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Ý:T]T DCFXMW lGA\WGF lJØIGL 5;\NULYL X~ SZLG[ DFZ] ,[BGSFI" 5}6" 
YI]\ tIF\ ;]WL ;TT Ò6J85}J"S4 RLJ85}J"SG]\ VD}<I DFU"NX"G 5}~ 5F0GFZ TYF 
VJFZvGJFZ VY"5}6" VG[ p5IMUL ;}RG SZGFZ DFZF DFU"NX"S 0MPDI]Zl;\C 
V[;PHF0[HF4 ÝMPzLDlT V[;PV[;PVHD[ZF ,M SM,[H4 UM\0,GM C]\ V\ToSZ65}J"S 
VFEFZ DFGL k6 :JLSFZ]\ K]\P 
DG[ ;TT Ý[Z6F4 C]\O4 VFtDLITF T[DH ÝMt;FCG VF5GFZF DFZF 
S]8]\ALHGMDF\ DFZF DFTFvl5TFGF VFXLJF"N JUZ Ý:T]T SFI" XSI AgI] G CMTP VF 
p5ZF\T DFZF S]8]\AGF VgI ;eIMDF\ DFZF EF. D]S[XEF. TYF DFZF AC[G ZL8FA[GGM 
56 C]\ V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF ;\XMWGSFI" NZlDIFG zLDlT V[;PV[;PVHD[ZF ,M SM,[H UM\0,GL 
,F.A|[ZL4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8GL ,F.A|[ZL4 V[DPV[;PI]lGJl;"8L4 J0MNZFGL 
,F.A|[ZL TYF zL S[P5LPXFC ,M SM,[H4 HFDGUZGL ,F.A|[ZLGM EZ5]Z p5IMU 
SZ[, K[P H[YL VF ,F.A|[ZL ;FY[ ;\S/FI[, ;J" SD"RFZLU6GM V\ToSZ65}J"S VFEFZ 
DFG]\ K]\P T[DH VF ;\XMWGSFI"DF\ DG[ ÝtIÙ S[ 5ZMÙ ZLT[ DNN SZGFZ ;F{ GFDL VG[ 
VGFDL jIlSTVMGM 56 C]\ V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P  
 VF SFI"G[ V\lTD :J~5 VF5JF H~ZL T[J]\ SMd%I}8Z p5Z 8F.5 SFD ;DIGL 
B}A H jI:TT JrR[ 56 ;FZL ZLT[ 5}6" SZL VF5GFZ zL lA5LGEF. XFCGM 56 





 EFZTDF\ GFZL GF NZHHF AFAT[ V[S DF[8F[ lJZF[WFEF; ÝJT[" K[P T[ Ý[DD}lT"4 
VgG5}6F" VG[ N]Q8F[GL lJGFXS U6JFDF\ VFJL K[P 5Z\T] JF:TJDF\ ;lNVF[YL V[DG[ 
3ZF[DF\ U],FD4 NF;L TZLS[ ÒJG lJTFJJ]\ 50I]\ K[P VFDF\ V5JFNF[ K[ 5Z\T] V[S\NZ[ 
HF[TF DlC,FVF[ TZO V[DGF HgDYL H E[NEFJ NXF"JF. ZæF[ K[P  DF[8F EFUGL 
EFZTLI DlC,FVF[ DF8[ ÒJG DF+ 3ZDF\ VG[ 3ZACFZ V[S ,F\AL lJwG NF[0 ;D]\ 
AGL Zæ]\ K[P 
 V,A¿ S[8,FS VFXFGF lSZ6F[ ;DFG N[XDF\ :JT\+TF 5KL ;ZSFZ äFZF 
DlC,FVF[GF[ ;FDFlHS4 VFlY"S NZHHF[ ;]WFZJF ;\bIFA\W lJWFIS VG[ ;\Ul9T 
5U,F EZJFDF\ VFjIF K[P JF:TJDF\ TF[ VF ÝlÊIFGL X~VFT JØF[" VUFp ZFHF 
ZFDDF[CGZFI VG[ .`JZR\ã lJnF;FUZ H[JF DCFG ;FDFlHS ;]WFZSF[ TYF VgI 
,F[SF[ V[ SZL CTLP H[G[ 5lZ6FD[ N[XDF\YL ;lTÝYF GFA]N Y. CTLP ZFQ8=l5TF 
DCFtDF UF\WLV[ DlC,FVF[G[ :JT\+TF ;\U|FDDF\ HF[0FJF SZ[,L CFS, VG[ 
DlC,FVF[G[ ;DFG NZHHF[ AÙJF DF8[GF V[DGF VFU|CGF 5U,[ 36L DlC,FVF[ 
V[DGL  A\lWIFZ VJ:YFDF\YL ACFZ VFJL CTL VG[ :JT\+TF ;\U|FDDF\ HF[XE[Z 
HF[0F. CTLP !)Z5GF XFZNF V[S8 äFZF KF[SZLVF[ DF8[ ,uGGL ëDZ JWFZLG[ !5 
JØ" SZJFDF\ VFJL CTLP :JT\+TF 5KL ÒJGGF TDFD Ù[+F[DF\ DlC,FVF[G[ ;DFG 
NZHHF[ AÙJFGL AFATGF[ EFZTGF A\WFZ6DF\ D]bI pNŸ[XF[DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P 
 tIFZAFN N[XGL ÝYD 5\RJØL"I IF[HGFYL DlC,FVF[G[ ;DFG NZHHF[ 
VF5JFGL AFATG[ VF56L lJSF; ÝlÊIFDF\ S[gã:YFG[ ZFBJFDF\ VFJL K[P ÝYD RFZ 
5\RJlØ"I IF[HGFVF[DF\ DlC,FVF[GF\ S<IF6 DF8[GL lJlJW ÝJ'l¿VF[ T[DH DlC,F 
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lXÙ6G[ prR VU|TFÊD VF5JF p5Z EFZ D]SIF[ CT[FP 5F\RDL VG[ KõL 5\RJlØ"I 
IF[HGFVF[DF\ VF VlEUD AN,L DF+ S<IF6 ÝJ'l¿VF[ H GCÄ 5Z\T] DlC,FVF[GF 
V[S\NZ[ ;DU| lJSF; p5Z wIFG S[lgãT SZFI]\ CT]\ VG[ VF NZdIFG V[DGF VFZF[uI4 
lXÙ6 T[DH ZF[HUFZLGF[ l+5F\lBIF[ jI]C V5GFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P ;FTDL 
IF[HGFDF\ DlC,FVF[G[ lJSF; IF[HGFVF[GF[ ;LWF[ ,FE D/[ V[ DF8[GF ÝIF;F[G[ 
DCÀJ VF%I]\ CT]\P HIFZ[ VF9DL IF[HGFDF\ DlC,FVF[GF lJSF; p5ZYL wIFG B;[0L 
V[DG[ XÂÉTXF/L AGFJJF DlC,F ;XÂÉTSZ6G[ ÝFWFgI VF5JFDF\ VFjI] CT]\P 
V[DF\ ;ZSFZDF\ TDFD :TZ[ DlC,FVF[ DF8[ #_@ VFZÙ6GL E,FD6 SZJFDF\ VFJL 
CTL VG[ lJlJW Ù[+F[DF\ lJSF;GF ,FEYL DlC,FVF[ J\lRT G ZCL HFI V[JL V5[ÙF 
;[JF. CTLP GJDL 5\RJØL"I IF[HGFGF[ jI]C V[JF[ ZæF[ K[ S[ TDFD D\+F,IF[ VG[ 
lJEFUF[GL lJlJW IF[HGFVF[GF VF[KFDF\ VF[KF #_@ ,FE DlC,FVF[ G[ D/[ K[ V[G]\ 
5_@ E\0F[/ V[DG[ DF8[ BRF"IP 
 VFhFNL 5KL EFZTDF\ DlC,FVF[GF[ H[ lJSF; YIF[ K[ V[GF VG[SlJW 
lJnFIS ;\S[TF[ HF[. XSFI K[P !)$*DF\ DlC,F ;FÙZTFGF[ NZ DF+ (@ CTF[ V[ 
Z__!GL J:TL U6TZL J[/F JWLG[ 5$@ YIF[ CF[JFG]\ H6FI]\ CT]\P VFH ÝDF6[ 
DlC,FG]\ ;Z[ZFX VFI]QI H[ !)&!v*! DF\ $_P&_ JØ"G]\ CT]\ V[ !)(!v)!DF\ 
JWLG[ 5(P! JØ" YI]\ CT]\ VG[ !))!vZ__!DF\ V[ JWLG[ &Z JØ" YI]\ CF[JFGL 
U6TZL K[P0 S], ÝHF[t5lTGF[ NZ H[ !)5!v&!DF\ 5P)*@ CTF V[ !))*DF\ 
38LG[ #P#@ YIF[ CF[TP H[ V[D ;]RJ[ K[ S[  DlC,FVF[V[ S]8]\A lGIF[HGGL TYF DF[0F 
,uGGL VFJxISTF GF[ ;FZF V[JF ÝDF6DF\ :JLSFZ SIF[" K[P ;\;NDF\ DlC,FVF[G]\ 
ÝDF6 H[ !)5ZDF\ DF+ $@ CT]\ V[ !)))DF\ JWL (P)@ YI\] CT]\P HF[S[ VF ÝDF6 
BF; GF[\W5F+ GYL V[J]\ :JLSFZJ]\ Zæ]\P 5Z\T] GF[\W5F+ AFAT TF[ V[ K[ S[ UFD0F4 
TF,]SF VG[ Ò<,FGL ;5F8LV[ CJ[ U|FD 5\RFITF[ TYF Ò<,F 5\RFITF[DF\ ,UEU 
N; ,FB DlC,FVF[V[ V[DG]\ UF{ZJEI]" :YFG D[/jI]\ K[ VG[ VF AC];\bI DlC,FVF[ 
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VF ;\:YFGF[GF ;eIF[ S[ CF[N[NFZ AGL K[P A\WFZ6DF\ *#DF\ ;]WFZFG[ 5lZ6FD[ VF 
XSI AgI]\ K[ VG[ VF lJXF/ ÝlTlGlWtJ äFZF DlC,FVF[V[ B]NG]\ ElJQI AN<I]\ 
K[P VG[ VgI AC];\bI DlC,FVF[G]\ ElJQI 56 ;]WFI]" K[P 
 cclNSZLG[ UFI NF[Z[ tIF\ HFIcc T[ SC[JTG[ AN,FJL cclNSZLG[ UFI HJ]\ CF[I 
tIF\ HFIcc SZJFGF[ ;DI VFJL 5CF[rIF[ K[P VFHGL SF[5F["Z[8 HUTGL GFZLVF[ 
VFtDlJ`JF;YL K,SFI K[P T[VF[ VlEDFGL GYL 56 :JDFGL K[4 :JS[lgãT K[ 56 
:JFYL" GYL 5]ZF6F lZJFHF[YL V,U K[P 56 5lZJFZYL ,UF[,U K[P T[VF[ VFlY"S 
ZLT[ 5UEZ VG[ VFlY"S :JT\+TF AWL :JT\+TFGL lÙlTHF[ BF[,L VF5[ K[P CJ[ 
T[VF[ 5]Z]Ø lGE"Z GYLP VFHGL 5FZ\5FZLS GFZL B]DFZL YL ÒJ[ K[4 VG[ VgI G[ 
56 ÒJF0[ K[P VtI\T lXlÙT VG[ VFlY"S ;\5gG GFZLVF[GL ;\bIF JWTL ZCL K[P 
5l`RD GL CJFGL T[H V;Z VCÄ N[BFI K[P DCFGUZF[DF\ "Live in relationship" 
;FDFgI AGL UI]\ K[P VFHGL GFZL DF8[ 3Z VG[ ,uG V[ H Ò\NULGF[ V\lTDwI[I 
GYLP ccRF.<0 ,[; AFI RF[.;cc VYF"T :J[rKFV[ lGo;\TFG ZC[TL :+LVF[GL ;\bIF 
JWL ZCL K[P DFT'tJGF[ bIF, ;\NE" AN,F. ZæF[ K[P XAFGF VFhDL slO<DL 
S,FSFZf SC[ K[ S[ DFZ[ AF/SF[ GYL4 DFZ[ AF/SF[ YJFGF 56 GYL VG[ V[ JFT 
:JLSFZL ,LWL K[P T[GFYL C]\ DFZF :+LtJDF\ SF[. SDL DC[;]; SZTL GYLP lD; 
I]lGJ;" ;]l:DTF;[G V5lZ6LT K[ VG[ T[6[ ZLGL GFDGL AF/SLG[ N¿S ,[JFG]\ 
;FC; SI]" K[P ;O/ 8LJL S,FSFZ GLGF U]%TF S]\JFZL DF\ K[P 
 R\ãSF\T AÙL SC[ K[ S[ VFHGL :+LVF[ ¹-TFYL DFG[ K[ S[ ÒJG JW]\ ëRF.V[ 
VF\AJF DF8[ K[P GJF VF;DFGF[DF\ p0'IG DF8[ K[ VFH[ (DL DFR" VF\TZZFQ8=LI 
DlC,F lNG[ :+LGF VF ;D'â UF{ZJGL B]DFZLG[ XT XT Ý6FDP 
 DlC,FVF[G[ ;DFG CÞF[ DF8[GL :+L HFlTGL ,0TDF\ lJlJW SFINFVF[4 
;]WFZFtDS4 X{Ùl6S4 VFZF[uI T[DH ZF[HUFZ,ÙL 5U,FG[ SFZ6[ 36]\ A/ D?I]\ K[P 
VFD KTF\ VF ,0T lJ`JF;YL VFU/ W5FJJF DF8[ V[DGFDF\ lJ`JF; HUFJJF[ 
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CF[. 36]\ AW]\ SZJFG]\ ZC[ K[P VF DF8[ ;ZSFZDF\GF V[DGL lJZ]âGF I]UF[ H]GF 5Ù5FT 
lJZ]â ,0JFG]\ K[P T[DH lJlJW D]xS[,LVF[ ;FD[ ;O/ ZLT[ hh]DJF 5F[TFGL XÂÉT 
JWFZJFGL K[4 VG[ jIÂÉTtJG[ lJS;FJJFG]\ K[P ;DFH[ 56 :+LVF[ 5ZtJ[ V[DGL 
¹lQ8 V[GF[ DFGl;S VlEUD AN,JFGF[ ZC[X[P VF DF8[ ;DFHGF TDFD JUF[" GF 
;FD]lCS ÝIF;F[ H~ZL K[P jIÂÉTGL 5F[TFGL VFSF\ÙF VG[ T[GL S]8]\A ÝtI[GL 
HJFANFZLVF[ JrR[ ;DT],F VG[ ;\JFlNTF :YF5JFGL H~Z K[ VG[ VF DF8[ 5Z:5Z 
;CSFZYL D}/E]T ;FDFlHS ;,FDTLGF V[SD~5 S]8]\AG[ ;]N- AGFJJFG]\ VFJxIS 
K[P lJS;TF HTF\ ;DFHGF GFZLGF NZHHF 5ZtJ[GL lR\TF VG[ T[GF ptSØ"GF ÝItGF[ 
H AF/SYL X~ SZL S]8]\AG[4 ;DFHG[ VG[ K[<,[ N[XG[ ÝUlTGF prR lXBZ[ ,. HX[P  
 JT"DFG EFZTGF A\WFZ6 äFZF V[S ;DFGTF p5Z VFWFZLT ZFHI VG[ 
;DFHGL 5lZS<5GF VF ZFQ8= DF8[ SZJFDF\ VFJL K[ VG[ A\WFZ6DF\ BF; p<,[B 
äFZF V[JL 56 V[S jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[ S[ VF ZFQ8=DF\ l,\U VFWFZLT SF[.56 
E[NEFJ SZJFDF\ VFJX[ GCLP VFJL BF; VG[ :5Q8 HF[UJF.GF[ C[T] :+Ll,\U 
WZFJTL jIÂÉTVF[ DF8[ VD]S Ù[+F[4 VD]S SFIF[" VG[ VD]S VJ:YFVF[G[ ;NLVF[YL 
RF,L VFJTL lJE[NSFZL4 5}J"U|C VFWFZLT4 I]lST ÝI]lST VG[ lAG,FESFZL ÝYF 
CTLP H[GFYL :+LVF[ XF[lØT CTLP 
 J/L4 ;NLVF[YL :+LVF[GF DFGJ VlWSFZF[G]\ CGG SZJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P 
:+LVF[G]\ :YFG SF[.G[ SF[. SFZ6F[;Z UF{6 ZFBJFDF\ VFJ[, K[ VG[ UF{6 U6JFDF\ 
VFjI]\ K[P :+LVF[G[ XFZLlZS4 VFlY"S VG[ DFGl;S V[D +6[I ZLT[ SR0JFDF\ VFJ[ 
K[ VG[ T[6LGL ;FY[ V[S DFGJ H[JF[ jIJCFZ SZJFDF\ VFJTF[ G CTF[P VFJL EIFGS 
l:YlTDF\YL :+LVF[G[ pUFZJL H~ZL CTLP VF DF8[ T[6LVF[G]\ :YFG 5]Z]ØF[GL ;DFG 
SZJF DF8[ HFU'lT4 lXÙ64 VlWSFZF[ lJU[Z[ VF5JF H~ZL CTF\P VF AWF ;\HF[UF[DF\ 
T[6LVF[G]\ :YFG pR]\ ,FJJF DF8[ ;DFG DFGJCÞF[ VF5JF H~ZL CTF\P :+LVF[GL 
VFJL VgIFI5}6" l:YlTDF\YL T[6LVF[G[ pUFZJF DF8[ SF[.G[ SF[. VFXFlSZ6GL 
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H~ZLIFT CTLP :+LVF[G[ VFJL lGH"G l:YlTDF\YL ëR[ ,FJF SFINF V[H ;JF["5ZL 
SFD SI"] K[P VF ;\HF[UF[DF\ V[JF TDFD SFINFVF[ S[ H[ SFINFVF[ äFZF :+LVF[GL VFJL 
l:YlTG[ p5Z ,FJJFDF\ VFJL K[P T[G]\ jIJl:YT VwIIG SZLG[ T[ VwIIG 5KL 
VFJF SFINFVF[DF\ H[ SF[. +]8LVF[4 BFDLVF[ CF[I S[ ;]WFZFvJWFZF SZJFGL H~ZLIFT 
CF[I T[ HF6JF VtI\T H~ZL CTF4 H[YL SZLG[ :+LVF[GL l:YlT ëR[ ,FJJFDF\ CH] 
56 H[ SF\. SDLVF[ ZCL U. CF[I T[ N]Z SZL XSFI VG[ :+LVF[G[ 5]Z]Ø ;DSÙ :YFG 
VF5L XSFIP 
 :+LVF[ DF8[GL VF VJ:YF DF[8FEFU[ :+LVF[GL l:YlT BF; SZLG[ J{IlSTS 
SFINFVF[4 zlDSF SFINFVF[ VG[ OF[HNFZL SFINFVF[ lJU[Z[GF ;\NE"DF\ CTLP SFZ6 S[ 
:+LVF[ ;FY[ YTF\ VF VtIFRFZF[ DF[8FEFU[ +6 Ù[+F[DF\ H CTF G[ VFH[ 56 ÝJT[" 
K[P T[ DF8[ JT"DFG ;\XF[WGDF\ VF ÝYFG[ ;\5}6" GFA]N SZL :+LVF[ DF8[ gIFI5}6" 
jIJ:YF pEL SZJFGF C[T]YL H[ WFZFSLI VG[ gIFlIS ÝIF;F[ CFY WZJFDF\ VFjIF 
K[P T[ ÝIF;F[G[ lJ`,[Ø6FtDS VwIIG JT"DFG ;\XF[WGF[ D]bI C[T] ZæF[ K[P 
 VFH[ HIFZ[ lJ`JEZDF\ :+LVF[ JW] G[ JW] VFU/ VFJL ZCL K[ tIFZ[ 
EFZTLI :+LVF[ VF AFATDF\ 56 5FK/ G ZCL HFI T[ HF[J] H~ZL U6FIP  36F 
JØF[" ;]WL :JU":Y DlC,F J0FÝWFG .lgNZF UF\WLV[ 5F[TFGL ;[JFVF[ VF5L K[P 
EFZTGF 50F[XGF +6 N[XF[DF\ DlC,FVF[ J0FÝWFG ZCL R]S[,L K[P H[DS[ 
5FlS:TFGDF\ zLDTL A[GhLZ E]ÎF[4 AF\u,FN[XDF\ A[UD BFl,NF lhIF VG[ zL,\SFDF\ 
56 DlC,F J0FÝWFG ZFHI SZL R]SIF K[P S<5GF RFJ,F æ]:8GGF HF[g;G :5[; 
;[g8ZDF\ GF;FGF V[:8=F[GF[8 8=[.GÄU SFI"ÊDDF\ U|[HI]V[8 YGFZL ÝYD EFZTLI 
DlC,F AGL CTLP A[G[SF AF,L ÝYD V[JL EFZTLI :+L K[ S[ H[6LG[ VD[lZSG 
VFlD"DF\ ;[JFVF[ DF8[ ,[JFDF\ VFJ[,L K[P ZDTvUDT Ù[+[ 56 5LP8LP pØF H[JL 
ZDTJLZF[ V[ lJ`JG]\ wIFG DlC,F S[8,]\ NF[0L XS[ T[ TZO B[rI]\ K[P VFD :+LVF[ 
JW]DF\ JW] 3ZGL RFZ lNJF,F[GL ACFZ VFJTL HFI K[ VG[ 5F[T[ 56 5]Z]ØGL ;DSÙ 
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K[ T[ ;FlAT SZTL HFI K[ T[ ;\HF[UF[DF\ H[ :+LVF[G[ VFJL ZLT[ VFU/ VFJJFGL TS 
SC[JFTF 5]Z]ØÝWFG ;DFH TZOYL VJZF[WJFDF\ VFJTL CF[I tIFZ[ T[6LVF[G]\ :YFG 
JW] ëR] ,FJJ]\  H~ZL U6FIP VF ;\HF[UF[DF\ JT"DFG ;\XF[WG VwIIGDF\ :+LVF[G]\ 
:YFG CH] JW] S[JL ZLT[ ëR] ,FJL XSFI VG[ 5]Z]ØGL ;DSÙ S[JL ZLT[ T[6LVF[G[ 56 
DFGJ VlWSFZF[ VF5JFG]\ X~ YFI T[JF Ù[+F[4 VgIFIF[GF Ù[+F[ VG[ T[JF VgIFIF[ 








;\XF[WGGF[ 5lZRI VG[ 5âlT  !v!( 
Ý:TFJGF o  PPP PPP _Z 
!P! ;\XF[WG ;D:IF PPP PPP _& 
!PZ ;\XF[WGGF C[TVF[ PPP PPP _* 
!P# ;\XF[WGGL 5}J"WFZ6FVF[ PPP PPP _) 
!P$ ;\XF[WGG]\ Ù[+ PPP PPP !_ 
!P5 ;\XF[WGGL 5âlT PPP PPP !! 
 !P5P! V{lTCFl;S 5âlT 
 !P5PZ ;FDFlHS 5âlT 
!P& ;\XF[WGGF p5IF[UL ;FWGF[ PPP PPP !Z 
 !P&P! U\|YF,IGF[ p5IF[U 
 !P&PZ jIlSTUT T5F; 5âlT 
 !P&P# D],FSFT 5âlT 
 !P&P$ lGZLÙ6 5âlT 
!P* JT"DFG ;\XF[WGG]\ DCÀJ PPP PPP !$ 
!P( JT"DFG ;D:IF VG[ ;DFH DF8[ ;\XF[WG VwIIGGL ;];\UTTF !5 
!P) ;\XF[WG VwIIGYL 7FGDF\ ;\ElJT OF/F[ PPP !* 





ÝSZ6vZ  PPP PPP _!)v!#* 
:+LVF[GF[ NZHHF[ 
ZP! :+LVF[GF[ ;FDFlHS NZHHF[ PPP PPP Z( 
ZPZ :+LVF[GF[ SFG]GL NZHHF[ PPP PPP Z( 
ZP# :+LGF ;FDFlHS NZHHFGF[ 5lZRI PPP PPP Z) 
ZP$ 5lZJFZDF\ :+LGL E}lDSF  PPP PPP #Z 
ZP5 :+LGL U'lC6L TZLS[GL E}lDSF PPP PPP #5 
ZP& :+LVF[GF[ ;FDFlHS NZHHF[ PPP PPP #( 
 ZP&P! ,uGGL AFATDF\ :+LGF[ NZHHF[ PPP #) 
 ZP&PZ S]8]\AÙ[+[ :+LVF[GF[ NZHHF[ PPP $) 
 ZP&P# :+LGF ;FDFlHS NZHHFGF VFlY"S 5F;FVF[ &_ 
 ZP&P$ :+LGF ;FDFlHS NZHHFGF X{Ùl6S 5F;FVF[ &* 
 ZP&P5 :+LGF ;FDFlHS NZHHFGF ZFHSLI 5F;FVF[ (! 
 ZP&P& EFZTDF\ :+LGF ;FDFlHS NZHHFG]\ V{lTCFl;S  (Z 
  ¹lQ8SF[6YL VJ,F[SG 
ZP* :+LVF[GF[ SFG]GL NZHHF[ PPP PPP ($ 
 ZP*P! :+LVF[GF SFG]GL NZHHFGF[ 5lZRI PPP ($ 
 ZP*PZ :JT\+ EFZTDF\ :+LVF[GF[ SFG]GL NZHHF[ (5 
 ZP*P# EFZTLI A\WFZ6DF\ :+LVF[GF[ SFG]GL NZHHF[ (( 
 ZP*P$ ,uG lJØIS WFZFVF[DF\ :+LVF[GF[ NZHHF[ )$ 
 ZP*P5 JF,L56FGF SFINFDF\ :+LVF[GF[ NZHHF[ !_# 
ZP( :+LVF[GF[ EZ65F[Ø6 D[/JJFGF[ VlWSFZ PPP !_5 
ZP) :+LVF[ VG[ JFZ;FWFZF[ PPP PPP !!$ 
ZP!_ :+LS<IF6 V\U[GF SFINFVF[ PPP PPP !Z* 
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ZP!! :+LVF[G[ ZÙ6 VF5TF SFINFVF[ PPP PPP !#_ 
 ZP!!P! !)5&GF[ NC[H ÝlTA\WS WFZF[ PPP !#_ 
 ZP!!PZ OF[HNFZL WFZF VgJI[ ZÙ6 PPP !#! 
 ZP!!P# :+LVF[GF VG{lTS J[5FZ  PPP !#Z 
  V8SFJJF DF8[ GF[ SFINF[ !)5&  
 ZP!!P$ !)*!GF[ UE"5FT SFG]G PPP !## 
 ZP!!P5 :+LVF[G[ lAEt; ZLT[ ZH] SZJF 5Z ÝlTA\W AFATGF[  
  VlWlGID !)(&   !#$ 
 ZP!!P& !)Z)GF[ ;lTÝYF GFA]NL V\U[GF[ SFINF[ !#$ 
 ZP!!P* !)5ZGF[ ,F[S ÝlTlGlWtJ WFZF[ PPP !#& 
 
ÝSZ6v#    !#(vZ!_ 
:+LVF[G[ EFZTLI A\WFZ6DF\ VF5JFDF\ 
VFJ[,F lJX[Ø VlWSFZF[ 
#P! Ý:TFJGF   PPP PPP !#) 
#PZ SFINF ;DÙ ;DFGTF PPP PPP !$Z 
#P# WD"vHFlTv7FlT4 HgD:Y/ lJU[Z[ SFZ6F[;Z E[NEFJ 5Z ÝlTA\W !$* 
#P$ HFC[Z ;[JFVF[GL GF[SZLVF[DF\ ;DFGTSF[ PPP !5Z 
#P5 jIlST :JFT\œI VG[ ÒJGZÙ6GL HF[UJF. PPP !&Z 
#P& WZ5S0 VG[ V8SFIT ;FD[ ZÙ6 PPP PPP !&* 
#P* XF[Ø6 ;FD[GF VlWSFZF[ PPP PPP !*_ 
#P( AF/zD ÝlTA\W PPP PPP !*! 
#P) ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TF[ PPP PPP !*! 
#P!_ D]/E}T OZHF[ PPP PPP !*Z 
#P!! EFZTLI A\WFZ6 VG[ :+L ;DFGTF ;A\WL HF[UJF.VF[ !*$ 
5'Q9 ÊDF\S 
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ÝSZ6v$  PPP PPP Z!!v#)5 
SFINF ;DÙ GFZLG]\ :YFG 
$P! Ý:TFJGF  PPP PPP Z!# 
$PZ zlDS SFINFVF[ PPP PPP ZZ# 
 $PZP! ;DFG J[TG VlWlGID v !)*& PPP ZZ# 
 $PZPZ DF.g; V[S8v!)5Z PPP PPP ZZ( 
 $PZP# O[S8ZLh V[S8v!)$( PPP PPP Z#_ 
$P# lC\N] D[Z[H V[S8v!)55 PPP PPP Z#! 
$P$ lC\N] lJWJF 5]Go,uG VlWlGIDv!(5& PPP Z#Z 
$P5 lC\N] JFZ;F VlWlGIDv!)Z(4 !)5&, sEFZTLI JFZ;F  Z#( 
 VlWlGID v !)Z5f  
 :+LVF[G[ YTF\ VgIFI lJZ]â lJlJW OF[HNFZL SFINFG]\ :J~5 Z5( 
$P& NC[H ÝlTA\WS WFZF[v!)&! PPP PPP Z5( 
$P* AF/,uG ÝlTA\WS VlWlGIDv!)Z) PPP Z&5 
$P( :+LVF[GF VG{lTS J[5FZ V8SFJJF DF8[ GF[ SFINF[v!)5& Z*_ 
$P) :+LVF[G[ lAEt; ZLT[ ZH] SZJF p5Z ÝlTA\W D]SJF  Z*5 
 AFAT VlWlGID v !)(&P 
$P!_ EFZTLI N\0 ;\lCTF PPP PPP Z($ 
$P!! EFZTLI 5]ZFJF VlWlGIDv!(*Z PPP PPP #!) 
$P!Z 5FZ;L ,uG VG[ K]8FK[0F VlWlGIDv!)#& PPP #ZZ 
$P!# lCgN] N¿SlJWFG VG[ EZ65F[Ø6 GF[ SFINF[v!)5& #Z& 
$P!$ Ý;]lT ,FE VlWlGIDv!)&! PPP PPP #$& 
$P!5 OF[HNFZL SFI"JFCLGF[ SFINF[v!)*# PPP PPP #5# 
$P!& ;DFG J[TG VlWlGIDv!)*& PPP PPP #&5 
$P!* SF{8]\ALS VNF,T WFZF[v!)($ PPP PPP #*_ 
5'Q9 ÊDF\S 
$P!( D]l:,D :+LVF[GF sK]8FK[0FGF CSSF[G]\ ZÙ6f  PPP #*# 
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 AFATGF[ VlWlGIDv!)(&P  
$P!) DlC,FVF[ DF8[ ZFQ8=LI SlDXG VlWlGIDv!))_ PPP #*) 
$PZ_ SFDR,Fp p5;lDlT äFZF ZRFI[,]\ ;[S:I]V,  PPP #($ 
 V[;F[<8 0=FO8 lA,v!))# 
 
ÝSZ6v5  PPP PPP #)&v$*# 
GFZL VG[ VNF,TLI VlEUD 
5P! EFZTLI A\WFZ6 VG[ DlC,F TYF VNF,TL VlEUD #)) 
5PZ J{IlSTS SFINFVF[ TZO[ VNF,TF[GF[ VlEUD PPP $_$ 
5P# EFZTLI K]8FK[0F VlWlGIDGL S,Dv!_ ;FD[GF 50SFZF[ $!) 
5P$ 5]Go,"uGGF AFZFDF\ SFINFVF[ VG[ VNF,TL VlEUD $Z_ 
5P5 J{JFlCS hU0FVF[GF ;\NE"DF\ ÝF%T VgI SFINFSLI p5FIF[ $Z! 
5P& ,uGE\UF6GF ;\NE"DF\ :+LG[ D/TF VlWSFZF[ PPP $Z& 
5P* 5lZl6T :+L lJZ]âGF lJlJW VtIFRFZF[G[ ,UTF  PPP $Z& 
 R]SFNFVF[DF\ VNF,TL VlEUD 
5P( NC[H VG[ :+LWG JrR[ VNF,TL R]SFNFVF[ äFZF 5F0JFDF\  $Z* 
 VFJ[, TOFJT 
5P) EFZTLI OF[HNFZLWFZF[ VG[ VNF,TL VlEUD PPP $Z( 
5P!_ DZ6F[gD]B lGJ[NG PPP PPP $Z) 
5P!! ÝYD DFlCTL VC[JF, PPP PPP $#_ 
5P!Z .ZFNFG]\ Vl:TtJ PPP PPP $#! 
5P!# VFUF[TZF HFDLGGF ;\NE"DF\ VNF,TL VlEUD PPP $#Z 
5P!$ NC[H D'tI]GF S[;DF\ ;FDFlHS p5FIF[ V\U[GL SFINFSLI  $## 
 HF[UJF.VF[GF ;\NE" lJlJW S[;F[DF\ VNF,TL VlEUD 
5'Q9 ÊDF\S 
5P!5 EFZTLI OF[HNFZL WFZFGL S,Dv#_$vAL GLR[GL   $#$ 
 HF[UJF.VF[ VG[ VNF,TL VlEUDP 
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5P!& :+L ;FD[ Ê]ZTFEI]" JT"G VG[ VF.P5LP;LPGL   $#5 
 S,Dv$)(vV[ GL HF[UJF. ;\NE[" VNF,TL VlEUD 
5P!* VFtDCtIFDF\ DNNUFZL ;\NE"DF\ VF.P5LP;LP S,Dv#_&  $#& 
 GLR[ HF[UJF. VG[ VF ;\NE"DF\ VNF,TL VlEUDP 
5P!( S,Dv#_& VG[ S,Dv$)(vV[ JrR[GF TOFJT ;\NE["  $#( 
 VNF,TL VlEUD 
5P!) ,uG ;\A\lWT lD,STF[ VG[ SFINFVF[GL HF[UJF.VF[DF\  $#( 
 VNF,TL VlEUDP 
5PZ_ ZC[6F\SGF DSFG V\U[GL HF[UJF. PPP PPP $$! 
 5PZ! JFZ;FWFZF[v!)Z5 TYF !)5& GLR[GF R]SFNFVF[ VG[  $$Z 
 VNF,TL VlEUDP 
5PZZ D]l:,D SFINF GLR[ ,uG;\A\WL HF[UJF.VF[ VG[ T[G[  $$# 
 ,UTF R]SFNFVF[DF\ VNF,TL VlEUDP 
5PZ# D]l:,D SFINFGLR[ ,uG jIY" SZFJJF V\U[ VNF,TL VlEUD $$& 
5PZ$ EZ65F[Ø6 V\U[ VNF,TL R]SFNFVF[P  $$* 
5PZ5 J{JFlCS ;\5l¿DF\ JFZ;F[ TZLS[GL HF[UJF.  $5_ 
5PZ& lNJFGL VNF,TF[ äFZF BFWFBF[ZFSL VG[ EZ65F[Ø6G[  $5! 
 ,UTL HF[UJF.VF[ VG[ R]SFNFVF[DF\ VNF,TL VlEUDP 
5PZ* RF,] NFJ[ EZ65F[Ø6 sBFWFvBF[ZFSLf SIFZ[ D\H]Z SZJFDF\  $5# 
 VFJ[ K[P  
5PZ( lCgN] N¿SlJWFG VG[ EZ65F[Ø6 GF SFINF GLR[   $5( 
 EZ65F[Ø6GL HF[UJF. sOST lCgN] DF8[f 
 
5'Q9 ÊDF\S 
5PZ) OF[HNFZL VNF,T[F äFZF EZ65F[Ø6P  $5) 
5P#_ ÝYD DFlCTL VC[JF,GF\ ;\NE"DF\ VNF,TL VlEUD $&# 
5P#! lJlJW DH]Z SFINFVF[ VG[ T[ ;\NlE"T S[;F[GF  PPP $&( 
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 R]SFNFVF[DF\ VNF,TL VlEUDP 
 
ÝSZ6v&  PPP PPP $*$v5_! 
GFZL ptSØ" DF8[GL ;ZSFZL IF[HGFVF[ 
&P! S[gã ;ZSFZGL IF[HGFVF[ PPP PPP $*& 
 &P!P! EFuIzL AF/S<IF6 5F[,L;L PPP $*& 
 &P!PZ ZFHZFH[` JZL DlC,F S<IF6 lJDF IF[HGF $*&  
 &P!P# DlC,FVF[ DF8[ ÝlXÙ6 sTF,LDf VG[ ZF[HUFZ  $** 
  ;CFI SFI"ÊD (S.T.E.P.) 
 &P!P$ AFl,SF ;D'â IF[HGF PPP PPP $*( 
 &P! P5 DlC,FVF[ VG[ AFl,SFVF[ DF8[ V<5FJlW U'C $*) 
 &P!P& .lgNZF DlC,F IF[HGF PPP PPPP $(_ 
 &P!P* lSXF[ZJIGL AFl,SFVF[ DF8[ IF[HGF PPP $(! 
 &P!P( :JXlST 5lZIF[HGF PPP PPP $(Z 
 &P!P) DZ6F[5ZF\T ;CFI TYF 5]GoJ;JF8 E\0F[/ IF[HGF $($ 
 &P!P!_ ZFQ8=LI Ý;]lT ,FE IF[HGF PPP $(5 
&PZ U]HZFT ZFHI ;ZSFZGL IF[HGFVF[ PPP PPP $(& 
 &PZP! TF,LD IF[HGF PPP PPP $)_ 
 &PZPZ DFÒ"GDGL IF[HGF PPP PPP $)! 
 &PZP# ZL8[., VFp8,[8 PPP PPP $)! 
 &PZP$ lJGF 8[g0Z IF[HGF PPP PPP $)Z 
 &PZP5 lXlAZ ;[lDGFZ ÝNX"G PPP PPP $)Z 
5'Q9 ÊDF\S 
 &PZP& X[ZLS<RZ IF[HGF PPP PPP $)# 
 &PZP* GD"NF  lJ:YFl5TF[G]\ 5]Go :YF5G PPP $)# 
 &PZP( A[\S[A, IF[HGF PPP PPP $)$ 
 &PZP) DFgI DlC,F ;\:YFVF[ äFZF lJGF 8[g0Z[ DF,v;FDFG  $)5 
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  TYF ;[JFVF[ 5]ZL 5F0JLP 
 &PZP!_ VF.OF0 ÝF[H[S8 DF8[ ZFHI ;CFIGL IF[HGF $)5 
 & PZP!! lGZFWFZ lJWJFVF[G[ ;CFI IF[HGF  $)* 
 
ÝSZ6v*   PPP PPP 5_Zv5#5 
lGQSØ"  VG[ ;}RGF[ 
 
;\NE" U|\Y ;}lR PPP PPP 5#& 
SFINF XaNGL ;}lR PPP PPP 5$! 








;\XF[WGGF[ 5lZRI VG[ 5âlT 
 
 Ý:TFJGF o 
 !P! ;\XF[WG ;D:IF 
 !PZ ;\XF[WGGF C[T]VF[ 
 !P# ;\XF[WGGL 5}J"WFZ6FVF[ 
 !P$ ;\XF[WGG]\ Ù[+ 
 !P5 ;\XF[WGGL 5âlT 
  !P5P! V{lTCFl;S 5âlT 
  !P5PZ ;FDFlHS 5âlT 
 !P& ;\XF[WGGF p5IF[UL ;FWGF[ 
  !P&P! U\|YF,IGF[ p5IF[U 
  !P&PZ jIÂÉTUT T5F; 5âlT 
  !P&P# D],FSFT 5âlT 
  !P&P$ lGZLÙ6 5âlT 
 !P* JT"DFG ;\XF[WGG]\ DCÀJ 
 !P( JT"DFG ;D:IF VG[ ;DFH DF8[ ;\XF[WG  
  VwIIGGL ;];\UTTF 
 !P) ;\XF[WG VwIIGYL 7FGDF\ ;\ElJT OF/F[ 





;\XF[WGGF[ 5lZRI VG[ 5âlT 
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 EFZT N[X lJ`JDF\ ;F{YL H]GL ;eITF VG[ prR ;\:S'lT4 ;\:SFZF[YL ;HH 
ÝHFHGF[ WZFJTF[ N[X K[ T[GL ZFHI jIJ:YF 56 prRSÙFGL K[P VG[ Z__!G[ 
DlC,F ;XÂÉTSZ6 JØ" TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFjI]\ C[FJFYL N]lGIFDF\ AW[ H :+LVF[ 
G[ NZHHF[ VG[ JF:TlJS 5lZl:YlT TZO wIFG S[lgãT Y. Zæ]\ K[P :+LVF[GL 
;D:IFVF[ T[G]\ XF[Ø6 VG[ T[GL NIFHGS l:YlTV[ GSSZ JF:TlJSTF CF[JF KTF\ T[ 
HFC[ZDF\ HF[. XSFTL G CTLP 
 .lTCF; NXF"J[ K[ S[ ;DFH VG[ ZFQ8=GF ptYFGDF\ VG[S GFZLVF[V[ IF[UNFG 
VF5[, K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ GFZL N[JLVF[GF ~5DF\ 5}HGLI VG[ J\NGLI K[P 5Z\T] 
JT"DFG ;DIGL lJØD 5lZl:YlTDF\ GFZL 5F[TFGF V[ UF{ZJJ\TF :YFGYL 5TGGF 
DFU[" 5CF[RL UI[, K[P 5]Z]ØÝWFG ;DFH jIJ:YFDF\ T[G]\ DFG4 ;gDFG C6F. UI[,]\ 
K[P 
 VFH[ :+L VG[ 5]Z]Ø AgG[G]\ SFI"Ù[+ 3ZDF\ T[DH 3ZACFZGF Ù[+F[DF\ K[ T[J]\ 
DFGLV[ KLV[4 SFZ6 S[ A\WFZ6[ :+LG[ DF+ ;DFGTFGM VlWSFZ H GYL VF%IF[P 
5Z\T] V[YL 56 lJX[Ø VFU/ H.G[ VFl8"S,v!5s#f ZFHI V[ SFINF äFZF :+LVF[ 
DF8[ ,FESTF" lJlXQ8 HF[UJF. SZJFGF[ VlWSFZ 56 VF%IF[ K[P VFYL :J{lrKS 
;\:YFVF[ lXÙ64 ;\RFZ DFwIDM V[ :+LG[ jIÂÉT TZLS[4 GFUZLS TZLS[ lJSF;GL TSF[ 
VF5L K[P KTF\ 5Z\5ZFUT D}<IF[4 DFgITFVF[4 lZTvlZJFHF[4 ~l-VF[ CH] 56 GFA]N 
Y. GYL VG[ T[ :+LG[ ;JF"UL lJSF;YL J\lRT ZFB[ K[P VFD UZLA N[XGL VWF["VW" 
:+LXÂÉT J[0OFI K[P V[8,[ S[ N[XGF lJSF;DF\ T[GF[ ;]IF[uI p5IF[U YTF[ GYLP  
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 VF JØ" :+L VlWSFZ JØ" K[P :+L ;FDyI" JØ" :+LVF[GF :JDFG4 ;gDFG4 
CÞ4 JFZ;FGF D}<IF\SGG]\ VF JØ" ccJ]DG V[d5FJZD[g8 IZcc pHJFI T[ TF[ 36L 
;FZL J:T] K[P 5Z\T] V[ S[J/ VlWJ[XGF[ SF[gOZg;F[4 EFØ6F[ S[ 5lZ;\JFNF[ 5]ZT] H 
DIF"lNT ZC[X[ TF[ T[GF[ BF; VY" GCÄ ;Z[P 
 ;DU| lJ`JGF ;DFH[ :+LVF[GL jIÂÉTTF T[GL XÂÉTG[ :JLSFZJFGF[ ;DI 
5FSL UIF[ K[P ;DU| lJ`JGL ;\:S'lTGL VFWFZXL,F GFZLXÂÉT K[P ;DU| lJ`JG]\ V[ 
RF,SA/ K[P  
 !))_G]\ JØ" ccAFl,SFJØ"cc TZLS[ ;DU| lJ`JDF\ 5]ZF 9F9DF9YL pHJFI]\ 
CD6F\ YF[0F JØF[" 5C[,F A[Ò\UDF\ 56 lJ`JGL GFZL ÝlTlGlWVF[V[ E[UF D/L 
:+LVF[G[ YTF\ XF[Ø6 VG[ VJC[,GF V\U[ lR\TF ;[JLP 
 G[ VFH[ CJ[ Z__!G]\ JØ" :+L ;XÂÉTSZ6 JØ" TZLS pHJF. UI]\ K[P tIFZ[ 
Ý`G YFI K[ S[ VFH[ HIFZ[ ;DU| lJ`J Z!DL ;NLGF ÝYD 5UlYIF 5Z pE] K[ VG[ 
ÒJGGF NZ[S Ù[+[ lJ`J ÝUlT SZL Zæ]\ K[ tIFZ[ GFZLG]\ :YFG ;DFHDF\ X]\4 SIF\ VG[ 
S[J]\ K[ m T[GF VlWSFZF[ 5ZtJ[ lJ`J4 ;DFH ;HFU ;EFG K[ BZF[ m 
 GFZLGF CÞF[4 JFZ;F CÞF[4 VgI VlWSFZF[ T[GF ;gDFG lJU[Z[GL 
DF[8LvDF[8L JFTF[ VF56[ SZLV[ KLV[ 56 T[DGF CÞF[ VF5JF S[ V5FJJF GSSZ 
5U,F HF[.V[ V[JF EZTF GYLP 
 VF56F EFZTGL  H JFT SZLV[ TF[ GFZLG]\ :YFG 5C[,F VFJ]\ lTZ:S'T G CT]\P 
V[S HDFGFDF\ :+LVF[GL l:YlT ;FDFgI4 ;\TF[ØSFZS CTL4 J{lNSSF/DF\ SF[.56 
l,\UE[N lJGF EFZTDF\ :+Lv5]Z]ØF[ ;DFG EFJ[ J{lNS lXÙ6 D[/JL XSTF CTF\P 
 kuJ[NGF S[8,FS ;]STF[4 :+LVF[V[ ZrIF CF[JFGF ÝDF6 D/L VFJ[ K[P 
lJ`JJFZF4 lXSTF4 lGJFJZL4 3F[ØF4 V5F,F ,F[5FD]ãF H[JL :+LVFV[ V[ ;]STF[ 
ZRJFDF\ 5F[TFGF[ VD}<I OF/F[ VF%IF[ K[P 
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 DH]ZL4 Dt:IF[nF[U4 C:TpnF[U4 B[TLSFD TYF U'C ;\RF,GDF\ EFZTGL 
:+LVF[ JØF["YL 5]Z]ØF[ ;FY[ EFULNFZ ZCL 56 T[GF SFI"GL EFuI[ H GF[\W ,[JFDF\ 
VFJTL T[GL 5F+TF VG[ XÂÉT DF8[ CH] 56 5]Z]ØJU" 5}J"U|CGL NlQ8V[ H]V[ K[P 
lJ`JGF ,UEU AWF H ;DFHDF\ JØF["YL :+LVF[ 5]Z]ØF[GF VFlW5tI GLR[ H 
NAFI[,L ZC[ K[P 5l`RDDF\ 56 :+LVF[V[ CÞF[ D[/JJF ,0J]\ H 50I]\ K[P GFZLD]ÂÉT 
VG[ GFZLJFNGF[ HgD H VF ,0TDF\YL YIF[P 
 :JT\+ EFZTG]\ A\WFZ6 :+LVF[GL ;DFGTFGF[ :JLSFZ SZ[ K[P !)5&GF[ lC\N] 
JFZ;FWFZM :+LVF[G[ lD,STGF[ VlWSFZ V5FJL T[DGL VFlY"S ;]ZÙF JWFZ[ K[P 
lS|lDG, ÝF[;LhZ SF[0 D]HA :+LG[ EZ65F[Ø6GF[ CÞ 56 D/[,F[ K[P :+LVF[G[ 
K[0TL4 A/FtSFZ4 VG{lTS J[5FZ4 V8SFIT lJU[Z[ DF8[GF SFG}G 56 :+LVF[GF 5Ù[ 
YIF K[P T[D KTF\ ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI TYF SFINFSLI Ù[+[ :+LVF[GF 
NZHHFG[ JF:TJDF\ HF[.V[ T[JL ;DFGTF D/L GYLP SF[.GF NAF6 G[ JX YIF lJGF 
lNSZLG[ HgDJFGF[ 5]ZTF[ CÞ K[P V[ :JLSFZL T[G[ HgDTFGL ;FY[ H lNSZF H[8,F[ H 
NZHHF[ :+L GCÄ VF5[ TF[ SF[6 VF5X[ m 
 36L :+LVF[G[ 5F[TFGF 5lTGL lD<ST S[8,L K[P S. HuIFV[ D]S[,L K[ T[GL 
56 BAZ CF[TL GYLP SIFZ[S 5lTG]\ VFSl:DS VJXFG YFI tIFZ[ 5]+v5]+JW] S[ 
VgI ;UFvJCF,F VFJL 5lZl:YLTGF[ U[Z,FE p9FJ[ K[ TF[ SIFZ[S ;FD[YL H 
5]+ZtGF[GL VFXlSTDF DFTF AW] 5]+G[ VF5L N[ K[ VG[ 5KL ;FJ GF[\WFZL AGL HFI 
tIFZ[ VF\;] 56 ;FZL GF XS[ T[JL 5lZl:YlT ;HF"I K[P 
 36LJFZ 5lTv5tGL A\G[ CIFT CF[I TF[ 56 l5TFGL lGJ'l¿ JBT[ VFJ[, 
5{;F 5]+ZtGF[ VG[ 5]+JW]VF[ W\WF DF8[ S[ ;FZ] DSFG ,[JF\ DF8[ l5TFG[ SF,FJF,F 
SZLG[ 50FJL ,[ VG[ 5KL DFTFvl5TFG[ GF[WFZF SZL N[ K[P DFvAF5GF 56 
lD,STGL H[D H EFU 50FI K[P -/TL ëD[Z J'â DFTFvl5TFG[ 5KL V[SALHFYL 
lJB}8F ZC[J]\ 50[P EIF" 3ZDF\ V[S,F Y. HFI TF[ SlNS VFYL 56 lJØD 
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5lZl:YTLDF\ DFTF4 l5TFG[ J'âFzDDF\ WS[,L N[JFDF\ VFJ[ K[P N[JGF lNW[,F5]\ GFDGF 
GS"DF\YL TFZ[ V[ DF8[ HgDFJ[,F 5]+F[ VFD ÒJTFÒJT DFTFvl5TFG[ 5]\ GFDGF 
GS"DF\ WS[,L N[TF CF[I K[P 
 Z!DL ;NLGF ÝFZ\E[ 56 SC[JFTF ;]WZ[,F S]8]\AF[DF\ 56 lNSZL HgD[ TF[ 
AWFGF DF[\ lNJ[,LI]\ AGL HFI K[P HgD GCÄ HF6[ SF[. G]\ DZ6 YI]\ C[FI4 T[JF[ ;F[\5F[ 
50L HFI K[P lNSZL VG[ DF\ A\G[ D[6F8F[6FGF EF[U AG[ K[P lNSZLG[ 5yYZF[4 
SF/D]BL K[ T[JF XaNF[YL GJFHJFDF\ VFJ[ K[P  
 lNSZLVF[4 :+LVF[ V[ TF[ VD'TGL 5]+LVF[ K[ V[ 56 N[JGL H lNW[,L K[ V[ 
lNSZLVF[ N[XGL ;\:S'lTGL WZTLGL BZL JFZ;NFZ K[P 
 H[ SZ h],FJ[ 5FZ6]\4 T[ HUT 5Z XF;G SZ[Pcc 
 VF ;}+G[ ;FSFZ SZJFGL TS :+LVF[G[ VF5F[P V[S DFTF4 V[S :+L4 V[S 
lNSZL ;F[ lXÙSGL UZH ;FZX[ VG[ ;DU| lJ`JDF\ lJ`JXF\lTGF[ ;\N[X O[,FJX[P 
 VtIFZ[ HIF\ H[ Ù[+DF\ VDF[G[ YF[0L36L TSF[ D/L K[ tIF\ VD[ VDFZL XÂÉTGF[ 
5lZRI SZFjIF[ H K[P HIF\ H[ S]8]\AF[DF\ :+LVF[4 lNSZLVF[G[ B}A µR]\ lXÙ6 V5FI]\ 
K[4 tIF\ T[VF[V[ 5F[TFGL VFUJL jIÂÉTTF J0[ D}9L pR[~ :YFG VG[ ÝlTQ9F D[/jIF 
K[P G[ HIF\ VF TS GYL D/L tIF\ CJ[ HFT[ H :+LVF[ V[ T[ TS D[/JL 5F[TFGF 
VlWSFZ DF8[ ;FANF YJ]\ 50X[P ;F{V[ lNSZFvlNSZLGF E[N E},L NZ[S jIÂÉTGF[ V[S 
DFGJ TZLS[ :JLSFZ SZJF[ 50X[ VG[ TF[ H 5[,F[ :+LD]ÂÉT4 ;DFGTFGF[ VY" µUL 
GLS/X[4 G[ TF[ H :+LVF[GL 5F[TLSL VF[/B4 5F[TLSF[ VJFH jIST SZL XSX[P 
 56 VF l:YlTG]\ lGDF"6 SZJF VF56[ :+LVF[V[ H S8LAâ YJ]\ 50X[4 H]VF[ 
tIF\ VFSFXDF\ 5[,F[ VFJTLSF, GF[ ;}ZH VF56L VFUJL Cl:T4 VFUJL VF[/BGF 
VF[JFZ6F ,[JF T,5F50 AgIF[ K[P H[D ZFl+GF[ V\WSFZ N]Z Y.G[ ;JFZ pU[ K[P T[D 
VA/F XaNG[ N]Z SZL NZ[S :+L ;\5l¿ 5ZtJ[GF 5F[TFGF VlWSFZF[ D[/JJF H~Z 
,0X[P  
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!P! ;\XF[WG ;D:IF 
 ;DFHGF AWF H jIÂÉTVF[ VG[ ;\:YFVF[G[ gIFI D/[ T[JL NZ[S ;DFHGL 
V5[ÙF VG[ ÝFYlDS .rKF CF[I K[P T[YL p5Z H.G[ V[D SC[JFI TF[ 56 BF[8] GYL S[ 
NZ[S ;DFHG[ ;eI ;DFH VG[ NZ[S ZFQ8=G[ ;eI ZFQ8=G]\ lJX[Ø6 tIFZ[ H VF5L 
XSFI HIFZ[ VF ;DFH VYJF ZFQ8= 5F[TFGL ;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI jIJ:YFGL V[JL 
ZLT[ UF[9J6L SZ[ S[ H[DF\ NZ[S DF8[ gIFIG]\ ;]lGl`RTLSZ6 YFIP VFJF gIFI 
;]lGl`RTLSZ6 DF8[ ZFQ8=GL A\WFZ6LI jIJ:YF C[9/ ZCLG[ AGFJ[,L SFINFSLI 
jIJ:YFDF\ V[JL HF[UJF.VF[ SZJFDF\ VFJJL HF[.V[ S[4 H[GFYL :+LVF[G[ AWF H 
ÝSFZGF gIFI D/L ZC[P 
 EFZTLI ;DFH VYJF ZFQ8=LI jIJ:YFG]\ VwIIG SZJFDF\ VFJ[ TF[ VF56[ 
HF[. XSLV[ S[ DF[8FEFUGL :+LVF[G[ ;FDFlHS S[ VFlY"S VgIFI YFI K[4 VFJF 
VgIFI GF[ EF[U DF[8FEFUGL :+LVF[ T[DH ;DFHGF GA/F JU"GL :+LVF[ H AG[ 
K[P VF JU"GF ,F[SF[ 5F[TFGF ;FDFlHS 5KFT56F VYJF VFlY"S GA/F.GF SFZ6;Z 
VYJF ;FDFlHS VG[ VFlY"S SFZ6YL pEL YI[, DGF[J{7FlGS 5lZl:YlT VFJL 
:+LVF[G[ T[GF CÞF[GF[ bIF, GYL CF[TF[ VG[ HF[ bIF, VFJ[ TF[ 56 VFlY"S ;FDFlHS 
SFZ6F[;Z T[ ,FE ,. XSTL GYL VG[ VFD H ;TT VgIFIGL RSSLDF\ l5;FTL ZC[ 
K[P  
 p5ZF[ST Ý`GGF[ H[ p<,[B SZ[, K[ T[ JT"DFG ;\XF[WGSTF"GF DUHGL H 
p5H GYLP 5Z\T] ;DFHGF NZ[S lJRFZXL, jIÂÉTGF DUHDF\ p5l:YT YTF\ Ý`GF[ 
K[P NZ[S :+LGL VF J[NGF K[P H[GF[ VG]EJ EFZTGL VNF,TF[V[ 56 SZ[,F[ K[P VF 
VG]EJGF EFYFYL H EFZTGL VNF,TF[ V[ 36F H V;ZSFZS 5U,FVF[ ,LW[,F K[P 
H[GFYL :+LVF[GF CÞF[ DF8[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S gIFI4 ;]lGl`RT SZL XSFIP 
 cc:+L V[S DFGJL K[ VG[ :+LGF VlWSFZF[V[ DFGJ VlWSFZF[ K[cc4 
:+LVF[GF4 DFGJ VlWSFZF[G[ ;DY"G VF5JF DF8[ Z__!G]\ JØ" DlC,F ;XÂÉTSZ6 
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JØ" TZLS[ pHJF. UI]\4 V[ N[XGF lJSF; DF8[ ;LDFlRCG ~5 ;FlAT YI]\P VFH[ 
A\WFZ64 SFINF4 lXÙ64 VFlY"S TS4 5\RFITL ZFH VG[ ZFQ8=LI GLlT äFZF 
VFIF[ÒT ZLT[ DlC,F ;XÂÉTSZ6G[ ÝFWFgI V5F. Zæ]\ K[4 V[ DF8[ VF56[ UF{ZJ 
,[J]\ HF[.V[P 5Z\T]4 ALÒ AFH] :+LVF[GL VG[SlJlW ;D:IFVF[ JWTL U. K[P T[DF\GL 
V[S ;D:IFV[ cc;\5l¿ 5ZtJ[GF :+LGF VlWSFZF[cc GL K[P 
 ;\5l¿ 5ZtJ[ :+LVF[GF VlWSFZF[ JW] 50TF VD,L G CF[JFG]\ SFZ6 V[ K[ S[4 
H[DF\ :+LG[ V[S DFGJ TZLS[ GCÄ 56 cc:+Lcc TZLS[ HF[JFDF\ VFJ[ K[ T[GF DF8[ 
VF56]\ l5T';TFS DF/B]4 ~l-JFNL ;DFH jIJ:YF4 :+Lv5]Z]ØGL V;DFGTF4 ;¿F 
VG[ TFA[NFZLGF ;A\WF[ lJU[Z[ HJFANFZ K[P 
 VF AFAT G[ V[S VtIFRFZ TZLS[ U6FJL XSFIP VF VtIFRFZ UD[ tIF\ YFI 
S[ UD[ T[  ZLT[ YFI 56 jIÂÉTUT ZLT[ :+LVF[G[ 36]\ AW]\ ;CG SZJ\] 50[ K[P T[YL 
:+LGF :JDFG 5Z 3F YFI K[P T[GF AF/SF[ VG[ S]8]\AÒJG 5Z lJ5ZLT V;Z YFI 
K[P :+LVF[ T[GF l5TFGL T[GF 5lTGL S[ S]8]\AGL lD,STDF\ CÞ DF\U[ T[ AFAT 
5]Z]ØÝWFG ;DFH ;CG SZL XSTF[ GYLP EFZTDF\ SFINFVF[4 GLlTVF[4 SFI"ÊDF[ VG[ 
:J{lrKS ;\:YFVF[GF IF[UNFG äFZF VF ;D:IFG[ C, SZJFGF ÝItGF[ YIF K[P 5Z\T] 
T[DF\ CH] 36L p65F[ K[P :+LG[ T[GF DFGJLI VlWSFZF[YL HFU'T SZL N[XGL 
lJSF;,ÙL ÝJ'l¿DF\ ;CIF[UL AGFJJFGF[ C[T]\ VF ;\XF[WGGF[ K[P VF DF8[ 5]Z]ØF[GF[ 
;FY v ;CSFZ V[8,F[ H H~ZL K[ VG[ TF[ H VF56[ DlC,F ;XÂÉTSZ6G[ ÝF[t;FCG 
VF5L XSLX]\P 
!PZ ;\XF[WGGF C[T]VF[ 
 JT"DFG ;\XF[WGDF\ ;\XF[WGSTF"GF[ VF ;\XF[WG 5FK/GF[ D]bI C[T]V[ K[ S[ 
:+LVF[ 5F[TFG[ D/[,F VlWSFZF[ 5ZtJ[ HFU'T AG[P V[D SCÄ XSFI S[ VFhFNLGF &_ 
JØ" AFN JT"DFG :+LGL JF:TlJS l:YlT T5F;LV[ TF[ ;DU| jIJ:YFG[ S[gã:YFG[ 
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ZC[,L :+L H p5[lÙT CF,TDF\ D]SF. U. K[P VF ;DFHDF\ gIFIGF p5EF[STFVF[GL 
l:YlT T]ZK VG[ NIFHGS  AGL HJF 5FD[, K[P :+L ÝtI[ ;DFH ;TT pNF;LGTF 
;[JL ZæF[ K[ VG[ WLZ[vWLZ[ :+L 5F[TFGF[ lJ`JF; U]DFJL ZCL K[P :+LVF[ VG[ ;DFH 
DF8[ VF V[S SDG;LA VG[ S~6 38GF K[P ;DFHGL ZRGFDF\ DCÀJGF[ EFU 
EHJGFZ :+L HM VF l:YlTDF\ ZC[X[ TF[ H[D XZLZDFG]\ CNI GA/] 50TF\ XZLZG[ 
CNI 5ZGF ÝF6WFTS C]D,F TYF 5ÙWFT H[JF ZF[UF[ GF[ EF[U YJFGF[ JBT VFJ[ 
VG[ HF[ ;HFU ZC[JFDF\ G VFJ[ TF[ VG[ T[ AFAT[ p5[ÙF ;[JJFDF\ VFJ[ TF[ VR}S 
VF56F XZLZGF[ GFX YFI T[JL ÝJT"DFG 5lZl:YlT 5ZtJ[GL A[NZSFZL ;DFHG[ 
lJGFXGF DFU[" ,. HX[P 
 :+LVF[GF[ ;\5l¿ 5ZtJ[GF CÞF[ DF8[ SFINFSLI VG[ ;FDFlHS lJSF; V[ 
;DFHGF 5FIFGL AFAT K[ T[GM VFNX" K[4 T[G]\ wI[I K[ VG[ T[GL ÝFYlDS HJFANFZL 
K[P 5Z\T]4 VFHGL S~6 JF:TlJSTF V[ K[ S[ p5ZDFG]\ S\.56 :+L DF8[ ,eI ZC[, 
GYLP VFJF ;\HF[UF[DF\ YF[0F JØF"YL Vl:TtJDF\ VFJ[,L VFXF G lSZ6;DL :+LG]\ 
;FDFlHS ptYFG S[8,FS V\X[ ;O/ YFI K[ T[ lJØ[ ;\XF[WG SZJFGF[ ;\XF[WGSTF"GF[ 
D]bI C[T] K[P 
 ;\XF[WGSTF" VFJL :+LVF[G[ EFZTLI A\WFZ64 JFZ;FWFZF[4 EZ6v5F[Ø6GF[ 
SFINF[ TYF :+lVF[G[ S<IF6SFZL TYF ZÙ6 VF5TF V;ZSTF" TDFD SFINFVF[DF\ 
VF5JFDF\ VFJ[, lJX[Ø VlWSFZF[GF\ ;\NE"DF\ 56 VeIF; SZJFGM K[P JT"DFG 
;\XF[WGDF\ ;\XF[WGSTF" p5ZF[ST H6FJ[, TDFD SFINFVF[GL ;\5}6" VD,JFZL 
:+LVF[GF ,FEDF\ S. ZLT[ SZFJL XSFI T[ 56 T[GF[ C[T] K[P ;\XF[WGSTF"GF[ V[JF[ 56 





!P# ;\XF[WGGL 5}J"WFZ6FVF[ 
 SF[.56 ;\XF[WGSFI" SZTF 5C[,F T[GL RF[SS; 5}J"WFZ6FVF[ GÞL SZJL 50[ 
K[P H[ ;\XF[WGGF V\T[ DF[8FEFU[ ;FRL 5]ZJF YTL CF[I K[ VG[ SIFZ[S T[ BF[8L 56 
5]ZJFZ YFI K[P VFD ;\XF[WGDF\ 5}J"WFZ6FG]\ 36]\ H DCÀJ ZC[,]\ K[P 
 JT"DFG ;\XF[WGDF\ VF56[ ;\5l¿ 5ZtJ[GF VlWSFZF[DF\ TYF VgI 
VWLSFZMDF\  EFZTLI GFZLG]\ :YFG EFZTLI A\WFZ6 VG[ VgI SFINFGF 5lZÝ[1IDF\ 
VF AFAT[ RRF" SZJFGF KLV[P 5Z\T]4 VF VlWSFZF[ BZ[BZ T[DG[ ÝF%T YFI K[ S[     
S[D m T[GF[ 56 VF ;\XF[WGDF\ lJRFZ SZJFGM K[P VFJF VlWSFZF[ DF8[ :+LVF[ S[8,L 
HFU'T K[ T[GF[ 56 ;\XF[WGSTF" lJRFZ SZJFGF K[P VF :+LVF[G[ T[DGF VlWSFZF[ 
VF5JFDF\ SIF\ D]xS[,LVF[ S[ VUJ0TFVF[ 50[ K[4 T[GF[ 56 VCÄ ;\XF[WGSTF" lJRFZ 
SZJF DF\U[ K[P VF :+LVF[GL SIFvSIF ÝSFZGL ;D:IFVF[ K[ T[GF[ 56 lJRFZ 
SZJFGF[ K[P VF ;D:IFVF[G[ S. ZLT[ C, SZL XSFI T[GF[ 56 lJRFZ SZJFGM K[P 
:+LVF[GF ;\NE"DF\ VF V\U[ ;\XF[WGSTF" ;J"U|FCL VeIF; SZJF DF\U[ K[P H[YL VF 
AWL 5}J"WFZ6FVF[ ;FY[ VFU/ JWL ZæF K[P H[DF\4 
• :+LVF[ T[GF CÞF[ D[/JJF 5ZtJ[ X]\ GA/L 5]ZJFZ Y. ZC[,L K[ m 
• :+LVF[ ;\5l¿ 5ZtJ[ T[GF CÞF[ TYF VgI VlWSFZM 5lZ5}6" SZJFDF\ X]\ lGQO/ 
;FlAT Y. ZC[, K[ m 
• :+LGF ;\5l¿ 5ZtJ[GF CÞM TYF VgI VlWSFZM X]\ V[S S<5GF AGLG[ ZCL HJF 
5FD[, K[ m 
• :+L 5F[TFGF ;\5l¿ 5ZtJ[GF CÞF[TYF VgI VlWSFZM D[/JJF ;EFG G ZC[TF 
lJ,\lAT gIFI DF8[ X]\ T[ H HJFANFZ K[ m 
• :+LVF[ 5F[TFGF CÞF[ D[/JJF DF8[ ;lÊI56[ HFU'T K[ m 
• X]\ ;\5l¿ 5ZtJ[GF CÞF[ TYF VgI VlWSFZM D[/JJF DF8[ :+LVF[GF[ lJ`JF; 
0UL ZæF[ K[ m 
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• X]\ :+L 5F[TFGF ;\5l¿ 5ZtJ[GF CÞF[ TYF VgI VlWSFZM D[/JJF ;O/ YX[ m 
• H]GF HDFGFYL :+LVF[G[ YTF[ VgIFI ZF[SJF VF VlWSFZF[ p5I]"ST 
;CFISFZL5}ZS 5]ZJFZ YFI T[D K[ m 
• X]\ ;\5l¿ 5ZtJ[GF :+LVF[GF CÞF[ TYF VgI VlWSFZM GF WFZFvWF[Z6F[ NZ[S 
;DFHDF\ ;ZBF K[ m 
 VFD p5ZF[ST H6FJ[,F TDFD 5}J"WFZ6FVF[ ;\5l¿ 5ZtJ[GF CÞF[ TYF VgI 
VlWSFZM D[/JJF DF8[ :+LVF[G[ S[8,[ V\X[ ,FU] 50[ K[ T[ V\U[GF[ ;J"U|FCL VeIF; 
;\XF[WGSTF" SZJF DF\U[ K[P 
!P$ ;\XF[WGG]\ Ù[+ 
 JT"DFG ;\XF[WGDF\ ;\XF[WGSTF" ;\5l¿ 5ZtJ[GF :+LVF[GF VlWSFZF[ TYF 
VgI VlWSFZMGF ;\NE"DF\ VeIF; SZTF CF[JFYL VFJF VlWSFZF[ D[/JJF DF8[ T[G[ 
50TL D]xS[,LVF[GL DFlCTL V[S+LT SZL VeIF; SZJF DF\U[ K[P T[GF 5ZYL HF6L 
XSFI S[ lXlÙT :+LVF[4 VlXlÙT :+LVF[4 GF[SZL SZTL :+LVF[ VYJF U'lC6LVF[ 
V[D S[JL :+LVF[G[ 5F[TFGF VlWSFZF[ D[/JJF DF8[ JW] D]xS[,L 50[ K[ VYJF VF[KL 
D]xS[,L 50[ K[P T[DH D]xS[,LVF[G[ ,LW[ VYJF ;FDFlHS VFlY"S SFZ6F[;Z T[VF[ 
HF6JF KTF\ 5F[TFGF CÞF[ XF DF8[ HTF\ SZ[ K[P VF AWL AFATF[ lJØ[ ;\XF[WGSFI" 
VeIF; SZJF DF\U[ K[P H[YL ;\XF[WGSTF"G]\ Ù[+ H]NLvH]NL SR[ZLVF[DF\ GF[SZL SZTL 
:+LVF[4 ;ZSFZL4 VW";;ZSZL S[ HFC[Z BFGUL S\5GLDF\ GF[SZL SZTL :+LVF[4 
lXlÙT S[ VlXlÙT :+LVF[ VG[ BF; SZLG[ XC[ZL S[ U|FDL6 :+LVF[GL AFATF[G[ 
VFJZL ,. VF V\U[ VeIF; SZJFGF[ ;\XF[WGSTF"GF[ C[T] K[P VFD VFJF TDFD Ù[+F[ 
G[ VFJZL ,. VF V\U[ VeIF; SZJFGF[ K[P 
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!P5 ;\XF[WGGL 5âlT 
 JT"DFG ;\XF[WGDF\ ;\XF[WGSTF" äFZF VF ;\XF[WGDF\ V{lTCFl;S VG[ 
;FDFlHS 5âlT V5GFJJFDF\ VFJL K[P H[DF\ ;\XF[WGSTF"V[ :+LVF[4 ;FDFlHS 
SFI"SZF[ T[DH lGQ6F\T jIÂÉTVF[GF D\TjIF[ D[/JL DGF[J{7FlGS -A[ VF VeIF; 
SZJFGM K[P 
!P5P! V{lTCFl;S 5âlT 
 ;\5l¿ 5ZtJ[GF VlWSFZF[  TYF VgI VlWSFZM V\U[ :+LVF[V[ gIFI D[/JJF 
DF8[ ÝJT"DFG SFINF VG[ EFZTLI :+LGF[ .lTCF; T[GF[ lJSF;4 T[GL ;O/TF4 
lGQO/TF HF6JL VlGJFI" 56[ VFJxIS AGL ZC[ K[P V{lTCFl;S 5âlTDF\ 
E]TSF/DF\ :+LVF[GL ;D:IFVF[ VG[ D]xS[,LVF[GF[ VeIF; SZJFGM K[P VG[ JT"DFG 
;DIDF\ X]\ O[ZOFZ YIF K[ T[ HF6JFGF[ ÝItG SZJFGM K[P :+LVF[G[ T[GF CÞF[ 
D[/JJF DF8[ S[JL D]xS[,LVF[ 50[ K[ T[ 5FK/ V[JF SIF SFZ6F[ HJFANFZ K[ m VF 
D]xS[,LVF[ 5FK/ SF[6 HJFANFZ K[ m lJU[Z[ AFATF[GF[ VeIF; VF 5âlTDF\ SZJFGM 
K[P 
!P5PZ ;FDFlHS 5âlT 
 ;\XF[WGGL p5IF[lUTF :YFl5T SZJF ;DFH p5IF[UL AGFJJF ;\XF[WS[ 
;FDFlHS ;\XF[WG H[ V[S ÝSFZ[ ÝFIF[lUS VeIF; TZO ,. H. ;D:IFVF[G[ 
;],HFJJF TYF 5]J"WFZ6FVF[GL ;FlATL S[ ;DY"G DF8[ V[S VFJxIS AFAT CF[. 
T[G]\ 56 VG]XZ6 SZ[, K[P H[DS[ UFD0FVF[DF\ ~A~ lGZLÙ6 tIF\ H. :+LVF[4 
VlWSFZLVF[ TYF JSL,M 5F;[ ÝF%T SZ[, ;D:IFGF pTZF[4 VlEÝFIF[4 ;}RGF[ S[ H[ 
VF ;\XF[WG DF8[ ÝFYlDS ;FWG AGL ZC[ K[P VYF"T ;\XF[WSG]\ VF V[S ;\XF[WG OST 
;{âF\lTS GCÄ 56 ÝFIF[UFtDS :J~5 56 WFZ6 SZ[ K[P 
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!P& ;\XF[WGGF p5IF[UL ;FWGF[ 
 ;\XF[WGDF\ ;\XF[WGSTF"V[ lJlJW  J:T]VF[GF[ p5IF[U SZJF[ 50[ K[P T[DF\ 
D]bItJ[ U|\YF,I4 lGZLÙ64 D}<IF\SG jIÂÉT5F; lJU[Z[GF[ 5]ZTF ÝDF6DF\ p5IF[U 
SZJF[ 50[ K[P JT"DFG ;\XF[WGDF\ :+L SD"RFZLVF[GF D}<IF[ TYF D]xS[,LVF[ V\U[GF[ 
VeIF; ;\XF[WSTF" äFZF SZJFDF\ VFJGFZ K[P 
!P&P! U\|YF,IGF[ p5IF[U 
 ;\XF[WGDF\ U\|YF,I B]A H H~ZL VG[ p5IFUL DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P TYF 
V[8,]\ H GCÄ 36F ;\XF[WGF[ DF+ U\|YF,I 5Z H VFWFZLT CF[I K[P ;\XF[WGDF\ HF[ 
SF[.56 5C[,FGL 38GFVF[ S[ AFATF[ AGL CF[I T[ V\U[GF[ VeIF; SZJF[ CF[I TF[ VF 
V\U[GL ;\5]6" DFlCTL S[ HF6SFZL DF+ VG[ DF+ U\|YF,IDF\YL H ÝF%T Y. XS[P 
SF[.56 ;\XF[WGSFI"DF\ U\|YF,IGF[ p5IF[U SZJF[ DF+ H~ZL GCÄ 5Z\T]4 VlGJFI" 
VG[ VFJxIS K[P JT"DFG ;\XF[WGSFI" ;\5l¿ 5ZtJ[GF :+LVF[GF VlWSFZF[ TYF 
VgI VlWSFZM V\U[G]\ CF[I VF JT"DFG ;\XF[WGG[ VG]~5 V[JF U\|YF,IF[GF[ 5]ZTF 
ÝDF6DF\ ;\XF[WGSTF" V[ p5IF[U SIF[" K[ VG[ T[DF\YL H~ZL ;\NEF[" 56 ;\XF[WGSTF" 
äFZF VF ;\XF[WGSFI"DF\ ,[JFDF\ VFjIF K[P VFD SF[.56 ;\XF[WGDF\ U|\YF,IV[ V[S 
VlT DCÀJG]\ V\U K[ VG[ VF AFAT ;J":JLS'T K[[P T[DF\ SF[. X\SF G[ :YFG GYL4 
T[J]\ ;\XF[WGSTF" G]\ DFGJ]\ K[P VF ZLT[ ;\XF[WGDF\ U|\YF,IG]\ B]A H DCÀJ K[ T[ JFT 
lGlJ"JFN K[P  
!P&PZ jIÂÉTUT T5F; 5âlT 
 JT"DFG ;\XF[WGGF ;\XF[WGSTF" äFZF VG[S 5âlTVF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ K[P T[DF\ V[S jIÂÉT T5F; 5âlT K[P VF 5âlTDF\ :+LVF[GF  D}<IF[ TYF 
D]xS[,LVF[G[ HF6JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF ;\XF[WGGF V[S EFU V[8,[  
;ZSFZL SR[ZL4 VW";ZSFZL SR[ZL4 ;FDFlHS ;\:YF lJU[Z[ CF[. XS[P VF 5âlT 
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JT"DFG ;DIDF\ SF[. jIÂÉT S[ ;DFH GF SF[. EFUGF VeIF;DF\ ;FRL VG[ :5Q8 
DFlCTL D[/JJFDF\ ;\XF[WGSTF" G[ B}AH p5IF[UL YFI V[8,[ VF 5âlT äFZF 56 
;\XF[WGSTF" V[ ;\XF[WGGF[ ÝItG SIF[" K[ T[GF VFWFZ[ ;FRL VG[ :5Q8 DFlCTL ÝF%T 
YX[ T[J]\ ;\XF[WGSTF" DFG[ K[P 
!P&P# D],FSFT 5âlT 
 Ý:T]T JT"DFG ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS äFZF H]NLvH]NL 5âlTVF[ äFZF 5F[TFGF 
;\XF[WGG[ p5IF[UL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ V[S D],FSFT 5âlT 56 
K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS äFZF H]NLvH]NL ;ZSFZL VG[ VW";ZSFZL SR[ZLVF[ 
T[DH ;DFHGL lJlJW ;FDFlHS ;\:YFVF[ VG[ :+LVF[G[ ~A~ D/LG[ T[DG[ Ý`GF[ 
5]KL T[ T[DGF D}<IF[4 T[DG[ G0TL ;D:IFVF[ lJU[Z[ AFATF[ V\U[GL lJ:T'T DFlCTL 
D[/JJFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[ VG[ 5F[TFGF ;\XF[WGDF\ p5ZF[ST DFlCTLGF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ K[P VFD D],FSFT 5âlT äFZF lJlJW Ù[+GL :+LVF[ 5F;[YL 
D/[,L DFlCTL 36L p5I[FUL 5]ZJF Y. K[P  
!P&P$ lGZLÙ6 5âlT 
 JT"DFG ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS äFZF p5IF[UDF\ ,[JFI[, lJlJW 5âlTVF[DF\ 
lGZLÙ6 5âlT 56 36L p5IF[UL 5]ZJF Y. K[P lGZLÙ6 äFZF jIÂÉTGF CFJEFJ 
B}A H ;FZL ZLT[ HF6L XSFI K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;\XF[WS äFZF H[ T[ :+LGL 
D],FSFT ,[JFDF\ VFJL T[ ;DI[ T[DGF RC[ZF p5Z GF CFJEFJ4 UDF4 V6UDF4 
N]oB4 EI4 ;]ZlÙTTF4 HJFA VF5JFGL lJlJW ZLTF[4 JF6LvJT"G lJU[Z[G]\ 
lGZLÙ6 SZLG[ 56 ;\XF[WGSTF" äFZF Ý:T]T ;\XF[WGDF\ T[G[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF 
K[P J/L4 SIFZ[S VF ÝSFZGL 5lZl:YlTGF[ ,FE D[/JJF DF8[ T[DGF S]8]\ALHGF[GF 
JT"G4 jIJCFZ lJU[Z[ äFZF 56 T[GL ;D:IFVF[ HF6JFDF\ VFJL VG[ T[GF[ Ý:T]T 
;\XF[WGDF\ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
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!P* JT"DFG ;\XF[WGG]\ DCÀJ 
 lJ`JGF NZ[S ;DFHDF\ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT JU" CF[I H  K[ VG[ ;FDFlHS 
ZLT[ 5KFT ,F[SF[ DF[8FEFU[ ZFHGLlTS4 VFlY"S VG[ ALHF AWF H Ù[+DF\ 5KFT CF[I 
K[P VF 5KFT56]\ VF jIÂÉTVF[ DF8[ zF5~5 AGL HFI K[P ;DFHDF\ ÝRl,T 
jIJ:YF VG[ DF/BFDF\ 5KFT ,F[SF[ ;\5]6" XÂÉT4 ÙDTF VG[ .rKF WZFJTF KTF\ 
56 DF[8FEFUGF S[;F[DF\ VF 5KFT56FYL D]ST Y. XSTF GYL VG[ VF 5KFT56F 
GF SFZ6[ H 5F[TFGL ;FY[ YTF\ VgIFI GF[ D]SFA,F[ 56 ;\5]6"56[ SZL XSTF GYL4 
T[GFYL 36F N}Ø6F[ ;DFHDF\ RF,] H ZC[ K[P  
 ;DFHDF\ jIÂÉTvjIÂÉT JrR[GF[ HF[ SF[. ;A\W CF[I TF[ T[ DFGJTFGF[ ;A\W 
K[P DFGJ DF8[ DFGJTFYL DF[8F[ SF[. ;A\W GYLP :+LJU" HF[ l50LT CF[I VG[ 
VDFGlJI ÝJ'l¿GF[ lXSFZ AG[, CF[I TF[ ALÒ jIÂÉT T[GL l50F VG]EJ[ K[P VFJL 
l50F VG]EJTF V[JF DF6;F[GL lJ`JGF NZ[S ;DFHDF\ VKT GYLP 5Z\T]4 36L 
JBT[ SFINFSLI4 8[SlGS, JF\WFVF[G[ SFZ6[ VF ,F[SF[GL .rKF CF[JF KTF\ ALHFGL 
DNN SZL XSTF GYLP 
 JT"DFG ;\XF[WG VwIIGDF\ VF AWF\ H 5F;FVF[G]\ lJ`,[Ø6FtDS VwIIG 
SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ R/J/ VG[ jIJ:YFG[ JWFZ[ :J:Y AGFJL XSLV[P T[GFYL 
gIFI ;]lGl`RlTSZ6GF[ C[T] 5]ZF[ YJFDF\ V;ZSFZS DNN D/L ZC[X[P :+LVF[GF 
;\5l¿ 5ZtJ[GF CÞF[DF\  TYF VgI VlWSFZM VF ;\XF[WG VwIIG V[S DCÀJ5}6" 
OF/F~5 AGL ZC[X[P 
 JT"DFG ;\XF[WGG]\ DCÀJ V[ K[ S[ ;\XF[WGSTF" äFZF Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;\5l¿ 
5ZtJ[GF :+LVF[GF VlWSFZF[ TYF VgI VlWSFZMG]\ lJJZ6 SZFI]\ K[P H[GF äFZF 
;DFHDF\ :+LVF[ S.vS. ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZL ZCL K[P T[G]\ lR+ :5Q8 YFI K[P 
JT"DFG ;\XF[WGDF\ HIFZ[ :+L lD,STDF\ 5F[TFGF[ lC:;F[ DF\U[ K[ tIFZ[ T[G[ 5F[TFGF 
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S]8]\ADF\ VG[ ;DFHDF\ S[JLvS[JL ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZJF[ 50[ K[ T[GF[ :5Q8 lRTFZ 
VF5JFGF[ ÝIF; SZFIF[ K[P  
 ;DFHDF\ :+L HIFZ[ 5[FTFGF CÞF[ D[/JJF ;HFU AG[ TF[ T[DG[ ;DFH 
TZOYL S[JF[ ÝtIFWFT D/[ K[ m ;DFH T[G[ DNN~5 YJF DF\U[ K[ BZF[ m VF AWL H 
AFATF[ Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;\XF[WGSTF" äFZF ZH] SZJFDF\ VFJL K[P VFD Ý:T]T 
;\XF[WG ;\XF[WS VG[ ;DFH A\G[ DF8[ B]A H DCÀJG]\ K[P JT"DFG ;\XF[WGDF\ 
;\XF[WGSTF" äFZF ;\5l¿ 5ZtJ[ :+LVF[GF VlWSFZF[ TYF VgI VlWSFZM VG[ T[ 
D[/JJF T[G[ 50TL D]xS[,LVF[GF[ A\WFZ6 TYF VgI SFINFGF ;\NE[" VeIF; SZL ZæF 
K[P A\WFZ6DF\ VlWSFZF[ VF5JFDF\ VFJ[,F K[ T[DH VgI SFINFVF[DF\ 
:+LvS<IF6GL H[ HF[UJF.VF[ SZJFDF\ VFJL K[ T[ BZ[BZ :+LVF[G[ S[8,L ÝF%T YFI 
K[P T[ V\U[GF[ VeIF; VCÄ SZJFDF\ VFJ[,F[ K[P VF ZLT[ VF D]NFG]\ B]A H DCÀJ K[ 
VG[ ;\XF[WGSTF" VG lJGD| ÝIF;F[ VF V\U[ ë0F65}J"SGF[ VeIF; SZJFGF[ K[P 
!P( JT"DFG ;D:IF VG[ ;DFH DF8[ ;\XF[WG  
 VwIIGGL ;];\UTTF 
 EFZT VG[ T[GF lJlEgG ;DFHGF[ J{7FlGS ZLT[ ;\XF[WGFtDS VwIIG 
SZJFDF\ VFJ[ TF[ V[S J:T] :5Q8 Y. HFI S[ VF :+LVF[DF\ 5KFT56]\ K[P VF 
5KFT56]\ GF D]bI SFZ6F[ VFlY"S GA/F.4 lGZÙZTF VG[ ,F[SF[DF\ T[DGF GFUlZS 
TZLS[GF VlWSFZF[ ÝtI[ ZC[, HAZH:T V7FGTF VG[ pNF;LGTF K[P VF V7FGTF 
VG[ pNF;LGTFGF[ jIF5 V[8,F[ AWF[ JWFZ[ K[ S[ ,F[SF[ 5F[TFGF GXLA VG[ SD"GL JFT 
SZLG[ H VFtD;\TF[Ø VG]EJ[ K[P  
 VF VFtD;\TF[ØGF SFZ6[ H ,F[SF[ V[JL 5lZl:YlTGF[ ;FDGF[ SZL XSJFGL 
ÙDTF U]DFJL A[;[ K[ VYJF TF[ V[JL .rKF G WZFJTF\ CF[JFGF SFZ6[ 5[FTFGF 
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gI}GTD DFGJLI CÞF[GF[ 56 tIFU SZL A[;[ K[P gIFIGL NlQ8V[ HF[.V[ TF[ VF 
5lZl:YlT VlT5ZFSFQ9FGL l:YlT SF[.56 ZFQ8= VG[ T[GF ;DFH DF8[ SCL XSFIP 
 ;FDFlHS VG[ HFC[Z lCTGL R[TGFJF/L VF ,C[Z ZFQ8= VG[ ;DFHDF\ V[S 
IF[uI jiJ:YF gIFI VG[ DFGJLI D}<IF[ R[TGFJF/L :YFl5T SZJFDF\ 36F[ AWF[ 
DCÀJGF[ OF/F[ VF5L XS[ T[D K[P 
 JT"DFG ;\XF[WGDF\ ;\XF[WGSTF" äFZF ;\5l¿ 5ZtJ[ :+LVF[GF VlWSFZF[GF  
TYF VgI VlWSFZM ;\NE"DF\ VeIF; K[P VF56F ;DFHGF D}/E}T V\UF[ :+L VG[ 
5]Z]Ø U6JFDF\ VFJ[ K[P ;DFHDF\ VFH[ lXÙ6G]\ DCÀJ lNGvÝlTlNG JWJF ,FuI]\ 
K[P ÝFRLG ;DIDF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 YF[0]\ VF[K]\ CT]\P 5Z\T] VFHGF ;DIDF\ 
:+LvlXÙ6GF[ jIF5 JwIF[ K[P :+L RFZ lNJF,GL V\NZYL ACFZ GLS/L T[ VFH[ 
5F[TFGF CÞF[ DF8[ ,0JF ;ÙD AGL K[P ;DFHDF\ :+LVF[GF lXÙ6G]\ ÝDF6 
lNGÝlTlNG B]A H JWJF ,FuI\] K[P lXÙ6 D[/JJF VG[ tIFZAFN 5F[TFGF CÞF[ 
D[/JJF CJ[ T[ ÝItG SZJF ,FUL K[ tIFZ[ :JFEFlJS K[ S[ T[G[ VG[S jIÂÉTGF 
;\5S"DF\ 56 VFJJFG]\ AG[P ;DFHDF\ VF ;DI[ T[G[ ;FZF VG[ BZFA A\G[ DF6;F[GF[ 
5lZRI YFI K[P H[GF ,LW[ T[G[ VG[S ÝSFZGL D]xS[,LVF[GF[ ;FDGF[ 5F[TFGF CÞF[ 
D[/JJF DF8[ SZJF[ 50[ K[P TF[ J/L4 T[GL ;FYF[v;FY 5F[TFGF 3ZDF\ 56 T[G[ 
VG[SlJW ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZJF[ 50[ K[ VG[ T[DF\YL ACFZ VFJJ\] S[ H[ T[ 
;D:IFGF[ ã-TF5}J"S ;FDGF[ SZJF[ V[ :+L DF8[ 36]\ S5~ SFI" AGL Zæ]\ K[P 
 VFD 5F[TFGF S]8\]A VG[ ;DFHDF\ V[D A\G[ HuIFV[ :+LG[ DF8[ VG[S 
;D:IFVF[ ;HF"I K[ VG[ :+L 5F[T[ T[DGF[ ;FDGF[ SZLG[ 56 VFHGF I]UDF\ 5F[TFGF[ 
SFI"EFZ ÙDTF5}J"S AHFJL ZCL K[P 3Z VG[ ACFZGL ;D:IFVF[G[ 5F[T[ 5F[TFGL 
A]lâ4 jIJCFlZSTF4 ;}h lJU[Z[YL N]Z SZJF ÝIF;F[ SZTL S[ hh]DTL HF[JF D/[ K[P 
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!P) ;\XF[WG VwIIGYL 7FGDF\ ;\ElJT OF/F[ 
 JT"DFG ;\XF[WGGL V;Z SFINF4 DFGJLI CÞF[4 ;DFHXF:+4 VY"XF:+ 
lJU[Z[ 7FGGF Ù[+DF\ ZC[X[P VF VwIIG WFZFXF:+LVF[4 gIFIlJNF[4 
lJWLJ{7FlGVF[4 ;DFHXF:+L4 VY"XF:+LVF[4 DGF[J{7FlGSF[G[ 5F[TFGF Ù[+DF\ SFD 
SZJFDF\ V[S OFINFSFZS VG[ DFU"NX"S VwIIG H6FX[4 T[DH ;DFHGF ,F[SF[DF\ 
lCT WZFJTL :+LVF[ VG[ VF lCTF[G[ DF8[ VU|6L TZLS[ ZÙ6G]\ SFD SZGFZ ,F[SF[ 
DF8[ 56 OFINFSFZS VG[ DFU"NX"S VwIIG AGL ZC[X[P T[VF[ ;\5l¿ 5ZtJ[ 
:+LVF[GF VlWSFZGF[  TYF VgI VlWSFZMGM bIF,4 pNEJ4 lJSF; VG[ VFJF 
ÝIF;F[ äFZF ;]lGl`RT YI[, gIFI äFZF 7FG D[/JJFDF\ SFD VFJX[P VF Ù[+DF\ 
;\XF[WG VwIIG ;CFI~5 GLJ0X[P 
 JT"DFG ;\XF[WG äFZF ;DFHXF:+ T[DH SFINFXFBFGF lJnFYL"VF[ TYF 
lXÙSF[GF 7FGDF\ T[DH TDFD lH7F;]VF[ 7FGDF\ JWFZF[ SZX[ TF[ V[S lGoX\S AFAT 
U6L XSFIP Ý:T]T ;\XF[WGV[ ;DFHGF lJlJW JU"GL :+LVF[G[ 56 36]\ p5IF[UL 
GLJ0JFG]\ K[P SFZ6 S[ T[GFYL :+LG[ 50TL ;FDFlHS VFlY"S D]xS[,LVF[GF[ ;DFHG[ 
bIF, VFJ[ K[P 
 :+L HIFZ[ ;\5l¿DF\ lC:;F[ D[/JJF 5F[TFGF CÞF[ DF8[ ,0[ K[ tIFZ[ T[G[ 
S[8S[8,L ;D:IFVF[ S[ D]xS[,LVF[ G0[ K[ VG[ VFJL D]xS[,L S[ ;D:IFG[ ,LW[ SIFZ[S 
:+L 5F[TFGF SFI"G[ V;ZSFZS ZLT[ SZL XSTL GYL S[ SIFZ[S 5F[TFGL VF ;D:IF N]Z 
SZJF HTF\ ;DFHDF\ S[ SF[. N]oBN 38GFDF\ O;F. HJFGF[ ;\EJ ZC[ K[P 
 VFD JT"DFG ;\XF[WG äFZF ;DFH VG[ T[GF lJlJW Ù[+F[DF\ :+LGL l:YlTGF[ 
BZF[ V\NFH S[ T[G]\ :5Q8 lR+ VF,[BJFGF[ ;\XF[WGSTF" V[ GD|  ÝIF; SZ[,F[ K[P 
VFD VF ;\XF[WGV[ :+LGL ;DFHGF lJlJW JU" S[ 5F[TFGF S]8]\ADF\ ZC[,L ;D:IFG]\ 
lR+6 SZT]\ CF[JFYL ;DFHGF lJlJW JU"G[ T[ p5IF[UL VG[ ;];\UT 5]ZJFZ YFI K[P 
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:+L p5Z Y. ZC[,F lJlJW VFÙ[5F[DF\YL S\.S AF[W5F9 ,.G[ T[ lGJFZL XSFI T[JF[ 
ÝItG VCÄ YI[,F[ K[P  
!P!_ ;\XF[WGG]\ VFIF[HG 
 JT"DFG ;\XF[WGGF C[T]VF[GL ÝFl%T VG[ ;]RJ[, VJWFZ6FVF[GF VFWFZ[ 
CFY WZFI[, JT"DFG ;\XF[WG VwIIG GLR[ D]HAGF ÝSZ6F[DF\ lJEFÒT SZLG[ 









 ZP! :+LVF[GF[ ;FDFlHS NZßHF[ 
 ZPZ :+LVF[GF[ SFG]GL NZßHF[ 
 ZP# :+LGF ;FDFlHS NZßHFGF[ 5lZRI 
 ZP$ 5lZJFZDF\ :+LGL E}lDSF  
 ZP5 :+LGL U'lC6L TZLS[GL E}lDSF 
 ZP& :+LVF[GF[ ;FDFlHS NZßHF[ 
  ZP&P! ,uGGL AFATDF\ :+LGF[ NZHHF[ 
  ZP&PZ S]8] \AÙ[+[ :+LVF[GF[ NZHHF[ 
  ZP&P# :+LGF ;FDFlHS NZHHFGF VFlY"S 5F;FVF[ 
  ZP&P$ :+LGF ;FDFlHS NZHHFGF X{Ùl6S 5F;FVF[ 
  ZP&P5 :+LGF ;FDFlHS NZHHFGF ZFHSLI 5F;FVF[ 
  ZP&P& EFZTDF\ :+LGF ;FDFlHS NZHHFG]\ V{lTCFl;S  
    NlQ8SF[6YL VJ,F[SG 
 ZP* :+LVF[GF[ SFG]GL NZßHF[ 
  ZP*P! :+LVF[GF SFG]GL NZHHFGF[ 5lZRI 
  ZP*PZ :JT\+ EFZTDF\ :+LVF[GF[ SFG]GL NZHHF[ 
  ZP*P# EFZTLI A\WFZ6DF\ :+LVF[GF[ SFG]GL NZHHF[ 
  ZP*P$ ,uG lJØIS WFZFVF[DF\ :+LVF[GF[ NZHHF[ 





 ZP( :+LVF[GF[ EZ65F[Ø6 D[/JJFGF[ VlWSFZ 
 ZP) :+LVF[ VG[ JFZ;FWFZF[ 
 ZP!_  :+LS<IF6 V\U[GF SFINFVF[ 
 ZP!! :+LVF[G[ ZÙ6 VF5TF SFINFVF[ 
  ZP!!P! !)5&GF[ NC[H ÝlTA\WS WFZF[ 
  ZP!!PZ OF[HNFZL WFZF VgJI[ ZÙ6 
  ZP!!P# :+LVF[GF VG{lTS J[5FZ V8SFJJF DF8[GF[  
    SFINF[  !)5& 
  ZP!!P$ !)*!GF[ UE"5FT SFG]G 
  ZP!!P5 :+LVF[G[ lAEt; ZLT[ ZH] SZJF 5Z  
    ÝlTA\W AFATGF[ VlWlGID !)(& 
  ZP!!P& !)Z)GF[ ;lTÝYF GFA]NL V\U[GF[ SFINF[ 





:+LVF[GF[ NZßHF[  
 
 ÒJlJ7FGGL NlQ8V[ VG[ jIÂÉTGL NlQ8V[ H[ TOFJTF[ 5]Z]Ø VG[ :+LDF\ 
ÝYD NX"G[ H GHZ[ TZL VFJ[ K[ T[G[ ,.G[ :+LGF ;FDFlHS VG[ SFG}GL NZHHFDF\ 
56 O[ZOFZ H6FI K[P V[D 56 SCÄ XSFI S[ ÒJlJ7FGGL NlQ8V[ H[ TOFJT K[ 
T[DF\YL ALHF[ TOFJT p5l:YT YIF[ K[P VD]S DFGJXF:+LVF[G]\ 56 V[D DFGJ]\ K[ S[ 
VFlNJ;DFH ;FDFgITF o DFT'ÝWFG CX[P X~VFTGF DFS;L":8F[V[ VF l:YlTG[ V[S 
VFNX" ;FDFlHS ;\:YF TZLS[ :JLSFZL K[ tIFZ 5KL YI[,F ;\XF[WGF[ DFT'ÝWFG VG[ 
l5T'ÝWFG ;\:YFVF[DF\ E[N 5F0L NXF"J[ K[  S[ ÝYDDF\ :+LVF[ ;TFWLX CTL VG[ 
JFZ;F. CS 56 :+L Z[BFUT JFZ;F[G[ ÝF%T YTF\ VFlN;DFHDF\ VF l:YlT ;FDFgI 
CTLP l5T'ÝWFG ;\:YFVF[DF\ 56 JFZ;F[ :+L Z[BFUT CF[. XS[P V[S ALH] ;\XF[WG 
V[D H6FJ[ K[ S[ lJRZTL VG[ lXSFZ SZL U]HZFG R,FJTL HFTLVF[DF\ :+LVF[G[F 
NZHHF[ 5]Z]ØYL GLR,F :TZGF[ K[P 5Z\T]4 B[TL SZL ÒJG U]HFZTF ;DFHDF\ :+LGF[ 
NZHHF[ 5]Z]ØYL U6GFtDS ZLT[ Rl0IFTF[ K[P 
 A[ ÝFRLG ;\:S'lTVF[ A[AL,F[GLVF VG[ .lH%TDF\ :+LVF[GF[ NZHHF[ Rl-IFTF[ 
CTF[P .lH%TDF\ TF[ T[ B}A H Rl-IFTF[ CTF[P U|L;GF :5F8F"DF\ :+LVF[G[ :JFT\œI CT] 
VG[ T[VF[ ;DFGTFGL VlWSFZL CTLP V[Y[g;4 ZF[D VG[ 5KL lÊl`RIG ;DFHDF\ 
:+LGL ÝJ'l¿VF[ 3ZGL RFZ lNJF,[F 5}ZTL H DIF"lNT ZCL VG[ lÊl`RIG ;DFH[ TF[ 
T[G[ 50NF 5FK/GL GF[SZ U6L HFC[Z ÒJGDF\YL T[GL ;\5}6" AFNAFSL SZL GF\BL 
D9GL ;FwJL TZLS[ tIF\ :+L ;¿F EF[UJJLP 5Z\T] lXÙ6 VG[ HFC[Z ÒJGYL T[ 
J\lRT ZCLP VFDF VF5JFN U6F[ TF[ ZF6LVF[ H CTLP H[ ZFHFVF[GL T[DH T[DGL 
;TFGF[ p5IF[U SZTLP RF{NDF\ VG[ 5\NZDF\ ;{SFDF\ :+LVF[GF NZHHFDF\ YF[0L 5LK[C8 
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Y. VG[ tIFZ AFN WD"R]:TTF V[ VG[ GXLAJFNLVF[ V[ :+LVF[G[ NAFJL NLWL VG[ 
V-FZDF\ ;{SFDF\ T[GF[ NZHHF[ 36F[ GLR[ UIF[P VF[U6;DL ;NLGF VF{nF[lUSZ6[ TF[ 
:+LVF[GL l:YlT A[CN AUF0L NLWLP K[S !(&_ YL H :+LVF[G[ lD,STGL jIJ:YF 
SZJFGF[ CS D?IF[P 5Z\T] ZFHSLI ;DFGTF ,F\AF ;DI ;]WL GF D/L V[D SCÄ XSFI 
S[ ÝYD lJ`JI]â ;]WL :+LVF[G[ 5}Z[5]ZL ZLT[ ;DFGTF ÝF%T GF Y.P !)*)DF\ 
lA|8GDF\ :+L J0FÝWFG Y. VG[ CJ[ JT"DFG VY"T\+ TF[ :+L SFDNFZF[ 5Z DCNŸV\X[ 
lGE"Z K[P ;[S; l0:SJF[l,lOS[XG ZLDF[J, V[S8v!)!) WL .SJ, 5[ V[S8 
!)*_4 ;[S; l0:S|LDLG[XG V[S8v!)*5 lJU[Z[ WFZFVF[ 5;FZ YIF 5KL :+LVF[ 
CJ[ NZ[S Ù[+DF\ 5]Z]ØGL ;DF[J0L TZLS[ SFD SZL XS[ VG[ ;DFGTFGL ;FY[ cclO|0D 
VF[O ;[S;L;cc sccl,\UE[N lJGFGL :JT\+TFccf G[ SFZ6[ CJ[ SF{8]\lAS ÒJG 
:+Lv5]Z]Ø pEIGL EFULNFZL AGL UI\] K[ VG[ cc5lT V[ DFl,Scc K[ VYJF TF[ 
cc,uG ÒJGGF[ Rl-IFTF NZHHFGF[ EFULNFZ K[cc V[ HZL5]ZF6F bIF,G[ DCNV\X[ 
lT,F\H,L V5F. K[P 
? EFZTDF\ o 
 DG]:D'lT .P;P 5}J[" Z__ 5C[,F ,BF. CX[P sZFDF HF[.; o Legal 
Constitutional History of India -1984 ÝSZ6v$ 5FGF G\P Z*f V[D DFGJ]\ K[ 
GFZN :D'lTGF[ .P;P 5}J[" #__ 5C[,F AGFJF. CX[ T[DF\ H6FjIF ÝDF6[ JFZ;F 
AFATDF\ l5TFGF D'tI] 5KL lJEFHG YTF\ DFTFG[ T[GF lNSZFVF[ ;FY[ ;ZBF[ EFU 
D/TF[ VG[ V5lZ6LT 5]+LVF[G[ GFGF lNSZFVF[GF H[8,F[ EFU D/TF[ H[ 5tGLGF[ 
5lT OZFZ Y. UIF[ CF[I VYJF T[ jI\-/ CF[I T[JL :+LG[ 5]G,"uG SZJFGL K}8 CTLP 




EUJFG DG] GF SC[JF ÝDF6[ o `,F[S 
 p5FwIFgNXFRFI" VFRFIF"6F XT\ l5TF P 
 ;N:+\ T] l5T'gDFTF UF{•J[6FlTlxRIT[ PP 
 p5FwIFIYL VFRFI" N; U6F4 VFRFI"YL l5TF ;F[ U6F VG[ DFTF l5TFYL 
CHFZ U6L 5}HI K[P 
 DG] EUJFG[ TF[ V[S VFNX" VF%IF[P 5Z\T] VF 5KL GF ;DIDF\ :+L 
J[NFeIF; SZL XSTL G CTLP :JT\+ ZLT[ WFlD"S lJlW SZJFGL V[G[ DGF. CTLP T[G[ 
:+LWG GF[ DIF"lNT VlWSFZ CTF[ T[ l;JFI S]8]\AGL lD,STDF\ T[G[ SF[. CÞ G CTF[ 
5ZLJFZGF V[S ;eI TZLS[ 56 lD,STGF JFZ;FYL V[ J\lRT CTLP V[YLI VFU/ 
T[GL :Jvp5FÒ"T lD,ST CF[I TF[ 56 V[GL T[ ;\5}6" DFl,S G CTLP AF/SG[ N¿S 
,[JFGF[ CS 56 5]Z]ØG[ H CTF T[GF[ 5lT V[SYL JW] 5tGL SZL XSTF[P 5Z\T] 5F[TFGF 
5lTGF D'tI] 5KL 56 :+LG[ 5]Go ,uG SZJFGL K}8 G CTL 5lTGF D'tI] AFN :+LG[ 
S[XJ5G SZFJJ]\ 50T]\P OZÒIFT J{WjI sB}6F[f 5F/J]\ 50T]\P VD]S lS:;FVF[DF\ TF[ 
5]Z]ØGL 5FK/ ;lT AGJ]\ 50T]\P lJWJFvlJJFC ;DFHG[ D\H]Z G CTF[P AF/,uGF[ 
B]<,[VFD YTF lJØDlJJFC sJZ DF[8F[ SgIF VlT GFGLf ;Z[VFD VtIFRFZ CTF[P 
5tGLG[ U'CZF7L SCÄ T[G]\ AC]DFG SZFT]\P 5Z\T]4 5lTGL BOFDZÒ YFI TF[ V[ 
U'CZF7L Z:T[ ZB0TL VG[ JF8[ VG[ 3F8[ E8STL lGZFWFZ Y. HTL VYJF TF[ SF[. 
V7FT B}6[ V[SF\SL ÒJG lJTFJL 5F[TFGL AFSLGL Ò\NUL 5}ZL SZTLP 
 EUJFG DG]V[ VF5[,F VFNX"JF/L :+LG[ ;DFH[ V[8,L U],FD AGFJL NLWL 
S[ :+LVF[G[ :JT\+TF H[J]\ S\. GF Zæ]\P ZFH5]T VG[ DF[U,SF/DF\ D]l:,D :+LV[ 
50NF 5FK/ H ZC[J]\ 50T]\P lXÙ6 GCLJT Y. UI] VG[ A\WGF[ JwIFP WFlD"S 
VFRFZF[ VG[ SD"SF\0GL lJWLDF\ HS0FI[,F ;DFH[ :+LVF[ p5Z VFtI\lTS A\WGF[ 
,FNIF VG[ EUJFG DG]V[ V,U ;\NE"DF\ SC[,F JFSIF[ S[ :+LG[ S]DFZFJ:YFDF\ 
l5TF ZÙ[4 I]JFJ:YFDF\ 5lTZÙ[ VG[ J'âFJ:YFDF\ 5]+F[ ZÙ[ 5Z\T] SNFl5 :+LG[ 
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:JT\+TF G 38[P V[6[ VgIFIG[ N-LE}T SIF["P VF\3/L 5lTElST V[ :+LGF[ VFNX" 
AgIF[4 `J;]Z 5ÙGF +F;DF\ ÒJGGL .lTzL SZJL V[G[ :+LGF[ HgD ;FY"S YIF[ V[D 
DGFT]4 :+LGF ÒJGGF[ p¿DF[TD SF/ 3ZGF ëAZFGL 5FK/ VF\;] 5L HJFDF\ 5;FZ 
YTF[4 I]JFGL~5L U],DCF[Z T],;L SIFZF VFU/ D}\UL J[NGF 5L 5LG[ ZFB Y. HTF[P 
;UFjCF,FGF ÒJGDF\ ;]B ,FJTL U'CZF7L ZF[H VF\;] ,]KTL ZC[TL VF CTL ÝFRLG 
;DIDF\GL :+LVF[GL S~6F\lTSFP 
 VFD KTF\ VFJL 5lZl:YlTDF\ 56 VD]S :+LVF[ EFZTDF\ VG[ .lTCF;DF\ 
lJbIFT AGL K[P H[D S[ ÝFT o :DZ6LI ZF6L VC<IFAF.4 RF\NALAL4 ZlhIF 
;]<TFGF TYF lA|8LX ;<TGTG[ C\OFJGFZ VG[ DNF[" DF8[ 56 NFB,F~5 hF\;LGL 
ZF6L ,1DLAF.4 VF p5ZF\T :JFT\œI ;\U|FDDF\ h]SFJGFZ VG[S :+LVF[GF GFD 56 
U6FJL XSFIP :+LVF[ ;]ÝLD SF[8"DF\ HH 56 AGL XS[ K[ VG[ N[X 5Z XF;G 56 
SZL XS[ K[P 
 :+LVF[GF NZHHFG[ ëR[ ,FJJFGF lJRFZ VG[ ÝIF; EFZTDF\ V\U|[Ò XF;G 
VFjIF 5KL V\U|[Ò lXÙ6 5FDGFZ VG[ T[G[ 5lZ6FD[ lJRFZ SZGFZ I]JFG JU"DF\ 
pNŸEjIFP :+LGL VJU6GF VG[ T[GL VJNXF V[ VF l:YlTGF D}/DF\ K[P T[J]\ EFG 
VF JU"G[ YI]\P VF l:YlTG[ AN,JL CF[I TF[ :+LlXÙ6 VG[ :+L HFU'lT H~ZL CTFP 
V[ ;DI[ V[S lS\JNgTL ÝRl,T CTLP H[ G[5F[l,IG AF[GF5F8"G[ GFD[ R-[,L K[P 
G[5F[l,IG SC[ K[ S[ o 
 SC[ G[5F[l,IG N[X G[ SZJF VFAFNFG4 
 ;Z; ZLT TF[ V[ H S[ NF[ DFTFG[ 7FGP 
 :+L lJDF[RGGL VF lJEFJGFG[ WFZ VF5L A\UF/GF ZFHF ZFDDF[CG ZFI[ 
VG[ 5\l0T .`JZR\ã lJnF;FUZ[4 DCFZFQ8=GF HIF[lTAF O},[ V[4 UF[5F, U6[X 
VFUZSZ[ TYF VJF"RLGF[DF\ VFn U6FTF V[JF U]HZFTGF JLZ GD"N[ VF ;FD[ lJZF[W 
GF[ HAZN:T J\8F[/ p9IF[ CTF[P 5Z\T]4 ;DFH ;]WFZSF[ lDXGZL J'l¿YL VFU/ JwIF\P 
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 VCÄ V[ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ ;DFHDF\ jIÂÉTGF[ NZHHF[ DF5JFGF[ D]bI VFWFZ 
l,\U s;[S;f K[P VFYL :+LVF[GF NZHHF VG[ T[GL E}lDSFDF\ H[ SF\.56 5lZJT"GF[ 
YIF VG[ YFI K[ T[ l5T'ÝWFG jIJ:YFGF lGIDF[G[ VSA\W HF/JL ZFBLG[ SZJFDF\ 
VFjIF K[P 
 .P;P !)Z)DF\ ;lTÝYF lJZ]âGF[ SFINF[ YIF[ VG[ !(5&DF\ 5\l0T .`JZR\ã 
lJnF;FUZGF VYFU ÝItGF[YL lJWJF lJJFCG[ DFgITF D/TF[ SFINF[ lC\N] lJ0F[h 
ZLD[Z[H V[S8 !(5&4 CJ[ !&($ DF\ T[ ZN YIF[ K[P !)5_DF\ SF:8 l0;V[lAl,8Lh 
ZLDF[J, V[S8 30FIF[P H[YL jIÂÉT T[GL gIFT HFT U]DFJ[ TF[ T[GF[ JFZ;F. CS HTF[ 
GF ZC[P lC\N] D[HF[ZL8L V[S8v!(55 DF\ VG[ WL G[8LJ SgJ8"; D[Z[H l0;F[<I]XG 
V[S8 !(&&DF\ 30FIF[P !()!DF\ ;\DlT JI lJØ[GF[ SFINF[ 30FIF[P VF AWF 
SFINFVF[V[ V\WzâFDF\ VF/F[8TF ;DFHG[ CRDRFJL HFU'T SIF[" VG[ T[G[ VF\RSF[ 
VF%IF[P V\U|[HF[V[ J[5FZLJ[X[ EFZTDF\ H[ 5U5[XFZF[ SIF[" T[ 5C[,F :+LGL CF,T ;FZL 
G CTLP V\U|[HF[ V[ EFZTGF ,F[SF[GF WD"DF\ NB, G SZJFGL GLlT VBtIFZ SZL 
5F[T[ 3D" 5Z VFÊD6 SZGFZF GYL T[JL KF5 pEL SZJF ÝItG SIF[" 56 VF V[DGF[ 
V[S :JF\U CTF[P ;DFHGF ;]WFZSF[V[ T[DGL ÝJ'l¿VF[ RF,] ZFBL VG[ T[GF 
O/:J~5F[ !)!&DF\ lC\N] lD,ST jIJ:YF VlWlGID !)ZZDF\ lC\N]VF[4 AF{âF[4 
XLBF[ VG[ H{GF[ JrR[GF VF\TZ7FlTI ,uGF[G[ SFIN[;Z AGFJTF[ SFINF[4 :5[xI, 
D[Z[H sV[D[0D[g8f V[S8 !)ZZ4 !)Z(DF\ lC\N] JFZ;F VlWlGID !)Z)DF\ RF.<0 
D[[Z[H ZL:8=[.g8 V[S8 !)#_DF\ lC\N] U[.g; VF[O ,lG"U V[S84 !)#*DF\ lC\N]:+LGF 
lD,ST 5ZtJ[GF VlWSFZF[GF[ SFINF[ lJU[Z[ SFINFVF[ 5;FZ YIFP VF SFINFVF[ 5;FZ 
SZFJJFDF\ 5\l0T .`JZR\ã lJnF;FUZ4 ;Z CZl;\3 UF{Z4 ZFJ;FC[A CZlJ,F; 
;FZ0F4 N[XD]B VG[ DF{,FGF VXZOV,L YFGJLV[ VU|EFU EHjIF[ CT[FP DF{,FGF 
VXZOV,LGF ,BF6F[G[ 5ZL6FD[ XlZIT V[S8v!)#* VG[ D]l:,D D[Z[Òh 
V[S8v!)#) 30FIFP 
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 lC\N] ,F[ VF[O .gC[lZ8g; V[S8v!)Z)DF\ VG[ lC\N] D[lZ0 lJD[g; ZF.8 8] 
;[Ý[8 Z[;L0g; V[g0 D[g8[Gg; V[S8v!)$$DF\ 5;FZ YIF VFG[ ,.G[ lC\N] :+L T[GF 
5lTGL lD,STGL VFÒJG p5EF[STF AGL VG[ SFINFGL EFØFDF\ T[G[ T[GF 5lTGL 
lD,STDF\ VFÒJG lCT D?I]\P VF ;]WFZFVF[ DCÀJGF AGL ZæFP HF[S[ V\U|[H 
XF;SF[G[ T[DF\ hFhL lN,Rx5L CTL GCLP 
 läTLI lJ`JI]â X]~ YTF\ T[GF O,:J~5[ ;TF\WZGF ;\lWSF/DF\ lC\NGF VD]S 
ÝF\TF[DF\ ÝHFSLI ;ZSFZF[ ZRF. VFJLP ;ZSFZF[V[ !)$&v$*DF\ läEFIF" ÝlTA\WS 
WFZF[ 5;FZ SIF["P D]\A. DãF; VG[ ;F{ZFQ8= T[DF\ DF[BZ[ CTF\P tIFZAFN 8}\S ;DIDF\ H 
lC\N VFhFN YI] VG[ ;G[ !)55DF\ S[gã ;ZSFZ[ lC\N] D[Z[H V[S8 30JFYL 
ZFHI:TZGF AWF H SFINF ZN YIFP JL;DL ;NLDF\ EFZT[ I\+I]UDF\ ÝJ[X SIF["P 
:+LS[/J6L GF Ý;FZG[ J[U D?IF[P DCFZFQ8=DF\ DClØ" SJ["V[ :+LlXÙ6GF ;3G 
ÝIF;F[ VFNIF" ZFHSFZ6DF\ DCFtDF UF\WLÒGF ÝJ[X 5KL :JFT\œI VF\NF[,GF[ V[ 
:+LG[ 3ZGL ACFZ VFJJF Ý[ZL4 :+LGF ÒJGG[ VG[ SFI"G[ HF6[ S[ V[S GJF[ VY" 
ÝNFG YIF[P !(Z)DF\ ;TLÝYF A\WLGF[ ÝYD SFINF[ YIF[ tIFZYL T[ !)$* ;]WLGF 
;DIUF/FDF\ :+LGL XÂÉT VG[ T[GF ÒJGDF\ 9LSv9LS 5lZJT"G N[BFI]P :+LVF[ 
ÝtI[ HF[JFGL VG[ T[DGL GLR,F :TZGL U6JFGL ;DFHGL NlQ8DF\ 5lZJT"G YI]\P 
 EFZTG[ :JT\+TF D?IF 5KL VF ÝlÊIFDF\ J[U VFjIF[ VG[ lC\N] SF[0 lA, 
AGFJJFDF\ VFjI]\P VF ;FD[ lJZF[WGF[ J\8F[/ p9IF[ SFZ6 S[ V[YL :+LG[ lD,STDF\ 
JFZ;F CS D/TF[ CTF[P A\WFZ6DF\ :JFT\œI VG[ ;DFGTFGF l;âF\TF[ :JLSFZGFZFVF[ 
56 VF lJZF[WDF\ ;FD[, CTF\P G[TFVF[GL SYGL VG[ SZ6LDF\ ZC[,F[ lJ;\JFN VFD 
p5Z TZL VFjIF[P K[J8[ lC\N] SF[0 lA,GF 8]S0F 5F0L S8S[vS8S[ T[G[ 5;FZ SZFJJFDF\ 
D]bI EFU zL HJFCZ,F, GC[~V[ EHjIF[ CTF[P !)5$DF\ :5[xI, D[Z[H V[S8 
!)5&DF\ lC\N] D[Z[H V[S84 ;SX[;G V[S8 DF.GF[ZL8L VG[ UF0L"IGXL5 V[S8 TYF 
V[0F[%XG VG[ D[g8[Gg; V[S8 30JFDF\ VFjIFP !)55v!)5&GF VF RFZ 
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SFINFVF[V[ :+LGF ptYFGDF\ V[S ÊF\lT ;Ò" VG[ :+LVF[GL ÝlTQ9F JWFZL T[G[ 5]Z]Ø 
;DFG NZHHF[ VF%IF[P 
? lGQSØ" o 
 :+LVF[ VFH[ NZ[S jIJ;FIDF\ K[P 0F[S8Z4 JSL, S[ ;FDFlHS SFI"SZ AGL K[ 
VG[ .HG[ZL4 S/F4 lJ7FG4 5+SFZtJ4 lXÙ6 S[ VFlS"8[SRZ T[JF NZ[S Ù[+[ VFU/ 
VFJL ZCL K[P VtIFZ ;]WL S[J/ 5]Z]ØF[GF U6FTF Ù[+F[DF\ 56 T[ ÝJ[X SZL R]SL K[P 
T[6[ 5F[TFG]\ SF{X<I l;â SZL ATFjI\] K[P 5Z\T]4 HIFZ[ VF56F[ VFW]lGS ;DFH :+LG]\ 
XF[Ø64 :+LG[ ;/UFJL D]SJF VG[ :+LG[ SF[. ,FU6L S[ DFGvV5DFG H GF CF[I 
XS[ T[D DFGL T[GL ;FY[ VDFGJLI jIJCFZ SZ[ K[ tIFZ[ N]oB ;FY[ XZDGL ,FU6LYL 
VF56]\ DFY]\ h]SL HFI K[P DlC,FVF[GF ptSØ" DF8[ VG[ T[GL p5Z YTF\ VtIFRFZF[ 
ZF[SJF DF8[ 5]Z]ØF[V[ AGFJ[,F SFINFVF[ DlC,FVF[GL ;,FDTLGL -F, AGJFDF\ 
lGQO/ UIF K[P HIF\ ;]WL :+Lv5]Z]ØGL E]lDSFVF[G]\ lEgG ZLT[ VY"38G VG[ 
;FDFlHSZ6 SZJFDF\ VFJX[ GCÄ tIF\ ;]WL ;FRF VY"DF\ :+L :JFT\œI VG[ 
:+Lv5]Z]Ø ;DFGTF ,FJJL XSFI GYLP SFINFVF[ 30L GFBJFYL ;FDFlHS 
;D:IFVF[GF[ pS[, GYL VFJTF[P V[ DF8[ ;DFHGF NZ[S JU"DF\ HFU'lT VG[ VFD},  
5lZJT"G YJ]\ H~ZL K[ VG[ VF AW] ZFTF[ZFT Y. XS[ T[D GYLP V[ DF8[ 3lGQ8 
ÝF[U|FD 30L T[GF[ ;\lGQ9 VD, YFI T[ HF[J]\ HF[.V[P SFINFYL SF[.G[ GLlTJFG4 
RFlZœIJFG S[ NIFJFG AGFJL XSFT] GYL V[ :5Q8 ZLT[ ;DÒ ,[JFGL H~Z K[P 
 HF[ VF56[ DlC,FVF[G[ ;gDFGLI :YFG VF5JF DF\UTF CF[.V[ TF[ ;DFH[ 
T[GF DFGl;S J,6F[ AN,JF 50X[P ;FYF[v;FY JT"DFG DlC,F ;\:YFVF[ H[ 
DF[8[EFU[ O[XG 5Z[0 XF[4 JFGGL :5WF" S[ DC[\NL CZLOF.DF\ 5F[TFGF[ ;DI AZAFN SZ[ 
K[ T[GL HuIFV[ DlC,FVF[G[ 50TL VFlY"S VG[ ;FDFlHS D]xS[,LVF[G[ C, SZJF 
DFU"NX"G VG[ DOT SFG]GL S[gãF[ T[D6[ pEF SZJF HF[.V[P VtIFRFZGF[ EF[U AGTL 
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TDFD DlC,FVF[G[ WD" S[ GFTvHFTGF E[NEFJ lJGF VFJF S[gãF[GF[ ,FE CF\;, 
YJF[ HF[.V[ TF[ H VgIFI4 VtIFRFZ VG[ lTZ:SFZ ;FD[GL ,0T JW] SFZUT AGL 
XSX[P DlC,F ;\U9GF[V[ T[DGL V\NZ K]5FJ[,L VF XÂÉTG[ l5KFGJL HF[.V[ VG[ 
V[G[ VF lNXFDF\ SFD[ ,UF0JL HF[.V[P 
ZP! :+LVF[GF[ ;FDFlHS NZßHF[ 
 ;DU| lJ`JDF\ :+L VG[ 5]Z]ØV[ 5FIFGF 5yYZ K[ VG[ ;\;FZGF ZYGF A[ 5{\0F 
V[8,[ :+L VG[ 5]Z]Ø K[P VG[ ;DFHGL jIJ:YFGF VF A\G[ VlJEFHI V\U K[P 
VFGF JUZ ;DFHGL S<5GF SZJL 56 VXSI K[P SFZ6 S[ ;DFHDF\ A\G[GL E}lDSF 
56 V,U ÝSFZGL K[P A\G[GF SFIF[" 56 V,U ÝSFZGF K[P A\G[G]\ DCÀJ 56 
5F[T5F[TFGF :YFG p5Z B}A H K[P V[8,[ :+L VF56L ;DFH jIJ:YFDF\ B}A H 
VUtIGF[ EFU U6FI K[P VG[ T[GF JUZ ;DFH GL S<5GF SZJL VXSI K[P V[8,[ 
5]Z]ØÝWFG ;DFH 5F[TFGL HFTG[ UD[ T[8,F[ DCFG ;DHTF[ CF[I T[D KT\F T[D6[ 
:+LGF ;FDFlHS NZHHFG[ :JLSFZJF[ H 50[ V[8,[ S[  T[DGL VJU6GF Y. H GF XS[ 
T[ JFT ;J":JLS'T K[  VG[ :JLSFZJL H 50[ T[JL AFAT K[P 
ZPZ :+LVF[GF[ SFG]GL NZßHF[ 
 SF[.56 ;DFHGL IFG[ ;FZF ;DFHGL ZRGFDF\ RF[SS; lGIDF[ CF[JF HF[.V[P 
VFJF lGIDF[GF[ AN,FTF I]UDF\ SFG]G TZLS[G]\ GFD VF5[, K[P lGID JUZ IFG[ 
SFINF JUZ SF[.56 ;DFH jIJ:YF 8SL XS[ GCÄ VG[ T[G[ 8SFJJF DF8[ SFINFG]\ 
5L9A/ CF[J\] H~ZL  K[ VG[ SFINF[ 56 V;ZSFZS CF[JF[ HF[.V[P GCLTZ T[GL V;Z 
;DFH p5Z YTL GYLP JT"DFG jIJ:YFDF\ A[ ÝSFZGF SFINFVF[ K[P OF[HNFZL SFG]G 
VG[ lNJFGL SFG]G OF[HNFZL SFINF äFZF ;DFHDF\ V\WFW]\WL4 RF[ZL4 ,]\8OF8 S[ T[GF 
H[JL U]GFCLT ÝJ'l¿VF[G[ V8SFJJFG]\ SFI" SZ[ K[P HIFZ[ lNJFGL SFINFVF[ jIÂÉTGF 
CSvVlWSFZ H[JF S[ lD,ST 5ZtJ[GF VlWSFZF[G]\ ZÙ6 YFI K[ VG[ VF SFINFVF[G[ 
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SFZ6[ H[ jIÂÉTG[ SFG]GL VlWSFZF[ EF[UJJFDF\4 ÝF%T SZJFDF\ IFG[ D[/JJFDF\ B}A 
H ;Z/TF ZC[ K[P HF[ VFJL SFG]GL jIJ:YF G CF[I TF[ SF[G[ SIF\YL VG[ S[8,F[ 
VlWSFZ ÝF%T YFI T[ GÞL SZJ]\ D]xS[, VG[ VXSI AG[ NFPTP lC\N] JFZ;FWFZFDF\ 
5]+LG[ ;DFG NZHHF[ V5FI[,F[ K[P H[YL T[6LG[ S[8,F[ lC:;F[ D/JF5F+ K[ VG[ 
D/X[ T[ JFTGF[ VF SFINFGF ÝA\WYL bIF, VFJL XS[ K[P T[JL H ZLT[ 5Zl6T :+LG[ 
D/TF VlWSFZF[ T[GF 5tGL TZLS[ GF SFG]GL NZHHFG[ VFWFZ[ GÞL YFI K[ V[8,[ 
VFH[ NZHHF[ VF5JFDF\ VFjIF[ K[ T[ G VF5JFDF\ VFjIF[ CF[T TF[ VG[S ;D:IFVF[ 
pEL YFI VG[ ;DFHDF\ 36L ;D:IFVF[ VSFZ6 pEL YFIP ;DFHGF A[ D}/E}T 
VG[ VlJEFHI V\UF[ V[8,[ :+L VG[ 5]Z]Ø H[8,]\ T[GF ;FDFlHS NZHHFG]\ DCÀJ K[ 
T[8,]\ H T[GF SFG]GL NZHHFG]\ DCÀJ ZC[,]\ K[ VG[ VF SFG]GL NZHHFYL T[DG[ T[DGF 
VlWSFZF[GL ÝFl%T SZJFDF\ ZÙF SZJFDF\ VG[ EF[UJJFDF\ ;Z/TF ZC[ K[P VFYL H 
SFG]GL NZHHFDF\ :+LGF NZHHFGL RRF" SIF" JUZ SF[.56 JFT 5}6" SZLV[ TF[ T[ 
VW]ZL VG[ V5]ZTL U6FI T[DF\ X\SFG[ :YFG GYLP VF ZLT[ :+LVF[GF SFG]GL 
NZHHFG]\ B}A H DCÀJ ZC[,]\ K[P 
ZP# :+LGF ;FDFlHS NZßHFGF[ 5lZRI 
 :+LVF[GF ;FDFlHS NZHHFGF[ bIF, ÝFRLG K[P V[8,[ S[ HIFZ[ DFGJHFTGL 
pt5lT Y. tIFZYL :+LVF[ ;DFHG]\ DCÀJG]\ V\U K[P VG[ VF bIF, T[DGF S[8,FS 
VlWSFZF[ ;}lRT SZ[ K[P VFYL S]8]\A4 ,uG4 lD,ST4 lXÙ64 VFlY"S4 ;FDFlHS4 
ZFHSLI AFATF[G[ wIFGDF\ ,.G[ :+LGF ;FDFlHS NZHHFGL ;DH D[/JL XSFI K[P 
ALHF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ S]8]\ADF\ :+LVF[GL VG[SlJW E}lDSFVF[ T[DH NZHHF[ NZ[S 
TASS[ V,UvV,U K[P H[DS[ ,uG V\U[GL AFATDF\4 lD<ST 5ZtJ[ ;FDFlHS 
lZTvlZJFHF[DF\4 ;\I]ST S]8]\AGL lD,ST 5ZtJ[ :+LVF[G]\ lGI\+6 VG[ T[DGL :JT\+ 
VFJS GF6FSLI ;,FDTL4 :+LVF[GF J,6F[ JU[Z[ äFZF :+LGF ;FDFlHS NZHHFGF[ 
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5lZRI lJlJW ÝSFZ[ HF[JF D/[ K[P :+LVF[ ;DFHDF\ AGTL TDFD 38GFVF[DF\ EFU 
,[ K[ VG[ 5F[TFGF VlEÝFI 56 VF5[ K[P V[8,\] H GCÄ 5Z\T]4 5F[TFG]\ ;\5}6" 
IF[UNFG VF5L ZCL K[P T[D KTF\ VF56L ;FDFlHS jIJ:YFDF\ :+LVF[ ;\5}6"56[ 
:JT\+ lG6"I DF8[ VFhFN AGL CF[I T[J]\ H6FT]\ GYLP 
 VF56F[ N[X lJSF;XL, VG Ý6F,LSFUT N[X K[P H[YL VF56F N[XDF\ CJ[ 
:+L VA/F4 5ZFWLG S[ V[S 3ZZbB] :+L GYL ZCLP 5Z\T]4 lJSF;XL, ZFQ8=GF 
lJSF;GL AFATDF\ VUtIG]\ IF[UNFG VF5GFZ ;eI TZLS[ :+L K[P ;FDFlHS 
AFATF[DF\ VG[ ;\XF[WGF[GF Ù[+DF\ :+LVF[GF[ AN,TF[ NZHHF[ S[ :+LGL ;DFHDF\ 
E}lDSF S[ :+LVF[GL ;D:IFVF[G]\ DCÀJ JWL Zæ]\ K[P! 
 K[<,F A:;F[vV-L;F[ JØ"YL ;FDFlHSvVFlY"S ÊF\lT lJX[Ø HF[JF D/[ K[ VG[ 
VF AFATF[YL :+LVF[GF NZHHFDF\ 36F H O[ZOFZF[ HF[JF D/[ K[P VFhFNLGL 
R/J/DF\ UF\WLÒGL Ý[Z6FYL 36L H :+LVF[V[ 5F[TFGF H]GFv5]ZFGF bIF,F[G[ N}Z 
SZL  VG[ 5F[TFGL TDFD XÂÉTVF[ VFhFNL DF8[ SFD[ ,UF0[,L VG[ 5]Z]ØF[ H[8,F[ H 
,0TDF\ DCÀJGF[ EFU EHJ[, K[ VG[ VFYL UF\WLÒ ccI\U .lg0IFcc DF\ ,B[ K[ S[ 
cc:+LVF[ 5]Z]ØF[GL ;FYLNFZ K[ S[ H[G[ 56 ;DFG DFGl;S l:YlT ,NFI[,L K[P 5]Z]Ø 
H[JL H :+LG[ VFhFNLvD]ÂÉT CF[JL HF[.V[ VG[ 5]Z]ØF[ H[JL H ÝJ'l¿ SZJFGL K}8 
CF[JL HF[.V[P H]GF ~l-UT lZJFHF[G[ VFWFZ[ 36F ;\S]lRT DFG; WZFJTF 5]Z]ØF[ 56 
:+LVF[ p5Z p5ZL56]\ AHFJ[ K[ S[ H[ AHFJJFGF[ T[DG[ CÞ S[ VlWSFZ GYLPcZ 
:+LVF[GL ;O/TFGF SFZ6F[ 5]Z]ØF[GL ;O/TFGF SFZ6F[ SZTF TNG H]NF U6FI K[P 
HIFZ[ SF[. V[S H SFI"DF\ :+L VG[ 5]Z]Ø A\G[ ;FY[ ;O/ YFI K[ tIFZ[ ;O/ 5]Z]Ø 
S]X/ jIÂÉT U6JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ :+LG[ GXLANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P VYF"T 
5]Z]ØG[ S]X/TF WZFJ[ K[ H[ JFZ\JFZ ;O/TF DF8[ XÂÉTDFG U6FI K[ HIFZ[ GXLA S[ 
SFA] ACFZGL ÝlÊIF K[P H[ 5]GZFJT"G G 56 5FD[P VFD :+LGL S]X/TFG[ SFZ6[ 
D/[,L ;O/TF UF{6 K[ VFG[ VF56L JT"DFG ;FDFlHS jIJ:YF :+LGL ;O/TFG[ 
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S]X/TF TZLS[ :JLSFZTL GYL VG[ GXLA ;FY[ HF[0L T[DF\ ZC[,L XÂÉTG[ DIF"lNT 
NlQ8lA\N]DF\ D]SL N[ K[P# 
 lJ`JGF VgI ZFQ8=F[DF\ :+LVF[G[ T[DGF VlWSFZF[ 36L ,0TF[ AFN ÝF%T YIF 
K[ T[ VlWSFZF[ EFZTDF\ B}A H h05YL VF5JFDF\ VFjIF K[P VF56F A\WFZ6DF\ 
:+LVF[G[ ;DFGTFGF[ CS V[8,[ S[ TDFD Ù[+DF\ TDFD GFUlZSF[G[ ;DFG VlWSFZF[ 
VF%IF K[P T[DF WD"4 HFlT4 ,ÄU S[ ÝF\TGF VFWFZ[ SF[.56 HFTGF E[NEFJ ZFBL 
XSFTF GYL VG[ lJSF;GL AFATDF\ ;F{G[ ;DFG ZFbIF K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] 
:+LVF[GL pgGlT DF8[ lJX[Ø HF[UJF.VF[ 56 SZJFGF ZFHIG[ VlWSFZF[ VF%IF K[P 
H[GF O/ :J~5[ VF56F ZFHIDF\ SgIF S[/J6LGF[ bIF, pNEjIF[ K[P T[ VFG]\ p¿D 
pNFCZ6 U6L XSFIP VF V[S AFAT H GCÄ 5Z\T] VFJL VG[S AFATF[DF\ :+LVF[GF 
IF[UNFG ;\NE[" VYJF TF[ :+LVF[GL XÂÉTVF[G[ ACFZ ,FJJF DF8[GL VG[S IF[HGFVF[ 
SZJFG]\ DFU"NX"G VF56F A\WFZ6DF\ VF5[,]\ K[P H[GF VFWFZ[ :+LVF[ 5F[TFGFDF\ 
ZC[,L TDFD XÂÉTVF[ ACFZ ,FJL XS[P 5F[TFGFDF\ ZC[,L VFJ0TGF[ ;\5}6" p5IF[U 
SZL XS[ VG[ ZFQ8=GF 30TZDF\ V;ZSFZS EFU EHJL XS[ T[JL jIJ:YF VF56F 
A\WFZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P$ 
 :JT\+TF ÝF%T SIF" AFN VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ VF56]\ A\WFZ6 VD,DF\ 
VFjI[ A\WFZ6GL jIJ:YF D]HA :+LGF ;FDFlHS NZHHFDF\ 3ZBD O[ZOFZ YI[,F[ 
HF[JF D/[ K[P :+LVF[DF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 JwI] K[ H[GF SFZ6[ T[VF[ VFlY"S ZLT[ ;HH 
AGLP lXÙ6GF SFZ6[ T[VF[ GF[SZL VG[ jIJ;FIDF\ 56 HF[0FJF ,FUL K[P VF GF[SZL 
SZTL :+LVF[V[ 5F[TFGL XÂÉT VG[ VFJ0TGF[ VFUJF[ 5lZRI VF5LG[ :YFl5T SZL 
GF\bI] K[ S[ V[DG[ 56 TS VF5JFDF\ VFJ[ TF[ T[ 5]ZJFZ SZL VF5[ S[ T[ ALHF SZTF\ 
HZFI[ GA/L GYLP V[8,[ S[ :+LVF[G[ VFU/ ,FJJFGL ;ZSFZGL H[ IF[HGFVF[ K[ 
T[GF[ X~VFTDF\ SNFR DIF"lNT ,FE ,[JFIF[ CF[I 5Z\T] VFH[ :+LVF[ T[GF[ EZ5}Z 
,FE p9FJ[ K[ VG[ 5F[TFGFDF\ ZC[,L XÂÉTG[ 5]ZHF[XDF\ BL,J[ K[P VF ,FE 
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D[/JJFDF\ VFlY"S ZLT[ ;D'â VG[ lXlÙT DlC,FVF[ TYF XC[ZL DlC,FVF[G]\ ÝDF6 
lJX[Ø HF[JF D/[ K[P HIFZ[ U|FlD6 DlC,FVF[G[ VeIF;GL V5}ZTL TSGF SFZ6[ S[ 
T[JF H SF[. ALHF SFZ6F[G[ ,LW[ T[VF[G[ 5F[TFG[ SIFvSIF CÞF[ K[ T[GF[ bIF, GYL 
VFJTF[ VYJF TF[ ;DFHGF 0ZG[ ,LW[ T[ 5F[TFGF CSF[ DF\UTF VRSFI K[P T[GF SFZ6[ 
DlC,FVF[GF[ H[ lJSF; YJF[ HF[.V[ T[ YIF[ GYL T[ VF56]\ SDGXLA K[P VFD 
A\WFZ6DF\ :+LGF ;DFG NZHHF TYF :+LvS<IF6GL HF[UJF.YL :+LVF[DF\ B]A H 
5ZLJT"G VFjI\] K[P 
ZP$ 5lZJFZDF\ :+LGL E}lDSF  
 EFZTDF\ S]8]\A jIJ;FIDF\ H]NFvH]NF I]UDF\ :+LVF[G]\ :YFG 5lZJlT"T Zæ]\ K[P 
 J{lNS I]UDF\ :+LVF[GF[ ;FDFlHS NZHHF[ ÝDF6DF\ ;gDFGLI CTF[P 5Z\T]4 
VG]J{lNS I]UDF\ T[DGF[ NZHHF[ pTZTF[ UIF[P YF[D; GF[W[ K[ S[ ccVF ;DI[ 5]+G]\ 
DCÀJ JWJF DF\0I]\ CT] VG[ 5]+G[ DF[Ù VF5GFZM DFGJFDF\ VFJTF[ CTF[ HIFZ[ 
5]+LHgD AC] VFJSFZNFIS G CTF[Pcc 
 DwISF,LG I]UDF\ :+LG]\ :YFG JW] GLR]\ UI]\P VF ;DI NZdIFG SgIFHgDGL 
VJ7F YJF ,FULP :+LVF[ AF/CtIF4 AF/,uG4 lJWJF 5]Go ,uG lGØ[W4 
AC]5tGLÝYF JU[Z[ ;D:IFVF[GF[ EF[U AGJF ,FULP VF ;DI[ D}<IF[ VG[ lZJFHF[ 
äFZF :+LG]\ :YFG ,UEU TDFD Ù[+[ lGdG UI] VG[ :+L DF8[ U'CÒJG VG[ 
AF/pK[Z l;JFI ALH] SF[. SFI"Ù[+ Zæ]\ GCLP 
 V\U|[H ZFHI VD, :+L ptYFGGF[ I]U U6FI K[P V\U|[H ;ZSFZ VG[ 
;FDFlHS ;]WFZSF[ TYF ;FDFlHS 5]G~tYFGJFNLVF[V[ :+LVF[G[ YTF\ VgIFI VG[ 
XF[Ø6 ;FD[ H[CFN p5F0LP VF DF8[ VG[S SFG}G 30FIF VG[ ;FDFlHS ;\:YFVF[V[ 
:+LvHFU'lT DF8[ ÝItGF[ VFNIF"P VFD KTF\ AF/,uG4 J{WjI4 lGZÙZTF4 S]8]\ADF\ 
UF{6:YFG4 S]8]\A 5}ZTL H E}lDSF lJU[Z[G[ ,LW[ :+LGF[ NZHHF[ lGdG ZæF[ CTF[P  
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 :JT\+TF AFN VF56[ .rKLT ;FDFlHS 5lZJT"G DF8[ lGWF"Z SIF"[P ZFHI 
A\WFZ6 VG[ VgI ;FDFlHS SFG}GF[YL :+L VG[ 5]Z]ØGF :YFG V\U[GF ,UEU 
;DFG WF[Z6F[G]\ Ý:YF5G YI]\P 5]bT DFTFlWSFZ VFWFZLT R]\86L !)5$GF[ :5[xI, 
D[[Z[H V[S84 !)5&GF[ lÝJ[gXG VF[O .DDF[Z, 8=FlOS lJD[G4 !)&!GF[ 0FJZL 
ÝF[lClAXG V[S8 p5ZF\T :+LVF[GF jIJ;FIG[ ,UTF S[8,FS lJlXQ8 SFG]GF[ äFZF 
56 :+LVF[GF :YFG ;]WFZ6FGF VFIF[ÒT ÝItGF[ YIFP 
 0F[P GLZF N[;F. GF[\W[ K[ S[ EFZTDF\ SFINFSLI ;DFGTF K[P 5Z\T]4 :+LVF[GL 
SF{8]\lAS E}lDSF ÝtI[GF[ NlQ8SF[6 CÒ IYFJT ZæF[ K[P :+LVF[ S]8]\ADF\ ZCL 5]+L4 
5tGL4 DFTF lJU[Z[GL E}lDSF EHJ[ K[P H[DF\ T[GL V;\bI HJFANFZLVF[ ;DFI[,L 
K[P T[6LGL VF8,L AWL E}lDSFVF[ CF[JF KTF\ pt5FNSLI ÝJ'l¿ VF AFATF[GL U6GF 
SZJFDF\ VFJTL GYLP 
 0F[P V[PVFZP N[;F. H6FJ[ K[ S[ S]8]\ADF\ :+LG]\ U'CSFI" VG[ AF/;\EF/G\] 
SFD GFG] ;]G]\ GYLP ;FDFlHSZ6GL TF,LD äFZF GJL 5[-LG[ T{IFZ SZJFGL 5FIFGL 
HJFANFZL :+LGL K[P :+LGF[ ;FRF[ jIJ;FI DFTF TZLS[GF[ K[P VF VFNX" ÝDF6[ 
DFTFGF[ jIJ;FI VFNX" GFUlZSF[G]\ 30TZ SZJFGF[ K[ VG[ V[ E}lDSF T[ jIJ;FI 
SZTL CF[I S[ G SZTL CF[I 56 VlGJFI"56[ EHJJL 50[ K[P 
 Towards Equality GF :+LVF[GL NZHHFGL ;DLÙF DF8[ lGDFI[, SlD8LGF 
VC[JF,GF TFZ6F[DF\ 56 GF[WFI] K[ S[4 
 ccDF[8FEFUGL 3ZGL ÝJ'l¿VF[ H[D S[ Z;F[. SZJLP S50F WF[JF4 :JrKTF 
HF/JJL JU[Z[ SFD VFH[ 56 :+LVF[ GF ZæF K[P lG6"IF[GL TS4 BZLNL4 AF/SF[G]\ 
lXÙ64 lADFZ DF6;F[GL X]z'ØF V[ :+Lv5]Z]Ø A\G[GF SFIF["DF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 3ZGL 
H~ZLIFTF[ 5}6" SZJL V[ 5]Z]ØF[GL E}lDSF K[Pcc 
 VF56L ;FDFlHS jIJ:YF VG];FZ 5lZJFZDF\ :+LGL E}lDSF D]bItJ[ 
3ZSFDGL OZHF[ VG[ SF{8]\lAS AFATF[GF lG6"IGL ÝlÊIFDF\ V\XT o ;CEFUL YJFGL 
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CF[I K[P 5Z\5ZF D]HA EFZTLI ;DFHDF\ :+LGL E}lDSF U'lC6L TZLS[GL 3ZGL RFZ 
lNJF,F[ 5}ZTL DIF"lNT CTLP SF{8]\lAS AFATF[DF\ T[ 5F[TFGF DT S[ VlEÝFI VF5L 
XSTL G CTL S[ ;lÊI56[ ;CEFUL AGL XSTL G CTLP :+LGF l5TF4 5lT S[ 
DFT'5Ù[4 `J;]Z5Ù[ J0L,4 5]bT 5]Z]ØF[GF lG6"IF[ T[GF DF8[ VFBZL CTF VG[ 
:+LVF[V[ VFJF lG6"IF[G]\ R}5RF5 5F,G SZJ]\ OZÒIFT CT]\P :+LG[ AF/HgD 
pK[ZGF V[S ;FWG  TZLS[ p5IF[UDF\ ,[JFTL 3ZSFDDF\ C\D[XF ;TT jI:T ZBFTLP 
T[6LGF ÒJGDF\ SIFZ[I O]Z;N S[ VFZFDG[ VJSFX ZC[TF[ GCLP DFT'U'C[ 5]+L TZLS[ 
DFTFG[ U'CSFI"DF\ DNN SZJFGL T[DH `J;]ZU'C[ 5tGL TZLS[ 5lTJ|TFGL TDFD OZHF[ 
T[6LV[ VNF SZJFGL CTLP 5lTGL TFA[NFZLDF\ ZC[J]\ T[ T[GL OZH U6FTLP VF ZLT[ 
;TT SFD SZJ]\ VG[ ;DFH[ GÞL SZ[,L DIF"NFDF\ ZC[J]\ T[ T[GL D}/E}T OZH 
U6JFDF\ VFJTL VG[ T[ ;DI[ :+LVF[ 56 ;CHTFYL VF TDFD AFATF[ :JLSFZL 
,[TL VG[ T[ ÝDF6[ JF6L4 JT"G4 jIJCFZYL 8[JF. HTL VG[ T[ ÝDF6[ T[ JT"G SZTL 
CTL[P5 
 EFZTLI ;DFHjIJ:YF p5Z 5l`RDL ;\:S'lTGF[ ÝEFJ HF[JF D/[ K[P T[ 
ÝEFJ C[9/ S]8]\ADF\ :+LGF NZHHFG[ ;]WFZJFGF ÝIF;F[ WLD[vWLD[ YJF ,FuIF VG[ 
VF ÝIF;F[GF EFU~5[ :+LVF[GL S[/J6LGF[ ÝFZ\E YIF[P ;FDFlHS SFINFVF[ 
VD,DF\ VFJJF ,FuIFP pnF[UF[G]\ ÝDF6 JwI] VFYL lXÙ64 VFZF[uI4 ;F\:S'lTS 
VG[ jIJ;FlIS AFATF[DF\ :+LVF[GF[ ÝJ[X XSI AgIF[P :JFT\œI ;\U|FD[ :+LÒJG 
p5Z 36L DF[8L V;ZF[ p5HFJL K[P :+LVF[V[ 56 5]Z]ØF[GL DFOS H]NLvH]NL 
E}lDSFVF[ B}A H V;ZSFZS ZLT[ EHJL VG[ VF AWF SFZ6F[;Z ;DFHDF\ :+LVF[GL 
E}lDSFDF\ ;DFGTF4 :JT\+TF VG[ ,F[SXFCL -AGF 5lZJT"GGF[ ÝFZ\E YIF[P VFhFN 
EFZTGF A\WFZ6DF\ :+LVF[ 5]Z]ØF[GL ;DF[J0L U6JFDF\ VFJLP T[DH 5]Z]ØF[GL 
;DSÙ TSF[ VG[ VlWSFZF[ VF%IFP T[G[ VG]~5 ;FDFlHS SFINFVF[ 30JFDF\ VFjIFP 
:+LVF[G]\ lXÙ64 :+LVF[G]\ ZÙ6 VG[ ;,FDTL4 :+LVF[GF[ VFlY"S lJSF;4 :+LVF[GF 
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VFZF[uI lJU[Z[G[ ,UTL AFATF[ DF8[ lJlJW SFI"ÊDF[ VD,DF\ D]SJFDF\ VFjIFP VF 
ZLT[ :JT\+ EFZTDF\ :+LGL E}lDSFDF\ S<5GF G Y. XS[ T[JF 5lZJT"GF[ VFJL ZæF 
K[P  
 VFD S]8]\ADF\ VFH[ 56 :+LVF[GL 5Z\5ZFUT E}lDSFG[ ÝFWFgI D?I]\ K[P  
ZP5 :+LGL U'lC6L TZLS[GL E}lDSF 
 S]8]\ADF\ :+L VG[SlJW E}lDSF EHJ[ K[P U'lC6L TZLS[ T[ lNJ;EZ C[T],ÙL 
SFIF[" ;TT SZTL ZC[ K[P N{lGS S]8]\AÒJGDF\ VG[ SF{8]\lAS ;\S8GL 5lZl:YlTDF\ :+L 
5F[TFGL OZHF[ VG[ HJFANFZLVF[ VNF SZJFDF\ WLZH VG[ XÂÉT NFBJ[ K[P ;BT 
5lZzD4 3ZSFD VG[ AF/pK[ZGL ÝJ'l¿VF[ T[GF[ ;D5"6EFJ VF56G[ HF[JF D/[ 
K[P VFlY"S AFATF[DF\ 56 T[ ;CEFUL AGLG[ S]8]\A ÒJGWZL ;DFG E}lDSF EHJ[ 
K[P S]8]\ADF\ T[ V[S V[JL HuIFV[ K[ S[ H[GL VF;5F; S]8]\AGF lG6"IF[ VG[ ÝJ'l¿VF[ 
;TT OZTL ZC[ K[P 
 S]8]\ADF\ :+L U'lC6L TZLS[GL TDFD OZHF[ AHFJ[ K[P 3ZGF GFGFDF\ GFGF 
SFDYL DF[8FDF\ DF[8]\ SFD DF[8[EFU[ :+LVF[ äFZF SZJFDF\ VFJT]\ C[FI K[P VFH[ TF[ 
;DFGJFNL D}<IF[ VG[ ;\HF[UF[GL V;ZG[ SFZ6[ :+LGL 3ZSFDGL OZHF[DF\ 5]Z]ØF[ 56 
;CEFUL AGJF ,FuIF K[P SIFZ[S 3ZSFD DF8[ GF[SZ 56 ZFBJFDF\ VFJTF[ CF[I K[P 
3Z DF8[GL RLHJ:T]VF[GL BZLNLDF\ :+Lv5]Z]Ø ;ZB[ EFU[ ;CEFUL AGTF CF[I K[P 
3ZSFDDF\ :+LGL D]bI SFDULZL U6FTL CF[JF KTF\ 5]Z]ØF[G]\ ;CEFUL56]\ V[S 
VFW]lGS 5lZJT"G H~Z SZL XSFIP K[<,F A[ NFISF NZdIFG BF; SZLG[ 
ÝFRLGSF/YL :+LGL S]8\]AGL VFlY"S ÝJ'l¿VF[DF\ 5F[TFGF[ OF/F[ VF5L 5ZF[Ù ZLT[ 
VFlY"S HJFANFZL lGEFJTL CTLP H[D S[4 B[TZDF\ ,66L4 SF56L lJU[Z[ SFDF[ 
SZJF4 3Z[,]\ 5F,T] 5X]VF[G]\ 5F,G SZL N}W NF[CJFYL DF\0LG[ NCÄ4 KF; lJU[Z[ 
AGFJL T[G]\ J[\RF6 SZJ]\ lJU[Z[ ÝJ'l¿VF[ SZL 5ZF[Ù ZLT[ VFlY"S HJFANFZL :+LVF[V[ 
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AHFJ[,L K[P JT"DFG ;DIDF\ SgIFvS[/J6LG]\ DCÀJ JWJF ,FUTF T[DH SF{8]\lAS 
W\WFDF\ ÝKgG A[SFZL GF[ EF[U AGJFG[ AN,[ :+L 5F[T[ ZF[HUFZLGL GJL TSF[ D[/JJF 
GF[SZL S[ jIJ;FI SZJF ,FUL K[P VF ZLT[ S]8\]AGL VFJS JWFZL S]8]\AGF[ VFlY"S 
NZHHF[ ;]WFZJFDF\ T[DH VFlY"S ;]Bv;UJ0TF D[/JJFDF\ TYF AF/SF[GF lXÙ6 
DF8[ BR" SZJFDF\ VFW]lGS :+L 5F[TFGF[ OF/F[ VF5L ZCL K[P ,UEU S]8]\AGL 
VFJSDF\ DCÀJGF[ EFU :+LVF[GF[ CF[I K[ T[D SCLV[ TF[ T[ HZFI VlTXIF[lSTEI]" 
GYLP VFD VFW]lGS ;]Bv;UJ0TFVF[ D[/JL VFJS p5FH"G SZL :+LV[ 5]Z]ØG[ 
U'CSFI"DF\ HF[0FJF OZH 5F0L S]8]\AG]\ ÒJGWF[Z6 ëR] ,. HJFDF\ DCÀJGF[ EFU 
EHjIF[ K[P 
 ÝFRLGSF/YL S]8]\AGF Ý`GF[ V\U[GF lG6"IF[ 5]Z]ØF[ ,[TF\ VFjIF K[P JF:TJDF\ 
U'CSFI" VG[ SF{8]\lAS HJFANFZLVF[GF[ EFZ :+LVF[GF lXZ[ CF[I K[P KTF\ DF[8[EFU[ 
lG6"IF[ 5]Z]ØM ,[TF\ VFjIF K[P VgG4 J:+4 ZC[9F64 S]8]\AGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 
WFlD"S bIF,F[4 VFJS4 BR"4 BZLNL lJU[Z[ TDFD AFATF[DF\ lG6"IF[ 5]Z]ØF[ H ,[TF 
CTF\P 5Z\T] VFW]lGS :+L lXlÙT CF[. S]8]\AGL VFJSDF\ 56 T[GF[ OF/F[ CF[. S]8]\AGL 
TDFD AFATF[GF lG6"IF[ 5]Z]ØF[GL ;FY[ lJRFZvlJD;" SZL ,[JF. ZæF K[P 
 VFD A\WFZ6GF VD, 5KL :+LVF[G]\ :YFG V[ DF+ U'lC6L TZLS[ H GCÄ 
5Z\T]4 S]8]\AGF DCÀJGF V\U TZLS[ VG[ S]8]\AGF V[S VFlY"S :+F[T TZLS[ S[ S]8]\AG[ 
GJL ZFC VF5GFZ jIÂÉT TZLS[ 56 T[DGL E}lDSFVF[ HF[JF D/[ K[P VG[ VF 
E}lDSFVF[ T[6L B}A H ;]\NZ VG[ V;ZSFZS ZLT[ AHFJL ZCL K[P T[D SC[J]\ VIF[uI 
S[ VlTXIF[lSTEI]" GCÄ U6FI T[D ;\XF[WGSTF" DFG[ K[P 
 cc;\:S'TF :+L lXJF XÂÉTcc 
 VFD V[S ;];\:S'T :+L AF/SF[ ;FDFlHS4 X{Ùl6S NZHHF[ ;]WFZJFG]\ 
DCÀJG]\ SFI" SZ[ K[P VFHGF ;DIDF\ lXÙ6G]\ DCÀJ ;DÒG[ DH}Z :+L 56 
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5F[TFGF AF/SF[G[ lXÙ6 VF5JFGF TDFD ÝItGF[ SZ[ K[P TF[ 5KL lXlÙT :+L TF[ 
VFJL HJFANFZL JW] ;CHTFYL VG[ JW] ;FZL ZLT[ lGEFJ[ T[ lGoX\S AFAT K[P 
 J:TL lJ:OF[8GL ;D:IF VG[ T[GF SFZ6[ ;HF"TF Ý`GF[G[ V\S]XDF\ ,[JF 
S]8]\AlGIF[HGGL ÝJ'l¿G[ D/L ZC[,F ÝF[t;FCGG[ SFZ6[ T[DH lXlÙT jIJ;FIL 
lJEST S]8]\AGL :+LV[ VG[ 5]Z]Ø[ CJ[ JFZ\JFZGL Ý;]lTG[ AN,[ 5lZJFZ lGIF[HG 
V5GFJL V[SvA[ AF/SF[YL ccGFG]\ S]8]\A ;]BL S]8]\AccGL DCTF ;DHIF K[P H[YL 
:+LVF[GL AF/pK[ZGL HJFANFZL ;Z/ AGL K[ :+L VG[ AF/ VFZF[uIGL ÝJ'l¿G[ 
SFZ6[ :+LVF[ TYF AF/SF[GF VFZF[uIG]\ :TZ ;]WZL Zæ]\ K[P H[GF SFZ6[ JT"DFG :+L 
T[GL VFlY"S ÝJ'l¿VF[ ;Z/TFYL SZL XS[ K[P& 
 VFW]lGS ;]Bv;UJ0GL ;J,TF[ VG[ Z;F[0FGF Ù[+[ VFJ[,F TDFD ÝSFZGF 
GJF p5SZ6F[G[ SFZ6[ :+LGF[ 3Z[,] ÝJ'l¿ 5FK/ BRF"TF[ zD VG[ ;DI ARJF 
,FuIF[ K[PVFD S]8]\AGL HJFANFZLVF[ VNF SZJFGL T[GL OZH 36L C/JL AGL K[P 
J/L 5]Z]Ø ;eIF[ 56 3ZSFDGL ÝJ'l¿VF[ TYF AF/vpK[Z lXÙ6 TYF TALAL 
;FZJFZ lJU[Z[ ÝJ'l¿VF[DF\ ;lÊI EFU EHJJF ,FuIF K[P T[YL :+LGL 5F;[ JW] 
GJZFXGF[ ;DI ÝF%T YIF[ K[P 
 :+L 5F[TFGF[ O]Z;NGF[ ;DI lXÙ6 TYF VYF["5FH"G DF8[ HFC[ZDF\ VFJL SFD 
SZJF ,FUL K[P S]8]\ADF\ SgIF S[/J6LG]\ DCÀJ JWJF ,FuI]\ K[P T[DH SgIFG[ DF+ 
3Z[,]\ SFDSFH S[ 5]:TSLI 7FG D[/JJFG[ AN,[ ZDTvUDT4 SF[d5I]8Z S[ ZFQ8=LI 
;[JF IF[HGFVF[4 ;FC;vlXlAZ lJU[Z[DF\ DF[S,JFG]\ R,6 JWL  Zæ]\ K[P 
 ;FDFgI ZLT[ lADFZ jIÂÉTVF[GL ;[JFRFSZL :+LVF[ JW] ;FZL ZLT[ SZL XS[ 
T[JF DT[ CF[l:58, lJU[Z[DF\ 56 :+L 5lZRFZLSFVF[ 5C[,F HF[JF D/TL 5Z\T] JT"DFG 
;DIDF\ 5]Z]ØF[ 56 VFJ] 5lZRFlZSFG]\ SFD B}A H ;FZL ZLT[ lGEFJJF ,FuIF K[P 
T[DH S]8]\AGF ;eIF[GL DF\NUL lJU[Z[ ;DI[ ;FZL ZLT[ DFJHT SZJF ,FuIF CF[I 
:+LGL 5lZRFZLSF TZLS[GL HJFANFZL C/JL AGL U. K[P 
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 ÝFRLGSF/DF\ :+L 3ZGF TDFD SFDSFH SZL 3ZGL B[TL4 5X]v5F,G VG[ 
pnF[UvW\WFDF\ 5ZF[ÙZLT[ ;CFI~5 YTL tIFZ[ S]8]\AGL VFlY"S ÝJ'l¿DF\ T[G[F EFU 
CF[JF KTF\ T[G]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJT]\ G CT]\P 5Z\T] ;DI HTF\ B[TL VG[ 
U'CpnF[UF[ 50L EF\UTF XC[ZLSZ6 YTF\ lJEST S]8]\AÝYF Vl:TtJDF\ VFJTF :+LG[ 
SF{8\]lAS HJFANFZLVF[ lGEFJJF p5ZF\T VYF["5FH"G DF8[ 3ZGL ACFZ HJ]\ 50[ K[P 
VFD T[G[ ÝJ'l¿VF[GF[ A[J0F[ EFZ ;CG SZJF[ 50[ K[P HIFZ[ 5]Z]ØF[G[ DCN\X[ DF+ 
VFlY"S ÝJ'l¿VF[GF[ H AF[HF[ p9FJJF[ 50[ K[P 
ZP& :+LVF[GF[ ;FDFlHS NZßHF[ 
 SF[.56 ;DFHDF\ SF[.56 jIÂÉTGF[ SF[.56 ÝSFZ[ DFGvDZTAF[ VG[ DF[EF 
CF[I K[P H[G[ VF56[ NZHHF[ XaN äFZF GJFÒ XSLV[P jIÂÉTGF ;FDFlHS NZHHFDF\ 
;DFHDF\ jIÂÉTG[ D/TF CÞF[ VG[ VlWSFZF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P S[8,LS jIÂÉTVF[ 
JW] VlWSFZF[ EF[UJ[ K[P HIFZ[ S[8,LS VF[KF VlWSFZF[ EF[UJ[ K[P H[ jIÂÉTVF[ JW] 
VlWSFZF[ EF[UJ[ K[ T[GF[ NZHHF[ ëRF[ SC[JFI VG[ H[ jIÂÉTVF[ VF[KF VlWSFZF[ 
EF[UJ[  K[ T[GF[ NZHHF[ GLR[F SC[JFI K[P ;\lJWFG[ :+L VG[ 5]Z]ØG[ ;DSÙ U^IF 
K[P T[YL VF{5RFlZS ZLT[ :+L VG[ 5]Z]Ø JrR[ SF[. E[N ZC[TF[ GYLP SF[.56 jIÂÉTGF[ 
NZHHF[ T[6[ AHFJ[,L OZHF[G[ VG],ÙLG[ D/[ K[P ;FDFlHS EFØFDF\ :YFG VG[ 
NZHHF[ ;DFGFYL" U6FI K[P 5Z\T] 8[SlGS, 5lZEFØDF\ T[ A\G[ XaNF[DF\ lEgGTF K[P 
 :YFG XaNDF\ CÞ VG[ OZHGF[ ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ NZHHF[ XaNDF\ DF+ 
D/[,F VlWSFZF[GF[ H ;DFJ[X YFI K[P :+LGF NZHHFGL T],GF 5]Z]ØGF NZHHF ;FY[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ D}<IF\SG DF5G 5]Z]Ø VG[ :+L K[P SFINFV[ :+L VG[ 5]Z]ØG[ 
;DFG VlWSFZF[ VF%IF K[P KTF\ ;FDFlHS 5lZl:YlTG[ SFZ6[ jIÂÉTG[ D/TL TSF[DF\ 
36L H V;DFGTF CF[I K[P H[GF SFZ6[ H]NFvH]NF NZHHF Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P 
:+LGF NZHHFGF VeIF;DF\ :+LGL VFJS4 lD,ST4 lXÙ6 TF,LD4 VFZF[uI4 
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jIJ;FI4 XFZLlZSvDFGl;S lJSF;G[ ;CFIS S[ VJZF[W~5 5lZl:YlT lJU[Z[[GF[ 
;DFJ[X YFI K[P* 
ZP&P!  ,uGGL AFATDF\ :+LGF[ NZHHF[ o 
 ,uGG[ SFZ6[ :+LGF ;FDFlHS NZHHFDF\ 36F[ O[ZOFZ YIF[ K[P ;NLVF[YL 
GFGL JI[ ,uG VG[ NC[HÝYFV[ :+LGF ÒJGDF\ VG[ ;FDFlHS ÒJGDF\ DF[8F[ EFU 
EHjIF[ K[ T[GF SFZ6[ H S]8]\ADF\ SgIFHgD G[ ;D:IF~5 U6JFDF\ VFJ[ K[P GFGL 
JI[ YTF\ ,uG VG[ NC[HÝYFG[ SFZ6[ :+L DF8[ K]8FK[0FGF SFINFVF[ 56 VG]~5 
AGTF HFI K[P N]EF"uI[ :+L HIFZ[ lJWJF AG[ tIFZ[ T[GF J:+ TYF V,\SFZF[ 
DF[HXF[B TYF WFlD"S4 ;FDFlHS lJWLVF[DF\ ÝtIÙ S[ 5ZF[Ù ZLT[ T[G[ lGØ[W 
OZDFJJFDF\ VFJ[ K[P NC[H G[ SFZ6[ ,uG AFN :+LGF l5TFGL lD,STDF\YL JFZ;F[ 
D[/JJFGF VlWSFZ TYF lJWJF V[ ;\I]ST S]8]\ADF\YL 5lTGF[ lC:;F[ D[/JJFGF[ 
VlWSFZ lJS8 ;D:IF AGTL HFI K[P E,[ A\WFZ6 VG[ SFG]G[ :+LG[ 5]Z]ØGL 
;DF[J0L U6LG[ ;DFG VlWSFZF[ VF%IF K[ KTF\ ,uG YTF\ VFJF VlWSFZF[ :+L 
;Z/TFYL EF[UJL XSTL GYL V[J]\ SCLV[ TF[ HZF56 BF[8] GYL S[ :+LGF ;FDFlHS 
NZHHFG[ JF:TlJS :J~5DF\ ;DHJF T[GF ,uGÙ[+GF NZHHFGF[ bIF, SZJF[ H 
ZæF[P 
 VF56L ÝFRLG 5Z\5ZF D]HA SgIFGF DFvAF5 S[ J0L,F[ ,uG V\U[ 
ÒJG;FYL 5;\NUL SZL ZæF K[P V[8,[ S[ DCNV\X[ EFZTLI ;DFHDF\ SF{8]\lAS VG[ 
UF[9JJFDF\ VFJ[, ,uGÝYF ÝRl,T K[P VFJF IF[ÒT ,uGÝYFDF\ NC[H4 ,uGJI4 
VF\TZ,uG4 AlC",uG lJU[Z[ 5Z\5ZFUT ZLT[ EFU EHJ[ K[P IF[ÒT ,uGÝYFG[ 
SFZ6[ :+LGF ÒJG;FYLGL :JI\5;\NULGF VlWSFZ p5Z TZF5 VFJ[ K[  VG[ GFGL 
JI[ ,uG SZJFGL ÝYF TYF NC[HÝYFG]\ N}Ø6 8SL ZC[ K[P ÝFRLGSF/DF\ ,uG V[ 
5lJ+ ;\:SFZ K[ VG[ T[DF\ HFlTI ÝlJ+TFG]\ D}<I H/JF. ZC[J]\ HF[.V[P T[JL 
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DFgITFG[ SFZ6[ AF/,uGÝYF Vl:TtJDF\ VFJ[,LP JT"DFG ;DIDF\ AF/,uG 
ÝlTA\WS WFZM Vl:TtJDF\ CF[. SgIFGF ,uG V-FZ JØ"YL 5C[,F SZL XSFTF GYLP 
T[D KTF\ CH] EFZTDF\ VFH[ 56 ;ULZ SgIFGF ,uG SZJFDF\ VFJ[ K[P GFGL JI[ 
,uG YTF\ :+LG[ lXÙ6 VG[ lJSF;GL TSF[ D/TL GYLP GFGL JI[ Ý;]TL VFJTF :+L 
VG[ AF/S A\G[G]\ VFZF[uI HF[BDDF\ D]SFI K[P V,A¿ :+L lXÙ6 VG[ ;FDFlHS 
VFlY"S ;]WFZFG[ SFZ6[ ,uGJI ;A\lWT lJRFZF[DF\ 5lZJT"G VFJL Zæ]\ K[P) 
 VFH[56 ;DFHDF\ S[8,LS 7FlTVF[DF\ SgIFlJÊI YFI K[ TF[ S[8,LS 
7FlTVF[DF\ JZlJÊI YFI K[P VF AFAT[ ;DFHDF\ lJäT :J~5 WFZ6 SI]" K[P BF; 
SZLG[ H[ 7FlT4 ;DFHDF\ SgIFGF ,uG;DI[ S[ tIFZAFN `J;]Z5Ù TZOYL ZF[S04 
;F[G]\ S[ lD,ST :J~5[ DF\U6LVF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P tIF\ DFTFvl5TF DF8[ 5]+L 
EFZ~5 AG[ K[P H[GF SFZ6[ SHF[0Fv,uG4 :+LGF V5D'tI]GF ÝDF6 JWL Zæ]\ K[P 
NC[HÝYF VlGrKGLI VG[ AF[HF~5 CF[JF KTF\ NC[H lJGF ;FZF[ 5lT D[/JJF[ D]xS[, 
AG[ K[P ,uG AFN ;\HF[UF[JXFT 5tGL VJXFG 5FD[ TF[ 5]Z]ØGF 5]G,"uG 
;Z/TF5}J"S Y. XS[ K[P HIFZ[ 5lTGF D'tI] AFN :+LGF 5]G,"uG DCNV\X[ YTF 
GYLP T[JL H 5lZl:YlT K]8FK[0F ,LW[, :+Lv5]Z]Ø DF8[ K[P JT"DFG ;DIDF\ ;DFH 
;]WFZSF[V[ SZ[,F ÝItGF[G[ SFZ6[ lJWJF :+LVF[GF ;FDFlHS NZHHFDF\ 56 O[ZOFZ 
YJF ,FuIF[ K[P DF[8FEFUGF lS:;FVF[DF\ :+L lJWJF AGTF\ ,uG V\U[GL TSZFZF[ 
TYF EZ65F[Ø6 V\U[GL TSZFZF[ pNEJ[ K[P J/L4 :+LGF 5]G,"uG DF8[ AF/SF[ 
VJZF[W~5 AG[ K[P SFZ6 S[ ALH] S]8]\A VFJL :+LGF 5C[,F 5lTGF AF/SF[G[ 
V5GFJJF DCNV\X[ ZFÒ CF[T] GYLP 
 lC\N] ,uGG[ 5lJ+ ;\:SFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[ T[ SF[. SZFZ GYL T[YL K]8FvK0F 
TF[ ÝFRLGSF/DF\ HJ<,[ H VF5JFDF\ VFJTF V,A¿ VFhFN EFZTDF\ :5[xI, 
D[Z[H V[S8v!)5$ TYF lC\N] SFINF[v!)55GL HF[UJF. D]HA :+L VG[ 5]Z]Ø 
A\G[GF K]8FvK[0F DF8[ ;DFG VlWSFZ D?IF[ K[P HIFZ[ D]l:,D ;DFHDF\ VFH[56 
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5]Z]Ø V[S TZOL K]8F K[0F ;Z/TFYL VF5L XS[ K[P ÝFRLGSF/DF\ K]8FvK[0F G N[JFI 
T[JF lJRFZF[G[ SFZ6[ 5lTv5tGL A\G[ DF8[ ;CÒJG AF[HF~5 AGT] CF[JF KTF\ 
K]8FvK[0F D/L XSTF G CTF\P 5Z\T]4 JT"DFG ;DIDF\ VFJL AF[HF~5 Ò\NUL ÒJJF 
SZTF XF\lTYL K]8FvK[0F D[/JL 5]Go,uG SZL VYJF T[JL H Ò\NUL ÒJJFG\] J,6 
HF[JF D/[ K[P JT"DFG ;DIDF\ K]8FvK[0F TYF EZ65F[Ø6 GF NFJFVF[ 
lNGvÝlTlNG JWJF ,FuIF K[P HIFZ[ V[STZOL K]8FvK[0F ,[JFGF[ lJRFZ 5]Z]ØGF[ 
CF[I tIFZ[ ;FDFgI ZLT[ :+LG[ tIÒ N[JFDF\ VFJ[ K[P H[GF SFZ6[ :+LG[ ,FRFZ AGJ]\ 
50[ K[P VFJL 5lZl:YTLDF\ :+LGF EZ65F[Ø6GL ;\5}6" HJFANFZL 5lTGL CF[I K[P 
T[DH T[GF V\UT SFG}G D]HA EZ65F[Ø6DF\ YTF\ lJ,\AG[ N}Z SZJF EFZTLI 
lÊDLG, ÝF[;LhZ SF[0 D]HA :+L 5F[TFGF 5lT 5F;[YL EZ65F[Ø6 OF[HNFZL ZFC[ 
J;], SZL XS[ K[P VFD JT"DFG ;DIDF\ :+LGF EZ65F[Ø6GL ;D:IF U\ELZ AGTF 
jIÂÉTUT VG[ ;FDFlHS Ý`GF[ ;HF"I K[P VFJL :+LGL HFlTI ;TFD6L TYF 
ÝlTQ9F p5Z lJ5ZLT V;Z 50[ K[P T[6L :JDFG5}J"S ÒJL XSTL GYLP VFD T[DGL 
l:YlT NIFHGS CF[I K[P!_ 
 J{lNSI]UDF\ :+LG[ 5]+L TZLS[ l5TFGL lD,STDF\ DIF"lNT CÞ CTF[P HIFZ[ 
5tGL TZLS[ 5lTGL lD,STDF\ S\.56 lC:;F[ D/L XSTF[ G CTF[P :+L DF8[ :+LWG 
l;JFI SXL H lD,ST U6FTL GCLP DwII]UDF\ :+LWGGL jIFbIF lJXF/ AGLP 
J/L4 lJWJFG[ 5lTGL Dl,STDF\YL JFZ;FGF[ CÞ D/JF ,FuIF[P lA|8LX ;DIDF\ 
YI[;F ;]WFZFG[ SFZ6[ :+LG[ BFGUL lD<STDF\YL JFZ;F[ D[/JJFGF[ T[DH ;\I]ST 
S]8]\ADF\YL lD,STGF[ lC:;F[ D[/JJFGF[ VlWSFZ D?IF[P 
 lC\N] JFZ;FWFZFGF ÝA\WF[YL :+LG[ lD,STDF\ ;\5}"6 DFl,S AGFJL K[P 
lD,ST VG[ JFZ;F AFAT[ 5]+ VG[ 5]+LG[ ;DFG U6JFDF\ VFJ[ K[P SFINFV[ VFJF[ 
VlWSFZ AÙ[,F[ CF[JF KTF\ :+LGF lD,ST V\U[GF VlWSFZ G[ :JLS'lT D/TL GYLP 
5]+L SZTF 5]+G[ JW] lD,ST D/JL HF[.V[ T[JF[ bIF, CH] VFH[56 ;DFHDF\ 
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ÝRl,T K[P BF; SZLG[ B[TLGL HDLG4 ZC[6F\SGL HDLG T[DH lD,ST S[ 
pnF[UvW\WFGL lD,ST JFZ;NFZ TZLS[ 5]+ G[ H VF5JL T[JL ÝYF ÝRl,T K[P 
HIFZ[ 5]+LG[ NZvNFULGF[ S[ ZF[S0 ZSD H[JL H\UD lD,ST VF5JL T[JL ZLT ÝRl,T 
K[P U|FDL6 ;DFH SZTF\ XC[ZL ;DFH VG[ VlXlÙT S[ V<5lXlÙT jIÂÉT SZTF\ 
lXlÙT jIÂÉTVF[DF\ :+LGF ,uG4 K]8FvK[0F4 NC[H4 lD,ST VG[ JFZ;FGF VlWSFZ 
AFAT[ HFU'lT VF5[,L CF[I VFW]lGSTFGF[ bIF, T[DF\ HF[JF D/[ K[P!! 
 EFZTLI ,uG jIJ:YF VgI ,uG jIJ:YF SZTF\ JW] Hl8,TF WZFJ[ K[P 5Z\T] 
;FYF[;FY VgI ,uG jIJ:YF SZTF\ EFZTLI ,uG jIJ:YFG\] :YFl5tJ 36]\ H DHA}T 
K[P  
 ,uGÙ[+[ ,uGGL JI4 5F+GL 5;\NUL4 5;\NULG]\ WF[Z64 ,[J0vN[J04 T[GL 
VFG]X\lUS ;D:IFVF[4 SF{8]\lAS ÒJGGF VF\TZ ;\A\WF[ TYF 5,8FTF ÝJFCF[ H[JL 
AFATF[ DCÀJGL AGL K[P 
? ,uGGL JI o 
 ,uG JBT[ 5Z6GFZ jIÂÉTVF[GL ëDZ JW] DCÀJGL AG[ K[PëDZ ;\NE[" 
SHF[0F NF\5tIÒJG p5Z lJnFTS V;Z SZL XS[P VF56F ;DFH ;]WFZSF[ 5{SLGF zL 
ZFPAP CZlJ,F; ;FZ0FGF ÝItGF[GF 5lZ6FD[ !)Z)DF\ ccAF/,uG ÝlTA\WS WFZFcc 
5;FZ SZJFDF\ VFjIF[P ;DIFG]ÊD[ ,uGJIDF\ ;]WFZF 56 YTF\ UIF ;G[ !)55GF 
lC\N] D[Z[H V[S8DF\ KF[SZLGL JI !( JØ" TYF KF[SZFGL JI Z! JØ" GÞL SZJFDF\ 
VFJL K[P VF SFINF C[9/ GFGL JI[ DFT'tJ WFZ6 SZTL AFl,SFVF[GF :JF:yIG[ 
ZÙ6 VF5JFGF[ VG[ AF/lJWJFG]\ ÝDF6 38F0JFGF[ C[T] K[P HF[S[ GLRL 7FlTVF[ VG[ 
VlXlÙTF[DF\ CH] 56 ,uGJI 36L GLRL HF[JF D/[ K[P AF/,uGF[ CHFZF[GL 
;\bIFDF\ YFI K[P 
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 ALÒ TZO ëRL 7FlTVF[ VG[ lXlÙTF[DF\ T[GL lJnFIS V;Z H6F. K[P 
SFINF[ VG[ lXÙ6 VF A\G[ 5lZA/F[ T[DF\ DCÀJGF AgIF K[P BF; SZLG[ cclNSZL 
,uG ;\NE[" XFZLlZSvDFGl;S ZLT[ :J:Y AG[ tIFZAFN T[GF ,uG SZJFG]\ J,6 
lJ;ST]\ HFI K[Pcc 
? 5F+GL 5;\NUL o 
 :JT\+ EFZT V[ S<IF6 ZFHI U6FI]\ K[P H[DF\ V[S 5lTv5tGL GF[ VFNX" 
:JLSFZFIF[ K[P EFZTLI ;DFHDF\ ;FDFgI ZLT[ 5F+F[GL 5;\NUL J0L,F[ äFZF H YTL 
CTL VYF"T IF[ÒT ,uGF[ YTF\ CTF\P J0L,F[GF[ lG6"I VFBZL U6FTF[P BF; SZLG[ 
cclNSZLcc GL ;\DlTG[ SF[. VJSFX G CTF\P c50I] 5FG lGEFJJ]\c V[ AFAT :+L 
ÒJG ;FY[ J6F. U. CTLP 
 VFH[ T[DF\ 36[ V\X[ 5lZJT"G HF[. XSFI K[P J0L, IF[ÒT ,uGGL 
;FYF[v;FY :J5;\NULGF ,uG4 :JP 5;\NULDF\ J0L,F[GL ;\DlT H[JL 38GFVF[ 
AGTL HFI K[P BF; SZLG[ lNSZL T[GL .rKF NXF"J[ K[4 TF[ SIF\S T[GL ;\DlT HF[JFI 
K[P 
? 5;\NULG]\ WF[Z6 o 
 5Z\5ZFUT ;DIDF\ J0L,F[ IF[ÒT ,uGG[ ÝFWFgI V5FT] CT]\P5F+GL 
5;\NULDF\ J0L,F[ S]8]\AGF[ NZHHF[4 VFlY"S 5lZl:YlT TYF 7FlT V\T,"uG G[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ 5F+GL 5;\NUL SZTF CTF\P 
 ÝJT"DFG ;DIDF\ p5I]"ST AFATF[ p5ZF\T jIÂÉTUT l;lâVF[G[ 56 ÝFWFgI 
V5FI K[P H[DF\ BF; SZLG[ X{Ùl6S l;lâVF[4 jIJ;FI4 VFJS4 ;F{NI"4 XF[B4 
XFZLlZS ;F{Q9J H[JL AFATF[G[ ,ÙDF\ ,[JFI K[P VFGL ;LWL V;Z :+L lXÙ6 5Z 
50L K[P 5Z\5ZFUT DFgITF S[ ccHF[ lNSZLG[ E6FJJFDF\ VFJX[ TF[ T[ lJWJF YX[Pcc 
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G[ :YFG[ CJ[ V[ JFT :JLSFZFTL HFI K[ S[ cclNSZL ;FZ] lXÙ6 ÝF%T SZX[ TF[ 
ÒJG;FYL 56 ;FZF[ D[/JL XSX[Pcc 
 HF[S[ 5]Z]ØF[GL T],GFDF\ :+L lXÙ6G]\ ÝDF6 VF[K] K[P 5Z\T]4 5C[,FGL 
T],GFDF\ :+LvlXÙ6 TZOGF[ VlEUD RF[SS; AN,FIF[ K[P J/L SFINFV[ 
:JI5;\NULG[ ÝFWFgI VF5TF\ VFH[ VF\TZ7FlTI ,uGF[GL ;FYF[v;FY VF\TZWDL"I 
,uG[F :JLSFZFJF ,FuIF KP V,A¿ T[G]\ ÝDF6 VF[K] K[P VFD KTF\ 5;\NULG]\ Ù[+ 
lJXF/ AGTF SHF[0F ,uGG[ SFZ6[ ;HF"TF lJBJFNF[DF\YL BF; SZLG[ cc:+Lcc D]ST 
AGL CF[I T[JF pNFCZ6F[ DF[H]N AgIF K[P 
 ÝRFZGF DFwIDF[V[ 56 5F+GL 5;\NULDF\ OF/F[ VF%IF[ K[P JT"DFG5+F[4 
;FDlISF[4 R[G,F[ lJU[Z[ äFZF Ýl;â YTL ,uGlJØIS HFC[ZFTF[V[ 5;\NULG\] Ù[+ JW] 
lJXF/ SI]" K[P H[DF\YL BF; SZLG[ I]JlTGL NlQ8GF D]NFVF[ 56 NlQ8UF[RZ YFI K[P 
? ,[J0vN[J0 o 
 EFZTDF\ 7FlT ;\:YFGF D}/ 36F ë0F K[P 7FlTNT4 lZTvlZJFHF[G[ VFH[56 
ÝFWFgI V5FI K[P NC[H4 5[964 JZlJS|I H[JL ÝYFVF[ GJF :J~5[ DHA}T AGTL 
HFI K[P V[S TZO I]JSG]\ lXÙ64 VFJS S[ SF{8]\lAS NZHHF[ TF[ ALÒ TZO prR 
S]/DF\ ;FDFlHS ÝlTQ9F BFTZ cNC[Hc VF5LG[ SgIFG[ 5Z6FJJFGL TDgGF ;DFHDF\ 
VG[S ANLVF[ pEL SZ[ K[P H[GL lJnFTS V;Z ,uG .rK]S I]JlT4 GJF[-F S[ 
5lZ6LT :+L 5Z 50IF lJGF ZC[TL GYLP 
 VF ÝYFG[ 0FDJF DF8[ VG[SlJW ÝItGF[ YIF K[P SFG]G 56 30JFDF\ VFjIF[ 
K[P VFD KTF\  WFIF"v5lZ6FDF[ ,FJL XSFIF GYLP NC[HGF B%5ZDF\ VG[S :+LVF[ 
XFZLlZSvDFGl;S +F; GF[ EF[U AGL K[P S[8,LS :+LVF[V[ VF5WFT SIF" K[ T[GL 
CtIF Y. K[4 T[G[ 3ZDF\YL SF-L D]SJFDF\ VFJL K[4 ;/UFJJFGL S[ h[Z 5F.G[ DFZL 
GF\BJFGL 38GFVF[ AGL K[P 
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 S~6TF V[ K[ S[ 5Z\5ZFUT ;DFHDF\YL VFW]lGSTF TZO HTF\ ;DFHDF\ ,uG 
;\:YFDF\ ;F{YL N]oBNFIS 38GF ,[J0vN[J0GF Ù[+[ H6F. K[ H[6[ :+LGF UF{ZJG[ 
C^I]\ K[P VFJL ÝJT"DFG NF~6 5lZl:YlTDF\ S[8,LS SgIFVF[G[ T[GF[ lJZF[W SIF"GL 
38GFVF[ 56 AGTL H6F. K[P S[8,FS I]JSF[V[ VF 5Z\5ZFUT lZJFHF[ ;FD[ 5F[TFGF 
DHA]T lJRFZF[ ZH] SZL ~l-R]:TF[G[ 50SFIF"GF pNFCZ6F[ 56 N[BF N[ K[P H[6[ 
;DFHDF\ VFXFGF lSZ6F[ HgDFjIF K[P 
? ,uG lJØIS ;D:IFVF[ o 
 ,uGGL lJWL äFZF ;DFH DFgI ZLT[ 5lTv5tGLGF[ NZHHF[ ÝF%T SZGFZ 
:+Lv5]Z]Ø[ 5Z:5Z V[SALHFG[ ;DHJFGL4 VG]S],G ;FWJFGL TYF JOFNFZ ZC[JFGL 
EFJGFG[ DHA}T SZJL 50[ K[P VF ;\NE[" 0F[P 0LG VF[ZlGX[ 5F[TFGF 5]:TS cc,J 
V[g0 ;ZJF.J,cc DF\ H6FjI]\ K[ S[4 ccVFtDLITF SIF\I XF[WJFYL S[ OF\OF DFZJFYL 
GYL D/TL4 56 ;FYLNFZGL .rKFVF[4 EFJGFVF[ VG[ H~ZLIFTF[G[ VG]EJJFYL 
T[G[ DNN~5 YJFYL VG[ T[G[ HF6JF4 ;DHJFYL VFtDLITF ÝF%T SZL XSFI K[P 
V[SALHFDF\ 5Z:5Z B]XL VG[ ;\TF[Ø V[H VFtDLITF K[Pcc 
 ,uGÙ[+[ VG[S 5lZJT"GF[ VFjIF K[ H[6[ 36F ;FZF TF[ S[8,FS DF9F 5lZ6FDF[ 
lG5HFjIF K[P lJnFTS 5lZ6FDF[ G[ ;D:IFGF :J~5[ HF[.V[ TF[ VFH[ 56 AF/,uGF[ 
äFZF YTF SHF[0F ,uGF[ HF[. XSFI K[P AF/,uG ÝlTA\WS SFG}GGL lGlQS|ITFGF[ 
lGNF["Ø SZ[ K[ TYF DFT' DZ6NZDF\ 56 V;Z SZ[ K[P ALÒ TZO ;DFHGF S[8,FS 
S]lZJFHF[ NC[H4 VlW,uGÝYF H[JF 5lZA/F[V[ BF; SZLG[ 5'YuJF;4 tISTF4 
K]8FvK[0F4 :+LVF[G]\ S]JFZF56]\ H[JL ;D:IFVF[ ;Ò" K[P 
 J/L JT"DFG ;DIDF\ XC[ZLSZ64 VF{nF[lUSZ64 lXÙ6 H[JF 5lZA/F[G[ ,LW[ 
jIÂÉT prR ÒJGWF[Z6GL DCÀJSF\ÙF ;[JTF 5F[TFGF ÒJGDF\ AW]\ H V[S;FY[ VG[ 
h05YL D[/JJF ÝItGXL, AG[ K[P H[DF\ ;FYF[v;FY 5F[TFGF cVCDc G[ 56 5F[Ø[ K[P 
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VF 5lZl:YlT 5Z:5Z HIFZ[ :5WF"GF EFU~5 AG[ K[P tIFZ[ NF\5tIÒJGDF\ VG[S 
5|` GM B0F SZ[ K[P lJ;\JFlNTF HgDFJ[ K[4 V\T[ EuGS]8]\AGL 5lZl:YlT ;H[" K[P 
VFJL 5lZl:YlTDF\ BF; SZLG[ c:+Lc GL l:YlT JW] SOF[0L AG[ K[P 5'YuJF;4 K]8F 
K[0FJF/L TYF tISTF :+L TZO ;DFH X\SFGL NlQ8V[ H]V[ K[P J/L4 5UEZ G CF[I 
VG[ VFJL 5lZl:YLT ;HF"I tIFZ[ l5IZ U'C[ cAF[Hc AGL K[P T[JL VG]E}lT :+L SZTL 
HF[JF D/[ KP T[DF\YL SIFZ[S ccVFtDCtIFcc GF[ DFU" 56 T[6L V5GFJ[ K[P ;DFHDF\ 
VFJF VG[S NFB,FVF[ ZF[HAZF[H HF[JF D/[ K[P H[ :+LG[ DFGJVlWSFZF[YL J\lRT 
ZFB[ K[P T[J]\ ÝlT5FlNT SZ[ K[P 
 HF[ S[ GlCJT ÝDF6DF\ V[D56 HF[JF D/[ K[ S[ ;\HF[UF[JXFT 5lZl:YlTGF[ 
EF[U AG[, :+L TZO ;DFH S]6L ,FU6L NXF"JTF[ YIF[ K[P S[8,LS :+LVF[V[ HFT[ H 
;D:IFHGS 5lZl:YlTDF\YL 5F[TFGF[ DFU" SF-L 5F[TFG]\ :YFG AGFjI]\ K[P 5F[TFGF 
SF{X<I äFZF prR NZHHF[ ÝF%T SIF[" K[P 
 ;DFHDF\ lJWJFVF[GL 5lZl:YlT 5C[,F H[8,L NIFHGS ZC[TL GYLP 
lJWJFVF[G[ 3ZGL RFZ lNJ; 5}ZTL l;lDT ZFBJFDF\ VFJTL GYLP T[GL ;FD[GF 
A\WGF[ GA/F 50IF K[P T[6LGF 5]Go,uGG[ :JLSFZFI K[P V[8,\] H GCÄ 56 ;WJF 
H[JF J[Xv5lZWFG ;FD[ 56 SF[. JF\WF[ p9FJT]\ GYLP SNFR V[ NlQ8V[ T[6L lXSFZGF[ 
EF[U AGTF S[8,[S V\X[ V8S[ K[ TYF 5F[TFGF ÒJGGL N]oBNFIS 5lZl:YlTDF\YL 
ACFZ VFJ[ K[P S[8,FS lS:;FDF\ 5lTGF SFIF["G[ 5]GoD]lãT SZTL 56 HF[. XSFI K[P 
? ,uGGF SF{8]\lAS ;A\WF[DF\ 5lZJT"G o 
 ,uG äFZF :+L 5F[TFGF GJF ÒJGGL X~VFT SZ[ K[P ,uG YSL H[ S]8]\A ;FY[ 
HF[0FI K[ T[GF ;eIF[ ;FY[ VG]S},G ;FWJFGF ÝItGF[ SZ[ K[P  
 ÝJT"DFG ;DIDF\ AN,FTF HTF  JFTFJZ6DF\ SF{8]\lAS ;\A\WF[DF\ S]8]\A[ S]8]\A[ 
lJZF[WFEF; HF[JF D/[ K[P SF[.S S]8]\ADF\ ~l-R]:T4 ;TFJFCL4 NAF6I]ST4 JC[D4 
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V\3zâFJF/] JFTFJZ6 CF[I TF[ SF[.S S]8]\ADF\ D]ST4 lD+TF EI]" ;CSFZGL 
EFJGFJF/] JFTFJZ6 HF[JF D/[ K[P H[GL V;Z :+L TYF T[GF S]8]\ALHGF[GF VF\TZLS 
;A\WF[DF\ HF[JF D/[ K[P 
? 5lTv5tGL o 
 5Z\5ZFUT S]8]\ADF\ 5lTv5tGL JrR[GF ;A\WF[DF\ ;¿F VG[ TFA[NFZLG]\ J,6 
HF[JF D/[ K[P cc5lT 5ZD[` JZcc cc36L CF[I TF[ WF[, DFZ[cc4 H[JL EFJGFVF[4 5]Z]ØG]\ 
VCDJFNL J,64 5tGL TZLS[ :+LV[ 5lTGL V5[ÙFVF[4 H~ZLIFTF[ 5}6" SZJL T[JL 
HF[C]SDL lJU[Z[ 5tGLGF NZHHFG[ lGdG :YFG[ D]S[ K[P WFlD"S lJWLDF\ 5tGL NZHHF[ 
prR U6JFDF\ VFjIF[ CF[JF KTF\ jIJCFZDF\ lR+ H]N] HF[JF D/[ K[P 
 ALÒ TZO AN,FTF ÝJFCF[DF\ VFW]lGS S]8]\AF[DF\ 5lTv5tGL JrR[ ;A\WF[ 
lD+TF5}6" AgIF K[P SF{8]\ALS SFIF["DF\ 5lTGF[ ;CSFZ ÝF%T YTF[ HFI K[P 5tGLGF DT 
G[ lG6"IGL ÝlÊIF JBT[ wIFGDF\ ,[JFI K[P 5tGLGL ;]Ø]%T XÂÉTVF[G[ ACFZ ,FJJF 
5lT S8LAâ AG[ K[P ;DHNFZ N\5lTV[ :JLSFZ[ K[ S[ ;]BL ÒJG DF8[ BF[8F VCDGL 
S[ BF[8F VFNXF["GL H~Z GYL CF[TLP 5Z\T] 5lTv5tGL A\G[ ÒJGGF ;tI :G[CG[ 
;DHNFZL5}J"S ;DH[ V[ H~ZL K[P  
? 5]+JW] v ;F;] o 
 5Z\5ZFJFNL S]8]\ADF\ 5]+JW] TYF ;F;] JrR[ GF ;\A\WF[ TGFJ5}6" HF[JF D/[ 
K[P GF5;\N 5]+JW] VFJ0TDF\ BFDL K[P H[JF J,6 NC[HGF[ V;\TF[Ø H[JL VG[S 
AFATF[ c;F;]c GF DGDF\ 3Z SZL U. CF[I tIFZ[ ;A\WF[ S8]TFEIF" lGJ0[ K[P J/L 
NF\5tIÒJGGL X~VFTDF\ 5F[TFG[ YI[, ;\3Ø" 5]+JW]G[ X~VFTDF\ H ,F,G 5F,G 
H[JL lJZF[WFEF;L l:YlT .ØF"EFJ HgDFJ[ tIFZ[ 56 ;A\WF[ T\U AG[ K[4 HF[S[ 
DGF[J{7FlGS NlQ8V[ T[DF\ ;CHZLT[ lKGJFTF[ NZHHF[ S[ lKGJFG]\ DCÀJ H 
.ØF"EFJ S[ J[ZEFJ HgDFJ[ K[P 
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 HIFZ[ VFW]lGS ;DIGL 5lZl:YlTDF\ WFIF[" ;]WFZF[ YIF[ GYLP SFINFVF[GL 
V;ZSFZSTF WFZL YTL GYL DF8[ H JT"DFG5+F[4 ;FDFlISF[ 5]+JW] 5Z YTF V;æ 
XFZLlZSvDFGl;S +F; GF ;DFRFZF[YL pEZFTF HF[JF D/[ K[P VFD KTF\ V[8,]\ 
RF[SS; SCÄ XSFI S[ GCLJT ÝDF6DF\ VF ;A\WDF\ 56 5lZJT"G VFJT] HFI K[P 
;DHNFZ 5]+JW]v;F;] JrR[ ccDF\ A[8Lcc GF ;A\WF[ lJS:IF K[P 
 VFW]lGS ;DIDF\ 5]+JW]VF[ DF[0"G TYF JSL"U S,F;GL CF[I K[ VG[ ;F;] 
56 E6[,LvU6[,L TYF ;DH] :+L CF[I K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ S[8,LSJFZ V[SALHF 
;FY[ ;DFGTFG[ ,LW[ TF[ SIFZ[S lJRFZF[GL lJlJWTFG[ SFZ6[ TGFJ pEF[ YFI K[P 
tIFZ[ A\G[ ;DFWFGSFZL lG6"I ,[ K[ tIFZ[ ;\JFlNTF H/JF. ZC[ K[P  
? 5]+JW] v ;;ZF o 
 5Z\5ZFUT S]8]\ADF\ 5]+JW] VG[ ;;ZF JrR[ ;A\WF[ cc5lZCF;cc ÝSFZGF HF[JF 
D/[ K[P ALÒ TZO VFW]lGS S]8]\ADF\ VF H ;\A\WFDF\ cc5lZCF;cc G]\ :J~5 Hl8, 
H6FT]\ GYL4 l5TFT]<I EFJ jIST SZTF\ ;;ZF ;FY[GF ;A\W D{+L5]6" HF[JF D/[ K[P 
T[VF[ 5]+JW]GF 3ZSFDDF\ ;CIF[U VF5TF 56 HF[. XSFI K[4 lG6"IGL ÝlÊIFDF\ 
5]+JW] GF lJRFZF[G[ ,1IDF\ ,[JFI K[P 
? 5]+JW] VG[ VgI S]8]\ALHGF[ o 
 ,uGU|\YLYL HF[0FGFZ :+L SF{8]\ALS ÒJGDF\ VG[S E}lDSFVF[ VNF SZ[ K[P 
5tGL 5]+JW] p5ZF\T EFEL4 N[ZF6L4 H[9F6L TZLS[ 5F[TFGL OZH AHFJ[ K[P VF 
TDFD E}lDSFDF\ T[G]\ jIÂÉTtJ4 T[GL SF{8]\ALS 5`RFT E}lDSF B}A DCÀJGF[ EFU 
EHJ[ K[P 
 S[8,LS JBT T[GL VFJ0T4 lXÙ64 ;F{\NI"4 jIJ;FlIS CF[NF[4 VFJS4 
l5IZ5ÙGL 5lZl:YlT H[JL AFATF[ .ØF"EFJ HUFJ[ tIFZ[ ;A\WF[DF\ S]D[/ ;HF"I K[P 
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HIFZ[ VF H AFATF[ UF{ZJEFJ pt5gG SZ[ TF[ ;]D[/EIF" ;A\WF[ lGDF"6 5FD[ K[P 
VFD ;DFHDF\ A\G[ ÝSFZGL 5lZl:YlT HF[JF D/[ K[P 
 VFD ;DFHGF VlEgG V\U H[JL S]8]\A ;\:YF GF 5FIFDF\ ZC[, ,uG ;\:YFDF\ 
:+L DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P VYF"T ,uGÙ[+[ :+LVF[GF[ NZHHF[ 5Z\5ZFUT 
;FYF[;FY VFW]lGS ÝJFC ;FY[ TF, lD,FJTF[ HF[. XSFI K[P  
ZP&PZ S]8]\AÙ[+[ :+LVF[GF[ NZHHF[ o 
 ccS]8]\Acc DFGJ ;DFHGL ;FJ"l+S VG[ 5FIFGL ;\:YF U6FI K[P ;FDFgI ZLT[ 
jIÂÉTG]\ ÝFYlDS4 ;FDFlHS 30TZ S]8]\A äFZF YFI K[P 
 ZF[A8" AFl:"808GF DT[ ccS]8]\Acc V[ ÝHGG VG[ AF/pK[Z DF8[GL ÝDF6E}T4 
SFIN[;ZGL lGIDAâ SFI"Ý6Fl,SF K[P VF jIFbIF 5ZYL V[D 56 SCÄ XSFI S[ V[ 
NlQ8V[ DlC,F S]8]\AGL ;FY[ ;\S/FI[,L DCÀJGL ;N:I K[P 
 S]8]\ADF\ :+LVF[ H]NLvH]NL VJ:YFVF[DF\YL 5;FZ YFI K[P T[GF TZO NlQ85FT 
SZLV[ TF[ AF<IFJ:YF4 I]JFJ:YF VG[ J'âFJ:YFP 
sVf AF<IFJ:YF o 
 EFZTLI ;DFHDF\ cc5]+HgDccG]\ DCÀJ VGFlNSF/YL RF<I] VFjI]\ K[P VFYL 
:JEFlJS ZLT[ H cc5]+LHgDcc TZO N],"Ù ;[JJFDF\ VFJ[ K[P T[ AFAT NlQ8UF[RZ 
YFIP SgIF G[ N}W5LTL SZJFGF lZJFHGL GFA]NL TF[ Y. 56 T[GFYL 56 Ê]Z lZJFH 
VF J{7FlGS I]UDF\ N[BFI K[ VG[ T[ K[ HFlT5lZÙ6 AFN AFl,SF CtIF4 J:TLGF 
VF\S0FVF[ 56 NXF"J[ K[ S[ AF/D'tI]GF NZDF\ HFlTG[ HF[JFDF\ VFJ[ TF[ T[DF\ :+L 
;\TFGG]\ ÝDF6 JW] K[P 
 ;F[GF[U|FOL SZFjIF 5KL 0F[S8Z ;FD[ GF[ Ý`GFY" 36LAWL lJRFZ;Z6LG[ KTL 
SZ[ K[P lJ7FG VFHG]\ WAST]\ ÒJG K[P 5Z\T] VFH[ T[GFYL ,FBF[G]\ ÒJG lGRF[JF. 
K[P  
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 K[<,F NX JØ"DF\ ;DU| EFZTDF\ TYF U]HZFTDF\ 56 ccHFlTI 5ZLÙ6cc S[ 
ccV[dGLVF[;[8[g;L;cc 5KL HF[ AFl,SF CF[I V[JL HF6 YTF\ T[GL DF[8[EFU[ UE"CtIF 
Y. ZCL K[P 
 VF AFl,SFCtIF GF N}Ø6GF[ jIF5 HF[.V[ TF[ V[S V\NFH D]HA4 DF+ 
VDNFJFNDF\ JØ[" #54___ AFl,SFVF[GL UE"CtIF YFI K[P VDNFJFNGL ;ZSFZL 
l;lJ, CF[l:58, S[ H[ ZFHIGL ;F{YL DF[8L l;lJ, CF[l:58, K[P H[DF\ lJlWJT ZLT[ 
(ATP) UE"5FT YFI K[P T[DF\ ;G[ !))_GF JØ"DF\ ÝlTDF; YTF\ UE"5FTD\F )_@ 
SZTF JW] :+LUE" CTF\P 
 0F[S8;" p5ZF\T ë0F6GF lJ:TFZF[ S[ HIF\ CÒ ;]WL TALAL ;]lJWFVF[ p5,aW 
Y. GYLP tIF\ NFI6F[ äFZF 56 HF[C]SDL SZLG[ AFl,SF CtIF SZFJJFGF V;\bI 
NFB,F DF[H]N K[P J/L4 S[/J6L Ù[+[ KF[SZFGF ÝDF6DF\ KF[SZLVF[GF lXÙ6 ÝtI[GL 
;HFUTF VF[KL H6FI K[P 5F[Ø6,ÙL VFCFZGL AFATDF\ 56 E[NEFJ ÝJT[" K[P 
SFDGF[ EFZ SgIFVF[ p9FJTL GHZ[ 50[ K[P 
 ;G[ !))_DF\ I]GF.8[0 G[Xg; 0[J,F[5D[g8 O\0 äFZF Ýl;â YI[,F ccWL æ]DG 
0[J,F[5D[g8 ZL5F[8"cc S[ ccDFGJ lJSF; VC[JF,cc DF\ DFlD"S ZLT[ SC[JFI] K[ S[4 cc+LHF 
lJ`JGL :+LVF[ VG[ T[DF\I AFl,SFVF[G[ 5]Z]Ø AF/SF[ SZTF\ DF+ 5L0F VG[ J[NGF H 
JW] D/[ K[ T[ l;JFI ÒJGDF\ AW]\ H VF[K] D/[ K[P 
 ALÒ TZO S[8,FS GFGF 5FIF 5ZGF\ VFXFJFNL lRCGF[ 56 H6FIF K[ H[JF 
S[4 S]8]\ADF\ ;\TFGF[DF\ DF+ cclNSZLcc CF[I TF[ SF[. E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJTF[ GYLP 
cc5]+L HgDcc GL JWFD6LGL B]XL jIST SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 S[8,LS DlC,FVF[ N¿S ;\TFGDF\ :+L ;\TFG G[ ,[JFG]\ 5;\N SZ[ K[ V[8,\] H 
GCÄ pK[ZDF\ 56 V[S cjIÂÉTc G[ pK[ZL ZæFGF[ VFG\N 56 jIST SZ[ K[P 
 S[/J6LGL NlQ8V[ HF[.V[ TF[ E6JF DF[S,JFG]\ J,6 JU["vJU[" H]N]vH]N] 
;\EF/L XS[P EFZT UZLA N[X K[P A[SFZLGF[ Ý`G G0[ K[ T[GL V;Z S]8]\A 5Z 56 
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50[ K[P VFD KTF\ 5]+LGF lXÙ6DF\ Z; NFBJJFDF\ VFJ[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56 T[GL 
Z;v~RLG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[G[ ÝF[t;FlCT 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 T[G]\ ;LW] 5lZ6FD V[ HF[JF D/[ K[ S[ :+LVF[ TDFD Ù[+F[DF\ 5F[TFGL 
SFA[l,IT AGFJTL Y. K[P lXÙ6GL ;FYF[v;FY 8[SlGS, AFATF[YL DFlCTUFZ 
Y.G[ T[VF[ ;DFHDF\ DF[EFNFZ :YFG WZFJ[ K[P U.SF, ;]WL 5J"TFZF[C64 ;X:+ 
N/F[4 EFZ[ JFCGF[ R,FJJF4 5F[,L;T\+F[DF\ GF[SZL lJU[Z[ Ù[+F[DF\ DF\ T[ DlC,FVF[ 
DF8[ V;\ElJT ,FUTF CTF4 T[ AN,FTF HTF\ ;DIDF\ ;\ElJT AgIF K[P TN]5ZF\T 
VFH[ DlC,FVF[ J0FÝWFG4 p5S],5lT4 WFZF;eI4 D[G[Ò\U l0Z[S8Z4 Ò<,F 
5lZØNGF ÝD]B4 p¿D ZDTJLZ4 JlZQ9 5F[,L; VlWSFZL4 lGQ6F\T 5FI,F[8 H[JF 
:YFG ÝF%T SZLG[ pTZF[TZ lXBZF[ ;Z SZTL HF[JF D/[ K[P 
• ÒJG;FYLGL 5;\NULDF\ T[GL 5;\NULG[ wIFGDF\ ,[JFI K[P Jl0,F[IF[ÒT 
,uGDF\ T[GF DTG[ ,ÙDF\ ,[JFI K[P 
• 5F[Ø6ÙD VFCFZ p5ZF\T DGEFJG JFGULGF[ VF:JFN 56 SZFJJFDF\ VFJ[ 
K[P 
• A[\S4 TFZv85F,4 XFSEFÒ4 3ZJ5ZFXGL RLHJ:T]VF[GL BZLNL H[JL 
AFATF[DF\ TF,LD VF5L ;HH SZFJJFGF ÝItGF[ YFI K[P  
• T[GF GFD[ ART5+F[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
• CZJFvOZJF DF8[GF ;FWGF[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
• 5]+v5]+L JrR[ E[NEFJ ZFbIF lJGF ;DFG 5FI[ T[GF[ pK[Z SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VFYL ÝJT"DFG ;DIDF\ 36LAWL SgIFVF[G[ l;lâCF\;, SZLG[ S]8]\ADF\ 
5F[TFGF jIÂÉTtJGF[ 5lZRI SZFjIF[ K[P 
 ;DFHDF\ 5]+L TZOGF J,6DF\ WLD[vWLD[ 56 ;TT 5lZJT"G VFJTF HF[. 
XSFI K[P 56 CÒ 36F ÝItGF[ SZJF H~ZL AG[ K[ H[JF S[4  
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• 5]+LGL I]JFJ:YFGL D}\hJ6G[ N]Z SZJF DF8[G]\ H~ZL SF{8]\lAS JFTFJZ6 pE] 
SZJ]\P 
• VlT VFÊD6 ZLT[ T[GF 5Z V\S]X ZFBJFGL AFAT C/JL SZL lJ`JF; 
;\5FlNT SZJF[P 
• ,uG JI[ 5CF[R[,L SgIFG[ HFlTIÒJGG[ ,UT] lXÙ6 lD+EFJ[ VF5J]\P 
• JT"DFG ÝJFCDF\ V`,L,TF S. ZLT[ BTZF~5 K[ T[GL ;DH6 VF5JLP 
• T[GF[ VFtDlJ`JF; JW[ T[JL GL0Z AGFJJLP 
• ;eITF5}6" jIJCFZ SF[G[ SC[JFI T[GL lXB VF5JLP 
• ;EFGTF5}J"SGL :JT\+TF GF p5IF[U lJØ[ DFlCTL VF5JLP 
 VFJL VG[S AFATF[ TZO wIFG NF[ZJFDF\ VFJ[ T[ B}A H H~ZL K[P 
sAf I]JFJ:YF o 
 VF VJ:YFDF\ JT"DFG ;DIDF\ A[ ÝSFZGL DlC,FVF[ HF[JF D/[ K[P s!f 
V5lZ6LT sZf 5lZ6LTP 
s!f V5lZ6LT o 
 JØF[" 5C[,F S]8]\ADF\ SgIF ,uGGL ëDZ J8FJL HFI TF[ DFTFvl5TF DF8[ DF[8L 
XZD ,[BFTL CTLP S]8]\AGL ÝlTQ9F WJFTL CTLP VFH[ T[DF\ RF[SS; 5lZJT"GF[ HF[JF 
D/[ K[P 5lZJT"GG[ VFJSFZGFZ 5lZA/F[ EFZTLI ;DFHDF\ 5lZzDGL T],GFV[ 
GCLJT K[ 56 T[ ;\bIFDF\ GÒSGF ElJQIDF\ JWFZF[ YJFGL XSITF RF[SS; H6FI 
K[P 
 ALÒ TZO jIÂÉTUT WF[Z6[ HF[.V[ TF[ V5lZ6LT :+LVF[ 5F[T[ 56 S]8]\ADF\ 
5F[TFGF jIÂÉTtJG[ 5lZRI VF5TL Y. K[P V[8,]\ RF[SS; K[ S[ JT"DFG I]UDF\ H[ :+L 
VFlY"S ZLT[ 5UEZ CF[I4 5F[TFGF VFJ[UF[ 5Z SFA] ZFBL XS[4 56 5F[TFGL 
HJFANFZLVF[ ÝtI[ ;HFU ZCL XS[ T[ V5lZ6LT ÒJG 56 :JDFGE[Z ÒJL XS[ K[P 
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V[J]\ JFTFJZ6 B0] YT]\ HFI K[P ~l-UT EFZTLI ;DFHDF\ VFJF 5U,F GFGFv;}GF\ 
GCÄ 56 ÊF\lTSFZL RF[SS; SCÄ XSFIP 
sZf 5lZ6LT o 
 5lZ6LT :+LVF[G[ D]bIT o RFZ lJEFUDF\ HF[.V[ TF[4  
sAf ;F{EFuIJTL s5lT ;FY[ ZC[TLf o 
 :+LGF ÒJGDF\ V[S ;DI[ ;F{YL DF[8F[ pt;J T[G]\ ,uG CT]\P 5]Z]Ø V9\U 
NF~l0IF[4 H]UFZL S[ 5Z:+LUDG SZGFZF[ CF[I TF[ 56 5tGL DF8[ TF[ 5ZD[` JZ H AGL 
ZC[TF[P ;LTF VG[ ;FlJ+L :+LVF[ DF8[ VFNX"D}lT" U6FTL CTLP VFH[ 56 VFJF 
JFTFJZ6DF\ ZC[TL :+LVF[GF[ JU" GFGF[ GYLP 
 ALÒ TZO V[JF 56 S]8]\A HF[JF D/[ K[ S[ HIF\ ;¿F VG[ TFA[NFZL SZTF\ 
lD+TF5]6" ;A\WF[ CF[I4 AFZ6F VF0F SZLG[ TF[ SIFZ[S B]<,F AFZ6[ 3ZSFDDF\ 
DNN~5 YTF\ 5]Z]ØF[4 3ZDF\ H~ZL RLHvJ:T]GL BZLNL V\U[GF lG6"IDF\ AF/ pK[ZDF\ 
5lTv5tGLGF[ 5Z:5ZGF[ ;CSFZ4 3ZDF\ J{7FlGS p5SZ6F[GL ;]lJWFVF[ ;UJ0F[ 
äFZF zDG[ C/JF[ SZJFG]\ J,6 JU[Z[ AFATF[ 5F`RFtI V;ZG[ ,LW[ VYJF TF[ :+L 
NFlÙ^IGL GJF :J~5GL EFJGF lJS;FJJFGF[ ,LW[ HF[JF D/[ K[P H[ :+LVF[ TZOGF 
AN,FTF J,6G[ NlQ8UF[RZ SZ[ K[P 
sBf tISTF o 
 tISTF XaN 5F[T[ H NF~6 38GF ;}RJ[ K[P `J;]Z 5ÙGL DF\UG[ G 5CF[\RL 
J/GFZ 5lZ6LTF tISTFGL l:YlTDF\ D}SFI K[P SIFZ[S ;FDF5ÙGF BF[8F VFÊF[XG[ 
EF[U AGGFZ tISTFG[ ÒJJ]\ V;æ Y. HFI K[P 
 VFH[ tISTF :+LVF[ ÒJG 8]\SFJL GFBJFGF bIF,DF\YL ACFZ VFJL4 5F[TFG[ 
IYFIF[uI ÒJGlGJF"CG]\ ;FWG D[/JL4 AF/S CF[I TF[ T[G]\ IF[uI ;FDFlHSZ6 SZL 
5F[TFG]\ S]8]\A AGFJL T[DF\ ;eIF[ ;FY[ :JDFGE[Z ÒJTL HF[JF D/[ K[P H[DF\YL 
OZLIFNL ,uGÒJGGL lTZF0G[ ;F\WTL TF[ SIFZ[S lT,F\H,L VF5TL HF[JF D/[ K[P 
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sCf K}8FK[0F ,LW[, o 
 ,uGÒJGDF\ E\UF6GL l:YlT V[8,[ K}8FK[0F V[S ;DI[ K}8FK[0F ,[JFGF[ 
VlWSFZ DF+ 5]Z]ØG[ H CTF[P VFYL :+LVF[ D}\U[ DF[V[ +F; ;CG SZL ,[TL CTLP 
 JT"DFG ;DIDF\ K}8FK[0F G[ SFIN[Z;GL DFgITF D/L K[P 5]Z]Ø H[8,F H 
VlWSFZ :+LG[ D?IF K[P VFD4 KTF\ :+LVF[ äFZF K}8FK[0F ,[JFG]\ ÝDF6 5l`RDGF 
;DFHF[GL ;ZBFD6LDF\ EFZTDF\ VF[K] Zæ]\ K[P HF[S[ CJ[ :+LVF[ DG[ SDG[ K]8FK[0F 
,.G[ S[ N]oB EF[UJL G[ 56 5F[TFGF S]8]\AGF[ NF[ZL;\RFZ SZTL HF[. XSFI K[P HF[S[ 
V[8,]\ RF[SS; K[ S[ VF ÝSFZGL DlC,FVF[ 5F[TFGF wI[I ÝtI[ ;HFU CF[I K[P lXÙ64 
TF,LD4 SF{X<I T[DG[ GJF[ ZFC RÄW[ K[P 
sDf lJWJF o 
 ZFHF ZFDDF[CGZFI[ ;TLÝYFGF[ lZJFH SFINFYL GFA}N SZFjIF[ 56 T[YL SZLG[ 
:+LVF[GL l:YlT V[SND ;]WZL GCLP SFZ6 S[ ÒJTL lJWJFVF[G]\ ÒJG V[8,[ VG[S 
IFTGFVF[ VG[ 5ZFWLGTFG]\ ÒJG B}6F[ 5F/JF[4 V5X}SlGIF/ ~5 lRCG4 H[JF 
JFTFJZ6DF\ Ò\NUL 5}ZL SZJL 50TL CTLP 
 JT"DFG ;DIDF\ lJWJF 5]G o ,uG SFINF[ VD,L AgIF[ K[P tIFZ[ S[8,LS 
lJWJFVF[ 5]Go,uG SZL GJF S]8]\ADF\ :YFG D[/J[ K[P TF[ S[8,LS lJWJFVF[ 
5Z\5ZFUT J{WjI ÒJGG[ tIÒG[ ~l-R]:TF[ JrR[ 56 5F[TFG]\ ÒJG U]HFZTL HF[. 
XSFI K[P HF[S[ GF[\W5F+ AFAT V[ 56 U6FJL XSFI S[ S]8]\ADF\ ;eIF[ 56 VFJL 
:+LVF[ ÝtI[ ;lCQ6]\ AgIF K[P pNFZDTJF/] J,6 ATFJJF YIF K[P BF; SZLG[ 
5C[ZJ[XGL AFATDF\ VF AFAT wIFG B[\R[ K[P 
sSf J'âFJ:YF o 
 VF VJ:YF V[JL K[ S[ H[GF 5Z jIÂÉTGM V\S]X CF[T[F GYL &_ JØ" 5KLGF[ 
UF/F[ J'âFJ:YF TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P :+L 56 V[S jIÂÉT TZLS[ VFJL 
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VJ:YFDF\YL AFSFT ZCL XSTL GYLP VF VJ:YFDF\ V5lZ6LT VG[ 5lZ6LTGL 
l:YlT ëDZGL NlQ8V[ ;ZBL CF[I K[ 5Z\T] ÒJGX{,L V,U ;\EJL XS[ K[P  
V5lZ6LT J'âF o 
 V5lZ6LT :+L J'âF AG[ K[ tIFZ[ V[G]\ ÒJG V[S,JFI] H6FI K[P VFH[ T[DF\ 
5lZJT"G HF[JF D/[ K[P S]8]\ADF\ HJFANFZL ;FY[ :JDFGE[Z ÒJG ÒJTL V5lZ6LT 
J'âF GJL 5[-LDF\ ;\:SFZ JFZ;F[ 5}ZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P 
5lZ6LT J'âF o 
 J'â DFTF 5]+G[ VFWLG ZC[ K[4 V[JL 5Z\5ZFUT DFgITF ;DFHDF\ HF[. 
XSFI K[P WFlD"S ÝJ'l¿DF\ U}\YFI[,L4 AF/SF[ JrR[ W[ZF.G[ JFTF"VF[ SC[TL S[ CF,Z0F 
UF.G[ ;]JF0TL J'â DFTFVF[ VFH[ 56 S]8]\ADF\ HF[. XSFI K[P 
 TF[ ALÒ TZO 5Z\5ZFUT ÝJ'l¿VF[GL ;FY[ VFW]lGS lJRFZ;Z6L WZFJTL 
J'âF 56 HF[. XSFI K[P ,UEU cT],;LGL DF/F O[ZJTL J'âFVF[ VFH[ CFYDF\ 
clZDF[8 S\8=F[,c ZFBTL Y. U. K[P cZFDFI6c4 cDCFEFZTc GF JF\RGGL ;FY[ lO<DF[ 
l;ZLI,F[ HF[.G[ VFG\N ,[TL HF[. XSFI K[P 
 VFD !)DL ;NLGF ;]WFZSF[GF ÝItGF[YL X~ YI[,L :+L ptYFGGL 
lJSF;IF+F TZO NlQ85FT SZLV[ TF[ H6FI K[ S[4 ÝItGF[ SIF\I V[/[ UI[,F GYLP 
:+LÒJGG[ :5X"TF 36FAWF 5F;FVF[DF\ 5C[,FGL T],GFDF\ 5lZJT"G RF[SS; H6FI 
K[P HF[ S[ VF lJSF;IF+FG[ T[GL D\lH, ;]WL 5CF[RJF DF8[ CH] 56 V[8,F H ÝItGF[ 
H~ZL K[P 
 V[ AFATGL RF[SS; GF[\W ,[JL HF[.V[ S[ VFH[ :+LVF[GL H[ SF\. l:YlT ;]WZL 
K[ T[DF\ 5]Z]Ø ;]WFZSF[GF[ OF/F[ VGgI ZC[,F[ K[P VYF"T ZYGF A[ RÊF[ 5Z:5Z 
;CSFZGL EFJGF S[/J[ TF[ SF[.56 ÝItG V[/[ HTF[ GYLP 
 VYF"T :+LVF[GF ptYFG DF8[ SX]\ VF\RSL G[ GCÄ4 56 ;CSFZ VG[ ;DH6GL 
DF+F A\G[ 5Ù[ JW[ TF[ V[S :J:Y ;DFHGL ZRGF Y. XS[P 
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 J[NSF,LG I]UDF\ EFZTLI ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG pR]\ DFGEI]" CT]\P S]8]\A 
jIJ:YF DFT'ÝWFG CTLP :+L ;gDFG VG[ :+LNFÙL^IGL EFJGF ;DFHDF\ ÝRl,T 
CTL 5Z\T] DwII]UDF\ O[,FI[,F N}Ø6F[G[ SFZ6[ :+LGL S]8]\ADF\ TYF ;DFHDF\ NIFHGS 
l:YlT Y. VG[ 5]Z]ØÝWFG ;DFH Vl:TtJDF\ VFjIF[P VF ;DI NZdIFG :+LVF[GL 
l:YTL U],FDF[ H[JL CTL T[DH :+LG[ SF[. ÝSFZG]\ :JFT\œI G CT]\P 5Z\T] lA|8LX 
VD, NZdIFG TYF EFZTGL VFhFNLGL R/J/ NZdIFG ZFHF ZFDDF[CGZFI4 
NIFG\N ;Z:JTL4 ,F[0" JL,LID A[g8LS JU[Z[GF ;ÊLI ÝItGF[G[ SFZ6[ :+LGL 
l:YlTDF\ ;]WFZF[ YIF[ K[P S]8]\ADF\ TYF ;DFHDF\ :+Lv5]Z]Ø ;DFGTF TYF 
:+Lv:JT\+TF HF[JF D/[ K[P V,A¿ VFJL :+Lv5]Z]Ø ;DFGTF ;\5}6"56[ VD,DF\ 
GYL H[GF DF8[ S[8,F\S VJZF[WF[ 56 K[ KTF\ T[6[ 5F[TFGL lJSF;IF+F ;TT RF,]\ 
ZFBL K[P H[ GLR[GL lJlJW AFATF[ p5ZYL SCÄ XSFIP 
 :JFT\+ ÝFl%T AFN :+LGL :JT\+TFDF\ JWFZF[ YI[, K[P :+LVF[GL J{IlSTS 
DFl,SLGL :YFJZ H\U, lD,STF[ TYF pnF[UvW\WFVF[ 56 HF[JF D/[ K[P :+LVF[ 
5F[TFGL 5;\NULG]\ lXÙ6 D[/JJF ,FUL K[P D[l0S,4 .HG[ZL4 ;\XF[WG Ù[+[ T[DH 
,xSZ4 5F[,L; S[ S,[S8Z H[JF VUtIGF CF[NFVF[ 56 lGEFJL ZCL K[P UFD0FGL 
:+LVF[ ;Z5\R TZLS[ R}\8F. G[ 5F[TFG]\ ZFHSLI :JFT\œI lGEFJL ZCL K[P U|FdISÙFYL 
S[ ZFQ8=LI S[ VF\TZZFQ8=LI SÙF ;]WL :+LVF[ ZFHSLI SFZlSNL" AGFJL ZFHSLI :JFT\œI 
EF[UJL ZCL K[P VFD DF+ DTNFGF[ GCÄ 5Z\T]4 pD[NJFZL GF[\WFJL ÝWFG5N] 56 
:+LVF[ XF[EFJL ZCL K[P 
 :+LVF[GL V5[ÙFVF[4 VlE~RLVF[ JU[Z[G[ S]8]\ADF\ 5;\NUL V5FJF ,FUL K[P 
lXÙ64 jIJ;FI4 BZLNL4 ;FDFlHS Ý`GF[4 S]8]\A lGIF[HG JU[Z[ AFATF[ V\U[ 
S]8]\ALVF[GF VlEÝFIF[ wIFGDF\ ,[JF. ZæF K[P 
 :+LVF[DF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 JWJFG[ SFZ6[ :+LGF[ NZHHF[ ;DFHDF\ 
lNGvÝlTlNG ;]WZTF[ HF[JF D/[ K[4 :+LVF[G[ lD,STvJFZ;F[4 ,uG4 K}8FK[0F JU[Z[ 
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AFATF[DF\ 5]Z]Ø H[JF H VG[ H[8,F H VlWSFZF[ D/JF ,FuIF K[P S]8]\AGF lG6"IF[ 
:+Lv5]Z]Ø RRF"vlJRFZ6F SZL ;FY[ D/L ,[ K[P JT"DFG ;DIDF\ 5lT T[GL 5tGL 
ÝtI[ ;CSFZEI]" VG[ D{+L5}6" jIJCFZ SZL ZæF[ K[P VFD4 5]Z]ØGF :+L p5ZGF 
VlWSFZ56FGF[ DCNV\X[ 38F0F[ YIF[ K[P JT"DFG ;DIDF\ lJEST S]8]\A jIJ:YFG[ 
SFZ6[ T[DH lXÙ6 jIJ;FIGF SFZ6[ 5lTv5tGL JrR[ B}A H lGS8TF S[/JF. ZCL 
K[P :+LVF[ ;DFHDF\ D]ST56[ V[S,L T[DH 5]Z]Ø ;FY[ OZL XS[ K[P T[G]\ SFZ6 
;DFHDF\ ;FR] 7FG YI] K[ T[D SCÄ XSFIP 
 EFZTGL V\NZ ÝFRLG ;DIYL S]8]\A jIJ:YFGF VG[ BF; SZLG[ DG] :D'lTDF\ 
H6FJFI]\ K[ S[ 5]+ ;\TFG äFZF l5TFG]\ S[ VgI jIÂÉTG]\ T5"6 5]+ äFZF SZJFDF\ VFJ[ 
TF[ T[DG[ DF[Ù ÝF%TL YFI T[J\] DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ SFZ6[ VF56L ;DFH 
jIJ:YFDF\ 5]+ HgDG]\ DCÀJ VG[ 5]+ TZOL J,6 lJX[Ø HF[JF D/[ K[ T[GL ;FD[ 
5]+L HgDTFGL ;FY[ N}W5LTL SZJFGL S[ T[DGF pK[ZDF\ V5]ZTL SF/Ò ,[JFGL 
DFgITF S[ bIF, ÝFRLG K[ VG[ JT"DFG ;DIDF\ ;DFHDF\ lXÙ6 JWJFGF SFZ6[ 
T[DH ,F[SHFU'lT GF SFZ6[ CJ[ 5]+L HgDG[ 56 VF56F[ ;DFH :JLSFZTF[ YIF[ K[P 
VF ZLT[ JT"DFG ;DIDF\ SgIF HgDG[ V5F. ZC[, DCÀJG[ SFZ6[ T[DH 5]+v5]+L 
V[S;DFGGL EFJGFG[ SFZ6[ 5]+v5]+L JrR[GF E[NEFJEIF" jIJCFZF[DF\ GF[\W5F+ 
38F0F[ YJF ,FuIF[ K[P JT"DFG ;DIDF\ 5]+LGF ,F,Gv5F,G4 lXÙ64 DF[HXF[B 
JU[Z[ 5FK/ ;F~ V[J]\ wIFG V5F. Zæ\] K[P V,A¿ VFH[ 56 ;DFHDF\ ~l-R]:T 
S]8]\AF[DF\ TYF NC[HDF\ DFGGFZF JUF["DF\ lNSZFvlNSZL ÝtI[ ;DFG jIJCFZ YTF[ G 
CF[JFG]\ DF,}D 50I]\ K[P :+LVF[ p5ZGF ~l-UT A\WGF[ C/JF AgIF K[ S[ GFXJ\T 
AgIF K[P lNGvÝlTlNG :+L ÝtI[ ;DFHDF\ ;lCQ6]TF VG[ pNFZTF JWJF ,FUL K[P 
lJWJF 5]Go,uG4 :J5;\NUL AGL4 VF\TZ7FlTI ,UL JU[Z[DF\ pNFZ lG6"IF[ ,[JF. 
ZæF K[P VFW]lGS :+LG[ 3ZGL RFZ lNJF,F[DF\ UF[\WF. ZCLG[ ÒJG lJTFJJ]\ 50T]\ 
GYL S[  5]Z]Ø S[ VFWLG ZC[J]\ 50T\] GYL4 T[DH T[6LG[ ;]Bv;UJ0TF TYF 
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DGF[Z\HGGF ;FWGF[ ÝF%T YIF C[FI T[GF[ S]8]\A ÒJG ÒJJFGF[ ;\TF[Ø JWJF ,FuIF[ 
K[P 
 VFW]lGS GFZLGL ÒJGX{,L ;\5}6"56[ AN,F. U. K[P VFlY"S ;âZTFG[ 
SFZ6[ T[G[ J{RFlZS :JFT\œI D?I]\ K[P 5lZ6FD[ T[ 3ZDF\ VG[ ;DFHDF\ C/JFXYL 
ÒJG ÒJ[ K[ VG[ N]EF"uI[ T[GF[ 5lT VSF/[ VJ;FG 5FD[ TF[ T[GF ;\TFGF[ 
VF[lXIF/F YTF\ GYL S[ T[6L lARFZL AF50L lJWJF ZC[TL GYLP VFlY"S ;âZTFG[ 
SFZ6[ VFJF Ý;\UF[ AFN T[ B}A H h05YL :J:Y AGL XS[ K[P AF/SF[GF ElJQI DF8[ 
HFT[ H lG6"IF[ T[ ,[ K[P VFIF[HG SZ[ K[ VG[ ;\5}6" DFU"NX"G VF5[ K[P ÒJGGF 
AWF H Ù[+F[DF\ V Z; ,[TL CF[JFYL T[GFDF\ VFtDvlJ`JF; 56 JWL HFI K[P lXlÙT 
VG[ 5UEZ :+L VFtDvlJ`JF; B}DFZL VG[ UF{ZJ4 ;gDFGYL ÒJL XS[ K[ TYF 
5F[TFGF ;\TFGF[G[ T[J]\ ÒJG ÒJJF Ý[Z6F VF5L XS[ K[P H[DF\YL ElJQIGL 5[-L 
jIÂÉTDTF z[Q9 YFI K[P H[GF SFZ6[ DF+ GFZLG]\ H GCÄ 5Z\T]4 ;DU| S]8]\A4 ;DFH 
VG[ N[XG]\ EFlJ pHHJ/ H6FI K[P!( 
 EFZTDF\ S]8]\A jIJ:YFDF\ H]NFvH]NF I]UDF\ :+LVF[G]\ :YFG 5lZJlT"T Zæ]\ K[P 
 J{lNS I]UDF\ :+LVF[GF[ ;FDFlHS NZHHF[ ÝDF6DF\ ;gDFGLI CTF[ 5Z\T]4 
VG]J{lNS I]UDF\ T[GF[ NZHHF[ pTZTF[ UIF[P ;Z YF[D; GF[\W[ K[ S[ cc VF ;DI[ 5]+G]\ 
DCÀJ JWJF DF\0I]\ CT]\ VG[ 5]+G[ DF[Ù VF5GFZF[ DFGJFDF\ VFJTF[ CTF[P HIFZ[ 
5]+LHgD AC] VFJSFZNFIS G CTF[Pcc 
 DwISF,LG I]UDF\ :+LG]\ :YFG JW] GLR] UI]\P VF ;DI NZdIFG SgIFHgDGL 
VJ7F YJF ,FUL :+LVF[ AF/CtIF AF/,uG4 lJWJF 5]Go,uG lGØ[W4 AC]5tGL 
ÝYF JU[Z[ ;D:IFVF[ GF[ EF[U AGJF ,FUL4 VF ;DI[ D}<IF[ VG[ lZJFHF[ äFZF :+LG]\ 
:YFG ,UEU TDFD Ù[+[ lGdG UI] VG[ :+L DF8[ U'CÒJG VG[ AF/pK[Z l;JFI 
ALH] SF[. SFI"Ù[+ Zæ] GCÄP 
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 V\U|[H ZFHI VD, :+L ptYFGGF[ I]U U6FI K[P V\U|[H ;ZSFZ VG[ 
;FDFlHS ;]WFZSF[ TYF ;FDFlHS 5]G~tYFG JFNLVF[V[ :+LVF[G[ YTF\ VgIFI VG[ 
XF[Ø6 ;FD[ H[CFN p5F0LPVF DF8[ VG[S SFG}GF[ 30FIF VG[ ;FDFlHS ;\:YFVF[V[ 
:+L HFU'lT DF8[GF ÝItGF[ VFNIF" VFD KTF\ AF/,uG4 J{WjI4 lGZÙZTF S]8]\ADF\ 
UF{6:YFG S]8]\A 5]ZTL H E}lDSF JU[Z[G[ ,LW[ :+LGF[ NZHHF[ lGdG ZæF[ CTF[P 
 :JT\+TF AFN VF56[ .rKLT ;FDFlHS 5lZJT"G DF8[ lGWF"Z SIF["P ZFHI 
A\WFZ6 VG[ VgI ;FDFlHS SFG]GF[YL :+L VG[ 5]Z]ØGF :YFG V\U[GF ,UEU 
;DFG WF[Z6F[G]\ Ý:YFG YI]\P 5]bT DTFlWSFZ VFWFZLT R]\86L !)5$GF[ :5[xI, 
D[Z[H V[S84 !)55 GF[ lCgN] D[Z[H V[S84 !)5&GF[ lCgN] JFZ;FWFZF[ !)5&GF[ 
lÝJ[g;G VF[O .DDF[Z, 8=FlOS lJD[G V[S84 !)&!GF[ 0FJZL ÝF[lCALXG V[S8 
p5ZF\T :+LVF[GF jIJ;FIG[ ,UTF\ S[8,FS lJlXQ8 SFG}GF[ äFZF 56 :+LVF[GF :YFG 
;]WFZ6FGF VFIF[ÒT ÝItG YIF\P 
 0F[P GLZF N[;F. GF[\W[ K[ S[ EFZTDF\ SFINFSLI ;DFGTF K[P 5Z\T]4 :+LVF[GL 
SF{8]\lAS E}lDSF ÝtI[GF[ NlQ8SF[6 CÒ IYFJT ZæF[ K[P :+LVF[ S]8]\ADF\ ZCL 5]+L4 
5tGL4 DFTF JU[Z[GL E}lDSF EHJ[ K[P H[DF\ T[GL V;\bI HJFANFZLVF[ ;DFI[,L K[P 
T[6LGL VF8,L AWL E}lDSFVF[ CF[JF KTF\ pt5FNSLI ÝJ'l¿ VF AFATF[GL U6GF 
SZJFDF\ VFJTL GYLP 
 0F[P V[PVFZPN[;F. H6FJ[ K[ S[ S]8]\ADF\ :+LG]\ U'CSFI" VG[ AF/;\EF/G\] SFD 
GFG]\ ;}G]\ GYLP ;FDFlHSZ6GL TF,LD äFZF GJL 5[-LG[ T{IFZ SZJFDGL 5FIFGL 
HJFANFZL :+LGL K[P :+LGF[ ;FRF[ jIJ;FI DFTF TZLS[GF[ K[P VF VFNX" ÝDF6[ 
DFTFGF[ jIJ;FI VFNX" GFUZLSF[G]\ 30TZ SZJFGF[ K[ VG[ V[ E}lDSF T[ jIJ;FI 
SZTL CF[I S[ G SZTL CF[I VlGJFI"56[ EHJJL 50[ K[P 
 Towards Equality GF :+LVF[GF NZHHFGL ;DLÙF DF8[ lGDFI[, SlD8LGF 
VC[JF,GF TFZ6F[DF\ 56 GF[\WFI]\ K[ S[4  
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 ccDF[8FEFUGL  3ZGL ÝJ'l¿VF[ H[D S[ Z;F[. SZJL4 S50F WF[JF4 :JrKTF 
HF/JJL JU[Z[ SFD VFH[ 56 :+LVF[GF ZæF K[P lG6"IF[GL TS4 BZLNL4 AF/SF[G]\ 
lXÙ64 lADFZ DF6;F[GL X]\z'ØFV[ :+Lv5]Z]Ø A\G[GF SFIF["DF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 3ZGL 
H~ZLIFTF[ 5}6" SZJL V[  5]Z]ØF[GL E}lDSF K[Pcc 
 VFD S]8]\ADF\ VFH[ 56 :+LVF[GL 5Z\5ZFUT E}lDSFG[ ÝFWFgI D?I]\ K[P 
ZP&P# :+LGF ;FDFlHS NZHHFGF VFlY"S 5F;FVF[ o 
 ;G[ Z__!G[ DlC,F ;XÂÉTSZ6 JØ" TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFjI\] CF[JFYL 
lJ`JDF\ AW[ H DlC,FVF[GF[ NZHHF[ VG[ JF:TlJS 5lZl:YlT TZO wIFG S[lgãT Y. 
Zæ]\ K[P DlC,FVF[GL ;D:IFVF[4 T[DG]\ XF[Ø6 VG[ T[DGL S~6FDI l:YlTV[ GSSZ 
JF:TlJSTFVF[ CF[JF KTF\ T[ G[5yIDF\ H ZCL CTL H[ VF HFC[ZFTYL D\RGF S[gãDF\ 
VFJL U. K[P VFD4 DlC,F ;XÂÉTSZ6GF D}/DF\ H DlC,FGF[ VFlY"S NZHHF 
ZC[,F[ K[P 
 JT"DFG ;DIDF\ VFlY"S AFATF[G]\ DCÀJ B}A H JwI] K[P :+L 5F[T[ HF[ 
VFlY"S ZLT[ 5UEZ CX[ TF[ 5]Z]ØF[G]\ JR":J 38L HX[ T[JL DFgITFG[ SFZ6[ EFZTLI 
;DFHDF\ :+LVF[G[ VFlY"S :JFJ,\AL YJF N[JFTL G CTLP H[GF SFZ6[ :+LGF 
;FDFlHS NZHHFDF\ 56 ;DI HTF\ ;]WFZFVF[ YTF TYF :+L lXÙ6G]\ DCÀJ JWTF 
:+L HFU'lT VFJTF T[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ YJF ,FUL K[P VFD4 :+LVF[ 
pnF[UvW\WFDF\ VFU/ VFJ[ T[ DF8[ SFINF äFZF T[G[ lJX[Ø HF[UJF.VF[ SZL BF; 
,FE VF5JFDF\ VFjIF K[P 
 H[ :+LVF[ SXL H SDF6L SZTL GYL T[VF[ ;\5}6"56[ 5ZFJ,\AL CF[I K[P 
:+LGF U'CSFI" G[ pt5FNSFI" U6JFDF\ VFJT] GYL T[YL VFJL :+LVF[ 5]Z]ØF[ p5Z 
;\5}6" VFWFZ ZFB[ K[P H[GF SFZ6[ T[6L :JT\+56[ ÒJL XSTL GYL VG[ S]8]\ADF\ 
DF+ U'CSFI" SZ[ K[P VFH[ 56 VFlY"S ÝJ'l¿ SZLG[ SDF6L SZTL :+LVF[G[ 5F[TFGL 
SDF6L S]8]\ADF\ J0L,G[ VF5L N[JL 50[ K[ VG[ T[ :JT\+ ZLT[  5F[TFGL SDF6L JF5ZL 
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XSTL GYLP ;FDFgI ZLT[ S]8]\AGF VFlY"S ;FWGF[ 5]Z]ØGF CFYDF\ ZæF K[P V,A¿ 
JT"DFG ;DIDF\ 5]Z]Ø 5F[TFGL SDF6L :+L GF CFYDF\ 3ZBR" R,FJJF VF5JF 
,FuIF[ K[P :+LV[ SZ[, U'CSFI" AN, T[G[ SF[. J/TZ D/T] GYLP VFJL :+LVF[G[ 
5{;F DF8[ 5lT p5Z VFWFZ ZFBJF[ 50[ K[P JT"DFG ;DIDF\ VFJL :+L 5F[TFGL 
VFJS p5Z 5F[TFGF[ VlWSFZ ZFBJF ,FUL K[P :+LVF[ 5F[TFGF[ ÒJGlJDF[4 A[\S 
V[SFpg84 l05F[hL84 5[g;G IF[HGF JU[Z[ WZFJ[ K[P VFD GF6FSLI ;,FDTL WZFJTL 
:+LVF[GL ;\bIFDF\ GF[\W5F+ ÝUlT Y. ZCL K[P!Z 
 ZFQ8=LI VFJSDF\ U'lC6LVF[ äFZF V5FTL ;[JFGF[ pt5FNGDF\ ;DFJ[X SZFTF[ 
GYL S[ T[DGL ;\bIFGF[ ccSFD SZTF\ DF6;F[GLcc U6TZLDF\ ;DFJ[X YTF[ GYLP!# 
 DFGJHFTGF X~VFTGF TASSFYL H :+LVF[ lJlJW ZLT[ VFlY"S ÝJ'l¿VF[DF\ 
5F[TFGF[ OF/F[ VF5TL ZCL K[P ÝYD lJ`JI]â VG[ VF{nF[lUS ÊF\lTGF SFZ6[ :+L DF8[ 
3Z ACFZ 56 jIJ;FIGL TSF[ JWJF ,FUL K[P UZLA :+LVF[G[ TF[ VFlY"S EÄ;GF 
SFZ6[ ;BT 5lZzDGF SFIF[" SZTL 56 HF[JF D/[ K[P!$ 
:+LVF[GF VFlY"S NZHHFDF\ 5lZJT"G ,FJGFZF 5lZA/F[ o 
!P EFZTG]\ ZFHI A\WFZ6 o 
 EFZTGF ZFHI A\WFZ6GF VFD]BDF\ ;J[" GFUlZSF[G[ ;FDFlHS4 VFlY"S T[DH 
ZFHSLI gIFI lJRFZ4 JF6L4 DFgITF VG[ VFZFWGFGL :JT\+TF4 VFÒlJSF ÝF%T 
SZJFGL ;DFG TS TYF jIÂÉTG]\ UF{ZJ SZL ZFQ8=GL V[STF HF/JJLV[ ÝSFZGL 
BFTZL VF5JFDF\ VFJL K[P ;DFGTFGF VlWSFZDF\ :+LVF[G[ DF8[ lJlXQ8 TSGL 
HF[UJF. 56 SZJFDF\ VFJL K[P ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TF[DF\ :+L TYF 5]Z]ØG[ 
;DFG SÙFV[ VFÒlJSF ÝFl%TGF[ VlWSFZ ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG VG[ Ý;]lT 
ZFCTGF ;}RGF[ YIF K[P 
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ZP ;FDFlHS SFG]GLSZ6 o 
 ZFHI A\WFZ6 äFZF ;DFGTFGF[ VF{5RFlZS VG[ SFIN[;Z :JLSFZ SZJF 
p5ZF\T S[8,FS SFINFVF[ äFZF 56 :+LGF :YFGDF\ 5lZJT"G ,FJJFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
H[DF\ jIJ;FI Ù[+[ SFDGF ;DI V\U[ J[TG ;\A\lWT SFG}G4 zDSFI"DF\ :+LVF[ DF8[ 
lJlXQ8 VFJxISTFVF[4 3F[l0IF3Z4 Ý;]lT ;DIGL ZFCT4 SFDNFZ lJDF IF[HGF 
JU[Z[ äFZF VF Ù[+[ :+LVF[G[ VG]S]/TF DF8[ GF SFG]GF[ 30FIF K[P 
#P VFlY"S GLlT o 
 ;DFHDF\ ÝJT"TL lJlJW ÝSFZGL V;DT],F VG[ E[NEFJF[ HgDFJGFZ 
V;CI UZLALGL jIF5STFV[ EFZTLI XF;SF[ DF8[ GJF[ ÝCFZ pEF[ SIF[" K[P 
 :JT\+ EFZT[ lJSF; DF8[ lDz VY"T\+GF[ DFU" V5GFjIF[4 VF{nF[lUSZ6 5Z 
EFZ D}SFIF[4 HFC[Z VG[ BFGUL ;FC;F[ V[D lDz VY"T\+GF[ :JLSFZ SIF["P lJSF;GF 
VgI Ù[+F[DF\ ;ZSFZ[ BFGUL Ù[+G[ K]8F[ NF[Z VF%IF[P VFD ;ZSFZ[ 5F[TFGF C:TS TF[ 
lGI\+6 VG[ V\S]XGL ;¿F H ZFBLP 
 lJlJW 5\RJlØ"I IF[HGFVF[DF\ 5C[,L IF[HGFDF\ B[TLG[ ALÒ IF[HGFDF\ EFZ[ 
pnF[UF[G[ VG[ tIFZ 5KLGL IF[HGVF[DF\ V;\T]l,T lJSF;G[ TF[0JF DwID VG[ GFGF 
SNGF pnF[UF[GF lJSF;G[ VFJZL ,[JFG]\ DCÀJ :JLSFZJFDF\ VFjI\]P :JFJ,\AL YJFGF 
VFNX"G[ VF 5KLGL IF[HGFVF[DF\ VUtITF VF5JFDF\ VFJLP KõL 5\RJØL"I 
IF[HGFDF\ :+L ZF[HUFZLGL 5lZl:YlT TYF 5U,FVF[ V\U[ lJlXQ8 lJEFU ZRJFDF\ 
VFjIF[ K[P VFD :+LVF[ GF lJSF; V\U[GL AFAT CJ[ 5\RJØL"I IF[HGFVF[DF\ 
;DFJJFDF\ VFJL K[P 
$P ;FDFlHS S<IF6 o 
 :JT\+ EFZTDF\ S<IF6ZFHIGF VFNX"GF[ :JLSFZ :+LGF NZHHF VG[ E}lDSF 
5Z 3[ZL V;Z GL5HFJ[ K[P .P;P !)5#DF\ EFZT ;ZSFZ[ S[lgãI ;DFH S<IF6 
AF[0"GL ZRGF SZLP VF AF[0"GF[ D]bI pN[X :+LVF[4 AF/SF[ VG[ VgI p5[lÙT 
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;D]CF[G]\ S<IF6 VG[ lJSF; ;FWJFGF[ CTF[P VF DF8[ VFlY"S ;CFI VF5TL V[JL 
ZFQ8=LI IF[HGF X~ SZJFDF\ VFJLP S[gãGL DFOS ;DFH S<IF6 AF[0" ZFHI SÙFV[ 
56 SFD SZ[ K[P VF äFZF :J{lrKS ;\:YFVF[4 DlC,F D\0/F[ VG[ VgI :+L 
;\:YFVF[DF\ JWFZF[ YIF[P :+LVF[GF[ jIJ;FI 5lZJT"GDF\ VF 5lZA/[ 56 DCÀJGL 
E}lDSF EHJLP 
5P VF{nF[lUSZ6 o 
 :JT\+ EFZTDF\ VF{nF[lUSZ6GL ÝlÊIF h05L AGL 5Z\5ZFUT U'Cpt5FNG 
VG[ ALHF Ù[+F[DF\ :+LVF[GL jIFJ;FlIS E}lDSF 38LP VF{nF[lUSZ6G[ ,LW[ 
VG[SlJW Ù[+F[DF\ jIJ;FIGL TSF[ JWL VG[ 7FlTGF ~l-UT A\WGF[ D]ST YIFP 
pnF[UF[DF\ pt5FNG XÂÉT JWFZJF H[D H[D ;\RF,SF[G[ H~Z H6F. T[D :+LVF[G[ 56 
GJF ÝSFZGF jIJ;FIF[GL TS D/LP HF[S[ CH] VF Ù[+DF\ H[8,F ÝDF6DF\ 5]Z]ØF[G[ TS 
D/[ K[P T[8,F ÝDF6DF\ :+LVF[G[ D/L GYLP 5Z\T] VF 5lZA/ V[ :+LVF[ DF8[ 
jIJ;FIGL GJL lÙlTHF[ BF[,L K[P 
&P GUZLSZ6 VG[ :Y/F\TZ o 
 JT"DFG ;DIDF\ GUZLSZ6GL ÝlÊIF h05YL RF,L ZCL K[P U|FDL6 
;D]NFIDF\YL XC[Z ;D]NFIDF\ ,F[SF[ :Y/F\TZ SZLG[ VFJL ZæF K[P VF :Y/F\TZLT 
J:TLDF\ lGdG :TZGL jIÂÉTVF[ lJX[Ø CF[I K[P VF ,F[SF[ DF[8[ EFU[ VFÒlJSF 
D[/JJF VFJTF CF[I K[P XC[ZDF\ HF[JF D/TF VG[SlJW ;\U9LT VG[ V;\Ul9T 
lJEFUGF jIJ;FIF[ K}8S DH]ZL4 K]8S SFDW\WF4 3ZSFDJF/FVF[ TZLS[GL SFDGL TSF[ 
5]ZL 5F0L K[ T[G[ ,LW[ 56 :+LVF[GL 5Z\5ZFUT VFlY"S E}lDSF AN,F. K[P 
*P lXÙ6 o 
 :JT\+TF AFN :+L lXÙ6G]\ ÝDF6 JWT]\ HFI K[P :+LVF[GL U'lC6LGL VG[ 
SF{8]\lAS E}lDSFG[ EHJJFDF\ H GCÄ 5Z\T] lXÙ6 äFZF VYF["5FH"GDF\ ÝF%T NZHHF[ 
D[/JJFDF\ lXÙ6GL E}lDSF DCÀJGL AGL ZCL K[P 
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 lXÙ6G[ ,LW[ T[6LG[ ;DFHGF VG[SlJW Ù[+[ jIJ;FIGL TS D/L K[P 
H[DvH[D :+LS[/J6LGF[ lJSF; YTF[ HFI K[P T[D S[8,FS jIJ;FIF[DF\ 5C[,F HIF\ 
lXÙ6GF VEFJ[ :+LVF[ ÝJ[XL XSTL GCÄ tIF\ ÝJ[XL XS[ K[P V[8,]\ H GCÄ VFH[ 
lXÙ64 TALAL4 ;DFH SFI"4 JSL,F[4 lJlJW JCLJ8L :TZ[ ;\A\lWT SFIF"[DF\ :+LVF[ 
ÝJ[XL XSL K[ T[G]\ SFZ6 lXÙ6 K[4 J/L4 pt5FNGGL VFW]lGS 5âlT4 D}0LZF[SF6  
jIJ;FIDF\ 7FG VG[ S]X/TF DF8[ 56 lXÙ6 :+LVF[G[ jIJF;IGL GJL TSF[ 5}ZL 
5F0[ K[P 
(P G}TG NlQ8SF[6 o 
 VFH[ VG[SlJW 5lZl:YlTVF[G[ ,LW[ :+LVF[GF jIJ;FI ÝJ[X V\U[GF 
5Z\5ZFUT NlQ8SF[6DF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P :+LVF[GF jIJ;FI ÝJ[X V\U[ 5Z\5ZFUT 
NlQ8SF[6 VG[ T[VF[G[ G0TF VJZF[WF[G[ DtJGF G U6TF T[VF[ TZOGF G}TG 
NlQ8SF[6G[ HF[.V[ TF[PPP 
• JT"DFG ;DIDF\ lXÙ6 VG[ SFINF JU[Z[GL ;EFGTF H[DvH[D :+LVF[DF\ 
JWTL U. T[DvT[D T[VF[DF\ 5F[TFGF lXÙ6GF[ p5IF[U SZJFGL VG[ SFZlS"NL 
JWFZJFGF G}TG NlQ8SF[6[ T[VF[G[ jIJ;FIDF\ ÝJ[XJFGL TS VF5L K[P H[D 
H[D :+L lXÙ6 JWT] UI]\ T[D T[D :+LVF[DF\ V[J]\ D}<I 5lZJT"G VFjI]\ K[ S[ 
lXÙ6GF[ IF[uI p5IF[U Y. XS[ VG[ VFlY"S ÒJGlGJF"CDF\ p5IF[U YJF 
DF8[ jIJ;FI VFJxIS K[P 
• S]8]\AGL VFlY"S H~ZLIFTF[GL EÄ; VFH[ V[8,L JWL U. K[ S[ H[G[ ,LW[ 
:+LVF[G[ jIJ;FI SZJF DF[S,LX]\ TF[ VFJSDF\ JWFZF[ YX[ V[J]\ S]8\]AG]\ J,6 
lJS;T\] HFI K[P 
• VFH[ V[J]\ J,6 56 JWT\] HFI K[ S[ :+LVF[GF jIÂÉTtJGF lJSF;DF\ 
jIJ;FI ;CFIE}T YX[ VG[ :+LVF[GL VFlY"S :JT\+TF JWX[P  
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• :+LVF[G[ 5F[TFG[ 56 V[J]\ ,FU[ K[ S[ S]8\]AG[ ;CFI~5 YJFP 5F[TFG]\ jIÂÉTtJ 
lJS;FJJF4 EF{lTS ;FWGF[ J;FJJF VG[ VgI H~ZLIFTF[ 5}6" SZJFDF\ 
jIJ;FI ;CFIE}T YX[P J/L4 DF+ 3Z[ A[;L ;DI 5;FZ SZJF SZTF\ VF 
DFU" T[VF[G[ JWFZ[ plRT ,FU[ K[P S]8]\A VG[ ,uG;\:YFDF\ VFJ[, 5ZLJT"GGL 
V;ZG[ ,LW[ 56 :+LVF[G[ jIJ;FI ÝJ[XGL K}8 D/L K[P 
:+LVF[G]\ VFlY"S XF[Ø6 o 
 EFZT CF[I S[ ALHF[ SF[.56 N[X CF[I Z!DL ;NLDF\ ÝJ[xIF KTF JWTF\ VF[KF 
V\X[ XF[Ø6GL ÝlÊIF TF[ RF,] H ZCL K[P 5]Z]ØF[ H[8,]\ lXÙ6 TYF VG]EJ WZFJTL 
DlC,FVF[G[ VF{nF[lUS N[XF[DF\ H[ J[TG D/[ K[ T[ 5]Z]ØF[G[ D/TF J[TGGF **@ H[8,]\ 
K[ VG[ lJSF;XL, N[XF[DF\ VF ÝDF6 *#@ K[P  
VFlY"S VJNXFGF SFZ6F[ o 
 VF VFlY"S VJNXF VG[ GLRF VFlY"S NZHHFG[ 5F[ØTF 5lZA/F[ 36F K[P 
• :+LVF[GL 5Z\5ZFUT E}lDSF VG[ R}:T ;FDFlHS DF/B]\P 
• VFlY"S XF[Ø6 s;ZBF SFDG]\ GLR] J[TGf 
• VlWSFZF[ V\U[ HF6SFZLGF[ VEFJP 
• :+LVF[GL ÝJ'l¿VF[GL VFlY"S U6TZLGF DF5N\0GF[ VEFJP 
• VFlY"S J/TZ JUZGL ÝJ'l¿VF[DF\ ZF[SFI[,F ZC[J]\P 
• lXÙ6 VG[ TF,LDGF[ VEFJ TYF ;UJ0F[GF[ ,FE ,[JFGL TSGF[ VEFJ4 
:JF:yI VG[ 5F[Ø6GL HF/J6LGL ;UJ0 TYF TSGF[ VEFJP 
 VF AWF H SFZ6F[GL ;\lDl,T V;Z V;DFGTF VG[ VgIFI ;H[" K[P  
VFlY"S NZHHF[ ;]WFZJF DF8[GF 5U,FVF[ o 
• VlWSFZF[ DF8[GL ;HFUTF DF8[ DFlCTLG]\ VFNFGÝNFG 
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• ;\:YFSLI ;]WFZF 
• VFlY"S ;FWGF[GL DFl,SLGF VlWSFZF[ 
• lXÙ6 VG[ TF,LDGL ;]lJWFVF[ 
• :JZF[HUFZL DF8[ lWZF6GL ;UJ0F[ 
• 5F6L4 A/T64 JFCG jIJCFZ JU[Z[ ;UJ0F[ jIF5S AGFJJL H[YL ;DI 
VG[ XÂÉTGF[ jII G YFIP 
VFlY"S NZHHF[ ;XÂÉTSZ6 o 
 ;XÂÉTSZ6 DF8[G]\ 5C[,] ;F[5FG VFlY"S :JT\+TF K[P SDFGFZ :+L VFlY"S 
ZLT[ ;âZ AG[ K[P H[GFYL T[GF[ ;FDFlHS NZHHF[ ;]WFZJFGL TS ÝF%T YFI K[P 
SDFGFZ :+L 5F[TFGF[ TYF 5F[TFGF S]8]\AGF lJSF;DF\ DF[8F[ EFU EHJL XS[ K[P H[D 
S[PPP 
• VFlY"S ZLT[ :JT\+ AGJFYL T[ 5F[TFG]\ GFD TYF 5F[TFGF AF/SF[GL 
EZ65F[Ø6GL HJFANFZL p9FJJF ;DÙ AG[ K[P T[YL T[ VA/FG[ AN,[ 
;A/F4 V[S HJFANFZL S[ AF[HF[ D8LG[ V[S lD,ST4 V:SIFDT AG[ K[P 
• S]8]\ADF\ T[G]\ VFlY"S IF[UNFG JWJFYL SF{8\]lAS lG6"IF[DF\ T[G]\ ;CEFUL56]\ 
JWL XS[ K[P 
• VFlY"S XÂÉT VFJJFYL T[G[ 5;\NULGL TS D/[ K[P ÒJGDF\ OZÒIFT56FGF[ 
TYF XF[Ø6GF[ ;FDGF[ SZJFGL XÂÉT VFJ[ K[ VG[ 5F[TFGL DZÒG[ DCÀJ 
VF5JFGL TS D/[ K[P 
• ;FDFlHS A\WGF[GF[ ;FDGF[ SZJFGL TYF T[GL VJU6GF SZJFGL TS D/[ K[ 
TYF GJF Z:TF B],TF HFI K[P  
• :JFJ,\AG 5F[TFGF 5Z VFWFZLT56]\4 :JlGE"Z AGJFGL XÂÉT TYF 
VtIFRFZ G ;CG SZJFGL B]DFZL VFJ[ K[P 
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• SFD DF8[ 3ZGL ACFZ HTL :+L ACFZGL N]lGIFGF ;\5S"DF\ VFJJFYL GJF 
lJRFZF[4 GJL V;ZF[YL ÝEFlJT YFI K[ T[GL DFlCTL4 HF6SFZLGF[ jIF5 JW[ 
K[P 5F[TFGF AF/SF[GF lJSF;GL TSF[YL 5lZlRT AG[ K[P 
• 5F[TFGF AF/SF[GF :JF:yI4 5F[Ø64 lXÙ64 lJSF; DF8[GL HFU'TTF JW[ K[P 
• ACFZGL N]lGIFGL ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZJFGL H~ZLIFT pEL YFI K[P 
H[GFYL :JXÂÉT lJS;[ K[P jIÂÉTtJ 30FI K[ VG[ T[ ;A/ AG[ K[P 
• 5F[TFGF VlWSFZF[ DF8[GL ;HFUTF JW[ K[4 VG[ 5F[TFGF Ý`GF[ GF lGZFSZ6 
DF8[ D/TL AFæ4 ;\:YFUT DNN VG[ T[GF p5IF[UGL ;\EFJGF JW[ K[P 
• JT"DFG ;DFHDF\ :+LG[ XÂÉTDFG AGFJJFDF\ ;\:YFSLI4 SFINFSLI TYF 
;FDFlHS ;]WFZF[ H~ZL AG[ K[P 5Z\T]4 ;F{YL DCÀJGL AFAT V[ K[ S[ :+L 
5F[T[ 5F[TFGL XÂÉTVF[YL ;HFU AG[4 VgIFI G ;CG SZJFGL N-TF TYF 
DFGl;S T[DH XFZLlZS A/ S[/J[P 
ZP&P$ :+LGF ;FDFlHS NZHHFGF X{Ùl6S 5F;FVF[ o 
 lXÙ6V[ ;DFHGF 30TZG]\ DCÀJG]\ 5lZA/ K[P lXÙ6GF O[,FJF ;FY[ 
;DFHDF\ h05L 5lZJT"G VFJJF ,FuI]\ K[P lXÙ6 äFZF jIÂÉTGF lJSF;DF\ O[ZOFZ 
YJF ,FuIF K[P ;DFHDF\ lXlÙT jIÂÉTG]\ :YFG DFG DF[EFJF/]\ ZC[ K[P lXÙ6GF 
VEFJYL jIÂÉT TSF[YL J\lRT ZC[JF ,FUL K[P lXÙ6 ;J"NF p5IF[UL K[ VG[ 
S8F[S8LDF\ TF[ BF; p5IF[UL K[P T[YL SgIF lXÙ6G]\ ÝDF6 JWJF ,FuI]\ K[P J/L 
SgIFG[ VFlY"S 5UEZ SZJF TYF pHHJ/ ElJQI DF8[ lXÙ6 VF5JFG]\ ÝDF6 
JWJF ,FuI\] K[P JT"DFG ;DIDF\ ,uG AFN 56 :+L `J;]ZU'C[ ZCLG[ JW] lXÙ6 
D[/JJF ,FUL K[P T[D KTF\ ,uG AFN :+LGF[ VW]ZF[ VeIF; :+LGL VF/;G[ SFZ6[ 
5}6" YTF[ GCF[I T[J]\ AGL XS[ K[P SFZ6 S[ ,uG AFN S[8,LS :+LVF[ JW] lXÙ6 
D[/JJFG]\ S\8F/FHGS VG]EJ[ K[ T[D KTF\ GF[SZLGL TSF[ D/TL CF[I TF[ :+L 
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,uGAFN 56 VeIF; RF,] ZFB[ K[P SIFZ[S K]8FvK[0F D/TF S[ lJWJF AGTF S[ 5lT 
VS:DFTG[ SFZ6[ V;DY" YFI tIFZ[ GF[SZL D[/JJF H~ZL ,3]TD ,FISFT D[/JJF 
:+LG[ E6J\] 50[ K[P T[ HF[.G[ JT"DFG ;DIDF\ XC[ZL ;DFHDF\ VG[ lXlÙT ;DFHDF\ 
SgIFVF[G[ SF[,[H lXÙ6 S[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ Y. XS[ T[J]\ lXÙ6 VF5JFG]\ J,6 
JWL Zæ]\ K[P ;DFHDF\ :+LGF X{Ùl6S NZHHFDF\ YI[,F[ ;]WFZF[ ;FG]S}/ K[P 5\l0T 
GC[Z]ÒV[ V[SJFZ SC[,]\ S[ ,F[SF[G[ HFU'T SZJF CF[I TF[ :+LVF[G[ HUF0F[4 HF[ T[6L 
SFI"XL, YX[ TF[ 3Z RF,X[P UFD ;lÊI AGX[ VG[ N[X lJS;X[P!5 
 DlC,F ;XÂÉTSZ6GF JØ" lGlDT[ :+LlXÙ6GF ;\NE"DF\ V[8,]\ H~ZL SCÄ 
XSFI S[ lXÙ6 V[ DlC,FVF[G[ T[DGF DG5;\N Ù[+DF\ wI[I4 l;lâ VG[ ;O/TF 
ÝF%T SZJFGL VG[ T[DGFDF\ lJ`JF; HUFJLG[ T[DG[ :JFJ,\AL AGFJJFGL RFJL K[P 
lXÙ6YL H DFGJÒJGGL U]6JTFG[ ;XÂÉTSZ6 VG[ VFÒJG TYF V[SWFZF 
lXÙ6 ;]WFZL XSFI K[ T[GF[ J{l`JS SÙFV[ :JLSFZ YIF[ K[P DlC,FVF[GF ;\NE"DF\ 
;XÂÉTSZ6GL ZFQ8=LIGLlTDF\ 56 H6FJFI]\ K[ S[4 
 ccDlC,FVF[ VG[ SgIFVF[G[ lXÙ6DF\ ÝJ[X D/[ T[GL AF\C[WZL ;DFH VF5X[P 
DlC,FVF[G[ ÒJGEZ VeIF; T[DH jIFJ;FlIS 8[SlGS, S]X/TFGF lJSF; DF8[ 
;J,TF D/[ T[ DF8[ E[NEFJGL GFA]NL4 ;FJ"l+S lXÙ64 lGZÙZTF GFA]NL4 
DlC,FVF[ DF8[ ;\J[NGXL, lXÙ6 5âlT4 SgIFVF[GF lXÙ6 ÝJ[X T[DH lXÙ6GL 
U]6JTF ;]WFZJF BF; 5U,F EZFX[P DFwIlDS T[DH prR lXÙ6 DlC,FVF[G[ 50TF 
UF/FG[ 38F0JF 5Z wIFG S[lgãT SZX[4 BF; SZLG[ N,LT4 VFlNJF;L4 5KFT JU"GL 
T[DH ,3]DTL SF[DF[GL DlC,FVF[ VG[ SgIFVF[G[ S[gãDF\ ZFBL ÝJT"DFG GLlTVF[DF\ 
lJEFULI ;DIAâ ,1IF\SF[ l;â SZX[P HFlTE[N G[ SFZ6[ lXÙ6GF TDFD :TZ[ 
DlC,F,ÙL ;\J[NGXL, VeIF;ÊDM lJS;FJJFDF\ VFJX[Pcc 
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 DlC,F ;XÂÉTZ6GF VF :J%GGL JF:TlJSTF EFZTLI :+LGF ;FDFlHS 
NZHHFGF VG];\WFGDF\ HF[.V[ TF[4 :+LGF X{Ùl6S VlWSFZF[4 X{Ùl6S TSF[4 
:+LVF[GL X{Ùl6S E}lDSF TYF :+L lXÙ6 ÝtI[GF J,6F[ :+LGF[ NZHHF[ ;}RJ[ K[P  
 J{lNS I]UDF\ :+L VG[ 5]Z]Ø DF8[ lXÙ6 H~ZL U6JFDF\ VFJT]\ CT]\P 
ZFWFSD, D]BZÒGF DT[ J{lNS I]UDF\ :+LVF[G[ lXÙ6 D[/JJFGL ;\5}6" ;UJ0 
CTLP VF DF8[G]\ wI[I ;]BL ,uG DF8[GL WFlD"S H~ZLIFT U6FTLP ,F[5FD]ãF4 
V5F,F4 lJ`JFWFZF H[JL VG[S :+LVF[ A|ïJFNLGL TZLS[ VF[/BFTL J{lNS 
kRFVF[GL ZRGF T[VF[ SZL XSTFP p5lGØWF[DF\ 56 :+LVF[ lXlÙSFVF[ CF[JFG]\ 
p<,[B K[P V<T[SZ GF[\W[ K[ T[D ;],EF4 D{+LIL UFUL" H[JL lJN}ØL :+LVF[V[ 7FGGF 
lJSF;DF\ GF[\W5F+ OF/F[ VF%IF[ CF[JFG]\ H6FI K[P 
 VG]\J{lNS I]UDF\ lJlEgG ;FDFlHS VG[ V{lTCFl;S 5lZA/GL V;Z GLR[ 
:+LlXÙ6DF\ YF[0F[ 38F0F[ YTF[ UIF[P ZFHJL S]8]\AF[ VG[ ;D'â S]8]\AF[DF\ lXÙ6GL 
5Z\5ZF RF,] CTLP 5Z\T]4 ;FDFgI HG;DFHDF\ V;DFGTFGL X~VFT Y.P DwI 
I]UDF\ AF/,uG VG[ 5/NFÝYFG[ SFZ6[ :JFEFlJS ZLT[ H :+LlXÙ6GF[ VEFJ 
HF[JF D/[ K[P :+LlXÙ6 5Z ÝlTA\W D]SFIF[P U'CSFI" 5]ZT] T[G[ DIF"lNT AGFJJFDF\ 
VFjI]\P :+LlXÙ6 GCÄ VF5JFGF[ lZJFH AGTF[ UIF[P 7FGÝFl%T4 lJäTF V[ AW]\ 
VlGrKGLI U6JFDF\ VFjI]\P 0F[P GLZF N[;F. GF[\W[ K[ S[ ccVF[U6L;DL ;NLGF 
ÝFZ\EDF\ 56 EFZTDF\ V[ H DFgITF ÝRl,T CTL S[4 KF[SZLVF[G[ H[ lXÙ6GL 
VFJxISTF K[ T[ V[G[ 3ZDF\YL D/L ZC[ K[P HF[S[ prR 7FlTVF[DF\ T[ 3ZVF\U6[ 
V5FT]\ CT]\P 0F[P TFZFAC[GGF DT[ .P;P !___ YL !(__ ;]WLDF\ lXÙ6 VF5TL 
SF[. ;\:YF H6FTL GYLP 
 lA|8LX I]UDF\ VFW]lGS lXÙ6 NFB, YI]\P VF p5ZF\T ZFHF ZFDDF[CGZFI4 
.`JZR\ã lJnF;FUZ H[JF ;]WFZSF[V[ pNFZ4 lXÙ64 A\WGDF\YL D]ÂÉT4 ;FDFlHS 
;DFGTF DF8[ lXÙ6 5Z EFZ D}SIF[P lB|:TL lDXGZLVF[V[ 56 :+L lJSF; DF8[GL 
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TS VF5LP tIFZAFN DCFtDF UF\WL ;]WLGF G[TFVF[ VG[ lXÙ6Ý[DLVF[ äFZF 
HG;FD]NFlIS lXÙ6G[ ;DY"G D?I] VG[ :+LlXÙ6G[ pT[HG D?I]P HF[S[ ~l-R]:TF[G[ 
5}J"U|C VG[ lJZF[W CTF V[GL A[;g8GF DT[ lXÙ6YL H :+LVF[ U'CÒJGG[ pHJJ/ 
SZL XSX[P ;FDFlHS ;]WFZSF[G]\ :+L lXÙ6 ÝtI[G]\ NlQ8lA\N] SF{8]\lAS NZHHF[ 
;]WFZJFG]\ CT]\P 
:JT\+ EFZTDF\ :+L lXÙ6 o 
 :JT\+ EFZTDF\ A\WFZ6 äFZF :+L VG[ 5]Z]Ø ;DFGTFGF D}<IG[ :YFl5T 
SZJF :+L lXÙ6 5Z EFZ D]SIF[P VF DF8[ S[8,FS 5lZA/F[V[ :+L lXÙ6G[ 
ÝF[t;FCG VF%I]\P 
 A\WFZ64 lJlJW IF[HGFVF[4 X{Ùl6S GLlTVF[4 lXÙ6GF lJSF;GF SFI"ÊDF[ 
JU[Z[ VFIF[ÒT 5lZJT"G äFZF EFZTDF\ ;FJ"l+S lXÙ6 VG[ ;FDFlHS ;DFGTF 
:YF5JFGF C[T]YL4 DFGJ ;FWGGF lJSF; DF8[ :+L lXÙ6G[ VlU|DTF V5F.P 
:+LVF[GL X{Ùl6S ;]lJWFVF[ JW[ VG[ T[DG[ ÝF[t;FCG D/[ T[JF ÝItGF[ YIF\P 
S<RZ, AFAT HF[.V[ TF[ :+LlXÙ6 VF5J] HF[.V[ T[ D}<I :JLSFZT]\ UI]\P :+L 
AC]lJW E}lDSFVF[ EHJJF ;HH AGL XS[ V[ DF8[ :+L lXÙ6GL lCDFIT SZJFDF\ 
VFJLP ,F[SXFCL ;DFHDF\ V[S HJFANFZ GFUlZS TZLS[ N[XGL ÝUlTDF\ 5]Z]ØGL 
;FY[ :+L lXÙ6G]\ DCÀJ :JLSFZFT]\ UI]\P :+LVF[GL AC]lJW E}lDSF ;HHTF DF8[ 
56 T[ VFJxIS K[4 T[J]\ ;F\:S'lTS D}<I :JLSFZT]\ UI]\P 
 K[<,F N; JØ"DF\ lXÙ6GL lJlJW lJnFXFBFVF[ JWTL HFI K[ VG[ V[ AWL 
lJnFXFBFDF\ :+L ÝJ[X D[/J[ V[8,[ CJ[ VF AWL lJnFXFBFDF\ :+L lXÙ6GF[ ÝJFC 
AN,FTF[ HFI K[P 
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:+L lXÙ6G[ V;ZSTF" 5lZA/F[ o 
sVf K[<,F SF{8] \lAS VG[ ;FDFlHS 5lZA/F[ o 
!P 5Z\5ZFUT D}<I o 
 :+L lXÙ6GF H]NFvH]NF TASSFDF\ V[S AFAT :5Q8 YFI K[ S[ CÒ 56 
S[8,FS DFTFl5TF KF[SZLVF[G[ E6FJJFGL H~ZLIFT :JLSFZTF GYLP S]8]\AF[G]\ 5F[TFG]\ 
Vl:TtJ VG[ T[GL V{SIAâ VG[ :+L HFlTGL ;[JF4 ;\EF/ VG[ SæFUZFGF U]6 
,Ù6F[ 56 D\0FI[,F CF[I K[P VF U]6 ,Ù6F[ VD]S ÝDF6DF\ lJRFZG]\ :JFT\œI4 BF[H 
S[ VgJ[Ø6GL J'l¿4 UF[B65ÎLYL VwIIG SZJ] VG[ JW] ;DI S]8]\ADF\ lJTFJJF[ 
V[JL SF{8]\lAS 5Z\5ZF ZCL K[P S[8,FS S]8]\AF[ KF[SZLVF[GL E}lDSF G[ H ÝFWFgI VF5[ 
K[P XF/FDF\ DF[S,JL V[ TNG VTFlS"S4 D}BF"DLEI]" S[ VY"CLG DFG[ K[P VFJL 
5Z\5ZF VG[ D}<IJ:YF :+L lXÙ6G[ VJZF[W[ K[P 
ZP GFGL JI[ ,uG o 
 S[8,FS S]8]\AF[ VG[ ;D]CF[DF\ VFH[ 56 lZJFHUT AFATG[ JW] ÝFWFgI VF5L 
!$ YL !& JØ"GL JI[ KF[SZLVF[G[ 5Z6FJL N[JFI K[P KF[SZLVF[GF ,uG 5FK/ YT]\ 
BR" NC[H4 HFTLI 5lJ+TF V[ AW] DCÀJG]\ U6FI K[P SFINFSLI jIJ:YF CF[JF KTF\ 
!( JØ" 5C[,F T[G[ 5Z6FJL N. VeIF; KF[0FJL N[JFI VYJF TF[ VFU/ G JWFI 
V[JF[ DFTFl5TFGF[ N]ZFU|C :+LlXÙ6G[ VJZF[W[ K[P :+L RFlZœI4 :+L lX,V[ 
V\U[GL DFgITF4 lGI\+6F[ :+LlXÙ6 5Z V;Z SZ[ K[P 
#P SF{8] \lAS VG[ ;FDFlHS V5[ÙFVF[ o 
 VF[U6L;DL ;NLGF V\T ;]WLDF\ EFZTDF\ KF[SZLVF[G[ KF[SZF H[J]\ ;DFG 7FG 
VF5J\] HF[.V[ S[ GCÄ V[ lXÙ6XF:+LI D]NF[ CTF[P :JT\+TF AFN lXÙ6DF\ ;DFGTF 
5Z EFZ D}SIF[P VFH[ 56 lJGIG lJnFXFBF S[ JFl6HI lJnFXFBFDF\ DF[S,JFGF[ 
VFU|C DFTFl5TF ZFB[ K[P SF{8]\lAS V5[ÙFVF[ :+LGF prRlXÙ6G[ VF[K] ;DY"G 
VF5[ K[P HF[S[ CJ[ VFDF\ AN,FJ H~Z VFjIF[ K[P :+LVF[V[ D[/J[,L ;O/TFG[ ,LW[ 
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T[DGF DFTFl5TFGL V5[ÙFDF\ AN,FJ ,FJL XS[ K[P 5Z\T]4 VFH[ 56 T[GL  ÝFYlDS 
E}lDSF U'lC6L4 ;FZL 5lTJ|TF :+L45tGL VG[ ;\lGQ9 DFTF AGJFG]\ K[P HF[ ;DI 
D/[ TF[ SFZlSNL"G[ ÝF[t;FCG V5FI K[P VFJF ;\HF[UF[DF\ :+LlXÙ6 V;ZSFZS AGT\] 
GYLP 
$P ;DFHGL pNF;LGTF o 
 :+LlXÙ6 ÝtI[ JØF[" ;]WL ;DFH pNF;LG ZæF[P AF/,uG4 50NFÝYF4 HFlTI 
5lJ+TFGF bIF, JU[Z[G[ ,LW[ 3ZACFZGF lXÙ6 DF8[GF[ ÝlTA\W CTF[P :JT\+TF 
AFN VG[SlJW ÝItGF[ YIF CF[JF KTF\ XC[Z SZTF\ U|FdI lJ:TFZF[4 VFlNJF;L 
lJ:TFZF[DF\ :+LlXÙ6GL ;FJ"l+S pNF;LGTF HF[JF D/[ K[P lGZÙZTF4 V5jII4 
:YlUTTF JU[Z[G]\ pR]\ ÝDF6 :+LlXÙ6GL pNF;LGTF jIST SZ[ K[P 
5P :+LlXÙ6GL VF[KL ;FDFlHS :JLS'lT o 
 EFZTDF\ 5Z\5ZFYL :+LlXÙ6GF[ jIFJ;FlIS Ù[+F[DF\ VF[KF[ p5IF[U YFI K[P 
lJXF/ ;\bIFDF\ :+LVF[GL E}lDSF U'CSFI" 5}ZTL l;lDT ZC[JF 5FDL K[P :+LlXÙ6 
JwI] K[P 5Z\T]4 ZF[HUFZLDF\ VG[ VFlY"S pt5FNGDF\ T[ VF[K]\ p5IF[UL 5]ZJFZ YI]\ K[P 
VF V\U[ ;]ØDF l;\W,GF UFhLIFAFN Ò<,FGF VeIF;DF\ HF[JF D?I]\ K[ S[ lXÙ6GL 
;]lJWFVF[ CF[JF KTF\ ;DFHDF\ T[GL :JLS'lT VF[KL K[P  
&P lXÙ6GL TS p5,laWGF[ ëRF[ BR" o 
 EFZTDF\ $_@ ,F[SF[ CÒ UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJTF HF[JF D/[ K[P VF UZLA 
JU"GF ,F[SF[GL D}/E}T H~ZLIFTF[ H[JL S[ BF[ZFS4 S50F4 DSFG4 NJFVF[ JU[Z[GF[ 56 
5}ZTF[ ;\TF[Ø D/TF[ GYLP :+LlXÙ6GL ;]lJWF K[P VF V\U[ U]HZFT H[JF ZFHIF[V[ 
ÝF[t;FCG 56 VF%I]\ K[P 5Z\T]4 DFTFl5TFG[ :+LlXÙ6G]\ J/TZ D/JFG]\ GYLP 
XF/FV[ DF[S,JL V[8,[ VFÒlJSFGL TS U]DFJJL V[J]\ T[VF[G[ ,FU[ K[P 3ZSFDDF\  
T[GL DNN D/[P lXÙ6DF\ IF[uI ;FZ] lXÙ6 D/J]\ VFH[ DF[W]\ K[P UZLALGF ;\HF[UF[DF\ 
lXÙ6GL lS\DT JF:TlJS VY"DF\ 36L ëRL CF[I K[P AF/SG[ XF/FDF\ DF[S,J]\ V[ 
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GA/]\ ZF[SF6 K[ S[D S[ T[ AW]\ ;FZF ZF[HUFZqjIJ;FIGL lGl`RT BF+L VF5L XST] 
GYLP U|FdI lJ:TFZ4 h}505ÎL S[ VFlNJF;L lJ:TFZF[DF\ B[TL4 AF/DH]ZL JU[Z[ 
DCÀJGF K[P H[ :+L AFl,SFVF[G[ YSJL GF\B[ K[ VG[ T[VF[GL UZLAL lXÙ6GL TS 
VG[ p5,laWGF[ BR" J[9L XSTL GYLP HF[S[ CJ[ 5KL VF V\U[GL ;UJ0F[ VG[ 
;EFGTF JWTF\ T[DF\ 5lZJT"G H~Z VFjI\] K[P 
*P U|FDL6 ;FDFlHS DF/B]\ o 
 EFZTDF\ VFH[ 56 *_@ p5ZF\T J:TL U|FDL6 ;D]NFIDF\ ZC[ K[P T[DF\ B[TL 
D]bI jIJ;FI K[P B[TL p5ZF\T ALHF jIJ;FIF[ TZLS[ B[TLGL DH]ZL4 5X]5F,G4 
C:TSFZLUZL GF jIJ;FIF[ 5Z ,F[SF[ GETF CF[I K[P ÝFYlDS SÙFGF VF jIJ;FIG]\ 
lXÙ6 D[/JJF XF/FGL H~Z 50TL GYLP U|FlD6 ;FDFlHS DF/BFDF\ :+LV[ 
;CFIS AGJFG]\ CF[I K[P GFGL ëDZYL 3ZSFD SZJFG]\ CF[JFYL KF[SZLVF[G[ lXÙ6 
5FK/ ;DI D/TF[ GYLP VFYL U|FDL6 ;D]NFIDF\ :+LVF[DF\ jIF5S lGZÙZTF4 
VWJrR[YL XF/F KF[0L N[JL4 prR lXÙ6GF[ VEFJ JU[Z[ ;D:IFVF[ XC[Z SZTF\ JW] 
HF[JF D/[ K[P 
sAf lXÙ6GF ZRGFT\+G[ :5X"TF 5lZA/F[ o 
!P 3ZYL XF/F JrR[G]\ V\TZ o 
 HIFZ[ S]8]\ADF\  AFl,SF 5Z lGI\+6F[ D]SFTF CF[I tIFZ[ BF; TF[ VD]S JIGL 
YFI4 ëDZ,FIS YFI tIFZ[ 3Z VG[ XF/F JrR[G\] V\TZ AC]\ GF  CF[J]\ HF[.V[P 
!))(DF\ Ýl;â YI[,F 5F\RDF\ VlB, EFZTLI X{Ùl6S ;J["Ù6DF\ HF[JF D?I]\ K[ S[ 
#__ YL JW] J:TL WZFJTF #Z4___ H[8,F J;JF8 SZTF\ ;D]NFIF[ CH] ÝFYlDS 
;]lJWFVF[YL J\lRT K[P U|FDL6 VG[ VFlNJF;L lJ:TFZF[DF\ DFwIlDS S[ prR lXÙ6 




ZP H0 ;DI5+S o 
 EFZTDF\ XC[ZL U|FdI VG[ VFlNJF;L ;D]CDF\ ZF[Ò\NF SFDSFHG]\ ;DI5+S 
H]N] K[P lXÙ6GL ;FJ"l+STF VG[ ;DFGTF DF8[ V[ AW[ V[S;ZB\] K[P XF/FGF[ ;DI4 
;DI5+S AWF AF/SF[G[ DFOS VFJTF GYL U|FdI lJ:TFZF[DF\ B[TL4 TC[JFZF[ JU[Z[G[ 
ÝFWFgI V5FI K[ V[ 56 S[8,[S V\X[ HJFANFZ K[P 
#P :+LlXlÙSFGF[ VEFJ o 
 KF[SZLVF[G]\ lXÙ6 XF/FV[ T[DG[ :+LlXÙ6 E6FJ[ K[ S[ GCÄ T[GF 5Z TÀJT 
o VFWFZ ZFB[ K[P !)(# YL EFZT ;ZSFZ[ X{Ùl6S ZLT[ 5KFT V[JF GJ ZFHIF[DF\ 
:+LlXlÙSFG[ ÝFWFgI VF5[ K[P 5Z\T] CH] HF[.V[ T[8,L ;\bIFDF\ V[ GYLP DFTFl5TF 
5]Z]Ø lXÙSF[ SZTF\ lXlÙSFVF[G[ JW] ÝFWFgI VF5[ K[P  
$P V5}ZTL ;]lJWFVF[ o 
 lXÙ6GL V5}ZTL ;]lJWFVF[DF\ 5}ZTF\ VF[Z0F G CF[I4 SgIFXF/FGF[ VEFJ4 
B]<,L HuIF S[ T\A]DF\ lXÙ6 V5FT] CF[I4 JU"DF\ V5}ZTL ;UJ04 lXÙ6 lJCF[6F 
JUF["4 5}ZTF TF; G ,[JF4 lXÙSF[GL JFZ\JFZGL U[ZCFHZL4 V5}ZTF lXÙSF[ 
lJnFYL"VF[G VFSØL" XS[ T[JL ;]lJWFVF[GF[ VEFJ4 XF/FDF\ ÝFYlDS ;J,TF[GL 
V;]lJWF JU[Z[ V[G[ DF8[ HJFANFZ K[P 
 
5P V5}ZTF ÝF[t;FCSF[ o 
 XF/FDF\ lXÙ6DF\ ÝF[t;FCG D/[ T[ DF8[ :SF[,ZXL54 DwIFCG EF[HG4 DOT 
5]:TSF[4 U6J[X JU[Z[GL ;J,TF[ VF5JFDF\ VFJ[  K[P 5Z\T] VF jIJ:YF lJTZ6DF\ 
S[8,FI V\TZFIF[ pEF YFI K[P lJnFYL"VF[G[ D/TL lXQIJ'l¿ DF[0L D/[4 ;DI;Z 
;FWGF[ D/[ VF DF8[ E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJ[4 V5}ZTF D/[4 VFJL AFATF[G[ ,LW[ 
Ý`GF[ pEF YTF\ CF[I K[P 
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&P V5}ZTL AF/;\EF/GL ;]lJWFVF[ o 
 lJlJW VeIF;F[DF\ V[ Ol,T YI] K[ S[ HIFZ[ ÝFYlDS XF/FDF\ S[ T[GL GÒSDF\ 
VF;5F;DF\ AF/;\EF/ S[gã4 3F[l0IF3ZGL ;]lJWF p5,aW CF[I K[ tIFZ[ XF/FDF\ 
AF/SF[GF XF/F ÝJ[XG]\ pR]\ ÝDF6 CF\;, SZL XSFI K[P VF56[ tIF\ VF ;]lJWF lJØ[ 
lJRFZFI]\ GYLP lJlJW SlD8LVF[V[ VF V\U[ E,FD6 SZL K[ 56 T[G[ VD,DF\ D}SJL 
H~ZL AGL ZC[ K[P 
sSf lXÙ6GL 5âlTG[ :5X"TF 5lZA/F[ o 
 :+LVF[GF lGdG X{Ùl6S NZHHF DF8[ lXÙ6GL lJØIJ:T] VG[ X{Ùl6S 
lJRFZ;Z6LGF[ 36F[ DF[8F[ OF/F[ K[P  
!P lXÙ6GL 5âlT o 
 VF56L lXÙ6 5âlT S[8,FS lJlXQ8 WF[Z6F[ 5Z UF[9JFI[,L K[ H[JF S[ 
XF/FDF\ NFB, YJF DF8[GL ëDZ 5ZLÙFVF[GF 5lZ6FDF[G[ VFWFZ[ V[S 5KL V[S 
p5,F JU"DF\ A-TL VF5JF V\U[GF lGIDF[4 lGl`RT 5]:TSF[4 ;DI VJlW VF 
AWFGF WF[Z6F[ DFgI CF[I K[P DF[8FEFUGF lS:;FVF[DF\ lXÙ6GF VFIF[HSF[4 JCLJ8 
SZGFZFVF[ VG[ 5F9I5]:TSF[GF ,[BSF[4 XC[ZL4 DwIJUL"I 5`RFN4 E}lDSFDF\YL 
VFJ[, CF[I T[JF H JFTFJZ6DF\ GF AF/SF[GF VG]EJGF VFWFZ[ T[DGL DFgITFVF[ 
A\WFI[,L CF[I K[P HIFZ[ EFZTGL DF[8L ;\bIFGL XF/FVF[ VG[ lJnFYL"VF[ U|FdI 
JFTFJZ6 G[ :5X[" K[P tIF\ VG[ XC[ZL JFTFJZ6GF AF/SF[GL U'C6SÙF H]NL CF[I K[P 
J/L4 NZ[S HuIFV[ XLBJJFGL 5âlT H]NL CF[I K[P VF AWFG[ ,LW[ V[S JFTFJZ6DF\ 
pK[Z,F[ AF/S ALH[ H<NL VG]S]/ G YFI TF[ lXÙ6 5Z lJ5ZLT V;Z 50[ K[P T[GL 




ZP 5F9I5]:TSF[ o 
 AF/SF[ XF/FV[ E6JF VFJ[ K[ tIFZ[ H]NLvH]NL 7FlT4 JU" S[ WDF["4 
;D]NFIF[DF\YL VFJ[ K[P S[8,LS AF/FVF[ TF[ VlGrKFV[ E6JF VFJ[ K[P T[VF[ 
XF/FV[ 36LJBT pTZTF56]\4 ,3]TFU|\lY JU[Z[ VG]EJ[ K[P XF/FGF lXÙSF[4 
5]:TSF[ VF AWFDF\ T[G[ H]NF56]\ ,FU[ K[P T[DGF SF{8\]lAS J,6F[4 5]:TSF[4 XF/FSLI 
ÒJG VF AWFDF\ lEgGTF CF[I K[P 5]:TSF[DF\ HF[JF D/TL DFgITF4 BIF,M4 J,6F[ 
JF:TlJSTFDF\ H]NF CF[I K[P SgIFVF[G[ pT[HG VF5[ T[JF ;DI5+S4 VeIF;SDF[ 
VG[ 5]:TSF[ CF[I TF[ :+LlXÙ6G[ JWFZL XSFIP  
#P VeIF;ÊD o 
 VF56F VeIF;ÊDF[ jIJ;FI,ÙL VG[ ÒJG,ÙL VF[KF K[P V5lZlRT 
;\HF[UF[4 5ZN[XL EFØF JU[Z[G[ T[DF\ ÝFWFgI V5FI K[P VeIF;ÊDF[ ;DFHGL AWL 
:TZZRGF DF8[ T[DF\ ;ZBF56]\ HF[JF D/[ K[P VF VeIF;ÊDF\ JBTF[JBT AN,JF 
HF[.V[ H[ T[ ;DFHGL :YFlGS H~ZLIFTF[G[ VG],ÙLG[ CF[JF HF[.V[P 5Z\T] T[DF\ HF[JF 
D/TL lJ;\UTTF lXÙ6DF\ Z; HUFJL XSTL GYLP 
$P 5lZÙF 5âlT o 
 VF56L 5ZLÙF 5âlTDF\ lJnFYL"VF[G[ UF[B6XÂÉT 5Z JW] EFZ D]SFI K[P 
T[GF[ ;DI 5lZÙFDF\ 5]KFTF Ý`GF[GL 5âlT4 5ZLÙFDF\ RF,T[F E|Q8FRFZ4 ;DI 
VFWFZLT AFATF[ V[ AWFDF\ CH]  S[8,LS BFDL K[P ;O/TFGF DF5N\0 DF8[ VFHGL 
5ZLÙF 5âlT V;ZSFZS 5]ZJF YTL GYL V[ 56 DCÀJGL AFAT K[P VFJF AWF 
5lZA/F[G[ ,LW[ :+LlXÙ6 G[ H[8,]\ pT[HG D/J]\ HF[.V[ T[8,] D/T] GYLP JT"DFG 
;DIDF\ ZFQ8=LI ÝF{-lXÙ6 SFI"ÊD4 lGZ\TZ lXÙ6 JU[Z[ äFZF lXÙ6 JWFZJFGF 




5P :+LVF[GL X{Ùl6S ;D:IFVF[ o 
:+LVF[DF\ jIF5S lGZÙZTF o 
 EFZTLI ;DFHDF\ lGZÙZTF ÝF6Ý`G K[P  T[DF\I[ :+L lGZÙZTF JW] K[P 
!)5!DF\ N[XGL J:TLGF )Z@ :+LVF[ lGZÙZ CTLP !))!DF\ &_P&@ :+LVF[ 
lGZÙZ CTLP U|FDL6 ;D]NFIDF\ VF lGZÙZTFG]\ ÝDF6 pR]\ K[P VG];]lRT 7FlT4 
D]l:,DF[ JU[Z[ :+LVF[DF\ jIF5S lGZÙZTF K[P  
lXÙ6GL GLRL SÙF o 
 VFH[ lXÙ6GF[ jIF5 JwIF[ K[ 5Z\T]4 ÝFYlDS XF/FVF[DF\ H[8,L AFl,SFVF[ 
NFB, YFI K[ T[8,L prR lXÙ6 D[/JL XSTL GYLP lXÙ6GL U]6JTF ;]WFZJF 5Z 
EFZ D]SFI K[P U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZF[DF\ ÝFYlDSYL DF\0LG[ prR lXÙ6GL SÙF 
GLRL HF[JF D/[ K[P JT"DFG ;DIDF\ VF ÝDF6 HF[ S[ ÊDX o 38T]\ HFI K[P 
prR lXÙ6G]\ VF[K]\ ÝDF6 o 
 prR lXÙ6DF\ :+LVF[GL ;\bIF CJ[  pTZF[TZ JWTL HFI K[4 5Z\T] V[ V\U[GF[ 
SF{8]\lAS VlEUD CH] 5Z\5ZFUT ZæF[ K[P EFZTDF\ prR lXÙ6GF wI[IF[ VG[ 
VU|TFVMG[ ;O/ AGFJJFDF\ S]8]\AG]\ HF[.V[ T[J]\ I[FUNFG GYL4 U|FdI4 5KFT 
lJ:TFZGF GJF AF/SF[ GF S[8,FS VlXlÙT DFTFl5TF lXÙ6GL jIJ:YF ;FY[ HF6[ 
SF[. ;A\W WZFJTF G CF[I T[J]\ HF[JF D/[ K[P ALÒ AFH] S[8,LS ;FDFlHS 5Z\5ZFVF[ 
H[JL S[ GFGL ëDZ[ ,uG4 U'lC6L TZLS[GL E}lDSFG[ H V5FT] ÝFWFgI4 JU[Z[ 
5lZA/F[ :+LVF[G[ prRlXÙ6 ,[TF ZMS[ K[P TF[ ALÒ AFH] :+LVF[GL 5F[TFGL 
DCÀJFSF\ÙF VF[KL CF[JFG]\ HF[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ prR lXÙ6GF[ Ý`G VF56[ tIF\ 
HF[JF D/[ K[P 
V5jII VG[ :YlUTTF o 
 VF56\] lXÙ6 H]NLvH]NL H~ZLIFTF[ VG[ lXÙ6GF J{lJwISZ6G[ VF[K] 
ÝF[t;FCG VF5[ K[P jIÂÉT ;FDFlHS DF[EF[ D[/JJF lXÙ6 ,[ K[P VFH[ 5lZl:YlT 
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V[JL AGL K[ S[ XF/FG]\ lXÙ6 5]~ SIF" 5C[,F VWJrR[YL XF/F KF[0L N[JFG]\ pR]\ 
ÝDF6 KF[SZLVF[DF\ JW] HF[JF D/[ K[P U|FDL6 lJ:TFZF[DF\ XF/FVF[DF\ E6TL 
KF[SZLVF[G]\ lXÙ6 5]~ YT]\ GYLP 5lZ6FD[ 5C[,F WF[Z6DF\ NFB, YI[,L !_ 
KF[SZLVF[DF\YL DF+ # KF[SZLVF[ 5F\RDF WF[Z6 ;]WL 5CF[R[ K[ V[8,[ S[ !_ DF\YL * 
KF[SZLVF[ ÝFYlDS lXÙ6 5]~ SZL XSTL GYLP 5F\RDF WF[Z6DF\ E6TL 
KF[SZLVF[DF\YL Z_@ KF[SZLVF[ VF9DF WF[Z6 ;]WL 5CF[R[ K[P NZ !# KF[SZLVF[DF\YL 
DF+ ! KF[SZL DFwIlDS SÙFG]\ lXÙ6 5]~ SZ[ K[P VFD ÝFYlDS SZTF\ DFwIlDS4 
DFwIlDS SZTF SF[,[H SÙFV[ lXÙ6DF\YL p9F0L N[JFG]\ RF<IF H SZ[ K[P 
lXÙ6GL :+LGF NZHHF 5ZGL V;ZF[ o 
 lXÙ6 VG[ ;DFHG]\ ;FDFlHS DF/B] 5Z:5Z VFWFlZT CF[. ;FDFlHS 
5lZJT"GGF V[S D]bI ;FWG TZLS[ lXÙ6G[ V;ZSFZS DFGJFDF\ VFJ[ K[P lXÙ6 
V[SDF+ 5lZA/ GYLP H[G[ SFZ6[ :+LGF :YFGDF\ GLR[ D]HAGF 5lZ6FD VFjIF K[ 
5Z\T] T[GL S[8,LS GF[\W5F+ V;ZF[ VF D]HA K[P 
!P jIÂÉTDTFGF[ lJSF; o 
 lXÙ6 lJGF :+LG]\ jIÂÉTtJ 5F\U/] AGL HFI4 S]\l9T Y. HFI4 5Z\T] lXÙ6 
;\:YFVF[DF\ lXÙ6 lJØIS ÝJ'l¿VF[ VG[ lXÙ6[TZ ÝJ'l¿VF[GL H[JL S[ ZDTUDT4 
S/F4 ;\ULT JU[Z[ äFZF H[ SF{X<IF[ S[/J[ K[4 H[ ;]h S[/J[ K[4 T[GFYL T[GL 
jIÂÉTDTFGF[ lJSF; YFI K[P VFH[ lXÙ6 äFZF ;FDyI" D[/JLG[ :+LVF[V[ ;DFHDF\ 
5F[TFGL VFUJL VF[/B pEL SZL K[P 5F[TFGL DCÀJFSF\ÙF lJS;FJJFDF\ lXÙ6 
;JF"UL lJSF;G]\ V[S ;FWG AgI]\ K[P 
ZP :JlGE"ZTF VG[ VFtDlJ`JF; JwIF K[ o 
 JWTF HTF\ lXÙ6[ :+LVF[G[ VFtDlGE"Z AGFJL K[P lXÙ6YL jIJ;FIGL TS 
JWL K[P VFlY"S :JFT\œI VG[ VFtDlGE"ZTFV[ :+LGL :JDFGE[Z ÒJJF DF8[G 
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ÙDTF AÙL K[P VFH[ lXlÙT :+LVF[V[ VFÒlJSF DF8[ 5]Z]ØF[ 5Z lGE"Z ZC[J]\ 50T]\ 
GYLP VFtDlGE"ZTFGL B]DFZLV[ XF[Ø6 ;FD[ VJFH jIST SZJFGL TS VF5L K[P 
#P VFW]lGSLSZ6 o 
 EFZTLI ;DFH[ 36F DF[8F 5FIF 5Z VFW]lGSLSZ6 V5GFJJFG]\ wI[I :JLSFI]" 
K[P lXÙ6 äFZF ;FDFlHS 5lZJT"GGF EFU~5[ VFW]lGSLSZ6G[ VF56[ V5GFJL 
XSIF KLV[P J{RFlZS VG[ EF{lTS Ù[+[ VFW]lGS  D}<IF[ :+LVF[V[ V5GFjIF K[P HF[S[ 
T[GF S[8,FS EI:YFGF[ 56 K[P lXÙ6 äFZF ;DFGTF4 :JFT\œI4 WD"lGZ5[ÙTF4 
ÒJGWF[Z6 V\U[GL ëRL V5[ÙF4 J{7FlGS VG[ TS"Aâ D}<IF[GF[ :JLSFZ JU[Z[ H[JF 
VFW]lGS D}<IF[ V5GFJ[ K[ VG[ GJL 5[-LDF\ VF D}<IF[G]\ l;\RG SZ[ K[P GFGF S]8]\A 
56 prRS]8]\A DF8[ ÝItGXL, ZC[ K[P 
$P ;FDFlHS UlTlX,TF o 
 lXÙ6 :+LVF[G[ prR lXÙ6 VG[ TF,LD VF5[ K[P jIJ;FI DF8[ GJL TS 
VF5[ K[P lXÙ6[ NZHHF ptSØ" DF8[ :+LVF[DF\ h\BGF HUFJL K[P GJF jIJ;FI 
;\U9GF[4 :+L ;\U9GF[4 ZFHSLI 5ÙF[4 S,AF[ JU[Z[DF\ lXlÙT :+LVF[V[ ;eI5N 
D[/JL 5F[TFGF[ NZHHF[ ëRF[ ,. HJFGF[ ÝItG SZ[ K[ VG[ ;FDFlHS UlTlX,TF DF8[ 
ÝF[t;FCG 5]~ 5F0[ K[P 
5P CÞF[ ÝtI[GL ;EFGTF o 
 lXÙ6YL :+LVF[ T[DGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI VG[ jIFJ;FlIS Ù[+F[DF\ 
CÞ DF8[ HFU'T AGL K[P A\WFZ6 VG[ SFINFYL T[DG[ ,uG4 S]8\]A4 lD,ST4 JFZ;F[4 
K]8FK[0F4 EZ65F[Ø6 JU[Z[ V\U[GF CÞF[ D/[,F K[ lXlÙT :+LVF[DF\ 5F[TFGF CÞF[ 
ÝtI[GL ;EFGTF JWL K[P NC[H4 AF/,uG4 VtIFRFZF[4 XF[Ø6 JU[Z[ ;FD[ lJZF[W 




&P NZHHF 5lZJT"G o 
 ;DFHDF\ VlXlÙT :+LVF[ SZTF\ lXlÙT :+LVF[GF[ NZHHF[ ëRF[ U6FI K[P 
S]8\]ADF\ 56 VlXlÙT SZTF\ lXlÙT :+LVF[GF[ NZHHF[ ëRF[ U6FI K[P :+LGL 
AC]lJW E}lDSF EHJJFDF\ VG[ :+LG[ XÂÉTXF/L AGFJJFDF\ lXÙ6GL E}lDSF 
DCÀJGL K[P lJlJW jIJ;FIDF\ ZF[SFI[,L :+LGF[ 5Z\5ZFUT NZHHF[ 5lZJT"G 5FdIF[ 
K[P SF{8\]lAS lG6"IF[ ,[JFDF\ T[GL VJU6GF SZL XSTL GYLP 
*P G[T'tJXÂÉTGF[ lJSF; o 
 lXÙ6DF\ XF/F VG[ SF[,[HF[DF\ 36L AWL ÝJ'l¿VF[ V[JL K[ S[ H[DF\YL 
G[T'tJXÂÉT lJS;FJJFGL VG[ZL TS D/[ K[P JU"ÝlTlGlW4 lJlJW ÝSFZGF D\+L 
JU[Z[DF\ G[T'tJGL TF,LD D/[ K[P ZFHSFZ6DF\ G[T'tJGF U]6F[G]\ ALHFZF[56 VCÄYL 
YFI K[P :+L ;\U9GDF\ G[TF  TZLS[GL E}lDSFDF\V[ ;DY" AG[ K[P R]\86L ÝlÊIF4 
R]\86L ÝRFZS4 VF\NF[,G4 N[BFJF[ JU[Z[ DF8[GL TS VCLYL D/[ K[ VG[ T[DF\YL 
G[T'tJXÂÉT lJSF; 5FD[ K[P 
(P HFC[Z ÒJGDF\ AN,FTF[ NZHHF[ o 
 lXÙ6[ jIÂÉTG[ 3ZGL RFZ lNJF,F[DF\YL ACFZ SF-L K[P HFC[Z :Y/[ 
CZJFvOZJF4 lJlJW X{Ùl6S VG[ ;F\:S'lTS ÝJ'l¿VF[DF\ TS VF5L K[P :+LVF[GL 
X{Ùl6S ÙDTF SFI"ÙDTFG[ 56 JWFZ[ K[P T[GF SF{X<I4 lJRFZF[G[ jIST SZJFGL 
T[VF[ TS VF5[ K[P HFC[Z ÒJGDF\ SF[. ;D:IF ;HF"I TF[ lJJ[SA]lâ VG[ S]G[C5}J"S 
T[GF[ pS[, ,FJL XS[ K[ T[GL ZLTEFT ALHF DF8[ Ý[Z6F~5 AG[ K[P 
 VFD lXÙ6YL :+LGF NZHHF 5Z CSFZFtDS V;ZF[ Y. K[P VF56[ V[ 
;DHJ]\ HF[.V[ S[ HF[ :+LVF[G[ lXÙ6YL J\lRT ZFBLX]\ TF[ T[GF[ NZHHF[ lGdG ZC[X[P 
ZFQ8=GF ;FDFlHS VG[ VFlY"S lJSF;DF\ VJZF[W pEF[ YX[P 5Z\5ZFUT ÙlTU|:T 
lZJFHF[ VG[ 5Z\5ZFVF[ 8SL ZC[ VG[ VFW]lGS D}<IF[ :JLSFZFX[ GCLP lJlJW 
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;D:IVF[ JWTL HX[P ;DFHG[ VF AWF EI:YFGF[DF\YL D]ÂÉT V5FJJF lXÙ6V[ 
:+LVF[GF ;FDyI" DF8[ VFJxIS H GCÄ 56 VlGJFI" K[P 
ZP&P5 :+LGF ;FDFlHS NZHHFGF ZFHSLI 5F;FVF[ o 
 VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ ÝFRLGSF/DF\ :+LVF[ DTFlWSFZGF[ EFuI[ H p5IF[U 
SZTL S[ :+LVF[ ZFHI SFZEFZ EFuI[ H R,FJTL4 VFD KTF\ ÝFRLGSF/DF ZFDU-
GF ZF6L T[;AF.4 S]DlNGL DLTZ4 CZN[JL4 VUIFJTL4 ElUGL4 lGJ[lNTF4 
;Z,FN[JL4 D'N],F ;FZFEF.4 ;ZF[lHGL GFI0]4 D[0D ELSFÒ SFDF4 S:T]ZAF UF\WL4 
DLG/N[JL4 ZhLIF ;]<TFG JU[Z[ ZFHSFZ6 ;FY[ HF[0FI[,L CTLP T[DH ZF6L 
,1DLAF.4 VC<IFAF. JU[Z[V[ 5lTGF D'tI] AFN 5]+ JFZ;GL U[ZCFHZLDF\ VYJF 
AF/ ZFHJL CF[JFG[ SFZ6[ lJ%,JGL VFU[JFGL SZ[,L T[DH EFZTGL VFhFNLGL 
,0TDF\ 56 ;ZF[ÒGL GFI0]4 lJHIF,1DL 5\l0T S:T]ZAF4 D6LAF JU[Z[V[ VUtIGF[ 
EFU EHJ[,F[P lJHIF,1DL 5\l0T[ TF[ VFhFNL 5KLGL :JT\+ EFZTGL R]\86LDF\ 
R\]8FI[,F 56 BZF VG[ .\lNZF UF\WL H[JL ,F[B\0L :+LV[ V[S SZTF\ JW] JBT ;DU| 
N[XGF J0FÝWFGGF[ UF{ZJJ\TF[ CF[NF[ EF[UjIF[ K[ TF[ XFZNF D]BZÒ H[JF ZFHIGF 
UJG"Z 56 AgIF K[P JT"DFG ;DIDF\ DF+ ,F[S;EF S[ ZFHI;EFDF\ H :+LVF[ 
;eI5N WZFJTF GYL 5Z\T]4 U|FdISÙFV[ 56 ;Z5\R H[JF[ CF[NF[ WZFJJF ,FUL K[P 
EFZTLI ZFHSFZ6GL TDFD R]\86LDF\ :+LVF[ DF8[ BF; VGFDT A[9SF[ ZFBJFDF\ 
VFJL K[P H[YL :+LVF[ ZFHSFZ6DF\ ;SLI ZLT[ EFU ,[TL Y. K[P JT"DFG ;DIDF\ 
EFZTGF VG[S ZFHIF[DF\ D]bI ÝWFG TZLS[ :+LVF[ XF;G SZL ZCL K[P VFD DF+ 
ZFHSFZ6DF\ DTFlWSFZ 5}ZTF[ H :+LVF[ EFU EHJTL GYL 5Z\T]4 XF;G 56 SZJF 
,FUL K[P :+LVF[ 5F[TFGL DZÒ VG];FZ DTFlWSFZ GF[ p5IF[U SZ[ K[4 R]\86LVF[ ,0[ 
K[ VG[ CF[NFVF[ 56 WFZ6 SZ[ K[P :+LVF[ ZFHSFZ6GL ;D:IFVF[ ;FZL ZLT[ ;DHJF 
,FUL K[P VG[ T[6L RRF"VF[DF\ 56 ;FZF[ EFU EHJL ZCL K[P 
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 VFD :+LVF[GF[ ;FDFlHS NZHHF[ V[S lJXF/ bIF, K[ S[ H[DF\ S]8]\ADF\ :+LGL 
E}lDSF4 ,uG VG[ lD,ST ;A\WL lJRFZF[4 VFlY"S J,6F[4 :+L lXÙ6 VG[ ZFHSLI 
Ù[+[ :+LGF[ EFU JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P :+LGL E}lDSFDF\ GF[\W5F+ 5lZJT"G 
VFJL Zæ]\ K[P :+L :JFT\œIDF\ J'lâ Y. K[ T[GF CÞF[ lJXF/ AgIF K[ T[G]\ 5ZFJ,\AG 
38I]\ K[P V,A¿ ;\5}6" VlXlÙT VG[ TNG S\UF/ U|FlD6 :+LVF[GL l:YlTDF\ SF[. 
H O[ZOFZ YIF[ GYLP 5Z\T]4 lXlÙT S]8]\AGL S[ SDFTL :+LVF[GL l:YlTDF\ VFD}, 
5lZJT"G VFjI\] K[P  
ZP&P& EFZTDF\ :+LGF ;FDFlHS NZHHFG]\ V{lTCFl;S NlQ8SF[6YL      
 VJ,F[SG o 
 J{lNS I]UDF\ ;DFHDF\ :+LG]\ DFGEI]" UF{ZJJ\T] :YFG CT] 5Z\T] J{lNS I]UGF 
V\TDF\ :+LVF[ ÝtI[ E[NEFJ ZFBJFG]\ X~ YI]\P ;DFHDF\ :+LGF[ NZHHF[ GLRF[ UIF[P 
ÝFRLG I]UDF\ V[S\NZ[ :+LG]\ :YFG B}A H NIFHGS CT]\P 5Z\T]4 DwII]UGF V\TDF\ 
V[8,[ S[ !(DL ;NLGF V\TDF\ :+Lv5]Z]Ø V;DFGTF T[GL RZD;LDFV[ 5CF[RL 
UI[,LP :+L ;]\5}6"56[ 5ZFWLGvU],FD4 NF;L H[JL AGL U.P ~l-R]:T ;DFHDF\ 
:+LG[ ÒJ\T jIÂÉT TZLS[ G U6TF BZLN J[RF64 EF[UJ8F[ SZL XSFI T[JL J:T] 
U6JFDF\ VFJTLP V[8,]\ H GCÄ 56 :+LGF ÒJJFGF VG[ pK[Z 5FDJFGF VlWSFZF[ 
56 ;TLÝYF4 N[JNF;LÝYF S[ N}W5LTL ÝYF äFZF KLGJF. UIF4 5tGL DF8[ 5lT H 
5ZD[` JZ U6FTF[ VG[ 5lT :+LG[ DFZ5L8 56 SZL XSTF[P!& 
 GFGL JI[ YTF\ ,uGG[ :+LGF jIÂÉTtJ lJSF;G[ S[ :+LG[ ÒJG;FYL 
5;\NULGF[ VJSFX ZæF[ G CTF[P AC]5tGLÝYF ÝRl,T CTLP NC[HÝYF VG[ 
SgIFlJÊI Vl;TtJDF\ CTF[P H[GF SFZ6[ :+LGF VlWSFZF[ DF+ DIF"lNT H G CTF\P 
5Z\T] KLGJF. UIF CTF\P :+L lXÙ6 D[/J[ S[ 7FG ÝF%T SZ[ T[ ;DFHG[ D\H]Z G 
CT]P 50NFÝYFG[ SFZ6[ :+LVF[G[ 3ZDF\ UF[\WF. ZC[J]\ 50T]\P T[YL HFC[Z ÒJG 56 T[ 
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DF6L XSTL G CTLP lA|8LX ;DI NZdIFG 5lZJT"GGF[ VFZ\E YIF[ VG[ TDFD 
ÝSFZGL V;DFGTFVF[ GFA}N Y.P ZFQ8=LI ,F[SHFU'lTGF[ ÝFZ\E YIF[P :+L XF[Ø6 
;FD[ R/J/ X~ Y.P 5l`JGF ;\5S"G[ SFZ6[ lXlÙT :+L 5F[TFG[ ÒJ\T jIÂÉT TZLS[ 
HF[JF ,FUL T[ 5F[TFGF VlWSFZF[ ÝtI[ ;EFG AGJF ,FUL :+LlXÙ6 VG[ 
VF{nF[lUSZ6G[ SFZ6[ :+LG[ jIJ;FIL TSF[ lJX[Ø~5DF\ ÝF%T YJF ,FUL K[P!* 
 ;DFHDF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 TYF SFINFGF ÝA\WF[G[ SFZ6[ AFl,SF CtIF VG[ 
N[JNF;LÝYF4 ;TLÝYF JU[Z[ p5Z ÝlTA\W D]SJFDF\ VFJ[,F[ CF[I4 :+LGL l:YlTDF\ 
;]WFZF[ YJF ,FuIF[P AF/,uG ÝlTA\WSWFZFG[ SFZ6[ GFGL JI[ YTF\ SgIFGF ,uG 
h05YL 38JF ,FuIFP 
 ;lTÝYF GFA}NLG[ SFZ6[ lJWJF :+LG[ ÒJG ÒJJFGF[ VlWSFZ D?IF[P 
lJWJF 5]G o ,uGG[ SFG}GL DFgITF D/L4 SFINFG[ AC]5tGLÝYF G[ U]GF[ U6L T[GF 
5Z ÝlTA\W OZDFjIF[P H[GF SFZ6[ NFd5tI ÒJGDF\ VlWSFZYL ZÙ6 ÝF%T YI] 
J/L4 :+Lv5]~FØG[ K]8FvK[0F DF8[ ;DFG VlWSFZF[ ÝF%T YIFP :+LG[ ÒJG;FYLGL 
5;\NULDF\ TS D/JF ,FUL :+LG[ lXÙ6 TYF lD,STGF[ VlWSFZ ÝF%T YIF[P 
50NFÝYF DCN V\X[ GFA}N Y. HFC[Z ÒJGDF\ :+LVF[ VFU/ VFJJF ,FUL :+LG[ 
5F[TFGL XÂÉT VG[ ;DFHDF\ 5F[TFG :YFG V\U[ GJF[ NlQ8SF[6 ÝF%T YIF[P 
 :+LG[ D/[, DTFlWSFZ TYF ZFHSLI VlWSFZG[ SFZ6[ :+Lv5]Z]ØG[ ZFHSLI 
;DFGTF ÝF%T Y.P :+LG[ DF+ DTFlWSFZ D?IF[ V[8,]\ H GCÄ 56 R]\86LDF\ pEF 
ZCL R]\8F. G[ XF;G SZJFGL TS 56 ÝF%T Y.P 
 HFC[Z ÒJGDF\ TYF ;F\:S'lTS Ù[+[ :+L VUtIGL E}lDSF EHJJF ,FULP 
lJlEgG jIJ;FIF[DF\ :+LVF[ X{Ùl6S ÝJ[X D[/JL jIFJ;FlIS TSF[ D[/JJF ,FULPZ( 
 HF[ VF56[ EFZTGF J{lNSF/DF\ HF[.X]\ TF[ VF56[ ;DHFX[ S[ ;DI[ 
:+Lv5]Z]Ø JrR[ SF[. E[NEFJ G CTF\P 5Z\T]4 A\G[G[ ccA|ïFcc G]\ ;DFG ;H"G 
U6JFDF\ VFJT]\ :+Lv5]Z]ØF[GL V[STF4 ;DFGTF4 DCFGTF4 5}6"TF4 5lJ+TFGF 
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lJRFZF[ ;ZBF H CTF\P ;DI HTF\ J{lNSF/GF lJRFZF[ E}\;FTF UIFP DwII]UDF\ 
:+LVF[GF S[8,FS CÞF[GF[ .gSFZ SZFIF[P ,uG VG[ U'CÒJG OZÒIFT AgI] VG[ 
5lTGL ;[JF SF[.56 ÝSFZGF Ý`G SIF" lJGF ElSTEFJYL SZJL T[ :+LGL V[SDF+ 
OZH AGLP ,uG VG[ DFT'tJ V[ :+LVF[G]\ wI[I U6FT]4 :+LVF[G[ VA/F U6L VF[KL 
A]lâJF/L DFGL T]rK U6L T[GF p5Z DFl,SL SZFTLP!) 
 VFhFNL 5KL EFZTLI ;DFHDF\ B}A h05YL YI[,F 5lZJT"GYL ;F{YL JW] 
V;Z EFZTLI :+L p5Z Y. K[P ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG VG[ DF[EF[ JWFZJF ;ZSFZ[ 
36F 5U,FVF[ ,LWF K[P VF56F A\WFZ6DF\ 56 :+LVF[GF lJSF; DF8[ ;D:IFVF[ 
VG[ T[DG[ :5X"TF lJØIF[ 5Z VlJZT VeIF; Y. ZæF K[P 
 VFhFNL 5C[,F N[XDF\ lXlÙT :+LVF[G]\ ÝDF6 GCLJT CT]\P 5Z\T] 
lNGÝlTlNG :+LVF[GL ;FÙZTFDF\ GF[\W5F+ JWFZF[ Y. ZæF[ K[P V[8,\] H GCÄ 56 
:GFTS S[ prRlXÙ6 56 :+LVF[ ,. ZCL K[P 5lZ6FD[ ;DFHDF\ GF[SZL SZTL 
:+LVF[G]\ ÝDF6 B}A H JWJF ,FuI]\ K[P  
ZP* :+LVF[GF[ SFG]GL NZßHF[ o 
 SFINFDF\ 5]Z]Ø XaNDF\ :+LGF[ ;DFJ[X YFI K[ VG[ :+L XaNDF\ 5]Z]ØGF[ 
;DFJ[X YFI K[P V[8,[ jIÂÉT XaNDF\ :+L VG[ 5]Z]Ø A\G[GF[ ;DFJ[X YFI K[P SFG]G[ 
:+LG[ 56 NZHHF[ VF5[,F[ K[P SFG]GL NZHHFYL :+LG[ ZFHSLI4 VFlY"S4 ;FDFlHS4 
X{Ùl6S VG[ VF{5RFlZS CÞF[ D/[,F K[P VFD4 :+LG[ SFG]GL NZHHF[ V[8,[ SFINF 
V[ :+LVF[G[ AÙ[,F VlWSFZF[P 
ZP*P! :+LGF SFG]GL NZHHFGF[ 5lZRI o 
 :+LGF SFG]GL NZHHFG[ ;DHTF 5C[,F H]NFvH]NF I]UDF\ VG[ XF;GDF\ 
:+LVF[GF[ ;FDFlHS NZHHF[ X]\ CTF[ m T[ wIFGDF\ ZFBLV[ TF[ :+LGF[ SFG]GL NZHHF[ 
;DÒ XSFIP :+LGF[ SFG]GL NZHHF[V[ VF{5RFlZS K[ V[8,[ S[ ;{âF\lTS NZHHF[ K[P 
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;{âF\lTS NZHHF[ V[8,[ X]\ m T[G[ NQ8F\TF[ äFZF ;DÒ XSFIP H[D S[4 A\WFZ6DF\ :+L 
5]Z]Ø ;DFG K[P SFINFV[ :+LG[ 5]Z]Ø H[8,F H VlWSFZF[ VF%IF K[P ;DFHGF 
SF[.56 Ù[+[ :+Lv5]Z]ØGF E[NEFJ HF[JFDF\ VFJTF GYLP V[8,[ S[ SFINF VFU/ ;F{ 
;DFG K[P 5Z\T] JF:TJDF\ ;FDFlHS jIJCFZDF\ :+Lv5]Z]Ø ;DFGTF lJXF/ VY"DF\ 
HF[JF D/TL GYLP XC[ZL lXlÙT :+LVF[ TDFD Ù[+[ VFU/ 50TF[ EFU EHJL ZCL 
K[ KTF\ U|FDL6 S[ UZLA :+LVF[G[ SF[. NZHHF[ ÝF%T YI[,F[ GYLP V,A¿ V[JL 
VFXF ZFBL XSFI S[ SFU/ p5Z HFC[Z YI[,F VlWSFZF[ ÝtIÙ jIJCFZDF\ 56 
ElJQIDF\ VD,L AGX[P SFINF[ jIÂÉTG[ CÞ VF5[ K[ 56 T[ EF[UJJFGL VFNT 
jIÂÉTV[ S[/JJL 50[P lXÙ6GF lJSF; ;FY[ ElJQIDF\ :+LVF[GF[ VF{5RFlZS NZHHF[ 
;\5}6" JF:TlJS CX[ T[D SC[JFDF\ HZF 56 VlTXIF[lST GYLP  
ZP*PZ  :JT\+ EFZTDF\ :+LGF[ SFG]GL NZHHF[ o 
 VFhFNL 5KL :+LGF NZHHFDF\ 3ZD}/ O[ZOFZ YI[, K[P TDFD ÝSFZGF 
SFG}GF[DF\ :+LGF NZHHFGL ;FY[ ;\S/FI[,F SFG}GF[ JW] VUtIGF K[P :+LGF[ NZHHF[ 
S[JF[ K[ T[GFYL ;eITF VG[ ;\:S'lTGL VF[/B KTL YFI K[P SFINFXF:+L zLDTL 
DW]XF:+LGF DT[ cc:+LGF SFG}GL NZHHFG]\ :+LGF lD,ST V\U[GF CÞF[ VG[ 
jIÂÉTUT CÞF[ p5ZF\T T[GL HJFANFZLVF[ VG[ V;DY"TFVF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
S]NZT[ :+Lv5]Z]ØG]\ ;H"G ;ZB\] H SI]" K[ T[YL :+Lv5]Z]Ø ;DFGTF DF8[ S]NZTL ZLT[ 
H V5[ÙF ZFB[ V[ :JFEFlJS K[P 
;FDFlHS SFG}GLSZ6 o 
 ;FDFlHS WFZFVF[ äFZF ;]WFZFVF[ SZJFGL ÝlÊIFG[ ;FDFlHS SFG}GLSZ6 
TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFlHS SFG}GLSZ6 V[8,[ ZFHIGF V[JF WFZFSLI 
SFINFVF[ VG[ ;ZSFZGF V[JF JCLJ8L 5U,FVF[ S[ H[GL 5FK/ ;FDFlHS lGI\+64 
;FDFlHS ;]WFZ6F4 ;FDFlHS gIFI4 ;FDFlHS ;]ZÙF4 ;FDFlHS  S<IF6 S[ ;FDFlHS 
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5lZJT"GGF C[T]VF[ ZC[,F CF[I K[P VFD ;FDFlHS SFG}GLSZ6GF VY"DF\ 
ccZFHIÝ[lZT ;FDFlHS ;]WFZ6Fcc V[JF[ bIF, UlE"T H6FI K[P 
 0F[P VFZPV[GPXDF" o ccVD]S ;FDFlHS N}Ø6G[ N}Z SZJF DF8[ VYJF VD]S 
;FDFlHS ;]WFZ6FGF C[T]YL WFZF;EF äFZF SF[. SFINF[ 5;FZ SZJFDF\ VFJ[ VYJF 
;ZSFZ TZOYL SF[. VFN[X ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[4 T[G[ ;FDFlHS SFG}GLSZ6 TZLS[ 
jIFbIFAâ SZL XSFIPcc 
 0F[ GLZF N[;F. o ccS[gã S[ ZFHI ;ZSFZ ;DFHDF\ ÝRl,T N}Ø6F[ S[ S]lZJFHF[ 
G[ N}Z SZJFGF C[T]YL H[ SFINFVF[ 30[ T[G[  ;FDFlHS SFG}G SCÄ XSFIP 
 0F[P VF[P5LP NFCDF o ;DFH ;]WFZFG[ ,UTF\ SFG}GF[ ZFHIGF V[ WFZFVF[ 
VG[ VFN[XF[ K[4 S[ H[G]\ 5F,G SZJF ;A\lWT jIÂÉT VYJF ;\:YF A\WFI[,L K[ T[G]\ 
p<,\3G SZGFZ N\0 VG[ ;HFG[ 5F+ 9Z[ K[P 
 0F[P S]%5]:JFDL o ;FDFlHS ;]WFZ6FG[ ,UTF\ WFZFVF[G[ ;FDFlHS SFG}GL SCÄ 
XSFI S[ H[GF[ C[T] ;DFHDF\ lGI\+6 SZJFGF[4 ;FDFlHS lJR,GF[ ZF[SJFGF[ VG[ 
;FDFlHS 5lZJT"G ,FJJFGF[ CF[I K[P 
 EFZTDF\ ;FDFlHS SFG]GLSZ6GL ÝlÊIFGF[ VFZ\E !)DL ;NLDF\ lA|8LX 
VD,YL YIF[ K[P V\U|[H JCLJ8STF"VF[V[ VD,GL X~VFTDF\ XF:+F[ST lZTlZJFHF[ 
VG[ ;FDFlHS lGIDF[GL 5Z\5ZFVF[ HF/JL ZFBL CTLP 5Z\T]4 WLD[vWLD[ V\U|[Ò 
XF;GGF D}/ ë0F HTF\ UIF VG[ Ý;ZTF UIF\ T[D T[D T[D6[ 7FlT4 ,uG VG[ 
S]8]\AG[ ,UTF GJFvGJF SFINFVF[ SIF" VG[ lNJFGL T[DH OF[HNFZL VNF,TF[GL 
:YF5GF SZL T[ ;DIDF\ 7FlT ;\:YFG[ V[S N[JL jIJ:YF DFGJFDF\ VFJTL VG[ T[G[ 
BF; WFlD"S 5L9A/ CT]\ 7FlTGL ;FDFlHS ~l-VF[ S[ lZJFHF[ ;FY[ WD" VlJEFHI 
ZLT[ HF[0FI[,F[ CTF[P VFYL 7FlTGF A\WGF[ WD"GF A\WGF[ SZTF\ 56 JWFZ[ DHA]T 
CTF4 7FlT ;FDFlHS AlCQSFZ SZTL VFYL 7FlTGF lGIDF[G]\ 5F,G SZJFDF\ H 5]^ I 
;DFI[,]\ K[ V[J]\ EFZ5}J"S DFGJFDF\ VFJT] VG[ T[G[ BF; WFlD"S 5L9A/ CT]\P 
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7FlTGL ;FDFlHS ~l-VF S[ lZJFHF[ ;FY[ WD" VlJEFHI ZLT[ HF[0FI[,F[ CT[FP VFYL 
7FlTGF A\WGF[ WD"GF A\WGF[ SZTF\ 56 JWFZ[ DHA]T CTF4 7FlT ;FDFlHS AlCQSFZ 
SZTLP VFYL 7FlTGF lGIDF[G]\ 5F,G SZJFDF\ H 5]^ I ;DFI[,]\ K[ V[J]\ EFZ5}J"S 
DFGJFDF\ VFJT] CT]\P 7FlTV[ VF56F JrR[ 7FlTJFN4 V:5'xITF4 ,uGÒJGGL 
;D:IFVF[ T[DH :+LÒJGGL ;D:IFVF[ pEL SZL K[P V[GL ;FD[ ;FDFlHS ;\:YFVF[ 
p5ZF\T ;ZSFZL WF[Z6[ ;D:IFG[ N}Z SZJF JBTF[ JBT S[8,FS SFG}GF[ AGFJJFDF\ 
VFjIF K[ H[DF\PPPP!(5_GF[ 7FlT V;DY"TF lGJFZ6 SFG}Gv7FlT ACFZ D}SJFDF\ 
VFJTL jIÂÉT 56 lD,STGF[ JFZ;F[ D[/JJFGF[ VlWSFZ U]DFJTL GYL T[JL VF 
SFINFGL HF[UJF.G[ SFZ6[ 7FlTGF[ jIÂÉT 5ZGF[ V\S]X 38IF[P 
 J{lNS I]UDF\ :+LVF[GF[ ;FDFlHS NZHHF[ ÝDF6DF\ ;gDFGLI CTF[4 5Z\T] 
VG]J{lNS I]UDF\ T[GF[ NZHHF[ GLRF[ YTF[ UIF[P DwISF,LG I]UDF\ :+LG]\ :YFG JW] 
GLR] YT] UI]\P VF ;DI NZdIFG SgIFGF HgDGL VJ7F YJF ,FULP :+LVF[ 
AF/CtIF4 AF/,uG4 lJWJF 5]Go,uG lGØ[W4 AC]5tGLtJ ÝYF JU[Z[ ;D:IFVF[GF[ 
EF[U AGJF ,FUL VF ;DI[ D}<IF[ VG[ lZJFHF[ äFZF :+LG]\ :YFG ,UEU TDFD Ù[+[ 
lGdG UI] VG[ :+L DF8[ U'CÒJG VG[ AF/pK[Z l;JFI ALH] SF[. SFI"Ù[+ Zæ] 
GCLP lA|8LXZFHI VD, V[ :+L ptYFGGF[ I]U U6FIP B}A ÝFYlDS SÙFV[ 5Z\T] 
:JT\+TF AFN VF56[ :+LVF[DF\ .lrKT ;FDFlHS 5lZJT"G ,FJJF ÝItG SIF["P 
ZFHI A\WFZ6 VG[ VgI ;FDFlHS SFG}GF[YL :+L VG[ 5]Z]ØF[GF :YFG V\U[GF 
,UEU ;DFG WF[Z6F[G]\ Ý:YF5G SZJFDF\ VFjI]\P H[DF\ CF, HFC[Z YI[,F ZFHSLI 
WF[Z6[ ##@ :+LVF[G[ 5F,F"D[g8DF\ VGFDT WF[Z6[ :YFG H[DF\ ;ZSFZ ;DFGTFGL 
AFATDF\ JW] ;lÊI AGTL HTL HF[. XSFI K[P ALHF SFG}GF[ äFZF :+LVF[GF :YFG 
;]WFZ6FDF\ VFIF[ÒT ÝItGF[ YIF K[ H[ GLR[ D]HA K[P 
!P !()!4 !)#$4 !)$(GF SFINFVF[ :+LVF[GF SFD4 J[TG VG[ SFDGL 
5lZl:YlT V\U[ H~ZL lGIDF[ ;}RJ[ K[P 
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ZP !)Z#4 !)#54 !)$_4 !)5!GF SFINFVF[ prR jIJ;FIDF\ :+LVF[G[ 
:YFG VF5JF V\U[GF K[P 
#P !)$!4 !)$#4 !)$54 !)5!4 !)&_GF SFINFVF[ :+LG[ 5}ZTL ;DIGL 
ZFCTF[ 5}ZL 5F0[ K[P  
$P !)$(GF[ SFINF[ 3F[l0IFWZ VG[ lXX]WZ V\U[GF[ K[P 
5P !)$(4 !)5!GF[ SFINF[ :+LVF[ DF8[ SFDNFZ lJDFIF[HGF ,FU] 5F0JF 
V\U[GF[ K[P 
&P !)5& s!)&(GF[ ;]WFZF[f :+LVF[ VG[ SgIFVF[GF VG[lTS J[5FZ ÝlTA\WG[ 
,UTF[ WFZF[ J[xIFJ'l¿GF jIJ;FIG[ 0FDJF V\U[GF[ K[P  
*P !(*_GF[ AF/SL CtIF lGJFZ6 WFZF[ N}W5LTL SZJFGF lZJFH p5Z ÝlTA\W 
D}S[ K[P 
(P !)*! SFG}GL UE"lGSF, V\U[GF[ SFINF[ :+LVF[GF XFZLlZS ZÙ6 VG[ 
UE"WFZ6 G[ SFZ6[ YTF\ :+LVF[GF D'tI] V8SFJJFGF D]bI VFXI YL 30JFDF\ 
VFjIF[ K[P 
 DF+ ;FDFlHS SFG}GF[YL H :+LVF[GF NZHHFDF\ .lrKT 5lZJT"GF[ ,FJL 
XSFX[ S[ ;FDFlHS ;]WFZ6F Y. XSX[ T[D DFGJ]\ E}, EZ[,]\ K[P SFG}GL 5âlTGL ;FY[ 
T[G[ ;];\UT V[JL VgI 5âlTVF[G]\ ;\IF[HG SZT]\4 ;ZSFZL WF[Z6 T[DH lAG;ZSFZL 
V[J]\ :J{lrKS WF[Z6[ ZRFI[,]\4 lÊIFT\+ SFIF"lgJT AG[ T[ H~ZL K[P ;FDFlHS 
;D:IFGF pS[,DF\ SFG}GL HF[UJF.VF[GL ;FY[ ;DFH lXÙ6 VG[ ;DFHSFI"DF\ 
;F\S/J]\ VlGJFI" K[P 
ZP*P# EFZTLI A\WFZ6DF\ :+LGF[ SFG}GL NZHHF[ o 
 EFZTLI A\WFZ6DF\ 56 jIÂÉTGL ;DFGTF :JT\+TF UF{ZJ VG[ ÝUlTGF 
l;âF\TF[ HFC[Z SZFIF K[P D}/E}T VlWSFZF[DF\ 56 SFG}G ;DÙ ;F{G[ ;DFG U6JFDF\ 
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VFjIF K[P WD"4HFlT4 7FlT4 l,\U JU[Z[GF E[NEFJ GFA}N SZJFDF\ VFjIF K[P 
A\WFZ6 ,ÄU p5Z VFWFZLT E[NEFJ p5Z ÝlTA\W D}S[ K[P EFZTGF A\WFZ6[ 
:+Lv5]Z]ØGF[ NZHHF[ ;DFG U6FjIF[ K[P ;DFG D}/E}T VlWSFZF[ VF%IF K[P ;DFG 
TSGL BFTZL V5F. K[P :+L ;A\WF[ V;DY"TFVF[GL GFA}NLGL HF[UJF. SZJFDF\ 
VFJL K[P :+LG[ ZÙ6 VF5JF BF; SFINFVF[ 30JFDF\ VFjIF K[P :+LGF 
XFZLlZSvVFlY"S XF[Ø6 ;FD[ ZÙ6GL HF[UJF. SZJFDF\ VFJL K[ V[8,[ S[ :+L 5]Z]Ø 
;DF[J0L K[P 
 Z&DL HFgI]VFZL !)5_GF lNJ;[ EFZTG]\ A\WFZ6 Vl:TtJDF\ VFjI] T[G[ 
V[S ÝSFZGL XF\T ÊF\lT SCÄ XSFIP GFGF GFGF ;D]CF[DF\ JC[RFI[,F[ EFZTLI ;DFH 
V[S T\T]V[ A\WFZ6 äFZF A\WFIF[4 A\WFZ6G]\ VFD]B EFZTLIF[G[ S[8,FS DCFG D}<IF[G]\ 
JRG VF5[ K[4 H[DF\ :JT\+TF4 ;DFGTF TYF ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ VFlY"S gIFI 
GF[\W5F+ K[P ;FDFlHS gIFIGF bIF,DF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT JUF["GF 
ptSØ" VG[ S<IF6GL JFT D]bI CFN" ;DFG K[P VFlY"S VG[ ;FDFlHS ZLT[ 5KFT 
V[JF ÝtI[S V,UvV,U ;D]CF[DF\ 56 :+LVF[G]\ :YFG ;lJX[Ø 5KFT U6L XSFIP 
SFZ6 S[ ;DFHGF SF{8]\lAS DF/BFDF\ 56 :+LJU" XF[lØT JU" K[P DF8[ H EFZTLI 
A\WFZ6DF\ :+LJU"G[ lJX[Ø ZLT[ :5X"TL S[8,LS GF[\W5F+ HF[UJF.VF[ K[ H[DF\PPPP 
VFl8"S,v!$ o  
 C[9/ ZFHI[ 5]Z]Ø TYF :+LVF[G[ SFINF ;DÙ ;DFGTFGF[ VlWSFZP 
VFl8"S,v!5 o 
 C[9/ ZFHI[ :+Lv5]Z]ØGL JrR[ DF+ T[DGF JU"GF VFWFZ[ E[NEFJ I]ST 






 ZFHI äFZF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJTL ZF[HUFZLGL TSF[DF\ :+LVF[ TYF 5]Z]ØF[GF[ 
;DFGTFGF[ VlWSFZ VF VlWSFZ VgJI[ :+LVF[G[ ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG 
D[/JJFGF[ CÞ 56 A\WFZ6 äFZF :JLSFZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 A\WFZ6 :+LVF[G[ DF+ ;DFGTFGF[ VlWSFZ H GYL VF5T] 56 V[YL 56 A[ 
0U,F\ lJX[Ø VFU/ H.G[ VFl8"S,v!5s#f ZFHIG[ SFINF äFZF :+LVF[ DF8[ 
,FESTF" lJlXQ8 HF[UUF. SZJFGF[ VlWSFZ 56 VF5[ K[P 
 VF p5ZF\T ZFHIGL GLlTGF DFU"NX"S l;âF\TF[ H[ EFZTGF A\WFZ6GF RF[YF 
ÝSZ6DF\ ;DFJJFDF\ VFjIF K[P VG[ ZFHIG[ T[GF SFINF[ VG[ GLlTVF[GF 30TZDF\ 
H[GF[ XSI CF[I tIF\ ;]WL ;DFJ[X SZJFGF[ VFN[X VF5JFDF\ VFjIF[ K[P T[DF\ :+LVF[G[ 
:5X"TL S[8,LS DCÀJGL HF[UJF.VF[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP 
VFl8"S,v#) o 
 ZFHI[ T[GF TDFD GFUZLSF[G[ ÒJGlGJF"CGL 5}ZTL TSF[ D/L ZC[ T[ DF8[  :+L 
VG[ 5]Z]ØG[ ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG D/[ T[ DF8[ :+L TYF 5]Z]Ø SFDNFZF[GF 
:JF:yI G[ CFlG G 5CF[R[ TYF GFUlZSF[G[ VFlY"S H~ZLIFTF[G[  5CF[RL J/JF DF8[ 
T[DGL ëDZ VYJF XÂÉTGF ÝDF6DF\ VG]~5 G CF[I T[JF jIJ;FI :JLSFZJF G 50[ 
T[ HF[JF ÝItG SZJF[P 
VFl8"S,v$Z o 
 ZFHI[ SFDNFZF[ DF8[ SFDGL ;]IF[uI VG[ DFGJLI 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 YFI 
VG[ DFT'tJGF ;DIUF/F NZdIFG :+L SFDNFZF[G[ ZFCT D/[ T[ V\U[ HF[UJF. SZJLP 
 VF TDFD HF[UJF.VF[GF[ C[T] :+LVF[G[ XF[Ø6DF\YL D]ÂÉT V5FJL ;DFHDF\ 
;]IF[uI NZHHF[ V5FJJFGF[ K[P A\WFZ6 äFZF ZFHIG[ :+LVF[ DF8[ ,FESTF" lJX[Ø 
SFINFVF[ 30JFGL H[ ;¿F VF5JFDF\ VFJL K[ T[ VgJI[ ZFHI[ :+LVF[G[ SFZBFGFDF\ 
SFINF VgJI[ ZF+LGF ;DI[ SFD p5Z AF[,FJJF p5Z ÝlTA\W D}SJF[4 HF[BDL 
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ÝlÊIFJF/F SFDF[ p5Z ÝlTA\W D}SJF[4 DFT'tJ NZdIFG ZHFGF CÞ ;lCT J/TZ 
D[/JJFGF[ ,FE JU[Z[GF[ ;DFJ[X SZL XSFIP ;FDFlHS gIFIGF Ù[+DF\ NC[H lJZF[WL 
SFINF[4 ;TLÝYF GFA}NL SFINF[4 J[9ÝYF GFA}NL WFZF[ JU[Z[ SFINF äFZF :+LVF[GF 
;FDFlHS XF[Ø6G[ V8SFJJFGF[ ;lÊI ÝIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P K]8FK[0F VYJF T[ 
l;JFI 56 ,uGlJrK[NGF lS:;FVF[DF\ H]NFvH]NF SFINFVF[ V\TU"T :+LVF[G[ 5lT 
5F;[YL EZ65F[Ø6 D[/JJFGF[ VlWSFZ :JLSFZFIF[ K[P TFH[TZDF\ :+LVF[G[ U'CSFI 
;lCT TDFD ÝSFZGF SF{8\]lAS SFDF[DF\YL V9JFl0I[ V[S lNJ;GL ZHF D/JL HF[.V[P 
T[ V\U[ ZFHI;EFDF\ BZ0F[ ZH} SZJFDF\ VFjIF[ K[P :+LVF[ äFZF T[DGF ;D:T ÒJG 
5I"T SZJFDF\ VFJTF J/TZ ZlCT zDGF\ NZHHF[ ;DFHGL VgI VYF["5FH"G DF8[GL 
ÝJ'l¿ H[JF[ H CF[JF[ HF[.V[ T[JL :+LJU"GL ,F\AF ;DIGL ,FU6LGF[ VF 50WF[ K[P 
 VF TDFD SFINFSLI VG[ A\WFZ6LI HF[UJF.VF[GF[ 8}\S;FZ HF[TF 
:JFEFlJS56[  V[JF[ lJRFZ VFJ[ S[ SFINFGF 5]:TSF[ äFZF VF5JFDF\ VFJTF ,FEF[ 
VG[ JF:TlJSTFDF\ :+LVF[ ;]WL 5CF[\RTF ,FEF[ JrR[ AC] DF[8F[ UF/F[ XF DF8[ N[BFI 
K[P EFZTDF\ :+LVF[GF DF[8F ;D]NFIGF ;FDFlHS VG[ VFlY"S NZHHFDF\ VF8,F 
JØF[" 5KL 56 SF[. DCÀJGF[ O[Z 50IF[ GYL T[ zL O],Z[6] U'CF SLD8L EFZTDF\ 
:+LVF[GF NZHHF V\U[GF VC[JF,F[DF\ :5Q856[ H6FJFI]\ K[P VF 5lZl:YlT DF8[ 36F 
SFZ6F[ HJFANFZ K[P 
!P :+LVF[DF\ lXÙ6G]\ GLR]\ ÝDF6 
ZP 5F[TFGF SFINFSLI CÞF[ TYF SFINFSLI ÝlÊIFVF[ V\U[GL HFU'lTG]\ :+LVF[DF\ 
VtI\T GLR] ÝDF6P 
#P SFINFGL ÝlÊIF äFZF gIFI D[/JJF DF8[ H~ZL ;FWG VG[ XÂÉTGF[ VEFJP 
$P SFINFGF VD, DF8[ ZFHI äFZF pEF SZFI[,F T\+DF\ :+LVF[GL lJX[Ø 
;D:IFVF[ ÝtI[ ;DFGTFGF[ VEFJP 
5P SFINFGF 30J{IF TYF SFINFGF ZÙSF[DF\ :+LVF[G]\ VF[K] ÝlTlGlWtJP 
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&P :+LVF[DF\ VFlY"S 5ZFWLGTFP 
*P :+LVF[G[ 5]Z]ØF[YL pTZTF[ ;FDFlHS NZHHF[ VF5JFGL ;J" ;FDFgI 
DGF[J'l¿4 H[GF[ :+LVF[ 5F[T[ 56 E[FU AG[ K[P H[G]\ ÝlTlA\A lD,ST GF 
JFZ;FGF CÞF[G[ ,UTF SFINFDF\ HF[JF D/[ K[P 
(P HFC[ZFT TYF TDFD ÝSFZGF VgI DFwIDF[DF\ :+LVF[G[ VA/F TZLS[GF[ 
lRTFZP 
)P U]GFBF[ZLGF[ E[FU AG[,L :+LVF[G[ H JTFVF[KF V\X[ NF[ØL TZLS[ HF[JFGL 
DGF[J'l¿P 
!_P :+LVF[GF CÞF[ DF8[ SFD SZTL lAG;ZSFZL VYJF ;ZSFZL ;\:YFVF[ JrR[GF 
;\S,GGF[ VEFJP 
 p5Z NXF"J[,F VG[ T[ l;JFIGF VG[S Ý`GF[ :+LVF[G[ T[DGF :JT\+ EFZTGF 
:JT\+ GFUlZS TZLS[GF TYF :+L CF[JFGF UF{ZJG[ VG]~5 CÞF[ EF[UJJFDF\ 
AFWF~5 AgIF K[4 5Z\T] S[8,LS lJØDTFVF[ SFINF äFZF H pEL SZJFDF\ VFJL K[ H[ 
ÝtI[ wIFG NF[ZJFGF[ VF ,[BDF\ pN[X K[P 
:+LVF[ DF8[GL HF[UJF.VF[DF\ HF[JF D/TF S[8,FS lJZF[WFEF; o 
 A\WFZ6 äFZF :+LVF[G[ ;DFGTFGF[ VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIF[ K[ 5Z\T]4 
;DFGTFGF CS p5Z ;F{YL DF[8F[ VJZF[W 5F[TFGF VFl8"S, Z5 s#f C[9/ jIÂÉTUT 
WFlD"S SFINF TYF WFlD"S ÝYFVF[GL ;JF["5lZTFG[ DFgI ZFBLG[ pEF[ SZJFDF\ VFjIF[ 
K[P :+LJU" EFZTLI ;DFHDF\ l5TF VYJF 5lTGF U'CDF\ lJlJW WDF["GF 
ZLTlZJFHF[G[ VFWLG ÒJG lJTFJ[ K[ V[ :JLS'T CSLST K[P VF ;\HF[UF[DF\ lCgN]4 
D]l:,D VYJF VgI WDF["GL :+LVF[G]\ HIFZ[ T[DGF WFlD"S ZLTlZJFHF[ äFZF XF[Ø6 
SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ SFINF[ VYJF ZFHI ;ÙD DNN DF\UJF ;ÙD GYL WD"GF GFD[ 
AF/,uG4 ;lTÝYF4 AC]5tGLtJ4 JFZ;FCSDF\ V;DFGTF4 K]8FK[0FGF GFD[ 
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SFINFDF\ lJ;\UTTF VF TDFD lJØDTFVF[ ;DFGTF GF CSGL ;FD[ 50SFZ~5 AG[ 
K[P H[ ;DFHDF\ AF/,uGF[ äFZF :+LG]\ AF/56 VG[ lXÙ6GL TS h}\8JF. HTL CF[I4 
;TLÝYF äFZF ;DFHGL :JLS'lT ;FY[ T[G[ ÒJTL ;/UFJL D]SJFDF\ VFJTL CF[I4 
l5TF S[ 5lTGL ;\5l¿DF\ JFZ;FGF CSYL J\lRT VYJF VW"J\lRT ZFBJFDF\ VFJTL 
CF[I tIF\ VFlY"S ;FDFlHS ;DFGTFG]\ wI[I 5FZ 5F0J]\ V;\ElJT GCÄ TF[ VtI\T 
N]QSZ H~Z SCÄ XSFIP WD" VG[ WFlD"S ZLTlZJFHF[GF GFD[ :+LVF[G\] XF[Ø6 SFINF 
äFZF XSI AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P AF/,uG VYJF ;lTÝYF H[JF Ý`GF[DF\ SFINF[ 
:5Q8 ZLT[ lJZF[WL KTF\ SFINFG]\ 5F,G SZFJGFZ JU" T[GL OZHDF\YL K8SL H. G[ 
SFINFGF Vl:TtJG[ VY"CLG AGFJ[ K[P 
 T[ H ZLT[ DFT'tJGL HJFANFZL :JLSFZTL :+LG[ lJX[Ø ;J,TF[ 5}ZL 5F0JL T[ 
;DFHGL OZH AGL ZC[ K[P 5Z\T] ;UEF"J:YF VG[ ;]JFJ0 NZdIFG T[G[ lJX[Ø 
;UJ0F[ VF5JFGF CÞG[ EFZTG]\ A\WFZ6 D}/E}T CÞGF[ NZHHF[ VF5JFGL 
HJFANFZL R}SL UI]\ K[P DFT'tJ ;DI[ D/JF5F+ ;J,TF[GF[ ZFHIGLlTGF DFU"NX"S 
l;âF\TF[DF\ ;DFJ[X SZL T[GF\ OZÒIFT  VD, SZFJJFGL HJFANFZLDF\YL ZFHI[ 
D]ÂÉT D[/JL ,LWL K[P J/L4 HIF\ D[8ZGL8L A[lGOL8 V[S8 VYJF SFDNFZ ZFHI 
lJDF IF[HGF SFINF V\TU"T ;UEF"J:YF V\U[GF ,FE D/JF5F+ CF[I K[P tIF\ 
:+LVF[G[ SFIDL ZF[HUFZL GCÄ VF5LG[4 V5lZ6LTFG[ VF ,FEDF\YL AFSFT ZFBLG[ 
TYF UE"5FT VYJF ;]JFJ0GF ;\HF[UF[DF\ VF ,FE DF8[ :+LVF[G[ VIF[uI 9[ZJJF 
H[JL K8SAFZLVF[ XF[WL SFINFGF Vl;TtJG[ H lGZY"S AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
 :+LVF[ 5ZtJ[ E[NEFJ GCÄ ZFBJFGL A\WFZ6LI BFTZL ;FD[GF[ ;F{YL DF[8F[ 
lJZF[WFEF; ZFHI äFZF 30JFDF\ VFJTF SFINFDF\ H HF[JF D/[ T[ V[S SZ]6TF H 
U6FIP J[xIFJ'l¿GL GFA]NL DF8[ 30JFDF\ VFJ[,F SFINFDF\ J[xIFJ'l¿ SZGFZ :+LG[ 
5]bT ëDZGL VgI SF[.56 jIÂÉT ;FY[ T[ G ZCL XS[ T[JL HF[UJF. SZJFDF\ VFJL 
K[P ;FDFgI ZLT[ VFlY"S DHA}ZLG[ SFZ6[ VF ÝJ'l¿DF\ WS[,FI[,L :+LVF[ VF 
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HF[UJF.GF SFZ6[ SF[.56 ÝSFZG]\ SF{8]\lAS ÒJG 56 G lJTFJL XS[4 T[GF V5\U 
VXST S]8\]ALHGF[G[ ;CFZF[ 56 G VF5L XS[ T[JL 5lZl:YlT VF HF[UJF.YL pEL 
YFI K[P 
 VFD A\WFZ6 VG[ T[GF VFWLG VG[SlJW SFINFVF[ ;DFGTF VG[ pgGlTGL 
VFXF HgDFJ[ T[GF JRGF[ H~Z VF5[ K[P 5Z\T]4 HIFZ[ CSLSTDF\ VFRZ6GF[ Ý`G 
VFJ[ K[P tIFZ[ H[GF lJGF VF TDFD JRGF[ lGZY"S K[ T[ :+Lv5]Z]Ø VG[ VFlY"S 
V;DFGTFGF D]NF p5Z A\WFZ6 VG[ SFINFGF 30J{IFVF[ D}SÝ[ÙS AGL ZæF CF[I 
T[JL ,FU6L YFI K[P 
ZP*P$ ,uGlJØIS WFZFVF[DF\ :+LVF[GF[ NZHHF[ o 
 lC\N] WD"GF ,uGG[ V[S ;\:SFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P lC\N] ,uG V[ S]NZT VYJF 
N[J[ lGD"[,L V[S V[JL I]lT K[ S[ H[ SNFl5 T}8TL GYLP BF; SZL :+LV[ UF\9vA|ïUF\9 
TF[0L XSTL GCLP 5Z\T]4 5]Z]Ø G[ T[GL VJU6GF SZJFGL K}8 CTLP !)5& 5C[,FGF 
SFINF ÝDF6[ 5]Z]ØG[ ÝYD 5tGL CIFT CF[I T[ KTF\ T[ ALÒ :+L SZL XSTF[ VG[ 
V[JF ,uG lC\N] SFINFG[ DFgI CTF\P VFD KTF\ HF[ 5]Z]ØG]\ D'tI] YFI TF[ T[GL 
5tGLVF[G\] lJJFCA\WG VT}8 ZC[T] VG[ prR J6"GL lC\N] lJWJF :+L 5]GlJJF"C SZL 
XSTL GCLP VF VgIFIL CT]\P 5]Z]Ø VG[ :+LG[ DF8[ SFINF[ ;ZBF[ G CTF[ ,uG V[ 
;\:SFZ U6FT]\ CF[JF KTF\ AWF H A\WGF[ :+LG[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJTF VG[ 5]Z]Ø 
5F[TFGL DGDFGL SZL XSTF[ VF V[S N\EL VG[ A[J0L GLlT CTLP 
 lC\N] ,F[ GF[ .lTCF; +6CHFZ JØF["YL 56 H]GF[ K[P J[NSF/DF\ VF SFINFGF[ 
pNEJ YIF[P EFZTDF\ VFJLG[ J;GFZ VFIF[" VG[ SF{8]\lAS SFINF[ VG[ T[GF lGIDF[ 
lJS;FjIFP tIFZ 5KL ;DIGF JC[JF ;FY[ T[DF\ O[ZOFZ YIF VG[ EFZT VFhFN YIF 
5KL VF Ù[+DF\ lJlJW ;]WFZFVF[ YIF VG[ SFINFGF VD]S EFUG]\ ;\lCTLSZ6 YI]\P 
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,uG VG[ K]8FK[0FG]\ Ù[+ VFDFG]\ V[S K[P CJ[ GF lC\N] ,uGF[ VF SFINFYL ;\RFl,T 
YFI K[P 
 GJF SFINFV[ cc,uG V[S ;\:SFZ K[cc V[JL H[ ;{SFVF[ H}GL DFgITF JC[TL Y. 
DHA}T AG[,L T[G[ V[S H W0FS[ SF5L GF\BL VG[ ,uGG[ V[S cc;FDFlHS SZFZcc TZLS[ 
:JLSFZJFDF\ VFjI\]P VFD lC\N] ,uG WFZF[V[ I\+I]UGL lJEFJGFVF[G[ ÝlTlGlW VG[ 
ÊF\lTSFZ SFINF[ K[P 
 VFhFNL AFN ,uGG[ ,UTF SFINFVF[ H[JF S[ !)5$GF[ BF; lJJFCWFZF[4 ;G[ 
!)55 GF[ lC\N] ,uGWFZF[ 36]\ DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[ VF A\G[ WFZFVF[G[ SFZ6[ 
;DFHDF\ :+LVF[GF NZHHFDF\ ;]WFZ6F Y. K[P 
 lC\N] ,uGWFZF[ TFP !(v5v!)55 YL VD,L AgIF[ K[P VF WFZF VG];FZ 
!)55 5KL SF[.56 lC\N] V[SYL JWFZ[ 5tGL SZL XSX[ GCÄ VG[ SF[.56 :+L V[SYL 
JWFZ[ 5lT SZL XSX[ GCLP lC\N] lJWJF :+LG[ VF WFZF D]HA 5]G",uG SZJFGL K]8 
K[P lC\N] ,uGWFZF C[9/ lC\N] VG[ slCN]\ G CMI T[GFf JrR[ ,uG ;\ElJT GYL 5Z\T] 
VFJ]\ ,uG :5[xI, D[Z[H V[S8v!)5$GL HF[UJF.VF[ ÝDF6[ SZL XSFIP lÊl`RIG 
D[Z[H V[S8v!)*Z ÝDF6[ lÊl`RIG VG[ GF[GvlÊl`RIG JrR[GF ,uG Y. XS[ K[P 
 lC\N] ,uGWFZM H{GF[ AF{âF[ VG[ XLBF[G[ 56 ,FU] 50[ K[P VF WFZF C[9/ ;l5\0 
JrR[GF ,uG HF[ ,uG SZGFZFVF[GL ~l- T[D SZJFGL K}8 VF5TL CF[I TF[ T[ 
l;JFIGF lS:;FVF[DF\ Y. XSTF GYL ;l5\0 ;\A\W l5T'5Ù[ 5F\R l0U|L s5[-Lf ;]WL 
VG[ DFT'5Ù[ +6 l0U|L ;]WL lJ:TZ[ K[P ,uG ;DI[ SgIFGL ëDZ V-FZ JØ"GL VG[ 
JZGL ëDZ Z! JØ"GL Y. CF[JL HF[.V[P VFD KTF\ HF[ VF XZTG]\ p<,\3G SZLG[ 
,uG SZJFDF\ VFjIF CX[ TF[ T[JF ,uG SFINFYL VDFgI SZTF GYL 5Z\T] T[ DF8[ 
OF[HNFZL SFINF C[9/ lXÙF sV[S DF;GL H[, VYJF CHFZ ~l5IF N\0f GL Y. XS[ 
K[P JZGL ëDZ Z! VG[ SgIFGL ëDZ !( JØ"GL Y. U. CF[I TF[ 5KL ,uG SZJF 
DF8[ T[DG[ T[DGF JF,LGL ;\DlTGL H~Z ZC[TL GYLP H[ jIÂÉT DFGl;S ZLT[ V:J:Y 
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CF[I T[ SFINF DFgI ;\DlT VF5JFG[ ;ÙD GYLP T[YL T[ ,uG SZL XS[ T[ H ÝDF6[ H[ 
SF[. jIÂÉT V[JL DFGl;S VJ:YFYL l50FTL CF[I S[ T[ ;\TFGF[t5lT G SZL XS[ T[D 
CF[I T[ 56 ,uG G SZL XS[ UF\0L jIÂÉT VYJF O[O~GF ZF[UYL 5L0FTL jIÂÉTGL 56 
VFH 5lZl:YlT K[ HF[ T[VF[V[ ,uG SIF" CX[ TF[ SF[8" DFZOT[ VFJF ,uG ZN SZFJL 
XSFIP  
 ,uGGF 5ÙSFZF[DF\ GF V[SGL 7FlTGF lZJFH ÝDF6[ ,uG SZL XSFIP HF[ 
XF:+F[ST lJlW ÝDF6[ ,uG SIF" CX[ T[ ;%T5NLGL lJWL SZJL VFJxIS K[P VFJ]\ 
,uG A\G[ 5ÙF[G[ A\WGSTF" AG[ K[P lC\N] ,uGGL GF[\W6L SZFJJL VFJxIS GYLP 
GF[\W6L G SZFjIFYL ,uG SFINFYL VDFgI GYL AGT]\P V,A¿ HF[ GF[\W6L 
SZFJJFGF[ SF[. ZFHIDF\ lGID CF[I TF[ T[G]\ p<,\3G SZL GF[\W6L G SZFJJFYL 
OF[HNFZL SFINF C[9/ lXÙF Y. XS[P S58 VFRZLG[ SZ[,F\ ,uG ZN SZFJL XSFI K[P 
 D]l:,DF[GF A[ 5\Y K[P ;]gGL VG[ XLVF4 A\G[ 5\YF[G[ ,FU] 50TF[ SFINF[ V,U 
K[P VFD KTF\ D]l:,D SFINFGF VFWFZ~5 H[ l;âF\TF[ K[ T[G[ :JLSFZLG[ VF A\G[ 
5\YF[G]\ ;\RF,G YFI K[P V[ A\G[ JrR[GF[ TOFJT DF+ lJUTF[DF\ K[P D}/DF\ GCÄ4 
;]gGL D]l:,DF[V[ l;âF\TG[ JZ[,F K[ S[ ;]gGL D]l:,D 5]Z]Ø H[ :+L D]l:,D GYL T[GL 
;FY[ ,uG SZL GF XS[4 l;JFI S[ T[ :+L lSTFlAIF sU|\Y5}HSf CF[I4 lÊl`RIG VG[ 
IC]NLVF[ U\|Y5}HS K[P lCgN]4 XLB VG[ hF[ZF[:8=LVGF[ U|\Y5}HS GYL4 XLVF D]l:,DF[ 
V[D DFG[ K[ S[ VFJL :+L ;FY[ XLVF D]l:,D ZLT;ZGF ,uG G SZL XS[ 5Z\T] 
SFDR,Fp ,uG H[G[ D]TF D[Z[H SC[ K[ T[ SZL XS[4 VFD A\G[ 5\YDF\ 5ZWDL" ;FY[GF 
lJJFC 5Z ;FDFgI ÝlTA\W CTF[4 5Z\T] V[JF ,uG VD]S XZT[ SZL XSTFP XLVF 
VG[ ;]gGL D]l:,D jIÂÉT JrR[GF ,UG A\G[ 5\YF[DF\ DFgI K[P 
 D]l:,D SFINF ÝDF6[ ,uG V[ lNJFGL ÝSFZGF[ SZFZ K[ H[GF[ C[T] ;\TFGF[t5lT 
K[P DF{lBS NZBF:T VG[ :JLSFZ H[ V[S H A[9SDF\ 5]ZF YJF HF[.V[ T[ V[GF D]bI 
TÀJF[ K[ V[ DF8[ ,[lBT SZJ]\ H~ZL GYLP ,uG JBT[ A[ ;FÙLVF[GL H~Z ZC[ K[ T[D 
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GCÄ CF[I TF[ VFJ]\ ,uG SFINFYL VDFgI K[ V[D U6FX[ GCLP 5Z\T] T[ VlGIlDT 
,uG U6FX[P ,uGGL pHJ6LYL VFJF ,uGF[ SFINFDFgI AG[ K[P S]ZFGGL VD]S 
VFIFTF[G]\ prRFZ6 SZJF l;JFI D]l:,D ,uGDF\ SF[. lJX[Ø WFlD"S lJlW SZJFGL 
CF[TL GYLP D]l:,D ,uGDF\ D]<,FGL 56 H~ZT CF[TL GYL VG[ T[GL GF[\W6L SZFJJL 
56 VFJxIS CF[TL GYLP 
 D]l:,D ,uG AFATDF\ SFG]GL l:YlT V[ K[ S[ HF[ 5F[TFGL AWL H :+LVF[GL 
;YF[ ;DFG VG[ gIFIL ZLT[ ZCL XSTF[ CF[I TF[ T[JF SF[.56 D]l:,D 5]Z]ØG[ JW]DF\ 
JW] RFZ 5tGLVF[ SZJFGL K}8 K[P VFD KTF\ D]l:,D :+LG[ V[SYL JW] 5lT CF[. G 
XS[P !)55 ;]WL lC\N] SFINFDF\ ,uG AFATDF\ H[ l:YlT ÝJT"TL CTL T[ CH] ;]WL 
D]l:,D SFINFDF\ RF,] ZFBJFDF\ VFJL K[ VG[ VF l:YlT ;DFG l;lJ, SF[0GL 
ZRGFDF\ V[S VJZF[W~5 5lZA/ K[P 
 5]bTJI ÝF%T SZGFZ D]l:,D AF/F H[ :J:Y DGGL K[ T[ ,uG SZL XS[ VFJL 
JI ÝF%T G SZGFZ AF/FGF ,uG T[GF JF,L äFZF Y. XS[P HIFZ[ AF/F 5]bT JIYL 
YFI tIFZ[ T[ VD]S ;\HF[UF[DF\ VFJ] ,uG DFgI G 56 ZFB[ T[D AG[P 
 lCgN] VG[ D]l:,D TYF lÊl`RIG SFINF ÝDF6[ ;ULZGF ,uG T[GF[ JF,L SZL 
XS[ 5Z\T] V[ BF; GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ RF.<0 D[Z[H ZL:8=[.g8 V[S8v!)Z) ÝDF6[ !( 
JØ"YL GLR[GL ëDZGL AF/F VG[ Z! JØ"YL p5ZGL ëDZGF 5]Z]ØGF ,uG SZJF V\U[ 
lGØ[W K[P VCÄ 56 VF lGIDGF E\UYL lXÙF YX[ 5Z\T] ,uGGL SFIN[;ZTF G[ JF\WF[ 
VFJTF[ GYLP 
 H[D lCgN] SFINFDF\ K[ T[D D]l:,D SFINFDF\ 56 ,uGGF +6 ÝSFZ K[ SFINF 
DFgI ,uG s;CL ,uGf jIY" VYJF VJ{W ,uG sAFlT, ,uGf VG[ jIY" HJF ,FIS 
VYJF TF[ VlGIlDT sOFl;Nf ,uG4 H[D lC\N] SFINFDF\ T[D D]l:,D SFINFDF\ 
VD]DS GÒSGF ;UF ;FY[ ,uG jIJCFZ 5Z ÝlTA\W K[P V[S ,F[CL V[S H 5F,S 
VG[ V[OLGL8L s3lGQ9 ;UF.f GF SFZ6[ VF ÝlTA\W K[P K]8F K[0F VF5[, 5F[TFGL 
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DFTFG[ SF[. D]l:,D 5]Z]Ø 5Z6L GF XS[ T[ ZLT[ 5F[TFGL 5tGLGL AC[GG[ 56 HF[ V[S 
AC[G CIFT CF[I TF[ SF[. D]l:,D 5Z6L GF XS[P 
 .lg0IG lÊl`RIG D[Z[H V[S8 ÝDF6[ ,uGGF +6 :J~5F[ CF[. XS[ K[P 
WFlD"S ,uG H[DF\ ,uG SZFJGFZ 5FNZL CF[I K[P ;[SSI],Z ,uG H[DF\ ;ZSFZ[ 
VlWS'T SZ[,L jIÂÉT ,uG SZFJL VF5[ K[ VG[ lDz :J~5G]\ ,uG H[DF\ 5ZJFG[NFZ 
jIÂÉT VFJ]\ ,uG SZFJL VF5[ K[P  
 NZ[S lÊl`RIG ,uGGL lJlW ;JFZGF K JFuIFYL ;F\HGF ;FT JFuIF ;]WLDF\ 
SZJL HF[.V[P VF HF[UJF.GF E\UYL ,uG SFINFYL VDFgI S[ jIY" GYL 9ZT]\P 5Z\T] 
S,Dv!_4 &)4 ** ÝDF6[ V[ DF8[ OF[HNFZL lXÙF Y. XS[P VD]S V5JFNF[DF\ 
;DIG]\ VF A\WG ,FU] 50T] GYLP lÊl`RIG ,uGF[ RR"DF\ H YJF HF[.V[ T[JF[ SFINF[ 
GYLP 5Z\T]4 ;FDFgIT o T[D YFI K[P HF[ VFH]AFH]GF 5F\R DF.,GF 3[ZFJDF\ RR" G 
CF[I VYJF TF[ 5FNZL 5F;[ :5[xI, 5ZJFGF[ CF[I TF[ RR"DF\ H ,uG SZJ]\ HF[.V[ V[ 
A\WG ,FU] 50T]\ GYLP 
:5[xI, D[Z[H V[S8 o 
 H[ JIDIF"NF lCgN] ,uGWFZFDF\ 56 D]SJFDF\ VFJL T[ K[ ,uG SZGFZ 
:+L5]Z]ØGL gI}gTD ëDZ VG]ÊD[ V-FZ VG[ V[SJL; JØ"4 :5[xI, D[Z[H V[S8G[ 
SFZ6[ VF\TZ7FlTI ,uGF[G[ pT[HG D/JF ,FuI] H[GF SFZ6[ NC[HÝYF V\S]XDF\ 
VFJLP J/L4 lC\N] ,uG WFZF D]HA CJ[ VG],F[D VG[ ÝlT,F[D ,uG DFgI U6JFDF\ 
VFjIF T[YL :+LGL ÒJG;FYL  5;\NULGF[ TSF[ lJXF/ AGLP J/L4 lC\N] ,uGWFZF 
D]HA V[S 5lTv5tGL ÝYF VD,DF\ VFJTF AC]5tGLÝYFGF[ V\T VFjIF[P ÝYD 
5tGLGL CIFTL NZdIFG 5]Z]Ø ALHF ,UG SZ[ TF[ SFINFGF[ E\U YTF[ CF[. ALH] ,uG 
jIY" 9ZFJFI]\ K[P J/L4 VFJF ,uG OF[HNFZL SFINF D]HA ;HF5F+ U]GF[ AG[ K[P 
VFJF ,uGYL HgDTF AF/S VGF{Z; U6FI K[P T[DG[ JFZ;FDF\ VlWSFZ D/TF[ 
GYLP 
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 !)5$GF :5[xI, D[Z[H V[S8YL :+L5]Z]ØG[ ,uGlJrK[NGF[ ;DFG VlWSFZ 
D?IF[ K[P WFlD"S DFgITFVF[YL 5Z VF SFINF[ N\5lTG[ 5Z:5Z ;\DlTYL ,uG 
lJrK[NG]\ C]SDGFD]\ D[/JJFGL K]8 VF5[ K[P VF SFINF VgJI[ H[D6[ ,uG SIF" CF[I 
T[DG[ H VF SFINFGL HF[UJF.VF[ ,FU] 50[ K[P lCN]\ lJWLYL ,uG SZGFZ N\5lTG[ VF 
SFINF[ ,FU] 50TF[ GYLP 
 !)55GF lC\N] ,uGWFZF C[9/ 5lTv5tGLG[ ,uG ÒJGGF[ V\T VF6JFGF[ 
;ZBF[ VlWSFZ D?IF[ K[P p5ZF\T SFINFV[ 5lTv5tGLG[ gIFlIS V,UTFGL 56 K]8 
VF5L K[P gIFlIS V,UTF IFG[ gIFlIS 5'yYSJF; V[8,[ S[ SFINF äFZF 5lTv5tGL 
G[ V,U ZC[JFGL VF5JFDF\ VFJTL K]84 V,A¿ VFGFYL ,uGÒJGGF[ V\T 
VFJTF[ GYLP 56 A\G[ G[ ,uG ÒJGGF CÞF[YL J\lRT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VFJL 
gIFlIS V,UTF ;DI HTF\ ,uGlJrK[N DF8[GL E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P BF; SZLG[ 
HIFZ[ 5lTv5tGL JrR[ ;TT ;\3Ø" ZC[TF[ CF[I S[ SF[. V[S 5Ù ALHF 5ÙG[ KF[0L N[ S[ 
TZKF[0L N[ S[ SF[. EIHGS ZF[UYL l50FTF[ CF[I VYJF SF[. V[S 5Ù 5FU, Y. UIF[ 
CF[I S[ SF[. V[S 5Ù jIlERFZ SZTF[ CF[I tIFZ[ SFINFV[ VFJF 5ÙSFZG[ gIFlIS 
V,UTF VF5JFGL K}8 VF5L K[P 
 !)55GF lC\N] ,uGWFZFGL S,Dv!# D]HA ,uGGF[ SF[.56 5ÙSFZ GLR[ 
NXF"J[,F SF[.56 SFZ6;Z ,uGlJrK[NG]\ C]SDGFD]\ D[/JL XS[ K[ H[D S[PP 
!P SF[. V[S 5Ù jIlERFZ GF U]GF DF8[ V5ZFWL CF[IP 
ZP WD" 5lZJT"G SZL lC\N] D8L UI[, CF[IP 
#P VZÒ SIF" TFZLBGF +6 JØ" 5C[,FYL VZHNFZ l;JFIGF[ ALHF[ 5Ù V[8,L 
CN[ 5FU, Y. UIF[ CF[I S[ T[GF[ .,FH Y. XS[ T[D G CF[IP 
$P SF[. V[S 5ÙSFZ +6 JØ"YL SF[-GF ZF[UYL l50FTF[ CF[IP  
5P SF[. EIFGS U]%T R[5LZF[UYL 5L0FTF[ CF[IP 
&P ;gIF;L Y. UIF[ CF[I VG[ ;\;FZGF[ tIFU SIF[" CF[IP 
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*P jIÂÉT ;FT JØ"YL CIFT CF[JF KTF\ T[ V\U[ SF[. ;DFRFZ G CF[IP 
(P gIFlIS V,UTFG]\ C]SDGFD]\ D[/jIF AFN A[ JØ" S[ T[YL JW] ;DI ;]WL 
5ÙSFZF[V[ ;CJF; S[ ;CÒJG X~ SI]" G CF[I VYJF ,uGÒJGGF CÞF[ 
5]G o :YFl5T SZJFGF VNF,TGF C]SDG]\  5F,G SI]" G CF[I TF[ VNF,T 
K]8FK[0F VF5L XS[ K[P 
 VF SFINFYL VUFp :+LG[ K]8FK[0F DF\UJFGF[ VlWSFZ G CTF[ S[ :+L 5]G o 
,uG SZL XSTL GCF[TLP T[YL T[GL l:YlT 5]Z]ØGL NIF p5Z VFWFlZT CTLP 5Z\T]4 
CJ[ SFINFV[ :+LG[ 56 ,uGlJrK[NGF[ VlWSFZ VF%IF[ CF[I T[G[ V[S :JT\+ jIÂÉTG]\ 
UF{ZJ D?I] K[P CJ[ :+L T[GF 5lTYL NAFI[,L GYL V[ SFINF äFZF :YFl5T YI]\ K[P 
 HF[ 5F[TFGL 5tGL 5Z5]Z]ØYL UE"JTL AGL CF[I TF[ VFJL DFlCTL S[ 7FG 
D?IF 5KL 5]Z]Ø[ :+L ;FY[GF[ HFlTI ;\;U" SIF[" G CF[I TF[ VFJF 5FZ;L 5lTG[ T[GL 
:+LYL K]8FK[0F D[/JJF DF8[G]\ lJlXQ8 SFZ6 U6JFDF\ VFJ[ K[P 
5FZ;L :+LG[ H ÝF%I V[JF K]8FK[0F GF SFZ6F[ o 
!P HF[ T[GF[ 5lT VgI :+L5Z A/FtSFZ SZ[P 
ZP HF[ T[GF[ 5lT 5tGLG[ J[xIFULZL SZJF NAF6 SZ[P 
#P A\G[GL 5Z:5Z ;\DlTYL VF SFINF C[9/ K]8FK[0F D[/JL XSFI K[P  
lÊl`RIG :+LG[ 5lTYL K]8FK[0F D[/JJF DF8[GF SFZ6F[ o 
!P 5lTV[ WD"5lZJT"G SI]" CF[I VG[ ALÒ SF[. :+L ;FY[ ,uG SIF" CF[IP 
ZP 5lT HF[ VlT jIlERFZL CF[IP 
#P 5lT lä5tGLtJ VG[ jIlERFZLGF[ NF[ØL CF[IP 
$P 5lT A/FtSFZ VS]NZTL UDG VG[ 5FXlJSTFGF[ NF[ØL CF[IP 
5P 5lTG]\ S]ZTFEI]" JT"G 
&P 5lTV[ 5tGLGF[ A[ JØ" ;]WL SZ[,F[ VSFZ6 tIFUP 
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 5lTG[ T[GL 5tGLYL K]8FK[0F D[/JJF DF8[ T[GL 5tGL jIlERFZL K[ T[ 
V[SDF+ SFZ6 5]ZT] K[P 
D]l:,D :+LG[ 0L;F[<I]XG VF[O D]l:,D D[Z[H V[S8v!)#) C[9/ T[GF 5lTYL 
K]8FK[0F D[/JJF DF8[GF SFZ6F[ o 
!P 5lTGF[ RFZ JØ"YL 5TF[ G CF[IP 
ZP 5lTV[ T[G]\ K[<,F A[ JØ"YL EZ65F[Ø6 G SI]" CF[IP 
#P 5lTG[ * VYJF JW] JØ"GL S[NGL ;HF Y. CF[IP 
$P 5lTGL lGlJI"TFP 
5P 5lT A[ JØ"YL UF\0F[ CF[IP 
&P 5lTG[ YI[, ZSTl5TP 
*P 5lTG[ YI[, HFlTI R[5L ZF[UP 
(P 5lTV[ ,uG OUFJL NLWF CF[IP 
)P 5lTGL Ê]ZTFP 
!_P ,uGGL HJFANFZLVF[ 5]ZL SZJFDF\ 5lT # JØ" ;]WL V;O/ VG[ lGQO/P 
!!P D]l:,D SFINF[ K]8FK[0F DF8[ H[ SF[. ALH] SFZ6 DFgI SZ[ T[P 
 D]l:,D 5lT H[ ëDZ,FIS CF[I T[ SF[.56 SFZ6 NXF"jIF lJGF T[GL 5tGLG[ 
cT,FSc XaN V[ ;FÙLGL CFHZLDF\ prRFZLG[ K]8FK[0F VF5L XS[ K[P 5tGLGL 
U[ZCFHZLDF\ 56 VFD Y. XS[ K[P 5tGL T[GF 5lTG[ cT,FS VF5L G XS[P 5Z\T]4 
5Z:5ZGF SZFYL VD]S AGFJ AG[ TF[ :+LYL T,FS VF5L XSFI T[D HF[UJF. Y. 
XS[ K[P VFJL SZFZGL XZTF[ JFHAL CF[JL HF[.V[4 J/L T[ HFC[Z GLlT lJZ]âGL G 
CF[JL HF[.V[P 
D]l:,D SFG}GDF\ ;]WFZFGL DF\U6LVF[ o 
 D]l:, ,F[DF\ DlC,FVF[GL l:YlTDF\ ;]WFZF DF8[ VFJFh V[ lG:JFD äFZF 
D]\A.DF\ H]Gv!)))DF\ D]l:,D G[XG, SF[gOZg; AF[,FJJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ 
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H]NLvH]NL $5 ;\:YFVF[DF\ Z__ YL JW] ;]WFZSF[ CFHZ ZæF CTF\P VF ;\:YFV[ GLR[GF 
;]WFZFVF[ DF8[ DF\U6L SZL K[P 
!P +6JFZ T,FS AF[,LG[ K]8FvK[0F VF5JFGL ÝYFG[ V8SFJJL HF[.V[P 
ZP K]8FvK[0FGF lS:;FDF\ :+L VG[ 5]Z]Ø A\G[G[ ;DFG CÞF[ CF[JF HF[.V[P 
#P K]8FvK[0FG\] VG[ ,uGG]\ ZÒ:8=[XG YJ\] H~ZL K[P 
$P D]l:,D :+LG[ T[GF ,uG ;DI[ H DC[Z VF5L N[JL HF[.V[ VG[ l0O0" DC[ZGL 
ÝYF A\W SZJL HF[.V[P 
5P l0O0" DC[ZGF lS:;FDF\ H[ JWFZFGL lS\DT VF5JFGL YFI T[ DC[ZGFDFDF\ H 
H6FJL N[JL HF[.V[P  
&P lÊDLG, ÝF[;LhZ SF[0GL S,Dv!Z5GF[ ,FE D]l:,D :+LVF[G[ 56 ÝF%T 
YJF[ HF[.V[P  
*P ,uG AFATDF\ lGSFCGFDF V[ V[S DCÀJGF[ N:TFJ[H K[P SFZ6 S[ K]8FvK[0F 
;DI[ D]l:,D DlC,FGF XF CÞF[ ZC[X[ T[ T[DF\ H6FJJFDF\ VFJ[ K[P VF 
lGSFCGFD]\ lJUTJF/] VG[ lGl`RT WF[Z6JF/] CF[J]\ HF[.V[PVFD CX[ T[F 
,uG NZdIFG VG[ K]8FK[0F 5KL 56 DlC,FVF[GF VlWSFZF[G]\ ZÙ6 Y. 
XSX[P D]l:,D 5;"G, ,F[ AF[0" ;FY[ 56 VF DF8[ JF8FWF8F[ SZJL H~ZL K[P 
(P S]ZFG VG[ XZLIFG]\ VY"38G D]l:,D DlC,FG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJ\] HF[.V[P 
S]ZFGDF\ S[8,LI[ V[JL VFIFGF[ K[ H[ DlC,FVF[GF CÞF[ G[ ZÙ[ K[4 5Z\T] 
:YFl5T lCTF[ VF AFAT KTL YJF N[TF[ GYLP VF DF8[ WD"GF J0FVF[ ;FY[ 56 




ZP*P5P) JF,L56FGF SFINFDF\ :+LVF[GF[ NZHHF[ o 
 lC\N] ;ULZ jIÂÉTGL AFATDF\ VG[ ;ULZGL lD,ST AFATDF\ sDlhIFZL 
lD,STDF\ T[GF VlJEFÒT lCTG[ AFSFT ZFBTFf ;ULZ lC\N]GF S]NZTL JF,LVF[ 
lC\N] DF.GF[ZL8L VG[ UF0L"IG XL5 V[S8v!)5& YL S,Dv& sV[f D]HA K[P 
 VF S,Dv& sV[f DF\ H6FjIF D]HA 5]Z]Ø JR":JJF/F ;DFHGF ãlQ8lA\N]YL 
VtIFZ ;]WL ;FDFgITF o V[JF[ VY" SZJFDF\ VFJTF[ CTF[ S[ ;ULZ lC\N] AF/SGF[ 
S]NZTL JF,L ÝYD T[GF[ l5TF K[ VG[ tIFZ 5KL T[GL DFTF K[P ULTF ClZCZGGF 
S[;DF VF B\0GF XaNF[G]\ VY"38G SZJFGL H~Z 50L VG[ VNF,T G[ V[D H6FI\] S[ 
VFJF[ RL,FRF,]\ VY" SZJFYL VgIFIGL V[S 5Z\5ZF pEL YFI K[ H[G]\ SF[. lGJFZ6 
GYL VFYL VNF,T[ H6FjI]\ S[ ;ULZ DFTFG[ T[ :+L CF[JFG[ SFZ6[ T[G[ lGlN"Q9 
l:YlTV[ D]SJFDF\ VFJL K[P S[D S[ ;ULZGF JF,L56FGF[ T[GF[ VlWSFZ AF/SGF 
l5TFGF VlWSFZGL 5KL wIFGDF\ ,[JFI K[P S,Dv& sV[f DF\ after XaN K[P T[G[ 
lAGA\WFZ6LI AGTF[ V8SFJL XSFI T[JL ZLT[ T[G]\ VY"38G SZFI TF[ H VF VgIFI 
lGJFZL XSFIP VFJ] VY"38G SZJFG\]V[ VG]DFGG[ VFWFZ[ AGL XS[ S[ ,[lH:,[RZ[ 
A\WFZ6 ÝDF6[ H SFI" SI]" K[P lC\N] D[Z[H V[S8 !)5&GL S,DF[ $ VG[ & GF[ 
V[SALHF ;FY[ ;]D[/ ZC[ T[JL ZLTG[ T[G] VY"38G SZFI TF[ 'after' XaNGF[ VY" ccGL 
U[ZCFHZLDF\c sH[ l5TFGL U[ZCFHZLDF\ ;DHJFG]\ K[f 5KL T[ U[ZCFHZL UD[ T[ 
SFZ6;Z CF[I T[D SZJFGF[ K[P VFJF ;\HF[UF[DF\ l5TFGL CIFTLDF\ T[GL U[ZCFHZL 
NZdIFG AF/SGL DFTF T[GF JF,L TZLS[ SFI" SZL XS[ K[ VG[ l5TFG[ VCÄ U[ZCFHZ 
DGFX[P VF S[;DF\ lZhJ" A[\S VF[O .lg0IFV[ VZHNFZ DFTFG[ AF/SGF l5TFGL 
CIFTL NZdIFG ;ULZGF JF,L TZLS[ T[GF l5TF ;FY[ GÞL YIF ÝDF6[ AF/SGF 
GFDDF\ sV[8,[ S[ AF/SGF GFDGL 5FK/ l5TFGF GFDG[ AN,[ AF/SGL DFTFG]\ GFD 
,BLG[f BFT]\ BF[,JF GF NLW] T[ AZF[AZ G CT]\P VNF,T[ H6FjI]\ S[ K]8FvK[0FGL VG[ 
AF/SGF[ CJF,F[ ;\EF/JFGL SFI"JFCL NZdIFG 5lT V[D SCÄ XSX[ GCÄ S[ 5F[T[ H 
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AF/SGF[ S]NZTL JF,L CTF[ VG[ :S], ;TFJF/FVF[V[ TYF A[\S ;TFJF/FVF[V[ T[GL 
ZHF lJGF VF lG6"I ,[JF[ HF[.TF[ G CTF[P VNF,T[ 9ZFjI]\ S[ VF lG6"IGF[ VD, CJ[ 
5KLYL SZFX[ VG[ AWL H ;\:YFVF[V[ T[DGF lGIDF[qlJlGIDF[ VG[ SFI"JFCLGL ZLTF[ 
VF D]HA AN,JFGF ZC[X[P UF0L"IG V[g0 JF[0"h V[S8v!()_GL S,Dv!) (B) 
ÝDF6[ 56 VF lJRFZ6F ,FU] 50X[P VFD SF{8]\lAS SFINFVF[G]\ VY"38G SZTF\ 
VNF,TF[V[ VF\TZZFQ8=LI lXZ:TFVF[ TYF J,6F[G[ wIFGDF\ ZFBJFGF K[P VF S[;GL 
;FY[v;FY[ 0F[P J\NGF lXJF lJP HI\T A\NF[5FwIFIGF S[;GF[ 56 VF ZLT[ lGSF, 
SZJFDF\ VFjIF[P 
 JF,L56FGF[ VlWSFZ V[ ,uGlJØIS VlWSFZ ;FY[ ;\Sl,T K[P !)5&GF 
lC\N] ;ULZ VG[ JF,L56FGF SFINF VG];FZ l5TF ;ULZ5]+ VG[ Vl5Z6LT ;ULZ 
5]+LGF S]NZTL JF,L U6FI K[P HIFZ[ läTLI ÊD[ DFTF G[ S]NZTL JF,LG]\ :YFG VF%I]\ 
K[P T[DH 5F\R JØ"GL V\NZGF AF/SGF S]NZTL JF,LG]\ :YFG DFTFG[ VF%I]\ K[P 
VGF{Z; AF/SGF S]NZTL JF,L TZLS[ DFTFG[ VlWSFZ VF%IF[ K[P V,A¿ 
JF,L56FGF[ VlWSFZ VF5TL JBT[ gIFIF,I H0 SFG]GL SFI"JFCLG[ AN,[ JF:TlJS 
NlQ8lA\N] V5GFJ[ K[P ;ULZG\] JF,L56]\ GÞL SZTL JBT[ AF/SGL ;,FDTL JBT[ 
DFTFvl5TFGF VlWSFZ V[ A[ D]NF wIFGDF\ ZFBJFGF CF[I K[P SFINF5\RGL V[S 
E,FD6 D]HA DFTFvl5TF A\G[G[ AF/SF[GF ;\I]ST :JFEFlJS JF,L U6JFG]\ ;}RG 
SZJFDF\ VFjI\] K[P H[YL JF,L56F AFATGL ,ÄU p5Z VFWFZLT V;DFGTF N]Z Y. 
XS[ T[D ;\XF[WGSTF" DFG[ K[P 
SFINFDF\ :+LVF[GF[ NZHHF[ o 
 ÝJT"DFG SFINFVF[DF\ ;F{ GFUZLSF[GF ;DFG NZHHFGL JFT SZJFDF\ VFJ[, 
K[P 5Z\T]4 VD]S SFINFVF[DF\ :+LVF[ DF8[GL BF; HF[UJF.VF[ SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ 
5{SL ;\XF[WGSTF" G[ H[ VUtIGF VG[ DCÀJGF ,FuIF K[ T[ SFINFVF[GL VCÄ 
lJ:TFZYL RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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ZP( :+LVF[G[F EZ65F[Ø6 D[/JJFGF[ VlWSFZ o 
 H]GF[ lC\N] SFINF[ V[S5ÙLI4 VtIFRFZL VG[ 5]Z]ØGL TZONFZL SZTF[ CTF[P 
5]ZF6SF/GL ;gDFGLI VG[ VFNZ6LI VFI"GFZL TF[ .lTCF; AGL U. CTLP :+LG[ 
HF6[ S[ T[G]\ SF[. :JT\+ Vl:TtJ H G C[FI T[D :JLSFZLG[ RF,JFDF\ VFJT]\P 
;lTÝYF4 J{WjISF/GL V;CI lJ8\A6FVF[4 SHF[0F ,uG4 AF/,uG4 SgIF lJÊI 
H[JL VG[S AA"Z ~l-VF[ JL;DL ;NL ;]WL :+LG[ U]\U/FJTL ZCLP :+LG[ VF 
l:YlTDF\YL ACFZ SF-JF DF8[ 9[Zv9[Z VF\NF[,GF[ YIFP U]HZFT4 A\UF/ VG[ DCFZFQ8= 
T[DF VU|[;Z ZæF\P VF[U6L;DL ;NLGF V\TEFUDF\ ;TLÝYF A\WL4 5]G",uGGF[ SFINF[ 
lJU[Z[ YJFYL :+L ÒJGGL D\U,ÝUlTGF[ ÝFZ\E YIF[ V[D SCÄ XSFIP lJ;DL 
;NLDF\ VF ÝUlT RF,] ZCLP :JFT\œI VF\NF[,GF[DF\ :+LVF[ EFU ,[JF ,FUL CF[JFYL 
T[GL NlQ8GL lJXF/TF JWLP tIFZ 5KL ÝYD VG[ ALH] lJ`JI]â VFjI] VG[ :+LGF 
ÒJGDF\ h05L O[ZOFZF[ YJFGL X~VFT Y.P 5lZ6FD[ SFINFDF\ O[ZOFZ SZJFGL 
H~ZT ,FUTF\ !)$&DF\ 5Z6[,L lC\N] :+L 5F[T[ V,U ZCLG[ 5lT 5F;[YL 
EZ65F[Ø6 D[/JJFGF[ CÞ VF5TF[ SFINF[ 30FIF[P VF SFINF[ VD,L AgIF[ T[ 5C[,F 
:+LVF[GL l:YlT V[JL CTL S[ T[6L V[ T[GF 5lTGF 3ZDF\ H ZC[J]\ HF[.V[P :+L T[GF 
5lTYL V,U ZC[ TF[ T[G[ VFlY"S Ý`GF[ ;TFJ[P CJ[ VF SFINFV[ :+LGF[ DFU" DF[S/F[ 
SZL VF%IF[ T[YL :+LVF[GL 5L0F VF[KL Y.P tIFZAFN !)5&DF\ V[8,[ S[ :JFT\œI 
D[/jIF 5KL ,UEU )v!_ JØ" AFN N¿SlJWFG VG[ EZ65F[Ø6GF[ SFINF[ 
30FIF[P VF SFINF[ !)$&GF SFINFV[ VF5[, HF[UJF.VF[G[ V[GFDF\ ;DFJL ,[ K[P  
 !)55GF SFINF ÝDF6[ 5lTYL V,U ZC[JFGL DF\U6L SZGFZ VYJF TF[ 
K]8FvK[0F ,[JF VZÒ SZGFZ :+L 5F[T[ EZ65F[Ø6GL DF\U6L SZL XS[ K[P VF 
;A\WDF\ :+LVF[ DF8[ D]bI Ý`G V[ K[ S[ HIFZ[ ,uG EF\UL 50[ VG[ 5lTv5tGL V[S 
H 3ZDF\ ZCL XS[ T[D G CF[I tIFZ[ :+L NFJF[ SZL T[GF 5lTYL V,U ZC[JF .rK[ S[ 
5KLYL K]8FvK[0F ,[JF .rK[ TF[ V[JL SFI"JFCL DF8[ GF6F SIF\YL ,FJJF VG[ 5F[TFG\] 
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TYF T[GF ;\TFGF[G]\ EZ65F[Ø6 S[D SZJ]\ m T[GL VNF,TDF\ S[; RF,] ZC[ tIF\ ;]WL NZ 
DF;[ :+LG[ BFWFBF[ZFSLGL V[S lGl`RT ZSD D/JL HF[.V[P SFINFV[ VFJL 
HF[UJF. SZL K[ VG[ V[ ÝDF6[ :+L G[ H[ EZ65F[Ø6 D/L XS[ T[G[ JRUF/FG]\ 
VYJF SFDR,Fp VYJF RF,] NFJ[ EZ65F[Ø6 V[D SC[ K[P 
 !)5&GF lC\N] V[0F[%XG V[g0 D[g8[Gg; V[S8 VG];FZ VD]S BF; 
jIÂÉTVF[G[ lJlXQ8 ;\HF[UF[DF\ EZ65F[Ø6 D[/JJFGF[ VlWSFZ D?IF[ K[P S,Dv!( 
5lZ6LT :+L p5ZF\T ;ULZ JIGF ;\TFGF[4 V5lZ6LT 5]+LVF[4 VGF{Z; ;\TFGF[4 
J'â DFTFvl5TF VG[ BF; ;\HF[UF[DF\ lJWJF 5]+L4 lJWJF 5]+JW]4 D'T 5]+GF 
;\TFGF[ VYJF D'T5F{+GF ;\TFGF[G[ 56 EZ65F[Ø6 D/[ T[JL HF[UJF. SFINFV[ SZL 
K[P VFD4 lC\N] 5lTG[ DFY[ 5tGL4 VF{Z;4 VGF{Z; ;\TlT4 S]\JFZL 5]+LVF[ VG[ J'â 
DFTFvl5TFG]\ EZ65F[Ø6 SZJFGL SFIN[;ZGL HJFANFZL K[P 
 VF p5ZF\T lÊDLG, ÝF[;LhZ SF[0GL S,Dv$((GF 5F9 ÝDF6[ IF[uI 
SFZ6F[;Z 5lT ;FY[ G ZC[GFZ4 5lT H[GF EZ65F[Ø6GL jIJ:YF ;C[T]S 8F/[ K[ 
V[JL 5tGL4 ;ULZ ;\TFGF[ VG[ VGF{Z; ;\TlT OF[HNFZL SF[8" DFZOT EZ65F[Ø6 
D[/JJF CÞNFZ K[P 
 lÊl`RIGF[ VG[ :5[xI, D[Z[H V[S8 C[9/ ,uG SZGFZGL 5tGL H T[GF 5lT 
5F;[YL EZ65F[Ø6 D[/JL XS[ K[4 tIFZ[ lC\N] SFINF[ VG[ 5FZ;L SFINF ÝDF6[ 
,uGGF 5ÙSFZDF\YL UD[ T[ V[SALHF 5F;[YL EZ65F[Ø6GL DF\U6L SZL XS[ K[ HF[ S[ 
VFJL DF\U6L VFlY"S ;\HF[UF[ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P HIF\ ;]WL D]l:,DF[G[ ,FU[J/U[ K[ 
tIF\ ;]WL D]l:,D :+L T[GF 5lT 5F;[YL EZ65F[Ø6 DF\UL XS[ T[JL SF[. HF[UJF. 
SZTF[ SFINF[ D]l:,DF[DF\ GYLP ;\TFGF[GL S:80L AFATDF\ 56 VFJ]\ K[ CJ[ lÊDLG, 
5F[;LhZ SF[0GL S,Dv!Z5 C[9/ VYJF TF[ WL D]l:,D lJD[G slÝ8[SXG VF[O 
ZF.8; VF[G l0JF[;"f V[S84 !)(&GF SFINFDF\ H6FJ[, jIÂÉTq;\:YF 5F;[YL 
EZ65F[Ø6GL DF\U6L SZL XS[ K[P  
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lC\N] :+L GLR[GF ;FT SFZ6F[;Z EZ65F[Ø6 DF\UL XS[ o 
!P 5lTV[ VSFZ6 5tGLGL DZÒ lJGF V[GF[ tIFU SIF"[ CF[IP VCÄ cVSFZ6c 
VG[ cDZÒ lJGFc V[ XaNF[ DCÀJGF K[P 5tGLGL ;\DlT CF[I TF[ 5KL V[GF[ 
tIFU SIF[" K[ V[D G SCÄ XSFIP V[ H ZLT[ 5tGLGF JT"DFGGF sE}TSF/GF 
GCLf VG{lTS JT"GG[ 5lZ6FD[ 5lT V[ HF[ V[GF[ tIFU SIF[" CX[ TF[ 5lTV[ 
SZ[, 5tGLGF[ tIFU ;SFZ6 K[P T[YL 5tGL EZ65F[Ø6 DF\UJF CSNFZ GYL4 
HF[S[ VF 5]ZJFZ SZJ]\ 50[ K[P 
ZP 5F[TFGF 5lT VYJF TF[ `J;]Z5Ù TZOYL 5tGLG[ 5HJ6L YJL VYJF TF[ 
T[GF TZO Ê]Z JTF"J YJF[P 
#P 5lTG[ ! JØ"YL JW] ;DIYL V;FwI VG[ TLJ| :J~5GF[ DCFZF[U CF[IP SF[- V[ 
DCFZF[U GYLP H]GF SFINFDF\ VF DIF"NF # JØ"GL CTL H[ ZN SZL K[P  
$P 5lT V[ SZ[,]\ WD"5lZJT"G XLB4 AF{â VG[ H{G WD" V[ lC\N] WD"DF\ ;DFlJQ8 
K[P T[YL SF[. AF{â H{G AG[ T[ WD" 5lZJT"G GYLP 5Z\T]4 D]l:,D4 lÊl`RIG 
VYJF 5FZ;L WD" :JLSFZJF[ V[ WD" 5lZJT"G K[P 
5P !)5& 5C[,F SF[. lC\N] G[ A[ 5tGLVF[ CF[I TF[ T[DF\YL V[S 5lTYL V,U ZCL 
EZ65F[Ø6 DF\UL XS[ K[P 
&P 5tGL HIF\ ZC[TL CF[I tIF\ 5lT SF[. ALÒ :+LG[ T[GL ;FY[ ZFB[P 
*P VF l;JFI SF[. ;A/ SFZ6 5]ZJFZ YFI tIFZ[P 
 EZ65F[Ø6 VF5JFGF[ C[T] :+LG[ VFlY"S ZÙ6 5]~ 5F0JFGF[ K[P ALÒ 
NlQ8V[ lJRFZLV[ TF[ 5F[TFG]\ EZ65F[Ø6 SZJF DF8[ :+L SF[. VF0F Z:TFVF[G[ 
V5GFJ[ TF[ HF[JFGF[ 56 VF HF[UJF.GF[ C[T]\ K[P 
 lÊDLG, ÝF[;LhZ SF[0GL S,Dv!Z5 C[9/ EZ65F[Ø6GL DF\U6L SZJF DF8[ 
:+LV[ GLR[GL AFATF[ 5]ZJFZ SZJFGL ZC[ K[P 
• S[ T[ V[GF 5lTGL SFIN[;ZGL 5tGL K[P 
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• S[ T[GF[ 5lT T[G]\ EZ65F[Ø6 SZJFDF\ lGQO/ UIF[ K[P VYJF TF[ EZ65F[Ø6 
SZJFDF\ T[ A[NZSFZ K[P 
• S[ T[ V[G]\ VG[ V[GF ;\TFGF[G]\ EZ65F[Ø6 SZL XS[ T[D GYLP VYJF TF[ HF[ 
VFJL :+L SDFTL CF[I TF[ T[GL SDF6L V[8,L VF[KL K[ S[ T[YL T[GL H~ZLIFTF[ 
5}ZL Y. XS[ T[D GYLP 
 V[S H DSFGDF\ ZC[GFZ 5tGL T[GF 5lT 5F;[YL EZ65F[Ø6 DF\UL XS[P HIFZ[ 
SFDR,Fp EZ65F[Ø6GF[ VFN[X SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ HH[ V[ HF[JFGL H~Z GYL S[ 
JF\S SF[G[ K[P  
 5lTGL  H[8,L VFJS CF[I T[GF[ !q5 EFU lÊl`RIG 5tGLG[ EZ65F[Ø6 
TZLS[ VF5L XSFIP lC\N]VF[4 5FZ;LVF[ VG[ :5[xI, D[Z[H V[S8 !)5$ C[9/ ,uG 
SZGFZ DF8[ EZ65F[Ø6GL S[8,L ZSD VF5JL T[ 5Z SF[. ÝlTA\W S[ DIF"NF GYLP 
EZ65F[Ø6 VF5TL J[/FV[ A\G[ 5ÙF[GL VFlY"S CF,T S[JL K[ T[ lJØ[ HH T5F; 
SZX[P 5tGL HF[ T[GF 5lTYL VF[K] SDFTL CF[I VYJF TF[ T[G[ SF[. VFJS GCÄ CF[I4 
VYJF TF[ 5F[TFGL H~ZLIFT SZTF T[GL VFJS VF[KL CF[I TF[ EZ65F[Ø6 TZLS[ 
DF\U6L SZ[, ZSDG[ wIFGDF\ ,.G[ IF[uI ZSD GÞL SZJFDF\ VFJX[P 
 VNF,TDF\ EZ65F[Ø6 DF8[ NFJF[ SZTF\ 5C[,F 5lTGF ;\NE"DF\ GLR[GL 
AFTF[GL T5F; SZLG[ RF[SS; SZL ,[JL HF[.V[P 
• 5lTGL AWL H VFJSGL lJUTF[4 H[D S[ A[\SDF\ lO10 0L5F[hL8 CF[I TF[ T[GL 
VFJS4 :8F[S; VG[ X[ZF[ lJU[Z[ CF[I TF[ T[GL VFJSP 
• 5lT 5F;[ HF[ DF[8ZSFZ CF[I TF[ T[ VG[ JLH/LYL J5ZFTF H[ S\. lS\DTL 
;FWGF[ CF[I TF[ T[P 
• SF[. S,ADF\ 5lT D[dAZXL5 WZFJ[ K[ S[ S[D T[GL lJUTP 
• 5lT 5F;[ SF[. :YFJZ lD,ST CF[I TF[ T[GL lJUTP 
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 5tGLG]\ EZ65F[Ø6 SZJ]\ V[ 5lTGL SFIN[Z;GL OZH K[4 5tGLGF DFvAF5 S[ 
T[GF S]8]\AGF ;eIF[ ;FZL VFJS WZFJTF CF[I T[ S\. DCÀJG]\ U6FT]\ GYLP SF[8" HIFZ[ 
5tGLG[ SFDR,Fp EZ65F[Ø6 GL ZSD GÞL SZL VF5[ tIFZ AFN HF[ 5lTGL 
VFJSDF\ 38F0F[ Y. UIF[ CF[I VYJF TF[ 5tGLG[ GF[SZL D/L CF[I VYJF TF[ 5tGLG[ 
SF[. ALHF ;FWGDF\YL  VFJS ÝF%T Y. CX[ TF[ 5lTGL V[ lJØ[GL VZÒYL VNF,T 
VFJL ZSDDF\ 38F0F[ SZL XSX[P 
 EZ65F[Ø6GL VZÒGF[ lGSF, VFjI[YL 5tGLG[ VD]S ;DIF\TZ[ EZ65F[Ø6 
R}SJJFGF[ VYJF TF[ V[S;FY[ prRS ZSD R}SJJFGF[ VFN[X 56 Y. XS[ K[P 
EZ65F[Ø6GL ZSD GÞL SZL VF5JF DF8[ SF[. lGl`RT WF[Z6F[ GYL4 5Z\T]4 :+LGL 
5F[TFGL H~ZT4 T[GL 5F[TFGL SF[. VFJS CF[I TF[ T[4 T[GL lD,STF[4 EZ65F[Ø6 
VF5JFGL V[GL XÂÉT VG[ ;FWGF[4 5ÙSFZF[GL ëDZ VG[ V[DGF[ DF[EF[4 VF AWL 
AFATF[ wIFGDF\ ,.G[ EZ65F[Ø6GL ZSD GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 SFIDL EZ65F[Ø6GF[ VFN[X 56 O[ZOFZ G[ 5F+ K[P V[8,[ S[ GLR[GF 
;\HF[UFDF\YL SF[. AGFJ AG[ TF[ 5lT :+LG[ EZ65F[Ø6 VF5JFGF VFN[XG[ ZN 
SZJFG[ DF8[ VYJF TF[ T[GL ZSDDF\ 38F0F[ SZJF DF8[ VZÒ SZJF CÞNFZ K[P 
• HF[ 5tGL OZLJFZ ,uG SZ[ VYJF 
• HF[ 5tGL ALHF 5]Z]Ø ;FY[ ZC[JFG]\ X~ SZ[ VYJF 
• HF[ 5lT T[GL GF[SZL U]DFJ[4 VYJF TF[ T[GL VFJS A\W Y. HFIP 
• HF[ 5lT SFIDL VXST Y. HFI VYJF 
• HF[ 5tGLG[ GF[SZL D/[ VYJF TF[ T[G[ 3G D/[P 
 V[ H ÝDF6[ HIFZ[ 5F[TFGF 5lTGL VFJSDF\ JWFZF[ YFI VYJF TF[ 5tGLGF[ 
ÒJGBR" JWJF DF\0[ tIFZ[ EZ65F[Ø6 ZSDDF\ JWFZF[ SZJF DF8[ SF[8"G[ VZÒ SZL 
XS[ K[P T[GF ;ULZ AF/SF[GF[ CJF,F[ :+L 5F;[ CF[I TF[ T[ T[DGF DF8[ 56 RF,]\ NFJ[ 
SFDR,Fp EZ65F[Ø6GL DF\U6L SZL XSX[P HIF\ ;]WL AF/SF[ ;ULZFJ:YF 5}ZL G 
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SZ[ tIF\ ;]WL VYF"T T[VF[ !( JØ"GL ëDZ 5]ZL G SZ[ tIF\ ;]WL 5tGL V[GF 5lT 
5F;[YL SFIDL EZ65F[Ø6 DF\UL XS[P VF DF8[ 5tGLV[ AF/SF[GF pK[Z VG[ T[DG[ 
lXÙ6 VF5JF DF8[ YTF BR"GL 5]Z[5]ZL lJUTF[ VF5JFGL ZC[ K[P VFJF BR"DF\ 
JWFZF[ YFI TF[ EZ65F[Ø6GL ZSDDF\ SF[8" JWFZF[ SZL VF5X[P VNF,TF[ CJ[ TF[ V[JF[ 
56 DT WZFJ[ K[ VG[ T[D6[ V[ lJØ[ R]SFNFVF[ 56 VF5[, K[ S[ AF/SF[GL 
;ULZFJ:YF 5}ZL YFI 5KL 56 HF[ T[VF[ T[DGL DFTF 5Z EZ65F[Ø6 X{Ùl6S VG[ 
ALHF BR" DF8[ VFWFZ ZFBTF CX[ TF[ T[VF[G]\ V5FT]\ EZ65F[Ø6 RF,] ZFBL XSFX[P 
OF[HNFZL SFINF C[9/ EZ65F[Ø6GL VZÒ o 
 lÊlDG, ÝF[;LhZ SF[0GL S,Dv!Z5 C[9/ 56 EZ65F[Ø6 DF8[ VZÒ SZL 
XSFI K[P HIF\ O[lD,L SF[8" CF[I tIF\ VFJL VZÒ V[ SF[8"G[ SZJL HF[.V[ T[ G CF[I 
tIF\ D[Ò:8=[8G[ VZÒ SZJL HF[.V[P OF[HNFZL SF[8"GF\ S,Dv!Z5 ÝDF6[ VZÒGL 
HF[UJF. SZJFGF[ SFINFGF[ VFXI TZ\UF[G[ JX Y. HIFZ[ 5lT4 l5TF4 5]+ S[ 5tGL4 
AF/SF[ VG[ DFTFvl5TF G[ tIÒ N[ tIFZ[ T[VF[ lGZFWFZ YTF\ V8S[ T[ HF[JFG[F K[P 
 VF ÝDF6[GL VZÒGF N[lBTF ,FEF[ V[ K[ S[ lNJFGL SF[8"DF\ YTF\ BR"GL 
;ZBFD6LDF\ VF SF[8"DF\ BR" 36]\ VF[K]\ VFJ[ K[P J/L4 VF SF[8"GF[ R]SFNF[ lNJFGL 
VNF,TGF R]SFNF SZTF\ h05L CF[I K[  VG[ VF S,DGL HF[UJF.VF[ DF+ SF[. JU" 
5]ZTL H DIF"lNT G CF[I ;J"WD" VG[ HFlT GF ,F[SF[ T[GF[ ,FE ,. XS[ K[P T,FS 
VF5[, D]l:,D :+LGF[ 56 VFDF\ ;DFJ[X YFIP 5Z\T] !)(&GL ;F, 5KL T,FS 
VF5[, D]l:,D :+LGF[ ;DFJ[X D]l:,D lJD[g; sÝF[8[SXG VF[O ZF.8; VF[G 0LJF[;"f 
V[S8v!)(&DF\ YTF[ CF[.4 5lTv5tGL A\G[ V[DGL ;\DlTYL lÊDLG, ÝF[;LhZ 
SF[0GL S,Dv!Z5 C[9/ S[; R,FJJF DF8[ ;\DT YFI T[ l;JFI T[DGF[ S[; 
S,Dv!Z5 C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJX[ GCLP 
 S,Dv!Z5GL HF[UJF.VF[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
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 H[ SF[. jIÂÉT 5F;[ 5]ZTF ;FWGF[ CF[I T[GL V[ SFIN[Z;GL OZH K[ S[4 
• T[GL 5tGL HF[ V[G]\ 5F[TFG]\ EZ65F[Ø6 SZJF V;DY" CF[I TF[ T[G]\ 
EZ65F[Ø6 V[6[ SZJ]\P 
• T[G]\ VF{Z; S[ VGF{Z; AF/S4 5KL T[ 5Z6[,]\ CF[I S[ S]\JF~4 HF[ T[ 5F[TFG]\ 
EZ65F[Ø6 SZJF V;DY" CF[I TF[ T[G]\ EZ65F[Ø6 V[6[ SZJ]\P 
• T[G]\ VF{Z; AF/S CF[I S[ VGF{Z; VG[ V[ AF/S[ ;ULZFJ:YF 5]ZL SZL CF[I 
TF[ 56 SF[. .HF XFZLlZS S[ DFGl;S V;DFGTFG[ SFZ6[ T[ 5F[TFG]\ 
EZ65F[Ø6 SZJFG[ DF8[ V;DY" C[FI TF[ T[G\] EZ65F[Ø6 V[6[ SZJ]\ VFDF 
5Z6[,L 5]+LGF[ ;DFJ[X YTF[ GYLP 
• T[GF DFTFvl5TF HF[ 5F[TFG]\ EZ65F[Ø6 SZJFG[ V;DY" CF[I TF[ T[DG]\ 
EZ65F[Ø6 V[6[ SZJ]\P 
 ÝYD JU"GF D[Ò:8=[8 VFJL jIÂÉTG[ EZ65F[Ø6 VF5JFGF[ VFN[X SZL XSX[ 
VG[ V[JF VFN[XGL ZSD NZDF;[ R}SJL VF5JFGL ZC[X[P 
 5tGL XaNDF\ K]8FK[0F VF5[,L 5tGL H[6[ 5]G",uG SIF" GYL T[GF[ ;DFJ[X 
YFI K[P 5Z\T] ZBFT S[ J[xIFGF[ T[DF\ ;DFJ[X YTF[ GYLP EZ65F[Ø6 V[JF VFN[XGL 
TFZLBYL VF5JFG]\ YX[ VYJF TF[ SF[8"GF VFN[X ÝDF6[ VZÒGL TFZLBYL VF5JFG]\ 
ZC[X[P 
 5lT SF[. .HF S[ VXÂÉTYL G l50FTF[ CF[I TF[ T[ EZ65F[Ø6 VF5JFG[ ;DY 
K[ V[J]\ VG]DFG YX[P 5lZ6FD[ cc5]ZTF ;FWGF[cc GF VY"DF\ 5]ZTL lD,ST CF[JL 
VYJF TF[ 5{;F SDFJFGL TFSFT CF[JL V[JF[ YFI K[P EZ65F[Ø6 V[8,[ BF[ZFS4 
S50F4 ZC[9F6 VG[ AF/SF[GF lXÙ6GF[ BR"P 
SIF SFZ6F[;Z :+L V[GF 5lTGL ;FY[ ZC[JF .gSFZ SZL XS[ m 
 5lTGF[ jIlERFZ4 S]ZTF4 WD"v5lZJT"G4 ALH] ,uG VG[ 5lTv5tGL JrR[ 
,uGE\UGF SFZ6;Z 5tGL V[GF 5lT ;FY[ ZC[JFGF[ .gSFZ SZL XS[ VG[ T[YL 
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EZ65F[Ø6GL DF\U6L SZL XS[P ;FIZFAFG] lJP V[PV[DPVaN], UOZ (AIR, 1987 
S.C. 1103) GF S[;DF\ ;]lÝD SF[8" 9ZFjIF ÝDF6[ D]l:,D 5lT RFZ 5tGLVF[ SZL 
XSTF[ CF[JF KTF\ HF[ VFJF[ 5lT ALÒ 5tGL SZX[ TF[ V[GL ÝYD 5tGL T[GFYL V,U 
ZC[JFGL VG[ EZ65F[Ø6GL DF\U6L SZL XSX[P 
5tGL V[GF EZ65F[F6GF[ VlWSFZ GLR[GF ;\HF[UF[DF\ U]DFJX[ o 
• HF[ T[ 5]G o,uG SZX[ TF[4 
• HF[ T[ jIlERFZ VFRZTL CX[ TF[4 
• 5]ZTF SFZ6 lJGF T[ T[GF 5lT ;FY[ ZC[JFGF[ .gSFZ SZTL CX[ TF[  
• 5lTv5tGL A\G[ 5Z:5Z ;\DlTYL V,U ZC[TF CX[  TF[ 5lT DF8[ VF ARFJF[ 
ÝF%I K[P 
V5lZ6LT 5]+L o 
 VFJL 5]+L VGF{Z; CF[I TF[ T[GF 5F,G5F[Ø6GL HJFANFZL DFTFvl5TFGL 
K[P VFJL 5]+L ëDZ,FIS YFI T[ 5KL 56 T[GF ,uG G YIF CF[I tIF\ ;]WL VYJF 
TF[ 5]+L SDF.G[ 5UEZ G YFI tIF\ ;]WL T[G]\ EZ65F[Ø6 T[GF DFvAF5[ SZJFG]\ K[P 
VF HF[UJF. H]GF SFINFDF\ G CTLP 3Z0F DFvAF5 V[DGL SDFp lNSZL 5F;[YL 
EZ65F[Ø6 D[/JL XS[ K[P s0F[P DL;L; lJHI DGF[CZ VFZ,F[8 lJP SFXLZFJ 
ZFHFZFD :JF4 AIR-1987, S.C. 1100f 
 Jl;ITGFD]\ AGFJLG[ EZ65F[Ø6 D[/JJFGF[ SF[. GF[ CS ,. ,[JFI S[ 8F/L 
XSFI GCLP lJWJF 5]+L HF[ 5F[TFGF[ lGJF"C SZJF V;DY" C[FI4 T[GF 5lTGL 
lD,STDF\YL T[GF[ lGJF"C G Y. XSTF[ CF[I T[ 5F[TFGF ;\TFGF[G]\ EZ65F[Ø6 SZJF 
DF8[ V;DY" CF[I VG[ ;;ZF TZOYL DNNGL SF[. XSITF G CF[I VG[ tIFZ[ H T[ 
T[GF l5TF 5F;[YL EZ65F[Ø6 DF\UL XS[ K[P lJWJF 5]+JW] V[GF ;;ZF 5F;[YL 
EZ65F[Ø6 DF\UL XS[ K[P 
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EZ65F[Ø6GL VZÒ VG[ V[ lJØ[GF[ VFN[X o 
 HIF\ T[ jIÂÉT s5lTf ZC[TF[ CF[I tIF\ VYJF TF[ T[GL 5tGL ZC[TL CF[I tIF\ 
VYJF 5ÙSFZF[G]\ ZC[JFG]\ :Y/ lGl`RT G CF[I TF[ T[VF[ K[<,F HIF\ ZæF CF[I T[ :Y/[ 
VFJF[ VFN[X Y. XS[P 
 VFJF[ VFN[X H[GL ;FD[ YIF[ K[ T[ 5lT 5]ZTF SFZ6F[ lJGF T[GF[ E\U SZ[ T[F 
SF[8" T[GL ;FD[ l0:8=[; SF-X[ VG[ T[D SZLG[ SF[8"GL H\UD lD,ST H%TLDF\ ,[X[ T[D 
KTF\ T[ R}SJ6L G SZ[ TF[ T[ lD,ST J[RL T[GL p5HDF\YL GF6F J;], ,[JFX[P VF 
p5ZF\T T[G[ ! DF;GL S[NGL lXÙF YX[P VFJF JF[Z\8GF[ VD, 5F[l,; äFZF YFI K[P 
S,Dv!Z5 C[9/GL VZÒ p5ZF\T lNJFGL SF[8"DF\ 56 VF DF8[ NFJF[ SZL XSFIP 
 EZ65F[Ø6 DF8[ NFJF[ SZGFZGL S96F.4 HIFZ[ T[ V[ lJØ[G]\ C]SDGFD]\ D[/J[ 
tIFZYL X~ YFI K[P ÝLJL SFplg;,GF VF XaNF[ TNG ;FRF K[P VF ;\NE"DF\ ,F[ 
SlDXG[ SF[8"GF EZ65F[Ø6GF VFN[XGF[ VGFNZ SZGFZG[ EFZ[ lXÙFGL HF[UJF. 
SZJF E,FD6 SZL CTLP 5Z\T] ZFA[TF D]HA :+LVF[GF ÝF6Ý`GF[ ÝtI[ pNF;L 
;[JGFZ ;ZSFZ[ VF ÝtI[ wIFG VF5L SX]\ H SZJFGL TF,FJ[,L ÝNlX"T SZL GYL VG[ 
SF[. 5U,F 56 ,LWF GYLP C9L,F 5lTZFHF[ lÊDLG, ÝF[;LhZ SF[0 C[9/ SF-[,F 
EZ65F[Ø6GF C]SDG[ UF\9TF GYL T[YL UEZFTF GYL T[DG[ 5S0JF JF[Z\8 SF-I] CF[I 
S[ T[DG[ S[N SZJFDF\ VFJ[ TF[ 56 T[DGL 5tGLVF[G[ C[ZFG SZJFGF VFXIYL T[VF[G[ 
VFJF SF[. VFN[X S[ S[NGF[ 0Z GYLP sS],lN5SF{Z lJP ;]ZLgNZl;\3 AIR-1989 S.C. 
232f DF\ EZ65F[Ø6GL R-[,L ZSD G EZTF\ D[8=F[5F[l,8G D[Ò:8=[8[ 5lTG[ S[NDF\ 
GFBJF VFN[X SIF[" 5KLYL 5tGLV[ AFSL GF6FGL DF\U6L SZTF\ D[Ò:8=[8[ H6FjI] S[ 
5lTG[ S[NDF\ GFbIF[ CF[JFYL V[ AFSL 50TF\ GF6F J;], YIF (satisfy) U6FIP 
5tGLV[ T[ ;FD[ lZJLhG SZTF\ tIF\ 56 SF[. :5Q8 SFZ6F[ VF%IF lJGF SF[8[" VZÒ ZN 
SZL T[ ;FD[ ;]lÝDSF[8" DF\ Vl5, YTF\ VFJF GF[G:5LSÄU VF[0"Z ;FD[ 8LSF SZTF\ 
H:8L; 9SSZ[ Sæ] S[ VFJF[ VFN[X lGZFWFZ :+LGL S96F. ÝtI[ SF[8"GL 
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;\J[NGXL,TFGF[ VEFJ NXF"J[ K[P ;]lÝDSF[8" JW]DF\ H6FjI\] K[ S[ 5lTG[ H[,DF\ 
DF[S,JFYL V[6[ .gSFZ[, HJFANFZLGF[ V\T GYL VFJTF[P VFD 9ZFJJ]\ V[ ;FDFgI 
A]lâ lJZ]âG]\ K[P VCÄ S,Dv!Z5 s#f VG[ !Z( JrR[GF[ TOFJT :5Q8 SZTF\ Sæ]\ K[ 
S[ GF6F G EZJF DF8[ S[N SZJL V[ "Mode of Enforcement" K[ T[G[ "Mode of 
Satisfaction of the liablitity" SCÄ XSFI GCLP SFINFGF VY"38GGL VFJL 
5lZl:YlT CF[JFYL AIR-1989 VF\W|ÝN[Xv(DF\ V[JL 8LSF CF.SF[8" SZJL 50L CTL S[ 
cc:+LVF[ SFINF DF8[ GYL 56 SFINF[ :+LVF[ DF8[ K[c 
ZP) :+LVF[ VG[ JFZ;FWFZF[ o 
 EFZTDF\ EFZTLI JFZ;FWFZF[ Vl:TtJDF\ VFjIF[ T[ 5C[,F NZ[S 5;"G, ,F[DF\ 
JFZ;F V\U[GL HF[UJF.VF[ H]NLvH]NL CTL VG[ VFH[ 56 Vl;TtJDF\ K[P ;F{ ÝYD 
VF56[ lC\N] JFZ;FWFZFGL JFT SZLV[ TF[ T[ ;DIDF\ DLTFÙZ VG[ NFIEFU V[JL A[ 
XFBFVF[ CTLP T[DF\ DLTFÙZL :+LVF[GF VlWSFZF[GL SF[. JFT SZJFDF\ VFJ[, GYLP 
5Z\T] NFIEFUDF\ :+LVF[GF DIF"lNT VlWSFZF[GL JFTF[ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF ;DI[ 
:+LVF[ ;\5}6"56[ lD,STGL DFl,S AGTL G CTLP !)$*DF\ EFZT VFhFN AgIF 
AFN 36F SFINFVF[DF\ ;]WFZFVF[ SZJFDF\ VFjIF T[ ÝDF6[ lCgN] JFZ;FWFZF[ v 
!)5& YL VD,L AgIF[ K[P VF SFINFGL HF[UJF.VF[ ÝDF6[ lC\N] l5TF 5F[TFGL 
J0L,F[5FÒ"T lD,ST D]SLG[ U]HZL HFI T[F T[DGF JFZ;NFZ TZLS[ T[DGL 5]+L VG[ 
5]+F[G[ ;DFG CÞF[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P V[8,[ S[ VCÄIF :+LVF[G[ 5]Z]Ø ;DFG 
VlWSFZ VF5JFGF[ VF SFINFV[ ÝIF; SZ[, K[P VF SFINFDF\ H6FjI]\ K[ S[ :J5FÒ"T 
lD,STDF\ jIÂÉT Jl;ITGFDF\YL 5F[TFGL .rKF D]HAGL jIJ:YF SZL XS[ K[P V[8,[ 
S[ 5F[TFGF ;\TFGF[ 5{SL SF[.56 V[S jIÂÉTG[ ;\5]6" S[ V\XT o lD,ST VF5JFGF[ 
T[DGF[ VF VlWSFZ K[P D]l:,D jIÂÉT 5F[TFGL SF[.56 lD,STG]\ !q# YL JWFZ[ 
lD,STG]\ Jl;ITGFD]\ SZJ]\ CF[I TF[ T[DF\ T[DGF JFZ;NFZGL ;\DlTGL H~Z 50[ K[P 
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D]l:,DF[G]\ VF B}A H ;FZ] VG[ p¿D 5F;] CF[I T[D ;\XF[WGSTF" DFG[ K[P VF ZLT[ 
D]l:,D SFINFDF\ JFZ;F V\U[GL HF[UJF.VF[ VF5[, K[P 5FZ;LVF[ VG[ lB|:TLVF[ 
DF[8[EFU[ EFZTLI JFZ;FWFZG[ VG];Z[ K[P EFZTLI JFZ;FWFZFDF\ :+L VG[ 5]Z]Ø 
A\G[ G[ ;DFG U6L T[ ÝDF6[ V[8,[ S[ ;ZB[ EFU[ T[DG[ lD,ST VF5JFGL HF[UJF. 
SZ[, K[P 
 DG]:D'lT lC\N] SFINFG]\ pNUD:YFG K[P DG]:D'lTDF\ :+LG[ UF{6 :YFG[ D]SL K[P 
:+LG[ VFlzT U6JFDF\ VFJTLP T[GF ST"jIF[ VG[S CTF 5Z\T] T[G[ VlWSFZ GFD 
DF+GF[ CTF[P 
 !)5&GF[ lC\N] JFZ;FWFZF[ VD,L AgIF[ T[ 5C[,F :+L T[GF :+LWGGL DFl,S 
U6FTL 5Z\T]4 :+L 5F;[ H[ SF\. lD,ST CF[I T[ T[G]\ :+LWG G U6FT]\4 :+LWG SF[G[ 
U6J]\ T[4 :+LG[ S. lD,ST SF[GL 5F;[YL VG[ SIFZ[ D/L T[ 5Z VFWFZ ZFBT]\ T[ 
;DI[ SFINFV[ :+LWGGF 56 ÝSFZF[ 5F0IF CTF\P H[DF\ VD]S :+LWGGL ;\5}6" 
DFl,SL :+LGL CTL HIFZ[ VD]S 5Z T[GL DFl,SL DIF"lNT CTLP H[ lD,ST :+LV[ 
5F[TGL DC[GTYL D[/J[, CF[I T[ lD,ST T[GL U6FTL 5Z\T]4 HIF\ :+L 5Z6[,L CF[I 
tIF\ T[6[ 5F[T[ GF[SZL SZLG[ S[ DC[GT SZLG[ H[ lD,ST ÝF%T SZL CF[I T[GF 5Z T[GF[ 
VlWSFZ G ZC[TF T[GF 5lTGF[ VlWSFZ ZC[TF[ CTF[P 
 VF p5ZF\T Hindu woman's Right to property act, 1936 GF[ SFINF[ K[P 
H[ TFP !$v$v!)#* YL VD,DF\ VFjIF[ T[YL lJWJFG[ T[GF 5lTGL lD,ST 5Z H[ 
JFZ;FCÞ D/TF[ T[ DIF"lNT CÞ CTF[P :+L V[JL lD,TGL ;\5}6" DFl,S G CTLP 
HIFZ[ VFJL :+L D'tI] 5FDTL tIFZ[ T[ lD,ST T[ lD,STGF ZLJh"GZF[G[ D/TLP 
SF,LX\SZGF S[;DF\ VFJL Woman's Estate G]\ J6"G SZTF ;]lÝD SF[8"[ H6FjI]\ K[ S[ 
"Her right was in the nature of a right of property, her position was that 
of owner, her powers in that character were limited; but so long as the 
she was alive no one had may vested right in that succession (1955) 
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S.C.R. 467) T[GF[ VlWSFZ lD,ST lJØ[GF VlWSFZ :J~5GF[  CTF[4 T[GL l:YlT 
DFl,S H[JL CTL4 V[ C[l;ITDF\ T[GF VlWSFZF[ DIF"lNT CTF\ 5Z\T] HIF\ ;]WL T[ 
ÒlJT ZC[ tIF\ ;]WL SF[.G[ 56 T[ JFZ;F. lD,STDF\ SF[. lGlCT VlWSFZ G CTF[P 
T[GF 5]G,"uGYL :+L VF DIF"lNT lD,ST U]DFJTLP 
 lC\N] JFZ;FWFZF[ v !)5& TFP !*v&v!)5& YL VD,L AgIF[ T[GL 
HF[UJF.VF[ E}TSF/GL HF[UJF.VF[GL TNG H]NL 50[ K[P EFZTGF A\WFZ6DF\ 
:+Lv5]Z]Ø ;DFGTFGL H[ HF[UJF.VF[ K[ T[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF SFINF[ 30JFDF\ 
VFjIF[ K[P VG[ 5lZ6FD[ 5]Z]Ø VG[ :+L JFZ;F[ JrR[ CJ[ ;\5}6" ;DFGTF :Y5F. K[P 
S]8]\AGF V[S 38S TZLS[ SgIF4 5tGL VG[ DFTFG[ JFZ;F CÞ VF5JFDF\ VFjIF K[P 
5lZ6FD[ :+L VFJL lD,STGL ;\5}6" DFl,S AG[ K[P VG[ 5F[T[ ÒlJT CF[I T[ 
NZdIFG VG[ T[ 5KL 56 5F[TFGL .rKFG];FZ lGA"W ZLT[ V[ lD,STGF[ T[ p5IF[U 
VG[ jIJ:YF SZL XS[ K[P !)#*GF WFZFDF\ :+LG[ H[ DIF"lNT DFl,SL CTL T[ CJ[YL 
GFA]N Y. K[ VG[ :+L lD,STGL ;\5}6" DFl,S AGL K[P 
 !)5&GF JFZ;FWFZFYL p5Z H6FjIF ÝDF6[ :+L VG[ 5]Z]Ø JrR[GF[ E[N D8L 
UIF[ K[P H[YL SZLG[ l5TFGL lD,STDF\ 5]+GF\ H[8,F[ H EFU 5]+LG[ 56 D/[ K[4 
VFD :+L ;DFG VlWSFZ D[/J[ K[P l5TFV[ lJ, AGFJL 5[FTFGL :Jvp5FÒ"T 
lD,STGL jIJ:YF G SZL CF[I tIFZ[ H VF SFINF[ ,FU] 50[ K[P 
 !)5&GF[ lCgN] JFZ;FWFZF[ 30FIF[ T[ 5C[,F lC\N] l5TFGL lD,STGF 
JFZ;NFZF[ DF+ T[GF 5]+F[ H CTF\P 5]+LVF[G[ VFJF[ CÞ G CTF[P DZGFGL lJWJFG[ 
V[8,[ S[ 5]+F[GL DFTFG[ 56 T[GF DZGFZ 5lTGL Dl,ST 5Z SF[. CÞNFJF[ G CTF[P 
!)5&GF SFINFYL 5lZl:YlT AN,F. U. K[P VG[ CJ[ VF SFINFGL VG];}lRDF\ 
NXF"jIF ÝDF6[ ÝYD JU"GF JFZ;NFZF[DF\ GLR[GF GF[ ;DFJ[X SIF[" K[P VG[ VF 
JFZ;NFZF[ AWF V[S;FY[ lD,STGF[ JFZ;F[ D[/J[ K[P T[VF[ V[S 5KL V[S lD,ST ,[X[ 
V[J]\ GYLP VYF"T T[DGFDF\ SF[. VU|TFÊD GYL VG[ T[VF[ AFSL GF AWF JFZ;NFZF[ 
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SZTF\ ÝYD VlWSFZL K[P J/L4 VF JFZ;NFZF[ JrR[ :+Lv5]Z]ØGF SF[. E[N GYL 
ZFbIFP JFZ;FWFZFGL VG];}lR ÝDF6[ 5C[,F JU"DF\ S], AFZ JFZ;NFZF[ K[ T[DF\  
s!f DFTF    s5f lJWJF 5F{+JW]  
sZf lJWJF 5tGL   s&f D'T 5]+GL lNSZL 
s#f 5]+L    s*f D'T 5]+LGL 5]+L  
s$f lJWJF 5]+JW]   s(f D'T 5]+GF D'T 5]+GL 5]+L  
 V[JF VF9 :+L JFZ;NFZF[ K[P D'T jIÂÉTGF[ V[SFN lNSZF[ T[GL 5C[,F D'tI] 
5FdIF[ CF[I TF[ V[GF EFUGL lD,ST V[GL lJWJF VG[ 5]+v5]+LVF[G[ D/X[P 
lNSZLGF EFUGL lD,ST V[GF ;\TF[GF[G[ D/[ K[P V[S pNFCZ6YL VF lJWFG :5Q8 
SZL XSFIP ccVcc G[ A[ lNSZFVF[P4 D'T5]+GL V[S lJWJF V[S lNSZL4 D'tI] 5FD[, 
lNSZLGL A[ lNSZLVF[ VGL DFTF VG[ T[GL 5tGL K[P V D'tI] 5FD[ K[P T[GL 5F;[ ;FT 
,FBGL lD,ST K[P T[6[ HF[ Jl;ITGFD]\ G AGFjI]\ CF[I TF[ T[GL lD,STGF ;FT 
;ZBF EFU YX[P SFZ6 S[ S,Dv) NXF"J[ K[ T[ ÝDF6[ ÝYD JU"GF JFZ;F[ lD,STGF 
V[S;ZBF VG[ V[S;FY[ VlWSFZL K[P VFDF :+Lv5]Z]ØGF SF[. E[N GYLP p5ZGF 
pNFCZ6DF\ NZ[S JFZ;NFZG[ lD,STGF[ ;FTDF[ EFU ÝF%T YX[ VG[ D'tI] 5FD[, 
5]+LGF[ EFU V[ T[GL A[ 5]+LVF[ JrR[ JC[RFX[P HF[ ÝYD lJEFUGF SF[. JFZ;NFZF[ 
CIFT G CF[I TF[ V[ ;\5l¿ lJEFU A[ GF JFZ;NFZF[DF\ V[DF\ H6FJ[,F VU|TFÊD 
ÝDF6[ JC[RFX[P 
s!f DFTF o 
 !)5&GF SFINF 5C[,F DFTFG[ T[GF 5lTGL lD,ST D/TL G CTL 5Z\T] 
!)5&GF SFINFV[ DFTFGF[ VF VlWSFZ SA], ZFbIF[ K[4 H[ JFT lC\N] SFINF ÝDF6[ 
TNG GlJG K[P DZGFZ 5]+GL 5tGL VG[ ;\TFGF[GL H[D T[GL DFTFG[ 56 T[VF[GL 
;FY[ JFZ;F[ ÝF%T SZJFGF[ CÞ VF%IF[ K[P HF[ S[ ;FJSL DFTFG[ VFJF[ CÞ GYLP 
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DFTFG[ D/TL VFJL ;\5l¿V[ T[G[ lGZ5[Ù ZLT[ D/[ K[P T[GL RFlZœIlX,TF4 
K]8FK[0F4 5]G,"uG V[ VFJL lD,STGL ÝFl%T ;FD[ SF[. AFWF~5 U6FTF GYL4 
sS,DvZ(f 5F[TFGF[ VGF{Z; 5]+GL ;\5l¿GF[ JFZ;F[ 56 DFTFG[ ÝYD JU" GF 
JFZ;NFZ TZLS[ D/[ K[P sS,Dv# s!f sH[ff 
sZf lJWJF 5tGL o 
 !)5&GF SFINF VG];FZ DZGFZG[ V[GF 5]+F[ CIFT CF[I TF[ 5KL V[GL 
lJWJF 5tGLV[ sCIFT 5]+F[GL DFTFf V[ JFZ;F[ D[/JJFGF[ SF[. Ý`G H G CTF[P CJ[ 
GJF WFZF VG];FZ 5]+F[GL ;FY[ T[DGL lJWJF DFTF 56 ;DFG EFUGL CÞNFZ AG[ 
K[P K]8FK[0F ,LWF C[FI T[ :+LG[ VFJF[ JFZ;FCS GYLP 5Z\T]4 H[ :+LV[ T[GF 5lTGF[ 
tIFU SIF[" CF[I4 H[ :+LGF[ T[GF 5lTV[ tIFU SIF[" CF[I VYJF TF[ H[6[ gIFlIS 
lJIF[HG D[/jI] CF[I K[ T[ DZGFZGL 5tGL CF[. T[GL ;\5l¿DF\ JFZ;NFZ K[P 
s#f 5]+L o 
 5]+LG[ 56 l5TFGL lD,STGL JFZ;NFZ U6L K[P VG[ ÝYD JU"GF 
JFZ;NFZF[DF\ T[GF[ ;DFJ[X YTF[ CF[. T[ V[JF JFZ;NFZF[GL H[D V[S;FY[ ;\5l¿GF[ 
JFZ;F[ D[/J[ K[P 5]+L XaNDF\ N¿S ,LW[, 5]+L ;DFlJQ8 K[P lC\N] ,uGWFZFGL 
S,Dv!& H[G[ SFIN[;ZGL S[ VF{Z; U6[ K[  T[JL 5]+LGF[ 56 5]+L XaNDF\ ;DFJ[X 
YFI K[P 5Z\T]4 VGF{Z; 5]+LVF[GF[ VF XaNDF\ ;DFJ[X YTF[ GYLP 5]+L lXlY, 
RFlZœIGL CF[. T[YL JFZ;F. CSDF\YL T[6LG[ AFSFT SZL XSFTL GYLP 5]+L XaNDF\ 
T[GF NZHHFGF[ lJRFZ SIF" lJGF AWL H 5]+LVF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 5KL T[ 5]+L 
V5lZ6LT CF[I S[ 5Z6[,L CF[I4 lJWJF CF[I S[ 5KL WGJFG CF[I4 lJWJF 5]+L 
lGo;\TFG CF[I TF[ 56 T[GF[ JFZ;F. CS SFID ZC[ K[P sS,DvZ(f EFZTGF AWF H 
ZFHIF[DF\ CJ[ 5]+L JFZ;F CSYL D[/J[,L lD,STGL ;\5}6" DFl,S AG[ K[P H[ 5]+LVF[ 
;CJFZ;F[ TZLS[ lD,ST D[/J[ T[ S,Dv) ÝDF6[ 8[Gg8;v.GvSF[DG TZLS[ ;\5l¿ 
D[/J[ K[P 5lZ6LT 5]+LGF[ EFU VF5TL J[/FV[ T[GF ,uGGF[ BR" S[ T[G[ NZNFULGF 
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TZLS[ VF5[,L ;\5l¿GL lSDTG[ T[GF EFUGL ZSDDF\YL AFN SZJFDF\ VFJTL GYLP H[ 
5]+L VGF{Z; K[ T[G[ JFZ;F[ D/L XSTF[ GYLP 5Z\T]4 HIF\ ;]WL T[GF ,uG G Y. HFI 
tIF\ ;]WL T[ V[GF l5TF 5F;[YL EZ65F[Ø6GF[ BR" D[/JL XS[ K[P N¿S ;\TFGF[G[ 56 
VF{Z; ;\TFGF[ H[8,F H VlWSFZF[ K[ 5KL T[ 5]+ CF[I S[ 5]+LP 
s$f D'T5]+GL 5]+L VG[ D'T 5]+LGL 5]+L o 
 VF A\G[ JFZ;F[ ÝYD JU"GF K[ VG[ ÝYD JU"GF ALHF JFZ;NFZF[GL H[D H 
T[DGL ;FY[ H ;\5l¿GF[ JFZ;F[ D[/JJFGF[ CSNFZ K[ cc5]+GL 5]+Lcc VG[ cc5]+LGL 
5]+Lcc V[ XaNF[ DF\ VFJF D'T5]+ S[ D'T 5]+L V[ N¿S ,LW[, 5]+LGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
D'T5]+GF D'T5]+GL 5]+LG[ 56 VF H lGID ,FU] 50[ K[P 
 HIF\ ;]WL ZC[JFGF DSFG G[ ,FU] 50[ K[ tIF\ ;]WL jIJCFZLS NlQ8V[ T[DF\ YF[0F[ 
O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIF[ K[ VG[ T[ V[ K[ S[ l5TFGL ALÒ AWL ;\5l¿TF[ JU"v!GF 
JFZ;F[ ;ZB[ EFU[ D[/JL XS[ K[P 5Z\T]4 DZGFZ GF ;\TFGF[ H[ DSFGDF\ ZC[TF CF[I 
V[GF EFU G 50[ tIF\ ;]WL 5]+L 5F[TFGF[ EFU DF\UL XS[ GCLP SFIN[;Z ZLT[ TF[ V[GF[ 
CÞ lGZ5[Ù K[ H 5Z\T]4 DZGFZGF DSFGDF\ V[GL lNSZLVF[4 5]+F[4 5tGL4 DFTF VG[ 
5]+JW]V[ AWFGF[ ZC[JFGF[ 5]Z[5]ZF[ VlWSFZ K[P VFJL jIÂÉTVF[DF\YL SF[. tISTF CF[I 
VYJF TF[ gIFlIS lJIF[HG D[/J[,]\ CF[. V[ l5TFGF 3ZDF\ ZC[TL 5]+L C[FI tIFZ[ V[G[ 
DSFGDF\YL ACFZ SF-JL V[ 9LS GYLP D'tI] 5FD[, jIÂÉTGL VF l;JFIGL VgI 
:YFJZ lD,ST CF[I VG[ T[DF\ ALHF ;UFvJCF,F ZC[TF CF[I TF[ V[JL :YFJZ 
lD,STDF\ T[GF[ SFIN[;ZGF[ EFU 5]+L UD[ tIFZ[ DF\UL XSX[P 
s5f !)5&GF[ lC\N] JFZ;FWFZF[ VG[ :+LGF lJlXQ8 G}TG VlWSFZF[ o 
• VF SFINF J0[ :+LGL DIF"lNT lD,STGF[ lJRFZ GFA}N SZL T[G[ ÝYD JU"GF\ 
JFZ;NFZF[GL CZF[/DF\ D}SL NLWLP 
• :+L JFZ; VG[ 5]Z]Ø JFZ; JrR[ SF[. E[NEFJ ZæF[ GYLP 
• 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT 5]+L JrR[ SF[. TOFJT ZFbIF[ GYLP 
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• :+LG[ JFZ;FYL ÝF%T YI[, lD,STGL T[ 5]Z[5]ZL DFl,S K[ T[ V[GL OFJ[ T[ 
jIJ:YF SZL XS[ K[P 
• H[D :+L T[GF 5lTGL lD,SDF\ ÝYD JU"GF VG[ ALHF JFZ;F[GL H[D ;ZBF[ 
EFU D[/J[ K[ T[D :+LGL lD,STDF\ 56 T[GF[ 5lT T[GF ;\TFGF[ ;ZBF 
EFUGF CSNFZ K[P 
• lD,STGL ;\5}6" DFl,S AGJFYL :+L T[GL lD,ST lJØ[ Jl;ITGFD]\ AGFJL 
V[GF[ lGSF, SZL XS[ K[P 
• H[G[ lD,ST D/L CF[I T[ :+L 5]G,"uG SZ[ TF[ T[YL V[GF VlWSFZ 5Z SF[. 
V;Z 50TL GYLP 
• RFlZœIl;lY,TF4 K]8FK[0F4 5]G,"uG lJU[Z[ :+LGF JFZ;FCS G[ G0TZ~5 
GYLP  
s&f :+LGF JFZ;NFZF[ o 
 VUFp H6FjIF ÝDF6[ :+LG[ D/[,L VG[ H[ T[GL CF[I T[ lD,STGL T[ ;\5}6" 
DFl,S K[P T[ T[GL OFJ[ T[ jIJ:YF SZJF CSNFZ K[P VG[ T[ lJØ[ T[G[ Jl;IT 
AGFJJFGF[ 56 CS K[P S,Dv!$ CJ[ HF[ :+L Jl;IT AGFjIF lJGF D'tI] 5FD[ TF[ 
T[GL lD,ST SF[G[ D/[ m VF Ý`GGF[ pTZ V[ K[ S[ D'tI] 5FD[, :+LGF[ 5lT VG[ T[GF 
;\TFG[ CIFT CX[ TF[ VF AWF JrR[ T[GL TDFD lD,ST JC[RFX[P VCÄ CIFT ;\TFG 
5]+L CF[I VG[ T[ 5lZl6T CF[I S[ V5lZ6LT TF[ T[DGL JrR[ TOFJT 5F0IF[ GYLP 
DZGFZ :+LGF 5lTG[ 56 DZGFZGF ;\TFGF[ H[8,F[ H EFU D/[ K[P lGo;\TFG :+LGL 
lD,STGF[ JFZ; T[GF[ 5lT K[P VFD DZGFZ :+L lJWJF CF[I TF[ VG[ T[G[ 5]+v5]+L 
S[ 5F{+L V[J]\ SF[. H ;U]\ G CF[I TF[ T[GL lD,ST SF[G[ D/[ m T[GF ;F;ZLIFDF\YL 
SF[.G[ D/[ S[ V[GF l5IlZIFDF\YL SF[.G[ D/[ m VF Ý`GGF[ HJFA V[ K[ S[ H[ ;\5l¿ 
DZGFZ :+LG[ V[GF l5IZ TZOYL D/L CF[I T[ V[GF DFTFvl5TF4 EF.vAC[G VG[ 
V[DGF ;\TFGF[G[ D/L XS[ VG[ H[ ;\5l¿ T[G[ T[GF ;F;ZLIF TZOYL ÝF%T Y. CF[I T[ 
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T[GF ;F;ZLIFG[ D/[ HF[ VCÄ ÝYD JU"GF ;UF\VF[ CIFT G CF[I TF[ ALHF JU"DF\ 
NXF"J[,F ;UFVF[ JrR[ V[GL lD,ST JC[JFX[P VFD GJ ;D]CF[DF\ T[GL S|DFG];FZ 
T[GL lD,STGL JC[R6L YX[P HF[ GJ ;D]CF[DF\YL V[S56 JFZ;NFZ CIFT G CF[I TF[ 
U]HZGFZGL lD,ST T[GF ;UF[+G[ D/X[ VG[ HF[ ;UF[+ 56 G CF[I TF[ T[GL lD,ST 
T[GF lEgGUF[+ G[ ÝF%T YX[ S,D v !54 !&P 
lÊl`RIGF[ VG[ JFZ;FWFZF[ o 
 VF WFZF[ EFZTGF lÊl`IGF[ G[ ,FU] 50[ K[P HF[ SF[. lÊl`RIG lAGJl;ITL 
U]HZL HFI VG[ T[GL 5FK/ T[ T[GL 5tGL VG[ AF/SF[ D}SL HFI TF[4 EFZTLI 
JFZ;NFWFZFGL S,Dv## ÝDF6[ T[GL lJWJFGF[ 5lTGL lD,STGF[ !q# EFU ÝF%T 
YX[ VG[ AFSLGL Zq# EFUGL lD,STDF\YL T[GF 5]+F[ VG[ 5]+LVF[ G[ ;ZB[ EFU[ 
lD,ST D/X[P  HF[ SF[. Z[BFUT JFZ;F[ G CF[I TF[ lJWJFG[ !qZ EFU D/[ VG[ 
AFSLGF[ !qZ EFU N}ZGF ;UFVF[G[ D/X[P 
 S[Z[,FGF lÊl`RIGF[ l;ZLIG lÊl`RIGF[G[ VtIFZ ;]WL +FJ6SF[Z SF[RLG 
;S;[;G V[S8 ,FU] 50TF[ V[ ÝDF6[ DZGFZ HF[ lAGJl;ITL DZ6 5FD[ VG[ T[GL 
5FK/ T[GF Z[BFUT JFZ;F[ VG[ lJWJFG[ KF[0L HFI T[ lJWJFG[ T[GF 5]+ H[8,F[ 
EFU D/TF[P HF[ Z[BFUT JFZ;F[DF\ DF+ 5]+LVF[ CF[I TF[ lJWJFG[ 5]+LGF H[8,F[ 
EFU D/TF[ HF[ DFTF S[ lJWJFG[ SF[. :YFJZ lD,ST D/[ TF[ T[DF\ T[G]\ lCT DF+ 
VFÒJG ZC[T] VG[ T[ lCT T[GF D'tI]YL S[ 5]G",uGYL ZN YT]\P 
 lÊl`RIG SFINF C[9/ 5]+LG[ T[GF ,uG JBT[ :+LWG VF%I] CF[I TF[ 5KL 
T[GF l5TFGL lD,STDF\ V[ 5]+LGF EFU TF[ V\T VFJTF[P VF :+LWG lJØ[ DIF"NF V[ 
CTL S[ T[ ZSD 5]+GF EFUGL ZSD GF[ !q$ lC:;F[ VYJF ~FP 5___qv V[ A[ DF\YL 
H[ VF[KL ZSD CX[ T[ D/X[P NFPTP V ~FP 5_4___qv D]SL D'tI] 5FD[ K[P VF ZSD 
HF[ T[GF 5]+ VG[ 5]+L JrR[ JC[\RJFGL CF[I TF[ 5]+G[ ~FP $54___qv VG[ 5]+LG[ 
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~FP 5___qv D/TF VG[ T[ 56 HF[ 5]+LG[ V[GF ,uG ;DI[ :+LWG GCÄ VF%I] CF[I 
TF[ H D/TLP VFD 5]+LVF[G[ 5]+F[GF EFUDF\ V;DFGTF ZFBLG[ :+LG[ VgIFI 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 SF[RLG ;S;[;G V[S8 C[9/ 5]+LGF[ VF EFU 5]+GF EFU GF[ !q# EFU 
U^IF[ CTF[ VG[ VCÄ 56 :+LWG GCÄ V5FI] CF[I TF[ H 5]+LG[ VF EFU D/TF[P 
lJWJFG[ VF SFINF C[9/ 5]+GF EFUYL Zq# EFU D/TF[ HF[ DZGFZG[ 5]+ G CF[I 
TF[ lJWJF GF[ EFU 5]+LGF EFU H[8,F[ H ZC[TF[P HF[ Z[BFUT JFZ;F[ GCÄ CF[I TF[ 
VG[ DZGFZGF DF\vAF5 ÒJTF CX[ T[F lJWJFG[ !qZ EFU D/TF[ HF[ DFvAF5 56 
GCÄ CF[I TF[ lJWJFG[ T[GF 5lTGL 5]ZL lD,ST D/[P 
 D[ZL ZF[I GF[ S[; AgIF 5KL +FJ6SF[Z SF[RLG ;S;[;G V[S8 ZN SIF[" K[ VG[ 
T[DG[ EFZTLI JFZ;FWFZF[ ,FU] SIF" K[P 
5FZ;LVF[ VG[ JFZ;FWFZF[ o 
 EFZTLI JFZ;FWFZFGF ÝSZ6v#  ÝDF6[ SF[. 5FZ;L HF[ lAGJl;ITL U]HZL 
HFI TF[ T[GL lD,STDF\ T[GF 5]+GF[ EFU T[GL AC[GGF EFUYL AD6F[ CX[P 
DZGFZGL lJWJFG[ T[GF 5]+GF EFU H[8,F[ H EFU D/[ DZGFZGL 5FK/ HF[ T[GF 
;\TFGF[ VG[ T[GF DFTFvl5TF CX[ TF[ l5TF G[ 5]+GF EFU SZTF !qZ EFU VG[ 
DFTFG[ 5]+LGF EFU SZTF\ !qZ EFU D/[P sEFZTLI JFZ;FWFZF[ v S,Dv5!f 
 5FZ;L :+L HF[ lAGJl;ITL U]HZL HFI VG[ T[GL 5FK/ T[GF[ 5lT VG[ 
;\TFGF[ C[FI TF[ :+LGL lD,ST VF AWF JrR[ ;ZBF\ EFU[ JC[\RFX[ sS,Dv5Zf HF[ 
SF[. 5FZ;LGF[ V5lZ6LT 5]+ D'tI] 5FD[ VG[ T[6[ Jl;ITGFD]\ G SI]" CF[I TF[ l5TFG[ 
T[GL ;DU| lD,ST D/X[ DFTFG[ S\. H GCÄ D/[ HF[ l5TF GCÄ CF[I TF[ DZGFZ GF 
EF.VF[ VG[ AC[GF[ ;FY[ DFTFG[ ;ZBF[ EFU D/X[P VF AWL HF[UJF.VF[DF\ :+L 
VG[ 5]Z]ØG[ ÝF%T YTF\ EFUDF\ V;DFGTF :5Q8 ZLT[ H6F. VFJ[ K[P 
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D]l:,DF[ VG[ JFZ;F[ o 
 D]l:,D SFINF C[9/ 5]+F[G[ T[DGF l5TFGL lD,STDF\ H[ EFU D/[ T[GF[ !qZ 
EFU 5]+LVF[G[ D/[ K[P H[F 5]+L H V[SDF+ ÒlJT CF[I TF[ T[G[ lD,STGF[ !qZ EFU 
D/[ VG[ AFSLGF[ !qZ EFU N]ZGF ;UFVF[G[ D/[ K[P 5lT HF[ ;\TFG lJGF U]HZL HFI 
TF[ 5tGLG[ T[GF 5lTGL Dl,STGF[ !q( EFU D/[ VG[ lJlR+TF TF[ V[ K[ S[ HF[ 
DZGFZ G[ RFZ :+LVF[ CF[I TF[ VF !q( EFU GF[ 56 RF[YF[ EFU NZ[S :+LGF 
lC:;FDF\ VFJ[P H[F DZGFZ T[GL 5FK/ T[GL DFTF VG[ l5TFG[ K[F0L HFI TF[ DFTFG[ 
!q# EFU VG[ l5TFG[ AFSLG[F Zq# EFU D/[ K[P VFD VCÄ 56 :+Lv5]Z]Ø JrR[GF[ 
E[NEFJ ÝU8L VFJTF[ H6FI K[P 
lC\N] JFZ;FWFZF[ v !)5&v S,Dv!$ C[9/ lC\N] :+LGL lD,ST o 
 VF SFINF[ VD,DF\ VFjIF[ T[ VUFp lC\N] :+LGL lD,ST A[ ÝSFZGL U6FTL 
CTLP s!f :+LWG VG[ sZf :+L ;\5l¿ :+LWG 5Z :+LGL ;\5}6" DFl,SL U6FTL 
CTLP lC\N] :+L :+LWGGF[ 5F[TFGL .rKF D]HA lGSF, SZL XSTL CTLP HF[ S[ T[GF 5Z 
S[8,FS lGI\+6F[ CTF\P :+L ;\5l¿ (Woman's Estate) TZLS[ VF[/BFTL lD,ST 5Z 
:+LG[ DIF"lNT VlWSFZ CTF[P A\UF, VG[ lDlY,FGL lJRFZ;Z6L l;JFI H]GF lC\N] 
SFINF C[9/ ,uGÒJG NZdIFG :+LG[ D/[, AÙL; VG[ :+LV[ 5F[TFGF SF{X<IYL S[ 
zDYL D[/J[, lD,ST :+LWGGL U6FTL CTLP DG]GF DT[ :+LG[ JFZ;FYL4 
BZLNLYL4 lJEFHGYL VG[ SAHFYL D/[, lD,ST :+LWG U6FI K[P lDTFÙZ GF 
DT[ :+LGF SAHFDF\ ZC[, SF[. 56 ÝSFZGL lD,STGF[ :+LWGDF\ ;DFJ[X YFI K[P 
D]\A. XFBFGF lGID ÝDF6[ :+LG[ JFZ;FDF\ D/TL lD,ST H :+LWG U6FIP N[JL 
D\U,Ý;FN lJP DCFN[J Ý;FNGF S[;DF\ 9ZFJFI]\ K[ S[ ;\I]ST S]8]\AGL lD,STGF 
lJEFHGYL :+LG[ D/TL lD,ST :+LWG G U6FIP 
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 :+LG[ S]\JFZL VJ:YF S[ lJWJFJ:YF NZdIFG D/[, lD,ST 5Z T[GF 5lTGF[ 
V\S]X ZC[TF[ GCLP VFJL lD,ST :+LWG U6FTL T[GF 5Z :+LGF[ H ;\5}6" VlWSFZ 
ZC[TF[ CTF[P VF SFINF[ VD,DF\ VFjIF VUFp :+LWGGL AFATDF\ 5lZl:YlT V[JL 
CTL S[ 5lTV[ VG[ VgI jIÂÉTVF[V[ AlÙ;DF\ VF5[, H\UD lD,ST l;JFI :+L 
5F[TFGF 5lTGL ;\DlT l;JFI :+LWG lD,STGF[ lGSF, SZL XSTL GCLP H~ZLIFT 
GF Ý;\U[ 5lTG[ 5tGLG]\ :+LWG JF5ZJFGF[ VlWSFZ CTF[P 
 lC\N] :+LG[ JFZ;FDF\ D/[, lD,ST :+LWGGL lD,ST :+LGL lD,ST U6FTL 
GCLP :+LGL :+LWG l;JFIGL lD,ST ccDIF"lNT VYJF :+L;\5l¿cc (Restricted 
or woman's estate) TZLS[ VF[/BFTL CTL4 SIFZ[S T[G[ cclJWJFGL ;\5l¿cc 
(Window's estate) TZLS[  56 VF[/BJFDF\ VFJTL CTLP VFJL lD,ST 5ZGF 
VlWSFZF[ DFl,S H[JF H CF[I K[P KTF\ T[G[ S[8,LS DIF"NFVF[ CTLP :+LGL CIFTL 
;]WL VgI SF[. jIÂÉTG[ JFZ;FlCT :YFl5T YT] G CT]\P VFJL lD,STGF[ lGSF, :+L 
SZL XSTL GCLP VFD SFG}GL H~ZLIFT S[ lD,STGF ,FEFY[" :+L VFJL lD,STGF[ 
lGSF, SZL XSTL CTLP VFJL lD,ST :+LGF VJ;FG AFN T[GF JFZ;NFZF[G[ GCÄ 
5Z\T] T[GF 5KLGF ÊDFG];FZ[ 5}6" DFl,SG[ HTLP 
lC\N] JFZ;FWFZF[ !)5& YL NFB, SZFI[, ;]WFZFVF[ o 
 VF SFINFYL :+LWG ;\A\WL H]GF lC\N] SFINFGF[ V\T ,FJJFDF\ VFjI[F K[P VF 
SFINFYL 56 :+LGL A[ ÝSFZGL lD,ST Vl:TtJDF\ ,FJJFDF\ VFJL K[P S,Dv!$ 
s!f ÝDF6[ lC\N] :+LV[ SFINFGL X~VFT 5C[,F S[ 5KL D[/J[, lD,ST HF[ VF 
SFINFGL X~VFTGL TFZLB[ T[GF[ SAHF[ T[GL 5F;[ CF[I TF[ T[GF 5Z T[GF[ ;\5}6" 
DFl,SL VlWSFZ K[P VF ;FDFgI lGID K[ VG[ T[GF[ V5JFN S,Dv!$ sZf DF\ 
VF5JFDF\ VFjIF[ K[P 
• :+LWG VG[ :+L ;\5l¿ JrR[GF[ E[N VF SFINFYL N}Z SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
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• lD,STGF ÝSFZ JrR[GF[ E[N sV[8,[ S[ lD,ST S]\JFZFJ:YFf S[ ,uGÒJG 
NZdIFG D[/JJFDF\ VFJL K[ S[ S[D mf N]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P VF SFINF C[9/ 
T[G]\ DCÀJ Zæ]\ GYLP 
• VJl;IlT U]HZGFZ lC\N] :+LGL lD,STGF JFZ;F[G]\ lGIDG CJ[ H]GF lC\N] 
SFINFGF lGIDF[ C[9/ GCÄ 5Z\T]4 VF SFINFGL S,DF[v!5 VG[ !& YL YFI 
K[P 
• ÝtIFJT"GFlWSFZL (Reversioner)  G[ TAlN,L 50SFZJFGF[ VlWSFZ CJ[ ZæF[ 
GYLP 
lC\N] JFZ;FWFZF[ S,Dv( VG[ !5 o 
 5]+L 56 5]+GL H[D H JFZ;F[ D[/JJF CSNFZ K[P 5]+LDF\ N¿S5]+LGF[ 
;DFJ[X YFI K[P l5TFGF VJ;FG JBT[ UE"DF\ ZC[, 5]+L 56 JFZ;F[ D[/JL XS[ 
K[P JFZ;NFZ 5]+L 5lZ6LT K[ S[ V5lZl6T T[ VF AFATGF C[T]VF[ DF8[ DCÀJG]\ 
GYLP VGF{Z; 5]+L JFZ;F[ D[/JJF CSNFZ GYLP VFD KTF\ jIY" VG[ jIY"GLI 
,uGGF AF/SF[ VF{Z; CF[JFYL JFZ;F[ D[/JL XS[ K[P 
 lJWJF 56 VgI JFZ;NFZF[GL DFOS 5F[TFGF U]HZGFZ 5lTGL lD,STDF\YL 
V[S EFU D[/JJF CÞNFZ K[P lJWJFG[ VFJF Ý;\UF[ DFTFGF[ EFU S,Dv!$ D]HA 
T[GL :JT\+ lD,ST U6FI K[P lJWJF 5]G,"uG SZ[ TF[ T[G[ ÝF%T YI[, lCT 5FK] 
B]\RJL XSFI GCÄ T[ ZLT[ lJWJF WDF"TZ SZ[ TF[ 56 T[GL 5F;[YL VFJ]\ lCT 5FK] ,. 
XSFI GCLP HF[ V[S SZTF\ JWFZ[ lJWJFVF[ CF[I TF[ TDFDG[ V[SL;FY[ V[S H EFU 
D/[ K[P 
 DFTFG[ 56 JU"v!GF JFZ;NFZF[DF\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P DFTFDF\ N¿S 
DFTFGF[ ;DFJ[X YFI K[P DFTF 5F[TFGF V5Z5]+GL lD,STGF[ JFZ;F[ D[/JJF 56 
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CÞNFZ K[P VFD KTF\ V5Z DFTF 5F[TFGF V5Z 5]+ 5F;[YL JFZ;F[ D[/JJF CSNFZ 
GYLP 
 S,Dv( sBf D]HA4 HF[ JU"v!GF[ SF[. JFZ;NFZ G CF[I TF[ VJl;IlT 
U]HZGFZ lC\N] 5]Z]ØGL lD,ST 5lZlXQ8 GF JU"vZ DF\ lGlN"Q8 SZFI[, JFZ;NFZF[G[ 
D/[ K[P 5lZlXQ8GF JU"vZDF\ lGlN"Q8 SZFI[, JFZ;NFZF[DF\ GLR[ D]HAGF :+L 
JFZ;NFZF[ K[P 
;D]C G\P Z o 5]+GL 5]+LGL 5]+L 
;D]C G\P # o 5]+LGF 5]+GL 5]+L VG[ 5]+LGL 5]+LGL 5]+L 
;D]C G\P $ o EF.GL 5]+L VG[ AC[GGL 5]+L 
;D]C G\P 5 o l5TFGF DFTF 
;D]C G\P & o l5TFGL lJWJF4 EF.GL lJWJF 
;D]C G\P * o l5TFGL AC[G 
;D]C G\P ( o DFTFGL DFTF 
;D]C G\P ) o DFTFGL AC[G 
 lC\N] JFZ;FWFZF[v!)5& YL S,Dv!5DF\ VJl;IlT U]HZGFZ lC\N] :+LGL 
lD,STGF JFZ;NFZF[ lJØ[ HF[UJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P VF S,D D]HA ;F{ ÝYD 
S,Dv!5s!f S,F[h (A) DF\ lGlN"Q8 SZFI[, JFZ;NFZF[G[ lD,ST ÝF%T YFI K[P VF 
JFZ;NFZF[DF\  GLR[ D]HAGF :+L JFZ;NFZF[G[ :YFG D/[, K[P 
 5]+L4 5}J"D'T 5]+GL 5]+L4 5}J"D'T 5]+LGL 5]+L VCÄIF 5]+LDF\ S]NZTL VG[ 
N¿S5]+LGF[ 56 ;DFJX[ YFI K[P VJl;IlT U]HZGFZ lC\N] :+LV[ 5lTGF VJXFG 
S[ K]8FK[0F ,LWF AFN 5]G,"uG SZ[, CF[I TF[ VFJF ,uGYL T[ :+LG[ YI[, AF/SF[ 
T[GF S]NZTL ;\TFGF[ K[P 5]+v5]+LDF\ jIY"vjIY"GLI ,uG GF AF/SF[GF[ VG[ VGF{Z; 
AF/SF[GF[ 56 ;DFJ[X YFI K[P 5Z\T] VFDF V5Z 5]+v5]+LGF[ ;DFJ[X YTF[ GYLP 
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 VF ;D]C C[9/ 5}J"D'T 5]+ VG[ 5}J"D'T 5]+GF ;\TFG 56 lC\N] VJl;IlT 
U]HZGFZ :+LGF[ JFZ;F[ D[/JJF CÞNFZ K[P VFJF 5]+v5]+LDF\ 56 5}J"D'T 5]+ S[ 
5]+LGF S]NZTL VYJF N¿S 5]+v5]+LGF[ ;DFJ[X YFI K[P VFJF 5]+v5]+L VGF{Z; 
CF[I TF[ 56 T[VF[ JFZ;F[ D[/JJF CSNFZ K[4 5Z\T] 5}J"D'T 5]+ 5]+L JFZ;F[ D[/JL 
XS[ GCLP VFD EFZTLI JFZ;FWFZF[ !)5& D]HA :+L ;\5l¿ 5ZtJ[GF 5F[TFGF 
VlWSFZF[ D[/JL XS[ K[P :+LVF[G[ ;\5l¿ D[/JJF DF8[ VF SFINF[ B}A H ;CFISFZS 
;FlAT YIF[ K[4 T[J]\ ;\XF[WGSTF"G]\ DFGJ]\ K[P 
ZP!_  :+L S<IF6 V\U[GF SFINFVF[ o 
 VFhFNL AFN VF56F N[XDF\ 36F AWF SFINFVF[ VD,DF\ VFjIF VG[ T[DF\ 
:+L S<IF6 V\U[GL HF[UJF.VF[ SZJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
!P EFZTLI A\WFZ6DF\ VF8L"S,v!$DF\ ;DFGTFGL JFT SZ[, K[4 HIFZ[ 
VFl8"S,v!5 VG[ !&DF\ :+L VG[ AF/SF[ DF8[ BF; HF[UJF. SZJFGL 
AFAT VF5JFDF\ VFJ[, K[P A\WFZ6GF VF8L"S, 56 5]Z]Ø VG[ :+LG[ ;DFG 
SFD DF8[ ;DFG J[TGGL JFT SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ZP SFZBFGFGF[ SFINF[v!)$(DF\ :+LVF[GF SFDGF S,FSF[ lGl`RT SZJFDF\ 
VFjIF K[P T[DH VF H SFINFDF\ HIF\ 5_ S[ T[GFYL JWFZ[ :+LVF[ SFD SZTL 
CF[I tIF\ T[DGF AF/SF[ DF8[ WF[l0IF3ZGL jIJ:YF DFl,S[ SZJL HF[.V[ T[JL 
HF[UJF. VF SFINFDF\ K[P VF p5ZF\T VF AF/SF[GL HF/J6L DF8[ VG]EJL 
VFIF ZFBJFGL T[DH VF AF/SF[GF N}W VG[ GF:TFGL jIJ:YF 56 DFl,S 
TZOYL SZJFDF\ VFJ[ K[P T[JL HF[UJF. SZJFDF\ VFJ[, K[ T[DH VF H 
SFINFDF\ :+L VG[ 5]Z]ØF[GF XF{RF,I VG[ :GFGU'CF[ 56 V,FINF ZFBJFGL 
HF[UJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
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#P BF6 pnF[UG[ ,UTF\ SFINFv!)5ZDF\ BF6DF\ H[ :Y/[ B}A HF[BDF\ ZC[,F K[ 
T[JL HuIFV[ :+LVF[G[ SFD p5Z ZFBJF ÝlTA\W SZJFDF\ VFjIF[ K[P NFPTP 
lACFZGL SF[,;FGL BF6 S[ H[DF\ 36F lSPDLP RF<IF AFN BF6 VFJ[ K[P T[JL 
HuIFV[ T[DG[ SFD p5Z ZFBL XSFTF GYLP 
$P ;DFG J[TGWFZF[v!)*& 5;FZ SZLG[ ;DFGTF DF8[ ;DFG J[TGGL HF[UJF. 
VD,L AGFJJDF\ VFJLP VF VUFp EFZTLI A\WFZ6DF\ VF8L"S,v#)DF\ 
VF HF[UJF. CTLP 5Z\T]4 V,FINF[ SFINF[ 30LG[ VF HF[UJF.G[ V;ZSFZS 
AGFJJF DF8[ 30IF[ CF[I T[J]\ ;\XF[WGSTF"G]\ V\UT56[ DFGJ]\ K[P 
5P SFDNFZ ZFHI lJDFWFZFv!)$(GF ÝA\W VG];FZ :+LG[ Ý;]TL DF8[ AFZ 
V9JF0LIFGL ;/\U ZHF VF5JFGL HF[UJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P VF 
HF[UJF.G[ ;ZSFZ[ 5F[TFGL SR[ZLVF[DF\ :JLSFZ SZ[, K[P I]PÒP;LPV[ 56 VF 
AFATGF[ :JLSFZ SZ[, K[P JW]DF\ VF D[8ZGL8L ,LJ EF[UJTL :+LVF[GF[ 
bIF, ZFBJF DF8[ Ý;]lTGF lNJ;YL !5 lNJ; DF8[ T[6LGF 5lTG[ D[8ZGL8L 
,LJ VF5JFGL 56 HF[UJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
&P A[GFDL 8=Fgh[SXG ÝlTA\W WFZF[v!)((DF\ 56 V[JL HF[UJF. SZ[,L K[ S[ 
SF[. 5]Z]Ø T[GL 5tGL S[ V5lZ6LT 5]+L GF GFD[ lD,ST BZLNL CF[I TF[ T[G[ 
VFDF\YL D]ÂÉT VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
*P SFZBFGF SFINFGF ÝA\WF[ ÝDF6[ :+L SFDNFZG[ ;JFZGF & YL ;F\HGF * 
JFuIF ;]WL SFD[ ZFBL XSFX[P 5Z\T]4 ZF+LGF !_ YL ;JFZGF & JFuIF ;]WL  
SF[.56 :+L SFDNFZG[ SFD[ ZFBL XSFX[ GCLP 5C[,]\ ZFHI ;ZSFZ äFZF 
HFC[ZGFD]\ ACFZ 5F0L D]ÂÉT VF5JFDF\ VFJ[, CF[I T[JF SFZBFGFVF[DF\ 36F 
;DI NZdIFG V[8,[ S[ ZF+LGF !_ YL ;JFZGF & JFuIF ;]WL SFD[ ZFBL 
XSFX[P NFPTP U]HZFTDF\ lOXÄU GF[ pnF[U V[ Z$ S,FS RF,TF[ pnF[U K[P 
T[DF\ :+LVF[G[ ZFT5F/LDF\ ZFBJF DF8[ ZFHI  ;ZSFZ[ HFC[ZGFD]\ ACFZ 5F0[, 
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CF[JFYL :+LVF[G[ SFD[ ZFBL XSFI K[P VF HFC[ZGFD]\ ZFHI;ZSFZ[ RF[SS; 
pnF[U DF8[ S[ RF[SS; lJ:TFZF[ DF8[ ACFZ 5F0J]\ VFJxIS VG[ H~ZL K[P VFJ]\ 
HFC[ZGFD]\ ACFZ 5F0JFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL ZFT5F/LDF\ :+L SFDNFZG[ 
VF56[ SFD[ ZFBL XSTF GYLP 
(P SFG]GL ;[JF ;,FC D\0/ WFZF[v!)(*DF\ :+LVF[GF lJlXQ8 VlWSFZF[GL JFT 
SZJFDF\ VFJ[,L K[P VF SFINFGF[ D]/E}T bIF, H ;DFHGF K[JF0GF 
GFUlZS ;]WL 5F[TFGF VlWSFZ DF8[ HFU'lT VFJ[ S[ T[DG[ VF ÝSFZG]\ 7FG 
ÝF%T YFI T[ DF8[ lXlAZ IF[HJL S[ VgI SF[. 56 DFwIDYL T[DG[ HFU'T 
SZJFGL EFJGF VF SFINFDF\ ZC[,L K[P VF p5ZF\T :+LVF[ 5F[TFGF VlWSFZF[ 
5ZtJ[ HFU'T AGL 5F[TFGF VlWSFZF[ D[/JJF DF8[ VJFH p9FJ[ T[JL EFJGF 
56 VF SFINFDF\ ZC[,L K[P 
)P lNJFGL SFI"JFCLGF[ SFINF[v!)_(DF\ 56 VFlY"S ZLT[ GA/F V[JF TDFDG[ 
T[DH VFlY"S ZLT[ GA/L :+LVF[G[ SF[8" OLDF\YL D]ÂÉT VF5JFDF\ VFJL K[P 
T[DH T[ JSL, ZF[SL XS[ T[D G CF[I TF[ T[DG[ DOT SFG]GL ;CFI D/L XS[ 
T[JL 56 HF[UJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
!_P lÊDLG, ÝF[;LhZ SF[0DF\ 56 :+L S<IF6GL JFT V[ ZLT[ SZJFDF\ VFJ[,L K[ 
S[ :+LVF[GL WZ5S0 ZF+LGF ;DI[ SZL XSFX[ GCLP :+LVF[GL WZ5S0 SZTL 
JBT[ V[S DlC,F SF[g:8[A, ;FY[ CF[JL OZÒIFT K[ VG[ SF[.56 :+L lGJ[NG 
DF8[ 5F[,L; :8[XG[ AF[,FJL XSFX[ GCÄ T[JL VF SFINFDF\ HF[UJF. SZJFDF\ 
VFJ[,L K[P 
 VFD p5ZF[ST HF[UJF. H]NFvH]NF SFINFVF[DF\ VF5[, K[P VF l;JFI 56 
36F SFINFVF[DF\ :+L S<IF6GL HF[UJF.VF[ VF5[, K[P 5Z\T]4 TDFDGL RRF" SZJL 
V+[ XSI G H6FTF ;\XF[WGSTF" H[vH[ SFINFVF[ T[DGL HF[UJF.VF[GL VUtITF 
H6F.  T[ TDFDGL VCÄIF ;\XF[WGSTF"V[ RRF" SZ[, K[P 
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ZP!!   :+LVF[G[ ZÙ6 VF5TF SFINFVF[ o 
 ;NLVF[YL RF,L VFJTL S[8,LS ÝYFV[ :+LGF ;JF"UL lJSF;DF\ VJZF[W~5 
AG[ K[P VFJF VJZF[WF[ N]Z SZJF VG[ :+LVF[G[ ZÙ6 5]Z] 5F0JF S[8,FS lJX[Ø 
SFINF äFZF :+LG[ ZÙ6 VF5JFDF\ VFjIF K[P VFJF S[8,FS SFINFVF[ GLR[ D]HA K[P 
ZP!!P!  !)5&GF[ NC[H ÝlTA\W WFZF[ o 
 !)5&GF[ lC\N] JFZ;FWFZF[ VD,DF\ VFjIF[ T[ 5C[,F ;NLVF[YL 5]+LVF[G[ 
JFZ;F. lD,STDF\ SF[. CÞ G CTF[P VF SFZ6[ HIFZ[ 5]+LGF ,uG YFI tIFZ[ 
DFTFvl5TF IYFXÂÉT T[GL 5]+LG[ E[8v;F[UFN VF5TF V[ :JFEFlJS K[ S[ JW] 
5{;FNFZ ,F[SF[ 5]+LG[ UZLA DFvAF5 SZTF JW] SlZIFJZ VF5L XS[ T[YL 5C[,F H[ 
:J[rKF5}J"S 5]+LG[ VF5TF T[DF\ OZS 50JF ,FuIF[ VG[ 5]+LGF ;F;ZLIF 5]+LGF 
DFvAF5 5F;[YL CÞYL DF\UJF ,FuIFP H[F T[GL DF\U ÝDF6[ SlZIFJZ G D/[ TF[ 
5]+LG[ +F; VF5JFDF\ VFJ[P ;DFHDF\ DF\UJFGL ÝYF V[8,L H0D}/YL RF[\8L U. K[ 
S[ ;ZSFZ UD[ T[8,L HFU'T ZCL SFINFVF[ 30[ T[D KTF\ NC[HG]\ N}Ø6 GFA]N YJFG]\ 
VG[ VF[K]\ YJFG]\ TF[ N]Z Zæ]\ 56 JWT]\ HFI K[P V[8,]\ H GCÄ 56 N[CH G[ SFZ6[ 
5lZ6LT :+LVF[GF V5D'tI] GF S[.; V[8,F JWL UIF K[ S[ EFZTLI N\0;\lCTFGL 
S,Dv#_$ sALf EFZTLI 5]ZFJFGF SFINFGL S,Dv!!# sALf DF\ 56 ;]WFZF 
SZJF 50IF KTF\ CÒ 56 NC[HD'tI]GF AGFJF[ lNGvÝlTlNG JWTF\ HFI K[P 
 ,uG ;DI[ S[ tIFZ AFN :+LS[ 5]Z]Ø 5{SL SF[.56 5Ù TZOYL VgI 5Ù 
5F;[YL SZJFDF\ VFJTL ZF[S0 lJU[Z[ :J~5GL DF\U6LVF[G[ NC[H SC[JFI K[P BF; 
SZLG[ HIF\ :+LGF S]8]\A 5F;[YL NC[HGL V5[ÙF ZFBJFDF\ VFJ[ K[ tIF\ NC[H G[ SFZ6[ 
:+LVF[G]\ ÒJG V[S ;D:IF~5 AGL HFI K[P VFYL NC[H VF5J]\ TYF ,[J]\ A\G[G[ 
U]GF[ U6JFDF\ VFJ[ K[P VFD KTF\ NC[HÝYF GFA]N YJFG[ AN,[ XC[ZLSZ6 VG[ 
VF{nF[lUSZ6G[ SFZ6[ GFA}N Y. GYLP H[D S[ GF[SZL SZTL :+LVF[GL V5[ÙF ,uG 
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;DI[ lJX[Ø~5DF\ ZBFI K[P H[YL SZLG[ VFBL Ò\NUL T[6L äFZF S]8]\AG[ VFJS YIF 
K[P NC[HGF SFZ6[ :+LG[ AF/L D]SJFGF4 DFZL GFBJFGF lS:;FVF[ AGTF HF[JF D/[ 
K[P HIFZ[ S[8,FS lS:;FVF[DF\ `J;]ZU'C[ 5lTGF +F;DF\YL K]8JF :+L HFT[ H 
VFtDCtIF SZL ,[TL CF[I K[P VFJF lS:;FVF[DF\ :+LGL VFtDCtIF `J;]Z5Ù DF8[ 
;HF~5 U]GF[ AG[ K[P !)*ZGF EFZTLI 5]ZFJFGF SFINF VG];FZ 56 ,uGGF ;FT 
JØ"GF ;DIUF/F NZdIFG SF[. :+L VFtDCtIF SZ[ S[ X\SF:5N ZLT[ D'tI] 5FD[ TF[ 
VFJF D'tI]G[ NC[HD'tI] U6L U]G[UFZG[ VF[KFDF\ VF[KL ;FT JØ"YL DF\0LG[ VFÒJG 
S[NGL ;HF SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
 NC[HGF SFZ6[ lNGÝlTlNG ;FDFlHS ;D:IFVF[ JWJF ,FUL K[ T[ SF[. 
SFINFGF p5FIYL pS[,JL B}A H S9LG VG[ D]xS[, K[P 5Z\T]4 NC[H DF8[ lXlÙT 
I]JFGvI]JlTVF[ :JI\ ACFZ VFJ[ VG[ VF V\U[ HFU'lT ,FJJFDF\ VFJ[ TF[ VF 
NC[HN}Ø6 RF[SS;56[ 38L HFI T[J]\ ;\XF[WGSTF"G]\ DFGJ]\ K[P 
ZP!!PZ  OF[HNFZL WFZF VgJI[ ZÙ6 o 
 :+LG[ S[8,FS lS:;FVF[DF\ lJX[Ø ZÙ6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[D S[4 :+LG[ 
S;}JFJ0 SZFJGFZ G[ ;HF YFI K[P HIFZ[ :+L p5Z A/FtSFZ SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ S[ 
A/FtSFZGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ U]G[UFZG[ H[, TYF N\0 A\G[GL HF[UJF. 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF SFINFGL S,Dv#&! D]HA !( JØ"YL GLR[GL JIGL :+LG[ 
T[GF SFIN[;ZGF\ JF,L56FDF\YL JF,LGL ;\DlT lJGF ,. HJL T[ U]GF[ AG[ K[P 
S,Dv$)* D]HA jIlERFZGF U]GF DF8[ 5]Z]ØG[ ;HF SZJFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T]4 
;CTCF[DTNFZ :+LG[ ;HF SZL XSFTL GYLP J/L S,Dv$)&VG];FZ 5lT S[ 
5tGLGL CIFTL NZdIFG ALHF ,uG p5Z ÝlTA\W D]SJFDF\ VFjIF[ K[P S,Dv5_) 
D]HA SF[.56 :+LGL K[0TL XaN S[ V\UR[Q8F SZJL S[ T[J]\ JT"G SZJ]\ T[DH T[GL 
5HJ6L SZJL T[ ;HF5F+ U]GF[ AG[ K[P 
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 !)*#GL lÊDLG, ÝF[;LhZ SF[0GL HF[UJF. D]HA U]GFDF\ ;\0F[JFI[, :+LGL 
T5F;4 H0TL4 V8SFIT :+L 5F[,L; VF[lO;Z äFZF H SZL XSFX[P :+LGF ZC[9F6GL 
HuIFGL T5F; :+L 5F[,L; äFZF H SZFJJFDF\ VFJX[P :+LVF[ ;A\WL U]GFDF\ EF[U 
AG[, :+L HFT[ H OlZIFN VF5[ V[J]\ H~ZL GYLP 
 TFH[TZDF\ YI[,F ;]WFZF VG];FZ :+LGL T5F; .g;5[S8Z SZTF pTZTL 
SÙFGF VlWSFZL SZL XSFX[ GCÄ S[ lAGH~ZL ZLT[ SF[. :+LG[ 5F[,L; :8[XG[ 
AF[,FJJFDF\ VFJX[ GCLP lÊDLG, ÝF[;LhZ SF[0GL S,Dv#&_ VgJI[ VFÒJG 
S[NGL ;HF G[ 5F+ G[ CF[I T[JF U]GFDF\ TYF NC[H4 D'tI] ;A\WL U]GF l;JFI :+LG[ 
;DFH ;]ZÙF VlWSFZLGF[ ZL5F[8" VFjI[ T[ U]GFGL ;HFDF\YL DFOL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP!!P#  :+LVF[GF VG{lTS J[5FZ V8SFJJF DF8[GF[ SFINF[v!)5& o 
 H[ N[XDF\ :+LVF[GL 5}HF YTL CF[JFG]\ SC[JFI K[P T[ H N[XDF\ :+LVF[GF[ J[5FZ 
56 YFI K[P 5]Z]Ø AF/S G[ HgD VF5L XSTF[ GYLP DF+ :+L H VF HJFANFZL 
lGEFJ[ K[P 8]\SDF\ :+L CF[I S[ 5]Z]Ø T[GF[ HGD TF[ :+LGL S}\B[ H YFI K[P ;FDFgI ZLT[ 
V5JFN~5 ;\HF[UF[G[ AFN SZTF\ NZ[S :+L DFTF AG[ K[4 EFZTDF\ TF[ DFTFGF B}A H 
U]6UFG  UFJFDF\ VFJ[,F K[P J[xIF 56 V[S DFTF AG[ K[P KTF\ :+LGL CF,T TF[ 
H]VF[ ¦ H[ :+LGL S]B[ 5]Z]Ø HgD ,[ K[ V[ H :+LGF XZLZGF[ J[5FZ SZ[ K[P V,A¿4 
VFJL ÝJ'l¿G[ VG{lTS VG[ U[ZSFIN[;Z U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[YL VF SFINF[ 
30JFDF\ VFjIF[ K[P H[YL SZLG[ VFJL U[ZSFIN[;Z ÝJ'l¿VF[ TYF U]GFVF[ V8SFJL 
XSFIP 
 VF SFINF VgJI[ :+LVF[GF HFlTI XF[Ø6 ;FD[ ZÙ6 5]~ 5F0JFDF\ VFjI]\ K[P 
VF SFINFYL J[xIFGF jIJ;FIG[ ;A\lWT U]GFVF[ DF8[ ;BT ;HFGL HF[UJF. 
SZJFDF\ VFJL K[P 
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ZP!!P$   !)*!GF[ UE"5FT SFG]G o 
 !)*!GF[ VF SFINF[ VD,DF\ VFjIF[ T[ VUFp UE"5FT SFIN[;Z CTF[ VG[ 
DF+ :+LGF[ ÒJ ARFJJF H X]âA]lâGF C[T]G[ DFgITF ÝF%T CTLP !)*!GF VF 
VlWlGIDYL GF[\WFI[, D[l0S, Ý[S8LXGZ S,Dv# sZf s#f s$f GL HF[UJF.VF[G[ 
VFWLG ZCLG[ ;UEF"J:YFGF[ TALAL V\T ,FJL XS[ K[P VCÄ UE"5FTG[ AN,[ 
cc;UEF"J:YFGF[ TALAL V\Tcc XaNF[ JF5ZJFDF\ VFjIF K[P VF VlWlGIDYL 
UE"5FTDF\ YF[0L K]8KF8 VF5JFDF\ VFJL K[ T[D SCÄ XSFIP 
 S,Dv# s$f DF\ HF[UJF. K[ S[ H[ :+LV[ !( JØ"GL ëDZ ÝF%T G SZL CF[I 
VYJF !( JØ"GL ëDZ ÝF%T SZL CF[I 5Z\T]4 5FU, CF[I tIFZ[ T[GF[ UE" T[GF 
JF,LGL ;\DlT JUZ SF-L XSFTF[ GYL TYF S,Dv# sZf GF :5Q8LSZ6DF\ SF[8[" VF 
SFINF VG];FZ V[JL HF[UJF. SZ[, K[ S[ HIFZ[ :+LG[ A/FtSFZ äFZF UE" ZæF[ CF[I 
tIFZ[ VFJL UEF"J:YF T[GF TG VG[ DGG[ DCFN]oB 5CF[RF0[ K[P T[YL T[GL DFGl;S 
T\N]Z:TLG[ U\ELZ .HF YX[ T[J]\ DFGL ,[JFDF\ VFJX[P VF S,Dv# s4f sVf TYF 
S,Dv# sZf G]\ :5Q8LSZ6 HF[JF HF[ ;ULZ AF/F p5Z A/FtSFZ YIF[ CF[I VG[ 
VFJF A/FtSFZYL UE" ZC[ TF[ T[6LV[ HF[ ;UEF"J:YFGF[ TALA V\T ,FJJF[ CF[I TF[ 
JF,LGL ,[lBT ;\DlT H~ZL K[P 
 UE"5FT :+LGF ÒJG VG[ VFZF[uI DF8[ .rKGLI GYLP T[DF\ KTF\ TALAL 
VlEÝFI :+LGF :JF:yI DF8[ UE"5FT H~ZL U6[ K[P tIFZ[ :+L UE"5FT SZFJL XS[ 
K[P V[8,[ S[ VD]S ;\HF[UF[DF\ UE"5FTGF[ :+LVF[G[ VlWSFZ D?IF[ K[4 BF; SZLG[ 
A/FtSFZ H[JF HF,LD U]GFVF[YL UE" ZæF[ CF[I tIFZ[ VYJF UE"5lZÙ6YL AF/S 
ZF[ULQ9 S[ BF[0BF\56 JF/] CF[I tIFZ[ H UE"5FTGF[ VlWSFZ :+LG[ VF5JFDF\ VFjIF[ 
K[P TFH[TZDF\ HFlTI 5lZÙ6 äFZF UE"5FTG[ U]GF[ U6JFDF\ VFjIF[ K[P SFZ6 S[ 
;DFHDF\ :+LvE'6 CtIFG]\ ÝDF6 JWJFYL :+Lv5]Z]Ø HgDNZ JrR[ EI\SZ 
V;DFGTF ;HF"I K[P H[ ElJQIDF\ ;D:IF~5 AGX[P VFYL UE"GF HFlTI 5ZLÙ6 
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5Z ;BT ÝlTA\W D]SL VFJ]\  5ZLÙ6 SZGFZ S[ SZFJGFZ S[ S[NGL S[ N\0GL ;HFGL 
HF[UJF. SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP!!P5 :+LVF[G[ lAEt; ZLT[ ZH] SZJF p5Z ÝlTA\W AFAT[ 
 VlWlGIDv!)(& o 
 VF SFINF[ !)(* YL VD,DF\ K[P A[ NXSF VUFpGL H JFT SZLV[ TF[ 
lO<DF[DF\ GF8SDF\ S[ D[U[hLGF[ p5Z :+LVF[G[ RF[SS; DIF"lNT :J~5[ ZH] SZJFDF\ 
VFJTLP 5Z\T]4 K[<,F S[8,FS JØF["YL :+LVF[ AG[ T[8,F VF[KF J:+F[DF\ VG[ lAEt; 
,FU[ V[ ZLT[ NXF"JJFG]\ X~ YI]\ K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] lãVYL" ;\JFNF[GF[ DFZF[ 56 
lO<DF[DF\ VG[ GF8SF[DF\ X~ YIF[ K[P HFU'T :+LVF[ VG[ :+L ;\U9GF[V[ VF V\U[ 
lJZF[W GF[\WFJL T[ ZF[SJF h]\A[X VFNZL T[GF O/ :J~5[ VF SFINF[ K[<,[ !)(* YL 
VD,DF\ VFjIF[P VF VlWlGID VgJI[ SF[.56 jIÂÉT :+LVF[GL SF[.56 :J~5[ 
lAEt; ZH]VFT SZTF\ HFC[ZBAZ Ýl;â SZL XSX[ GCÄ S[ Ýl;â SZFJL XSFX[ GCÄ 
S[ T[DF\ EFU ,. XSFX[ GCLP 
 :+LVF[G[ SF[.56 :J~5[ ZH] SZL 5]:TS4 RF[5FlGIF4 5[5Z4 :,F.04 lO<D4 
,BF64 0=F[.U4 5[.g8ÄU4 S'lT S[ VFS'lT lJU[Z[ :J~5[ ZH] SZJF T[DH T[JF 
;FlCtIG]\ J[RF6 SZJF S[ EF0[ ZFBJF S[ 85F,DF\ DF[S,JF p5Z DGF. SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
ZP!!P&   !)Z)GF[ ;lTÝYF GFA]NL V\U[GF[ SFINF[ o 
 !)DL ;NLDF\ ZFHFZFD DF[CGZFI[ ;F{ ÝYD ;TLÝYF GF[ lJZF[W SIF[" CTF[P 
ZFHF ZFDDF[CGZFI4 .`JZR\ã lJnF;FUZ VG[ T[GF V;\bI SFI"SZF[GL ,0T AFN 
lA|8LXZF[V[ ;G[ !)Z)DF\ cc;TLÝYFcc GFA]NLGF[ SFINF[ 5;FZ SIF["P 
 :+LGL VFtDCtIF VG[ cc;TLÝYFcc GF[ EF[U AGJF JrR[ TOFJT K[ T[ S[ 
;TLÝYFDF\ :+L ÒJ GF[ EF[U VF5[ K[ T[G[ ,F[SF[ ccpt;JccG]\ ~5 VF5[ K[P ;lTÝYF 
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5FK/GL K]5L EFJGF V[ K[ S[ lJWJFG[ V5X]SlGIF/ DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[6LG[ 
X]EÝ;\UDF\ CFHZL VF5JFGLP X'\UFZ ;DHJFGL S[ ,F[SF[ ;FY[ K]8YL C/JFD/JFGL 
DGF. CF[I K[P HF6[ 5lT D'tI] 5FDTF :+LG[ DF+ ÒJJF VG[ ÒJJF 5]ZT] BFJF 
l;JFI TDFD J:T] 5lT 5F[TFGL ;FY[ ,. UIF[ CF[I T[ ZLT[ ZC[JFG]\ CF[I K[P 5lTGF 
D'tI]GL ;FY[ H :+LGF TDFD XF[BG[ 56 HF6[ D'T ;DHJFGF4 J/L4 5tGL TF[ 5FZSF 
3ZGL VFJ[,L U6FI T[YL 5lT HTF\ T[G]\ 5F,GP 5F[Ø6 SZJ]\ 50[ T[ SF[6 SZ[ m 
.lTCF; HF[.V[ TF[ ;lTÝYF DF+ prR JU" S[ prR 7FlTDF\ H ÝRl,T CTLP T[6LG[ 
lD,STDF\ VlWSFZ G VF5JF[ 50[ DF8[ WD"GF GFD[ EF[U ,[JFGL H VF ÝYF CTLP H[ 
Z_DL ;NLGF V\T[ CH] 56 N[BFN[ K[P 
 !)(*DF\ ZFH:YFGDF\ HI5]Z 5F;[ N[JZF,F UFD[ !( JØ"GL ;]lXlÙT SgIF 
H[6[ T[GF 5lT ;FY[ EFuI[ H +6vRFZ DF; UF?IF CTF\P T[ ~5S]\JZ GFDGL I]JlTV[ 
CHFZF[ ,F[SF[GL lRlRIFZLVF[4 -F[,GF  VJFH4 ZH5}T I]JFGF[ S[ H[ T,JFZF[ ,. 
5C[ZF[ EZTF CTF T[DGL JrR[ T[DGF 5lT ;FY[ ;/UL DZLP ,F[SF[V[ T[G[ cc;TLcc G]\ 
lA~N VF%I]\P VF XZDHGS 38GFYL VG[S Ý`GF[ p5l:YT YIFP H[D S[ ~5S]\JZ 
:J[rKFV[ ;/UL U. S[ T[GF p5Z SF[. NAF6 CT]\P l5IZLIF SC[TF CTF S[ ~5S]\JZ 
X~VFTYL H WFlD"S lJRFZF[JF/L CTLP DF8[ VFJF[ lG6"I ,LWF[ ALHF[ Ý`G V[ 
p5l:YT YFI K[ S[ SIF WD"DF\ 5lTGL ;FY[ ;/UL HJ]\ V[J]\ ,bI\] K[ m VFJF[ E[NEFJ 
I]ST WD" CF[I XS[ BZF[ m 
 ~5S]\JZGF AGFJYL CH]56 5]Z]ØF[G]\ JR":J S[8,]\ K[ T[ :5Q8 YFI K[P ÒJTL 
sBF; SZLG[ lJWJF :+LGLf SF[. lS\DT GCÄ VG[ 5lT ;FY[ SDF[T[ DIF" 5KL T[GL 




ZP!!P*   !)5ZGF[ ,F[SÝlTlGWtJ WFZF[ o 
 VF WFZF VgJI[ NC[H S[ ;TLÝYF ;A\WL U]GFVF[ SZGFZ jIÂÉTG[ ,F[S;EF S[ 
lJWFG;EF H[JL R]\86LDF\ pD[NJFZ DF8[ U[Z,FIS 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P J/L4 
H[,DF\YL D]ST YIF AFN & JØ" ;]WL T[JL jIÂÉTV[ R]\86LDF\ pD[NJFZL SZL XSTL 
GYLP 
 :+L lXÙ6 VG[ ZFHSLIÙ[+[ :+LGF EFUGF[ ;DFJ[X YFI K[P :+LGL 
E}lDSFDF\ GF[\W5F+ 5lZJT"G VFJL Zæ]\ K[P :+L :JFT\œIDF\ J'lâ Y. K[P T[GF CSSF[ 
lJXF/ AgIF K[P T[G]\ 5ZFJ,\AG 38I]\ K[P V,A¿ ;\5}6" VlXlÙT VG[ TNG S\UF/ 
U|FDL6 :+LVF[GL l:YlTDF\ SF[. H O[ZOFZ YIF[ GYLP 5Z\T]4 lXlÙT S]8]\AGL S[ SDFTL 
:+LVF[GL l:YlTDF\ VFD], 5lZJT"G VFjI]\ K[P 
 VFD p5ZF[ST H6FJ[, TDFD :+L S<IF6 V\U[GF SFINFVF[ TYF :+LVF[G[ 
ZÙ6 VF5TF SFINFVF[ VD,DF\ VFjIF CF[JFYL :+LVF[GL G{lTS lC\DTDF\ JWFZF[ 
YIF[ K[P T[DH :+LVF[ 5F[TFGF VlWSFZF[ 5ZtJ[ JW] HFU'T AGL K[ VG[ 5F[TFGF 
VlWSFZF[ D[/JJF VJFH p9FJJFDF\ lC\DTJFG AGL K[ T[J]\ ;\XF[WGSTF"G]\ DFGJ]\ K[P  
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S[; IFNL o 
!P .lg0IG J]DG 8F[J0"; 8J[g8LO:8" ;[gR]ZL4 VXF[SS]DFZ 5FGF G\P !5P 
ZP J]DG 5FJZ o 8[SGLS, V[HI]S[XG V[g0 0[J,5[D[g8 ;L:8Z A[G[l0S8F 
 5FGF G\P5P 
#P ;F[XLI, .SF[,F[I]S, ;F.SF[,F[Ò V[g0 W ;F.SF[,F[Ò VF[O J]DG 
V[OPV[,P0[gDFS"4 5FGF G\P #5)P 
$P .lg0IG J]DG 8F[J0"; 8J[g8LO:8" ;[gR]ZL4 VXF[SS]DFZ 5FGF G\P ZP 
5P .lg0IG J]DG 8F[J0"; 8J[g8LO:8" ;[gR]ZL4 VXF[SS]DFZ 5FGF G\P &P 
&P :+LVF[ VG[ ;DFH V[PÒPXFC VG[ H[PS[P NJ[ 5FGF G\ !ZZv!Z5P 
*P GF[SZLIFT VFlNJF;L DlC,FVF[ v ÝHFSLI VF[/B VG[ 5lZJT"GGF 
50SFZF[4 A[,F 9FSZ 5FGF G\P !(P 
(P GFZL ;\J[NGF4 ;\5FNS Vl`JG SFZLIF lJU[Z[ 5FGF G\P )(P 
)P :+LVF[ VG[ ;DFH4 V[PÒPXFC VG[ H[PS[P NJ[4 5FGF G\P !##v!#(P 
!_P :+LVF[ VG[ ;DFH V[PÒPXFC VG[ H[PS[P NJ[ 5FGF G\P !Z)v!#!P 
!!P :+LVF[ VG[ ;DFH V[PÒPXFC VG[ H[PS[P NJ[ 5FGF G\P !#)P 
!ZP :+LVF[ VG[ ;DFH V[PÒPXFC  VG[ H[PS[P NJ[ 5FGF G\P !#$4 !#5P 
!#P J]DG 5FJZ o 8[SlGS, V[HI]S[XG 0[J,5D[g8 l;:8Z A[G[l0S8F 5FGF G\P $P 
!$P GFZL ;\J[NGF4 ;\5FNS Vl`JG SFZLIF lJU[Z[ 5FGF G\P )(P 
!5P J]DG 5FJZ o 8[SlGS, V[HI]S[XG V[g0 0[J,5D[g84 l;:8Z A[lGl0S8F VG[ 
V[O l5g8L4 5FGF G\P $P 
!&P :+LVF[ VG[ ;DFH4 V[PÒPXFC VG[ H[PS[P NJ[ 5FGF G\P &#P 
!*P :+LVF[ VG[ ;DFH4 V[PÒPXFC VG[  H[PS[P NJ[ 5FGF G\P &$P 
!(P :+LVF[ VG[ ;DFH V[PÒPXFC VG[  H[PS[P NJ[ 5FGF G\P &5P 
!)P J]DG 5FJZ o 8[SlGS, V[HI]S[XG V[g0 0[J,5[Dg8 l;:8Z A[G[l0S8F VG[ 







:+LVF[GF[ EFZTLI A\WFZ6DF\ VF5JFDF\  
VFJ[,F lJX[Ø VlWSFZF[ 
 
 #P! Ý:TFJGF  
 #PZ SFINF ;DÙ ;DFGTF 
 #P# WD"vHFlTv7FlT4 HgD:Y/ lJU[Z[  
  SFZ6F[;Z E[NEFJ 5Z ÝlTA\W 
 #P$ HFC[Z ;[JFVF[GL GF[SZLVF[DF\ ;DFGTSF[ 
 #P5 jIÂÉT :JFT\œI VG[ ÒJGZÙ6GL  
  HF[UJF. 
 #P& WZ5S0 VG[ V8SFIT ;FD[ ZÙ6 
 #P* XF[Ø6 ;FD[GF VlWSFZF[ 
 #P( AF/zD ÝlTA\W 
 #P) ZFHIlGTLGF DFU"NX"S l;âF\TF[ 
 #P!_ D]/E}T OZHF[ 
 #P!! EFZTLI A\WFZ6 VG[ :+L ;DFGTF  





:+LVF[G[ EFZTLI A\WFZ6DF\ VF5JFDF\   
VFJ[,F lJX[Ø VlWSFZF[  
 
 ;FDFlHS 5lZJT"G DF8[ EFZTDF\ SFINFSLI HF[UJF.VF[ SZLG[ :+LG[ XSI 
V[8,F[ 5]Z]Ø ;DF[Jl0IF[ NZHHF[ VF5JFDF\ VFjIF[ K[P VF HF[UJF.VF[G[ SFZ6[ V[D 
DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ :+LG[ YTF[ VgIFI N]Z YX[P 5Z\T]4 DF+ SFINF[ SZJFYL VF 
5lZl:YlTDF\ O[Z 50[ GCLP lC\N] ;DFH l5T'ÝWFG  K[4 T[DF\ 5]Z]ØF[G]\ VFlW5tI K[P VF 
l5T'ÝWFG jIJ:YF VG[ T[YL pt5gG YTF\ D]<IF[G[ SFID ZFBL H[ HF[UJF.VF[ YFI K[ 
T[G]\ 5lZ6FD lGZFXFHGS H ZC[JFG]\P VF56]\ gIFIT\+ VG[ SFINF[ gIFI VF5TL 
J[/FV[ DlC,FG[ V[S GFUZLS TZLS[ HF[TF GYLP 5Z\T]4 V[S :+L S[ 5tGL TZLS[ H]V[ 
K[P VF V[S ãlQ8E[N K[ VYJF ;\:YFSLI V\WF5F[ K[P H[ N]Z GCÄ YFI TF[ DlC,FVF[GL 
l:YlTDF\ ;]WFZFG[ VJSFX ZC[X[ GCLP ;F\ÝT ;DFHDF\ S]8\]A VG[ ,uGG[ S]NZTL 
;FDFlHS ;\:YF DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5lZ6FD[ VF ;\:YF äFZF DlC,FG[  YTF\ 
VgIFIF[ VG[ VtIFRFZF[ ;FD[ SFINF[ ,uG VG[ S]8\]AGL ;\:YFGF S[gãDF\ 5]Z]ØG[ H 
ZFBLG[ SFINFG]\ VY"38G SZTF[ ZæF[ K[P VF l:YlT XF[RGLI K[ V[8,[ ;]WL S[ 
EFZTGF V[S JlZQ9 gIFID}lT"V[ :+L ÝtI[GF[ p3F0[ KF[U NXF"J[,F[ 5}J"U|C VG[S 
S0JL 8LSFVF[GF[ EF[U AgIF[ CTF[P 
#P! Ý:TFJGF o 
 EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ J{lNSSF/YL VFH ;]WL :+LVF[ DF8[ lJX[Ø 
HF[UJF.VF[ SZJFDF\ VFJ[,L K[P T[DF\ kuJ[N4 VY"J[N TYF DG]:D'lTDF\ VF V\U[GF[ 
lJX[Ø p<,[B CF[JFG]\ VeIF; p5ZYL HF6L XSFI]\ K[P T[G]\ V[S pNFCZ6 ,.V[ TF[ 
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:D'lTDF\ +LHF VwIFIDF\ Sæ]\ K[ S[ :+LVF[G[ JFZvTC[JFZ[ IFG[ X]EÝ;\U[ E[8;F[UFNF[ 
VF5L ;gDFGLT SZJL HF[.V[P! VFJF VG[S pNFCZ6F[ VF56F J{lNS T[DH ÝFRLG 
WD"U|\YF[DF\YL TYF ;FlCtIDF\YL ÝF%T YFI K[P :+LVF[GF VlWSFZF[GL RRF" V+ T+ 
;J"+ YTL ZCL K[P T[ V\U[ lC\UF[ZF6LV[ Sæ]\ K[ S[ ccC]\ :+LVF[GF VlWSFZF[GL AFATDF\ 
;DFWFGSFZL J,6 WZFJTF[ GYLP DFZF V\UT DT ÝDF6[ :+LV[ SFG]GL VFWFZ 5Z 
SFD G SZJ]\ HF[.V[ VG[ 5]Z]ØF[ äFZF C[ZFG 56 G YJ]\ HF[.V[ C]\ 5]+ VG[ 5]+LVF[G[ 
;DFG ZLT[ S[/J6L VF5LXPZ 
 A[0J[, lJZ]â :8[8# GF S[.;DF\ VD[lZSFGL ;JF["rR VNF,T[ Sæ] S[ SFINFGF 
ÝIF[UF[ äFZF !(*#DF\ :+LVF[G]\ H[ :YFG CT]\P T[G[ VF S[.; äFZF VD[lZSFGL 
;]lÝDSF[8" äFZF lJX[Ø~5[ p5Z ,[JFI]\ K[P 5tGLVF[ VG[ DFTFVF[G[ VF[lO;F[DF\ 
lGID;Z ,FJJF DF8[ :+LVF[GF DL;GG]\ :YFG DCÀJ5}6" K[P VF AW]\ DF+ gIFIT\+ 
äFZF H DFgI SZJFDF\ GCF[T]\ VFjI]\P VF V\U[ YF[D; H[S;G 5F[TFG]\ D\TjI VF5TF 
SC[ K[ S[ VF56]\ ZFHI 5}6" :JT\+ K[P KTF\56 NAF6DF\ ZC[,L :+LVF[ VF[KL GYLP 
T[VF[GL CTFXF VG[ lGZFXFGL l:YlTG[ VFNX" 5]Z]ØF[ ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJTL 
GYLP$ 
 CF[I8 lJZ]â O,F[ZL0F5 GF S[.;DF\ VD[lZSFGL ;]lÝDSF[8"[ GF[\wI]\ CT]\ S[ 
:+LVF[G[ VFH[ V[8,[ S[ !)&!GL ;F,DF\ CH] ;]WL 56 3Z VG[ S]8]\ADF\ S[gã TZLS[ H 
ZFBJFDF\ VFJL K[P VF l:YlT VD[lZSFGL :+LVF[GL K[P H[ ZFQ8=G[ ;DU| lJ`J 
lJSl;T ZFQ8= TZLS[ :JLSFZ[ K[P HIFZ[ EFZTDF\ :+LVF[ DF8[ SFINFSLI VG[ gIFlIS 
ZLT[ lJX[Ø HF[UJF.VF[ SZJFGF ÝIF;F[ YIF K[ T[ AWF ÝIF;F[ HF[ A\WFZ6 G CF[T TF[ 
Y. XSIF G CF[TP EFZTLI A\WFZ6GL HF[UJF.VF[ T[ VFWLG DF[8FEFUGF EFZTLI 
SFINFVF[ 30JFDF\ VFjIF K[P DF[8FEFUGF EFZTLI SFINFVF[G]\ D]/ EFZTLI 
A\WFZ6 K[ V[8,[ H SC[JFI]\ K[ S[ EFZTLI A\WFZ6GF VHJF/F C[9/ :+LVF[G[ gIFI 
5]ZF[ 5F0JFGF ÝIF;F[ ~5[ H]NFvH]NF SFG]GF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P H[YL 
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:+LVF[GF VlWSFZF[GL AFATDF\ ;\XF[WGSTF"V[ A\WFZ6DF\ VF5[, HF[UJF.VF[GF[ 56 
VeIF; SZ[,F[ K[P EFZTLI A\WFZ6DF\ :+LVF[G[ DF8[ lJX[Ø HF[UJF.VF[ SZ[,L K[P 
T[GL lJ:T'T RRF" ;\XF[WGSTF" VF ;\XF[WGSFI"DF\ VFU/ p5Z lJ:T'TDF\ SZJFGF K[P 
 EFZTLI A\WFZ6DF\ :+LVF[GF VlWSFZF[GL AFATDF\ VG[S HuIFV[ 
HF[UJF.VF[ SZ[,L ÝYD TF[ A\WFZ6DF\ 5]Z]Ø VG[ :+LG[ ;DFG U6LG[ jIJCFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ VD]S ;\HF[UF[DF\ :+LVF[ 5]Z]ØGL ;ZBFD6LDF\ pTZTF 
NZHHFGL U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL ;FY[ N]J"jIJCFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ l:YlTG[ 
N]Z SZLG[ ;FRL ;DFGTF NFB, SZJF DF8[ A\WFZ6[ ZFHIF[G[ V[JL K]8 VF5L K[ S[ 
T[VF[ :+LVF[GL TZO[6DF\ lJX[Ø HF[UJF.VF[ SZL XSX[P A\WFZ6GF[ VgI V[S 
VlEUD V[JF[ 56 ZæF[ K[ S[ ;DFHGF GA/F JU"GF ,F[SF[GL  l:YlT ;]WFZ6F DF8[ 
ZFHI V[ lJX[Ø ÝItGF[ SZJF VG[ ;DFHGF GA/F JUF["DF\ :+LVF[G[ 56 ;DFJJLP 
T[DH VFJF GA/F JUF["GL :+LVF[ DF8[ lJX[Ø HF[UJF.VF[ SZJFGL 56 HF[UJF. 
SZ[,L K[P A\WFZ6 äFZF :+LVF[G]\ XF[Ø6 V8S[ T[ DF8[ H~ZL 5U,F ,[JF NZ[S ZFHIG[ 
;¿F VF5[, K[P VD]S VlWSFZF[ D]/E]T VlWSFZF[ K[P HIFZ[ VD]S VlWSFZF[V[ 
ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TF[DF\ VF5[, K[P H[GF[ bIF, ZFBLG[ ZFHIF[ 5F[TFGF 
ZFHIGL :+LVF[G[ DF8[ SF[.56 S<IF6SFZL HF[UJF.VF[ NFB, SZL XS[ K[P VF56F 
EFZTLI A\WFZ6DF\ :+LVF[G[ ;]lGl`RT SZJF DF8[GF SFINFSLI TYF gIFlIS ZLT[ 
VG[S ÝIF;F[ A\WFZ6LI HF[UJF.VF[ äFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P H[GF SFZ6[ VFH[ 
EFZTLI :+LVF[ JW] G[ JW] DHA]T AGTL HFI K[P VG[ A\WFZ6DF\ :+LVF[G[ 
VF5JFDF\ VFJ[,L lJX[Ø HF[UJF.VF[GF[ 5]Z[5]ZF[ ,FE IFG[ OFINF[ :+LVF[ ,[TL 
H6FI K[P E}TSF/GL ;ZBFD6LDF\ VFHGF[ VF56F N[XGL :+LVF[GL ;FDFlHS 
T[DH SF{8]\lAS l:YlTVF[DF\ 36F[ WZBD ;]WFZF[ HF[JF D/[ K[P T[D KTF\ SIF\S G[ SIF\S 
VF :+LVF[GL VJNXF V\U[GF ;DFRFZF[ VF56G[ HF[JF HF6JF D/TF ZC[ K[P 
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JT"DFG ;\XF[WGDF\ ;\XF[WGSTF" A\WFZ6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,F :+LVF[GF lJX[Ø 
VlWSFZF[GF[ VF ;\XF[WG SFI"DF\ VeIF; SZL ZæF K[P 
#PZ SFINF ;DÙ ;DFGTF o 
 EFZTLI A\WFZ6GF VFl8"S,v!$DF\ SFINF ;DÙ ;DFGTFGL HF[UJF. 
SZJFDF\ VFJ[,L K[P VFl8"S,v!$ D]HA EFZTGF NZ[S EFUDF\ V[8,[ S[ ;DU| 
EFZTDF\ SF[.56 jIÂÉTG[ SFINF ;DÙ ;DFGTF DF8[ S[ SFINFGF ;DFG ZÙ6 DF8[ 
ZFHI .gSFZ SZL XSX[ GCLP SFINF ;DÙ ;DFGTF VG[ SFINFG]\ ;DFG ZÙ6 V[D 
A[ bIF,F[GF[ ;DFJ[X SZFIF[ K[P ;FDFgI ZLT[ A\G[ V[S H AFAT ,FU[P 5Z\T]4 
CSLSTDF\ A\G[GF VY" H]NF K[P SFINF ;DÙ ;DFGTFGF l;âF\TG]\ pNEJ:YFG 
VD[lZSFGF ;\lJWFGDF\ ZC[,]\ K[P VF A\G[ l;âF\TF[GF[ C[T] VF56F A\WFZ6GF 
VFD]BDF\ H6FJJFDF\ VFjIF K[ T[ ÝDF6[ NZHHFGL ;DFGTF :YF5JFGL K[P SFINF 
;DÙ ;DFGTF :YF5JFGL K[P SFINF ;DÙ ;DFGTFV[ l;âF\T V[J]\ ;]RJ[ K[ S[ 
SF[.56 jIÂÉTG[ lJX[Ø VlWSFZF[ VF5JFDF\ GCÄ VFJ[ VG[ AWF H  JUF["GL 
jIÂÉTVF[G[ V[8,[ S[ N[XGF TDFD ,F[SF[ DF8[ N[XGF[ ;FDFgI SFINF[ H ,FU] 50X[P& 
 SFINF ;DÙ ;DFGTF VG[ SFINFG]\ ;DFG ZÙ6 VF A\G[ l;âF\T D]/E]T ZLT[ 
V[S H ;ZBF ,FU[ T[D K[P SFZ6 S[ A\G[GF 5FIFDF\ ;DFG gIFIGF[ l;âF\T ZC[,F[ K[P 
SFINFGF ;DFG ZÙ6GF[ l;âF\T V[J]\ ;]RJ[ K[ S[ V[S ;ZBF ;\HF[UF[DF\ NZ[S jIÂÉT 
;FY[ V[S ;ZBF[ JTF"J SZJFDF\ VFJX[P V[8,[ S[ ;DFG jIJCFZGL BFTZL VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P* 
 EFZTLI A\WFZ6DF\ SFINF ;DÙ ;DFGTFGF l;âF\TGF[ H[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ K[ T[GF[ VY" V[JF[ GYL S[ AWF DFGJLVF[G[ 5}6" ;DFGTF GF[ CÞ CX[P SFZ6 
S[ T[ N[lBTL ZLT[ VXSI K[P 5Z\T]4 HgD4 HFlT S[ V[JF SF[.56 SFZ6;Z SF[.56 
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jIÂÉTG[ lJX[Ø VlWSFZF[ VF5JFDF\ GCÄ VFJ[ VG[ N[XDF\ ;FDFgI SFINF[ AWL H 
jIÂÉT DF8[ VG[ AWF H JUF["G[ V[S;ZBL ZLT[ ,FU] 50X[P( 
 EFZTLI A\WFZ6GF VFl8"S,v!$DF\ SFINF ;DÙ :+L VG[ 5]Z]Ø JrR[ SF[. 
E[N ZFBJFDF\ VFjI[F GYLP VYF"T SFINF ;DÙ :+L VG[ 5]Z]Ø H[JF[ HFlTI E[N 
A\WFZ6 äFZF ZFBJFDF\ VFjIF[ GYLP H[YL A[DF\YL SF[.56 HFlTG[ VgIFI G YFIP 
VF VG]rK[Nv!$ äFZF :+Lv5]Z]Ø A\G[ JrR[ SF[.56 jIÂÉT V[JF[ XaN pD[ZLG[ 
ccjIÂÉTccDF\ :+Lv5]Z]Ø A\G[GF[ ;DFJ[X Y. HFI K[P T[JL ZLT[ SF[. E[NEFJ 
ZFBJFDF\ VFjI[F GYLP 
 EFZTLI A\WFZ6 äFZF YI[, WFZFSLI ÝIF;F[G[ VD,L AGFJJF YI[,F 
H]NFvH]NF S[.;F[DF\ VNF,TF[ äFZF 56 gIFI ;]lGl`RTL SZJFGF 36F ÝIF;F[ 
SZJFDF\ VFjIF K[P VF ÝIF;F[GF EFU~5[ EFZTGL ;]lÝDSF[8"[ ;tIGFZFI6 XDF" 
lJZ]â G[XG, lDGZ, 0[J,F[5D[g8 SF[5F[ "Z[XG l,lD8[0) GF S[.;DF\ 9ZFjI]\ K[ S[ 
HIFZ[ JWFZFGF SFDNFZF[G[ DF+ DFGJTFGF SFZ6F[;Z lGEFJJFDF\ VFJ[ VG[ T[DGF 
DF8[ SF[. SFD CF[I H GCÄ T[DF\ T[DG[ ;DFJJF DF8[ SF[. HuIFVF[ 56 G CF[I tIFZ[ 
;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TGGF[ Ý`G ZC[,F[ GYLP 
 lDTF,L RF{WZL lJP DwIÝN[X!_ GF S[.;DF\ VNF,T[ Sæ]\ S[ gIFlIS 
ÝIF;F[~5[ jIFHAL JUL"SZ6 DFgI ZFBL XSFIP VFJ]\ jIFHAL JUL"SZ6 ;DÒ 
XSFI T[JF TOFJT 5Z VG[ H[ wI[I CF\;, SZJFG]\ CF[I VG[ T[GL ;FY[ jIFHAL ZLT[ 
SFI"SFZ6GL ZLT[ HF[0FI[,]\ CF[J]\ HF[.V[ T[J\] 9ZFJJFGF\ VFjI\]P 
 lJHIS]DFZ VG[ ALHF lJZ]â 5\HFA ZFHIGF!! S[.;DF\ ;]lÝDSF[8"[ Sæ]\ S[ 
HIFZ[ YF[0FS ZF[HDNFZF[G[ lGIlDT SZJFDF\ VFJ[ VG[ ALHFG[ G SZJFDF\ VFJ[ TF[ T[ 
S'tI E[NEFJEI]" K[P 
 V[Z .lg0IF lJZ]â GZUL; lDhF"!Z GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" Sæ] S[ V[Z.lg0IF 
V[d%,F[.; ;lJ"; Z[uI],[;GGF ~<; $& VG[ $*DF\ V[JL HF[UJF. CTL S[ 
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V[ZCF[:8[; #_ JØ"GL ëDZ[ VYJF ,uG SZ[ tIFZ[ A[DF\YL H[ JC[,] AG[ tIFZ[ T[ lGJ'T 
YX[P T[DF\ ÝYD ;UEF"J:YFGF[ 56 ;DFJ[X SZFIF[ CTF[P V[8,[ S[  ÝYD 
;UEF"J:YFGF ;DI[ OZÒIFT lGJ'l¿GL HF[UJF. SZ[,L CTLP VF S[.;DF\ 
;]lÝDSF[8[" V[J]\ 9ZFjI]\ S[ ;UEF"J:YF ;FD[ pt5gG SZFI[, AFW U[ZA\WFZ6LI K[ VG[ 
T[GFYL VFl8"S,v!$GF[ E\U YFI K[P VFGFYL UZLA V[ZCF[:8[;F[ AF/SF[G[ HgD 
VF5TL V8SL HX[P V[JF ;\HF[UF[DF\ V[ZCF[:8[;F[G[ K]8F SZJFG]\ S'tI S]ZTFEI]" VG[ 
EFZTLI :+LVF[GF V5DFG ;DFG U6FJL ;JF["rR VNF,T[ VF HF[UJF. ZN SZ[, 
K[P ;JF["rR VNF,T[ VF HF[UJF.G[ U[ZjIFHAL4 VF5B]NL4 :JFYL" VG[ 
VFl8"S,v!$GF[ E\U SZGFZL U6FJL CTLP 
 +FJ6SF[Z I]lGJl;"8L"!#GF S[.;DF\ DlC,FVF[G[ SF[,[HDF\ DF+ :+L 
pD[NJFZGL H lGD6]\S SZFTL CTLP HIFZ[ lGD6]\S SZJFGL ;¿F ZFHI V[ ,. ,LWL 
tIFZ[ 5]Z]ØF[ DF8[ E[NEFJ G SZL XSFI T[J\] Sæ]\P SFDR,Fp DlC,F VwIFl5SFV[ 5]Z]Ø 
VwIF5SGL lGD6]\SG[ S[ZF,F CF.SF[8"DF\ 50SFZL CF.SF[8[" 9ZFjI\] S[ VZHNFZ 5]Z]Ø 
VwIF5SGL lGD6]\SG[ 50SFZL XS[ GCLP  
 ZFWFRZ6 5ÎGFIS lJZ]â :8[8 VF[O VF[lZ:;F!$ GF S[.;DF\ VF[lZ:;FGL 
CF.SF[8[" 9ZFjI]\ S[ 5lZl6T :+L l0:8=LS8 HHGL HuIF DF8[ U[Z,FIS U6FI T[JF[ 
lGID E[NEFJI]ST K[ VG[ T[ VFl8"S,v!$GF[ E\U SZ[ K[ DF8[ VFJL HF[UJF.VF[ 
SZL XSFI GCLP 
 DL; ;LPALP D]YFdDF lJZ]â I]lGIG V[FO .g0LIF!5 GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" 
Sæ] S[ .lg0IG OF[Z[G ;lJ"; sSg0S8 V[g0 l0;L%,LGf ~<;v!)&!4 ~<;v( s!f 
OF[Z .lg0IG OF[Z[G ;lJ"; slZS]|ZD[g8 l;lGIF[ZL8L V[g0 ÝDF[XGf ~<;v!)&! 
~<;v!( s$f DF\ :+L SD"RFZLVF[ DF8[ HF[UJF. CTL S[ ,uG 5C[,F 5ZJFGUL ,[JL 
H~ZL VG[ 5lZ6LT :+LG[ GF[SZLGF CÞGF[ .gSFZ VF A\G[ HF[UJF.VF[ ENEFJI]ST 
K[ T[ VNF,T[ 9ZFjI]\ K[P 
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 ALPVFZPVFRFI" lJZ]â U]HZFT ZFHI TYF VgI!&GF S[.;DF\ U]HZFTGL 
J0L VNF,T[ 9ZFjI\] S[ ;ZSFZ[ DF+ :+L VlWSFZLVF[GL lGD6]\S SZJL S[ GCÄ V[JL 
5F[l,;L GÞL SZJFGF[ VlWSFZ K[P :+LV[ DF8[GL ;\:YFDF\ SF[DG S[0Z CF[JFGF SFZ6[ 
H CF.5Z S[0Z 56 5]Z]Ø VlWSFZLYL H EZJL T[JF[ VY" Y. XS[ GCLP 
 0F[P lGl,DF lJZ]â l0G 0LPÒP:80Lh VF\W|ÝN[X V[U|LS<RZ I]lGJl;"8L 
C{ãFAFN!* GF S[.;DF\ J0L VNF,T ;DÙ V[JF[ Ý`G p5l:YT YI[,F[ S[ ,uGYL :+L 
T[GF 5lTGL 7FlT D[/J[ K[P VG[ HF[ T[D CF[I TF[ :+L A\WFZ6[ VF5[, VGFDTGF[ 
,FE D[/JJF CÞNFZ K[ m VF S[.; A[ ZL8 V5L,G]\ 5lZ6FD CT]\P ZL8 V5L, G\P 
!!&!q)Z VG[ ZL8 V5L, G\P !#!#q)ZP ZL8 V5L, G\P !!&!q)ZGL CSLST 
ÝDF6[ ;J6"JU"GL I]JlTVF[ VFlNJF;L VG[  X[0I], 8=F.AGF I]JS ;FY[ ,uG 
SZ[,FP VF 7FlTG[ VGFDTGF[ ,FE D/[ K[ T[ ÝDF6[ I]JlTV[ C{ãFAFN4 VF\W|ÝN[X 
V[U|LS<RZ I]lGJl;"8LDF\ V[;PV[;P;LP CF[D;F.g;DF\ ÝJ[X D[/JJF VZÒ SZ[, T[ 
T[GF 5lTGF[ ;FDFlHS NZHHF[ D[/JJF CÞNFZ GYL T[ D]NF p5Z T[GL ZL8 SF-L 
GF\BJFDF\ VFJ[,LP ZL8 V5L, G\P !#!#q)Z GF S[.;GL CSLST ÝDF6[ I]JlTV[ 
5KFT JU"GF I]JS ;FY[ ,uG SZ[,FP T[6[ 5KFT JU"GF ;eI TZLS[ VG]:GFTS 
SÙFV[ TALAL VeIF;ÊDDF\ ÝJ[X D[/J[,P 5Z\T] tIFZAFN T[ HgDYL ;J6" JU"GL 
K[ T[JF D]NF p5Z ÝJ[X ZN SZJFDF\ VFjIF[ T[GF[ S[.; V[JF[ CTF[ S[  T[ HIF\ HgDL 
CTL T[ 7FlT GCÄ 5Z\T]4 T[GF 5lTGL 7FlTGL T[G[ U6JL HF[.V[P 
 VNF,T[ VF S[;DF\ H6FjI\] S[ lC\N] ,uG V[ ;\:SFZ K[ ,uGYL I]JlT T[GF 
DFvAF5GF S]8]\AGL ;eI ZC[TL GYLP T[ ,uG 5KL T[GF 5lTGF S]8]\AGL ;eI AGL 
HFI K[P ,uGYL 5tGLv5lTG]\ UF{+ D[/J[ K[ VG[ T[YL T[G[ T[GF 5lTGL 7FlT U6JL 
HF[.V[P VF A\G[ V5L,DF\ ;ZBF D]NF p5l:YT YI[,FP T[YL A\G[GF[ V[S H R]SFNF[ 
VFjIF[P gIFID]lT"zLVF[V[ H6FjI]\ S[ SgIFNFGGL lJlWYL SgIF 5lTGF S]8]\AGL ;eI 
AG[ K[P 
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 A\G[ 5L8LXG ZN SZTF\ H6FjI\] S[ A\G[ I]JlTVF[ ;J6"JU"DF\ HgDL K[P  VG[ 
:GFTS YIF AFN ,uG SIF" K[ T[YL T[VF[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT GYLP H[ 
D]NF p5Z A\G[ I]JlTVF[G[ VGFDTGF[ ,FE VF5JFDF\ G VFjIF[ T[ ;FY[ TF[ ;CDT 
Y. XSFIP 5\ZT]4 SNFR Ý`G V[ YFI S[ ,uGYL HF[ I]JlTGL 7FlT AN,F. HTL CF[I 
VG[ T[6L 5[FTFGF DFvAF5GF S]8]\AGL ;eI ZC[TL G CF[I TF[ K]8FvK[0F AFN S. 
7FlT U6FI m T[GF 5lTGL S[ T[GF l5TFGL m ALH] S[ ,uGYL DF+ I]JlTGL 7FlT XF 
DF8[ VF5F[VF5 AN,F. HFI m I]JSGL XF DF8[ GCÄ m HIF\ ;]WL VF\TZZFQ8=LI 
,uGG[ ,FU[J/U[ K[ tIF\ ;]WL SNFR VF Ý`GF[ DIF"lNT U6FIP ;],E H6FI 5Z\T] 
VF\TZWlD"I ,uG CF[I tIFZ[ m lC\N] I]JlT BF; lJRFZWFZF VG];FZ D]l:,D S[ lB|:TL 
;FY[ ,uG SZ[ tIFZ[ 56 I]JlTGF[ WD" VF5F[VF5 AN,F. HFI m TF[ HgDYL H[ WD" 
5F/TL CF[I4 zâF WZFJTL CF[I T[G]\ SX\] H D}<I GCÄ m T[GL SF[. :JT\+ .rKF S[ 
lJRFZ H G CF[. XS[ m J/L4 lC\N] WD"DF\ :+LG]\ NFG SZJFDF\ VFJ[ K[ T[YL T[ T[GF 
DFvAF5GF S]8]\AGL ;eI ZC[TL GYLP TF[ ALHF WD"DF\ TF[ SgIFNFGGL lJWL GYL T[G]\ 
X]\ m J/L4 :+L SF[. J:T] K[ S[ T[GF 5lTGF S]8\]AG[ NFG VF5L XSFI m HF[ J:T] CF[I 
TF[ DFl,SL SF[GL m DF\vAF5GL S[ 5lTGL m ;\TFG DFvAF5 äFZF HgD ,[ K[ T[ JFT 
;FRL T[YL ;\TFG DFvAF5GL DFl,SLG]\ U6FI VG[ T[DF\ 56 DF+ 5]+LGF H VFJF 
VG[S D]NFVF[ VF S[.;DF\ RRF"IF K[P!( 
 :8[8 VF[O DwIÝN[X lJZ]â AFA],F,GF!) GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8" Sæ\] S[ HF[ 
;ZSFZ DF8[ VG[ BFGUL jIÂÉT DF8[ NFJF[ SZJF DF8[ V,UvV,U ;DI DIF"NF 
ZFBJFDF\ VFJ[ TF[ T[ JU"E[NGF 5FIFDF\ A]lâUdI TOFJT K[ VG[ T[ IF[uI K[P  T[J]\ 
VF S[.;DF\ 9ZFJJFDF\ VFJ[, K[P .gN]GFY Dl,S lJZ]â DwIÝN[X ZFHIGFZ_ 
S[.;DF\ VNF,T[ Sæ] S[ NZ[S jIÂÉT ;FY[ SFINFGL NlQ8V[ V[S;ZBF[ jIJCFZ ZFBJF[ 
HF[.V[P T[J]\ 56 VF S[.;DF\ 9ZFJJFDF\ VFJ[,P 
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 VFD EFZTLI A\WFZ6GF VF8L"S,v!$GF ÝA\WF[ ÝDF6[ NZ[S GFUZLS VG[ 
;DFG K[P V[8,[ S[ T[DGL ;FY[ HFlT4 WD" S[ l,\UGF VFWFZ[ E[NEFJ ZFBL XSX[ 
GCLP V[8,[ S[ :+LVF[ 56 5]Z]ØGL ;DF[J0L K[P H[YL :+LVF[G[ 56 T[DGF VlWSFZF[ 
ÝF%T YJF HF[.V[ T[J]\ A\WFZ6[ NXF"jI\] K[P 
#P# WD"4 HFlT4 7FlT HgD:Y/ JU[Z[ SFZ6F[;Z  
 E[NEFJ ZFBJF p5Z ÝlTA\W o 
 :+LVF[ 5F[TFGL l,\UGF SFZ6[ H]NL TZL VFJ[ K[P :+LVF[G[ ZFHI 56 VgIFI 
G SZL XS[ T[ DF8[ EFZTLI A\WFZ6DF\ HF[UJF. SZJFDF\ VFJL K[P VF HF[UJF.GF 
ÝA\W ÝDF6[P 
 ZFHI SF[.56 GFUZLS ;FD[ DF+ WD"4 7FlT4 HFlT4  HgD:Y/ VYJF 
T[DFGF SF[. V[S SFZ6;Z E[NEFJ SZX[ GCLP 
SF[.56 GFUZLSPPPPP 
s!f N]SFGGL4 HFC[Z :GFGU'CF[ CF[8,F[ VG[ HFC[Z DGF[Z\HGGF :Y/F[V[ ÝJ[X 
VF5JF[P 
sZf ZFHIlGWLDF\YL ;\5}6"56[ S[ VF\lXS ZLT[ lGEFJ6L SZTF S]JFVF[4 T/FJF[4 
:GFGU'CF[4 Z:TFVF[ VG[ HFC[Z :Y/F[GF[ p5IF[U AFAT DF+ WD"4 HFlT4 
7FlT4 HgD:Y/ VYJF T[DGF SF[.V[S SFZ6F[;Z SF[.56 V[S ÝSFZGL 
V;DY"TF HJFANFZL lGI\+6 S[ XZTG[ VFWLG YX[ GCLP  
 VF VFl8"S,DF\G] SF[. ZFHI G[ VG[ AF/SF[ DF8[ BF; HF[UJF. SZJF 
V8SFJF;[ GCLP 
 VF VFl8"S,DF\G]\ SF\.56 VYJF VG]rK[NvZ) sZf DFG]\ SF[. ZFHIG[ 
GFUlZSF[GF ;FDFlHS S[ X{Ùl6S ZLT[ 5KFTJUF[" S[ VG];]lRT HFlT S[ VG];]lRT 
HGHFlTGL pgGTL DF8[ BF; HF[UJF. SZTF V8SFJX[ GCÄPZ! 
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 p5ZF[ST A\WFZ6LI HF[UJF.VF[ äFZF ZFHI VFN[XFtDS ZLT[ JT"G SZJFG]\ 
;]RJFI]\ K[P HF[ :+Lv5]Z]Ø E[NEFJ l;JFI ALHF SF[.56 D]NF p5Z SFINF äFZF 
E[NEFJ 5FD[,F CF[I TF[ T[ SNFR :JLSFI" U6L XSX[ 5Z\T] SF[.56 ;\HF[UF[DF\ 
:+Lv5]Z]ØGF HFlTI E[NGF D]NF p5Z JUL"SZ6 SZL VD]S jIÂÉTVF[G[ ,FE YFI 
VG[ VD]S jIÂÉTVF[G[ ,FE G YFI T[J]\ 5Ù5FTL J,64 JT"G S[ jIJCFZ NFBJL 
XSFI GCLP HF[ S[ VG]rK[Nv!5 s#f D]HA ZFHI ;ZSFZ :+LVF[ VG[ AF/SF[ DF8[ 
BF; HF[UJF.VF[ SZL XS[ K[P VG[ T[JL HF[UJF.VF[ T[DG[ V[8,[ S[ :+LVF[ VG[ 
AF/SF[G[ ,FESTF" CF[. XS[ T[ T[DGF p5Z V\S]X D]SIF[ CF[I XS[ K[PZZ 
 A\WFZ6GF C[T]VF[GF ;\NE"DF\ SFINF äFZF SZJFDF\ VFJ[,F JUL"SZ6 5FK/ 
SF[. RF[SS; jIFHAL SFZ6 G CF[I TF[ VG]rK[Nv!5 s#f C[9/ :+LVF[ DF8[ BF; 
HF[UJF. SF[. SFINF[ 30LG[ Y. XS[ K[P VFl8"S,v!$ TYF VFl8"S,v!5 s#f JrR[ 
HIFZ[ SF[. ;\3Ø" YTF[ CF[I tIFZ[ 56 VG]rK[Nv!5 s#f V[ :+LVF[ VG[ AF/SF[ DF8[ 
BF; HF[UJF.VF[G[ ,UTL CF[I T[ ÝJTL" XSX[ IF ,FU] 5F0L XSX[ T[J]\ D\TjI 
;]lÝDSF[8" I];]O lJZ]â :8[8 VF[O D]\A.Z#4Z$ GF S[.;DF\ jIST SZ[,P J/L4 I];]OGF 
S[.;DF\ V[J\] 56 H6FJJDF\ VFJ[, S[ jIlERFZ GF U]GFDF\ :+L DNNSTF" CF[I TF[ 
56 T[DG[ .lg0IG l5G, SF[GL S,Dv$)* C[9/ HJFANFZ U6FJL XSFX[ GCLP 
VF56F N[XDF\ :+LVF[G[ jIlERFZ GF U]GFDF\YL AFSFT ZFBLG[ ;HFDF\YL V5FI[, 
D]ÂÉT HIFZ[ 5]Z]ØG[ U]G[UFZ ;FlAT SI["YL 5F\R JØ"GL ;HF SZJFDF\ VFJ[ K[ T[J]\ 
lAG5Ù5FTL K[ T[J]\ 56 VF S[.;DF\ 9ZFJJFDF\ VFJ[,P 
 ;]D{+L lJQ6]\ lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IFZ5 GF S[.;DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ 
S[ jIlERFZGF S'tIDF\ N]QS'tI SZGFZ 5]Z]Ø H K[ :+L GYLP T[J]\ VNF,T[ 9ZFJ[, 
5Z\T]4 ;\XF[WGSTF"G]\ V\UT56[ V[J]\ DFGJ]\ K[ S[ VFJF S'tIDF\ A\G[ ;ZBF HJFANFZ 
CF[I K[P U]HZFTLDF\ SC[JT K[ S[ ccV[S CFY[ TF/L G 50[cc V[8,[ jIlERFZDF\ DF+ 
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5]Z]Ø H .rK[ TF[ XSI AGT]\ GYL A\G[GL .rKF CF[JL VFJxIS K[ tIFZ[ H VFJ]\ N]QSD" 
XSI AGL XS[ T[J]\ ;\XF[WGSTF"G]\ DFGJ]\ K[P 
 VF56F N[XGL ;DFH jIJ:YFDF\ :+LVF[ lJX[Ø :YFG WZFJ[ K[ T[G[ SFZ6[ 56 
SIFZ[S T[6L U]GFVF[GF[ EF[U AG[ K[P VFJF TFZ6 DF8[ VNF,T[ SF[.56 VeIF; 
VC[JF,F[ S[ TFZ6F[GF\ VFzI ,LWF[ GYL 5Z\T]4 ;FDFlHS VFlY"S AFATF[DF\ :+LVF[GL 
lJZ]â 30[,F ;DT],G VG[ JWFZ[ 50T]\ GDFJJ]\ G 50[ T[JL ,FU6LG[ VFU/ 
W5FJJFG]\ NlQ8UF[RZ YFI K[P HIFZ[ !)#*DF\ ,F[0" D[SF[,;[ .lg0IG l5G, SF[0GF[ 
ÝYD D];NNF[ T{IFZ SIF[" tIFZYL V{lTCFl;S ZLT[ 56 T[ GD[,]\ K[ T[D H6FI K[PZ& 
T[D6[ JW]DF\ V[D56 H6FjI]\ S[ :+LVF[GF[ jIlERFZ GF U]GFDF\ ;DFJ[X G SZJF DF8[ 
D[SF[,[ V[ H[ SFZ6 NXF"jIF CTF\ T[DF\ VF N[XDF\ :+LVF[GL l:YlT .u,[g0 T[DH O|F\;GL 
:+LVF[GL ;ZBFD6LDF\ 36L H H]NL VG[ lJ5ZLT K[P EFZTDF\ AF<IFJ:YF DF\ H 
:+LVF[GF ,uG SZL N[JFI K[ H[ T[ ;DIGL l:YlTV[ T[D6[ V[J]\ 56 TFZ6 VF5[,]\ S[ 
ALÒ 5tGLVF[G[ SFZ6[ T[6L I]JFG CF[JF KTF\ 56 T[6LGL NZSFZ ,[JFTL GYLP 36F 
ÝlT:5WL" ;FY[ T[6L 5lTG]\ wIFG VFSlØ"T SZ[ K[P HIFZ[ SFINF[ :+LVF[YL XIGB\0 
EZL N[JFGF[ CS DFgI ZFB[ K[ tIFZ[ 5tGLGL R\R/TF S[ HFlTI ;lÊITFG[ N\0TF SFINF 
30JFGF[ ZFC V5GFJJF DF8[ B]A H GFB]X KLV[ VG[ lXÙFtDS SFINFVF[G]\ JWFZFG]\ 
JHG X~VFTYL H GLR[ UI[,F +FHJFDF\ O[\SJFGL VDFZL HZFI ~RL GYLP VF V\U[ 
!)*ZDF\ SFINF 5\R[ E,FD6 SZL S[ jIlERFZGF U]GFDF\ DlC,FVF[G[ VF5JFDF\ 
VFJ[,L D]ÂÉTGL HF[UJF.VF[ ZN SZJL HF[.V[P SFZ6 S[ BF; SZLG[ :+LVF[G]\ lXÙ6 
VG[ ;FDFlHS NZHHFGL 36LAWL ÝUlT ;FY[ CJ[ :+LVF[G[ 56 5F[TFGF SFIF[" DF8[ 
HJFANFZ 9[ZJL XSFIP VFYL VF ZLT[ lAGH~ZL ZÙ6 VF5JFGL CJ[ H~Z GYLP VF 
E,FD6GF[ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[ GYLP VF56F N[XDF\ NZ[S WD"GF ,F[SF[ DF8[ 
5F[TFGF J{IlSTS SFINFVF[ IFG[ 5;"G, ,F[DF\ TYF ;FDFgI SFINFVF[DF\ 56 
,uGlJrK[N DF8[ jIlERFZG]\ SFZ6 :+LVF[ T[DH 5]Z]ØF[ V[D A\G[G[ ÝF%I K[P V[8,[ 
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:+LVF[G[ jIlERFZGF U]GF DF8[ VF5JFDF\ VFJ[, K]8KF8G[ IYFJT ZFBJL T[ IF[uI 
K[PZ* 
 ULZWZ UF[5F, lJZ]â :8[8Z( GF S[.;DF\ VNF,T[ 9ZFjI]\ S[ .lg0IG l5G, 
SF[0GL S,Dv#5$ C[9/ SZJFDF\ VFJ[, HF[UJF. D]HA DlC,FVF[GF XL,G]\ ZÙ6 
SZTF HF[UJF.VF[ T[ U[ZSFIN[;Z G U6L XSFI T[JF[ DT VF S[.;DF\ jIST SZJFDF\ 
VFJ[,F[ V[ H ÝDF6[ YFD;L lJZ]â DGF.Z) GF S[.;DF\ VNF,T[ Sæ]\ S[ OF[HNFZL 
SFI"JFCLGF SFINFGL S,Dv$(( C[9/ 5tGLGF EZ65F[Ø6GL HJFANFZL T[6LGF 
5lT p5Z GFBJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] 5lTGF EZ65F[ØD6GL HJFANFZL 5tGL p5Z 
GFBJFDF\ VFJL GYL T[ U[ZSFIN[;Z G U6L XSFIP HF[ S[ tIFZAFN GJF[ OF[HNFZL 
SFI"JFCLGF[ SFINF[ VD,DF\ VFjIF[ T[DF\ EZ65F[Ø6GL HF[UJF. S,Dv!Z5DF\ 
SZJFDF\ VFJL T[DF\ 56 VF D]NFG[ VFJZL ,[JFI K[P 5Z\T] 36FAWF S[.;F[DF\ 
H]NLvH]NL CF.SF[8[" VG[ ;]lÝDSF[8"[ V[JF 56 C]SDF[ SIF" K[ S[ 5lT V[JF SF[. XFlZZLS 
SFZ6F[;Z S[ VgI SFZ6F[;Z SDFTF[ G CF[I tIFZ[ T[G]\ EZ65F[Ø6 SZJF DF8[ 5tGLG[ 
HJFANFZ U6FJ[,P 5Z\T] VFJ] AC]\ VF[KF S[.;F[DF\ HF[JF D?I] K[ VG[ VF V\U[GF 
C]SDF[ AC] VF[KF YI[,F VG[ AG[ K[ T[D ;\XF[WGSTF"G[ VF VeIF;DF\ H6FI]\ K[P 
 EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv!5 s#f GL DIF"NFDF\ VFJTF lJWFG;EF V[ 
30[,F[ SF[.56 SFINF[ VFl8"S,v!$ G]\ p<,\3G SZ[ T[JL SF[.56 N,L, DFgI ZFBL 
XSFI GCLP HF[ VFJL N,L, S[ HF[UJF.G[ DFgI ZFBJFDF\ VFJ[ T[F VFl8"S,v!5 
s!f p5Z V\S]X D]STF[ VFl8"S,v!5 s#f  30JFGF[ SF[. VY" H ZC[ GCLP T[D KTF\ 
jIFHAL SFZ6 JUZ DF+ :+LJU"G[ V,U 5F0L XSFI T[DGF DF8[ SF[. BF; 
HF[UJF. ZFHI ;ZSFZ EFuI[ H SZX[P SFZ6 S[ UD[ T[ CF[I VFl8"S,v!5 s#f GF[ 
C[T]\ VFl8"S,v!5 s!f GL V;Z ;NTZ GFA]N SZJFGF[ CF[. XS[ GCLP HF[ T[JF[ C[T] 
CF[T TF[ VG]rK[Nv!5 s!f DF\ :+L5]Z]Ø JrR[ E[N XaN D]SJFDF\ VFjIF[ G CF[TP#_ 
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 HUN\A[ lGJF0 Ê]0 l,lD8[0 lJZ]â 5\HFA G[XG, A[\S#! GF S[.;DF\ 
DwIÝN[X CF.SF[8[" 9ZFjI]\ S[ DwIÝN[X SF[8" OL V[S8GL S,Dv#5 G[ CF.SF[8" DF\ 
50SFZJFDF\ VFJLP T[DF\ CF.SF8[" Sæ] S[ H[ T[ HFC[ZGFDF GF S,Dv(DF\ ;DFHGF 
GLdG:TZ XaNGF VY"DF\ A\WFZ6G]\ VG]rK[Nv!5 s$f VG[ !&( s$f DF\ H6FJ[, 
5KFTJU"GF[ ;DFJ[X Y. HFI K[P VF HFC[ZGFDF GF[ C[T] H[ ,F[SF[ ;FDFlHS T[DH 
VFlY"S ZLT[ SR0FI[,F CF[I T[DG[ SF[8" OL DF\YL D]ÂÉT VF5JFGL K[ H[YL VF 
HF[UJF.G[ U[ZSFIN[;Z U6L XSFI GCLP 
 DW]ZL ZH5]T lJZ]â O]0 SF[5F[ "Z[XG V[FO .lg0IF#Z uJF,LIZGF S[.;DF\ 
:JU":Y SD"RFZLGL 5tGLGF[ 5tGL TZLS[GF[ SFG]GL NZHHF[ 50SFZJFDF\ VFJ[,F[ CF[I 
TF[ 56 T[6L DZGFZ p5Z VFWFZ ZFBGFZ D8L HTL GYLP ;CFG]E]lT5}J"S ,FE 
D[/JJFGF[ VlWSFZ T[6LGL 5ZFWLGTF p5Z VFWFZLT K[ VG[ T[DF\ H[ T[ C[T] DF8[ 
T[6LGF NZHHF V\U[ T5F; SZJFGL H~Z GYL T[J]\ 56 VF S[.;DF\ VNF,T[ 9ZFjI]\P 
 I]lGIG V[FO .lg0IF lJZ]â ÒPV[RP U[|JF,##GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8"[ 
H6FjI]\ S[ V[S H ;ZBL HuIF p5Z SFD SZTF SD"RFZLVF[G[ J/TZ TZLS[ H[ 5UFZ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ E[NEFJEIF[" jIJCFZ ZFBL XSFI GCLP 
 ZFH[gãS]DFZ HF[ØL lJZ]â XC[Z ;]WFZ6F 8=:8 .8FØL"#$ GF S[.;DF\ 
DwIÝN[X CF.SF[8"GL B\05L9[ 9ZFjI]\ S[ pD[NJFZF[GL 5;\NULDF\ VG[ lGD6]\S 
VF5JFDF\ HF[ ZF[HUFZ lJlGDI SR[ZLDF\YL pD[NJFZF[GF GFDF[ D\UFJJFDF\ VFJ[ GCÄ 
VG[ KF5FDF\ BF,L HuIFVF[ EZJFGL HFC[ZFT VF5JFDF\ VFJ[ GCÄ TF[ VFJL NZ[S 
lGD6]\S VFl8"S,v!$ TYF !&GF[ E\U SZ[ K[P 
 V[;PV[,P J,;dDF lJZ]â SF[RLG I]lGJl;"8L#5 GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" Sæ] 
S[ VF\TZHFTLI ,uG AFN :+L T[GF 5lTGL HFT S[ 7FlTGL ;eI AGL HFI K[P V[ 
DF8[ GFTvHFT TZOYL 56 SF[.56 ÝSFZGL VF{5RFlZS :JLS'lT S[ DFgITF 
D[/JJFGL H~Z GYLP 
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 lN<CL 0F[D[:8LS JlS"U lJD[g; SF[ZD lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IF#&GF 
S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" V[D H6FjI]\ S[ 3ZSFD SZGFZ :+L p5Z A/FtSFZ YI[,F[P 
A/FtSFZGF[ E[FU AG[,F G[ J/TZ VG[ OZL J;FJJF DF8[G]\ SFD VG[ T[ DF8[GL 
IF[HGF 30JLP G[XG, SDLXG V[S8 OF[Z lJD[g; V[S8v!))# YL S,Dv!_ C[9/ 
VF IF[HGF & DF;DF\ 30JLP tIFZAFN T[G]\ S[gã ;ZSFZ äFZF 5lZÙ6 SZFJJ]\ VG[ 
VD, SZJF[P VF SFINFGL HF[UJF. TYF VF.P5LP;LPS,Dv#*& TYF S,Dv#$! 
;FY[ JF\RTF A/FtSFZGF[ EF[U AGGFZG[ DNN SZJF DF8[ lJ:T'T IF[HGF AGFJJF 
;]RGF VF5L A/FtSFZDF\YL p5l:YT YTF Ý`GF[ VG[ JT"DFG OF[HNFZL gIFIGF 
lJTZ6DF\ ZC[,L p65F[GL VF,F[RGF SZL EFZTLI A\WFZ6GF VFl8"S,v!$4 
Z!4#Z G[ wIFG[ ,LWFP#* 
 VFD p5ZF[ST EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv!5DF\ TYF T[GF 5[8F 
VG]rK[Nv!5DF\ :+LVF[ DF8[ BF; HF[UJF. SZJFGL AFATG[ DFgI ZFBJFDF\ VFJ[, 
K[P  
#P$ HFC[Z ;[JFVF[GL GF[SZLVMDF\ ;DFG TSF[ o 
 VF56F N[XGL ;\:S'lT TYF VF56L ;DFHjIJ:YF VG];FZ ;DFHGF NZ[S 
SFIF["DF\ 5]Z]ØG]\ DCÀJ lJX[Ø K[P V[8,[ W\WF[vjIJ;FI S[ GF[SZLV[ 5]Z]ØF[ HFI VG[ 
:+LVF[ DF+ 3Z VG[ AF/SF[GL ;\EF/ ZFB[ T[JL ;FDFlHS jIJ:YF VF56F N[XDF\ 
B]A H ÝRl,T CTL VG[ VFH[ 56 S\.S V\X[ K[ T[J]\ VDF~ V\UT56[ DFGJ]\ K[ H[ 
JFT A\WFZ6GF 30J{IFVF[V[ GHZDF\ ZFBL VG[ VF HF[UJF. SZL CF[I T[J]\ H6FI 
K[P :+LVF[G[ VgIFI YJFG]\ V[S Ù[+ HFC[Z ;[JFVF[GL GF[SZLVF[DF\ VF[KL TS 
VF5JFG]\ AGL XSX[ T[J\] A\WFZ6GF 30J{IFVF[ 56 ;FZL ZLT[ HF6TF CTF\P T[DH 
ElJQIDF\ HFC[Z ;[JFVF[GL GF[SZLVF[DF\ :+LVF[ VF[KL RT]Z K[ VYJF TF[ T[6L SFD 
SZJF ;DÙ GYLP T[JF p5HFJL SF-[, ACFGFVF[ VFU/ WZL 5]Z]ØÝWFG ;DFH 
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:+LVF[G[ VgIFI G SZ[ T[ DF8[ A\WFZ6DF\ HF[UJF. SZLG[ :+LVF[G[ gIFI VF5JFGF 
SFINFSLI ÝIF;F[ SZJFDF\ VFjIF K[P VF C[T] DF8[ H A\WFZ6GF VFl8"S,v!&GL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL CF[I T[D H6FI K[P 
!P ZFHIGL SF[.56 SR[ZLDF\ GF[SZL D[/JJFGL AFATDF\ NZ[S GFUlZSG[ TSF[GL 
;DFGTF ZC[X[P 
ZP DF+ WD"4 J\X4 HFlT4 l,\U4 HgD:Y/ S[ V[JF SF[. SFZ6;Z ZFHIGL 
SF[.56 SR[ZLDF\ E[NEFJ ZFBLG[ VIF[uI U6JFD\F VFJX[ GCLP 
#P VF VG]rK[NDF\G]\ SF[.56 H[ T[ GF[SZLDF\ lGD6]\S D/[ T[ 5C[,F GF[SZLGF 
VD]S JU" S[ JUF[" DF8[ RF[SS; ÝSFZGF SFINF 30LG[ HF[UJF. SZTF ;F\;NG[ 
~SFJ8 SZTF[ GYLP VFJL lGD6]\S DF8[ EFZT;\3GF SF[. ZFHIGF lGJF;L 
CF[J]\ VFJxIS AGFJL XSFIP VFJL AFATDF\ ;ZSFZ C:TSGL SF[. :YFlGS S[ 
ALÒ ;TFGL SR[ZLVF[DF\ S[ H[ T[ ZFHIDF\ S[ ;\3 ;ZSFZGF ÝN[XDF\ VFJ[,L 
CF[I T[ AFAT[ VFJF[ SFINF[ 30L XS[P 
$P ZFHI ;ZSFZG[ V[D ,FU[ S[ GFUlZSF[DF\GF SF[.56 5KFTJU"G[ ZFHIGL 
;[JFVF[DF\ 5]ZT] ÝlTlGlWtJ D/T] GYL TF[ VF VG]rK[NG[ AFN G VFJ[ TF[ T[ 
ZLT[ T[VF[ DF8[ ZFHI lGD6]\S VG[ HuIF AFAT VGFDT ZFBL XS[P 
5P SF[.56 SFINFYL V[JL HF[UJF. SZJFDF\ VFJL CF[I S[ SF[.56 WFlD"S VYJF 
T[GF H[JL ;\:YFDF\ T[GF ;\RF,G DF8[ CF[NF[ WFZ6 SZGFZ jIÂÉT VD]S H WD" 
5F/GFZ VYJF VD]S H JU"GL CF[JL HF[.V[ TF[ T[JL HF[UJF.G[ VF VG]rK[N 
AFWF~5 AGTF[ GYLP#( 
 VFD VF ZLT[ EFZTLI A\WFZ6GL HF[UJF.VF[G[ VG],ÙLG[ EFZT ;ZSFZ[ 
DlC,FVF[G[ gIFI VF5JFGF C[T]YL 36F SFINFVF[ 30IF K[ H[ 5{SL DH]Z SFINFVF[DF\ 
SZJFDF\ VFJ[,L HF[UJF.VF[ V\U[GL lJ:T'T RRF" ;\XF[WGSTF" VF ;\XF[WGSFI"DF\ 
SZJFGF K[P VFJF SFINFVF[ 30JFDF\ VFjIF AFN VF SFINFVF[ :+LVF[GL TZO[6 JW] 
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SZ[ K[P :+LVF[G[ VgIFISFZL K[ T[JF D]NF p5l:YT SZLG[ 36L AWL AFATF[G[ 
VNF,TDF\ 50SFZJFDF\ VFJL tIFZ[ lEgGvlEgG VNF,T[F äFZF NZ[S D]NF p5Z 
lEgGvlEgG VY"38G SZ[,]\P 
 NTF+[I lJZ]â :8[8 VF[O AF[dA[GF#) GF S[.;DF\ VNF,T[ Sæ] S[ :YFlGS 
;\:YFVF[DF\ :+LVF[ DF8[ VGFDT ZFBJFGL HF[UJF.VF[ U[ZSFIN[;Z U6L XSFI 
GCLP A\WFZ6GF VFl8"S, Z#5vZ#& DF+ ;\;N VG[ ZFHIF[GF lJWFGD\0/F[ 5]ZTF 
DIF"lNT CF[. VG[ ZFHIIFNLGL GF[\Wv5 VG];FZ ZFHIGF lJWFGD\0/G[ :YFlGS 
;\:YFVF[ DF8[ IF[uI ,FU[ T[ A\WFZ6 30JFGL ;¿F lGZ\S]X CF[JFYL ZFHIG]\ 
lJWFGD\0/ :YFlGS ;\:YFVF[DF\ :+LVF[ DF8[ 5F[TFGL ZLT[ V,UvV,U 
ÝlTlGlWtJGL UF[9J6 SZ[ S[ T[DGF DF8[ VD]S A[9SF[ VGFDT ZFB[ TF[ T[ A\WFZ6LI 
K[ T[J]\ VNF,T[ H6FjI]\P 
 D]YdDF lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IF$_ GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" Sæ] S[ HFC[Z 
GF[SZLGF Ù[+DF\ lGl`RT RSF;6LGF WF[Z6F[ ,FU] 5F0JFGL AFAT lGN["lXT SZJFDF\ 
VFJLP .lg0IG OF[Z[G ;lJ"; ~<; VG];FZ GF[SZL SZTL :+L SD"RFZLV[ T[6LGF 
,uG YFI T[ 5C[,F ;ZSFZGL ,[lBT D\H]ZL ,[JL HF[.V[ VG[ SF[.56 5lZ6LT :+L 
CÞ TZLS[ T[JL ;[JFDF\ lGD6]\S D[/JJF DF8[ CÞNFZ ZC[X[ GCLP  T[JL HF[UJF.VF[G[ 
VNF,T[ 5KFT HFTLG[ A[0L 5C[ZFJGFZ VG[ 5]Z]Ø TZO -/TL CF[JFG]\ U6FJL 
VNF,T[ 5F[TFGF R]SFNFDF\ GF[\wI\] K[ S[ :+L S[ 5]Z]ØGL EFJU|CLTF S[ 5\U]TF T[DH 
T[DGF lJlXQ8 ;FDFlHS SFZ6F[G[ ,LW[ VD]S ÝSFZGL GF[SZLDF\ 5;\NUL TYF 
TOFJTG[ VJSFX ZC[X[P 5Z\T]4 TOFJT NXF"JL XSFI T[D CF[I T[ l;JFIGF 
lS:;FVF[DF\ ;DFGTFGF[ l;âF\T ,FU] 50[ K[P VF WF[Z6G[ ,FU] 5F0LG[ VNF,T[ 
.lg0IG OF[Z[G ~<;GF lGIDF[ ZNAFT, 9ZFJ[,FP VF S[.; 56 lJJFNF:5N CTF 
5Z\T]4 NZ[S ;]GFJ6L JBT[ ;ZSFZ[ BFTZL VF5L S[ T[ lGIDF[ ,FU] 5F0X[ GCLP SFZ6 
S[ T[ ZN SZJFGF K[P 
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 ZF[HUFZL VG[ lGD6]\SGL AFATDF\ ZF[HUFZL ;A\WF[GL ZF[HUFZL VUFp VG[ 
T[ 5KLGL TDFD AFATF[G[F ;DFJ[X YFI K[P H[D S[4 lGD6]\S4 A-TL4 ZHF4 U|[rI]8L4 
5[g;G4 lGJ'l¿ GF[SZLGF[ V\T JU[Z[ TDFD AFATF[GF[ ;DFJ[X YFI K[ T[D :8[8 VF[O 
DwIÝN[X lJZ]â ÝDF[N EZTLIFGF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[ " 9ZFjI]\ K[P$! 
 V[Z .lg0IF lJZ]â GZUL; lDhF"$Z GF S[.;DF\ VNF,T[ Sæ]\ S[ V[Z 
.lg0IFV[ AGFJ[, J{WFlGS lGIDF[YL p5l:YT YI[, l,\UE[N ;D:IF ;FD[ AFY 
lE0JL 50[,LP V[Z .lg0IFV[ VFJL V;DY"TFVF[ lJDFG V[ZCF[:8[; p5Z ,FNL 
CTLP 
!P GF[SZLDF\ NFB, YIFGL TFZLBYL $ JØ" ;]WL T[6LG[ ,uG SZJFGL 5ZJFGUL 
V5FX[ GCLP 
ZP ÝYD UEF"WFZ6 JBT[ T[6LGL ;[JFVF[GF[ V\T VF6JFDF\ VFJX[P 
#P lGJ'l¿ JIDIF"NF #5 JØ" ;]WLGL ZC[X[ H[ D[G[Ò\U 0FIZ[S8ZGL lJJ[SA]lâ 
D]HA IFG[ D]G;OL D]HA $! JØ" ;]WL JWFZL XSX[P HIFZ[ SF[. CJF. 
p0'IG ;DI[ D];FOZLGL ;FZ;\EF/ ZFBGFZFVF[ lGJ'l¿ JI DIF"NF 55 S[ 
5( JØ"GL CTLP VNF,T A\G[ 5ÙGL 5lZl:YlT VG[ D]xS[,LVF[GF[ ë0F65}J"S 
;DU| VeIF; SZL lJRFZ SZLG[ ÝYD DIF"NF DFgI ZFBLG[ VG[ ALÒ VG[ 
+LÒ V;DY"TF ZN SZTF\ H6FjI\] S[ B]<,L ZLT[ T[ U[ZDFUL"I T[DH DG:JL 
K[P  VG[ :+LVF[GL E]lDSFG[ ANGFD SZTF[ VG[ SÎZ ZLT[ 5]Z]Ø TZOL ÝNX"T 
SZTF[ CSFZFtDS 5]ZFJF[ K[P$# 
 V[Z .lg0IFGF GJF ;]lRT lJlGDIF[ S[ H[GL C[9/ V5lZ6LT :+LVF[ 5F[TFGL 
ÝYD ;UEF"J:YFGF ;DI[ ;[JFDF\YL lGJ'l¿ SZL N[JFGL HF[UJF. K[P T[ ;\5}6" 
U[ZjIFHAL CF[JFG]\ J6"JFI\] K[P SFZ6 S[ :+LVF[GF V\S]X ACFZGF SFZ6F[ T[JF 
lS:;FVF[G[ wIFGDF\ ,[JFIF GYLP H[JF S[ Ý5\R GF[ EF[U AGTL :+L A/FtSFZGF[ EF[U 
AGTL :+L T[DH 5lZl:YlTG[ 5lZ6FD[ ;UEF"J:YFGF[ VG[ :+LGL ÝYD UE"WFZ6 
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VG[ V5lZ6LT :+LVF[ JrR[GF TOFJTG[ SF[. jIFHAL ÝDF6E]T 5FIF[ GYL T[G[ 
;DY"G VF5L XSFI GCÄ T[D VNF,T[ H6FjI]\ K[P$$ VF R]SFNFGF[ VY" V[ K[ S[ 
VNF,T[ V[J]\ 9ZFjI\] S[ lJDFG V[ZCF[:8[; VG[ DNNGLX O,F.8 5;"g;GL ;[JFVF[GL 
XZTF[DF\ YI[,]\ JUL"SZ6 JFHAL K[P T[D KTF\ VNF,T T[ ;[JFGL S[8,LS XZTF[ VG[ 
DG:JL A\WFZ6GF VFl8"S,v!$GF p<,\3G ;DFG U6LG[ ZN SZLP VF ZLT[ VF 
S[.;DF\ ;]lÝDSF[8"[ V[ V[ZP .lg0IFGF lJDFG V[ZCF[:8[;GF ;\NE"DF\ CÞ VG[ 
OZHF[GL TDFD AFATF[G[ VFJZL ,.G[ lJ:T'T K6FJ8 SZL K[P$5 
 ;]ØDF UF[;F. VG[ ALHFVF[ lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IFGF$& V[S 
S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" H6FjI]\ S[ HIFZ[ SF[. jIÂÉT G[ ZC[DZFC[ GF[SZLDF\ lGD6]\S 
VF5JFG[F Ý`G p5l:YT YTF[ CF[I tIFZ[ VFJF ÝSFZGL GF[SZLVF[DF\ H[ T[ jIÂÉTG[ 
lGI]ST SZJFGL AFATDF\ H[ T[ V[SD TZOYL SF[.56 ÝSFZGL lJ,\AGL lGlT RF,L 
XS[ GCLP SFZ6 S[ VF ÝSFZGL lGD6]\SF[DF\ H[ T[ ;\:YF ;ZSFZGF[ D]bI VFXI H[ T[ 
jIÂÉTGF D'tI] AFN H[ T[ S]8]\A p5Z VFJL 50[,L VF5l¿ T[DH BF; SZLG[ VF 
S]8]\AGF EZ65F[Ø6GF[ Ý`G B}A H VUtIGF[ AGTF[ CF[I K[P T[DF\ SF[.56 ZLTG[ 
38F0F[ S. ZLT[ Y. XS[ T[ AFAT D]bI ZC[,L K[P T[DF\YL H[ T[ S]8]\AG[ ZFCT D/L XS[ 
T[JF[ VFXI ZC[,F[ K[P T[DH VFJF ÝSFZGF lS:;FVF[DF\ lGI]lSTDF\ IFG[ lGD6]\SF[DF\ 
H[ T[ ;\:YF äFZF T]ZT H SFI"JFCL SZL G[ T[G[ lGI]lST VF5JL HF[.V[P SFZ6 S[ 
T[DF\YL H[ T[ jIÂÉTGF S]8]\A  p5ZG]\ EFZ6 38L XS[ VG[ T[ DF8[ lS:;FVF[DF\ H[ T[ 
jIÂÉTGL lGI]lSTG]\ SFI" 36F ,F\AF ;DI ;]WL IYFJT 5lZl:YlTDF\ 50I] ZC[ T[ 
IF[uI GYLP SFZ6 S[ H[ T[ jIÂÉTGF S]8]\AGF EZ65F[Ø6GL ;D:IFVF[ T[GL ;FY[ 
;\S/FI[,L K[P VFJF lS:;FVF[DF\ H[ T[ V[SD IFG[ ;\:YF S[ ;ZSFZ äFZF H[ T[ jIÂÉTG[ 
lGI]lST VF5JFGF[ Ý`G pNEJ[ T[JF lS:;FVF[DF\ SIFZ[S H[ T[ jIÂÉTGL lGI]lST 
tJZLT Y. XS[ T[D G CF[I TF[ VF DF8[ H[ T[ jIÂÉTG[ ;DFJJF DF8[ IF[uI SFI"JFCL 
SZLG[ ;ZSFZ ;\:YF äFZF T[GL lGI]lST V\U[ H~Z 50I[ JWFZFGL HuIF pEL SZLG[ 
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56 VFJL jIÂÉTG[ H[ T[ GF[SZLDF\ tJZLT56[ ;FD[, lGI]ST SZL VF5JF[ HF[.V[ T[J]\ 
56 H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P 
 TFZF;[G,F, UF{TD lJZ]â :8[8 VF[O 5lTIF/FGF$* GF S[.;DF\ 56 
;JF["rR VNF,T[ H6FjI]\ S[ A\WFZ6DF\ jIÂÉTG[ ;DFGTFGF[ CÞ V5FI[,F[ K[ T[ gIFI[ 
NZ[S jIÂÉTG[ 5KL E,[ T[ :+L CF[I S[ 5]Z]Ø C[FI ;DFG ÝSFZGF SFI" DF8[ NZ[SG[ 
;DFG J[TG VJxI56[ D/J]\ HF[.V[ TF[ H VF l;âF\TG]\ 5F,G YI] U6FI VG[ T[GF 
DF8[ VgI SF[. VFWFZ S[ 5]ZFJFGL H~ZLIFT 56 GYLP 5Z\T]4 SIF ÝSFZG]\ SFD ZC[,]\ 
K[ VG[ SFDGL ;FY[ S[JFvS[JF ÝSFZGL VgI HJFANFZLVF[ 56 ZC[,L K[ T[ JFT 56 
VUtIGL K[4 V[8,[ S[ NZ[S ;DI[ ;ZB] H SFD CF[I S[ ;ZBL HJFANFZLJF/] H SFD 
CF[I T[ XSI GYL TF[ VFJF ;DI[ SIFZ[S SFDGL U]6JTFG[ VG],ÙL G[ 56 T[G]\ 
DF5G IFG[ VJ,F[SG SZJFDF\ VFJT]\ CF[I K[ VG[ T[JF ;DI[ VFJF NFJFVF[G[ 
lAGp5IF[UL S[ VF[KF VUtIGF U6LG[ T[GF TZO N],"1I ;[JL XSFI GCÄ S[ T[G[ 
;DU|56[ VJU6L 56 XSFI GCLP T[DH SF[. V[JF lS:;FDF\ S[ H[DF\ :+L VG[ 
5]Z]ØG[ VG],ÙLG[ VG]EJ4 HJFANFZL JU[Z[G[ VG],ÙLG[ SIFZ[S HF[ SF[.56 
ÝSFZGF E[NEFJ SZJFDF\ VFJ[, CF[I TF[ T[G[ U|FCI ZFBJFDF\ VFJX[P V[8,[ S[ 
VFJF ;DI[ HF[ SIFZ[I ;DFG SFD V\U[ ;DFGJ,6GF l;âF\T G[ AN,[ YF[0F[ E[NEFJ 
H6FI TF[ T[G[ ;DFGJ[TGGF l;âF\T ;FY[ ;ZBFJLG[ T[G[ VIF[uI S[ VlJWL;ZG]\ 
U6LG[ T[G[ VIF[uI U6FJL XSFI GCLP T[J]\ p5ZF[ST AFATDF\YL H6FI]\ K[P 
 0F[P ;LP ULZLhA, lJZ]â VF\W|ÝN[X ;ZSFZ$( GF S[.;DF\ 56 ;JF["rR 
VNF,T[ H6FjI\] K[P NZ[S ;DI[ V[S;ZBF SFD IFG[ V[S;DFG J[TG V\U[GF[ l;âF\T 
H ,FU]\ 5F0L XSFI GCLP SFZ6 S[ NZ[S HuIFV[ pEL YTL 5lZl:YlT S[ SZJFGF YTF\ 
SFDGF[ ÝSFZ 56 H]NF[ CF[I K[P VFYL VFJF ;DI[ ;DFG SFD VG[ ;DFG J[TGGL 
AFAT VFJF lS:;FDF\ IF[uI ZLT[ SFI" SZTL G CF[I T[J]\ VF56G[ HF[JF D?I]\ K[P 
VD]S ÝSFZGL jIJ;FlIS S]X/TF WZFJTF Ù[+F[DF\ J/TZ IFG[ J[TG VF5JFGF[ Ý`G 
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HIFZ[ 56 pNEJ[ tIFZ[ tIF\ ;DFG ÝSFZG]\ S[ V[S;ZB]\ H J[TG VF5JFG]\ XSI AGL 
XST]\ GYLP SFZ6 S[ VFJF Ù[+DF\ ;DFG J[TGGF[ l;âF\T VD,L AGL XSTF[ GYLP 
SFZ6 S[ VF ÝSFZGF SFD jIÂÉTGL lJlXQ8TF S[ T[GL jIJ;FlIS Ù[+GL lJlXQ8 
l;lâG]\ ÝNX"G SZTF CF[I VG[ T[GF äFZF H[ T[ V[SD S[ ;\:YFG[ ACF[/F ÝDF6DF\ 
OFINF[ YTF[ C[FI K[ V[8,[ VFJF ;\HF[UF[DF\ T[ HuIFVF[ p5Z ;DFG J[TG H CF[J]\ 
HF[.V[ T[J]\ ,FU] 5F0L XSFT] GYLP T[D GFDNFZ ;JF["rR VNF,T[ H6FJ[,]\ K[P 
 JFIPS[P DC[TF lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IF$) GF S[.;DF\ 56 ;JF["rR 
VNF,T[ V[D H6FJ[, K[ S[ H[ ,F[S[F N]ZNX"G H[JF Ù[+DF\ SFI" SZL ZC[,F C[FI T[DGL 
SFDULZL 56 T[DGL DFOS H VgI R,lR+ HUTDF\ SFI" SZL ZC[,F VlEG[TFVF[ S[ 
S,FSFZF[GL DFOS H HF[JF D/[, K[P VFYL T[DGF SFDG[ HZFI pTZTL SÙFG]\ U6L 
XSFI GCLP T[YL T[DG[ 56 R,lR+ HUTDF\ SFI" SZL ZC[,F S,FSFZF[ ;FY[ ;ZBFJL 
G[ S[ T[DGL SFDULZLG]\ D}<IF\SG SZLG[ T[DG[ R,lR+ HUTDF\ SFI" SZL ZC[,F 
S,FSFZF[YL ;CH 56 pTZTL SÙFGF G U6LG[ T[ ,F[SF[G[ 56 R,lR+ HUTGF 
,F[SF[GL ;DSÙ U6LG[ T[DG[ T[GF H[8,F[ 5UFZ S[ T[GF H[8,]\ H ;DFG J[TG D/J\] 
HF[.V[P 
 D[JZFD SGF[ÒIF lJZ]â V[PVF.PVF.PV[DPV[;P5_ GF S[.;DF\ H6FJFI] 
K[ S[ SIFZ[S H[ T[ jIÂÉT SF[.56 HuIFV[ GF[SZL SZTF[ CF[I 5Z\T]4 tIF\ T[GF[ p5ZL 
VlWSFZL V[S H CF[I VFJF ;DI[ V[S H ;ZBF SFD DF8[ V[S;ZB]\ J[TG VF5JF 
V\U[ OZH 5F0L XSFI GCLP 
 ;LPVFZPX[ØG lJZ]â :8[8 VF[O DCFZFQ8=5! GF S[.;DF\ 56 ;]lÝDSF[8[" 
H6FJ[,]\ K[ S[ H[F H]NFvH]NF ÝSFZGF SFIF["DF\ T[DG]\ V,UvV,U ÝSFZ[ I]lST5}J"S 
IFG[ lJRFZÙD ZLT[ lJEFHG S[ VFIF[HG5}J"SG]\ SFI" SZLG[ HF[ T[G]\ lJEFHG 
SZJFDF\ VFjI] G CF[I TF[ T[JL 5lZl:YlTDF\ V[S;ZBF SFI" DF8[ V[S;ZBF ÝSFZG]\ 
J[TG VF5J]\ H HF[.V[ T[J]\ SCÄ XSFI GCÄP 
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 EUJFG ;CFI ;]YFZ lJZ]â I]lGIG V[FO .lg0IF5Z GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" 
H6FJ[,]\ K[ S[ H[F SF[. JBT SF[. HuIFV[ SFI" SZTF[ SD"RFZL V[S SZTF\ JW] SFIF["GL 
V\NZ 56 jI:T CF[I 5Z\T]4 T[ 56 VgI TF,LD ,. R]S[,F VG[ lGl`RT 5UFZWF[Z6 
WZFJTF jIÂÉTVF[GL ;FY[G]\ 5UFZ WF[Z6 WZFJTF[ C[FI TF[ T[JF ;DI[ VFJF SD"RFZL 
;FY[ VgIFI5}6" S[ VIF[uI jIJCFZ SZL XSFI GCÄP 
 EUJTLAF. lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IF5#GF S[.;DF\ H]NFvH]NF 
ZFHIF[GL VNF,TF[ äFZF GÞL SZJFDF\ VFjI] S[ 5[g;GGF ;\NE"DF\ HF[JF H.V[ TF[ 
S]8]\A XaNGL XFlaNS ;DH]TL S\.S V,U ZLT[ SZJFGL ZC[ K[P V[8,[ S[ 5[g;G 
D[/JJFGF ;\NE" S]8]\A XaNGL jIFbIF V,UvV,U SZL XSFI GCLP T[DH SIFZ[S 
HF[ jIÂÉT 5F[TFGL GF[SZL 5}6" SIF" AFN 56 ;\TFG ÝF%T SZ[ TF[ VFJF AF/SG[ ccS]8]\A 
5[g;Gcc YL V,U ZFBL XSFI GCÄ S[ VFJF AF/SG[ D/TF 5[g;G V\U[ 56 SF[.56 
HFTGF[ .gSFZ SZL XSFI GCLP 
 S]DFZL ,LGFBFG lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IF5$ GF S[.;DF\ D]<SL ;[JFGF 
lGIDv$& s!f s;Lf C[9/ lGJ'l¿ DF8[ JI GÞL SZJL T[ U[ZA\WFZ6LI GYL T[D 
56 H6FjI]\ K[P 
 5LP;lJTF VG[ ALHFVF[ lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IF55 GF S[.;DF\ 
;]lÝDSF[8[" H6FjI]\ S[ DF+ VZHNFZ jIÂÉTGL GF[SZLDF\ T[GL l;lGIF[ZL8LG[ ,ÙDF\ 
,.G[ 0=FO8D[G H[JL GF[SZL SZTL jIÂÉTVF[G[ H]YF[DF\ lJEFÒT SZL N[JF VG[ T[ 56 
E[N 5F0LG[ S[ H[GF VFWFZ 5Z 5UFZWF[Z6 GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GFYL 
VG]rK[Nv!$ GF[ E\U YFI K[P 
 0F[P V[;PGFSZF lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IF5&GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" 
H6FjI] S[ HIFZ[ SF[.56 jIÂÉTG]\ 5[g;G lZJF.h SZJFDF\ VFJ[,]\ CF[I tIFZ[ T[DF\ 
D[DF[Zg0D VG];FZ lGJ'T YJFGL TFZLB G[ 5FIF TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[, T[ AFATG[ 
VG]rK[Nv!$ lJZ]âGL 9ZFJJFDF\ VFJ[, K[P 
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 ;]Z[gãl;\3 lJZ]â V[gÒGLIZ .G RLO ;LP5LP0A<I] 0L VG[ R\NF 
T\AF[,L lJZ]â 5\RFIT ;lDlT D\0/5* H6FjI\] K[ S[ ;DFG ÝSFZGF SFD DF8[ ;DFG 
ÝSFZG]\ J[TG D/J]\ HF[.V[ T[JF ÝSFZGF VgI S[;F[DF\ lJ:T'T ZH]VFT SZJFDF\ VFJL 
K[P 
 UF[5LSFZ\HGF RF{WZL lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IF5( GF S[;DF\ V[S 
A8Fl,IG I]lGIGGF JCLJ8L SD"RFZLU6GF[ NFJF[ CTF[ S[ T[DG[ ,xSZGF D]bI DYS 
p5Z T[DGL ;DSÙ U6L XSFI T[JF H GF[SZLIFTF[ H[8,F[ H 5UFZ D/JF DF8[GF[ 
NFJF[ CTF[P VF S[.;DF\ 8=LaI]G, äFZF VF5JFDF\ VFJTF R]SFNFDF\ S[8,FS ,FU] 50TF 
D]NFVF[ V\U[ SF[. p<,[B GCÄ CF[JFYL VF S[.; ;JF["rR VNF,T[ lZDFg0 SIF["P 
 U\UZFHl;\3 GFUF[ZL lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IF5) GF S[.;DF\ VF S[.; 
8LPVF.PZ[5 S[.; TZLS[ HF6LTF[ K[P VZHNFZ V[S 8L;L CTF VG[ OZH NZdIFG 
:+LVF[ DF8[ ÝlTÙFU'CDF\ T[6[ V[S :+L D];FOZG[ HFlTI ;DFUD DF8[ OF[;,FJL VG[ 
S'tI SZ[,P VZHNFZ 8L;LG[ EFZTLI N\0 ;\lCTFGL S,Dv#*&&_ VgJI[ TS;LZJFG 
9ZFJJFDF\ VFjIF[ GCLP SFZ6 S[ :+LGL ;\DlT l;JFI VF S'tI VFRZJFDF\ VFjI\] K[ 
T[J]\ ;FlAT Y. XSI] GCLP VG[ T[ D];FOZ :+L 5]bTJIGL CTL S[ T[ SFZ6F[;Z 
VZHNFZ K]8L UIF[P 5Z\T] T[GL 8LSF SZJFDF\ VFJLP VFYL T[G[ U[Z,FISFT U6L 
AZTZO SZJFGL GF[8L; VF[lO; TZOYL VF5JFDF\ VFJL T[GL ;FD[ T[6[ lZ8 NFB, 
SZL VG[ T[ ZL8 SF-L GF\BTF gIFID}lT" zL V[GPÒP,F[WFZ[ 9ZFjI]\ S[ SF[.56 SFI" V[ 
gIFIGF D\lNZDF\ 5]HFG]\ SFI" K[ VG[ T[YL prRTD G{lTS D}<IF[G[ VDFZL VNF,TDF\YL 
VD[ N]Z SZL XSLV[ GCLP 
 VF\W|ÝN[X ZFHI lJZ]â lJHIS]DFZ VG[ ALHFVF[&! GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" 
H6FjI]\ S[ :+LVF[ DF8[ VF\W|ÝN[X ZFHI ;ZSFZ[ GF[SZLVF[DF\ #_@ HuIFVF[ DF8[ BF; 
VFZÙ6 ZFBJF V\U[GL V[S HFC[ZFT SZL CTLP H[G[ ;JF["rR VNF,T[&Z TYF 
.gãFXFCGL VG[ ALHFVF[ lJZ]â I]lGIG A[\S VF[O .lg0IF ;]lÝDSF[8"GF S[.;G[ 
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8F\SLG[ DFgI ZFBL CTLP GÒSGF UF/FDF\ H TFH[TZDF\ YF[0F ;DI  5C[,F H ;\;NDF\ 
##@ A[9SF[ :+LVF[ DF8[ VGFDT ZFBJFG]\ ;]RJTF[ (!DF BZ0F[ ZH] SZJFDF\ VFjIF[ 
K[P S[8,FS ,F[SF[V[ VF BZ0FGL DIF"NF 56 WLDL ATFJL K[P BZ0FGF[ VtIFZGF[ 
D]t;NF[ V[JF[ K[ S[ NX"S ZFHIF[ VG[ S[gãXFl;T ÝN[XF[DF\ TF[ T[GF[ VY" H ZC[,F[ GYLP 
SFZ6 S[ T[DF\ V[JL XZT K[ S[ H[ ZFHIDF\YL DlC,F ;F\;NG[ A[9S OF/JJL CF[I tIF\ 
VF[KFDF\ VF[KL +6 A[9SF[ VFlNJF;L VG[ CZLHGF[ DF8[ VGFDT CF[JL H HF[.V[P 
VF BZ0F[ HF[ 5;FZ SZL N[JFDF\ VFJX[ TF[ T[GFYL VFUFDL ,F[S;EFDF\ !(! A[9SF[ 
DlC,FVF[ DF8[ VGFDT ZFBL XSX[P N[lBTL ZLT[ H !(! A[9SF[ U]DFJL N[JFGL 
JFTYL K/L 50[,F ;F\;NF[G[ JW] VS/FJL D]S[ T[JF[ VF BZ0F[ K[P VF BZ0FGF[ V[S 
V[JF[ lJZF[W 56 SZJFDF\ VFJL ZæF[ K[ S[ VF8,F AWF DlC,F pD[NJFZF[ SIF\YL 
,FJJF m HF[ S[ T[GF[ HJFA lJD[g; 5F[l,l8S, JF[R GFDGL ;\:YF VF5TF H6FJ[ K[ S[ 
T[ ;\:YFV[ !))&GL R]\86LVF[GF 5lZ6FDF[GF[ VeIF; SIF" AFN V[J]\ TFZ6 SF-I]\ K[ 
S[ :+LVF[ 5]Z]ØF[ SZTF ;Z[ZFX ;Z;F.YL ÒTL K[P p5ZF\T VF.P;LPV[;PVFZP;L0L 
V[; VG[ .lg0IF O\0GF V[S ;J["Ù6DF\ *#@ ,F[SF[V[ :+LVF[ ZFHSFZ6DF\ ;lÊI 
CF[JL HF[.V[ T[J]\ H6FjI]\ CT]\ VG[ (_@ ,F[SF[V[ :+LVF[ DF8[ VGFDTGL TZO[6 SZL 
CTLP&# 
 ZFHI C[9/GL HFC[Z ZF[HUFZL VG[  lGD6]\SGL AFATDF\ SIF SFZ6F[;Z 
GFUlZSF[ ;FD[ E[NEFJ SZL XSFI GCÄ T[ V\U[GL HF[UJF. EFZTLI A\WFZ6GF 
VFl8"S,v!&sZf DF\ V5FI[,F K[P VF SFZ6F[;Z T[DF\ WD"4 HFlT4 l,\U4 HgD:Y/ S[ 
T[DFG]\ SF[. V[S SFZ6 CF[. XS[P VF V\U[ lJ:T'T K6FJ8 ALP J{S[8ZD6 lJZ]â :8[8 
VF[O DãF;&$ GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" H6FjI\] S[ lC\N]vD]l:,DvlB|:TLVF[ DF8[ 
VGFDT ZBFI[, CF[NFVF[ VG]rK[Nv!&GF[ E\U SZTF\ CF[JFG]\ H6FJL VF HF[UJF. 
ZN SZFI[,L CTLP 
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 VFD p5ZF[ST ZLT[ EFZTLI A\WFZ6GF VFl8"S,v!&DF\ ZFHIGL HFC[Z 
;[JFVF[DF\ ;DFG GF[SZLGL HF[UJF. SZ[,L K[P V[8,[ S[ DF+ :+L CF[JFG[ SFZ6[ 
SF[.56 :+LG[ VFJL ZF[HUFZLGL TSF[YL J\lRT ZFBL XSFI GCÄ V[8,[ S[ ZF[SL XSFI 
GCLP VFD 56 EFZTLI A\WFZ6GF VFl8"S,v!&DF\ ;DFGTFGL HF[UJF. SZJFDF\ 
VFJ[, K[ T[ AFATGL VFGF äFZF JWFZ[ 5]lQ8 SZJFDF\ VFJL K[P 36F AWF S[.;F[DF\ 
VF56[ HF[I\] S[ DF+ :+L CF[JFG[ SFZ6[ GF[SZL G VF5JL S[ ÝDF[XG G VF5J]\ S[ DFTF 
AG[ tIFZ[ S[ ,uG SZ[ tIFZ[ GF[SZLDF\YL K]8F SZJF VFJL TDFD HF[UJF.VF[ G[ 
VFl8"S,v!&GF[ E\U SZTL U6FJL ZN SZ[, K[[P 
#P5 jIÂÉT :JFT\œI VG[ ÒJGZÙ6GL HF[UJF. o 
 EFZTLI A\WFZ6DF\ :+LVF[G[ 5]Z]ØF[GL ;DSÙ jIÂÉT :JFT\œI VG[ ÒJG 
ZÙ6GF[ CÞ VF5JFDF\ VFJ[,F[ K[P EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[NvZ!DF\ 56 V[J]\ 
VF,[BJFDF\ VFjI] K[ S[ ccSF[.56 jIÂÉTG[ T[GF ÒJGYL VYJF V\UT :JFT\œIYL 
:YFl5T ÝlÊIF SIF" JUZ J\lRT SZL XSFI GCLPcc 
 5F[TFGF 5lTGF ZC[JFGF ZC[6F\SL DSFGDF\ 5tGLG[ ZC[JFGF[ VlWSFZ K[ T[ 
;\NE"[ VF\W|ÝN[X CF.SF[8"&5 GF[ V[S R]SFNF[ 36F[ Z;ÝN K[P lJXFBF5ÎGDGF EFZT 
C[JL %,[8; V[g0 J;[<; l,lD8[0 äFZF T[GF SFDNFZ TZLS[ SFI" SZTL jIÂÉTG[ ZC[JF 
DF8[ EF0[ DSFG VF5JFDF\ VFjI] CT]\P 5Z\T]4 5lTv5tGL JrR[ V6AGFJ YTF 5lT 
5F[T[ V,U DSFG ZFBLG[ H]NL HuIFV[ ZC[JF ,FuIF[P VFYL T[GL 5tGLV[ 5F[TFGF 
5lT ;FD[ EZ65F[Ø6G]\ C]SDGFD]\ D[/jI]\P VFYL S|F[lWT AGLG[ T[GF 5lT V[ S\5GL 
äFZF OF/JJFDF\ VFJ[, DSFG V\U[GF[ EF0F5ÎF[ ZN SIF["P S\5GL äFZF :+LG[ DSFG 
BF,L SZFJJFDF\ VFJX[ T[JF[ 0Z ,FUTF VF :+LV[ l0:8=LS8 HHG[ ZÙ6 DF8[ VZÒ 
SZTF\ T[D6[ T[ SFDNFZ :+LGL TZO[6DF\ SFDR,Fp C]SDGFD]\ SZL VF%I]\ S[ T[6LG[ T[ 
3Z BF,L SZFJJ]\ GCLP VF ;FY[ CF.SF[8"DF\ V5L, SZJFDF\ VFJ[,L H[ C]SD 
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VF5JFDF\ VFJ[,F[ K[ T[ AZFAZ K[ T[D CF.SF[8[" 9ZFjI\] VG[ JW]DF\ 9ZFjI]\ S[ 5lTV[ 
T[GL 5tGL T[DH AF/SF[G[ ZC[9F6 VF5JF A\WFI[, CF[. VG[ S\5GLV[ ZFHI CF[. T[ 
VF S]8]\AG[ DSFG JUZG]\ AGFJL XS[ GCLP VF R]SFNF[ A\WFZ6GF VG]rK[NvZ!DF\ 
H6FJ[, ÒJG VG[ V\UT :JFT\œIGF lJRFZG[ A/ VF5JFG]\ VUtIG]\ SFI" SZ[ K[P 
 C];[GVFZF BFT]G lJZ]â lACFZ ZFHI&& GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" Sæ]\ S[ 
SFRFSFD GF S[NLVF[ V\U[ V[S ;\5}6" SCÄ XSFI T[JL VFRFZ;\lCTF T{IFZ SZL VG[ 
ÒJG VG[ :JT\+TFGF ZÙ6GF VG]rK[NG[ CF.SF[8"vZ!GF VlWSFZDF\ h05L 
gIFIGF VlWSFZF[GF[ ;DFJ[X Y. HFI K[P OF[HNFZL SFI"JFCLG]\ VF 5FIFG]\ ,Ù6 K[P 
VD[lZSG A\WFZ6GFv& ;]WFZFYL VF VlWSFZ :5Q8 ZLT[ jIST YIF[ K[P lJnJFG 
gIFID}lT" EUJTLV[ VF V\U[ H6FjI]\ K[ S[ H[ SD"RFZL gIFI lJTZ6G[ h05L G 
AGFJL XS[ T[G[ JFHAL IF[uI VG[ gIFIL SCÄ XSFI GCLP VFJF TDFD S[NLVF[G[ 
HFDLG p5Z KF[0L N[JFGL lACFZ ;ZSFZG[ ;]RGF VF5L C;[GVFZF BFT]GGF 36F 
S[.;F[ CTF\ VG[ T[DF\ 36F\ R]SFNF VF%IF CTF\P R]SFNF G\P #DF\ SF[8[" H6FjI\] S[ H[ 
SC[JFTF U]GF DF8[ jIÂÉTGL WZ5S0 SZJFDF\ VFJL CTL T[ DF8[ SFINFDF\ lGl`RT 
YI[,L JW]DF\ JW] S[NGL ;HF H[8,F S[ T[YL JW] ;DI DF8[ H[,DF\ ZFBJFG]\ S'tI 
EFZTLI A\WFZ6GF VFl8"S,vZ!GL EFJGF lJZ]âG]\ K[P VFJF TDFD U]G[UFZF[G[ 
KF[0L D]SJFGF[ VF S[.;DF\ SF[8[" VFN[X VF%IF[P&* 
 XL,F AF;[" lJZ]â DCFZFQ8= ;ZSFZ&( GF S[.;DF\ VNF,T[ Sæ] S[ U]GFGL 
X\SF 5ZYL 5S0FI[, :+LVF[GL ;FY[ H[,DF\ U[ZJTF"J SIF[" S[ T[DF\ T[6LG[ IFTGFVF[ 
VF5JFG]\ S'tI VG]rK[NvZ!GF VlWSFZGF[ E\U SZGFZ]\ K[P DlC,F S[NLVF[ ;FY[GF 
H[, VlWSFZF[ TYF 5F[,L;F[GF JTF"J DF8[GL V[S ;]\NZ VFRFZ;\lCTF SF[8[" 30L SF-L 
VG[ T[ .g;5[S8Z HGZ, VF[O ÝLhd; TYF :8[8 AF[0" VF[O ,LU, V[.0 SlD8LGF 
VD, SZJF DF8[ DF[S,L VF5JFDF\ VFJ[, V[8,[ DlC,F U]G[UFZF[GL AFAT[ XL,F 
AF;["GF[ S[.; V[S DFU"NX"S~5 ;FlAT YIF[ K[P 
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 l+J[6LA[G lJZ]â U]HZFT ZFHIGF&) S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" Sæ] S[ TDFD 
gIFIÝlÊIF 5]ZL Y. CF[IP tIFZAFN SF[8[" GJ[;ZYL T[GF U]6NF[Ø p5Z pTZL XS[ 
GCLP 5Z\T]4 V[ ;HFGF VD,DF\ YI[,L -L,GF SFZ6F[GL RSF;6L SZL XS[P 
D'tI]N\0GL ;HFGF VD,DF\ -L, YI[,L CF[I TF[ T[JF NZ[S S[.;DF\ VF5F[VF5 
VFÒJG SFZFJF;GL ;HFDF\ O[ZJL XSFI GCLP BF; S[.;DF\ H VFJ]\ AGL XS[P 
 D[GSF UF\WL lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IF*_ GF S[.;GF V[PS[P UF[5F,GGF 
S[.;DF\ l;âF\T G[ NOGFJL N[JFDF\ VFjIF[ VG[ SF[8[" H6FjI]\ S[ lJWFGD\0/GF SFINFDF\ 
SZFI[,L S[J/ GFD5]ZTL SFI"JFCLGL HF[UJF. VFl8"S,vZ! DF8[ 5IF"%T SC[JFI 
GCLP VF HF[UJF. plRT gIFIL VG[ jIFHAL CF[JL HF[.V[ GCÄ S[ TZ\UL4 H]<DL VG[ 
VF5B]N G{;lU"S gIFIGF l;âF\TG]\ T[DF\ 5F,G YT]\ CF[J]\ HF[.V[P G{;lU"S gIFIGF 
l;âF\TF[GL SFI"JFCLGF gIFIL VG[ jIFHAL56F DF8[ H~ZL U6FJLG[ ;]lÝDSF[8[" 
VD[lZSG bIF,G[ VG]rK[NvZ! DF8[ DFgI ZFbIF[ C[FI T[JL l:YlT pEL Y. K[P 
VD[lZSG gIFIWLX 5[UFZLV[ G{;lU"S gIFIGF l;âF\TF[G[ SFINFGL IF[uI ÝlÊIFGF 
lJZ]â :J~5 TZLS[ ,BFjI]\ K[P*! 
 D[GSF UF\WL lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IF*Z GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" Sæ] S[ 
jIÂÉTGL WZ5S0 SZL T[G[ A\NL AGFJL ZFBJFG]\ S'tI T[GL :JT\+TF VlWSFZ p5ZG]\ 
;F{YL DF[8]\ VFÊD6 K[P VFl8"S,vZ! ÝDF6[ T[ DF8[ SFINFV[ GÞL SZ[,L SFI"JFCLG]\ 
ZFHI[ 5F,G SZJFG]\ CF[I K[P V[JL SFI"JFCL VG[ T[ äFZF A\NLG[ D/TF VlWSFZF[G]\ 
lJ:T'T :J~5 VF8L"S,vZZDF\ VF5JFDF\ VFJ[,]\ K[P T[DF\ H6FJ[,L SFI"JFCLG]\ 5F,G 
G YFI TF[ VG]rK[NvZ! GL :JT\+TFGF[ ZFHI äFZF YI[,F[ .gSFZ VJ{W AG[ K[P V[ 





 VFJL V8SFIT A[ ;\HF[UF[DF\ Y. XS[ K[ H[DF\ o 
!P U]GFlCT S'tI YTF\ T[ DF8[GL T5F; NZdIFG YTL WZ5S0P 
ZP U]GFlCT S'tI YJFGL XSITF lGJFZJF YTL lGJFZS V8SFITP 
 VF S[.;DF\ V[PS[P UF[5F,GGF S[.;DF\ jIST SZ[,F[ R-FJvpTFZ ;FY[ D[GSF 
UF\WLGF S[.;GF R]SFNF ;]WL V[ l:YlT RF,] ZCLP ZFHIGL VF  ;TFGF[ ;F{YL 
JF:TlJS :JLSFZ C[lAI; SF[5"; S[.;DF\ SF[8[" SZ[,F[ K[P  
 EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[NvZZ sZf GF ÝA\W ÝDF6[ 5S0JFDF\ VFJ[, 
jIÂÉTG[ 5F[TFGL WZ5S0 DF8[GF SFZ6F[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL CF[I4 5Z\T] HF[ 
T[G[ SFINFG]\ 7FG G CF[I S[ ACFZYL T[ D[/JL G XS[ TF[ VFJL DFlCTL lGZY"S AG[ K[ 
V[8,[ S[ T[GF[ D]/ C[T] DFIF"[ HFI K[P T[YL T[ jIÂÉTG[ 5F[TFGL 5;\NULGF jIÂÉT 
ZF[SLG[ 5F[TFGF[ ARFJ SZJFGF[ VlWSFZ VF VFl8"S<;DF\ VF5JFDF\ VFjIF[ K[P SFINF 
V\U[GL ;CFI D[/JJFGL HF[UJF.4 SFINFG]\ XF;G IF G[C~ VF[O ,F[GF l;âF\TGL 
5FIFGL H~ZLIFT K[ T[DH U]G[UFZG[ 5F[TFGL lJZ]â 5]ZFJF[ VF5JF[ S[ SA],FT 
SZJFGL OZH 5F0JF ;FD[GF[ VF V;ZSFZS VJZF[W K[P VFZF[5LGL WZ5S0 YFI T[ 
VUFpYL T[ T5F;GL ;DU| ÝlÊIF NZdIFG SF[.56 ;DI NZdIFG JSL,GL ;,FC 
,[JFGF[ S[ T[G[ CFHZ ZFBJFGF[ ;DFJ[X Y. HFI K[P T[D G\NLGL ;%T5YL lJZ]â 
5LPV[,P NF6LGF S[.;DF\ 9ZFjI]\ K[P*# 
 5L5<; I]lGIG OF[Z 0[DLS[|l8S lJZ]â .lg0IF*$ GF S[.; S[ H[ DH]ZGF 
S[.; TZLS[ HF6LTF[ K[P VF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" VF VFl8"S,GL lJ:T'T K6FJ8 SZL 
VG[ Sæ] S[ DFGJLGF[ J[5FZ DF[8[EFU[ VG{lTS C[T] DF8[ YTF\ :+LVF[ VG[ AF/SF[GF 
p5IF[U DF8[GF ,F[CLGF J[5FZ TZLS[ EFZTDF\ ÝRl,T K[P HIFZ[ A[SFZ S[ A[SFZL XaN 
V[8,[ lJGFJ\TG OZÒIFT SFD S[ J[9 DF8[ JF5ZJFDF\ VFJ[,F[ K[P OZÒIFT DH]ZL 
XaNDF\ SF[. J[TG S[ J/TZGF[ EFJ ZC[,F[ K[P 5Z\T]4 T[DF\ jIÂÉTGL VlGrKFG]\ TÀJ 
ZC[,]\ K[ VG[ T[G[ D/TF TDFD :J~5F[G[ A\WFZ6[ DFGJUF{ZJG[ GQ8 SZGFZF TYF 
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T[GF 5FIFGF D}<IF[ lJZ]âGF ,LWFP VNF,T[ TF[ ;DFHWF[Z6GF l;âF\TGL JFT SZL 
VFlY"S S[ ;FDFlHS DHA]ZLG[ SFZ6[ VF[KF J[TG[ DH]ZL SZJFGL l:YlTG[ 56 
EFZTLI A\WFZ6GF VFl8"S,vZ#GF[ E\U SZGFZL K[P T[D VF S[.;DF\ SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[P 
 lNGF lJZ]â .lg0IF*5 GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8[" Sæ] S[ H[,GF S[NLVF[ 5F;[YL 
VF[KF J[TG[ SFD ,[JFGF ;ZSFZG[ S'tIG[ VFl8"S,vZ#GF[ E\U SZGFZ]\ U6L T[VF[G[ 
jIFHAL J[TG R]SJJF DF8[ ;ZSFZG[ VFN[X VF%IF[P 
 EFZT N[XGL J:TL lNGÝlTlNG JWTL HJFG[ SFZ6[ VF VFl8"S,GF[ E\U YTF[ 
CF[JFGF VG[S lS:;FVF[ wIFG[ VFjIF K[P ,F[CLGF[ J[5FZ V[8,[ J[xIFULZLDF\ 
OZÒIFT56[ :+LVF[G[ WS[,FTL VG[ GFGLJIGF AF/SF[GL l:YlT NIF5F+ BF; 
SZLG[ VFH[56 NlÙ6 EFZTDF\ VF ÝYF Vl:TtJDF\ K[P T[DF\ N[JNF;L VG[ HF[U6 
AGFJLG[ T[G[ ;DFHGF J~VF[G[ ;F[\5L N[JFGF WFlD"S lZJFHF[v;DFHGF S]ZLJFHF[ 56 
VF SFINFYL GFA]N YI[,F U6JFGF K[P VFD KTF\ jIJCFZDF\ T[GF VD,DF\ SIF\S 
38F0F[ YIF[ V[JF[ A\WFZ6 lJZ]âGF[ N]ZFRFZ VFRZGFZF ;FD[ SF\. 5U,F ,[JFIFGF[ 
56 SF[. Z[SF[0" GYLP 
 lJXF, ÒT lJZ]â .lg0IF*&GF S[.;DF\ ;]lÝDSF[8"DF\ HFC[ZlCT DF8[ ZL8 
VZÒ SZL VF l5l0TF[GL l:YlT ;]WFZJF DF8[ SF\.56 SZL XSJF V\U[ lJRFZ jIST 
SZ[, K[P S[D S[ SFINFG]\ ZÙ6 5F[,L; äFZF YFI K[P HIF\ VF ;[S; .g0:8=Lh DF 
EFULNFZ AGTF[ CF[I tIF\ SF[6 SF[G[ OlZIFN SZL XS[ m 
 XL,F AF;[" GFDGL ;DFH;[lJSFV[ SZ[,L T5F;DF\ D]\A.GF J[xIFU'CF[DF\ 
!)(_ YL !)($ NZdIFG V[S56 :+LS[ T[GF ;\RF,SGL WZ5S0 Y. XSL G CTLP 
HIFZ[ DF[8L ;\bIFDF\ SDGXLA DlC,FVF[G[ 5S0LG[ C[ZFG SZJFDF\ VFJL CTLP VF 
V\U[ SFINFVF[GL S0SF. YL VD, SZLG[ ;ZSFZ VF N]ZFRFZ ZF[SX[ T[JL EFJGF 
VNF,T[ VF S[.;DF\ jIST SZ[,P   
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#P& WZ5S0 VG[ V8SFIT ;FD[ ZÙ6 o 
 EFZTLI A\WFZ6DF\ :+LVF[G[ WZ5S0 VG[ V8SFITGF lS:;FVF[DF\ RF[SS; 
ÝSFZG]\ ZÙ6 VF5JFGL HF[UJF.VF[ SZLG[ ;DFHDF\ :+LVF[G[ DF8[ gIFI RF[SS; 56[ 
D/L ZC[ VG[ IF[uI ZLT[ D/L ZC[ T[ DF8[ WFZFSLI ÝIF;F[ 56 SZJFDF\ VFJ[,F[ K[P 
J/L4 HIF\ H~Z ,FUL  tIF\ EFZTLI N\0;\lCTFGL S,DF[DF\ 56 O[ZOFZ SZJFDF\ 
VFjIF K[P VFD VFl8"S,vZZDF\ :+LVF[G[ 5F[TFGL l,\UE[NGF SFZ6[ YTF\ VgIFIF[ 
;FD[ 5]ZT] ZÙ6 5]~ 5F0JF DF8[GF ÝIF;F[ SZJFDF\ VFJ[,F K[P H[DF\ 
!P SF[.56 jIÂÉT H[GL WZ5S0 SZJFDF VFJ[ T[G[ XSI T[8,L tJZLT UlTV[ 
T[GL WZ5S0G]\ SFZ6 H6FjIF l;JFI ÝlTA\W S[ lGU|CDF\ ZFBL XSFX[ GCLP 
VG[ 5F[TFGL 5;\NUL GF JlS,F[GL ;,FC ,[JFGF VG[ T[GF äFZF 5F[TFGF[ 
ARFJ SZJFGF VlWSFZGF[ .gSFZ SZJFDF\ VFJX[ GCLP 
ZP H[ jIÂÉTGL WZ5S0 SZJFDF\ VFJL CF[I VG[ lGU|CDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, CF[I 
T[G[ WZ5S0 5KL Z$ S,FSGL V\NZ GÒSDF\ H[ gIFIWLX CF[I TGL 5F;[ ZH] 
SZJF[ H HF[.V[P sVF Z$ S,FSGF[ ;DI U6JFDF\ WZ5S0GF :Y/[YL 
D[Ò:8=[8 H[ :Y/[ CF[I T[ :Y/ ;]WLGL D];FOZLGF[ ;DI AFN U6JFDF\ VFJX[f 
VG[ VFJL SF[. jIÂÉT G[ gIFIlWXGF VlWS'T C]SD JUZ p5Z SæF ;DI 
p5ZF[ST JW] lGU|CDF\ ZFBL XSFX[ GCLP  
#P p5ZGL 5[8F S,Dv! TYF Z GLR[GL jIÂÉTVF[G[ ,FU] 50X[ GCLP 
  V[JF jIÂÉT H[ YF[0F VYJF ;DI NZdIFG 5ZN[XL N]xDG CF[IP H[ 
jIÂÉTGL WZ5S0 VYJF lGU|C SF[. lGJFZS lGZF[W WFZFGF ÝA\W ÝDF6[ 
SZJFDF\ VFJ[,L CF[IP 
$P SF[.56 lGJFZS lGZF[W SFG]G SF[.56 jIÂÉTGF[ lGZF[W +6 DlCGFYL JW] 
;DI DF8[ SZJFGL ;¿F VF5L XS[ GCÄ 5Z\T]PPP 
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  HF[ SF[. ;,FCSFZ ;lDlT H[ JlZQ9 VNF,TGF gIFIWLX VYJF 
gIFIWLX Y. XS[ T[JL VYJF gIFIWLX lGDJFG[ ,FIS CF[I T[JF 
jIÂÉTVF[GL AG[,L C[FI VG[ VFJL ;,FCSFZ ;lDlT p5Z ,bIF +6 DF;GL 
D]NT 5]ZL YTF\ 5C[,F V[J]\ lGJ[NG SZ[ T[ T[DGF DT S[ VlEÝFI ÝDF6[ VFJF 
lGZF[W DF8[ ;\TF[ØSFZS SFZ6 K[ V[D H6FI TF[ +6 DF;YL JW] lGZF[W Y. 
XS[P 5Z\T] VF 5[8F S,DYL VF VG]rK[NGL 5[8FS,Dv* sVf ÝDF6[ 
EFZTGL ;\;N[ SZ[,F SFG]G ÝDF6[GL U]~TD DNNYL JW] D]NT ;]WL lGZF[W 
DF8[ GF[ VlWSFZ D/TF[ GYL VYJF 
  VFJL jIÂÉTGF[ lGZF[W 5[8F S,Dv* sVf VG[ * sAf ÝDF6[ ;\;N[ 
SZ[,F SFG]GGF ÝA\W ÝDF6[GF[ CF[I TF[ +6 DF;YL JW] lGZF[W Y. XS[P 
5P HIFZ[ SF[. jIÂÉTGF[ lGZF[W lGJFZS lGZF[W SFG]GGF SFI"ÝA\W ÝDF6[ 
SZJFDF\ VFjIF[ CF[I tIFZ[ H ;TFGF C]SDG[ VFWFZ[ lGZF[W YTF[ CF[IP T[G[ 
AGTL tJZFYL lGZF[WGF SFZ6F[ VG[ H[ VFWFZ[ C]SD YIF[ CF[I T[ VFWFZ 
H6FJL N[JF H[F.V[ VG[ T[G[ JC[,FDF\ JC[,L TS[ VF C]SD ;FD[GF 5F[TFGF 
D\TjIG]\ lG~56 SZJFGL TS VF5JL HF[.V[P 
&P VF p5ZYL 5[8FS,Dv$ ÝDF6[ lGZF[WGF[ C]SD SZGFZ ;¿FG[ VFJF SFZ6F[ 
ATFJJFDF\ H[ SFZ6F[ jIST VUZ HFC[Z SZJFGL OZH 5F0L XSFI GCLP 
*P ;\;N SFINF[ 30LG[ GLR[GF ÝA\W SZL XS[P 
 5[8F S,Dv$GF lJEFU sVf ÝDF6[ +6 DlCGFYL JW] ;DI DF8[ lGJFZS 
lGZF[W G Y. XS[ T[JF[ H[ ÝA\W K[ T[G[ DF8[ H[ ;\HF[UF[ JrR[ VG[ H[ JU" VUZ JUF["GF 
lS:;FDF\  IF[uI ,FU[ tIF\ ;,FCSFZ ;lDlTGF[ VeIF; ,LWF JUZ +6 DF;YL JW] 
;DI DF8[ lGJFZS lGZF[W Y. XS[ T[JF[ ÝA\W SZL XS[P 
 SF[.56 jIÂÉTG[ lGJFZS lGZF[W SFINF GLR[ JW]DF\ JW] S[8,F[ ;DI 
V8SFITDF\ ZFBL XSFI T[ GÞL SZJFGF[ ÝA\W SZL XS[P 
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 5[8F S,Dv$GF lJEFU sVf GLR[ ;,FCSFZ ;lDlT V[ S. ZLT[ SFI" SZJ]\ T[ 
ÝlÊIF GÞL SZJFGF[ ÝA\W SZL XS[P** 
 HIFZ[ :+LVF[ ,F[SV5DF\ CF[I K[P T[DF\ 56 BF; SZLG[ 5F[l,; S:80DL CF[I 
K[ tIFZ[ T[DGL HFlTI ;TFD6L SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ XFZLlZSvDFGl;S +F; 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ :+LVF[G[ BF; ZÙ6 D/L ZC[ T[ DF8[ XL,F AF;[" lJZ]â 
DCFZFQ8=*( GF S[.;DF\ GFDNFZ ;JF["rR VNF,T[ :+LVF[GL WZ5S0G[ ,UTF 
DFU"NX"S l;âF\TF[ GLR[ ÝDF6[ VF,[BG SIF" K[P 
!P HIFZ[ :+LVF[GL V8SFIT SZJFDF\ VFJ[,L CF[I VG[ HIFZ[ T[6LG[ 5F[,L; 
S:80LDF\ ZFBJFDF\ VFJ[,L CF[I tIFZ[ T[6LGF DF8[ 5]Z]Ø V8SFITLVF[ SZTF 
V,U HuIFV[ V,U jIJ:YF SZJFGL ZC[X[P 
ZP XSD\N :+L S[NLVF[GL 5]K5ZK VgI 5F[,L; SD"RFZLGL ~A~DF\ H SZJFGL 
ZC[X[P 
#P VFJL S[N SZFI[,L :+LG[ T[GL V8SFIT GF SFZ6F[ H6FJL T[6L HFDLG p5Z 
K]8JF CÞNFZ K[ S[ S[D m T[ H6FJJFG]\ ZC[X[P HF[ T[6L HFDLG p5Z K]8JF 
CÞNFZ CF[I TF[ T[6LGL T[ DF8[ ZH]VFT SI["YL T[G[ HFDLG p5Z KF[0L XSX[P 
$P V8SFIT SZJFDF\ VFJTL jIÂÉTVF[GF VlWSFZF[ ,[lBTDF\ NZ[S jIÂÉT JF\RL 
XS[ T[ ZLT[ 5F[,L; :8[XGDF\ ÝNlX"T SZJFGF ZC[X[P 
5P SF[. :+LGL WZ5S0 SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ V\U[GL HF6 GÒSGL l,U, V[0 
SlD8LG[ SZJFGL ZC[X[ VFJL SlD8LV[ VFJL :+LG[ TFtSFl,S SFG]GL ;CFI 
5]ZL 5F0JFGL ZC[X[P 
&P VFJL 5F[,L; ,F[SV5GL ;[;g; HH[ RF[SS; ;DI[ VRFGS D],FSFT ,. 
;FRL l:YLTGL HF6 D[/JJFGL ZC[X[P 
*P SF[. :+LG[ S[N SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5F[,L;[ VFJL :+LGF ;UF;A\WLvlD+F[G[ 
VF AFATGL ,[lBT HF6 SZJL 50X[P 
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(P S[N SZFI[, jIÂÉTG[ HIFZ[ HI]0LXLI, D[Ò:8=[8 ;DÙ ZH] SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 
D[Ò:8=[8 T[JL jIÂÉTG[ 5F[,L;GF SF[. +F;4 H],D S[ U[ZJTF"J DF8[ 5F[,L; 
lJZ]â OlZIFN K[ S[ GCÄ m T[J]\ VFJL jIÂÉTG[ 5]KJFDF\ VFJX[P VF p5ZF\T 
VFJL jIÂÉTG[ lÊlDG, ÝF[;LhZ SF[0*) D]HA NFSTZL T5F; SZFJJFGF[ 
VlWSFZ K[ T[J]\ H6FJJFG]\ ZC[X[P 
 VFD ÝtI[S GFUlZSGF :JT\+TFGF D]/E]T VlWSFZ p5Z IF[uI SFZ6;Z 
IF[uI lGI\+6 D]SJFGL J{WFlGS ;¿F K[ T[J]\ 36F lS:;FVF[DF\ GFDNFZ ;]lÝDSF[8[" 
9ZFJ[,]\ K[P(_ TCF[DTNFZ GF[ S[.; h05YL RF,JF[ HF[.V[P T[JF[ D]/E]T VlWSFZ K[P 
T[J]\ 56 lJlJW VNF,TF[ äFZF 9ZFJJFDF\ VFjI]\ K[P(! 
#P* XF[Ø6 ;FD[GF VlWSFZF[ o 
 EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ SF[.56 ;DI[ U],FDL ÝYFGM ZFHSLI :JLSFZ 
YIF[ GYLP T[D 36F H]GF ;DIDF\ N[XL ZFHF ZHJF0FDF\ SIF\ SIF\ XF;SF[ VG[ T[GF 
VlWSFZL ,F[SF[ DF8[ lJGF J[TG IFG[ DOTDF\ ;[JF ,[JFGL V[8,[ S[ J[9 SZFJJFGL ÝYF 
CTLP 5Z\T]4 T[DF\ DF6;F[GL BZLNL S[ J[RF6GF[ bIF, U[ZCFHZ CTF[P T[JL ÝlÊIFDF\ 
56 S[8,FS lGIDF[ CTF\P H[DF\ JØ"GF\ VD]S H lNJ; ZFHIG[ lJGFD]<I[ ;[JF 
VF5JFGL ZC[TL CTLP V:5'xITF 56 VWFlD"S ÝSFZG]\ V[J]\ H V[S ;FDFlHS N}Ø6 
U6L XSFIP 5Z\T] T[DF\ ;DFHGF V[S RF[SS; JU" 5F;[ SF[. 56 ÝSFZGL ;[JF ,[JF S[ 
VF5JF ;FD[ ;DFHGF SC[JFTF p5,FJU"GL GF5;\NUL CTLP EFZTDF\ U],FDL H[JL 
VDFGlJI ÝIF;F[ SIFZ[I CTL H GCÄ V[8,[ A\WFZ6GF 30J{IFVF[GL ;DÙ T[G[ ZN 
SZJF H[JF[ SF[. Ý`G H G CTF[P U],FDL XaNGF[ p5IF[U SIF" lJGF H TtSFl,G 
;DFHDF\ lJGFJ[TG ;[JF V[8,[ S[ J[9 H[JL DFGJXF[Ø6GL SF[. ÝYFG]\ SF[.56 
:J~5DF\ Vl:TtJ CF[I TF[ T[G[ EFZTLI A\WFZ6GF VFl8"S,vZ# YL ;\5}6"56[ 
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ÝlTA\lWT HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ K[P DFGJLGF[ J[5FZ TYF J[9 VG[ ALÒ jIÂÉTGL 
DZÒ lJZ]â J[9 SZFJJF ;FD[ ÝlTA\W VF HF[UJF.YL OZDFJJFDF\ VFJ[, K[P(Z 
#P( AF/zD ÝlTA\W o 
 AF/S XaNDF\ :+Lv5]Z]Ø A\G[GF[ ;DFJ[X Y. HFI K[P A\WFZ6 VgJI[v!$ 
JØ"YL GLR[GL JIGF AF/SF[GF H]NFvH]NF jIJ;FI S[ W\WFVF[DF\ SZJFDF\ VFJTF 
XF[Ø6 ;FD[ BF; HF[UJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P VF56F A\WFZ6 VG];FZ !$ JØ"GL 
JIYL GLR[GF AF/SF[G[ CFlGSFZS jIJ;FIDF\ ZF[SL XSTF GYLP V[8,[ S[ SFZBFGF4 
BGLH BF6F[ VUZ ALHF SF[. HF[BDL G]SXFGSFZS jIJ;FIF[DF\ AF/SF[G[ SFD[ ZFBL 
XSFTF GYL SIF[ jIJ;FI CFlGSFZS U6JF[ T[ lJJ[S A]lâGF[ Ý`G K[P AF/SF[G]\ 
XF[Ø6 V8SFJJF H]NFvH]NF SFINFVF[ Vl:TtJDF\ K[ H[ D]HA :+LvAF/SF[G]\ HFlTI 
XF[Ø6 V8SFJJF H]NFvH]NF SFINFVF[ Vl:TtJDF\ K[ T[YL BF; jIJ:YF SZJFDF\ 
VFJ[,L K[P T[DH CFlGSFZS zD ;FD[ ZÙ6 DF\UJFGF[ D]/E}T VlWSFZ VF5JFDF\ 
VFJ[,F[ K[P 
#P) ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TF[ o 
 D}/E}T VlWSFZF[ jIÂÉT,ÙL K[ VG[ T[GF[ E\U YI[YL jIlYT 5ÙSFZ 
VNF,TDF\ H.G[ gIFI DF\UL XS[ K[P 5Z\T]4 DF+ VFD SZJFYL H ;DFHJFNL 
VY"T\+GF[ VF56F[ VlEUD ;JF"X[ 5FZ 5F0L XSFI GCLP SFZ6 S[ ZFHIGL V[ OZH 
AG[ K[ S[ T[ T[GF[ ;DFHGF GA/FvSR0FI[,F VG[ lJlXQ8vXFZLlZS ZRGFJF/F 
GFUlZSF[G[ ZÙ6 D/[ T[GL pgGTL YFI T[ DF8[ lJlJW ÝItGF[ SZ[ VG[ T[GF DF8[ H 
A\WFZ6GF VG]rK[Nv#)DF\ A\WFZ6GF 30J{IFVF[V[ ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TF[ 
H6FJ[,F K[ H[ D]HAPP 
!P ZFQ8=GF[ ÝtI[S GFUlZS :+Lv5]Z]ØG[ 5F[Ø6GF IF[uI ;FWGF[ ÝF%T SZJFGF[ 
VlWSFZ K[P 
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ZP ZFQ8=GL ;FWGv;\5l¿GL DFl,SLG]\ lJTZ6 z[Q9TD HGS<IF6GF C[T]YL 
SZJFG]\ ZC[X[P 
#P ZFHIGL VFlY"S jIJ:YFG]\ ;\RF,G ;FDFgI HGTFG[ wIFGDF\ ZFBL T[G[ 
DC¿D ,FE YFI T[JL ZLT[ WG VG[ pt5FNGGF ;FWGF[G]\ lJS[gãLSZ6 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
$P ;DFGSFD DF8[ :+Lv5]Z]Ø A\G[G[ ;DFGJ[TG D/X[P 
5P SF[.56 :+Lv5]Z]Ø S[ AF/SG[ DHA]ZLG[ SFZ6[ T[DGL XFlZZLS XÂÉT VG[ 
ëDZG[ VG]S]/ G CF[I T[JF[ jIJ;FI SZJFGL OZH 5F0L XSX[ GCLP 
&P AF/SF[vI]JFGF[ VG[ :+LVF[G[ G{lTS TYF VFlY"S XF[Ø6 ;FD[ ;\ZÙ6 D/J]\ 
HF[.V[P(# 
 ;DFGTSGF l;âF\TG[ pT[HG VF5JF ZFHI äFZF DOT SFG]GL ;CFI 5]ZL 
5F0LG[ TYF VFlY"S VXÂÉTGF SFZ6F[;Z gIFIYL SF[. jIÂÉT J\lRT ZC[ GCÄ T[ DF8[ 
IF[uI SFINF 30JFGL DFU"NX"S l;âF\TF[DF\ HF[UJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P H[ D]HA 
:+LVF[G[ v 5]Z]ØF[ SZTF\ VF[K]\ J[TG VF5L XSFI GCÄ T[ DTGF[ .SJ, Z[dI]GZ[XG 
V[S8v!)*& W I\U 5;"g; CFD"O], 5a,LS[XG V[S8v!)5& .g0L;g8 
lZÝ[hg8[XG VF[O lJD[G V[S8v!)(& JU[Z[ äFZF :+LVF[G[ YTF VgIFIF[ N]Z SZJF 
DF8[ ;lÊI ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[,F K[P 
#P!_ D}/E]T OZHF[ o 
 VF56F A\WFZ6DF\ :+LVF[G[ RF[SS; gIFI D/[ T[ DF8[ H[ HF[UJF.VF[ 
SZJFDF\ VFJ[,L K[P T[GF V\TDF\ D}/E}T OZHF[ H6FJJFDF\ VFJ[,L K[P T[DF\ 56 
:+LVF[G[ RF[SS; gIFI VF5JF DF8[GF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF CF[I T[J]\ H6FI K[P 
EFZTGF ÝtI[S GFUlZSGL V[ OZH ZC[X[ S[ T[6[ WFlD"S EFØFSLIvÝFN[lXS VG[ 
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;F\ÝNFlIS lJlJWTFYL 5Z Y.G[ ;FDFgI EFT'EFJ VG[ V[STF JWFZJF VG[ :+L 
;gDFGYL lJZ]âGF JT"GF[G[F tIFU SZJFGF[ ZC[X[P($ 
 VFD VF56F A\WFZ6($ GFUlZSF[GL D]/E]T OZHF[DF\ 56 :+L ;gDFGYL 
lJZ]âGF JT"G VG[ jIJCFZG[ 8F/JFG]\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ T[D SZLG[ 
HG;FWFZ6GF DFG;DF\ :+LVF[ ÝtI[ DFGv;gDFGGL ,FU6L 5[NF SZJFGF SFG]GL 
ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[,F K[P VFD VF OZH ÝtIÙ ZLT[ 5]Z]Ø ;DFHG[ :5X[" K[ S[ H[ 
D]HA 5]Z]ØF[GL V[ OZH AG[ K[ S[ T[D6[ :+LVF[ ÝtI[ ;gDFGGL NlQ8 S[/JJL HF[.V[ 
VG[ :+LVF[G]\ ;gDFG VFNZ 3JFI T[ ZLT[ JT"G SZJ]\ G HF[.V[P 
 VF56F N[XDF\ :+LVF[ DF8[G]\ ;gDFG H/JFJ]\ HF[.V[ T[ V\U[GL HF[UJF. 
HIFZ[ EFZTLI A\WFZ6DF\ SZJFDF\ VFJ[ VG[ T[ 56 D]/E]T OZH :J~5[ D]SJFDF\ 
VFJ[ tIFZ[ :+LVF[G[ 5F[TFGF VlWSFZF[ 5]Z[5]ZF ÝF%T YTF\ GYL S[ D/TF GYL T[ VFGF 
p5ZYL :5Q856[ Ol,T YFI K[P EFZTGF A\WFZ6DF\ D]/E]T VlWSFZF[DF\ :+LVF[GF 
VlWSFZ V\U[GL lR\TF SZJFDF\ VFJ[, K[ T[DH :+LVF[GL pgGlT DF8[ lJX[Ø 
HF[UJF. SZJFG]\ ÝF[lJhG 56 SZJFDF\ VFJ[, K[ T[D KTF\ VF HF[UJF.VF[G]\ 
;\5}6"56[ 5F,G YT] GYLP V[8,[ S[ SIF\S G[ SIF\S SF[.G[ SF[. :J~5[ :+LGF VlWSFZ 
p5Z TZF5 DFZJFDF\ VFJ[ K[ T[DH :+LVF[GF ;gDFGGL AFATDF\ 36L pNF;LGTF 
HF[JFDF\ VFJ[ K[P  
 :+LVF[GF ;gDFG lJZ]â VJF:TlJS prRFZ6F[ SZL T[DG[ V5DFlGT SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VF V\U[ EFZTLI OF[HNFZL WFZFDF\ 56 HF[UJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
EFZTLI OF[HNFZL WFZFGL S,Dv5_) D]HA SF[.56 :+LGF(5 XL,G]\ V5DFG 
SZJFGF .ZFNFYL V[JF U[ZjIFHAL XaNF[ prRFZJF SF[. VJFH S[ R[GRF/F SZJF 
VYJF SF[. 5NFY" ÝNlX"T SZJF[ T[ S,DGF ÝA\W ÝDF6[ U]GF[ AG[ K[P T[DF\ ! JØ" 
;]WLGL ;FNL S[NGL ;HF VYJF N\0 VYJF A\G[ Y. XS[ T[JL HF[UJF.VF[ CF[JF KTF\ 
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VJFZGJFZ VFJ] AG[ K[P H[YL VG]rK[Nv5! sV[f pD[ZL D]/E]T OZHF[DF\ :+LVF[GF 
;gDFGGL AFATG[ NFB, SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 VFD p5ZF[ST ZLT[ ;\XF[WGSTF"G[ VF ;\XF[WGSFI"DF\ EFZTLI A\WFZ6DF\ 
:+LVF[ DF8[GL lJX[Ø HF[UJF.VF[ H]NFvH]NF VFl8"S,F[DF\ VF5[, CF[JF KTF\ 
;\XF[WGSTF" G[ VeIF; NZdIFG V[J]\ :5Q856[ ,FuI] K[ S[ BZ[BZ :+LVF[G[ 
A\WFZ6DF\ jIST YI[,L EFJGFVF[ D]HA VlWSFZF[ S[ lJX[Ø VlWSFZF[ ;\5}6"56[ 
ÝF%T YTF GYL IFG[ SF[.G[ SF[. HuIFV[ V[S IF ALÒ ZLT[ :5Q856[ p<,\3G YT] 
CF[JFG]\ ;\XF[WG ;\XF[WGSTF"G[ DF,]D 50I]\ K[P T[DH ;\XF[WGSTF" G[ VF SFI"DF\ 36F 
S[.; ,M äFZF :+LVF[G[ T[DGF VlWSFZF[YL J\lRT ZFBJFGF ÝItGF[ YIF C[FI T[J]\ 56 
H6FI\] K[ T[DH :+LVF[G]\ ;TT56[ XF[Ø6 YIFG]\ 56 H6FI]\ K[P VF ZLT[ 
;\XF[WGSTFV[ EFZTLI A\WFZ6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,F :+LVF[GF lJX[Ø VlWSFZF[GF 
;\NE"DF\ 36F[ ë0F65}J"S VeIF; SZJFGF lGQ9F5]J"SGF ÝItGF[ SIF" K[P  
#P!!  EFZTLI A\WFZ6 VG[ :+L ;DFGTF ;\A\WL  
   HF[UJF.VF[ o 
 SF[.56 SFINFGL S,DG]\ HIFZ[ VY"38G SZJFGF[ ;JF, p5l:YT YFI tIFZ[ 
A\WFZ6GF[ VFWFZ ,[JFDF\ VFJ[ K[P A\WFZ6 V[ SFINFGF[ 5FIF[ K[P A\WFZ6 H[ SC[T] 
CF[I T[GFYL lJZ]â HF[ SF[. SFINFDF\ HF[UJF. CF[I TF[ H[ T[ SFINFGL HF[UJF. 
A\WFZ6GF E\U ;DFG U6JFDF\ VFJ[ K[ T[YL T[JL HF[UJF.G[ ZNAFT, U6JFDF\ 
VFJ[ K[P T[YL VFJF[ VF56[ A\WFZ6 ;F{ ÝYD :+LVF[ DF8[ X]\ SC[ K[4 T[ TZO 
NlQ85FT SZLV[P 
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;DFGTF ;A\WL HF[UJF.VF[ o 
VFD]B o 
 A\WFZ6 VG[ T[GF VFD]BDF\ HF[ lJZF[WFEF;L HF[UJF. CF[I TF T[ VFD]B H[ 
SC[T] CF[I T[ DFgI ZFBL XSFIP EFZTGF A\WFZ6G]\ VFD]B VF ÝDF6[ K[P 
 ccVD[ EFZTGF ,F[SF[ EFZTG[ V[S ;FJ"EF{D4 ;DFHJFNL4 lAG;F\ÝNFlIS4 
,F[ST\+FtDS4 ÝHF;TFS TZLS[ ;\:YFl5T SZJFG\]\ TYF T[GF ;J"GFUlZSF[G[ 
;FDFlHSvVFlY"S VG[ ZFHSLI gIFI4 lJRFZ VlEjIÂÉT4 DFgITF4 WD" VG[ 
p5F;GFGL :JT\+TF NZHHF VG[ TSGL ;DFGTF ÝF%T YFI T[D SZJFGF[ VG[ T[ 
;J"DF\ jIÂÉTG]\ UF{ZJ VG[ ZFQ8=GL V[STF VG[ VB\l0TTF ;}ã- SZ[ V[JL A\W]TF 
lJS;FJJFGF[ U\ELZTF5}J"S ;\S<5 SZLG[ VDFZL ;\lJWFG ;EFGF Z& GJ[dAZ 
!)$)GF ZF[H VF5L VF ;\lJWFG V5GFJL T[G[ VlWlGIlDT SZL VDG[ 5F[TFG[ 
Vl5"T SZLV[ KLV[P 
 VFD VFD]BDF\ H GFUlZSF[ JrR[ SF[. ÝSFZ[ E[NEFJ ZFBJFDF\ GCÄ VFJ[ 
T[D :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P  
:+LVF[GL TZO[6DF\ HF[UJF. o 
 !)5!DF\ AF[dA[ CF.SF[8"DF\ EFZTLI N\0 ;\lCTFGL S,Dv$)* ;\lJWFGGL 
S,Dv!$GF[ E\U SZ[ K[P T[D SCÄ 50SFZJFDF\ VFJL CTLP SFZ6 S[ VF EFZTLI N\0 
;\lCTFGL S,Dv$)* ÝDF6[ jIlERFZL 5]Z]Ø ;HFG[ 5F+ K[P HIFZ[ :+L DNNUFZ 
TZLS[ 56 ;HFG[ 5F+ GYLP AF[dA[ CF.SF[8" 9ZFjI]\ S[ S,Dv$)*4 VG]rK[Nv!$GF[ 
E\U SZTL GYLP(& sA.I.R. 1951  AMdA[ 470f 
 ;]lÝDSF8" AF[dA[ CF.SF[8"GF VF TFZ6G[ DFgI ZFbI]\ CT]\P(* sA.I.R. 1954 
S.C. 321,322f VFH ZLT[ DwIÝN[X CF.SF[8" ;DÙ EFZTLI N\0 ;lCTFGL 
S,Dv#5 G[ V[J]\ SCÄ 50SFZJFDF\ VFJ[,L S[ T[DF\ H[ SF[. jIÂÉT äFZF cc:+Lcc GL 
VFA~ ,[JFGF .ZFNFYL U]GFlCT A/ JF5ZJFDF\ VFJ[ T[YL ;HFG[ 5F+ K[P T[DF\ 
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cc5]Z]Øcc XaNGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ GYLP T[YL SFINF ;DÙ ;DFG ZÙ6 D/T] 
GYLP DwIÝN[X CF.SF[8[" 9ZFjI] S[ S,Dv#5$ A\WFZ6GF E\U ;DFG GYLP(( 
sA.I.R. 1951  DwI5|N[X 147f 
 !)5ZDF\ DãF; CF.SF[8" ;DÙ lÊDLG, ÝF[;LhZ SF[0GL S,Dv$(( 
sCF,GL S,Dv!Z5f G[ 50SFZJFDF\ VFJL CTLP VF S,DGL HF[UJF. D]HA 5lTYL 
tIHFI[, 5tGLG[ 5lT 5F;[YL EZ65F[Ø6GF[ CÞ D/[ K[P VF HF[UJF.G[ V[J]\ SCÄ 
50SFZJFDF\ VFJ[,L S[ jIFHAL VG[ gIFIL JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[,\] GYLP SFZ6 S[ 
5lTGL TZO[6DF\ VFJL SF[. HF[UJF. GYLP DãF; CF.SF[8[" 9ZFjI] S[ 5tGL S[ H[ T[DGF 
5lT äFZF tIFUL N[JF. K[P T[G[ E}BDZFYL ZF[SJFGF[ VF S,DGF[ C[T] K[P T[YL SFINF 
;DÙ GF ;DFG ZÙ6GF CÞ GF[ E\U YTF[ GYLP() sA.I.R. 1952  DãF; 529f 
 l;lGIF[ZL8L VF5JFDF\ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙ6 DF8[ V,U WF[Z6 G[ 50SFZTF 
D{;]Z CF.SF[8"[ 9ZFjI] S[ l;lGIF[ZL8L l,:8 IYFY" GYLP)_ sA.I.R. 1969  DFI;MZ 
186f 
 lÊDLG, ÝF[;LhZ SF[0GL S,Dv$)* :+L TYF !& JØ" SZTF\ VF[KL JIGF 
AF/SG[ lAGHFDLG5F+ U]GFDF\ HFDLG D]ST SZL XSFI T[ A\WFZ6GF VG]rK[Nv!5 
s#f VgJI[ K[P)! sA.I.R. 1957  ZFH:YFG 10Gf 
 l;lJ, ÝF[;LhZ SF[0GF C]SDvZ5 lGIDv! s#f D]HA HF[ :+L 5F;[ 5]ZTL 
:YFJZ lD,ST G CF[I TF[ JFNL :+LV[ BR" DF8[ HFDLGULZL VF5JL 50[ T[JL 
HF[UJF. HFlT 5Z VFWFZLT E[NEFJ K[P)Z sA.I.R. 1951  S,S¿F 563f 
 5]+L ;\I]ST VYJF lJEST lC\N] S]8]\AGL ;eI U6FI KTF\ lC\N] ;S;[XG 
V[S8 D]HA T[ SF[v5F;"GZ U6FI GCLP VF HF[UJF. D]HA VG]rK[Nv!5 s!f GF[ 
E\U SZTL GYL T[J] 586F CF.SF[8[" 9ZFjI\] K[P)# sA.I.R. 1977  586F 171 (179) 
l0lJhG A[\Rf 
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 HF[ S[ lC\N] ;S;[;G V[S8GL VF HF[UJF. D]HA 5]+L SF[v5F;"GZ XF DF8[ 
U6FI GCÄ m T[GF[ p<,[B GYLP VFD S[D S[ 5]+ SF[v5F;"GZ U6FI VG[ 5]+L GCLm 
 AF[dA[ CF.SF[8"GF[ 56 ,UEU V[JF[ H VlEUD K[P lCgN] ;S;[;G 
V[S8v!)5& GL S,Dv!5 sZf :+LGL lD,STGF ;\NE"DF\ S]8]\AGF 5]Z]Ø G[ 
VlWDFgI sÝ[OZg;f SZ[ K[ T[ VFl8"S,v!$v!5 GF[ E\U GYLP)$ sA.I.R. 1983  
AMdA[ 156 (168f 
 :+L pD[NJFZG[ VF\TlZS 5ZLÙFDF\ A[;JF N[JF .gSFZ SIF"[P H[YL T[G[ lGD6]\S 
D/[ GCÄ T[ AFATG[ 50SFZTF T[DF\ V[J]\ 9ZFjI]\ S[ HFlT 5Z VFWFZLT E[NEFJ K[P 
VG[ T[ VG]rK[Nv!5 GF[ E\U SZ[ K[P)5 sA.I.R. 1991  S[ZF,F 129 (131) f 
 DwIÝN[X ,[g0 Z[JgI] SF[0v!)5)GL S,DvZ5( VG[ Z#_ ;FY[ JF\RTF 
lGIDvZ (IV) VgJI[ :+L SF[8JF/GL HuIF DF8[ VIF[uI U6FIP VF AFATG[ 
50SFZTF DwIÝN[X CF.SF[8[" 9ZFjI]\ S[ VF AFAT VFl8"S,v!5 s!fGF[ E\U SZ[ K[P)& 
s1965  DwI5|N[X ,M HG", 165, 167 l0lJhG A[\Rf 
 ZFH:YFG CF.SF[8["v!)(ZDF\ V[S Z;ÝN R]SFNF[ VFjIF[P ZFH:YFG 8[Gg;L 
V[S8GL S,Dv#_ (B) (A) DF\ ccS]8]\AccGL jIFbIFDF\ 5lTGL VFlzTDF\ lJWJF 
DFTFGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 5Z\T]4 l5TFGF[ VF jIFbIFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ GYLP CF.SF[8[" 9ZFjI] S[ VF jIFbIF VFl8"S,v!$v!5GF[ E\U SZTL GYLP 
SFZ6 S[ VFJ TOFJT DF8[ jIFHAL VFWFZ K[P)* sA.I.R. 1982 ZFH:YFG 136 
(138) l0lJhG A[\Rf 
 S,S¿F CF.SF[8[" 56 ;ZFCGLI R]SFNF[v!)$!DF\ VF%IF[P ,uGAFN 5]+L T[ 
S]8]\AGL G ZC[TF cc5ZF.cc AGL HFI K[P T[ DFgITF VFl8"S,v!$ VG[ !5 GF[ E\U 
SZ[ K[P)( s1991(1) S,S¿F ,M HG", 392 (404) l0lJhG A[\Rf 
 HF[ S[ ,uGAFN H GCÄ ,uG 5C[,F H :+LG[ cc5FZS]WGcc U6JFDF\ VFJ[ K[P 
,uGAFN :+L ;F;Z[ HFI tIFZ[ cc5FZSL H6Lcc VFD :+L HIF\ HgD[ T[ TYF HIF\ ,uG 
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YFI T[ A\G[ HuIF V[ T[GF DF8[ cc5ZF.cc Y. HFI K[P :+LG]\ cc5F[TFG\]cc SC[JFI T[J\] 
S\. CX[ B~\ m 
  DF~\ 3Z C]\ XF[W] Z[ 
 VF 5lTG]\ 3Z4 T[ l5TFG]\ 3Z 
  tIF\ SNFR 5]+G]\ 3ZPPP 
 :+LG]\ 5F[TFG]\ 3Z SIF\ m 
 l5TFG[ 3[Z 5FZSLPP 5FZSF 3[Z HJFG]\ K[ 
  5lTG[ 3[Z 5FZSL 
   5FZSF 3[ZYL VFJL K[P 
  5]+G[ 3[Z 5FZSLPPP SNFR H]GJF6L K[PPP 
   V[JL HUF SIF\ m HIF\  
  V[ 5FZSL GCÄ m 
   VF ZLT[ lCgN]:TFGGL NZ[S KF[SZL ;FJSL K[P 
v VG]P o ZlJgã 5FZ[B 
v ,[P G\lNGL DC[TF 
 !)(&DF\ AF[dA[ CF.SF[8[" 9ZFjI] S[ HFC[Z ZF[HUFZLDF\ GF[SZL DF8[ VZÒ SZTF\ 
VUFp 5lTGL 5ZJFGUL H~ZL K[P V[JL HFC[ZFT 5tGLGF ;DFGTF CÞGF D}/E}T 
VlWSFZGF[ E\U SZ[ K[P)) s1986 ,[A VF. ;L 793 (794-796) l0lJhG A[\R4  
1986-1 ;J"g8 V[, VFZ 743 AMdA[ f 
 lN<,L CF.SF[8"GF R]SFNF ÝDF6[ :+LVF[GL ;\:YFDF\ l;lGIZ G;L"U 8I]8Z 
TZLS[  5]Z]Ø pD[NJFZ VIF[uI V[JF[ lGID VFl8"S,v!& sZf GF[ E\U SZ[ K[P!__ 
sA.I.R. 1976 lN<CL 302 (310) f 
 HF[S[ 5\HFA VG[ ClZIF6F CF.SF[8[" H]NF[ H VlEÝFI VF5[,F[P!_! sA.I.R. 
1972 5\HFA VG[ ClZIF6F 117f U]HZFTGL J0L VNF,T[ V[D 9ZFjI]\ K[ S[ ;ZSFZ[ 
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DF+ :+L VlWSFZLVF[GL lGD6]\S SZJL S[ GCÄ V[JL 5F[,L;L GÞL SZJFGF[ VlWSFZ 
K[P :+LVF[ DF8[GL ;\:YFDF\ SF[DG S[0Z CF[JFGF SFZ6[ H CFIZ S[0Z 56 5]Z]Ø 
VlWSFZLYL EZJL T[JF[ VY" Y. XS[ GCLP 
 CJ[ ;]lÝDSF[8"GF V[S R]SFNFGL lJ:T'T RRF" H~ZL ,FU[ K[ DF8[ T[ lJUT[ 
p<,[B S~\ K[P GZUL; lDhF" VG[ VgIF[V[ V[Z .lg0IF!_Z sA.I.R. 1981 S.C. 
1829f lJZ]â ZL8 5L8LXG SZL T[DF\ 36LAWL AFATF[ 50SFZJFDF\ VFJL CTLP 
 V[Z .lg0IF äFZF I]PS[PDF\ V[Z CF[:8[;G[ GF[SZL V5F. I]PS[PDF\ V[Z .lg0IF 
äFZF lGD6]\S SZFI[,L V[Z CF[:8[;GL GF[SZLGL XZTF[ V,U K[P ;]lÝDSF[8"GF D\TjI 
D]HA T[ N[JIF[U ;\HF[UF[ K[ S[ V[Z .lg0IF I]PS[PGF V[Z CF[:8[;GL lGJ'l¿ JIDIF"NF 
DF8[GF :YFlGS SFINF 5F/JF OZH 50F. CTLP A\WFZ6GF VFl8"S,v!$GF[ E\U 
SF[5F["Z[XGGF SF[. NF[ØG[ SFZ6[ GYLP SF[5F["Z[XGGF[ I]PS[PGF :YFlGS SFINF 5F/JFGF[ 
H C[T] K[P T[YL V[J]\ SCÄ G XSFI S[ I]PS[PDF\ H lGJ'l¿GL JIDIF"NF JW] K[ T[ HFlTGF 
E[NEFJG[ SFZ6[ K[P 
 HIF\ ;DFG VG[ V;DFG JrR[ E[NEFJ CF[I tIFZ[ VG]rK[Nv!$ ,FU] 50[ 
GCLP 5Z\T] HIF\ ;DFG ;FY[ V;DFG JT"G SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ ,FU] 50[ K[P 
 V[Z CF[:8[; J[ S[lAG S|]GL ;eI CF[JF KTF\ T[G[ V,U JU" TZLS[ U6L V,U 
lGIDF[ VG[ GF[SZLGL XZTF[ ,FU] 50[ K[ T[YL VG]rK[Nv!$GF[ E\U YIF[ U6FI GCLP 
 VF H S[;DF\ V[Z .lg0IF V[d%,F[.h ;lJ"; Z[uI],[XGGL $&v$*DF\ WFZF[ 
50SFZJFDF\ VFJ[,F V[ZCF[:8[; T[GL GF[SZL GF $ JØ"DF\ ,uG SZ[ TF[ GF[SZLGF[ V\T 
VFJX[P sWFZF[v$&f WFZF[ Z# JØ"DF\ ,uGGL 5ZJFGUL VF5[ K[P ;FDFgI ZLT[ V[Z 
CF[:8[; DF8[ GL ,FISFT S.S.C. K[P  !)YL Z& JØ[" S[lZIZGL X~VFT SZ[ T[YL 36F 
VF[KF TZT ,uG SZJFG]\ lJRFZ[P ;]lÝDSF[8"GF DT D]HA HF[ T[ 5 JØ" ;]WL ,uG G 
SZ[ TF[ T[GL T\N]Z:TL ;FZL ZC[P A-TLGL TSF[ JW[ VG[ S]8]\A S<IF6GF SFI"ÊDG[ 
VFU/ W5FJJFDF\ ;CFI D/[P ALH] HF[ :+L Z_ YL #_ JØ[" ,uG SZ[ TF[ T[ ;\5}6" 
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5]bT AGL HFI K[P T[YL ,uGÒJG ;O/ YJFGL TS ZC[ K[P p5ZF\T HF[[ $ JØ"GF[ 
ÝlTA\W p9FJL ,[JFDF\ VFJ[ TF[ SF[5F["Z[XGG[ JWFZFGL SFDR,Fp V[ZCF[:8[; ,[JF DF8[ 
36F[ BR" EF[UJJF[ 50[P SFZ6 S[ V[ZCF[:8[; 8]\SFUF/FDF\ h05YL Ý;]TF AG[ T[GL 
HuIFV[ ALÒ lGD6]\S SZJL 50[ VG[ SF[5F["Z[XG[ 36F VF[KF ;DIDF\ VF jIJ:YF 
SZJL 50[P 
 T[ H ZLT[ Z_ YL #_ JØ"[ :+L ,uG SZ[ TF[ ;\5}6" 5]bT AGL HFI T[YL 
,uGÒJG ;O/ YJFGL TS ZC[ T[ AFAT ;FY[ C]\ ;\5}6" ;CDT K]\ 56 VF AFAT TF[ 
T[ AFAT TF[ T[ V[ZCF[:8[; CF[I S[ GCÄ TDFD :+LG[ ;ZBL ,FU]\ G 50[ SFINFDF\ H 
O[ZOFZ SZL :+L VG[ 5]Z]Ø ,uG DF8[ VF[KFDF\ VF[KL Z! JØ"GL JI CF[JL HF[.V[P 
T[JL HF[UJF.VF[ XF DF8[ SZJFDF\ VFJTL GYLP 5]Z]ØF[ DF8[ TF[ ,uG DF8[GL VF[KFDF\ 
VF[KL Z! JØ"GL JI CF[JL HF[.V[ T[JL HF[UJF. K[ HP CF, :+L DF8[ ,uG ;DI[ 
T[GL VF[KFDF\ VF[KL !( JØ"GL JI CF[JL HF[.V[ T[JL HF[UJF. K[ T[ ;DI[ HF[ 
VeIF; RF,] CF[I TF[ CFIZ ;[Sg0ZL S[ SF[,[HGF ÝYD JØ"DF\ H CF[I T[JL jIÂÉTG[ 
!( JØ" ,uGGL K]8 D/[ T[ IF[uI K[ m 
 8]\SFUF/FDF\ ,uG YTF\ V[ZCF[:8[; Ý;]TF AG[ TF[ T[GL HuIFV[ ALÒ 
SFDR,Fp lGD6]\S SZJF SF[5F["Z[XG[ 36F VF[KF ;DIDF\ jIJ:YF SZJL 50[ VG[ 36F[ 
BR" EF[UJJF[ 50[ VF AFAT HIF\ :+LVF[ GF[SZL SZ[ K[ T[ NZ[S HuIFV[ ,FU] 50[ K[P 
;DFHDF\ AF/SF[G[ HgD VF5JFGL DF[8L ;FDFlHS HJFANFZL :+LGF lXZ[ K[ T[ NZ[S 
HuIFV[ ,FU] 50[ K[P ;DFHDF\ AF/SF[G[ HgD VF5JFGL DF[8L ;FDFlHS HJFANFZL 
:+LGF lXZ[ K[P H[ S]NZTL K[ HF[ :+LVF[ AF/SG[ HgD VF5JFG\] A\W SZL N[ T[F 
;DFHG]\ Vl:TtJ EIDF\ D]SFI HFIP B[Z V[ XSI GYL 5Z\T] VF AFAT U]6 TZLS[ 
,[BFJL HF[.V[P T[GF AN,[ GF[SZLDF\ AFWF~5 AG[ K[P X]\ :+L ;FDFlHS HJFANFZL 
lGEFJ[ K[ T[ T[GF[ NF[Ø K[ m VF AFAT TF[ lA,S], ;CH S]NZTL K[P SF[5F["Z[XGG[ BR" 
SZJF[ 50[ S[ 8]\SFUF/FDF\ jIJ:YF SZJL 50[ T[ H SFZ6[ :+LG[ T[GF CSSYL J\lRT G 
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ZBFIP :+L HIFZ[ T[GL HJFANFZL lGEFJJF T{IFZ CF[I tIFZ[ ;DFH[ 56 S\.S 
ccEF[Ucc VF5JF[ VFJxIS K[P  
 ;]lÝDSF[8" VFU/ H6FJ[ K[ S[ WFZF[v$& (I) (F) lGJ'l¿ VYJF T[GL ÝYD 
Ý;]lT H[ JC[,]\ AG[ T[PPPP U[ZA\WFZ6LI jIY" VG[ A\WFZ6GL VFl8"S,v!$GF[ E\U 
SZ[ K[ T[YL ZN SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 VF HF[UJF. ÝDF6[ V[Z CF[:8[;GL GF[SZLGF $ JØ" 5KL ,uG 5Z ÝlTA\W 
GYL HF[ V[ZCF[:8[; ÝYD XZTG]\ 5F,G SZ[ TF[ ;]lÝDSF[8" GF H6FjIF D]HA 
;UEF"J:YF XF DF8[ T[GL GF[SZLDF\ AFWF~5 AGJL HF[.V[ m VF TF[ $ JØ"[ T[GL 
GF[SZL AFN ;UEF"J:YFGF SFZ6[ V\T VFJ[ TF[ V[ZCF[:8[;G[ AF/S G YFI T[JL OZH 
5F0L U6FI VG[ DFGJLGL ÝS'lT lJZ]âG]\ S'tI ,[BFIP VFJF ;\HF[UF[DF\ GF[SZLDF\ 
V\T ,FJJF[ T[ ,FU6LCLG VG[ 3FTSL S'tI H GCÄ A<S[ :+LtJG]\ V5DFG K[P 
 ;]lÝDSF[8"GF H XaNF[DF\ SCLV[ TF[4 
 "Such a cource of action is extremely debestate and abhorrent to 
the nations of a civilized society. Apart from being grossly unethical, it 
smacks of a deep rooted sense of utter selfishness at the cost of all 
human values." 
5[ZFv)_ 5Z 
 "By making pregnancy a bar to continuance in service an Air-
hostess, the Corporation seems to have made an individualized approach 
to a woman's physical capacity to continue her employment even after 
pregnancy which underbtectly is a most undoubtedly approach." 
 VFH AFAT GF[SZLGL X~VFTDF\ $ JØ" ÝlTA\W K[ tIFZ[ 56 VF H 
SFZ6F[;Z XF DF8[ ,FU] G 50JL HF[.V[ m 
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 WFZF[v$& (I) (C) ÝDF6[ V[ZCF[:8[;GL lGJ'l¿GL JIDIF"NF 5( JØ"G[ AN,[ 
$5 JØ" IYFY" K[P SFZ6 S[ JIDIF"NF SFDGF[ ÝSFZ4 ÝJT"DFG l:YlT JU[Z[ 5Z 
VFWFZ ZFBLG[ GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[ T[J]\ ;]lÝDSF[8"[ 9ZFJ[,]\P 
 $*DF\ WFZF ÝDF6[ D[G[Ò\U l0Z[S8ZG[ V[ZCF[:8[;GL GF[SZL ,\AFJJF DF8[ 
VDIF"lNT ;¿F VF5JFDF\ VFJL K[P ;]lÝDSF[8"GF DT D]HA HIFZ[ VDIF"lNT ;¿F 
VFJ[ tIFZ[ DFU"NX"S l;âF\TF[ S[ WF[Z6F[ GÞL SZJF 50[P HF[ T[D G CF[I TF[ T[ ZN 
SZJL HF[.V[P SFZ6 S[ T[ VF8L"S,v!$GF[ E\U SZ[ K[P $*DF\ WFZF ÝDF6[ 
V[ZCF[:8[;GL GF[SZLGF[ ;DI GCÄ ,\AFJJF DF8[ ;TFlWSFZLVF[V[ SFZ6 VF5JFGL 
H~Z GCÄ TYF V5L,GL 56 HF[UJF. GYLP D[G[Ò\U l0Z[S8ZGL VF VDIF"lNT ;¿F 
VFl8"S,v!$GF[ E\U SZ[ K[P VF HF[UJF.DF\ JWFZ[ 50TL VDIF"lNT ;TFGL BFDL 
K[P  
 0LP lGl,DF lJZ]â 0LG 5LPÒP :80Lh VF\W|ÝN[X V[U|LS<RZ I]lGJl;"8L 
C{ãFAFN!_# sA.I.R. 1993 VF\W5|N[X 229f DF\ VF\W|ÝN[X J0L VNF,T ;DÙ V[JF[ 
Ý`G p5l:YT YI[,F[ S[ ,uGYL :+L T[GF 5lTGL 7FlT D[/J[ K[ VG[ HF[ T[D C[FI TF[ 
:+L A\WFZ6[ VF5[,F[ VGFDTGF[ ,FE D[/JJF CÞNFZ K[P VF S[; A[ ZL8 V5L,G]\ 
5lZ6FD CT]\P ZL8 V5L, G\P !!&!q)Z ZL8 V5L, G\P !#!#q)Z ZL8 V5L, G\P 
!!&!q)ZGL CSLST ÝDF6[ ;J6"JU"GL I]JlTV[ VFlNJF;L I]JS ;FY[ ,uG SZ[,FP 
VF 7FlTG[ VGFDTGF[ ,FE D/[ K[ T[ ÝDF6[ I]JlTV[ C{NZFAFN VF\WÝN[X 
V[U|LS<RZ I]lGJl;"8LGF M.S.C. DF\ ÝJ[X D[/JJF VZÒ SZL T[ T[GF 5lTGF[ 
;FDFlHS NZHHF[ D[/JJF CÞNFZ GYL T[ DNF 5Z T[GL ZL8 SF-L GF\BJFDF\ 
VFJ[,LP!_$ sJ,;dDF 5M, lJP SMRLG I]lGJl;"8L 1993 (3) GLR-92f 
 ZL8 V5L, G\P !#!#q)ZGF S[;GL CÞLT ÝDF6[ I]JlTV[ 5KFTJU"GF I]JS 
;FY[ ,uG SZ[,F T[6[ 5KFTJU"GF ;eI TZLS[ VG]:GFTS SÙFV[ TlAAL VeIF;ÊD 
DF8[ ÝJ[X D[/jIF[P 5Z\T] tIFZ AFN T[ HgDYL ;J6"JU"GL K[ T[JF D]NF 5Z ÝJ[X ZN 
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SZJFDF\ VFjIF[P T[GF[ S[; V[JF[ CF[ S[ T[ HIF\ HgDL CTL T[ 7FlT GCÄ 5Z\T] T[GF 
5lTGL 7FlTGL T[G[ U6JL HF[.V[P 
 VNF,T[ H6FjI]\ S[ lC\N] ,uG V[ ;\:SFZ K[P ,uGYL I]JlT T[GF DFvAF5GF 
S]8]\AGL ;eI ZC[TL GYL VG[ 5lTGF S]8]\AGL ;eI AGL HFI K[P T[YL T[ T[GF 5lTGL 
7FlTGL U6FJL HF[.V[P 
 A\G[ V5L,DF\ ;ZBF D]NF p5l:YT YI[,F T[YL V[S H R]SFNF[ VF5JFDF\ 
VFjIF[P DFGGLI gIFID}lT"zL EF:SZ ZFJV[ T[DGF 5F[TFGF TYF DFGlGI gIFID}lT" 
zL V[;PALP DHD]NFZ JTL H6FjI] S[ SgIFNFGGL lJWLYL SgIF 5lTGF S]8]\AGL ;eI 
AG[ K[P 
 A\G[ 5L8LXG ZN SZTF\ H6FjI] S[ A\G[ I]JlTVF[ ;J6"JU"DF\ HgDL K[ VG[ 
:GFTS YIF AFN ,uG SIF" K[P T[YL T[VF[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT GYLP 
 H[ D]NF 5Z A\G[ I]JlTVF[G[ VGFDTGF[ ,FE VF5JFDF\ G VFjIF[ T[ ;FY[ TF[ 
;CDT Y. XSFIP 5Z\T]4 SNFR Ý`G YFI K[ S[ ,uGYL H HF[ I]JlTGL 7FlT AN,F. 
HTL CF[I VG[ VG[ T[6L 5F[TFGF DFvAF5GF S]8]\AGL ;eI G ZC[TL CF[I TF[ K]8FK[0F 
AFN T[ S. 7FlTGL U6FI m T[GF 5lTGL m T[GF l5TFGL m I]JSGL XF DF8[ m HIF\ 
;]WL VF\TZ7FlTI ,uGG[ ,FU[J/U[ K[ tIF\ ;]WL SNFR VF Ý`GGF[ DIF"lNT H6FIP 
;],E H6FI 5Z\T]4 VF\TZWDL" ,uG CF[I tIFZ[ m lCgN] I]JlT :5[xI, D[Z[H V[S8 
ÝDF6[ D]l:,D S[ lB|:TL ;FY[ ,uG SZ[ tIFZ[ 56 I]JlTGF[ WD" VF5F[VF5 AN,F. 
HFI m TF[ HgDYL T[ H WD" 5F/TL CF[IP zâF WZFJTL CF[I T[G]\ SX]\ H D}<I GCÄ m 
T[GL SF[. :JT\+ .rKFvlJRFZ CF[I H GCÄ m 
 J/L4 lCgN] WD"DF\ :+LG]\ NFG SZJFDF\ VFJ[ K[ T[YL T[GF DFvAF5GF S]8]\AGL 
;EI ZC[TL GYL TF[ ALHF WD"DF\ TF[ ccSgIFNFGcc GL lJWL GYL T[DG]\ X]\ m J/L :+L 
T[ S\. ccJ:T]cc K[ S[ T[G[ 5lTGF S]8]\AG[ NFGDF\ VF5L XSFIP HF[ ccJ:T]cc CF[I TF[ SF[GL 
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DFl,SLGL m DFvAF5GL S[ ;\TFGF DFvAF5 äFZF H HgD ,[ K[ V[ JFT ;FRL T[YL 
;\TFG DFvAF5GL DFl,SLG]\ U6FI m VG[T[DF\ 56 DF+ 5]+L H XF DF8[ m  
X]\ :+LGF VlWSFZF[ DFGJ VlWSFZF[GF[ V\TU"T EFU K[ m 
 Ò4 CF ;JF["rR VNF,T[ J,;dDF 5F{, lJZ]â SF[RLG I]lGJl;"8LGF s1993 
(3) GLR-92f S[;DF\ VF AFATF[GF[ lGN["X SIF[" K[P ;JF["rR VNF,T[ H6FjI\] S[ 
HFlTGF VFWFZ[ E[NEFJGF AWF H ~5F[ D]/E]T :JT\+ VG[ DFGJ VlWSFZF[GF[ E\U 
SZ[ K[P EFZTG]\ A\WFZ6 GFUZLSF[ 5Z jIÂÉTGF[ DF[EF[ VG[ ;DFG CF[NFG[ ;FZL ZLT[ 
;]WFZJF 5Z EFZ D]S[ K[P  
 VF  H S[;DF\ ;JF["rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ ,uGYL 5tGLv5lTGF S]8]\AGL ;eI 
AG[ K[ VG[ T[ äFZF 5lT H[ 7FlTGF[ CF[I T[GL ;eI AG[ K[P S]8]\A VYJF 7FlT äFZF 
DFgITF V ,uGGF NZHHF VG[ 5lZ6FD[ 7FlTGF ;eI5N DF8[ 5}J"XZT GYLP 
 Ý:T]T S[;DF\ V[ ;JF, CTF[ S[ :+L V[JF 5]Z]Ø ;FY[ ,uG SZ[ K[ S[ H[ 
VG];]lRT HFlTvHGHFlT VYJF N¿S 7FlT äFZF DFgI SZ[, VYJF ALHF :J{lRKS 
ãjIF[ äFZF VF5D[/[ VG]rK[Nv!5 s$f VYJF !&sVf C[9/ VGFDT DF8[ NFJF[ 
SZJF CÞNFZ K[ m HJFA GSFZDF\ VF5JFDF\ VFjI[F VG[ H6FjI\] S[ VGFDTGL 
;UJ0GF[ ,FE ,[JF DF8[ jIÂÉTV[ V;CFI 5lZl:YlTDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ VG[ 
lGIF["uITF VG[ NlZãTFG[ VFlWG YJ]\ 50[P 
 VF H S[;DF\ VNF,T[ H6FjI]\ S[ VF\TZ7FlTI ,uG VG[ N¿SDF\ 
lAG;F\ÝNFlISTFV[ DHA]T 5FIF[ K[P lCgN] ,uGWFZF[v!)55 TYF BF; 
,uGWFZF[v!)5$ wIFG[ ,LWFP OF[D" VG[ lJWL AFAT ;JF["rR VNF,T[ VFW]lGS 
NF[ZGL GF[\W ,. H6FjI] S[ ,uGG]\ OF[D" lAGH~ZL TZLS[ 5FK,F AFZ6[ ccV[S SF[Z[cc 
U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ ,uGG]\ S'tI 5]ZT] DGFI K[P  
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DFGJ VlWSFZF[ VY" o 
 "Human Rights are those minimalrights which every individual 
must have against the state or other publie authority by virtue of his 
being a "member of the human family" irrespective of any other 
consideration.  
 s0LP0LP AF;] f  Human Rights in constitutional law. 
 VFJ'l¿ !))$4 5FP5PSJF[8[0 .G AIR 1999 HG", ;[S;G 5[PG\P !$( 
by ÒPALP Z[»Lf 
 DFGJ VlWSFZF[ V[JF ,3]TD VlWSFZF[ K[ H[ DFGJ;DFHGF[ ;eI CF[JFG[ 
GFT[ NZ[S jIÂÉTG[ SF\ TF[ ZFHI VYJF TF[ VgI HFC[Z ;TFlWSFZL ;FD[ CF[I K[P V[DF\ 
ALÒ SF[. lJRFZ6FG[ :YFG GYLP 
DFGJ VlWSFZF[ lJØ[GF VF\TZZFQ8=LI N:TFJ[HF[ o 
!P .g8ZG[XG, lA, VF[O ZF.8; 
ZP SgJ[g;G VF[G WL 5F[l,8LS, ZF.8; VF[O lJD[Gv!)5#P 
#P SgJ[g;G VF[G WL V[l,lDG[XG VF[O VF[, OF[d;"VF[O l0:|SLDLG[DG4 
VU[.g:8 lJD[Gv!)*)P 
$P SgJ[g;G VF[G WL ZF.8; VF[O WL RF.<0v!)()P 
5P AL, VF[O ZF.8;v!)*! VF[O USA 
&P WL S[G[l0IG RF8"Z VF[O ZF.8; V[g0 O|L0Dv!)(ZP 
*P Og0FD[g8, ZF.8; .G WL SF[g:8L8I]XG VF[O .lg0IFv!)5_P 
 JT"DFG ;DIDF\ 5tGL G[ S[ AF/SG[ S[ S]8]\AGF ;eIG[ SZFTL DFZh]0 H[G[ 
ccSF{8]\lAS DFZh]0cc GFDYL VF[/BJFDF\ VFJ[ K[ T[GL ;FD[GF CÞG[ DFGJ VlWSFZ 
K[ T[D DFgITF D/L K[P VFJF VlWSFZF[DF\ GLR[GF D]bI U6FIP 
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!P DlC,FVF[GL U]%TTF V\U[GF[ VlWSFZ (Right to Privacy) 
ZP VFlY"S :JT\+TFGF[ VlWSFZ 
 Right to economic empowerment 
#P HFlTI ;TFD6L ;FD[GF[ VlWSFZ 
 Right against sexual harassment. 
$P :+L CF[JFG[ GFT[ E[NEFJ VFRZFI TF[ ;FD[GF[ VlWSFZ 
 Right against gender discrimination. 
5P UE"5FT SZFJJFGF[ VlWSFZ 
 Right to termination of Pregnancy. 
&P Right to saxcual health  
*P Right against female Jenital mutitation. 
(P Right against stalking 
 (woman and the law G.B. Reddi : 1996  C{ãFAFN) 
DFGJ VlWSFZF[ VG[ l0O[g; ,F[h o 
 A\WFZ6GF VG]rK[NvZZDF\ lÝJ[g8LJ l08[g;G VYF"T lGJFZFtDS V8SFIT 
lJØ[ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P lGJFZFtDS V8SFIT WFZF C[9/ ÒJG :JFT\œI VG[ 
CZJFvOZJFGF :JFT\œIGF[ ;\5}6" .gSFZ SZJFDF\ VFjIF[ K[P !)&)DF\ VF SFINFGL 
VJlW 5]ZL Y. VG[ !)&) YL !)*! ;]WL VF lJØ[ SF[. SFINF[ G CTF[ 5Z\T] 
!)*! YL D[.g8[Gg; VF[O .g8ZG, l;SI]ZL8L V[S8vMISA 30JFDF\ VFjIF[P 
S8F[S8L NZdIFG VFGF[ 36F[ H N]~5IF[U YIF[ CTF[P VF SFINF ÝDF6[ SF[.56 
jIÂÉTG[ SFZ6 lJGF & DF; ;]WL H[,DF\ ZFBL D]SJFGL HF[UJF. CTLP tIFZ AFN 
COFEPOSA ACT 1974-Conservation of forign exchange and 
prevention of summgling activities act, 1974. 30JFDF\ VFjIF[P S8F[S8L 5KL 
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MISA ZN SZJFDF\ VFjIF[ CT[F T[ KTF\ .lgNZF GC[~ OZ ;TF:YFG[ lAZFHJFYL 
D[G8[Gg; VF[O ;%,F.h VF[O V[;[gxI, SF[DF[l08Lh V[S8v!)(_ VG[ G[XG, 
l;SI]ZL8L V[S8v!)(_ (NASA) 30JFDF\ VFjIF\P VF SFINF ÝDF6[ ;,FCSFZ 
AF[0"GF[ VlEÝFI ,LWF lJGF SF[.56 jIÂÉTG[ +6YL K DF; DF8[ V8SFITDF\ 
ZFBJFGL ZFHIG[ ;¿F K[P 
 H[D p5I]"ST HF[UJF.VF[ D]/E]T DFGJ VlWSFZF[GF[ E\U SZ[ K[ T[D .lg0IG 
8[l,U|FO V[S8v!)(5 VG[ .lg0IG 5F[:8 VF[lO;L; V[S8v!)(( 56 VFJF 
VlWSFZF[YL lJZF[WL SFINFVF[ K[ VCÄ V[ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ ZFQ8=lCT VG[ ZFQ8=GL 
;,FDTLG[ ,ÙDF\ ,[TF D}/E}T VlWSFZF[G[ DF[S]O ZFBJFGL VG[ T[GF JFHAL 
lGI\+6F[ D]SJFGL ;¿F ;ZSFZG[ K[P Indian Penol code GL S,Dv!Z$vV[ 56 
DFGJ VlWSFZF[GF E\U ;DFG K[P S[D S[ T[GFYL jIÂÉTGF[ VlEÝFI VG[ T[GL 
VlEjIÂÉT ~\WFI K[P 
 V[JL ZLT[ EFZTGF VD]S lJ:TFZF[DF\ VWF[lØT S8F[S8L K[P sH[D S[ VF\3|ÝN[X4 
VF;FD4 Dl65]Z4 GFUF,[g0f VG[ tIF\ JCLJ8LT\+ VG[ ,xSZGL VDIF"lNT ;¿F H 
S[ H[ AWF H DFGJ VlWSFZF[GF[ E\U SZ[ K[ T[GL ;FD[ VNF,TDF\ H. XSFT]\ GYLP 
 Z#DL H]G !)*)GF ZF[H EFZT[ VDFGJLI VtIFRFZF[ VG[ VDFGlJI 
lXÙFDF\YL D]ÂÉT DF8[GF 3F[Ø6F5+DF\ ;CL SZL K[P KTF\ T[G[ VD, SZJFDF\ VFJT[F 
GYLP 5lZ6FD[ DFGJ VlWSFZF[ GF ZÙ6FY[" EFZTDF\ S[8,FS H]YF[ ZRJFDF\ VFjIF K[P 
H[D S[ PUDR, PUCL, APCLC, OPDR, CPDR, NRMHR SFINF ÝDF6[ 
VF56[ DFGJ VlWSFZ 5\RGL 56 ZRGF SZL K[ VG[ JT"DFGDF\ Human Rights 
commission ZRJFDF\ VFjI]\ K[P 
 :+Lv5]Z]Ø ;DFGTFGF[ l;âF\T VF\TZZFQ8=LI Ù[+[ :JLSFZFIF[ K[ T[YL :+L 
CF[JFGF GFT[ DlC,FVF[ ;FY[ SF[.56 ÝSFZGF[ E[NEFJ R,FJL ,[JFX[ GCLP VF56F 
A\WFZ6GF VG]rK[NF[ !$v!5DF\ VF AFAT :JLSFZF. K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T]4 VF 
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l;âF\TF[G[ VD,L AGFJJF DF8[ :+LVF[GL TZO[6DF\ lJX[Ø SFINFVF[ 30JFGL K]8 
56 A\WFZ6[ VF5L K[P 
DlC,FVF[GF DFGJ VlWSFZF[ o 
 DlC,FVF[GF DFGJVlWSFZF[ ;A\WDF\ I]GF.8[0 G[Xg; VF[U["GF.h[XG[ lJlJW 
AFATF[ V\U[ 9ZFJF[ 5;FZ SZ[,F K[P H[JF S[ GF[SZLVF[ VG[ W\WFvjIJ;FI AFATDF\ 
5]Z]ØF[ VG[ :+LVF[ JrR[ E[NEFJ G ZFBJF[ HF[.V[P lXÙ6 AFATDF\ 56 VFJF[ 
E[NEFJ :JLSFZL XSFI GCLP DlC,FVF[G[ 5]Z]ØGL ;DFG J[TG D/J]\ HF[.V[P 
U],FDLÝYF GFA]N SZJL HF[.V[P ;UEF" DlC,FG[ N[CF\TN\0GL ;HF SZJL HF[.V[ 
GCÄ VG[ ,uGlJrK[NGF VlWSFZF[ A\G[5ÙG[ ;DFG CF[JF HF[.V[P DlC,FVF[ ;A\WDF\ 
T[DG[ J[xIFJ'l¿DF\ WS[,[ VG[ T[DGF N[CGF[ jIF5FZ YFI T[ AFAT GFA]N SZJL 
HF[.V[P 5]Z]ØF[ VG[ DlC,FVF[G[ ZFHSLI VlWSFZF[DF\ 56 ;DFGTF CF[JL HF[.V[P  
HIFZ[ ZFHIDF\ ;X:+ A/JF[ YFI tIFZ[ DlC,FVF[ VG[ AF/SF[G[ ZÙ6 ÝNFG SZJ]\ 
HF[.V[P NZ[S Ù[+DF\ VG[ NZ[S ÝJ'l¿DF\ DlC,FVF[ ;FY[ NXF"JTF[ E[NEFJ 5KL T[G\] 
:J~5 UD[ T[ CF[I TF[ 56 T[G[ GFA]N SZJF[ HF[.V[P 
DFGJ VlWSFZF[GF[ E\U o 
 VF56F A\WFZ6[ VG]rK[Nv!5DF\  :5Q8 ZLT[ H6FjI] K[ S[  
WD"vHFlTvHgD:Y/ S[ l,\UGF SFZ6[ ZFHI SF[.GL 56 ;FY[ E[NEFJ VFRZX[ 
GCLP A\WFZ6DF\ :+Lv5]Z]Ø ;DFGTFGF[ 56 :JLSFZ YIF[ K[P 5Z\T] T[GL ;B[N GF[\W 
,[JL ZCL S[ EFZTDF\ AF/SLGF[ HgDV[ VlÝI 38GF K[P J/L4 5]+ VG[ 5]+LGF 
pK[ZDF\ X~VFTYL H E[NEFJ ZBFI K[ VG[ 5]+LG[ 5]+YL pTZTLSÙFGL U6JFDF\ 
VF[ K[ VFG[ SFZ6[ :+LVF[GL TZO[6DF\ SZJFDF\ VFJ[,F SFINFVF[GL HF[UJF.VF[GF[ 
,FE :+LVF[G[ D/TF[ GYLP :+LGF[ pK[Z V[JL ZLT[ SZFI K[ S[ T[G]\ jIÂÉTtJ ;NF 
NAFI[,]\ H ZC[ K[P T[ 5]6"T o lB,[ GCÄ4 T[G[ ;FDFlHS ZLT[ VFU/ VFJJFGL TS 
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ÝF%T YTL GYL VG[ 5lZ6FD[ T[GF[ lJSF; YTF[ GYL VG[ V[G]\ ÒJG U'CSFI"DF\ H 
5;FZ Y. HFI K[P 
 ,uG4 ,uGlJrK[N4 N¿SlJWFG VG[ JFZ;FGF VlWSFZF[ ;A\WDF\ 56 
DlC,FVF[GF DFGJ VlWSFZF[GF[ K0[RF[S E\U Y. ZæF[ K[P VF ;A\WDF\ DlC,FVF[G[ 
V5FI[,F VlWSFZF[ 5]Z]ØF[G[ V5FI[,F VlWSFZF[ SZTF\ VF[KF VG[ DIF"lNT K[P VFG]\ 
SFZ6 V[ K[ S[ VF AWF SFINFVF[ Ý6Fl,SFVF[ VG[ WFlD"S 5Z\5ZFVF[ 5Z VFWFZLT 
K[P lCgN]4 D]l:,D4 lB|:TL SF[DF[ DF8[ lJlJW V\UT SFINFV[ K[P H[DF\ ;DFGTFGF[ 
VEFJ K[P  V[S ;FNF[ H NFB,F[ ,. V[ TF[ lCgN] ;\I]ST S]8]\AGL lD,STDF\ 
DlC,FVF[G[ 5]Z]ØF[ H[8,F ;DFG VlWSFZF[ GYL T[ H ZLT[ DlC,FVF[ lCgN] ;DF\lXT 
;D]CDF\ 5]Z]ØF[GL H[D lD,STDF\ CÞ WZFJL XSTL GYLP 5lZ6FD[ J0L,F[5FÒ"T 
lD,STDF\ DlC,FVF[ 5]Z]ØF[GL H[D lJEFHG DF\UL XSTL GYLP VCÄ DFGJ 
VlWSFZF[GF[ TF[ E\U YFI K[ H 5Z\T]4 DlC,FVF[G[ EI\SZ VgIFI 56 Y. ZæF[ K[P 
 VCÄ V[S Ý`G K[ S[ ,uGV[ VlGJFI" AFAT K[ m lJX[ØT o DlC,FVF[ DF8[ 
V[ XF DF8[ VlGJFI" AGFJJFDF\ VFjI]\ K[ m 5F[TFGF DFTFvl5TF4 EF.vAC[GGF[ 
:G[C lJU[Z[ KF[0LG[ :+L 5F[TFG]\ ÒJG `J;]Z5ÙG[ ;Dl5"T SZ[ K[ V[ SF[. GFGF[;]GF[ 
tIFU GYL VG[ KTF\I 5F[TFG]\ TGvDG VG[ WG ALHF G[ RZ6[ WZL N[GFZ :+LG[ 
DFZ5L8 SZFI K[P SF[.JFZ ÒJTL ;/UFJL 56 N[JFI K[P NC[H lJZF[WL SFINF[ 
DlC,FG[ ARFJL XSTF[ GYL 5Z\T]4 5tGLG[ H,FJL N[GFZ ;F;ZLIFG[ GJF NC[HGF[ 
OFINF[ SZL VF5[ K[P 
 SFDGF :Y/[ DlC,FVF[GL HFlTI ;TFD6L XF/F SF[,[HDF\ HTL AF/FVF[GL 
HFlTI K[0KF0 VG[ SF[,[HDF\ YT] Z[lU\U4 A/FtSFZ DFvAF5 äFZF VFIF[lHT ,uG4 
OZÒIFT ;UEF"J:YF VG[ VlGrKF CF[JF KTF\ AF/SG[ HgD VF5JF[ VF AWF 
DlC,FVF[GF DFGJ VlWSFZ E\UGF lS:;FVF[ K[P  
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lJlXQ8 EFZTLI R]SFNFVF[ o 
VP :+LVF[GL U]%TTF V\U[GF[ DFGJ VlWSFZ o 
!P 8LP;ZLIF lJPJ[\S8 ;]aA{IFC, AIR-1983 VF\W|ÝN[Xv#5&P 
 ,uG;A\WL CÞF[G]\ 5]G o :YF5G SZJF DF8[GF[ CÞ slCgN] D[Z[H 
V[S8v!)55 YL S,Dv)DF\ VF%IF[ K[f 5]Z]ØG[ V5FIF[ K[P VF CS V[ AA"Z VG[ 
H\U,L K[ SFZ6 S[ T[YL A\WFZ6[ DlC,FVF[G[ VG]rK[NvZ! C[9/ U]%TTF VG[ DFGJ 
UF{ZJGF[ H[ CÞ VF%IF[ K[ T[G]\ p<,\3G YFI K[ T[YL VF S,D A\WFZ6GL lJZ]â K[P 
V[D 9ZFjI] CT]\P HF[S[4 ;]lÝDSF[8"[ ;ZF[HZF6L lJP ;]NX"GSF{Z AIR-1984, S.C. 
1562 DF\ S,Dv) U[ZA\WFZ6LI  GYL T[J\] 9ZFjI\] CT]\P 5Z\T]4 VF0STZL ZLT[ 
;]lÝDSF[8"[ :JLSFI]" U6FI S[ DlC,FVF[GF[ U]%TTF V\U[GF[ VlWSFZ V[ VG]rK[NvZ! 
C[9/ VFJTF[ D]/E]T VlWSFZ K[P 
ZP :8[8 VF[O DCFZFQ8= lJP DW]SZ GFZFI6 
 AIR-1991 S.C. 207 
 UD[ T[JF C,SF RFlZœIGL CF[I TF[ 56 DlC,FG[ ÝF.J;L GF[ CÞ K[ H[ T[YL 
UD[ T[ jIÂÉT UD[ tIFZ[ T[GF VF U]%TTFGF CÞ 5Z VFÊD6 SZL XS[ GCLP 
#P GLZF lJP V[,PVF.P;LP AIR 1992 S.C. 392 
 DlC,FG]\ UF{ZJE\U YFI T[G]\ VFtD;dDFG C6FI T[JF ;JF,F[ T[G[ 5]KJF 
HF[.V[ GCLP VFD SZJ]\ V[ U]%TTFGF CÞGF E\U ;DFG K[P 
$P :8[8 VF[O 5\HFA lJP U]ZDLT l;\W AIR-1996 S.C. 1393. 
 A/FtSFZG[ 5lZ6FD[ DlC,FGL U]%TTFGF[ E\U YFI K[P VNF,T[ H6FjI\] S[ 
A/FtSFZYL DlC,FG[ XFZLlZS G]SXFG .HF p5ZF\T U\ELZ DFGl;S .HF 56 YFI 
KP T[GFYL DlC,FGF ;DU| jIÂÉTtJGF[ GFX SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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 A Murderer destroys the physical body of his victim, a rapist 
degrades the very soul of the helpless female B}GL TF[  V[GF N]xDG GF 
XZLZGF[ GFX SZ[ K[P 5Z\T]4 A/FtSFZL ,FRFZ DlC,FGF VFtDFG[ H C6[ K[P 
AP  VFlY"S :JFT\œIGF[ VlWSFZ o 
!P ;LP D;L,D6L  D]NFl,IFZ lJP VF.0F[, VF[O zL :JFDLGFY :JFDL 
YL~SF[., AIR 1996 S.C. 69. 
 VFlY"S :JFT\œIGF[ VlWSFZ V[ DlC,FGF[ DFGJ VlWSFZ  K[P I]GF.8[0 
G[Xg;GF ZL5F[8" D]HA VFBL N]lGIFGL J:TLGF 5_@ J:TL DlC,FVF[GL K[ T[VF[ 
SFDGF S,FSF[GF Zq# A[v+6 S,FSF[  SFD SZ[ K[P N]lGIFGL VFJSGF[ !q!_ EFU 
D[/J[ K[P VG[ KTF\I N]lGIFGL lD,STGF[ DF+ !q!__ EFU H T[DG[ lD,ST TZLS[ 
CF\;, YIF[ K[P EFZTGL V0WF[V0W J:TL DlC,FVF[GL K[P T[YL ;]lÝDSF[8[" VF 
CÞG[ DFGJ VlWSFZ U^IF[ K[P H]VF[ DW]lS`JZ lJP :8[8 VF[O lACFZ AIR-1996 
S.C. 1864, J,;dDF 5F{, lJP SF[lRG I]lGJl;"8L AIR-1996 S.C. 1011 
GhZl;\3 lJP HUÒTSF{Z AIR-1996 S.C. 855 VG[ S,FJTLAF. lJP ;]IF"AF. 
AIR-1981 S.C. 1581. 
SP HFTLI ;TFD6L ;FY[GF[ VlWSFZ o 
XC[GFh ;FGLv!))( AF[dA[ CF.SF[8" 
 VF S[;DF\ XC[GFhGF lGIF[HS (employer) G[ VNF,T[ V[JF[ VFN[X SIF[" S[ 
T[6[ XC[GFhG[ GF[SZLDF\ 5]Go:YFl5T SZL T[GF[ !# JØ"GF[ R0[,F[ 5]ZF[ 5UFZ R]SJL 
VF5JF[P XC[GFh U|Fpg0 CF[:8[; TZLS[ ;FpNL VZ[lAIG V[Z,F.g;DF\ GF[SZL SZTL 
VG[ T[G[ BF[8L ZLT[ GF[SZLDF\YL N]Z SZJFDF\ VFJL CTLP VF R]SFNF[ DlC,FGF 
VFtD;dDFGG[ VG]~5 K[P sWL JLS !#q!Zq!))( 5[PG\P Z(4 Z)4#_f 
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0P VF lJØ[ HFC[ZlCTGL VZÒVF[ o 
!P p5[gãAÙL lJZ]â :8[8 VF[O I]P5LP AIR-1987, S.C. 191   
 lN<CL VG[ VFU|FDF\ DlC,FVF[ V\U[GF ÝF[8[SXG CFp;L;GL l:YlT ;]WFZJF 
DF8[GL ZL8P 
ZP XL,F AF;[" lJP :8[8 VF[O DCFZFQ8= AIR-1983 S.C. 378 
 D]\A.DF\ 5F[l,; ,F[SV5DF\ 5]ZJFDF\ VFJ[,L DlC,FVF[ 5Z YTF\ HFTLI 
VtIFRFZ ZF[SJF DF8[ SZFI[,L ZL8 VZÒP 
#P VF[, .lg0IF 0[DF[Ê[8LS lJD[g; V[;F[l;V[XG lJP I]lGIG VF[O .lg0IF 
AIR-1989 S.C. 1280. 
 ZFHIDF\ :+LG[ s~5S]\JZf ;TL AGFJJF ;FY[GF[ S[; VF V[S N}Ø6 K[P ;TLGL 
N[ZL 5Z R]\N0L VF[-F0LG[ ;TL YJFGF SFI"G[ p¿D AGFJJFGF SFI"ÊD p5Z VNF,T[ 
ÝlTA\W D]SIF[P 
$P ÝT],S]DFZl;\CF lJP :8[8 VF[O VF[lZ:;F AIR-1989 S.C. 1783. 
 A[ZCFD5]ZDF\ VFJ[,L  V\WXF/FDF\ AF/FVF[GF YTF\ HFTLI XF[Ø6 DF8[ tIF\GF 
V[S WFZFXF:+LV[ SZ[,L ZL8 VZÒ ;]lÝDSF[8"[ T[YL VF ;FD[ ZFHI ;ZSFZG[ IF[uI 
;]RGFVF[ VF5LP 
5P UF{ZJ H{G lJP I]lGIG V[FO .lg0IF AIR-1990 S.C. 292. 
 ~5ÒlJGLVF[GL AF/SF[GF VlWSFZGF ZÙ6 DF8[ ;]lÝDSF[8[" JSL,F[ VG[ 
;FDFlHS SFI"SZF[GL V[S SDL8L ZRLP 
&P lJXF,ÒT lJP I]lGIG VF[O .lg0IF AIR-1990 S.C. 1412 
 AF/SF[GF HFlTI XF[Ø6 ;FD[ SZFI[,L ZL8 VZÒ VNF,T[ J[xIFJ'l¿ GFA}N 
SZJF DF8[ ZFHI ;ZSFZG[ VF5[,L ;]RGFVF[P 
*P lJXFBF lJP :8[8 VF[O ZFH:YFG AIR-1997 S.C. 3011. 
 SFDGF :Y/[ DlC,FVF[GL HFlTI ;TFD6LP 
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X]\ AF[dA[ DF[8Z jCLS, ~<; !)5)GF[ lGID #_& s#f A\WFZ6GF 
VG]rK[Nv!$GF[ E\U SZ[ K[ m 
 HGFAF. UF[lJ\N ;J[" lJP DCFZFQ8=!_5 sA.I.R. 1991 AMdA[v###f GF 
S[;DF\ AF[dA[ J0L VNF,T[ 9ZFjI] S[ AF[dA[ DF[8Z jCLS, ~<;v!)5) GF[ 
lGIDv#_& s#f :+L NFJ[NFZ 5Z J/TZGL ZSD D[/JJF TYF EFU VF5JF 
(deal) AFAT[ :+LGF CÞ 5Z DIF"NF ZFB[ K[ VG[ A\WFZ6GF VG]rK[Nv!$ GF[ E\U 
SZ[ K[P SFZ6 S[ T[ HFlT 5Z VFWFZLT E[NEFJ K[P VF lGID :+LGL TZO[6DF\ BF; 
ZÙ6 GYL VF5TF[ A<S[ CÞ G[ DIF"lNT SZ[ K[P VE6 :+L NFJ[NFZ VG[ VE6 
5]Z]Ø NFJ[NFZ 5]bT CF[I TF[ T[DGL JrR[ E[NEFJ ZFBL XSFI GCLP SFZ6 S[ VF 
E[NEFJ ZFBJF SF[. jIFHAL ;A\W GYLP 
 lN<CL SF[D[:8LS JSL"U lJD[g; OF[ZD lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IFGF 
S[;DF\ ;]lÝDSF[8[" V[D H6FjI]\ S[!_& s1995(1) S.C.C. 14, 1995 ALT. Julyf 
 3ZSFD SZGFZ :+L 5Z A/FtSFZ YI[,F[ A/FtSFZGF[ EF[U AG[,FG[ J/TZ 
VG[ OZL J;FJJF DF8[G]\ SFD VG[ VF DF8[GL IF[HGF 30JLP G[XG, SDLXG OF[Z 
lJD[G sG[SJLf V[S8v!))#GL S,Dv!_ C[9/ VF DF8[GL IF[HGF K DF;DF\ 
30JLP tIFZAFN S[gã ;ZSFZ[ T[G]\ 5ZLÙ6 SZJ\] VG[ T[GF[ VD, SZJF[P G[SJL 
V[S8v!))_ S,Dv!_ .lg0IG l5G, SF[0 !(&_ GL S,Dv#*&G[ S,Dv#$! 
;FY[ JF\RTF A/FtSFZGF[ EF[U AGGFZG[ DNN SZJF DF8[ lJ:T'T IF[HGF AGFJJF 
;]RGF VF5LP A/FtSFZDF\YL p5l:YT YTF\ Ý`GF[ VG[ JT"DFG OF[HNFZL gIFIGF 
lJTZ6DF\ ZC[,L p65F[GL VF,F[RGF SZL EFZTLI ;\lJWFGGF VG]rK[Nv#Z4 Z!4 
!$ wIFG[ ,LWFP 
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HI]l0lXI, V[lS8lJhD o 
 5laAS .g8Z[:8 l,8LU[XGGL VZÒG[ 5lZ6FD[ SF[8[" VF lJØIDF\ p5Z ÝDF6[ 
R]SFNF[ VF%IF[P V[ V[S N]oBN AFAT K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ :+LVF[ ;FD[ lC\;FGF 
AGFJF[ JWTF HFI K[P lR\TF pt5gG SZ[ T[JL VF AFAT K[P A/FtSFZ OF[HNFZL SFINF 
DF8[ BZ[BZ U\ELZ Ý`GF[ pEF[ SZ K[P VF DF8[ S0S lXÙF SZJF DF8[ A]D p9[ K[P 
5Z\T]4 VFJL A]DF[YL BZ[BZ Ý`G U]\RJFI VG[ 5`RFN E]lDSFDF\ ;ZL 50[ K[P 
A/FtSFZGF[ EF[U AGGFZ jIÂÉTGF ÒJGGF 5FIF VF U]GFYL CRDRL HFI K[ VG[ 
T[GFYL V[DGF jIÂÉTUT ;A\WF[ DF8[ ÙDTF 38L HFI K[P V[DGL JT"6]\S AN,F. HFI 
K[ VG[ V[DF\YL SFIDGL ALS pEL YFI K[P A/FtSFZYL pt5gG YTL DFGl;S l\R\TF 
p5ZF\T SFG}GL SFI"JFCL NZdIFG VFJL jIÂÉTG[ B}A H ;CG SZJFG]\ VFJ[ K[P 
s5[ZFv!#f VF H R]SFNFDF\ JW] H6FjI\] S[ JT"DFG gIFI Ý6F,L S[ gIFI jIJ:YFDF\ 
GLR[ ÝDF6[GL BFDLVF[ K[P 
? VF lJØ[GL OlZIFNF[GF ,FU6LCLG ZLT[ lGSF, SZJFDF\ VFJ[ K[P 
? VFJL OlZIFNF[ ÝtI[ HF[.V[ T[J]\ wIFG VF5JFDF\ VFJT] GYLP 
? OlZIFN SZGFZ sEF[U AGGFZf G[ 5F[,L; DFZOT AC]WF ;TFD6L YTL CF[I K[P 
? VFJL OlZIFN  V\U[ H[ S[; RF,[ K[ T[G[ OlZIFNLVF[GF SC[JF ÝDF6[ N]oBHGS 
VG]EJ U6JFDF\ VFJ[ K[P 
? SF[8"DF\ 5]ZFJF[ VF5JF lJØ[GF[ V[DGF[ VG]EJ GSFZFtDS VG VZRGFtDS K[P 
EF[U AGGFZGF DT VG];FZ V[DGL VF VluG5ZLÙF  BZ[BZ A/FtSFZ SZTF\ 
56 JW] BZFA K[P V[ TF[ XS lJGFGL JFT K[ S[ VNF,TDF\ SFI"JFCL YFI K[P 




A/FtSFZ EF[U AGGFZG[ DNN SZJF DF8[ GLR[ H6FJ[,F lJXF/ ;FDFgI 
l;âF\TF[ ZH] SZJF H~ZL K[P 
? HFlTI VFÊD6GF[ EF[U AGGFZ OlZIFNLVF[G[ SFG]GL ÝlTlGlWtJ D/L ZC[ T[JL 
;UJ0 SZJL V[ DF8[ H[ jIÂÉT OF[HNFZL gIFIT\+YL ;]5lZlRT CF[I T[JL jIÂÉT 
CF[I V[ H~ZL K[P OlZIFNLGF JSL,G]\ SFD DF+ SFG]GL SFI"JFCLGF[ bIF, 
VF5JFG]\ H GYLP VYJF TF[ T[G[ S[; DF8[ T{IFZ SZJFG]\ VYJF TF[ T[G[ 5F[,L; 
:8[XGDF\ DNN SZJFG]\ H GYLP 5Z\T] T[G[ V[JL DNN SZJFG]\ K[ S[ H[YL T[ ALÒ 
V[Hg;LVF[ äFZF T[G[ H[vH[  DNN D/[ K[ T[JL VgI ÝSFZGL DNN D[/JL XS[P 
NFPTP NFSTZL DNN VG[ DGGF ;F\tJG VG[ ;DFWFG DF8[ ;,FC VFJL jIÂÉTGF 
lCTG]\ 5F[,L; :8[XGDF\ VG[ VgI+ ÝlTlGlWtJ SZGFZ jIÂÉT V[S H VYJF V[ 
H CF[JL HF[.V[P 
? 5F[,L; :8[XGD\F VFJGFZ sOlZIFNLf jIÂÉTGF[ sD]0f VFJ[ ;DI[ BZFA CF,TDF\ 
CF[I K[P T[YL T[ VFJ[ T[ JBT[ JSL,GL ;,FC VG[ DNN VFJL jIÂÉTG[ DF[8L 
p5SFZS Y. 50[ K[P 
? EF[U AGGFZG[ ÝlTlGWtJ D[/JJFGF[ VlWSFZ K[ V[J]\ V[G[ H6FJJFGL 
5F[,L;GL OZH CF[JL HF[.V[ VG[ 5F[,L; H[ ZL5F[8" SZ[ T[DF\ T[6[ V[D H6FJJ]\ 
HF[.V[ S[ EF[U AGGFZ jIÂÉTG[ VF ÝDF6[ H6FJJFDF\ VFJ[,]\ K[P 
? EF[U AGGFZG[ 5F[TFGF[ JSL, ÝF%I G CF[I tIFZ[ VYJF H[VF[G[F VD]S BF; 
JSL, D[/JJFG[F lGWF"Z G CF[I T[VF[ G[ DF8[ 5F[,L; :8[XGDF\ V[JF JSL,F[GL 
IFNL ZFBJL HF[.V[ S[ H[VF[ VFJF S[;F[DF\ SFD SZJFG[ DF8[ T{IFZ CF[IP 
? 5F[,L; VZÒ SZ[ tIFZ AFN 5C[,FDF\ JC[,L TS[ SF[8" JSL,GL lGD6]\S SZX[4 
5Z\T] EF[U AGGFZGL JC[,FDF\ JC[,L TS[ Ý`GF[TZL SZL XSFIP 5F[,L; :8[XGDF\ 
SF[.56 V[0JF[S[8 SF[8"GL VFJL D\H]ZL D/[ T[ 5C[,F SFD SZJFGF[ VlWS'T ZC[X[P 
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? A/FtSFGF S[;GL AWL H 8=FI,F[DF\ EF[U AGGFZGL VF[/B G D/L ZC[ T[ AFAT 
H~ZL CF[I tIF\ ;]WL lGEFJL ZFBJLP 
? EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[Nv#( s!f DF\ ;DFI[,F DFU"NX"S l;âF\TF[G[ ,ÙDF\ 
,[TF lÊDLG, .\HZLh SF[d5[g;[XG AF[0"GL lGD6]\S SZJFG]\ H~ZL K[P VFJL 
jIÂÉTVF[G[ 36LJFZ B}A H VFlY"S G]SXFG YT]\ CF[I K[P NFPTP 36L jIÂÉTVF[ 
V[JL ZLT[ EIELT VG[ N]oBL Y. U. CF[I K[ S[ H[YL T[VF[ V[DGL GF[SZL RF,] 
ZFBJFG[ 56 VXÂÉTDFG CF[IP 
? HIFZ[ VFZF[5LG[ U]G[UFZ 9ZFJJFDF\ VFJX[ tIFZ[ SF[8" U]GFGF[ EF[U AGGFZG[ 
J/TZ V5FJX[P VG[ U]G[UFZ 9ZFJJFDF\ VFJ[ S[ G VFJ[ KTF\ lÊDLG, .\HZL; 
SF[d5G;[XG AF[0"DF\ J/TZ V5FJX[P J/TZ V5FJTF AF[0" EF[U AGGFZG[ 
YI[,F N]oB VG[ IFTGFG[ T[G[ ,FU[, VF3FT TYF UE" ZC[JFG[ SFZ6[ T[G[ YI[, 
G]SXFG ,F[; VF[O VGL"u; TYF AF/SGF HgDGF[ YI[, BR" HF[ VF AW] 
A/FtSFZG[ 5lZ6FD[ YI] CX[ TF[ wIFGDF\ ,[X[P s5[ZFv!5f 
 VF JT"DFG lS:;FDF\ ;FDFJF/F G\P # V[ V[JL I[FHGF 30L SF-JL HF[V[. S[ 
H[YL VFJL ANGXLALGF[ EF[U AGGFZFVF[GF VF\;] ,]KL XSFIP VF R]SFNF[ VF%IF GF 
K DF;DF\ VFJL IF[HGF AGFJJFDF\ VFJX[P VF IF[HGFG[ S[gã;ZSFZ T5F;X[ VG[ 
JC[,FDF\ JC[,L TS[ T[G[F VD, SZJF DF8[ 5U,F ,[X[P 
 R]SFNFVF[ 5Z GHZ SZTF\ ;JF, V[ p5l:YT YFI K[ S[ ;DFGTFGF[ CÞ 
J{IlSTS SFINF4 .lg0IG l0JF[;" V[S8 S[ H[ lÊl`RIGGF[G[ 56 ,FU] 5F0JFDF\ VFjI[F 
K[ T[ TDFD SFG]GDF\ :+L lJZ]â V[8,[ S[ E[NEFJI]ST 36L HF[UJF.VF[ K[ XC[GFh 
X[B lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IFDF\ D]l:,D J{IlSTS SFG]GL VD]S HF[UJF.VF[ H]<DL 
VG[ E[NEFJI]ST K[ T[G[ 50SFZJFDF\ VFJL K[P 
 lCgN] DF.GF[ZL8L V[g0 UF0L"Ig; V[S8v!)5&GL S,D & s!f !) s!f 
sALf VG];FZ lCgN] ;ULZGF[ S]NZTL JF,L l5TF K[P VG[ T[GF 5KL S]NZTL JF,L 
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DFTF K[ T[ E[NEFJI]ST K[ VG[ ;DFGCÞGF[ E\U YFI K[ T[ D]NF 5Z EFZT ,1DL 
lJZ]â I]lGIG VF[O .lg0IFDF\ 50SFZJFDF\ VFjIF[ K[P VF A\G[ S[;DF\ ;]lÝDSF[8"GF[ 
R]SFNF[ VF5JFGF[ AFSL K[ 56 lJ:T'T RRF" H[ T[ J{IlSTS SFINFGF ÝSZ6DF\ SZ[, 
K[P 
 VF56[ ;F{ VFXF ZFBLV[ S[ ;DFGTFGF[ CÞ J{IlSTS SFINF ;]WL lJ:TZ[ K[ 
T[J]\ TFZ6 YFI VG[ J{IlSTS SFINFDF\ :+LVF[ lJZ]â H[ HF[UJF.VF[ SZJFDF\ VFJL 
K[ T[ ZN SZJFG]\ ;}RG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 ,F[ SlDXG[ T[GF ZL5F[8" G\P !_#DF\ E,FD6 SZL K[ S[ lCgN] DF.GF[ZL8L V[g0 
UF0L"Ig; V[S8DF\ :+LG[ ;DFG CÞ VF5L lCgN] ;ULZGF DFTF VG[ l5TF A\G[G[ 
S]NZTL JF,L TZLS[GF VlWSFZF[ VF5JF HF[.V[P HF[ T[D G YFI TF[ A\WFZ6 
VF8LS,v!5GF[ E\U YTF[ ZC[ K[P 
HFG VG[ XZLZ :JFT\œIG]\ ZÙ6 o VG]PZ! 
 ccSFINFYL :YFl5T SFI"ZLTL VG];FZ CF[I T[ l;JFI SF[. jIÂÉTGF[ HFG S[ 
:JFT\œI KLGJL XSX[ GCLPcc 
 VF S,D ;DHJF DCFZFQ8= lJZ]â DW]SZ GFZFI6!_* (AIR 1991 S.C. 
207)GF[ S[; HF[.V[ T[DF\ jIÂÉTGF BFGUL56 (Privecy)GF VlWSFZGF[ Ý`G 
p5l:YT YTF[ CTF[P ;]lÝDSF[8[" VF S[;DF\ 9ZFjI] S[ RFlZœICLG :+LG[ 56 
BFGUL56F GF[ CÞ K[P T[ SF[. jIÂÉT äFZF E\U Y. XSX[ GCLP 
 VF H S[;DF\ DCFZFQ8= CF.SF[8[" H6FJ[,] K[ S[ Complaint being an 
unchast woman it would be extremely unsate to allow to put in jeoparty 
upon the uncorroborated version of such woman who makes no secret of 
her illicit intimacy with another person was wrong. On the contrary she 
was honest enough to admit to dark side of her life. Her evidence was 
also corroborated in material particular.   
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 At the most officer called upon to evaluate her evidence would be 
required to administer caution up to himself before accepting her 
evidence." 
V\UT  :JFT\œI o 
 A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! C[9/ SFINFYL Ý:YFl5T ÝlÊIFGF[ p5IF[U SIF" 
l;JFI SF[.56 jIÂÉTG[ T[GL Ò\NUL VYJF TF[ jIÂÉTUT :JT\+TFYL J\lRT SZJFDF\ 
VFJX[ GCLP jIÂÉTDF\ 5]Z]Ø p5ZF\T :+L 56 ;DFlJQ8 K[P XL,F AF;[" lJZ]â :8[8 
VF[O DCFZFQ8= AIR-1983 ;]lÝDSF[8" 5[PG\P #*( GF S[;DF\ 5F[,L;[ ,F[SV5 A\W 
ZFBJFGF[ Ý`G p5l:YT YIF[ CTF[P VF S[;DF\ 5F[,L; A\W ,F[SV5DF\ :+LGL p5Z 
VtIFRFZ SIF[" CTF[P ;]lÝDSF[8"G[ ,B[,F V[S 5+DF\YL S[; p5l:YT YIF[ CTF[ VF 
;\NE"DF\ EFZTGL ;]lÝDSF[8[" 9ZFjI]\ S[ 5F[l,; ,F[SV5DF\ H[ :+L C[FI T[GL ;FY[ S[JL 
ZLT[ jIJCFZ SZJF[ S[ JT"J]\ T[ lJØ[GF DFU"NX"S lGIDF[ VF%IF K[ VG[ T[DF\ :+LGF 
ZÙ6 DF8[GF VG[S ÝA\WF[ K[P 
V\UT :JFT\œI DF8[GF ÝA\WF[ o 
 :+LG[ ZÙ6 ÝNFG SZTL HF[UJF.VF[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
!P :+LG[ V8SFITDF\ ZFBJF DF8[ V8SFITG]\ :Y/ V,U ZFBJFG\] K[P 
ZP HIFZ[ SF[. :+LV[ U]GF[ SIF"GL X\SF YFI tIFZ[ HF[ T[G[ Ý`G 5]KJF H~ZL CF[I 
TF[ T[JF Ý`GF[ :+L 5F[,L; VlWSFZLGL CFHZLDF\ H 5]KJF HF[.V[P 
#P H[ :+LG[ S[N SZJFDF\ VFJL CF[I T[G[ S[N SZJFGF SFZ6F[ H6FJJF HF[.V[ VG[ 
T[G[ HFDLG 5Z K]8JFGF[ CÞ K[ T[JL DFlCTL 56 T[G[ VF5JL HF[.V[P VFJ]\ 
RF[5FlGI] NZ[S 5F[,L; :8[XGDF\ ,UFJJ]\ HF[.V[P 
$P VF p5ZF\T :+LG[ HF[ V8SDF\ ,[JFDF\ VFJL CF[I tIFZ[ T[ lJØ[GF ;DFRFZ 
GÒSGL Legal aid committee G[ 5CF[RF0JFGF C[FI K[P VFJL SlD8LV[ T[ 
jIÂÉTG[ SFG]GL DNN T]Z\T H 5]ZL 5F0JFGL CF[I K[P 
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5P ;[;g; HH[ 5F[,L;[ ,F[SV5GL D],FSFT ;DIF\TZ[ 56 VRFGS ,[JL HF[.V[ 
H[YL ;FRL 5lZl:YlTGL T[DG[ HF6 YFI VG[ T[ DF8[GF IF[uI 5U,F ,. 
XSFIP 
&P S[N SZ[, jIÂÉTGF ;UFG[ S[ ;A\WLG[ IF TF[ T[GF lD+G[ T[GL S[N lJØ[GF 
;DFRFZ 5CF[RF0JF HF[.V[P 
*P H[ D[Ò:8=[8GL ;DÙ S[N SZFI[,L jIÂÉTG[ ZH] SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ D[Ò:8=[8GL 
VFJL jIÂÉTG[ 5]KJ]\ HF[.V[ S[ T[GL SF[. ;TFD6L Y. K[ S[ S[D m VYJF TF[ 
T[GL ;FY[ SF[. U[ZJTF"J S[ U[ZjIJCFZ 5F[,; ,F[SV5DF\ SZJFDF\ VFjIF[ K[ S[ 
S[D m VF p5ZF\T lÊDLG, ÝF[;LhZ SF[0GL S,Dv5$ C[9/ VFJL jIÂÉTGL 
NFSTZL T5F; YFI T[JF[ VlWSFZ 56 T[ jIÂÉTG[ K[P VF HF[UJF. 5]Z]Ø VG[ 
:+L A\G[G[ ,FU] 50[ K[P 
5lTGF ZC[9F6DF\ 5tGLGF[ CÞ o 
5tGLGF[ T[GF 5lTGF ZC[9F6DF\ ZC[JFGF[ CÞ VG[ T[ lJØ[GF A\WFZ6LI  
D]NFVF[ o 
 VFJF[ Ý`G EFZT C[JL ÝF[0S8; V[g0 ,[;<; l,DL8[0GF S[;DF\ AIR-1985 
VF\W|ÝN[X CF.SF[8" 5[PG\P Z_* p5l:YT YIF[ CTF[P VF 5la,S ;[S8Z SF[5F["Z[XG K[ 
VG[ lJXFBF5ÎGDF\ VFJ[, K[P VF ;\:YFV[ T[GF V[S SFDNFZ s5lTG[f V[S DSFG 
EF0F5Î[ VF%I] CT]\P  VF DSFGDF\ 5lTv5tGL A\G[ ;FY[ ZC[TF CTF\P ;DI HTF\ 
5lTv5tGL JrR[ DTE[N p5l:YT YTF\ 5lT ALHF 3ZDF\ ZC[JF UIF[ 5tGLV[ T[GF 
5lT ;FD[ SF[8"DF\YL EZ65F[Ø6 GF[ VFN[X D[/jIF[P VF ;FD[ 5lTV[ T[G[ VF5[,F 
DSFGGF EF0F5ÎFGF[ V\T VFjIF[P 5lZ6FDV[ VFjI] S[ 5tGLV[ DSFG BF,L SZJFGL 
GF[AT VFJLP VFYL 5tGL VNF,TDF\ U. VG[ SFINFG]\ ZÙ6 DF\uI]\P l0:8=LS8 HH[ 
S\5GLG[ SFDR,Fp DGF.C]SD VF%IF[ S[ VZHNFZG[ DSFG BF,L SZFJJ]\ GCLP 
CF.SF[8[" VF R]SFNF[ D\H]Z ZFBTF Sæ] S[ 5lT T[GL 5tGL VG[ ;ULZ AF/S G[ ZC[9F6 
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5]~ 5F0JF A\WFI[,F[ CTF[PS\5GL V[ ZFHI;\RFl,T CF[I ZFHIG]\ .g:8=]D[g8 CTL VG[ 
T[ V[JL ZLT[ JTL" G XS[ S[ H[YL V[S S]8]\A 3ZlJCF[6]\ AGL HFIP A\WFZ6GF[ 
VG]rK[NvZ! jIÂÉTGL Ò\NULG[ VG[ V\UT :JFT\œIG[ VF ZLT[ ZÙ[ K[P 
;\lJWFG VG[ WD" o VG]rK[Nv!# 
!P A\WFZ6GF VD,GL X~VFT YTF T]Z\T H 5C[,F EFZTGF ÝN[XDF\ VD,L 
CF[I T[ AWF SFINFGF[ VF lJEFUGL HF[UJF.VF[GL H[8,F ÝDF6DF\ lJ;\UT 
CX[ T[8,L lJ;\UTTFGF ÝDF6DF\ lGZY"S U6FX[P 
ZP VF lJEFU äFZF AÙJFDF\ VFJ[, CÞF[ ,. ,[TF\ VYJF T[DF\ SF5 D]STF[ SF[. 
SFINF[ ZFHI AGFJX[ GCLP VF p5B\0G]\ p<,\3G SZLG[ AGFJ[, SF[. SFINF[ 
T[JF p<,\3G GF ÝDF6DF\ lGZY"S U6FX[P 
#P ;\NE"YL VgIYF H~ZL CF[I T[ l;JFI VG]rK[NDF\ EFZTGF ÝN[XDF\ SFINFG]\ 
A/ WZFJTFP 
sVf SF[.56 J8C]SD4 C]SD4 5[8FSFINF[4 lGID4 lGIDG4 VlW;]RGF4 ~l- S[ 
lZJFHF[GF[ ccSFINFcc DF\ ;DFJ[X YFI K[P 
sAf A\WFZ6GF ÝFZ\E 5C[,F VG[ V[ VUFp ZN GCÄ SZFI[,F V[JF WFZU'C[ S[ 
VgI ;DÙ ;TFV[ 5;FZ SZ[,F S[ 30FI[,F SFINFVF[DF\ ;DFJ[X YX[4 5KL 
E,[ V[JF[ SF[. SFINF[ S[ T[GF SF[.56 ;\5}6"56[ VYJF BF; lJ:TFZF[DF\ 
VD,DF\ G CF[IP 
$P VF VG]rK[NDF\G]\ SF[.56 VG]v#&( C[9/GF A\WFZ6GF SF[.56 ;]WFZFG[ 
,FU] 50X[P GCLP 
 !# s$f !)*!DF\ Z$DF\ ;]WFZFYL pD[ZJFDF\ VFJ[, K[P 
 UF[,SGFY lJZ]â 5\HFA ZFHI!_( (AIR 1967 S.C. 1643)GF V{lTCFl;S 
R]SFNFDF\ ;JF["rR VNF,T[ 9ZFjI]\ S[ VG]P#&( C[9/GF[ ;]WFZF[ 56 VG]v!#GF 
VY"GF ccSFINF[cc CF[JFYL EFUv#DF\ AÙJFDF\ TYF ZÙJFDF\ VFJ[,F D}/E]T 
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VlWSFZF[G[ lJ5ZLT V;Z YFI V[ ZLT[ A\WFZ6DF\ ;]WFZF[ SZJFGL ;\;NG[ ;¿F GYLP 
VF R]SFNFGL V;Z GFA]N SZJF VG]P !# s$f pD[ZJFDF\ VFJ[,FP VFJF[ ;]WFZF[ 
SZJFGL ;¿F ;\;NG[ GYL T[JF SFZ6;Z VF ;]WFZFG[ 50SFZJFDF\ VFJ,P S[XJFG\N 
EFZTL lJPS[ZF,F ZFHIDF\!_) (AIR 1973 S.C. 1461) UF[,SGFYGF S[;DF\ 5,8FJL 
Z$ DF[ ;]WFZF[ lJWLDFgI CF[JFG]\ ;JF["rR VNF,T[ 9ZFjI]\P V,A¿ ;\lJWFG GF 
5FIFGF O[ZOFZF[ SZJFGL ;\;NG[ ;¿F GYLP 
 VFD]BDF\ NXF"J[,F JF6L VG[ VlEjIÂÉT :JFT\œIGF D]/E]T pN[XG[ wIFG[ 
,.V[ TF[ Z$DF\ ;]WFZF[ T[ ;FY[ ;];\UT K[ m 
 CJ[ ;\lJWFGGF EFUv$DF\ ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TF[ GÞL SZJFDF\ 
VFjIF K[ T[ HF[.V[P VF DF+ DFU"NX"S l;âF\TF[ H K[ T[G[ VG]XZJF DF8[ ZFHIG[ 
OZH 5F0JF DF8[ SF[. SF[8"DF\ 50SFZL XSFI GCLP sVG]P #*f 5Z\T] VG]P #&YL 
5!DF\ VF5[, l;âF\T VG]XZJFGL ZFHIGL G{lTS OZH K[P VG]P #& YL :+LVF[G[ 
,FU] 50TF CF[I S[ V;ZSTF" CF[I T[JF VG]rK[N HF[.V[P 
VG]rK[Nv#) o 
 ZFHI 5F[TFGL GLlT GLR[ ÝDF6[GL AFAT ÝF%T ZFBL XSX[P 
!P NZ[S GFUZLSF[ :+Lv5]Z]ØG[ V[S;ZBL ZLT[ VFÒlJSF DF8[GF IF[uI ;FWGF[ 
DF8[GF[ CÞP 
ZP ;DFHGF DCÀJGF ;FWGF[ VG[ ;\5l¿GL DFl,SL VG[ V\S]XGL V[JL ZLT[ 
JC[R6L YFI S[ H[YL ;FDFgI lCT DF8[ T[GF[ p¿D p5IF[U YFIP 
#P VFlY"S jIJ:YFG]\ ;\RF,G4 ;\5l¿G]\ V[S+LSZ6 YJFDF\ VG[ pt5FNGGF 
;FWGF[G[ CFlG YJFDF\ 5lZ6D[ GCLP  
$P :+L VG[ 5]Z]Ø A\G[G[ ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG D/[P 
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5P :+L VG[ 5]Z]Ø VG[ S]D/L JIGF AF/S SFDNFZF[GF :JF:yI VG[ XÂÉTGF[ 
N]~5IF[U YFI GCÄ VG[ VFlY"S H~ZLIFTF[GF SFZ6[ GFUlZSG[  T[DGL ëDZ 
VYJF XÂÉT VG]S]/ G CF[I T[JF W\WFVF[DF\ ÝJ[XGL OZH 50FI GCLP 
&P T\N]Z:T ZLT[ VG[ :JFT\œI TYF UF{ZJDI CF,TDF\ lJSF; YFI V[JL AF/SF[G[ 
TS VG[ ;UJ0 D/[ VG[ XF[Ø6 ;FD[ TYF G{lTS VG[ EF{lTS K]8SFZF ;FD[ 
AF/SG[ TYF lSXF[ZG[ ZÙ6 D/[P (39F) 1976 DF\ A\WFZ6GF $ZDF\ ;]WFZFYL 
;]WFZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 !)((DF\ JFIPS[P DC[TF lJZ]â EFZT!!_ (AIR 1988 S.C. 1970)GF S[;DF\ 
;]lÝDSF[8[" 9ZFjI]\ S[ ;DFGSFD DF8[ ;DFG J[TG DFU"NX"S l;âF\TF[DF\ CF[JFYL T[GF[ 
VD, G YFI TF[ T[ E[NEFJI]ST K[ T[D U6FIP 
VG]rK[Nv$Z o 
SFDGL gIFIL VG[ DFGJLI XZTF[ VG[ Ý;]lT ZFCT o 
 ZFHIGL SFD V\U[GL gIFIL VG[ DFGJLI XZTF[ VG[ Ý;]lT ;CFI DF8[ 
HF[UJF. SZX[P 
 SFDNFZF[G[ SFD DF8[ gIFIL VG[ DFGJLI XZTF[ D/L ZC[ T[DH :+LG[ DF8[ 
Ý;]lT ;CFIGL HF[UJF. SZJF VF VG]rK[NYL ZFHIG[ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P ZFHI[ 
DH]ZF[GF S<IF6 V\U[GF VG[S SFINFVF[ 30IF K[ VG[ T[DF\ VF HFTGL HF[UJF.VF[ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P SFDNFZ ZFHI lJDFWFZF[v!)$(DF\ SFDNFZF[ DF8[ VG[S ,FEF[ 
VF5JFGL HF[UJF.VF[ K[P AF[G; WFZF[4 Ý;]lT ,FE WFZF[4 !)&!4 U|[rI].8L WFZF[ 
lJU[Z[ VF VG]rK[NGL 5]lT"GF VG];\WFG[ 30FI[,F SFINFVF[ K[P 
;FDFlHS ;,FDTL DF8[GF VFNX" o sVG]P $!4 $Z4 $# V[4 $54 $&4 $*f 
 ZFHI 5F[TFGF GF6FSLI ;FWGF[GF ÝDF6DF\ ZF[Ò DF8[4 S[/J6L DF8[ TYF 
J'âFJ:YF4 DF\NUL S[ VgI ÝSFZGL VÙDTFGL l:YlTDF\ ZFHIGL ;CFI D[/JJF DF8[ 
ÝHFG[ VlWSFZ VF5X[P 
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 B[TL T[DH VF{nF[lUS SFDNFZF[ VG[ BF; SZLG[ :+L SFDNFZGF S<IF6 
V\U[GF SFINFVF[ ZFHI 30JFGF ZC[X[P ÒJGÙ J[TG4 VFZFD VG[ ;F\:S'lTS 
ÝJ'l¿VF[ TYF ZHFGF plRT p5IF[U T[DH VgI ;]lJWFVF[GF[ T[DF\ ;DFJ[X YFI K[P 
 U|FdI lJ:TFZF[DF\ U'CpnF[U TYF ;CSFZL ÝJ'l¿VF[ TYF AF/SF[ DF8[ 
OZÒIFT S[/J6L4 5F[ØFS4 BF[ZFS VG[ :JF:yI ;[JFVF[ X~ SZJF DF8[ TYF DFNS 
ãjIF[ p5Z ÝlTA\W D]SJF lJU[Z[ V\U[ ZFHI[ HF[UJF.VF[ SZJFGL ZC[X[P (AIR-1955 
S.C. 33) 
 VFD p5ZF[ST ZLT[ ;\XF[WGSTF"G[ VF ;\XF[WGSFI"DF\ EFZTLI A\WFZ6DF\ 
:+LVF[ DF8[GL lJX[Ø HF[UJF.VF[ H]NFvH]NF VFl8"S,F[DF\ VF5[, CF[JF KTF\ 
;\XF[WGSTF"G[ VeIF; NZdIFG V[J]\ :5Q856[ ,FuI\] K[ S[ BZ[BZ :+LVF[G[ 
A\WFZ6DF\ jIST YI[,L EFJGFVF[ D]HA VlWSFZF[ S[ lJX[Ø VlWSFZF[ ;\5}6"56[ 
5|F%T YTF GYLP IFG[ SF[.G[ SF[. HuIFV[ V[S IF ALÒ ZLT[ :5Q856[ p<,\WG YT]\ 
CF[JFG]\ ;\XF[WGSTF"G[ DF,]D 50I]\ K[P T[DH ;\XF[WGSTF"G[ VF SFI"DF\ 36F S[.; ,F[ 
äFZF :+LVF[G[ T[DGF VlWSFZF[YL J\lRT ZFBJFGF 5|ItGF[ YIF CF[I T[J]\ 56 H6FI]\ 
K[P T[DH :+LVF[G]\ ;TT56[ XF[Ø6 YIFG]\ 56 H6FI]\ K[P VF ZLT[ ;\XF[WGSTF"V[ 
EFZTLI A\WFZ6DF\ VF5JFDF\ VFJ[, :+LVF[GF lJX[Ø VlWSFZF[GF ;\NE"DF\ 36F[ 
ê0F65}J"S VeIF; SZJFGF lGQ9F5}J"SGF 5|ItGF[ SIF" K[P  
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$P! Ý:TFJGF 
? :+LVM p5Z YTF\ VgIFIG]\ :J~5  
 VF ÝSZ6DF\ JT"DFG EFZTDF\ :+LVMG[ lJlEgG ÝSFZ[ VgIFIM Y. ZæF K[P 
VF VgIFIM YJFGF Ù[+M SIF K[ VG[ H[ ÝSFZGF VgIFIM SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ S[JF 
ÝSFZGF K[ T[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[DH VF VgIFIMG[ +6 lJEFUDF\ 
JC[\RJFDF\ VFjIF K[P H[D S[ zlDS SFINFVMGF ;\NE"DF\ :+LVMG[ YTF\ VgIFIM4 
OMHNFZL SFINFVMGF ;\NE"DF\ :+LVMG[ YTF VgIFIM VG[ J{IlSTS SFINFVMGF 
;\NE"DF\ :+LVMG[ YTF\ D]bI D]bI VgIFIMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
 EFZTDF\ :+LVMGF ;\NE"DF\ V,U V,U NlQ8SM6YL lJlJW SFINFVM 
Vl:TtJDF\ K[P EFZTLI A\WFZ6GL V\NZ H :+LVMGF S<IF6 DF8[ SFINFVM 30JFGL 
;¿F WFZFU'CG[ VF5JFDF\ VFJL K[P VF ZLT[ EFZTLI A\WFZ6DF\ D]/E]T ZLT[ H 
:+LVMG[ DF8[ S<IF6 ÝlTAâTF jIST SZJFDF\ VFJL K[P ;DFGTFGF VlWSFZGF 
:J~5[ VG]P!5 SZJFDF\ VFJL K[P 
? :+LVMG[ YTF\ VgIFIM DFGJ VlWSFZGF ;\NE"DF\ o 
 :+L56 V[S DF6; K[P ;DFHDF\ T[G]\ 56 DCÀJG]\ :YFG K[P V[ :YFGGM 
;A\W T[GL E}lDSFYL K[P H[GF lJGF ;DFH XSI H GYLP GFZLYL 5lZJFZ AG[ K[ 
VG[ VF V[S 5]Z]Ø VG[ :+LYL 5lZJFZ VG[ 5lZJFZYL HFlT VG[ HFlTYL ;D]C~5[ 
DM8M ;DFH AGL HFI K[P 
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 5lZJFZGL WZL~5[ GFZL V[S D]bI V\U AGL HFI K[P T[ V[S 38S K[ S[ H[GF 
lJGF ÒJG ;\EJ GYL VG[ T[GF lJGF 5lZJFZ VG[ ;DFH 56 XSI GYLP VF 
;DFHDF\ :+LG[ 56 5]Z]ØGL H[D ;DFG VlWSFZDF\ ÒJG ÒJJFGM VlWSFZ K[P VF 
VlWSFZ :J~5[ T[ VF ;DFH K[P ÒJ[ K[ VG[ HgD ,[ K[ VG[ ÒlJT ZC[JF .rK[ K[P 
V[GF ÒJG ÒJJFGF VlWSFZG[ SM. :JFYL" ZLT[ S[ A/5}J"S ZMSL XS[ GCLP :+LG[ 
DIF"lNT ;\A\WM VG[ G{lTS VFNXM"YL ÒJJFG]\ CMI K[P H[DF\ T[G[ ÒJGGF S0JF DL9F 
VG]EJ YTF\ ZC[ K[P ;FDFlHSZ64 VF\TlZSZ6 VG[ pNFZLSZ6 V[JL ;FDFlHS 
lÊIFVM K[P H[DF\ ;FDFlHS ÒJG DW]Z4 ;Z; VG[ ;]\NZ CMI K[P ;FDFlHS ÒJG 
OST ÒJG ÒJJFG[ IMuI H GYL CMT] 5Z\T]4 ÒJG DW]ZD AGL ÒJJFG[ IMuI AGL 
HFI K[P 5Z\T] HIF\ ;FDHDF\ :JFYL" DGMJ'l¿ CMI K[ T[ ;DFH S];DFH SC[JFI K[P 
;FDFlHSTF tIF\ H K[P HIF\ ;FZL A]lâ K[P T[GF ,LW[ lJlJW ÝSFZGL ;\5l¿ ;]B 
;\5l¿ AGL HFI K[P ;DFHDF\ V[ jIÂÉT ;FZM GYL SC[JFGM S[ H[G[ ÒJG ÒJJFDF\ 
Z; G CMI4 pt;FC G CMI4 VFG\N G CMIP ÒJGDF\ pt;FC H ÒJGG[ ÒJJF IMuI 
AGFJ[ K[P pt;FCDF\ H VFXFGM ;]ZH pU[ K[ VG[ ;\wIFSF/GL ;]\NZTF K]5FI[,L CMI 
K[ pt;FC TM K[ H VFlXJF"NG]\ GFD H[GL ;FY[ HM0FI[,L ZC[ K[ SDGLI SFDGF4 
ptS'Q8 ÒJGGL VFSF\ÙF S[ H[ ;LTF V[ 5]Q5JF8LSFDF\ ZFDGF NX"G SZLG[ 5FDL CTLP 
 V[JM ;DFH S[ H[ HGSZFHFGL 5]Q5JF8LSF H[JM CMI S[ HIF\ NZ[S jIÂÉT ZFD 
CMI VG[ NZ[S :+L HFGSL CMI4 VFJF ;DFHGL S<5GFDF\H ElJQIGF lJ`JDF\ 
DFGJÒJGG]\ lCT VG[ S<IF6 K]5FI[,]\ K[P 
 SM.56 N]oBL jIÂÉT N]oBL Y.G[ ÒJG ÒJJF GYL DF\UTMP NZ[SGL S<5GF 
CMI K[P SM. :J%G CMI K[ VG[ ÒJG 5F;[YL S\.S V5[ÙF CMI K[P H[ .rK[ K[ S[ VF 
;\;FZ ;]B;FUZ CMI H[DF\ ÒJG VFG\N ;FUZ CMIP ÒJG S\. H GYL HM T[DF\ 
VFG\N GF CMIP ÒJGG[ V[JF lJ`JF;YL ÒJM S[ T[ B}A ;]\NZ K[P H[JL ZLT[ lS0LlHIF\ 
HMJ[,L V[S I]âZT N[XGL XZ6FYL" AF/SL CTLP H[ V[S B}A Ýl;â DM0[, AGL VG[ 
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SC[JFDF\ VFjI] S[ VF V[ H AF/F K[ S[ H[6[ ÒJGDF\ B}A N]oBM EMUjIF K[P H[6[ 36]\ 
AW] U]DFjI] CT]P KTF\ 56 T[GF ÒJGDF\ V[S H VFXFG]\ lSZ6 CT]\ S[ H[ V[D DFGTL 
CTL S[ ÒJG ;]NZ K[P ÒJG N]oBNFIL GYLP HM TDG[ V[S SQ8NFIS ÒJG 5KL V[S 
GJ]\ ÒJG ÒJJF D/[ TM OST V[8,]\ XLBM S[ DF~\ VF GJ]\ ÒJG ;]\NZ YFIP V[GF 
D]/ XaNMDF\ SCLV[ TMPPP 
 "It was not only one, that there were people who suffered more 
than I am possibly imagine. I am so lucky for all the terrible thing that 
happen you learn that life goes on and that if you are fortunate enough to 
have been given a second chance you have to make the most of a new 
life". 
        The Sunday times. 
 The Times of India Dt. 17-6-00 GF 5FGF G\P!5 p5Z ÝSFlXT 
;DFRFZGF lXØ"S "Success came to her of a bumpy ride" YLP 
 ÒJG U],FAG]\ O], K[P 5Z\T] T[ SF\8FYL 3[ZFI[,]\ K[P VCÄ ÒJGDF\ ;O/TF K[P 
;\3Ø" 56 K[P ÒJGDF\ ;\3Ø" VG[ 5lZzD B}A H~ZL AGL HFI K[P H[ ÒJGGL 
R8FG H[JL S9MZ KFTLG[ RLZLG[ U],FAG]\ O], BL,FJL XS[ K[P V[GL ÒJG ÒJJFGL 
VFJL EFJGFYL ;DFHDF\ ;]BL ÒJG ÒJL XS[ K[P 
 VF56F VF 5]Z]ØÝWFG ;DFHDF\ HIF\ l,\UE[NYL :+LG[ NF;L DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P T[ :+LG]\ BZ[BZ V5DFG U6FI K[P 5]Z]Ø V[ :+LGM ;CIMUL K[P :JFDL sZFHFf 
GYLP V[J]\ HM ;]BL ÒJG ÒJJF DF8[ T[ GÞL SZL ,[ TM T[ ÒJGDF\ 36]\ AW]\ D[/JL 
XS[ K[P 5]Z]Ø ;DFH HM :+LG[ T[GM VlWSFZ G VF5[ TM :+LV[ VF VlWSFZG[ 5MTFGM 
HgDHFT VlWSFZ DFGLG[ N- ;\S<5 SZJM HM.V[P :+LV[ SIFZ[I 56 CMl,SF 
AGLG[ lCZ^ISxI5]GL VF7F 5Z A/L DZJ]\ HM.V[ GCÄP TYF 5]TGF AGLG[ S\;GL 
VF7F DFGJL HM.V[ GCÄP lGNM"Ø CMJF KTF\ 56 XS]\T,FGF ~5DF\ N]JF"XFklØGM 
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XF5 ;CG G SZJM HM.V[P 5lJ+ CMJF KTF\ 56 UF{TDL 5tGL VC<IF V[ XL,F 
AGLG[ pâFZGL ÝlTÙF G SZJL HM.V[ TYF S]\lTGF SC[JFYL V[S J:T] AGLG[ 
ãF{5NLGF ~5DF\ 5F\R[I EF.VMG[ ;ZBF EFUDF\ G JC[\RJL HM.V[P TYF ;TI]UDF\ 
5lTJ|T 5F/JF DF8[ ;LTFV[ VluG5lZÙF G VF5JL HM.V[ VG[ WZTL GF 5[8F/DF\ 
;DFlW G ,[JL HM.V[P 
 :+LV[ TM V\AF IF V\AFl,SF AGLG[ U\UF5]+ lEQDG]\ lXB\0LGF ~5DF\ HgD 
,.G[ V[S ,FRFZ :+LGF CZ6 SZJF AN, 5F9 E6FJJM HM.V[P XZX{IFGF N]oBM 
HM.G[ T[GF 5Z NIF G VFJJL HM.V[P 5Z\T] :+LV[ ~1D6L AGLG[ S'Q6GL 5tGL 
AGJ] HM.V[P V[GF DF8[ T[6[ I]âG[ 56 S[D VFD\+6 G VF5J]\ 50[ m 
 HM :+LDF\ VlWSFZ R[TGF HFU[ T[ 5MTFGF CÞM DF8[ ;HFU YFI TM VF AW] 
XSI K[P VFH G]\ lJ`J V[ 5F6LGF EZ[,F S8MZF H[J] K[P H[DF\ NZ[S N[XGF VFSFXGF 
;]ZHGM 50KFIM N[BFI K[P VFHGL GFZLVM AWF ~5DF\ ;\Ul9T Y.G[ ÝItG SZJM 
HM.V[P 
 V[S JFT B]XLGL K[ S[ ALHF lJ`JI]â 5KL 5]Z]ØG]\ .gãF;G C<I] K[ VG[ T[G[ 
:+LGF ;CIMUYL lJ`JXF\lT pgGTL VG[ ;D'lâGL VFJxISTFGL H~lZIFT 
VG]EJL VG[ T[6[ GFZLG[ BZ[BZ V[S DFGlJI VFWFZ 5Z V[S ÒJ DFGJFG]\ 
:JLSFI]"P :+LGF ÒJGGL ;]ZÙF TYF S<IF6 5Z lJRFZ SZJFG]\ X~ SI]"P H[GF 
zLU6[X U. VMU6;DL XTFaNLGF VWF" EFUGF A[ JØ" 5KL ;\I]ST ZFQ8=;\3GF 
!)$( GF 3MØ6F5+YL YFI K[P 
 :+LVMV[ 36] AW] ;CI] K[P CJ[ W{I"GL CN VFJL U. K[P CJ[ T[ JWFZ[ N]oB 
+F; ;CG GCÄ SZ[ V[G[ V[ JW] D[/JJFG]\ K[ S[ H[ 5]Z]ØMV[ T[GL 5F;[YL lKGJL ,LW]\ 
K[ T[GF ;5GF T[GL VFSF\ÙFVM T[G]\ VFtD;gDFG T[DGM VFtDlJ`JF; T[GL ÒJJFGL 
VFXF T[GL S<5GF F AW] 5]Z]ØMV[ lKGJL ,LW] K[P VF AW] SM6 VF5X[ m 5]Z]Ø m VF 
AW]\ 5]Z]ØGF VlWSFZDF\ K[ m H[G[ :+L 5MTFGM VlWSFZ V[S DFGJGF ~5DF\ DF\U[ K[P 
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V[ DFGJ VlWSFZ SIF\ K[ m V[G[ VlWSFZ S[D SC[ K[ m T[ 5]Z]Ø[ 5MTFGL 5F;[ S[D 
ZFbIF m 5]Z]Ø[ 5MTFG]\ JR":J T[GF p5Z XF DF8[ HDFjI]\ m T[G[ X]\ VlWSFZ K[ m V[ AW] 
HF6J]\ K[P 
 V[,[GGF DT D]HA VlWSFZ SM. lCTG[ ÝF%T SZJF DF8[ lJlW äFZF VNE]T 
XÂÉT K[P 
 "Right is an interest recognized and protected by a rule of law". 
 - Salmond Jurisprudence (12th edition) 
 VFH[ :+L VlWSFZ DF\UTL GYL 56 V[ VlWSFZ lKGJL ,[JF DF\U[ K[4 H[GF 
DF8[ T[ JØM"YL J\lRT ZCL K[P :+LVM T[ H .rK[ K[ S[ 5]Z]Ø[ T[G[ H[ VlWSFZG]\ GFD 
VF%I]\ K[ T[ GFZLV[ T[ :JLSFZL ,LW] K[ S[ T[G]\ K[ T[G[ D/J] HM.V[P VF G{lTS l;âF\T 
K[P VFGF p5Z VFNX" ÒJG H 5]Z]Ø[ AGFjI] K[P T[ gIFI jIJ:YF4 ;tI l;âF\TM4 
VFNXM" D}<IM p5Z VFWFlZT K[ VG[ T[ CMJF H HM.V[ T[J]\ :+LVMG]\ DFGJ]\ K[P 
:+LVM VF .rKF ;\U9GM äFZF ÝU8 SZ[ K[ VG[ SIF\I VFG[ :+L HFU'lTG]\ GFD 
VF%I]\ K[ VG[ SIF\S VFG[ :+LVMGL VG]XFXGlCGTF TYF DIF"NF JUZG]\ ATFJJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 5]Z]Ø ÝWFG ;DFH VFGM lJZMW SZ[ K[4 SIFZ[S V[J]\ 56 AG[ S[ J:T]G[ 
AGFJJF DF8[ SM. WD" S[ SFG]G AGFJFGF ÝItGM YFI 56 S]8]\A SlA,F ;FY[ V[S 
;\:YFDF\ S[ V[S ;DFHDF\ ZC[TF :+L VG[ 5]Z]ØM V[SALHFGL H~lZIFT ,FU6L4 DFG 
VG[ Ý[D;\A\WMGF lC;FA[ VF J:T]G[ 5;\N GYL SZTFP 
 V[JL VFXF ZFBL XSFI S[ 5]Z]ØM 56 DFGJTFGM VY" ;DH[ VG[ 
VFtDLITFYL V[G[ VlWSFZ SC[ VG[ :JLSFZ[ TYF :+LVMGM lJ`JF; ;\5FNG SZ[P VF 
H DFGJTFG]\ ptSØ" VlEUD VF5L XS[ H[ VF I]UG[ XF\lT4 ;]B VG[ 5[|DGL V5[ÙF 
K[P 
       v DlC,F VG[ DFGJ VlWSFZ #*_ 
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JT"DFG ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ :+LG[ YTF VgIFIGL l:YlT o 
 JT"DFG ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ E,[ DF6;GF 7FGDF\4 lXÙ6DF\ S[ ;FDFlHS 
5lZl:YlTDF\ JWFZM YIM K[ 56 DFGJDG S[ DFGJÝS'lT S}TZFGL 5]\K0LGL H[D JF\SL 
G[ JF\SL CMI K[P T[JL H DFGJGL ÝS'lT ZC[,L K[P 
 VgIFI SZJF G .rKTF CMI TM 56 I[GS[G ÝSFZ[ UD[ T[JL ZLT[ T[GM 
DFGl;S pEZM T[ VgIFI :J~5[ ÝU8 SZ[ K[P NC[HGL AFATDF\ :+LG[ D[6F 8M6F 
DFZJF T[ V[S VgIFI H K[P VG[ T[ NC[H lJZ]âGF SFINFDF\ ÝlTA\lWT K[P VFJF 
SFIM"DF\ H[ ,MSM HFC[ZDF\ DM8L DM8L JFTM SZTF CMI T[JF H ,MSM VF VtIFRFZDF\ 
DMBZ[ CMI K[P 
 :+L S[/J6LGL JFTM SZGFZ JU" S[ jIÂÉT H 5MTFGL KMSZLG[ S[ JC]G[ 
E6FJTF GYL VYJF TM H~Z 5]ZT] H :GFTS SZFjIF AFN lNSZLG[ 5Z6FJL N[ K[P H[ 
V[JF ACFGF C[9/ S[ lNSZL G[ SIF\ GMSZL SZJF DMS,JL K[P S[ T[G[ VFU/ E6FJLV[ 
lNSZLG[ TM 5FZS[ 3Z[ ;F;Z[ H.G[ 3Z ;\EF/JFG]\ K[ T[JF ACFGF VFU/ WZLG[ 
lNSZLG[ lXÙ6 5]ZTF ÝDF6DF\ VF5TF GYL S[ wI[I,ÙL S[ C[T],ÙL lXÙ6 VF5TF 
GYLP T[GF DGDF\ V[ JFT 3Z SZL U. CMI K[ S[ T[GF ,LW[ T[VM VF :+L S[/J6LG[ S[ 
:+L prRlXÙ6G[ ÝFWFgI VF5TF GYL VG[ T[ VFD SZLG[ V[S ÝSFZ[ TM T[ :+L p5Z 
VtIFRFZ H SZ[ K[P VG[ :+L ÝtI[GL T[DGL VFJL DFGl;STF BZ[BZ TM V[S 
VtIFRFZ H K[P 
 NC[HDF\ G DFGGFZ ,MSM H 5MTFGF lNSZF lNSZLGF ,uG JBT[ V\NZBFG[YL 
H NC[HÝYFGF lCDFITL CMI K[P lNSZLJF/F V[D SC[ K[ S[ VDFZ[ SIF\ HFÒ lNSZL 
K[P V[SGL V[S K[ TM VDF~ K[ V[ AW]\ V[G] H K[P VG[ VFH[ 5CM\RFI K[ TM VF5LV[ 
KLV[ 5KL G 5CMRFI TM X]\ VF5X]\ m KMSZFJF/F NC[H ,[JF DF8[ BM8L JFTM JC[TL 
D]S[ K[ S[ VDFZ[ lNSZFG[ 0MS8Z4 V[lgÒlGIZ S[ J{7FlGS AGFJJFGF VF8,F ~l5IF 
BR" SIF" KTF\ 56 VD[ 5[,F EF.GL KMSZLG]\ DF\U] VFjI] CT] VG[ N; ,FB 
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~l5IFGM SlZIFJZ N[JFG]\ SC[TF CTF 56 VD[ tIF G UIFP VF V[S ÝSFZGL NC[H 
,[JF DF8[GL ÝFYlDS ÝlÊIF H K[P T[YL VFD JW] E6[,F ,MSM H NC[H~5L VtIFRFZ 
SZTF ZC[ K[P VG[ 5MTFGF KMSZFGF E6TZGM VFBM BR" KMSZLGF JF,LVM 5F;[YL 
J;], SZTF CMI K[P VG[ VF ZLT[ VtIFRFZ YTF\ ZC[ K[P 
 VF p5ZF\T GMSZLGL AFATMDF\ 56 lNSZL JC]G[ GMSZL SZJF HJF N[JF DF8[ 
3ZGF 5]Z]Ø JU" T{IFZ GYL CMTFP T[DH DFl,S4 VlWSFZ4 JCLJ8L4 STF"CTF"4 8=:8L 
lJU[Z[ 56 :+L SFDNFZG[ VMKF 5UFZ VMKL ;]lJWF VG[ JW] SFD VF5LG[ VFlY"S 
DFGl;S T[DH DHA]ZLGM ,FE p9FJLG[ XFZLlZS VtIFRFZ 56 SZTF\ ZC[ K[P T[DH 
HM :+L VgIFI ;FD[ VJFH p9FJ[ S[ gIFI D[/JJF SM8"DF\ HFI TM T[G[ SM. DNN 
SZTF\ GYL VYJF 8[SM VF5TF GYL T[ V[S ÝSFZ[ VgIFI SZGFZG[ D]S;\DlT VF5[ K[ 
VG[ :+L p5Z VgIFI YTM H ZC[ K[P VFDF\ V[S,F 5]Z]ØGL H JFT GYLP :+L4 
:+L;\U9GM4 ;DFH VG[ ;DFH ;]WFZSMGL 56 JFT K[ S[ H[ ,MSM :+L VtIFRFZ 
;FD[ VJFH G p9FJL G[ V[S ÝSFZ[ :+L p5Z VtIFRFZ H SZ[ K[P 
 V[8,]\ VMK]\ CMI T[D4 ;ZSFZ GMSZLDF\ VGFDT ÝYFDF\ VlWSFZLVM äFZF 
:+L lJSF;U'CDF\ JCLJ8L VlWSFZL S[ 8=:8LVM äFZF YTF\ VtIFRFZMGM hM8M GYLP 
SFZBFGFDF\ DFl,S äFZF YTF\ :+L SFDNFZ p5Z4 ÝF.J[8 S\5GLDF\ DFl,SM äFZF4 
5M,L;BFTF äFZF :+L S[lNVM p5Z ;\:YFGF ;\RF,SM4 JCLJ8L VlWSFZLVM lJU[Z[ 
äFZF VFJF VtIFRFZM VFH[ 56 RF,] H K[P :+L XFGYL4 lXÙ6YL4 ;DFHGF 8[SFYL 
TYF SFINFGL HMUJF.YL VF VtIFRFZM ;FD[ ,0L XS[ K[P 
 5Z\T] :+L VFH[ 56 5MTFGL VFlY"S DHA]ZLYL T[DH ;DFHDF\ ANGFDL 
YJFYL 0Z[ K[ VG[ VtIFRFZ ;CG SZ[ K[ VG[ T[YL T[GF 5Z 0A, VtIFRFZ YFI K[P 
;DFHDF\ VFH[ 56 VFJ]\ YFI K[P VF 5lZl:YlTDF\YL YM0] 36]\ AFN SZTF\ S\.56 
5lZJT"G VFJ[, GYLP 
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 VF p5ZF\T AF/,uGDF\ G DFGGFZF ,MSM H 5MTFGF ;\TFGMGF ,uG GFGL 
ëDZDF\ SZL GFB[ K[P V[ ,MSM V[D DFGTF CMI K[ S[ 5KL ;FZ] 5F+ G D/[ VYJF TM 
;F~ 3Z CFYDF\YL SIF\ HJF N[J]\ V[JF ACFGF C[9/ 5MTFGF ;\TFGMG[ GFGL ëDZ[ 
5Z6FJL N[TF CMI K[P VF SFG]G p5Z 56 VtIFRFZ AZFAZ K[P 
 VF V\U[GM VlWlGID TFP!v$v!)#_ YL VD,DF\ K[P VF VlWlGID 
5;FZ SZJFDF\ VFjIM T[ VZ;FDF\ EFZTLI ;DFHDF\ AF/,uGM ÝRl,T CTFP 
36LJFZ 3Ml0IF ,uG 56 YTF\ CMI K[P !5 JØ"GL ëDZ[ ,uG SZJF T[ TM 36F DM0F 
,uG U6FTFP 
 VF VlWlGIDDF\ S,Dv& ÝDF6[ AF/,uG ;FY[ ;A\W WZFJTF DFTF l5TF 
VYJF JF,LG[ lXÙF SZJFDF\ VFJL K[P 
s!f SM. ;ULZ GF AF/,uG SZFJ[ tIFZ[ DFTF l5TF VYJF JF,L TZLS[ VYJF 
SFIN[;Z S[ SFINF lJZ]âGL SM. ALÒ C[l;ITYL ;ULZGM CJF,M WZFJGFZ H[ 
jIÂÉT T[JF ,uG SZFJ[ VYJF T[ ,uG SZJFGL 5ZJFGUL VF5[ VYJF 
A[NZSFZLYL T[ VFJF ,uG YTF\ G V8SFJ[ T[ jIÂÉT +6 DlCGF ;]WLGL ;FNL 
S[NGL lXÙFG[ VG[ N\0G[ 5F+ YX[P 5Z\T] SM. :+L S[NGL lXÙFG[ 5F+ YX[ 
GCÄP 
sZf VF S,DGF C[T]VM DF8[ lJZ]âG]\ ;FlAT G YFI TM tIF\ ;]WL DFGL ,[JFDF\ 
VFJX[ S[ SM. ;ULZ[ AF,uG SI]" CMI tIFZ[ T[ ;ULZGM CJF,M WZFJGFZ 
jIÂÉTV[ A[NZSFZLYL ,uG V8SFjI] GYLP 
 V<CFAFN J0L VNF,T[! AIR 1972 V<CFAFNv357 9ZFjI] K[ S[ VF 
SFINFGM C[T] ,uG U[ZSFIN[;Z S[ jIY" YJFG[ 5F+ HFC[Z SZJFGM GCÄ 5Z\T]4 
AF/,uG V8SFJJFGM K[P 
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 VF SFINFGM E\U SZLG[ ,uG SZJFDF\ VFJ[ TM T[GFYL ,uGGL IYFY"TFG[ 
V;Z 5CM\RTL GYLP ,uG IYFY" CMJF KTF\ ;\;N[ VFJF ,uGG[ DFgITF GCÄ VF5LG[ 
VFJF ,uGMG[ SFINFYL lXÙFtDS AGFjIF K[PZ AIR 1961 VF[lZ:;F v 104 
 VF SFINM EFZTDF\ HIF\ VF U]GM SZJFDF\ VFjIM CMI T[G[ ,FU] 50[ K[ T[YL 
VFZM5LVM lJN[XLVM CMI VG[ tIF\ VF U]GM G AGTM CMI KTF\ EFZTDF\ VFJM U]GM 
SZJFYL T[DG[ 56 VF SFINM ,FU] 50[ K[P# !)#& lS|P ,F[P HG", v *5*4 S,S¿F 
 ,uG 5lZ5}6" sConsumatef G YI]\ CMI TM 56 ,uG YFI V[8,[ VF SFINF 
D]HAGM U]GM AG[P$ AIR 1936 V<CFAFN v !#&4 lS|P ,F[P HG", v !$(# 
 CJ[ :+LVM p5Z YTF\ VtIFRFZDF\ :+LVMGF VG{lTS J[5FZGL 56 YM0L RRF" 
SZL ,.V[P :+LVMGF VG{lTS J[5FZ 56 VG[S ZLT[ YTF\ HMJF D/[ K[P 
 H[ N[XDF\ :+LVMGL 5]HF YTL CMJFG]\ SC[JFI K[ T[ H N[XDF\ :+LVMGM J[5FZ 
56 YFI K[P 5]Z]Ø AF/S G[ HgD VF5L XSTM GYLP DF+ :+L H VF HJFANFZL 
lGEFJ[ K[P 8]\SDF\ :+L CMI S[ 5]Z]Ø T[GM HgD :+LGL S}B[ H YFI K[P ;FDFgI ZLT[ 
V5JFN~5 ;\HMUM AFN SZTF NZ[S :+L DFTF AG[ H K[P EFZTDF\ TM DFTFGF B}A 
U]6UFG UFJFDF\ VFJ[, K[P J[xIF 56 V[S DFTF AG[ K[ KTF\ :+LGL CF,T TM H]VM 
¦ H[ :+LGL S}B[ 5]Z]Ø HgD ,[ K[ V[ H :+LGF XZLZGM J[5FZ SZ[ K[ ¦ V,A¿4 VFJL 
ÝJ'l¿G[ VG{lTS VG[ U[ZSFIN[;Z U6JFDF\ VFJL K[ VG[ T[YL VF :+L VG{lTS 
J[5FZGF SFINF 30JFDF VFjIF K[P H[DF\ :+LVMG[ gIFI D/L ZC[ T[ DF8[GL 56 
SFG]GL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[ VG[ :+LVMG[ YTF\ VtIFRFZ VMKF SZJFGL 
SMlXØ SZJFDF\ VFJL K[P TNp5ZFT :+LVMG[ lAEt; ZLT[ ZH] SZJF p5Z 56 
ÝlTA\W D]SJFDF\ VFjIM K[P 
 VF SFINM !)(* YL VD,DF\ K[P A[ NXSF VUFpGL H JFT SZLV[ TM 
lO<DMDF\ GF8SDF\ S[ D[U[ÒG 5Z :+LVMG[ RF[Þ; DIF"lNT :J~5[ ZH] SZJFDF\ 
VFJTLP 5Z\T]4 K[<,F S[8,FS JØM"YL :+LG[ A\G[ T[8,F VMKF J:+MDF\ VG[ lAEt; 
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,FU[ T[ ZLT[ NXF"JJFG]\ X~ YI]\ V[8,]\ H GCÄ 56 läVYL" ;\JFNMGM DFZM 56 
lO<DMDF\4 GF8SMDF\ X~ YIMP HFU'T :+LVM TYF :+L ;\U9GMV[ VF V\U[ lJZMW 
GM\WFJL T[ ZMSJF h]\A[X VFNZL4 T[GF O/ :J~5[ VF SFINM K[<,[ !)(* YL VD,DF\ 
VFjIMP VF V\U[ SFINFGL VG[S HMUJF.VM 56 K[P 
 :+LVMG[ lAEt; ZLT[ ZH] SZTL HFC[Z BAZM4 5]:TSM4 RM5FlGIF lJU[Z[ 
Ýl;â SZJF VYJF 85F, äFZF DMS,JF p5Z ÝlTA\W K[P 
 VFJL ZLT[ VG[S HMUJF.VM SFINFDF\ VFJ[,L K[P H[ :+LVMGF VtIFRFZ 
lJZ]âGL K[P 
 E,[ 5C[,FGF HDFGFDF\ SFINFGL ;ÙDTF G CTLP T[YL VFJF VtIFRFZM B],[ 
VFD S[ 0Z JUZ YTFP VtIFZ[ 56 VF VtIFRFZM A\W GYL YIFP OST T[GF :J~5 
AN,FI[,F K[P SFZ6 S[ VtIFRFZ VtIFZ[ RF,] H K[P 56 VFJF VtIFRFZ A\W AFZ6[ 
YFI K[P H[GL RRF" HFC[ZDF\ YTL GYLP OST H[GF p5Z VFJL lJTL CMI T[ jIÂÉT H 
VFG] ;FR]\ :J~5 VM/BL XS[P 
 SC[JFG]\ OST V[8,]\ H S[ JT"DFG ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ :+LGL l:YlT YM0F 
36F O[ZOFZMG[ AFN SZTF\ DM8[ EFU[ VFH[ 56 V[JF G[ V[JF VgIFIM Y. ZæF K[P H[ 
VF56F ;DFH VG[ N[X DF8[ S,\S ;DFG K[P 
:+LVMGF ;A\WDF\ lJlJW SFINFVM o 
 lJlJW SFINFVMGL HMUJF.VM V\TU"T BF; SZLG[ zD lJØIS SFINFVM4 
Ý;]lT lJØIS SFINFVM4 ;DFG SFD4 ;DFG J[TGG[ ,UTF SFINFVM VF p5ZF\T 
J{IlSTS SFG]GL NlQ8YL ,uG;A\WL HMUJF.VM4 ,uG lJØIS TSZFZM4 EZ65MØ6 
;A\WL HMUJF.VM4 :+LVM äFZF N¿S ;A\WL TYF JFZ;F lJØIS HMUJF.VM VF 
;lCT lJlJW HMUJF.VM ÝIMHJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T BF; SZLG[ OMHNFZL 
gIFIGL NlQ8DF\ 56 lJlJW SFINFVM Vl:TtJDF\ K[P 
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$PZ zlDS SFINFVF[GL ¹lQ8YL o 
 VF ÝSZ6DF\ H]NF H]NF zlDS SFINFVM H[JF S[ Ý;]lT ;CFITF VlWlGID4 
BF6 VlWlGID4 AF/DH]Z VlWlGID4 SFZBFGF VlWlGID4 ;DG J[TG 
VlWlGID lJU[Z[ VlWlGIDM äFZF :+LVM DF8[ gIFI ;]lGl`RT SZJFGF H[ ZFHSLI 
VG[ gIFlIS ÝIF;M SZJFDF\ VFjIF K[ T[G]\ lJ`,[Ø6FtDS VwIIG SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P 
$PZP!  ;DFG J[TGWFZM !)*& V\TU"TGL HMUJF.VM o 
sAf ;DFG J[TG VlWlGID äFZF :+LVM DF8[ gIFI ;]lGl`RT SZJFGF I[,F 
WFZFSLI ÝIF;M o 
 ÝFRLGSF/YL H EFZTDF\ V[S HAZN:T DFgITFGL V;Z K[ S[ :+L SFD 
SZJFGL 5MTFGL XÂÉT4 X{,L VG[ S]X/TFGF VFWFZ[ 5]Z]ØM SZTF\ VMKL ÙDTF WZFJ[ 
K[P H[GF SFZ6[ T[6LVMGL lGD6]\S VG[ J[TGGL AFATDF\ V[S lJE[NSFZL jIJ:YFGM 
pNEJ YIMP VF jIJ:YF VFH[ 56 ;\5}6"To DFGJDl:TQSDF\YL SF-L XSF. GYLP 
T[GF SFZ6[ :+LVM p5Z XMØ6 VG[ VgIFIMGL lXSFZ AGL ZCL K[P VFYL VF 
;D:IFYL pUZJF DF8[ EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv!$ GL jIFbIF SZTF\ EFZTLI 
gIFIT\+ V[ ;DFGTF4 ;DFGTSM VG[ ;DFG J[TGG]\ HAZN:T ;DY"G SI]" K[P T[GL 
;FYM ;FY ;\3 ;ZSFZ[ ;DFG J[TG VlWlGID 56 5;FZ SIM" K[P 
sBf ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG VF5JFGL DFl,SGL OZH o 
 DFl,S 5MTFGF äFZF ;\:YFDF\ SFD[ ZBFI[,F SM. 56 SFDNFZG[ T[ OST lJZ]â 
HFlTGM K[ T[JF H SM.56 SFZ6M;Z T[GL lJZ]â HFlT äFZF ,[JFDF\ VFJ[, ;DFG 
SFD VYJF ;DFG ÝSFZGF SFD AN, VMK]\ S[ JW] J[TG VF5L XSTM GYLP 5KL E,[ 
V[J]\ J[TG GSN S[ VgI :J~5[ VF5JFDF\ VFJT]\ CMIP5 sS,Dv$s!f ;DFG J[TG 
VlWlGIDv!)*&f p5Z 5[8F S,Dv! DF\ NXF"J[,L HMUJF.VM D]HA SM.56 
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DFl,S SM.56 SFDNFZG]\ HFlTGF VFWFZ[ J[TG 38F0L XSTM GYLP& sS,D $sZf 
;DFG J[TG VlWlGID !)*&f ;DFG J[TG VlWlGID !)*& S,Dv$sZf VF 
SFINM VD,DF\ VFjIM tIFZ 5C[,F HM SM.56 ;\:YFDF\ SFD SZTF 5]Z]Ø VYJF :+L 
SFDNFZG[ ;DFG ÝSFZGF SFD DF8[ H]NF H]NF J[TG VF5TF CX[ TM 56 T[J]\ J[TG 
DF+ l,\UE[NGF SFZ6[ V5FT]\ CX[P TM 56 VF SFINF ÝDF6[ ;DFGSFD DF8[ ;DFG 
J[TG VF5JFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P * s;DFG J[TG VlWlGID !)*&fP 
sCf 5]Z]Ø VG[ :+L SFDNFZMGL lGD6]\S JBT[ 56 E[NEFJ ZFBL XSFX[ 
GCÄP 
 VF SFINM VD,DF\ VFJ[ tIFZYL SM.56 DFl,S HIF\ :+L SFDNFZMGL 
lGD6]\S p5Z ÝlTA\W D]SJFDF\ VFjIM K[ T[ l;JFI SM.56 ;DFG SFD VYJF ;DFG 
ÝSFZGF SFD DF8[ lGD6]\S JBT[ :+L 5]Z]ØGF l,\UE[N ZFBL XSTM GYLP JW]DF\ V[JL 
56 HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ VgI SM.56 VU|TF VYJF VG];]lRT HFlT VG[ 
HGHFlTVMGL HuIFVM VYJF lGJ'T ;{lGS DF8[ VGFDT ZBFI[,L HuIFVMG[ VF 
S,D V;Z SZTL GYLP( s;DFG J[TG VlWlGID !)*& sS,Dv5ff 
sDf ;DFGJ[TG VlWlGID äFZF :+LVM DF8[ gIFI ;]lGl`RT SZJF DF8[ 
YI[,F gIFlIS ÝIF;M o 
 SFDNFZ :+LVMG]\ VIMuI XMØ6 V8SFJJF DF8[ A\WFZ6LI jIJ:YF VG[ 
VF\TZZFQ8=LI DH]Z ;\U9G ;EFGF ;]RGMGF VFWFZ[ VF SFINM W0JFDF\ VFjIM K[P 
GMSZLDF\ ZFBJF V\U[ VG[ J[TG V\U[ :+L 5]Z]Ø JrR[ H[ E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ 
T[GM VF SFINM lGØ[W SZ[ K[P H[ SFD SZJF DF8[ :+L 5Z ÝlTA\W D]SFIM CMI T[ 
l;JFIGF SFDM DF8[ :+LGL GMSZLGL TSMG[ V;DFG VG[ VgIFIL AGFJL XSFTL 
GYLP 
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 ;DFG SFD V[8,[ 5]Z]Ø VG[ :+L SFDNFZ V[S H ÝSFZGL 5lZl:YlTDF\ 
V[S;ZBL A]lâ ÝItG VG[ HJFANFZL NFBJTF\ CMI T[J]\ SFD U[h[8DF\ IMuI 
HFC[ZGFDF Ýl;â SZLG[ VF SFINM CMl:58,4 Gl;"\UCMD4 X{Ùl6S ;\:YFVM4 
8[Ù8F., pnMU4 lJDFGL ;[JFVM lJU[Z[G[ ,FU] 5F0JFDF\ VFjIM CTMP ;DFG J[TG 
VlWlGIDG]\ IMuI VD,LSZ6 YFI VG[ :+LVMG[ ;DFG ZMHUFZLGL TS pEL YFI 
VG[ :+LVMG[ ZMHUFZLGL ;DFG TSM ÝF%T YFI T[ DF8[ NZ[S ZFHIDF\ ;,FCSFZ 
;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P VF SFINFGL HMUJF.VM H[ :+L 5]Z]Ø SFDNFZMG[ 
;DFG J[TG VF5JFGM ÝA\W SZ[ K[P T[G[ 8F/JF S[ lGQO/ AGFJJF DF8[ DFl,SM 
SFDG]\ S[ GMSZLG]\ S,FtDS JUL"SZ6 SZ[ K[ VG[ T[GF VD]S lJEFUM S[ :TZM 5F0[ K[P 
BF; SZLG[ H[ lGdG:TZGF SFD K[ T[DF\ :+LVMG[ ZMSJFDF\ VFJ[ K[P H[YL :+LVMG[ 
VMK]\ J[TG VF5L XSFIP ) s,[AZ aI]ZM lDlGl:8ZL VMS,[AZ äFZF !)(_ DF\ YI[, 
V[S ;J["Ù6fP 
 DFl,S VG[ SFDNFZ JrR[ GMSZLGF SZFZDF\ SM. SFINFDF\ S[ SM. V[JM0" S[ 
;DH}TLDF\ UD[ T[ CMI TM 56 VF SFINFGL MUJF.VMGM VD, SZJM 50X[P V[S 
R]SFNFDF\!_ sl5PI]P0LPVFZP lJZ]â I]lGIG VMO .lg0IF !)(Z ,[AZ V[g0 
.lg0:8=LI, S[;L; 5[PG\P !&$&f 9ZFjIF ÝDF6[ ;DFG J[TG VlWlGIDGL 
HMUJF.VMDF\ A\WFZ6GF VG]P !$ DF\ ZC[,M ;DFGTFGM H[ l;âF\T K[ T[ :O]8 YFI 
K[P VgI V[S lS:;FDF\!! D[G[HD[g8[ T[GF :8FO ;FY[ V[S ;DFWFG SI]"4 T[GF SFZ6[ 
:+LVM VG[ 5]Z]Ø SFDNFZMGF J[TG JrR[ SFDGM ÝSFZ V[S H CMJF KTF\ VG[ T[G]\ 
:J~5 ;DFG CMJF KTF\ E[NEFJ ZC[TMP :+LVMG[ VMK]\ VG[ 5]Z]ØMG[ JWFZ[ J[TG 
D/T]\P VNF,T[ 9ZFjI] S[ SFINM VFJL 5lZl:YlT pEL SZJFGL ZHF VF5L XS[ GCÄP 
S[D S[ SFINFGM VD, ;\RF,SMGL GF6FSLI ;âZTF 5Z VFWFZ ZFBTM GYLP :+L 
VG[ 5]Z]Ø ;DFG ÝSFZG]\ SFD SZTF CMI TM 5KL T[ SIF :Y/[ SFD SZ[ K[ T[ N,L,G[ 
E[NEFJ pEM SZJF DF8[ VFU/ SZL XSFI GCLP VFYL D[G[HD[g8[ V[JL 5lZl:YlT 
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pEL G SZJL HM.V[ S[4 H[YL SZLG[ :+LVMG[ VD]S SFIM" SZJFYL N]Z ZFBJFDF\ VFJ[P 
:+L VG[ 5]Z]Ø ;DFG SFD SZ[ K[ S[ GCÄ V[ GÞL SZJF DF8[ +6 AFATM wIFGDF\ 
,[JFGL ZC[ K[P 5C[,]\ V[ S[ VF AFATGL lJRFZ6F SZTF\ D[G[HD[g8[ lJXF/ NlQ8 
ZFBJFGL K[P ALH] A[ SFD JrR[ TOFJT CMI TM T[JF TOFJTGL SF\. jIJCF~ 
p5IMlUTF K[ S[ S[Dm T[ GÞL SZJF DF8[ T[GM VlEUD 56 pNFZ VG[ lJXF/ 
NlQ8JF/M CMJM HM.V[P +LÒ AFAT V[ K[ S[ :+L VG[ 5]Z]Ø BZ[BZ H[ SFD SZ[ K[ T[ 
wIFGDF\ ,[JFG]\ K[4 GlC S[ ;{âF\lTS ZLT[ Y. XS[ K[ T[P 
 HIF\ jIÂÉTVM V[S H CMNF p5Z V[S H ÝSFZG]\ SFD SZTL CMI 5Z\T]4 T[DGL 
HJFANFZLGL DF+FDF\4 lJ`JF;lGITFDF\4 T[GL UM5lGITFGF U]6DF\ TOFJT CMI 
tIF\ 5UFZG]\ ;DFG WMZ6 G CMI TM T[ E[NEFJ GYLP VFD H[ D}<I R]SFNF äFZF 
GÞL SZJFG]\ K[ T[ X]â NFGTYL jIFHAL ZLT[ VG[ A]lâI]ST ,Ù G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
GÞL SZFI] CX[P VFJF TOFJTGL 5FK/ TS"I]ST ;A\W CX[ TM 5UFZDF\ V;DFGTF 
V[ E[NEFJ AGTF GYLP !Z O[0Z[XG VMO VM, .lg0IF S:8D V[g0 ;[g8=, V[S;F.h 
:8[GMU|FOZ I]lGIG lJP I]lGIG VMO .lg0IF !)((s#f S.C. S[; 19 AIR 1988 
S.C. 1391 
 V[S SFDNFZ SFDR,Fp K[ VG[ ALHM SFIDL K[ VG[ KTF 56 SFDR,Fp 
SFDNFZ SFIDL SFDNFZGF H[JF H SFIM" VG[ V[GF H[JL H OZHM AHFJTM CMI TM 
5KL T[G[ SFIDL SFDNFZ H[8,M H 5UFZ D/JM HM.V[P V[ H ÝDF6[ VD]S 
SFDNFZGL lGI]lST V[S 5âlTYL SZFI K[ VG[ ALHFVMGL lGI]lST ALÒ SM. 
5âlTYL TM T[ SFZ6M;Z 56 J[TGDF\ V;DFGTF pEL G SZL XSFI T[J]\ 9ZFJJFDF\ 
VFjI]\P !# sHI5F, lJP :8[8 VMO ClZIF6F !)((s#f S.C. 354) 
 :+LVM VG[ 5]Z]ØM DF8[ ;DFG SFDG]\ ;DFG J[TG CMJ]\ HM.V[ V[ A\WFZ6LI 
VFNX" K[P T[ A\WFZ6LI p5FIM äFZF CF\;, SZJFG]\ K[P A\WFZ6GF VG]P #)sDf 
VG[ T[GF DFU"NX"S l;âF\TM V[ A\WFZ6GM VFtDF K[ VG[ ;FDFlHS gIFIG]\ T[ V[S 
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lJlrKgG V\U K[P NlZãM4 5KFT JU"GF GFUlZSM VG[ lGZÙZ GFUlZSMG]\ XMØ6 G 
YFI T[ HMJFGL ZFHIGL OZH K[P ;DFG ;FY[ ;DFG JT"G SZJ]\ V[JM A\WFZ6LI 
VlWSFZ SFINFGF D]/DF\ K[P HM S[ ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TGGM l;âF\T AWF Ý;\U[ 
IF\l+S ZLT[ ,FU] 5F0L XSFI GCLP A\WFZ6GF VG]P!$ D]HA HIF\ jIFHAL 
JUL"SZ6 XSI CMI tIF\ T[GF VG];\WFGDF\ H VF l;âF\TGM VD, SZL XSFIP ;DFG 
J[TG VlWlGID VF C[T] l;â SZJF DF\U[ K[P H[YL ;DFHGF GA/F JUM"G]\ XMØ6 G 
YFI VG[ T[DG[ SFINFG]\ ;DFG ZÙ6 ÝF%T YFIP!$ sRF{Z;LIF lJP I]lGIG VMO 
.lg0IF 1989(1) S.C.121) 
 ;JM"rR VNF,T[ V[S S[;DF\ !5 CZA\X,F, VG[ VgI lJP lCDF,I ÝN[X 
ZFHI 1990 S.C.71 ;]ØDF UM;F. VG[ ALHF lJP I]lGIG VMO .lg0IF 1989(3) 
SIR 327 S.C. 9ZFjI] K[ S[ ;CFG]E}lTGF D]NF p5Z TFtSFl,S lGD6]\S VF5JL 
HM.V[P VFJL lGD6]\S S]8]dADF\ SDFTL jIÂÉTGF D'tI]YL S]8]dA p5Z VFJL 50[,L 
VF5lTGF ;\NE"DF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJL lGD6]\SGF S[;M JØM" ;]WL 50IF ZC[ T[ 
IMuI GYLP ;CFG]E}lTGF S[;DF\ jIÂÉT DF8[ IMuI BF,L HuIF G CMI TM 56 T[G[ 
;DFJJF DF8[ IMuI GJL HuIF pEL SZJL HM.V[P VgI V[S S[;DF\ !& VNF,T[ 
9ZFjI] S[ VNF,T H]NF H]NF SFDNFZMGF JUM" DF8[ ;ZBF 5UFZ WMZ6M GÞL SZL XS[ 
GCÄP VF S[;DF\ !* 9ZFjI]\ K[ S[ ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TGGM l;âF\T VGFJJM 
HM.V[ 5Z\T]4 HJFANFZLVMJF/L HuIFVM DF8[ IMuI l0U|LJF/L jIÂÉTVMGL H 
lGD6]\S SZFTL CMI tIF\ T[ l;âF\T ,FU] 5F0L XSFI GCÄ VG[ HIF\ prR VG]EJ4 
IMuITF VG[ HJFANFZLVMGF VFWFZ[ lGD6]\S SZFTL CMI tIF\ 56 VF l;âF\TG[ ,FU] 
5F0L XSFI GCÄP 
 V[S lJbIFT S[;DF\!( s5}J" ;\NE" D]HA G\P(f 9ZFjI] K[ S[ DlC,F :8[GMU|FOZ 
5]Z]ØGL ;ZBFD6LDF\ JWFZ[ BFGUL ZFBL XS[ GCÄ T[JF SFZ6M;Z DlC,F 
:8[GMU|FOZG[ VMK]\ J[TG VF5JFG]\ DFl,SG]\ 5U,]\ U[ZSFIN[;Z K[P VgI V[S S[;DF\!) 
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9ZFjI] K[ S[ N]ZNX"GGF S,FSFZ SD"RFZLU64 lO<d; l0lJhG S[ H[ N]ZNX"GGM V[S 
EFU K[ T[VM ;DFG 5UFZ D[/JJF CÞNFZ K[P HM DFl,S V[S H G CMI TM ;DFG 
SFD DF8[ ;DFG J[TGGM l;âF\T ,FU] 50TM GYLP T[J]\ 56 ;JM"rR VNF,T[ 9ZFJ[,]\ 
K[P Z_ sD[JZFD SGMÒ lJP VM, .lg0IF .g:8LI]8 VMO D[l0S, ;FIg;Lh  1989 (2) 
SLR 37 S.C.) 
$PZPZ  DF.g; V[S8 !)5Z V\TU"TGL HMUJF.VM o 
 WL DF.g; V[S8 !)5Z G[ ZFQ8=5lTGL D\H]ZL !5 DFR" !)5Z GF ZMH D/L 
VG[ EFZT ;ZSFZGF U[h[8DF\ !* DFR" !)5Z GF ZMH Ýl;â SZJFDF\ VFjIMP 
EFZTGF AWF ZFHIMDF\ sHdD] SFxDLZ l;JFIf T[ ! H],F. !)5Z YL VD,DF\ 
VFjIMP V[S8 G\P #5 VMO !)5Z GF DF.g; V[S8DF\ jIF5S ÝDF6DF\ ;]WFZFVM 
VG[ DH]ZMGL GMSZLGL XZTM VG[ ;,FDTLDF\ JW] V;ZSFZS HMUJF.VM V[S8 G\P 
$Z VMO !)(# YL pD[ZJFDF\ VFJLP H[ #!v5v($ YL VD,DF\ VFJ[, K[P 
 BF6 VlWlGIDGF C[T] BF6 SFDNFZMGL GMSZLGF lGIDM VG[ ;,FDTLGL 
AFATM JW] ;]N- SZJFGM K[P VF SFINF GLR[ SFDNFZMG]\ ;JM"TD S<IF6 ;WFI VG[ 
T[VM 5MTFGF S]8]dAGL ;FY[ ;FZL ZLT[ ZCL XS[ VG[ S]8]dAG]\ S<IF6 ;FWL XS[ T[JL 
IMHGFVM VD,DF\ ,FJJFGM C[T] K[P 
sAf :+L SFDNFZMG[ SFD[ ZFBJF o 
 JT"DFG ÝUlTXL, I]UDF\ :+LVM 5]Z]Ø ;DMJ0L AGL ZC[ K[ VG[ 5]Z]ØMGL 
H[D H ÒJGGF VG[ SFDSFHGF NZ[S Ù[+M ;Z SZL ZCL K[P TlAAL4 .HG[ZL4 
,xSZL4 ZFHSFZ64 lJnFXFBFDF\4 VJSFXDF\ T[D NZ[S Ù[+DF\ VFH[ :+LVMG]\ ÝDF6 
5]Z]ØM H[8,]\ H YT]\ HFI K[ VG[ 5]Z]ØMGL H[DH :+LVM 5MTFGL OZH AHFJL ZCL K[P 
5Z\T]4 EFZT[ S<IF6 ZFHIGM bIF, :JLSFIM" K[ VG[ S]NZTL A\WFZ6GL NlQ8V[ 
XFZLZLS ZLT[ :+LDF\ H[ XFZLZLS TFSFT VF\SJFDF\ VFJ[, K[ T[ ÝDF6[ VD]S ÝSFZGF 
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EFZ[ SFDYL :+LVMG[ Vl,%T ZFBJFGL TYF T[GF SFDGF S,FSMGF ;DIDF\ 5]Z]Ø 
SFDNFZM SZTF\ lEgGTF ZFBJFDF\ VFJ[, K[P 
 BF6WFZFGL HMUJF.VM D]HA :+L SFDNFZMG[ BF6GL V\NZ SFD SZJFGL 
DGF. K[ H[DF\PP 
sVf HDLGGL V\NZ SM.56 EFUDF\ :+LG[ SFD VF5L XSFX[ GCÄP 
sAf HDLG p5ZGF BF6GF SM.EFUDF\ SFD[ ZFBL XSFIP 5Z\T] T[GM ;DIUF/M 
;JFZGF & YL ZF+[ * GL JrR[ CMJM HM.V[P 
 H[ :+LG[ BF6GF p5ZGF EFU[ SFD[ ZFB[,L CMI T[G[ V[S lNJ;G]\ SFD 5]~ 
YIF 5KL VMKFDF\ VMKF !! S,FS 5KL ALHF lNJ; DF8[ SFD[ ZFBL XSFIP S[gã 
;ZSFZG[ IMuI ,FU[ TM VMlOlXI, U[h[8 äFZF :+LVM DF8[GF SFDGF S,FSMDF\ H~Z 
,FU[ tIFZ[ SM. RF[Þ; ÝSFZGL BF6 DF8[ :+LGF SFDGF S,FSMDF\ ;]WFZM SZL XS[4 
5Z\T]4 SM.56 ;\HMUMDF\ ZF+[ !_ YL ;JFZGF 5 ;]WL SFDGF S,FSM DF8[ :+L 
SFDNFZG[ 5ZJFGUL VF5L XSFI GCÄP 
sBf BF6 VlWlGID4 !)5Z äFZF :+LVM DF8[ gIFI ;]lGl`RT SZJFGF 
YI[,F gIFlIS ÝIF;M o 
 VgI+ SM.56 SFINFDF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJL CMI T[ l;JFI SM. :+LG[ 
HDLGGL GLR[ VFJ[, BF6GF SM.56 EFUDF\ VYJF TM SM.56 BF6GF HDLGGF 
p5ZGF EFUDF\ Z! VYJF TM SM.56 BF6DF\ p5ZGF EFUDF\ ;JFZGF & YL ;F\HGF 
* 5KLGF SM.56 ;DI NZdIFG SFD p5Z ZFBL XSFTF GYLP ZZ SM.56 BF6DF\ 
HDLGGF p5ZGF EFU[ SFD[ ZFBJFDF\ VFJ[, :+L SFDNFZG[ V[S SFDYL K]8F YIF 
5KL ALHF lNJ;[ SFD[ AM,FJJFGF YTF ;DI NZdIFG VMKFDF\ VMKF !! S,FSGM 
VFZFD DF8[GM ;DI VF5JM 50[ K[P Z# 
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$PZP#  O[S8ZLh V[S8 !)$( V\TU"T HMUJF.VM o 
 :+LVM DF8[ gIFI ;]lGl`RT SZJFGF C[T];Z SFZBFGFVMGF VlWlGIDGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P VF gIFI 5]ZM 5F0JF DF8[ H]NL H]NL WFZFSLI HMUJF.VMGM 
;D]C VF SFINFDF\ ATFJJFDF\ VFjIM K[P SFZ6 S[ DM8F EFU[ :+LVM H[ SFD SZ[ K[ T[ 
SFZBFGFVMDF\ SZ[ K[ VG[ T[YL :+LVMG[ gIFI 5]ZM 5F0JF DF8[ VF VlWlGIDDF\ 
36L HMUJF.VM SZLG[ :+LVMG[ gIFI ;]lGl`RT SZJFGF WFZFSLI ÝIF;M SZJFDF\ 
VFjIF K[P 
sAf DXLG p5Z SFD SZJF 5Z ÝlTA\W o 
 SM.56 :+LG[ SFZBFGFDF\ UlTDF\ CMI T[JL SM.56 DXLGZL4 RÊG[ VYJF 
T[GF EFUG[ ;FO SZJF .\H6 5]ZJF VYJF ;ZBM SZJFGF SFDDF\ ZMSJF p5Z 
ÝlTA\W D]SJFDF\ VFjIM K[P Z$ sS,D ZZsZf SFZBFGF VlWlGID !)$(Pf 
sBf ~ 5ÄHJFGF DXLG p5Z SFD SZJF 5Z ÝlTA\W T[DH VgI HMUJF.VMo 
 SM.56 :+LG[ ~ G[ NAFJJF DF8[G]\ SFD SZTF\ VYJF ~ 5ÄHJFG]\ SFD SZTF 
DXLG p5Z SFD[ ZFBJF p5Z ÝlTA\W D]SJFDF\ VFjIM K[P Z5 s5}J" ;\NE" G\PZ_ D]HA 
S,DvZ_ p5Z D]HA S,Dv&&s!fVPf 
sCf :+LVMG[ SFD[ ZFBJF p5Z JWFZGF V\S]XM o 
 :+L SFDNFZMG[ SFD p5Z ZFBJF AFATGL VF ÝSZ6GL HMUJF.VM p5ZF\T 
JWFZFGF VF ÝDF6[GF V\S]XM 56 D]SJFDF\ VFjIF K[P H[YL :+L S<IF6 VG[ :+L 
;]ZÙF DF8[G]\ jIJl:YT JFTFJZ6 ;Ò" XSFIP :+LVMGF ) S,FSYL JW] SFD GCÄ 




J{IlSTS SFG]GGL NlQ8YL o 
 lJS;LT ;DFHDF\ S]8]dA V[ V[S VUtIGL ;FDFlHS ;\:YF K[ VG[ :+L T[GM 
V[S VlT VUtIGM VG[ H~ZL EFU K[P :+LGL VFH]AFH]4 AF/SM 5lT lJU[Z[ CMI 
K[ VG[ T[GF J0[ S]8]dA ÒJG AG[ K[P S]8]dAGF VgI ;eIM ;FY[GF ;A\W VG[ 
5lTv5tGL JrR[GF ;A\W V\UT AFAT AG[ K[P VFJF S]8]dAGF ;eIM ;FY[GF T[DH 
S]8]dA ACFZGF ;eIM ;FY[GF ;A\WMG]\ V,U SFG]GL DCÀJ 56 K[P ;DI HTF\ 
SF{8]\dALS h30FVM VG[ ;A\WMGF lGID V\U[GF SFINFVM 30JFDF\ VFjIFP H]NL H]NL 
7FlT HFlTVM JrR[GF h30FVM lGJFZJFGF SFINFVMV[ J{IlSTS SFINFVMG]\ :J~5 
,LW] VG[ VF J{IlSTS SFINFVMDF\ ,uG4 K]8FK[0F4 pTZFlWSFZL lJU[Z[ AFATMG[ 
VFJZL ,[JFDF\ VFJLP VF ZLT[ EZ65MØ64 AF/SMGM SaHM4 JFZ;FlWSFZ4 ;ULZ 
VG[ JF,L56F lJU[Z[ AFATMGM J{IlSTS SFINFVMDF\ ;DFJ[X SZTF\ UIFP 
$P# lC\N] D[Z[H V[S8v!)55 
 VFH[ 56 lCgN]VMDF\ ,uGG[ V[S ;\:SFZ TZLS[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P lCgN]VMG[ 
VF5JFDF\ VFJTF !& ;\:SFZMDF\YL VF ;\:SFZ D]bI K[P JZ äFZF JC]G[ U|C6 
SZJFDF\ VFJ[ T[G[ ,uG SC[JFDF\ VFJ[ K[P J[NM D]HA ,uG V[S VlJlKgG ;A\W K[P 
DF\;GL ;FY[ DF\; VG[ CF0SFGL ;FY[ CF0SF HM0FI[,F CMI T[JM ;A\W DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P DG]GF DTFG];FZ 5lTv5tGLG]\ lD,G OST VF ÒJG 5}ZT]\ H GCÄ 5Z\T]4 
HgDHgDF\TZG]\ lD,G K[P 
 lCgN]VMGF DT[ 5tGL VWF"\lUGL K[P T[G[ 5lTG]\ V0W] V\U DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
GFZN TYF 5ZFXZGF DTFG]XFZ GLR[GL 5F\R 5lZl:YlTVMDF\ 5tGL 5MTFGF 5lTG[ 
KM0L XS[ K[P 
s!f HIFZ[ 5lT ,F5TF CMIP 
sZf HIFZ[ 5lT D'tI] 5FdIM CMIP 
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s#f HIFZ[ 5lT ;\gIF;L Y. UIM CMI 
s$f HIFZ[ 5lT G5]\XS CMIP 
s5f HIFZ[ 5lTG[ 7FlT ACFZ D]SJFDF\ VFjIM CMIP 
 VF{nMlUS ÊF\lT 5KL :JT\+TF VG[ ;DFGTFG]\ DCÀJ JWT] UI] VG[ ,uG 
56 5MTFGL :J[rKFV[ SZJFG]\ DCÀJ JWT] UI]P !)55 GM lCgN] ,uG VlWlGID 
VD,DF\ VFjIM T[ 5C[,F JZJW]GL ;\DlTG]\ SM. DCÀJ G CT]\P ,uG JZ JW]GF DFTF 
l5TF äFZF H IMHJFDF\ VFJTFP 5Z\T] VF SFINM VFjIF 5KL ,uG DF8[GL gI}GTD 
JI 56 GÞL SZJFDF\ VFJL K[P VF SFINF Z& slC\N] ,uG VlWlGID !)55d 
EFZTDF\ ZC[TL TDFD :+LVMG[ ,FU] 5F0LG[ gIFI 5]ZM 5F0L XSFI T[ C[T]YL HdD] 
VG[ SxDLZ ZFHI l;JFI ;DU| EFZTDF\ ,FU] 5F0JFDF\ VFjIM K[P Z* slC\N] ,uG 
VlWlGID !)554 S,Dv!fP 
$P$ lC\N] lJWJF 5]G"o,uG VlWlGIDv!(5& o 
 lCgN] WD"DF\ VF SFINFGF VD, 5C[,F lJWJF 5]G"o,uG SZL XSTL GCLP 
SFINM TM !(5& YL VD,DF\ K[P 5Z\T]4 WD"GF D]/ V[8,F ë0F K[ S[ CÒ 56 S[8,LS 
7FlTDF\ lJWJF 5]G"o,uG SZL XSTL GYLP HIF\ ;]WL ;DFHG[ T[ ZLT[ lXlÙT SZJFDF\ 
GCÄ VFJ[ tIF\ ;]WL lJWJFGL NIFHGS l:YlTDF\ ;]WFZM YFI T[JL XSITF H6FTL 
GYLP 
 ;JF, TM V[ K[ S[ lJWJFG[ XF DF8[ 5]G"o,uGGM CÞ G CTM m :+LG[ 
5]G"o,uGGM CÞ 56 GCÄ4 HIFZ[ 5]Z]ØM G[ V[S 5tGL CIFT CMJF KTF\ UD[ T[8,L 
SFIN[;ZGL 5tGL  CIFT CMJF KTF\ SFIN[;Z ZLT[ H 36L 5tGL ZFBL XSTMP HIFZ[ 
:+L V[S 5lTGL CIFlTDF\ ALHF SFIN[;ZGF 5lTGL JFT TM N]Z ZCL4 T[ D'tI] 5FD[ 
T[DF\ 56 :+LGM NMØ CMI T[D 5lTGF D'tI] AFN ,uG SZJFGM CÞ G CTMP DFZF DT[ 
;lNVMYL NZ[S WD"DF\ :+LGF XZLZGL 5lJ+TFG[ B}A DCÀJ VF5JFDF\ VFjI] K[P HM 
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S[ lCgN] WD"GF H[8,F lJWJF lJJFCGF Ý`GM K[ T[8,F VgI SM. WD"DF\ GYLP lCgN] 
l;JFI VgI WD"DF\ lJWJF lJJFCG[ DFgITF VF5JFDF\ VFJL K[ T[ SM.56 ZLT[ 
BZFA U6FT] GYLP 
 lCgN] lJWJFGF S[8,F Ý`GM U6FJ] m SM. SFINFGL HMUJF.YL GCÄ 5Z\T]4 
;FDFlHS A\WGMYL lJWJFG[ V[JL AF\WJFDF\ VFJL K[ S[ T[DFYL T[6L K]8L XSTL GYLP 
lCgN] :+L 5Z6[ tIFZ[ cc;F{EFuIJTLcc GM VFXLJF"N D/[4 ;F{EFuIJTL K[ T[D 
NXF"JJFDF\ D\U/;}+ WFZ6 SZJ]\ 50[4 ;[\YLDF\ l;\N]Z EZJ]\ 50[4 J/L T[ SM.GL 
DFl,SLGL J:T] CMI T[D T[G]\ NFG V5FI VG[ K[<,[ HM 5lT T[GF 5C[,F D'tI] 5FD[ TM 
lJWJF K[ T[D NXF"JJF T[GF DF8[ GÞL SZFI[,F J:+M WFZ6 SZJF 50[P SM.56 
ÝSFZGM X'\UFZ ;Ò XS[ GCLP VFGF A[ SFZ6M K[P lJWJF X'\UFZ ;H[ TM SM.GL T[GF 
5Z GHZ AU0[ VG[ ALH] S[ 5lT HJFYL T[6LG]\ ;J":J ,]\8F. HFI T[YL SFID DF8[ 
XMS 5F/JM 50[P 
 :+LGM 5lT XZFAL CMI4 jIlERFZL CMI4 :+LG[ +F; VF5TM CMI KTF\ 56 
T[G]\ D'tI] YFI TM :+LG[ BZ[BZ N]oB YFI S[ G YFI4 OZÒIFT XMS 5F/JM 50[ VFD 
S[D m 5]Z]Ø TM 5lZl6T S[ lJW]Z CMJF AFAT[ SM. lGXFGL ,.G[ OZTF GYLP T[GF 
ÒJGGF ÊDDF\ TM SM. O[Z 50TM GYLP TDFD lZT lZJFHM S[ GLlT lGIDM DF+ :+L 
DF8[ H S[D m 
 BZ[BZ TM SM.G]\ 56 D'tI] YFI TM V[SALHF DF8[ ,FU6L CMI4 ;]D[/EIF" 
;\A\W CMI TM N]oB YFI V[ :JFEFlJS K[P 5Z\T] T[ TM jIÂÉTGL V\UT AFAT Y.P X]\ 
lJWJF :+L X'\UFZ ;H[ T[YL H T[G[ T[GF 5lT DF8[ ,FU6L G CTL V[J]\ SCÄ XSFI m 
T[GFYL p<8]4 ;DFH[ 30[,F lZJFH D]HA lJWJF ZC[ TM T[ 5ZYL H V[J]\ SC[JFI S[ 
T[GF 5lT DF8[ B}A ,FU6L CTL m V,A¿ GCÄ H J/L4 ALÒ DCÀJGL AFATTM V[ 
K[ S[ lJWJF HM 5lZl6T :+LGL DFOS H ZC[ TM XSI K[ S[ T[6L N]oBN 38GF lJ;ZJF 
DF\0[ VG[ 3Z TYF AF/SM 5Z 5]ZT] wIFG VF5L XS[P 
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 .:8 .lg0IF S\5GLGF SaHF VG[ JCLJ8 C[9/GF ZFHIÙ[+GF :YF5[,L 
lNJFGL SM8M"DF\ H[ SFINFGM VD, YFI K[ T[YL lCgN] lJWJFVMV[ V[SJFZ ,uG SI]" 
CMJFG[ SFZ6[ VD]S V5JFNM l;JFI T[DG[ ALH] SFIN[;ZG]\ ,uG SZJF DF8[ V;DY" 
U6JFDF\ VFJ[ K[P VG[ SM. ALHF ,uGYL V[JL lJWJFVMG[ YI[,F AF/SMG[ VGF{Z; 
VG[ lD,STMGM JFZ;M D[/JJF DF8[ V;DY" U6JFDF\ VFJ[ T[ CSLST HF6LTL K[P 
 36F lCgN]VMG]\ V[D DFGJ]\ K[ S[ VFZMl5T SFIN[;ZGL ;DY"TF4 :YFl5T ~l- 
VG];FZ CMI TM 56 T[ lCgN] WD"GF l;âF\TMGF ;FRF VY"38G VG];FZ GYL4 VG[ 
T[VM V[D .rK[ K[ S[ gIFI SM8M"DF\ H lNJFGL SFINM VD,DF\ K[ T[ SFINFYL H[ 
lCgN]VM 5MTFGF V\TZFtDFGM VJFH G[ VG];ZL SM. H]NL ~l- V5GFJJFG]\ lJRFZ[ 
K[ T[DG[ CJ[ T[D SZTF\ ZMSJF G HM.V[P 
 VG[ H[ SFIN[;ZGL V;DY"TF lJØ[ V[JF lCgN]VM OZLIFN SZ[ T[DF\YL T[ 
TDFDG[ D]ST SZJF V[ gIFIL K[ VG[ lCgN] lJWJFVMGF ,uG V\U[GF 
SFIN[;ZGFVJZMWM N]Z SZJFYL GLlTD¿FDF\ VG[ ,MSS<IF6DF J'lâ YX[P VFYL 
GLR[ ÝDF6[ VlWlGID SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s!f lCgN] lJWJFVMGF ,uG SFIN[;Z U6FX[ o 
 SM. ~l- VG[ lCgN] SFINFG]\ VY"38G lJZ]âDF\ CMI T[ KTF\ lCgN]VM JrR[ 
YI[,]\ SM.56 ,uG45Z6GFZ :+LG]\ ,uG4 ;UF.4 V[JL jIÂÉT ;FY[ YI[,F CMI S[ H[ 
VF ,uG 5C[,F D'tI] 5FDL CMI TM V[ T[ SFZ6[ lAGSFIN[;Z U6FX[ GCÄ VG[ V[ 
,uGYL YI[,]\ AF/SVGF{Z; U6FX[ GCÄP 
sZf DZC]D 5lTGL lD,STDF\ GF lJWJFGF CÞGF T[GF 5]G"o,uG YI[ V\T 
VFJ[ K[o 
 SM. lJWJFG[ T[GF DZC]D 5lTGL lD,STDF\ EZ65MØ6GF CÞ TZLS[ VYJF 
T[GF 5lTGL S[ 5lTGF J\XHMGF JFZ; TZLS[ VYJF SM. lJ, S[ Jl;ITGL jIJ:YFYL 
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T[G[ 5]G"o,uG SZJFGL :5Q8 5ZJFGUL VF%IF lJGF T[GFYL :JFtIFl5"T SZL XSFI 
GCLP V[J]\ DIF"lNT lCT T[GF 5lTGL lD,STDF\ VF5JFDF\ VFjI] CMI TM V[JF SM. 
lJ, S[ Jl;ITL jIJ:YFGL ~ V[ T[G[ CMI T[ TDFD CÞ VG[ lCTGM T[G] 5]G"o,uG 
YI[ HF6[ T[ JBT[ T[ lJWJF D'tI] 5FDL CMI V[ ÝDF6[ V\T VFJX[ VG[ T[ ;DF%T 
YX[P VG[ T[ CÞ VG[ lCT T[GF 5lTGF TZT 5KLGF JFZ;MG[ VYJF T[GL lD<ST 
DF8[ CÞNFZ VgI jIÂÉTVMG[ ÝF%T YX[P 
s#f lJWJF 5]G"o,uG SZ[ tIFZ[ T[GF DZC]D 5lTGF AF/SMG] JF,L56]\ o 
 SM. lCgN] lJWJF 5]G"o,uG SZ[ tIFZ[ HM T[GF DZC]D 5lTV[ lJ, VYJF 
Jl;ITL jIJ:YFYL T[ lJWJFG[ VYJF ALÒ SM. jIÂÉTG[ 5MTFGF AF/SMGF JF,L 
TZLS[ :5Q8 ZLT[ lGD[, G CMIP DZC]D 5lTGF l5TF VYJF NFNF4 VYJF DFTF 
VYJF GFGF DZC]D 5lTGM SM. 5]Z]Ø ;UM4 DZC]D T[GF DZ6 ;DI[ H[ HuIFV[ 
:YFIL lGJF; SZTM CMI tIF\GL lNJFGL AFATM V\U[ VjJ, CS]DT WZFJTL JlZQ9 
SM8"DF\ ;NZC] AF/SMGF JF,L TZLS[ SM. IMuI jIÂÉTG[ GLDJF DF8[ lJ7l%T SZL 
XSX[ VG[ T[D YI[4 ;NZC] SM8" 5MTFG[ IMuI ,FU[ TM JF,L lGDL XSX[4 V[JF JF,L 
T[GL lGD6]\S YTF\ ;NZC] AF/SMGL DFTFG[ AN,[ T[DGL VYJF T[DF\GF SM. AF/SGL 
;ULZFJ:YF NZdIFG N[BZ[B VG[ CJF,M ZFBJF CÞNFZ YX[P VFJL lGD6]\S 
SZJFDF\ SM8" DFTF l5TF lJCM6F AF/SMGF JF,L56F V\U[ T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[ 
SFINF VG[ lGIDM XSI CMI tIF\ ;]WL wIFGDF ,[X[P 
 5Z\T]4 V[JF AF/SMG[ ;ULZFJ:YF NZdIFG 5MTFGF EZ65MØ6 VG[ IMuI 
lXÙ6 DF8[ 5]ZTL V\UT lD,STG CMI tIFZ[ T[DGL DFTFGL ;\DlT D[/jIF JUZ 
V[JL SM. lGD6]\S SZL XSX[ GCÄ4 l;JFI S[ JF,LV[ T[ AF/SM ;ULZ CMI T[ NZdIFG 
T[DGF EZ65MØ6 VG[ IMuI lXÙ6 DF8[ HFDLGULZL VF5L CMIP 
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s$f VF VlWlGIDGF SM.56 DHS]ZYL ;\TFG lJGFGL lJWJF JFZ;M 
D[/JJF V;DY" Y. HTL GYL o 
 5MTFGL 5FK/ S\. lD,ST D]SLG[ D'tI] 5FD[,L jIÂÉTGF DZ6 ;DI[ ;\TFG 
lJCM6L lJWJF VF VlWlGID 5;FZ YIF 5C[,F 5MT[ ;\TFGlJCM6L CMJFGF SFZ6[ T[ 
lD,ST JFZ;FDF\ D[/JJF V;DY" CMI TM V[ lJWJFG[4 VF VlWlGIDGFSM.56 
DHS]Z V[JL TDFD lD,ST VYJF T[GM SM.56 lC:;M JFZ;FDF\ D[/JJF CÞNFZ 
AGFJ[ K[P V[JM T[GM VY" SZJFDF\ VFJX[ GCLP 
s5f S,DvZ YL $ GL SZ[,L HMUJF.VM VG];FZ ,uG SZGFZ lJWJFVM 
l;JFIGL lJWJFVMGF CÞGM V5JFN o 
 VUFpGL +6 S,DMGL HMUJF. ÝDF6[ CMI T[ l;JFI SM. lJWJF 5MT[ 
VgIYF H[GF DF8[ CÞNFZ CMI T[JL lD,ST VYJF CÞ4 T[GF 5]G"o,uG YJFG[ SFZ6[ 
U]DFJX[ GCÄP 5]G"o,uG SZGFZ NZ[S lJWJFG[ V[J] 5]G"o,uG T[G] 5C[,]\ ,uG CMI 
VG[ JFZ;M D[/JJFGM H[ CÞ CMI V[JM H CÞ ZC[X[P 
s&f SFIN[;ZGF ,uGGL lJWLVM lJWJFGF ,uG V\U[ V[8,L H V;ZSFZS 
YX[ o 
 SM. S]\JFZL lCgN] :+LGF ,uG JBT[ SFIN[;ZG]\ ,uG YJF DF8[ H[ XaNM 
prRFZJF4 lJWLVM SZJL VYJF JRG A\WGM VF5JF 5]ZTF U6FI T[ XaNM4 lJWLVM 
VYJF JRG A\WGM SM. lCgN] lJWJFGF ,uG JBT[ prRFZJFDF\4 SZJFDF\ S[ 
VF5JFDF\ VFJX[ TM T[GL V[ H ÝDF6[ V;Z YX[ VG[ V[JF XaNM4 lJWLVM VYJF 
JRG A\WGM SM. lJWJFGF NFB,FDF\ ,FU] 50TF GYLP V[ SFZ6[ SM.56 ,uG 
lAGSFIN[;Z K[ V[D HFC[Z SZL XSFX[ GCÄP 
s*f ;ULZ lJWJFGF 5]G"o,uG DF8[ ;\DlT o 
 ,uG ;]B EMUjI] G CMI V[JL ;ULZ lJWJF 5]G"o,uG SZJF .rK[ TM T[GF 
l5TFGL VYJF l5TF CIFT G CMI TM T[GF NFNFGL VYJF NFNF CIFT G CMI TM T[GF 
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DFTFGL VG[ T[DFG]\ SM. G CMI TM T[GF ;F{YL DM8F EF.GL VG[ EF.VM 56 G CMI 
TM T[GF GÒSGF 5]Z]Ø ;UFGL ;\DlT D[/jIF lJGF T[ 5]G"o,uG SZL XSX[ GCÄP 
VF S,DGL lJZ]â SZJFDF\ VFJ[, ,uGG]\ N]QÝ[Z6 SZJF DF8[ lXÙF o 
 VF S,DGL HMUJF.VM lJZ]â SZJFDF\ VFJ[,F ,uGG]\ HF6L HM.G[ N]QÝ[Z6 
SZGFZ TDFD jIÂÉTVM V[S JØ" ;]WLGL S[NGL VYJF N\0GL VYJF T[ A\G[GL lXÙFG[ 
5F+ YX[P 
VFJF ,uGGL V;Z o 
 gIFI SM8" VF S,DGL HMUJF.VM lJZ]âDF\ SZJFDF\ VFJ[,F TDFD ,uGMG[ 
OMS HFC[Z SZL XSX[4 5Z\T]4 VF S,DGL HMUJF.VMGL lJZ]â SZJFDF\ VFJ[,F SM. 
,uGGL SFIN[;ZTF ;A\WL SM. Ý`G lJZ]âG]\ ;FlAT G YFI tIF\ ;]WL p5I]"ST ;\DlT 
D/[ K[ T[ DFGL ,[JFDF\ VFJX[ VG[ N\5lTV[ ,uG;]B EMUJ[,]\ CMI TM V[J] ,uG 
OMS HFC[Z SZJFDF\ VFJX[ GCÄP 
5]bTJIGL lJWJFGF 5]G"o,uG DF8[ ;\DlT o 
 ëDZ ,FIS CMI VYJF H[6[ ,uG;]B EMUJ[,\] CMI V[JL lJWJFGL AFATDF\ 
T[G]\ 5]G"o,uG SFIN[;ZG]\ U6JF DF8[ T[GL ;\DlT 5]ZTL K[P 
 VF S,DDF\ 56 5]Z]ØG[ H ÝFWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ;ULZF lJWJF V[ 
5]G"o,uG SZJF CMI TM l5TF4 l5TF G CMI TM NFNF V[ 56 G CMI TM DFTF VG[ 
DFTF G CMI TM DM8F EF. VG[ T[ 56 G CMI TM GÒSGF 5]Z]Ø ;A\WL VFJL ;\DlT 
VF5L XS[4 DM8L AC[G S[ 3ZGL SM. 5]bT ëDZGL :+LG[ VFJM CÞ VF5JFDF\ VFjIM 
GYLP :+LG[ ;\DlT VF5JF XÂÉTDFG U6JFDF\ S[D GYL VFJL m 
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$P5 lCgN] JFZ;F sV;DY"TF lGJFZ6f VlWlGID  
 !)Z( s;G !)Z( GM !Z DF[ VlWlGIDf Z_DL  
 ;%8[P !)Z( o  
 JFZ;M VD]S JUM"G[ JFZ;FDF\YL AFSFT ZFBJF ;A\WL lCgN] SFINM ;]WFZJF 
VG[ VD]S X\SFVMG]\ lGJFZ6 SZJF DF8[GM VlWlGID !)Z( 30JFDF\ VFjIM K[P 
 JFZ;MGF VD]S JUM"G[ JFZ;FDF\YL AFSFT ZFBJF ;A\WL lCgN] SFINM 
;]WFZJFG]\ VG[ VD]S X\SFVMG]\ lGJFZ6 SZJFG] .Q8 K[P T[YL GLR[ ÝDF6[ 
VlWlGID SZJFDF\ VFjIM K[P 
s!f 8]\SL ;\7F4 jIFl%T VG[ ,FU] 5F0JF AFAT o 
s!f VF VlWlGID lCgN] JFZ;F sV;DY"TF lGJFZ6f VlWlGID !)Z( 
SC[JFX[P 
sZf HdD] VG[ SFxDLZ ZFHI l;JFIGF ;DU| EFZTG[ ,FU]\ 50[ K[P 
s#f NFIEFU lCgN] SFINM H[G[ ,FU] 50TM CMI V[ jIÂÉTVMG[ ,FU] 50X[P 
sZf JFZ;MDF\YL VYJF ;\I]ST S]8]dAGL lD,STDF\GF CÞDF\YL jIÂÉTVMG[ 
AFSFT GCÄ ZFBJF AFAT o 
 lCgN] SFINFGM SM. lGID VYJF SM. ~l- lJZ]â CMI KTF\ HgD YL H 5FU, 
CMI VYJF H0 CMI VG[ V[JL H ZCL CMI T[ jIÂÉT l;JFIGL jIÂÉTVMG[ lCgN] 
SFINM ,FU] 50TM CMI V[JL SM. jIÂÉTG[ SM. ZMU BF[0 VYJF XFZLZLS S[ DFGl;S 
BFDLG[ SFZ6[ H ;I]ST S]8]dAGL lD,STMDF\GF SM. CÞ VYJF lC:;FDF\YL AFSFT 
ZFBL XSX[ GCÄP 
V5JFN o 
 VF VlWlGIDGF VFZ\E 5C[,F ÝF%T YI[,F SM. CÞG[ VYJF ,LW[,L SM. 
HJFANFZLG[ VF VlWlGIDGF SM.56 DHS]ZYL V;Z YX[ GCLP VYJF T[YL VF 
VlWlGID 5;FZ YIM G CMI TM VG[ SM. WFlD"S CMNM VYJF ;[JF V\U[ VYJF SM. 
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WFlD"S S[ ;BFJTL 8=:8GF JCLJ8 V\U[ SM. jIÂÉTG[ G CMT T[JM SM. CÞ T[ jIÂÉTG[ 
D/[ K[ V[D U6FX[ GCÄP 
s#f 5]G"o,uG SZJFYL :+LWG 5ZT D/[ m 
 zLDTL KF\IF lJZ]â S:T]ZR\NZ( DMC 1996 nO. 614, ALT 1997 - (79) 
H{GGF S[;DF\ VF Ý`G p5l:YT YI[,MP Ý:T]T S[;DF\ V[5[,[g8[ ,uG ;DI[ ZL:5Mg0g8 
TZOYL AlÙ; TZLS[ D/[, NFULGF 5ZT D[/JJF DF\U6L SZ[,LP H[ GLR[GL VNF,T[ 
GFD\H]Z SZ[,LP DwIÝN[X J0L VNF,T[ 9ZFjI] S[ ,uG ;DI[ AÙL; TZLS[ V5FI[, 
NFULGF 5tGLG]\ :+LWG AG[ K[ T[ :YFl5T YI[, l;âF\T K[P VF p5ZF\T V[S JBT 
AÙL; V5F. CMI VG[ T[ D[/JGFZ[ T[GM :JLSFZ SIM" CMI TM AÙL; VF5GFZ 
SM.56 ;\HMUMDF\ 5FK/YL ZN SZL XS[ GCLP T[JM 56 :YFl5T l;âF\T K[P T[YL 
lJWJF 5]G"o,uG SZ[ TM 56 5MTFG]\ :+LWG D[/JJF CÞNFZ K[P 
lCgN] JFZ;FCÞ VlWlGID !)5& o 
 VF SFINFGF lXØ"S D]HA VF SFINM OST lCgN]VMG[ H ,FU] 50[ K[P VG[ 
lCgN] SMG[ U6JF T[GL HMUJF. lCgN] JFZ;FCÞ VlWlGIDGL S,DvsZf YL :5Q8 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF WFZM !)5& YL VD,DF\ VFJ[, K[P VF SFINF äFZF :+LG[ 
56 JFZ;FDF\ ;DFG VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T VF SFINFGF VD, 
5C[,F lJWJF :+LG[ H[ lD,STGL DIF"lNT C[T] DF8[ DFl,S CTL T[G[ VFJL lD,STGL 
;\5}6" DFl,SL VF5JFDF\ VFJL K[P 
 ;FDFgI ZLT[ lCgN] JFZ;FWFZFDF\ A[ lJRFZ;Z6L Vl:TtJ WZFJ[ K[P lDTFÙZ 
VG[ NFIEFU A\G[ V,U ÝSFZGL lJRFZWFZF ZH] SZ[ K[P lDTFÙZ XFBF ÝDF6[ 
5]+G[ T[DF\ HgDYL H Jl0,M5FÒ"T lD,STDF\ V[GF l5TFGF VlWSFZ H[8,F H 
VlWSFZ D/[, CMI K[P VFJL RFZ 5[-L ;]WLGF J\XHMG[ ;DF\lXTM U6JFDF\ VFJ[ K[P 
HIFZ[ V[S ;DF\lXT U]HZL HFI tIFZ[ T[GL lD,STGM lC:;M ALHF ;DF\lXTM JrR[ 
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JC[\RFI K[P 5Z\T] T[GF JFZ;NFZMG[ ÝF%T YTM GYLP VF lJRFZWFZFDF\ :+LG[ 
J\X5Z\5ZFUT lD,STDF\ SM. EFU D/TM GYLP 
 HIFZ[ NFIEFU XFBFDF\ l5TF ;DU| lD,STGM ;\5}6" DFl,S CMI K[ T[ U]HZL 
HTF\ T[GL ;DU| lD<ST GF JFZ;NFZM T[GF 5]+M AG[ K[P VF lJRFZWFZF ÝDF6[ :+LG[ 
l5TFGL Jl0,M5FÒ"T lD,ST 5Z VlWSFZ K[P 
 !)5& YL VF SFINFDF\ 36F O[ZOFZ YI[,F K[P 5Z\T]4 VF56F ;DFHDF\ ~l- 
VG[ lZJFHMG[ SFINF H[8,]\ H DCÀJ V5FT] CMI VYJF TM T[ H SFINM CMI T[ ZLT[ 
T[G[ ;\5}6" DFgITF VF5JFDF\ VFJ[,L K[P H[G[ SFZ6[ :+LVM T[GF CÞYL J\lRT ZC[ 
K[P VYJF TM V[D SCLV[ TM T[ HZF56 BM8]\ GYL S[ VF56M ;DFH :+LG[ lD,STDF\ 
CÞ CMJFG]\ :JLSFZL XSIM GYLP DF8[ H VF WFZFDF\ 5]Z]ØÝWFG ;DFH[ S,Dv$sZf 
DF\ HMUJF. SZL S[ HDLGGF 8]S0F G YFI T[ DF8[ ZFHI :+LGF CÞ 5Z TZF5 DFZL 
T[GM CÞ H%T SZL XS[ K[P VFJL HMUJF. I]P5LPDF\YL 36F ZFHIMV[ TM SZL H K[P 
HIFZ[ AFSLGF ZFHIM T[ SZJF DF8[ T{IFZ Y. ZæF K[P 
 tIFZ[ VFJF ;\HMUMDF\ Ý`G V[ YFI S[ X]\ OST :+LVM H HDLGGF 8]S0F SZL 
XS[ K[P EF.VM HDLGGL JC[\R6L SZLG[ HDLGGF 8]S0F GYL SZTF m TM 5KL VF 
ZLT[ :+LVMGF CÞ H%T SZLG[ VF56[ X]\ ;FlAT SZJF DF\ULV[ KLV[ T[ V[S Ý`GFY" 
AGL ZC[ K[P 
VF VlWlGID ,FU] 5F0JF AFATGL HMUJF. HM.V[ TM o 
 ;FDFgI ZLT[ AF/SGM l5TF H[ WD" 5F/TM CMI T[ H WD" AF/S 5F/T] CMJFG]\ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] DFTF l5TFYL V,U WD" AF/S X]\ G 5F/L XS[ m VYJF 
SM. WD" G 5F/GFZF JU" 56 CM. XS[P DF8[ lCgN] WD" 5F/GFZG[ EFZTLI U6JM S[ 
5KL WD" 5F/GFZF G[ H EFZTLI U6FI T[ V[S Ý`G ZCL HFI K[P ;5GF HC[A lJP 
S[ZF/F ZFHI s!fZ) (AIR 1993 S[ZF,Fv*5f GF S[;DF\ DFTF lCgN] CTL HIFZ[ 
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l5TF lB|:TL WD" 5F/TF CTFP S[ZF,F J0L VNF,T[ T[ S[;DF\ 9ZFjI] S[ lCgN] ;S;[;G 
V[S8GL HMUJF. ,FU] 5F0JF DF8[ T[6L GM lCgN] TZLS[ pK[Z YIM K[ VG[ lCgN] WD" 
V\ULSFZ SZJFGM .ZFNM T[GF JT"G äFZF NXF"JL 5]ZJFZ SZJ]\ 50[P sS,Dv! D]HAf 
 5Z\T] X]\ SM. WD" G 5F/GFZM EFZTLI lCgN] JFZ;FWFZFG[ VFWLG CM. XS[ m 
T[ V[S H ;JF, lGZ]TZ K[P VF VlWlGID VD,DF\ VFJTF VD]S Ý:YFl5T 
SFINFVM ~l-VM lJU[Z[ AFATM VD,DF\ VFJJF V\U[ T[GL HMUJF.VMG[ VYJF VF 
SFINFGL HMUJF.VMG[ AFSFT ZFBTL ÝYF VF S,D GLR[ SZJFDF\ VFJ[, K[P H[D S[ 
VF SFINM VD,DF\ VFjIM T[ VUFp lJWJF 5]Go,uG SZ[ TM 56 T[G[ D'T 5lTGL 
lD,STDF\ CÞ VF5JFDF\ VFJTMP GZl;\C, lJZ]â DG[dDF#_ (AIR 1988, VF\W| 
5|N[Xv#_)fGF S[;DF\ S,Dv$4& DF\ TYF S,DvZ$ YL Z& VG[ Z( G[ wIFG[ ,. 
9ZFjI] S[ lJWJF RFlZÈCLG CMI T[YL JFZ;FCÞ DF8[ U[Z,FIS 9ZTL GYLP p5ZMST 
HMUJF. äFZF :+LVMG[ JW] ÝDF6DF\ CÞ VG[ ;TFVF5JFGM ÝItG YIM K[P H[ 
VFJSFI" K[P sS,Dv$f 
lAGJl;ITL JFZ;FCÞ G[ ,UTL HMUJF.VMDF\ o 
 S,Dv5 GLR[ VD]S lD,STMG[ VF VlWlGID ,FU] 50X[ GCLP VF p5ZF\T 
VF VlWlGID GLR[ ÝDF6[ ,FU] 50X[P 
 ccBF; ,uG VlWlGID !)5$ GL S,DvZ! GL HMUJF.VMG[ SFZ6[ H[ 
lD,STGF JFZ;F CÞG]\cc EFZTLI JFZ;FCÞ VlWlGID !)Z5 YL lGIDG YT]\ 
CMI T[ lD,STG[ EFZT ;ZSFZ ;FY[ SM.56 N[XL ZFHIGF ZFHISTF" V[ SZ[,F 
SZFZGFDF VYJF SA],FTGL ~.V[ VYJF VF VlWlGIDGF VFZ\E 5C[,F 5;FZ 
SZ[,F SM. SFINFGL ~.V[ V[S H JFZ;G[ JFZ;FDF\ D/TL lD<STG[ ,FU] 50X[ GCÄP 
 SMRLGGF DCFZFHFV[ SZ[,L ;G[ !)$) H]G DlCGFGL Z) DL TFZLBGL 
pN3MØ6FYL D/[,L ;TFGL ~.V[ ZFHDC[, AM0" äFZF H[GM JCLJ8 YTM CMIP J,LdD 
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T\5]ZFG S[ lJ,UD lD,STG[ VG[ ZFHDC[, E\0M/G[ lAGJl;ITL lD,ST GF 
;\NE"DF\ JFZ;FCÞ VlWlGIDGL HMUJF.VM p5ZMST HMUJF.VM G[ lJ5ZLT 
V;ZSZ[ VYJF G SZ[ 5Z\T] S,Dv5 GLR[GL HMUJF.VM p5ZMST HMUJF.G[ ,FU] 
50TL GYLP HIFZ[ S,DvZ VlWlGID SMG[ ,FU] 50[ VG[ 50X[ GCÄ T[GL HMUJF. 
CMI T[ AFAT G[ VCÄ :5Q8 SZJFDF\ VFJL K[P 
 S,Dv& ;DEFUL lD,STG]\ lCT ÝF%T YJF V\U[GL HMUJF. D]HA VF 
VlWlGIDGF VFZ\E 5KL SM. lCgN] 5]Z]Ø D'tI] 5FD[ VG[ T[GF D'tI] ;DI[ SM. 
lDTFÙZ ;DEFUL lD,STDF\ lCT WZFJTF\ CMI tIFZ[ T[ lD,STDF\ T[G]\ lCT T[ 
;DEFUL S]8]dAGF CIFT ;eIMG[ VF VlWlGID VG];FZ GCÄ 56 p¿ZÒlJtJGF 
WMZ6[ ÝF%T YX[P 
 5Z\T]4 ;FY[ V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ HM DZC]D T[GL 5FK/ 
VG];]lRGF JU"v! DF\ lGlN"Q8 SZ[,L SM. :+L ;UF\ VYJF ;NZC] :+L DFZST 
CÞNFJM SZL SM. :+L JU"DF\ lGlN"Q8 SZ[, SM. 5]Z]Ø ;UF D]SL UI[, CMI TM 
lDTFÙZL ;DEFUL lD,STDF\G] DZC]D G]\ lCT p¿ZÒlJtJGF SFZ6[ GCÄ 56 VF 
VlWlGID C[9/ IYFÝ;\U Jl;ITL VYJF lAGJl;IT WFZF CÞGL ~.V[ ÝF%T 
YX[P 
;DLÙF o DLTFÙLdDF lJZ]â G[H]gNQIF#! (AIR 1993 S6F"8Sv!ZfGF S[;DF\ 
S6F"8S J0L VNF,T[ ;S;[;G V[S8GL S,Dv& VG[ !5 ÝDF6[ 9ZFJTF H6FjI] S[ 
lNSZLGF ,uG JBT[ T[ ;\I]ST lCgN] S]8]dADF\YL ,uGGL E[8 TZLS[ VF5JFDF\ VFJ[, 
lD,STGF SFZ6[ JFZ; TZLS[ S]8]dAGL lD,STDF\YL T[6LGM lC:;M D[/JJFGM 
VlWSFZ GQ8 YTM GYLP 
 8]\SDF\ VF SFINFGL :5Q8TF V[JL ZLT[ Y. XS[ S[ VF SFINM VD,DF\ VFjIF 
5KL HM SM. lC\N] 5]Z]Ø D'tI] 5FD[ tIFZ[ HM T[G[ X[0I],DF\ NXF"jIF D]HA JU"v! DF\ 
H6FJ[,L :+L JFZ; CMI VYJF :+L äFZF SM. 5]Z]ØG[ CÞ CMI tIFZ[ DZGFZG]\ lCT 
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lDTFÙZ SM5F;"GZL lD,STDF\ Jl;IlTVYJF lAGJl;IlT C:TF\TZ YX[ VG[ HM 
SM. :+L JFZ; VYJF T[6LGF äFZF SM. 5]Z]Ø JFZ; G CMI tIFZ[ lCgN] 5]Z]ØGF D'tI] 
AFN lDTFÙZ SM5F;"GZ lD,ST JFZ;MG[ D/X[P V\TDF\ HIF\ :+L JFZ; CMI tIF\4 
tIFZ[ VF S,D ,FU] 50X[ GCÄP 
lCgN] :+LGL lD,ST T[GL ;\5]6" lD,ST U6FX[ o  
VlWlGIDv!$ GL HMUJF.VM o 
 VF VlWlGIDGF VFZ\E 5C[,F S[ 5KL SM. lC\N] :+LV[ ÝF%T SZ[,L S[ T[GF 
SaHFDF\GL lD,STGM T[ :+L T[GL DIF"lNT DFl,S TZLS[ 56 ;\5}6" DFl,SL CÞ 
WZFJX[P 
 AÙL; TZLS[ VYJF SM. lJ, VYJF SM. BT C[9/ ÝF%T SZ[,L VYJF SM. 
lNJFGL SM8"GF C]SDGFDF S[ C]SD C[9/ VYJF SM. R]SFNF C[9/ ÝF%T SZ[,L SM.56 
lD,STDF\ ;NZC] AlÙ;4 Jl;IT S[ ALHFBTGL VYJF C]SDGFDF VYJF C]SD S[ 
R]SFNFVMGL A\W6LVMYL DIF"lNT CÞ CMJFG[ 9ZFJ[,]\ CMI tIFZ[ 5[8F S,Dv! GM 
SM.56 DHS]Z T[ lD,STG[ ,FU] 50X[ GCÄP 
;DLÙF o 5[8F S,Dv! DF\ VFJ[,L lD,STGL AC] lJXF/ jIFbIFGM ;DFJ[X YFI 
K[P H[DF\ SM.56 ÝSFZ[ H[JF S[ JFZ;M4 lJEFHG4 CÞ4 EMUJ8F lJU[Z[ äFZF VF 
VlWlGIDGL T]Z\T X~VFT 5C[,F 5MT[ :+LWG TZLS[ WZFJTL CMI T[JL ;NZC] 
ÝSFZGL SM.56 lD,STGM ;DFJ[X YFI K[P H[G[ VF56[ GLR[GF S[.;MYL JW] :5Q8 
ZLT[ ;DÒ XSLX]\P 
 S[PV[;P;]A|D^ID l5<,F. lJZ]â l5<,F.#Z (1987(2) S.C. S[; G\P 
&($fGF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ VF SFINM VD,DF\ VFjIM T[ 5C[,F :+L H[ 
lD,STGL DIF"lNT DFl,S CTL VG[ H[ T[6[ VgIG[ VF5L CTL T[ lD,ST T[6L G[ VF 
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SFINM VD,DF\ VFjIM 5KL TZT 5ZT SZJFDF\ VFJ[ TM T[ :+LV[ lD,STGL ;\5}6" 
DFl,S AG[ K[P 
 UF{CF8L J0L VNF,T[ V[DP ADF" lJZ]â p5[`JZL ADF" VG[ ALHFVM## 
(AIR 1994 UF[CF8Lv!(fGF S[;DF\ 9ZFjI] S[ lCgN] lJWJF T[GF 5lTGF D'tI] 5KL 
lD,STGL DIF"lNT DFl,S AGL CMI T[ VF S,D VD,DF\ VFjIF 5KL VFJL 
lD,STGF SaHFDF\ G CMI TM ;\5}6" DFl,S AG[ K[P 
 JZWFEF. UMZWGEF. lJZ]â U\UFA[G DMCG#$ (1983 ALT  
U]HZFTv#$fGF S[;DF\ 9ZFjI]\ S[ VF SFINM VD,DF\ VFjIF 5C[,F l5TFG]\ DZ6 YI] 
CMI TM 5]+LG[ JFZ;FCÞ D/[ GCÄP 
 VFD V[S JFT G[ :5Q8 SZJFG] IMuI ,FU[ K[ S[ S,Dv!$ DF\ ccSaHMcc GM 
VY" SaHM WZFJJFGM CÞ GCÄ S[ ÝtIÙ SaHM V[ ÝDF6[ T[G]\ VY"38G YFI K[P 
lCgN] :+LGL AFATDF\ JFZ;FCÞGF ;FDFgI lGIDM o 
S,Dv!5 o 
s!f D'tI] 5FD[, lAGJl;ITL lCgN] :+LGL lD,ST S,Dv!& DF\ H6FJ[,F 
lGIDM VG];FZ GLR[GF ÊDDF\ ÝF%T YX[P 
sV[f ÝYD ÊD[ 5]+M4 5]+LVM VG[ 5lTG[ 
sALf ALHF ÊD[ 5lTGF JFZ;MG[ 
s;Lf +LHF ÊD[ DFTF VG[ l5TFG[ 
s0Lf RMYFÊD[ l5TFGF JFZ;MG[ VG[ 
s.f V\TDF\ DFTFGF JFZ;MG[  
sZf 5[8F S,Dvs!f DF\ UD[ T[ HMUJF. CMJF KTF\PP 
sV[f lCgN] :+LG[ T[GF l5TF VYJF DFTF TZOYL JFZ;FDF\ D/[, lD,ST s5}J"D'T 
5]+ VYJF 5]+LGF AF/SM ;lCTf U]HZGFZGF 5]+ VYJF 5]+LGF VEFJ[4 
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5[8F S,Dv! DF\ lGlN"Q8 SZ[,F ÊD D]HA T[DF\ p<,[B SZ[, VgI JFZ;NFZMG[ 
GCLP 5Z\T] l5TFGF JFZ;NFZMG[ HX[ VG[PP 
sALf lCgN] :+LG[ T[GF 5lT VYJF ;;ZF TZOYL JFZ;FDF\ D/[, lD,ST s5}J"D'T 
5]+ VYJF 5]+LGF AF/SM ;lCTf U]HZGFZGF 5]+ VYJF 5]+LGF VEFJ[ 
5[8F S,Dv! DF\ lGlN"Q8 SZ[,F ÊD D]HA T[DF\ p<,[B SZ[, VgI JFZ;NFZMG[ 
GCÄ4 5Z\T] 5lTGF JFZ;NFZMG[ HX[P 
 VFD p5ZMST HMUJF. ATFJ[ K[ S[ HM SM. lCgN] :+L S[ H[ lD,STGL DFl,SL 
WZFJTL CMI T[ HM lAGJl;ITL D'tI] 5FD[ TM VF S,D ,FU] 50[ K[P 5Z\T]4 T[DF\ 
;FJSF 5]+M S[ 5]+LVMGM ;DFJ[X YTM GYLP H[G[ ,1D6l;\C lJZ]â lSZ5FZl;\U#5 
(1987(2) S.C. 547)GF S[;DF 9ZFjI] S[ VF HMUJF. U[ZjIFHAL GYLP 
 HIFZ[ ZFDZBF#& sAIR 1983 lCDFR, 5|N[Xv!(fGF S[;DF\ lCDFR, ÝN[X 
J0L VNF,T[ 9ZFjI] K[ S[ l5TFGL Jl0,M5FÒ"T GCÄ V[JL lD,ST l5TFGF ÝlTlGlW 
TZLS[ 5]+L D[/JJF CÞNFZ K[P 
 VCÄ VF56[ V[SvA[ Ý`GMGF HJFA D[/JJF ÝItGM SZLV[ V[ 5C[,F Ý`G 
V[ YFI S[ DFTFGL lAGJl;ITL lD,ST SMG[ D/[ m T[GM HJFA ;JM"rR VNF,T[ 
ZFlWSF lJZ]â VNG]ZFI DC\TF[#* (1994(5) S.C. 761) GF S[;DF\ R]SFNF äFZF 
VF%IM K[P H[DF\ V[JM lG6"I VF%IM S[ :+LG[ T[GF l5TF 5Ù[YL H[ lD,ST slC\N] :+Lf 
G[ lD,ST JFZ;FDF\ ÝF%T YFI T[DF\YL 5lTG[ AFSFT ZFbIM K[P ALHM DCÀJGM Ý`G 
V[ pNEJ[ K[ S[ PPP 
X]\ :+L lCgN] VlJEST S]8]dAGL STF" AGL XS[ m 
 p5ZMST Ý`GGM HJFA ;JM"rR VNF,T[ 56 GSFZDF\ VF5[, K[P SFZ6 S[ 
lJWJF SM5F;"GZ GCÄ CMJFYL SFIN[;Z ZLT[ lCgN] VlJEST S]8]dAGL STF" AGJF 
,FIS U6FI GCLP VF HMUJF. lCgN] :+LG[ VgIFISTF" CMI T[J] ÝYD GHZ[ N[BF. 
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Zæ] K[P SFZ6 S[ H[ :+L 3ZG[ ;\EF/[ H[ :+L 3ZG[ 5MTFG] :+LWG VF5[ T[GF 5Z ALÒ 
36L HJFANFZLVM ,FN[,L K[P 5Z\T]4 X]\ T[G[ SM. CÞ K[ m OZH G[ AFN SZTF\ m 
VlWlGID o lC\N] :+LGF JFZ;M JrR[ JFZ;FCÞGM ÊD VG[ JC[\R6LGL ZLT o 
 S,Dv!5 DF\ p<,[B[,F JFZ;MDF\ JFZ;FCÞGM ÊD lGR[GF lGIDM VG];FZ 
ZC[X[ T[ VG];FZ T[VM JrR[ lAGJl;IlTGL lD,STGL JC[\R6L SZJFDF\ VFJX[P 
lGIDv! S,Dv! GL 5[8F S,Dv! DF\ lGlN"Q8 SZ[,F JFZ;FDF\YL SM.56 V[S 
GM\WDFGF JFZ;MG[ tIFZ 5KLGL SM.56 GM\WDF\GF JFZ;M p5Z 5;\NUL VF5JFDF\ 
VFJX[ VG[ V[SH GM\WDF\ ;DFlJQ8 SZ[,F JFZ;M V[S ;FY[ ÝF%T SZX[P 
lGIDvZ HM VJl;IlTGF SM. 5]+ S[ 5]+L VJl;ITL 5C[,F U]HZL UI[, CMI 
VG[ T[ 5MTFGF ;\TFGMG[ VJl;ITLGF VJXFGGF ;DI[ CIFT KM0L UI[, CMI TM 
VFJF 5]+4 5]+LGF ;\TFGM HM VFJM 5]+ S[ 5]+L VJXFG ;DI[ CIFT CMI TM H[ 
EFU ,LWM CMT T[ EFU T[DGL JrR[ ,[X[P 
lGIDv# S,Dv!5s!f GF S,MhsALfs0Lfs.f VG[ sZf DF\ lGlN"Q8 SZ[,F 
JFZ;NFZM JrR[ lD,STGL JC[\R6L HF6[ IYFÝ;\U D]HA l5TF VYJF DFTF VYJF 
5lT VJl;ITLGF VJXFG AFN TZT H VJlITL VJXFG 5FdIF CMT TM H[ ZLT[ 
VG[ H[ lGIDM ÝDF6[ Y. CMT T[ ZLT[ VG[ lGIDM ÝDF6[ JC[\R6L YX[P 
 S,Dv!5 YL VJl;ITL U]HZGFZ lCgN] :+LGF JFZ;NFZM GÞL SZJFDF\ 
VFjIF K[P HIFZ[ VF S,DYL T[DGL JrR[ JFZ;FGM ÊD VG[ lD,STGL JC[\R6L 
SZJFGL ZLT GÞL SZJFDF\ VFJ[,L K[P VFD VF S,D sS,Dv!5f G[ 5}6" SZ[ K[P 
S,Dv!5s!f YL GÞL SZJFDF\ VFJ[,F JFZ;NFZM JrR[ 5;\NULGM ÊD S[JM ZC[X[ T[ 
VF S,DYL GÞL SZJFDF\ VFjI] K[P T[DH T[DGL JrR[ lD,STGL JC[\R6L S[JL ZLT[ 
SZJL T[ 56 VF S,DYL GÞL SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
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;DLÙF o CF,L50F NTF lJZ]â TFZF5F+[ ZlÙT#( (AIR 1992, 586FvZ&(fGF 
S[;DF\ 586F J0L VNF,T[ 9ZFjI] S[ :+LWGGF JFZ; TZLS[ AC[GGF 5]+G[ ;FJSFEF. 
SZTF Ý[OZg; D/[P V[ H ZLT[ S,Dv!& D]HAGF VGF{Z; ;\TFG l5TFGL ;\5l¿DF\ 
lC:;M D[/JJF CÞNFZ AGJM HM.V[P SFZ6 S[ DFvAF5GL E},G[ SFZ6[ VGF{Z; 
;\TFG 5[NF YFI K[P VGF{Z; TZLS[ HgD YFI T[DF\ T[ ;\TFG S[JL ZLT[ HJFANFZ YFI4 
VFJF HgD DF8[ T[G[ XF DF8[ HJFANFZ 9[ZJFIP VFJF AF/SMGF CÞ DF8[ SFINFDF\ 
5]GolJRFZ6F ,FJJL VtI\T VFJxIS K[P 
S,DvZ_ UE"DF\ ZC[, AF/SGM VlWSFZ o 
 VJl;IlTGF VJXFG ;DI[ H[ AF/S UE"DF\ CMI VG[ H[ 5FK/YL ÒJ\T 
HgD[ T[ HF6[ VJl;IlTGF 5C[,F HgD 5FD[, CMI T[ ZLT[ JFZ;M D[/JJFGM T[G[ 
VlWSFZ ZC[X[ VG[ VFJF Ý;\U[ VJl;IlTGF VJXFGGL TFZLBYL JFZ;M :YFl5T 
YIFG]\ U6JFDF\ VFJX[P 
 VJl;IlTGF VJXFG ;DI[ HM AF/SG]\ UE"WFG YI[, CMI TM T[ AF/SG[ 
56 U]HZGFZGL lD<STDF\YL JFZ;M D[/JJFGM VlWSFZ K[P XZT V[ K[ S[ 5FK/YL 
T[GM ÒJ\TFJ:YFDF\ HgD YJM HM.V[P VFD KTF\ VJl;ITLG]\ VJXFG YFI tIFZ[ 
HM AF/SG]\ UEF"WFG G YI[,] CMI TM AF/SGF HgDGL V5[ÙFV[ JFZ;FGL JC[\R6L 
DMS]O ZFBL XSFI GCLP VJl;ITLGF VJXFG ;DI[ UE"DF\ ZC[, AF/S ÒJ\T HgD[ 
TM H T[G[ JFZ;M D[/JFGM VlWSFZ K[P HM D'TFJ:YFDF\ T[GM HgD YFI TM T[G[ JFZ;M 
D[/JJFGM VlWSFZ ZC[TM GYLP AF/SGM ÒJ\T HgD YFI TM JFZ;M H[ jIÂÉTVMDF\ 
:YFl5T YI[, CMI T[DGFDF\YL JFZ;M 5]6"56[ S[ V\XTo ptYFl5T YFI K[P VF lGID 
VGF{Z;4 jIY" S[ jIY"GLI ,uGGF AF/SM G[ 56 ,FU] 50[ K[P 
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S,DvZ# lGJF;:YFGGF ;A\WDF\ BF; HMUJF. o 
 HIFZ[ VJl;ITL lCgN] 5MTFGL 5FK/ 5lZlXQ8GF JU"v! DF\ lGlN"Q8 SZ[, 
5]Z]Ø VG[ :+L JFZ;NFZM D]SL UI[ CMI VG[ T[GL lD,STDF\ T[GF S]8]dAGF ;eIM 5}6" 
ZLT[ ZC[TF CMI V[JF lGJF;:YFGGM ;DFJ[X YTM CMI TM 5]Z]Ø JFZ;NFZM T[DFGF 
;A\lWT lC:;FVM lJEFÒT SZJFG]\ 5;\N G SZ[ tIF\ ;]WL :+L JFZ;NFZGM 
lGJF;:YFGG] lJEFHG DF\UJFGM VlWSFZ pt5gG YX[ GCÄP 5Z\T]4 :+L JFZ;NFZG[ 
T[DF\ lGJF;:YFGGM VlWSFZ ZC[X[P 
 5Z\T] HMUJF. V[JL SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ HIFZ[ VFJL :+L JFZ;NFZ 5]+L CMI 
tIFZ[ HM T[ V5lZ6TL CMI VYJF T[GF 5lTGM T[G[ tIFU SZ[, CMI VYJF T[ 5lTYL 
V,U YI[, CMI VYJF lJWJF CMI TM H T[G[ lGJF;:YFGDF\ ZC[JFGM VlWSFZ 
ZC[X[P 
 VF S,DYL U]HZGFZGF lGJF;:YFGGF ;A\WDF\ BF; HMUJF. SZJFDF\ 
VFJL K[P U]HZGFZ 5MTFGL 5FK/ lD,STDF\ lGJF;:YFG KM0L UI[, CMI VG[ T[GF 
JFZ;NFZM TZLS[ JU"v! GF 5]Z]Ø VG[ :+L JFZ;NFZM CMI tIFZ[ HIF\ ;]WL 5]Z]Ø 
JFZ;NFZM 5MTFGF ;A\lWT lC:;FVM JC[\RJFG]\ 5;\N G SZ[ tIF\ ;]WL :+L JFZ;NFZ 
lGJF;:YFGG]\ lJEFHG DF\UL XS[ GCLP VFD KTF :+L JFZ;NFZG[ T[ 
lGJF;:YFGDF\ ZC[JFGM VlWSFZ TM VF5JFDF\ VFjIM H K[P :+L JFZ;NFZ TZLS[ HM 
5]+L CMI TM T[GM lGJF;:YFGDF\ ZC[JFGM VlWSFZ DIF"lNT K[P 5]+L :+L 
JFZ;NFZG[ lGJF;:YFGDF\ ZC[JFGM VlWSFZ TM D/L H XS[ HMPP 
sVf T[ V5lZl6T CMI VYJF 
sALf HM T[GM T[GF 5lTV[ tIFU SZ[, CMI VYJF 
s;Lf T[ 5lTYL V,U YI[,CMI VYJF 
s0f T[ lJWJF CMIP 
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VF S,D ,FU] 50JF DF8[GL XZTM o 
s!f SM. lCgN]G]\ VF SFINFGL X~VFT AFN VJXFG YI] CMJ] HM.V[P 
sZf T[G]\ VJl;ITL VJXFG YI] CMJ]\ HM.V[P 
s#f T[GL lD,STDF\ lGJF;:YFGGM ;DFJ[X YJM HM.V[P 
s$f T[GF JFZ;NFZM TZLS[ JU"v! GF :+L VG[ 5]Z]Ø V[D A\G[ JFZ;NFZM CMJF 
HM.V[P 
;DLÙF o 
 EFZTGF A\WFZ6DF\ :+L 5]Z]Ø G[ ;DFGTF AÙJFDF\ VFJL K[P V[8,[ S[ ;DFG 
CÞM 56 K[P 5Z\T]4 SFINFGL p5ZMST HMUJF.VM H A\WFZ6GF[ E\U SZTL HMJF 
D/[ K[P SFZ6 S[ VCÄ :+LG[ ;DF\lXT TZLS[ U6JFDF\ VFJTL GYLP T[6LG[ lJEFHG 
DF\UJFGM CÞ 56 VF5JFDF\ VFjIM GYLP H[G[ ;DFHDF\ ÝRl,T JØM" H]GL ~l- 
HJFANFZ K[P VF ;\NE"DF\ SM8M" V[ V5GFJ[, VlEUD HM.V[ TM 58L ZFB],] 
lJZ]â SM8F U]HGFdDF#) (AIR 1985 VF[lZ:;Fv*_fGF S[;DF\ VMlZ:;F J0L 
VNF,T[ 9ZFjI] K[ S[ lJEFHG DF\UJFGM CÞ :+LG[ GYLP VF H ÝSFZGM VlEUD 
S6F"8S$_ (AIR 1988 S6F"8Sv!*$fJ0L VNF,T[ 56 V5GFjIM K[P 
 HM SNFR S]8]dADF\ V[S H 5]Z]Ø ;eI CMI TM :+L lJEFHG DF\UL XS[ m VF 
;\NE"DF\ AMdA[ J0L VNF,T[ VG\T UMAZFJ lX\N[ lJZ]â HFGSL AF. lX\N[$!  
(AIR 1984 AF[dA[v#!)fGF S[;DF\ pNFZ VlEUD V5GFJTF 9ZFjI] S[ 5]Z]Ø V[S 
H CMI TM S]8]dAGF lJEFHG DF8[ :+L DF\U6L SZL XS[ K[P 5Z\T]4 GZl;\CFD}lT" 
lJZ]â X]lX,FN[JL VG[ ALHFVM$Z (AIR 1996 S.C. 1826)GF S[;DF\ ;JM"rR 
VNFT[ 9ZFjI] S[ U]HZGFZG[ 5]Z]Ø JFZ; CMI TM 56 HIF\ ;]WL T[ G .rK[ tIF\ ;]WL 
:+L JFZ; DSFGGF lJEFHGGL DF\U6L SZL XS[ GCLP 5Z\T] HM :+L JFZ; T[ 
DSFGDF\ ZC[TL CMI TM T[G[ ZC[JFGM CÞ K[ VG[ HM T[ G ZC[TL CMI TM VD]S 
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;\HMUMDF\ ZC[JFGM CÞ VNF,T äFZF 56 DF\UL XS[ K[P 5Z\T]4 VF ;\NE"DF\ 
VF\W|ÝN[X$# (AIR 1994 VF\W|5|N[Xv(*fS6F"8S VG[ VMlZ:;F J0L VNF,TM$$ 
(AIR 1993 VF[lZ;;Fv#&fpNFZ J,6 WZFJ[ K[P 
 VFJM H Ý`G 5lZ6LT 5]+LGF ;\NE"DF\ ZC[ K[P HIF\ ;]WL 5]+LG[ T[GF 5lT 
äFZF SF-L D]SJFDF\ G VFJ[ VYJF lJWJF VYJF 5lTYL V,U ZC[TL 5]+LGM H 
l5TFGF 3ZDF\ ZC[JFGM VlWSFZ ÝF%T K[P T[GM VY" V[JM YFI S[ 5lT UD[ T[8,M 
DFGl;S XFlZlZS +F; 5tGLG[ VF5TM CMI TM 56 5tTL T[GF 5lTG[ KM0L XS[ GCLP 
HIFZ[ 5lT V[ T[GL 5tGLG[ KM0L CMI T[ 5]+L H l5TFGF ZC[9F6DF\ C[JFGM VlWSFZ 
WZFJ[ K[P VF lJlR+ HMUJF.GF ;\NE"DF\ SFINFDF\ O[ZOFZ SZJM X]\ VFJxIS GYL m  
S,DvZ$ 5]G"o,uG SZGFZ S[8,LS lJWJFVM4 lJWJFVM TZLS[ JFZ;M 
D[/JX[ GCÄo 
 HM SM. JFZ;NFZ VJl;IlT ;FY[ 5}J"D'T 5]+GL lJWJF 5}J"D'T 5]+GF 
5]J"D'T 5]+GL lJWJF VYJF EF.GL lJWJF TZLS[GM ;A\W WZFJTL CMI T[6[ HM 
JFZ;FGL JC[\R6LGL TFZLB[ 5]G"o,uG SZ[, CMI TM T[ VJl;IlTGL lD<STGM VFJL 
lJWJF TZLS[ JFZ;M D[/JJF CÞNFZ AGX[ GCÄP 
 S,DvZ$ YL Z( DF\ JFZ;NFZMGL U[Z,FISFT lJØ[ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P 
T[DF\GL VF ÝYD S,D K[P VF S,D OST VD]S JFZ;NFZMG[ VG[ T[ 56 VD]S :+L 
JFZ;NFZMG[ H ,FU] 50[ K[P V[8,[ S[ VF S,D :+L JFZ;NFZMG[ 56 ,FU] 50TL 
GYLP 
VF S,D ,FU] 5F0JF DF8[GL VlGJFI" XZTM o 
s!f U]HZGFZ ;FY[ JFZ;NFZGF\ 5}J"D'T 5]+GL lJWJF VYJF 5}J"D'T 5]+GF 
5}J"D'T 5]+GL lJWJF VYJF EF.GL lJWJF TZLS[GM ;A\W CMJM HM.V[P 
sZf JFZ;NFGL JC[\R6LGL TFZLB[ T[6[ 5]G"o,uG SZ[,] CMJ]\ HM.V[P 
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 p5ZGF Ý;\U[ T[ VFJL lJWJF TZLS[ JFZ;M D[/JJF CÞNFZ AGTL GYLP V[ 
wIFGDF\ ZFBJFG]\ K[ S[ T[ :+L VFJL lJWJF TZLS[ GCLP 5Z\T] ALHF SM. ;A\WYL 
JFZ;M D[/JJF CÞNFZ AGTL CMI TM T[G[ VFJL U[Z,FISFT G0TL GYLP T[ H ZLT[ 
JFZ;FGL JC[\R6L YIF AFN HM VFJL lJWJF 5]G"o,uG SZ[ TM T[G[ JFZ;FDF\ D/[,M 
EFU T[GL 5F;[YL 5FKM ,. XSFI GCÄP 
;DLÙF o 
 p5ZGL HMUJF.YL V[ :5Q8 YFI K[ S[ lJWJF 5]G,"uG SZ[ TM T[ lJWJF TZLS[ 
JFZ;M D[/JL XSTL GYLP 5Z\T] VF ;\NE"DF 586F J0L VNF,TGM R]SFNM VCÄ 
GM\WGLI K[P ;LPDCgT[ lJZ]â S[P V[DP$5 (AIR 1993 586Fv##fGF S[;DF\ 586F 
VNF,T[ R]SFNM VF5TF 8F\SI]\ S[ !)&_DF\ lCgN] 5]Z]Ø ;eIG]\ VJXFG YI]\ VG[ 
lD,STG]\ lJEFHG YI]\P lJWJFG[ EFU D?IM 5KL lJWJFV[ 5]G,"uG SIF"P H[DF\ 
lD,ST 5FKL VF5JL H~ZL GYL T[JM R]SFNM VF%IMP 
 V[ H ZLT[ lCgN] lJWJFGF 5]G,"uG G[ SFZ6[ T[GM pTZFlWSFZGM CÞ H%T 
YTM GYLP T[J]\ AMdA[ J0L VNF,T[ AFA]ZFJ 5ZX]ZFD p%J0[" lJZ]â ,1DLAF. VG[ 
ALHFVMGF $& s0LPV[DP;LP !))5 AMdA[ #Z&f S[;DF\ 9ZFjI]\ CT]\P 
S,DvZ& WDF"gTZ SZGFZ J\XHMGL U[Z,FISFT o 
 HIFZ[ VF SFINFGL X~VFT 5C[,F S[ 5KL SM.56 lCgN] VgI WD"DF\ 
5lZJT"G SZLG[ lCgN] D8L UI[, CMI VYJF lCgN] D8L HFI TM VFJF WD"5lZJT"G 
5KL T[G[ YI[, ;\TFGM VG[ T[GF J\XHM T[GF SM.56 lCgN] ;UFGL lD,STGM JFZ;M 
D[/JJFG[ U[Z,FIS AGX[P l;JFI S[ JFZ;M JC[\RFI tIFZ[ VFJF ;\TFGM VYJF 
J\XHM lCgN]VM CMIP 
 VF S,D lCgN] WD" KM0L G[ VgI WD" :JLSFZGFZGF ;\TFGM VG[ J\XHM G[ H 
,FU] 50[ K[P WD"5lZJT"G SZGFZ G[ VF S,D ,FU] 50TL GYLP VF S,DYL 
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9ZFJJFDF\ VFjI] K[ S[ WD"5lZJT"G SZGFZGF WD"5lZJT"G 5KL YI[,F AF/SM VG[ 
J\XHM SM.56 lC\N] ;UF\GL lD,STGM JFZ;M D[/JL XSTF GYL T[6[ WD"5lZJT"G 
VF SFINFGL X~VFT 5C[,F SZ[, K[ S[ 5KL T[ DCÀJG]\ GYLP VFD KTF\ VF S,D 
GLR[GF ;\HMUMDF\ ,FU] 50TL GYLP 
s!f WD"5lZJT"G 5C[,F YI[, ;\TFGM VG[ J\XHMG[ VYJF 
sZf JFZ;M JC[\RJFGF ;DI[ HM T[VM lC\N] CMIP 
 S,DvZ* YL 9ZFJFI] K[ S[ VF SFINF C[9/ SM. jIÂÉT JFZ;M D[/JJF DF8[ 
U[Z,FIS CMI TM HF6[ VFJL jIÂÉT VJl;ITL U]HZGFZ 5C[,F VJXFG 5FD[, CMI 
T[D JFZ;M JC[\RFX[P S,DvZ( YL 9ZFJFI] K[ S[ SFINFDF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ 
T[ SFZ6M;Z H SM. jIÂÉTG[ JFZ;M D[/JJF DF8[ U[Z,FIS 9ZFJL XSFIP T[ l;JFI 
GF SM. jIÂÉTG[ JFZ;F DF8[ U[Z,FIS 9ZFJL XSFI GCLP JW]DF\ ;NZC] S,DYL :5Q8 
SZJFDF\ VFjI] K[ S[ SM. jIÂÉTG[ ZMU4 XFlZZLS BFDL VYJF S]~5TFGF SFZ6;Z 
JFZ;M D[/JJF DF8[ U[Z,FIS 9ZFJJFDF\ VFJX[ GCÄP 
EFZTLI JFZ;FCS VlWlGID !)Z5 o 
 VF VlWlGID D]bItJ[ lB|:TL VG[ 5FZ;L WD" 5F/GFZF ,MSMG[ ,FU] 50[ K[P 
HM S[ lXØ"S HMTF V[D H ,FU[ S[ VF WFZM NZ[S WD"GF ,MSMG[ ,FU] 50[ K[4 5Z\T] V[J]\ 
GYLP SFZ6 S[ EFZTDF\ NZ[S WD"GF J{IlSTS SFINFVM Vl:TtJDF\ CMI T[ ÝDF6[GF 
WFZF VD,DF\ K[P 5Z\T] VF TDFD WFZFDF\ :+LVMG[ WFZFGL ;DFGTF CMJF KTF\ 
:+LG[ WD" VFWFZLT SFINFDF\ ;DFG VlWSFZ AÙJFDF\ VFJ[, GYLP VF SFINM 36M 
H H]GM K[P V[8,[ SC[JFG] TFt5I" V[ K[ S[ VF WFZM lA|l8X VNF,TM V[ H[ l;âF\TM 
GÞL SIF" K[ T[GF 5Z VFWFlZT K[4 VG[ VF ZLT[ VF SFINM GLR[GL jIÂÉTVMG[ ,FU] 
50[ K[P 
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!P HgDYL VG[ J\XYL H[ I]ZMl5IG CMI T[JL EFZTLI VlWJF; WZFJGFZ 
jIÂÉTVMG[ 
ZP EFZTLI VG[ I]ZMl5IG V[JL lDz ,MCLGL jIÂÉTVMG[4 EFZTLI 
lB|:TLVMG[4 .:8 .lg0Ig;G[4 HI]hG[ VG[ VFD["lGIg;G[P 
#P lJlXQ8 ÝA\W SIF" ÝDF6[ 5FZ;LVMG[ 
$P WDF"gTZ SZGFZ lB|:TLVMG[P 
5P H[8,L CN[ VF WFZFGF 5|A\WM T[DGF J{IlSTS SFINFGL lJZ]â G CMI T[8,L H 
CN[ lCgN]VMG[ TYF D]l:,DMG[P 
 p5Z H6FJ[, 5F\R EFUMDF\ ;DFlJQ8 jIÂÉTVMG[ VF SFINM ,FU] 50TM 
CMJFG]\ :5Q8 H6FJJFDF\ VFJ[,]\ CMJF KTF\ VF WFZFGL DM8FDF\ DM8L p65 HM SCLV[ 
TM VFH[ ,MSM HFlTGF JF0F E}\;L VG[ VgI HFlTVMDF\ 56 ,uG SZ[ K[P tIFZ[ VFJL 
lDz HFlT DF8[ JFZ;FGM DM8M Ý`G B0M YFI K[P tIFZ[ VtIFZGF ;DIGL DF\U V[ 
pEL Y. K[ S[ TDFD WD"GF ,MSM DF8[ ;DFG ÝSFZGL HMUJF.VM HM CMI TM VFJF 
Ý`GMGF ;Z/ pS[, D/L HFTP 
S,Dv!) GLR[ VlWJF; V\U[GL HMUJF. o 
 VF WFZF GLR[ VlWJF; VUtIGM D]NM K[P S,Dv$ ÝDF6[ HM D'T jIÂÉT 
lC\N]4 D]l:,D4 XLB S[ H{G CMI TM T[G[ p5ZMST S,D GLR[ VF HMUJF.VM ,FU] 
50TL GYLP S,Dv$ GLR[ VlWJF; V[8,[ SFIDL lGJF;:YFG V[8,[ S[ SM. jIÂÉT 
H[ N[XDF\ 5MT[ SFIDL J;JF8 SZJFGL .rKFYL ZC[ T[ :Y/ T[GM SFIDL VlWJF; K[P 
T[DF\ H[ T[ HuIFV[ T[G]\ 3ZG]\ 3Z CMJFG]\ VFJxIS GYLP V[8,[ H ZC[9F6 VG[ 
J;JF8GM SFIDL .ZFNM T[G]\ SFIDL lGJF;:YFG GÞL SZJF DF8[ wIFGDF\ ,[JM 
HM.V[P 
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 VCÄ 5lZl6T :+LGM VlWJF; SIF\ U6FI m T[JM Ý`G 36L JBT 36F 
S[;MDF\ p5l:YT YTM HMJF D/[ K[P T[GL :5Q8TF VF ÝDF6[ VF5L XSFIP V[S TM 
,uGYL 5tGL T[GF 5lTGM VlWJF; D[/J[ K[P VG[ ,uGYL 5tGLGM T[JM VlWJF; 
RF,] 56 ZC[ K[P ALH] HIF\ 5lTv5tGL ;ÙD VNF,TGF C]SDG[ SFZ6[ V,U 50IF 
CMI tIF\ VYJF 5lT VFÒJG S[NGL ;HF EMUJTM CMI tIF\ 5tGLGM VlWJF; T[GF 
5lTGF\ VlWJF;G[ VG]XZTM GYLP 
 p5ZGF :Q8LSZ6 p5ZYL :5Q8 ;FlATYFI K[ S[ 5tGLG[ SFIDL J;JF8 SIF\ 
SZJM T[ V\U[ SM. :JT\+ .rKF CF[I XS[ GCLP T[J]\ VG]DFG Y. XS[ K[P VG[ :+LG[ 
DG]QI ;CH VJU6JFDF\ VFJL CMI T[J]\ :5Q8 VF HMUJF. NXF"JTL ,FU[ K[P 
S,Dv!54 Z_ YL ZZ VG[ &) S,DM o  
 HIFZ[ EFZTDF\ VlWJF; SM. jIÂÉT lJN[XDF\ ZC[TL SM. jIÂÉT ;FY[ ,uG 
SZ[ VYJF lJN[X VlWJF; WZFJTL SM. jIÂÉT EFZTLI VlWJF; WZFJTL SM. 
jIÂÉT ;FY[ ,uG SZ[ TM JFZ;FCS p5Z X]\ V;Z YFI T[ V\U[GL HMUJF.VM 
p5ZMST S,DMDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ D]HA 5MT[ H[ jIÂÉTG[ 5Z6[ K[ T[GL 
lD,STDF\ ,uG G[ ,.G[ H SM. :+L S[ 5]Z]ØG[ CÞ D/TM GYL VYJF T[D ,uG 
SZJFYL ,uG SZGFZ :+L S[ 5]Z]Ø 5MT[ V5lZl6T CMT TM VgIYF H[ SZL XSIM CMT 
T[ SZJF ;DY" AGTM GYLP 
 ,uG SZJFYL SZ[,]\ Jl;IT GQ8 YFI K[P l;JFI S[ T[JL Jl;IT lGI]ST 
SZJFGL ;¿FGF[ p5IMU SZLG[ SZJFDF\ VFjI] CMIP V[ H ZLT[ ,uG 5Z ;\5}6" 





S,DvZ# YL Z( ÝDF6[ ;UM+TF V[8,[ o 
 S]/ sJ\Xf DF\YL pTZL VFJ[,L jIÂÉTVM JrR[GF ;A\WM H[G[ J\lXI ;UM+TF 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ V[S H J\XDF\YL pTZL VFJ[,F 5Z\T]4 H[GL ;FY[ Z[BFUT 
;UM+TF G CMI T[JL A[ jIÂÉTVM JrR[GF ;A\W ;l5\0 ;UM+TF C[JFIP HM S[ VF 
WFZFGM VF lJEFU lC\N]4 D]l:,D4 AF{W4 H{G XLB TYF 5FZ;LG[ ,FU] 50TM GYLP 
5Z\T] V[S H ;LWL Z[BFUT ;UM+TF VG[ ;l5\0 ;UM+TFG[ ;DHFJJFGF pN[XYL VF 
WFZFDF\ ;DFlJQ8 SZJFDF VFJ[ K[P 
S,DvZ) YL 5& lAGJl;ITL JFZ;F V\U[GL HMUJF. o 
 H[DF\ VF lJEFUGL S,Dv#! 5FZ;LVMG[ ,FU] 50TL GYLP H[GL HMUJF. 
D]HA SM. jIÂÉT 5MTFGL lD,STGL jIJ:YF SIF" JUZ D'tI] 5FD[ TM T[ lAGJl;ITL 
U]HZL U. K[ T[D U6FIP T[DH 5FZ;L l;JFI lAGJl;IT U]HZGFZ jIÂÉTGL 
;DU| lD,ST T[GL 5tGL S[ 5lTG[ VYJF T[GF ;UF\ JCF,FG[ D/X[P 
 5Z\T] S,Dv#Z YL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ HM ,uG 5C[,F SM. J{n 
SZFZ SZJFDF\ VFjIMP H[YL SZLG[ 5tGLG[ JFZ;FCSDF\YL AFSFT ZFBJFDF VFJL CMI 
TM p5Z D]HAGM lGID ,FU] 50X[ GCÄP 5ZT] 5tGL DC[ZGL VlWSFZL K[P 
.PJLPHIMH" lJP V[DL YMD; sAIR !))! S[ZF,F $_Zf GF S[;DF\ ,uG JBT[ 
:+LWG VF5JFDF\ VFJ[,]\ CT]\P DFvAF5GL lD,ST JFZ;FDF\ D[/JJFGM VlWSFZ 
TAlN, YFI GCLP SFZ6 S[ VF CÞ ;\HMU S[ 38GF 5Z VJ,\lAT GYL S[ ;]ÝT 
GYLP H[G[ SFZ6[ VFJL HMUJF.G[ ,LW[ lB|:TL 5]+ S[ 5]+LG[ JFZ;F VlWlGID ,FU] 
50[ K[P T[YL T[VM V[S;ZBM lC:;M D[/JJF CÞNFZ U6FIP 
 5Z\T]4 p5ZMST HMUJF. ÝDF6[ 5lT ,uG 5C[,F IYFY" SZFZ SZLG[ 5tGLG[ 
lD,STGF CSDF\YL AFSFT ZFBL XS[ K[P 5Z\T]4 5tGLG[ VFJF CS ;A\WL SM. H 
:5Q8TF SZJFDF\ VFJL GYLP T[ VF VlWlGID GLR[ YJL H~ZL AG[ K[P S,Dv##DF\ 
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SZJFDF\ VFJ[,L HMUJF. ÝDF6[ JFZ;MG[ JFZ;FCSGM ;AA DZGFZGL lJWJF 5tGL 
p5ZF\T Z[BFUT JFZ;NFZM CIFT CMI TM lJWJFG[ !q# lC:;M4 HIFZ[ AFSLGL Zq# 
lD,ST T[GF Z[BFUT JFZ;MG[ D/X[P HM Z[BFUT JFZ;M G CMI TM DF+ ;UF\ 
JCF,F CMI TM lJWJFG[ !qZ lC:;M TYF ;UFJCF,FG[ !q# lD,ST D/X[4 VG[ HM 
;UFJCF,F G CMI TM ;DU| lD,ST lJWJFG[ H D/X[P 
 VFD HM 5]Z]Ø lAGJl;ITL U]HZL HFI TM lJWJF G[ !q# lC:;M VG[ T[GF 
AF/SMG[ !q# lC:;M D/[ K[P 5Z\T]4 HM VFJF AF/SM 5lTGF CMI V[8,[ S[ 5tGL 
l;JFI VgI :+LYL HgD[,F CMI TM lJWJFG[ V0WM lC:;M D/X[ VG[ HM AF/SM G 
CMI TM lJWJF ;\5}6" lC:;M D[/JJF CÞNFZ K[P VFGM VY" V[ YIM S[ 5lTGL VgI 
5tGLv5tGL l;JFI CMI TM VG[ T[GF AF/SM CMI TM T[G[ 56 lC:;M D/X[P V[8,[ 
SFINM VCÄ VgI ;\A\WMG[ 56 DFgITF VF5TM CMI T[J]\ H6FI K[P H[ .rKGLI U6L 
XSFI GCÄP 
S,Dv5_ GL HMUJF. D]HAHIFZ[ SM. 5FZ;L lAGJl;IT D'tI] 5FD[ 
tIFZ[ o 
 lAGJl;IT D'tI] 5FDGFZ ;UF\GL SM. lJWJF V[ DZGFZGL CIFTL NZdIFG 
5]Go,uG SI]" CMI TM DZGFZGL SM. lD,ST T[JL lJWJFG[ D/X[ GCLP SFZ6 S[ 
DZGFZGF D'tI] ;DI[ T[JL lJWJF Vl:TtJDF\ G CTL T[D DGFI K[P 
 SM. 5FZ;L 5]Z]Ø lAGJl;IT D'tI] 5FD[ VG[ T[GL 5FK/ HM T[GL lJWJF VG[ 
;\TFGMG[ D]STM HFI sT[GF DF AF5 lJGFf TM 5]Z]Ø VG[ lJWJF NZ[SG[ 5]+LGF EFU 
SZTF A[J0M EFU D/X[P sS,Dv5!f 
 VFD OST AF/SMG[ slJWJF G CMI tIF\f D]STM HFI TM 5]+GM EFU 5]+LGF 
EFU SZTF\ A[J0M ZC[X[ VG[ T[GL lJWJF4 ;\TFGM VG[ DFvAF5G[ D]STM HFI TM 
l5TFGM EFU 5]+GF EFU SZTF V0WM VG[ DFTFGM EFU 5]+LGF EFU SZTF V0WM 
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ZC[X[P V[8,[ S[ HM 5]+LG[ V[S EFU VG[ 5]+G[ A[ EFU D/TF\ CMI TM lJWJF G[ A[ 
EFU l5TF G[ V[S EFU D/TF DFTFG[ V0WM EFU D/X[P 
 5FZ;L JFZ;FWFZF ÝDF6[ 5FZ;L 5]Z]Ø lAGJl;ITL U]HZL HFI TM T[DF\ 
5]Z]ØG[ :+LGF ÝDF6DF\ AD6M lC:;M VF5JFGL HMUJF. ATFJ[ K[P JFZ;FCSDF\ 
56 T[6L :+L TZLS[ pTZTM NZHHM WZFJ[ K[P SFZ6 S[ 5]+ SZTF\ 5]+LG[ V0W]\ VG[ 
l5TF SZTF DFTFG[ V0WF lC:;FG]\ ÝNFG SZJ]\ T[ 5MT[ H ATFJ[ K[ S[ VCÄ E[NEFJG[ 
:YFG K[P OST HFTLITFGM VF E[NEFJ N]lGIFGF NZ[S K[0[ HMJF D/[ K[P H[G[ N]Z 
SZJM 36MH D]xS[, K[P 
 5FZ;L :+L lAGJl;IT D'tI] 5FD[ tIFZ[ S,Dv5Z GL HMUJF. D]HA T[GL 
HIFZ[ SM. lAGJl;IT D'tI] 5FD[ tIFZ[ 5FK/ T[GM lJW]Z VG[ AF/SM TDFD ;ZB[ 
EFU[ lD,ST D[/JX[P OST ;\TFGM CMI TM 56 T[VM ;DFG EFU[ lD,ST D[/JX[P 
 VF56[ S,Dv5! DF\ H T5F:I] S[ 5]Z]Ø lAGJl;IT U]HZL HFI TM T[GL 
lD,STDF\YL 5]Z]Ø JU"G[ :+L JU" SZTF\ AD6M lC:;M VF5JFGL HMUJF. K[P V[GF 
5ZYL H V[ JFT :5Q8 56[ N[BF. VFJ[ K[ S[ 5FZ;L HFlTDF\ 56 :+LG]\ :YFG VG[ 
5]Z]ØGL NlQ8V[ S\.S V\X[ pTZT] GCÄ CMI m 
 S,Dv5Z ÝDF6[ HM 5FZ;L :+L lAGJl;IlT U]HZL HFI TM T[6LGL lD,ST 
;DFG lC:;[ JC[\RJFGL HMUJF. ATFJ[ K[ S[ VCÄ 56 :+LG[ VgIFI YIM K[P SFZ6 
S[ 5]Z]Ø lAGJl;ITL U]HZL HFI TM 5]Z]ØGL lD,STGM AD6M lC:;M 5]Z]ØJU"G[ 
D/TM CMI TM :+L lAGJl;ITL U]HZL HFI TM VFJL HMUJF. XF DF8[ GF CMI XS[4 
T[ :+LGL :+L JFZ;NFZMG[ AD6M lC:;M D/[ VG[ 5]Z]Ø JFZ;NFZMG[ T[GFYL V0WM m 
 VFD SFINM H HIFZ[ :+L ÝtI[ VtIFRFZYL HMTM CX[ TM 5KL DFGJL S[ 
;DFH :+LG]\ ZÙ6 SZX[ T[JL V5[ÙF S. ZLT[ ZFBL XSFIP SFZ6 S[ SFINFGF VGFNZ 
5FK/ TM ;DFHGM 0Z CMI K[P tIFZ[ VF SFINFGL V;DFGTF N]Z SZL :+LG[ 
;DFGTF AÙJFGL TFTL H~Z CMI T[J]\ GYL ,FUT]\ m 
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:+LVMG[ YTF\ VgIFI lJZ]â lJlJW OMHNFZL SFINFG]\ :J~5 o 
 JT"DFG EFZTDF\ :+LVMG[ VG[S ÝSFZ[ VgIFIM Y. ZæF K[P VF VgIFIM 
YJFGF Ù[+M SIF K[ VG[ H[ ÝSFZGF VgIFIM SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ S[JF ÝSFZGF K[ T[GL 
RRF" SZJFGL K[P :+LVMG[ YTF\ VgIFIM lJZ]â lJlJW OMHNFZL SFINFVM 56 K[P 
H[JF S[ NC[H ÝlTA\W WFZM4 AF/,uG ÝlTA\W VlWlGID :+LVMGF YTF\ VG{lTS 
J[5FZ V8SFJJF DF8[GM SFINM TYF lJWJF 5]G"o,uG lJU[Z[ VG[S ÝSFZGF :+L 
VtIFRFZ lJZ]âGF SFINFVM K[P 
 
$P& NC[H ÝlTA\WS WFZM !)&!  
 (The dowry prohibition act 1961) 
 !)5& GM lCgN] JFZ;FWFZM VD,DF\ VFjIM T[ 5C[,F ;lNVMYL 5]+LVMG[ 
JFZ;F. lD,STDF\ SM. CÞ G CTMP VF SFZ6[ HIFZ[ 5]+LGF ,uG YFI tIFZ[ 
DFvAF5 IYFXÂÉT 5]+LG[ E[8 ;MUFN VF5TF V[ :JFEFlJS K[ S[ JW] 5{;FNFZ ,MSM 
5]+LG[ V[S UZLA DFvAF5 SZTF\ JW] E[8 ;MUFN4 SlZIFJZ VF5L XS[ T[YL H 5C[,F 
H[ :J[rKF5}J"S DFvAF5 5]+LG[ VF5TF T[DF\ SS" 50JF DF\0IM K[P 5]+LGF 
;F;lZIFJF/F 5]+LGF DFvAF5 5F;[ CÞYL DF\UJF DF\0IF K[P HM T[ ÝDF6[ G D/[ 
TM 5]+LG[ +F; VF5JFDF\ VFJ[P VF DF\UJFGL ÝYF V[JF H0D]/YL RM\8L U. K[ S[ 
;ZSFZ UD[ T[8,L HFU'T ZCL4 SFINF 30[ 56 NC[HG]\ N}Ø6 GFA}N YJFG]\ TM N]Z Zæ]4 
VMK] YJFG] 56 N]Z Zæ] JWT] H HFI K[P V[8,]\ H GCÄ4 NC[HGF SFZ6[ 5lZl6T 
:+LVMGF V5D'tI]GF S[; V[8,F AWF JWL UIF S[ EFZTLI N\0;\lCTFGL S,Dv#_$ 
sALf EFZTLI 5]ZFJFGF SFINFGL S,Dv!!#sALf DF\ 56 ;]WFZF SZJF 50IF KTF\ 
CÒ 56 NC[HGF SFZ6[ D'tI]GF AGFJ JWTF H HFI K[P 
!P S,Dv! 8]\S] GFD ,FU] 50JF AFAT VG[ VFZ\E o 
v VF WFZM NC[HÝlTA\W WFZM !)&! TZLS[ VM/BFX[P 
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v T[ HdD] VG[ SxDLZ l;JFIGF ;DU| EFZTG[ ,FU] 50[ K[P 
v S[gã ;ZSFZ ;ZSFZL U[h[8DF\ HFC[ZGFD]\ Ýl;â SZL VG[ GÞL SZ[ T[ TFZLB YL 
VD,DF\ VFJX[P VF WFZM !,L H],F. !)&! YL VD,DF\ VFJX[P 
ZP S,DvZ NC[HGL jIFbIF o 
 VF WFZFDF\ NC[H V[8,[ ,uGDF\ V[S 5ÙSFZ[ ,uGGF ALHF 5ÙSFZG[ VYJF 
,uGGF A\G[ 5ÙSFZM 5{SL SM. 5ÙSFZGF DFTFvl5TFV[ VYJFALÒ SM. jIÂÉTV[ 
,uGGF A\G[ 5ÙSFZMG[ ,uG JBT[ VYJF T[ 5C[,F VYJF ,uG 5KL SM. ;DI[ 
;NZC] 5ÙSFZMGF ,uG ;A\WL ;LWL VYJF VF0STZL ZLT[ VF5[, TYF VF5JFG]\ 
SA], SZ[, SM. lD,ST VYJF lS\DTL HFDLGULZL 56 T[DF\ H[G[ D]l:,D J{IlSTS 
SFINM sXlZITf ,FU] 50TF CMI T[JL jIÂÉTVMGL AFATDF\ NC[H VYJF DC[ZGM 
;DFJ[X YTM GYLP 
:5Q8LSZ6 o 
 cclS\DTL HFDLGULZLcc V[8,[ EFZTLI N\0;\lCTFGL s;G[ !(&_ GF $5 DF\f 
S,Dv#$ DF\ H[ VY" VF%IM K[ T[ H YFI K[P 
 V[,PJLPHFNJ lJZ]â X\SZZFJ sAIR !)(# S.C. !Z!)f $* GF S[;DGF 
V{lTCFl;S R]SFNF 5C[,F VF S,DGM DIF"lNT VY"38G SZJFDF\ VFJT] CT]P ,uGGF 
V[S 5ÙSFZ[ DF\U6L SZL CMI VG[ ALHF 5ÙSFZ[ T[ VF5JFG]\ SA], SI]" CMI TM H VF 
S,D ,FU] 5F0L XSFIP 
 ;JM"rR VNF,T ;DÙGF S[;GL ClSST V[JL K[ S[ ;FDFJF/F lJN[X ZC[TF 
CTFP T[D6[ VZHNFZ ;FY[ HIFZ[ ,uGlJWL RF,L ZCL CTL tIFZ[ VZHNFZGF TYF 
;FDFJF/FG[ VD[lZSF DMS,JFGF BR" 5[8[ ~FP 5_4___qv GL ZSDGL DF\U6L SZLP 
UFDGF VFU[JFGM VG[ DC[DFGMGL CFHZLDF\ ;DFJF/FV[ H6FjI] S[4 HM ZMS0 ZSD 
VF5JFDF\ GCÄ VFJ[ TM ,uGGL lJWL VFU/ RF,JF NJFDF\ VFJX[ GCÄP VFYL 
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UFDGF VFU[JFGM JrR[ 50[,F VG[ T[DGF ;DHFJJFGF SFZ6[ ,uGlJWL VFU/ 
R,FJJF N[JFDF\ VFJ[,P ,uGAFN ;FDFJF/F H VD[lZSF UI[,F4 T[ JBT[ 
VZHNFZGF 5F;5M8" VG[ lJhF D/[, GCLP 5Z\T]4 T[ ;F;ZLIFDF\ ZCL T[ NZdIFG 
5F;5M8" VG[ lJhF D/L UIF KTF\ T[6LG[ VD[lZSF DMS,JFDF\ VFJ[,L GCLP V[8,]\ 
H GCÄ 56 T[6L HIF\ ;]WL ;F;Z[ ZCL tIF\ ;]WL ZMS0 ZSDGL DF\U6L RF,] ZFBJFDF\ 
VFJLP VFYL VZHNFZ[ VF WFZF D]HA OZLIFN SZL ;FDFJF/FGF JSL,zLGL N,L, 
V[JL CTL S[ .gã;[G lJZ]â ;ZSFZ$( s!)(! lÊDLG, ,M HG", !!!& lN<,Lf DF\ 
lN<,L VNF,T[ 9ZFjIF ÝDF6[ TYF S,DvZ GL jIFbIF HMTF T[ NC[H U6L XSFI 
GCLP lN<,L J0L VNF,T[ V[J]\ 9ZFjI]\ S[ cc,uG ;A\WLcc DF\U6L SZJFDF\ VFJL GYLP 
OZLIFNGF VFÙ[5 HMTF ;]B~5 ,uGÒJG DF8[ DF\U6L CTLP T[YL S,DvZ D]HA 
NC[H U6L XSFI GCÄP  
 ;JM"rR VNF,T[ VF S[;DF\ H6FjI] S[ WFZFGM pN[X NC[HG[ GFA]N SZJFGM K[P 
H[ DF\U6LVM ,uG 5C[,F S[ ,uG JBT[ VYJF TM ,uG AFN SZJFDF\ VFJTL CMI T[ 
S,Dv$ DF\ ;DF. HFI K[P NC[HGL jIFbIFGM XaNXo p5IMU SZJM S[ JF\RJM H~ZL 
GYLP VFD ;F{ ÝYDJFZ S,DvZ GL jIFbIFG]\ lJ:T'T VY"38G SZL NC[HGM U]GM 
AG[ T[JM VlEUD ;DFHGF lCTDF\ ;JM"rR VNF,T[ ,LWMP AMdA[ J0L VNF,T[ 
s!)(# lÊDLG, ,M HG", Z&) AMdA[f$) s!)(# lS|DLG, ,F[ HG", !5$!f VF 
H S[;DF\ DF\U6L ;\TMØJF ;\DlT VF5[ TM H U]GM AG[ T[J]\ 9ZFJ[,]\ T[ ;JM"rR VNF,T[ 
AMdA[ J0L VNF,TG]\ V[J] VY"38G DFgI ZFbI] GCÄP 
#P ,uG 5C[,F DF\U6L SZJFDF\ VFJL CMI TM U]GM AG[ m 
 V[;PUM5F, Z[0L lJZ]â VF\W|ÝN[X ZFHI sAIR !)&& S.C. Z!($f5_ GF 
S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ VF SFINFGL HMUJF. DF+ NC[H :JLSFZJFGL AFAT 
H GCÄ 5Z\T]4 ,uG VUFp 56 NC[HGL DF\U6L SZJFDF\ VFJL CMI T[G[ ZMS[ K[P 
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$P S,Dv# NC[H VF5JF VYJF ,[JF DF8[ lXÙF o 
 VF WFZFGF VD, 5KL SM.56 jIÂÉT NC[H VF5[ VYJF ,[ VYJF VF5JFG]\ 
S[ ,[JFG]\ N]QÝ[Z6 SZ[ T[ jIÂÉT 5F\R JØ" SZTF VMKL GCÄ T[8,L S[NGL VG[ ~FP 
!5___qv SZTF\ VMKF G CMI T[8,F VYJF NC[HGF D}<IGL ZSD V[ A[DF\YL H[ JW] 
CMI T[8,F N\0GL lXÙFG[ 5F+ K[P 
 5Z\T] VNF,TL R]SFNFDF\ 5]ZTF VG[ BF; SFZ6MGL GM\W SZLG[ 5F\R JØ" SZTF\ 
VMKL D]NTGL S[NGL ;HF SZL XSX[P 
5P S,Dv$ NC[HGL DF\U6L SZJF DF8[ lXÙF o 
 SM. jIÂÉT 5]+JW] VYJF Ý;\U ÝDF6[ JZZFHFGF DFTFvl5TF VYJF ALHF 
;UF VYJF T[GF JF,L 5F;[YL ;LWL VYJF VF0STZL ZLT[ NC[HGL DF\U6L SZ[ T[ 
jIÂÉT & DF; SZTF\ VMKL G CMI T[8,L 56 A[ JØ" ;]WLGL S[N VG[ ~FP !____qv 
;]WLGF N\0GL lXÙFG[ 5F+ YX[P 
 5Z\T]4 VNF,T R]SFNFDF 5]ZTF VG[ BF; SFZ6MGL GM\W SZLG[ & DF; SZTF\ 
VMKL D]NTGL S[NGL ;HF SZL XSX[P 
lJJZ6 o VF S,D D]HA NC[HGL DF\U6L 5IF"%T K[P T[DF\ Ê]ZTFG]\ TÀJ H~ZL GYLP 
&P S,Dv$sV[f HFC[ZBAZ VF5JF 5Z ÝlTA\W o 
 HM SM.56 jIÂÉT 5FlÙS4 ;FDFlIS VYJF TM ALHFSM.56 DFwID äFZF 
*P NC[H VF5JF VYJF ,[JF DF8[G]\ SA],FTGFD]\ S,Dv5 
 NC[H VF5JF VYJF ,[JF DF8[G]\ SM. SA],FTGFD]\ ZNAFT, U6FX[P 
(P NC[H V\U[GL OlZIFN S[8,F ;DIDF\ SZJL HM.V[ m 
 VFD TM H[8,L JBT NC[HGL DF\U6L SZJFDF\ VFJ[ T[8,L JBT HM ALHM 
U]GM AG[ VG[ V[ ZLT[ U]GM RF,] ZC[ K[P J/L4 VF WFZFDF\ D\H]ZL D[/JJFDF\ UF/[,F 
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;DIAFN D/[ S[ GCÄ T[GL :5Q8TF SZJFDF\ VFJ[, GYLP HIFZ[ VFJL AFAT ÝtI[ 
WFZM DF{G CMI tIFZ[ lÊDLG, ÝM;LhZ SM0GL HMUJF. wIFG[ ,. XSFIP 
S,Dv$*_s#f GL XZTM ÝDF6[ D\H]ZL VF5JFDF\ ,FU[, ;DI AFN D/[P 
S,Dv& 5tGL VYJF JFZ;MDF\ ,FE DF8[GF NC[HGL AFAT V\U[GL HMUJF. o 
!P H[GF ,uGGF ;A\WDF\ VF5JFDF\ VFJL CMI T[JL :+L l;JFIGL SM. jIÂÉT V[ 
SM. NC[H D[/jI] CMI tIFZ[ T[ jIÂÉTV[ PP 
sV[f HM NC[H ,uG 5C[,F D[/jI] CMI TM ,uGGL TFZLB 5KL +6 DF;DF\ VYJF 
sALf NC[H ,uG ;DI[ VYJF 5KL D[/jI] CMI T[ D?IFGL TFZLB 5KL +6 DF;DF\ 
VYJF 
s;Lf NC[H :+L ;ULZ CMI tIFZ[ V[S JØ"GL V\NZ T[ :+LG[ ;M\5J]\ HM.V[ VG[ VF 
;M\56L S[ TAlN,L lGSF, AFSL CMI tIF\ :+LGF ,FE DF8[ WFZ6 SZGFZ 
jIÂÉT T[ lD,STGF 8=:8L TZLS[ WFZ6 SZX[P 
ZP 5[8F S,Dv! DF\ lGN["X SZ[, D]NTDF\ T[GF äFZF OZDFjIF ÝDF6[ VYJF 5[8F 
S,Dv# YL OZDFjIF ÝDF6[ HM SM. jIÂÉT T[ lD,ST TAlN, G SZ[ TM T[ & DlCGF 
SZTF\ VMKL GCÄ 5Z\T]4 A[ JØ"YL JW] GCÄ T[8,L S[NGL lXÙFG[ 5F+ YX[P VYJF 
~FP5___ YL VMKL GCÄ VG[ ~FP !____ YL JW] GCÄ T[8,F N\0GL lXÙF VYJF 
A\G[ lXÙFG[ 5F+ YX[ 5[8F S,Dv! C[9/GL SM. lD,STGL CÞNFZ :+L T[ D[/J[ T[ 
5C[,F HM D'tI] 5FD[ TM T[ :+LGF JFZ;NFZM T[ ;DI[ lD,ST WZFJGFZ 5F;[YL 
D[/JJF CÞNFZ ZC[X[P 
 5Z\T]4 ;FY[ HMUJF. V[JL 56 K[ S[ HM VFJL :+L S]NZTL SFZ6M l;JFIGF 
SM.56 SFZ6[ ,uGGF * JØ"GL V\NZ D'tI] 5FD[ TM VFJL lD,ST  
sV[f HM T[6LG[ AF/SM CMI TM AF/SMG[ TAlN, YX[ VG[ T[ jIÂÉT VFJL TAlN,L 
;]WL 8=:8L TZLS[ ZC[X[ VYJF 
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sALf HM T[6LG[ AF/SM G CMI TM T[6LGF DFvAF5 G[ T[ lD,ST TAlN, YX[P 
VD]S C[T]VM DF8[ U]GFG[ SMuGLh[A, VG[ HFDLG5F+ VG[ DF\0JF/ SZL G 
XSFI T[JM U6FX[P H[GL HMUJF. VF ÝDF6[ K[P 
!P Cr. P.C. 1973 VgJI[ GF U]GF HF6[ S[ 
sV[f VFJF U]GFGL 5M,L; T5F;GF C[T] DF8[ VG[ 
sAf Cr. P.C. DF\ H6FJ[,L AFATM4 JMZg8 l;JFI VG[ D[Ò:8=[8GF C]SD l;JFI 
jIÂÉTGL WZ5S0 SZL CMI T[ l;JFIGL AFATMGF C[T] DF8[ SMuGLh[A, U]GM 
CMI T[D ,FU] 50X[P 
ZP WFZF C[9/GM NZ[S U]GM HFDLG5F+ VG[ DF0JF/ SZL XSFI T[JM U6FX[P 
S,Dv( D]HA v 
 HIFZ[ SM. jIÂÉT p5Z S,Dv# VYJF S,Dv$ D]HAGL OZLIFN Y. CMI 
tIFZ[ VFS,DM C[9/ 5MT[ U]GM SIM" GYL T[ ;FlAT SZJFGM AMHM T[GF 5MTFGF p5Z 
ZC[X[P S,Dv(sV[f 
NC[H ÝlTA\WS VlWSFZLVM lGDJFGL T[GF VlWSFZM VG[ OZHM AFATGL 
HMUJF. S,Dv(sALf DF\ SZJFDF\ VFJL K[ H[ ÝDF6[PPP 
!P ZFHI ;ZSFZ 5MT[ IMuI U6[ T[8,L ;\bIFDF\ NC[H ÝlTA\WSVlWSFZLVM 
lGDL XSX[P H[GF ;A\WDF\ T[VM 5MTFGL CS]DT VG[ VF WFZF VgJI[GL ;¿F 
JF5ZX[P 
ZP NZ[S VFJM VlWSFZL GLR[ D]HAGL ;¿F JF5ZX[ VG[ T[GF SFIM" AHFJX[P 
sV[f VF WFZFGL HMUJF.G]\ 5F,G YFI T[ HMJFGLP 
sALf XSI CMI T[8,[ ;]WL NC[H ,[TF VYJF ,[JFDF DNNUFZL SZTF\ VYJF DF\U6L 
SZTF V8SFJJFGLP 
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s;Lf WFZF C[9/ U]GM SZTL jIÂÉT p5Z OZLIFN SZJF DF8[ H~ZL T[JF 5]ZFJF 
V[S9F SZJFGL VG[ 
s0Lf ZFHI ;ZSFZ T[G[ ;M\5[ VYJF VF WFZF C[9/ SZ[,F lGIDMDF\ lGN["Ø SZJFDF\ 
VFJ[ T[JF JWFZFGF SFIM"P 
 ZFHI ;ZSFZ VF AFATG] U[h[8DF\ HFC[ZGFD]\ ACFZ 5F0LG[ VFJF VlWSFZL S[ 
5M,L; VlWSFZLG[ ;¿F ;M\5L XSX[ VG[ VFJF VlWSFZLVM WFZF VgJI[ lGlN"Q8 
SZ[,L OZHM VG[ ;¿FVF[4 DIF"NF VG[ XZTMG[ VFWLG ZCL G[ JF5ZX[P 
 ZFHI ;ZSFZ NC[H ÝlTA\WS VlWSFZLG[ H[ HuIFV[ T[GL CS]DT CMI T[JL 
HuIFV[YL T[GL OZH SFI"ÙD ZLT[ AHFJJF ;,FC VG[ DNN SZJF 5F\R SZTF\ JW] 
GCÄ T[JF ;DFH S<IF6 SFI"SZMGL ;,FCSFZ D\0/L lGDL XSX[P 
S,Dv!#sV[f C[9/ ;ZSFZL SD"RFZL NC[H ,[JF S[ VF5JF AFATGL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJL K[P H[ D]HA 
!P SM.56 ;ZSFZL SD"RFZL NC[H VF5L XSX[ GCÄ S[ ,. XSX[ GCÄP VFJF 
SM.56 ÝSFZGF SFI"DF\ DNNUFZL SZL XS[ GCÄP 
ZP Ý;\UÝDF6[ 5tGLGFVYJF 5lTGF DFTFvl5TF VYJF JF,L 5F;[ ;LWL 
VYJF VF0STZL ZLT[ NC[H DF\UL XSX[ GCÄP 
#P VF p5ZF\T !)(5 DF\ NC[H ÝlTA\WS VlWlGID GLR[ EFUv!4 VG[ Z DF\ 
E[8 ;MUFNGML IFNLGF lGIDMGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P 
I !)&!GL S,Dv) YL D/[, ;TFGL ~ V[ S[gã ;ZSFZ[ GLR[ D]HAGF 
lGIDM SIF" K[P 
!P VF lGIDM NC[HÝlTA\WS sJW} VG[ JZZFHFG[f D/[, E[8 ;MUFNMGL IFNL 
ZFBJF AFAT lGID !)(5 SC[JFX[P 
ZP VF lGIDM Z Ò VMS8MAZ !)(5 YL VD,DF\ VFJX[P 
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II EFUvZ DF\ E[8 ;MUFMGL IFNL ZFBJFGL CMI T[ VG];FZ lGIDM 30IF 
K[P H[ VF ÝDF6[ K[P 
!P GJJW}G[ ,uG JBT[ VF5[,L E[8 ;MUFNMGL IFNL GJJW} V[ ZFBJLP 
ZP JZZFHFV[ ,uG JBT[ VF5[,L E[8;MUFMGL IFNL JZZFHFV[ ZFBJLP 
#P 5[8F lGIDv! VG[ Z DF\ H6FjIF ÝDF6[GL NZ[S NZ[S IFNLP 
$P ,uG JBT[ VYJF ,uG5KL TZT H T{IFZ SZJL HM.V[P T[ ,[lBTDF\ CMJL 
HM.V[ T[DF\ 
sV[f NZ[S E[8 ;MUFMG]\ 8]\S]\ J6"GP 
sALf E[8GL V\NFÒT lS\DT 
s;Lf H[6[ E[8 VF5L CMI T[ jIÂÉTGF GFD VG[ 
s0Lf E[8 VF5GFZ jIÂÉT JW} S[ JZGL ;UL CMI TM T[JF ;U56G]\ J6"GP 
s.f JW} VG[ JZ äFZF ;CL YI[,L CMJL HM.V[P 
 
$P* AF/,uG ÝlTA\WS VlWlGID !)Z) 
 (The Child Marriage Restraint act 1929) 
 ;G !)Z) GM !)DM VlWlGID 
 VF VlWlGID !v$v!)#_ YL VD,DF\ K[P VF VlWlGID 5;FZ SZJFDF\ 
VFjIM tIFZ[ T[ VZ;FDF\ EFZTLI ;DFHDF\ AF/,uGM ÝRl,T CTFP 36LJFZ 
3M0IF,uG 56 YTF CMIP !5 JØ"GL ëDZ[ ,uG SZJF V[ TM 36F DM0F ,uG 
U6FTFP 
!P S,Dv! 8]\SL ;\7F4 jIFl%T VG[ VFZ\E o 
!P VF VlWlGID AF/,uG ÝlTA\W VlWlGID !)Z) SC[JFX[P 
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ZP HdD] VG[ SFxDLZ ZFHI l;JFIGF ;DU| EFZTDF\ T[ ,FU] 50[ K[P VG[ EFZT 
ACFZGF TDFD GFUlZSMG[ 56 T[ ,FU] 50[ K[P 
#P ;G !)#_ GF V[lÝ, DlCGFGL !,L TFZLB[ T[ VD,DF\ VFjIMP 
ZP S,DvZ jIFbIF o 
 VF VlWlGIDDF\ lJØI VYJF ;\NE"YL S\. lJZ]â G CMI TMP 
s!f ccAF/Scc V[8,[ HM KMSZF CMI TM4 Z! JØ"YL VMKL ëDZGM VY" VG[ KMSZL 
CMI TM !( JØ"YL VMKL ëDZGL jIÂÉTP 
sZf ccAF/,uGcc V[8,[ ,uG SZGFZ 5ÙSFZM 5{SL V[S 5ÙSFZ AF/S CMI T[J]\ 
,uGP 
s#f cc,uG SZGFZ jIÂÉTcc V[8,[ H[G]\ ,uG YI]\ CMI VYJF YJFGL T{IFZLDF\ CMI 
T[JL SM. jIÂÉTP 
s$f cc;ULZcc V[8,[ !( JØ"YL VMKL ëDZGM 5]Z]Ø VYJF :+LP 
#P S,Dv#P Z! JØ"YL VMKL JIGF 56 5]bTJIGF 5]Z]ØG[ AF/S ;FY[ 
,uG SZJF DF8[ lXÙF o 
 !( JØ"YL JW] VG[ Z! JØ"YL VMKL JIGM 5]Z]Ø AF/,uG SZ[ TM T[ !5 
lNJ; ;]WLGL ;FNL S[NGL VYJF TM ~FP !___ ;]WLGF N\0GL VYJF TM A\G[ lXÙFG[ 
5F+ YX[P 
$P S,Dv$P  Z! JØ"YL JW] JIGF 5]Z]Ø[ AF/S ;FY[ ,uG SZJF DF8[    
lXÙF o 
 Z! JØ"YL JW] JIGM 5]Z]Ø AF/,uG SZ[ TM T[ +6 DlCGF ;]WLGL ;FNL S[NGL 
lXÙFG[ 5F+ YX[ VG[ T[ N\0G[ 5F+ 56 YX[P 
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5P S,Dv5P  AF/,uG SZFJJF DF8[GL lXÙF o 
 AF/,uGGL lJWL SZ[ SZFJ[ VYJF T[G]\ ;\RF,G SZ[ T[ jIÂÉT ;NZC] ,uG4 
AF/,uG G CMJFG]\ DFGJFG[ 5MTFG[ SFZ6 CT]\P V[J]\ ;FlAT G SZ[ TM T[ # DlCGF 
;]WL ;FNL S[NGL lXÙF VG[ N\0G[ 56 5F+ YX[P 
&P S,Dv& AF/,uG ;FY[ ;A\W WZFJTF DFTFl5TF VYJF JF,LG[ lXÙF o 
 
*P S,Dv* U]GFVM4 5M,L; VlWSFZLGF U6FX[ o 
 OMHNFZL SFI"ZLTL VlWlGID !)** UD[ T[ DHS]Z CMI T[ KTF\ VF 
VlWlGID C[9/ lXÙFG[ 5F+ U]GM T[ VlWlGIDGF VY" D]HAGM U]GM U6FX[P 
S,Dv( C[9/ Ý[;L0g;L D[Ò:8=[8 VYJF 5C[,F JU"GF D[Ò:8=[8GL SM8" l;JFIGL 
SM.56 SM8"G[ VF U]GF ;A\WL U]GFGL lJRFZ6F  VYJF .g;FOL SFI"JFCL SZJFGL 
CS]DTDF\YL AFSFT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
S,Dv) GLR[ ;DIDIF"NF AFW VF U]GFG[ G0[ K[P T[GL HMUJF. D]HA VF 
VlWlGID C[9/GM U]GM AgIFGF lNJ;YL ,.G[ V[S JØ" ;]WLGL VJlW K[P tIFZAFN 
SM. SM8"G[ U]GM ;F\E/L SFD R,FJJFGL CS]DT ZC[TL GYLP 
!P VF VlWlGIDG]\ p<,\3G SZLG[ YTF\ ,uG ;A\WL ÝlTA\W OZDFJTM 
DGF.C]SD VF5JFGL SM8"GL ;¿F lJØ[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ H[ VF ÝDF6[ K[P 
ZP VF VlWlGIDDF\ lJZ]âGM UD[ T[ DHS]Z CMI KTF\ SM. OZLIFN äFZF VYJF 
ALÒ ZLT[ 5MTFGL ;DÙ ZH] YI[,L DFlCTL p5ZYL SM8"G[ V[JL BFTZL YFI S[ 
VF VlWlGIDG]\ p<,\3G SZLG[ SM. AF/,uG SZJFGL UM9J6 SZJFDF\ 
VFJL K[ VYJF T[ YJFGL T{IFZLDF\ K[P TM T[ SM8" VF VlWlGIDGL S,D $4 
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5 VG[ & VG[ * DF\ H6FJ[,L SM.56 jIÂÉT ;FD[ T[ ,uG p5Z ÝlTA\W 
D]STM DGF.C]SD SF-L XSX[P 
#P SM8[" VUFpYL SM. jIÂÉTG[ GM8L; VF5L G CMI VG[ DGF.C]SD SF-JF ;FD[ 
SFZ6 NXF"JJFGL T[G[ TS VF5L G CMI TM 5[8F S,Dv! C[9/ T[ jIÂÉT ;FD[ 
SM.56 DGF.C]SD SF-L XSX[ GCÄP 
$P SM8[" 5MTFGL D[/[ VYJF GFZFH YI[,L SM. jIÂÉTGL VZÒ 5ZYL 5[8F 
S,Dv! C[9/ SZ[,M C]SD ZN SZL XSX[P VYJF T[DF\ O[ZOFZ SZL XSX[P 
5P V[JL VZÒ D/[ tIFZ[ SM8[" VZHNFZG[ HFT[ VYJF JSL, DFZOT p5l:YT 
YJFGL JC[,L TS VF5JL HM.V[ VG[ HM SM8[" T[ VZÒ 5}6"To SF-L GF\B[ TM 
T[D SZJFGF ,[lBT SFZ6MGL GM\W SZJL HM.V[P 
&P H[ SM. jIÂÉT VF S,DGL 5[8F S,Dv! C[9/ 5MTFGL ;FD[ DGF. C]SD SF-
JFDF\ VFjIM K[ V[J]\ HF6JF KTF\ T[ DGF.C]SDGM VGFNZ SZ[ T[ jIÂÉT +6 
DlCGFGL S[NGL ;HF VYJF ~FP !___ GF N\0GL VYJF A\G[ lXÙFG[ 5F+ 
YX[P 
S,Dv!# GLR[ AF/,uG ÝlTA\WS VlWSFZLVMGL lGD6]\S4 OZHM TYF T[GL 
DIF"NFVM lJØ[ HMUJF. SZ[ K[P H[ VF ÝDF6[ K[P 
 ZFHI ;ZSFZ ZFHI5+DF\ HFC[ZGFD]\ Ýl;â SZLG[ ;DU| ZFHI DF8[ VYJF T[ 
HFC[ZGFDFDF\ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[JF T[GF EFU DF8[ ÝlTA\WS VlWSFZL GFD[ 
VM/BFTF SM. VlWSFZLGL lGD6]\S SZL XSX[P VFJF VlWSFZLGL ;¿F VG[ lGD6]\S 
GLR[ ÝDF6[ ZC[X[P 
!P VF VlWlGIDGL HMUJF.G]\ p<,\3G SZLG[ YTF\ ,uGM VF VlWlGID C[9/ 
5MTFG[ IMuI ,FU[ T[ 5U,] ,. V8SFJJFP 
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ZP VF VlWlGIDGL HMUJF.G]\ p<,\3G SZTL jIÂÉTVM ;FD[ V;ZSFZS ZLT[ 
OZLIFNM R,FJJF DF8[ 5]ZFJM V[S+ SZJFGM VG[ 
#P ZFHI ;ZSFZ ;M\5[ T[JF SFIM" AHFJJFP 
 ZFHI ;ZSFZ ZFHI5+DF\ HFC[ZGFDF äFZF AF/,uG ÝlTA\WS VlWSFZLG[ S[ 
HFC[ZGFDF lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[JL SM. ;¿F 5M,L; VlWSFZLG[ ;M\5L XSX[ VG[ 
AF/,uG ÝlTA\WS VlWSFZLV[ HFC[ZGFDFDF\ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[ DIF"NF VG[ 
XZTMG[ VFWLG ZCLG[ 5MTFGL ;¿F JF5ZJFGL ZC[X[P 
 ZFHI ;ZSFZ VF VlWlGID C[9/ T[GF SFIM" AHFJTL JBT[ AF/,uG 
ÝlTA\WS VlWSFZLG[ ;,FC VF5JFGF VG[ DNN SZJFGF C[T]VM DF8[ T[ VlWSFZLGL 
CS]DTDF\GF lJ:TFZDF\ HF6LTF 5F\R YL JW] GCÄ T[8,F ;DFHS<IF6 SFI"SZMG]\ 
AG[,]\ V[S lAG;ZSFZL ;,FCSFZ D\0/ ZFHI;ZSFZ T[ VlWSFZLGL ;CFI DF8[ ZFBL 
XSX[4 T[ D\0/DF\ VMKFDF\ VMKF A[ :+L SFI"SZM CMJF HM.V[P T[ ;ZSFZ D\0/GF 
;eIMGL lGD6]\S lGIDMG[ VFWLG ZC[X[P 
S,Dv!#sSf GLR[ p5ZMST VlWSFZL EFZTLI OMHNFZL SFINFGL S,DvZ! GLR[ 
HFC[Z ;[JS K[ T[D U6FX[P ;FY[ ;FY[ V[ 56 HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ p5ZMST 
VlWSFZL äFZF lGID VG];FZ 5U,F ,[JFDF\ VFjIF CMI VYJF 5U,F EZJF WFIF" 
CMI tIFZ[ VF VlWlGID C[9/ T[GL ;FD[ NFJM OZLIFN S[ ALÒ SFG]GL SFI"JFCL Y. 
XSX[ GCÄP S,Dv!#sV[fP 
S,Dv!$ GLR[ ZFHI ;ZSFZG[ VF VlWlGIDGL HMUJF.G]\ 5F,G SZJF DF8[ 
lGIDM 30JFGL ;¿F VF5JFDF\ VFJL K[P VFD V\U|[HSF/ NZdIFG N}Ø6G[ V8SFJF 
T[ H ;DIDF\ AF/,uG ÝlTA\W VlWlGID AgIMP VFH[ AC] VMKF ÝDF6DF\ ;DU| 
N[XDF\ AF/,uG YFI K[P V[J]\ GYL S[ VF SFINFG]\ R]:T VD,LSZ6 YI[,] K[P 5Z\T]4 
DCNV\X[ VF SFINM 5lZ6FD VF5JFDF\ ;O/ ZæM K[P 
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$P( :+LVMGF VG{lTS J[5FZ V8SFJJF DF8[GM SFINM !)5& 
 (Immortat traffic privention Act, 1956) 
 H[ N[XDF\ :+LVMGL 5]HF YTL CMJFG]\ SC[JFI K[ T[ H N[XDF\ :+LVMGF J[5FZ 
56 YFI K[P 5]Z]Ø AF/SG[ HgD VF5L XSTM GYLP DF+ :+L H VF HJFANFZL 
lGEFJ[ K[P 8]\SDF\ :+L CMI S[ 5]Z]Ø T[GM HgD :+LGL S]B[ H YFI K[P ;FDFgI ZLT[4 
V5JFN~5 ;\HMUM AFN SZTF\ NZ[S :+L DFTF AG[ H K[P EFZTDF\ TM DFTFGF B}A 
U]6UFG UFJFDF\ VFJ[, K[P J[xIF 56 V[S DFTF AG[ K[P V[ H :+LGF XZLZGM 
J[5FZ SZ[ K[P V,A¿4 VFJL ÝJ'l¿G[ VG{lTS VG[ U[ZSFIN[;Z U6JFDF\ VFJL K[P 
T[YL H VF SFINM 30JFDF\ VFjIM K[P 
!P 8]\SL ;\7F4 jIFl%T VG[ VFZ\E o 
s!f VF VlWlGID VG{lTS J[5FZ lGJFZ6 VlWlGID !)5& SC[JFX[P 
sZf T[ VFBF EFZTG[ ,FU] 50X[P 
s#f VF S,D TFtSFl,S VD,DF\ VFJ[ K[ VG[ VF SFINFGL AFSL HMUJF.VM 
VMlOlXI,L U[h[8DF\ GMl8OLS[XG Ýl;â SZL S[gã ;ZSFZ GÞL SZ[ T[ 
TFZLBYL VD,DF\ VFJX[P 
 VF SFINFGL ALÒ HMUJF.VM !)5( GL !,L D[ V[ VD,DF\ VFJL K[P 
H]VM !)5( GM U[h[8 VMO .lg0IF EFUvZ S,Dv#s!f 5FGF G\PZ4 # Ýl;â 
YI[,F GMl8lOS[XG G\P ÒVFZVFZ Z5) TFP !&q$q!)5(P 
 VF SFINFGL IMHGF J[xIFGL ÝJ'l¿VMGM J[xIFULZLGM V[SFN NFB,M XMWL 
SF-L T[G[ 0FDJF DF8[GL GYLP 
ZP jIFbIF o 
 VF VlWlGIDDF\ ;\NE"YL VgIYF V5[lÙT CMI T[ l;JFI sV[f ccS]86BF6]\cc 
A[ S[ JW] J[xIFVMGM ALÒ jIlSGF ,FE DF8[ VYJF 5Z:5ZGF ,FE DF8[ ;\EMUGF 
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VYJF N]~5IMUGF C[T] DF8[ SM. 3Z4 ~D4 JFCG VYJF :Y/GM SM.56 EFUGM 
;DFJ[X YFI K[P 
lJJZ6 o S,Ds!fs#f VlWlGID A\WFZ6GF VF8L"S,v!$ GF E\U SZTM GYLP 5! 
AIR !)&$ S.C. $!& 
S,DvZsV[f ccAF/Scc V[8,[ !& JØ"GL ëDZ 5]ZL SZL G CMI T[JL SM. jIÂÉTP 
 !((&GF $$ DF\ VlWlGIDYL * JØ"G[ AN,[ !& JØ" SZJFDF\ VFjIF K[P 
lJJZ6 o S,DvZsV[f 
 HM CM8,GM SM. V[S ~D ccS]86BFGFcc DF8[ J5ZFTM CMI TM T[ ccS]86BFGFcc 
GL jIFbIF RF[Þ; ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 V~6S]DFZ lJZ]â :8[8 VMO lACFZ5Z !)($ BLJ sAF[dA[ ,F[ HG",f 5!Z GF 
S[;DF\ 9ZFJJFDF\ VFjI] S[ HM 5lT 5MTFGL 5tGL ;FY[ ZCL 5tGLG[ J[xIF TZLS[ D\H]ZL 
VF5TM CMI TM T[ S]86BFG] R,FJ[ K[ V[D SC[JFIP 
 ;MGL AR] ,BD6 lJZ]â :8[8 VMO U]HZFT 5# sAIR !))_fGF S[;DF\ V[D 
9ZFJJFDF\ VFjI] S[ VFH]AFH]GF ;\HMUM HMTF OST V[S H V[ ;FlAT SZJFDF8[ 5]ZTM 
K[ S[ T[ HuIFGM p5IMU S]86BFGF TZLS[ SZJFDF\ VFJTM CTMP VG[ H[ jIÂÉT 5Z 
VFÙ[5 SZJFDF\ VFjIM K[ T[ S[JL ZLT[ T[ HuIF ;FRJTM CTMP 
S]86BFG]\ ZFBJF VYJF S]86BFGF TZLS[ SM. HuIF JF5ZJF N[JF DF8[ lXÙF 
S,Dv# 
 HM jIÂÉT S]86BFG] ZFB[ VYJF T[GL jIJ:YF SZ[ VYJF ZFBJF VYJF 
jIJ:YF SZJF SM. S'tI SZ[ VYJF DNN SZ[ T[ jIÂÉT ÝYD JBT NMlØT 9I[" ! JØ"YL 
VMKL G CMI T[JL VG[ # JØ" SZTF JW] G CMI T[JL ;BT S[NGL VG[ ~FP Z___qv 
;]WL GF N\0GL lXÙFG[ 5F+ YX[ VG[ ALÒ VYJF tIFZ 5KL NMlØT 9IF"GF Ý;\U[ Z 
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JØ" SZTF\ VMKL G CMI T[8,L VG[ 5 JØ" SZTF\ JW] G CMI T[8,L ;BT S[NGL VG[ 
~FP Z___qv ;]WLGF N\0GL lXÙFG[ 5F+ YX[P 
 H[ SM. jIÂÉT SM.56 DSFGGL EF0]T4 5Î[NFZ4 EMUJ8M SZGFZ S[ T[GM 
CJF,M WZFJGFZ CMI S[ VF DSFG S[ T[GF EFUG[ S]86BFGF TZLS[ JF5Z[ S[ 
HF6LA]Ò G[ T[ ALÒ SM.56 jIÂÉTG[ JF5ZJF N[ VYJFPPP 
 SM.56 DSFGGM DFl,S EF0F58[ VF5GFZ S[ 3ZW6L S[ VFJF DFl,S 5[8[ 
VF5GFZ S[ 3ZW6LGF V[Hg8 CMI tIFZ[ T[ S[ T[GM SM. lJEFU S]86BFGF TZLS[ 
JF5ZJFGM .ZFNM K[ T[J]\ HF^IF KTF\ T[G[ S[ T[GF SM. lJEFUGM S]86BFGF TZLS[ 
RF,] p5IMU SZL N[JFDF\ HF6LA]ÒG[ 5ÙSFZ ~FP Z___qv ;]WLGF N\0G[ 5F+ 9Z[ K[P 
T[VMG[ ALÒ JBT S[ tIFZ 5KL NMlØT 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ ;\HMUMDF\ T[ 5 JØ" ;]WLGL 
;BT S[NGL TYF N\0GL ;HFG[ 5F+ YX[P 
 T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF ALHF SM.56 SFINFDF\ UD[ T[ DHS]Z CMI T[ KTF\ 
S,DvZ GF S,MhsV[f S[ sALf DF\ H[GM p<,[B CMI T[JL T[ 5[8FS,D GLR[ SM.56 
jIÂÉTG[ SM. DSFG S[ T[GF EFU V\U[ ;HF SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ U]GM AgIM CMI tIFZ[ 
T[J] DSFG 5Î[YL VF5JFDF\ VFjI] CMI S[ ZFBL ZæF CMI S[ EMUJ8M SZ[ T[JF SM. 
SZFZ S[ 5ÎM T[G[ ;HF SZJFDF\ VFJTL CMI T[ lNJ;YL ZNAFT, VG[ lGZY"S U6FX[P 
J[xIFULZLGL SDF6L 5Z ÒJG GEFJJF DF8[ ;HF o S,Dv$ 
!P ALÒ SM.56 jIÂÉTGL J[xIFULZLGF W\WFGL SDF6L p5Z !( JØ"GL p5ZGL 
H[ SM. jIÂÉT T[J]\ ;DÒG[ 5]ZL ZLT[ S[ V\XTo ÒJG lGEFJ[ TM T[G[ Z JØ" 
;]WLGL D]NTGL S[NGL ;HF S[ ~FP !___qv ;]WLGF N\0 S[ A\G[ ;HFG[ 5F+ 
YX[ VFJL SDF6L AF/S VYJF ;ULZGL J[xIFULZLG[ ,UTL CMI TM VMKFDF\ 
VMKL * JØ"GL VG[ JW]DF\ JW] !_ JØ"GL S[NGL lXÙF SZJFDF\ VFJX[P 
ZP HIFZ[ SM. jIÂÉT !( SZTF\ JW] JØ"GL CMJFG]\ 5]ZJFZ YFI S[ T[ 
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sV[f J[xIF ;FY[ S[ J[xIFGF ;\UDF\ ZC[JFGL T[G[ S]8[J K[ VYJF 
sALf J[xIFGF C,G R,G p5Z V[JF ÝSFZGM SFA]4 VlWSFZ S[ JU WZFJ[ H[YL V[D 
HM. XSFI S[ T[ jIÂÉT T[JF J[xIFGF W\WFG[ ;CFI S[ DNN SZ[ K[P S[ T[G[ 
J[xIFULZL SZJF T[ NAF6 SZ[ K[P VYJF 
s;Lf J[xIF TZLS[ 3ZFS XMWGFZ N,F, S[ E0JF TZLS[ JT[" K[ tIFZ[ T[YL lJZ]â 
5]ZJFZ G YFI tIF\ ;]WL VF 5[8F S,Dvs!f GF VY" D]HA ALÒ jIÂÉTGL 
J[xIFULZLGF W\WFGL SDF6L p5Z T[ ;DÒG[ ÒJG lGEFJ[ K[ V[D DFGL 
,[JFDF\ VFJ[P 
lJJZ6 o OZLIFNLV[ V[ ;FlAT SZJ]\ HM.V[ S[ VFZM5L HF6SFZLDF\ J[xIFGL ;\5}6" 
VYJF V\XTo SDF6L 5Z ÒJTM CTMP DMlGSF VFRFZL VG[ VW8L"5$ sAIR !)*_ 
DãF; CF.SM8" 5[PG\P$)!fGF S[;DF\ VFD 9ZFJJFDF\ VFjI]\ K[P 
HFC[Z HuIFVM p5Z S[ T[GL VFH]AFH]DF\ J[xIFULZL SZJL o 
 SM.56 jIÂÉT H[ J[xIFULZLGM W\WM R,FJL ZCL CMI VG[ H[GL ;FY[ VFJL 
J[xIFULZLGM W\WM R,FJJFDF\ VFJTM CMI T[ DSFGM HM 
sV[f 5[8F S,D s#f GLR[ HFC[Z SZJFDF\ VFjIF CMI T[ lJ:TFZ S[ lJ:TFZMDF\ 
VFJ[,] CMI VYJF 
sALf 9ZFJ[,L ZLT[ D[Ò:8=[8 S[ 5M,L; SlDxGZ[ VF DF8[ HFC[Z SZL CMI T[JF 
ÝSFZGL S[ ALÒ HFC[Z ;\:YF S[ SM. ÝFY"GF ;\:YF4 X{Ùl6S ;\:YF4 CM:8[,4 
CMl:58,4 Gl;"\U CMDYL Z__ DL8ZGF V\TZGF JT]"/DF\ VFJ[,]\ CMI tIFZ[ 




U]GM SMuGLh[A, CMJFG]\ U6FX[ o 
 lÊDLG, ÝM;LhZ SM0 !)*# s!)*$ GM ALHMf DF\ UD[ T[ DHS]Z CMI T[ 
KTF\ VF VlWlGID C[9/ lXÙF5F+ SM.56 U]GM SM0GF VY" D]HA SMuGLh[A, 
U]GM CMJFG]\ U6FX[ 5Z\T] T[ SM0DF\ UD[ T[ DHS]Z CMI T[ KTF\PP 
 JMZ\8 lJGF WZ5S0 OST BF; 5M,L; VD,NFZ[ S[ T[DGF VFN[X S[ DFU"NX"G 
C[9/ VYJF T[DGL VUFpYL D\H]ZL D[/JLG[ H SZL XSX[P 
S,Dv!5 C[9/ B;[0JFDF\ VFJ[,L VG[ S,Dv!& C[9/ ARFJL ,[JFDF\ 
VFJ[,L jIÂÉTVMG[ JRUF/FGF ;DI DF8[GM CJF,M o 
 HIFZ[ SM.56 :5[xI, VD,NFZ S,Dv!5 GL 5[8F S,Dvs$f C[9/ SM. 
jIÂÉTG[ B;[0[ S[ S,Dv!& GL 5[8F S,Dvs!f C[9/ SM. jIÂÉTG[ ARFJ[ VG[ H~ZL 
K[ T[ ZLT[ S,Dv!5 GL 5[8F S,Dvs5f C[9/ OZDFjIF ÝDF6[ IMuI D[Ò:8=[8 ;DÙ 
VYJF S,Dv!&sZf C[9/ C]SD SZGFZ D[Ò:8=[8 ;DÙ ZH] SZL XSTF G CMJFGF 
SFZ6[ T[G[ IMuI D[Ò:8=[8 S[ C]SD SZGFZ D[Ò:8=[8 ;DÙ ZH] SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL 
SM.56 JU"GF GÒSGF D[Ò:8=[8 ~A~ T[6LG[ T[ H 30LV[ ZH] SZJL HM.V[P H[VM 
T[6LGF ;,FDT CJF,F DF8[ T[DG[ IMuI ,FU[ T[JM C]SD SZL XSX[P 5Z\T] SM.56 
jIÂÉT v 
s!f VF 5[8F S,D C[9/ SZJFDF\ VFjIM CMI T[ TFZLBYL !_ lNJ;YL JW] ;DI 
DF8[ VF 5[8F S,D C[9/ S:80LDF\ V8SFITDF\ ZFBL XSFX[ GCÄ VYJF 
sZf S[ T[GF p5Z G]SXFGSFZS JR":J ZFBL XS[ T[ jIÂÉTGF CJF,FDF\ T[G[ D]SJL S[ 
5FKL ;M\5L XSFX[ GCÄP 
SM.56 HuIFDF\YL J[xIFG[ B;[0JL o 
 SM.56 D[Ò:8=[8G[ V[D AFTDL D/[ S[ T[GL :YFlGS CS]DTGL SM.56 
HuIFDF\ ZC[TL VYJF JFZ\JFZ D],FSFT ,[TL jIÂÉT J[xIF K[ tIFZ[ AFTDL D/L CMI 
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T[GF ;FZF\XGL T[ GM\W SZL XSX[ VG[ T[ HuIFDF\YL T[6LGL HFT G[ N]Z SZJF S[D OZH 
5F0JL GCÄ VG[ T[DF\ OZL NFB, YJF DGF. S[D OZDFJJL GCÄ T[ DF8[G]\ SFZ6 
NXF"JJF T[ jIÂÉTG[ T[GL ;DÙ CFHZ YJF OZH 5F0JF D[Ò:8[=8 GM8L; SF-L XSX[P 
 5[8F S,Dvs!f C[9/ SF-JFDF\ VFJ[,L NZ[S GM8L; ;FY[ p5Z H6FJ[, 
Z[S0"GL GS, ;FD[, ZFBJL VG[ H[GL GM8L; SF-JFDF\ VFJL CMI T[ jIÂÉTG[ GM8L; 
;FY[ T[ GS, AHFJJL HM.V[P 
VF SFINM ALHF S[8,FS SFINFVMG]\ VD,LSZ6 YX[ GCÄ o 
 !)(*GF Z[OZD[8ZL :S}<; V[S8 S[ T[JF SFINFDF\ O[ZOFZ SZTF\ T[ ALÒ ZLT[ 
T~6 U]G[UFZM ;A\WGF SM.56 SFINFGL HMUJF.G]\ VD,LSZ6 YFI T[ ZLT[ VF 
SFINFDF\ SM.56 DHS]ZGM VY" SZJM GCÄP 
$P) :+LVMG[ lAEt; ZLT[ ZH] SZJF p5Z ÝlTA\W  
 D]SJF AFAT VlWlGID !)(& o 
 s!)(& GM &_ DM SFINMf 
 VF SFINM !)(* YL VD,DF\ K[ A[ NXSF VUFpGL H JFT SZLV[ TM 
lO<DMDF\4 GF8SDF\ S[ D[U[ÒG 5Z 56 :+LVMG[ RF[Þ; DIF"lNT :J~5[ ZH] SZJFDF\ 
VFJTLP 5Z\T] K[<,F S[8,FS JØM"YL :+LG[ AG[ T[8,F VMKF J:+MDF\ VG[ lAEt; 
,FU[ T[ ZLT[ NXF"JJFG]\ X~ YI]\P V[8,]\ H GCÄ läVYL" ;\JFNMGM DFZM 56 lO<DMDF\4 
GF8SMDF\ X~ YIMP HFU'T :+LVM TYF :+L ;\U9GM V[ VF V\U[ lJZMW GM\WFJL T[ 
ZMSJF h]\A[; VFNZL4 T[GF O/ :J~5[ VF SFINM K[<,[ !)(* YL VD,DF\ VFjIMP 
VF SFINFGL HMUJF.VM HM.V[ TM PP 
!P 8]\SL ;\7F4 jIFl%T VG[ VFZ\E o 
 VF VlWlGID :+LVMG[ lAEt; ZLT[ ZH] SZJF 5Z ÝlTA\W D]SJF AFAT 
VlWlGID !)(& SC[JFX[P 
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 T[ HdD] VG[ SFxDLZ ZFHI l;JFIGF ;DU| EFZTG[ ,FU] 50[ K[P 
 T[ S[gã ;ZSFZ4 ;ZSFZL U[h[8DF\ HFC[ZGFD] Ýl;â SZLG[ GÞL SZ[ T[JL TFZLB[ 
T[ VD,DF\ VFJX[P 
 VF VlWlGID TFP Zq!_q!)(* YL VD,DF\ VFjIM K[P sGSR (Z!s.f 
TFPZ5q)q!)(*f 
jIFbIF o VF VlWlGIDGF ;\NE"YL VgIYFV5[lÙT CMI T[ l;JFI  
sV[f ccHFC[ZBAZcc DF\ SM.56 GM8L;4 5lZ5+4 ,[A,4 Z[5Z VYJF ALHF SFU/GM 
;DFJ[X YFI K[ VG[ J/L T[DF\ SM.56 ,F.84 VJFH4 W]D| VYJF U[;GF 
;FWGM äFZF NxI ZH]VFTGM ;DFJ[X YFI K[P 
sALf cclJ:TZ6cc DF\ DOT VYJF ALÒ ZLT[ GD]GFVM :J~5[ lJ:TZ6GM ;DFJ[X 
YFI K[P 
s;Lf cc:+LVMGL lAEt; ZH]VFTcc V[8,[ :+LVMGL VFS'lT T[6LG]\ :J~5 VYJF 
XZLZ VYJF T[GM SM.56 EFU V[JL ZLT[ ZH] SZJFDF\ VFJ[ S[ H[YL :+LGL 
lAEt;DF\ pTFZL 5F0JFDF\ VYJF ANGFD SZJFDF\ 5lZ6D[ VYJF G{lTS 
JT"6]\S VYJF RFZLÈG]\ B\0G YJFGM4 E|Q8 SZJFGM VYJF CFGL 
5CMRF0JFGM ;\EJ CMIP 
s0Lf cc,[A,cc V[8,[ SM.56 5[S[8 p5Z RM\8F0[, VYJF N[BF0[, SM.56 ,BF64 
lRgC4 :8[d5 DFZ[,4 KF5[, VYJF NMZ[, AFATP 
s.f cc5[S[8DF\cc AMS;4 AFZNFG4 0AM VYJF ALHF 5F+GM ;DFJ[X YFI K[P 




:+LVMG[ lAEt; ZLT[ ZH] SZL CMI T[JL HFC[ZBAZM p5Z ÝlTA\W D]SJF 
AFAT o 
 SM.56 jIÂÉT H[DF\ :+LVMGL SM.56 :J~5[ lAEt; ZH]VFT SZL CMI T[JL 
HFC[ZBAZ Ýl;â SZL XSX[ GCLP VYJF Ýl;â SZFJL XSX[ GCLP VYJF Ýl;â 
SZJFGL VYJF ÝNlX"T SZJFGL jIJ:YF SZL XSX[ GCÄ VYJF T[D SZJFDF\ EFU 
,. XSX[ GCÄP 
:+LVMG[ lAEt; ZLT[ ZH] SZTF\ 5]:TSM4 RM5FlGIF lJU[Z[ Ýl;â SZJF VYJF 
85F, äFZF DMS,JF p5Z ÝlTA\W D]SJF AFAT o 
 SM.56 jIÂÉT :+LVMGL SM.56 :J~5[ lAEt; ZH]VFT SZL CMI T[JF 
SM.56 5]:TS4 RM5FlGI]\4 5[5Z4 :,F.04 lO<D4 ,BF64 0=M.\U4 5[g8ÄU4 
OM8MU|FO4 S'lT VYJFVFS'lT ZH] SZL XSX[ GCÄP VYJF ZH] SZFJ0FJL XSX[ GCLP 
J[\RL XSX[ GCÄ4 EF0[ VF5L XSX[ GCÄ4 T[G]\ lJ:TZ6 SZL XSX[ GCÄP T[G[ 5lZ5l+T 
SZL XSX[ GCÄ S[ 85F, äFZF DMS,L XSX[ GCÄP 
 5Z\T] VF S,DDFGM SM.56 DHS]Z GLR[GF G[ ,FU] 50X[ GCÄP 
sV[f SM.56 5]:TS4 RM5FlGI]4 5[5Z4 :,F.04 lO<D4 ,BF64 0=M.\U4 5[g8ÄU4 
OM8MU|FOL4 S'lT VYJF VFS'lTP 
s!f S[ H[GL Ýl;lâ V[JF SFZ6[ ,MSM DF8[ ;F~ CMJFG]\ gIFIL ;FlAT YFI S[ VFJ]\ 
5]:TS4 RM5FlGI]4 5[5Z4 :,F.04 lO<D4 ,BF64 0=M.\U4 5[g8ÄU4 OM8MU|FO4 
S'lT VYJF VFS'lT4 lJ7FG4 ;FlCtI4 S,F VYJF lXÙ6 VYJF ;FDFgI 
,F.OGF ALHF pN[XMGF lCTDF\ K[P 
sZf S[ H[G[ WFlD"S C[T]VM DF8[ X]âA]lâYL ZFBJFDF\ VFJL CMI VYJF JF5ZJFDF\ 
VFJL CMIP 
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sALfs!f V[lg;Ig8 DMgI]D[g8 VG[ VFZSIM,MÒS, ;F.8 V[0ZLD[g; V[S8 !)5( 
s;G !)5( GF Z$ DF\f GF VY" D]HA SM.56 ÝFRLG ;FlCtI p5Z VYJF 
T[DF\4 
sZf SM.56 D\lNZ VYJF ÝlTDF ,. HJF DF8[ JF5Z[, VYJF WFlD"S C[T]VM DF8[ 
VYJF JF5Z[, SM.56 lX<5S,F SZ[,4 SMTZ[,4 lRTZ[, VYJF ALÒ ZLT[ 
ZH] SZ[, SM.56 S'lTG[4 
s;Lf H[GF ;A\WDF\ l;G[D[8=MU|FOL V[S8 !)5Z s;G !)5Z GF #* DF\f GF 
EFUvZ GL HMUJF.VM ,FU] 5F0L XSFI T[JL SM.56 lO<DG[P 
ÝJ[XJFGL VG[ h0TL ,[JFGL ;¿F o 
!P 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JF lGIDMG[ VFWLG ZCLG[ ZFHI ;ZSFZ[ VlWS'T SZ[, CMI 
T[JF lJ:TFZGL :YFlGS CNMGL V\NZP 
sV[f TDFD JFHAL ;DI[ 5MT[ IMuI U6[ V[8,F DNNGLXM CMI TM T[ ;FY[4 H[DF\ 
VF VlWlGID C[9/ U]GM SZJFDF\ VFjIM K[ VYJF Y. ZæM K[ T[J]\ DFGJFG[ 
SFZ6 CMI T[JF SM.56 :Y/DF\ ÝJ[XL h0TL ,. XSX[P 
sALf VF VlWlGIDGL HMUJF.VM 5{SL SM.56 HMUJF.G]\ p<,\3G YT]\ CMJFG] 
DFGJFG[ SFZ6 CMI T[JL SM.56 HFC[ZBAZ VYJF SM.56 5]:TS4 
RM5FlGI]4 5[5Z4 :,F.04 lO<D4 ,BF64 0=M\.\U4 OMIMU|FO4 S'lT VYJF 
VFS'lT4 H%T SZL XSX[P 
s;Lf sS,MhvV[f DF\ H6FJ[,F SM.56 :Y/DF\ H6FJ[, SM.56 Z[S0"4 ZÒ:8Z4 
N:TFJ[H VYJF ALÒ SM.56 JF\WFHGS AFATGL T5F; SZL XSX[ VG[ VF 
VlWlGID C[9/ lXÙF5F+ U]GM YJFGM 5]ZFJM 5]ZM 5F0L XS[ T[D K[P T[J]\ 
DFGJFG[ SFZ6 CMI TM T[ H%T SZL XSX[P 5Z\T]4 VF 5[8F S,D C[9/GM 
SM.56 ÝJ[X JMZ\8 JUZGL BFGUL ZC[6F\SGF 3ZDF\ SZL XSX[ GCÄP 
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 JW]DF\ VF 5[8FS,D C[9/ H%T SZJFGL ;¿F H[DF\ VFJL HFC[ZBAZ CMI T[JF 
SM.56 N:TFJ[H4 RLHJ:T] VYJF AFATGM ;DFJ[X YX[P T[GF ;A\WDF\ JF5ZL 
XSFX[P 5Z\T] VFJF N:TFJ[H J:T] VYJF AFATGL 5]6"TF4 p5IMlUTF VYJF J[\RF6 
D}<IG[ V;Z SIF" l;JFI T[DF\YL SMTZ[, sp5;FJ[,f CMJFGF SFZ6[ VgIDF\ HFC[Z 
BAZ K]8L SZL XSFTL G CMJL HM.V[P 
ZP lÊDLG, ÝM;LhZ SM0 !)*# s;G !)*$ GF Z GLf HMUJF.VM H[D ;NZC] 
SM0GL S,Dv)$ C[9/ SF-[,F JMZ\8GF VlWSFZ5+ C[9/ SZ[, SM.56 H%TL VYJF 
H0TL G[ ,FU] 50[ K[ T[D VF VlWlGID C[9/ SZ[,L SM.56 H%TL VYJF H0TL G[ 
,FU] 50X[P 
#P 5[8F S,Dv! GF S,MhvAL VYJF ;L C[9/ SM.56 jIÂÉT S\.56 AFAT 
H%T SZ[ tIFZ[ T[6[ H[D AG[ T[D H<NL GÒSGF D[Ò:8=[8G[ HF6 SZJL HM.X[P 
lXÙF o 
 H[ SM. jIÂÉT S,Dv# VYJF $ GL HMUJF.VMG]\ p<,\3G SZ[ T[ ÝYD 
JBT NMlØT 9I[" Z JØ" ;]WLGL S[NGL VG[ ~FP Z___qv ;]WLGL N\0GL lXÙFG[ VG[ 
ALHF VG[ tIFZ 5KLGF NMlØT 9IF"GF Ý;\U[ & DlCGF SZTF\ VMKL G CMI T[8,L 56 
5 JØ" ;]WLGF S[NGL VG[ J/L !_4___qv ~P SZTF VMKF G CMI T[8,F 56 ~FP 
!_____qv ;]WLGF N\0GL lXÙFG[ 5F+ YX[P 
S\5GLVMV[ SZ[,F U]GF o 
 VF VlWlGID C[9/GM U]GM SM.56 S\5GLV[ SIM" CMI tIFZ[ U]GM SZJFDF\ 
VFjIM CMI T[ JBT[ S\5GLGM CJF,M WZFJTL VG[ S\5GLGF SFI" ;\RF,GDF\ G[ 
S\5GLG[ HJFANFZ CMI T[ NZ[S jIÂÉT T[DH S\5GL T[ U]GF DF8[ NMlØT K[ V[D U6FX[ 
VG[ T[DGL ;FD[ SFD R,FJL XSFX[ VG[ TNp5ZF\T T[DG[ lXÙF SZL XSFX[P 
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 5Z\T]4 VFJL SM. jIÂÉT V[D ;FlAT SZ[ S[ U]GM T[GL HF6 ACFZ YIM CTM 
VYJF T[ U]GM YTM V8SFJJF DF8[ T[6[ TDFD IMuI SF/Ò ,LWL CTL TM T[ jIÂÉT 
VF 5[8F S,DDF\ GF SM.56 DHS]ZYL SM.56 lXÙFG[ 5F+ YX[ GCÄP 
ZP 5[8F S,Ds!f DF\ UD[ T[ DHS]Z CMI T[ KTF VF VlWlGID C[9/GM SM. U]GM 
SM. S\5GLV[ SIM" CMI VG[ T[ U]GM S\5GLGF l0Z[S8Z D[G[HZ4 ;[Ê[8ZL VYJF ALHF 
VlWSFZLGL ;\DlTYL VYJF D]S;\DlTYL SZJFDF\ VFjIM K[P VYJF T[DGF 5Ù[ 
YI[,L SM. A[NZSFZLG[ SFZ6[ YIM K[P VG[ ;FlAT YFI tIFZ[ V[JF l0Z[S8Z4 D[G[HZ4 
;[Ê[8ZL VYJF ALHF VlWSFZL T[ U]GF DF8[ NMlØT K[ V[D U6FX[ VG[ T[DGL ;FD[ 
SFD R,FJL XSFX[ VG[ TNVG];FZ T[DG[ lXÙF SZL XSFX[P 
:5Q8LSZ6 o VF S,D GF C[T] DF8[ 
sV[f ccS\5GLcc V[8,[ SM. ;\:YFl5T D\0/ VG[ T[GL 5[-L VYJF jIÂÉTVMGF ALHF 
V[;MlXV[XGGM ;DFJ[X YFI K[P 
sALf 5[-LGF ;A\WDF\ ccl0Z[S8Zcc V[8,[ 5[-LGM EFULNFZP 
U]GF 5M,L; VlWSFZGF VG[ HFDLG5F+ CMJF AFAT o 
 lÊlDG, ÝM;LhZ SM0 !)*# s;G !)*$ GF Z HFf UD[ T[ DHS]Z CMI T[ 
KTF\ VF VlWlGID C[9/ lXÙF5F+ U]GM HFDLG5F+ U6FX[P 
 VF VlWlGID C[9/ lXÙF5F+ U]GM 5M,L; VlWSFZGM U6FX[P 
X]âA]lâYL ,LW[,F 5U,F V\U[ ZÙ6 o 
 VF VlWlGID C[9/ X]âA]lâYL SZ[,F VYJF SZJF WFZ[,F SM.56 SFI" DF8[ 
S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZGF SM.56 VlWSFZL ;FD[ SM. NFJM4 OZLIFN 
VYJF ALÒ SFG]GL SFI"JFCL SZL XSX[ GCÄP 
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lGIDM SZJFGL ;¿F o 
!P S[gã ;ZSFZ U[h[8DF\ HFC[ZGFD]\ Ýl;â SZLG[ VF VlWlGIDGL HMUJF.VM 
5FZ 5F0JF DF8[ lGIDM SZL XSX[P 
ZP BF; SZLG[ 5}J"JTL" HMUJF.VMGL ;FDFgITFG[ AFW VFjIF l;JFI VF 
lGIDM GLR[GL TDFD AFATM VYJF T[ 5{SL SM.56 AFAT DF8[ SZL XSX[P 
sV[f SM.56 ZLT[ HFC[ZBAZM VYJF ALÒ RLHJ:T]VM H%T SZL XSFI T[ ZLT[ 
AFAT VG[ S. ZLT[ H%T SZ[,L J:T]VMGL IFNL T{IFZ SZJL HM.X[ T[ AFAT 
VG[ H[GL S:80LDF\YL SM.56 HFC[ZBAZ VYJF ALÒ RLHJ:T] H%T 
SZJFDF\ VFJL CMI T[ VF5JF AFATP 
sALf 9ZFJJFGL VYJF 9ZFJL XSFI T[JL ALÒ AFATMP 
#P VF VlWlGID C[9/ SZ[, NZ[S lGID T[ SZJFDF\ VFJ[ T[ 5KL AGTL tJZFV[ 
;\;NGL A[9S RF,] CMI tIFZ[ ;\;NGF NZ[S U'C ;DÙ T[DH ;+DF\ VYJF 
,U,UF8 A[ S[ JW] ;+MDF\ D/LG[ S], #_ lNJ;GL D]NT ;]WL D]SJM HM.V[P 
VG[ p5Z H6FJ[, ;+ VYJF ,U,UF8 ;+MGL TZT 5KLG]\ ;+ 5]~ YTF\ 
5C[,F A\G[ U'CMG[ lGIDDF\ SM. O[ZOFZ ;\DT YFI VYJF A\G[ U'CM V[D 
;\DT YFI S[ T[ lGID SZJM HM.V[ GCÄ TM T[ lGID tIFZ 5KL Ý;\U ÝDF6[ 
V[JF O[ZOFZ SZ[,F :J~5DF\ HVD,DF\ ZC[X[ VYJF ZC[X[ H GCÄP 56 V[JM 
SM. O[ZOFZ YJFYL T[ VYJF ZN YJFYL T[ lGID VUFp SZ[,F SM.56 
S'tIGL SFIN[;ZTF G[ AFW VFJX[ GCÄP 
:+LVMG[ lAEt; ZLT[ ZH] SZJF p5Z ÝlTA\W lGIDM !)(* o 
 VF lGIDM .lg0IF U[h[8 V;FWFZ6 5F8"vZ S,Dv#s!f TFPZ5q)q!)(* 
5FGF #4 $ 5Z Ýl;â YIF K[P 
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8]\SL ;\7F4 jIFl%T VG[ VFZ\E o 
 VF lGIDM :+LVMG[ lAEt; ZLT[ ZH] SZJF p5Z sÝlTA\Wf lGIDM !)(* 
SC[JFX[P 
jIFbIFVM o VF lGIDM ;\NE"YL VgIYF V5[lÙT CMI T[ l;JFI o 
sV[f ccVlWlGIDcc V[8,[ :+LG[ lAEt; ZLT[ ZH] SZJF p5Z ÝlTA\W D]SJF AFAT 
VlWlGID !)(&GM &_DMP 
sALf ccVFl8"S,cc GD}GM V[8,[ SM. RM50L4 RM5FlGI]4 SFU/4 :,F.04 lO<D4 
,BF64 lR+SFD4 OM8MU|FO4 VF\S0FGL ZH]VFTP 
s;Lf ccVlWS'T VlWSFZLcc V[8,[ VlWlGIDGL S,Dv5 GF C[T] DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ 
lGD[, SM.56 ZFHI5l+T VlWSFZLP 
s0Lf ccS,Dcc V[8,[ VlWlGIDGL S,DP 
ZP VF lGIDMDF\ H[ XaNM VG[ ZH]VFTMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CMI T[GL 
jIFbIF SZJFDF\ VFJL G CMI TM T[GM VY" VlWlGIDDF\ VF%IF D]HA YX[P 
S,Dv# GD}GM H%T SZJFGL 5âlT o 
!P S,Dv5 GL 5[8F S,Dvs!f GL HMUJF.VMGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJ[, NZ[S 
H%TL VF lGIDMDF\ SZJFDF\ VFJ[, HMUJF.VM D]HA SZJFDF\ VFJX[P 
ZP VlWS'T VlWSFZL S,Dv5 GL 5[8F S,Dvs!f C[9/ SM.56 HFC[ZFT4 
GD]GFGL H%TL SZ[ tIFZ[ T[JL HFC[ZFT T[ GD]GF V\U[ J6"G4 U]6JTF4 HyYM4 
lGXFGL4 G\AZ VG[ ALÒ lJUTM H[ T[GL VM/BF6 DF8[ H~ZL CMI T[ VF 
lGIDDF\ ;FD[, SZ[, 5+SDF\ ,BJL HM.X[P 
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#P VlWS'T VlWSFZL VFJL HFC[ZFT S[ GD]GFG[ lGIDv$ DF\ HMUJF. SIF" 
D]HA 5[S VG[ XL, SZX[ VG[ T[GL V[S IFNL H[ jIÂÉT 5F;[YL VFJL 
HFC[ZFTG[ S[ GD]GM H%T SZ[, CMI T[G[ VF5X[P 
$P H%T SZ[, HFC[ZFT S[ GD}GF G[ G\AZ VF5JFDF\ VFJX[ VG[ T[DF\ VlWS'T 
VlWSFZL VG[ H[ jIÂÉT 5F;[YL H%T SZJFDF\ VFJ[, CMI T[GL ;CL VG[ T[ 
lJ:TFZGL A[ DFGlJI jIÂÉTVMGL ;CL SZX[P HM T[JL HFC[ZFT S[ GD}GFG[ 
lGXFGL VF5JFG]\ XSI G CMI TM T[GF 5[SÄU p5Z lGXFGL VF5JFDF\ VFJX[ 
VYJF VlWS'T VlWSFZLG[ IMuI ,FU[ T[ ZLT[ lGXFGL VF5JFDF\ VFJX[P 
S,Dv$ H%T SZ[,F HFC[ZFT S[ GD}GFG[ 5[SÄU VG[ l0,ÄU SZJFGL 5âlT o 
!P H%T SZJFDF\ VFJ[, GD}GFVM S[ HFC[ZFTMG[ 5}ZTF ;BT SFU/4 S50F VG[ 
ALHF 5[SÄU D8LZLI,DF\ V[JL 5}ZTL ZLT[ 5[S SZJFDF\ VFJX[ S[ T[GL ;FY[ 
SM. R[0F Y. GF XS[ VG[ SFU/GM SF50 VYJF ALHF 5[SÄU D8LZLI<;GF 
K[0F U]\NZGL VYJF ALÒ ZLT[ l;JJFDF\ S[ RM\8F0JFDF\ VFJX[P 
ZP 5[S[HG[ JW] ;,FDTL DF8[ NMZLYL AF\WJFDF\ VFJX[ VG[ 5[S[H 5Z VMKFDF\ 
VMKF $ ;L,GL KF5 VlWS'T VlWSFZLGL DFZJFDF\ VFJX[P Z[0 KF5 
5[S[HGL 8MR 5Z4 Z[0 V\T 5Z VG[ ALÒ A[ 5[S[HGF EFU 5Z ,UF0JFDF\ 
VFJX[P NMZLGL UF\9 VlWS'T VlWSFZLGL KF5YL XL, SZJFDF\ VFJX[P 
#P HIFZ[ H~ZL ,FU[ tIFZ[ VlWS'T VlWSFZL HFC[ZFT S[ GD}GFG[ AMS;DF\ D]SX[ 
VG[ 5[8F lGIDvZ DF\ H6FjIF D]HA XL, SZX[P 
S,Dv5 S[8,FS RF[Þ; lS:;FVMDF\ HFC[ZFT VYJF GD}GFG[ XL, SZJFGL 
5âlT o 
 lGIDv# VG[ $ DF\ UD[ T[ ;DFlJQ8 CMI KTF\ HIFZ[ VlWS'T VlWSFZLGM 
V[JM VlEÝFI CMI S[ HFC[ZFT S[ GD]GFG]\ SN HMTF VG[ T[G]\ :J~5 HMTF T[G]\ :5Q8 
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~5 HMTF lGID #4 $ DF\ H6FjIF ÝDF6[ XL, SZJFG]\ XSI GYLP tIFZ[ T[GL 
p5IMlUTF4 lS\DT A\G[G[ V;Z SIF" JUZ T[G[ IMuI ,FU[ T[ ZLT[ HFC[ZFT4 GD}GFG[ 
XL, SZX[P 
lJJZ6 o 
 VFD TM V`,L, ;FlCtI 5Z ÝlTA\WG[ ,UTL HMUJF. EFZTLI 
N\0;\lCTFGL S,D Z)Z4 Z)#4 Z)$ DF\ K[P VF VlWlGIDDF\ S,DvZs;Lf GL K[P 
J/L cclAEt;cc V[8,[ X]\ T[GL RF[Þ; jIFbIF VF5L XSFI GCÄP SFZ6 S[ T[ NZ[S 
;DFH[ RF[Þ; ;DI DF8[ GÞL SZ[,L G{lTSTF4 jIÂÉTGM 5MTFGM NlQ8SM6 lJU[Z[ 5Z 
VFWFZ ZFB[ K[P NZ[S jIÂÉT DF8[ lAEt; S[ V`,L, ZH]VFT X]\ K[ T[ DF8[ V,U 
V,U DF5N\0 CM. XS[ K[P 
 jIFbIF HMTF\ V[ :5Q8 YFI K[ S[ GuGTF4 HFTLITF V[8,[ lAEt;4 VlXQ8 
V[8,[ S[ H[ HFlTI K[4 GuG K[ T[ AW] VlXQ8 VG[ T[YL H :+LG[ HFlTITF ZCLT 
ATFJJL T[ lXQ8 K[P 
$P!_  EFZTLI N\0;\lCTF o 
 S,D #_$sALf NC[HD'tI]GL SZJFDF\ VFJ[,L HMUJF.VMs!f ÝDF6[ HIF\ 
:+LG]\ DCÀJ T[6LGF ,uGGF ;FT JØ"GL V\NZ ;/UFJL D]SLG[ VYJF XFZLlZS 
.HFVM 5CM\RF0LG[ GL5HFJFDF\ VFjI]\ CMI VYJF ;FDFgI ;\HMUM l;JFI D'tI] YJF 
5FdI] CMI VG[ D'tI]GF TZT 5C[,F T[6LGF 5lT VYJF T[6LGF 5lTGF SM. ;UF\ 
äFZF NC[HGL DF\U6L DF8[ VYJF T[ ;A\WLT Ê]ZTF VYJF +F;GM EMU AGFJJFDF\ 
VFJL CTL T[J]\ NXF"JJFDF\ VFJ[ TM VFJ] D'tI] GL5HI]\ K[ T[D U6FX[P SM.56 jIÂÉT 
NC[H D'tI] GL5HFJ[ T[G[ ;FT JØ" SZTF\ VMKL GCÄ T[JL S[NGL ;HF JWLG[ VFÒJG 
S[N ;]WLGL Y. XS[ K[P 
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 EFZTLI N\0;\lCTFGL S,D #_$sALf GL ;FY[ H EFZTLI 5]ZFJF VlWlGID 
S,D !!#sALf GJL pD[ZJFDF\ VFJL K[P VF S,D TFP)q)q(& YL VD,DF\ VFJL 
K[P V[8,[ S[ T[ 5C[,FGF S[;M S[ U]GFVMG[ V,U 5F0L XSFI GCÄP 5Z\T]4  
;MGL N[JZFHEF. AFA]EF. lJZ]â U]HZFT55 s!))!s#f ÊF.d; Z*! 
V[;P;LPf GF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ TFP )q)q(&GF lNJ; YL H T[GL 
VD,JFZL YX[P VXMSS]DFZ lJP ZFH:YFG5& s!))!s!f V[;P;LP !&&f GF 
S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ HIFZ[ DZGFZGF XZLZDF\YL VG[ T[GF A/[,F 
JF/DF\YL S[ZM;LGGL JF; VFJTL CMI tIFZ[ D'tI] VFSl:DS ZLT[ YI] K[ T[JL 
XSITFGM V\T VFJ[ K[P VF H S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ VFU/ GM\W[, K[ S[ 5]+JW]G]\ 
D'tI] V[ ;DFHGL XZD K[P VF Ý`G VFlY"S CM. VG[ ;DFHGF V[JF JU" ;FY[ 
;\S/FI[,M K[ S[ H[VM VC\SFZ VG[ 5}J"U|CYL l50FI K[P VFJF U]GFDF\ ÝrKgG .ZFNM 
S[ U]%T .ZFNM ZC[,M CMI K[P ;FDFgI B}GDF\ VFJM U]%T C[T] CMI S[ GCÄ 5Z\T] 
NC[HG[ SFZ6[ YTF\ D'tI]DF\ V[ CMI HP VF p5ZF\T ;JM"rR VNF,T[4 .`JZN[JL 
lJZ]â ZFH/ 5* s!))Zs!f SZg8 lÊDLG, ZL5M8"v()f T[DGF S[;DF\ 9ZFJ[, K[ 
S[ NC[HG[ SFZ6[ D'tI] YI] CMI T[JF S[;DF\ VFUMTZF HFDLG 5Z KM0JF GCLP VF 
p5ZF\T Ý[DJTL lJZ]â DwIÝN[X ZFHI 5( s!))! DwIÝN[X ,M HG", *5f GF 
S[;DF\ DwIÝN[X CF.SM8[" V[JM VlEUD ,LWM S[ EFZTLI N\0;\lCTF S,Dv#_$vAL 
GL HMUJF. OST HIFZ[ SM. DMT GL5HFJ[ tIFZ[ H GCÄ 5Z\T]4 HM D'tI] VS]NZTL 
CMI VG[ V[JM 5]ZFJM CMI S[ :+LG[ D'tI] 5C[,F +F; VF5JFDF\ VFJTM CMI tIFZ[ 
,FU] 50[ T[ ;A\WL #_$vAL GL HMUJF.VM :5Q8 K[P 
 VFD HM.V[ TM NC[HGL ÝYF ;lNVMYL RF,L VFJ[ K[P VF N}Ø6G[ 0FDJF VF 
S,D GJL pD[ZJFDF\ VFJL K[P VG[ VNF,TGM VlEUD 56 R]SFNFVM TZO GHZ 
SZTF\ :5Q8 AG[ K[P T[VM 56 VF N}Ø6G[ 0FDJF S0S VlEUD WZFJ[ K[P 
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 p5Z D]HAGL HMUJF.VM CMJF KTF\ 56 !))5 GF ÝDF6DF\ (P#@ S[;MGM 
JWFZM !))&DF\ YIM CTMP HIFZ[ !))& GF ÝDF6DF\ !))*DF\ !P$@ GM JWFZM 
YIM CTMP HIFZ[ !))( DF\ !5PZ@ JWFZM HMJF D/[, CTMP HIFZ[ !))) DF\ 
#P)@ GF NZ[ 38F0M HMJF D/[, K[P 
 VF56[ VF\S0FVMGL 8SFJFZL p5Z GHZ GF\BLV[ TM H6FX[ S[ SFINFVMDF\ 
UD[ T[8,M O[ZOFZ YFI4 UD[ T[8,L HMUJF. S9LG AG[ S[ VNF,TMG]\ J,6 S0S 
ZFBJFDF\ VFJ[ TM 56 38F0M YJFG[ AN,[ S]NS[ G[ E];S[ U]GFVMDF\ JWFZM YTM HMJF 
D/[ K[P 
S,Dv#_& VFtDCtIFDF\ DNNUFZL ;\NE"GL HMUJF.VM o 
 HIFZ[ SM.56 jIÂÉT VFtDCtIF SZ[ TM T[G[ T[D SZJFDF\ SM. jIÂÉTV[ T[ 
DNNUFZL SZL CMI T[G[ !_ JØ" ;]WLGL S[NGL ;HF VG[ N\0GL ;HF V[D A\G[ ;HFG[ 
5F+ YX[P DNNUFZLGL jIFbIF S,D !!$ DF\ :5Q8 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 ;FDFgI ZLT[ NZ[S jIÂÉTGL ÒJJFGL .rKF ÝA/ CMI K[P KTF\ VFtDCtIF 
SZJF DF8[ :+LVM XF DF8[ 5|[ZFTL CX[ m T[GM ,UEU V[S H HJFA D/L XS[ T[D K[ 
VG[ T[ K[P ;F;ZLIFVM äFZF VF5JFDF\ VFJTF\ +F; VYJF Ê]ZTF H[GM VY" EFZTLI 
N\0;\lCTFGL S,D $)(vV[ DF\ VF5JFDF\ VFJ[,M K[P VF DF8[ Y.G[ !)(# DF\ 
5]ZFJFGF SFINFDF\ S,Dv!!#V[ GJL pD[ZJFDF\ VFJL K[P VF S,D VF D]HA 
H6FJ[ K[P 
 HIFZ[ V[S :+LV[ SZ[, VFtDCtIFDF\ T[6LGF 5lT VYJF T[6LGF 5lTGF 
;UF\VMV[ DNN SZL K[ S[ GCÄ T[JM Ý`G CMI TYF T[6LGF ,uGGL TFZLBYL ;FT 
JØ"GL V\NZGF UF/FDF\ T[6LV[ VFtDCtIF SZL K[ T[J]\ NXF"JJFDF\ VFJ[ TYF 
T[6LGF5lT VYJF 5lTGF ;UFVMV[ T[GL ÝtI[ Ê]ZTF VFRZL CTL tIFZ[ S[;GF VgI 
TDFD ;\HMUM ,Ù 5Z ,.G[ VNF,T VG]DFG SZL XS[ S[ VFJL VFtDCtIFDF\ 
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T[6LGF 5lT VYJF T[6LGF 5lTGF ;UF\VMV[ DNNUFZL SZL CTLP VF HMUJF.GF 
C[T] DF8[ Ê]ZTFGL jIFbIF S,D $)(vAL DF\ :5Q8 K[P p5ZMST HMUJF.VMGF 
VG];\WFG[ V,U V,U VNF,TMGM VlEUD HM.V[ TM 
 U]~NL5S]DFZ lJP 5\HFA ZFHI5) s!)(! lÊDLG, ,M HG", !*( 
5\HFA VG[ ClZIF6Ff DF\ VNF,T[ HMUJF. :5Q8 SZTF\ Sæ] K[ S[ GJJW] 3ZGF 
;eIMGF +F;YL S\8F/LG[ BFJFG]\ A\W SZ[ VG[ T[G[ BFJFG]\ H~ZL K[ T[J]\ ;DHFJ[ GCÄ 
TM T[GF VF53FT DF8[ 3ZGF ,MSM HJFANFZ 9ZL XSTF GYLP 
 ;]ZLgNZS]DFZ lJP :8[8 &_ s!))!sZf 0FI V[g0 D[8=MS[;L; !(&f GF 
S[;DF\ 5\HFA VG[ ClZIF6FGL prR VNF,T[ N]QÝ[Z6F VG[ 5]ZFJFGL S,D !!#V[ 
GFVFWFZ[ Ê]ZTF G[ ,ÙDF\ ,.G[ VF5[,F R]SFNFG[ ;DY"G VF5TM R]SFNM J;gTF lJP 
DCFZFQ8=&! s* V[PV[,P8LP #5$ sAMdA[f !)((sZf ÊF.D 5(_f GF S[;DF\ 
CF.SM8[" 56 VF%IMP 
 HIFZ[ ALÒ TZO VF\W|ÝN[X CF.SM8[" lJõ, VG[ ALHFVM lJP VF\W|ÝN[X&Z 
s!)(( ÊF.D 5$) VF\W|ÝN[X * V[PV[,P8LP $#$f GF S[;DF\ H6FjI] S[ :+LG[ 
VF53FT SZJF Ý[Z[ T[DF\ HF6LA]ÒG[ SZ[,]\ JT"G wIFGDF\ ,. XSFIP VFJF JT"GDF\ 
U]GFlCTDFG; DCÀJG] V\U K[P T[J] VY"38G p5ZMST HMUJF.VMGF ;\NE"DF\ 
SZ[, K[ VG[ SC[ K[ S[ :+LG[ 95SM VF5JF VYJF VDFG]ØL V5XaNM J5ZFTF 
XaNMGL U\ELZ GM\W ,. XSFI GCÄP 
 S,S¿F CF.SM8[" lGCFZ,F, A[GZÒ lJP ZFHI&# s!)() lÊDLG, ,M 
HG", V[GPVMP;LP #( S,S¿Ff GF S;DF\ Ê]ZTF VG[ N]Q5[Z6FG] VY"38G SZTF\ 
Sæ]\ K[ S[ D'T 5tGL ;FY[ 5lT VG[ ;F;]G]\ Ê]Z JT"G CT]\P V[8,L CSLST DF+YL 
5tGLV[ VFtDCtIF SZL CMI T[DF\ VFZM5LVMV[ N]QÝ[Z6F SZL K[ T[D SCÄ XSFI GCÄP 
N]QÝ[Z6FDF\ .ZFNM CMJM HM.V[P SFZ6 S[ .ZFNF JUZ N]QÝ[Z6F CM. XS[ GCÄ4 T[JF 
ÝSFZG]\ VY"38G SZ[,]\ CT]\P VFH VlEUD DwIÝN[X CF.SM8[" A;GLS]DFZ lJP 
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DwIÝN[X&$ s!))_ lÊDLG, ,M HG", V[GPVMP;LP $5 DwIÝN[Xf GF S[;DF\ 
GM\W[, K[P T[DF\ N]QÝ[Z6FG[ AN,[ T[VMGL G{lTS HJFANFZL CMJFG] H OST H6FJ[,P 
SIFZ[S DCÀJGM Ý`G V[JM p5l:YT YFI S[ VFZM5L p5Z #_& C[9/ VFZM5GFD]\ 
D]SJFDF\ VFJ[, G CMI TM X]\ VFZM5LG[ ;HF Y. XS[ m 
 T[JF Ý`GGM HJFA ,BÒTl;\U lJP 5\HFA ZFHI&5 s!))&sZf G.L.R. 
*Z$ V[;P;LPf GF S[;DF\ 5\HFA CF.SM8[" 9ZFJ[,]\ K[P VFZM5L #_Z C[9/ K]8L HFI 
TM 56 T[6[ Ê]ZTF VFRZ[L CMI G[ S,D #_& C[9/ VF{5RFZLS VFZM5GL 
U[ZCFHZLDF\ VFZM5LG[ SM. 5}J"U|C YTM GYLP VG[ S,D #_& C[9/ YI[,L ;HFG[ 
U[ZSFIN[;Z SCÄ G XSFIP VFD 5\HFA CF.SM8"GF V[S R]SFNFGF V[S S[;DF\ 
;]lÝDSM8[" 56 SC[,]\ K[ S[ #_) ZN SZJFYL #_& ZN YTL GYLP 
 8]\SDF\ VF HMUJF. DF8[GF V,U V,U CF.SM8M"GF R]SFNFVMGF VlEÝFIG[ 
V[S GHZ[ HMJF CMI TM SCÄ XSFI S[ #_& C[9/ U]GM AGJF DF8[ U]GFlCT .ZFNM 
H~ZL K[P VG[ S'tI] HF6LA]ÒG[ YI[,] CMJ]\ H~ZL K[P 
S,Dv#!Z ÝDF6[ UE"5FT SZJF V\U[GL HMUJF.VM D]HA 
 SM.56 jIÂÉT :J[rKF5}J"S SM. UE"JTL :+LGM UE"5FT SZ[ T[G[ HM T[ 
:+LGM ÒJ ARFJJFGF C[T] DF8[ X]E lGQ9F5}J"S T[ UE"5FT G SIM" CMI TM +6 JØ" 
;]WLGL SM.56 ÝSFZGL S[N VYJF N\0 VYJF A\G[ ;HF SZJFDF\ VFJX[P VG[ HM T[ 
:+LGF pNZDF\ AF/S OZST] YI] CMI TM ;FT JØ" ;]WLGL S[N VYJF N\0 VYJF A\G[ 
;HF SZJFDF\ VFJX[P 
 VZHNFZ S[ H[ CMlDIM5[YL UE"5FT SZJFGF ÝItG DF8[ TF,LD D[/J[, GYL 
T[G]\ VF S'tI] D[0LS, 8lD"G[XGVMO Ý[UGg;L V[S8 VgJI[GF V5JFNM YL ZlÙT GYL 
HM UE"5FTG]\ SFI" :5Q8 ZLT[ NXF"J[ S[ UEF"XIDF\ lKã 50[, K[P T[ NXF"J[ K[ S[ 
T[6LV[ p5SZ6MGF p5IMU AFAT[ SM.56 ÝSFZGL TF,LD D[/J[,L GYLP T[YL V[S 
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S[;DF\&& slÊDLG, ,M ZL5M8"Z V[;P;LP !))$v##Zf GLR[GL VNF,T[ O[ZJ[,L 
;HF SFIDL ZFBJFDF\ VFJ[,L CTLP VFD SM8[" HMUJF.GM R]:T VD, SZJFGM 
ÝItG SZ[, K[ HP ;FY[ ;FY[ V[JL 56 HMUJF. SZJFDF\ VFJL S[ :+L 5MT[ H 
5MTFGM UE"5FT SZ[ VYJF SZFJ[ T[ 56 VF S,DGF VY"DF\ VFJ[ K[P V[S S[;DF\ 
;]lÝDSM8[" VFZM5LG[ VF HMUJF. GLR[ ;FZL RF, R,UTGF ,FE56 VF5[, G 
CTFP 
 p5ZMST :5Q8 VG[ S0S HMUJF.VM VF.P5LP;LP GLR[ SZJFDF\ VFJ[,L 
CMJF KTF\ 56 SFINM OST RM50FVMDF\ HF6[ IMuI ,FUTM CMI VG[ ;DFHG[ T[GL 
U\ELZTF G CMI S[ 0Z G CMI T[ ZLT[ S}NS[ G[ E];S[ VF SFINFGL HMUJF.GM E\U K0[ 
RMS Y. ZæM K[P VFH[ NZ CHFZ[ )Z& :+LVMGL ;\bIF Y. U. K[P VG[ 
VF\S0FVMGM VF U|FO ;TT 38TM H. ZæM K[ H[ ATFJ[ K[ S[ VFUFDL lNJ;MDF\ 56 
VF U]GFVMG]\ HMZ TM RF,] ZC[JFG]\ H K[P 
S,Dv#!# ÝDF6[ :+LGL ;\DlT JUZ UE"5FTGL HMUJF. 
 SM.56 jIÂÉT SM. :+LGF pNZDF\ VHFT AF/S OZST] YI] CMI S[ G YI] 
CMI TM 56 T[ :+LGL ;\DlT JUZ p5ZGL HMUJF.VMDF\ VF5[,L jIFbIF D]HA U]GM 
SZ[ T[G[ VFÒJG S[N VYJF !_ JØ" ;]WLGL S[N A[DF\YL SM.56 ÝSFZGL S[NGL ;HF 
SZJFDF\ VFJX[ TYF N\0G[ 5F+ 56 YX[P 
 SM.56 :+L :J[rKFV[ VYJF ;\DlTYL UE"5FT SZFJ[ TM VFZM5L S[ 0MS8Z 
U]G[UFZ U6FI GCÄP&* s!)(* lÊP,MP HG", !!_& S[Z,Ff HM S[ S,D #!Z GL 
HMUJF. V[JL K[ S[ T[DF\ UE"5FT SZFJGFZ VG[ :+L V[D A\G[ ;HF5F+ AG[ K[P 
HIFZ[ S,DDF\ DF+ UE"5FTSZFJGFZG[ H HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[, K[P VF 
HMUJF.GM VFXI V[ K[ S[ VF56F 5]Z]ØÝWFG ;DFHDF\ KMSZFVM VG[ KMSZLVM 
;\TFGDF\ S[8,F CMJF HM.V[ T[ C\D[XF 5]Z]Ø H GÞL SZ[ K[P VFG[ DF8[ :+LGL .rKF 
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C\D[XF VJU6JFDF\ VFJ[ K[P DF8[ VF HMUJF. VF56F JFTFJZ6G[ wIFGDF\ ,.G[ 
SZJFDF\ VFJL T[ IMuI H K[P 
S,Dv#!$ ÝDF6[ UE"5FT SZJFGF .ZFNFYL VFRZ[,F S'tIYL D'tI] GL5HJ]\ o 
 VF HMUJF.VM D]HA SM.56 jIÂÉT SM. UE"JTL :+LGM UE"5FT SZJFGF 
.ZFNFYL :+LG]\ D'tI] GL5H[ T[J]\ S'tI SZ[ T[G[ !_ JØ" ;]WLGL A[DF\YL SM.56 ÝSFZGL 
S[NGL ;HF SZJFDF\ VFJX[ TYF N\0G[ 5F+ 56 YX[P HM VFJ]\ S'tI] :+LGL ;\DlT 
JUZ YI] CMI TM T[G[ VFÒJG S[N VYJF !_ JØ" ;]WLGL SM.56 ÝSFZGL S[NGL 
lXÙF YX[P 
 SFINFGL HMUJF. UE"5FTGM U]GM YTM ZMSJFGL CM. VFJF U[ZSFIN[;Z 
S'tI SZTF\ HM SM. JWFZ[ ÝDF6[GM U\ELZ U]GM AG[ TM T[ UE"5FT SZTF 56 JW] 
U\ELZ YFI V[ :JFEFlJS K[P V[JF VFH[ 56 ;DFHDF\ 36F lS:;FVM AG[ K[ S[ 
HMUJF.GM E\U SZLG[ :+LGL ;\DlT JUZ UE"5FTGL ÝlÊIF CFY WZJFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ :+L D'tI] 565FD[ K[P VFD KTF\ VFJF U]GFVM ;DFHDF\ lGZ\TZ ZLT[ AgIF SZ[ 
K[P VG[ T[GF ÝDF6DF\ JWFZM YTM ZæM K[P 
S,Dv#!5 D]HA AF/S ÒJT] G HgD[ VYJF HgdIF 5KL DZL HFI T[JF 
.ZFNFYL SZ[,] S'tI] o 
 VF V\U[GL HMUJF. D]HA SM.56 jIÂÉT AF/S ÒJT] G HgD[ VYJF 
HgdIF AFN DZL HFI T[JF .ZFNFYL T[ AF/SGF HgD 5C[,F SM. S'tI SZ[VG[T[JF 
S'tIYL AF/S G[ ÒJT] HgdJF DF8[ VYJF HgDAFN T[G]\ D'tI] lG5HFJ[ T[G[ !_ JØ" 
;]WLGL SM.56 ÝSFZGL S[N VYJF N\0 VYJF A\G[ ;HF Y. XS[ K[P 
 VFJF ÝSFZGL ;bT HMUJF. CMJF KTF\ 56 ;DFHDF\ VF VlGQ8MG]\ ÝDF6 
V[8,]\ JwI] K[ S[ T[GL ;FY[ VgI N}Ø6M 56 JWJF ,FuIFP H[GF ;\NE"DF\ VF HMUJF. 
IMuI CMJF KTF\ 56 VFJF ÝSFZGF U]GFVM ;DFHDF\ HMJF D/TF ZæFP 
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S,Dv#!& D]HA V5ZFW DG]QIJW U6FI T[JF S'tIYL pNZDF\ OZST]\ YI] 
CMI T[JF ;HFT AF/SG]\ D'tI] GL5HFJJ]\ o 
 VF V\U[GL HMUJF. D]HA SM. jIÂÉT V[JF ;\HMUMDF\ SM. S'tI SZ[ S[ T[YL 
HM 5MT[ D'tI] GL5HFjI] CMT TM V5ZFW DG]QIJW DF8[ NMlØT YFT VG[ T[JF S'tIYL 
pNZDF\ OZST] YI] CMI T[JF ;HFT AF/SG]\ D'tI] GL5HFJ[ T[G[ !_ JØ" ;]WLGL 
A[DF\YL SM.56 ÝSFZGL S[NGL ;HF SZJFDF\ VFJX[ TYF N\0G[ 5F+ 56 YX[P 
 :+L HIFZ[ RFZ 5F\R DlCGFGM UE" WFZ6 SZ[ tIFZ[ T[ R,LT UEF"WFZL6L 
AG[ K[P V[JF ;\HMUMDF\ V[GF TZO V[J]\ SM. ÝSFZG]\ SFI" S[ SFI",M5G YFI S[ T[FYL 
T[6LG]\ D'tI] GL5HI]\ CMT TM V5ZFW DG]QIJW U6FIP 5Z\T] T[GF UE"DFGF AF/SG]\ 
D'tI] lG5H[ TM SFI" S[ SFI",M5 SZGFZ jIÂÉT VF S,D D]HA U]G[UFZ YFI K[P 5Z\T]4 
HM :+L ÝtI[ SZJFDF\ VFJ[,] SFI" S,DvZ)) D]HA GF .ZFNF S[ :YFG l;JFI 
SZJFDF\ VFJ[,]\ CMI TM T[ VF S,D D]HAGM U]GM G SC[JFIP&( sAIR !)&& 
V<CFAFNv5)_f 5Z\T]4 V<CFAFN CF.SM8[" VF S[;DF\ GCÄ HgD[,F AF/SGM 
ccjIÂÉTcc TZLS[ EFZTLI N\0;\lCTFGL S,Dv!! D]HA ;DFJ[X SIM" K[P T[D 9ZFJLG[ 
EFZTLI N\0;lCTFGL S,D #_$vV[ D]HA ;HF SZL CTLP 
 VFD p5Z D]HAGL EFZTLI N\0;lCTFGL S,DM #!Z YL #!& ;]WLDF\ 
:+LGL ;\DlT S[ ;\DlT JUZ SZJFDF\ VFJ[, UE"5FT VG[ SFI",M5G G[ ;HF5F+ 
U]GM AGFJL :+LGL .rKFVM VG[ :+LTtJG[ ZÙ6 VF5JFGM ÝItG YI[,M K[P 56 
VF56M VF 5]Z]ØÝWFG N[X :+LG[ ccSMDM0M8Lhcc U6L T]rK EFJ[ HMTM SIFZ[ A\W YX[ 




S,Dv#5$ ÝDF6[ SM. :+LGL ,FH ,[JFGF .ZFNFYL T[GL p5Z C]D,M SZJM S[ 
U]GFCLT A/ JF5ZJ]\ o 
 VF ;\NE"GL HMUJF. ÝDF6[ SM.56 jIÂÉT SM. :+LGL ,FH ,[X[ T[JM ;\EJ 
CMJFG] HF6JF KTF\ T[GF5Z C]D,M SZ[ VYJF U]GFlCT A/ JF5Z[T[G[ Z JØ" ;]WLGL 
SM.56 ÝSFZGL S[N VYJF N\0 VYJF A\G[ ;HF SZJFDF\ VFJX[P 
 :+LGM lJ:T'T VY" 5\HFA ZFHI lJP D[HZl;\U&) sAIR !)&* S.C. 
&#f GF S[;DF\ 9ZFjIF D]HA ,FH ,[JFDF\ VFJ[ T[ :+L 5]bT CMI S[ lJSl;T XZLZ 
WZFJTL CMI T[ H~ZL GYLP :+LG]\ XL, V[GL HFlT ;FY[ H ;\S/FI[,]\ K[P :+L I]JFG 
CMI S[ J'â4 ;DHXÂÉTJF/L CMI S[ D]\-4 HFUTL CMI S[ ë3TL CMI4 EGDF\ CMI S[ 
A[EFG CMI T[6LG[ XL, CMI H VCÄP VFZM5LGM .ZFNM VUtIGM CMI K[P VF 
S[;DF\ EMU AGGFZ AF/F OST ;FTDF;GL CTLP :+LGM ÝlT3FT VUtIGM U6FI 
5Z\T] T[GL U[ZCFHZL lG6"IFtDS GYLP T[YL ;]lÝDSM8[" VF S[;DF\ VFZM5L 9[ZJL ;HF 
SZ[,LP VF p5ZF\T*_ lUZWFZ UM5F, s!)5# lÊlDG, ,M HG", )&$f GF 
S[;DF\ TM V[ 56 9ZFJJFDF\ VFjI] S[ VF S,D C[9/GM U]GM :+L VG[ 5]Z]Ø A\G[ SZL 
XS[ K[P T[YL A\G[ lXÙFG[ 5F+ AGL XS[ K[P 
 ZFDNF; lJP 5\HFA ZFHI*! sAIR !)5$ V[;P;LP *!!f GF S[;DF\ 
CF.SM8[" VF S,DG[ :5Q8 SZTF\ H6FjI]\ S[ VFZM5L V[ :+L p5Z C]D,M SIM" CTM4 
V[8,]\ 5]ZJFZ SZJ]\ 5IF"%T GYLP 5Z\T]4 ;FY[ V[D 56 5]ZJFZ SZJ]\ HM.V[ S[ VFJM 
C]D,M V[ :+LGL ,FH ,[JF S[ ,FH ,[JFGL HF6 ;lCT SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 VF p5ZF\T S[;GF ;\NE"DF\ ZFH:YFG lJP C[TZFD*Z sAIR !)5$ 
V[;P;LP*!!f GF S[;DF\ :+LGF :TG p5Z ë3DF\ E],YL S[ VS:DFTYL GCÄ 5Z\T] 
;\5]6" HF6SFZL ;FY[ CFY D]SJFDF\ VFJ[ tIFZ[ VF S,D D]HAGM U]GM AG[ KP ALHF 
V[S S[;DF\ 5la,S ÝM;LSI]8Z lJP ÒP N[J{IFC*# s!))$ lÊDLG, ,M HG", 
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#$) VF\W|ÝN[Xf DF\ J0L VNF,T[ VFZM5LG[ ÝMA[XG p5Z D]ST SZJM HM.V[ 
GCÄP 
 VFD J0L VNF,TMGFVlEUDM S,D #5$ GF VY"38G VG[ ;HF SZJF DF8[ 
5]ZL ;HFU ,FU[ K[P K[<,[ AC]H RU[,M VG[ ;]lÝD SM8[" V\TDF\ SF/Ò5}J"S VF5[,F 
gIFIGM S[; G[ 8F\SLV[ TM ~5G AHFH lJP 5LPV[DPUL,*$ sAIR !))& 
V[;P;LP #_)fGF S[;DF\ HIFZ[ V[S DlC,F VF.V[V[; VlWSFZL 
V[;PV[,PS5]ZGL 5F8L"DF\ UI[, CMI K[P tIFZ[ tIF\GF 5\HFA 5M,L; J0F zL UL,[ 
T[DGL A[9SGF EFU[ 85,L DFZL T[JM VFZM5 D]SIMP zL UL,[ V[OVF.VFZ ZN SZJF 
5\HFA ClZIF6F J0L VNF,TDF\ UIFP tIFZ[ SM8[" H6FjI] S[ ~5G AHFHGL K[0TL V[S 
GFGL VG[ lAG DCÀJGL SFINF ;FY[GL ZDT U6FX[ V[JM DF{lBSVFN[X VF5TL 
JBT[ VNF,T[ H6FJ[, CT]\P 
 V[8,]\ H GCÄ DM8F T\+LVMV[ T[6L ccZHG] UHcc VG[ ccZF.GM 5CF0cc SZL 
ZCL K[P V[J]\ J,6 DM8F VBAFZMV[ WZFjI]P VFD DM8F VBAFZM VFJL 
DGMJ'l¿JF/] ,BF6 ,B[ TM 5KL ;FDFgI DF6;GL DGMJ'l¿GL RRF"G[ SM. VJSFX 
H GYLP 
 VMS8MAZ !))5 DF\ V[8,[ S[ AGFJGF ;FT JØ" AFN ;JM"rR VNF,T[ 
V{lTCFl;S R]SFNM VF5L G[ 5\HFA ClZIF6FGF R]SFNFG[ O[ZJL GFBL4 lU, ;FD[ 
SFI"JFCL R,FJJFGM VFN[X VF%IMP p5ZF\T VNF,T[ H6FjI] S[ V[OPVF.PVFZP DF\ 
H[ VFZM5 K[ T[GFYL EFZTLI N\0;\lCTFGL S,D #5$4 5_) D]HAGM U]GM AG[ 
cc:+L ;FY[GL VlXQ8TFG[ ,UTM U]GM Ù]<,S G U6FIcc VFD CF, VF AFAT RLO 
HI]0LP D[ÒPGL VNF,TDF\ RF,L HTF\ UL,G[ ;HF YI[,L K[P H[GL ;FD[ UL,[ V5L, 
SZL K[ H[ 5[g0ÄU K[P 
 p5Z D]HAGL lJ:T'T RRF" SZJF 5FK/G]\ SFZ6 VF S,DG[ JW] :5Q8 
AGFJJFG]\ CT]\P CF.SM8[" ;]lÝDSM8[" VG[ ;DFH HM S[ HFU'T YTM HFI K[P 5Z\T] T[D 
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KTF\ VF\S0FSLI ZLT[ TM ;DFHDF\ VFJF ÝSFZGF U]GFVMG]\ ÝDF6 ;TT JWT] HMJF 
D?I] K[P !))5 GL ;ZBFD6LDF\ VFJF ÝSFZGF U]GFVMG]\ ÝDF6 !P&@ GF NZ[ 
!))&DF\ JwI] CT]\P !))*DF\ &P#@ GF NZ[ !))&GL ;ZBFD6LV[ JwI]\P 
!))*GL ;ZBFD6LDF\ !))(DF\ _P)@ U]GFG]\ ÝDF6 JW[,]\ VG[ K[<,[ !))(GL 
;ZBFD6LDF\ !)))DF\ $$@GF NZ[ U]GFVM JwIFP VFD VF\S0FVMGL DFIFHF/ 
SZLV[ TM 56 T[ T],GFtDS ZLT[ VF U]GM ;DFHDF\ JWTM H RF<IM K[P ;DFHGL 
SNFR ,F5ZJFCL VFG[ DF8[ VF56[ HJFANFZ 9[ZJL XSLV[P VFD KTF\ ;DFHGL 
HFU'lT VF U]GFG[ JW] JSZTM V8SFJL XS[, K[P T[D SCLV[ TM T[ VlTXIMlST GYLP 
S,Dv5_) GL HMUJF. D]HA SM. :+LGL ,FH ,[JFGF .ZFNFYL prRFZ[,M 
XaN S[ R[Q8F VYJF S'tI o 
 H[ SM. jIÂÉT SM. :+LGL ,FH ,[JFGF .ZFNFYL T[G[ ;\E/FJJF DF8[ SM. 
XaN pRFZ[4 H[ S\. VJFH SZ[ VYJF T[G[ N[BF0JF DF8[ SM. R[Q8F SZ[ S[ SM. J:T] 
ATFJ[ VYJF T[ :+L V[SF\TDF\ CMI tIF\ 3];L HFI T[G[ V[S JØ" ;]WLGL ;FNL S[NGL 
;HF VYJF N\0GL ;HF VYJF A\G[ ;HF Y. XS[P 
 VCÄ :+LGF XL,G[ V5DFGJFGM .ZFNM ,ÙDF\ ,[JFX[P 5KL T[ SM.56 ÝSFZ[ 
CM. XS[ K[ VG[ V[ ZLT[ SM. SFI" SZ[ TM T[ jIÂÉT VF S,D D]HA U[GUFZ AG[ K[P 
H[GF ;A\WDF\ TFZSNF; U]%TF*5 s!)Z5 sZ(f AMdA[ ,M VFZP ))f GF S[;DF\ 
AMdA[ CF.SM8[" 9ZFjI] S[ V`,L, EFØF JF5ZL A\W SJZDF\ 5+ ,BJM T[ VF S,D 
VgJI[ U]G[UFZ AG[ K[P VFD VF S,D #5$ YL VMKL U\ELZ :J~5GL 5Z\T]4 
jIÂÉTGF ;FDFgI SFI",M5GG[ 56 VFJZL ,[TL DCÀJGL HMUJF. K[P 
 HIFZ[ 56 :+L lJZ]âGF U]GFGL T],GF YFI K[ tIFZ[ T[GM U|FO C\D[XF SM.56 
U]GFG[ DF8[ ëRM H HMJF D/[,M K[P VF S,D D]HAGF U]GFGL VF\S0FSLI T],GF 
SZLV[ TM !))5 GL ;ZBFD6LDF\ !))&DF\ VF HMUJF. C[9/ VFJTF U]GFVMG]\ 
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ÝDF6 !*P*@ JwI] CT]\P !))&GL ;ZBFD6LDF\ !))*DF\ ZPZ@ GF NZ[ JW[, K[P 
!))*GL ;ZBFD6LV[ !))(DF\ _P)@ GF NZ[ U]GFVM JW[,F VG[ !))(GL 
;ZBFD6LV[ !)))DF\ VF U]GFVMGF NZ )P)@ JwIMP VFD ;DFHDF\ HFTLI 
;TFD6LGF U]GFVM ;TT JWTF H RF<IF K[ VG[ BF; SZLG[ VFJF U]GFVM 
DwIÝN[X4 DCFZFQ8= S[ VF\W|ÝN[X H[JF 5KFT ZFHIMDF\ JW] HMJF D/[ K[P VF 
8SFJFZL 38F0JF DF8[ DFZL NlQ8V[ :+L HFlTV[ HFU'T YJ]\ 50X[P lC\DT N[BF0JL 
50X[4 WLZH NFBJJL 50X[ VG[ 50SFZ hL,L T[GM ;FDGM SZ[ TM V\S]X ,FJJM YM0F 
W6F V\X[ XSI AG[ T[D K[P 
 EFZTLI OMHNFZL WFZF GLR[GL S,D #5)4 #&_4 #&! #&Z4 #&# 
V[SALHFG[ ;];\UT CMI T[GM ;FY[ H VeIF; SZJF ÝItG SZLX]\P T[GF SFZ6[ 
V5CZ6 JF,L56F GLR[ CMI S[ 5KL V5CZ6 EFZTDFYL YI[, CMI 5Z\T]4 T[DF\ 
V8SFIT TM VJxI56[ YFI K[P V5CZ6 HIFZ[ YFI K[ T[G[ ëDZ ;FY[ 
HMUJF.VMG[ HMTF36M H TOFJT 50[ K[P VF HMUJF.VM GLR[ ÝDF6[ K[P 
 EFZTDF\YL V5CZ6 VG[ JF,L56FDF\YL V5CZ6 VF A[ ÝSFZ CMI K[P 
SFG]GL JF,L56FDF\YL V5CZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM T[ ;ULZ CMI VYJF 5FU, CMI4 
H[ 5MTFGL ;\EF/ ZFBJF V;DY" CMI T[JL jIÂÉTG]\ V5CZ6 SFG]GL JF,L56F 
GLR[G]\ V5CZ6 U6L XSFIP S,Dv#5)P 
 EFZTDFYL V5CZ6 SM. jIÂÉT VgI SM. jIÂÉTG[ T[G[ ;\DlT VYJF T[GF 
JTL ;\DlT VF5JF DF8[ SFG]GL VlWSFZ WZFJTL jIÂÉTGL ;\DlT D[/jIF JUZ 
EFZTGL ;LDF ACFZ ,. HFI T[6[ T[ jIÂÉTG]\ V5CZ6 SI]" SC[JFIP S,Dv#&_P 
 5]Z]Ø CMI TM !( JØ"YL VMKL JIGM VG[ :+L CMI TM !& JØ"YL VMKL 
JIGL SM. ;ULZ jIÂÉTG[ VYJF ;ULZ S[ 5]bT Vl:YZ DUHGL SM. jIÂÉTG[ T[GF 
SFG}GL JF,L56FDF\YL T[JF JF,LGL ;\DlT JUZ SM.56 jIÂÉT ,. HFI VYJF 
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OM;,FJLG[ ,. HFI T[6[ T[JF jIÂÉT VYJF T[ jIÂÉTG]\ SFG]GL JF,L56FDF\YL 
V5CZ6 SI]" SC[JFIP S,D #&!P 
 SM.56 jIÂÉT VgI SM. jIÂÉTG[ VD]S :Y/[YL HJFGL A/HAZL5}J"S OZH 
5F0[ VYJF SM. ÝSFZ[ K[TZLG[ T[D SZJF ,,RFJ[ T[6[ T[ jIÂÉTG]\ V5GIG SI]" 
SC[JFIP S,D #&ZP 
S,Dv#&# GLR[ V5CZ6 DF8[ ;HFGL HMUJF. o 
 SM.56 jIÂÉT VgI SM. jIÂÉTG]\ EFZTDF\YL S[ SFG]GL JF,L56FDF\YL 
V5CZ6 SZ[ TM T[G[ * JØ" ;]WLGL SM.56 ÝSFZGL S[NGL ;HF SZJFDF\ VFJX[P TYF 
T[ N\0G[ 5F+ 56 YX[P 
 VCÄ SFG]GL JF,LV[ XaNMDF\ T[JF ;ULZGL VYJF VgI jIÂÉTGL ;\EF/ 
VYJF CJF,M H[ jIÂÉTG[ SFG]GL ZLT[ ;M\5JFDF\ VFJ[,M CMI T[ jIÂÉTGM ;DFJ[X 
YFI K[P VF XaNG[ JW] :5Q8 ZLT[ ;DHJF VF pNFCZ6 HM.V[P V[S S[;DF\*& sAIR 
!)&* DãF; ##f DFTF 5MTFGF ;ULZ ;\TFGG[ 3ZDF\YL SF-L D]S[ K[ T[JF 
;\HMUMDF\ SM8[" 9ZFjI] S[ T[D KTF\ T[6LG]\ JF,L56]\ RF,] H ZC[ K[P V[ H ZLT[ S[ZF,F 
CF.SM8["** AIR !)5) D6L5]Z #( GF S[;DF\ 9ZFJ[,] K[ S[ HM DFTFGF 
JF,L56FDF\YL l5TF ;ULZG[ :J[rKFV[ ,. HFI TM T[ U]GM AGTM GYLP 
 p5ZMST K6FJ8 SFG]GL JF,L56FDF\YL V5CZ6G[ ,UTL HMUJF. HM.V[P 
CJ[ VF56[ V5GIG lJØ[ JFT SZLV[ TM A\G[ JrR[GM bIF, :5Q8 YX[P V5GIGDF\ 
:+L S[ 5]Z]ØGL SM. JIDIF"NF GYL VG[ SFG]GL JF,L56FGM 56 Ý`G GYL CMTMP 
HIFZ[ V5CZ6DF\ V5CZ6 SZJ]\ H U]GM AG[ K[ VG[ V5CZ6 YFI V[8,[ U]GM 
;\5}6" AG[ K[P V5GIG JW] :5Q8 ZLT[ ;DHJF GLR[GF S[;M HM.V[P H[D S[ V[S 
S[;DF\ 5lT 5MTFGL 5tGLG[ A/HAZL5}J"S ,. HFI TM T[ V5GIG GYL*( sAIR 
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!))_ V[;P;LP !$!Zf S,Dv#&#V[ D]HA ELB DF\UJF DF8[ SM. ;ULZG]\ 
V5CZ6 VYJF T[G[ V5\U AGFJJ]\ H[DF\P 
v SM.56 jIÂÉT SM. ;ULZ jIÂÉTG[ ELB DF\UJFGF SFD[ ,UF0FI VYJF T[GM 
p5IMU SZFI T[ DF8[ T[G]\ V5CZ6 SZ[ VYJF 5MT[ T[GM SFG]GL JF,L G CMI 
KTF\ T[ ;ULZ jIÂÉTGM CJF,M D[/J[ TM T[G[ !_ JØ" ;]WLGL SM.56 ÝSFZGL 
S[NGL ;HF SZJFDF\ VFJX[ TYF T[ N\0G[ 5F+ 56 YX[P 
v SM. jIÂÉT SM. ;ULZ jIÂÉTG[ ELB DF\UJFGF SFD[ ,UF0FI VYJF T[GM 
p5IMU SZFI T[ DF8[ V5\U AGFJFI T[G[ VFÒJG S[NGL ;HF SZJFDF\ 
VFJX[ TYF T[ N\0G[ 5F+ 56 YX[P 
S,Dv#&$ GLR[ B}G SZJF DF8[ V5CZ6 S[ V5GIG SZJF V\U[GL HMUJF.o 
 SM.56 jIÂÉT VgI SM. jIÂÉTG]\ B}G SZJF DF8[ VYJF T[G]\ B}G YFI T[JF 
;\HMUMDF\ D]SFI T[ ZLT[ T[GM lGSF, SZJF DF8[ T[ jIÂÉTG]\ V5CZ6 SZ[ VYJF 
V5GIG SZ[ T[G[ VFÒJG S[N VYJF !_ JØ" ;]WLGL ;BT S[NGL ;HFVG[ N\0G[ 
56 5F+ YX[P 
 S,Dv#&5 äFZF HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ SM. jIÂÉTG[ U]%T VG[ 
;NMØ V8SFITDF\ ZFBJFGF .ZFNFYL V5CZ6 S[ V5GIG SZ[ VYJF SM.56 
jIÂÉT VgI SM.56 jIÂÉTG[ U]%T VG[ ;NMØ V8SFITDF\ ZFBJFGF .ZFNFYL T[G]\ 
V5CZ6 SZ[ S[ V5GIG SZ[ T[G[ * JØ" ;]WL A[DF\YL SM. ÝSFZGL S[NGL ;HF 
SZJFDF\ VFJX[ TYF N\0G[ 5F+ 56 YX[P 
S,Dv#&& D]HA SM. :+LG[ ,uG lJU[Z[GL OZH 5F0JF T[G]\ V5CZ6 
V5GIG S[ ,F,R ;\NE["GL HMUJF. o 
 SM.56 jIÂÉT SM. :+LG[ T[GL .rKF lJZ]â SM. jIÂÉT ;FY[ ,uG SZJFGL 
OZH 5F0JFGF .ZFNFYL T[G[ OZH 5F0JFDF\ VFJX[ T[JM ;\EJ CMJFG]\ HF6JF KTF\ 
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VYJF T[G[ ,uG AFæ ;\EMU SZJFGL OZH 5F0JFGF VYJF T[D SZJF DF8[ 
OM;,FJJFGF .ZFNFYL T[D SZJFDF\ VFJX[ T[JM ;\EJ CMJFG]\ HF6JF KTF\ T[G]\ 
V5CZ6 SZ[ VYJF V5GIG SZ[ T[G[ !_ JØ" ;]WLGL SM.56 ÝSFZGL S[NGL ;HF 
TYF N\0G[ 5F+ YX[ VG[ SM.56 jIÂÉT SM. :+LG[ VgI jIÂÉT ;FY[ ,uG AFæ 
;\EMU SZJFGL OZH 5F0JFGF VYJF T[D SZJFDF\ VFJX[ T[JM ;\EJ CMJFG]\ HF6JF 
KTF\ T[ :+LG[ VF WFZFDF\ VF5[, jIFbIF D]HAGL U]GFlCT WDSLYL VYJF 
VlWSFZGM p5IMU SZLG[ VYJF SM. ZLT[ A/HAZL SZLG[ VD]S :Y/[YL HJF DF8[ 
NAF6 SZ[ T[G[ 56 p5Z H6FjIF D]HAGL ;HF SZJFDF\ VFJX[P 
 p5Z D]HAGL SFINFGL R]:T HMUJF.VM CMJF KTF\ pTZ ÝN[X4 ZFH:YFG 
VG[ lN<,L ZFHIDF VFJF U]GFVM SZJFDF\ DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P lNJ;[4 lNJ;[ 
VF VF\S0M JWTM H HFI K[P H[ ATFJ[ K[ S[ VF :Y/M p5Z V;FDFlHS TÀJMGM 
V\S]X JWFZ[ K[ VG[ jIJ:YFT\+ GA/] K[ VYJF VF\W/] K[P 5M,L;G[ VFJF TÀJMGM 
0Z GYL VG[ ;FDFlHS ;\:YF 56 HFU'T G CMJFG]\ D]bI SFZ6 T[DF\ XFDL, SZL 
XSFIP 
S,D #&&vV[ D]HA ;ULZ AF/F D[/JL VF5JF V\U[GL HMUJF. o 
 SM.56 jIÂÉT !( JØ"YL VMKL JI WZFJTL SM. ;ULZ AF/FG[ VgI jIlST 
;FY[ ,uG AFæ ;\EMU SZJFGL OZH 5F0JFGF VYJF T[D SZJF DF8[ OM;,FJJFGF 
.ZFNFYL VYJF T[D SZJFDF\ VFJX[ T[JM ;\EJ CMJFG]\ HF6JF KTF\ T[G[ SM. :Y/[YL 
HJF DF8[ VYJF SM. S'tI SZJF DF8[ 56 SM.56 ÝSFZ[ ,,RFJ[ T[G[ !_ JØ" ;]WLGL 
S[NGL ;HF SZJFDF\ VFJX[ TYF N\0G[ 56 5F+ YX[P 
S,D #&&vAL GLR[ lJN[XDF\YL AF/F VFIFT SZJF V\U[GL HMUJF. o 
 SM.56 jIÂÉT Z! JØ" SZTF\ VMKL JI WZFJTL CMI T[JL AF/FG[ SM. 
jIÂÉT ;FY[ ,uG[TZ ;\EMU SZJFGL OZH 5F0JFGF S[ T[D SZJF DF8[ OM;,FJJFGF 
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.ZFNFYL VYJF T[D SZJFDF\ VFJX[ T[JM ;\EJ CMJFG]\ HF6JF KTF\ T[ AF/FG[ EFZT 
ACFZGF ZFQ8=DF\YL VYJF HdD] VYJF SxDLZ ZFHIDF\YL EFZTDF\ ,FJ[ T[G[ !_ JØ" 
;]WLGL S[NGL ;HF SZJFDF\ VFJX[ TYF N\0G[ 5F+ 56 YX[P 
S,Dv#&* D]HA SM. jIÂÉTG[ DCFjIYF S[ U],FDLGM EMU AGFJJF 
V5CZ6 S[ V5GIG SZJF V\U[ K[P 
 VF WFZFGL S,Dv#&#V[ GLR[ SM. ;ULZ AF/FG]\ V5CZ6 ELB DF\UJF 
DF8[ HM SZJFDF\ VFJ[ TM T[JL jIÂÉTG[ ;bT ;HFGL HMUJF. K[ VG[ ELB DF\UJF 
DF8[ V5C'T AF/SG[ V5\U AGFJJF DF8[ VFÒJG S[N ;]WLGL ;HFGL HMUJF. 
CMJF KTF\ ;DFHGF ,[EFU] TÀJM VF S,DGM ;Z[VFD E\U SZL ZæF K[P VF DF8[ 
5M,L; äFZF SFINFG]\ R]:T VG[ ÝDFl6S56[ 5F,G YT] CMJF VYJF ;DFH V[ TÀJM 
;FD[ HFU'T AG[ TM VF S'tI AGTF\ V8SFJL XSFIP 36[ V\X[ ;DFHDF\ ZC[,L UZLAL 
VG[ J:TL 56 VF U]GM JWJF DF8[ 5]ZTF ;FWGM 5]ZF 5F0[ K[P 
 V5CZ6 VG[ V5GIGGF lS:;FVM V[S IF ALHF ÝSFZ[ ;DFHDF\ V[8,F 
AWF JWTF RF<IF K[P VFD HFU'T HGTFG[ 56 0Z A[;L HFI T[G]\ ;FR]\ lR+ 
VF56G[ VF VF\S0FSLI T],GFYL ÝF%T YX[P VF HMUJF.VM GLR[ !))5 GL 
;ZBFD6LDF\ !))&DF\ 5P(@ GM JWFZM VFJF U]GFVMDF\ YI[,M CTMP !))&GL 
;ZBFD6LDF\ 5@ GM JWFZM !))*DF\ HMJF D?IMP U]GFVM JwIF K[<,[ ZP$@ U]GFG]\ 
ÝDF6 !))) DF\ JWJF 5FD[,] CT]\P VF ÝF%T VF\S0FVM p5ZYL V[ TM lGl`RT Y. 
HFI K[ S[ ;DFHDF\ VF U]GFGM NZ JWTM H RF<IM K[P 
S,Dv#*Z D]HA J[xIFJ'l¿ lJU[Z[GF C[T] DF8[ ;ULZGF J[\RF6GL HMUJF. o 
 SM.56 jIÂÉT !( JØ"YL VMKL JI WZFJTL SM. jIÂÉTG[ T[GL UD[ T[ ëDZ[ 
J[xIFJ'l¿GF VYJF VgI jIÂÉT ;FY[ ,uG[TZ ;\EMU SZJFGF C[T] DF8[ VYJF SM. 
U[ZSFG]GL VG[ VG{lTS C[T] DF8[ SFD[ ,UF0JFDF\ VFJ[ VYJF T[GM p5IMU SZJFDF\ 
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VFJ[ T[JF .ZFNFYL VYJF T[JL jIÂÉTG[ SM.56 ëDZ[ V[JF C[T] DF8[ SFD[ ,UF0JFDF\ 
VFJX[ S[ T[GM p5IMU SZJFDF\ VFJX[ T[J]\ ;\EJ CMJFG]\ HF6JF KTF\ T[G[ J[R[4 EF0[ 
VF5[ S[ VgIYF T[GM lGSF, SZ[ T[G[ !_ JØ" ;]WLGL A[DF\YL SM.56 ÝSFZGL ;HF 
SZJFDF\ VFJX[ TYF N\0G[ 5F+ 56 YX[P 
 VFD !))_ DF\ VNF,T[ CFY p5Z WZ[,F lJXF,ÒT*) GF sAIR !))& 
V[;P;LP)ZZf S[;DF\ 5lZl:YlTG[ wIFG p5Z ,.G[ H~ZL DFU"NX"G H[ T[ ;ZSFZG[ 
VG[ ;\:YFVMG[ VF5[,F K[P 
 !))&DF\ KMSZLVMGL VFIFT ;A\WDF\ !(Z S[;M GM\WFI[,F CTFP H[DF\YL 
#& S[;M pTZÝN[X VG[ ## S[;M VF\W|ÝN[XDF\ GM\WFI[,F CTFP V[ ATFJ[ K[ S[ VFJF 
U]GFVMG]\ ÝDF6 VF A[ ZFHIMDF\ H lJX[Ø HMJF D/[, K[P !))*DF\ 5_@ H[8,M VF 
U]GFDF\ 38F0M GM\WFI[,M CTMP V[8,[ S[ !))*DF\ *( S[;M 5M,L; RM50[ GM\WFI[,F 
CTFP H[DF\ D]bItJ[ 5\HFA VG[ S6F"8S ZFHIGM OF/M &@ VG[ *@ H[8,M ZæM CTMP 
!))*GF ÝDF6DF\ !))(DF\ (*P!@ H[JM JWFZM VF ;\NE[" GM\WFI[,M HMJF D?IMP 
!))(DF\ S], !$& S[;M GM\WFI[,F CTFP H[DF\ U]HZFT4 DwIÝN[X VG[ ClZIF6F 
ZFHIMGF JW] U]GFVM HMJF D?IFP !))_DF\ OST V[S H lS:;M J[:8 A[\UF,DF\ 
YI[,M GM\WFI[,M K[P 
 VFD p5ZGL T],GFtDS 5lZl:YlTG[ GHZ[ ZFBLV[ TM bIF, VFJX[ S[ ;Z[ZFX 
NZ JØ[" !__ YL !Z5 S[;M N[XDF\ GM\WFI K[P 5Z\T]4 JF:TlJS VF\S0M SNFR 
RM\SFJGFZM CMI T[JL XSITF K[P SFZ6 S[ KMSZLVMGL VFIFT G[5F/4 AF\u,FN[X 
lJU[Z[ N[XMDF\YL EFZTDF\ AC] H DM8F ÝDF6DF\ YFI K[P CJ[GF ;DIDF\ UZLA 
ZFHIMDF\YL VFJF SFIM" SZJF DF8[ 56 DM8F ÝDF6DF\ KMSZLVMG]\ 5lZJCG YT]\ 
HMJF D/[, K[P V[8,[ JF:TlJS 5lZl:YlT p5ZGL DFlCTLYL lJ5ZLT CMJFG]\ GSFZL 
XSFI T[D GYLP 
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 A/FtSFZG]\ D]/ :+L K[P H[G]\ SM. V,U Vl:TtJ GYLP T[ p5EMUG]\ ;FWG 
K[ VG[ 5]Z]Ø HIFZ[ .rK[ tIFZ[ T[6LG[ .rKF CMI S[ G CMI TM 56 T[GM p5EMU SZL 
XS[ T[JL DFgITF VG[ VF DFgITFG]\ D]/ 5]Z]ØÝWFG ;DFH K[P HM S[ A/FtSFZLG[ 
DFG;XF:+LVM NNL" TZLS[ ;EFG ZLT[ GCÄ 5Z\T]4 V;FWFZ6 ZLT[ H]V[ K[ 5Z\T]4 
SFINFGL NlQ8V[ A/FtSFZL V[ ;EFG ZLT[ SZ[,] S'tI U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 VF ÝSFZG]\ S'tI] V[ :+L ;FD[GL lC\;FGM V[S V[JM ÝSFZ K[ H[ DF+ XFZLZLS 
GCÄ 5Z\T] DFGl;S .HF 56 5CM\RF0[ K[P VF DFGl;S .HFGF D]/ V[8,F ë0F CMI 
K[ S[ :+L 5MTFGL HFTG[ U]GFGM EMU AGGFZ GCÄ 5Z\T]4 5MTFG[ H U]G[UFZ U6[ K[ 
VG[T[6LG]\ HF6[ ;DU| jIÂÉTtJ GFX 5FD[ K[P 
 zL AMlW;tJ UF{TD lJP ;]EF RÊJTL"(_ s!))_s!f V[;P;LP S[; 
55_f GF S[;DF\ ;]lÝDSM8" ;DÙ V[ Ý`G VFJ[,M CTM S[ X]\ A/FtSFZYL ;\lJWFGGF 
VG]rK[N Z! GM E\U YFI K[ m T[JF Ý`GGM pTZ ;]lÝDSM8[" CSFZDF\ VF%IM CTMP 
p5ZMST S[;DF\ VNF,T[ GM\wI]\ CT]\ S[ A/FtSFZDF\ DF+ EMU AGGFZ lJZ]â GM H 
GCÄ T[ ;DU| ;DFH lJZ]âGM U]GM AG[ K[P T[ :+LGF ;DU| DGMlJ7FGGM GFX SZ[ K[ 
VG[ N]oBGL ë0L UTF"DF\ WS[,L N[ K[P VFD A/FtSFZ 5FIFGF DFGlJI VlWSFZGM 
E\U SZ[ K[P VFYL T[ ;\lJWFGGF VG]rK[N Z! sÒJG :JFT\ÈGM VlWSFZf GM 56 
E\U SZ[ K[P VF H S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ V[J]\ 56 9ZFjI] S[ EMU AGGFZ J/TZ 
D[/JJF 56 VlWSFZ WZFJ[ K[P VG[ H[ S[;DF\ ;HF YFI T[ JBT[ EMU AGGFZG[ 
J/TZ D[/JJFGM 56 CÞ K[P T[JM lGN["X SZJFDF\ VFJ[,MP p5ZMST RRF"GF V\T[ 
CJ[ VF56[ S,DMGM VeIF; SZLV[ TM 
 S,Dv#*5 GLR[ A/FtSFZGL HMUJF.VM ÝDF6[ SM. 5]Z]Ø GLR[ H6FJ[,F & 
ÝSFZGF ;\HMUM 5{SL SM.56 ;\HMUMDF\ SM. :+L ;FY[ ;\EMU SZ[ T[ ccA/FtSFZcc SIM" 
U6FX[P 
!P T[GL .rKF lJZ]â 
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ZP T[GL ;\DlT JUZP 
#P T[GL ;\DlTYL HIFZ[ T[G[ VYJF T[GFYL H[ jIÂÉTDF\ lCT CMI T[JL jIÂÉTG[ 
D'tI] VYJF jIYF GF EIDF\ D]SLG[ ;\DlT D[/JJFDF\ VFJL CMIP 
$P T[GL ;\DlTYL HIFZ[ 5]Z]Ø HF6TM CMI S[ T[GM 5lT GYL VG[ ;\DlT 
VF5JFDF\ VFJL CMI tIFZ[ T[ DFGTL CMI S[ ALHF jIÂÉT K[ S[ H[GL ;FY[ T[ 
VYJF 5MTFGL HFT G[ SFG]GL ZLT[ 5Z6[,L DFG[ K[P 
5P T[GL ;\DlTYL HIFZ[ ;\DlT VF5JF ;DI[ DUHGL Vl:YZTF GXFI]ST CF,T 
VYJF 5]Z]Ø[ 5MT[ S[ VgI DFZOT A[EFG4 AGFJ[ VYJF T\N]Z:TLG[ CFlGSFZS 
5NFY" V5FIFGF SFZ6[ :+LV[ H[GL ;\DlT VF5L CMI T[GM ÝSFZ VG[ 
5lZ6FD ;DÒ XS[ T[D GF CMI tIFZ[P 
&P T[GL ;\DlTYL S[ ;\DlT JUZ HIFZ[ T[ !& JØ"YL GLR[GL JIGL CMIP 
S,Dv#*& D]HA A/FtSFZ DF8[GL ;HFGL HMUJF. o 
 SM.56 jIÂÉT 5[8F S,DvZ DF\ HMUJF. SZ[,F lS:;FVM l;JFI A/FtSFZ 
SZ[ T[G[ * JØ"YL VMKL GCÄ T[8,L 5Z\T] VFÒJG S[N VYJF !_ JØ" ;]WLGL S[NGL 
UD[ T[ ÝSFZGL lXÙF SZJFDF\ VFJX[ TYF N\0G[ 5F+ 56 YX[P l;JFI S[ A/FtSFZGM 
EMU AG[,L :+L T[GL 5tGL CMI TYF !Z JØ"YL VMKL JI WZFJTL G CMIP VFJF 
lS:;FDF\ T[G[ Z JØ" ;]WLGL A[DF\YL UD[ T[ 5|SFZGL S[N VYJF N\0 VYJF A\G[ ;HFG[ 
5F+ YX[P 
 5Z\T] * JØ"YL VMKL S[NGL ;HF R]SFNFDF\ 5IF"%T TYF lJlXQ8 SFZ6M 
NXF"JLG[ VNF,T SZL XS[P 
5[8F S,DvZ SM.56 jIÂÉT 
sV[f 5M,L; VlWSFZL CMI 
!P HIF\ T[GL lGD6]\S SZJFDF\ VFJL CMI T[ 5M,L; :8[XGGL CNDF\ VYJF 
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ZP HIF\ T[GL lGD6]\S SZJFDF\ VFJL CMI T[ 5M,L; :8[XGDF\ VFJ[, CMI S[ G 
CMI T[JF SM.56 :8[XG CFp;GL HUFDF\ VYJFP 
#P 5MTFGF CJF,FDF\ CMI S[ CFY GLR[GF 5M,L; VlWSFZLGF SaHFDF\ CMI T[ 
:+L p5Z A/FtSFZ SZ[ VYJF 
sALf HFC[Z GMSZ CMI4 5MTFGF VlWS'T NZHHFGM ,FE ,[ VG[ VFJF HFC[Z GMSZ 
TZLS[ 5MTFGF S[ 5MTFGF CFY GLR[GF HFC[Z GMSZGF SaHFDF\ CMI T[JL SM. 
:+L 5Z A/FtSFZ SZ[ VYJF  
s;Lf SFZFJF;4 AF/;Z\Ù6U'C VYJF H[ T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF SM.56 
SFG]GL ~V[ VYJF T[ C[9/ :Y5FI[, SM.56 CJF,FGF :Y/ VYJF :+LVM S[ 
AF/SMGL ;\:YFGF jIJ:YF5S SM.56 EFZTLI :+L T[6L 5Z A/FtSFZ 
SZJFDF\ VFjIM K[ T[JF BM8F VFÙ[5 SZTL GYLP 
 ALÒ AFAT SC[JF H[JL V[ K[ S[ A/FtSFZGL HMUJF.VMGM V[S V5JFN V[ 
K[ S[ 5MTFGL 5tGL ;FY[ 5]Z]Ø[ SZ[,M HFlTI ;\EMU 5tGL !5 JØ"YL VMKL JIGL G 
CMI TM A/FtSFZ GYL U6FTMP VFGM VY" V[JM YIM S[ !5 JØ"YL JW] JIGL :+L 
CMI TM 5lT 5tGL p5Z A/FtSFZ SZL XS[P VCÄ Ý`G V[ p5l:YT YFI K[ S[ X]\ 
:+LG]\ XZLZ T[ T[6LG]\ 5MTFG] XZLZ GYLm T[ 5lTGL DFl,SLGL J:T] K[ S[ :+LGL 
.rKF S[ ;\DlTG]\ SM. DCÀJ H GCÄm 
 +LÒ DCÀJGL AFAT V[ K[ S[ S,D #*5 DF\ SM. :+L ;FY[ ;\EMU SZ[ T[ 
ccA/FtSFZcc U6FX[P V[8,[ S[ TDFD :+LG[ VF S,D C[9/ ZÙ6 VF5JFDF\ VFjI] K[P 
5lT GF S[ J[xIF H[JL :+LGL .rKF lJZ]â 56 ;\EMU SZL XSFI GCÄP VFD VF S,D 
C[9/ TDFD :+LVMG[ ;DFG ZÙ6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
 ;]DGZF6L A/FtSFZ S[;(! s!_ V[V[,8L !#$ U]HZFTf TZLS[ HF6LTF 
YI[,F ;]DGZF6L lXlY, RFZLÈCLG CTLP T[JL GM\W ;]lÝDSM8[" SZ[,L H[GF SFZ6[ 
36L :+L ;\U9GMV[ pCF5MC SZ[,MP H]NL H]NL VNF,TMGF R]SFNFVM 5Z GHZ 
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GF\BLV[ TM SG]EF. 58[, lJZ]â ZFHI(Z sAIR !)(# V[;P;LP)!!f GF 
S[;DF\ U]HZFT CF.SM8[" 9ZFjI] CT] S[ :+LGL H]AFGL p5Z U]GM ;FlAT U6FI V[GM 
;FDGM :+LV[ SIM" G CMI T[YL VFJF S'tI] DF8[ T[6LGL ;\DlT K[ T[D SC[JFI GCÄP 
 X[B hFlCZ lJP ZFHI(# s!)()sZf ÊF.d; 5(#f GF S[;DF\ OZLIFNL 
5KFTJU"GL CTLP TALAL 5]ZFJM ZH] YI[,M GCLP ;]lÝDSM8[" 9ZFjI] S[ ALHF 5]ZFJF 
DFGJF ,FIS CMI TM TlAAL 5]ZFJM VUtIGM GYLP 
 ;T] pO[" ;tIGFZFI6 lJP ZFH:YFG($ s* V[V[,8L !)(&s&)fGF 
S[;DF\ ZFH:YFG CF.SM8[" H6FjI] S[ VF N[XGL :+LVM A/FtSFZ ;\EMU V\U[ 
;FDFlHS ÝlTQ9FG[ SFZ6[ OZLIFN SZTF\ VRSFI K[ TM BM8L OZLIFN SZJF Ý[ZFI 
SIF\YL m :+LGL V[S,TFGM VF S'tIYL :+LGL ;\DlTYL JW] T[D SCL XSFI GCÄP 
 TMZ6l;\U lJP DwIÝN[X(5 sAIR !)#$ l;\3 Z_&f GF S[;DF\ SM8[" 
9ZFjI] S[ A/FtSFZGF S[;DF\ AGFJGM EMU AGGFZGL V[SDF+ H]AFGL 5Z VFWFZ 
K[P 5]ZFJF DF8[ SM. lGID GYLP 
 VFD V,U V,U CF.SM8[" 56 U]G[UFZG[ AG[ tIF\ ;]WL EFZTLI 
;DFHZRGFG[ wIFG p5Z ,.G[ ;HFSZJF TZOGM hMS ZæM K[P T[J]\ p5ZGF S[;MGF 
lG6"IM p5ZYL VF56[ :5Q8 ;DÒ XSLV[ KLV[P CJ[ VF\S0FSLI VeIF; SZJFYL 
:5Q8 bIF, VFJX[ S[ VFJL HMUJF. CMJF KTF\ 56 S[8,F ÝDF6DF\ U]GFG]\ ÝDF6 
SIF ZFHIDF\ S[8,] JwI] K[ S[ 38I] K[ T[GM T],GFtDS VeIF; p5IMUL YX[ VYJF 
SD"RFZL CMI VG[ 5MTFGF VlWS'T NZHHFGM ,FE ,. VFJF AF/ ;Z\Ù6 U'C 
VYJF ;\:YFDF\ ZC[,L SM.56 :+L p5Z A/FtSFZ SZ[ VYJF ;\EMU SZJF ,,RFJ[ 
VYJF OM;,FJ[ VYJF A/FtSFZGM U]GM G U6FI T[JM CMI T[G[ 5 JØ" ;]WLGL 
A[DF\YL SM.56 ÝSFZGL S[N TYF N\0 S,Dv#*&sUf GLR[ YX[P 
v NJFBFGFGF jIJ:YF5S VYJF SD"RFZL CMI VG[ 5MTFGF CMNFGM ,FE ,. 
T[ NJFBFGFGL :+L 5Z A/FtSFZ SZ[ VYJF 
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v :+L UE"JTL CMJFG]\ HF6JF KTF\ T[GF 5Z A/FtSFZ SZ[P 
v !Z JØ"YL GLR[GL JI WZFJTL :+L 5Z A/FtSFZ SZ[ VYJF 
v ;FD]lCS A/FtSFZ SZ[P 
 T[G[ !_ JØ" SZTF\ VMKL GCÄ T[JL ;BT S[NGL VFÒJG S[N ;]WL Y. XS[ 
T[JL ;HF SZJFDF\ VFJX[ TYF N\0G[ 5F+ 56 YX[P 
 5Z\T] !_ JØ"YL VMKL S[NGL ;HF R]SFNFDF\ 5IF"%T TYF lJlXQ8 SFZ6M 
NXF"JLG[ VNF,T SZL XSX[P 
S,Dv#*&s#f ÝDF6[ V,U ZC[TL 5tGL ;FY[ 5]Z]Ø äFZF ;\EMU o 
 SM.56 jIÂÉT V,U ZC[JFGF C]SDGFDF C[9/ VYJF SM. lZJFH S[ ~l- 
C[9/ T[GFYL V,U ZC[TL 5MTFGL 5tGL ;FY[ T[GL ;\DlT l;JFI ;\EMU SZ[ T[G[ Z 
JØ" ;]WLGL SM.56 ÝSFZGL S[N TYF N\0G[ 5F+ 56 YX[P 
S,Dv#*&sBf D]HA HFC[Z GMSZ äFZF CJF,FDF\ CMI T[JL :+L ;FY[ ;\EMU4 T[JL 
SM. :+LG[ 5MTFGL ;FY[ ;\EMU SZJF ,,RFJ[ VYJF OM;,FJ[ VG[ VFJM ;\EMU 
A/FtSFZGM U]GM U6FI T[JM G CMI T[G[ 5 JØ" ;]WLGL A[DFYL SM.56 ÝSFZGL S[N 
TYF N\0G[ 5F+ YX[P 
S,Dv#*&sUf GLR[ SFZFJF;4 AF/;\ZÙ6U'C lJU[Z[GFVlWÙS äFZF ;\EMUP 
S,Dv#*&sWf ÝDF6[ jIJ:YF5S T\+GF SM. ;eI äFZF VYJF NJFBFGFGF :8FO 
äFZF V[ NJFBFGF DF\C[GL :+LGL ;FY[ ;\EMU VG[ VFJM ;\EMU A/FtSFZGM U]GM 
U6FI GCÄ T[JM G CMI TM T[G[ 5 JØ" ;]WLGL A[DF\YL SM.56 ÝSFZGL S[N VG[ N\0G[ 
5F+ X[P 
 p5ZMST ,\AF65}J"S VG[ lRJ8YL AGFJ[,L HMUJF.VMGL IFNL 5MT[ H 36]\ 
AW]\ SCÄ HFI K[P VFD KTF\ VD]S AFATMG[ VCÄ NXF"JJ]\ IMuI U6FX[P H[D S[4 
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 ;FDFgI ZLT[ OZLIFN5Ù[ U]GM ;FlAT SZJFGM CMI K[P 5Z\T]4 A/FtSFZGF 
U]GFGL S,D #*& V5JFN K[P T[DF\ :+L HM VNF,T ;DÙ H6FJ[ S[ T[6[ ;\EMU 
DF8[ ;\DlT VF5L G CTL TM SM8" V[D DFGL ,[X[ S[ T[6LV[ VFJL ;\DlT VF5L G CTLP 
SFZ6 S[ DCFZFQ8= lJP ;LP S[P H{G(& sAIR !)() V[;P;LP)#*f GF S[;DF\ 
;JM"rR VNF,T[ p5ZMST D]HA GM\wI]\ K[P 
8[A, G\P!# 
! JØ"YL ,.G[ #_ JØ"GL p5ZGL :+LVM lJZ]âGF U]GFVMG]\ SMQ8SP 
 















1 1992 532 2581 7000 1621 11734 
2 1993 634 2754 7038 1792 12223 
3 1994 734 3244 7442 1798 13218 
4 1995 747 3320 7752 1955 13774 
5 1996 608 3475 8261 2485 148497 
6 1997 713 3644 8612 2310 15336 
7 1998 626 3433 8441 2560 15066 
8 1999 731 2422 10349 1927 
+ 42 = 
4969 
15471 
:+MT o G[XG, ÊF.D ZL5M8" aI]ZM sNCRBf 
v !))&GF JØ"DF\ !))5 GF JØ"GL ;ZBFD6L V[ *P(@ H[8,F A/FtSFZGF 
S[;DF\ JWFZM HMJF D?IMP H[DF\ DwIÝN[X S], lS:;FVMGF ZZ@ GF ;F{YL 
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DMBZFG]\ :YFG ÝF%T SZ[,]\ CT]\ HIFZ[ S:8M0LI, A/FtSFZGF lS:;FVM VF 
JØ" NZdIFG & GM\WFI[, CTFP # VF\W|ÝN[X4 Z DCFZFQ8= VG[ ! lN<,LDF\YL 
GM\WFI[, CTFP 
v !))*GF JØ"DF\ !))&GL ;ZBFD6LV[ #P#@ GF ÝDF6DF\ VF U]GFDF\ 
JWFZM YI[,M HMJF D?IMP H[DF\YL DwIÝN[X[ ZZP)@ GF NZ[ VF JØ[" 56 ;F{YL 
DMBZFG] :YFG D[/J[,]\ CT]\P HIFZ[ ALHF G\AZ[ lDHMZD &@ VG[ lN<,L +LHF 
G\AZG]\ $P$@ V[ DMBZFG] ZFHI CT]\P 
 VF JØ" NZdIFG AF/SGF A/FtSFZGF U]GFG]\ ÝDF6 8SFJFZLGL NlQ8V[ 36]\ 
H JwI] CT]\ HIFZ[ S:8M0LI, A/FtSFZGF lS:;FVM S], & VF JØ" NZdIFG GM\WFI[,F4 
H[DF\YL # VF\W|ÝN[XGF VG[ V[S V[S S[; lACFZ4 ZFH:YFG VG[ ClZIF6FDF\ 
GM\WFI[, CTFP 
v !))(DF\ JØ" DF\ !))*GF JØ"GL ;ZBFD6LV[ *@ G]\ VF U]GFDF\ 38F0M 
HMJF D/[, CTMP VF JØ[" 56 DwIÝN[X S], U]GFDF\ 38F0M HMJF D/[, CTF[P 
VF JØ[" 56 DwIÝN[X S], U]GFVMGF ZZP#@ GF NZ[ DMBZ[ ZC[, ZFHI CT]\P 
HIFZ[ J:TLGL NlQ8V[ ZP)@ GF NZ[ lN<,L ZFHI ;F{YL DMBZ[ ZC[,]\ ZFHI 
U6L XSFIP 
 VF JØ" NZdIFG AF/ A/FtSFZGF S[;G] ÝDF6 8SFJFZLGL NlQ8V[ 36]\ H 
GLR]\ ZC[JF 5FdI] CT]\P HIFZ[ S:8M0LI, A/FtSFZGF lS:;FDF\ JØ" NZdIFG S], $ 
S[;M GM\WFI[,F CTFP H[DF\ VF\W|ÝN[X4 U]HZFT4 DCFZFQ8= VG[ pTZÝN[X V[D NZ[S 
ZFHIDF\ V[S V[S U]GM AgIFG]\ GM\WFI[, CT]\P  
v !)))GF JØ"DF\ !))(GL ;ZBFD6LV[ ZP!@ GM JWFZM VF U]GFDF\ HMJF 
D?IM CTMP S], lS:;FVMGF Z#@ lS:;FVM OST DwIÝN[XDF\ GM\WFI[,F CTFP 
HIFZ[ HIFZ[ J:TLGF ÝDF6DF\ lDHMZD DMBZ[ ZC[,]\ *P&@ GF NZ[ tIFZ 5KL 
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DwIÝN[X $P5@ VG[ V~6FR, ÝN[X #P#@ VG[ lN<,L $ YF :YFG[ #P_@ 
GF NZ[ CT]\P 
 VF JØ" NZdIFG S:8M0LI, A/FtSFZGF U]GFVM S], $ GM\WFI[,F CTFP 
H[DF\YL Z VF\W|ÝN[XDF\ ClZIF6F T[DH 5l`RDA\UF/DF\YL V[S V[S S[; GM\WFI[,M 
CTMP 
 VFD p5ZMST SFINFGL S9LG HMUJF.VM VNF,TMG]\ R]:T J,6 KTF\ 
T],GFtDS VeIF;DF\YL V[ :5Q8 HM. XSFI K[ S[ A/FtSFZGF U]GFVMG]\ ÝDF6 
N[XDF\ NZ JØ[" JWT]\ Zæ]\ K[P VG[ JWX[ T[G[ DF8[ VF56[ SM. V[S T\+G[ H HJFANFZ 
U6LX]\ TM IMuI U6FX[ GCÄ4 VCÄ ;DFHGL :+LGL T[DH BF; DCÀJGL E}lDSF 
5M,L;[ AHFJJL HM.V[P ;DFHDF\ OZTF\ VFJF TÀJMG[ U]GF SZTF\ V8SFJJF DF8[GL 
WFS 5M,L; T[DH VNF,T VG[ K[<,[ ;DFH VNF SZ[ TM H VF ÝSFZGF U]GFVMG]\ 
ÝDF6 38X[P 
S,Dv#** ;'lQ8ÊD lJZ]âGF U]GFGL HMUJF. o 
 SM.56 jIÂÉT SM. 5]Z]Ø4 :+L S[ 5X] ;FY[ ;'lQ8ÊD lJZ]â :J[rKF5}J"S 
XFZLlZS ;\EMU SZ[ T[G[ VFÒJG S[N VYJF !_ JØ" ;]WLGL SM.56 ÝSFZGL S[N 
VYJF N\0G[ 5F+ YX[P 
 VF S,DDF\ J6"J[, U]GM AGJF DF8[ H[ XZLZ ;\EMU YJM HM.V[ T[ DF8[ l,\U 
ÝJ[X YIM T[ 5IF"%T K[P 8]\SDF\ :+L VG[ 5]Z]Ø JrR[ HFlTI ;\EMU S]NZTL K[P 5Z\T]4 
VF l;JFI ;\EMU YFI TM ;'lQ8ÊD lJZ]âGM U]GM U6JFDF\ VFJ[ K[P V[ H ZLT[ :+L 
:+L JrR[GF HFlTI ;A\W ;HFlTI ;A\W ;'lQ8ÊD lJZ]âGM CMJF KTF\ ;HFG[ 5F+ 
GYLP VF l;JFI HFlTI NZ[S ÝSFZGL lJS'lTVM U]GM AGTM GYLP VFD 
 !)#$ DF\ l;\W SM8["(* sAIR !)(5 V[;P;LP &Z(f GF S[;DF\ 9ZFjI] S[ 
:B,G H~ZL GYLP OST ÝJ[X YIM V[ 5]ZT] K[P VFD VF ÝDF6[GL HMUJF. SZLG[ 
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:+LGL GFNFlGIT4 SDHMZL S[ ,FRFZLGM ,FE ,[TF\ V8SFJJF SFINFGL VF HMUJF. 
36L H p5IMUL ;FlAT Y. K[P 
S,Dv$_5 GLR[ U]GFlCT lJ`JF;3FT V\U[GL HMUJF. o 
 SM.56 jIÂÉTV[ 5MTFG[ SM.56 ZLT[ SM. lD,ST S[ lD,ST 5ZGM VlWSFZ 
;M\%IM CMI VG[ lD,STGL pRF5T SZ[ VYJF 5MTFGF p5IMUDF\ ,. ,[ VYJF V[JF 
8=:8GM VD, SZJFGL 5âlT NXF"JTF SFG}GL VFN[XG]\ 5F,G VYJF V[JF 8=:8G[ 
:5X"TF 5MT[ SZ[,F SM. :5Q8 S[ UlE"T SFG]GL SZFZGF VFN[XG]\ p<,\3G SZLG[ T[ 
lD,STGL VÝDFl6STF56[ pRF5T VgI jIÂÉTG[ T[D SZJF N[ T[G[ U]GFlCT 
lJ`JF;3FT SZ[ K[P 
S,Dv$_& GLR[ U]GFlCT lJ`JF;3FT V\U[ ;HFGL HMUJF. o 
 SM.56 jIÂÉT U]GFlCT lJ`JF;3FT SZ[ T[G[ # JØ" ;]WLGL SM. ÝSFZGL S[N 
VYJF N\0 VYJF A\G[ ;HF SZJFDF\ VFJX[P 
 ÝlTEFZF6L lJP ;]ZHS]DFZ(( s!))5sZf SZg8 lÊDLG, ZL5M8" 5$5f 
GF S[;DF\ ,uG JBTG]\ :+LWG 5lT VG[ ;F;ZLIFG[ ;M\5[,]\P 5lTV[ 5tGLG[ DFZLG[ 
SF-L D]SL VG[ :+LWGGF NFULGF VF5JFGL 56 GF 5F0LP VF AGFJGL AFATDF\ 
RF,L UI[, S[;DF\ CF. SM8[" V[JM VlEUD ,LWM S[ :+L 5lTU'C[ ÝJ[X[ V[8,[ :+LWG 
;\I]ST SF{8]\ldAS lD,ST AGL HFI K[P T[YL U]GFlCT pRF5TGM U]GM AG[ GCLP 
;JM"rR VNF,T[ CF.SM8"GF C]SD G[ ZN SZTF\ H6FjI] S[ :+LWG 5lT S[ ;F;ZLIFVMG[ 
;M\5JFDF\ VFJ[ TM T[VM 8=:8L TZLS[ H :+LWG ZFBL XS[ 5tGL DF\U6L SZ[ tIFZ[ T[VM 
VF5JF A\WFI[,F K[P VFYL HM T[VM .gSFZ SZ[ TM U]GFlCT lJ`JF;3FTDF\ TAlN, 
YFI GCLP VF p5ZF\T ;]lÝDSM8[" VaN], ;,FD lJP V[P;LPH[P() s!))5s#f 
ÊF.d; #Z& V<CFAFNf GF S[;DF\ tIF\ ;]WL 9ZFjI] K[ S[ :+LWG 5FK] D[/JJF DF8[ 
l;lJ,SM8"DF\ NFJM SIM" CMI T[YL S,D $_& C[9/ OZLIFN SZJFG[ AFW G0TM GYLP 
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S[ H[YL OMHNFZL SFI"JFCL A\W SZJL HM.V[P VFD U]GFlCT lJ`JF;3FTGF U]GFDF\YL 
5lT S[ ;F;ZLIF K8SL XS[ GCÄP 
 VFD GFDNFZ CF.SM8" VG[ ;]lÝDSM8"GF :5Q8 J,6G[ SFZ6[ :+LWGG[ 5]ZT] 
ZÙ6 D/JFGL BFTZL D/[ K[P VF p5ZF\T C;D]B l+J[NL lJP ZFHI)_ 
s!))!sZf ÊF.d; lN<,L $*)f GF S[;DF\ lN<,L VNF,T[ tIF\ ;]WLG]\ ZÙ6 
VF5[,]\ S[ HIF\ VF ÝSFZGM U]GM ;TT RF,] ZC[ K[P tIF\ T[G[ ;DI DIF"NF ,FU] 50[ 
GCÄP VFD VNF,TG[ JW]DF\ VF H6FJJ]\ H~ZL ,FU[ K[ S[ :+LWG D[/JJFGL OZLIFN 
SIF\ Y. XS[ m T[GM HJFA V<CFAFN CF.SM8[" VF%IM K[P lNG[XS]DFZ lJP ,l,TF 
DC[TF)! s!)*$ ÒV[,VFZ U]HZFT #)!f GF S[;DF\ :5Q8TF SZTF\ H6FJJFDF\ 
VFJ[,]\ K[ S[ V[S S[ HIF\ lD,ST 5ZT SZJFG]\ VFJxIS CMI tIF\ Y. XS[ K[ VG[ ALH]\ 
5tGL H[ :Y/[ :+LWGGL lD,ST 5ZT SZJFGL DF\U6L SZ[ T[ :Y/[ U]GM R,FJJFGL 
ÝFN[lXS CS]DT CMJFG] U6FX[P V[D SCÄ VNF,T[ :+LWG D[/JJFDF\ :+LG[ VMKL 
VUJ0TF 50[ T[JM Z:TM 56 lR\wIM K[P 
 p5ZMST HMUJF. KTF\ :+LWG C05 SZJFGF S[;M S[ :+LWGGL DF\U6LG[ 
SFZ6[ :+LG[ ;F;ZLIFDF\ YTL C[ZFGUTLDF\ S[ XFZLZLS+F;DF\ SM. 5lZJT"G YT]\ 
N[BFT]\ GYLP p<8FG]\ lR+ VFGFYL TNG lJ5ZLT HMJF D/[ K[P 
S,Dv$)# D]HA ,uG V\U[GF U]GFVMGL HMUJF.VM o 
 SM. 5]Z]Ø[ K[TZ5Ä0LYL SFIN[;Z ,uG YIF CMJFG]\ DFGJF Ý[ZLG[ 5tGLEFJ[ 
;CJF; SZJF AFATGL HMUJF. D]HA H[ :+L 5MTFG]\ lJlWJT ,uG YI]\ G CMI T[GL 
;FY[ K[TZ5Ä0L SZL G[ 5MTFGL ;FY[ lJlWJT ,uG YI] K[ T[D T[G[ DFGJF Ý[ZLG[ H[ 
5]Z]Ø T[ :+LG[ T[JL DFgITF C[9/ 5MTFGL ;FY[ 5tGLEFJ[ ZC[JF VYJF ;\EMU SZJF 
Ý[Z[ T[G[ !_ JØ" ;]WLGL A[DF\YL SM.56 ÝSFZGL S[N TYF N\0G[ 5F+ 56 YX[P 
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 VF56M ;DFH zâF4 VF:YF VG[ lJ`JF;DF\ DFGGFZM ;DFH K[P VF56L 
;\:S'lTDF\ :+LG[ J[, SC[JFDF\ VFJL K[P H[ ;C[,F.YL ALHFDF\ lJ`JF; D]SL N[ K[P  
 U]HZFT ZFHI lJP A8]S lCZF,F,)Z s!)(( lÊDLG, ,M HG", $)( 
DwIÝN[Xf GF S[;DF\ V[S 5( JØ"GM 5]Z]Ø V[S Z$ JØ"GL :+LG[ S[ H[ 5lZl6T K[ T[G[ 
EUJFGGF OM8FGL ;DÙ V[SALHF G[ CFZ 5C[ZFJL 5tGL TZLS[ DFGJF Ý[Z[ K[ VG[ T[ 
ZF+[ A\G[ ;FY[ ZC[ K[P T[VM A\G[ HF6TF CTF S[ T[VM 5lZl6T K[ VG[ ALHF ,uG SZL 
XS[ GCLP VFJL 5lZl:YlTDF\ 5]Z]Ø T[G[ 5tGL TZLS[ DFGJF 5[|ZL CMJFGM SM. ;JF, 
p5l:YT YTM GYLP T[J]\ 9[ZJL VNF,T[ VF HMUJF. GLR[ ;HF SZL CTLP 5ZT] VgI 
V[S S[;DF\ VFZM5LV[ :+LG[ ,uG SZJFGL BFTZL VF5L VG[ VgIG[ T[6[ HFC[Z SI]" 
S[ T[6L T[GL 5tGL K[P VFD VFZM5L :+LG[ 36F :Y/MV[ ,. UIM VG[ HFlTI 
;\EMU SIM"P VF S[;DF\ SM8[" 9ZFjI] S[ ,uGGL BFTZL VF5JL S[ VgI ;DÙ 5tGL 
TZLS[ VM/BFJ[ T[YL VF S,D D]HAGM U]GM AGTM GYL VG[ T[YL VF HMUJF. GLR[ 
;HF SZL XSFI GCÄP)# s!)&( lÊDLG, ,M HG", $$!! S,S¿Ff VF S,D 
;ULZ :+LG[ 56 ,FU] 50[ K[P)$ sAIR !)&! 5\HFA !&*f 
 SM.56 jIÂÉT 5MTFGL 5tGL VYJF 5lT CIFT CMI VG[ V[JF ;\HMUMDF\ 
,uG SZ[ S[ H[ ,uG 5MTFGF 5lT S[ 5tGLGL CIFlTDF YJFGF SFZ6[ ZNAFT, U6FI 
T[G[ * JØ" ;]WLGL A[DF\YL SM.56 ÝSFZGL S[NGL ;HF SZJFDF\ VFJX[ TYF N\0G[ 
5F+ 56 YX[P sS,Dv$)$f 
 VF S,D 5lT VG[ 5tGL A\G[G[ ,FU] 50[ K[P V[ H ZLT[ VF HMUJF. D]l:,D 
5]Z]Ø G[ ,FU] 50TL GYLP SFZ6 S[ T[G[ RFZ 5tGL SZJFGL K]8 K[P 5Z\T] D]l:,D 
5tGLG[ ,FU] 50[ K[P VF HMUJF. GLR[ ;HF SZJF DF8[ V[ :5Q8 K[ S[ 5C[,]\ ,uG 
RF,] CMJ]\ HM.V[ VG[ T[ NZdIFG ALH] ,uG YFI TM H U]GM AG[ K[P VF ;\NE[" 
V,U V,U SM8" äFZF VF5JFDF\ VFJ[,F R]SFNFVM T5F;JFYL HMUJF.GL ;DH6 
:5Q8 YX[P H[D S[ 5\HFA CF.SM8[")5 !)*5 lÊlDG, ,M HG", !$_# VF S[;DF\ 
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9ZFjI] S[ ALHF ,uG J{IlSTS SFINF ÝDF6[ CMI V[ H~ZL GYLP VF VlEUD 
VF\W|5N[X CF.SM8[" T[DH DãF; CF.SM8[" ,LW[,M K[P l;\lWIF N[JL lJP pTZ ÝN[X)& 
s!)($ lÊlDG, ,M ZL5M8"Z !Z 5\HFAf DF\ CF.SM8[" GM\W5F+ R]SFNM VF5[,M K[P 
T[DF\ GZD J,6 NFBJTF H6FjI] CT]\ S[ OZLIFNLGL ëDZ ZZ JØ"GL K[ VG[ 5lT G[ 
;HF SZJFYL T[6LG[ SM. ;\TMØ D/L HJFGM GYLP l;JFI S[ T[G[ ;HF SZFJJL T[YL 
S\. T[GL HÄNUL ;]WZL HX[ GCÄP T[YL HM 5C[,L 5tGL ;\DlT VF5[ TM 5lTG[ ;FZL 
JT"6]\SGF HFDLG 5Z KM0JM HM.V[ T[D 9ZFJ[, CT]\P V[ H ZLT[ 5\HFA CF.SM8[" 
hFZF ;\3 lJP 5\HFA)* sAIR !)(! AMdA[ Z(#f DF\ 9ZFjI] S[ 5tGL HM OZLIFN 
G SZ[ TM VF S,D D]HA OZLIFN RF,L XS[ GCÄP 
 A[AL lJP HI\T DCFN[J)( sVP,M 8F.d; !))5 .:I]PG\P(fGF S[;GL 
CSLST ÝDF6[ 5lTV[ 5KFT HFlTDF\YL A]â ;DFHDF\ WD"5lZJT"G SI]" VG[ lZJFH 
D]HA ,uG SIF"P AMdA[ J0L VNF,T[ 9ZFjI] S[ 5lT ALHF ,uG SZL ÝYD 5tGLG[ 
AFSLGL HÄNUL DF8[ N]oBM EMUJJF KM0L N[ K[P VFJF ,MSMGL ;FY[ ;CFG]E}lT 
NXF"JL XSFI GCÄ VG[ VFJF ,MSMGF JT"GG[ T]DFBLEI]" JT"G T[DH :JrK\NL JT"G 
SCÄ XSFIP VF WD"5lZJT"GGF GFD[ -M\UL 5lZJT"GG[ N\0lGI VG[ U]GFlCT U6FjI]P 
V[ H ZLT[ ;JM"rR VNF,T[ 56 9ZFjI] K[ S[ SM. D]l:,D WD" V\lUSFZ SZ[ VG[ WD" 
5lZJT"G SZJFDF\ VFJ[ TM 56 T[ ;HFG[ 5F+ K[P 
 VF ;\NE"DF\ ;Z,F D'NU, lJP I]lGIG VMO .lg0IF s!))$s#f 
ÊF.d; !_#_ S[Z,f GF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ lä5tGLtJGF D]NF p5Z TYF 
WD"5lZJT"GGF D]NF p5Z Z;ÝN RRF"GL K6FJ8 SZL K[P S[ZF,F J0L VNF,T[ 
DFWJG 5F0LIFZ lJP VÒTl;\C!__ s* lÊlDG, ,M HG", $5*f GF S[;DF\ 
Z;ÝN R]SFNM VF5TF H6FjI] S[ 5]+ 56 V[lU|j0 5Z;G TZLS[ $)$ GL S,D GLR[ 
l5TF ;FD[ OZLIFN SZL XS[ K[P SM.56 jIÂÉT 5MTFGF VFU,F ,uGGL CSLST H[ 
jIÂÉT ;FY[ ALH] ,uG SI]" CMI T[GFYL K]5FJLG[ S,DDF\ VF5[,L jIFbIF D]HAGM 
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U]GM SZ[ T[G[ !_ JØ" ;]WLGL A[ DF\YL SM.56 ÝSFZGL S[N TYF N\0GL ;HF YX[P 
sS,D $)5f 
 VF S,D :+L VG[ 5]Z]Ø A\G[G[ ;ZBL ZLT[ ,FU] 50[ K[P ;HFGL HMUJF. 
HMTF H6FI K[ S[ VF S,D D]HAGM U]GM SZJM T[ JW] U\ELZ ÝSFZGM U]GM AG[ K[P 
ÝYD 5lT S[ 5tGL CIFT CMI VG[ T[ q T[6L D'tI] 5FD[, K[ T[J] ATFJJ]\ T[ S,D 
D]HA K]5FJJ]\ T[D SCÄ XSFIP V[S S[;DF\ JFZ\JFZ 5lT ,F\AM ;DI RF<IM HTM V[S 
JBT 5lT RF<IF UIF 5KL 36F ;DI ;]WL 5ZT OIM" GCÄ T[JL 5tGLV[ T[ VJXFG 
5FdIM CX[ q K[ T[D ;DÒG[ ALHF ,uG SZL ,LWFP 5Z\T]4 36F ;DI ;]WL G TM 
XMWBM/ SZL S[ G lJWJF ÒJG UF?I] S[ VJ;FG 5FdIM K[ T[JL BFTZL SZLP T[JF 
;\HMUMDF\ SM8[" 9ZFjI] S[ T[6LV[ ÝYD ,uGGL CSLST K]5FJL G[ ALHF ,uG SIF" K[P 
VF S,D ÝDF6[ ;HFG[ 5F+ U]GM SIM" K[ T[D Ý:YFl5T YI] CT]\P VF HMUJF. lJØ[ 
:5Q8TF SZTF 5\HFA CF.SM8[" HZG[,l;\U lJP ;6"SMZ!_! s!)*& lÊDLG, ,M 
ZL5M8"Z &(_ 5\HFAf GF S[;DF\ V[JM VlEUD ,LWM K[ S[ ALHF ,uG SZGFZGL 
5tGL lä5tGL V\U[ OZLIFN G SZL XS[P T[ jIlYT 5ÙSFZ U6FI GCLP VFD p5ZMST 
lJlJW VNF,TMGF R]SFNF äFZF ,uGGL CSLST K]5FJJF V\U[GL SFG]GL 
HMUJF.VMGL :5Q8TF SZJFDF\ VFJL K[P 
 SM.56 jIÂÉT VD]S lJWLYL 5MTFG]\ SFG]GL ,uG YI] GYL T[J]\ HF6JF KTF\ 
T[JL ,uGlJWL VÝDFl6S56[ VYJF S58L .ZFNFYL SZL ,[ T[G[ * JØ" ;]WLGL 
SM.56 ÝSFZGL S[N TYF N\0G[ 5F+ YX[P sS,Dv$)&f 
 ,uGlJWLV[ ;DFH äFZF :YFl5T SFI"X{,L K[P H[G[ SFINF äFZF DFgITF 
VF5JFDF\ VFJL K[P 5Z\T]4 SM.56 :+L S[ 5]Z]Ø H[ ,uG Y. ZæF K[ T[ S585}J"S Y. 
ZæF K[ T[J]\ HF6TL CMI VG[ ;FDFJF/FG[ V[J]\ DFGJF Ý[Z[ S[ T[ SFIN[;Z ,uGlJWL 
Y. ZCL K[ T[JF ;\HMUMDF\ NMlØT 9ZGFZ jIÂÉTG[ p5ZGL S,Dv$)& GLR[ S;]ZJFZ 
9[ZJL N\0L XSFI K[P 
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 SM.56 jIÂÉT SM. :+L 5Z5]Z]ØGL 5tGL CMJFG]\ 5MT[ HF6TL CMI VYJF 
5MTFG[ V[D DFGJF SFZ6 CMI T[GL ;FY[ T[ 5]Z]ØGL ;\DlT S[ UlE"T ;\DlT JUZ 
;\EMU SZ[ VG[ T[JF ;\EMUYL A/FtSFZGM U]GM YIM G U6FI TM T[ jIlERFZGM 
U]GM SZ[ K[P T[G[ 5 JØ" ;]WLGL A[DF\YL SM.56 ÝSFZGL ;HFGL S[N VYJF N\0 VYJF 
A\G[ Y. XS[ K[P 5Z\T]4 VFJF lS:;FDF\ :+LG[ DNNUFZ TZLS[ ;HF SZJFDF\ VFJX[ 
GCÄP 
 S,Dv$)* D]HAGL HMUJF. HMTFH6FI K[ S[ 5lZl6T S[ V5lZl6T 5]Z]Ø 
5lZl6T :+L l;JFI VgI :+L ;FY[ XFlZZLS ;\EMU SZ[ TM VF U]GM AG[ GCÄ VF 
S,DGM U]GM ,uGÒJGGL UlZDF4 5lJ+TF HF/JJFGM K[P T[YL VgI 5]Z]ØGL 
5tGL ;FY[ XFZLZS ;\EMUGM U]GM U6FI K[P ALH] 5lZl6T :+LGL VF DF8[ ;\DlT 
CMI K[P HIFZ[ T[GF 5lTGL ;\DlTGM VEFJ CMI TM H VF U]GM AGL XS[P HM T[GM 
5lT UlE"T ;\DlT VF5[ TM T[ U]GM AGTM GYLP Ò%; lJP Ò%;!_Z s!! 
V[RPV[,P;LPs!f!$!Zf GF S[;DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ HM 5lTV[ 5MTFGL 5tGLGF 
V[SjIÂÉT ;FY[GFjIlERFZ ÝtI[ p5[ÙF ;[JL CMI TM ALÒ jIÂÉT ;FY[GF jIlERFZ 
DF8[ OZLIFN SZL XS[ GCÄP VYJF T[ H jIÂÉT ;FY[GF ALÒ JBTGF jIlERFZ DF8[ 
56 OZLIFN SZL XS[ GCÄP 
 VF HMUJF. GLR[ 5lTG[ 5tGLGL lJZ]â OZLIFN SZJFGM CÞ GYL S[ 5tGLG[ 
5lTGL lJZ]â OZLIFN SZJFGM CÞ GYL T[ NlQ8V[ VF HMUJF. A\G[G[ ;DFGTF AÙ[ 
K[P 5Z\T]4 HIFZ[ 5tGL jIlERFZ SZ[ TM 5lTG[ T[ 5]Z]Ø lJZ]â VF HMUJF. GLR[ 
OZLIFN SZJFGM CÞ K[P HIFZ[ :+LG[ 5MTFGM 5lT jIlERFZ SZTM H6FI S[ ;FlAT 
YFI TM OST T[ D]NF p5Z K]8FK[0F ,[JFGM H lJS<5 K[P VFD %IFZFBF l;OD 
lJZ]â S\0FJF!_# s!)(_sZ$f DãF; lÊlDG, ,M HG", 5&f GF S[;DF\ 
9ZFJJFDF\ VFjI] K[ S[ jIlERFZGL OZLIFN DF+ :+LGM 5lT H SZL XS[P 
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 VCÄ ;JF, V[ YFI S[ X]\ VF S,D A\WFZ6GL HMUJF.GL lJZ]â K[ m T[GM 
HJFA ;JM"rR VNF,T[ ;F{lD+L lJQ6] lJP EFZT ;ZSFZ!_$ s!)(5 lÊDLG, ,M 
HG", V[;P;LP !#_Zf TYF lJP Z[JlT lJP EFZT ;ZSFZ!_5 sAIR !)(( 
V[;P;LPf GF S[;DF\ 9ZFjI] S[ VF S,D A\WFZ6GF VG]rK[N !$ VG[ !5 GM E\U 
SZTL GYLP lJP Z[JTLGF S[;DF\ V[ ÝDF6[ H6FJJFDF\ VFJ[,]\ K[ S[ :+L ÝtI[ E[NEFJ 
GCÄ 5Z\T]4 TZO[6 SZJFDF\ VFJL K[P :+LG[ U]G[UFZ TM GYL H U6L 5Z\T]4 N]QÝ[ZS 
TZLS[ 56 T[GL ;FD[ lXÙFtDS 5U,F ,. XSFI GCLP VFD :+LGL TZO[6 SZJFDF\ 
DM8L D]xS[,L V[ G0L S[ 5]Z]ØM G[ SFZ6[ HF6[ VgI :+L ;FY[ ;A\WGM 5ZJFGM D/L 
UIMP 
 HM S[ ,M SlDXG[ !)*! DF\ T[GF $Z DF\ ZL5M8"DF\ V[JL E,FD6 SZL H K[ S[ 
5tGL S[ H[G[ T[GF 5lT l;JFIGL jIÂÉT ;FY[ HFlTI ;A\W CMI T[G[ 56lXÙF YJL 
HM.V[P VF E,FD6 ;FY[ ;\DT YJFIP 5Z\T] ;FY[ V[JL E,FD6 56 VFJSFI" Y. 
CMTP HM 5]Z]ØGF VgI ;FY[GF ;A\WMG[ 56 ;HFG[ 5F+ SZJFGL HMUJF.GL SF. 
JFT S[ E,FD6 Y. CMTP 
 SM.56jIÂÉT VgI SM.GL 5tGLG[ VYJF SM. :+L 5Z5]Z]ØGL 5tGL CMJFG]\ 
5MT[ H HF6TL CMI VYJF 5MTFG[ T[D DFGJFG[ SFZ6 CMI T[G[ T[GF 5lT 5F;[YL 
VYJF T[GF JTL T[ :+LGL ;\EF/ ZFBGFZ 5F;[YL SM. jIÂÉT ;FY[ ,uG AFæ 
;\EMU SZFJJFGF .ZFNFYL ,. HFI VYJF EUF0L HFI S[ T[JF .ZFNFYL T[G[ K]5FJ[ 
VYJF ZMSL ZFB[ T[G[ Z JØ" ;]WLGL A[ DF\YL SM.56 ÝSFZGL S[N VYJF N\0 VYJF 
A\G[ ;HFG[ 5F+ YX[P sS,Dv$)(f 
 VF S,DDF\ #&& H[JL H HMUJF. K[P OST TOFJT V[8,M H K[ S[ S,D 
#&& AWL H :+LVMG[ ,FU] 50[ K[P T[DF\ A/HAZLG]\ TÀJ CMI K[P HIFZ[ VF S,D 
$)( GLR[5lZl6T :+LG[ OM;,FJJFG]\ S[ ;\DlTYL ,. HJFG]\ TÀJ CMI K[P BF; 
SZLG[ VF HMUJF. 5lTG[ ZÙ6 VF5[ K[P 
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 VF HMUJF.G]\ IYFY" VY"38G SZTF\ S,S¿F CF.SM8[" 7FG[gãGFY lJP 
lÙlTHR\ã 0[P!_& s!)#5 sS,S¿Ff &**f GF S[;DF\ 9ZFjI] S[ HM VFZM5LV[ SM. 
:+LG[ 5MTFGF 5lT S[ 5lT JTL ;\EF/ ZFBTL ALÒ SM. jIÂÉT 5F;[YL RF,L HJF 
BZ[BZ DNN SZL CMI TM T[ VF S,D D]HA NMlØT 9Z[ K[P T[JL H ZLT[ VD,ULZL 
lJP lACFZ ZFHI!_* s#* lÊDLG, ,M HG", Z(f GF S[DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] 
S[ 5MTFGF 5lTYL N]Z ZC[JFGL 5tGLGL JT"6]\S VFZM5LGL S\.S ;DHFJ8 S[ ,F,RG]\ 
5lZ6FD K[ S[4 GCÄ T[ NZ[S S[;DF\ CSLSTGM Ý`G K[P VFJL ;DHFJ8 S[ ,F,R 
5]ZJFZ SZJFGL HJFANFZL OZLIFNL p5Z K[P SM.56 jIÂÉT SM. :+LGM 5lTVYJF 
T[ 5lTGF ;UF\ CMI VG[ T[JL :+LG[ +F; VF5[ T[G[ # JØ" ;]WLGL S[NGL ;HF TYF 
N\0G[ 5F+ 56 YX[P sS,D $)(f 
 VF S,D !)(# DF\ GJL pD[ZJFDF\ VFJL K[P VF S,DGM pN[X 5lZl6T 
:+LG[ ;F;ZLIFVM äFZF YTF\ VtIFRFZDF\ 5lTGF ;UF\G[ 56 VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, 
K[P ;UF\ V[8,[ 5lTGF ;UF\ T[DF\ EF.vAC[G4 DFTFvl5TF4 EFEL lJU[Z[GM ;DFJ[X 
Y. HFI K[P VF S,D ;FY[ H 5]ZFJFGL S,Dv!!#sV[f GJL pD[ZJFDF\ VFJL K[P 
 ccÊ]ZTFcc GL 56 :5Q8 ;DH]TL VF S,D GLR[ VCÄ VF5JFDF\ VFJL K[P 
Ê]ZTF G[ A[ ;DH]TLYL ;DHFJFDF\ VFJLP s!f .ZFNF5}J"SG]\ JT"G sZf 5HJ6L VF 
A[ XaNMG[ JW] :5Q8 SZLV[ TM .ZFNF5}J"SG]\ JT"Go V[8,[ S[ :+LG[ VF53FT SZJF Ý[Z[ 
VYJF 5MTFGL HFTG[ U\ELZ .HF 5CM\RF0[ VYJF HÄNULG[ XZLZGF SM. VJIJ S[ 
VFZMuIG[ EIDF\ D]SJF Ý[Z[ T[ .ZFNF5}J"SG]\ JT"G VG[ 5HJ6L V[8,[ T[ :+LGL 
5HJ6L HIF\ VFJL 5HJ6L T[ :+L VYJF T[GF SM. ;UF\GF NAF6YL SM. lD,ST S[ 
lS\DTL HFDLGULZL DF8[GL SM. U[ZSFG]GL DF\U6L 5]ZL SZ[ T[ DF8[GL CMI VYJF 
T[6LGF ;UF\ VFJL DF\U6L ;\TMØL XSIF G CMI T[ SFZ6[ CMIP 
 p5ZMST ;DH]TL VG[ HMUJF.GF ;\NE"DF\ lJlJW VNF,TMGFVY"38G T[G[ 
JW] :5Q8 SZX[P T[ HM.V[ TM ;]Z[X NJ[ lJP Z[BF NJ[!_( s* V[V[,8Lf GF S[;DF\ 
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5tGL TZO VIMuI JT"G V\U[GL DFlCTL VF5TF 5+M ZH] SIF"P 5M,L;DF\ OZLIFN 
SZ[,L GCLP CF.SM8[" 9ZFjI] S[ T[GM VY" V[JM GYL S[ 5+MGL JFTM p5HFJL SF-[, K[P 
V[ H ZLT[ VXMSS]DFZ lJP DwIÝN[X ZFHI!_) s!))_s#f ÊF.d;v)f GF 
S[;DF\ CF.SM8[" 9ZFjI] S[ 5]ZFJFGF SFINFGL S,D !!#qV[ GL HMUJF. Ý`JFNJTL" 
V;ZYL ,FU] 50[ K[P VF\W|ÝN[X CF.SM8[" !!_ V[S S[;DF\ s!)(( lÊDLG, ,M 
HG", !5#( VF\W|ÝN[Xf AC] H lJXF/ VY"38G JF/M Z;ÝN R]SFNM VF%IMP VF 
S[;GL CSLST V[JL K[ S[ ZBFT ÝtI[GL Ê]ZTF G[ wIFG[ ,[TF\ 9ZFJJFDF\ VFjI] S[ 5lT 
XaNGM lGI\l+T VY" SZL XSFI GCÄP 
 JhLZR\N lJP ClZIF6F!!! s!)() lÊDLG, ,M HG", (_)f GF S[;DF\ 
5tGLG[ NC[H DF8[ +F; VF5JFDF\ VFJTMP NC[HDF\ 5{;F VG[ lS\DTL J:T]VM DF8[ 
GJL 5Z6[,L 5tGL 5F;[ T[6LGF DFTF l5TF 5F;[ 5lT TYF T[GF DFTF l5TF äFZF 
JFZ\JFZ DF\U6L YTLP 5tGL äFZF lGJ[NG SZJFDF\ VFJ[,]\ S[ T[6LGF ,uGYL D'tI] ;]WL 
NC[H DF8[ ;F;ZLIF TZOYL +F; V5FTM CTMP DM8F ÝDF6DF\ NC[HGL J:T]VM 
5tGLGF S]8]\AGF ;eIMV[ T[6LGF D'tI] 5KL 5lTGF ZC[9F6[YL 5ZT ,LWLP VF S[;DF\ 
;JM"rRVNF,T[ 5lT VG[ ;;ZFG[ S,D $)(V[ D]HA ;HF SZLP 
 VCÄ SIFZ[S V[JM ;JF, pt5gG YFI S[ X] VFJM U]GM VNF,TGL ACFZ 
;DFWFG G[ ,FIS K[ m TM T[GM HJFA VF56G[ EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,D 
#Z_s!fsZf DF\ D/[ K[P VG[ V[ H6FJ[ K[ S[ VF U]GM ;DFWFGG[ 5F+ GYLP VF H 
VlEUD S6F"8S CF.SM8" TYF ;JM"rR VNF,T[!!Z sAIR !)(( V[;P;LP 
Z!!!f GF S[;DF\ 56 V5GFJ[,M K[P ZFH:YFG prRVNF,T[ 56 VFJM H VlEUD 
,LW[,M K[P KTF\ U]~XZ6SF{Z lJP :8[8 VMO ZFH:YFG!!# s!))# lÊDLG, ,M 
HG", Z_*&f GF S[;DF\ VNF,T[ 5lT 5tGLGF ;A\WM ;]WZ[ T[ EFJGF wIFGDF\ ZFBL 
;DFWFG DF8[ VFN[X VF5JFDF\ VFjIMP 
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 K[<,[ V\TDF\ VF AWF H S[;MGF lG6"IMG[ V\T[ V[S H S[; HM.V[P H[DF\ 
lN<,L CF.SM8[" lC\DTZFD lJP ZFHI!!$ s!! V[V[,8L )Z4 Z55f DF\ V[J]\ 
9ZFjI]\ S[ 5lT 5tGLV[ ;\DlT YL K]8FK[0F ,. ,LWF CMI T[JF ;\HMUMDF\ 5lT lJZ]â 
EFZTLI N\0;\lCTFGL S,D $)(V[4 $_& GF U]GF DF8[GL SFI"JFCL gIFIGF lCTDF\ 
A\W SZJFGM VFN[X VF5L XS[P 
 p5ZMST SFINFSLI HMUJF. T[DH GFDNFZ gIFIF,I äFZF HMUJF.G]\ :5Q8 
VD,LSZ6 VG[ VY"38G CMJF KTF\ !))5 GL ;ZBFD6LDF\ !))&DF\ ;DU| 
N[XDF\ !#PZ@ GF NZ[ T[DF\ JWFZM HMJF D?IMP DwIÝN[X V[S,FDF\ H N[XDF\ YI[,F 
S], VF ÝSFZGF U]GFVMGF Z&@ U]GFVM GM\WFIFP H[ ;Z[ZFX VgI ZFHIMGL 
Z;BFD6LDF\ HM.V[ TM ;F{YL JW] !_P5@ GF NZ[ AgIF CTFP 
v ;G[ !))&GL ;ZBFD6LDF\ !))*DF\ ;DU| N[XDF\ S,Dv$)(V[ GLR[ 
#P(@ H[8,M U]GFDF\ JWFZM YIM CTMP N[XDF\ YI[,F S], U]GFDF\YL ZZP5@ 
U]GFVM TM DwIÝN[XDF\ YI[,F CTFP s!))&DF\ 56 DwIÝN[XDF\ ;F{YL JW] 
U]GF YI[,F CTFf H[ N[XDF\ U]GFDF\ YI[, #PZ@ GM JWFZM ATFJ[ K[P H[DF\ 
DwIÝN[X ZFHI U]GFDF\ )P)@ GF NZ[ ;F{YL DMBZFG]\ :YFG WZFJT]\ CT]\P 
v ;G[ !))*GL ;ZBFD6LV[ ;G[ !))(DF\ VF S,D GLR[GF U]GFDF ;DU| 
N[XDF\ !ZP)@ GM JWFZM HMJF D?IMP HIFZ[ VF JØ" DCFZFQ8= ZFHI S], 
U]GFGF !(P*@ GF NZ[ U]GFVM GM\WFJL DMBZFGF :YFG[ CT]\P 5Z\T] ZFQ8=LI 
;Z[ZFX NZGF ÝDF6[ $P#@ K[ T[GL Z;BFD6L V[ )P5@ GF NZ[ ZFH:YFG 
DMBZ[ CT]\P 
v ;G[ !))(GL ;ZBFD6LV[ OZLIFNM VF JØ[" $P$@ GF NZ[ JWLP VG[ VF 
JØ[" OZLYL DwIÝN[X ZFHI N[XDF\ GM\WFI[, S], U]GFGF Z$P)@ U]GFVM GM\WL 
DMBZ[ Zæ]P ZFQ8=LI ;Z[ZFX NZ #P#@ DF\ VFD DwIÝN[X ZFHI !_PZ@ GF 
NZ[ ;F{YL DMBZ[ Zæ]P p5ZMST T],GFtDS VeIF; :5Q8 ATFJL VF5[ K[ S[ 
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:+L lJZ]âGF U]GFVMG]\ ÝDF6 NZ JØ[" VMK]\ GCÄ 56 !_@ p5ZGL 
8SFJFZLV[ JWL Zæ]\ K[P HM !))5 GM 5FIM AGFJLV[ TM !))) ;]WLDF\ TM 
5_@ p5Z VF U]GFDF\ JWFZM YIM K[ VG[ DMBZFG] :YFG ;FDFlHS ZLT[ 
5KFT U6L XSFI T[JF DCFZFQ8= VG[ DwIÝN[XDF\ VF U]GFG]\ ÝDF6 JW] K[P 
 VFD p5ZGL DFlCTL p5ZYL V[ TM :5Q8 H YFI K[ S[ SFINM UD[ T[8,M S9MZ 
CMI VNF,TMGM VlEUD :5Q8 S[D G CMI ;DFHDF\ :+L lJZ]âGF VtIFRFZTM 
YJFGF H VG[ JWJFGF HP VF DF8[ DlC,FVMG[ 5MTFGL HFT[ lGE"Z YTF\ :JFJ,\AL 
YTF\ XLBJJ]\ 50X[P DlC,F ;\:YFV[ VG[ DlC,F ;DFH[ H[ HFU'T YJ]\ 50X[ V[ 
l;JFI VFZM GYLP 
$P!!  EFZTLI 5]ZFJF VlWlGID 
 SM.56 S[;GM VFWFZ T[GF 5]ZFJF p5Z ZC[,M K[P 5]ZFJM DHA]T TM S[; 
DHA]T AGL ZC[ K[ VG[ V[8,[ H lNJFGL T[DH OMHNFZL SFI"JFCLVMDF\ T[G[ 5FIM 
U6JFDF\ VFJ[ K[P jIJ;FlIS JlS,MG[ VF 5FIFGF 7FGGL ;J"5lZTF T[G[ jIJ;FlIS 
;J"5lZTF V5FJL XS[ K[P VF WFZFDF\ :+L ;A\WL HMUJF.VMGL RRF" GLR[ ÝDF6[ 
Y. XS[ K[P 
 5lZl6T :+L äFZF VFtDCtIFDF\ DNNUFZL V\U[ VG]DFG sS,D !!#vSf GL 
HMUJF. ÝDF6[ HIFZ[ :+LVMV[ DNNUFZL SZL K[ S[ GCÄ T[JF VYJF 5lTGF 
;UF\VMV[ DNNUFZL SZL K[ S[ GCÄ T[JF Ý`GM CMI TYF T[6LGF ,uGGL TFZLBYL * 
JØ"GL V\NZGF ;DIDF\ T[6LV[ VFtDCtIF SZL K[ T[J]\ NXF"JJFDF\ VFJ[ TYF T[6LGF 
5lT VYJF T[6LGF 5lTGF ;UF\VMV[ T[6LGL ÝtI[ Ê]ZTF VFRZL CTL4 tIFZ[ S[;GF 
VgI TDFD ;\HMUM ,Ù 5Z ,.G[ VNF,T VG]DFG SZL XS[ S[ VFJL VFtDCtIFDF\ 
T[6LGF 5lT VYJF T[6LGF VFJF ;UF\VMV[ DNNUFZL SZL CTLP 
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 VF S,DGL DCÀJGL AFAT V[ K[ S[ T[ 5`RFNJTL" V;ZYL ,FU] 50[ K[P 
;FDFgI ZLT[ SFINM H[ lNJ;YL VD,DF\ VFJ[ tIFZYL H ,FU] 50[ K[P 5Z\T] 
S,Dv!!#vS T[GM V5JFN K[P ;]lÝDSM8[" 56 U]~ArRGl;\U lJP ;T5F,!!5 
sAIR !))_ V[;P;LP Z_)f GF S[;DF\ VFD 9ZFJ[, K[P 
 VF S,DGL HMUJF.DF\ NXF"J[, ccÊ]ZTFcc GL lJ:T'T RRF" EFZTLI 
N\0;\lCTFGL S,D $)(vS DF\ SZ[, K[P HIFZ[ DNNUFZL lJØ[GL HMUJF. EFZTLI 
N\0;\lCTFGL S,D !_*DF\ SZJFDF\ VFJL K[P T[ D]HA K[4 K[<,[ VF S,D 
VFN[XFtDS HMUJF. GYLP 5Z\T]4 VNF,TGL D]G;OL 5Z KM0JFDF\ VFJ[, K[ S[ 
ccVG]DFG SZL XSX[cc V[8,[ S[ SZ[ VYJF T[ AFATG]\ VG]DFG G 56 SZ[ V[D 
;DHJ]\P 
S,Dv!!#sBf ÝDF6[ NC[HD'tI] V\U[ VG]DFG ;\NE"GL HMUJF. o 
 SM. jIÂÉTV[ SM. :+LG]\ NC[HD'tI] GL5HFjI] K[ S[ S[D T[JM Ý`G p5l:YT 
YFI tIFZ[ VYJF V[J]\ NXF"JJFDF\ VFJ[,]\ CMI S[ NC[H V\U[GL SM. DF\U6LGF ;A\WDF\ 
VYJF T[ DF8[ T[6LGF D'tI] 5C[,F\ T]Z\T H VFJL :+L ÝtI[ VFJL jIÂÉT äFZF Ê]ZTF 
VYJF +F; VFRZJFDF\ VFjIM CTM4 tIFZ[ VNF,T VG]DFG SZX[ S[ VFJL jIÂÉTV[ 
NC[H D'tI] GL5HFjI]\ K[P 
 VF S,D )DL ;%8[dAZ !)(& YL VD,DF\ VFJL NC[HD'tI]G]\ N}Ø6 ;DFHDF\ 
;0FGL H[D 5[;[,]\ K[ VG[ VF N}Ø6G[ SFZ6[ :+L D'tI] S[ H[G[ NC[HD'tI] U6L XSFI 
T[JF lS:;FVMG]\ ÝDF6 B}A H JwI] K[P V[JF ;\HMUMDF\ EFZTLI N\0;\lCTFGL S,D 
#_$vAL GJL pD[ZJFDF\ VFJL K[P VF S,DG[ JW] S0S ZLT[ VD, SZL XSFI T[ 
DF8[ 5]ZFJFGF SFINFDF\ S,Dv!!#vB pD[ZJFDF\ VFJL K[P VF HMUJF. äFZF 
VNF,T DF8[ VFN[XFtDS HMUJF. SZL K[ VG[ T[ K[ ccVG]DFG SZX[ccP 
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 EFZTLI N\0;\lCTFGL S,Dv#_$vAL GLR[ D'tI] NC[HD'tI] ;FlAT YFI tIFZ[ 
VF S,DGL HMUJF. D]HA VNF,T VG]DFG SZX[ H S[ T[ NC[HD'tI] K[ VG[ T[ 
ÝDF6[ VG]DFG SZJF A\WFI[, K[P VF S,DGL ALÒ VUtIGL AFAT V[ K[ S[ T[G[ 
;DIDIF"NFGF AFWYL AF\WJFDF\ VFJ[, GYLP VFD HIFZ[ S,Dv#_$vAL VG[ 
S,Dv$)(vS +F;YL D'tI] ;]WL NC[HD'tI] CMI tIFZ[ 5]ZFJFGF SFINFGL 
S,Dv!!#vB D]HAG]\ VG]DFG SZX[P 
 A/FtSFZ DF8[GL S[8,LS OMHNFZL SFI"JFCLDF\ ;\DlTGF VEFJ V\U[G]\ 
VG]DFG V\U[GL sS,D !!$vSf DF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ EFZTLI 
N\0;\lCTFGL S,D #*& GL 5[8F S,D Z GF B\0 S4 B4 U4 W4 R4 H C[9/ 
A/FtSFZGL OMHNFZL SFI"JFCLDF\ VFZM5LV[ SZ[, HFlTI ;\EMU ;FlAT YFI TYF 
T[GF 5Z A/FtSFZ YIFG]\ SC[JFG]\ CMI T[ :+LGL ;\DlT l;JFI YIM K[ S[ S[D T[JM 
Ý`G CMI TYF VNF,T ;DÙ 5MTFGF 5]ZFJFDF\ T[6LV[ ;\DlT VF5L G CTL T[D 
H6FJ[4 tIFZ[ T[GL ;\DlT G CTL T[J]\ VG]DFG VNF,T SZX[P 
S,Dv!Z_ lNJFGL NFJFGF 5ÙSFZM TYF T[DGF 5tGL VYJF 5lT OMHNFZL 
D]SNDF C[9/ jIÂÉTGF 5lT VYJF 5tGL ;\NE"GL HMUJF. o 
 VF HMUJF. ÝDF6[ TDFD lNJFGL SFI"JFCLDF\ NFJFGF 5ÙSFZM TYF NFJFGF 
SM. 5ÙSFZGF 5lT VYJF 5tGL ;ÙD ;FC[NM K[P 5lT VYJF 5tGL ;ÙD ;FC[N K[P 
VF S,DGL HMUJF. K[ T[GL 5FK/G]\ DCÀJG]\ SFZ6 V[ K[ S[ VF56F ;DFHDF\ V[S 
AC] H ÝRl,T ÝYF K[P 5lT VG[ 5tGL A\G[ V[S H K[P 5lT VG[ 5tGLGF SM.56 
jIJCFZG[ ;\;FZDF\ V[S H U6JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] SFG]GL NlQ8V[ 5lT 5tGL jIÂÉT 




S,Dv!ZZ DF\ ,uGÒJG NZdIFGGF jICJFZM V\U[GL HMUJF. o 
 5lZl6T S[ 5lZl6T ZCL R]S[,L jIÂÉTG[ H[GL ;FY[ 5MT[ 5Z6L CMI VYJF 
5lZl6T ZCL R]S[,L CMI T[ jIÂÉTG[ ,uGÒJG NZdIFG H6FJ[,L AFATM ÝU8 
SZJFGL OZH 5F0L XSFX[ GCLP T[DH T[G[ 5lZl6T jIÂÉTVM JrR[GF NFJFDF\ VYJF 
V[S 5lZl6T jIÂÉT p5Z T[6[ ALÒ lJZ]â SZ[,F U]GF DF8[ SFD RF,T] CMI V[JL 
SFI"JFCLDF\ ÝU8 SZJFGL CMI T[ l;JFI V[JL AFAT ÝU8 SZJF N[JFX[ GCÄ4 l;JFI 
S[ H[6[ T[ AFAT H6FJL CMI T[ jIÂÉT VYJF T[GF 5lT ÝlTlGlWV[ T[D SZJF ;\DlT 
VF5L CMIP 
 ;DFHGL ;]BvXF\lT S]8]\AGL ;]B XF\lT p5Z VG[ S]8]\AGL ;]B XF\lT 5lZl6T 
VYJF 5lZl6T ZCL R]S[,L jIÂÉTVMGL ;]B XF\lT p5Z VFWFlZT K[P VFD p5ZMST 
5lZl:YlTDF\ S[ T[VMGF V[SALHF 5ZGF 5Z:5ZGF lJ`JF;DF\ B,[, 50JFYL T[VMG]\ 
,uGÒJG VXF\T YJFGL 36L H ;\EFJGFVM CMJFYL V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL 
K[ S[ 5lZl6T VYJF 5lZl6T ZCL R]S[,L jIÂÉTG[ 5MT[ 5lZl6T CMI VYJF 5lZl6T 
ZCL R]S[,L CMI T[ jIÂÉTG[ ,uGÒJG NZdIFG H6FJ[,L AFATM ÝU8 SZJFGL OZH 
5F0L XSFX[ GCÄP 
 VF S,D C[9/ 5lZl6T jIÂÉTG[ H[GL ;FY[ T[G[ ,uG SI]" CMI T[ jIÂÉTG[ 
,uGÒJG NZdIFG H6FJJFDF\ VFJ[,L AFATM ÝU8 SZJFGL OZH 5F0L XSFX[ 
GCÄ4 l;JFI S[ T[ AFAT H6FJGFZ jIÂÉT S[ T[GF ÝlTlGWLVMGL T[ ÝU8 SZJFGL 
;\DlT D/L CMI VYJF 5lZl6T jIÂÉTVM JrR[GM NFJM CMI VYJF V[S 5lZl6T 
jIÂÉT ;FD[ ALÒ 5lZl6T jIÂÉT 5ZtJ[ SZ[, U]GFGL SFI"JFCL RF,TL CMIP 
$P!Z  5FZ;L ,uG VG[ K]8FK[0F VlWlGID !)#& o 
 VF VlWlGID HdD] SFxDLZ ZFHI l;JFIGF ;DU| N[XG[ ,FU] 50[ K[P 
EFZTDF\ 5FZ;L SMD ,3]DlTSMD CMJF KTF\ T[ ,3]DlTGF GFDGM U[Zp5IMU SZTL 
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SMD GYLP T[ EFZTLI SMDDF\ ;FSZGL H[D VF56L ;\:S'lTDF\ E/L UI[,L V[S 
;\:SFZL SMD K[P VF SMDGM V,U VlWlGID CMJF KTF\ 36MBZM EFU EFZTLI 
SFINFGL SFI"JFCL D]HA H SZJFGL 5ZJFGUL VF5[ K[P VF VlWlGID GLR[GL 
;\A\lWT HMUJF.VM VF ÝDF6[ K[P 
v 5FZ;LDF\ IYFY" ,uG DF8[ GLR[GL XZTMG]\ 5F,G YJ]\ H~ZL K[P 
!P ,uGGM SZFZ SZGFZ 5ÙSFZM JrR[ VG];]lRv! DF\ NXF"jIF ÝDF6[ V\NZM 
V\NZGL ;UF. WZFJTF G CMJF HM.V[P 
ZP ccVFlXJF"Ncc GFDGL 5FZ;L lJWLYL ,uG YJF HM.V[ TYF 5FNZL VF ,uG 
SZFJL XS[ VG[ T[ ;DI[ A[ ;FÙLGL CFHZL H~ZL K[P 
#P ,uG DF8[ 5FZ;L 5]Z]ØGL JI VMKFDF\ VMKL Z! JØ"GL VG[ :+LGL JI 
VMKFDF\ VMKL !( JØ"GL CMJL HM.V[P 
 V,A¿ VFJL XZTMGM E\U SZJFDF\ VFJ[ TM VFJF ,uGM SFINFDFgI G 
CMJF KTF\ VFJF ,uGYL 5ÙSFZMG[ H[ ;\TFG YFI T[ VF{Z; U6JFDF\ VFJX[P 
sS,Dv#f 
 5FZ;L WD"GL IYFY" ,uGWFZFGL HMUJF. EFZTLI ,uGWFZFGL HMUJF. 
;FY[ D/[ K[P H[D S[ ;UM+ S[ V\NZM V\NZGL ;UF.GF ,uGM G CMJF HM.V[ VG[ 
ëDZ 56 lCgN] VG[ 5FZ;L WFZFDF\ ;ZBL K[P T[DH WFlD"S lJWL A\G[GL K[ T[ ÝDF6[ 
,uG YJF HM.V[P VFD 5FZ;L ,uG VlWlGID lCgN] ,uG VlWlGIDGL ;FYM ;FY 
;A\W WZFJ[ K[P 
 T[JL H ZLT[ lC\N] SFINF D]HA 5FZ;L SFINFDF\ 56 5lT S[ 5tGLGL CIFTL 
NZdIFG K]8F K[0F ,[JFDF\ VFjIF CMI T[ l;JFI ALHF ,uG SZL XSFI GCLP 
sS,Dv$f 
 S,Dv5 ÝDF6[ p5ZMST S,Dv$ GM E\U SZLG[ ,uG SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 
jIY" U6FI VG[ E\U SZLG[ ,uG SZJFDF\ VFJ[ TM EFZTLI N\0;\lCTFGL S,D $)$ 
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VG[ $)5 C[9/ ;HFG[ 5F+ YX[P V[S GM\W5F+ CSLST V[ K[ S[ 5lT S[ 5tGLGL 
CIFTLDF\ K]8FK[0F ,LWF l;JFI ALHF ,uG SZGFZ 5lT S[ 5tGL EFZTLI 
N\0;\lCTFGL S,D $)$ VG[ $)5 p5ZF\T VF SFINF D]HA 56 ;HFG[ 5F+ YX[P 
S,Dv!! DF\ NXF"jIF D]HA VFJF ,uG SZGFZ U]G[UFZ 9I[" YL T[G[ & DF; ;]WLGL 
S[NGL VYJF ~FP Z__qv ;]WLGF N\0 VYJF A\G[ ÝSFZGL ;HFG[ 5F+ YX[P VFJF 
,uG SZFJGFZ 5FNZL S[ WD"U]~ 56 ;HFG[ 5F+ YX[P 
 5FZ;L SFINFDF\ ,uGGF ÝDF6DF\ ;FÙL G SZGFZ jIÂÉT 56 ;HFG[ 5F+ K[P 
BM8] ÝDF65+ SF-L VF5GFZ jIÂÉT S[ T[DF\ ;CL SZGFZ jIÂÉT ;HFG[ 5F+ K[P 
p5ZF\T ,uGGL GM\W6L GCÄ SZFJGFZ 56 ;HFG[ 5F+ K[P VF SFINFGL lJX[Ø 
HMUJF. V[ K[ S[ T[DF\ ;CLSZ6 G SZGFZ4 BM8]\ ÝDF65+ VF5GFZ p5ZF\T ,uGGL 
GM\W6L G SZGFZG[ 56 ;HFG[ 5F+ U6L T[VMG[ 56 ;FDFlHS HJFANFZLDF\ VFJZL 
,[JFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T S,Dv$ GF E\U DF8[ VF.P5LP;LP S,D $)$ VG[ 
$)5 GLR[ 56 HJFANFZ TM 9[ZJJFDF\ VFJ[, H K[P T[VMG[ 5MTFGF SFINF p5ZF\T 
EFZTLI SFINF A\G[ JrR[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
 VgI SFINFGL DFOS ,uG lJØIS NZ[S ÝSFZGF NFJF 5ÙSFZMGF ,uG HIF\ 
YIF CMI T[ :Y/GL CS]DT WZFJTL SM8[" VYJF ÝlTJFNL HIF\ ZC[TM CMI T[ :Y/GL 
CS]DT WZFJTL SM8[" VYJF A\G[ 5ÙSFZM K[<,[ H[ :Y/[ ;FY[ ZæF CMI T[ :Y/GL 
CS]DT WZFJTL SM8"DF\ Y. XSX[P sS,DvZ)f 
v VF WFZFGL S,Dv#Z D]HA GLR[GF SFZ6M;Z K]8FK[0F ,. XSFIP 
!P ;FDF 5ÙSFZ[ HF6LHM.G[ ,uG SIF"GF ! JØ"DF\ ,uGCÞ EMUJJF N[JFGM 
.gSFZ SIM" K[P 
ZP ÝlTJFNL Vl:YZ DUH WZFJ[ K[P 
#P NFJM SIF"GL TFZLB VUFp Z JØ"YL ÝlTJFNLG]\ DUH Vl:YZ VG[ V;FwI K[ 
S[ T[GL ;FY[ ZC[JFG] jIFHAL V5[ÙF G ZFBL XSFIP 
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$P ,uG ;DI[ ÝlTJFNL SM. ALHF 5]Z]ØYL UE"JTL AGL CTLP 
5P ,uG AFN ÝlTJFNL jIlERFZ4 A/FtSFZ4 lä5tGLtJ S[ 5lTtJ VG[ VS]NZTL 
;\EMUGM U]G[UFZ K[P 
&P Ê]ZTF 
*P ÝlTJFNLG[ U\ELZ .HF SZL CMI VYJF HFlTI ZMUGM R[5 ,UF0IM CMI 
VYJF OZÒIFT J[xIFULZL SZTM CMIP 
(P K[<,F Z JØ"YL ÝlTJFNLV[ JFNLGM tIFU SIM" CMIP 
)P ÝlTJFNLG[ * JØ"GL ;HF Y. CMIP 
!_P ÝlTJFNL ;FD[ EZ65MØ6GM C]SD YIM CMI VG[ K[<,F Z JØ"YL T[VMV[ 
,uGCS EMUJ[, G CMIP 
!!P ÝlTJFNL äFZF WD"5lZJT"GYL 
 TNp5ZF\T C]SDGFD]\ YIF AFN V[S JØ"DF\ ;CJF; G YFI VYJF ;CÒJG 
U]HFZJFDF\ G VFJ[ TM 56 K]8FK[0F D[/JL XSFIP 5Z:5Z ;\DlTYL 56 K]8FK[0F 
D[/JL XSFIP 
 S,Dv#_ GLR[ ,uG ZNAFT, 9[ZJJFGL HMUJF. K[P VG[ S,Dv#! DF\ 
,uGlJrK[NGL HMUJF. K[P HIFZ[ S,Dv#Z p5ZMST SFZ6M;Z H K]8FK[0F D[/JL 
XSFI K[P T[ l;JFIGF SFZ6M;Z K]8FK[0F D[/JL XSFI GCÄP VF S,D GLR[ ;CJF; 
G YFI T[JF ;\HMUMDF\ V[S JØ"GM UF/M VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ S,Dv#ZvAL 
GLR[ 5Z:5Z ;\DlTYL 56 K]8FK[0FGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
 S,Dv$) D]HA ,uG NZdIFGGF ;\TFGMGM SaHM ZFBJF VG[ T[GF 
EZ65MØ6GL HMUJF.VM SZTF\ H6FJ[ K[ S[ HM 5tGLG[ jIlERFZGF D]NF p5Z 
K]8FK[0F VF5JFDF\ VFjIF CMI VG[ VNF,TG[ V[J]\ H6FJJFDF\ VFJ[ S[ 5tGL 5F;[ 
lD,ST K[ S[ VD]S lD,ST D/[ V[D K[P TM VFJL lD,STDF\YL V0WL YL JW] GCÄ 
T[8,L lD,ST AF/SMGF ,FEFY[" ZFBJFGM C]SD SZL XS[P 
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 ,uG NZdIFG YI[,F AF/SM VG[ T[ NZdIFG YI[,F jIJCFZMG[ ,LW[ 5tGL 
:JFEFlJS ZLT[ SM. ;\5l¿GL DFl,S AGL CMI VYJF AGJFGL CMI tIFZ[ V[JL 
lD,STDF\YL V0WL lD,ST AF/SMGF GFD[ SZJFGL VF HMUJF. 36]\] DCÀJ WZFJ[ 
K[P SFZ6 S[ HIFZ[ jIlERFZYL ,uG lJrK[N YFI tIFZ[ 5tGLG[ 56 ÝF%T YI[,L 
lD,STDF\YL AF/SMGL HJFANFZL p5F0JFGL HMUJF. JT"DFG ;DIDF\ 36]\] H 
DCÀJ JWFZL N[ K[P 
 ,uG SIF" 5KL K]8FK[0F ,LW[, G CMI KTF\ SM. jIÂÉT WD"5lZJT"G SZ[ TM 
HIF\ ;]WL VFJL jIÂÉTGM 5lT S[ 5tGL CIFT CMI tIF\ ;]WL VF SFINFGL HMUJF. 
A\WGSTF" ZC[X[P V[8,[ S[ ALHM WD" V5GFjIM CMJF KTF\ K]8FK[0F ,LW[,F G CMI TM 
VFJL jIÂÉTGF 5lT S[ 5tGLGL CIFlT ;]WL 5FZ;L SFINFGL HMUJF.VM H ,FU] 
50X[P sS,Dv5Zf 
 WD"5lZJT"GG[ SFZ6[ SM. 5ÙSFZ K]8FK[0F D[/JJF CSNFZ AGL XS[ K[P 
5Z\T]4 VF SFINFGL p5ZMST HMUJF. ATFJ[ K[ S[ WD"5lZJT"G SZLG[ jIÂÉT T[GL 
HJFANFZLVMG]\ 56 5lZJT"G SZL XSTM GYLP V[8,[ S[ T[JL jIÂÉT VF SFINF GLR[ 
TM HJFANFZ K[ H 5KL E,[ T[6[ ALHM WD" :JLSFIM" CMIP 
 VFD WD"GF GFD[ ,FE ,[GFZ ,MSMG[ 5F9 E6FJTL VF HMUJF. 36L H 
DCÀJGL K[ VG[ VF ZLT[ jIlYT 5ÙSFZG[ VF HMUJF. äFZF ZFCT VF5JFGM ÝItG 
YIM K[P H[ 36M H p5IMUL VG[ .rKGLI SCÄ XSFI T[JM K[P 
$P!#   lCgN] N¿SlJWFG VG[ EZ65MØ6GM  
     SFINM !)5& o 
 p5ZMST lXØ"S 5ZYL H V[ JFT :5Q8 ;DÒ XSFI T[JL K[ S[ VF SFINM 
lC\N]VMG[ H ,FU] 50[ K[P ALH] VF SFINM lG;\TFG DFTF l5TFG[ 5]+ VG[ VGF{Z; 
AF/S G[ DFTF l5TFGL C]\O VF5JFGM ÝIF; SZTM SFINM K[P V,A¿ V[ SFINFGF 
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NFIZFDF\ Y.G[ H AGL XS[P H[D S[ H[ jIÂÉTG[ 5]+ ;\TFG CMI T[ ALHM 5]+ N¿S ,. 
XS[ GCÄ VG[ 5]+L ;\TFG CMI TM ALÒ 5]+L N¿S TZLS[ ,. XSFTL GYLP 
 VF SFINFDF\ 5C[,F :+LG[ N¿S ,[JFGM S[ VF5JFGM CS G CTMP 5Z\T]4 T[DF\ 
;]WFZF äFZF CJ[ S]\JFZL :+L4 lJWJF S[ tISTFG[ 56 VF CS ÝF%T K[P VG[ N¿S 
,[JFYL lGo:\TFG jIÂÉT HF6[ S[ T[6[ sDFTFvl5TFV[f 5MT[ H ;\TFGG[ HgD VF%IM 
CMI T[JF CS T[GFDF\ :YFl5T YFI K[P 
 HIFZ[ ALÒ AFH] N¿SlJWFG äFZF :+LVMG[ ;DFGTF VF5JFGM ÝItG SZ[, 
K[P EFZTLI N¿SlJWFG WFZF !)5& :+L VG[ 5]Z]Ø AF/SG[ N¿S TZLS[ ,[JFGL 
D\H]ZL VF5[ K[P 56 5tGL ;\DlT T[ ;\NE"DF\ ,[JF p5Z EFZ D]SJFDF\ VFJ[, K[P 
TNŸp5ZF\T DlC,FVMG[ T[ V5lZl6T4 lJWJF S[ ,uGlJrK[N CMI T[JF lS:;FVMDF\ 
56 T[ N¿S AF/S ,. XS[ K[P V[S,JFIL :+LGF ÒJGG[ V[SF\T 5F`RFtI N[XMDF\ H[ 
V[S HMBDL U6JFDF\ VFJ[ K[ T[JL 5lZl:YlT ;]WFZJFGM ÝItG SFINF äFZF SZJFDF\ 
VFJ[, K[P AF/SM G[ 5F\R JØ" ;]WL DFTFGL N[BZ[B GLR[ ZFBJFGM SFINM VlWSFZ 
VF5[ K[P K[<,F 36F lS:;FVMDF\ ;JM"rR VNF,T[ lG6"iM VF5[,F K[ S[ AF5GL CIFTL 
NZdIFG 56 5F\R JØ"YL p5ZGF SFIN[;ZGF AF/SGF JF,L TZLS[ DFTFG[ VlWSFZM 
VF5[,F K[P VNF,TM VFD KTF\ N¿S ,[GFZGL l:YlTGL ;DLÙF SZX[P SFIN[;Z ZLT[ 
N¿S ,[JF CSNFZ CMJF KTF\ HIF\ ;]WL T[GL VFlY"S 5lZl:YlT lJØ[ lJ`JF; S[ 
;RM8TF ÝF%T YFI GCÄ tIF\ ;]WL T[ D[/JJF CSNFZ AGTM GYLP !)5& GF SFINFYL 
HIFZ[ 56 JF,L56]\ GÞL SZJFG]\ VNF,T ;DÙ Ý`G pEM YFI tIFZ[ VNF,T[ 
AF/SGF VFlY"S ;]N- 5F;FGL BFTZL SZJFGL K[P VF ÝDF6[ YI[,F SFINFDF\ ;]WFZM 
ZFQ8=;\3GF :+LGF :YFG VG[ DMEFGL ;]WFZ6F DF8[ SZJFDF\ VFJ[, E,FD6GF 
VFWFZ[ YI[, K[P 
 S,DvZ GLR[GL HMUJF. ÝDF6[ VF SFINM 5`JFNJTL" V;Z YL ,FU] 50TM 
GYLP V,A¿ RF,] S[;MG[ ,FU] 50[ K[P sHIFZ[ VF SFINM VD,DF\ VFjIM tIFZ[ H[ 
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S[; SM8"DF\ RF,] CMI T[G[f T[J]\ ;JM"rR VNF,T[ S[PV[Pl;\U lJP GFgUM,!!& sAIR 
!)&5 D6L5]Z !_f GF S[;DF\ 9ZFjI] CT]\P VG[ ALH] VF SFINM lCgN]' WD"GF 
,MSMG[ ,FU] 50[ K[P V[8,[ S[ T[GM VY" V[JM YIM S[ lC\N] DFTFl5TFG[ tIF\ HgD ,[GFZ 
AF/S lC\N] AG[ K[P 5KL E,[ T[6[ ALHM WD" V\ULSFZ SZ[,M CMI VYJF A[DF\YL SM. 
DFTF l5TF lC\N] CMI VYJF T[ AF/SGM pK[Z lC\N] TZLS[ YIM CMI TM T[G[ lC\N] 
U6FIP 
 ;JM"rR VNF,T[ SZTFZl;\U lJP ;ZHGl;\U!!* s!)*$sZf V[;P;LP 
5))f GF S[;DF\ 9ZFjI] S[ lZJFH ÝDF6[G]\ N¿SlJWFG VF VlWlGIDGL HMUJF.GL 
lJZ]â CMI TM T[ IYFY" U6FI GCLP V[ H ZLT[ VF\W|ÝN[XGF VD]S lJ:TFZMDF\ 
;DFHDF\ lZJFH ÝDF6[ N¿SÝYF Vl:TtJ WZFJ[ K[P 5Z\T]4 T[ VF SFINFGL HMUJF. 
Vl:TtJDF\ VFjIF 5KL IYFY" ZC[T] GYLP GFZFIGG%5F lJP ;ZSFZ!!( 
s!)*(sZf VF\W|ÝN[X ,M HG", &_f GF S[;DF\ VNF,T[ 9ZFjI] CT]\ 8]\SDF\ lZJFHM 
HM SFINFGL HMUJF.G[ jIY" 9[ZJTF CMI TM T[8,[ V\X[ T[ lZJFHM DFgI GYLP 
 V[ H ZLT[ SZFZM SFINFGF Vl:TtJ 5C[,F SZJFDF\ VFJ[, CMI TM T[ SZFZG]\ 
5F,G tIFZ 5KL 56 SZFJL XSFIP T[JL H EZ65MØ6GL AFATDF\ 56 HMUJF. 
K[P SFZ6 S[ H[ CÞ VF SFINFGF VD,DF\ VFjIF 5C[,F Vl:TtJDF\ VFJ[,M CMI 
T[JF CÞG[ 5KLYL 56 VD, SZFJL XSFI K[P T[J]\ ;JM"rR VNF,T[ VDL Z[0L 
ZFHUM5F, lJP VDL Z[0L!!) ;LY[ ZdDF sAIR !)&5 V[;P;LP !)*_f 
9ZFJ[, K[P 
 N¿SlJWFG ;\NE[" S,Dv5 GL HMUJF. D]HA N¿SlJWFGG]\ lGIDG VF 
ÝDF6[ YX[P 
v VF VlWlGIDDF\ VFZ\E 5KL SM. lC\N]YL N¿S ,. XSX[ GCÄ VYJF SM. 
lC\N]G[ N¿S VF5L XSFX[ GCÄ VG[ ;NZC]\ HMUJF.VMG]\ p<,\3G SZLG[ SZ[,]\ 
N¿SlJWFG ZN U6FX[P 
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v ZN CMI T[JF N¿SlJWFGYL N¿S,[GFZ S]8]\ADF\ SM. jIÂÉTGL TZO[6DF\ V[JM 
SM. CÞ pEM YX[ GCÄP H[ N¿S lJWFGGF SFZ6[H[ T[ jIÂÉT ;\5FlNT SZL 
XSL CMIP T[DH 5MT[ H[ S]8]\A DF\ HgDL CMI T[DF\GF T[ jIÂÉTGF CÞ T[GFYL 
GQ8 YX[ GCÄP 
 p5ZGL HMUJF.YL V[ :5Q8 AG[ K[ S[ VF SFINM 5`JFNJTL" V;Z WZFJTM 
GYLP VG[ VD,DF\ VFjIF AFN T[GL HMUJF.GL lJZ]â YI[,]\ N¿SlJWFG ZNAFT, 
U6FX[P S]J],]S] " JP S]8]D]SS,FZZ_ s!)*! VF\W|ÝN[X ,M ZL5M8"Z !#$f GF S[;DF\ 
9ZFJJFDF\ VFjI]\ S[ VF SFINFGF VD, 5C[,F N¿SlJWFG YI[,]\ CMI T[G[ VF 
SFINFGF 5C[,FGL l:YlT ÝDF6[ VD, YX[P 
 S,Dv& GLR[ SZJFDF\ VFJ[,L HMUJF. D]HA SFIN[;ZGF N¿S lJWFGGL 
GLR[ D]HAGL VFJxSITFVM ZC[X[P 
!P N¿S ,[GFZ jIÂÉT N¿S ,[JF ;DY" CMI T[DH T[G[ T[D SZJFGM CS CMIP 
ZP N¿S VF5GFZ jIÂÉT N¿S VF5JF ;DY" CMIP 
#P N¿S ,LW[, jIÂÉT N¿S ,. XSFI T[JL CMI VG[ 
$P VF SFINF VG]XFZGL XZTMG]\ 5F,G YI]\ CMJ]\ HM.V[P 
 VFD p5ZMST HMUJF.VMG]\ HM 5F,G YT]\ CMI TM WD"GF E[NG[ DL8FJLG[ 
56 AF/SGL ;]BFSFZL G[ ÝYD ,ÙDF\ ,[J]\ HM.V[ T[J]\ U]HZFT CF.SM8["ZZ! sAIR 
!)() U]HZFT !5Z GLR[GF S[;DF\ GMJ["GF V[S N\5lTG[ N¿S AF/S VF5JF ;DI[ 
p9FJJFDF\ VFJ[, JF\WFGM ZlNIM VF5TF H6FjI] CT] V[ H ZLT[ SM. DFvAF5 
;\;FZGM tIFU SZ[ VYJF UF\0F DFvAF5GF AF/SG[ 56 N¿S ,. XSFI K[P V[ H 





S,Dv* lC\N] 5]Z]ØGL N¿S ,[JFGL HMUJF. o 
 VF HMUJF. H6FJ[ K[ S[ SM. lC\N] l:YZ DGGM CMI VG[ ;ULZ G CMI T[JF 
SM.56 lC\N] 5]Z]Ø 5]+G[ VYJF 5]+LG[ N¿S ,[JF ;DY" K[P 
 5Z\T] 5MTFGL 5tGL CIFT CMI TM T[GL ;\DlT lJGF T[GFYL N¿S ,. XSFX[ 
GCÄP l;JFI S[ 5tGL V[ ;\5}6"56[ VG[ ;NFG[ DF8[ ;\;FZGM tIFU SIM" CMI VYJF T[ 
lC\N] ZCL G CMI VYJF Vl:YZ DUHGL HFC[Z Y. CMIP 
 5lZl6T 5]Z]ØGF ;\NE"DF\ DwIÝN[X J0L VNF,T[ EM,]ZFD lJP ZFD,F,!ZZ 
sAIR !))) DwIÝN[X !)(f GF S;DF\ 9ZFjI] K[ S[ HM 5tGL SM. VHF6L 
HuIFV[ HTL ZCL CMI VG[ 5]ZFJFGF SFINFGL S,D !_*GL H~ZLIFTM ;\TMØFTL 
CMI TM H 5tGLGL ;\DlTGL H~Z ZC[TL GYLP T[ l;JFIGF TDFD ;\HMUMDF\ UlE"T 
VYJF jIST ;\DlT 5tGLGL H~ZL K[P VFD N¿S ,[JF DF8[ ;\DlT H~ZL CMI4 
SIFZ[S N¿SlJWFG 5KLYL ;\DlTYL SFIN[;Z AGL XST] GYLP VF H SFZ6[ 5tGLGL 
VUFpYL ;\DlT lJGFG]\ N¿S lJWFG jIY" K[P 
 lC\N] 5]Z]Ø S[ H[ V5lZl6T4 lJW]Z VG[ K]8FK[0F 5FD[, CMI T[ 56 N¿S ,[JF 
CÞNFZ K[P SIFZ[S V[JM ;JF, pEM YFI S[ X]\ 5tGLGL ;\DlT ,[JL H~ZL AG[ T[ 
A\WFZ6GF VG]rK[N !) GM E\U GYL SZT]\ m T[JF Ý`GGM HJFA S6F"8S J0L 
VNF,T[ ,l,TF pDISZ lJP I]lGIG VMO .lg0IF!Z# sAIR !))! S6F"8S 
!(&f GF S[;DF\ R]SFNM VF5TF H6FJFI] CT] S[ S,Dv* D]HA N¿S ,[JF DF8[ 
5lZl6T :+LV[ 5lTGL ;\DlT ,[JL H~ZL K[P SFZ6 S[ 5tGL VG[ V5lZl6T :+L 
V,U K[P T[YL A\WFZ6GF VG]rK[N !$ GM E\U YTM GYLP 
 VCÄ DCÀJGM Ý`G V[ K[ S[ 5]Z]Ø 5lZl6T S[ V5lZl6T N¿S ,[JF DF8[ 
;ÙD K[ T[ 5tGLGL ;\DlTYL N¿S ,. XS[ KP 5Z\T]4 5tGL 5lTGL ;\DlTYL 56 
N¿S ,[JF DF8[ S[ VF5JF DF8[ V;ÙD K[P tIF\ H SFINFGM S[ A\WFZ6GM Ý`G V[ 
p5l:YT H~Z YFI K[ S[ X]\ p5ZMST DCÀJGM Ý`G VG]rK[Nv!$ GM E\U GYL 
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SZT]\m VYJF GLlTD¿F S[ ;FDFlHS NlQ8SM6YL 56 ALHF Ý`GGM HJFA D/JM 
D]xS[, K[P 5tGLG[ 5lTGL ;\DlTYL 56 N¿S CÞ XF DF8[ VF5JFDF\ VFjIM GCÄ 
CMI m 
 p5ZMST Ý`GGM HJFA S,Dv( DF\ D[/JJF ÝItG SZLX]\4 H[DF\ lC\N] :+LGL 
N¿S ,[JFGL ;DY"TF V\U[GL HMUJF. HM.V[ TM SM. lC\N] :+L HM 5MT[ 
!P l:YZ DUHGL CMIP 
ZP ;ULZ G CMI VYJF 5]bTJIGL CMI VG[ 
#P V5lZl6T CMI VYJF H[GM 5lT D'tI] 5FdIM CMI VYJF 5lZl6T CMI TM 
H[GF ,uGGM lJrK[N YIM CMI VYJF 5lTV[ ;\5}6"56[ VG[ ;NFG[ DF8[ 
;\;FZGM tIFU SIM" CMI VYJF Vl:YZ DUH CMI T[ :+L 5]+ VYJF 5]+LG[ 
N¿S ,[JF ;DY" K[P 
 p5ZMST HMUJF.YL lC\N] V5lZl6T :+LG[ 56 N¿S ,[JFGM VlWSFZ ÝF%T 
YI[, K[P!Z$ sAIR !)&* V[;P;LP !*&!f S,Dv* YL 5lTG[ 5tGLGL ;\DlTYL 
N¿S ,[JFGM VlWSFZ K[P 5Z\T]4 T[ H ZLT[ 5tGLG[ 5lTGL ;\DlTYL N¿S ,[JFGM 
VlWSFZ GYLP T[J]\ ;JM"rR VNF,T[ V[S S[;DF\!Z5 AIR !)&* V[;P;LP !*&! DF\ 
9ZFJ[, K[P 
 V+[ lC\N] JFZ;F VlWlGIDGL HMUJF. GM\WJL 56 H~ZL K[P VF 
VlWlGIDGF VD, AFN lJWJF T[6LGF 5lTGL lD,STGL ;\5]6" DFl,S AG[ K[P 
VG[ lJWJFG[ N¿S ,[JFGM 56 CÞ K[P 5Z\T] VFJL N¿S ,[JFI[, jIÂÉT T[ lJWJF 
5F;[YL VF lD,ST ,. XS[ GCLP SFZ6 S[ p5ZMST VlWlGIDYL N¿S lJWFGYL T[ 
jIÂÉT ;CDFl,S ;CJFZ; AGTM GYLP l;JFI S[ T[GL TZO[6DF\ IYFY" ZLT[ 
lD,STGL TAlN,L SZJFDF\ VFJL CMI TM H XSI AGX[P VF p5ZF\T HM lJWJF 
lAGJl;ITL D'tI] 5FD[ TM N¿S ,[JFI[, jIÂÉT JFZ;M D[/JJF CÞNFZ K[P 5Z\T] 
lJWJFGL CIFTLDF\ T[G[ lD,ST ÝF%T Y. XSTL GYLP T[JM R]SFNM R\NFZF6L lJP 
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ÝlN5S]DFZ!Z& sAIR !)&* V[;P;LP !*&!f GF S[;DF\ DwIÝN[X prR VNF,T[ 
R]SFNM VF5[, K[P 
S,Dv) N¿S VF5JF ;DY" jIÂÉTVMGF ;\NE"DF\ HMUJF. o 
v SM. AF/SGF l5TF VYJF DFTF VYJF JF,L l;JFIGL SM.56 jIÂÉT T[G[ 
N¿S VF5JF ;DY" U6FX[ GCÄP 
v 5[8F S,DvZ VG[ 5[8F S,Dv$ GL HMUJF.VMG[ VFWLG l5TF CIFT CMI 
TM OST T[G[ N¿S VF5JFGM CS ZC[X[4 56 DFTFGL ;\DlT lJGF V[JF CSGM 
VD, SZFJL XSFX[ GCÄ4 l;JFI S[ DFTFV[ ;\5}6"56[ VG[ ;NFG[ DF8[ 
;\;FZGM tIFU SIM" CMI VYJF T[ lC\N] ZCL G CMI VYJF Vl:YZ DUHGL 
CMIP 
v l5TF D'tI] 5FdIF CMI VYJF T[6[ ;\5}6"56[ VG[ ;NFG[ DF8[ ;\;FZGM tIFU 
SIM" CMI VYJF lC\N] ZæM G CMI VYJF ;¿F WZFJTL SM8[" T[G[ Vl:YZ 
DUHGM HFC[Z SIM" CMI TM DFTF AF/SG[ N¿S VF5L XSX[P 
v DFTF l5TF A\G[ D'tI] 5FdIF CMI VYJF T[D6[ ;\5}6"56[ VG[ ;NFG[ DF8[ 
;\;FZGM tIFU SIM" CMI VYJF T[D6[ AF/SG[ tIÒ NLW] CMI VYJF AF/SGF 
DFTF l5TF SM6 K[ T[GL BAZ G CMI tIFZ[4 T[ AF/SGF JF,L SM8"GL 
VUFpYL 5ZJFGUL ,.G[ 5MTFGF ;lCT SM.56 jIÂÉTG[ T[ AF/S N¿S 
VF5L XS[ K[P 
v 5[8F S,Dv$ C[9/ JF,LG[ 5ZJFGUL VF5TF 5C[,F SM8[" AF/SGL ëDZ VG[ 
;DHXÂÉTG[ ,ÙDF\ ,. N¿SlJWFGGF ;\A\WDF\ T[GL .rKF V\U[ IMuI lJRFZ 
SZTF\ ;NZC] N¿SlJWFGDF\ T[G]\ S<IF6 K[ V[JL VG[ 5ZJFGUL DF8[GF 
VZHNFZ[ N¿SlJWFGGF VJ[HDF\ SM8" D\H]Z SZ[ T[ l;JFIGL SM. ZSD VYJF 
AN,M ,LWM GYL VYJF ,[JFGL SA],FT SZL GYL VG[ SM.56 jIÂÉTV[ 
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VZHNFZG[ T[ R]SJ[, GYL S[ VF5[, GYL VYJF R]SJJFGL S[ VF5JFGL 
SA],FT SZL GYL V[JL BFTZL SZJL HM.V[P 
 VCÄ VF S,DGL HMUJF. VG];FZ l5TF H DF+ N¿S VF5JF ;ÙD K[P HM 
S[ DFTF V[J]\ VF`JF;G ,. XS[ S[ T[GL ;\DlT JUZ V[JF CÞGM VD, SZFJL XSFI 
GCÄP 56 VCÄ VF`RI" V[ JFTG]\ YFI K[ S[ H[ DFTFV[ T[G[ ) DlCGF SMBDF\ 
;FRjIMP HgD VF%IM VG[ H[G]\ ÒJG H V[ AF/SDI YFI K[P T[JL DFTFG[ 5MTFGF 
AF/S lJØ[ :JT\+ lG6"I ,[JFGL :JT\+TF S[ CÞ S[D GCÄ T[G[ VFJM CÞ VF5JFDF\ 
SZJFDF\ VFJ[,L V;DFGTF S[8,L CN ;]WL IMuI U6FI V[ TM HFU'T ;DFH H 
lJRFZL XS[ VG[ S\.S V\X[ gIFI VF5L XS[P AFSL VF56F 5]Z]Ø ÝWFG ;DFHDF\ 
:+LGF CÞDF\ HJFANFZL l;JFI ALH] SX]\ GYL N[BFT]\ V[S Ý`G V[JM YFI K[ S[ X]\ 
;FJSF 5]+G[ N¿S VF5L XSFI m H[GM pTZ S,Dv5s!f ;FY[ S,DvsZf JF\RTF4 
;FJSL DFTFG[ ;FJSM 5]+ N¿S VF5JFGM CÞ GYL V[ H ZLT[ N¿S ,[GFZ DFTF 
l5TFG[ N¿S ,LW[, ;\TFG N¿S VF5JFGM CÞ GYLP V[J]\ S,[S8Z VMO ;]ZT lJP 
WLZ;ÄU!Z* s!_ AMdA[ V[R;LVFZ Z#5f 
 p5ZF\T TFZFD]lG lJP GFZFI6!Z( sS,D V[;P0LP#(*f GF S[;DF\ TM tIF\ 
;]WL 9ZFJJFDF\ VFJ[, K[ S[ NFNFG[ 5F{+ N¿S VF5JFGM VlWSFZ GYLP 
 ,,]EF. lJP DFGS]\JZEF.!Z) sVF.PV[,PVFZPsZf AMdA[ #((f GF 
S[;DF\ AMdA[ CF.SM8[" V[J]\ 9ZFJ[, K[ S[4 EF. G[ T[GM EF. N¿S VF5JFGM VlWSFZ 
GYLP VF l;JFI tIÒ N[JFI[, AF/SG]\ N¿S lJWFG SZTL JBT[ X\SZS]DFZNF; 
VG[ ALHFVM!#_ sAIR !))& S,S¿F Z&$f GL 5L8LXGDF\ ;JM"rR VNF,T[ 
9ZFJ[, K[ S[ tIÒ N[JFI[, AF/S H]J[GF., H:8L; AM0"GF JF,L56F GLR[ U6FIP 
VCÄ AF/S AM0"DF\ jIÂÉTVMGL S:80LDF\ CMI4 VJFZGJFZ AF/SGL D],FSFT 
,[JFGL OZH AM0" p5Z ,FNJFDF\ VFJL N¿S DF8[ AM0" TZOYL VZÒ NFB, Y. XS[P 
VNF,T .rKF WZFJGFZ I]U,G[ N¿SGL 5ZJFGUL VF5L XS[P 
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S,Dv!_ GLR[ SMG[ N¿S ,. XSFI T[ V\U[GL HMUJF. o 
 VF S,D V\TU"T GLR[GL XZTMG]\ 5F,G YI]\ CMI TM GLR[ H6FJ[,L SM.56 
jIÂÉT N¿S ,[JF DF8[ IMuI U6FX[ GCÄP 
!P T[ lCgN] CMJL HM.V[P 
ZP T[ N¿S ,[JF. R]SL G CMJL HM.V[P 
#P T[ 5lZl6T G CMJL HM.V[P 
$P T[6[ !5 JØ"GL JI 5]ZL SZL G CMJL HM.V[4 l;JFI S[ SM. ~l-YL 5ÙSFZM 
,. XSTF CMIP 
 H]GF ;DIGF lC\N] SFINFGL HMUJF. ÝDF6[ AF/S ;l5\0 CMJ]\ HM.V[P HM 
;l5\0 G CMI TM ;UM+ CMJ]\ HM.V[4 ~l- VFWFlZT lC\N] SFINM CTMP 5Z\T]4 T[J]\ CJ[ 
H~ZL GYLP ;l5\0 VG[ ;UM+ CMJF KTF\ 56 N¿S SM. +FlCTG[ ,[JFDF\ VFJ[ TM 
56 T[ IYFY" K[P V[ R]SFNM ;JM"rR VNF,T[ R\ã ;F\BZF lJP O],GN[JL!#! sAIR 
!)&# V[;P;LP !(5f GF S[;DF\ TYF pDFN[JL lJP SMS]<DG!#Z sVF.V[,VFZ 
!)(*s#f SM,STF 5(#f GF S[;DF\ S,S¿F J0L VNF,T[ 56 lG6"I VF5[,M K[P 
 VF p5ZF\T H]GF SFINF ÝDF6[ ;F{YL DM8M 5]+ S[ ;F{YL GFGM 5]+ N¿S ,. 
XSFI GCÄP 5Z\T] VF SFINFDF\ V[JL SM. HMUJF. GYL4 VFYL UD[ T[ ,F.GDF\ 
VFJT] AF/S N¿S ,. XSFI K[P VF p5ZF\T VF SFINF äFZF V[S ALÒ H]GF 
SFINFGL lJZ]â HMUJF. V[JL 56 SZJFDF\ VFJL K[ S[ !5 JØ"GL p5ZGL JW] 
ëDZGF AF/SMG[ N¿S ,. XSFT] GYL4 5Z\T]4 SFINFV[ VCÄ V5JFN D]SL ~l- YL 
DM8L ëDZGF AF/SG[ 56 N¿S ,[JFGL D\H]ZL VF5L K[P V[ H ZLT[ VGF{Z; AF/SG[ 
N¿S ,[JFDF\ 56 SM. AFW GYLP 
 SFIN[;ZGF N¿SlJWFG DF8[GL VgI XZTMG[ ,UTL SFINFSLI HMUJF. 
D]HA SFIN[;ZGF N¿SlJWFGDF\ GLR[GL XZTMG]\ 5F,G YJ]\ H~ZL K[P 
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!P 5]+4 5F{+ S[ Ý5F{+ N¿S lJWFG JBT[ CIFT G CMJM HM.V[P 
ZP V[ H ÝSFZGL HMUJF. 5]+LGF ;A\WDF\ ZC[X[P 
#P SM. 5]Z]Ø[ N¿SlJWFG SZJFG]\ CMI VG[ N¿S ,[JFGL CMI T[ jIÂÉT :+L CMI 
TM N¿S ,[GFZ l5TF JrR[ VMKFDF\ VMKM Z! JØ"GM TOFJT V[8,[ S[ GFGL 
ëDZ CMJL HM.V[P 
$P SM. :+LV[ N¿SlJWFG SZJFG]\ CMI TM VG[ N¿S ,[JFGL CMI T[ jIÂÉT 5]Z]Ø 
CMI TM N¿S ,[GFZ DFTF N¿S ,[JFGL CMI T[ jIÂÉTYL VMKFDF\ VMKL Z! 
JØ" DM8L CMJL HM.V[P 
5P V[S H AF/SG[ A[ VYJF JW] jIÂÉTVMYL N¿S ,. XSFX[ GCÄP 
&P N¿S ,[JFG]\ CMI T[ AFS/G[ T[GF HgDGF S]8]\ADF\YL VYJF SM. tIÒ N[JFI[, 
AF/SGF VYJF T[GF l5TF SM6 K[ T[GL BAZ G CMI TM T[GF 5F,S 
DFTFvl5TFGL ;\DlTYL N¿S ,[J]\ HM.V[P sS,Dv!!f 
 VCÄ p5ZMST HMUJF.VM ÝDF6[ N¿S lJWFG SFIN[;Z AGX[P VF p5ZF\T 
Ý`G V[JF 56 p5l:YT YFI S[ N¿S VF5GFZ DFvAF5 VG[ ,[GFZ DFvAF5[ H 
N¿SlJWFGGL lJWL SZJL H~ZL K[ m H[GM HJFA ;JM"rR VNF,T[ ,1D6 lJP ~5!## 
sAIR !)&! V[;P;LP !#*(f GF S[;DF\ R]SFNM VF5TF VF ÝDF6[ 9[ZJ[, K[ S[ 
V[S JBT AF/SG[ N¿S VF5JFG]\ VG[ N¿S ,[JFG]\ HM A\G[ 5ÙSFZM GÞL SZ[ TM 
V;FDFgI ;\HMUMDF\ +FlCT jIÂÉT G[ N¿S lJWFG lJWL SZJFG]\ SM.56 5ÙSFZ 
;M\5L XS[P WGZFH lJP ;]ZH!#$ sAIR !)*5 V[;P;LP !!_#f GF S[;DF\ V[JM 
Ý`G ;JM"rR VNF,T ;DÙ p5l:YT YI[,M S[ X]\ N¿SlJWLDF\ AF/SGL ;\DlT H~ZL 
K[ m V[JF p5l:YT YI[,F Ý`GGM pTZ TM VNF,T[ G VF%IMP 5Z\T]4 N¿SlJWL 
NZdIFG AF/S VF5JFG]\] VG[ :JLSFZJFGL lJWL YJL H~ZL K[4 T[J]\ p5ZMST S[;DF\ 
9ZFJ[,]\ CT]\P 5Z\T]4 HM AF/S 5]bTJIG]\ CMI TM T[GL ;\DlT ~l- ÝDF6[ ,[JL H~ZL 
U6FI K[P 
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S,Dv!Z GLR[ N¿SlJWFGGL V;Z o 
 N¿S ,LW[, AF/SGL N¿SlJWFGGL TFZLBYL TDFD C[T]VM DF8[ T[G[ N¿S 
,[GFZ l5TF VYJF DFTFG]\ AF/S K[ V[D U6FX[ VG[ T[ TFZLBYL T[GF HgDGF S]8]\A 
;FY[GF TDFD ;A\WM K]8L HFI K[ VG[ T[GL HuIFV[ N¿S ,[GFZ S]8]\A GF N¿S 
lJWFGYL pEF YTF ;A\WM A\WFIF K[ V[D U6FX[P 5Z\T]4 
!P T[ AF/S T[GF HgDGF S]8]\ADF Zæ]\ CMT TM H[ jIÂÉTGL ;FY[ T[ ,uG SZL XSI] 
G CMT T[JL SM.56 jIÂÉT ;FY[ ,uG SZL XSX[ GCÄP 
ZP N¿SlJWFG 5C[,F N¿S ,LW[,F AF/SDF\ lGlCT YI[,L lD,ST T[GF HgDGF 
S]8]\A DFGF ;UFVMGF EZ65MØ6GL HJFANFZL ;lCTGL T[ lD,STGL 
DFl,SLG[ ;\,uG HJFANFZLVMG[ VFWLG ZCLG[ T[ AF/SDF\ lGlCT YI[,L 
ZC[X[P 
#P SM. AF/S N¿S ,[JFIFYL N¿SlJWFG 5C[,F SM. jIÂÉTDF\ lGlCT YI[,L 
lD,ST lJlGlCT YX[ GCÄP 
 p5ZMST HMUJF.DF\ BF; lD,STGF C:TF\TZ6GL ;FY[ DFvAF5GL 
HJFANFZLG]\ 56 C:TF\TZ6 RF,] ZBJFGL HMUJF. 36L H ;FJSF. K[P SFZ6 S[ 
N¿SlJWFG 5C[,F AF/SG[ D/TL lD,ST VG[ T[GL ;FY[ DFvAF5GF EZ65MØ6GL 
HJFANFZL 56 T[ lD,STGL ;FYM ;FY D/[ K[ V[ H ZLT[ N¿S ,[JFI[, AF/S SM. 
jIÂÉTG[ N¿SlJWFG YTF\ 5C[,F lD,ST ;M\5FI[,L CMI T[GL 5F;[YL VFJL lD,ST 
D[/JJF CÞNFZ AGFJTM GYLP SFZ6 S[ N¿SlJWFGGL TFZLBYL T[ AF/S T[ S]8]\AG]\ 
AGT]\ CMI VUFpGF jIJCFZ DF8[ T[GL 5F;[ p5FIM ÝF%T SZJF XSI GYLP T[J]\ HM8L 
NFN] GJ, lJP DG]SFEF. SFXLGFY!#5 sAIR !)(( AMdA[ #$(f GF S[;DF\ 
AMdA[ J0L VNF,T[ 9[ZJ[, K[P 
 p5ZMST HMUJF.VMG[ VFWLG S6F"8S CF.SM8[" V[S DCÀJGM R]SFNM VF5TF 
AFA] lGgU%5F lJP V~6S]DFZ!#& sAIR !)(( S6F"8S !#)f VF S[;DF\ 9ZFjI] 
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S[ 5lTGF D'tI] 5KL DFTF äFZF ,[JFI[, AF/S T[ l5TF s5lTGMf GF S]8]\AGM ;eI 
U6FIP T[YL K[<,] AF/S SMv5F;"GZ l5TFGL VlJEFÒT lD,STDF\ lC:;M D[/JJF 
CÞNFZ K[P 
 N¿S ,[GFZ DFTFvl5TFG[ 5MTFGL lD,STGL jIJ:YF SZJFGL HMUJF. 
HM.V[ TM lJZ]âDF\ SM. SA],FT G[ VFWLG ZCLG[ N¿S,[GFZ l5TF VYJF DFTF N¿S 
lJWFG SZJFYL 5MTFGL CIFTL NZdIFG VYJF Jl;ITYL 5MTFGL lD,STGL jIJ:YF 
SZJFGL ;¿FYL J\lRT YTF GYLP sS,Dv!#f 
 VCÄ HMUJF. E,[ p5Z D]HAGL CMI 5Z\T]4 HIFZ[ SM. SMv5F;"GZ 
N¿S5]+ ,[ tIFZ[ VFJM N¿S5]+ l5TFGL ;FY[ H N¿SlJWLGL TFZLBYL ;\I]ST 
S]8]\AGL lD,STDF\ CÞ D[/J[ K[P VF p5ZF\T p5ZMST HMUJF. l;JFI HM lD,ST 
GL VIMuI ZLT[ TAlN,L SZJFDF\ VFJL CMI TM T[G[ 50SFZJFGM CÞ N¿S5]+G[ K[4 
HM S[ S,Dv!# YL VF AFAT :5Q8 YTL GYLP 5Z\T]4 N¿SlJWLGL ;FY[ HF6[ T[ 
N¿S5]+ T[ S]8]\ADF\ H HGdIM CMI T[ ÝDF6[ T[G[ TDFD CÞM ÝF%T YTF\ CMJFYL 
VFJL TAlN,L G[ 50SFZJFGM 56 CÞ K[P VF l;JFI :+LWG V\U[GF CÞM G[ 
N¿SlJWFGYL SM. V;Z YX[ GCÄP 
S,Dv!$ VD]S lS:;FVMDF\ N¿SAF/SGL DFTF SM6 K[ T[ GÞL SZJF AFAT o 
!P lC\N] N¿S ,[GFZGL 5tGL CIFT CMI TM T[ DFTF U6FX[P 
ZP HM V[S YL JW] 5tGLVMGL ;\DlTYL N¿SlJWFG YI[,] CMI TM 5C[,L 5tGL S[ 
H[GL ;FY[ ÝYD ,uG YI[,]\ CMI T[ T[GL DFTF U6FX[ VG[ AFSLGL 5tGLVM 
;FJSL DFTF U6FX[P 
#P SM. S]\JFZM VYJF lJW]Z 5]Z]Ø SM. AF/SG[N¿S ,LWF 5KL H[GL ;FY[ T[ 
5FK/YL ,uG SZ[ T[ 5tGL N¿S ,LW[,F AF/SGL ;FJSL DFTF U6FX[P 
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$P SM. lJWJF VYJF S]\JFZL :+L SM. AF/SG[ N¿S ,LWF 5KL H[GL ;FY[ T[ 
5KLYL ,uG SZ[ T[ 5lT T[ AF/SGM ;FJSM l5TF U6FX[P V[S JBT YI[,]\ 
SFIN[;ZG]\ N¿SlJWFG ZN SZL XSFX[ GCÄ4 T[ ;\NE"GL HMUJF. HM.V[ TM 
SFIN[;Z ZLT[ SZJFDF\ VFJ[,]\ N¿SlJWFG N¿S ,[GFZ l5TF VYJF DFTF 
VYJF ALÒ SM. jIÂÉT ZN SZL XSX[ GCÄP T[DH N¿S ,[JFI[,]\ AF/S T[GL 
V[JL C[l;IT tIÒ XSX[ GCÄ VG[ T[GF HgDGF S]8]\ADF\ T[ 5FK] OZL XSX[ 
GCÄP 
 p5ZMST SFINFGL HMUJF. HMTF :JFEFlJS VF56G[ Ý`G pNEjIF JUZ 
ZC[ GCÄ S[ X]\ V[S JBT SFIN[;ZG]\ N¿SlJWFG YIF 5KL T[ AF/S .rK[ TM 56 
5FKM OZL XS[ GCÄm DFvAF5GL .rKF V[ YL N¿S N[JFI[,]\ AF/S 5FK] D[/JL XSFI 
GCÄ m VYJF 5MTFGF VgI 5]+MGF D'tI] YIF CMI TM AF/S N¿S lNW[,] 5FK] D[/JL 
XSFI GCÄ m VF AWF Ý`GMGF p¿ZM DwIÝN[X J0LVNF,T[ UM5F, lJP SF\TF!#* 
sAIR !)*Z DwIÝN[X !)#f GF S[;DF\ VF5TF 9ZFjI]\ K[ S[ AF/SGF S]NZTL 
DFTF l5TFG[ tIF\ 5]+ S[ 5]+MGF D'tI]GF SFZ6[ SM. 5]+ G ZC[ KTF\ T[ N¿S VF5[, 
5]+G[N¿SlJWFG AFN 5FKM D[/JJF CÞNFZ GYLP 
 N¿S lJWFG ;A\WL ZÒ:8Z YI[,F N:TFJ[HM lJØ[ DFGL ,[JFGL AFAT V\U[GL 
HMUJF. HM.V[ TM N¿SlJWFG YIFG]\ ,BF6 CMJFG]\ VlEÝ[T CMI V[JM VG[ N¿S 
VF5GFZ T[DH N¿S ,[GFZ jIÂÉTV[ H[GF p5Z ;CL SZL VF5L CMI V[JM VG[ T[ 
;DI[ VD,DF\ CMI T[ SFINF C[9/ ZÒ:8Z SZ[,M N:TFJ[H SM. SM8" ;DÙ ZH] 
SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ N¿S lJWFG YIFG]\ G ;FlAT YFI tIF\ ;]WL SM8[" DFGL ,[J]\ HM.V[ 
S[ N¿SlJWFG VF VlWlGIDGL HMUJF.VM VG];FZ SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P 
sS,Dv!5f 
 VCÄ V[8,]\ GM\WJ]\ H~ZL K[ H[ ;JM"rR VNF,T[ V[S S[;DF\ !#( AIR !)(# 
V[;P;LP !!$ 9ZFJ[,]\ T[ ÝDF6[ N¿SlJWFG YL JFZ;F V\U[GF CÞG[ 56 V;Z 
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YFI K[P T[YL T[G[ ,UTM 5]ZFJM DHA]T VG[ X\SFYL 5Z CMJM HM.V[P JFZ;FGL 
S0LVMDF\ N¿SlJWFG GF SFZ6[ B,[, 5CM\R[ K[P T[YL H[ jIÂÉTG]\ N¿SlJWFG YI] K[ 
V[JL ZH]VFT SZ[ T[6[ ;FlAT SZJ]\ 50[P 
 T[YL H ALHF V[S EM,]ZFD lJP ZFD,F,!#) sH[V[,H[ !)() #(*f GF 
S[;DF\ V[J]\ 9ZFJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ N¿SlJWFGGM N:TFJ[H GM\WFI[,M T[ 5ZYL H 
N¿SlJWFG IYFY" ZLT[ YI] K[P T[JL CSLSTGL WFZ6F Y. XS[ GCÄP VCÄ V[S Ý`G 
V[JM 56 p5l:YT YFI S[ HM N¿SlJWFGG[ ,UTM N:TFJ[H ZÒ:80" G YI[,M CMI     
TM m VF Ý`GGM HJFA DwIÝN[X J0L VNF,T[ R\NZF6LAFI lJP ÝlN5S]DFZ!$_ 
sAIR !))! DwIÝN[X Z(&f GF S[;DF\ VF%IM K[P VF S[;DF\ 9ZFJJFDF\ VFjI] S[ 
N¿SlJWFGGL CSLST V\U[ 5]ZTM 5]ZFJM CMI tIFZ[ ZÒ:80" N:TFJ[H GCÄ CMJFGF 
SFZ6[ H N¿SGM .gSFZ Y. XS[ GCÄP VF p5ZF\T l;lSSD J0L VNF,T[ ;MGD 
EF8LIF lJP UMgI] EF8LIF!$! sAIR !)(_ l;lSSD ##f GF S[;DF\ 9ZFjI] K[ S[ 
l;lSSDDF\ T[DH A]lâQ9GF S[;DF\ N¿S DF8[ SM. RF[Þ; lJWL H~ZL GYLP 
 5Z\T]4 8]\SDF\ VF ÝSZ6DF\ NXF"J[,L VgI XZTMG]\ 5F,G YI[,]\ G CMI TM V[J]\ 
SM. lJWFG SFIN[;Z GYL VG[ V[ N¿S ,[JFI[, CMI TM 56 T[ SFIN[;Z U6FX[ 
GCÄP 
 VUFp EFUDF\ VF56[ N¿S lJWFG ;\NE"GL HMUJF.VM HM.P CJ[ VCÄ 
EZ65MØ6 ;A\WL HMUJF.VM HM.V[ TM S,Dv!( GLR[ 5tGLG]\ EZ65MØ6 
SZJFGL HMUJF. VF ÝDF6[ K[P 
!P VF VlWlGIDGF VFZ\E 5C[,F S[5KL 5Z6[,L lC\N] 5tGL ÒJG5I"gT 
5MTFGF 5lT 5F;[YL EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P 
ZP GLR[GF ;\HMUMDF\ lC\N] 5tGL 5MTFGF EZ65MØ6GM CÞ U]DFjIF lJGF 
5MTFGF 5lTYL H]NL ZC[JF CÞNFZ K[P 
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#P T[GM 5lT T[GM tIFU SZJF DF8[ V[8,[ S[ jIFHAL SFZ6 lJGF VG[ T[GL ;\DlT 
lJGF VYJF T[GL .rKF lJZ]â T[G[ tIÒ N[JF DF8[ NMlØT CMIP 
$P T[GF 5lTV[ T[GL 5F;[ V[JM Ê]Z JTF"J SIM" CMI S[ H[YL T[GF DGDF\ jIFHAL 
EI 5[NF YFI S[ T[GF DF8[ T[GF 5lT ;FY[ ZC[J]\ G]SXFGSFZS VYJF CFlGSFZS 
YX[P 
5P T[GM 5lT pU| ZSTl5T YL l50FTM CMIP 
&P T[GF 5lTG[ ALÒ SM. 5tGL CIFT CMIP 
*P H[ 3ZDF\ 5MT[ ZC[TM CMI V[ H 3ZDF\ ZBFT G[ ZFBTM CMI VYJF SM. ZBFT 
;FY[ SM. ALHF :Y/[ C\D[XF ZC[TM CMIP 
(P T[GM 5lT WDF"gTZ SZLG[ lC\N] ZæM G CMIP 
)P T[ 5tGLG[ H]NF ZC[JF DF8[G]\ ALH] SM. jIFHAL SFZ6 CMIP 
!_P HM SM. lC\N] 5tGL RFlZÈCLG CMI VYJF WDF"gTZ SZLG[ lC\N] ZCL G CMI 
TM T[G[ T[GF 5lTYL V,U ZC[9F6GM VG[ EZ65MØ6GM CÞ ZC[X[ GCÄP 
 VCÄ DCÀJGM Ý`G V[ YFI S[ p5ZMST S,DDF\ JRUF/FGF EZ65MØ6 
lJØ[ SM. HMUJF. ATFJ[, GYL TM X]\ p5ZMST HMUJF.G[ VFWLG JRUF/FG]\ 
EZ65MØ6 D/[ m VF Ý`GGM HJFA DwIÝN[X J0L VNF,T[ ;rRFG\N ALP 
JFWJFGL lJP lGXF VG[ ALHF!$Z s!))_ DwIÝN[X ,M HG",v5Zf GF S[;DF\ 
HJFA VF5TF 9ZFjI] K[ S[ 5|YD NX"GLI S[; CSLSTM 5ZYL H6FTM CMI TM 
JRUF/FG]\ J/TZ D\H]Z SZL XSFIP 
 ;]lG, CZLXEF. 58[, lJP lAH, ;]lG, 58[,!$# s!)($s!f 
ÒV[,V[R *(f GF S[;DF\ VNF,T[ 9ZFjI] K[ S[ S,Dv!( EZ65MØ6GF NFJF 
NZdIFG JRUF/FGF EZ65MØ6GM C]SD SZJFGL lNJFGL VNF,TG[ SM8"G[ ;¿F K[P 
SFINFGM VF DF8[ SM. BF; ÝA\W CMJFGL H~Z GYLP VMlZ:;F J0L VNF,T[ 56 
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UFHF5lT GFIS lJP N]oBGFlXGL GFIS!$$ sAIR !)($ VMlZ:;Ff GF S[;DF\ 
U]HZFT J0L VNF,TGF R]SFNFG[ ;DY"G VF5[, K[P 
 ALHM DCÀJGM Ý`G V[ 56 Y. XS[ S[ !(s!f GLR[ K]8FK[0F D[/J[, 
EZ65MØ6 D[/JL XS[ m VF Ý`GGM HJFA U]HZFT CF.SM8"[ lJCF,F, D\U/NF; 
58[, lJP zLDTL D{GFA[G lJCF,!$5 sAIR !))5 U]HZFT ((f GF S[;DF\ 
VF5[, K[P VF S[;DF\ GFDNFZ CF.SM8[" 9ZFjI] K[ S[ lC\N] V[0M%XG V[g0 D[.g8[Gg; 
V[S8 !)5& GL S,D !(s!f C[9/ TYF lC\N] D[Z[H V[S8 !)55 GL S,DvZ5 A\G[ 
ÝA\WMDF\ cc5tGLcc XaNDF\ K]8FK[0F D[/J[, 5tGLGM ;DFJ[X YFI K[P DF8[ 
S,Dv!(s!f C[9/ K]8FK[0F D[/J[, 5tGL EZ65MØ6GL VlWSFZL K[P 
 S,Dv!( G]\ VY"38G VtIFZGF V[S S[;DF\ !$& AIR !))5 U]HZFT (( 
SZJFDF\ VFjI]\P H[DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ 5lTGL CIFTL NZdIFG 5tGL EZ65MØ6 
D[/JJF CÞNFZ K[P V[ XaNM ;}RS K[P SFINFDF\ V[J]\ ,bI] GYL S[ ,uG ;A\WM 
Vl:TtJDF\ CMI T[ NZdIFG H EZ65MØ6 GM VlWSFZ ÝF%T YX[P 
 VF p5ZF\T ALHM DCÀJGM TOFJT lC\N] N¿SlJWFG VG[ EZ65MØ6GF 
SFINFGL S,D !( VG[ lÊDLG, ÝM;LhZ SM0GL S,D !Z5 GL JrR[ W6M TOFJT 
K[P S,D !( GLR[ DF+ lC\N] 5tGL H EZ65MØ6 D[/JJFG[ CÞNFZ K[P HIFZ[ S,D 
!Z5 GLR[ SM.56 WD"GL 5tGL EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[ VG[ S,D !( GLR[ 
EZ65MØ6GL SM. H DIF"NF ZSD AFAT[ AF\WJFDF\ VFJL GYLP HIFZ[ S,D !Z5 
GL JW]DF\ JW] ~FP 5__qv DFl;S D\H]Z SZL XSFIP 5Z\T]4 CF,GF ;]WFZF D]HA 
EZ65MØ6GL ZSD 5lTGL VFJS 5Z VFWFZ ZFB[ K[P V[8,[ S[ T[ VDIF"lNT K[P 
5lTGL VFJS CMI S[ G CMI 5Z\T] T[ VMKFDF\ VMK]\ ~FP 5__qv VG[ JW]DF\ JW] 
VDIF"lNT EZ65MØ6 R]SJJF HJFANFZ K[P 
 K[<,[ +LHM DCÀJGM Ý`G 56 8[SGLS, D]NF[ VCÄ D]SJFGM VG[ RR"JFG]\ DG 
YFI K[ T[ V[ K[ S[ 5lT 5tGL ;FY[ ZC[JF DF\0[ TM EZ65MØ6GM CÞ X]\ VF5MVF5 
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jIY" YFI m VF Ý`GGM HJFA J0L VNF,T[ N¿FEFJ p0U[ lJP TFZFEF.!$* 
sAIR !)(5 AMdA[ !_&f GF S[;DF\ VF5TF 9ZFjI] K[ S[ 5tGLGL TZO[6DF\ 
EZ65MØ6GM C]SD YIM CMI VG[ 5FK/YL 5lTv5tGL ;FY[ ZC[JF DF\0[ TM C]SD 
VF5MVF5 jIY" YFI GCLP ;JM"rR VNF,T[ !$( sAIR !)*) V[;P;LP Z((f 56 
EZ65MØ6GF C]SDGL AHJ6L AFAT[ V[S DCÀJGM R]SFNM VF%IM K[ H[ S[;DF\ 5lT 
C]SDGFDFGM N[6NFZ VG[ 5tGL C]SDGFDFGL WFZS CTLP tIFZAFN A\G[ N\5lTEFJ[ 
56 ZæFP 5tGL C]SDGFDFGL AHJ6L SZJF 56 DF\UTL CTLP VF S[;DF\ ;JM"rR 
VNF,T[ 9ZFjI] S[ N\5lT EFJ[ ZC[JFYL C]SDGFDFGL AHJ6L lGZY"S U6FI GCLP 
;JM"rR VNF,T[ l;lJ, ÝM;LhZ SM0GL S,Dv$* C]SD Z! G[ wIFG[ ,LWF CTFP 
S,Dv!) lJWJF 5]+JW]GF EZ65MØ6 V\U[GL HMUJF. o 
 VF VlWlGIDGF VFZ\E 5C[,F S[ 5KL 5Z6[, lC\N] 5tGL T[GF 5lTGF D'tI] 
5KL 5MTFGL SDF6LDF\YL VYJF 5MTFGL ALÒ lD,STDF\YL 5MTFG]\ EZ65MØ6 SZL 
XS[ T[D G CMI TM VG[ T[8,[ V\X[ VYJF T[G[ 5MTFGL SM. lD,ST G CMI tIFZ[4  
!P 5MTFGF 5lTGL lD,STDF\YL VYJF 5MTFGF l5TF VYJF DFTFGL 5F;[YL 
VYJF 
ZP 5MTFG[ 5]+ VYJF 5]+L CMI TM T[GL 5F;[YL VYJF T[GL lD,STDF\YL 
EZ65MØ6 D[/JL XS[ T[D G CMI TM VG[ T[8,[ V\X[ T[ lC\N] 5tGL T[GF 
5lTGF D'tI] 5KL T[GF ;;ZF 5F;[YL EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P 
 H[DF\YL 5]+JW]G[ S\. lC:;M D?IM G CMI V[JL 5MTFGF SaHFDF\GL ;DEFUL 
lD,STDF\YL ;;ZF EZ65MØ6 VF5L XS[ T[D G CMI TM 5[8F S,Dv! C[9/GL 
HJFANFZLGM VD, SZFJL XS[ GCÄP 5]+JW]G]\ 5]G",uG YTF V[JL HJFANFZLGM V\T 
VFJX[P 
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 VCÄ p5ZMST HMUJF.DF\ V[S Ý`GGL RRF" SZJFG]\ DG YFI K[ S[ SIFZ[S 
S]8]\AGL V\NZ 5lZl:YlT V[JL YFI S[ ;\I]ST lC\N] S]8]\ADF\ ;F;] ;;ZF D'tI] 5FdIF CMI 
VG[ +6 YL RFZ 5]+MGM ;\;FZ ;\I]ST 56[ 3ZDF\ J;JF8 SZTM CMI T[JF ;\HMUMDF\ 
HM V[S EF.G]\ D'tI] YFI TM T[GL 5tGL ;;ZF G CMJFYL VG[ T[GF 5lTGF GFDGL 
lD,ST G CMJFYL T[6LGL CF,T SOM0L YTL HM. XSFIP VFJF ;\HMUMDF\ T[ EF.GL 
lJWJF 5tGLGL HJFANFZL T[GF AFSLGF EF.VM p5Z ;\IS]T GFBJFGL HMUJF. 
SZJL H~ZL H6FI K[P 
;\TFGM VG[ J'â DFTF l5TFGF EZ65MØ6 V\U[GL HMUJF. o 
!P VF S,DGL HMUJF.VMG[ VFWLG ZCLG[ lC\N] jIÂÉT T[GL CIFTL NZdIFG 
T[GF VF{Z; VYJF VGF{Z; ;\TFGMG]\ VG[ J'â VYJF VXST DFTF l5TFG]\ 
EZ65MØ6 SZJF A\WFI[, K[P 
ZP VF{Z; VYJF VGF{Z; ;\TFG ;ULZ CMI tIF\ ;]WL T[ T[GF l5TF VYJF DFTF 
5F;[YL EZ65MØ6 DF\UL XSX[P 
#P SM. jIÂÉTGF J'â VYJF VXST DFTF l5TF VYJF V5lZl6T 5]+ 5MTFGL 
SDF6LDF\YL VYJF ALÒ SM. lD,STDF\YL 5MTFG]\ EZ65MØ6 SZL XS[ T[D 
G CMI T[8,[ V\X[ T[ jIÂÉT T[JF DFTF l5TFG]\ VG[ V5lZl6T 5]+LG]\ 
EZ65MØ6 SZJF DF8[ HJFANFZ K[P 
 VCÄ A[ +6 GM\WGLI HMUJF.VM H[JL S[ V5lZl6T 5]+LGL SM. ëDZ 
lGl`RT SZJFDF\ VFJL GYLP ALH] :+L p5Z T[GF VF{Z; VG[ VGF{Z; AF/SM T[DH 
J'â VXST DFvAF5GL ;\EF/GL 56 HJFANFZL K[P +LÒ DCÀJGL AFAT ;\TFG 
JUZGL ;FJSLDF\GM 56 DFvAF5DF\ ;DFJ[X SZL ,[JFDF\ VFjIM K[P VCÄ V[S S[;DF\ 
DFI;MZ J0L VNF,T[!$) sAIR !)&( DI;]Z Z((fDF\ 9ZFjI] K[ S[ 5]+ DFTF 
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;FY[ ZC[TM CMI VG[ l5TF ALHF ,uG SZL ,[ TM 56 5]+ sAF/Sf T[GF l5TF 5F;[YL 
EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P 
 l;lSSD J0L VNF,T[ ;MGD 8LP lJZ]â S[P XZFA sAIR !)(Z l;lSSD 
Z&f GF S[;DF\ 9ZFjI] K[ S[ l5TF SZTF\ DFTFGL EZ65MØ6GL HJFANFZL VMKL 
GYLP DFTF V[ 5]+G]\ EZ65MØ6 SI]" CMI TM l5TF 5F;[ EZ5F. SZJF DF8[ VYJF 
l5TFGF ÝNFG DF8[ NFJM SZL XS[ GCÄP 
S,DvZ# EZ65MØ6GL ZSD V\U[GL HMUJF. o 
!P VF VlWlGIDGL HMUJF. C[9/ S\. EZ65MØ6 VF5J]\ S[ S[D VG[ V5FJJ]\ 
TM S[8,]\ V5FJJ]\ T[ SM8" 5MTFGL lJJ[SA]lâ VG]XFZ GÞL SZX[ VG[ T[D 
SZJFDF\ IYFÝ;\UGL S,Dv!sZf VYJF S,Dv!s#f DF\ H[8,L AFATM 
,FU] 50TL CMI T[8,[ V\X[ SM8" T[ AFATM p5Z 38T]\ wIFG VF5X[P 
ZP VF VlWlGID C[9/ 5tGLG[4 ;\TFGMG[ VYJF J'â S[ VXST DFTF l5TFG[ 
VF5JFGL CMI T[ EZ65MØ6GL ZSD GÞL SZJF DF8[ GLR[GL AFATM 
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJX[P 
#P 5ÙSFZMGL l:YlT VG[ T[DGM NZHHMP 
$P NFJ[NFZGL jIFHAL H~lZIFTMP 
5P NFJ[NFZ H]NM ZC[TM CMI TM T[GF DF8[ T[D SZJ]\ IMuI K[ S[ S[DP NFJ[NFZMGL 
lD,STGL lS\DT VG[ T[ lD,STDF\YL VYJF NFJ[NFZGL 5MTFGL SDF6LDF\YL 
VYJF SM. ALHF ;FWGM äFZF T[G[ D/TL VFJSP 
&P VF VlWlGID C[9/ EZ65MØ6 DF8[ CÞNFZ jIÂÉTVMGL ;\bIFGL ZSD 
GÞL SZJF DF8[ GLR[GL AFATM wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJX[P 
 VF VlWlGID C[9/ VFlzTMG[ VF5JFGL CMI T[ EZ65MØ6GL ZSD GÞL 
SZJF DF8[ GLR[GL AFATM wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJX[P 
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!P DZC]DG]\ N[J]\ R]SJJFGL HMUJF. SIF" 5KL T[GL lD,STGL RMbBL lS\DTP 
ZP VFlzT V\U[ DZC]DGF Jl;ITGFDF C[9/ SM. HMUJF. VF5L CMI T[P 
#P A\G[ JrR[GF ;U56GL 5[-LVMP 
$P VFlzTGL jIFHAL H~lZIFTMP 
5P VFlzT VG[ DZC]D JrR[GF E}TSF/GF ;A\WMP 
&P VFlzTGL lD,STGL lS\DT VG[ T[ lD,STDF\YL VYJF VFlzTGL 5MTFGL 
SDF6LDF\YL VYJF ALHF SM. ;FWGM äFZF T[G[ D/TL ZSDP 
*P VF VlWlGID C[9/ EZ65MØ6 DF8[ CÞNFZ VFlzTMGL ;\bIF K[<,[ 
S,DvZ$ DF\ SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[ S[ EZ65MØ6GM NFJ[NFZ lC\N] CMJM HM.V[P 
VFD SM.56 jIÂÉT WDF"gTZ SZLG[ 5MT[ lC\N] ZCLG CMI TM VF ÝSZ6 C[9/ 
EZ65MØ6 DF\UJF CÞNFZ ZC[X[ GCÄP 
S,DvZ5 ÝDF6[ ;\HMUF[ AN,FTF EZ65MØ6GL ZSDDF\ O[ZOFZ SZJFGL 
HMUJF. o 
 HM SM. ;\HMUMDF\ SM. V[JM DCÀJGM O[ZOFZ YFI S[ H[YL EZ65MØ6GL 
ZSDDF\ O[ZOFZ SZJM IMuI U6FI TM VF VlWlGIDGF VFZ\E 5C[,F VYJF 5KL 
SM8"GF C]SDGFDFYL VYJF SA],FTYL GÞL SZ[,L EZ65MØ6GL ZSDDF\ 5FK/YL 
O[ZOFZ SZL XSFX[P 
S,DvZ& N[JFG[ VU|TF VF5JF AFATGL HMUJF. o 
 S,DvZ& DF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ H[ D]HA S,DvZ* GL 
HMUJF.VMG[ VFWLG ZCLG[ DZC]D[ SZ[,F VYJF T[6[ R]SJJFGF NZ[S ÝSFZGF N[JFG[ 
VF VlWlGID C[9/ T[GF VFlzTMGF EZ65MØ6GF NFJF p5Z VU|TF ZC[X[P 
 EZ65MØ6GM CÞ AMHM SIFZ[ U6FI m T[JF Ý`GGM HJFA VF5TF 
S,DvZ* HMUJF. SZ[ K[ S[ VF VlWlGID C[9/GM SM. VFlzTGF EZ65MØ6 DF8[ 
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GF CÞ DZC]DGL lD,ST VYJF T[GF SM. EFU p5Z AMHM U6FX[ GCLP l;JFI S[ 
DZC]DGF Jl;ITGFDYL SM8"GF C]SDGFDFYL VFlzT VG[ lD,ST VYJF T[GF 
SM.EFU GF DFl,S JrR[GL SA],FTYL VYJF ALÒ ZLT[ SM. V[JM AMHM pt5gG 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
S,DvZ( GLR[ EZ65MØ6GF CÞ p5Z lD,STGL TAlN,LGL V;Z o 
 SM. lD,STDF\YL EZ65MØ6 D[/JJFGM SM. VFlzTG[ CS CMI VG[ T[ 
V[:8[8 lD,ST VYJF T[GM SM. EFU TAlN, SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ TAlN,LYL ,[GFZG[ 
;NZC] CÞGL HF6 CMI VYJF TAlN,L lAGVJ[Ò CMI TM TAlN,LYL ,[GFZ ;FD[ 
EZ65MØ6GF CÞGM VD, SZFJL XSFX[P 56 VJ[H VF5LG[ VG[ ;NZC] CÞGL 
HF6 lJGF TAlN,LYL ,[GFZ ;FD[ CMI TM T[D SZFJL XSFX[ GCÄP 
$P!$   Ý;]lT ,FE VlWlGID !)&!  
              (Maternity Benifit Act) 
 VFW]lGS ;DIDF\ VFlY"S lJSF;4 ;FDFlHS lJSF; VG[ NZ[S Ù[+DF\ YI[,F 
lJSF;GF SFZ6[ :+LVMDF\ 56 lXÙ6GM jIF5 VG[ VFW]lGSTF VFJLP VF 
VFW]lGSTFV[T[6LG[ 3ZGL RFZ lNJF,GL ACFZ GHZ SZTL SZLP 5lZ6FD[ prR 
lXÙ6 ,[TL Y. VG[ 3ZGM AMH p5F0JF 56 ;ÙD Y. T[ ACFZ H. SDFTL Y. 
VG[ GMSZLVMDF\ 56 36L H ;FZL GFDGFVM D[/JLP VFH[ ;DI V[ VFjIM K[ S[ 
5]Z]Ø G[ GMSZL D/JL 56 D]xS[, Y. HFI T[8,L CN[ V[0JFg; GFZL ;DFH YI[,F 
K[P 
 VF ÝSFZGF lJSF;GL ;FYM;FY T[G[ ,UTF Ý`GM 56 p5l:YT YFI T[ 
:JFEFlJS K[P SFZ6 S[ :+LG[ ACFZGL ;FYM;FY VF\TlZS HJFANFZL 56 JCG 
SZJFGL K[P VF HJFANFZL T[G[ 5]Z]ØMGL ;ZBFD6LV[ S]NZT[ JWFZFGL VF5[, K[ 
VG[ T[YL VF56[ ZHF DF8[GL JWFZFGL HMUJF. G SZLV[ TM T[GF ÝtI[ VgIFI 
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YI[,M U6FIP T[YL VFJL Ý;]TFG[ GMSZLG[ AFWS G AG[ T[ HMJFGF C[T]YL VF SFINM 
30JFDF\ VFjIMP 
 VF SFINFYL ;ZSFZL4 VW";ZSFZL S[ SM.56 ;\:YFDF\ GMSZL SZTL TDFD 
:+LVMG[ ,FE VF5TM SFINM K[P VG[ VF SFINM ;DU| EFZTDF\ ,FU] 50[ K[P VF 
SFINFGF :+L ;A\WL ÝA\WM GLR[ D]HA K[P 
S,Dv$ GLR[ VD]S RF[Þ; ;DI NZdIFG :+LVMG[ GMSZLV[ ZFBJF S[ T[G[ 
SFD SZJF N[JFGM ÝlTA\W OZDFJTL HMUJF. o 
!P SM.56 :+LG[ ;]JFJ0 VYJF S;]JFJ0GF lNJ; 5KLGF & ;%TFCGL D]NT 
NZdIFG SM.56 DFl,S 5KLGF TZTGF & ;%TFCDGL D]NT NZdIFG SM.56 
DFl,S SM. ;\:YFDF\ HF6L HM.G[ SFD[ ZFBL XSX[ GCÄP 
ZP ;]JFJ0 VYJF S;]JFJ0GF lNJ; 5KLGF TZT GF & ;%TFCGL D]NT NZdIFG 
SM. ;\:YFDF\ SFD SZL XSX[ GCÄP 
#P S,Dv& GL HMUJF.VMG[ V;Z YIF l;JFI SM. UE"JTL :+LG[ T[ VF VY[" 
lJG\TL SZ[ TM zDJF/] VYJF H[ SFD SZTF\ T[G[ ,F\AF ;DI ;]WL pE] ZC[J]\ 
50[ T[J]\ VYJF T[GL ;UEF"J:YF G[ S[ UE"GL ;FDFgI ÝUlTG[ SM.56 ZLT[ 
VJZMWS AG[ VYJF S;]JFJ0G]\ SFZ6 AG[ VYJF ALÒ ZLT[ T[GL T\N]Z:TLG[ 
lJZ]â V;Z SZ[ T[J]\ SM. SFD SZJFG]\ S,Dv$ DF\ H6FJ[, D]NT NZdIFG 
T[GF DFl,S SFD SZFJL XSX[ GCÄP 
$P 5[8F S,Dv# DF\ p<,[BGLI D]NT V[8,[P 
sV[f T[GL ;\ElJT Ý;]lTGL TFZLB 5C[,FGF & V9JF0LIFGL D]NTGL TZT H 
5C[,FGF V[S DF;GL D]NTP 
sALf UE"JTL :+LV[ S,Dv& C[9/ U[ZCFHZLGL ZHFGM ,FE G ,LWM CMI T[JF & 
;%TFCGL ;NZC] D]NT NZdIFG Y. SM. D]NT U6FX[P 
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 p5ZMST HMUJF. VF SFINFDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L :+LGL jIFbIF ÝDF6[GL 
V[8,[ S[ SM. ;\:YFDF\ 5UFZ 5[8[ ;LWL ZLT[ S[V[Hg8 DFZOT GMSZL V[ ZFBJFDF\ 
VFJ[, SM. :+LG[ HM T[6LV[ U[ZCFHZLGL ZHFGM ,FE G ,LWM CMI TM T[6L 
CSLSTDF\ Ý;]TLGL H[ TFZLB VF5[,L CMI T[GF 5C[,FGF VFU/GF DlCGFYL ,.G[ 
Ý;]lT 5KLGF & V9JF0LIF ;]WL SM. SFD SZJF V;DY" AGFJJF 5FK/GM C[T] 
:+LG[ OZLYL 5MTFGL D]/ 5lZl:YlTDF\ D]SL T[GF VG[ AF/SGF :JF:yIG[ HF/JJFGM 
C[T] CMIP VF HMUJF. DlC,FVMG[ BF; wIFGDF\ ,.G[ SZ[,L IMuI K[P 
S,Dv5 GLR[ Ý;J,FE D[/JFGF CÞ V\U[GL HMUJF. o 
 VF VlWlGIDGL HMUJF.VMG[ VFWLG ZCLG[ ;]JFJ0GL TZT 5C[,FGL 
BZ[BZ U[ZCFHZLGF T[ lNJ; ;CLTGL D]NT VG[ T[ lNJ; 5KL TZTGF & ;%TFCGL 
D]NT DF8[ N{lGS 5UFZGF ;Z[ZFX NZ[ ;]JFJ0 ,FEGL ZSD D[/JJF DF8[ NZ[S :+L 
SFDNFZ CÞNFZ ZC[X[ VG[ T[GF DFl,S T[ ZSD R]SJJF HJFANFZ YX[P 
 SM. :+L ;]JFJ0 ,FE DF8[ DFl,S 5F;[YL DF\U6L SZ[ T[ DFl,SGL ;\:YFDF\ 
T[GL ;\ElJT ;]JFJ0GL TFZLBGL TZT VUFpGF !Z DF;DF\ VMKFDF\ VMKF !&_ 
lNJ; T[6[ BZ[BZ SFD SI]" CMI T[ l;JFI T[G[ ;]JFJ0 ,FE D[/JJFGM VlWSFZ GCÄ 
ZC[P 
 SM.56 :+LG[ JWFZ[DF\ JWFZ[ !Z ;%TFCGL D]NT DF8[ V[8,[ S[ ;]JFJ0GF 
lNJ; ;]WL VG[ T[ lNJ; ;CLT & ;%TFC VG[ T[ lNJ; 5KLGF & V9JF0LIFGL 
D]NT DF8[ Ý;J,FE D[/JJFGM CÞ ZC[X[P H[ :+LV[ DFl,S GLR[ VMKFDF\ VMKF 
JØ"GF !&_ lNJ; ;]WL SFI" SI]" CMI T[JL :+L !Z ;%TFCG]\ ;Z[ZFX lNJ;GF WMZ6[ 
5UFZ D[/JJF CÞNFZ K[P VFD V[ DlC,FGL HJFANFZL DFl,S p5Z GF\BLG[ :+LG[ 
ZFCT VF5L VG[ T[ ZFCT D[/JJF CÞNFZ AGFJJFDF\ VFJL K[P 
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 p5ZMST S,DGL 5[8F S,Dv5sV[f GLR[ VF SFINF C[9/ Ý;J,FE 
D[/JJFG[ CÞNFZ NZ[S :+L S,Dv5_ D]HA Ý;J,FE DF\UJF CÞNFZ CMI tIF\ 
;]WL V[ ZLT[ CÞNFZ K[ T[ ZLT[ RF,] ZC[X[P 
S,Dv& GLR[ Ý;]lT,FE D[/JJF DF8[GL GM8L; VG[T[GF R]SJ6F V\U[GL 
HMUJF. o 
!P V[S :+L SFDNFZ S[ H[ VF SFINFGL HMUJF.VM C[9/ Ý;]lT,FE D[/JJF 
CÞNFZ K[ T[ T[GF DFl,SG[ ,[lBT H6FJL XS[ S[ T[GF Ý;]lTGF ,FEM T[ GÞL 
SZ[T[G[ R]SJJF 50[ VG[ H[8,F ;DI ;]WL Ý;]lT ,FE D[/JX[ T[ ;DI 
NZdIFG T[6L ALÒ GMSZL D[/JX[ GCÄP 
ZP ;UEF" :+L H[ TFZLBYL 5MT[ SFD p5Z CFHZ G ZC[JFGL CMI T[ TFZLB 
GM8L;DF\ H6FJJL HM.X[P V[ TFZLB T[GL ;\ElJT Ý;]lTGL TFZLBYL & 
;%TFCYL JC[,L G CMJL HM.V[P 
#P HM S[ ;UEF" :+L GM8L; VF5L XS[, G CMI T[JL :+L Ý;]lTAFN AG[ T[8,L 
H<NL VFJL GM8L; VF5L XSX[P 
$P DFl,SG[ ;UEF" :+L TZOYL GM8L; D?I[ ;\:YFDF\YL U[ZCFHZ ZC[JFGL 
5ZJFGUL Ý;]lTGL TFZLBYL & ;%TFCDF\GL VF5X[P 
5P UE"JTL :+LGL ;\ElJT TFZLBGL VUFpGL D]NT DF8[GL Ý;]lT ,FEGL 
ZSD :+L TZOYL ;FlATL VF%I[ DFl,S[ VUFpYL R]SJL VF5JL 50X[ VG[ 
tIFZ 5KLGF ;DI NZdIFGGL ,[6L ZSD AF/SGF HgDGL ;FlATL VF%I[ $( 
S,FSDF\ DFl,S[ :+LG[ R]SJL VF5JL 50X[P 
 ,FE D[/JJF CÞNFZ :+L SFDNFZ Ý;]lTGM ,FE D[/JTF 5C[,F VJXFG 
5FD[ tIFZ[ VYJF S,Dv5 GL 5[8F S,D # C[9/ DFl,S ;CFITF VF5JF HJFANFZ 
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CMI tIFZ[ DFl,S[ VFJL ;CFITF S,Dv& C[9/ GM8L;DF\ H6FJ[, GMDLGLG[ VYJF 
T[GF JFZ;MG[ R]SJJFGL ZC[X[P sS,Dv*f 
S,Dv( GLR[ TlAAL AMG; VF5JF V\U[GL HMUJF. o 
 VF SFINF C[9/ Ý;]lT ,FE D[/JJF CÞNFZ CMI T[JL NZ[S :+L Ý;]lT 
5C[,FGL VG[ 5KLGL ;FZJFZ DF8[ TlAAL ;UJ0GL lJGFD}<I[ HMUJF. T[GF DFl,S 
TZOYL SZJFDF\ VFJL G CMI TM ~FP Z5qv G]\ TALAL AMG; T[GF DFl,S 5F;[YL 
N{lGS D[/JJF CÞNFZ ZC[X[P VF p5ZF\T 
 UE"5FTGF lS:;FDF\ :+L GÞL SZJFDF\ VFJ[ T[JL ;FlATL ZH] SZ[ V[8,[ T[GF 
UE"5FTGF lNJ;GL VG[ TZT 5KLGF & ;%TFCGL D]NT DF8[ Ý;]lT,FEGL ;J[TG 
ZHF D[/JJF T[ CÞNFZ ZC[X[P VF p5ZF\T S,Dv!_ GLR[ Ý;]lTG[ ,UTL ZHF DF8[ 
VYJF T[ D[/JJF 5F+ CÞGL ZHF p5ZF\T V[S DlCGFGL ;J[TG ZHF D[/JJFG[ 
CÞNFZ ZC[X[P 
S,Dv!! :TG5FG SZJF DF8[GL K]8 V\U[GL HMUJF. o 
 AF/SG[ HgD VF%IF 5KL 5MTFGL OZH 5Z CFHZ YGFZ NZ[S :+LG[ T[GF VF 
SFD DF8[ V5FTF ;DI p5ZF\T AF/SGL ëDZ !5 DF;GL G YFI tIF\ ;]WL AF/SGF 
:TG5FG DF8[ GÞL YI[, D]NTGF A[ lJZFDGL K]8 T[GF ZMHGF SFDGF ;DI NZdIFG 
VF5JFGL ZC[X[P 
S,Dv!Z GL HMUJF. ÝDF6[ o 
 UEF"J:YFG[ SFZ6[ SM. :+L 5MTFGF SFD p5Z U[ZCFHZ ZC[ tIFZ[ T[GF 
DFl,S[ T[GL V[JL U[ZCFHZL NZdIFG VYJF V[JL U[ZCFHZLG[ SFZ6[ T[G[ K]8L SZ[ 
VYJF AZTZO SZ[ VYJF T[G[ K]8L SZJFGL S[ T[G[ AZTZO SZJFGL GM8L; V[JF 
;DI[ S[ lNJ;[ VF5[ HIFZ[ GM8L; D]NT VFJL U[ZCFHZL NZdIFG 5]ZL YFI VYJF 
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T[GL GMSZLGL SM. XZTG[ G]SXFG YFI T[JL ZLT[ T[DF O[ZOFZ SZ[ TM U[ZSFIN[;Z 
U6FX[P 
 UEF"J:YF NZdIFG SM. ;DI[ SM. :+LG[ K]8L VYJF AZTZO SZJFG]\ 5U,] 
HM T[G[ VF ZLT[ K]8L S[ AZTZO SZJFDF\ VFJL G CMI TM T[ S,Dv( DF\ p<,[B[, 
Ý;]lT ;CFITF S[ TALAL AMG; D[/JJFG[ CÞNFZ CMI TM T[GFYL T[G[ J\lRT ZFBL 
XSX[ GCÄP 
 p5ZMST ZLT[ AZTZO SZJFDF\ VFJ[,L :+L VFJM C]SD D?IFGF &_ 
lNJ;MDF\ H~ZL SZJFDF\ VFJ[ T[JL VMYMZL8LG[ V5L, SZL XSX[ VG[ T[GM lG6"I 
V\lTD U6FX[P 
 GLR[GF SFZ6M;Z VF VlWlGIDGL HMUJF.VM C[9/ Ý;]lT,FE D[/JJF 
CÞNFZ :+LGF ZFA[TF D]HAGF J[TGDF\YL SM. S5FT SZL XSX[ GCÄP 
 S,Dv$ GL 5[8F S,Dv# GLR[ ;M\5[,F SFDGF :J~5GF SFZ6[ H sAf VYJF 
S,Dv!! GL HMUJF.VM C[9/ :+LG[ T[GF AF/SGF :TG5FG DF8[ lJZFD VF5JM H[ 
S,Dv!# H6FJ[ K[P 
 S,Dv& YL !# ;]WLDF\ IMuI ZLT[ Ý;]lT,FE D[/JJF 5F+ :+LV[ lGIT 
GM8L; DFl,SG[ VF5L CMJF KTF\ 36FBZF lS:;FVMDF\ :+LVM VF HMUJF.YL J\lRT 
CMI K[P VYJF TM :+LG[ VFJL SM. SFINFSLI HMUJF. CMJFGM H bIF, G CM. T[ 
,FE D[/JL XSTL GYLP 36F SFZBFGFDF\ :+L SFDNFZMG[ D/JM HM.TM ,FE DFl,S 
HF6LA]ÒG[ VF5TF GYL CMTF VG[ p<8FG]\ :+LG[ C[ZFG YJ]\ 50[ K[ T[G[ GMSZL KM0JL 
50[ K[ VYJF XZTMDF\ G]SXFG YFI T[ ZLT[ O[ZOFZ SZJM 50TM CMI K[P VF DF8[ 
:+LV[ H HFU'T YJ]\ Zæ]\P AFSL CSLSTGL HF6 SZJFGL DFl,SGL HJFANFZL SFINF 
äFZF D]SZZ SZJFDF\ VFJ[,L K[ VG[ T[GF E\U AN, ;HFGL 56 HMUJF. SZJFDF\ 
VFJ[,L K[ T[ HMUJF.VM VF ÝDF6[ K[P 
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 SM. :+LG[ S,Dv& GL HMUJF.VM C[9/ U[ZCFHZ ZC[JFGL 5ZJFGUL T[GF 
DFl,S[ VF5L CMI tIFZ 5KL D]NT NZdIFG HM T[JL :+L SM. SFD SZ[ TM T[8,L D]NT 
NZdIFG HM T[JL :+L SM. ;\:YFDF\ CÞ H%T YX[P ;FY[ Ý;]lT,FE D[/JJFGM T[GM 
CÞ H%T YX[P sS,Dv!(f 
 DFl,S[ HIF\ :+LVMG[ SFD[ ZFBL CMI T[JL ;\:YFGF NZ[S lC:;FDF\ VF SFINF 
C[9/GL HMUJF.VM VG[ T[ VgJI[ SZ[,F lGIDMGM 8]\S;FZ4 ÝFN[lXS EFØF VG[ 
VYJF V[JL EFØFVMDF\ S[ H[ ;C[,F.YL H6F. VFJ[ T[JL ZLT[ T[ ÝNlX"T SZJM 
HM.V[P sS,Dv!)f 
 S,Dv!( GLR[ DFl,S T[G[ VF5[,L ZHFGF AN,[ HM :+L VgI C[T] :+LG[ 
Ý;]lTSF/ NZdIFG VFZFDNFIS lNJ;M DF8[ ;J[TG ZHF VF5[ K[P V[8,[ HM T[ C[T] 
DFIM" HFI TYF T[6L CÞNFZ G ZC[ T[ :JFEFlJS K[P S,Dv!) GLR[ DFl,S[ ÝNlX"T 
SZJ]\ HM.V[ T[JL HMUJF. CMJFYL T[ ÝNlX"T SZ[ VYJF GF 56 SZ[P 5Z\T] HM VF 
HMUJF. SZX[ T[JF XaNMYL ÝA\W YI[,M CMT TM S\.S V\X[ VF C[T] ;O/ YFT T[J]\ 
DF~ V\UT D\TjI K[P 
 SM.56 jIÂÉT s:+L SFDNFZ G[ GMSZL 5Z ZFBFGFZ DFl,Sf VF SFINF 
C[9/GL HMUJF.VM VYJF T[ GLR[ SZ[,F lGIDMGM E\U SZ[ T[G[ # DF;GL S[N VYJF 
~FP 5__qv GM N\0 VYJF A\G[ YX[P p5ZF\T HM Ý;]lT ,FE VYJF ZSDGL R]SJ6LG[ 
,UTL SM. HMUJF.VMG]\ 5F,G G YI] CMT TM VYJF CÞNFZ G[ H[ D/JF5F+ G 
D?I] CMI TM VNF,T T[ ZSD N\0 CMI T[D J;], SZL XSX[ VG[ CÞNFZ jIÂÉTG[ 
;M\5L XSX[P sS,DvZ!f 
 36F SFZBFGFVM V[JF K[ S[ HIF\ )_@ :+L SFDNFZM K[P VG[ T[JF :Y/MGM 
DFl,S HM HMUJF.VMGM E\U SZ[ TM OST ~FP 5__qv GM N\0 SZJFDF\ VFJ[ TM 
VtIFZGF ;DI[ VG]lRT H6FI K[P HMUJF.VM V[JL YJL HM.V[ S[ T[ lXÙFtDS 
,FU[ VG[ HMUJF.VMGM E\U SZTF 0Z ,FU[P 
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 HM plRT ;ZSFZG[ ;\TMØ YFI T[JF ,FEM VF5JF DF8[ HMUJF. SZTF\ VMKF 
VG]S]/ VYJF SM. JU"G[ wIFGDF\ ,.G[ HMUJF. SZTL SM. ;\:YFG[ VYJF SM. 
JU"G[ wIFGDF\ ,.G[ V[D SZJ\] H~ZL K[P TM T[ ;ZSFZL ZFHI5+DF\ HFC[ZGFD]\ Ýl;â 
SZL T[ HFC[ZGFDFDF\ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[JL SM. XZTMG[ VG[ lGIDMG[ VFWLG 
ZCLG[ ;\:YF VYJF ;\:YFGF JU"G[ T[ lGIDMGL HMUJF.DF\YL D]ST ZFBL XSFX[P 
sS,DvZ&f 
 ;\:YFVMG[ D]ÂÉT VF5JFGL HMUJF.VMGM N]~5IMU YJFGL ;\EFJGF 36L H 
K[P SNFR VF HMUJF. E|Q8FRFZG[ GMTZ[ T[J]\ AGL XS[P 5Z\T]4 T[GF AN,[ lGl`RT 
;]lR AGFJJFDF\ VFJL CMI VG[ T[ ;]lRGF ;FC;MGL D]ÂÉTGL HMUJF. SZJFDF\ 
VFJL CMT TM ,[BSGF DT[ IMuI ZC[TP  
 
$P!5  OMHNFZL SFI"JFCL WFZM o  
 Criminal Procedure Code 1973 
 Cr. P.C. GLR[ DCL,FVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[,L HMUJF. T[DGF 
S]NZTL TOFJTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\ DlC,FVMG[ VgIFI G YFI 
T[ DF8[GL TS[NFZL KTL YFI K[P H[ HMUJF.VM GLR[ ÝDF6[ K[P 
 VF SM0GL S,Dv$* GLR[ 5S0JF WFZ[, jIÂÉT H[DF\ ÝJ[X[, CMI T[ HuIFGL 
h0TL ;\NE"GL HMUJF. D]HA WZ5S0GF JMZ\8GF\ VD, SZGFZ jIÂÉTG[ VYJF 
WZ5S0 SZJFGM VlWSFZ SZFJTF\ 5Ml,; VlWSFZLG[ V[D DFGJFG[ SFZ6 CMI S[ 
H[GL WZ5S0 SZJFGL K[ T[ jIÂÉT SM. HuIFDF\ ÝJ[X[, K[ VYJF T[ SM. HuIFDF\ K[ 
TM T[ HuIFDF\ ZC[GFZ VYJF T[GM RFH" WZFJGFZ jIÂÉT p5Z SæF ÝDF6[ SFD 
SZGFZ jIÂÉTGL VYJF T[ 5M,L; VlWSFZLGL DF\U6L p5ZYL T[G[ T[ HuIFDF\ lJGF 
V0R6 VFJJF N[JM HM.X[ VG[ T[DF\ h0TL DF8[ TDFD jIFHAL ;UJ0M VF5JL 
50X[P 
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 5Z\T] lZJFH ÝDF6[ HFC[ZDF\ G GLS/TL SM. :+LGF BZ[BZ ZC[JFGF B\0DF\ 
ÝJ[XTF 5C,F T[ jIÂÉT VYJF 5M,L; VlWSFZLV[ T[G[ ACFZ HJFGL K]8 K[ V[D 
H6FJL T[G[ ACFZ HJFGL ;UJ0 VF5JL HM.X[ VG[ tIFZ 5KL H T[ B\0 BM,L 
GF\BLG[ T[DF\ T[ ÝJ[XL XSX[P 
 VFD p5ZMST 5[8F S,Dv! GLR[ SM. jIÂÉT 5M,L; VlWSFZLG[ T[DF\ HJFGL 
;UJ0M 5]ZL 5F0[ GCÄ TM 5M,L; lJGF JMZ\8[ T[ AFZ6]\ TM0LG[ H. XS[ K[P 5Z\T]4 
DlC,FGL UZLDF VG[ ÝlTQ9FG[ CFlG G 5CM\R[ T[JF ÝSFZGL HMUJF. SZL DlC,FG[ 
ZÙ6 VF5JFGM ÝIF; YIM K[P 
 S,Dv5# GL 5[8F S,DvZ ÝDF6[ HIFZ[ 56 VF S,D C[9/ SM. :+LGL 
T5F; SZJFGL CMI tIFZ[ T[ T5F; ZÒ:80" YI[,L :+L TALAL jIJ;FILV[ H VYJF 
T[GL N[BZ[B C[9/ H SZJL HM.V[P 
 5[8F S,Dv! GLR[ HIFZ[ SM. U]G[UFZ H[ U]GM ;FlAT SZJF DF8[ T[GL 
XFZLZLS T5F; SZJL H~ZL CMI T[JF ;\HMUMDF\ HFT[ :+L U]G[UFZ CMI TM p5Z 
D]HAGL jIJ:YF H[ T[ 5M,L; VlWSFZLV[ SZJL HM.V[P VFD :+LGL ;,FDTLG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ p5ZMST HMUJF. 36L H IYF:YFG[ K[P 
 S,Dv)( GL HMUJF. D]HA SM. :+LG]\ S[ V-FZ JØ"YL VMKL JIGL AF/FG]\ 
SM. U[ZSFIN[;Z C[T] DF8[ V5GIG VYJF T[G[ U[ZSFIN[;Z ZMSL ZFbIFGL ;MU\N 
p5Z OZLIFN D/TF\ lH<,F D[Ò:8=[84 5[8F lJEFU D[Ò:8=[8 VYJF 5C[,F JU"GF 
D[Ò:8=[8G[ T[JL :+LG[ TZT D]ST SZJFGM VYJF T[JL AF/FG[ T[GF 5lT4 DFvAF54 
JF,L4 SFIN[;ZGM CJF,M WZFJGFZ VgI jIÂÉTG[ TZT 5FKL ;M\5JFGM C]SD SZL 
XSX[ VG[ H~ZL A/ JF5ZLG[ T[ C]SDG]\ 5F,G SZFJL XSX[P 
 :+LGF V5GIGDF\ OZLIFN ;MU\N p5Z D/TF H lH<,F S[ 5C[,F JU"GF 
D[Ò:8=[8 T[JL :+LG[ D]ST SZJFGM S[ D]ST SZJF A/ JF5ZJFGM VM0"Z SZL XS[ K[P 
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5Z\T]4 5lZl6T :+LGF T[GF 5lTGF 3Z[ HJF .rKTL G CMI TM D[Ò:8=[8 :+LG[ T[6LGF 
5lTGF 3Z[ HJF OZH 5F0L XSX[ GCÄP 
 S,Dv!&_ GLR[ SZJFDF\ VFJ[,L HMUJF. D]HA 5M,L; T5F; SZTF\ 
5Ml,; VlWSFZL 5MTFGF VYJF GÒS 5Ml,; :8[XGGL CNDF\ CMI T[ VG[ D/[,L 
DFlCTL p5ZYL S[ ALÒ ZLT[ S[;GL CSLST VG[ ;\HMUMYL DFlCTUFZ CMJFG]\ H6FI 
T[ jIÂÉTG[ ,[lBT C]SDYL 5MTFGL ;DÙ CFHZ YJF OZDFJL XSX[P VG[ V[ ZLT[ 
OZDFjIF D]HA T[ jIÂÉTV[ CFHZ YJ]\ HM.V[P 
 5Z\T]4 5\NZ JØ"YL VMKL ëDZGF 5]Z]ØG[ VYJF SM.56 :+LG[ T[ 5]Z]Ø S[ 
:+LGF ZC[9F6GF :Y/ l;JFIGF ALHF SM. :Y/[ CFHZ YJFG]\ OZDFJL XSX[ GlCP 
!)55 DF\ Z& DF ;]WFZF lA,YL !&_s!f DF ;]WFZM SZJFDF\ VFjIM K[P H[ VUFp 
SM.56 JIGF 5]Z]Ø S[ :+LG[ AM,FJL XST 56 CJ[ !&_s!f C[9/ AM,FJL XSTF 
GYLP 
 HM VF HMUJF.VMGM E\U SZLG[ :+LG[ S[ !5 JØ"YL VMKL JIGF lSXMZG[ 
HM AM,FJL V8SFJJFDF\ VFJ[ TM T5F; SZGFZ VlWSFZL EFZTLI N\0;\lCTFGL 
S,Dv#$!4 #$Z D]HA HJFANFZ 9Z[ K[P T[J]\ ;JM"rR VNF,T[ ZFHF ZFD lJP 
ClZIF6F!5! s!)*!s#f V[;P;LP S[; )$54 5FZF !#f GF S[;DF\ 9ZFjI] K[P 
!$q#q(_ YL DY]ZF S[; AFN EFZT ;ZSFZ[ p5Z D]HAGL ;]RGF S[gãXFlXT ÝN[XM 
VG[ ZFHI ;ZSFZG[ VF5[,L K[P 
 $&s!f GL HMUJF. V[JL K[ S[ WZ5S0 SZTF\ 5M,L; VlWSFZL S[ VgI 
jIÂÉT XaN S[ R[Q9FYL WZ5S0G[ TFA[ G YGFZF XZLZG[ :5XL"G[ V8SFITDF\ ,.G[ 
WZ5S0 SZX[P 5Z\T]4 :+LVMGF S[;DF\ :+L TFA[ Y. K[ T[D WFZL ,[J]\ HM.V[P H[YL 
5M,L; VlWSFZLV[ H[ :+LGL WZ5S0 SZJFGL K[ T[GM WZ5S0 JBT[ :5X" SZJFGM 
;DI p5l:YT YFI GCÄP VFD p5ZMST HMUJF. äFZF :+LG[ WZ5S0GF ;DI[ 
5M,L; S:80LDF\YL ZÙ6 D[/JL XS[ T[JM AGTM ÝItG YIM K[P 
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 JW]DF\ HMUJF. D]HA ;]IF":T AFN S[ ;]IM"NI 5C[,F :+LGL WZ5S0 SZL 
XSFX[ GCÄP VFD p5ZMST HMUJF. äFZF :+LG[ WZ5S0GF ;DI[ 5M,L; S:80LDF\YL 
ZÙ6 D[/JJF AGTM ÝItG YIM K[P VF p5ZF\T 5M,L; S:80LDF\ V8SFIT V\U[GL 
HMUJF. V[JL K[ S[ :+LG[ WZ5S0 YTF\ T[G[ 5M,L; S:80LDF\ ZFBJL HM.V[P HM T[JL 
jIJ:YF G CMI TM T[G[ V,U ~DDF\ ZFBJL HM.V[ VG[ HIF\YL T[GM 5lT S[ T[GF 
;UF\ T[G[ SM. HM. XS[ T[JL HuIFDF\ ZFBJL HM.V[P 5Z\T]4 5]Z]ØGF ,MSV5 ~DDF\ 
SNFl5 G ZFBJL HM.V[P 
 S,Dv$!& GLR[ UE"JTL :+LG[ YI[,L DMTGL ;HF D],tJL ZFBJF AFAT 
V\U[GL HMUJF. D]HA DMTGL ;HF 5FD[,L :+L UE"JTL CMJFG]\ H6FI TM 
CF.SM8"GL ;HFGL VD,GL AHJ6L D],tJL ZFBJFGM C]SD SZJM HM.X[ VG[ 
5MTFG[ IMuI ,FU[ TM T[ SM8[" DMTGL ;HFDF\ 38F0M SZL HgD8L5GL ;HF SZL XSX[P 
 HFDLG G ,. XSFI T[JF U]GFGF VFZM5LG[ VYJF H[6[ V[JM U]GM SIM" 
CMJFGM XS CMI V[JL jIÂÉTG[ 5M,L; :8[XGGF .gRFH" VlWSFZL JUZ JMZ\8[ 
lUZOTFZ SZ[P VYJF V8SDF\ ZFB[ VYJF CF.SM8[" VG[ ;[;g;SM8" l;JFIGL ALÒ 
SM8" ;DÙ CFHZ YFI VYJF T[G[ ZH] SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ HFDLG p5Z KM0L 
XSFX[ 56 T[ DMTGL VYJF VFÒJG S[NGL ;HFG[ 5F+ U]GF DF8[ NMlØT K[ V[D 
DFGJFG]\ jIFHAL SFZ6 CMI TM T[G[ V[ ÝDF6[ KM0L XSFX[P 5Z\T]4 V[JF U]GFGM 
VFZM5L !& JØ"YL VMKL JIGL jIÂÉT CMI VYJF :+L CMI VYJF lADFZ S[ 
VXST CMI TM T[G[ HFDLG p5Z KM0JFGM SM8" VFN[X SZL XSX[P 5Z\T]4 JW]DF\ HM T[ 
VgIYF p5Z K]8JFG[ 5F+ CMI VG[ SM8" VF5[ T[JL ;]RGF T[ 5F/X[ V[JL AF\C[WZL 
VF5[ TM VgJ[Ø6 NZdIFG ;FÙLVMYL VM/B SZFJJF DF8[ T[G[ H~Z 50X[ T[JF 
SFZ6[ T[G[ HFDLG p5Z KM0JFGL GF 5F0L XSFX[ GCÄP sS,Dv$#*f 
 p5ZMST HMUJF.DF\ HFDLG G VF5L XSFI T[JF U]GFVMDF\YL 56 VD]S 
jIÂÉTVMG[ D]ÂÉT VF5L K[P 5Z\T] VF ;¿F JF5ZJFGL CS]DT lJJ[SFlWG K[P SM8"G[ 
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IMuI ,FU[ TM H T[ HFDLG VF5X[P ;FDFgI ;\HMUMDF\ VF V[S lGID K[P 5Z\T] HM 
HFDLG G VF5JFDF\ VFJ[ TM T[ V[S V5JFN AG[ K[ VF lA,S], D]G;OL WZFJTL 
AFAT K[P 5Z\T] p5ZMST jIÂÉTG[ lGIDFG];FZ HFDLG D/L XS[ K[P 
 OMHNFZL SFI"JFCL WFZFGL p5ZMST VFU/GL HMUJF.VMDF\ VFD UD[ T[ 
SC[JFDF\ VFjI] CMI S[ DHS]Z CMI KTF\ SM.56 SM8" S[;GL CSLSTM VG[ ;\HMUM 
p5ZYL 5MTFG[ V[JL BFTZL YFI S[ YI[, lJ,\AGM IMuI ZLT[ B],F;M SZJFDF\ VFJ[, 
K[P VYJF gIFIGF lCTDF\ U]GFGL .g;FOL SFI"JFCL X~ SZJL H~ZL K[ TM AFW 
DF8[GL D]NT 5]ZL YIF 5KL 56 U]GFGL .g;FOL SFI"JFCL X~ SZL XSX[P 
sS,Dv$*#f 
 p5ZMST S,DGL HMUJF. D]G;OL V[8,[ S[ lJJ[SA]lâGL ;¿FG[ VFWLG K[P 
VFD KTF\ ;JM"rR VNF,T[ OZLIFN NFB, SZJFGL ;DIDIF"NF GÞL SZJF DF8[ X]\ 
SZJ]\ HM.V[ T[ ;\NE"DF\ J[\S8ZFWF DGMCFZL lJP J[\SFJ[\S8 Z[0L!5Z s!))*sZf 
ÊF.d; Z*5f GF\ lJ:T'T VY"38G SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P VF S[;DF\ VFZM5L lJZ]â 
OMHNFZL WFZFGL S,D $)(V[ VG[ $)$ D]HAGL OZLIFN SZJFDF\ VFJ[,LP H[DF\ 
5lT äFZF +F; H]<D VG[ VFÊD6GL OZLIFN p5ZF\T ALHF ,uGGM 56 VFÙ[5 
YI[,P J0L VNF,T[ VF OZLIFN ;DIDIF"NGF AFWG[ SFZ6[ ZN SZLP ;JM"rR VNF,T[ 
9ZFjI] S[ VFJF S[;DF\ OZLIFN NFB, SZJFGL ;DI DIF"NFGF ;JF,G[ lÊPÝMPSM0GL 
S,Dv$*# GL HMUJF.VM TZO wIFG G VF5JFG]\ gIFIGF lCTDF\ K[P 
 5tGLVM4 ;\TFGM VG[ DFTF l5TFGF EZ65MØ6 DF8[GM C]SD S,Dv!Z5 GL 
HMUJF.v! D]HA 5]ZTF ;FWGM CMI KTF\ SM. jIÂÉT 5MTFGF GLR[ H6FJ[, SM. 
S]8]dALG]\ EZ65MØ6 SZJFDF\ A[NZSFZ ZC[ VYJF T[G]\ EZ65MØ6 SZJFGL GF 5F0[ 
TM O:8"S,F; D[Ò:8=[8 A[NZSFZL S[ 5]~ GF 5F0JFG]\ 5]ZJFZ YFI TM T[GL 5tGLGF S[ 
;\TFGGF l5TFGF S[ DFTFGF EZ65MØ6 DF8[ JW]DF\ JW] V[S\NZ[ ~FP 5__qv ;]WLGF 
D[Ò:8=[8G[ IMuI ,FU[ V[JF DFl;S NZ[ NZ DlCG[ EZ65MØ6GL ZSD VF5JFGM VG[ 
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D[Ò:8=[8 JBTM JBT VFN[X VF5[ T[ jIÂÉTG[ R]SJL N[JFGM T[ jIÂÉTG[ C]SD SZL 
XSX[P H[DF\ GLR[GL jIÂÉTVMGM ;DFJ[X YX[P 
!P 5MTFG]\ EZ65MØ6 G SZL XSGFZ jIÂÉTP 
ZP EZ65MØ6 G SZL XSGFZ 5lZl6T S[ V5lZl6T 5MTFG]\ VF{Z; S[ VGF{Z;4 
;ULZ ;\TFG VYJF 
#P SM. XFlZlZS S[ DFGl;S BM0 S[ .HFG[ SFZ6[ B]NG]\ EZ65MØ6 G SZL 
XSGFZ 56 5lZl6T 5]+L l;JFIG]\ 5]bTJIG]\ VF{Z; S[ VGF{Z; ;\TFG 
VYJF 
$P 5MTFG]\ EZ65MØ6 G SZL XSGFZ DFTF l5TFP 
 5Z\T] D[Ò:8=[8G[ BFTZL YFI S[ B\0vAL DF\ H6FJ[, 5lZl6T CMI T[JF ;ULZ 
;\TFGGM 5lT 5]ZTF ;FWGM WZFJTM GYL TM T[ 5]bT JIG]\ G YFI tIF\ ;]WL T[GF 
l5TFV[ T[ EZ65MØ6GL ZSD VF5JL V[JM C]SD D[Ò:8=[8 T[GF l5TFG[ SZL XSX[P 
 p5Z D]HAGL HMUJF.G]\ 5F,G SZJF DF8[ GLR[GL XZTMG]\ 5F,G YJ]\ H~ZL 
K[P 
v 5MTFG]\ EZ65MØ6 SZJF V;DY" CMIP 
v ;FDFJF/F 5F;[ 5]ZTF VFJSGF ;FWGM CMJFP 
v 5MTFG[ V,U ZC[JF DF8[ 5]ZTF VG[ jIFHAL SFZ6M G CMIP HM S[ T[DF\ ;ULZ 
;\TFGMG[ 5]ZTF SFZ6M VF5JF H~ZL GYLP 
 p5ZMST VF AWL H XZTMG]\ 5F,G H[ T[ S[;DF\ YFI TM T[ plRT jIÂÉT 
5F;[YL EZ65MØ6 D[/JJFG[ ,FIS 9Z[ K[P 
 ;F{ ÝYD DGDF\ V[ Ý`G pNEJL XS[ S[ X]\ EZ65MØ6 GCÄ SZJ]\ T[ U]GM K[ m 
SFZ6 S[ EZ65MØ6 GCÄ SZJ]\ T[ HM U]GM G AG[ TM ;F{ SM. ;A\lWT jIÂÉT 
p5ZF[ST HJFANFZLDF\YL K8SL HX[P 5tGLG[ EZ65MØ6GM CÞ ZC[X[ GCÄ V[ 
ÝSFZGM SZFZ4 SMg8=FS8 V[S8GL S,DvZ# D]HA HFC[ZGLlTGL lJZ]â CMI 
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VNF,TDF\ 8SL XS[ GCÄP V[8,]\ H GCÄ ARFJ TZLS[ 56 ,. XSFI GCÄP T[J]\ 
;NFlXJ l5<,F. lJP HI,1DL !5# s!)(* lÊP,MP HG", *5& S[ZF,Ff GF 
S[;DF\ S[ZF,F CF.SM8[" 9ZFjI] CT]\P V[8,]\ H GCÄ ;JM"rR VNF,T[ !5$ !)*) lÊP,MP 
HG", # V[;P;LP DF\ p5ZMST D]HA 9ZFjI] K[P HM S[ AMdA[ J0L VNF,T[ zJ6 
;BFZFD pEF,[ lJP N]U"zJ6!55 s!)() lÊP,MP HG", Z!! AMdA[f GF S[;DF\ 
V[D 9ZFJ[, CT]\ S[ 5tGL EZ65MØ6GM CÞ HTM SZL XS[ K[P 
 +LHM DCÀJGM Ý`G V[ YFI S[ EZ65MØ6GL VZÒ SZJF DF8[ ,FIS SM6 
SCÄ XSFI T[G[ VF ÝDF6[ ;DHFJL XSFIP DFTFvl5TF 5]+ 5F;[YL T[DH 5]+L 
5F;[YL 56 EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P H[GF ;\NE"DF\ V[S Z;ÝN lS:;M 
lJHIF DGMCZ lJP SFXLZFD!5& sAIR !)(* V[;P;LP !!__f GM K[P H[DF\ 
ÝlTJFNLGF JSL, TZOYL V[JL N,L, YI[,L S[ S,Dv!Z5s!fs0Lf DF\ cHec XaN 
JF5ZJFDF\ VFJ[, K[P T[YL DFvAF5GL EZ65MØ6GL HJFANFZL DF+ 5]+GL K[P 
5Z\T]4 SM8[" H6FjI] S[ ;LPVFZP5LP;LPGL S,DvZs)f DF\ H6FjIF D]HA 
;LPVFZP5LP;LPDF\ H[ XaNM JF5ZJFDF\ VFjIF CMI VG[ T[GL jIFbIF VF5JFDF\ 
VFJL G CMI TM EFZTLI N\0 ;\lCTFDF\ T[GL jIFbIF H[ VF5L CX[ T[ H VY" YX[4 
T[YL EFZTLI N\0 ;\lCTFGL S,Dv( ÝD6[ cHec DF\ cShec GM ;DFJ[X YFI K[P VF 
p5ZF\T ;JM"rR VNF,T[ 56 pNFZ J,6 V5GFJ[,]\ VG[ 5\HFA4 ClZIF6F CF.SM8" 
;DÙGF ZFS]DFZL lJP IXMNFN[JLGF R]SFNFG[ VMJZZ], SZ[,MP 
 VF p5ZF\T 5tGL 5MT[ 5MTFGF TYF ;ULZ ;\TFGMGF JF,L TZLS[ VZÒ SZL 
XS[ K[ VG[ VGF{Z; ;\TFG CMI TM H[ :+LYL VGF{Z; ;\TFG YI] CMI T[ :+L VFJF 
;\TFGGF l5TF ;FD[ EZ65MØ6 D[/JJF NFJM SZL XS[ K[P lJX[ØDF\ :+L 5]bT CMI 
5Z\T]4 Vl:YZ DUHGL CMI TM T[6LGF JF,L 56 T[6LGF 5lT lJZ]â VFJL :+L JTL 
VZÒ SZL XS[P T[J] U]HZFT ZFHI V[ XF\lT,F, lJP ZFHI!5* s!)(& lÊP,MP 
ZL5M8"Z ZZ5f GF S[;DF\ 9ZFjI]\ K[P 
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 5tGL XaNDF\ 5tGL TZLS[ :JLSFZ[, VG[ HFC[Z SZ[, 5tGLGM 56 ;DFJ[X 
YX[P S,Dv!Z5 GL :5Q8 HMUJF. SFIN[;Z 5tGLG[ H EZ65MØ6 VF5JFGL CMJF 
KTF\ VF S,DGM pN[X :+LVM lGZFWFZ G AG[4 E8SL G HFI T[ HMJFGM CM. S[P 
lJD,F lJP S[P lJZF:JFDL!5( s!))!sZf GLH #(_ V[;P;LPf GF S[;DF\ 
SFIN[;ZGF ,uG G CMJFYL CF.SM8[" G SZ[, 5Z\T]4 ;JM"rR VNF,TDF\ T[GL V5L, 
YTF\ ;JM"rR VNF,T[ 5]ZFJFGL S,D !_!4 !_Z4 !_# wIFG[ ,. T[6L EZ65MØ6 
D[/JJF CÞNFZ K[ T[D 9ZFjI]\4 VFD pNFZ J,6 VBtIFZ SZL V,U V,U SM8M"V[ 
9ZFjI] K[ S[ SM. :+L 5]Z]Ø HFC[ZDF\ 5lTv 5tGL TZLS[ ZæF CMI TM 56 VFJL :+L 
EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P 
 N¿S ,LW[, AF/SGL DFTF 56 VF S,D D]HA EZ65MØ6 D[/JL XS[ K[P 
SFZ6 S[ lC\N] N¿SlJWFG SFINF ÝDF6[ N¿S ,[GFZ DFTFvl5TF TDFD C[T] DF8[ 
DFTFvl5TF U6FI K[P T[J]\ D]\A.GL J0L VNF,T[ AAG lJP 5FJ"TLAF. 0LP 
0F\U!5) s!)*( lÊP,MP HG", !$#& AMdA[f GF S[;DF\ VY"38G SZ[,]\ K[P 
 VFD TM HGZ, S,MÒh V[S8DF\ DFTFGL jIFbIF VF5JFDF\ GYL VFJL 
5Z\T]4 cl5TFc VG[ c5]+c G]\ lJXF/ VY"38G YT]\ CMI DFTFG]\ 56 T[ ÝDF6[ VY"38G 
SZJ]\ HM.V[P VG[ YI]\ K[P ;FJSL DFTF 56 EZ65MØ6 DF8[ CÞNFZ K[P SFZ6 S[ 
;JM"rR VNF,T[ V[S S[;DF\!&_ lÊP,MP ZL5M8"Z !))Z s!#f ;FJSF 5]+MG[ 
EZ65MØ6 SZJF A\WFI[, CMJFG]\ 9ZFjI]\ K[P HM S[ VF ;\NE[" V,U V,U CF.SM8" 
V,U V,U D\TjI WZFJ[ K[P 
 H[D S[4 VF\W|ÝN[X CF.SM8[" GFUFZ[0L V5FIdDF!&! s!)(*sZf VF\W|ÝN[X 
,M HG", !5#f GF S[;DF\ VG[ U]HZFT CF.SM8[" CJFA[G CZLDEF. lJP 
ZhFSEF.!&Z s!)*(s!)f ÒV[,VFZ Z#*f GF S[;DF\ VG[ VMlZ:;F CF.SM8[" 
5L8, lJP ,1DLWZ!&# s!)(5 lÊP,MP HG", !!Z$f GF S[;DF\ 9ZFJ[,]\ K[ S[ 
ccDFTFcc XaNDF\ ;FJSL DFTFGM 56 ;DFJ[X YFI K[P U\UFXZ6 lJP XS]\T,FN[JL!&$ 
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s!))_ lÊP,MP HG", !Z( V<CFAFNf GF S[;DF\ TM tIF\ ;]WL H6FJ[,]\ K[ S[ 
;FJSL DFTF HIF\ ZC[TL CMI0 tIF\ EZ65MØ6 DF8[GL VZÒ SZL XS[ K[P 
 VZHNFZ :+LV[ 5MT[ SDFJF DF8[ V;DY" CMJFG]\ VZÒDF\ H6FJJ]\ H~ZL 
GYLP VF ÝSFZG]\ VY"38G VMlZ:;F!&5 s!)(# lÊP,MP HG", !Z5 VMlZ:;Ff4 
ClZIF6F VG[ 5\HFA!&& s!)(# lÊP,MP HG", !5*_ 5\HFA VG[ ClZIF6F 
TYF ZFH:YFG!&* s!)(# lÊP,MP HG", GM8L; VMO S[;L; *5 ZFH:YFGf J0L 
VNF,T[ SZ[,]\P VIFh VCDN lJP XFCHCF\ A[UD!&( s!)(Z lÊP,MP HG", 
!_ZZ V<CFAFNf GF S[;DF\ V<CFAFN CF.SM8[" 56 VF J,6 V5GFJ[,]\ K[P VFD 
VZÒ SZTL JBT[ VZHNFZ :+LV[ H6FJJ]\ lA,S], H~ZL GYL S[ 5MT[ SDFJJF DF8[ 
VXÂÉTDFG CM. EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P 
 VF S,DGL HMUJF.VM EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N !5sALf#) G[ 
;];\UTK[P VF ÝSFZGM R]SFNM S[ZF,FGL J0L VNF,T[ ALP GFIZ lJP EJFGL 
VdDF!&) sAIR !)(* S[ZF,Ff GF S[;DF\ VF5[,M K[P GFPCF.SM8"GF DT[ 
lÊPÝMPSM0GL S,Dv!Z5 D]HAGL HMUJF. :+LVM VG[ AF/SMG[ N]oBNFIL 
5lZl:YlTDF\ DNN SZJFGF C[T]YL 30JFDF\ VFJ[,L K[P VG[ EFZTLI A\WFZ6GF 
VG]rK[N !5s#f DF\ :+LVM DF8[ lJlXQ8 HMUJF. SZJFGL ;¿F K[P VG[ T[YL 
S,Dv!Z5 GL HMUJF. A\WFZ6 ;FY[ ;];\UT K[ T[D 9ZFJ[, K[P 
 5}J"lG6"I AFW GF l;âF\T ;\NE[" V,U V,UVNF,TMGM V,U V,U 
VlEUD ZæM K[P DwIÝN[X CF.SM8[" G]ZDMCDN lJP HTGEF.!*_ s7 ALT (# 
DwIÝN[Xf GF S[;DF\ GM\wI]\ K[ S[ S,D !Z5 G[ VF l;âF\T GM AFW G0[ K[P HIFZ[ 
UF{CF8L J0L VNF,T[ VSFG AF/F lJP ÝEFTR\ã!*! s!)($ lÊDLG, ,M HG", 
V[PVMP;LP Z)_ UF{CF8Lf GF S[;DF\ 9ZFjI] K[ S[ VF l;âF\TGM AFW G0TM GYLP T[ 
H ZLT[ D]\A. J0L VNF,T[ ;]G\NF R\ãSF\T EF:SZ!*Z s!)() lÊP,MP HG", #)( 
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AMdA[f GF S[;DF\ 56 p5ZMST VY"38G SZ[,]\ CT]\P VFD VF ;\NE"DF\ ;FDFlHS 
lCTG[ wIFG[ ,.G[ VF AFWG[ AFH] 5Z D]SL XSFI K[P 
 lNJFGL VNF,T[ 5lT TZO[6DF\ ,uGÒJGGF CÞM EMUJJFGM C]SD GF SIM" 
CMI TM VYJF C]SD SIM" CMI TM 56 D[/JL XS[ K[P VF ;\NE[" H]NL H]NL J0L 
VNF,TM V,U V,U VlEUD WZFJ[ K[P SFZ6 S[ ;FDFgI ZLT[ 5tGLG[ 5lTYL 
V,U V,U ZC[JF 5]ZTF VG[ jIFHAL SFZ6M G CMI TM H 5tGLG[ ,uGGF CSM 5]ZF 
SZJFGM VFN[X VF5[P T[GM VY" V[JM YIM S[ lNJFGL VNF,TG]\ TFZ6 OMHNFZL 
VNF,TG[ A\WGSTF" K[P 5Z\T]4 T[D KTF\ V,U V,U VlEUD H]NL H]NL J0L 
VNF,TM WZFJ[ K[P H[ V+[ GM\WGLI K[P 
 CZLX DG;]B,F, lJP C\;FU{FZL!*# s!)(Z V[V[,8L !&* U]HZFTf GF 
S[;DF\ U]HZFTGL J0L VNF,T[ 9ZFjI] S[ EZ65MØ6GM C]SD ZN SZFJL XSFIP HM 
5lT lNJFGL VNF,T 5F;[YL ,uG CÞM 5]ZF SZJFG]\ C]SDGFD]\ D[/JL ,FJ[ K[ TM4 
 ;]ZÒTl;\U lJP ZFH[gãSF{Z!*$ s!))_ lÊP,MP HG", V[GPVMP;LP 
!*# V<CFAFNf GF S[;DF\ J0L VNF,T[ H6FjI] S[ ,uGÒJGGF CÞM EMUJJFG]\ 
C]SDGFD]\ YJFYL EZ65MØ6 D[/JJFGM VlWSFZ HTM GYLP T[JM H DT WZFJL 
VF\W|ÝN[X J0L VNF,T[ ;{IN U],FD lJP 5ZJLG OFlTDF!*5 s!)(! lÊP ,MP 
HG", V[GPVMP;LPZ VF\W|ÝN[Xf GF S[;DF\ 9ZFjI] S[ ,uGÒJGGF CÞM 
EMUJJFG]\ C]SDGFD]\ YI]\ CMI TM T[ H SFZ6YL EZ65MØ6GM VlWSFZ HTM ZC[TM 
GYLP VFD H]NL H]NL VNF,TMV[ H]NM H]NM VlEUD ,. HMUJF.VMG]\ VY"38G 
SZ[,]\ K[P 
 5lT HM ALHM WD" V\ULSFZ SZ[ TM4 SDFTM G CMI TM 56 EZ65MØ6GL 
HJFANFZLDF\YL K8SL XS[ GCÄP VMlZ:;F J0L VNF,T[!*& s!)(Z 0F.P V[g0 
D[8=MS[;L; #$5 VMlZ:;Ff :5Q8 XaNMDF\ H6FJ[,]\ K[ S[ 5lT GFNFZ YFI4 lEBFZL 
CMI S[ ;ULZ CMI TM 56 5tGLGF EZ65MØ6GL HJFANFZLDF\YL K8SL XS[ GCLP 
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VF H VlEUD ,[TF VF\W|ÝN[X J0L VNF,T[ V[DPV[P ZC[DFG lJP J[\S8ZDgGF !** 
s!)(_ lÊP,MP HG", V[GPVMP;LP# VF\W|ÝN[Xf GF S[;DF\ 9ZFjI] S[ 5lT 
.:,FD WD" V\ULSFZ SZ[ TM 56 T[GL 5tGLG]\ VG[ T[GF AF/SG]\ EZ65MØ6 SZJF 
SFIN[;Z ZLT[ HJFANFZ K[P 
 TFZS XMP lJP lDg8M!*( s!)($ lÊP,MP HG", Z_&( S,S¿Ff GF 
S[;DF\ S,S¿F J0L VNF,T[ 9ZFjI] S[ S,Dv!Z5 D]HAGL SFI"JFCLDF\ 5lTGL GFNFZL 
GCÄ 5Z\T]4 T[GL SFD SZJFGL VG[ SDFJFGL XÂÉT lG6F"IS AFAT K[P VFD KTF\ 
K[<,[ V[ GM\WJ]\ MH~ZL K[ S[ 5tGL ALHM WD" V\ULSFZ SZ[ TM EZ65MØ6GM CÞ 
U]DFJ[ K[P!*) s!)** lÊP,MP ZL5M8"Z !)5f VFD 5lT AWL H ZLT[ HJFANFZ K[P 
T[J]\ SFINFSLI HMUJF.VMG]\ VY"38G ATFJ[ K[P 
 RF,] SFI"JFCL NZdIFG JRUF/FG]\ EZ65MØ6 56 D/L XS[ K[P SIFZ[S V[J]\ 
AG[ S[ :+LG[ ;F;ZLIFDF\YL SF-L D]S[4 VG[ l5IZ5Ù T[G[ ;FRJJF T{IFZ GF YFI 
tIFZ[ T[JF ;\HMUMG[ wIFGDF\ ,.G[ ;]lÝD SM8[" 9ZFjI] S[4 VZÒ NFB, SZL XSFI VG[ 
;FDFJF/FG[ GM8L; G AÒ CMI TM 56 VZHNFZGL ;MU\N 5ZGL VZÒG[ wIFGDF\ 
,.G[ JRUF/FGM EZ65MØ6GM C]SD SZL XSFI K[P!(_ s!)(&s!f ÊF.d; !$( 
V[;P;LPf 
 DDTF lJP VXMS J{n!(! s!))Z lÊP,MP HG", Z&_5 AMdA[f GF S[;DF\ 
D]\A. J0L VNF,T[ tIF\ ;]WL 9ZFjI] K[ S[ JRUF/FGF EZ65MØ6GM C]SD 
ccJRUF/FGM C]SDcc U6FIP T[YL T[GL p5Z ZLJLhG VZÒ 56 Y. XS[ GCÄP 
 VFD VZÒ D?I[YL H :+L EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P lNJFGL 
VNF,TGF VlEÝFIYL VF VZÒGL SFI"JFCLG[ V;Z YX[ GCÄP SFZ6 S[ 
S,Dv!Z5 GLR[ VF SFI"JFCL Cr.P.C. D]HAGL CM. T[GF 5tGLtJG[ V;Z SZTL 
GYLP T[JF ;\HMUMDF\ N[JFÝ;FN lJP ;lJTFZF6L!(Z s!))$s!f 0LV[D;L !Z#f 
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GF S[;DF\ lNJFGL VNF,TGM VlEÝFI A\WGSTF" ZC[X[ GCÄ T[J]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[,]\ 
CT]\P 
 EZ65MØ6GL VZÒ 5ÙSFZGL U[ZCFHZLDF\ SF-L GF\BL XSFI GCLP VF 
ÝDF6[G]\ VY"38G HI[X ZDl6S,F, lJP EFZTLA[G HI[X 5M58!(# s!))&sZf 
G.L.R. &(#f GF S[;DF\ U]HZFT CF.SM8[" 9ZFjI] K[P V[8,]\ H GCÄ HM ;ULZ AF/F 
DF8[ EZ65MØ6GL VZÒ CMI TM SM8"GF SM. VlWSFZLG[ JF,L TZLS[ R]\8L SFI"JFCL 
VFU/ R,FJL XSFI T[J]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[,]\ CT]\P 
 K[<,[ D]l:,D :+L 56 VF S,D GLR[ EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P 
XFCAG]\GF S[;DF\ 5C[,F VF S,DGL HMUJF.VM SM.56 WD"G[ AFW VFjIF lJGF 
TDFDG[ ,FU] 50TL CTLP SFZ6 S[ VF S,DGF C[T] H SM. :+L DHA]Z lGZFWFZ G 
AG[ T[ HMJFGM K[P 5Z\T]4 p5ZMST S[; AFN !)(& DF\ ;\;N[ D]l:,D lJD[g; V[S8 
5;FZ SIM"P HM S[ VF SFINF 5KL 56 S,D !Z5 ÝDF6[ EZ65MØ6 D/[ S[ GCÄ T[ 
V\U[ H]NL H]NL VNF,TMDF\ DTE[N ÝJT[" K[P CH] ;]WL ;JM"rR VNF,T[ !)(&GF 
WFZFG[ VFWFZ[ V[S56 S[;DF\ R]SFNM VF5[, GYLP HM S[ S,D !Z5 :+LG[ ,FU] 
5F0JL T[ U[ZA\WFZ6LI K[ T[J]\ HFC[Z SZJF D]\A. CF.SM8" VG[ ;]lÝDSM8"!($ sZL8 
5L8LXG G\P Z(#q!)(*f DF\ ZL8 YI[,L K[P 5Z\T] T[GM R]SFNM VF5JFGM AFSL K[P 
 V,U V,U ZFHIMGL GFP CF.SM8M"GF R]SFNF HMTF\ H6FX[ S[ VF HMUJF. 
;\NE[" CH] 56 DTE[N ÝJT[" K[P p:DFGBFG lJP OFlTDF D]gGL;F A[UD!(5 sZ#4 
!))_ lÊP,MP HG", !#&$ VF\W|ÝN[Xf GF S[;DF\ VF\W|ÝN[X CF.SM8[" 9ZFji] CT]\ 
S[ D]l:,D :+L OST .NTGF ;DIUF/F ;]WL H EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P 
5Z\T] U]HZFT CF.SM8["!(& slS\P,MP HG", !)(( U]HZFT !_! s!f !)(( 
G.L.H. Z)$f TYF 5\HFA VG[ ClZIF6F!(* s!)() lÊP ,M HG", !5!) 
5\HFA VG[ CZLIF6Ff CF.SM8[" V,U VlEUD V5GFJ[, K[P 
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 VFZA V[P VaN]<,F lJP VFZA A[., DMCD]GF ;{INEF.!(( s!)(( 
lÊP ,M HG", !$! U]HZFTf GF S[;DF\ J0L VNF,T[ D]l:,D J{IlSTS SFINFGL 
S,D Z4 $4 5 TYF ;LPVFZP5LP;LP GL S,D !Z5 GL RRF" SZL K[P VF S[;DF\ J0L 
VNF,TGF XaNM 8F\SLV[ TM 
 "Act does not set at naught Principles laid down by Supreme 
Court in Shahbano case but rather codifies the said principles". 
 VF p5ZF\T ;JM"rR VNF,T DMCdDN VC[DNBFG lJP XFCAFGM A[UD!() 
s!)(5sZf V[;P;LP 55&f GF S[;DF\ H6FjI]\ S[ EZ65MØ6 VF5JF AFAT 
D]l:,D J{IlSTS SFINM VG[ Cr.P.C. GL S,D !Z5 JrR[ TOFJT GYLP S]ZFG[ 56 
5tGLGF EZ65MØ6 DF8[ ÝA\W SZJM T[ 5lTGL OZH U6L K[P DCZGL ZSD ,uG 
;DI[ 5lTV[ VF5[,L ZSD K[P K]8FK[0F ;DI[ GCÄP 
 HIFZ[ TFlCZF!)_ s!)*)sZf V[;P;LP S[;L; #!&f GM S[; 8F\STF 
;JM"rR VNF,T[ H6FjI] S[ ;\;NGM VFXI V[JM K[ S[ K]8FK[0F D[/JGFZG[ A[J0M 
,FE G YJM HM.V[P DCZGL prRS ZSD HM 5]ZTL CMI TM S,D !Z5 GM C[T] l;â 
YIM U6FI VG[ 5lT T[GL HJFANFZLDF\YL D]ST YFIP VFD XFCAFG]GF S[;YL 
5lZl:YlT lGl`RT YJFG[ AN,[ lJBZFI[,L ,FU[ K[P 
$P!&   ;DFG J[TG VlWlGID !)*& o 
 VFlN VGFlNSF/YL :+L ÝtI[ VgIFI YTM ZæM K[P :+LG[ 3ZGL RFZ 
lNJF,GL ACFZ hF\SJFGL DGF. CM.4 :+L ,UEU ;DFH VG[ N]lGIFYL lJB]8L Y. 
U. CTLP 36F JØM"GF ;\3Ø" AFN K[<,[ !)*5 DF\ N]lGIFG[ V[ AFATG]\ EFG YI]\ K[ 
S[ :+LGL 5]Z]ØÝWFG ;DFHDF\ VJU6GF YTL ZCL K[P VG[ T[GM lJSF; ,UEU 
Z]\WFI[,M HMJF D/[K[P V[8,[ VF\TZZFQ8LI :TZ[ I]GMV[ !)*5 G]\ JØ" :+L JØ" TZLS[ 
HFC[Z SI]" 5Z\T] V[S JØ" :+L HFlTGF ptYFG DF8[ 5]ZT] G CMJFG]\ VG]EJFTF 5]ZM 
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NXSM H :+L NXS TZLS[ !)*5 YL !)(5 ;]WL pHJJFG]\ GÞL YI]\ H[GF V\TU"T 
N]lGIFGF 36F H N[XM V[ :+LGF pTYFG DF8[ H]NF H]NF SFINFVM 30IFP VGFDT 
ÝYFVMGL X~VFT SZL T[DH ÝJT"DFG SFINFDF\ H~ZL O[ZOFZM 56 H[ T[ HuIFV[ 
VG[S N[XMV[ SIF" V[ JØ" V[8,[ S[ !)*& GF JØ"DF\ HMUFG] HMUVF56F J0FÝWFG 
zLDlT .\lNZF UF\WL 56 :+L HFlTGF CTFP T[D6[ 56 H~ZL ;]RGGM :JLSFZ SZTF\ 
!)*& DF\ V[S SFINM 5;FZ 56 SIM" VG[ T[ :+LVMG[ ;DFG SFD DF8[ ;DFG 
J[TGGM SFINM !)*& TZLS[ VM/BFIMP 
 VFD VF56[ 56 :+LHFlTGF ptSØ" DF8[ 5C[,]\ 5UlYI]\ R0IFP VF SFINM 
5;FZ YTF\ 5C[,F EFZTDF\ :+LVMG[ T[DGF SFDGF AN,FDF\ IMuI VG[ SCLV[ TM 
;DFG J[TG D/T]\ G CT]\ T[ AFAT[ :+L ,UEU lGlQÊI G SCLV[ TM ,FRFZ CTLP 
VG[ VF ,FRFZLGM 56 ACM/F ÝDF6DF\ U[Z,FE ,[JFTM CTMP VFD :+L HFlTG]\ 
VFlY"S XMØ6 ;J"+ jIF5[,]\ CMI VF SFINM JZNFG~5 l;â YIMP VF SFINM ;DU| 
EFZTDF\ ,FU] 5F0L T[G[ IYFY" 9[ZJJF GLR[ D]HAGL SFINFDF\ HMUJF. SZJFDF\ 
VFJLP 
 S,DvZ DF\ V,U V,U XaNMGL jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[P T[ AWL H 
jIFbIFVMG[ wIFG 5Z G ,[TF\ VF56[ plRT jIFbIFGL GM\W ,.X]\P H[DF\ V[S H SFD 
VYJF V[S H :J~5 H[J]\ SFD V[8,[ SFDGL AFATDF\ H[DF\ A]lâ4 ÝItG VG[ 
HJFANFZLGL 56 H~Z CMIP T[ 5]Z]Ø äFZF SZJFDF\ VFJT] CMI S[ :+L äFZF SZJFDF\ 
VFJT] CMI A\G[ V[S ;ZB] CMI H[ GMSZLGL XZTMGF ;A\W\DF\ VUtIGF G CMIP 
sS,DvZvV[Rf p5ZMST jIFbIFGF ;A\W\DF\ CJ[ 5KL SZJFDF\ VFJ[,L ;DFGTFGF 
;\NE"GL HMUJF. SFINFGL NlQ8V[ ;DFGTF AÙJFDF\ JW] p5IMUL ;FlAT YI[,L 
HMJF D/[ K[P 
 S,Dv$ D]HA V[S;ZBF S[ V[S H ÝSFZG]\ SFD SZTF 5]Z]Ø VG[ :+L 
SFDNFZMG[ V[S;ZB] J[TG VF5JFGL DFl,SGL OZH V\U[GL HMUJF. VG];FZ 
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SM.56 DFl,S T[GL ;\:YF S[ GMSZLDF\ ZFB[, SM.56 SFDNFZG[ ZMS0DF\ S[ ;F8FDF\ 
R}SJJFDF\ VFJTF J[TG SZTF VMK] J[TG T[GF lJZ]âGL HFlT SZTF\ V[S ;ZBF S[ 
V[S H ÝSFZG]\ SFD SZTM CMI TM T[G[ VF5L XS[ GCÄP 
v SM.56 DFl,S 5[8F S,Dv! GL HMUJF.GF 5F,G DF8[ SM. 56 SFDNFZGM 
5UFZ 38F0L XS[ GCÄP 
v HIF\ ;\:YF S[ GMSZLDF\ VF SFINFGF VD, 5C[,F :+L VG[ 5]Z]Ø SFDNFZ JrR[ 
HFlTGF lC;FA[ J[TGGF\ NZMDF\ O[ZOFZ CMI TM ;DFGNZ[ J[TG VF VlWlGID 
VD,DF\ VFjIF 5KL VF5J]\ 50X[P 
 HMUJF. V[JL SZJFDF\ VFJL K[ S[ VF SFINFGF VD, 5C[,F H[ SM. SFD SI]" 
CMI T[ DF8[ ;W]FZ[,F NZ[ J[TG D[/JJF SFDNFZ CÞNFZ YX[ GCÄP !)*5 YL !)*& 
G]\ JØ" :+LJØ" TZLS[ HFC[Z SZLG[ VF GFZLHFlTG[ DF8[ HM SF\. 5C[,]\ 5UlYI]\ R0FI[,]\ 
CMI TM T[ VF WFZF äFZF HFlTGL ;DFGTF~5[ VF5JFDF\ VFJ[,L J[TGGL ;DFGTFP 
VF SFINFGF VD, äFZF VF5JFDF\ VFJ[,L J[TG VF5JFGL 5C[, SZLG[ :+L HFlTGF 
ptSØ" VG[ l:YlTDF\4 DMEFGF ;DFGTF ,FJJFGM ÝItG YIM K[ H[ 36M H VFJSFI" 
K[ VG[ .rKGLI K[P 
 S,Dv5 GL HMUJF. D]HA VF VlWlGIDGL X~VFT VG[ 5KL HIFZ[ 
DFl,S SFDNFZMGL EZTL SZ[ tIFZ[ V[S H ÝSFZGF VG[ V[S H ;ZBF SFD DF8[ HM 
ALHF SFINFYL ÝlTA\lWT S[ V\S]lXT CMI T[ l;JFI :+L S[ 5]Z]Ø SFDNFZM JrR[ 
E[NEFJ ZFBL XSX[ GCÄP ;FY[ HMUJF. V[ 56 SZJFDF\ VFJL K[ S[ VF S,DGL 
HMUJF.VM VG];]lRT HGHFlT S[ 5KFTHFlT4 V[S; ;lJ";D[G4 K86L 5FD[, 
SD"RFZLVM4 VG[ V[JL ALÒ S[8[UZL S[ JU"GF SD"RFZLVMG[ ,FU] 50X[ GCÄP 
 p5ZMST S,DDF\ V[S ;ZBF SFD T[DH V[S H ÝSFZGF SFD DF8[ ;DFGTFGL 
;FY[ ;FY[ SFINFYL ÝlTA\lWT SFDMDF\ E[NEFJGL HMUJF. SZFJLG[ ,UEU VF 
SFINFGL HMUJF.GL U\ELZTFG[ B,F; SZTL HM. XSFI K[P SFZ6 S[ ALHF SFINFGL 
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HMUJF.VMDF\ YI[, E[NEFJEI]" JT"GG[ VF SFINF äFZF H B]N DFgITF AÙJFDF\ 
VFJL CMJFGM EF; TM YFI H K[P ;FYM ;FY CSLST 56 ,FU[ K[P 
 S,Dv& GLR[ ;,FCSFZ ;lDlT V\U[GL HMUJF. VF ÝDF6[ SZJFDF\ VFJL 
K[P 
!P :+LVMG[ GMSZLGL JW] TSM D/[ T[ DF8[ HMUJF. SZJF ;D]lRT ;ZSFZ :+LG[ 
;\:YF S[ GMSZLDF\ S[gã ;ZSFZ HFC[ZGFDF äFZF Ýl;â SZ[ T[JF :+LGF D\0/M 
ZRL XSX[P 
ZP VFJL ;,FCSFZ ;lDlTDF\ ;D]lRT ;ZSFZ !_ SZTF\ VMKF GCÄ T[8,F H[DF\ 
V0WL :+L jIÂÉTVMGL lGD6]\S SZX[P 
#P ;,FCSFZ ;lDlTGF ;\A\lWT GMSZL S[ ;\:YFDF\ :+L SD"RFZLVMGL ;\:YF4 
SFDG]\ :J~54 SFDGF S,FSM4 :+LGL GMSZL DF8[GL TSM JWFZJF T[DF\ B\0 
;DIGL GMSZL ;lCT VG[ ;lDlT ALÒ IMuI ,FU[ T[ ;,FC VF5X[P 
$P ;,FCSFZ ;lDlT 5MTFGL SFI"5âlT 5MT[ lGIlDT SZX[P 
5P ;D]lRT ;ZSFZ ;,FCSFZ ;lDlTGL ;,FC lJRFZ6F SIF" 5KL T[G[ IMuI 
,FU[ T[ ZLT[ :+L SFDNFZGL GMSZLGF ;\A\WDF\ VFN[X VF5X[P 
 :+LVMG[ GMSZLGL TSMDF\ JWFZM SZL XS[ T[JL XSITF4 T[JL GMSZLGF SFDG]\ 
:J~54 SFDGF S,FSM VG[ SFI"5âlT lJU[Z[ GÞL SZJF DF8[ ;D]lRT ;ZSFZG[ V[S 
;,FCSFZ ;lDlT ZRJFGL HMUJF. VF S,D GLR[ SZJFDF\ VFJLP VG[ VF 
;lDlTDF\ AC]DlT ;eIMDF\ DlC,F ÝlTlGlWtJ ZFBL VG[ T[GF ÝtI[ HFU'lT 
,FJJFDF\ V[S SND JW] VFU/ H. XSFI T[J]\ K[4 H[ VFJSFZNFIS K[ VG[ VFJL 
;lDlTVMG[ HM IMuI ;¿FVF[ ÝNFG SZJFDF\ VFJ[ TM T[GL ;\5]6" XÂÉTVM GFZL 
ptYFG DF8[ JF5ZL XS[4 T[DF\ A[DT GYLP 
 S,Dv!_ DF\ lXÙFVM V\U[GL HMUJF. K[ H[ D]HA HM VF SFINFGF VD, 
5KL SM. DFl,S4 
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!P VF SFINFGL HMUJF.VMGM E\U SZLG[ SM. EZTL SZ[ VYJF V[S H SFD S[ 
V[S ;ZBF SFD DF8[ :+L 5]Z]ØGF J[TGGF R]SJ6FDF\ E[NEFJ ZFB[ VYJFP 
ZP VF SFINFGL HMUJF.VMGM E\U SZLG[ :+L VG[ 5]Z]Ø JrR[ SM. E[NEFJ 
ZFB[ VYJFP 
#P S,Dv& GL 5[8F S,Dv5 C[9/ ;D]lRT ;ZSFZ äFZF VF5[, SM. VFN[XMG]\ 
5F,G SZJFDF\ S;]Z SZ[ VYJF lGQO/ HFI TM T[G[ ~FP !____qv SZTF\ 
VMKM GCÄ 5Z\T] JW]DF\ JW] ~FP Z____qv VYJF +6 DF; SZTF\ VMKL 
GCÄ T[8,L ;HF 5Z\T]4 JW]DF\ JW] V[S JØ" ;]WLGL S[NGL ;HF VYJF A\G[ 
ÝYD U]GF DF8[ VG[ 5KLGF U]GF DF8[ A[ JØ" ;]WLGL ;HF VYJF N\0 Y. 
XSX[P 
$P HM SM. jIÂÉT T[G[ H~ZL CMI T[ lGZLÙSG[ SM. N:TFJ[H S[ 5+S VYJF SM. 
DFlCTL VF5JF S;]Z SZ[ VYJF .gSFZ SZ[ TM T[G[ JW]DF\ JW] ~FP 5__qv 
;]WLGM N\0 Y. XSX[P 
 VF S,DGL HMUJF.VM :5Q8K[P 5Z\T] T[G[ VD,DF\ D]SGFZFVMGL ;\bIF 
36L H VMKL K[ VG[ T[GM E\U SZGFZFVMGL ;\bIF DM8F ÝDF6DF\ K[P T[D KTF\ VF 
HMUJF. GLR[ GCLJT ;HF YTL HMJF D/[ K[P H[G]\ D]bI SFZ6 V[S TM :+LVMGL 
lGQO/TF VYJF V7FT56]\ U6FJL XSFIP ALH] SFINFGM 0Z ;DFHG[ VMKM CMI 
T[J]\ 56 ,FU[ K[P SFZ6 S[ SFINM tIFZ[ H ;lÊI AGL XS[ HIFZ[ VF SFINFGL 
HMUJF.VMGF E\UGL OZLIFN ,.G[ SM. HFIP DlC,FVM DFl,S ;FD[ VJFH 
p9FJJFGL lC\DT SZ[ VG[ DFl,SGL HMC]SDLGM lG0ZTFYL ;FDGM SZ[ TM H VF 
HMUJF.VM ;FY"S ;FlAT YX[P 
 ;D]lRT ;ZSFZG[ S[;GF AWF H ;\HMUMGL lJRFZ6F SIF" 5KL ;\TMØ YFI S[ 
GMSZLDF\ :+L SFDNFZ VYJF 5]Z]Ø SFDNFZGF J[TG HFlTI E[NEFJ l;JFI GÞL 
SZJFDF\ VFjIF K[ TM HFC[ZGFD]\ ACZ 5F0LG[ HFC[Z SZL XSX[ S[ DFl,SG]\ V[J]\ SM. 
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S'tI S[ H[ VFJF TOFJTG[ ,UT]\ CMI T[ VF SFINFGL HMUJF.VMGF E\U ;DFG 
U6FX[ GCÄP 
 VF SFINFGL HMUJF.VM V;ZSFZS AGFJJF SM. D]xS[,L H6FI TM S[gã 
;ZSFZ HFC[ZGFD]\ Ýl;â SZLG[ VF SFINFGL HMUJF.VM ;FY[ V;\UT G CMI T[JM 
C]SD D]xS[,L N]Z SZJF DF8[ H~ZL CMI T[ SZL XSX[P ;FY[ HMUJF. V[JL SZJFDF\ 
VFJL K[ S[ VFJM NZ[S C]SD WFZFU'CGF NZ[S U'C ;DÙ H[D AG[ T[D H<NL D]SJM 
HM.V[P sS,Dv!* D]HAf 
 p5ZMST A\G[ HMUJF.VM äFZF SFINFGL ;FY[ ;];\UT ÝItGM SZL SFINFG[ 
DHA]TL ÝNFG SZJFG]\ SFI" SZLG[ T[8,M ;DFG gIFI VF5JFGM SFINFGM pN[X l;â 
SZJFGM ÝItG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
$P!*  SF{8]\ALS VNF,T WFZM !)($ (Family Court Act) 
 GFD p5ZYL H H6F. VFJ[ K[ S[ SF{8]\lAS TSZFZMGF\ h05L lGSF, ,FJJFGF 
pN[XYL :YF5JFDF\ VFJ[,L SM8"4 VFJL SM8" T[JM lGSF, ;DFWFGYL VYJF 5ÙSFZMGF 
;CSFZYL hU0FGM lGSF, SZL XS[ K[P VF SFINF ÝDF6[GL SM8"GL :YF5GF HdD] 
SxDLZ l;JFIGF ;DU| EFZTDF\ SZL XSFI K[P S,DvZ GLR[ family court V[8,[ 
S,Dv# GLR[ :YF5JFDF\ VFJ[, SM8"G[  family court TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 VF SFINFGL ;FDFgI HMUJF. VG[ HF6SFZL VF ZLT[ D[/JL XSFX[P 
v Ý`G V[ p5l:YT YFI S[ VFJL SM8" SIF :YFl5T Y. XS[ VYJF TM SZL   
XSFI m T[GF ;\NE"DF\ V[JL HMUJF. K[ S[ ;FDFgI ZLT[ VFJL SM8M"GL :YF5GF 
!_ ,FB YL JW] J:TL WZFJTF NZ[S XC[ZDF\ VFJL SM8" :YF5L XSFI K[PVF 
l;JFI H~Z H6FI tIF\ VFJL VNF,T :YF5L XSFX[P VG[ T[GL CS]DT 56 
GÞL SZL XSFX[P 
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v VFJL SM8"DF\ HH TZLS[GL lGI]lST ;\NE[" SFINFGL HMUJF. D]HA :+L 
pD[NJFZG[ ÝYD 5;\NUL VF5JFGL HMUJF. K[P VG[ S,Dv$ DF\ NXF"jIF 
ÝDF6[ HHMGL lGD6]\S Y. XS[ K[P VF p5ZF\T ZFHI ;ZSFZ J0L VNF,T 
;FY[ JF8F3F8M SZLG[ ;FDFlHS SFI"SZ TYF VNF,TG[ ;CFI SZL XS[ V[JL 
jIÂÉTVMGL V[S IFNL T{IFZ SZX[ H[GM C[T] S,Dv5 DF\ NXF"jIF ÝDF6[GM 
;FDFlHS lCTGM ZC[X[P 
v VNF,TGL CS]DT V\U[GL VF SFINFGL HMUJF. ÝDF6[ VFJL VNF,TMGL 
CS]DT lH<,F VNF,T H[JL VYJF VlWG:Y lNJFGL VNF,T H[JL ZC[X[P 
T[DH T[ lH<,FGL VNF,TMGL ;¿FVF[ EMUJL XSX[ VG[ VF SFINFGL 
HMUJF. ÝDF6[ VFJL VNF,TMDF\ GLR[ ÝDF6[GF NFJFVM NFB, SZL XSFX[P 
!P ,uGCÞMGF 5]Go:YF5GP 
ZP gIFlIS lJIMHG 
#P ,uGjIY" SZFJJFP 
$P ,uG lJrK[N SZFJJF DF8[P 
5P ,uGGL SFIN[;ZGL DFgITFGL HFC[ZFT DF8[ VYJF ,uG ;A\lWT jIÂÉTGF 
NZHHF lJØ[P 
&P 5ÙSFZMGL lD,ST lJØ[P 
*P ,uG;A\WDF\YL 5[NF YTL AFATM V\U[ DGF.C]SDP 
(P EZ65MØ6 DF8[P 
)P ;ULZGM SaHM4 JF,L56]\ lJU[Z[ ÝSFZGF NFJFP 
 VFD p5ZMST H6FjIF ÝDF6[GF H NFJF SF{8]\lAS VNF,TDF\ NFB, Y. XS[ 
T[ l;JFI GCLP HM SF{8]\lAS VNF,TDF\ p5ZMST NFJF R,FJL XSFTF CMI TM Ý`G V[ 
YFI S[ VFJL SM8" HIF\ :YF5JFDF\ VFJL CMI T[JF SM. :Y/[ VFJ[,L lH<,F 
VNF,TYL 56 p5ZMST NFJFVM R,FJL XSFX[ m S[ R,FJL XSFI S[GCL T[GLC S]DT 
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VFJF NFJFDF\ K[ S[ GCÄ m T[ ;\NE"DF\ HMUJF. V[JL K[ S[ HIF\ SF{8]\lAS VNF,T 
:YF5JFDF\ VFJL CMI T[ :Y/GL lH<,F VNF,T T[GF ;AM0L"G[8 sTFAFGFf l;lJ, 
VNF,T p5ZMST H6FjIF ÝDF6[GF NFJFVM R,FJL XSX[ GCÄ4 T[8,]\ H GCÄ SM. 
gIFIWLX lÊDLG, ÝM;LhZ SM0GF ÝSZ6v) DF\ H6FJ[,L ;¿FGF[ p5IMU SZX[ 
GCÄP 
 ÝSZ6v) DF\ S,Dv!Z5 GLR[ EZ65MØ6GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P 
T[JF NFJFVM VF VNF,TGL :YF5GF YTF\ H VF VNF,TDF\ TAlN, YX[P VF p5ZF\T 
SFINFYL VNF,TG[ ;DFWFG SZJFGL OZH ;M\5JFDF\ VFJL K[P VF VNF,TGL 
SFI"JFCL lÊDLG, ÝM;LhZ SM0GF ÝSZ6v) ÝDF6[ H RF,X[P p5ZF\T VD]S AFATM 
DF8[ T[ 5MTFGF lGIDM AGFJJFGL ;¿F 56 WZFJ[ K[P 
 SIFZ[S ;JF, V[ p5l:YT YFI S[ VgI VNF,TMGL H[D VF VNF,TGL 
SFI"JFCL B]<,L VNF,TDF\ RF,L XS[ m TM VF SFINF GLR[ :Y5FI[,L VNF,TGL 
SFI"JFCL R,FJJF V\U[GL HMUJF. V[JL K[ S[ T[ A\W AFZ6[ H SFI"JFCL SZX[P 
VNF,TGL SFI"JFCL B]<,L VNF,T[ RF,L XSX[ GCÄP 
 ALHF SM. lGQ6F\TGL ;,FC D[/JL XSFI S[ GCÄ m T[JF Ý`GMGF p¿ZDF\ 
V[D SCÄ XSFI S[ HIFZ[ S[;DF\ H~Z H6FI tIFZ[ HMUJF. VG];FZ TALAL 
lGQ6F\TGL ;[JFVM ,[JFGL K]8VF SFINF äFZF VF5JFDF\ VFJ[,L K[P 
 ALH] VF SFINFGL BF; HMUJF. SCLV[ TM T[ V[ K[ S[ VNF,TGL SFI"JFCL 
DF8[JSL, ZMSL XSFTM GYLP 5Z\T]4 SIFZ[S VNF,TGF lD+ TZLS[ VNF,TGL 
5ZJFGULYL JSL, ZMSJFGL 5ZJFGUL D/L XS[ K[P 
 SIFZ[S Ý`G V[JM 56 p5l:YT YFI S[ VF ZLT[ :Y5FI[,L VNF,T G[ 
5]ZFJFGM SFINM ,FU] 50[ S[ GCÄ m TM T[GM HJFA CSFZDF\ D/[ K[P VF SFINFG[ 56 
5]ZFJFGL HMUJF. ,FU] 50[ K[P 
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 VF p5ZF\T C]SDGFD]\ YIF AFN T[GM VD, 56 lNJFGL ÝlÊIF WFZFGL 
HMUJF. ÝDF6[ VG[ VgI VFN[XGL AHJ6L Cr. P.C. GL HMUJF.G[ VFWLG YFI 
K[P 
 X]\ VF SM8" äFZF VF5JFDF\ VFJ[,F C]SD S[ O[\;,FGL ;FD[ V5L, Y.XS[       
BZL m T[GF ;\NE[" HMUJF. V[JL K[ S[ VF VNF,TGF C]SD ;FD[ J0L VNF,TDF\ 
V5L, Y. XS[ K[P 5Z\T]4 ;\DlTYL C]SDGFD]\ YI[,]\ CMI tIFZ[ V5L,GL HMUJF. 
GYLP VFD C]SDGL TFZLBYL #_ lNJ;DF\ V5L, SZL XSFI K[P VG[ VFJL V5L, 
D?I[ Z S[ T[YL JW] gIFIlWXMGL AG[,L A[\R VFJL V5L,G[ ;F\E/X[ T[JL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJL K[P 
 VF p5ZF\T VF SFINFGF VD, DF8[ H~ZL lGIDM AGFJJFGL ;¿F S[gã VG[ 
ZFHI;ZSFZG[ ;]ÝT SZJFDF\ VFJL K[P HM S[ U]HZFT ZFHIDF\ 56 VFJL SF{8]\ALS 
VNF,TGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P 5]GFDF\ N[XGL ;F{ÝYD VFJL SF{8]\ALS 
VNF,TGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
 
$P!(  D]l:,D :+LVMGF sK]8FK[0FGF CÞMG]\ ZÙ6f  
    AFATGM VlWlGID !)(&o 
 VF VlWlGID !) D[ !)(& YL VD,DF\ VFjIMP VF VlWlGID VD,DF\ 
VFJJF 5FK/ 56 5]Z]ØÝWFG ;DFH SFZ6E}T K[P SFZ6 S[ DMCdDN VC[DNBFG 
lJP XFCAFG]!)! s!)(5sZf V[;P;LP 55&f GF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ 
,uG;DI[ 5lT äFZF 5tGLG[ VF5JFDF\ VFJTL DC[Z G[ lS|PÝMPSM0GL S,D 
!Z*s#fsBf ,FU] 50[ GCLP T[YL S,Dv!Z5 VgJI[ YTM EZ65MØ6GM C]SD 
p5ZMST ÝSFZGL R]SJ6LYL ZN SZL XSFI GCLP VFD GFDNFZ ;JM"rR VNF,TGF 
C]SDYL D]l:,D ~l-R]:T 5]Z]Ø;DFH W6M H GFZFH YIM VG[ ;bT lJZMW SZJFDF\ 
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VFJ[,MP H[GF :J~5[ CF,GM VF SFINM VD,DF\ K[P T[GL HMUJF.VM GLR[ ÝDF6[ 
K[P 
S,Dv# GLR[ D]l:,D :+LGL lD,ST K]8FK[0F JBT[ T[6L G[ VF5L N[JF AFAT 
V\U[GL HMUJF. o 
!P T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF ALHF SM.56 SFINFDF\ UD[ T[ DHS]Z CMI T[ KTF\ 
K]8FK[0F ,LW[,L :+LP 
v T[6LGF VUFpGF 5lTV[ .NTGL D]NTGL V\NZ T[6LGF VF5JFGF VG[ VF5[, 
jIFHAL BFWFBMZFSL VG[ EZ65MØ6 D[/JJFG[ CÞNFZ AGX[P 
v T[6LGL 5MTFGF K]8FK[0F 5C[,F S[ 5KL 5MTFG[ YI[, AF/SG]\ 5MT[ 
EZ65MØ6 SZTL CMI tIFZ[ VFJF AF/SGL HgD TFZLBYL A[ JØ"GL D]NT 
;]WL T[6LGF VUFpGF 5lTV[ T[6LG[ VF5JFGF VG[ VF5[, jIFHAL 
BFWFBMZFSL VG[ EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ ZC[X[P 
v T[6LGF ,uG JBT[ VYJF tIFZ 5KL SM.56 ;DI[ D]l:,D SFINF VG];FZ 
T[6LG[ VF5JFGL SA],FT SZ[, DC[ZGL ZSD VYJF 0FJZGL H[8,L ZSD 
D[/JJF CÞNFZ ZC[X[P 
v T[6LGF ;UF\VMV[ VYJF lD+MV[ VYJF 5lTV[ VYJF 5lTGF lD+M S[ 
;UFVMV[ T[6LGF ,uG 5C[,F S[ ,uG ;DI[ VYJF ,uG 5KL VF5[, TDFD 
lD,ST D[/JJF CÞNFZ ZC[X[P 
ZP jIFHAL BFWFBMZFSL VG[ EZ65MØ6 VYJF ,[6L DC[Z VYJF 0FJZGL 
ZSD VF5JFDF\ VFJL G CMIVYJF 5[8F S,Dv! GF S,Mhs0Lf DF\ H6FJ[,L 
lD,ST K]8FK[0F ,LW[, :+LG[ T[6LGF K]8FK[0F JBT[ VF5L NLWL G CMI tIFZ[ 
5MT[ VYJF 5MT[ IMuI ZLT[ VlWS'T SZ[, SM.56 jIÂÉT 5MTFGF JTL VFJL 
BFWFBMZFSL VG[ EZ65MØ6 VYJF DC[Z VYJF 0FJZLGL R]SJ6L DF8[ 
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VYJF Ý;\U ÝDF6[ lD,ST VF5JF DF8[GF C]SD DF8[ D[Ò:8=[8G[ VZÒ SZL 
XSX[P 
#P K]8FK[0F ,LW[, :+LV[ 5[8F S,DvZ C[9/ VZÒ SZL CMI tIFZ[ D[Ò:8=[8G[ 
5MTFG[ BFTZL YFI S[ 
v T[6LGF 5lT 5F;[ 5]ZTF\ ;FWGM CMJF KTF\ .NTGL D]NTGL V\NZ 5MTFGF VG[ 
AF/SM DF8[G]\ jIFHAL EZ65MØ6 VF%I] GYL VYJF VF5JFDF\ A[NZSFZL 
ATFJL K[ TM VYJF  
v DC[Z VYJF 0FJZLGL ZSD H[8,L ZSD VF5JFDF\ VFJL GYL VYJF 5[8F 
S,Dv! GF S,Mh s0Lf DF\ H6FJ[, lD,ST T[6LG[ VF5L GYL TM VZÒ 
NFB, SIF"GF V[S DF;GL V\NZ K]8FK[0F ,LW[,L :+LGL H~lZIFTG[ ,uG 
NZdIFG T[6LV[ EMUJ[, ÒJGWMZ6 VG[ T[6LGF VUFpGF 5lTGF ;FWGMG[ 
wIFGDF\ ,.G[ VYJF Ý;\U ÝDF6[ VFJF DC[Z VYJF 0FJZGL R]SJ6L DF8[ 
VYJF K]8FK[0F ,LW[, :+LG[ 5[8F S,Dvs!f B\0 s0Lf DF\ H6FJ[, VFJL 
lD,ST VF5L N[JF DF8[ IMuI ,FU[ T[J]\ GÞL SZ[ T[8,]\ jIFHAL EZ65MØ6 
K]8FK[0F ,LW[, :+LG[ VF5JFG]\ VUFpGF 5lTG[ OZDFJL XSX[P 
 5Z\T] gIFIWLXG[ ;NZC] D]NTGL V\NZ VZÒGM lGSF, SZJFG\ jIJCFZ] G 
,FU[ TM 5MT[ jIFHAL SFZ6MGL GM\W SZLG[ ;NZC] D]NT 5KL VZÒGM lGSF, 
SZL XSX[P 
$P H[GL lJZ]â 5[8FS,Dv# D]HA C]SD SIM" CMI T[JL SM.56 jIÂÉT 5]ZTF 
SFZ6 l;JFI C]SDG]\ 5F,G G SZ[ TM gIFIWLX Cr. P.C. 1973 VgJI[ N\0 
J;], SZJF DF8[ HMUJF. SZ[,L K[P T[ ZLT[ ,[6L EZ65MØ6GL VYJF DC[Z4 
0FJZL ZSD HDF SZJF DF8[ JMZ\8 SF-L XSX[ VG[ JMZ\8GL AHJ6L 5KL 
R]SjIF JUZGL AFSL ZC[,L ;DU| ZSD VYJF T[GF SM.56 EFU DF8[ VFJL 
jIÂÉTG[ ! JØ" ;]WLGL VYJF HM JC[,L R]SJ6L SZJFDF\ VFJ[TM jIÂÉT 
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5MTFGM ARFJ SZJFG[ VG[ ;NZC] SM0GL HMUJF.VM VG]XFZ ;HFG[ 5F+ 
9ZX[P 
 VF VlWlGIDGL VUFpGL HMUJF.VMDF\ VYJF T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF 
SM.56 SFINFDF\ UD[ T[ DHS]Z CMI T[ KTF\ D[Ò:8=[8G[ V[JL BFTZL YFI S[ K]8FK[0F 
,LW[, :+LV[ OZL ,uG SIF" GYL VG[ .NTGL D]NT 5KL 5MTFGL HFT[ EZ65MØ6 
SZL XS[ T[D GYL TM K8FK[0F ,LW[, :+LGL H~ZLIFTG[ T[6LGF ,uG NZdIFG T[G[ 
H6FJ[, ÒJGWMZ6G[ VG[ T[GF ;UFGL VFJSGF ;FWGMG[ ,ÙDF\ ,.G[ 5MT[ IMuI 
,FU[ T[JL T[6LG[ IMuI VG[ jIFHAL ZSD EZ65MØ6 TZLS[ VF5JF DF8[ D]l:,D 
SFINF VG];FZ T[6LG]\ D'tI] YI[ T[6LGL lD,STGM JFZ;M D[/JJF CÞNFZ CMI T[JF 
T[6LGF ;UF\VMG[ C]SD SZL XSX[P VG[ H[8,F ÝDF6DF\ JFZ;M D/[ T[8,F ÝDF6DF\ 
VG[ T[GF C]SDDF\ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[ T[8,L D]NT ;]WL VFJF ;UF\V[ VFJ]\ 
EZ65MØ6 VF5J]\ HM.X[P 
 5Z\T] VFJF K]8FK[0F ,LW[, :+LG[ AF/S CMI TM D[Ò:8[=8 VFJF AF/SMG[ 56 
EZ65MØ6 VF5JFGM C]SD SZL XSX[ VG[ HM SM. AF/SM EZ65MØ6 SZJF 
V;DY" CMI tIFZ[ D[Ò:8=[8 VFJF K]8FK[0F ,LW[,L :+LGF DFTFvl5TFG[ T[6LG]\ 
EZ65MØ6 VF5JF C]SD SZL XSX[P 
 JW]DF\ DFTF l5TFDF\YL SM.56 EZ65MØ6 VF5JF DF8[GF VFJSGF ;FWGM 
T[GL 5F;[ G CMJFGF SFZ6[ gIFIlWX[ C]SD SZ[, EZ65MØ6GM T[GM lC:;M VF5JF 
XÂÉTDFG G CMI TM gIFIlWX T[6[ ZH] SZ[, VFJL VXÂÉTGF 5]ZFJF 5ZYL V[JM 
C]SD SZL XSX[ S[ T[6[ C]SD SZ[, EZ65MØ6 DF\ VFJF ;UF\VMGM lC:;M 
EZ65MØ6 VF5JFGF ;FWGM CMJFG]\ gIFIlWX C]SD SZJFG]\ IMuI U6[ T[8,F 
ÝDF6DF\ VF5JMP 
 K]8FK[0F ,LW[, :+L 5MTFG]\ EZ65MØ6 SZJF V;DY" CMI VG[ T[6LG[ 5[8F 
S,Dv! DF\ H6FjIF ÝDF6[GF SM. ;UF\ G CMI VYJF VFJF ;UF\VM VYJF T[ 5{SL 
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SM.GL 5F;[ 56 gIFIlWX[ C]SD SZ[, EZ65MØ6 VF5JF DF8[ 5]ZTF ;FWGM G CMI 
VYJF C]SD SIM" CMI T[ ;UF\VMGM lC:;M VF5JFGF ;FWGM ALHF ;UF\VM 5F;[ G 
CMI TM D[Ò:8[=8 C]SD SZLG[ H[ lJ:TFZDF\ T[ :+LZC[TL CMI T[ lJ:TFZDF\ SFI" SZTF 
JSO VlWlGID !)5$ GL S,Dv) C[9/ VYJF ZFHIDF\ T[ ;DI[ VD,DF\ CMI 
T[JF ALHF SM.56 SFINF C[9/ :YF5[, ZFHIJSO AM0"G[ 5MTFGF C]SDDF\ lGlN"Q8 
SZJFDF\ VFJ[ T[8,L D]NT ;]WL 5[8F S,Dv! C[9/ T[6[ GÞL SIF" ÝDF6[ VFJ]\ 
EZ65MØ6 VF5JFGM VYJF Ý;\U ÝDF6[ H[VM VF5JF DF8[ V;DY" CMI T[JF 
;UF\VMG[ lC:;M VF5JFGM VFN[X SZL XSX[P 
 K]8FK[0F ,LW[, :+LGF .NŸTGF ;DI ;]WLGL 5lTGL HJFANFZLV[ VF 
SFINFGL S[ D]l:,D ;DFHGL :+LVMGL SDGXLAL K[P SFZ6 S[ HIFZ[ D]l:,D 5]Z]Ø 
K]8FK[0F VF5[ V[8,[ +6YL RFZ DlCGF ;]WLGL T[GL HJFANFZL GÞL SZJFDF\ VFJL 
K[P H[G[ SFZ6[ ;DFHDF\ 36L :+LGL lJØD 5lZl:YlT YFI K[P DFvAF5M tIFZ 
5KLGL HJFANFZL p5F0L XSJF ;DY" CMTF GYL VG[ 5lTGL HJFANFZL 5]ZL YJFYL 
:+LG[ lGZFWFZ AGLG[ JSO AM0"GL 5F;[ GF K]8S[ ELB DF\UJL 50[ K[P H[ V[S 
DFGJLI NlQ8SM6YL TNG lJ5ZLT ,FU[ K[P D]l:,D ;DFHGF YM0F ;F\S0F VG[ R]:T 
NlQ8SM6 WZFJTF ,MSM S,Dv!Z5 GM lJZMW SZL 5MTFGL HFTG[ V<,FCGF D;LCF 
DFG[ K[ VG[ :+LG[ C/FC/ VgIFI SZ[ K[P H[ V\T[ TM ;DFHG[ H G]SXFG 5CM\RF0[ 
K[P 5lT XFZLZLS ;ÙD CMI T[8,]\ H 5]ZT] U6L SDFJFGL XÂÉT WZFJTM 5lT4 5tGL 
VG[ AF/SMGF EZ65MØ6GL HJFANFZL DFGlJI NlQ8YL VtI\T H~ZL AG[ K[P 
 ;[Ê[8ZL TFlD,GF0] JSOAM0" lJP ;{IN OFlTDF!)Z sAIR !))& 
V[;P;LP Z$Z#f GF S[;DF\ 9ZFJJFDF\ VFjI] S[ D]l:,D :+L V[S H SFI"JFCLDF\ V[J]\ 
H6FJL XS[ S[ 5[8F S,Dv! DF\ H6FJ[, ;UF\ T[G]\ EZ65MØ6 SZL XS[ T[D GYLP TM 
T[ ZFHIGF JSOAM0" 5F;[YL EZ65MØ6 D[/JL XS[P p5ZF\T ;JM"rR VNF,T 56 
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V[S S[;DF\ !)# sAIR !)(5 V[;P;LP )$5f DF 9ZFjI] K[ S[ V[ H~ZL GYL S[ 
ÝYD ;UF 5F;[ EZ65MØ6 DF\U[ VG[ tIFZAFN VFBZ[ JSO lJZ]â SFI"JFCL SZ[P 
 S,Dv# GL 5[8F S,DvZ C[9/ VZÒGL ÝYD ;]GFJ6LGL TFZLB[ K]8FK[0F 
,LW[,L :+L VG[ T[GF VUFpGF 5lT ;\I]ST ZLT[ VYJF 5'yYS ZLT[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ 
T[JF GD]GFDF\ ,[lBTDF\ ;MU\NGFDF VYJF ALHF SM.56 V[S SZFZ äFZF V[J]\ HFC[Z 
SZ[ S[ T[VM Cr. P.C. 1973 GL S,Dv!Z5 YL !Z( GL HMUJF. ,FU] 5F0JFG]\ 5;\N 
SZ[ K[ VYJF VZÒGL ;]GFJ6L JBT[ SM8"DF\ ;MU\NGFD]\ VYJF V[SZFZ ZH] SZ[ TM 
gIFIWLX T[ VG]XFZ VZÒGM lGSF, SZX[P sS,Dv$f 
 VF S,DG[ S[8,FS 8LSFSFZM ccHMS VMO W IZcc TZLS[ 56 VM/BFJ[ K[P 
H:8L; lÊQGF ViIZ[ VF 5|;\U[ ÝtIF3FT VF5TF H6FJ[,]\ S[ "This is insult & 
injury Non sense & injustice put togethere". 
 SFZ6 S[ VF56[ HMI]\ S[ S,Dv$ GLR[ ;UF\VM EZ65MØ6 VF5JF V;ÙD 
CMI VYJF SCM S[ .rKTF G CMI tIFZ[ JSO AM0" EZ65MØ6 R]SJ[ T[JL HMUJF. 
K[P VFJF ;\HMUMDF\ SIM 5]Z]Ø lS|P5MP SM0GL S,D !Z5 YL !Z(GLR[ SFI"JFCL SZJF 
;\DlT VF5[P V[8,[ H TM T[G[ ccHMScc TZLS[ U6JFDF\ VFJL K[P  
 Cr. P.C. GL S,D !Z5 YL !Z( GL SFI"JFCL AFSL CMI tIFZ[ VF VlWlGID 
S,DGL HMUJF.G[ VFWLG ZCLG[ gIFIWLX[ S[;GM lGSF, SZJM HM.V[P p5ZMST 
AWL H S,DM T5F;TF V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[ VF SFINM DF+ K]8FK[0F ,LW[, 
:+LG[ H ,FU] 50[ K[P p5ZF\T VF SFINFGL BFl;IT V[ K[ S[ EZ65MØ6 S[8,]\ 
R]SJJ]\ T[GL SM. DC¿D DIF"NF GÞL SZJFDF\ VFJ[,L GYLP TYF V[S lJlR+TF V[ 
56 K[ S[ VFJL :+L jIlERFZL S[ J[xIF H[J]\ ÒJG ÒJTL CMI TM 56 T[6L VF 
SFINFGL HMUJF. GLR[ EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ AG[ K[P CF,GF ;]WFZFVM 
D]HA Cr. P.C. DF\ EZ65MØ6 S[8,]\ VF5J]\ T[GL SM. DIF"NF VF\SJFDF\ VFJL GYLP 
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5tGL VG[ AF/SMG[ 5lTGL VFJS wIFG[ ,[TF TYF DM\3JFZLGF ;\HMUM wIFG[ ,.G[ 
DC¿D EZ65MØ6 VF5J]\ HM.V[ T[J]\ VF SFINF äFZF GÞL SZJFDF\ VFjI\] K[P 
$P!)  DlC,FVM DF8[ ZFQ8=LI SlDXG VlWlGID !))_ o 
 DlC,FVMG[ V;Z SZTL AFATM DF8[ ZFQ8=LI SlDXGGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
K[ VG[ T[ ;\NE"DF\ ccG[XG, SlDXG OMZ lJD[g;cc V[S8 !))_ 30JFDF\ VFjIM K[P 
H[ U[h[8DF\ !))ZDF\ Ýl;â YIM VG[ tIFZYL V[8,[ S[ #!q!))Z YL T[GL VD,JFZL 
Vl:TtJDF\ VFJLP VF SFINFG[ VFWLG DlC,FVM DF8[ ZFQ8=LI SlDXGGL ZRGF GLR[ 
ÝDF6[ SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
 S,Dv#sV[f GLR[ VwIÙ S[ DlC,FVMGF Ý`GMGL ,0T VF5JF DF8[ Ýl;â 
CMI T[G[ ;ZSFZ lGD6]\S DF8[ 5;\N SZX[P 
 S,Dv#sALf GLR[ S[gã ;ZSFZ 5F\R V[JF ;eIMGL 56 lGD6]\S SZX[ S[ H[G[ 
SFINFGM S[ 8[=0 I]lGIGMGM VG]EJ CMIP O[S8ZLGF ;\RF,GGM VYJF DlC,FVMGL 
ZMHUFZL JW[ T[ DF8[ Sl8Aâ ;\U9G CMI T[JFVM DFGL V[S jIÂÉT S[ H[ DlC,FVMGF 
:J{lrKS ;\U9G JCLJ84 VFlY"S lJSF;4 :JF:yI4 lXÙ6 TYF ;FDFlHS S<IF6Ù[+[ 
S]X/ VG[ ÝDFl6S CMIP 
 S[gã ;ZSFZ S,Dv#s;Lf GLR[ V[JF ;eI q D\+LGL 56 lGD6]\S SZX[ S[ H[4 
!P ;\RF,G ;\U9GGL ZRGF S[ ;FDFlHS R/J/GF Ù[+[ lGQ6F\T CMI VYJFP 
ZP VlWSFZL S[ H[ D]<SL ;[JFGM SD"RFZL CMI VG[ H[ IMuI VG]EJ WZFJTM 
CMIP 
 VwIÙ VG[ ;eIMGL CMNFGL D]NT VG[ GMSZLGL XZTMV\U[GL HMUJF. 
S,Dv$ VgJI[ GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
!P S[gã ;ZSFZ p<,[B SZ[ T[ ÝDF6[ VwIÙ VG[ NZ[S ;eI +6 JØ" SZTF\ JW] 
GCÄ T[ ZLT[ VMlO;DF\ 5NU|C6 SZX[P 
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ZP VwIÙ S[ ;eI S[gã ;ZSFZG[ ;\AMWLG[ ,[lBTDF\ T[ 5MTFGF 5N[YL ZFÒGFD]\ 
VF5L XSX[P VF l;JFI 
#P S[gã ;ZSFZ 56 VwIÙ S[ ;eIG[ GLR[GF ;\HMUMDF\ N]Z SZL XSX[ HM SM. 
jIÂÉT 
v N[J]\ EZ5F. SZJF VXÂÉTDFG AG[P 
v V[JF U]GF DF8[ ;HF YFI S[ S[gã ;ZSFZGF VlEÝFI ÝDF6[ G{lTS ZLT[ VWD 
U6FIP 
v ;ÙD VNF,T äFZF Vl:YZ DUHGF HFC[Z SZJFDF\ VFjIF CMIP 
v SFD SZJF .gSFZ SZ[ VYJF VXÂÉTDFG AG[P 
v SlDXGGL 5ZJFGUL lJGF SlDXGGL lD8ÄUDF\ ;TT +6 JBT U[ZCFHZ 
ZC[P 
v S[gã ;ZSFZGF VlEÝFI ÝDF6[ VwIÙ S[ ;eI[ CMNFGM N]~5IMU SIM" CMI S[ 
H[YL jIÂÉTG[ RF,] ZFBJL HFC[ZlCT BFTZ IMuI G CMIP 
 5Z\T] HMUJF. V[JL SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VF S,Mh GLR[ SM. jIÂÉTG[ N]Z 
SZJFDF\ GCÄ VFJ[P l;JFI S[ VF AFATDF\ T[G[ ;F\E/JFGL TS VF5JFDF\ 
VFJL CMIP 
$P 5[8F S,DvZ GF SFZ6[ S[VgIYF BF,L 50[,L HuIF DF8[ GJL lGD6]\S 
SZJFDF\ VFJX[P 
5P VwIÙ VG[ ;eIGL GMSZLGL XZTM TYF 5UFZ VG[ EyYF D]SZZ SZJFDF\ 
VFjIF VG]XFZ ZC[X[P 
 SlDXGGF SFIM" ;\A\WGL HMUJF. S,Dv!_ GLR[ SZJFDF\ VFJ[,L K[ H[ 
ÝDF6[ SlDXG GLR[ H6FjIF ÝDF6[ SM. VYJF TDFD SFIM" SZX[P 
sV[f A\WFZ6 VG[ VgI SFINF VgJI[ DlC,FVMG[ ZÙ6 VF5JFDF\ VFjI] CMI 
T[JL TDFD AFATMGL T5F; T[DH 5]K5ZK SZX[P 
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sALf ZÙ6 VF5JF DF8[ H[ 5U,F ,[JFDF\ VFjIF CMI T[ V\U[ SlDXG S[gã ;ZSFZG[ 
JFlØ"S VG[ SlDXGG[ IMuI ,FU[ tIFZ[ ZL5M8" ZH] SZX[P 
s;Lf VFJF ZÙ6YL DlC,FVMGL 5lZl:YlT S[gã S[ SM. ZFHI äFZF ;]WFZJF DF8[ 
ZL5M8"DF\ V;ZSFZS VD, DF8[ E,FD6M SZJLP 
s0Lf ;DIF\TZ[ A\WFZ6GL HMUJF.VM VG[ VgI SFINF S[ H[ DlC,FVMG[ V;Z SZ[ 
K[P T[GL ;DLÙF SZX[ VG[ ;]WFZF DF8[ E,FD6 SZX[P H[YL T[GF p5FI ~5[ 
BFDL S[ V5]6"TF CMI T[ N]Z SZJF 5U,F ,. XSFIP 
s.f A\WFZ6GL HMUJF.VM S[ VgI SFINFGM E\U SZTF S[;M S[ H[ DlC,F ;A\lWT 
CMIT[JF S[;M ;\,uG VMYMZL8L ;DÙ ,. HX[P 
sV[Of OZLIFNGL T5F; SZX[ VG[ GLR[GL AFATMGL :JI\E] GM\W SZX[P 
v DlC,FVMG[ CÞYL J\lRT ZFBJFDF\ VFJL CMIP 
v DlC,FVMGF ZÙ6 DF8[ H[ SFINF 30JFDF\ VFjIF CMI T[GM VD, G YTM CMI 
VG[ ;DFGTF VG[ lJSF;GM C[T] l;â SZJF DF8[P 
v DlC,FVMGL lJ8\A6F N]Z YFI4 S<IF6GL BFTZL VF5[ VG[ ZFCT D/[ T[JF 
HFlTlJØIS lG6"IM4 DFU"NX"G S[ ;]RGFG]\ 5F,G G YT]\ CMIP 
sÒf DCÀJGF Ý`GM S[ E[NEFJYL pNŸEJTL 5lZl:YlT VG[ DlC,F lJZ]â 
VtIFRFZGL AFATM BF; VeIF; DF8[ S[ T5F; DF8[ ,[JL[P H[YL lGI\+6MGM 
bIF, VFJ[ H[YL T[ N]Z SZJF DF8[ E,FD6 Y. XS[P 
sV[Rf ÝMt;FCS VG[ X{Ùl6S VJ,MSG CFY p5Z ,[JF S[ H[YL TDFD SFI"Ù[+DF\ 
DlC,FGF 5]ZTF ÝlTlGlWtJ DF8[ ;]RGM SZL XSFI VG[ T[GL ÝUlTDF\ 
VJZMWGM bIF, VFJL XS[4 H[D S[ 3Z[YL ACFZ VFJJF HJFGL K]8 VG[ 
D]/E]T ;[JFVM4 V5]ZTL ;[JFVM VG[ J{TZ] VMK] YFI T[ DF8[GL 8[SGM,MÒ 
VG[ SFIDL :JF:yI HMBD VG[ T[GL pt5FNSTF JWFZJFP 
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sVF.f DlC,FVMGF ;FDFlHS VFlY"S lJSF; DF8[ VFIMHGGL ÝlÊIFDF\ EFU ,[JM 
TYF ;,FC ,[JLP 
sH[f SM.56 ZFHI VG[ T[ ;A\WDF\ DlC,FVMGF lJSF;G]\ D}<IF\SG SZJ]\P 
sS[f H[,4 lZDFg0 CMD4 DlC,FVMGL ;\:YF S[ VgI :Y/ S[ HIF\ DlC,FVMG[ S[NL 
TZLS[ S[ VgI ZLT[ ZFBJFDF\ VFJL CMI T[JL HuIFGL T5F; SZJL S[ SZFJJL 
VG[ H~Z H6FI TM ;\A\lWT VMYMZL8L ;DÙ VFU/GL SFI"JFCL DF8[ 
ZH]VFT SZJLP 
sV[,f O\0G[ ,UTF D]SNDF S[ H[DF\ V[JF D]NF CMI S[ DlC,FVMGF DM8F ;D]NFIG[ 
V;Z SZ[P 
sV[Df DlC,FVM ;A\lWT SM.56 AFAT VG[ BF; SZLG[ ;BT 5lZzDDF\ 50TL 
D]xS[,LVM AFAT lGITSF,LG ;DI[ ;ZSFZG[ ZL5M8" SZJMP 
sV[Gf ALÒ SM.56 AFAT S[ H[ S[gã ;ZSFZ äFZF lGlN"Q8 SZJFDF\ VFJ[P 
 S[gã ;ZSFZ VF S,DGL 5[8F S,Dv! GF S,MhvAL DF\ NXF"jIF ÝDF6[ TDFD 
ZL5M8" TYF S[gãG[ ;A\lWT E,FD6M 5Z SIF 5U,F ,[JFDF\ VFjIF K[ S[ 
,[JFDF\ VFJGFZ K[P VG[HM SM. E,FD6MGM Vl:JSFZ SZJFDF\ VFjIM CMI 
TM T[GF B],F;FGL GM\W ;lCT ;\;NGF A\G[ U'CMDF\ D]SX[P 
 HIFZ[ VFJM SM. ZL5M8" VYJF T[GF EFU H[ T[ ZFHI ;ZSFZG[ ;\A\lWT CMI 
TM SlDXG VFJM ZL5M8" VYJF T[GF EFUGL GS, ZFHI ;ZSFZG[ DMS,X[ VG[ T[GF 
;\NE"DF\ ,[JFDF\ VFJGFZ VYJF ,[JFI[, 5U,F ;lCTGM ZL5M8" ZFHIGL 
WFZF;EFDF\ ZH] SZJFDF\ VFJX[P 
 SlDXG HIFZ[ 5[8F S,Dv! GF S,MhvV[ VYJF S,MhvV[O GF ;AS,Mh 
sVF.f VgJI[ SM. AFATGL T5F; SZTF CMI tIFZ[ l;lJ, SM8"G[ D/TL TDFD ;¿F 
ZC[X[P H[DF GLR[GL AFATMGM 56 ;DFJ[X YX[P H[D S[ EFZTGF SM.56 :Y/[ ZC[,L 
jIÂÉTG[ ;Dg; SF-L CFHZ ZC[JF OZH 5F0L XSX[P sALf SM.56 N:TFJ[HGL XMW 
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SZL ZH] SZJF VFN[X VF5L XS[P s;Lf ;MU\N p5Z 5]ZFJM D[/JX[P s0Lf SM.56 
VNF,T S[ SR[ZLDF\YL ;FJ"HlGS Z[S0"GL DF\U6L SZL XSX[P s.f ;FÙLVM VG[ 
N:TFJ[HGL T5F; DF8[ SlDXG GLDL XSX[P sV[Of ALÒ SM.56 D]SZZ AFAT[ 56 
5U,F ,. XSX[P 
 S[gã ;ZSFZ äFZF ;CFIGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[ H[ V\TU"T ;\;N D\H]Z 
SZ[ T[8,L ZSD S[gã ;ZSFZ ;CFI VY[" VF5X[ VG[ SlDXG T[GM IMuI ,FU[ T[ ZLT[ 
p5IMU SZL XS[ K[P T[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
 lC;FAM VG[ T[GL T5F;GL HMUJF. SZJFDF\ VFJ,L K[P H[ D]HA S[gã 
;ZSFZ VMl08 lJEFU ;FY[ D;,T SZLG[ H[ 5âlT GÞL SZJFDF\ VFJ[ T[ D]HA 
lC;FAMGF JFlØ"S 5+SM T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P 
 VF ZLT[ T{IFZ YI[,F lC;FAMG[ VMl08 lJEFU GÞL SZ[ T[8,F ;DIGF V\TZ[ 
T5F; YX[ VG[ T[G[ ,UTM BR" IMuI BFTFV[ R]SJJFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L 
K[ VG[ VMl08 lJEFU äFZF T5F;GLX VlWSFZL VMl08Z HGZ, H[8,L VG[ H[JL H 
;¿F EMUJX[P 
 T5F; YIF AFN VMl08 ZL5M8" VG[ ÝDF65+ S[gã ;ZSFZG[ SlDXG äFZF 
DMS,JFG]\ ZC[X[P 
 NZ[S GF6FSLI JØ"GM D]SZZ YI[,F ;DI[ VG[ lGl`RT SFI"DF\ JFlØ"S VC[JF, 
SlDXG T{IFZ SZX[P H[DF\ T[6[ VUFpGF JØ" NZdIFG SZJFDF\ VFJ[, ÝJ'l¿GM 5]ZM 
lC;FA ATFJX[ VG[ T[GL SM5L S[gã ;ZSFZG[ DMS,JFGL ZC[ K[P 
 S[gã ;ZSFZ JFlØ"S VC[JF, ÝF%T YI[ T[DF\ YI[,L ;A\lWT E,FD6MGM 
:JLSFZ VYJF .gSFZGF SFZ6M ;FY[ JFlØ"S VC[JF, VMl08 ZL5M8" D?iM S[ TZ]\T H 
A\G[ U'CDF\ ZH] SZX[P SlDXGGM ;eI4 VlWSFZL VG[ SD"RFZLVM VF.P5LP;LPGL 
S,DvZ! V\TU"T HFC[Z ;[JS U6FX[P 8]\SDF\ SC[J]\ CMI TM VF VlWlGIDGL ZRGF 
DlC,FVMGF ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ X{Ùl6S lJSF;GF wI[IG[ ÝF%T SZJFGF C[T]YL 
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SZJFDF\ VFJ[,L K[P 5Z\T]4 DlC,F SlDXGG[ VF VlWlGID GLR[ SM.G[ S;]ZJFZ 
9[ZJL T[GF lJZ]â 5U,F ,[JFGL ;¿F VF5JFDF\ VFJL GYLP 
 
$PZ_  SFDR,Fp p5;lDlT äFZF ZRFI[,]\ ;[S:I]V,  
    V[;M<8 0=FO8 lA, !))# o 
 ZFQ8=LI DlC,F 5\RGL E,FD6G[ VFWLG V[S SFDR,Fp p5;lDlTGL ZRGF4 
HFlTI C]D,F lJZ]âGF D\R GL :YF5GF !))# DF\ SZJFDF\ VFJLP H[DF\ 
VF.P5LP;LPGL S,D #*54 #*& GLR[ A/FtSFZG[ ,UTL HMUJF.VM S,Dv5_) 
GLR[ :+LGF XL, lJZ]âGF U]GFVM S,D #5$ GLR[ :+LGL lJZ]â U]GM SZJFGF 
.ZFNFYL C]D,M SZJF ;A\WL VG[ T[GL ,FHDIF"NF ,M5FI T[J]\ S'tI TYF AF/SMGF 
HFlTI XMØ6 lJZ]âGL HMUJF.VMG[ ccHFlTI C]D,Fcc GL HMUJF. GLR[ ;DFJ[X 
SZJFGL E,FD6 SZJFDF\ VFJLP VFD VF T{IFZ YI[,F D];NFDF\ VF.P5LP;LPGL 
S,DM #*54 #*&4 #**4 #5$ VG[ 5_) G[ ZN SZL V[ ÝDF6[ HMUJF. SZJFGL 
E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
U'lC6LVMG[ ZMÒ\NF 3ZSFDDF\ OZÒIFT V9JF0LS ZHF lA, !))& o 
 SM\U|[;GF ;\;N;eIzL ;ZMH B5F0[" GF ÝIF;YL U'lC6LVMG[ ZMÒ\NF 
3ZSFDDF\YL OZÒIFT ZLT[ V9JF0LS ZHF VF5JFG]\ lA, T{IFZ SZJFDF\ VFjI] K[ 
VG[ T[G[ ZFHI;EFDF\ D]SI] K[P H[ VF56FDF\YL 36FG[ bIF, GCÄ CMIP VF lA,GL 
HMUJF.VM VF ÝDF6[ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 S]8]\AGF Jl0,MV[ S[ ;eIMV[ U'lC6LVMG[ V9JF0LIFDF\ V[S lNJ; OZÒIFT 
ZHF TZLS[ 5;\N SZJFGM ZC[X[P H[DF\ ccU'lC6Lcc V[8,[ AF/SM S[ AF/SM JUZGL :+L 
S[ H[ ZMÒ\N] 3ZSFD SZLG[ S]8]\AGL ;\EF/ ZFB[ K[P VFJL ZHFGF lNJ;[ :+LG[ 
3ZSFDDF\YL D]ÂÉT VF5JL V[8,[ S[ ZHFGF lNJ;[ 3ZG]\ TDFD SFDSFH H[JF S[ 
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;FO;]OL4 3ZG]\ VgI SFDSFH H[DF\ Z;M.4 WMJFG]\ ALÒ ÝJ'l¿VM SZJFG]\ AFSLGF 
S]8]\AGF ;eIMGL OZH ZC[X[P V[8,[ S[ V[ H lNJ;[ V[ TDFD SFI" 5}6" SZJFG]\ ZC[X[P 
T[DH U'lC6LG[ TDFD ;UJ0M VF5JL S[ H[YL T[ ZHF DF6L XS[P 
 HM SM. S]8]\AGF ;eIM VF HMUJF.GM E\U SZX[ TM T[DG[ ~FP !__qv 
;]WLGM N\0 Y. XSX[P S]8]\AGF ;eIDF\ 5lT4 ;F;lZIF4 5]+M4 5]+LVM VG[ S]8]\ADF\ 
ZC[TL GÒSGL jIÂÉTVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
 S]8]\AGF VgI ;eIMDF\ 5]+LGM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P OS" V[8,M H 
K[ S[ 3ZSFDGL HJFANFZL U'lC6LGL K[ T[YL V[J]\ 56 AGL XS[ S[ U'lC6L HIFZ[ ZHF 
5Z CMI tIFZ[ SM,[H HTL 5]+L 5Z T[GL JFlØ"S 5lZÙF CMI T[JF ;\HMUMDF\ 56 




S[; IFNL o 
s!f AIR 1972 V<CFAFN 357 
sZf AIR !)&! VMlZ:;F !_$ 
s#f !)#& lÊDLG, ,M HG", *5* sS,S¿Ff 
s$f AIR !)#& V<CFAFN4 !!#& lÊDLG, ,M HG", !$(# 
s5f S,Dv$s!f ;DFG J[TG VlWlGID !)*& 
s&f p5Z D]HA S,Dv$sZf 
s*f ;DFG J[TG VlWlGIDv!)*& 
s(f ;DFG J[TG VlWlGID S,Dvs5f 
s)f ,[AZ aI]ZM lDlG:8=L VMO ,[AZ äFZF !)(_ DF\ YI[,] V[S ;J["Ù6P 
s!_f 5LPI]P0LPVFZP lJZ]â I]lGIG VMO .lg0IF !)(Z ,[AZ V[g0 
.g0:8=LI, S[.;L; 5[PG\P !&$& 
s!!f D[SLGMG D[S[gÒ V[g0 S]FPl,P VM0[P 0LPSM:8F !)(*sZf 
 ;]lÝDSM8" S[;L; $&) AIR !)(* V[;P;LP !Z(! 
s!Zf O[0Z[XGVMO VM, .lg0IF S:8D V[g0 ;[g8=, V[S;F.h4 :8[GMU|FOZ 
I]lGIG lJZ]â I]lGIG VMO .lg0IF !)((s#f V[;P;LP S[; !)4 AIR 
!)(( V[;P;LPP!#)! 
s!#f HI5F, lJZ]â :8[8 VMO ClZIF6F !)(( s#f V[;P;LP S[; #5$ 
s!$f RF{Z;LIF lJP I]lGIG VMO .lg0IF !)()s!f V[;P;LPS[; !Z! 
s!5f CZA\X,F, VG[ VgI lJZ]â lCDFR, ÝN[X ZFHI !))_ V[;P;LP S[; 
*!4 ;]ØDF UM;F. VG[ ALHFVM lJP I]lGIG VMO .lg0IF !)()s#f 
V[;PVF.PVFZP#Z* V[;P;LP 
s!&f DFS"\0[I VG[ VgI lJZ]â VF\W|ÝN[X ZFHI !)()s#f V[;PV[,PVFZP 
#* 
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s!*f TFZF;[G ,F, UF{TD lJZ]â 5lTIF,F ZFHI !)()4 54 
V[;PV[,PVFZP#(& 
s!(f 5}J:\NE" D]HA G\P( 
s!)f JFIPS[PDC[TF lJZ]â I]lGIG VMO .lg0IF4 !)((4 $ 
V[;PV,PVFZPZ)_ 
sZ_f D[JZFH SGMÒ lJZ]â VM, .lg0IF .g:8L8I]8 VMO D[0LS, ;F.g;Lh 
!)()4 Z V[;V[,VFZ #* V[;P;LP 
sZ!f S,Dv$&s!fsVf BF6 VlWlGID !)5Z 
sZZf p5Z D]HA S,Dv$&sZf 
sZ#f p5Z D]HA 
sZ$f S,DvZZsZf SFZBFGF VlWlGID !)$( 
sZ5f 5}J";\NE" G\PZ_ D]HA S,DvZ_ p5Z D]HA S,Dv&&s!fsVf 
sZ&f lCgN] ,uG VlWlGID !)55 
sZ*f p5Z D]HA S,Dv! 
sZ(f 0LPV[DP;LP !))& 5FGF G\P&!$4 !))* V[PV[,P8LP*) 
sZ)f ;5GF HC[A lJP S[ZF/F ZFHI AIR !))# S[ZF,Fv*5 
s#_f GZl;\C], lJP DG[dDF AIR !)(( VF\W|ÝN[X #_) 
s#!f DLTFÙLdDF lJP G[H]gNQIF AIR !))# S6F"8Sv!Z 
s#Zf S[PV[;P;]A|D^ID l5<,F. lJP l5<,F. !)(*sZf V[;P;LP S[; 
G\P&($ 
s##f V[DP ADF" lJP p5[` JZL ADF" AIR !))# UF{CF8Lv!( 
s#$f JZWFEF. UMZWGEF. lJP U\UFA[G DMCG !)(# V[V[,8L U]HP #$ 
s#5f ,1D6l;\C lJP lSZ5FZl;\U !)(*sZf V[;P;LP S[; G\P5$* 
s#&f ZFDZBFGM S[; lCDFR, ÝN[X AIR !)(# lCDFR, ÝN[X !( 
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s#*f ZFWLSF lJP VNG]ZFI DC\TF[ !))$s5f V[;P;LP S[; G\P *&! 
s#(f CF,L50F NTF lJP TFZF5F+[ ZlÙT AIR !))Z 586FvZ&( 
s#)f 5ÎL ZFB],] lJP SM8F U]HGdDF AIR !)(5 VMlZ:;F *_ 
s$_f S6F"8S J0L VNF,T AIR !)(( S6F"8S !*$ 
s$!f VG\T UMAZFJ l;\N[ lJP HFGSLAF. lX\N[AIR !)($ AMdA[v#!) 
s$Zf GZl;\CD}lT" lJP ;]lX,FN[JL VG[ ALHF AIR !))& V[;P;LP !(Z& 
s$#f VF\W|ÝN[X S6F"8S4 VMlZ:;F J0L VNF,TM AIR !))# VMlZ:;F #& 
s$$f AIR !))$ VF\W|ÝN[X (* 
s$5f ;LP DCgT[ lJPS[PV[DP AIR !)(# 586Fv## 
s$&f AFA]ZFJ 5ZX]ZFD p5J0[" lJP ,1DLAF. VG[ ALHF DMC 1995 AMdA[ 
#Z& 
s$*f AIR !)(# V[;P;LP !Z!) V[,PJLP HFNJ lJP X\SZZFJ 
s$(f !)(! lÊDLG, ,M HG", !!!& lN<CL4 .gã;[G lJP ;ZSFZ 
s$)f !)(# lÊDLG, ,M HG", Z&) AMdA[ !)(# lÊP,MP HG", !5$! 
s5_f AIR !)&& V[;P;LP Z!($ V[;P UM5F, Z[0L lJP VF\W|ÝN[X ZFHI 
s5!f AIR !)&$ V[;P;LP $!& 
s5Zf !)($ ALPV[,PH[P 5!Z V~6S]DFZ lJP :8[8 VMO lACFZ 
s5#f AIR !))_ AR] ,BD6 lJP :8[8 VMO U]HZFT 
s5$f AIR !)*_ DãF; CF.SM8" 5[PG\P$)! D[lGSF VFRFZL lJP V38L" 
s55f ;MGL NJZFHEF. AFA]EF. lJP U]HZFT !))!s#f ÊF.d; Z*! 
V[;P;LP 
s5&f VXMSS]DFZ lJP ZFH:YFG !))!s!f V[;P;LP !&& 
s5*f .`JZN[JL lJP ZFH/ !))Zs!f SZg8 lÊDLG, ZL5M8" () 
s5(f Ý[DJTL lJP DwIÝN[X ZFHI !))! DPÝP,M HG", *5 
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s5)f U]~lN5S]DFZ lJP 5\HFAZFHI !)(! lÊlDG, ,M HG", !*( 5\HFA 
VG[ ClZIF6FP 
s&_f ;]ZLgNZS]DFZ lJP :8[8 s!))!fsZf 0FIJF[;" V[g0 D[8=MS[;L; !(& 
s&!f J;gTF lJP DCFZFQ8= * V[V[,8L #5$ sAMdA[f !)((sZf ÊF.d; 5(_ 
s&Zf lJõ, VG[ ALHFVM lJP VF\W|ÝN[X !)(( ÊF.d; 5$) VF\W|ÝN[X * 
V[V[,8Lv$#$ 
s&#f lGCFZ,F, A[GZÒ lJP ZFHI s!)() lÊDLG, ,M HG", 
V[GPVMP;LP#( S,S¿F 
s&$f A;GLS]DFZ lJP DwIÝN[X4 !))_ lÊlDG, ,M HG", V[GPVMP;LP $5 
DwIÝN[X 
s&5f ,BÒTl;\U lJP 5\HFA ZFHI !))&sZf ÒV[,VFZ *Z$ V[;P;LP 
s&&f lÊDLG, ,M ZL5M8"Z V[;P;LP !))$v##Z 
s&*f lÊDLG, ,M HG", !)(*4 S[ZF,F !!_& 
s&(f AIR !)&& V<CFAFN 5)_ 
s&)f 5\HFA ZFHI lJP D[HZl;\U AIR !)&* V[;P;LP&# 
s*_f lUZWZ UM5F, !)5# lÊDLG, ,M HG", )&$ 
s*!f ZFDNF; lJP 5\HFA ZFHI AIR !)5$ V[;P;LP *!! 
s*Zf ZFH:YFG lJP C[TZFD AIR !)5$ V[;P;LP*!! 
s*#f 5la,S ÝM;LSI]8Z lJP ÒP N[J{IFC !))$ lÊDLG, ,M HG", #$) 
VF\W|ÝN[X  
s*$f ~5G AHFH lJP 5LPV[DPUL, AIR !))& V[;P;LP #_) 
s*5f TFZSNF; U]%TF !)Z5 sZ(f AMdA[ ,M ZL5M8"Z )) 
s*&f AIR !)&* DãF;v## 
s**f S[ZF,F CF.SM8" AIR !)5) D6L5]Zv#( 
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s*(f AIR !))_ V[;P;LP !$!Z 
s*)f lJXF,ÒT AIR !))& V[;P;LP )ZZ 
s(_f zL AMlW;tJ UF{TD lJP ;]EFRÊJTL" !))_s!fV[;P;LP S[; G\P 55_ 
s(!f ;]DGZF6L A/FtSFZ S[; !_ V[V[,8L !#$ U]HZFT 
s(Zf SG]EF. 58[, lJP ZFHI AIR !)(# V[;P;LP)!! 
s(#f X[B hFlCZ lJP ZFHI !)()sZf ÊF.d; 5(# 
s($f ;T] pO[" ;tIGFZFI6 lJP ZFH:YFG * V[V[,8L !)(&v&) 
s(5f TMZ6l;\U lJP DwIÝN[X AIR !)#$ l;\3 Z_& 
s(&f DCFZFQ8= lJP ;LPS[PH{G AIR !)() V[;P;LP )#* 
s(*f !)#$ l;\3 SM8["AIR !)(5 V[;P;LP &Z( 
s((f ÝlTEFZF6L lJP ;]ZHS]DFZ !))5sZf SZg8 lÊDLG, ZL5M8" 5$5 
s()f VaN], ;,FD lJP V[P;LPH[P !))5s#f ÊF.d; #Z& V<CFAFN 
s)_f C;D]B l+J[NL lJP ZFHI !))!sZf ÊF.d; lN<,L $*) 
s)!f lNG[XS]DFZ lJP ,l,TF DC[TF !)*$ ÒV[,VFZ U]HZFT #)! 
s)Zf U]HZFT ZFHI lJP A8]S lCZF,F, !)(( lÊDLG, ,M HG", $)( 
DwIÝN[XP 
s)#f !)&( lÊDLG, ,M HG", $$!! S,S¿F 
s)$f AIR !)&! 5\HFAv!&* 
s)5f 5\HFA CF.SM8" !)*5 lÊDLG, ,M HG", !$_# 
s)&f l;\lWIFN[JL lJP p¿ZÝN[X !)($ lÊDLG, ,M ZL5M8"Z !Z 5\HFA 
s)*f hFZF;\3 lJP 5\HFA AIR !)(! AMdA[ Z(# 
s)(f A[AL lJP HI\T DCFN[J VP,M 8F.d; !))5 .:I] G\P( 
s))f ;Z,F D'NU, lJP I]lGIG VMO .lg0IF !))$s#f ÊF.d; !_#_ 
S[ZF,F 
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s!__f DFWJG 5F0LIFZ lJP VÒTl;\C s* lÊDLG, ,M HG",v$5*f 
s!_!f HZG[,l;\U lJP ;Z6[SMZ !)*& lÊDLG, ,M ZL5M8"Z &(_ 5\HFA 
s!_Zf Ò%; lJP Ò%; !! V[RV[,;Lvs!f !$!Z 
s!_#f %IFZFBF l;OD lJP S\0FJF !)(_sZ$f DãF; lÊDLG, ,M HG", 5& 
s!_$f ;F{lD+L lJQ6]\ lJP EFZT ;ZSFZ !)(5 lÊDLG, ,M HG", 
V[;P;LP!#_Z 
s!_5f lJP Z[JTL lJZ]â EFZT ;ZSFZ AIR !)(( V[;P;LP 
s!_&f 7FG[gãGFY lJP lÙlTHR\ã 0[P !)#5 S,S¿F #** 
s!_*f VD,ULZL lJP lACFZ ZFHI #* lÊDLG, ,M HG", Z( 
s!_(f ;]Z[X NJ[ lJP Z[BF NJ[ * V[V[,8L 
s!_)f VXMSS]DFZ lJP DwIÝN[X ZFHI !))_s#f ÊF.d; ) 
s!!_f !)(( lÊDLG, ,M HG", !5#( VF\W|ÝN[X 
s!!!f JÒZR\N lJP ClZIF6F !)() lÊDLG, ,M HG", (_) 
s!!Zf  S6F"8S CF.SM8" TYF ;JM"rR VNF,T AIR !)(( V[;P;LP Z!!! 
s!!#f U]~XZ6SF{Z lJP :8[8 VMO ZFH:YFG4 !))# lÊDLG, ,M HG", Z_*& 
s!!$f lCD\TZFD lJP ZFHI !! V[V[,8L )Z4 Z55 
s!!5f U]Z]ArRGl;\U lJP ;T5F, AIR !))_ V[;P;LP Z_) 
s!!&f S[PV[Pl;\U lJP GFgUM, AIR !)&5 D6L5]Zv!_ 
s!!*f STFZl;\U lJP ;ZHGl;\U !)*$sZf V[;P;LP 5)) 
s!!(f GFZFIGG%5F lJP ;ZSFZ !)*(sZf VF\W|ÝN[X ,M HG", &_ 
s!!)f VDL Z[0L ZFHUM5F, lJP VDL Z[0L ;LY[ZdDF AIR !)&5 
V[;P;LP!)*_ 
s!Z_f S]J]\,]]S" lJP S]8]D]S]S,F !)*) VF\W|ÝN[X ,M ZL5M8"Z !#$ 
s!Z!f AIR !)() U]HZFT !5Z 
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s!ZZf EM,]ZFD lJP ZFD,F, AIR !))) DwIÝN[X !)( 
s!Z#f ,l,TF pDISZ lJP I]lGIG VMO .lg0IF AIR !))! S6F"8S !(& 
s!Z$f AIR !)&* V[;P;LP !*&! 
s!Z5f AIR !)&* V[;P;LP !*&! 
s!Z&f R\NFZF6L lJP ÝlN5S]DFZ AIR !)&* V[;P;LP !*&! 
s!Z*f S,[S8Z VMO ;]ZT lJP WLZl;\U !_ AMdA[ H.C.R. Z#5 
s!Z(f TFZFD]lG lJP GFZFI6 S,D V[;P0LP #(* 
s!Z)f ,,]EF. lJP DFGS]\JZEF. VF.V[,VFZ sZf AMdA[ #(( 
s!#_f X\SZS]DFZNF; ALHFVM AIR !))& S,S¿F Z&$ 
s!#!f R\ã;F\BZF lJP O],GN[JL AIR !)&# V[;P;LP!(5 
s!#Zf pDFN[JL lJP SMS]<DG VF.V[,VFZ !)(*s#f SM,STF 5(# 
s!##f ,1D6 lJP ~5 AIR !)&! V[;P;LP !#*( 
s!#$f WGZFH lJP ;]ZH AIR !)*5 V[;P;LP !!_# 
s!#5f HF[8L NFN] GJ, lJP DG]SFEF. SFXLGFY AIR !)(( AMdA[ #$( 
s!#&f AFA] GLgU%5F lJP V~6S]DFZ AIR !)(( S6F"8S !#) 
s!#*f UM5F, lJP SF\TF AIR !)*Z DwIÝN[X !)# 
s!#(f AIR !)(# V[;P;LP!!$ 
s!#)f EM,]ZFD lJP ZFD,F, H[V[,H[ !)()v#(! 
s!$_f R\NFZF6LAF. lJP ÝlN5S]DFZ AIR !))! DwIÝN[X Z(& 
s!$!f ;MGD EF8LIF lJP UMgI]EF8LIF AIR !!)(_ l;lSSDv## 
s!$Zf ;rRFG\N AL JF3JFGL lJP lGXF VG[ ALHF !))_ DwIÝN[X ,F[ HG", 
s!$#f ;]lG, CZLXEF. 58[, lJP lAH, ;]lG, 58[, !)($s!f 
ÒV[,V[Rv*( 
s!$$f UFHF5lT GFIS lJP N]BGFlXGL GFIS  AIR !)($ VMlZ:;F 
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s!$5f lJCF,F, D\U/NF; 58[, lJP zLDlT D[GFA[G lJCF, AIR !))5 
U]HZFTv(( 
s!$&f AIR !))5 U]HZFTv(( 
s!$*f NTFEFJ p0U[ lJP TFZFEF. AIR !)(5 AMdA[v!_& 
s!$(f AIR !)*) V[;P;LP Z(( 
s!$)f AIR !)&( D{;]Z Z(( 
s!5_f ;MG, 8LPlJPS[P XZFA AIR !)(Z l;lSSDvZ& 
s!5!f ZFHFZFD lJP ClZIF6F !)*!s#f V[;P;LP )$5 5FZFv!# 
s!5Zf J[\S8ZFWF DGMZFCL lJP J[\SFJ[\S8 Z[0L !))*sZf ÊF.d;vZ*5 
s!5#f ;NFlXJ l5<,F. lJP HI,1DL !)(* lÊP,MP HG", *5& S[ZF,F 
s!5$f !)*) lÊP,MP HG", # V[;P;LP 
s!55f zJ6 ;BFZFD pEF,[ lJP N]U"zJ6 !)() lÊP,MP HG", Z!! AMdA[ 
s!5&f lJHIF DGMCZ lJP SFXLZFD AIR !)(* V[;P;LP !!__ 
s!5*f XF\lT,F, lJP ZFHI !)(& lÊP,MP ZL5M8"Z ZZ5 
s!5(f S[PlJD,F lJP S[PlJZF:JFDL !))!sZf ÒV[,V[R #(_ S.C. 
s!5)f AAG lJP 5FJ"TLAF. 0LP 0F\U !)*( lÊP,MPHG", !$#& AMdA[ 
s!&_f lÊP,M ZL5M8"Z !))Zs!#f 
s!&!f !)(*sZf VF\W|ÝN[X ,M HG", !5# GFUFZ[0L V5FIdDF 
s!&Zf  CJFA[G CZLDEF. lJP ZhFSEF. !)*(s!)f ÒV[,VFZ Z#* 
s!&#f 5L8, lJP ,1DLWZ !)(5 lS|P,MP HG", !!Z$ 
s!&$f U\UFRZ6 lJP XS]\T,FN[JL !))_ lÊP,MP HG", !Z( V<CFAFNP 
s!&5f !)(# lÊP,MP HG", !Z5 VMlZ:;FP 
s!&&f !)(# lÊP,MP HG", !5*_ 5\HFA VG[ CZLIF6F 
s!&*f !)(# lÊP,MP HG", GM8L; VMO S[;L; *5 ZFH:YFG 
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s!&(f VIFh VCDN lJP XFCHCF\ A[UD !)(Z lÊP,MP HG", !_ZZ4 
V<CFAFNP 
s!&)f ALPGFIZ lJP EJFGL VdDF4 AIR !)(* S[ZF,FP 
s!*_f G]ZDMCDN lJP HTGEF. 7 ALT (# DwIÝN[XP 
s!*!f VSFGAF/F lJP ÝEFTR\ã !)($ lÊP,MP HG", V[PVMP;LP Z)_ 
UF{CF8LP 
s!*Zf ;]G\NF R\ãSF\T EF:SZ !)() lÊP,MP HG", #)( AMdA[ 
s!*#f CZLX DG;]B,F, lJP C\;FU{FZL !)(Z V[V[,8L !&* U]HZFT 
s!*$f ;]ZÒTl;\U lJP ZFH[gãSF{Z !))_ lÊP,MP HG", V[GPVMP;LP !*#4 
V<CFAFNP 
s!*5f ;{IN U],FD lJP 5ZJLG OFlTDF4 !)(! lÊP,MP HG", V[GPVMP;LPZ 
VF\W|ÝN[XP 
s!*&f !)(Z 0FIP V[g0 D[8=MS[;L; #5$ VMZL:;F 
s!**f V[DPV[PZC[DFG lJP J[\S8ZDgGF !)(_ lÊP,MPHG", V[GPVMP;LP# 
VF\W|ÝN[X 
s!*(f TFZS XMP lJP lDg8M !)($ lÊP,MP HG", Z_&( S,S¿F 
s!*)f !)** lÊP,MP ZL5M8"Z !)5 
s!(_f !)()s!f ÊF.d; !$( V[;P;LP 
s!(!f DDTF lJP VXMS J{n !))Z lÊP,MP HG", Z&_54 AMdA[ 
s!(Zf N[JFÝ;FN lJP ;lJTFZF6L !))$s!f 0LPV[DP;LP !Z# 
s!(#f HI[X ZD6LS,F, lJP EFZTLA[G HI[X 5M58 !))&sZf ÒV[,VFZ 
&(# 
s!($f ZL85L8LXG G\PZ(#4 !)(* 
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s!(5f p:DFGBFG lJP OFlTDF D]lGXF A[UD Z#4 !))_ lÊP,MP HG", !#&$ 
VF\W|ÝN[XP 
s!(&f lÊP,MP HG", !)(( U]HZFT !_!4s!f !)(( ÒV[,V[R Z)$ 
s!(*f !)() lÊP,MPHG", !5!) 5\HFA VG[ CZLIF6F 
s!((f VFZA V[P VaN]<,F lJP VFZA A[., DMCD]GF ;{INEF. !)(( lÊP,MP 
HG", !$! U]HZFTP 
s!()f DMCDN VC[DNBFG lJP XFCAFGM A[UD !)(5sZf V[;P;LP 55& 
s!)_f TFlCZF S[; !)*)sZf V[;P;LP S[;L; #!& 
s!)!f DMCDN VC[DNBFG lJP XFCAFGM A[UD !)(5sZf V[;P;LP 55& 
s!)Zf ;[Ê[8ZL TFlD,GF0] JSOAM0" lJP ;{IN OFlTDF AIR !))& 
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GFZL VG[ VNF,TLI VlEUD 
 
 
 5P! EFZTLI A\WFZ6 VG[ DlC,F TYF VNF,TL  
  VlEUD 
 5PZ J{IlSTS SFINFVF[ TZO[ VNF,TF[GF[ VlEUD 
 5P# EFZTLI K]8FK[0F VlWlGIDGL S,Dv!_  
  ;FD[GF 50SFZF[ 
 5P$ 5]Go,"uGGF AFZFDF\ SFINFVF[ VG[ VNF,TL  
  VlEUD 
 5P5 J{JFlCS hU0FVF[GF ;\NE"DF\ ÝF%T VgI  
  SFINFSLI p5FIF[ 
 5P& ,uGE\UF6GF ;\NE"DF\ :+LG[ D/TF VlWSFZF[ 
 5P* 5lZl6T :+L lJZ]âGF lJlJW VtIFRFZF[G[ ,UTF  
  R]SFNFVF[DF\ VNF,TL VlEUD 
 5P( NC[H VG[ :+LWG JrR[ VNF,TL R]SFNFVF[  
  äFZF 5F0JFDF\ VFJ[, TOFJT 





 5P!_ DZ6F[gD]B lGJ[NG 
 5P!! ÝYD DFlCTL VC[JF, 
 5P!Z .ZFNFG]\ Vl:TtJ 
 5P!# VFUF[TZF HFDLGGF ;\NE"DF\ VNF,TL VlEUD 
 5P!$ NC[H D'tI]GF S[;DF\ ;FDFlHS p5FIF[ V\U[GL  
  SFINFSLI HF[UJF.VF[GF ;\NE" lJlJW S[;F[DF\  
  VNF,TL VlEUD 
 5P!5 EFZTLI OF[HNFZL WFZFGL S,Dv#_$vAL  
  GLR[GL HF[UJF.VF[ VG[ VNF,TL VlEUDP 
 5P!& :+L ;FD[ Ê]ZTFEI]" JT"G VG[ VF.P5LP;LPGL  
  S,Dv$)(vV[ GL HF[UJF. ;\NE[" VNF,TL  
  VlEUD 
 5P!* VFtDCtIFDF\ DNNUFZL ;\NE"DF\ VF.P5LP;LP  
  S,Dv#_& GLR[ HF[UJF. VG[ VF ;\NE"DF\  
  VNF,TL VlEUDP 
 5P!( S,Dv#_& VG[ S,Dv$)(vV[ JrR[GF TOFJT  
  ;\NE[" VNF,TL VlEUD 
 5P!) ,uG ;\A\lWT lD,STF[ VG[ SFINFVF[GL  
  HF[UJF.VF[DF\ VNF,TL VlEUD 
 5PZ_ ZC[6F\SGF DSFG V\U[GL HF[UJF. 
  5PZ! JFZ;FWFZF[v!)Z5 TYF !)5& GLR[GF R]SFNFVF[  
  VG[ VNF,TL VlEUD 
 5PZZ D]l:,D SFINF GLR[ ,uG;\A\WL HF[UJF.VF[  
  VG[ T[G[ ,UTF R]SFNFVF[DF\ VNF,TL VlEUD 
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  VNF,TL VlEUD 
 5PZ$ EZ65F[Ø6 V\U[ VNF,TL R]SFNFVF[ 
 5PZ5 J{JFlCS ;\5l¿DF\ JFZ;F[ TZLS[GL HF[UJF. 
 5PZ& lNJFGL VNF,TF[ äFZF BFWFBF[ZFSL VG[  
  EZ65F[Ø6 G[ ,UTL HF[UJF.VF[ VG[  
  R]SFNFVF[DF\ VNF,TL VlEUD 
 5PZ* RF,] NFJ[ EZ65F[Ø6 sBFWFvBF[ZFSLf SIFZ[  
  D\H]Z SZJFDF\ VFJ[ K[ 
 5PZ( lCgN] N¿SlJWFG VG[ EZ65F[Ø6 GF SFINF  
  GLR[ EZ65F[Ø6GL HF[UJF. sOST lCgN] DF8[f 
 5PZ) OF[HNFZL VNF,T[F äFZF EZ65F[Ø6 
 5P#_ ÝYD DFlCTL VC[JF,GF\ ;\NE"DF\ VNF,TL  
  VlEUD 
 5P#! lJlJW DH]Z SFINFVF[ VG[ T[ ;\NlE"T S[;F[GF  





GFZL VG[ VNF,TLI VlEUD 
 
 EFZTLI VNF,TM V[ :+L DF8[GF ;FDFlHS NZHHF TYF T[VMGF SFG]GL CÞM 
DF8[ ;TT V[S HFU'T ÝCZLGL E}lDSF VNF SZL K[P HIFZ[ 56 TSM D/L K[ T[ TSMGM 
p5IMU SZL :+LG[ DNN SZJF ;NF VU|:YFG[ ZC[, K[PVNF,TMG[ SFINFGL A[0LVM 
CMI K[ 56 T[DF\ ZCLG[ 56 :+LVMGF ptSØ" DF8[ ;NF VU|[;Z ZC[, K[P EFZTLI 
VNF,TM :+LVM DF8[ ;NF V[S DFTF l5TF4 JF,L TZLS[GL HJFANFZL VNF SZ[ K[P 
V[8,]\ H GCÄ HIFZ[ 56 H~Z 50L T[G[ DF8[ ;]ZÙF SJRM 56 ÝNFG SZ[,F K[P 
EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;eITFG[ KFH[ T[J]\ TYF UF{ZJ ÝNFG SZ[ T[JF SFINFGF 
VY"38GM SZL :+LVMGF ptSØ"GF DFU" DMS/F SZL VF5[,F K[P SFINF 30GFZF 
lJWFGT\+MGF prR VFNXM" G[ T[VMV[ ;FSFZ SZJFGF GD| ÝItGM SZ[,F K[P H[GF DF8[ 
;DU| EFZTGM ;DFH ;NFI VFEFZL T[DH k6L ZC[X[P 
 
5P! EFZTLI A\WFZ6 VG[ DlC,F TYF VNF,TL VlEUD 
 A\WFZ6 GLR[ VF5JFDF\ VFJ[, DlC,FVMG[ ,UTL HMUJF.GF ;\NE"DF\ 
DlC,FVMGM VlWSFZ K[ S[ T[DGF ÝtI[ ;DFGJT"G YFIP 
 zLDTL V\H,LZMI lJP 5l`RDA\UF/ ZFHI sAIR 1952 S,S¿F 825f 
KMSZFVM VG[ KMSZLVMG[ lXÙ6 VF5TL ;\:YFDF\ V[S lJnFYL"V[ ÝJ[X DF8[ VZÒ 
SZ[,LP lJnFYL"GLGL VZÒ GSFZJFDF\ VFJL VG[ T[G[ SC[JFDF\ VFJ[,]\ S[ T[6L CD6F 
H B],[, DlC,F SM[,[HDF\ ÝJ[X D[/J[ VG[ ;FY[ V[D 56 SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ T[6L 
tIF\ ÝJ[X D[/JX[ TM T[6LG[ VCÄGL SM,[HDF\ S,F; EZJFGL D\H]ZL 56 VF5JFDF\ 
VFJX[P T[6LV[ SZJFDF\ VFJ[, .gSFZGM ÝlTZMW SIM" VG[ N,L, SZL S[ T[GF ÝtI[ 
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HFlTI E[NEFJ NFBJJFDF\ VFjIM K[P VG]rK[Nv!5 s!f G]\ VY"38G SZTF\ 
VNF,T[ Sæ]\ S[ OST HFlTI E[NEFJG[ VF S,D äFZF ZÙ6 D/[ K[P V[8,[ S[ HFlT 
VFWFZLT YTM E[NEFJ p5Z VG]rK[N !5s!f äFZF ÝlTA\W D]SJFDF\ VFJ[,M K[P 
5Z\T] VF SFZ6GL ;FY[ ALHF SM. SFZ6[ HFlTI E[NEFJ SZJFDF\ VFJ[, CMI TM 
T[GF p5Z !5s!f ÝlTA\W D]STM GYLP VFD ;ZSFZ äFZF JW] ;FZL jIJ:YFGF 
EFU~5[ .gSFZ SZJFDF\ VFJ[,M CMJFG]\ SC[JFI K[4 tIFZ[ T[ IMuI K[P 
 VF ;FY[ ALHM lJRFZ 56 VNF,T äFZF wIFG p5Z ,[JFDF\ VFjIM S[ VG]P 
!5s#f S[ H[ DlC,FVM DF8[ BF; HMUJF. SZJFGL ZFHIG[ D\H]ZL VF5[ K[P T[ OST 
:+LGL TZO[6GL HMUJF.G[ DFgITF VF5[ K[ S[ 5KL HMUJF.VM H[ :+LGL lJZ]â 
HTL CMI T[G[ 56 DFgITF VF5[ K[P T[ ;\NE"DF\ VNF,T[ 9ZFJ[,]\ CT]\ S[ ZFHI ;ZSFZ 
:+LGL lJZ]â HTL HMUJF.VM VG]P !5s#f GLR[ ATFJL XS[ K[P 
 V[Z .lg0IF lJZ]â GZUL; lDhF" VG[ ALHFVM sAIR 1981 S.C 1829f 
V[Z .lg0IF SD"RFZL GMSZL VlWlGIDGL HMUJF. ÝDF6[ V[Z CM:8[;GL lGJ'l¿ 
JIDIF"NF #5 JØ"GL VYJF HM T[6L GMSZLDF\ HM0FIFGF $ JØ"DF\ ,uG SZL ,[ TM 
VYJF T[6LGF 5C[,F DFT'tJ WFZ6 SZJFGF AGFJDF\YL H[ ÝYD AG[ T[ lGJ'l¿ 
DF8[G]\ SFZ6 K[P ;JM"rR VNF,T[ p5ZMST HMUJF.G[ U[ZA\WFZ6LI 9[ZJL K[P 
 ;FDFgI ZLT[ lJDFG 5lZRFZLSFVM TZLS[ T[6LVMGL SFZlSNL" !) JØ"YL Z& 
JØ" NZdIFG X~ YFI K[P VF VlWlGID !) JØ"GL ëDZ[ HM0FI[,L 5lZRFZLSFVMG[ 
$ JØ" 5KL V[8,[ S[ Z# JØ"GL ëDZ[ 5Z6JFGL D\H]ZL VF5[ K[P VF HMUJF. AWL H 
ZLT[ IYFY" 9ZFJJFDF\ VFJL K[P H[D S[ :JF:yI G[ A-FJM VF5JF VG[ S]8]\A 
lGIMHGGL AFAT[ 56 IYFY" K[P VFD Z# JØ"GL ëDZGL :+L ,uG DF8[ ;\5}6" K[PH[ 
,uGMGF ;\A\WMG[ JWFZJFDF\ 56 OF/M VF5[ K[P ;JM"rR VNF,T[ SM5M"Z[XGGL V[ 
N,L,G[ DFgITF VF5L S[ HM VF HMUJF.G[ SF-L GFB\JFDF\ VFJX[ TM T[ SFDR,Fp 
GMSZL äFZF SM5M"Z[XG p5Z BR"G]\ EFZ6 JWFZX[P 
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 HM 5lZRFZLSFVMG[ $ JØ" 5KL ,uG äFZF UE"WFZ6GL D\H]ZL VF5TL 
HMUJF. T[VMGL GMSZLG[ RF,] ZFBJFDF\ V0R6 G SZTL CMI TM IYFY" K[P 
SM5M"Z[XG[ N,L, SZL S[ UE"WFZ6 SZJFYL VD]S DlC,FVM GA/F. VG]EJTL VG[ 
T[G[NFSTZL ;FZJFZGL H~Z ZC[TL H[36F H Ý`GM pEF SZTF\ 5Z\T]4 VNF,T äFZF 
p5ZMST N,L,G;[ ZN SZTF\ 9ZFjI] S[ HF[ 5lZl6T :+LG[ GMSZL 5Z ,[JFDF\ VFJ[ TM 
T[6L D[8ZGL8L A[lGOL8 V[S8 !)&! D]HA T[JL ZHF EMUJJF CÞNFZ K[P 
 VFD DFl,S !$ YL !& V9JFl0IFGL ZHF VF5L XS[ K[P T[ NZdIFG 
SFDR,Fp GMSZL pEL SZL SD"RFZL EZL XS[ K[P AF/SGF HgDYL :+L XFZLZLS 
GA/L AG[ K[P T[ AFAT lJØ[ SM. XS G CMJFGM SM8[" :JLSFZ SZ[,M K[P VNF,T 
VG]EJ[ K[ S[ H[ ;\:YFGF :+LGF 5 JØ"YL GMSZL GM ,FE ,LWF 5KL 56 T[6LG[ 
;UEF" AGTL V8SFJ[ T[ VDFGlJI VG[ U[ZSFIN[;Z K[P T[YL GMSZLGL 5lZl:YlTGF 
;\NE"DF\ 5lZRFZLSFVMGL l:YlT OZH GCÄ 5Z\T]4 :+LtJG[ ,HJGFZL K[ VG[ :JFYL" 
K[P TN]5ZF\T DFGJLI lS\DTG[ 56 wJ\X SZGFZL K[P VFD VNF,T[ 9ZFjI] S[ p5ZMST 
HMUJF. VgIFIL4 V8SFITL T[DH VFl8"S,v!$ GM E\U SZGFZL CM. T[ 
U[ZSFIN[;Z K[P 
 p¿ZFB\0 DlC,F S<IF6 5lZØN VG[ ALHFVM lJZ]â p¿Z ÝN[X ZFHI 
(1993 S.U.P.P.(1) S.C.480) VF S[;DF\ R]SFNM VF5TF ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI]\ S[ 
HIF\ 5]Z]Ø VG[ :+L ;DFGSFI" SZTF\ CMI tIF\ DlC,FVMG[ VMK]\ J[TG VF5JFG]\ SM. 
SFZ6 G CMI XS[ S[ DlC,FVMGL A-TL Y. XS[ T[JF ;\HMUM VMKF VF5JFG]\ SM. 
SFZ6 CM. XS[ GCÄP 
 HFGAF. UMlJ\N ;J[" lJP DCFZFQ8= ZFHI VG[ ALHFVM  (AIR 1991 
Bombay 333) VF S[;DF\ R]SFNM VF5TF\ AMdA[ J0L VNF,T[ 9ZFjI]\ S[ SM. 
DlC,FVMG[ DM8Z jCLS, V[S8 GLR[ J/TZ D[/JJFGM S[ NFJM SZTF\ V8SFJTL 
HMUJF.VM E[NEFJEZL U6FIP p5ZGF RFZ[I S[;M DlC,FVM TZOGF ;DFG JT"G 
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DF8[GF CTFP VCÄ VF56[ V[JF S[MGL RRF" SZLX]\ S[ HIF\ DlC,FVMG[V[JF CÞM 
VF5JFGL DF\U K[ S[ H[YL SZLG[ T[ ;DFGTF ÝF%T SZL XS[P VFD ;DFGTFGM 
A\WFZ6LI wI[I l;â SZJF DF8[ ;DFG JT"GGL ;FY[ VD]S ;\HMUM VG[ 5lZl:YlTDF\ 
DlC,FVM ÝtI[ E[NEFJ 56 ;DFGTF U6L XSFIP 
 N[X ;ZSFZ lJP 5LPALPlJHIS]DFZ VG[ VgI (1995-11 CLR 1128) 
VF S[;DF\ ;ZSFZL GMSZLVMDF\ #_@ DlC,FVM DF8[ VGFDT ZFBJFGL HMUJF.G[ 
DFgITF VF5JFDF\ VFJLP SFZ6 S[ VG]P !5s#f DlC,FVMGL TZONFZL SZTL BF; 
HMUJF. S[ VGFDT G[ A\WFZ6LI U6JFDF\ VFJ[, K[P 
 NF{,TZFD lJP DwIÝN[X ZFHI VG[ ALHFVM (1985 ALB I.C. 975) VF 
S[;DF\ ;DFG S[0Z GLR[ VFJTF 5]Z]ØM VG[ :+LVMGM V,U DwIÝN[X lNJFGL 
GMSZLGF SFINF GLR[ SZJFDF\ VFJT]\ V,U V,U p5ZL VlWSFZL TZLS[ AGFJJFDF\ 
VFJ[,L IFNLG[ lJZ]âGL E[NEFJEZL 9[ZJL4 V;DFgI U6[,LP VF p5ZF\T4 
 A,G GFIZ lJP EJFGL VdDF JF<;FddFF VG[ ALHFVM (AIR 1987 
K.E.R. 110) ALPVFZPVFRFI" VG[ ALHFVM lJP U]HZFT ZFHI VG[ ALHFVM 
s!)(( V[,PV[PALP VF.P;LP!$&5f UZLA ;\:YFVMDF\ DlC,F VMlO;ZG[ H 
DlC,F VlWÙS TZLS[ ëRL HuIFV[ :YFl5T SZJFGL HMUJF.G[ IYFY" 9[ZJJFDF\ 
VFJL CTLP ;DFG SÙF WZFJTM T[ H SFIF",I G[ 5]Z]Ø VlWSFZL HFlT VFWFZLT 
E[NEFJ YIM CMJFGL OZLIFN SZL XS[ GCÄ T[J]\ p5ZMST S[;DF\ 9ZFjI]\ CT]\P 
 ULZWZ UM5, lJZ]â ZFHI  (AIR 1953 M.B. 147) EFZTLI OMHNFZL 
WFZFGL S,Dv#5$ X]â VFRZ6 WZFJTL DlC,FVM p5Z YTF\ VtIFRFZGF 
;\NE"DF\ K[P ClSSTDF\ X]â VFRZ6 p5Z YTF\ VtIFRFZG[ U]GM U6JFDF\ VFJTM 
GYLP VF HFlT VFWFZLT E[NEFJ SCÄ XSFI GCÄP 
 ÝTF5l;\C lJP lJZ]â EFZT ;ZSFZ VG[ ALHFVM (1985 S.C. 197) VF 
S[;DF\ VF5JFDF\ VFJ[, R]SFNF D]HA lC\N] :+LGL V;DY"TFG[ N]Z SZJFGL S[ lC\N] 
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:+L p5Z D]SFTF lGI\+6MG[ HFlT VFWFZLT E[NEFJ U6FI GCÄ VG[ T[YL p5ZMST 
WFZFGL S,D !$ A\WFZ6GF VG]P!5s#f GM E\U SZTL GYL T[D 9ZFJJFDF\ VFjI]P 
VFD VF S[;DF\ Cr. P.C. 1973 GL S,Dv!Z5 GLR[ DlC,FVM VG[ AF/SMG[ ;CFI 
SZTL HMUJF.VM A\WFZ6DF\ VG]P !5s#f ;FY[ ;\5}6" ;];\UT VG[ SFIN[;Z 
U6JFDF\ VFJLP 
 A\WFZ6GF VG]P!$ EFZTGF NZ[S jIÂÉT S[ GFUZLSG[ SFINF ;DÙGL 
;DFGTF VG[ SFINFGF ;DFG ZÙ6GL BFTZL SM.56 HFTGF l,\U S[ HFlTGF 
E[NEFJ JUZ NZ[S 5]Z]Ø VG[ :+L G[ 5]ZL 5F0JFGL AF\C[WZL VF5[ K[P 
 A\WFZ6GF VG]P !5 äFZF GFT4 HFT4 WD"4 HFlT4 l,\UGF E[NEFJGL DGF. 
OZDFJJFDF\ VFJL K[ VG[ ;DFGTF V[ ZLT[ AÙ[ K[P VF VG]rK[NGF 5[8F lGIDvs#f 
äFZF ZFHIG[ AF/SM VG[ :+LVMGF lCT DF8[ BF; HMUJF.VM SZJFGL VG]DlT 
VF5[ K[P 
 HFC[Z GMSZLGL AFATMDF\ 5]Z]Ø VG[ :+LG[ ;DFG TSMGL BFTZL VG]P!& 
GLR[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P ZFHIGL IMHGF DF8[GF DFU"NX"S l;âF\TM GLR[ VG]P#) 
DF\ SFD SZTL DlC,FVMGF ZÙ6 DF8[ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P H[D S[ ;DFG 
ÒJG WMZ6 5]Z]Ø VG[ :+L ÒJL XS[ T[JL ;DFGTFGF VlWSFZMP 
 5]Z]Ø VG[ :+LVMG[ ;DFG SFI" DF8[ ;DFG J[TGGL HMUJF.4 VFlY"S 
H~ZLIFTM 5]ZL SZJF 5MTFGL XÂÉT VG[ ëDZG[ wIFGDF\ ,. SM. SFD DHA]ZLYL 
SZFJJF ;FD[ 5]Z]Ø VG[ :+LG[ ;DFG ZÙ6GL HMUJF.4 EFZTLI A\WFZ6DF\ :+LG[ 






5PZ J{IlSTS SFINFVF[ TZO[ VNF,TF[GF[ VlEUD 
 ,UEU AWF H jIÂÉTUT SFINFVM DlC,FVM lJZ]â E[NEFJ SZ[ K[P VF 
J{IlSTS SFINFVM DlC,FVM lJZ]â HFlTI E[NEFJ WZFJTF CMJFGF SFZ6[ JBTM 
JBT 50SFZJFDF\ VFJ[, K[P VNF,TMV[ ;FDFgI ZLT[ TM VFJF jIÂÉTUT SFINFVM 
;FD[ CFY ëRF SZL NLWF K[P V[8,[ S[ lG~5FI K[P V[S AFH] VNF,T lJlJW ZFHIMG[ 
;DFG GFUlZS WFZM 30JFGL VG[ VD,DF\ D]SJFGL JFTM SZL K[P VG[ ALÒ AFH] 
J{IlSTS SFINFVMDF\ VFJTL E[NEFJI]ST GLlTGL ;FD[ R]SFNF wI[IGM pN[XGM 
VGFNZ SZ[ K[P VNF,T[ IMuI ;DI[ VY"38G äFZF WFZFSLI SFINFVMGL 
E[NEFJEZL GLlTG[ ZN SZL K[P NFPTP WFZF äFZF ZRJFDF\ VFJ[, J{IlSTS SFINFVM 
5Z\T] HIFZ[ Ý`G lAGWFZFSLI J{IlSTS SFINFVM H[DS[ D]l:,D J{IlSTS SFINM VG[ 
ALHF lC\N] J{IlSTS SFINFGL 36L lAGWFZFSLI HMUJF.VMGF ;\NE"DF\ VNF,T 
V[JM DT WZFJ[ K[ S[ VFJF J{IlSTS SFINFVM A\WFZ6GF VG]P!# GLR[ VF5JFDF\ 
VFJ[, jIFbIF ÝDF6[ SFINFVM SCÄ XSFI GCÄ VG[ T[YL T[DF\ D]/E}T VlWSFZMGL 
AFAT X\SF:5N SCÄ XSFI GCLP 36F AWF lS:;FVMDF\ H[D S[4 XFCAFGMGM S[;4 
;Z,F D'NU,GM S[;4 DClØ" VJN[;GM S[; lJU[Z[ lS:;FVMDF\ ;JM"rR VNF,T[ 
;ZSFZG[ SC[,]\ K[ S[ ;ZSFZ ;DFG GFUlZS WFZM 30[P 
 AMdA[ ZFHI lJP GZF;] V%5F V,L (AIR 1952 BOMBAY 84)  
J{IlSTS SFINFGF ;\NE"DF\ ;F{YL VUtIGM S[; AMdA[ J0L VNF,T ;DÙ VFJ[,P 
H[DF VNF,T[ V[ lG6"I SZJFGM CTM S[ AMdA[ lCgN] AC]5tGLtJ V8SFIT WFZM 
E[NEFJI]T K[ S[ GCLP VNF,T[ Sæ] S[ WFlD"S DFgITFVM4 zâF4 WFlD"S DCFJZM JrR[ 
;]1D TOFJT 5F0JM H~ZL K[P ;DFH ;W]FZ6FGF EFZ~5[ ZFHI WFlD"S DCFJZMG]\ 
lGIDG SZL XS[ VG[ T[ DF8[ Y.G[ WFlD"S DCFJZM p5Z ÝlTA\W D]SJFYL T[ ÝlTA\W 
D]/E]T WFlD"S VlWSFZMGM E\U SZT] GYLP 5Z\T] VNF,T V[ Ý:YFl5T SZJF DF\U[ 
K[ S[ J{IlSTS SFINFVM D]/E]T VlWSFZMG]\ K\NG GYL SZTFP V[8,[ S[ D]/E]T 
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VlWSFZMGF ;\NE"DF\ T[GF p5Z X\SF G CMJL HM.V[ VG[ T[YL J{IlSTS SFINM :+L 
TZO E[NEFJ SZ[ TM 56 T[G[ ZN SZL XSFI GCLP 
 ;\T ZFDNF; lJP U]~N[Jl;\C VG[ ALHFVM sAIR  5\HFA $&Zf lCgN] 
JFZ;FWFZM !)5& Vl:TtJDF\ VFjIF 5C[,F lJWJF :+L T[GF 5lTGL ;\5l¿DF\YL 
AC] H VMKM lC:;M D[/JTL CTLP NFPTP H[ ;\5l¿ D/[ T[G[ T[6L JC[\RL XSTL GCÄ4 
EF0F 5Î[ VF5L XSTL GYL VYJF T[6L WFZ[ T[ ZLT[ T[ ;\5l¿G[ O[ZAN, SZL XSTL 
GCLP VF SFINF GF VD, 5KL VF l:YlTDF\ O[ZOFZ YIM VG[ T[6L T[GL ;\5}6" 
DFl,S AGLP prR VNF,T[ R]SFNM VF5TF\ p5ZMST HMUJF. IYFY" 9[ZJL VG[ Sæ] S[ 
T[6L T[GF 5lTGF D'tI] 5KL ;\5l¿GL ;\5}6" DFl,S AG[ K[ VYJF AGJF CÞNFZ K[P 
 :J%G 3MØ lJP ;NFG\N 3MØ VG[ ALHFVM sAIR 1989 S,S¿Fs!f VF 
S[;DF\ S,S¿F prR VNF,TG[ lSl`RIG J{IlSTS SFINF GLR[ ,uG lJrK[N V\U[ 
lG6"I SZJFGM CTMP !)&) GF VF SFINF GLR[ 5lTG[ 5tGLGF jIlERFZGF SFZ6[ 
,uG lJrK[N D[/JJFGM VlWSFZ K[P 5Z\T] 5tGL T[ ZLT[ ,uGlJrK[N D[/JJF 
VlWSFZL GYLP l;JFI S[ T[6L 5lTGF jIlERFZGL ;FYM;FY AC]5tGLtJ S[ Ê]ZTF 
56 ;FlAT SZ[P VUFp DãF; prR VNF,T[ GM\W[, CT] S[ VF E[NEFJ IYFY" K[P S[D 
S[ HM 5tGL jIlERFZ SZ[ TM T[GF YSL YI[,L ;UEF" 5tGLGF AF/SGF EZ65MØ6GL 
HJFANFZL 56 5lT p5Z VFJL HX[P HIFZ[ 5lT jIlERFZ SZX[ TM T[JM EI ZC[X[ 
GCÄ VG[ T[YL VFJL HMUJF. HFlT ÝtI[ E[NEFJEZL U6L XSFI GCLP VG[ T[YL T[ 
IMuI K[4 HM S[ S,S¿F prR VNF,T4 DãF; prR VNF,T[ GM\W[,F p5ZMST SFZ6M 
;FY[ ;\DT GYL VG[ GM\W SZL S[ D]/E]T VlWSFZMGM E\U YI[, K[ S[ GCÄ T[ 
E[NEFJGF pN[X p5Z VFWFZLT GYLP 5Z\T] E[NEFJGL V;Z G[ SFZ6[ YI[, K[ S[ 
GCÄ T[ SFZ6 p5Z D]/E]T VlWSFZMGM E\U VFWFZLT K[P VNF,T V[ VlEÝFI 
p5Z VFJ[ K[ S[ HFlTI BFl;ITMG[ SFZ6[ H 5tGLG[ HJFANFZ 9[ZJJL VG[ 5lT G[ 
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GCLP VFD SM.56 VF ÝSFZGM E[NEFJ HFlT VFWFZLT E[NEFJ H U6FIP E,[ 
VG]P!5 GLR[ VFWFZLT HMUJF. S[D G CMIP 
 VDNFJFN J]DG V[SXG U|]5 VG[ ALHFVM lJZ]â EFZT;\3 sH[P8LP 
1997(3) S.C. 171f HFC[ZlCTGL VZÒ äFZF D]l:,D VG[ lC\N] DlC,FVMG[ VD]S 
SFINFVM GLR[ SZJFDF\ VFJTF E[NEFJG[ SFZ6[ T[ SFINF ZN SZJFGL VZÒ 
;F\E/TF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ p5ZMST VZÒ ZFHI IMHGFVMGF D]NFVM pEF SZ[ K[P 
H[GF ;\NE"DF\ VNF,TG[ ;FDFgI ;\HMUMDF\ lG:AT CMTL GYL VG[ JW]DF\ 9ZFjI] S[ 
WFZF;EF V[ GLlT 30JFGL CMI K[ VG[ ZFHIG[ T[ IMHGF G[ VG]XZJFGL CMI K[P 
p5ZF\T SFINF AGFJJF VG[ ;W]FZM S[ T[ SFINFDF\ pD[ZM SZJM T[ WFZF;EFG]\ SFD K[P 
T[YL VNF,T T[ ;\NE[" SM. ZFCT VF5L XS[ T[D GYLP 
 
!P ,uG ;\A\WL lJlJW SFINFVMDF\ :+LVMG[ ,UTL HMUJF.VM VG[ VF 
;\NE"DF\ VNF,TMGM VlEUD o 
 ~l- VG[ AC]5tGLtJ G[ ,UTL SFINFVMGL HMUJF. VG[ lJlJW S[;MDF\ 
VNF,TMGM VlEUDP 
 zLDTL lÝIF AF,F 3MØ lJP ;]Z[XR\ã 3MØ (AIR S.C. 1153) HM SFINF 
VYJF ~-L äFZF H~ZL lÊIFVM VYJF SFI"ÊDM IMHJFDF\ VFJ[, CMI VG[ ;FlAT 
5ÙSFZM äFZF SZJFDF\ VFJ[ TM H AC]5tGLtJ GF SFINF GLR[ SM. UG[UFZ 9ZL XS[ 
T[JM VNF,T[ VlEUD V5GFJ[,MP 
 zLDTL ;Z,F D'NU,4 VwIÙ4 S<IF6L VG[ ALHFVM lJZ]â EFZT;\3 
VG[ ALHFVM  (1995(3) S.C. 635) VF S[;DF\ VNF,T[ GM\WTF H6FjI] S[ D]l:,D 
J{IlSTS SFINF äFZF AC]5tGLtJG[ DFgITF VF5JFYL EFZTGF VgI ;DFHG[ ,UTL 
SFINFVMGL HMUJF.VMGL ;FY[ T[ lG:AT WZFJTL GYLP VG[ T[G[ HM VgI ;DFH 
;FY[ HM0JFDF\ VFJ[ TM T[ ;FDFlHS GLlTD¿FYL lJ5ZLT SC[JFIP 8]\SDF\ ;DFG 
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GFUZLS WFZM 30JM HM.V[P T[ l;JFI D]l:,D ;DFH DF8[GL J{IlSTS SFINFGL 
HMUJF.VM IYFY" K[P 
 
ZP ,uGGL GM\W6L ;FlAT VG[ ,uGGL SFIN[;ZTF V\U[ lJlJW S[;MDF\ 
VNF,T GM DlC,F TZOL VlEUD o 
 S\RG D<CM+F lJP IXJLZl;\C s!)(&s!f 0LPV[DP;LP!(5f VF 
S[;GL CSLST ÝDF6[ HMTF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ ,uG ;\A\WL hU0FVMDF\ HIF\ 
;FDFJF/FVM BZ[BZ ,uG YIF G CMJFGM JF\WM p9FJ[ tIFZ[ VZHNFZ 5Z ;F{YL 
VUtIGL ;FlAT SZJFGL HJFANFZL V[ K[ S[ ,uG BZ[BZ YIF CTFP BF; SZLG[ 
tIFZ[ HIFZ[ ;FDFJF/F TZLS[ :+L CMIP 
 AãLÝ;FN lJP 0FIZ[S8Z VMO SMg;M,L0[XG VG[ ALHFVM sAIR S.C. 
1557f VF S[;DF\ 5]Z]Ø VG[ :+L 5_ JØ"YL 5lTv5tGL TZLS[ ZC[TF CM. tIF\ 
,uGU|\YLYL HM0FIF CMJFG]\ VG]DFG Y. XS[ T[J]\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI]\ CT]\P V[H 
ZLT[ 
 UMS,R\N lJP ÝlJ6S]DFZL sAIR 1952 S.C.231f VF S[;DF\ 5lTv5tGL 
TZLS[ 5]Z]Ø VG[ :+L ;TT ;CJF; SZTF\ CMI TM ,uGG]\ VG]DFG Y. XS[ T[D 
9ZFjI]\P OST ~l-UT SFINFGF Ý`GMGF l;âF\T VF AFZFDF\ wIFG p5Z ,[JM 38[ T[J]\ 
VNF,T[ 9ZFjI] CT]\P V[ H ZLT[ V[;P5LPV[;PAF,F;]A|D^ID (AIR 1994 
S.C.133) GF S[;DF\ 56 ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ ,F\AF ;DI ;]WLGF ;CJF; 





#P ;%T5lN l;JFI ~l-UT ,uGMGL SFIN[;ZTF VG[ ;FlATLGF ;\NE"DF\ 
lJlJW S[;MDF\ VNF,TL VlEUD o 
 ÝSFXR\NZ lJP zLDlT 5ZD[`JZL  (AIR 1987 5\HFA 37) VF S[;DF\ 
5lTGL CIFlT NZdIFG H T[GL 5tGL ~l-UT lZJFH ccSZ[JFcc GLR[ 5lTGF EF. ;FY[ 
,uG SZ[ K[P VNF,T[ VFJL ~l-G[ ;FDFlHS gIFI lGIDMGL lJZ]â 9[ZJL HM S[ 5lTGF 
D'tI] 5KL SZ[JFGL ~l-VM GLR[ 5tGLGF 5lTGF EF. ;FY[GF ,uGG[ IYFY" 9[ZJ[ K[P 
 HM; lJP V[,L;L VG[ ALHFVM s1989 lÊDLG, ,M HG", !5Z*f 
RR"GF 5FNZL äFZF XF:+MST lJWLYL YI[,F ,uG SFIN[;Z K[ T[J]\ p5ZMST S[;DF\ 
GÞL SZJFDF\ VFJ[,P 
 V[;PV[PS{hZ lJP G]Z;CG s!)(! lÊDLG, ,M HG", &!!f D]l:,D 
SFINF GLR[ jIÂÉTGL AF/SGF ccV[0lDXGcc XF/F ÝJ[X JBT[ AF/SGF l5TF 
TZLS[GL ;CL p5ZMST S[;DF\ ,uGGL ;FlATL U6JFDF\ VFJL CTLP 
 DZLVG .JF VG[ ALHFVM lJP lCDFR, ÝN[X sAIR 1993 lCDFR, 
ÝN[Xv*f VF S[;DF\ BF; ,uGWFZF C[9/ A[ 5ÙM JrR[ ,uGGL WFlD"S lJWL YI[,L 
CMI TM T[ IYFY" ,uG K[ T[ DF8[ V[ H~ZL GYL S[ A\G[ 5ÙSFZM EFZTLI CMJF HM.V[P 
T[DF\GM V[S EFZTLI VG[ ALHM lJN[XL CMI 5Z\T] lJWLJT ,uG YIF CMI TM T[ 
HMUJF. V\TU"T ,uG SFIN[;Z U6FIP 
 ;\HI lJP S]DFZL V[J,LG HMA sAIR DwIÝN[Xv5$f VF S[;DF\ lCgN] 
,uG lC\N] VG[ lB|:TL JrR[ YI[,F U[ZSFIN[;Z U6FI T[D 9ZFJJFDF\ VFjI]\P JW]DF\ 
VNF,T[ H6FjI] S[ ,uGGL GM\W6L VlWSFZL äFZF HFC[Z SZJFDF\ VFJ[, ÝDF65+YL 
U[ZSFIN[;Z ,uGGL IYFY"TF 9ZTL GYLP 
 5tGLG[ J{JFlCS 3ZGL 5;\NULGF VlWSFZG[ ,UTL HMUJF.GF ;\NE"DF\ 
lJlJW S[;MDF\ VNF,TL VlEUD EFZTDF\ V[ Ý:YFl5T SFINM K[ S[ 5lTGF ;UFVM 
;DÙ T[ V[S V6UDTL jIÂÉT TZLS[ NXF"JL G HM.V[P V[8,[ S[ 5]ZTF ÝDF6DF\ 
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V[JL jIJ:YF YJL HM.V[ S[ H[YL SZLG[ T[6LGF 5lT ;FY[ 3ZDF\ V,U ~DDF\ ZCL 
XS[ VFD ZC[6F\SGF Ý`G 5lT 5tGL V[ ;\I]ST ZLT[ GÞL SZJFGM VlWSFZ SFINF 
äFZF VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
 zLDlT :JZFH UU" lJP S[PV[GPUU" sAIR 1978 lN<,L Z)&f VF S[;DF\ 
9ZFjI] S[ 5tGL G[ J{JFlCS ZC[9F6 5;\NUL DF8[ T[6LG[ S\. SC[JFGM CS G ZC[ T[ 
AFAT[ lC\N] SFINFDF\ SM. BFTZL VF5JFDF\ VFJL GYLP lC\N] SFINF äFZF V[JL SM. 
BFTZL VF5JFDF\ VFJL GYL S[ T[6L J{JFlCS ZC[6F\S 5;\NUL SZL GF XS[P 
 zLDTL V<SF EF:SZ AFS[" lJP EF:SZ ;lRNFG\N AFS[" s!))_sZf 
AMdA[ lÊDLG, ZL5M8"Z #((f VF S[;DF\ 9ZFJJFDF\ VFjI] S[ ZC[6F\S V[8,[ 5lTG]\ 
3Z S[ T[GF DFTF l5TFG]\ 3Z T[D VY" YTM GYLP HM A\G[ 5lT 5tGL V,U V,U 
HuIFV[ GMSZL SZTF\ CMI VG[ A\G[ D]\A.DF\ 5MTFGL DFl,SLGM O,[8 GM\WFJ[ H[DF\ 
D]bI R]SJ6]\ 5lT äFZF SZJFG]\ GÞL YI]\ CMI TM T[ 56 J{JFlCS ZC[9F6 U6FI T[D 
p5ZMST S[;DF\ 9ZFJJFDF\ VFjI]\P 
 
$P jIY" ,uGMG[ ,UTF S[;DF\ R]SFNFVM o 
 jIY" VG[ jIY"GLI ,uGMGF ;\NE"DF\ lCgN] D[Z[H V[S84 EFZTLI K]8FK[0F 
VlWlGID4 5FZ;L ,uG VG[ K]8FK[0F VlWlGIDGF SFINFVMGL HMUJF.VMGF 
;\NE"DF\ lJlJW S[;MDF\ VNF,TMGF\ DlC,F TZOL VlEUD o 
 CZ[gãGFY AD"G lJP zLDlT ;]ÝMJF AD"G VG[ ALHF sAIR 1989 
S,S¿F !Z_f VF S[;GL CSLST ÝDF6[ HIFZ[ ,uGDF\ ëDZGF N:TFJ[HGM E\U SZL 
,uG YFI TM BF; ,uGWFZM T[G[ jIY" 9[ZJ[ K[P HIFZ[ lCgN] D[Z[H V[S8 ,uGGL 
SFIN[;ZTF AFAT[ V;Z SZTM GYLP V[D VNF,T[ 9ZFjI]\ CT]\P 
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 ,1DL ;FgIF, lJP ;lRTS]DFZ 3Z s1972(2) S.C. 647f lÊl`RIG 
SFINFVM GLR[ ;ULZ GF ,uG jIY" GYLP p5ZF\T RR"GF SFINFVM GLR[ H~ZL lJWL 
äFZF ÝlTA\lWT 5[-L JrR[ YI[, ,uG 56 SFIN[;Z 9ZFJJFDF\ VFJ[, K[P 
 
5P jIY"GLI ,uGMGF ;\NE"DF\ lJlJW 5lZl:YlTVMG[ wIFGDF\ ,[TF S[;MDF\ 
DlC,F ,ÙL VNF,TMGF\ VlEUD o 
 HIFZ[ 5lT l;JFI 5tGL VgI jIÂÉT äFZF ;UEF" AGL CMI T[JF lS:;FDF\ 
VNF,TGM VlEUDP 
 G\N lSXMZ lJP zLDlT D]gGLAF. sAIR 1979 DwIÝN[X $5f VF 
S[;DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ ,uG ;DI[ ALÒ jIÂÉT äFZF 5tGL ;UEF" AGL CTL T[JL 
;FlATL 5lT VF5[ GCÄ VG[ ,uG ;\EMU 5KL D]SFI[, VZM5YL ,uG jIY" 9ZL XS[ 
GCÄP 
 D[yI] lJP VgGdDF D[yI] s!))$s!f 0FIJM;" V[g0 D[8=LDMGLI, S[;L; 
5Z5f 0LPV[GPV[P 5ZLÙ6 ;\NE"DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ T[ 5lZÙ6G]\ 5lZ6FD VFBZL 
5]ZFJF[ l5TF TZLS[ :YFl5T SZTM GYLP V[8,[ S[ 0LPV[GPV[P 5lZÙ6G]\ 5lZ6FD 
VFBZL 5]ZFJM GYLP 
 
&P G5]X\STF4 ,uGGL 5lZ5]6"TFGM .gSFZ ,uGG[ jiY"5F+ 9[ZJJF DF8[GF 
V[S SFZ6 TZLS[ VG[ lJlJW VNF,TMGM T[ ;\NE"DF\ VlEUD o 
 I]JZFHl;\CÒ lJP I]JZF6L S]DFZL s!)&)sZf V[;P;LPS[;L; Z*)f 
VF S[;DF\ 9ZFJJFDF\ VFjI] S[ A\G[ 5ÙSFZMDF\YL SM. 5ÙSFZ XFlZZLS S[ DFGl;S 
VJ:YFG[ SFZ6[ CSLSTDF\ ,uG 5lZ5}6" SZJF S[ ,uG p5EMU SZJF V;DY" CMI 
TM T[ G5]\XSTF SC[JFIP p5ZMST SFZ6;Z ,uGG[ jIY" 9ZFJJF VZÒ SZGFZ 
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jIlSTV[ ;FlAT SZJ]\ 50[ K[ S[ ;FDFJF/L jIÂÉT ,uG ;DI[ G5]\;STF WZFJTL CTLP 
VFD VNF,T[ ;FlATLGM AMHM VZHNFZ 5Z D]SIMP 
 I]JZFH lNuJLHIl;\\C lJP I]JZF6L ÝTF5S]DFZL GF S[;DF\ 5lT äFZF 
Ý[DEZL VF5v,[ 5tGLG[ SZJF KTF\ 5tGL ,uGGF p5EMUDF\ ;\DlT VF5TL GYLP 
;JM"rR VNF,T[ p5ZMST S[;DF\ GM\wI] S[ 5lTv5tGLG[ ;\5}6" ZLT[ 5FDL XSIM GYLP 
 V[,PlJPV[,P sAIR V[GPVMP;LPZ5Zf 5tGL äFZF 5lTG[ ;\5}6" HFlTI 
;\TMØ VF5JFDF\ lGQO/TFG[ G5];\STF SCÄ XSFI GCLP T[J]\ TFZ6 p5ZMST S[;DF\ 
VNF,T[ VF%I]\ CT]\P 
 HAZH:TL S[ NUM ,uGG[ jIY" 9ZFJ[ K[P 8LPVMP VIN]T lJP 
V[DPVMPVIN]T sAIR 1940 S,S¿F *5f VF S[;DF\ V[S lÊl`RIG :+L V[S 
5]Z]Ø ;FY[ 5MT[ lÊl`RIG CMJFGL VF5[,L BFTZLG[ VFWFZ[ ,uG SZ[ K[P HIFZ[ T[ 
5]Z]Ø jIÂÉT ClSSTDF\ D]l:,D CMIK[P S,S¿F prR VNF,T[ VF ,uGG[ jIY" 9ZFjIFP 
 CZHGl;\3 lJP zLDTL A|LH A,FA SF{Z sAIR 1964 5\HFA 359f VF 
S[;DF\ R]SFNM VF5TF VNF,T[ 9ZFjI] S[ HIFZ[ HF6LHM.G[ 7FG ;FY[ 5ÙSFZM äFZF 
D]ST ;\DlT VF5JFDF\ VFJL CMI T[JF ;\HMUMDF\ NUFI]ST U[ZZH]VFT YSL ,uGGL 
SFIN[;ZTF G[ V;Z YTL GYLP VFD S58 ,uGGL lJWL ;DI[ Vl:TtJ WZFJT]\ CMJ]\ 
HM.V[P H[DF\ ,uG ;DFZ\E ;]WL S[ 5C[,F 5tGL BZFA RFlZÈ WZFJTL CTL T[ 
SFZ6 S58 DF8[ 5]ZT] GYLP VFD VNF,T S58GF ;\NE"DF\ JW] :5Q8 lR+ ZH] SZ[ 
K[P 
 pØF VA|FCD lJP VA|FCD h[SMA s!))(s!f 0FIJM;" V[g0 
D[8=LDMGLV, S[;L; #_*f EFZTLI K]8FK[0F VlWlGID GLR[ A]lâGL YM0LS H 
GA/F. S[ VMKL A]lâ ,uG G[ jIY" 9ZFJJF DF8[ 5IF"%T GYLP T[J]\ VF S[;DF\ 
VNF,T[ 9ZFjI]\P 
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 jIY" VG[ jIY"GLI ,uG YL pNEJ[, AF/SGF ;\NE"DF\ ZFI6SFg0LIF, 
.ZFJY SGÒJG S<,LVGL VdDF VG[ ALHFVM lJP N[JL VG[ ALHFVM 
s!))&s$f V[;P;LP S[;L;v*&f V[ ;]:YFl5T lGlJ"JFN l;âF\T K[ S[ p5ZMST 
,uGMYL HgD[,]\ AF/S AWF H ÝSFZGF pN[XM H[DF\ DFTF l5TFGL ;\5l¿DF\ JFZ;FGF 
AWF H ;\NE"DF\ AF/S SFIN[;ZGF AF/SGL V;Z WZFJ[ K[ T[J]\ VNF,T[ 9ZFJ[, K[P 
 
*P VF\TZ7FlT4 VF\TZHFlT VG[ VF\TZWDM"GF ,uG ;\A\WDF\ VNF,TGM 
VlEUDo 
 VF\TZ 7FlT4 VF\TZ HFlT4 ;UM+ VG[ ;5|JZF ,uGMG[ lCgN] ,uG SFINF 
GLR[ ;\5]6" DFgITF VF5JFDF\V FJ[,L K[P lCgN] ,uG VlWlGID GLR[ AWF H 
ÝSFZGF ÝlTA\WM VFJF ,uGMGF AFZFDF\ p9FJL ,[JFDF\ VFJ[, K[P H[ S[;M GLR[ D]HA 
K[P 
 V[;PS[PA[,F, lJP V[;PS[PZFHF s!))$s!!f 0F.JM;" V[g0 
D[8=LDMGLV, S[;L; #Z*f VF S[;DF\ VF\TZWD"GF ,uG AFAT[ VNF,T[ 9ZFjI] S[ 
SFINFGL SFI"JFCLGM p5IMU A[ jIlTVMGL HÄNULDF\ V0R6~5 S[ T[JL ZLT[ G YJM 
HM.V[P HIF\ A\G[ V[ 5MTFGL HÄNUL ;FY[ ÒJJFGM lGWF"Z SZ[,M CMIP VFD lCgN] 
VlWlGID VFJF ,uGG[ ;\5}6" DFgITF VF5[ K[P 
 
(P ,uG lJrK[N VG[ ,uG ;\A\WL p5RFZM4 ,uG lJrK[NGF lJlJW SFZ6M 
VG[ T[ ;\NE"DF\ R]SFNFVM o 
 Ê]ZTFGL jIFbIF lJlJW R]SFNFVM äFZF VNF,T[ VF ÝDF6[ VF5L K[P 
 0MP V[GPÒPNF:TFG[ lJP zLDlT V[;PNF:TFG[sAIR 1775 S.C. 
1534f VF S[;DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ VZHNFZ[ V[ ;FlAT SZJFG]\ CMI K[ S[ 
;FDFJF/FV[ T[GL ;FY[ V[J]\ WFTSL JT"G SZ[,]\ CMI S[ H[YL SZLG[ T[G[ V[D DFGJFG[ 
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SFZ6 CMI S[ CJ[ ;FDJF/F ;FY[ T[G]\ ZC[J]\ G]SXFGSFZS VYJF .HF G[ 5F+ AGX[P 
VF ;FlAT SZJFGM AMHM VZHNFZ 5Z K[ T[J]\ VNF,T[ 9ZFjI]\P 
 zLDTL VFXF CFg0F lJP A,N[J ZFH CFg0F sAIR 1985 lN<CL 76f 
VF S[;DF\ lN<,L VNF,T[ V[D 9ZFjI] S[ YI[, Ê]ZTFG]\ SFI" V[8,]\ V;ZSFZS VG[ 
EFZ[ CMJ]\ HM.V[ H[YL SZLG[ ;CJF; ;FDFgI ZLT[ 8SL XS[ T[D G CMI ,uG;\A\WL 
WFTSL56FDF\ Ê]Z .ZFNM WZFJJM S[ CMJM T[ Ê]ZTFGM H~Z EFU U6FTM GYLP T[J]\ 
VNF,T[ 9ZFjI]\P 
 JLP EUT lJZ]â zLDlT 0LP EUT sAIR 1994 S.C. 710f AN,TF 
;DIGL DF\U ÝDF6[ ;JM"rR VNF,T[ Ê]ZTFGL jIFbIF VF5TF H6FjI]\ S[ G HM0L 
XSFI T[JL ZLT[ ,uGDF\ YI[, E\UF6 S[ DFGl;S S[ XFlZZLS .HFGM jIFHAL EI 
CMJFGL ;FlATL CF,GF ;DIDF\ ;FlAT SZJL lA,S], H~ZL GYLP 
 
)P Ê]ZTFGF ÝSFZMGF ;\NE"DF\ lJlJW S[;MDF\ VNF,TL VlEUD  
 A|[JZL lJP A|[JZL s!)5$s#f A.L.L.E.R. 59f GF S[;DF\ 5lT äFZF 
AF/S DF8[GL GF 5F0JL VG[ 5lT äFZF J\wItJGL X:+lÊIF Ê]ZTF U6FI T[J]\ VNF,T[ 
9ZFjI]\ CT]\P 
 A,ALZ SF{Z lJP WLZNF; sAIR 1979 5\HFA VG[ ClZIF6F 162f 
HIFZ[ 5lT äFZF 5tGLG[ J{NSLI ;FZJFZ VF5JFGL GF 5F0JFDF\ VFJ[ TM T[ Ê]ZTF 
U6FIP T[J]\ 5\HFA prR VNF,T;[ 9ZFjI]\ CT]\P 
 SFXLGFY XFC] lJP zLDlT N[JL VG[ ALHFVM sAIR 1971 VMlZ:;F 
295f ;F;ZLIFDF\ Ê]ZTFGF ;\NE"DF\ VNF,T[ p5ZMST S[;DF\ 9ZFjI] S[ 5lTGL V[ 
HJFANFZL K[ S[ T[GF ;\A\WLVMGL VIMuI JT"6]\S YL T[GL 5tGLG[ ARFJ[P 
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 ;LZFh DMCDNBFG HGDMCDNBFG lJZ]â COLh]GL;F IF;LGBFG VG[ 
ALHFVM  sAIR S.C. 1972f GF S[;DF\ 5lTGL G5]\;STF G[ Ê]ZTF U6TM R]SFNM 
VF5[, CTMP 
 UMZFR\NNF; lJP lN5F,LNF; s!)(#s!!f 0FIJM;" V[g0 D[8=LDMGLV, 
S[;L;v*f VF S[;DF\ 9ZFjI] S[ T[J]\ SFI" Ê]ZTF GYLP HIFZ[ 5lT 3Z[ DM0M VFJ[ VG[ 
T[ ;\NE"GL 5Ml,; OZLIFN 5tGLV[ SZL CMIP 
 0LP VJTFZl;\3 5[g8, lJZ]â VF.ZLX 5[g8, sAIR 1986 lN<,L 60f 
VF S[;DF\ 5tGL 5lTGF SD"RFZLVM p5Z ANGÙL SZTF\ SFU/ ,BTL H[DF\ VNF,T[ 
9ZFjI] S[ T[J]\ SFI" Ê]ZTF U6FIP 
 VF p5ZF\T lJlJW S[;M H[JF S[ NC[HGL DF\U6L VFlY"S lGl`RTTF DF8[ 5tGL 
äFZF GMSZL DF8[ 5lTG[ SC[J]\ T[ Ê]ZTF G U6FI H[JF VG[S R]SFNFVM äFZF Ê]ZTFGL 
jIFbIF jIF5S VY"DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P 
 
!_P jIlERFZGF U]GFGL lJlJW SFINFVM GLR[GL HMUJF.VM VG[ T[GF 
;\NE"DF\ DlC,FVMGF ;DY"GDF\ VNF,TL VlEUD o 
 lCgN] D[Z[H V[S84 :5[xI, D[Z[H V[S84 5FZ;L D[Z[H V[g0 0FIJM;" V[S84 GF 
SFINFVM GLR[ A\G[ 5lTv5tGLG[ jIlERFZGF U]GF DF8[ p5FIM ÝF%T K[P HIFZ[ 
0FIJM;" V[S8 GLR[ 5lT DF8[ ,uGlJrK[NG]\ SFZ6 AGL XS[ K[P 5tGL V[ 5lTGM 
jIlERFZGL ;FY[ AC]5tGLtJ VYJF Ê]ZTFGM U]GM 56 ;FlAT SZJM 50[ K[P 5Z\T]4 
VFJL E[NEFJI]ST HMUJF. ;FY[ 36F lS:;FVMDF\ lJZMW p9FJJFDF\ VFJ[, K[P 
H[GF ;\NE"DF\ AMdA[ J0L VNF,T[ EFZTLI K]8FK[0F VlWlGIDGL S,Dv!_ G[ ZN 
SZL GF\BL K[P JW]DF\ VF SFINFGL S,Dv#$ GLR[ 5lT SM.56 5]Z]Ø lJZ]â 
G]SXFGLGM NFJM SZL XS[ K[P H[6[ T[GL 5tGLGL ;FY[ jIlERFZGM U]GM SZ[, CMI4 
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HIFZ[ 0FIJM;" V[g0 D[8=LDMGLV, D[Z[H V[S8 GLR[ SM. jIÂÉTG[ VF U]GFGF 
;\NE"DF\ p5RFZ ÝF%T GYLP 
 5ÎIL VD, lJP DGLSD U|Fpg0Z VG[ ALHFVM sAIR 1967 DãF; 
254f GF S[;DF\ DãF; prR VNF,T[ R]SFNM VF5TF H6FjI]\ S[ jIlERFZGM U]GM 
:YFl5T SZJF DF8[GM RF[Þ; z[Q9 5]ZFJM CMJM H~ZL K[P HM S[ T[ ;\NE"DF\ ;LWM 
5]ZFJM D/JM D]xS[, K[P VFD KTF\ jIFHAL X\SFG[ N]Z SZL XS[ T[JM 5]ZFJM CMJM 
HM.V[P 
 zLDTL RgãF zLJF:TJ lJP VlJGFX zLJF:TJ sAIR 1967 S.C. 
581f ;JM"rR VNF,T[ R]SFNFDF\ H6FjI] S[ OST SM. 5]Z]Ø VIMuI 5+ 5tGLG[ ,B[ 
K[ T[JL CSLST p5Z V[J]\ TFZ6 G Y. XS[ S[ T[6L T[ 5]Z]Ø ;FY[ VG{lTS ;\A\W WZFJ[ 
K[P p5ZF\T 5lT GF jIlERFZGL HF6 5KL 56 HM 5lTv5tGL ;FY[ ;CÒJG UF/[ 
TM T[G[ 5lT TZOYL 5tGLG[ DFOL VF5L CMJFG]\ H U6L XSFI VG[ tIFZ 5KL 
5lTv5tGL lJZ]â jIlERFZGF U]GF AN, ,uGlJrK[N DF8[ NFJM SZJF CÞNFZ ZC[TM 
GYLP T[JM lG6"I p5ZMST S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ VF5[,P 
 ZDLX ËFg;L; 8M5M lJP JFIM,[8 ËFg;L; 8M5M sAIR S,S¿F 128f 
VF S[;DF\ 5lT äFZF 5tGLGF ;\NE"DF\ V[JM VFZM5 D]SJFDF\ VFjIM S[ 5tGL :JT\+ 
ZLT[ OZ[ K[ VG[ T[6LGF VgI 5]Z]ØM ;FY[ VIMuI ;\A\W K[P T[JF jIlERFZGF 
VFZM5;Z VF SFINF GLR[ S<5GF Y. XS[ GCÄP VFD S,S¿F prR VNF,T[ 5lTGF 






!!P tIFU 5lT äFZF 5tGLGM VYJF 5tGL äFZF 5lTGM VG[ VF ;\NE"GL 
HMUJF. GLR[GF SFINF C[9/ GLR[GL jIÂÉTVMG[ ÝF%T K[P 
 :5[xI, D[Z[H V[S84 lCgN]D[Z[H V[S84 5FZ;L D[Z[H V[g0 0FIJM;" V[S8GF 
SFINFVM GLR[ A\G[ 5lT 5tGLG[ ÝF%T K[P 5Z\T] tIFU YIM CMJFGM ,3]TD ;DI A[ 
JØ"GM CMJM H~ZL K[P 
 .lg0IG 0FIJM;" V[S8 GLR[ OST 5tGL H VlWSFZL K[P VFD KTF\ 5lT äFZF 
5tGLGM tIFU A[ JØ" ;]WLGM CMJM HM.V[ VG[ ;FY[ 5lT jIlERFZL ÒJG ÒJ[ K[ 
T[JL ;FlATL 56 CMJL H~ZL K[P TM 5tGLG[ VF VlWSFZ D/L XS[ T[ l;JFI V[S,F 
tIFUGF U]GF ;AA 56 5tGL ,uG lJrK[N D[/JJF CÞNFZ K[P 
 lÝTL lJP S{,FXl;\C sAIR 1978 ZFH:YFG 14f VF S[;DF\ VNF,T[ 
tIFUGL jIFbIF :5Q8 SZTF\ H6FjI]\ S[ V,U ZC[TL 5tGL 5MTFG]\ V,U ZC[JFG]\ 
SFZ6 G VF5L XS[ T[D CMI TM 56 5lT V[ VNF,TG[ V[ AFATGM ;\TF[Ø SZFJJM 
ZæM S[ SM.56 SFZ6 JUZ T[VM V[SALHFYL V,U ZC[ K[P 
 ÝEFSZ UMlJ\NZFI AMSF0[" lJP D\U,F ÝEFSZ AMSF0[" s!))Z DCFZFQ8= 
,M HG", !_)(f VF S[;DF\ cctIFUcc GL jIFbIF JW] lJ:TFZJFDF\ VFJLP VNF,T[ 
p5ZMST S[;DF\ GM\wI]\ S[ tIFU XaNGL ccl:YZTFcc GL lJRFZ;Z6L WZFJTM GYLP 5Z\T] 
T[G[ ;DFHGF AN,TF ;DIGL ;FY[ tIFU XaNG[ ;DIGL ;FYM;FY T[GL 5lZEFØF 
56 AN,FTL ZC[JFGLP VFD AFAT p5Z JHG D]S[, K[P 
 ;RLgãGFY 5F{, lJP S<5GFZF6L 5F{, s!)()s!f 0FIJM;" V[g0 
D[8=LDMGLV, S[;L; !5*f GF S[;DF\ 5lT BMZFS VG[ ZC[9F6 5]~ 5F0L XS[ T[D G 
CMI T[YL 5tGL 5MTFGF l5TFG[ tIF\ ZC[JF HTL ZCLP VF S[;DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ T[ 
tIFU SCÄ XSFI GCLP tIFUGL jIFbIFGL ÝUlTXL, lJRFZWFZF VG[ lJlJW S[;MDF\ 
VNF,TL VlEUDP 
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 zLDTL ZMlC6L S]DFZL lJP GZ[gãl;\C sAIR 1972 S.C. 459f VF 
S[;DF\ V[JM 5lT S[ 5tGL ;FY[ ÒJG ÒJJFG]\ A\W SZL 5tGLG[ KM0L N[ K[ VG[ VFJM 
5ÙSFZ S[ H[ ALHF 5ÙSFZG[ 5MTFGF JT"G äFZF 3Z KM0JF DHA]Z SZ[ K[P T[DGL 
JrR[ SM. H TOFJT G CMJFG]\ p5ZMST S[;DF\ VNF,T[ GM\wI\]P 
 VXMSS]DFZ E8GFUZ lJP zLDlT XAGD E8GFUZ sAIR 1998 
lN<,L 121f VF S[;DF\ 5lT äFZF NC[HGL DF\U6L G[ ,. 5tGLG[ ;TT +F; 
VF5JFGF SFZ6[ 5tGL 5lTG]\ 3Z KM0L N[ K[P VF S[;DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ 5lT V[ 
5tGLGM tIFU SZ[, K[P 
 V;FwI V[JM UF\056GM ZMU ;\NE[" SFINFGL HMUJF. V[JL K[ S[ H[ jIÂÉT 
;FDFJF/L jIÂÉTGF UF\056GM VFZM5 SZ[ K[ T[ jIÂÉT V[ ;FD[JF/L jIÂÉTG]\ 
UF\056 V[ ZLT[ ;FlAT SZJ]\ HM.V[ S[ ZMUG[ SFZ6[ A\G[ 5ÙSFZM ;FY[ ÒJG ÒJJF 
DF8[ D]xS[, K[P 
 VÒTZFI lXJÝ;FN DC[TF lJP AF. J;]DTL sAIR 1969 U]HZFT 
48f cc;]WFZL XSFI GCÄ T[J]\ Vl:YZ DUHcc XaNGL lJXF/ jIFbIF VF5L XSFI 
GCLP SFZ6 S[ VMKL A]lâ XÂÉT WZFJTL jIÂÉT S[ H[ S]NZT G[ ;DÒ XS[ K[P 5MT[ 
SZ[, SFI"G]\ 5lZ6FD 56 HF6L XS[ K[P T[8,F lJXF/ VY"DF\ p5ZMST jIFbIFGM 
;DFJ[X Y. XS[ GCÄP VFD H[ jIÂÉT VFZM5 D]S[ K[ T[JL jIÂÉT p5Z VNF,T[ 
;FlATLGM AMHM D]S[, K[P 
 
!ZP ,[Ý[;L sS]Q9ZMUf GF ;\NE"DF\ SFINFGL 5lZl:YlT lJlJW SFINFVMDF\ 
VF ÝDF6[ K[ o 
!P lCgN] D[Z[H V[S8 C[9/ A\G[ jIÂÉT ,uG lJrK[N D[/JL XS[ K[P HM S]Q9ZMU 
D8F0L XSFI T[D G CMIP 
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ZP :5[xI, D[Z[H V[S8 C[9/ A\G[ 5ÙSFZM S]Q9ZMUGF SFZ6[ ,uGlJrK[N D[/JJF 
CÞNFZ K[P 
#P 5FZ;L D[Z[H V[g0 0FIJM;" V[S8 C[9/ VF p5FI ÝF%T GYLP 
$P .lg0IG 0FIJM;" V[S8 56 p5FI ÝF%T GYLP 
5P HIFZ[ 0FIJM;" V[g0 D[8=LDMGLV, D[Z[H V[S8 C[9/ OST 5tGL G[ H VF 
p5RFZ ÝF%T K[P 
 :JZFHI,1DL lJP 0MPÒPÒP5NDFJ s!))$s!f V[;P;LP S[;L; 5(f 
VF S[;DF\ VNF,T[ V[ XaNG[ :5Q8 SZJF ÝItGM SZ[,F S[ cch[ZL ÝF6WFTS VG[ 
V;FwI S]Q9ZMUGM VY"cc GF ;\NE"DF\ S[;G[ T5F;JM HM.V[ T[D 9ZFjI]\ CT]\P 
!#P U]%TZMUG[ ,UTL lJlJW SFINFVMGL HMUJF. VF ÝDF6[ K[P 
!P lCgN] D[Z[H V[S8 VG[ :5[xI, D[Z[H V[S8 V[ A\G[ 5ÙSFZMG[ ,uGlJrK[N D/L 
XS[ K[P 
ZP 5FZ;L D[Z[H V[g0 0FIJM;" V[S8 A\G[ 5ÙSFZMG[ ,uGlJrK[N D/L XS[ K[P 
5Z\T] T[ ÝSFZGM ZMU ALHF 5ÙSFZG[ ,FuIM CMI TM HP 
#P .lg0IG 0FIJM;" V[S8 GLR[ 56 ,uGlJrK[N DF8[ VlWSFZ ÝF%T K[P 
$P 0LPV[DPV[DPV[P GLR[ 5tGL V[S,L H VlWSFZL K[P 
5P SM. V[S 5ÙSFZG]\ U]D YJ]\ T[ ,uG lJrK[N DF8[G]\ VF JWFZFG]\ V[S SFZ6 K[4 
5Z\T]4 T[ DF8[ VZHNFZ[ V[ ;FlAT SZJ]\ 50[ K[ S[ ;FDFJF/L jIÂÉT K[<,F * 
JØ"YL HMJFDF\ S[ ;F\E/JFDF\ VFJL GYLP VYJF T[GF lD+M S[ ;UF\JCF,FVM 
äFZF 56 T[GF ;A\WL HF6JF S[ ;F\E/JF D/[, GYLP VF ;\NE"DF\ lJlJW 
SFINFVM GLR[ HMUJF. VF ÝDF6[ K[P 
!f lCgN] D[Z[H V[S8 VG[ :5[xI, D[Z[H V[S8 GLR[ A\G[ 5ÙSFZMG[ ,uGlJrK[N 
D/L XS[ K[P H[GF DF8[ * JØ"GM ;DIUF/M CMJM HM.V[P 
Zf 5FZ;L D[Z[H V[g0 0FIJM;" V[S8 GLR[ 56 p5FI ÝF%T GYLP 
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#f .lg0IG 0FIJM;" V[S8 GLR[ 56 p5FI ÝF%T GYLP 
$f 0FIJM;" V[g0 D[8=MDMGLI, D[Z[H V[S8 GLR[ 5tGL G[ CS D/[ K[P HM T[GM 
5lT K[<,F * JØ"YL ,F5TF CMI TM ,uG lJrK[N D/L XS[ K[P 
 
SM.56 5ÙSFZ äFZF WD"5lZJT"G ,uGlJrK[NG]\ SFZ6 AGL XS[ K[P T[ 
;\NE"DF\ lJlJW SFINFVMGL HMUJF. VF ÝDF6[ K[P 
!f lCgN] D[Z[H V[S8 GLR[ HM SM. lCgN] WD"DF\YL ALHF WD"DF\ 5lZJT"G SZ[ TM 
A\G[ DF\YL SM.56 5ÙSFZ ,uGlJrK[N D[/JL XS[ K[P 
Zf :5[xI, D[Z[H V[S8 GLR[ ,uGlJrK[N ÝF%T GYLP VF SFZ6 S[ H[ pN[X DF8[ 
VF SFINM :YF5JFDF\ VFJ[, K[ T[GM wI[I lGQO/ HJFGM EI K[P 
#f 5FZ;L D[Z[H V[g0 0FIJM;" V[S8 GLR[ A\G[ 5ÙSFZMG[ VF VlWSFZ ÝF%T K[P 
$f .lg0IG 0FIJM;" V[S8 GLR[ 5tGL V[S,L VlWSFZG[ 5F+ K[P 
5f 0FIJM;" V[g0 D[8=MDMGLV, D[Z[H V[S8 C[9/ VF VlWSFZ ÝF%T GYLP 
 
5P# EFZTLI K]8FK[0F VlWlGIDGL S,Dv!_  
 ;FD[GF 50SFZM o 
 ,uG;\A\WL NZ[S SFINFVMDF\ Ê]ZTF VG[ tIFUG[ K]8FK[0F DF8[G]\ SFZ6 
U6JFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] OST .lg0IG 0FIJM;" V[S8 GLR[ Ê]ZTF VG[ tIFUG[ 
,uGlJrK[NG]\ SFZ6 U6JFDF\ VFJ[, GYLP 5tGLV[ K]8FK[0F D[/JJF DF8[ V[S;FY[ A[ 
U]GFVM 5lT äFZF VFRZJFDF\ VFJ[, CMJFG]\ ;FlAT SZJ]\ 50[ K[P NFPTP 
v jIlERFZ ;FY[ tIFU VYJF 
v jIlERFZ ;FY[ Ê]ZTF VFD jIlERFZGL ;FY[ tIFU VYJF Ê]ZTFGM U]GM V[S 
;FY[ ;FlAT YFI TM H 5tGL K]8FK[0F D[/JL XS[ K[P HIFZ[ ALÒ AFH] 
lÊl`RIG 5]Z]Ø 5tGLGF jIlERFZGF U]GFGL ;FlATL DF+YL K]8FK[0F D[/JL 
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XS[ K[P HIFZ[ T[GL ;FD[ 5tGLG[ jIlERFZGL ;FYM ;FY ALHM U]GM H[D S[ 
AC]5tGLtJ4 Ê]ZTF4 tIFU H[JF ALHF U]GFVM 56 ;FlAT SZJF 50[ K[P 
 p5ZMST SFZ6;Z S[8,FS Ý;\UMV[ EFZTLI K]8FK[0F VlWlGIDGL 
S,Dv!_ :+L lJZ]â HFlTI E[NEFJ WZFJTL CMJFGF SFZ6;Z 50SFZJFDF\ VFJ[, 
K[P 
 VFZP C[D,TF lJP VFZP ;tIGgND sAIR 1979 VF\W|ÝN[X (1)f VF 
S[;DF\ VNF,T[ H6FjI] S[ EFZTLI K]8FK[0FGF SFINFDF\ IMuI ;]WFZM SZJF DF8[ SM. 
ÝItG G YIM T[G]\ VNF,TG[ VF`RI" K[P 
 :J%GF 3MØ lJP ;NFG\N 3MØ sAIR 1989 S,S¿F 1f S,S¿F prR 
VNF,T[ p5ZMST S[;DF\ H6FjI] S[ EFZTLI K]8FK[0F VlWlGIDGL S,Dv!_ GLR[ 
5tGL G[ 5lTGF jIlERFZGF S'tI ;FY[ ALHM JWFZFGM U]GM 56 ;FlAT SZJM 50[ K[P 
H[ 5lT DF8[ OZÒIFT GYLP T[YL VF HMUJF. HFlTI VFWFZLT :5Q8 E[NEFJ 
NXF"J[ K[P DF8[ ,uG;\A\WL SFINFVMDF\ ;DFGTF CMJL HM.V[P T[ ÝDF6[ GM\wI]\ CT]\P 
tIFZ AFN AMdA[ J0L VNF,T äFZF VFBZ[ S,Dv!_ G[ jIY" 9[ZJL ZN SZJFDF\ 
VFJLP 5Z\T]4 VF R]SFNM OST DCFZFQ8= ZFHI 5]ZTM H VD,DF\ VFjIM T[D SCÄ 
XSFIP 
 ÝUlT JFW["; lJP ;LZL, HIMH" JFW["; s!))* AMdA[ ,M ZL5M8"Z 
###f sJM<I]D ))s#f GF S[;DF\ R]SFNFG[ VFWFZ[ E[NEFJ SZTL HMUJF. ZN 
SZTM lG6"I VF%IM CTMP 
 
5P$ 5]Go,"uGGF AFZFDF\ SFINFVM VG[ VNF,TL VlEUD o 
 lCgN] D[Z[H V[S8 VG[ :5[xI, D[Z[H V[S8 TYF 5FZ;L D[Z[H V[g0 0FIJM;" 
V[S8 lJU[Z[ SFINFVM äFZF ,uGlJrK[NGM C]SD ;\5}6" AG[ tIFZ 5KL UD[ T[ ;DI[ 
5ÙSFZM 5]Go,"uG SZL XS[ K[P 
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 .lg0I 0FIJM;" V[S8GL HMUJF. D]HA ,uG lJrK[NGF C]SD 5KL 56 & 
DlCGF ;]WL 5]Go,"uG 5ÙSFZM SZL XSTF GYLP 
 HIFZ[ D]l:,D SFINF C[9/ :+L .NTGM ;DI 5]ZM YIF 5KL H 5]Go,"uG SZL 
XS[ K[P 
 S]NdAFGL V,LVF; DW],LSF ;FC] lJZ]â Z[XD,F, ;FC] s!))_s!f 
0FIJM;" V[g0 D[8=LDMGLV, S[;L;v!$f VF S[;DF\ VNF,T[ R]SFNM VF5TF 
H6FjI] S[ HIFZ[ 5ÙSFZMDF\YL SM. 5ÙSFZ äFZF ,uGlJrK[NGF R]SFNF ;FD[ V5L, 
VNF,TDF\ 5[g0ÄU CMI T[JF ;\HMUMDF\ YI[,F 5]Go,"uG U[ZSFIN[;Z K[P 
 zLDlT ,TF SFDT lJP lJ,F; s!)()sZf V[;P;LP S[;L; &!#f VF 
S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ R]SFNM VF5TF H6FjI] S[ lCgN] ,uGWFZFGL S,Dv!5 GLR[ 
5]Go,uG SZJF DF8[GL XZT V[ K[ S[ VUFpGF ,uGjIY" CMJFGF VNF,TGF C]SDG[ 
DFgITF D/L CMJL HM.V[P 
 
5P5 J{JFCLS hU0FVMGF ;\NE"DF\ ÝF%T VgI  
 SFINFSLI p5FIM o 
 ,uGlJRK[N V[S H ,uG ;A\WL hU0FVMGM p5FI K[ T[J]\ SC[J]\ IMuI GYLP 
VF p5ZF\T 56 V[ A\G[ 5ÙSFZM .rK[ TM GLR[ ÝDF6[ VgI p5FIM K[P 
v gIFlIS V,UTF o HM 5lZl6T I]U, ,uG lJrK[N S[ K]8FK[0F D[/JJF G 
.rKT] CMI 5Z\T]4 OST V[SALHF V,U ZC[JF VG[ HFlTI ÒJG ÒJJFGL 
.rKF G WZFJ[ TM VNF,T äFZF V,U ZC[JFGM C]SD D[/JL XS[ K[P VFD 
,uGA\WGGM V\T SFINFSLI V,UTFGF C]SDYL ,FJTM V8SFJL XSFI K[P 
v lCgN] D[Z[H V[S84:5[xI, D[Z[H V[S84 5FZ;L D[Z[H V[g0 0FIJM;" V[S8 GLR[ 
SM.56 lJJFlCT jIÂÉT S[ H[6[ T[GF K]8FK[0F DF8[GL VZÒDF\ NXF"J[,F 
SFZ6M 5{SL SM. SFZ6;Z p5ZMST C]SD D[/JL XS[ K[P 
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v HIFZ[ .lg0IG 0FIJM;" V[S8 GLR[ A\G[DF\YL SM.56 5ÙSFZGL Ê]ZTF4 
jIlERFZ VYJF tIFUGF ;\NE"DF\ ;TT Z JØ"YL RF,TF VFJTF SM.56 
SFZ6 JUZGF U]GFGF ;\NE"DF\ p5ZMST C]SD D[/JL XSFIK[P HIFZ[ D]l:,D 
SFINFDF\ VFJL SM. HMUJF. p5,aW GYLP 
v ,uGGF CÞMG]\ 5]Go:YF5G 5lZl6T jIÂÉTVM DF8[ V[ VtI\T H~ZL K[ S[ 
T[VM 5lTv 5tGL TZLS[ ;FY[ ;CÒJG jIlTT SZ[P 
v T[DF\YL SM.56 V[S 5ÙSFZ jIFHAL SFZ6 JUZ H 5lT 5tGL TZLS[ ;FY[ 
ZC[JFDF\ lGQO/ HFI TM VgI ;FD[JF/L jIÂÉTGM V[ VlWSFZ AG[ K[ S[ T[ 
VNF,TDF\ ,uGGF CÞMGF 5]Go:YF5G DF8[ NFJM SZ[P H[ ;\NE"DF\ 5lT VYJF 
5tGLV[ V[ ;FlAT SZJ]\ HM.V[ S[4 
v ALÒ jIÂÉT V[ J{JFlCS ;CÒJG ÒJJFG]\ A\W SZ[, K[P T[D SZJF 5FK/ 
T[GL 5F;[ SM. jIFHAL SFZ6 GYLP V[JL SM. SFINFSLI U]\RJ6 S[ SFZ6 
GYL S[ H[YL p5ZMST NFN VF5JFGM VNF,T .gSFZ SZL XS[P 
 HM S[ p5ZMST ÝDF6[GL NFNGF C]SD 5KL 56 HM 5ÙSFZM J{JFlCS ÒJG 
ÒJJFDF\ ;TT V[S JØ" ;]WL lGQO/ lGJ0[ TM jIlYT 5ÙSFZ K]8FK[0F D[/JL XS[ 
K[P 
 p5ZMST VlWSFZ lCgN]4 D]l:,D4 lÊl`RIG4 5FZ;L VG[ lJlXQ8 ,uGWFZF 
C[9/ 5lZl6T jIÂÉTVMG[ ÝF%T K[P VFD KTF\ GLR[GF lJlJW SFZ6M;Z p5ZMST 
NFN DF\UTL VZÒ VNF,TM äFZF lJlJW S[;MDF\ GSFZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;\NE"DF\ 
VNF,TMGM VlEUD VF ÝDF6[ K[P 
 AFA]ZFJ lJP zLDTL X]XL,FAF. s AIR 1964 DwIÝN[X *#f VF S[;DF\ 
5lT äFZF SZJFDF\ VFJ[, 5]Go:YF5GF DF8[GL VZÒGF ;\NE"DF\ 5tGL äFZF 5lTG[ 3Z[ 
HJFGM .gSFZ SZJFDF\ VFJ[,MP H[DF\ 5tGL äFZF V[JL 5lZl:YlT NXF"JJFDF\ VFJ[,L 
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S[ A\G[ 5ÙSFZM ;]B R[G YL ;FY[ ZCLXS[ T[D GYLP VNF,T[ 5lTGL VZÒ GSFZTF 
Sæ] S[ DlC,FVMGF CÞ DF8[ Y.G[ VFJL VZÒ OUFJL N[JL HM.V[P 
 SG[",l;\3 VDZl;\3 lJP zLDlT E]5LgNZ SF{Z sAIR 1973 5\HFA VG[ 
ClZIF6F !)f VF S[;DF\ 5\HFA prR VNF,T[ ,uGGF CÞMGF 5]Go:YF5G DF8[GL 
VZÒ GSFZL NLWL CTLP VF S[;GL CSLST DH]A 5lTV[ T[GL 5tGLGM CFY ;/UFJL 
VtIFRFZ SZ[,M VG[ BM8L OZLIFN SZL DFGl;S +F; VF5TM CTMP H[DF\ VIMuI 
RFlZÈGL OZLIFNM SZJFDF\ VFJL CTLP H[GF SFZ6[ 5lTGM ;FY KM0L l5TFG[ 3Z[ 
RF,L U.P H[G[VNF,T[ IMuI 9ZFJ[, VG[ VF ÝDF6[GL VZÒG[ GSFZJFDF\ VFJ[,P 
VFD lJlJW SFZ6M;Z VNF,TM ,uGGF CÞM GF 5]Go:YF5G DF8[GL VZÒ 36L 
JBT gIFIGF lCTDF\ DlC,FVMGF lCTDF\ ;DFHGF lCTDF\ GSFZ[ K[P 
 VGLTF,1DL GFZFI6l;\3 lJP ,1DLGFZFI6 l;\3 s!))ZsZf S.C. 
S[;L; 5&Zf VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T äFZF ,uG;\A\WL VNF,TL ÝlÊIFVM HIF\ 
5tGL ZC[TL CTL T[ VNF,TDF\ 5tGLG[ ÝlÊIFVM 5]6" SZJFDF\ ;CFI~5 AG[ T[ BFTZ 
TAlN, SZL CTLP 
 zLDTL lGZHF XZFO lJP HI\T JLP XZFO VG[ ALHFVM s!))$s&f 
S.C. S[;L; $&!f VF S[;DF\ lJN[XDF\ ZC[TF 5lT äFZF 5tGLGM tIFU SZJFDF\ 
VFJ[,MPVF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ EFZTLI GFZLVMGF lCTG[ wIFGDF\ ,. ;]RGM 
VF5[,F K[ S[ H[YL SZLG[ lJN[XL 5lT EFZTLI 5tGLGM U[Z,FE G p9FJL XS[P 
 V[;P ZxDL ÝlN5S]DFZ H{G lJP ÝlN5S]DFZ s!)$ZsZf 0FIJM;" V[g0 
D[8=LDMGLV, S[;L; Z5f ,uG;\A\WL VlGQ8MGF[ V[SDF+ p5FI K]8FK[0F GYLP T[J]\ 
VNF,T[ R]SFNM p5ZMST S[;DF\ VF%IM VG[ 9ZFjI]\ S[ RF[Þ; 5lZl:YlTDF\ H K]8FK[0F 




5P& ,uG E\UF6GF ;\NE"DF\ :+LG[ D/TF\ VlWSFZM o 
 VF VlWSFZM lJØ[ JFT SZLV[ TM ,uGE\UF6 5FD[,L :+L 5M,L; ZÙ6 
D[/JJF CÞNFZ K[P VF p5ZF\T T[JL :+L T[6LGF 5lTGF 3Z[ ZC9F6GM CÞ D[/JJF 
56 CÞNFZ K[ T[J]\ ,LP lJZ]â ,LP GF S[;DF\ :5Q8 H6FJJFDF\ VFJ[,]\ K[P H[DF\ 
5lTG[ 5tGLGF ZC[9F6GL IMuI jIJ:YF SIF" JUZ 5lTG[ 3Z JC[\RJFGL 5ZJFGUL 
VF5JFDF\ VFJ[, G CTLP VF p5ZF\T 5tGL VG[AF/SMGF EZ65MØ6GL HJFANFZL 
56 5lTGL CMJFG]\ VNF,T[ VG[ SFINFV[ 9ZFJ[, K[P 
 
5P* 5lZl6T :+L lJZ]âGF lJlJW VtIFRFZMG[ ,UTF\  
 R]SFNFVMDF\ VNF,TL VlEUD o 
 sH[DF\ NC[H4 NC[H D'tI]4 VF.5L;LGL S,Dv$)(V[ GLR[GF S'tIMG[VG[ 
;lTf 5lZl6T DlC,F lJZ]â 36F AWF VtIFRFZM YTF\ CMI K[P H[DF\ NC[H lJZ]â 
YTF\ VtIFRFZG[ 5C[,] :YFG VF5L XSFI T[D K[P VF ;\NE"DF\ HMUJF. HM.V[ TM4 
 NC[H V[S ;FDFlHS N}Ø6 K[P H[G[ 0FDJF DF8[ ;\;N[ NC[H ÝlTA\WS WFZM 
!)&! DF\ 5;FZ SZL NC[H ,[JF VG[ VF5JF p5Z ÝlTA\W OZDFJ[,M K[P 5Z\T]4 
36F ÝSFZ[ VF0STZL ZLT[ VG[ W6L jIJl:YT 5âlTVM GFH]S SFINFGL R]\UF,DF\YL 
ARJF V5GFJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T VF SFINFGF VD, 5KL NC[HGF ;\NE"DF\ 
5lT VG[ T[GF ;UFVM äFZF NC[HG[ ,.G[ Ê]ZTF VFRZTF S[;MDF\ JWFZM YTM HMJF 
D/[, K[P H[DF\ ,FRFZ4 A[AX DlC,FGF D'tI] ;]WLGF VtIFRFZ SZJF S[ D'tI] 
GL5HFJJFG]\ S'tI 36]\ H U\ELZ VG[ W'6F:5N K[P 
 p5ZMST U\ELZ Ý`GG[ ,.G[ N}Ø6G[ V8SFJJF DF8[ Y.G[ ALHF 36F 
WFZFSLI DF5N\0M VD,DF\ D]SFIF K[P H[DF\NC[H ÝlTA\WS WFZFDF\ !)&! DF\ YI[, 
;]WFZM !)($ GF ;]WFZF YL SFINF G\P&# GM pD[ZM !)(& DF\ S,Dv$# GM pD[ZM 
VG[ VF.P5LP;LPDF\ $)(vV[ VG[ #_$vAL GJL pD[ZJFDF\ VFJLP VG[ T[ 
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;\NE"DF\  Cr.P.C. GL S,D !*$s#f VG[ !*& T[DH 5]ZFJF VlWlGIDDF\ 
!!#sV[f VG[ !!#sALf DF\ 56 ;]WFZM S[ pD[ZM SZJFDF\ VFJ[,M K[P 
 5lZl6lT DlC,FVMG[ NC[H VG[ ALHF ;FDFgI 3Z[,]\ VtIFRFZM lJZ]â ZÙ6 
VF5TF lJlJW SFINFVMGL HMUJF.VM HM.V[ TM4 
 NC[H ÝlTA\WS WFZM !)&! NC[H ,[JF T[DH VF5JF p5Z ÝlTA\W D]STM 
WFZM HdD] SFxDLZ l;JFI ;DU| N[XDF\ ,FU] 50[K[P 
 EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,Dv#_$sALf DF\ NC[H ÝlTA\WS WFZFGL 
;]WFZF G\P$#v!)(& YL BF; SZLG[ 5]+JW] G[ NC[HE]BG[ SFZ6[ AF/L D]STF 
U]G[UFZMG[ ;HF SZJFGF .ZFNFYL pD[ZJFDF\ VFJLP S,Dv#_& GLR[ VFtDCtIFDF\ 
DNNUFZLGL ;HFGL HMUJF. VG[ S,Dv$)(V[ OMHNFZL SFINFDF\ !)(# GF $& 
DF\ lGIDYL ;]WFZ6F äFZ GJL pD[ZL 5lT VG[ T[GF\ ;UFVM äFZF 5lZl6T DlC,F 
lJZ]â Ê]ZTF4 ;TFD6LGF U]GF DF8[ ;HFGL HMUJF.P 
 5]ZFJF VlWlGIDGL S,D !!#V[4 $)(vV[ VG[ #_& G[ V;ZSZTL 
HMUJF. H[DF\ VD]S ;\HMUMDF\ 5lZl6T DlC,F äFZF VFtDCtIFDF\ 5lT VG[ T[GF 
;UF\VMGL DNNUFZLGL WFZ6F Y. XS[ T[ V\U[GL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
 ;LPVFZP5LP;LPGL S,D !*$s#f VS]NZTL ;\HMUMDF\ YI[, D'tI]S[ 
VFtDCtIFGL 5Ml,; äFZF YTL T5F; VG[ VC[JF,GF ;\HMUDF\ pD[ZJFDF\VFJLP 
H[DF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[ S[ 5M:8DM8"D GM\WGLI ZC[ K[P 
 HIFZ[ DlC,F ,uGGF * JØ"DF\VFtDCtIF SZ[ K[P T[JF S[;DF\ HIFZ[ DlC,F 
,uGGF * JØ"DF\ VFtDCtIF SZ[ K[ T[JF ;\HMUMDF\ X\SF pEL YTL CMI S[ SM. ALHF 
V[ DlC,FG]\ D'tI] GL5HFJJFG]\ S'tI SZ[, CMI TM T[JF X\SFGF ;\HMUMGF S[;DF\4 
 HM ,uGGF * JØ"DF\ SM. DlC,F D'tI] 5FD[ VG[ T[GF ;UFVMGL DF\U6L CMI 
TM 5M:8DM8"D VC[JF, Cr. P.C. GL S,D !*$s#f GLR[ GM\WGLI AGFJJFDF\ 
VFJ[, K[P 
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 Cr.P.C. GL S,Dv!*& s!)(Z GF SFINF GF\P$& YL ;]WFZMf VF S,DGL 
HMUJF. ÝDF6[ gIFIWLX[ D'tI]GF SFZ6 ;\A\WL T5F; 5M,L; VlWSFZL HIFZ[ T5F; 
SZTM CMI tIFZ[ VYJF tIFZ 5KL T5F; SZJFGL ZC[X[P HIFZ[ 5lZl6T DlC,F 
,uGGF ;FT JØ"DF\ D'tI] 5FD[ K[ VG[ 5M:8DM8"D VC[JF, ÝF%T VG[ ;],E 
AGFJJFGM ZC[ T[ HJFANFZL VF S,D GLR[ gIFIWLXGL AGFJJFDF\ VFJ[,L K[P H[ 
VC[JF, T[6LV[ VFtDCtIF SZL K[ S[ VYJF T[6LGF D'tI]DF\ ALHF p5Z jIFHAL X\SF 
HTL CMI S[ T[6LGF D'tI]G]\ S'tI ALHF SM.V[ SZ[,]\ K[P VF ÝDF6[ VC[JF, ÝF%T 
SZJFGL HJFANFZL gIFIWLXGL ZC[,L K[P p5ZMST lJlJW HMUJF.VMGL K6FJ8 
5KL CJ[ lJlJW S[;MDF\ VNF,TM V[ DlC,FVM TZOL V5GFJ[,M VlEUD HM.V[P 
 
S. DF\U6LVM NC[HDF\U6LDF\ 5lZ6D[ T[ ;\NE"DF\ lJlJW S[;MDF\ VNF,TL 
VlEUD o 
 V[,PJLPHFNJ lJP X\SZZFJ VaAF;FC[A 5JFZ VG[ ALHFVM 
s!)(#s$f S.C. Z#!f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ R]SFNM VF5TF H6FjI] S[ 
,uGGF VJ[H TZLS[ JFZ\JFZ ;\5l¿ S[ lS\DTL HFDLGULZLVMGL DF\U6L S[ H[ JZ 
VYJF JZJW] AgIF 5C[,F CMI S[ 5ÙSFZM äFZF VFJL ;\DlTGF VEFJDF\ DF\UJFDF\ 
VFJ[, T[ AWL H DF\U6L NC[H ÝlTA\WS WFZFGL S,Dv$ GLR[ U]GM AG[ K[P 
 DW];]NG D<CM+F lJP lSXMZR\N E\0FZL VG[ ALHFVM s!)(( 
S.U.P.P. S.C. S[;L; $Z$f DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ VFE}Ø6MGL IFNL VG[ 
3ZJBZL H[JL S[ ËLH lJU[Z[GL DF\U6L G]\ ,L:8 ,uG GÞL SZTL JBT[ 5CM\RF0J]\ T[ 
NC[HGL DF\U6L H K[P 
 V[;P UM5F, Z[0L lJP VF\W|ÝN[X ZFHI s!))&s$f S.C. S[;L; 5)&f 
VF S[;DF\ ,uGGF SM.56 ;DI[ V[8,[ S[ ,uG 5C[,F S[ 5KL SM.56 ÝSFZGL 
DF\U6L HM ,uGGF VJ[H TZLS[ SZJFDF\ VFJ[,L CMI TM NC[H ÝlTA\W WFZFGL 
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S,Dv$ GLR[ V[ NC[HDF\U6L H U6FIP VFD NC[HGL jIFbIFDF\ 5{;FGL DF\U6L4 
lD,STGL DF\U6L S[ lS\DTL HFDLGULZLGL DF\U6LGM H ;DFJ[X YTM GYLP 5Z\T] 
SM.56 DF\U6L ,uGGF VJ[H~5[ CMI T[ NC[H DF\U6L K[ T[D ;JM"rR VNF,T[ 
jIFbIFGM jIF5 JWFZTF\ NC[H DF\U6L SMG[ SC[JFI T[GL RF[Þ; :5Q8TF SZ[,L K[P 
 VFJ]\ NC[H ,[J]\ S[ VF5J]\ VYJF VF5JF S[ ,[JFDF\ DNNUFZL DF8[ GLR[ 
D]HAGL ;HFGL HMUJF. Vl:TtJ WZFJ[ K[P 5F\R JØ"YL VMKL GCÄ T[8,L S[NGL 
;HF VG[ ~FP !54___qv GM N\0 NC[HDF\U6LGL lS\DT A\G[DF\YL H[ JWFZ[ CMI 
T[8,F N\0GL HMUJF. NC[H ÝlTA\W WFZFDF\ SZ[,L K[P 
 
5P( NC[H VG[ :+LWG JrR[ VNF,TL R]SFNFVM äFZF  
 5F0JFDF\ VFJ[, TOFJT o 
 5tGLG[ ,uG;DI[ :J[rKFV[ H[ ;\5l¿ ;M\5JFDF\ VFJ[ K[ T[ :+LWG K[P VYJF 
V[JL SM. ;\5l¿ S[ H[GL DFl,SL ,uG 5C[,F :+LGL CMI T[JL ;\5l¿G[ T[ ;F;Z[ 
,.G[ VFJ[ T[ 56 :+LWG K[P HIFZ[ ,uGGF ;\A\WDF\ ;\5l¿GL DF\U6L V[ NC[H K[P 
 ÝlTEFZF6L lJP ;]ZHS]DFZ VG[ ALHFVM s!)(5sZf S.C. S[;L; 
#*_f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ :+LWGGL jIFbIF VF5L K[4 H[DF\ 9ZFJJFDF\ 
VFjI] S[ VFJF :+LWG GM SaHM 5lTG[ ;M\5JFDF\ VFJ[,M CMI TM 56 T[ :+LWG p5Z 
5tGL ;\5]6" DFl,SLCS WZFJ[K[P VF DF8[ 5tGL OMHNFZL S[ lNJFGL S[; :+LWG 5FK] 
D[/JJF SZL XS[ K[P VFD SaHM :+LWGGL jIFbIF AN,L XSTM GYLP VG[ T[ 5tGLGL 
H lD,ST ZC[ K[P 
 ZxDL lJP DC[XS]DFZ s!))*sZf S.C. S[;L; #)*f VF S[;DF\ ;JM"rR 
VNF,T[ 9ZFjI] S[ SM.56 ;\5l¿ 5tGLG[ ,uG 5C[,F ,uG ;DI[ S[ ,uG 5KL AÙL; 
:J~5[ VF5JFDF\ VFJ[,L CMI TM T[ AWL H ;\5l¿ :+LWG K[ VG[ 5tGLGM T[GF p5Z 
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;\5}6" SaHM WZFJJFGM VlWSFZ K[P VFD :+LWGGL lJ:T'T jIFbIF VNF,T[ 
p5ZMST S[;DF\ SZ[,L K[P 
 
5P) EFZTLI OMHNFZL WFZM VG[ VNF,TL VlEUD o 
 S,Dv#_Z VG[ #_$sALf V\TU"T lJlJW S[;MDF\ DlC,FVM ;\NE[" VNF,TL 
VlEUD VG[ lJlJW S[;MGF R]SFNFVM HIF\ lJlJW 5]ZFJFG[ :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P 
 S{,FXSF{Z lJP 5\HFA ZFHI s!))*sZf S.C. S[;L; &#!f VF 
S[;DF\D'T S{,FX äFZF AGFJ AgIF 5C[,F 5MTFGF l5TFG[ 5+ äFZF H6FJ[, CT] S[ 
T[VM s5lT VG[ ;F;ZLIFVMf NC[HGL DF\U6LSZ[ K[ VG[ T[G[ SFZ6[ ;TFD6L VG[ 
+F; VF5[ K[P T[ DT,AGM ,B[, 5+ ;JM"rR VNF,T[ ;F\IMULS 5]ZFJF TZLS[ 
:JLSFZ[, CTMP 
 zLDTL XF\lT VG[ALHFVM lJP ClZIF6F ZFHI s!))!s!f S.C. S[;L; 
#*!f VF S[;DF\ D'tI] 5FD[,L T[6L T[GL ;F;] VG[ G6\N ;FY[ ZC[TL CTL S[ H[VM 
T[6LGL ;FY[ Ê]ZTF VG[ +F;EI]" JT"G NC[H AFAT[ SZTF CTFP VG[ T[6LG]\ D'tI] 
,uGGF * JØ"DF\ 56 YI]\ CT]\P p5ZF\T T[6LGF D'tI]GL lJWL T[6LGF DFvAF5G[ HF6 
SIF" JUZ h05YL VF8M5JFDF\ VFJL CTLP p5ZMST ;\HMUMDF\ 5]ZFJF VlWlGIDGL 
S,Dv!!#AL GL HMUJF.VM ,FU] 5F0JFDF\ VFJL CTLP H[ ATFJ[ K[ S[ T[6LG]\ D'tI] 
EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,D #_$AL GLR[NC[H D'tI] CMJFG]\ VNF,T VG]DFG 
SZL XS[ K[P V[ ÝDF6[ VNF,T[ ;HFGM C]SD 56 SZ[,M VFD lJlJW S[;MDF\ ;F\IMlUS 
5]ZFJFG[ VFWFZ[ VFZM5LVMG[ ;HF SZJFDF\ VFJ[,L H K[P 
 VXMSS]DFZ lJP ZFH:YFG ZFHI s!))!s!f S.C. S[;L; !&&f VF 
S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ U]GFGM EMUAGGFZ DlC,FGL T5F; TALA äFZF 
SZJFDF\ VFJL CMJFG[ SFZ6[ T[JL T5F;G[ wIFG p5Z G ,. XSFI S[ T[JL T5F; 
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p5Z X\SF ,FJL XSFI GCLP VFD V[S DlC,FGL T5F; DlC,F TlAA äFZF SZJFDF\ 
VFJ[,L CMJF KTF\ T[GF lJØ[ X\SF SZL XSFI T[JM R]SFNM VF%IMP 
 AFA] ;]BN[J HUTF5 lJP DCFZFQ8= ZFHI s!))ZsZf AMdA[ S[;L; 
ZL5M8"; $5_f VF S[;DF\ prR VNF,T[ 9ZFJ[,]\ K[ S[ OZLIFN5Ù[ V[ ;FlAT SZJ]\ 
H~ZL GYL S[ VFZM5L V[ JF:TJDF\ T[GL 5tGLGF D'tI]DF\ BZ[BZ EFU ,LWM CTMP 
VFD OZLIFN5Ù VFZM5LG[ U]G[UFZ ;FlAT G SZ[ TM 56 VNF,T ;F\IMlUS 
5]ZFJFGF VFWFZ[ VFZM5LG[ ;HF SZL XS[ K[P VF ÝDF6[ DlC,FVMGL TZO[6 XSI 
T[8,L SZL ;DFHDF\ Ý;ZTF ÝN]Ø6G[ V8SFJJF ÝItG SZ[,F K[P 
 
5P!_   DZ6MgD]B lGJ[NG (Dying Declaration) 
 DZ6MgD]B lGJ[NGGF ;\NE"DF\ lJlJW S[;MDF\VNF,TL VlEUD HM.V[ T[ 
5C[,F 5]ZFJF VlWlGIDGL S,Dv#Zs!f DF\ V5JFN D]HA ;FDFgI lGID V[JM K[ 
S[ ;F\E/[,M 5]ZFJM 5]ZFJF TZLS[ :JLSFI" GYLP HIF\ ;]WL T[G[ p,8T5F; äFZF BZF. 
SZJFDF\ G VFJ[tIF\ ;]WL 5]ZFJFDF\ T[G]\ SM. D]<I ZC[T]\ GYLP 5Z\T]4 DZ6MgD]B 
lGJ[NG ;F\E/[, CMJF KTF\ T[G[ V5JFN U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 "A man will not meet his maker with a lie in his mouth" 
p5ZMST D[ShLDDF\ VF5JFDF\ VFJ[, l;âF\TG[ VFWFZ[ DZ6MgD]B lGJ[NG 5]ZFJFDF\ 
:JLSFZ[,]\ K[P VF ;\NE"DF\ p5ZMST AFAT[ lJlJW R]SFNFDF\ VNF,TGM VlEUD 
HM.V[P 
 VXMSS]DFZ lJP ZFH:YFG ZFHI s!))!s!f S.C. S[;L; !&&f VF 
S[;DF\ DZ6MgD]B lGJ[NG gIFI5\RGL CFHZLDF\ ,[JFDF\ VFJ[,]\P H[ ;\NE"DF\ VNF,T[ 
H6FjI] S[ VF lGJ[NG ;tI CSLST AIFG SZT]\ CT]\ VG[ T[G[ 5]ZFJFDF\ :JLSFI" U6LG[ 
;HF SZJFDF\ VFJ[,P 
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 zLDTL 5GLA[G lJP U]HZFT ZFHI s!))ZsZf S.C. S[;L; $*$f VF 
S[;DF\ ;F;] äFZF 5]+JW]G[ AF/L GFBJFDF\ VFJ[,LP T[ S[;DF\ SM8[" 9ZFjI] S[ HM 
VNF,T G[ ;\TMØ YFI S[ lGJ[NG ;tI VG[ :J{lrKS CT]\ TM SM. JWFZFGF 5]ZFJF 
JUZ DZ6MgD]B lGJ[NG V[S,]\ H VFZM5LG[ ;HF SZJF ;ÙD K[P VFJF S[;DF\ 
VNF,T[ V[ H T5F;JFG]\ ZC[ K[ S[ D'TS lGJ[NG SZTL JBT[ DFGl;S ;ÙD VG[ 
IMuITF WZFJTL CMI TM tIFZ[ VFJ]\ DZ6MgD]B lGJ[NG V[JF SFZ6M;Z GSFZL XSFI 
GCÄ S[ T[ lGJ[NG ;lJ:TFZ G CT]\P SFZ6 S[ T[ ;\lÙ%TDF\ CT]\P VFD ;JM"rR VNF,T[ 
S[;GL CSLSTGF VFWFZ[ ;F\IMlUS 5]ZFJF JUZ 56 DZ6MgD]B lGJ[NG :JLSFZL ;HF 
SZ[,L K[P 
 p¿Z ÝN[X ZFHI lJP VDLZV,L s!))&sZf ÊF.d; )*f VF S[;DF\ 
pTZ ÝN[X prR VNF,T[ R]SFNM VF5TF H6FjI]\ S[ V[J]\ H~ZL GYL S[ DZ6MgD]B 
lGJ[NG Ý`GMTZL GF :J~5DF\ CMIVG[ T[ ÝDF6[ T[GF HJFA D[/JJFDF\ VFJ[,F 
CMIP JW]DF\ VNF,T[ H6FjI] S[ HM DZ6MgD]B lGJ[NG ;tICSLST AIFG SZT]\ CMI 
TM JWFZFGF 5]ZFJF JUZ 56 VFZM5LG[ U]G[UFZ 9[ZJL ;HF SZL XSFI K[P VFD 
lJlJW S[;MGF ;\HMUMG[ VFWFZ[ DZ6MgD]B lGJ[NG ;F\IMlUS 5]ZFJF JUZ :JLSFZLG[ 
56 VFZM5LG[ VNF,TGM VlEUD ;HF SZJF TZOGM ZC[,M HMJF D/[, K[P 
 
5P!!  ÝYD DFlCTL VC[JF, (First information report) 
 ÝYD DFlCTL VC[JF, sV[OPVF.PVFZPf 5M,L; T5F; VC[JF, VF 
;\NE"DF\ lJlJW S[;MDF\ VNF,TL VlEUD DlC,F TZOL ZæM CMJFGM GLR[GF 
R]SFNFVM 5ZYL HM. XSFI K[P 
 58[, ,L,FEF. V\AF,F, VG[ ALHFVM lJP 58[, SG]EF. DOT,F, 
VG[ ALHFVM s!)() lÊDLG, ,M HG", !()(f VF S[;DF\ OZLIFN5Ù äFZF 
,[lBT OZLIFN Y. CTL S[ T[6LG]\ B]G SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P 5M,L; äFZF VFJL OZLIFN 
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G[ V[OPVF.PVFZP TZLS[ GM\WJFDF\ VFJ[,L G CTLP VG[ T5F; NZdIFG 5M,L; 
B]GGL X\SFG[ VFtDCtIFDF\ AN,JF SMlXØ SZL ZCLCTLP H[ S[;DF\ V[J]\ GÞL YI[,]\ 
CT]\ S[ 5M,L; äFZF SZJFDF\ VFJ[,L T5F; B}A H VIMuI VG[ V;\TMØSFZS CTLP 
T[YL VNF,T[ C]SD SIM" S[ ,[lBT OZLIFNG[ V[OPVFPVFZP TZLS[ GM\WJFDF\ VFJ[ VG[ 
VF S[;GLT5F; ;LPVF.P0LPG[ ;M\5JFDF\ VFJLP VFD D'tI] S[ JW} GF B]GG[ VNF,T 
äFZF U\ELZTFYL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
 VXMSS]DFZ lJP ZFH:YFG ZFHI s!))!s!f S.C. S[;L; !&&f VF 
S[; 5M,; T5F;DF\ A[NZSFZLEZL BFDLGF ;\NE"GM K[P VF S[;GL CSLST D]HA H[ 
:Y/[ AGFJ AG[,M CTM T[ :Y/[YL SM. ;FÙL AM,FJJFDF\ S[ D[/JJFDF\ 5M,L; 
lGQO/ GLJ0L CTL VYJF TM H[ 0MS8Z äFZF .HFG]\ lGNFG SZJFDF\ VFJ[, T[GM 
VC[JF, GM\WGFZ G;" S[ Sd5Fpg0ZG[ ;FÙL TZLS[ AM,FJJFDF\ lGQO/ lGJ0L CTLP 
VF SFZ6M;Z OZLIFN5ÙGF 5]ZFJFG[ 5M,L; VlWSFZLGL A[NZSFZLG[ SFZ6[ ZN SZL 
XSFI GCLP VFD VNF,T V[OPVF.PVFZP VG[ T5F; VC[JF,GL VC[DLIT VG[ 
lJ`JF;lGITF p5Z EZM;M ZFbIF JUZ DlC,FVMG[ IMuI gIFIVF5JF Sl8Aâ 
ZC[,L K[P 
 
5P!Z   .ZFNFG]\ Vl:TtJ o 
 ;FDFgI ZLT[ .ZFNM U]GM ;FlAT SZJF DF8[G]\ V[S VFJxIS V\U ZC[,]\ K[P 
5Z\T]4 5]+JW] G[ AF/JFGF lS:;FDF\ VNF,T VFJL H~lZIFTMG]\ Vl:TtJ CMJFG]\ 
DFGL ,[ K[P VF ;\NE[" VNF,TMGM VlEUD lJlJW R]SFNFVMDF\ VF ÝDF6[ ZC[,M K[P 
 VXMSS]DFZ lJP ZFH:YFG ZFHI s!))!s!f S.C. S[;L; !&&f VF 
S[;DF\ ;F;ZLIFVM äFZF ;TT VG[ lGIDLT ZLT[ 5]+JW] 5F;[ NC[HGL DF\U6LVM 
YTL CTL VG[ VFJL DF\U6LVM HIFZ[ GCÄ ;\TMØFTL tIFZ[ T[6LGL ;FY[ VIMuI 
jIJCFZ VG[ +F; U]HFZFTM CTMP VCÄ VNF,T[ 9ZFjI] S[ .ZFNM :YFl5T SZJFGL 
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H~Z H GYLP VNF,T[ DF+ V8,]\ H T5F;JFG]\ ZC[ K[ S[ SM6[ S'tIG[ UlTDF\ D]S[, K[P 
H[GF p5ZYL T[GM .ZFNM :5Q8 Y. HFI K[P 
 U6[X,F, lJP DCFZFQ8= ZFHI s!))ZsZf ÊF.d; !&!f VF S[; AFAT[ 
VNF,T[ 9ZFjI] S[ ;F\IMlUS 5]ZFJM WZFJTF S[;DF\ 56 .ZFNFGM VEFJ CMJFG[ SFZ6[ 
H S[; lGQO/ YTM GYL4 VFJL 5lZl:YlTDF\ VgI AGFJMGL ;F\S/M HM U]GM AGJF 
DF8[ DNN~5 YTL CMI TM T[JF ;\HMUMDF\ VFZM5L G[ ;HF Y. XS[ K[P VFD .ZFNM 
5]ZFJF äFZF ;FlAT YTM G CMI TM T[JF ;\HMUMDF\ .ZFNFGM VEFJ K[ V[J]\ DFGJ]\ 
VNF,TGF DT[ VIMuI U6FX[ VG[ V[ ZLT[ VNF,T[ DlC,FGL TZO[6 SZL CTLP 
 HM; VG[ ALHFVM lJP S[Z[,F ZFHI s!))$ S.U.P.P. # 
S.C.S[;L;v!f VF S[;DF\ SZ[,F prR VNF,T[ 9ZFjI] S[ HIF\ S[;DF\ ;LWM 5]ZFJM 
VG[ DZ6MgD]B lGJ[NG VFZM5LG[ U]G[UFZ 9ZFJJF 5]ZT] CMI tIF\ .ZFNM T5F;JFGL 
H~ZLIFT VNF,TGL NlQ8V[ pEL YTL GYLP V[D 9[ZJL .ZFNFGM VEFJ CMJF KTF\ 
VFZM5LG[ U]G[UFZ 9ZFJJFDF\ VFjIMP ;F\IMlUS 5]ZFJF S[ VgI AGFJ VFZM5L TZO 
VF\U/L RÄWL N[TL CMI TM .ZFNFGM VEFJ CMJM UF{6 AFAT AGL ZC[ K[P T[JL 
:5Q8TF VNF,TMV[ 36F R]SFNFDF\ SZL K[P 
 
5P!#  VFUMTZF HFDLGGF ;\NE"DF\VNF,TMGM VlEUD o 
 ;D]gNZl;\3 lJP ZFH:YFG ZFHI VG[ ALHFVM s!)(*s!f S.C. S[;L; 
$&&f ;JM"rR VNF,T[ p5ZMST S[;DF\ :5Q8 VFN[X VF5[,M K[ S[ H[ jIÂÉTGL lJZ]â 
NC[HD'tI]GF ;\A\WDF\ T5F; RF,] CMI T[JF ;DI[ prR VNF,T[ VFZM5LG[ VFUMTZF 
HFDLG VF5JFGF CMTF H GYLP 
 N[CF\TN\0GL ;HFGL HMUJF. GLR[GF ;\HMUMDF\ Y. XS[P ;JM"rR VNF,T[ 
9ZFjI] K[ S[ NC[F\TN\0GL ;HF SZJL A\WFZ6LI lJZ]â CMJF KTF\ V;FDFgI S[;MDF\ H 
VFJL ;HF YJL HM.V[P T[J]\ VNF,T VG]EJ[ K[P 
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 NC[HD'tI]GF lS:;FVMDF\ N[CF\TN\0GL VFJxISTF H~ZL AG[ K[P VFD KTF\ 
ALHF V[JF S[8,FS Ý;\UM K[ S[ HIF\ NC[HD'tI]GF lS:;FVMDF\ NCF\TN\0GL ;HF SZJL 
.rKGLI ,FUTL GYLP VJF S[8,FS Ý;\UM V[ S[ S[;MDF\ ;JMrR VNF,T[ lJlJW 
R]SFNFVMDF\ GLR[ ÝDF6[GM VlEÝFI S[ R]SFNFVM VF5[,F K[P 
 S{,F;SF{Z lJP 5\HFA ZFHI s!)(*sZf V[;P;LP S[;L; &#!f VF S[;DF\ 
;JM"rR VNF,T[ R]SFNM VF5TF H6FjI] S[ NC[HGF SFZ6[ 5]+JW]G[ AF/JFGF lS:;FDF\ 
VNFT[ V8SFITL ;HFGF ÝSFZGF :J~5[ NCF\TN\0GL ;HF SZJL H HM.V[P V[J]\ 
D\TjI VF5[,]\P 
 ZlJgã +LdAS RF{YD, lJP DCFZFQ8= ZFHI s!))&s$f S.C. S[;L; 
!$(f VF S[;DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ V;FDFgI S[; TZLS[ NC[HD'tI] VFJL XS[P HM 
VFJF lS:;FDF\ NCF\TN\0GL ;HF SZJFDF\ VFJ[ TM VFJL ;HFGL IYFY"TF p5Z H 
Ý`G S[ X\SF pEL YFIK[P VFD !)(* 5KL WLD[ WLD[ VNF,TGM VlEUD YM0M 
GZD 50TM H6FIM VG[ K[<,[ !)&&DF\ ;JM"rR VNF,T[ R]SFNM VF%IM S[ 
NC[HD'tI]DF\ N[CF\TN\0 VF5L XSFI GCÄP 
 
5P!$  NC[HD'tI]GF S[;DF\ ;FDFlHS p5FIM V\U[GL  
    SFINFSLI HMUJF.VMGF ;\NE[" lJlJW S[;MDF\  
    VNF,TL VlEUD o 
 ;\I]ST DlC,F SFI"SZ ;\3 lJP ZFH:YFG ZFHI s!)(* V[;PI]P5LP5LP 
S.C. S[;L; *_!f p5ZMST NC[HD'tI]GF S[;DF\ VNF,T[ ;FDÒS ÝSFZGM p5RFZ 
56 VF5JF ÝItG SZ[,M K[P VF S[;DF\ VNF,T[ V[JF ÝSFZGM VFN[X VF5[,M S[ 
HIFZ[ NC[HD'tI]GF S;GL T5F; SZJFGL CMI tIFZ[ T[GL T5F; 5M,L; J0FYL GLR[GL 
SÙFGF VlWSFZL äFZF YJL HM.V[ GCLP ;JM"rR VNF,T[ ZFH:YFG VG[ ClZIF6F 
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ZFHIG[ JRUF/FGM C]SD SZTF\ V[JM VFN[X VF%IM K[ S[ NC[H ;A\WL BF; ;[,GL 
ZRGF NC[HD'tI] GF S[;GL T5F; SZJF DF8[ ZFHI:TZ[ SZJFDF\ VFJ[P 
 VFD VNF,T ;FDFlHS p5RFZ 56 NC[HD'tI]GF S[;DF\ VF5JFG]\ IMuI 9[ZJ[ 
K[P H[YL SZLG[ ;DFHGM 56 T[DF\ ;lÊI EFU VG[ ;HFSTF5F+ AGL ZC[P VFJF H 
V[S ALHF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ VF5[,M R]SFNM HM.V[P  
 S]gN],FAF,F ;]A|CD^ID lJP VF\W|ÝN[X ZFHI s!))#sZf S.C. S[;L; 
&($f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] K[ S[ SFINFVM 5IF"%T GYLP 5MTFGF 
VlWSFZM DF8[ lJXF/ ÝItGM äFZF :+LVMG[ lXlÙT SZJFGL H~Z K[P BF; SZLG[ 
UFD0FGL VlXlÙT DlC,FVMG[ S[ H[G]\ ;C[,F.YL XMØ6 SZL XSFI T[D K[P VFD 
;JM"rR VNF,TGM 56 V[JM DT K[P S[ ;FDFlHS HFU'TTF JUZ SM. VlWSFZMGF 
;FRF VY"DF\ O/ RFBL XSFX[ GCÄP 
 
5P!5   EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,Dv#_$AL  
     GLR[GL HMUJF.VM VG[ VNF,TL VlEUD o 
 ;FDFgI ZLT[ S,Dv#_$AL GLR[ U]GM AGJF DF8[ D'tI] GL5HFJJFG]\ S'tI 
,uGGF * JØ"GF UF/F NZdIFG YI[,]\ CMJ]\ H~ZL K[P HIFZ[ S,Dv$)(V[ GLR[ U]GM 
AGJF DF8[ V[JF lGl`RT ;DIGL SFINFGL SM. DIF"NF GYLP T[ UD[ T[ ;DI[ AGL 
XS[ T[JM U]GM K[P VF ;\NE"DF\ lJlJW S[;MDF\ VNF,T[ V5GFJ[,M VlEUD HMV[P 
 zLDTL XF\lT VG[ ALHFVM lJP ClZIF6F ZFHI s!))!s!f S.C. 
S[;L; #*!f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ S,Dv#_$vAL VG[ $)(vV[ 
V[SALHFYL V,U GCÄ CMJFG]\ NXF"JTF H6FjI] S[ H[ VFZM5L p5Z U]GFGM 
#_$vAL GLR[ VFZM5 D]SJFDF\ VFJ[,M CMI T[JL jIÂÉT #_$vAL GLR[ lGNM"Ø K]8L 
HFI TM 56 $)(vV[ GLR[ T[G[ ;HF Y. XS[K[ VG[ S,Dv$)(vV[ GLR[GF 
SM.56 U]GFGF VFZM5 JUZ 56 T[G[ VF S,D GLR[ ;HF Y. XS[K[P V[ H ZLT[ 
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$)(vV[ GLR[GF VFZM5DF\YL D]ST YI[,L jIÂÉTG[ #_$vAL GLR[ U]G[UFZ 9[ZJL 
XSFI K[P 5Z\T]4 IF\l+S D]xS[,L S[ BFDL pEL G YFI T[ DF8[ V[ lCTFJC K[ S[ A\G[ 
S,DM GLR[ U]GM GM\WJFDF\ VFJ[P 5Z\T]4 $)(vV[ GLR[ V,U ;HF SZJL H~ZL 
ZC[TL GYLP HIF\ #_$vAL GLR[ VFZM5L G[ IMuI ;HF SZL N[JFDF\ VFJ[,L CMIP 
 VFD ;JM"rR VNF,T[ A\G[ S,DMG[ :5Q8SZL A\G[GL IYFY" p5IMULTFGM 
bIF, VF5[, K[P 
 
5P!&  :+L ;FD[ Ê]ZTFEI]" JT"G VG[ VF.P5LP;LPGL  
             S,D $)(vV[ GL HMUJF. ;\NE[" VNF,TL  
             VlEUD o 
 5tGL ;FY[ Ê]ZTFEI]" JT"G VYJF 5tGL ;FY[GF VtIFRFZMGF U]GF ;AA UD[ 
T[JF 5lT VYJF 5lTGF ;UF\ JCF,FVM lJZ]â S,Dv$)(vV[ GLR[ SFD R,FJL 
XSFI K[P VFD VF S,D OST 5lT lJZ]â H GCÄ 5Z\T] 5lTGF ;UF\VM lJZ]â 56 
U]GF DF8[ p5IMUDF\ ,. XSFI K[P VF S,D OST NC[H DF\U6LG[ ,.G[ YTL :+L 
;TFD6L S[ VtIFRFZM G[ DF8[ H p5IMUL GYLP 5Z\T]4 V[JM +F; :+LG[ VF5JM S[ 
H[YL :+LG[ VFtDCtIF ;]WL NMZL HFI T[JF S'tIG[ VF S,D GLR[ VFJZL ,[JFDF\ 
VFJ[, K[P VF U]GF ;AA JW]DF\ JW] +6 JØ" ;]WLGL ;HF Y. XS[ K[P VG[ VF U]GM 
lAG HFDLG5F+ K[P VF S,D V\TU"T lJlJW R]SFNFVMDF\ VNF,TGM VlEUD 
C\D[XF :+L TZOL ZC[,M HMJF D/[ K[P 
 5JGS]DFZ VG[ ALHFVM lJP ClZIF6F ÝN[X sHHD[g8 8] 0[ !))(s!f 
S.C. 5&5f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ ,uG 5KLGL 5lT TZOYL 5tGL 
;FY[ .ZFNF5}J"SGL U[ZJT"6]\S VG[ D'tI]GF VFU,F lNJ;[ YI[,F hU0FG[ Ê]ZTF 
U6FI V[ ÝDF6[ R]SFNM VF5LG[ VNF,T[ 9ZFjI] S[ Ê]ZTF V[8,[ XFZLZLS Ê]ZTF H GCÄ 
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DFGl;S Ê]ZTF 56 Ê]ZTF U6L XSFIP VG[ T[GM 56 S,Dv$)(vV[ GLR[ ;DFJ[X 
YFI K[P 
 JhLZR\N lJP ClZIF6F ZFHI s!)()s!f S.C. S[;L; Z$$f VF S[;DF\ 
VNF,T[ V[JM DT VF5[,M S[ NZ[S ÝSFZGL ;TFD6L VYJF NZ[S ÝSFZGL Ê]ZTFG[ 
$)(vV[ G]\ ZÙ6 D/L XS[ GCLP 5Z\T]4 V[ ;FlAT YJ]\ HM.V[ S[ ;TFD6LVtIFRFZ 
S[ Ê]ZTF 5tGLG[ VFtDCtIF SZJF NMZL HTF CMI VYJF 5lT S[ 5lTGF 3ZGF ;UF 
jCF,F äFZF U[ZSFIN[;Z DF\U6LGF ;\NE"DF\ H SM. VtIFRFZ S[ Ê]ZTF VFRZJFDF\ 
VFJ[ TM H S,D $)(vV[ GLR[ U]GM AG[ K[P VFD p5Z ÝDF6[GF U]GFGF ;\NE"DF\ 
;]1D SFI",M5 S[ GFGL ;ZBL J:T]GL DF\U6L ;FlAT SZJFYL VF S,D GLR[ U]GM 
AGL XS[ GCLP VFD ;JM"rR VNF,T[ $)(vV[ GM C[T] VG[ T[GF SFI"Ù[+GL :5Q8TF 
p5ZMST R]SFNFDF\ SZ[, K[P 
 
5P!*   VFtDCtIFDF\ DNNUFZL ;\NE"DF\ VF.P5L;LP  
      S,Dv#_& GLR[ HMUJF. VG[ VF ;\NE"DF\  
      VNF,TL VlEUD o 
 EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,Dv#_& GM C[T] NC[H E}bIF ,MSM äFZF 
DNNUFZL4 ;CFI4 Ý[Z6FGF SFI" äFZF ;FDFlHS N}Ø6~5L :+LCtIF S[ ;lTG]\ S'tI YT]\ 
S[ SZJFDF\ VFJTL N]QÝ[Z6FG[ V8SFJJFGM wI[I ZC[,M K[P VF S,D p5ZMST SFI"DF\ 
DNN SZGFZ jIÂÉTG[ 56 ;HF SZ[ K[P VF ;\NE"DF\ GLR[GF S[; äFZF VNF,TGM 
VlEUD HM. XSFIK[P 
 A|LH,F, lJP Ý[DR\N VG[ ALHFVM sAIR !)() S.C. !&&!f VF 
S[;GL CSLST ÝDF6[ 5lT äFZF DF\NULGF lAKFG[ 50[,L 5tGL 5F;[ ;TT 5{;FGL 
DF\U6L SZJFDF\ VFJTL VG[ T[GL ;FY[ DFZh]0 56 YTL4 H[G[ SFZ6[ 5tGL A/LG[ 
D'tI] 5FDLP VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFji] S[ 5lT V[ VFtDCtIF DF8[ 5tGLG[ Ý[ZL 
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CMJFGF SFZ6[ T[6LG]\ S'tI] 5lTG[ S,Dv#_& GLR[ U]G[UFZ U6JF ;CFIE}T YFI 
K[P 
 S'Q6,F, VG[ ALHFVM lJP EFZ6 ;\3 VG[ ALHFVM s!))$ lÊlDG, 
,M HG", #$*Zf VF S[;DF\ VNF,T[ XaN cc.ZFNF5}J"SGL ;CFIcc GL jIFbIF SZTF 
Sæ]\ S[ VF XaN 36M H lJXF/ VY" WZFJ[ K[P H[DF\ 5lZl6T ;FY[ Ê]ZTF EI]" JT"G S[ 
jIJCFZ 56 RF[Þ;56[ VF S,DGF C[T] DF\ ;DFI K[P VFD VNF,T[ p5ZMST S[;DF\ 
U]G[UFZG[ S,Dv#_& GLR[ ;HF SZLP 
 
v X]\ D'TS :+L äFZF ,BFI[, 5+ G[ 5]ZFJFDF\ ,. XSFI m 
 VF ;\NE"DF\ GLR[GF S[;GM R]SFNM 36L H VUtITF WZFJ[ K[P 
 ÝlTDF N¿ VG[ ALHFVM lJP WLP ZFHI S,S¿F s!)**s(!f S,S¿F4 
0A<I]P V[GP *!#f VF S[;DF\ prR VNF,T[ 9ZFjI] K[ S[ D'tI] 5FDGFZ jIÂÉT äFZF 
T[GF ;UF\VM VG[ lD+MG[ CSLST AIFG SZTM 5+ ,B[,MP 5+G[ VNF,T[ VIMuI 
JTF"J ;FlAT SZJF DF8[ :JLSFI" U6L ;HF OZDFJ[,P  
v DNNUFZLGF U]GF DF8[ GLR[ ÝDF6[ ;HFGL HMUJF. K[ m 
 S[NGL ;HF S[ H[ DC¿D !_ JØ" ;]WLGL Y. XS[ VG[ ;FYM ;FY N\0 56 Y. 
XS[P 
v X]\ VF U]GFGF ;\NE"DF\ HFDLG D/L XS[ m VNF,T[ p5ZMST Ý`GGM 
HJFA GLR[GF R]SFNFDF\ VF5[,M K[P 
 R\N],F, CZL,F, ,MlWIF lJP U]HZFT ZFHI s!))#sZf ÊF.d; 
U]HZFT #)&f VF S[;DF\ HFDLG ZN SZTF\ U]HZFT prR VNF,T[ 9ZFjI] S[ HIF\ 
ÝYD NX"GLI 5]ZFJFVM VFZM5LG[ S,Dv#_& GLR[ NMlØT 9[ZJJF 5]ZTF CMI TM 
T[JF ;\HMUMDF\ HFDLG GSFZJF HM.V[P V[J]\ D\TjI S,Dv#_& GLR[ HFDLG ;\NE[" 
:5Q8TF 5}J"S SC[,]\ K[P 
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5P!(   S,Dv#_& VG[ S,Dv$)(vV[ JrR[GF  
              TOFJT ;\NE[" VNF,TL VlEUD o 
 ULZHFX\SZ VG[ ALHFVM lJP DwI ÝN[X ZFHI s!)() lÊDLG, ,M 
HG", Z$!f VF S[;DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ S,Dv#_& VG[ S,Dv$)(vV[ GLR[ 
lEgG VG[ V,U K[P H[ D]bItJ[ GLR[GF D]NFV[ V,U 50[ K[P S,Dv$)(vV[ GLR[ 
5lT VG[ ;F;ZLIFVM NC[HGL AFAT[ 5tGL ;FY[ Ê]Z JT"G SZL T[G[ VFtDCtIF SZJF 
NAF6 SZ[ K[P HIFZ[ S,Dv#_& GLR[ VFtDCtIF V[ .ZFNF5}J"SGL DNNUFZL 5}J"SG]\ 
S'tI K[P VFD p5ZMST S[;DF\ VNF,T[ S,Dv$)(vV[ VG[ S,Dv#_& JrR[ 
TOFJT CMJFG]\ H6FjI]\ K[P 
 
5P!)   ,uG ;A\lWT lD,STM VG[ SFINFVMGL  
              HMUJF.VMDF\ VNF,TL VlEUD o 
 ,uG;A\WL AWF H ÝJT"DFG SFINF J{JFlCS ;\5l¿GF ;\NE"DF\ HF6[ lA,S], 
R]5SLNL ;[JTF CMI T[J]\ H6FI K[P ÝJT"DFG SFINF D]HA SM. ;\5l¿ 5tGL GF GFD 
p5Z CMI T[ 5tGLGL U6JFDF\ VFJ[,L K[ VG[ H[ SM. ;\5l¿ ,uG JBT[ 5lTGF GFD[ 
CMI T[ 5lTGL U6JFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] HIFZ[ ,uGE\UF6 50[K[ tIFZ[ NZ[SG[ 
5MTFGF GFD[ ,uG ;DI[ H[ H[ ;\5l¿ CMI T[ H[ T[ 5ÙSFZG[ ZFBJFGL CMIK[P VF 
ÝSFZGL :J{lrKS ;\5l¿GL DFl,SL SM. ;DFGTF AÙT] GYLP 5]Z]ØM S[ H[ 5MTFGF 
S]8]\ADF\ VFlY"S OF/M VF5GFZ CMIK[P T[YL 5]Z]ØMG[ DlC,FVMGF ÝDF6DF\ ;\5l¿ 
D[/JJF VG[ WZFJJFGL JW] XSITFVM CMIK[P SFZ6 S[ 5ltVMG[ TM OST AF/SM 
VG[ 3ZGF SFDSFHGL HJFANFZL lGEFJJFGL CMIK[P VFD K]8F K[0F JBT[ ,uGGF 
;DI NZdIFG ÝF%T YI[,L lD,ST 5lT VYJF 5lTGF S]8]\AGL jIÂÉTVMGF GFD[ 
CMI K[P 
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 36F ÝF`RFtI N[XMDF\ ,uG ;DIGL lD,ST ;\I]ST lD,ST VYJF ;DFHGL 
lD,ST U6JFGL lJRFZWFZF Vl:TtJ WZFJ[ K[ VG[ ,uG AFN ÝF%T SZJFDF\ VFJ[,L 
AWL H ;\5l¿ N\5lTGL ;\I]ST DFl,SLG]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[ VG[ K]8FK[0FGF ;DI[ T[ 
;ZB[ lC:;[ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P VFGM OFINM V[ YFI K[ S[ :+LG[ ,uGGF Vl:TtJ 
NZdIFG RF[Þ; EFUGL lC:;[NFZL D/[ K[P VFD VF l;âF\T ,uG ;\:YFG DF\ :+LGL 
EFULNFZLG[ DCÀJ VF5[K[P VG[ ;F;ZLIFDF\ :+LG[ DC[GTG]\ ;DFG WMZ6 ÝF%T 
YFI K[P EFZTDF\ N\5lTGL ;\I]ST DFl,SLGM l;âF\T :JLSFZJFDF\ VFjIM GYLP H[ 
SFZ6[ K]8FK[0FGF ;DI[ :+L T[GF GFD[ H[ ;\5l¿ WZFJ[ K[ T[ H T[ D[/J[ K[P T[YL 
lJX[Ø GCÄP HM S[ T[6L EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P 5Z\T]4 T[ ;\5l¿GL 
;ZBFD6LDF\ GÒJ]\ CMIK[P H[ ;\5l¿ D[/JJF ;F;ZFDF\ T[6L CÞNFZ CMI K[P 
 HIFZ[ .u,[g0DF\ VNF,TMV[ cclJSF;XL, 8=:8cc VG[ ccVIMuI ,FE 
D[/JGFZF S[ 5{;F D[/JGFZcc GFDGF A[ l;âF\TM lJS;FjIFK[P cclJSF;XL, 8=:8cc 
äFZF V[ WFZJFDF\ VFJ[ K[ S[ DF6;[ s5lTV[f T[GL 5tGLGF OFINF DF8[ 8=:8 ZR[,]\ K[P 
VG[ H[ ;\5l¿ T[ WZFJ[ K[ T[ T[6LGF 8=:8 DFZOT[ WZFJ[ K[P H[G[ cclJSF;XL, 8=:8cc 
V[J]\ VNF,T[ GFD VF5[,]\ K[P ccVIMuI 5{;F ÝFl%Tcc GM l;âF\T V[ 5FIF 5Z ZRFI[,M 
K[ S[ 5lT G[ 5tGLGF EMU[ 5MTFG[ ;]BL YJF N. XSFI GCÄP HIFZ[ 5tGL 3ZGF SFD 
SZLG[ 5lTG[ ACFZ SDFJF N[JF ;DY" AGFJTL CF[IP VFD 5tGLGF SFI"G[ DCÀJTF 
VF5TM VF l;âF\T 56 36MH ;DFH p5IMUL K[P H[ ;\NE"DF\ GLR[GF S[;GM R]SFNM 
36M H VY"5]6" K[P 
 AG"; lJP AG"; s!)($ ALLER ZZ$f VF S[;DF\V[S V5lZ6T I]U, 
H[ DSFGDF\ ZC[T] CT]\ T[ V[S jIÂÉTG]\ CT]\ S[ H[ !* JØ"GM KMSZM CTMP p5ZMST 
5lTGL 5tGL 3ZGF AWF H SFDM 5TFJTL CTL VG[ 3ZG]\ ;FZL ZLT[ wIFG ZFBTL 
CTLP T[DH T[GF AF/SMGL 56 ;\EF/ ZFBTL CTLP T[ S[;DF\ Ý`G V[ p5l:YT YIM 
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S[ 5tGL T[ 5]Z]ØGL ;\5l¿DF\ lCT WZFJL XS[ m T[ ;\NE"DF\ VNF,T[ R]SFNM VF5TF 
H6FjI]\ S[ CF4 T[6L T[ ;\5l¿DF\ lCT WZFJL XS[ K[P 
 5Z\T]4 EFZTDF\ SF{8]\ALS VNF,T WFZFGL S,Dv* D]HA VNF,T[ H[ ;\5l¿GF 
SFZ6[ hU0M pNEJ[,M CMI T[GF ;\NE"DF\ IMuI C]SD SZL XS[ K[P H[YL SZLG[ 
DlC,FG[ H[ ;\5l¿ T[6LGL DFl,SLGL K[ T[ D[/JJF V,U NFJM SZJM 50[ GCLP 5Z\T] 
T[6L JWFZFGL NFNGF :J~5DF\ lJrK[N S[ gIFlIS VNF,TL lJEFHGGF C]SD ;DI[ 
DF\U6L SZL XS[ K[P 5Z\T]4 VFJL SF{8]\ALS VNF,TM AWF H ZFHIDF\ :Y5FI[,L GYLP 
VYJF TM ZFHIGF DCÀJGF XC[ZMDF\ H :Y5FI[,L CMI K[ H[GF SFZ6[ T[6LG[ V[S 
ALHM ,F\AM NFJM VNF,TDF\ R,FJJM 50[ K[P 
 H[ ;\5l¿GL DFl,SL T[6L WZFJ[ K[ T[ ;\NE"DF\ lCgN] :+LG[ lCgN] ,uGWFZFGL 
S,DvZ* GLR[ AC] H VMKL NFN S[ gIFI D/[, K[P lCgN] ,uGWFZF GLR[ K]8FK[0F 
,uGGF CÞMG]\ 5]Go:YF5G lJU[Z[ ÝSFZGF RF,] NFJFDF\ C]SD S[ R]SFNM VF5TL JBT[ 
,uG NZdIFGGL 5lT VG[ 5tGLGL ;\I]ST ;\5l¿GF ;\NE[" 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JM 
:+LGL ;\5l¿ AFAT[ C]SD SZL XS[ K[P 5Z\T]4 AMdA[ J0L VNF,T[ TFH[TZDF\ V[S 
C]SDDF\ 9ZFjI]\ K[ S[ lNJFGL SFI"JFCL GF SFINFGL S,D !5! GLR[ lNJFGL VNF,TG[ 
5tGLG[ ;\5l¿GL ;M\56L AFAT[ 5MTFGL ;¿FGF[ p5IMU SZJFGL ;¿F ;M\5[,L H K[P 
HIF\ NFJM ,uG ;\A\WL lC\N] ,uGWFZF GLR[ R,FJFTM CMIP VFD AMdA[ J0L VNF,T[ 
S,D !5! G]\ :5Q8 VY"38G :+LGL TZO[6DF\ SZ[,]\ HM. XSFI K[P 
 ;\ULTF AF,lÊQGF SND lJP AF,lÊQGF ZFDR\ã SND sAIR !))$ 
AMdA[v!f lC\N] ,uGWFZFGL S,DvZ* GLR[ VFJTL ;\5l¿GF lJEFHG ;\NE"DF\ 
VNF,T ;LP5LP;LP GL S,D !5! GLR[ NFN VF5LXS[ K[ T[J]\ 9ZFJL 5MTFGL ;¿F 
NFN VF5JFGF ;\NE"DF\ CMJFG]\ 9ZFJL :+LG[ ;\5l¿GF ;\NE"DF\ VF5L CTLP 
 AF,lÊQGF ZFDR\ã SND lJP ;\ULTF AF,lÊQGF SND s!))*s(f ;]lÝD 
SM8" 8] 0[v#!f VF S[; G[ ;JM"rR VNF,TDF\ 50SFZJFDF\ VFJ[,P 5Z\T] ;JM"rR 
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VNF,T[ GLR,L VNF,TGF lG6"IG[ IYFY" 9[ZjIMP VFD VNF,TG[ ;LP5LP;LP GL 
S,D !5! GLR[ :+LGL ;\5l¿GF ;\NE"DF\ C]SD SZJFGL ;¿F K[ T[D 9ZFjI]\P 
 
5PZ_   ZC[6F\SGF DSFG V\U[GL HMUJF. o 
 lCgN] SFINF GLR[ HM SM. 5]Z]Ø S[ :+L lAGJl;ITL D'tI] 5FD[ VG[ HM T[GL 
5tGL DFTF S[ 5]+L T[GF VJXFG ;DI[ tIF\ T[ HuIFDF\ ZC[TF CMI TM T[VMG[ SFID G[ 
DF8[ T[ HuIFV[ ZSC[JFGM VlWSFZ ÝF%T YFI K[P 5Z\T]4 T[GF JFZ;NFZ TZLS[ 5]+L 
CMI TM T[6L HIF\ ;]WL ,uG G SZ[ tIF\ ;]WL H tIF\ ZC[JF CÞNFZ K[P VYJF T[6LGF 
5lTV[ T[6LG[ KM0L NLWL CMI VYJF K]8FK[0F VF5[, CMI VYJF T[6L lJWJF CMI 
TM T[ HuIFV[ ZC[JF CÞNFZ K[P 
 VF p5ZF\T HM T[6LGF 5lTV[ T[6LG[ KM0L NLW[, G CMI 5Z\T] T[6LV[ H 
5lTG[ KM0L NLW[, CMI tIFZ[ p5ZMST ZC[6F\SGL HuIFV[ SFIDL ZC[JF CÞ ÝF%T 
SZTL GYLP VF l;JFI :+L JFZ;NFZ tIF\ ;]WL l5TFGF 3ZDF\ EFU DF\UL XSTL 
GYLP HIF\ ;]WL 5]Z]Ø JFZ;NFZM T[ ;\5l¿DF\YL 5MTFGM EFU K]8M SZJFG]\ GÞL SZ[ 
GCLP 
 5Z\T]4 JFZ;NFZ T[6LGF CÞ G[ KLGJL XS[ GCLP NFPTP EF0]VFT G[ DSFG 
;M\5LG[ VYJF SM. +LÒ jIÂÉTG[ lCT C:TF\TZ SZLG[ HM 5]Z]Ø JFZ;NFZ VF ZLT[ 
CÞ KLGJFGM ÝItG SZ[ TM :+L JFZ;NFZ EFU DF\UJFGM CÞ ÝF%T SZX[P 
 GZ;LdCF D]ZYL lJP zLDlT ;]XL,FAF. VG[ ALHFVM s!))&s#f 
;]lÝD SM8" 8] 0[ &!!f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ l5TFGF ZC[6F\SGF 
3ZDF\ EFU DF\UJFGM :+LGM VlWSFZ GÞL SZJFGF ;DI[ VNF,T[ IMuI VG[ 
jICJFZ] GLlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ gIFI4 ;DFGTF VG[ X]â A]lâGF VFWFZ[ S[;GL 
CSLSTM VG[ 5lZl:YlT ÝDF6[ lG6"I VF5JFGM ZC[ K[P VFD ;ZFpg0ÄU 
;ZSD8g;Lh ZC[6F\S CÞ ÝF%T SZJFDF\ DCÀJGM EFU EHJTM H6FI K[P 
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5PZ!  JFZ;FWFZM !)Z5 TYF !)5& GLR[GF R]SFNFVM  
            VG[ VNF,TL VlEUD o 
 ,uG4 K]8FK[0F VG[ EZ65MØ6GL H[D H JFZ;F ;\A\WL SFINM 56 H]NF H]NF 
J{IlSTS SFINFVMG[ VFWLG 5ÙSFZMG[ A\WGSTF" K[P 36F ,F\AF ;DIYL 
JFZ;FWFZFDF\ ;]WFZF JWFZF YTF\ ZæF K[P H[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ EFZTLI JFZ;FWFZM 
!)Z5 VG[ lC\N] JFZ;FWFZM !)5& VD,DF\ VFJ[,F K[P 
 lC\N] JFZ;FWFZM DlC,FVMG[ ;DFGTF VF5JFGL AFATDF\ V[S SND VFU/ 
K[P TM ALÒ AFH] T[ H :+LVMGL JrR[ E[NEFJ pt5gG SZ[ K[P lC\N] JFZ;FWFZM lC\N] 
;\I]ST S]8]dAG[ DFgITF VF5[ K[P ;\I]ST lC\N] S]8]dADF\ DlC,F JFZ;NFZ U6FTL 
GYLP HM S[ T[6L lD,STDF\ EFU D[/JL XSTL CMJF KTF\ 5MTFGM lC:;M V,U 
SZJFGM CÞ WZFJTL GYLP 5lTGL HFT DC[GTGL ;\5l¿DF\ 5]+L 5tGL VG[ 5]+ 
;ZBF lC:;[NFZ K[P 5Z\T] T[ 5]+ ;\5}6" lD,ST C:TUT SZ[ K[P HM SM. :+L 
lAGJl;ITL SM. 5]+ S[ 5F{+ JUZ D'tI] 5FD[ TM T[6LV[ H[ lC:;M 5MTFGF 5lT 
TZOYL D[/J[, CX[ T[ T[GF 5lTGF JFZ;NFZMG[ VG[ H[ ;\5l¿ T[6L T[GF DFvAF5 
TZOYL D[/J[ T[ T[6LGF l5TFGF JFZ;NFZMG[ D/X[P 
 JLP T],;dDF lJP ;[XF Z[0L s!)**s#f V[;P;LP S[;L;v))f VF 
S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ lC\N] JFZ;FWFZFGL V;ZGF ;\NE"DF\ VF ;F{YL 
VUtIGM S[; K[4 !)5& 5C[,F DlC,F JFZ;NFZMG[ lD,STDF\ B}A H VMKM lC:;M 
D/TM CTMP VNF,T VG]EJ[ K[ S[ VF SFINFGL ;DFHDF\ ÊF\lTSFZL V;Z Y. K[P 
VG[ lC\N] ;DFH p5Z ,F\AFUF/FGL V;Z 5CM\RL K[ VG[ BF; SZLG[ lC\N] :+LVMGF 
DMEFG[ prR :YFG[ 5CM\RF0[, K[P VG[ lC\N] :+LGM EZ65MØ6GM VlWSFZ lD,ST 
lJZ]âGM JF:TlJS VlWSFZ K[ VG[ 5lTGL V[ V\UT HJFANFZL K[ HM T[G[ VYJF 
T[GF S]8]dAG[ lD,STM CMI TM 5KL lC\N] :+LG[ V[ ;\5l¿ p5Z EZ65MØ6 
D[/JJFGM SFIN[;ZGM VlWSFZ AG[ K[P 
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 VFD ;JM"rR VNF,T[ 56 :+LGF ;gDFG ÝtI[ HFU'TTF NFBJ[, K[ VG[ lC\N] 
JFZ;FWFZFV[ 56 :+LGL l:YlT lC\N] ;DFHDF\ AC[TZ AGFJJF 36M DM8M OF/M 
VF5[, K[P 
 EFZTLI JFZ;FWFZM SNFR ;F{YL JW] ;DFGTFJFNL WFZM SCLV[ TM SX] H BM8]\ 
GYLP SFZ6 S[ VF WFZM ACM/F ÝDF6DF\ :+L VG[ 5]Z]Ø JFZ;MG[ ;DFG JFZ;F 
VlWSFZ VF5JFGM ÝItG SZ[ K[P SFZ6 S[ EFZTLI JFZ;FWFZF GLR[ JFZ;FGF 
lGIDM :+L VG[ 5]Z]ØG[ ;ZBF ÝDF6DF\ ,FU] 50[ K[P 
 
5PZZ   D]l:,D SFINF GLR[ ,uG;\A\WL HMUJF.VM  
             VG[ T[G[ ,UTF R]SFNFVMDF\ VNF,TL VlEUD o 
 ,uG4 ,uG lJrK[N4 N¿SlJWFG4 NC[H4 EZ65MØ64 AÙL;4 8=:8 JSO VG[ 
JFZ;FlWSFZGF ;\NE"GF EFZTLI D]l:,DM T[VMGF V\UT jIÂÉTUT SFINF äFZF 
A\WFI[,F K[P T[G[ VFWLG K[P VF J{IlSTS SFINFDF\ GLR[GF SFINFVMGM ;DFJ[X YFI 
K[P  
!P D]l:,D 5;"G, ,M sXlZIT V[S8f !)#* 
ZP D]l:,D ,uGlJrK[N WFZM !)#) 
#P VÝbIFT sWL .gO[D;f D]l:,D sK]8FK[0F ;DI[ VlWSFZ ZÙ6 SFINMf 
!)(& sD]l:,D DlC,F WFZMf V[DP0A<I]PV[P 
$P lJlJW ~l-VM VG[ ÝYFVMP 
 CF,GF ;DIDF\ EFZTDF\ A[ .:,FlDS :S},GL lJRFZ;Z6L ÝRl,T K[P CGOL 
XFBF S[ H[ ;]gGL D]:,LDMG[ VWLG:Y K[ T[ VG[ ALÒ .YGF VFXZ XLT[ XFBF H[ 
XLIF D]:,LDMGL XFBF ;FY[ lG:AT WZFJ[ K[P 5Z\T] DM8F EFUGF EFZTGF D]:,LDM 
;]gGL XFBFG[ VFWLG K[P VG[ H[ ;FDFgI ZLT[ CGOL XFBF äFZF VG]XFlXT K[P VF 
;\NE"DF\ GLR[GF R]SFNFVM äFZF VNF,TL VY"38G 36]\ H DCÀJ WZFJ[ K[P 
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 DClØ" VJN[X lJP EFZT ;\3 s!))$ V[;PI]P5LP5LPs!f S.C. S[;L; 
*!#f ÝlTJFNL äFZF ;DFG lNJFGL SFINFGF VD, DF8[ Y.G[ D]l:,D DlC,FWFZM 
A\WFZ6GF VG]rK[Nv!$ VG[ !5 GM E\U SZGFZL CMI ZN SZJF VG[ ;ZSFZG[ 
;DFG lNJFGL WFZFGM VD, SZFJJF HFC[ZlCTGL VZÒ SZJFDF\ VFJ[,L VG[ 
ÝlTJFNL V[ DF\U SZ[,L S[ D]l:,D XlZITWFZM ,FU] 5F0JFDF\ G VFJ[ S[ H[ 
DlC,FVMGM DMEM VG[ D]l:,D DlC,FGF CÞMGF ZÙ6G[ V;Z SZ[ K[P 
 5Z\T]4 p5ZMST S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ VF HFC[ZlCTGL VZÒ V[D 9ZFJTF 
GSFZL NLW[, CTL S[ VF AFATM WFZF;EF G[ ,UTL CM. RF,L XS[ GCLP VFD 
EFZTDF\ D]l:,D ,M GM VD, VNF,TMGL lGlQÊITF S[ 5KL VgI SM. SFZ6 K[ S[ 
H[G[ SFZ6[ ;DFG GFUlZS WFZFGM lAG;F\ÝNFlIS N[XDF\ VD, Y. XSIM GYLP 
 sVJFHf VDNFJFN lJD[g; V[SXG U|]5 VG[ ALHF lJP EFZT;\3 
sHHD[g8 8] 0[ !))*s#f S.C. !*!f VF S[; HFC[ZlCTGL VZÒ ;\NE"DF\ K[P 
H[DF\ VZH SZJFDF\ VFJ[, S[ VD]S SFINFVM S[ H[ D]l:,D VG[ lC\N] :+L JrR[ 
E[NEFJ pt5gG SZ[ K[P T[G[ ZN SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;\NE"DF\ ;JM"rR VNF,T[ VUFp 
GF S[;GM lG6"I VF S[;DF\ VF5TF H6FjI] S[ VF S[; 56 ZFHI HFlTGM lJØI CMI 
;FDFgI ZLT[ VNF,T G[ T[GL ;FY[ SM. ;\A\W CMTM GYLP VG[ T[YL 9ZFjI] S[ 
WFZF;EF V[ ZFHIGLlT GÞL SZJL HM.V[P T[DF ZFHI T[ ÝDF6[G]\ VFIMHG SZL 
GLlT 30JFDF\ DNN SZL XS[ VG[ V[ ÝDF6[ WFZF;EF GLlTDF\ ;]WFZM JWFZM S[ GJL 
AGFJL XS[P 5Z\T]4 VF ;\NE"GL NFN VNF,T VF5L XS[ GCLP VFD 9[ZJL ;JM"rR 
VNF,T[ H[ T[ ZFHI p5Z GLlT lJØIS lG6"I KM0L N. 5MTFG[ :JT\+ SZL ,LWF CMI 




D]l:,D SFINF GLR[ ,uG ;\A\WL HMUJF.VM VG[ T[G[ ,UTF R]SFNFVMDF\ 
VNF,TL VlEUD o 
 D]l:,D SFINF GLR[ ,uG WFlD"S ;\:SFZ GCÄ 5Z\T]4 5lT VG[ 5tGLGL 
;CLJF/M V[S lNJFGL SZFZ K[P DCZ V[8,[ D]l:,D :+LGM V[S VlWSFZ K[P H[ ZSD 
5lT V[ 5tGLG[ ,uG ;DI[ N[JF5F+ HJFANFZL K[P H[ ZSD TM ,uGAFN UD[ T[ ;DI[ 
5lT äFZF R]SJJF 5F+ZSD V[8,[ DCZ4 VFJL DCZ A[ ÝSFZGL CM. XS[ V[S T]Z\T 
R]SJ6L5F+ S[DF\U6L YTF R]SJJFGL ZC[ T[JL VG[ ALÒ ,uGlJrK[NGF ;DI[ 
5tGLG[ D/JF5F+ ZSDP 
 lGSFCGFDDF\ ,uGGF 5ÙSFZM äFZF ,uG ;\A\WL GLlT lGIDM 30JFDF\ VFJ[ 
K[P NFPTP 5lT ALÒ 5tGL GCÄ SZ[ VYJF TM DCZGL VD]S ZSD T]Z\T VG[ 
AFSLGLZSD 5KLYL R]SJJFGL XZT[4 EZ65MØ6GL ZSD lJU[Z[ AFAT[ lGIDMGM 
T[DF\ ;DFJ[X YFI K[4 HM S[ JF:TJDF\ VFJ]\ lGSFCGFD]\ V[S5ÙLI K[P H[DF\ 5tGL T[DF\ 
;DFlJQ8 XZTM EFuI[H HF6TL CMI K[P 
 AC]5tGLtJ4 D]l:,D 5]Z]Ø RFZ 5tGLVM SZL XS[ K[P 5Z\T] HM 5]Z]Ø 5F\RDL 
5tGL SZ[ TM jIY" GCÄ 5Z\T] VlGIlDT ,uG K[P HM S[ VF ;\NE"DF\ HMUJF. K[ S[ 
5]Z]Ø V[JL :+LG[ 5Z6[ S[ H[GM 5lT CIFT CMI TM T[JF ,uG jIY" K[P 
 D]l:,D äFZF cclAG D]l:,D ;FY[ ,uGcc ;A\WL HMUJF.VM D]l:,D VG[ 
lAGD]l:,D jIÂÉTVM BF; ,uGWFZF GLR[ ,uG SZL XS[ K[P S[ H[ WFZM 
lAG;F\ÝNFlIS ,Ù6M WZFJ[ K[P VFJF lS:;FVMDF\ T[VMG[ EFZTLI JFZ;FWFZM ,FU] 
50X[ VG[ BF; ,uGWFZM 56 ,FU] 50X[P H[DF\ +6 JBT T,FS VF5JFGL ZLT S[ 
AC]5tGLtJ G[ :YFG GYLP 
 5Z\T] X]\ lAG D]l:,D VG[ D]l:,D4 D]l:,D SFINF GLR[ ,uG SZL XS[ m VF 
;\NE"DF\ GLR[ ÝDF6[ HMUJF. K[P 
v D]l:,D :+L OST lXIF VYJF ;]gGL D]l:,D G[ SFIN[;Z ZLT[ 5Z6L XS[ K[P 
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v ;]gGL D]l:,D lÊl`RIG 5FZ;L S[ VgI WD"GL :+LG[ 5Z6L XS[ K[P 
v lXIF D]l:,D lAGD]l:,D G[ D]ÎF,uG GLR[ 5Z6LXS[ K[P H[DF\ D]ÎF,uG 
SFDR,Fp ,uGGM ÝSFZ K[P VG[ T[DF\ V[S SZTF\ JWFZ[ WFZ[ T[8,F ,uG SZL 
XS[ K[P T[GF 5Z SM. ÝlTA\W GYLP VFJF D]ÎF,uG V[S S,FSYL DF\0LG[ 
RF[Þ; ;DI GF CMI K[P H[DF\ :+LG[ lGl`RT ZSD DCZ TZLS[ R]SJFI K[P 
5Z\T] VFJL :+LG[ EZ65MØ6GM VlWSFZ ÝF%T YTM GYLP VFDF OST 
D]l:,D 5]Z]Ø H lAGD]l:,DG[ 5Z6L XS[P D]l:,D :+LG[ VFJM VlWSFZ 
GYLP 
 
5PZ#   D]l:,D SFINF GLR[ ,uG jIY" 9ZFJJF V\U[  
              VNF,TL VlEUD o 
v 5lTGF Vl:YZ DUHG[ SFZ6[P 
v 5lTGL G5]\XSTFGF SFZ6[ ,uG 5lZ5}6" G YIF CMJFGF SFZ6[P 
v 5lTGL 5tGLG[ EZ65MØ6 SZJFGL V;DY"TFGF SFZ6[ VFD p5ZMST 
SFZ6;Z 5tGL K]8FK[0F VF5L XS[ K[P HM 5lTv5tGLGF VFJF JT"GGM 
VGFNZ SZ[ TM 5tGL SFhL 5F;[ H.G[ ,uG lJrK[NG]\ C]SDGFD]\ D[/JL XS[ K[P 
VF ;\NE"DF\ VNF,TGM VlEUD HM.V[ TM4 
 X{O]NLG X[B lJP ;MG[SF ALAL sV[;v) S,S¿F 0A<I]P V[GP!#)f VF 
S[;DF\ ,uGGF 5ÙSFZM äFZF V[ ÝDF6[ ;DH]TL Y. CTL S[ V[ 5lT T[6[ VUFp ,uG 
SZ[, 5tGLDF\YL SM. 5tGLG[ T[GL ;FY[ ZC[JF AM,FJX[ TM T[6L T<,FS D[/JJF 
CÞNFZ ZC[X[P T[JL ;DH]TL G[ VNF,T[ IYFY" 9[ZJL CTLP 
 A]OFTGALAL VG[ ALHFVM lJP X{B VaN], ;,LD sAIR 1950 C.A.L. 
#_$f VF S[;DF\ D]l:,D 5]Z]Ø 5lT äFZF SALAGFDFDF\ ,uG lJZ]âGF SZFZ äFZF 
V[J]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\P ST]\ S[ VF SZFZGL lJZ]â 5lT 5tGLG[ V,U EZ65MØ6 
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VF5X[ VG[ HM 5lT VD]S lGl`RT ;DI ;]WL 5tGLG[EZ65MØ6 VF5JFDF\ lGQO/ 
lGJ0X[ TM 5tGLG[ K]8FK[0F D[/JJFGM VlWSFZ ÝF%T YX[P VNF,T[ VJF ,uG 
lJZ]âGF SZFZG[ HFC[Z lCT lJZ]âGM SZFZ GYL T[D 9[ZjI\]P 
 
5PZ$   EZ65MØ6 V\U[ VNF,TL R]SFNFVM o 
 D]l:,DM ;A\WL SM. BF; ,uG AFZFDF\ SFINM GYL S[ H[GL GLR[ D]l:,D :+L 
EZ65MØ6GM NFJM SZL XS[P HM S[ D]l:,D ,uG VG[ K]8FK[0F WFZF GLR[ D]l:,D 
:+L T[DF VF5[,F SFZ6M;Z K]8FK[0F D[/JL XS[ K[P 5Z\T]4 EZ65MØ6 ;\NE"GL SM. 
HMUJF. T[DF\ GYLP 
 prR VNF,T VG[ ;JM"rR VNF,TGF 36F AWF R]SFNFVMDF\ S,Dv!Z5 
GLR[ EZ65MØ6 D[/JL XSFI T[JF ÝUlTXL, ;W]FZFVM BF; SZLG[ XFCAFGMGF 
S[;DF\ T[JF R]SFNFYL ÝFZ\E YI[,M K[P 5Z\T]4 N]EF"uIJX K]8FK[0F 5FD[,L D]:,D 
:+LG[ GF6FSLI ;CFI VF5JFGF VNF,TGF ÝIF;M D]l:,D DlC,FWFZF !)(& GF 
VD,YL ,UEU GQ8 Y. UIFP D]l:,D DlC,F WFZF !)(& CJ[ T[6L VF SFINF 
GLR[ AC] H BF; ;\HMUMDF\ H EZ65MØ6GM NFJM SZL XS[ K[P SFZ6 S[ CJ[ T[6L 
Cr.P.C. GL S,D !Z5 GLR[ 56 EZ65MØ6GM NFJM SZJF CÞNFZ K[P 
 D]l:,D DlC,FWFZM !)(& GL S,Dv# GL HMUJF. D]HA ,uG lJrK[N 
YI[,L :+L IMuI VG[ jIFHAL ;DI ;]WL H EZ65MØ6GM NFJM SZL XS[ VYJF 
D/L XS[ H[ T[6LGF .NŸTGF ;DI ;]WL H VUFpGF 5lT 5F;[YL EZ65MØ6 D[/JL 
XS[P T[ l;JFI AFSLGF ;DIG]\ EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ CJ[ GYLP 
 HM S[ ;NGXLA[ VD]S VNF,TM äFZF 36F H p5IMUL lG6"IM DlC,FVMGF 
lCTG[ wIFGDF\ ,.G[ ,LW[,F H K[P H[DF\ p5ZMST S,DG]\ VY"38G SZTF VNF,T[ 
9ZFjI] S[ 5lT V[ 5tGLG[ VFlY"S ZLT[ :JT\+ ZCL XS[ T[J]\ VlGl`RT 5Z\T] jIFHAL 
VG[ IMuI ZSD VF5JL HM.V[ T[DH .NTGF ;DI ;]WL EZ65MØ6 R]SJJ]\ 
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HM.V[P 5Z\T]4 VFH ;]WL ;JM"rR VNF,T[ D]:,LD :+LGL G SC[,L N]oBGL JFTG[ 
IMuI gIFI VF5JFDF\ R]5SLNL ;[J[,L K[P 
 HIFZ[ ALÒ AFH] 36F H VZHNFZMV[ ;JM"rR VNF,T ;DÙ VZH SZ[,L K[ 
S[ D]l:,D DlC,FWFZM !)(& U[ZA\WFZ6LI4 VIMuI4 E[NEFJI]ST VG[ A\WFZ6GF 
VG]rK[N !$4 !54 $$4 #(4 #) TYF #)vV[ GM E\U SZGFZL CMI T[G[ ZN 
SZJFDF\ VFJ[P 5Z\T]4 ;JM"rR VNF,T DFG[ K[ S[ VF AFAT WFZF;EFGF SFI"Ù[+GL 
CMI ;JM"rR VNF,T[ T[GL VZÒG[ GSFZL NLWL CTLP 
 V[H ZLT[ S,Dv$ GL GLR[ V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[ S[ .NTGF 
;DI 5KL T[6L 5MTFG]\ EZ65MØ6 SZJF V;DY" CX[ TM T[6L GF ;UF\VM V[ 
T[6LG]\ EZ65MØ6 SZJ]\ 50X[ T[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
 DMCDN VCDNBFG lJP XFCAFGM VG[ ALHFVM sAIRv!)(5 
V[;P;LP)$5f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ K]8FK[0F 5FD[,L :+L HIF\ ;]WL 
T[6L ALHF ,uG SZ[ GCÄ tIF\ ;]WL Cr.P.C.GL S,D !Z5 GLR[ EZ65MØ6 
D[/JJFGF VY"DF\ T[6L 5tGL H K[P VF WFZF GLR[GF SFINFSLI VlWSFZDF\ SM.56 
jIÂÉTUT SFINF GLR[GL HMUJF.G[ SFZ6[ O[ZOFZ YTM GYLP VF56[ ;DFG GFUZLS 
WFZM 30JM HM.V[P T[JL ,FU6L ;JM"rR VNF,T[ p5ZMST S[;DF\ jIST SZL VG[ 
DlC,FVMGF EZ65MØ6GF VlWSFZG[ DFgI ZFbIMP 
 A[UD ;]AFG] V,LVF; ;FIZFAFG] VG[ALHFVM lJP V[DP VaN], XC]Z 
sAIR !)(* V[;P;LP!!_#f VF S[;DF\ 56 ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ HM 
D]l:,D 5]Z]Ø ALHF ,uG SZ[ S[ ZBFT ZFB[ TM T[JF ;\HMUMDF\ Cr.P.C. GL S,D 
!Z5 GLR[ 5C[,L 5tGL EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ AG[ K[P VFD ÝUlTXL, lG6"I 
äFZF VNF,T[ D]:,D DlC,FVMGF CÞG]\ ZÙ6 SZ[ K[P 
 D]l:,D DlC,FWFZM !)(& GF VD, 5KL D]l:,D K]8FK[0F ,LW[, 5tGLGF 
EZ65MØ6 V\U[ VNF,TMGM VlEUD VG[ VF ;\NE"DF\ lJlJW R]SFNFVMP 
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 VFZA VCD[lNIF VaN],F VG[ ALHFVM lJZ]â VFZA A{O DMCD]GF 
;{INEF. VG[ ALHFVM sAIR !)(( U]HZFT !$!f VF S[;DF\ U]HZFT prR 
VNF,T[ 9ZFjI] K[ S[ D]l:,D K]8FK[0F ,LW[,L :+L T[GL ElJQIGL H~ZLIFTG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P OST .NTGF ;DI ;]WL 
EZ65MØ6GM ;DI ZFBL XSFI GCÄP VFD prR VNF,T[ DlC,FVMG]\ ZÙ6 VF 
WFZF GLR[ VFZlÙT ZFBJFGF ÝItGM SZ[,F K[P 
 DMCDN TH]NLG lJP SJD]Z]GLVF A[UD VG[ ALHF s!)() lÊDLG, ,M 
HG", ZZ(5f VF S[;DF\ VNF,T[ :5Q8TF SZTF 9ZFjI] K[ S[ K]8FK[0F ,LW[,L :+L 
OST .NTGF ;DI ;]WL H EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ GYLP 5Z\T]4 ElJQIGL 
IYFY" JFHAL H~ZLIFT 5]ZT] EZ65MØ6 D[/JJF 56 .NTGF ;DI 5KL 56 
D[/JJF CÞNFZ K[P VFD jIFHAL VG[ IYFY" EZ65MØ6GM VY" VNF,T[ 
DlC,FVMGL TZO[6DF\ SZ[, H K[P 
 zLDlT ChZFG lJP VaN], ZC[DFG s!)() lÊDLG, ,M HG", !5!)f 
VF S[;DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ D]l:,D DlC,FWFZFGF VD,YL Cr. P.C. GL S,D 
!Z( GLR[ SZJFDF\ VFJ[,M EZ65MØ6GF C]SDGM VD, YTM V8STM GYLP C]SD 
GM VD, SZFJL XSFI K[P VFD p5ZMST SFINFGF VD, 5KL 56 DlC,F 
EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ CMJFG]\ VNF,T DFG[ K[P 
 X{B G;~NLG lJP N]AFZLALAL VG[ ALHFVM s!))! lÊDLG, ,M 
HG", Z_#)f VF S[;DF\ D]l:,D DlC,FV[ ,uGlJrK[N 5C[,F Cr. P.C. GL S,D 
!Z5 GLR[ EZ65MØ6 DF\UTL VZÒ SZ[,LP HIFZ[ D]l:,D DlC,F WFZFGL S,Dv* 
D]HA VFJL VZÒ ZN SZJFDF\ VFJJL HM.V[P H[DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ T[ WFZFGL 
HMUJF. VCÄ ,FU] 50TL GYLP VG[ DlC,FG[ IMuI gIFI V5FjIMP 
 ;[Ê[8ZL TlD,GF0] JSS]AM0" VG[ ALHFVM lJP ;{IN OFlTDF GFRL 
s!))&s$fV[;P;LP S[;L; &!&f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ R]SFNM VF5TF 
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9ZFjI] S[ HM ,uGlJrK[N YI[,L :+LV[ ;FlAT SZ[ S[ T[GF ;UFVM EZ65MØ6 SZJF 
V;DY" K[ TM ÝYD RZ6DF\ H T[6L D]l:,D DlC,FWFZFGL S,Dv$ GLR[ JSOAM0" 
5F;[ EZ65MØ6 D[/JJF VZÒ SZJFG[ CÞNFZ AG[ K[P VFD D]l:,D 
DlC,FWFZFGL DlC,F TZOL HMUJF.VMGM VD, 56 ;JM"rR VNF,T DlC,FGF 
lCTDF\ SZ[ K[P VFD p5ZMST lJlJWR]SFNFVMDF\ VNF,TGM VlEUD :5Q856[ V[JM 
ZC[,M K[ S[ DlC,FVMGF lCTG[ DC¿D SFINF GLR[ ZÙ6 D/[P 
 
5PZ5   J{JFlCS ;\5l¿DF\ JFZ;M TZLS[GL HMUJF. o 
 ;\I]ST S]8]\AGM bIF, D]l:,D ;DFHDF\ ÝRl,T G CMJFYL D]l:,D DlC,F 
,uG AFN S[ ,uG ;DI[ 5MTFGL ;\5l¿DF\ DFl,SLCÞ WZFJTL G CTLP HIFZ[ 
TFH[TZGF O[ZOFZYL D]l:,D DlC,F K]8FK[0F ;DI[ jIFHAL VG[ IYFIMuI HMUJF. 
5lT 5F;[YL D[/JL XS[ T[JL SFINFSLI 5lZl:YlT ÝJT[" K[P T[ H ZLT[ JFZ;MGF 
;\NE"DF\ 56 5]+GL ;ZBFD6LV[ 5]+L VG[ 5tGLVM DF8[ E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJ[,M 
K[P VYJF HMJF D/[ K[P EFZTGF ,UEU AWF H D]l:,D ;D]NFIGF ,MSM D]:,LD 
SFINFGL CGSL XFBFG[ VG]XZ[ K[P T[GL GLR[ D]bI JFZ;NFZMDF\ 5lTv5tGL4 
DFvAF5 VG[ AF/SM VFJ[ K[P H[DF\ 5lTv5tGLGL ;ZBFD6LDF\ AD6M JFZ;M D[/J[ 
K[P 5]+ 5]+LGL ;ZBFD6LDF\ AD6M lC:;M D[/J[ K[P ÝlTlGlWtJGM l;âF\T VCÄ 
:JLSFZJFDF\ VFJ[,M GYLP V[8,[ S[ D'tI] 5FD[,F 5]+GM 5]+ l5TFGL ;\5l¿GM JFZ;M 







5PZ&   lNJFGL VNF,TM äFZF BFWF BMZFSL VG[  
             EZ65MØ6G[ ,UTL HMUJF.VM VG[  
             R]SFNFVMDF\ VNF,TL VlEUD o 
 ;FDFgI ZLT[ jIÂÉTUT SFINFVM GLR[ H EZ5MØ6GL HMUJF. SZJFDF\ 
VFJL K[P VF EZ65MØ6 A[ ÝSFZGF K[P V[S SFIDG]\ VFÒJG EZ65MØ6 S[ H[ 
5lTv5tGL JrR[GF NFJFVMGF lGSF, ;DI[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ÝSFZG]\ 
EZ65MØ6 VF5TL JBT[ 5lTGL VFJS VG[ T[GL V:SIFDTM VG[ lD,STMG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ALHF ÝSFZG]\ EZ65MØ6 V[ 
VNF,TDF\ RF,] NFJ[ VF5JFDF\ VFJT]\ EZ65MØ6 H[ 5ÙSFZGL VFJSG[ wIFGDF\ 
,.G[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P EZ65MØ6GL AFATDF\ ;F{YL VUtIGM Ý`G S[ D]\HJ6 
5lTGL ;FRL VFJSGM 5]ZFJM VG[ EZ65MØ6GF C]SDGL VD,JFZLGM K[P VF 
;\NE[" lJlJW J{IlSTS SFINF GLR[GL H]NL H]NL HMUJF.VM VF ÝDF6[ K[P 
 
lC\N] SFINFVM GLR[GL HMUJF.VM OST lC\N]VMG[ ,UTL HMUJF.VM  
lC\N] N¿SlJWFG VG[ EZ65MØ6GF SFINFVM GLR[GL HMUJF.VMP 
!P 5lTGF D'tI] 5KL ;;ZF 5F;[ EZ65MØ6GM 5tGLGM VlWSFZP 
ZP S]ZTF VG[ tIFUGF ;\NE"DF\ 5tGLG[ EZ65MØ6 VG[ V,U ZC[9F6 
DF\UJFGM VlWSFZP 
#P lC\N] VF{Z; VG[ VGF{Z; AF/SM T[GF DFTF l5TF 5F;[YL EZ65MØ6 D[/JL 
XS[ K[P 
$P lC\N] ,uGWFZM !)55 VF WFZF GLR[ lC\N] 5lT VG[ 5tGL A\G[G[ NFJM SZJFGM 
VlWSFZ K[P 
5P VF WFZF GLR[ VNF,TDF\ NFJM RF,] CMI T[ NZdIFG JRUF/FG]\ EZ65MØ6P 
&P SFIDL EZ65MØ6P 
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*P lC\N] N¿SlJWFG VG[ EZ65MØ6 WFZM lC\N] ,uGWFZF GLR[GL HMUJF.VMGM 
wI[IP 
(P lC\N] ,uGWFZF C[9/ HIFZ[ ,uG SFIN[;Z ZLT[ Vl:TtJ WZFJTF CMI VG[ 
5lT äFZF 5tGLGM tIFU4 lTZ:SFZ S[ V6UDFG[ SFZ6[ YM0L H GF6FSLI 
;CFI GLR[ KM0L N[JFDF\ VFJ[,L CMI T[JL :+LG[ ;CFI SZJFGM pN[X 
p5ZMST SFINFGM K[P 
)P H[ 5tGLGM S[; VNF,TDF\ RF,] CMI VG[ T[6L 5F;[ BR" DF8[ 5]ZTL HMUJF. 
G CMI VYJF H[ 5tGLG[ K]8FK[0F VF5JFDF\ VFJ[, CMI T[JL 5tGLG[ VFYL"S 
;CFI SZJFGF .ZFNFYL VF HMUJF. AGFJJFDF\ VFJL K[P 
 
lÊl`RIGG[ ,UTL HMUJF.VM o 
EFZTLI K]8FK[0F VlWlGID GLR[ 5tGLG[ GLR[GL AFAT[ NFJM SZJFGM 
VlWSFZ K[P 
!P VNF,TDF\ NFJM RF,] CMI tIF\ ;]WL JRUF/FGL VFlY"S DNN DF8[ NFJMP 
ZP SFIDL EZ65MØ6 DF8[GM NFJMP 
 
5FZ;LG[ ,UTL HMUJF.VM GLR[ EZ65MØ6 DF8[GM 5FZ;L D[Z[H V[g0 
0FIJM;" V[S8 GLR[ 5lT VG[ 5tGL GLR[GL AFAT[ NFJM SZL XS[P 
!P EZ65MØ6GL VZÒ VNF,TDF\ RF,] CMI tIFZ[ NFJMP 





H[ jIÂÉT BF; ,uGWFZF GLR[ 5lZl6T CMI tIF\ OST 5tGL H GLR[GL AFAT[ 
NFJM SZL XS[ K[P 
!P EZ65MØ6 DF8[ VNF,TDF\ NFJM RF,] CMI tIFZ[P 
ZP SFIDL EZ65MØ6GM NFJMP 
 
D]l:,D SFINF ;\NE"GL HMUJF. D]HA o 
 D]l:,D 5tGLG[ lC\N] D[Z[H V[S84 .lg0IG 0FIJM;" V[S84 5FZ;L D[Z[H V[g0 
0FIJM;" V[S8 VG[ :5[xI, D[Z[H V[S8 GLR[GL HMUJF.VM T[6LG[ ÝF%T GYLP T[ 
OST D]l:,D ,uG lJrK[N WFZM !)(& VG[ OMHNFZL ÝlÊIF WFZFGL S,D !Z5 GLR[ 
H EZ65MØ6GM NFJM SZL XS[ K[P 
 
5PZ*  RF,] NFJM EZ65MØ6 sBFWF BMZFSLf SIFZ[  
             D\H]Z SZJFDF\ VFJ[ K[ m 
 HIFZ[ 5tGLG[ NFJM R,FJJF DF8[ 5]ZTL ZSD 5IF"%T G CMI T[JF ;\HMUMDF\ 
RF,] NFJ[ BR"G[ 5CM\RJF DF8[ 5lT lJZ]â NFJM SZL JRUF/FGL ZFCT D[/JJF VZÒ 
SZL XS[ K[P 
 gIFlIS lG6"T S[;MDF\ C\D[XF V[ AFATGM bIF, ZFBJFDF\ VFJ[ K[ S[ 
EZ65MØ6 DF8[GL VZÒGM AG[ T[8,L h05YL lGSF, SZJFDF\ VFJ[ S[ H[YL SZLG[ 
NFJM SZJFDF\ S[ R,FJJF DF8[ T[ V\TZFI S[ AFWF~5 G AG[P VF ;\NE"DF\ lJlJW 
VNF,TMGM H]NF H]NF S[;MDF\ VlEUD HM.V[P 
 UM5F, lJP WF5]AF. s!)(&sZf 0FIJM;" V[g0 D[8=MDMGLV, S[;L; 
#!#f VF S[;DF\ 5lT äFZF ,uGGF ;\A\WMGM .gSFZ VG[ H[G[ SFZ6[ gIFlIS 
V,UTF DF8[GL VZÒ 5tGL äFZF SZJFDF\ VFJ[,L CTL VG[ T[ RF,] NFJF NZdIFG 
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JRUF/FGL BFWF BMZFSL D\H]Z SZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ VNF,T[ 9ZFJ[,]\ S[ VNF,T[ 
S[;GF U]6NMØDF\ UIF JUZ BFWF BMZFSL D\H]Z SZJFGL ZC[ K[P 
 äFZSFNF; U]~D]BNF; VU|JF, lJP EFG]A[G sAIR !)(& 
U]HZFTv(f HIFZ[ EZ65MØ6GL VZÒ S[ NFJM SZJFDF\ VFJ[, CMI tIF\ 
jIlERFZGM VFÙ[5 CMJM ;\NE"GM VF S[; K[ T[ HMJ]\ VNF,T DF8[ V;\UT AGL ZC[ 
K[P VFD 9ZFJL VFJF VFZM5 GLR[ 56 VNF,T[ JRUF/FG]\ EZ65MØ6 VF5[, K[P 
 DF,SLVT SF{Z lJP NX"Gl;\W s!))_s!f 0FIJM;" V[g0 D[8=LDMGLV, 
S[;L; (!f VF S[;DF\ VNF,T[ 9ZFJ[, K[ S[ 5lT ,uGGF CÞMGF 5]Go:YF5GGM 
C]SD D[/JJF CÞNFZ CMI S[ GCÄ v 5tGL RF,] NFJ[ EZ65MØ6GM NFJM SZJF 
CÞNFZ K[P VFD lJlJW S[;MGF R]SFNFVM 5ZYL H6FI K[ S[ 5tGLG[ RF,] NFJ[ 
EZ65MØ6 D[/JJFGM VlWSFZ K[ VG[ T[ ÝDF6[GM VNF,TGM VlEUD 56 ZC[,M 
K[P 
 DgUT DF, lJP 5]gGL N[JL s!))5s&f V[;P;LP S[;L; ((f VF S[;DF\ 
;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ EZ65MØ6 GÞL SZTL JBT[ EZ65MØ6DF\ BMZFS S50F 
VG[ ZC[9F6GM 56 ;DFJ[X YFI K[P OST VFlY"S AFATMG[ EZ65MØ6 U6L XSFI 
GCÄP V[JM lG6"I VF5L p5ZMST S[;DF\ VNF,T[ ZC[9F6G[ 56 EZ65MØ6GM EFU 
U6FjIMP 
 ccRF,]NFJ[ S[;DF\ ;CFI Y. XS[ T[JL SM. :JT\+ 5IF"%T VFJS G CMJLcc GF 
VY"G[ ;DHFJTF VNF,TGF lJlJW R]SFNFVMP 
 V[,PVFZP ZFH[gã lJP UH,1DL sAIR !)(5 DãF; !)5f VF 
S[;DF\VNF,T[ 9ZFjI] S[ 5tGLGF EF.GL VFJS G[ wIFGDF\ ,. p5Z D]HA JRUF/FG]\ 
EZ65MØ6 G VF5JF sGSFZJFf DF8[G]\ SFZ6 SIFZ[I AGL XS[ GCÄP 
 ULTF R[8Ò" lJP ÝEFTS]DFZ R[8Ò" sAIR !)(( S,S¿F (#f lC\N] 
,uGWFZFGL S,DvZ$ lD,ST GCÄ 5Z\T] VFJS G[ wIFGDF\ ,[ K[P T[YL p5ZMST 
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S[;DF\ VNF,T[ H6FjI] S[ ;\5l¿ S[ H[DF\YL VFJS pt5gG YTL G CMI T[JL lD<ST G[ 
EZ65MØ6 DF8[GL U6TZLDF\ ,. XSFI GCLP VFD VG[S S[;MDF\ cc5IF"%T :JT\+ 
VFJS G CMI T[JLcc T[JF ;\HMUMDF\ JRUF/FG]\ EZ65MØ6 VNF,T V5FJL XS[ K[P 
T[J] S,DvZ$ :5Q8 SZ[ K[P 
 DC¿D S[8,]\ JRUF/FG]\ EZ65MØ6 VF5L XSFI T[ ;\NE"DF\ lJlJW 
R]SFNFVM HM.V[ TM SFINFGL HMUJF. SC[ K[ S[ VNF,TGL D]G;OLGL AFAT K[ S[ 
JRUF/FG]\ EZ65MØ6 S[8,]\ VF5J]\ HM.V[P VFD KTF\ EFZTLI K]8FK[0F 
VlWlGIDGL S,Dv#& D]HA 5lT K[<,F +6 JØ"GL VFJS ;Z[ZFXGF 5F\RDF 
EFUGL ZSDYL JW] JRUF/FG]\ EZ65MØ6 VF5L XSFI GCÄ T[JL :5Q8 HMUJF. 
SZ[, K[P VF ;\NE"DF\ lJlJW R]SFNFVM GLR[ ÝDF6[ K[P 
 C[DF lJP ,1D6 EÎ sAIR !)(& S[ZF,F !#_f VF S[;DF\ VNF,T[ 
9ZFjI] S[ VNF,T[ OST 5tGLGL VFJSG[ H wIFGDF\ ,[JFGL K[P T[GL V\UT lD<ST G[ 
,ÙDF\ ,. XSFI GCÄ T[ D]HA R]SFNM VF5[, CTMP 
 zLDTL XL,FA[G IMU[XS]DFZ XFC lJP XFC IMU[XS]DFZ lJ9,NF; 
s!))! lÊDLG, ,M HG", !$*$f VF S[;DF\ JRUF/FGF EZ65MØ6 V\U[ 
VNF,T[ 9ZFjI] S[ 5tGLG[ V[8,] EZ65MØ6 D/J]\ HM.V[ S[ H[YL SZLG[ 5tGL 5lTGF 
:YFG S[ DMEF ÝDF6[ ÒJL XS[P VFD VNF,T[ DMEF ÝDF6[ EZ65MØ6 D\H]Z SI]"P 
 5F\RMZL ZLIF ,1DL lJP 5F\RMZL lJ`JFX\SZ Ý;FN sS[VF.VFZ !))5 
VF\W|ÝN[X !$*f VF S[;DF\ VF\W|ÝN[X prR VNF,T[ 9ZFjI] S[ JRUF/FG]\ 
EZ65MØ6 S[8,] VF5J]\ T[GF DF8[GL SM. RF[Þ; 5âlT Vl:TtJ WZFJTL GYLP 
S[8,] VF5J]\ T[VgI 5lZA/MG[ wIFGDF\ ,. 5MTFGL D]G;]OL D]HA VNF,T VF5L 
XS[ K[P 
 JRUF/FG]\ EZ65MØ6 SIFZYL VG[ SIF\ ;]WL VF5L XSFI m T[ ;\NE"DF\ 
VNF,T[ 
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 C[DF lJP ,1D6 E8 sAIR !)(& S[ZF,F !#_f GF S[;DF\ 9ZFjI] S[ 
EZ65MØ6GL D]/VZÒ VNF,TG[ SIF" GL TFZLBYL VF5J]\ HM.V[P GCÄ S[ 
JRUF/FGF EZ65MØ6 DF8[GM C]SD YFI tIFZYL VNF,T DlC,FVMGF ;\NE"DF\ 
;HFU CMJFG]\ HF6L XSFI K[P 
 ,uG lJrK[N 5KL 5tGLGF VFÒJG EZ65MØ6GL jIJ:YF VY[" VNF,T 
5tGLG[ VFÒJG ;DIYL JWFZ[ GCÄ T[8,F ;DI DF8[ EZ65MØ6 D\H]Z SZX[P VFD 
VNF,T äFZF SFID DF8[ gIFILS V,UTF S[ K]8FK[0F GF ;\HMUMDF\ H sVNF,Tf 
SFIDL EZ65MØ6 VF SFINF GLR[ D\H]Z SZX[P VF ÝSFZG]\ SFIDL EZ65MØ6 
V[S;FY[ VYJF C%TF äFZF R]SJJFGM VFN[X VNF,T SZL XS[ K[P 
 lJlJW SFINFVM GLR[ SFIDL EZ65MØ6GL ZSD GLR[ D]HA VF5JFGL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P 
!P lC\N] ,uG WFZFGL S,DvZ5 GLR[ ;FDFJF/FGL VFJS lD,STG[ wIFGDF\ 
,.G[ VZHNFZGL VFJS VG[ lD,STG[ ,ÙDF\ ZBLG[ T[DH 5ÙSFZM JrR[GF 
jICJFZ VG[ S[;GL 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ,. G[ SFIDL EZ65MØ6 
R]SJJFDF\ VFJX[P 
ZP EFZTLI K]8FK[0F WFZFGL S,Dv#! GLR[ 5ÙSFZM JrR[GF jIJCFZ 5tGLGF 
ElJQIG[ VG[ 5lTGL ;ÙDTFG[ wIFGDF\ ,.G[ SFIDL EZ65MØ6 R]SJJFGL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P 
#P BF; ,uGWFZFGL S,Dv#* GLR[ 5tGLGL lD,ST 5lTGL lD,ST VG[ 
;ÙDTF T[DH 5ÙSFZM JrR[GF jIJCFZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ S[;GL IYFY"TF 
ÝDF6[ ZSD GÞL YX[P SFIDL EZ65MØ6GL ZSDG[ VF ZLT[ lGl`RT 
AGFJFX[P 
$P lC\N] D[Z[H V[S8 GLR[ l:YZ lD,STG[ 8F\RDF\ ,.G[ ZSD ZlÙT YX[P 
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5P 5FZ;L D[Z[H V[g0 0FIJM;" V[S8 GLR[ l:YZ S[ Rl,T SM.56 lD,ST 5Z 
EFZ6 äFZF SFIDL EZ65MØ6GL ZSDG[ lGl`RT SZJFDF\ VFJX[P 
&P :5[xI, D[Z[H V[S8 GLR[ 5lTGL lD,ST p5Z RFH" ,UFJL VFJL ZSD GÞL 
YX[P 
 
GLR[GF ;\HMUMDF\ VNF,T VFJF C]SDG[ ZN SZLXS[ ;]WFZL XSX[ HM4 
!P SM. 5ÙSFZGL 5lZl:YlTDF\ AN,FJ VFJ[ TMP 
ZP :5[xI, D[Z[H V[S8 GLR[ HM 5tGL OZL 5FKF ,uG SZL ,[ TMP 
#P lC\N] D[Z[H V[S8 5FZ;L D[Z[H V[g0 0FIJM;" V[S8 GLR[ HM 5tGL S[ H[GL 
TZO[6DF\ C]SD YI[, CMI T[6L V[ 5]Go,"uG SZ[, CMI4 VgI SFZ6M;Z 
VNF,T C]SD ZN SZL XS[ VYJF T[DF\ O[ZOFZ SZL XS[ K[P 
 pD[XR\ã XDF" lJP ZFD[`JZL N[JL s!)(Zs!f 0FIJM;" V[g0 
D[8=LDMGLV, S[;L; (&f 5tGLGF 5MTFGF tIFUG[ SFZ6[ gIFlIS V,UTFGM 
VNF,T[ C]SD VF5[,M CMI TM 56 5tGL EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[ T[J]\ 
VNF,T[ 9ZFJ[,]\ K[P 
 zLDlT :G[CÝEF lJP ZlJgãÝEF s!)55 V[;I]5L5L s#f V[;P;LP 
S[;L; $$_f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ SFIDL EZ65MØ6 VF ÝDF6[ GÞL SZ[, 
K[P 5lTG]\ 5MTFG]\ 3Z ´ T[GL VFJS ALÒ VFJSM4 5tGLGL VFJS s5UFZf 5lTG[ 
T[GF A[ AF/SMG[ ~FP $___qv EZ65MØ6 VF5JFGM C]SD SZ[,MP SFIDL 
EZ65MØ6 VF ÝDF6[ p5ZMST S[;DF\ GÞL SZTF\ 5lZA/M CMJFG]\ H6FjI]\P 
 zLDlT V~6F AF;] Dl,S lJP zLDlT NMXlWVF lD+F sAIR !)(# 
V[;P;LP )!&f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ 5tGLGL TZO[6DF\ SZJFDF\ 
VFJ[, SFIDL EZ65MØ6GM C]SD 5lTGF VJXFGYL VF5MVF5 ZN YTM GYLP 
5Z\T] VFJF C]SDG]\ 5F,G D'T 5lTGL lD,ST S[ H[ JFZ;NFZM 5F;[ CMI T[DF\YL ZSD 
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ÝF%T SZL C]SDGL AHJ6L Y. XS[ K[P VFD4 VNF,T[ AC] H ÝUlTXL, lJRFZWFZF 
DlC,FVMGL TZO[6DF\ V5GFJ[,L HMJF D/[, K[P 
 
5PZ( lCgN] N¿SlJWFG VG[ EZ65MØ6GF SFINF  
   GLR[ EZ65MØ6GL HMUJF. sOST lCgN] DF8[f 
 S,Dv!( GLR[ lC\N] 5tGL 5lT 5F;[YL EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P 
T[6L EZ65MØ6 p5ZF\T V,U ZC[9F6GL DF\U6L HM 5lT V[ ,uG ;A\WL U]GFVM 
SZ[, CMI TM DF\UJF CÞNFZ K[P 5tGLGM VF CÞ HM T[6L ALHF ;FY[ VIMuI 
jIJCFZ SZ[ VYJF WD"5lZJT"G SZ[ TM VFJF CÞGM V\T VFJ[ K[P S,Dv!) GLR[ 
5lTGF VJXFG 5KL 5tGLG]\ EZ65MØ6 SZJFGL HJFANFZL T[GF ;F;ZLIFVMGL 
ZC[,L K[P S,DvZ_ GLR[ VF{Z; VG[ VGF{Z; AF/SM HIF\ ;]WL T[VM ;ULZ CMI 
tIF\ ;]WL T[VM EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P 
 ,1DL VG[ ALHFVM lJP lÊQGF EF8,F VG[ ALHFVM sAIR !)(& 
V[DPJFIPV[;P Z((f VF S[;DF\ 5lT V[ 5tGLGL ;\DlT JUZ 5MTFGL lD,ST 
T[GL DFTFGF GFD[ TAlN, SZL GF\BLP H[ ;\NE"DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ VF ÝDF6[ 
5lTGM TAlN, SZJFGM .ZNM HM 5tGL VG[ AF/SMGF VlWSFZG[ CFGL 5CM\RF0JFGM 
CMI DFTFGF GFD[ TAlN, YI[,L lD,STG[ VNF,T[ HJFANFZ 9[ZJL 5tGL VG[ 
AF/SMG[ SFIDL EZ65MØ6 V5FjI\] CT]\P 
 0MP S],E}Ø6 S]\JZ lJP s!f zLDlT ZFHS]DFZL sZf S]DFZL Dg0F<;F 
sAIR !)*! V[;P;LP Z#$f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ R]SFNM VF5TF H6FjI] 
CT] S[ lCgN] D[Z[H V[S8 GLR[ JRUF/F S[ SFIDL EZ65MØ6 VF5TL JBT[ 5ÙSFZGF 




AF/SMGF EZ65MØ6 V\U[GL HJFANFZL ;\NE"GF R]SFNFVMP 
 Y],F;LS]DFZ VG[ ALHFVM lJP ZF3JG GFIZ sAIR !)(5 
S[ZF,FvZ_f VF S[;DF\ prR VNF,T[ 9ZFjI] S[ EZ65MØ6 XaNDF\ HÄNUL ÒJJF 
DF8[GL AWL H 5FIFGL H~ZLIFTGM ;DFJ[X YFI K[P VF HJFANFZLDF\YL V[JL ZLT[ 
K8SL XSFI GCÄ S[ HJFANFZL ALHF SM.V[ p5F0L ,LWL K[P VFD AF/S ÝtI[GL 
HJFANFZL ;\5}6" DFTF l5TFGL K[P 
 SMSL,FA[G VG[ ALHFVM lJP CØ"NEF. GFZ6NF; 58[, s!)(&sZf 
0FIJM;" V[g0 D[8=LDMGLV, S[;L; Z!_f VF S[;DF\ V5lZl6T 5]+LG[ 5Z6FJJF 
DF8[GM BR" EZ65MØ6GF EFU TZLS[ D[/JJFGM VlWSFZ K[P VF DF8[ ,uGGF BR" 
VG[ EZ65MØ6 DF8[ l5TFGL lD,ST HJFANFZL TZLS[ 9[ZJL p5ZMST S[;DF\ 5]+LGF 
,uGGF BR"G[ 56 EZ65MØ6GM EFU U6L V[S ;LDFlRCG R]SFNM ;DFHG[ 
VNF,T[ VF5[, K[P 
 
DFvAF5GF EZ65MØ6 V\U[GL HJFANFZL VG[ VNF,TL R]SFNM o 
 0MP lJHI VFZAT lJP SFXLZFVM ;JFI s!)(*sZf V[;P;LP S[;L; 
Z*(f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ OST 5]+G[ H GCÄ 5]+LG[ 56 DFvAF5GF 
EZ65MØ6 DF8[ HJFANFZ 9[ZJTF H6FjI] S[ 5]+L 5lZl6T S[ V5lZl6T CMI 5Z\T] 
T[ DFvAF5G]\ EZ65MØ6 SZJF HJFANFZ K[P HM DFvAF5 5MTFGL HFT[ 5MTFG]\ 
EZ65MØ6 SZJF V;DY" CMIP VFD 5]+GL ;FY[ 5]+L 56 ;DFHDF\ NZHHM VG[ 
HJFANFZL ;DFG VNF,T[ pEL SZL K[P 
 
5PZ)  OMHNFZL VNF,TM äFZF EZ65MØ6 o 
 OMHNFZL SFI"JFCLGF SFINFGL S,Dv!Z5 GLR[ VG[ K]8FK[0F ,LW[, 5tGL 
VG[ AF/SMGF EZ65MØ6 V\U[GL HJFANFZL VG[ T[ ;\NE"GL HMUJF.VMDF\ 
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tIHFI[,L 5tGL4 AF/SM VG[ DFvAF5G[ ;:T] VG[ h05L EZ65MØ6 D[/JJFGL 
HMUJF. Cr. P.C. GL S,D !Z5 GLR[ SZJFDF\ VFJL K[P SM.56 gIFIWLXGL 
VNF,T S[ HIF\ SM.56 5ÙSFZ ZC[TM CMI S[ H[ EZ65MØ6GL HJFANFZLDF\ 
A[NZSFZL NFBJTM CMI T[G[ ;]RGF VF5L XS[ K[P GLR[GL jIÂÉTVM VF S,D GLR[ 
EZ65MØ6 D[/JL XS[ K[P HM T[GL 5tGL s5Z6[,L S[ tIHFI[,Lf 5MTFG]\ EZ65MØ6 
SZJF V;DY" CMI TMP 
 5MTFGF VF{Z; VG[ VGF{Z;4 5lZl6T S[ V5lZl6T ;ULZ AF/SM 5MTFGF 
VF{Z; S[ VGF{Z; AF/SM 5]bT JIGF CMI 5Z\T] XFlZlZS S[ DFGl;S ÙlTG[ SFZ6[ 
5MTFG]\ EZ65MØ6 HFT[ SZJF V;DY" CF[I TM T[ VG[ DFTFvl5TF HM T[VM 5MTFGL 
HFT[ 5MTFG]\ EZ65MØ6 SZJF ;ÙD G CMI TM VFJL NZ[S jIÂÉT S,Dv!Z5 GLR[ 
EZ65MØ6 D[/JL XS[ K[P VF HMUJF. EFZTGF NZ[S GFUlZSG[ ,FU] 50[ K[P SFZ6 
S[ p5ZMST ,MSMG[ ,FRFZJX KM0L XSFI GCÄP 
 S[%8G ZD[XR\ã SF{X, lJP zLDlT lJ6F SF{X, VG[ ALHFVM sAIR 
!)*( V[;P;LP !(_*f AF/SM VG[ :+LVMGF ZÙ6 DF8[ S,Dv!Z5 V[ 
;FDFlHS gIFI DF5JFGM DF5N\0 K[ V[ ÝDF6[GM C[T] CMJFGM ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] 
CT]\P 
 zLDTL ;]l:DTF DMCgTL lJP zL ZlJgãGFY XFC] s!))&sZf ÊF.d; 
$!*f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ S,Dv!Z5 A\WFZ6GF VG]rK[N !5s#f 
G[ ;];\UT K[ VG[ T[YL T[GL HMUJF.VM A\WFZ6LI ZLT[ SFIN[;Z 9Z[ K[P V[JM R]SFNM 





S,Dv!Z5 ;\NE"DF\ gIFlIS ÝlÊIFVM VG[ gIFlIS SFI"JFCLVMDF\ VNF,TGM 
VlEUD o 
 VF ;\NE[" ;FDFgI lGID V[JM K[ S[ S,Dv!Z5 GLR[GL ÝlÊIFVM gIFlIS 
ÝlÊIFVM U6FI K[ VG[ lGIDM lNJFGL VNF,TG[ VG]XZJFGF CMI T[ H lGIDM VF 
S,D G[ 56 ,FU] 50[ K[P 5Z\T] T[ lGIDMDF\ l:YlT :YF5STF K[P H0TF GCLP VF 
;\NE[" GLR[GF R]SFNFVM HM.V[P 
 ;F{ ;]DG GLOF0[ lJP GFZI6 GLOF0[ s!))5 S.U.P.P. s$f V[;P;LP 
S[;L; Z$#f VF S[;DF\ ;JF, V[ p5l:YT YI[,M S[ EZ65MØ6 VZÒGL TFZLBYL 
VF5J]\ HM.V[ S[ C]SDGL TFZLB YL m T[ ;JF,GM HJFA VF5TF ;JM"rR VNF,T[ 
9ZFjI] S[ VF ;JF, ;\5}6" ZLT[ VNF,TGL D]G;OL p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
 XFgTL,F, KUG,F, T,F8L lJP VXMSEF. RLDG,F, N[;F. VG[ 
ALHFVM s!)(&s!f 0FIJM;" V[g0 D[8=LDMGLV, S[;L; !_#f VF S[;DF\ 
V5\U 5tGL JTL T[GF l5TFV[ S,Dv!Z5 GLR[ T[6LGF EZ65MØ6 DF8[GL VZÒ 
SZ[,L4 H[G[ VNF,T[ IMuI U6L EZ65MØ6 V5FJ[,]\ CT]\P 
 
SFIN[;ZGF ,uGGF 5]ZFJF V\U[GL HMUJF. VG[ R]SFNFVM o 
 SFINF VG];FZ EZ65MØ6 DF\UJFGM VlWSFZ 5tGL S[ E}T5}J" 5tGL G[ 
CMIP ,uGGL SFIN[;ZTF 56 T[6L V[ ;FlAT SZJFGL CMI K[P 5Z\T] S,Dv$)$ YL 
$)( ;]WLGF ,uG ;\A\WL U]GFVM DF8[ H[ 5]ZFJFGL H~ZT CMI K[ T[JF 5]ZFJFGL 
H~ZT S,Dv!Z5 GLR[ ZC[TL GYLP VF ;\NE[" lJlJW R]SFNFVM p5Z GHZ 
GF\BJFYL lR+ :5Q8 YX[P 
 zLDTL ID]GFAF. VG\TZFI VFWJ VG[ ALHFVM lJP VG\TZFJ 
lXJZFD VFWJ VG[ ALHFVM sAIR !)(( V[;P;LP S[;L; &$$f VF S[;DF\ 
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;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ OST SFIN[;Z 5lZl6T 5tGL H S,Dv!Z5 GLR[ 
EZ65MØ6 D[/JJF CÞNFZ K[P 
 DC[gãJD"G lJP ZFDF6L VG[ ALHFVM s!))# lÊDLG, ,M HG", Z_Zf 
VF S[;DF\ 5ÙSFZM NM- JØ" ;]WL 5lT VG[ 5tGL TZLS[ ;FY[ ÒJG ÒJTF CTFP VG[ 
T[ AF/SLGF l5TFV[ lJDF5M,L;LDF\ T[ A[ALGF l5TF TZLS[ T[6LG[ 5tGL TZLS[ 
,BFJ[, T[ ;\NE"DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ VCÄ 5ÙSFZM JrR[ ,uG :YFl5T YI[,F 
;FlAT SZ[ K[P 
 5tGLGF H SFZ6[ 5lTv5tGL V,U ZC[TF CMI KTF\ 56 T[6L EZ65MØ6 
DF\U[ tIFZ[ VNF,TGM VF lJØ[ VlEUD HM.V[ TM4 
 A[UD ;]AFG] V,LVFh lJP ;FIZFAFG] VG[ ALHFVM sAIR !)(* 
V[;P;LP !__#f VF S[;DF\ 5lT ALÒ 5tGL ,. VFJ[ K[ tIFZ[ ÝYD 5tGL 5lTYL 
V,U ZC[ T[ :JFEFlJS SFZ6 V,UTFG]\ CMJFG]\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI]\ CT]\P 
 DgGJF ;tIFJTL VG[ ALHFVM lJP DgGJF DF,[`JZF ZFVM VG[ 
ALHFVM s!))5 S.U.P.P. s#f V[;P;LP S[;L; Z5)f VF S[;DF\ ;JM"rR 
VNF,T[ 9ZFjI] S[ 5tGL4 AF/SM l5TFG]\ 3Z KM0L ALH[ ZC[JF RF<IF HFI T[YL T[ 
SFZ6[ 5tGL VG[ AF/SM EZ65MØ6 D[/JJFDF\YL J\lRT ZC[TF GYLP V[8,[ S[ T[D 
KTF\ T[VM EZ65MØ6 DF8[ CÞNFZ CMJFG]\ 9ZFjI]\P VFD 5lT EZ65MØ6 VF5JF 
HJFANFZ K[P 
 D[HZ VXMSS]DFZ l;\C lJP KõF JWFZFGF ;[;G gIFIlWX JFZF6;L 
VG[ ALHFVM s!))&s!f 0FIJM;" V[g0 D[8=LDMGLV, S[;L; !!5f VF S[;DF\ 
VNF,T[ 9ZFjI] S[ 5lTGL G5]\XSTFV[ 5tGL TZO WFTSL56]\ S[ Ê]ZTF U6FIP H[YL 
5tGL V,U ZC[JF HTL ZC[ TM T[ IMuI K[P T[YL EZ65MØ6 DF8[ 56 IYFY" CÞNFZ 
CMJFG]\ GFPSM8[" 9ZFjI]\P 
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DlC,FVMG[ BMZFSL D[/JJF V;DY" AGFJTL S,Dv!Z5 GL HMUJF.VM o 
 S,Dv!Z5s$f GLR[ V[JL 5tGL BFWF BMZFSL D[/JJF CÞNFZ YTL GYL HM 
5tGL jIlERFZL ÒJG ÒJTL CMI VYJF IMuI SFZ6 lJGF 5lTYL V,U ZC[TL 
CMI VYJF T[VM 5Z:5ZGL ;\DlTYL V,U ÒJG ÒJTF CMIP 
 S,Dv!Z5s5f SM. 5tGL S[ H[ jIlERFZL ÒJG ÒJTL CMI VG[ T[GL 
TZO[6DF\ EZ65MØ6GM C]SD YI[, CMI VYJF IMuI SFZ6 JUZ 5lTYL V,U 
ZC[TL CMI T[JM 5]ZFJM VF5JFDF\ VFJ[,M CMI VYJF T[VM 5Z:5ZGL ;\DlTYL 
V,U ZC[TF CMI TM VNF,T VFJL :+LGL TZO[6DF\ YI[, EZ65MØ6GM C]SD ZN 
SZX[P 
 
5P#_  ÝYD DFlCTL VC[JF,GF ;\NE"DF\ VNF,TL  
             VlEUD o 
 UHFG\N DUG,F, DC[TF lJP U]HZFT ZFHI s!)(* lÊDLG, ,M HG", 
#*$f VF S[;DF\ prR VNF,T[ 9ZFjI]\ S[ OZLIFN5Ù äFZF V[OPVF.PVFZPDF\ VD]S 
ClSSTM GCÄ NXF"JJFYL S[;G]\ DCÀJ 38T]\ GYLP 5M,L; ;DÙGF lGJ[NGDF\ H[ 
ClSST AIFG SZ[, CMI T[ ;\NE"DF ;FÙLVM äFZF H[ ÝUlT 5]ZFJFGF ;\NE"DF\ 
VF5JFDF\ VFJ[,L CMI T[DF\ SM. DCÀJGL CSLSTGM 5]ZFJM GCÄ NXF"JJFYL 
OZLIFNDF\ S[;G]\ DCÀJ 38L HT] GYLP V[D 9[ZJL :+LGL TZO[6 VNF,T äFZF 
DC¿D YTL CMI T[J]\ VG]EJL XSFI K[P V[OPVF.PVFZP GM\WJFDF\ YI[,L -L, VF 
AFAT[ VNF,T GM VlEUDP 
 lÝYLR\N lJP lCDFR, ÝN[X ZFHI s!)()s!f V[;P;LPS[;L; $#Zf 
VF S[;DF\ U]GFGM EMU AGGFZ jIÂÉT äFZF AGFJGL HF6 T]Z\T H T[GL DFTF VG[ 
3ZGL VgI :+L;eIMG[ SZ[,LP 5Z\T]4 lG6"I V[JM ,[JFI[,M S[ T[6LGF l5TFGF 
VFJJF ;]WL ZFC HMJLP VFD l5TF äFZF ALH[ lNJ;[ V[OPVF.PVFZP GM\WFJJFDF\ 
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VFJLP VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ U]GFGL HF6 SZJFDF\ YI[, lJ,\A 
jIFHAL K[ VG[ U]G[UFZG[ ;HF VF5LP 
 :8[8 VMO ZFH:YFG lJP zLGFZFI6 s!))ZsZf ÊF.d; !!5$f VF 
S[;DF\ OZLIFN NFB, SZJFDF\ A[ lNJ;GL -L, Y. CTLP VNF,T[ VF -L,G[ IYFY" 
9[ZJTF Sæ]\ S[ EFZTLI ;DFH DF8[ VFJL -L, jIFHAL K[P SFZ6 S[ U]GFGM EMU 
AGGFZ 5ÙSFZ 5M,L;GM ;CSFZ D[/JJFDF\ VRSFTL CTLP tIF\ ;]WL Ý`G G{lTSTF 
VG[ ;eITFGM OZLIFNG[ G0IMP VF S[;DF\ VNF,T[ VFJL ZLTGL -L, EFZTLI 
;DFHZRGFG[ wIFGDF\ ,. gIFIMlRT 9[ZJL VG[ U]G[UFZG[ ;HF SZLP 
 :8[8 VMO 5\HFA lJP U]~DTl;\3 VG[ ALHFVM s!))&sZf V[;P;LP 
S[;L; #($f VF S[;DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ OZLIFN GM\WJFDF\ YI[,L -L, 36F 
SFZ6MG[ ,LW[ CMI XS[ K[P HIF\ BF; SZLG[ OZLIFNG[ wIFGDF\ ,.G[ VYJF T[6LGF 
3ZGF ;eIMV[ DT WZFJTF CMI S[ AGFJGL 5M,L; :8[XG[ H.G[ OZLIFN SZJFYL 
T[6LGL VYJF T[6LGF 3ZGF ;eIMGL ANGFDL YX[P tIF\ VFJF ;\HMUMDF\ OZLIFN 
SZJFDF\ YI[,L -L, jIFHAL CMJFG]\ VNF,T[ 9ZFjI]\ VG[ DlC,FVMGF lCTG[ 
VlU|DTF VF5LP 
EFZTLI OMHNFZLWFZFGL S,D #5$ GLR[ DlC,FGL lJGIXL,TFG]\ S[ 
RFlZÈG]\ V5DFG SZJFGF .ZFNFYL T[GF p5Z C]D,M SZJF ;A\lWT 
R]SFNFVMDF\ VNF,TL VlEUD o 
 EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,D #5$ ÝDF6[ H[ SM. jIÂÉT :+LGF RFlZÈG]\ 
V5DFG SZJFGF .ZFNFYL T[GF 5Z C]D,M SZ[ TG[ A[ JØ" ;]WLGL S[N VG[ N\0GL ;HF 
Y. XS[ K[P 
 zLDlT ~5G N[VF[, AHFH VG[ ALHFVM lJP SGJZ5F,l;\C UL, VG[ 
ALHFVM s!))5s&fV[;P;LP S[;L; !)$f VF ÝbIFT S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 
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:+LGL lJGIXL,TF S[ ;eITFGL lJXF/ jIFbIF VF5L K[ VG[ S[JF SFIM" T[GL 
lJGIXL,TFG[ S[ ;eITFG[ V5DFlGT SZL XS[ T[GM :5Q8 lRTFZ VF5TF VF S[;DF\ 
VFZM5LG[ :+LGL lJGIXL,TF p5Z VFÊD6 SZJFGF U]GF DF8[ ;HF VF5L CTLP 
 EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,D 5_) V[JF SFI"G[ ;HF SZ[ K[ S[ H[ SM. 
:+LGF :+LtJG[ AM,[,F XaNM J0[ VJFHGL R[Q8F äFZF VYJF SM. V[JM .ZFNM 
NXF"JJFGF .ZFNFYL S[ H[YL T[JF XaNM VJFH ;\E/FJJF T[JL R[Q8F VYJF .ZFNM 
:+LG[ N[BF0JF VYJF :+LGF V\UT ÒJGDF\ B,[, 5CM\RF0[ TM T[JL jIÂÉT VFJF 
U]GF DF8[ HJFANFZ 9Z[ K[P H[ DF8[ ! JØ" ;]WLGL S[N VG[ N\0 Y. XS[ K[P 
 
 ~5G N[VM, AHFH VG[ ALHFVM lJP SGJZ5F,l;\3 UL, VG[ 
ALHFVM s!))5s&f V[;P;LP S[;L; !)$f VF S[;GL CSLST ÝDF6[ :+LtJ GF 
V5DFG ;\NE"GM VF S[; K[P H[DF\ Eã ;DFHGF V[S9F YI[,F ,MSM JrR[ A[9[,L 
:+LGL 5FK/ A[9[,L jIÂÉT äFZF T[ :+LGL 5FK/GF EFUDF\ 85,L DFZJFDF\ 
VFJ[,LP VF S[;DF\ VNF,T äFZF XaNMGM ÝIMU VG[ R[Q8FGF SFI" äFZF YI[,L 
AGFJMGL ;F\S/G]\ SFI" SZJF DF8[ ÝYD NX"GLI S[; CMJFG]\ :JLSFI]"P VFZM5LG[ ;HF 
SZJFDF\ VFJLP VFD ;F{ ÝYD prR ;DFHDF\ NFB,M A[;F0L :+LGF :+LtJG[ IMuI 
DFG VNF,T[ V5FjI] CT]\ T[D SCÄ XSFIP 
EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,DvZ)$ GLR[ Vl`,,TF ;\NE["GL HMUJF. VG[ 
VNF,TL VlEUD o 
 VF S,D GLR[ SM. jIÂÉT äFZF ALÒ jIÂÉTGL HFC[ZFT HM SM. :Y/[ SM. 
Vl`,, SFI" SZLG[ VYJF V[J]\ Vl`,, ULT S[ XaN HFC[Z :Y/ p5Z VYJF T[GL 
GÒS SM. prRFZ6 S[ ULTGF XaNM äFZF AM,[ TM T[JL jIÂÉT +6 DlCGF ;]WLGL S[N 
VG[ N\0G[ 5F+ YX[P 
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 :+LGL Vl`,, ZH]VFT G[ V8SFIT SZTM WFZM !)(& SM.56 :+LG[ 
HFC[ZFT S[ ÝSFXGDF\ ,BF6 äFZF4 lR+ äFZF4 XaN äFZF VYJF VgI SM. ÝSFZ[ 
Vl`,, ZH]VFTM 5Z VF WFZM ÝlTA\W D]S[ K[P 
 :+LGL VIMuI ZH]VFTGL jIFbIF VF ÝDF6[ YI[,L K[P :+LGL VFS'lT4 
XZLZ VYJF XZLZGF SM.56 EFUG[ V[JL ZLT[ ZH] SZL S[ H[GL V;Z Vl`,, ,FU[ 
VYJF :+LtJG[ lC65 N[BF0[ VYJF HFC[Z HFlTG]\ AUF0GFZ VYJF .HF 5CM\RF0[ 
VYJF SM. jIÂÉT S[ jIÂÉTGF ;D]CGF HFC[ZlCTG[ G]SXFG SZ[ S[ H[ ALHF JUM"G[ 
V;Z G 56 SZ[ T[D KTF\ T[ :+LGL VIMuI ZH]VFT SZ[ K[ T[D SCÄ XSFIP 
v :+LVMG[ VIMuI ZLT[ ZH]VFT SZTL HFC[ZFT p5Z ÝlTA\W VF WFZFYL 
D]SJFDF\ VFJ[, K[P 
v VFJL HFC[ZFTDF\ GM8L;4 ,[A,4 ;ZSI],Z VYJF SM.56 ÝSFZG]\ NxI 
;FWGM J0[ YI[,L HFC[ZFTGM ;DFJ[X YFI K[P 
v T[JL H ZLT[ 5]:TSM4 RM5FlGIFVM4 SFU/M S[ lO<D äFZF :+LGL UZLDFG[ 
GLRL N[BF0JF p5Z ÝlTA\W D]SJFDF\ VFJ[, K[P 
v p5ZMST ÝSFZG]\ SFI" SZGFZ jIÂÉT HM U]G[UFZ 9Z[ TM DC¿D A[ JØ"GL 
;HFG[ 5F+ 56 Y. XS[ K[P 
 hOZ VCDNBFG lJP WL :8[8 sAIR !)&# VM,4 !_5f VF S[;DF\ 
VFZM5LäFZF ;gDFGGLI :+LG[ HFC[ZDF\ VIMuI ;A\W\ ZFBJF ;]RGF VF5[ K[P 
VNF,T[ VF S;DF\ 9ZFjI] S[ p5ZMST SFI"G[ Vl`,,TF SC[JFIP 
 R\ãSF\T S[P SFSM0SZ lJP :8[8 VMO DCFZFQ8= sAIR !)*_ V[;P;LP 
!#)_f VF S[;DF\ VNF,T[ 9ZFjI] S[ Vl`,,TFGM bIF, NZ[S N[XDF\ V,U V,U 
CMIK[P HM S[ EFZTDF\ 56 ;DFHWMZ6DF\ 36M h05YL O[ZOFZ Y. ZæM K[P T[YL 
OST 5]:TSDF\ ;[S;GM p<,[B DF+YL T[GF p5Z ÝlTA\W D]SL XSFI GCÄP VFD 
Vl`,,TFGL jIFbIF ;JM"rR VNF,T[ ;DFHZRGFG[ VFWFZ[ SZ[,L K[P 
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 S[PV[PVaAF; lJP I]lGIG VMO .lg0IF s!)*_sZf V[;P;LP S[;L; 
*(_f VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI] S[ ;[S; VG[ Vl`,,TF C\D[XF 5IF"%T S[ 
;DFGFYL" GYLP V[8,[ ;[S; Vl`,, V;eI S[ HFlT lJZ]â H CMI T[J]\ DFGJ]\ BM8]\ 
K[P VF OST ;[S; H T[J]\ K[ T[D GCÄ 5Z\T]4 T[GL ZH]VFT S[ T[GF ÝItGM jIJCFZ HM 
T[JM CMI TM ;[g;Z AM0" T[ TZO wIFG VF5J]\ HM.V[P ;JM"rR VNF,T[ ;[S; VG[ 
Vl`,,TF JrR[ :5Q8 TOFJT NMZ[,M K[P VFD p5ZMST S[;GF R]SFNF äFZF :5Q8TF 
SZ[,L H K[ S[ ;[S; VG[ Vl`,,TF JrR[ TOFJT DF+ T[GL ZH]VFTDF\ .ZFNFG[ 
wIFGDF\ ,[TF AG[ K[P VG[ A\G[ J:T]VM ;DFGFYL" GYL S[ V[SALHFGL 5}ZS 56 GYLP 
 VFD SFINFGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM V[SL8;[ :+LGL ;FD[ T[GF V\UMG[ HMJ]\ 
Vl`,,TF VG[ VIMuI ZLT[ :+LG[ ZH] SZJF ;A\WL SFINFGL HMUJF.VMG]\ EFuI[ H 
5F,G YFI K[P HM S[ Vl`,, ZH]VFT ;A\WL SFINFGL HMUJF. AFAT[ :+L ;\U9GM 
JrR[ 56 V[S~5TF GYL4 T[DGL JrR[ 56 lJJFN HMJF D/[ K[P ÝJT"DFG SFINFGL 
jIFbIFGM bIF, ;FDFgI ZLT[ T[ AFAT 5Z GHZ GF\B[ K[ S[ T[GM pN[X ;FDFlHS GLlT 
G[ SM. ZLT[ V;Z SZ[ K[ VG[ T[GF 5Z wIFG VF5[ K[P HIFZ[ T[ :+LG[ S. ZLT[ V;Z 
SZ[ K[ S[ :+L JU"G[ G]SXFG SZ[ K[ T[ AFAT[ wIFG S[lgãT SZTL jIFbIF VF5JFDF\ GYL 
VFJLP :+LGL UZLDFG[ CFlG 5CM\RF0JFGL jIFbIF HIFZ[ :5Q8 SZJFDF\ VFJ[ K[ 
tIFZ[ AC] H H]GJF6L lJRFZ;Z6LGM bIF, DUHDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 8]\SDF\ 
VtIFZGL lJRFZ;Z6L D]HA TM S,FtDS GuG lR+G[ 56 Vl`,, U6L T[GL 







5P#!   lJlJW DH]Z SFINFVM VG[ T[ ;\NlE"T S[;MGF  
             R]SFNFVMDF\ VNF,TLI VlEUDo 
 SFD SZTL DlC,FVMG[ SFG]GL VYJF SFG]GL VFXZM VF5JFGM pN[X D]bItJ[ 
GLR[GF SFINFVM äFZF VF5L XSFIP VF SFINFVM 3ZGL ACFZ SFD SZJF HTL 
DlC,FVMG[ SFDGF :Y/[ lJlJW ÝSFZ[ YTF VgIFIM ;FD[ ZÙ6 VF5[ K[P 
!P EFZTLI A\WFZ6 VG]P !$4 !54 !&4 #) GL HMUJF.VMP 
ZP lJlJW DH]Z SFINFVM H[JF S[ 
#P SFZBFGF WFZM4 !)$( 
$P ;DFG J[TGWFZM4 !)*& 
5P D[8ZGL8L A[lGlO8 V[S84 !)&! 
&P BF6 VlWlGID4 !)5Z 
*P AL0L VG[ l;UFZ SFDNFZ WFZM !)&& 
(P KM0 DH]ZWFZM !)5! 
 
D[8ZGL8L A[lGlO8 V[S8GL HMUJF.VM VG[ VNF,TMGM VlEUD o 
 VF SFINF äFZF RF[Þ; SFI"DF\ ZMSFI[,L DlC,FVMGM RF[Þ; ;DI H[JM S[ 
AF/SGF HgD 5C[,F VG[ 5KLGF lGl`RT ;DIG]\ lGIDG SZ[ K[P p5ZF\T VF SFINM 
;UEF"J:YF NZdIFGGF\ ,FE VG[ ALHF S[8,FS ,FEM 56 DlC,FVMG[ ÝF%T 
SZJFGL HMUJF. SZ[ K[P H[D S[4 
 S,Dv$ GLR[ DlC,FGF ;]JFJ0 S[ S;]JFJ0GF lNJ;YL X~ SZLG[ K 
V9JF0LIF ;]WL T[6LG[ SM.56 SFD S[ ;\:YFDF\ SFD SZJFGL DGF. OZDFJ[ K[P V[8,[ 
T[ ;DI NZdIFG RF,] GMSZL V[ DFl,S[ VFJL DlC,FVMG[ AWF H GMSZLGF ,FEM 
;FY[ ZHF VF5JL OZÒIFT K[P 
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 DFl,SGL wIFG ZFBJFGL OZH K[ S[ DlC,FGL UEF"J:YFGF K[<,F ;DIDF\ 
SM.56 EIHGS S[ XZLZG[ G]SXFGSFZS SFD G SZ[ VG[ DlC,FVMG[ T[ SFD 
SZJFDF\YL D]ÂÉT VF5JFDF\ VFJ[,L K[P 
 S,Dv5 äFZF H[ DlC,FV[ SM.56 ;\:YFGDF\ !&_ lNJ; ;]WL SFI" SI]" CMI 
T[JF DFl,S[ ;]JFJ0GF +6 V9JF0LIF VUFpGL VG[ ;]JFJ0GF +6 DCLGF 5KLGF 
V[8,[ S[ S], AFZ V9JF0LIFYL JW] GCÄ T[8,F lNJ;GF ;Z[ZFX DC[GTF6FGL ZSD 
SM.56 ÝSFZGF SFDGF VJ[H JUZ VF5JFGL OZH K[P V[ DFl,SGL HJFANFZL AG[ 
K[P 
 S,Dv( GLR[ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ NZ[S DlC,FGM CÞ K[ S[ T[G[ 
DFl,S 5F;[YL ;]JFJ0 5C[,F VG[ 5KLGL J{NSLI ;FZJFZ DOTDF\ D/[ HM T[D 
SZJFDF\ DFl,S lGQO/ lGJ0[ TM ~FP Z5_qv T[GF VJ[H TZLS[ AMG; :J~5DF\ 
VF5JF DFl,S A\WFI[,M K[P 
 S,Dv) GLR[ V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[ S[ HM SM. DlC,FG[ S;]JFJ0 
YFI TM UEF"J:YFGF ,FEGL H[D H S;]JFJ0 5KLGF T]Z\T H K V9JF0LIFGM 5UFZ 
VgI ,FEM ;FY[GL ZHF D[/JJF CÞNFZ K[P 
 S,Dv!_ V\TU"T HM SM. DlC,F ;]JFJ04 S;]JFJ0 S[ UEF"J:YF VYJF 
lGIT ;DI 5C[,F YI[,L ;]JFJ0G[ SFZ6[ GA/F. VG]EJTL CMI TM T[6LG[ V[S 
DlCGF ;]WLGL 5UFZ ;FY[GL ZHF D[/JJF CÞNFZ AG[ K[P T[ ÝDF6[GL HMUJF. VF 
S,D äFZF SZJFDF\ VFJL K[P 
 S,Dv!! GLR[ V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ H[ :+L AF/SG[ HgD 
VF%IF 5KL GMSZLDF\ CMI T[ :+LG[ AF/S 5\NZ DlCGFG]\ YFI tIF\ ;]WL A[ JBT 
SFDDF\ VFZFDGM ;DI D[/JJFGM VlWSFZ K[P 
 S,Dv!Z äFZF UEF"J:YFG[ SFZ6[ SFDGF :Y/[ U[ZCFHZ ZC[JFYL GMSZLDF\YL 
SF-L D]SJFDF\YL DlC,FG[ ZlÙT SZ[ K[P 
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 ALPXFC lJP ÝD]B VlWSFZL DH]Z VNF,T sSM.dAT]Z !)**s$f 
V[;P;LP#($f VF S[;DF\ D[8ZGL8L A[lGOL8 V[S8GF VY"38G ;A\WL Ý`G pEM 
YTF\ ;JM"rR VNF,T[ VF SFINFGL VD]S S,DM VG[ lGIDMG]\ VY"38G DlC,FVMGF 
lCTG[ wIFGDF\ ZFbI]\P 
 
SFZBFGF WFZMv!)$( GLR[ GFZLGF ;\NE"DF\ SFINFGL HMUJF.VM VG[ 
VNF,TL VlEUD o 
 S,DvZZ GLR[ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ SM.56 D]bI RF,] DXLGDF\ 
I]JFG S[ :+LG[ T[ DXLG ;FO SZJF T[DF\ U|L; 5]ZJF S[ T[ DXLGDF\ IMuI UM9J6L 
SZJFGL DGF. SZJFDF\ VFJ[ K[P I]JFG S[ :+LG[ HM T[ RF,] DXLGDF\ p5ZMST SFD 
SZJFDF\ HFGG]\ HMBD CMJFG]\ ,FU[ TM T[ SFIM"GL DGF. S,DvZZ GLR[ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
 S,DvZ* GL HMUJF. D]HA HIFZ[ SM8G p3F0JFG]\ RF,] CMI tIFZ[ SM.56 
AF/S S[ :+LG[ SM8G NAFJJF S[ Ý[; SZJFGF SFDDF\ ZFBL XSFX[ GCLP S,Dv$Z GL 
HMUJF. D]HA NZ[S SFZBFGFDF\ :+L VG[ 5]Z]Ø SFDNFZ G[ ;OF. S[ gCFJF WMJF DF8[ 
V,U jIJ:YF ZFBJFGL ZC[X[P 
 S,Dv$( VF S,D GLR[ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[ SFZBFGFDF\ #_ YL 
JW] DlC,FVM SFD SZTL CMI tIF V,U 3Ml0IF3ZGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJX[P 
 S,Dv&& GLR[ SM.56 :+L SFDNFZG[ ;JFZ[ & JFuIF 5C[,F VG[ ZF+[ * 
JFuIF 5KL SFD 5Z ZFBJFGL DGF. OZDFJ[ K[P 
 VFD SFZBFGFWFZFDF\ DlC,FVMGL S]NZTL XÂÉTG[ VG[ T[DGL S]NZTL 
ZRGFG[ VG]XFZ H~lZIFT VG[ VG]rK[NGL HMUJF.VMGM VD, SZJFGM ÝA\W 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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;DFG J[TG WFZM !)*& o GL ZRGF :+L VG[ 5]Z]ØGF ;DFGTFGF VFNXM" G[ l;â 
SZJF T[DH ;DFHGF NZ[S jIÂÉTG[ ;DFGWMZ6 AÙJF ZRJFDF\ VFJ[, K[P VF 
HMUJF. GLR[ D]HA K[P 
 D[;;" D[SLGMG D[S[gÒGL SF] \P ,LP lJP VMP 0=[I l00M:8=F VG[ ALHFVM 
sAIR !)(* V[;P;LP !Z(!f ;DFG ÝSFZGF SFI" S[ ;DFG SFI" SZTL DlC,F 
VG[ 5]Z]ØG[ ;DFG J[TG D/J]\ HM.V[P VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ ;DFG J[TG 
V5FjI]\P 5Z\T]4 VF S[;DF\ V[ S\5GLDF\YL YM0LS H jIÂÉTVM .PVFZPV[P GLR[ 
;JM"rR VNF,TGF äFZ BB0FJ[,FP SIFZ[S ;JM"rR VNF,T 56 V[JM DT WZFJTL 
CMI K[ S[ VD]S ÝSFZG]\ SFI" :+LVM SZJF V;DY" K[P H[D S[4 5]Z]Ø JHG p5F0JF 
D]SJFG]\ S[ EFZ[ JHG JCG SZ[ T[ :+LVM SZL XS[ GCLP tIFZ[ V[JL HuIFV[ HFlT 
VFWFlZT J[TG R]SJJF E[NEFJ CMJFG]\ SCÄ XSFI GCLP V[J]\ VNF,T[ 9ZFjI]\ CT]\P 
 VFD V[S ZLT[ HM.V[ TM VNF,T[ ;DFG Z;BFD6LJF/F J[TGGL 
lJRFZ;Z6LG[ VJU6L S[ O[\SL NLW[,L ,FU[ K[ VG[ VFD DH]ZLGL AFATDF\ HFlT 5Z 
VFWFZLT E[NEFJ CMJFG]\ SCÄ XSFI GCÄP V[J]\ VNF,T[ 9ZFjI]\ CT]\P 
B[TDH]Z SFINM !)5! GLR[GL HMUJF.VM VF ÝDF6[ K[P 
 S,Dv!Z GL HMUJF. D]HA H[ B[TLJF0LDF\ 5_ S[ T[YL JW] DlC,F SFDNFZM 
SFD SZTL CMI VYJF DlC,F SFDNFZMGF S], D/LG[ & JØ"YL GLR[GF Z_ AF/SM 
CMI T[JL DlC,F SFDNFZM HIF\ B[TL SZTL CMI T[JF DFl,S[ 3Ml0IF3ZGL jIJ:YF 
SZJL OZÒIFT K[P 
 S,DvZ5 GL HMUJF. D]HA B[TLJF0LDF\ ;JFZ[ & JFuIF 5C[,F VG[ ZF+[ * 
JFuIF 5KL DlC,FVMG[ SFD p5Z ZFBJFGM ÝlTA\W OZDFJ[ K[P 
 S,Dv#Z GL HMUJF. ÝDF6[ B[TLJF0LGF DFl,SGL HJFANFZL K[ S[ DF\NUL 
VG[ ;UEF"J:YFGF ,FEM DlC,FVMG[ VF5[ T[ ÝDF6[GL jIJ:YF SFINFDF\ SZJFDF\ 
VFJL K[P VFD B[TDH]ZM BF; SZLG[ DlC,F DH]ZMGL N[BEF/ S[ VFZMuIG[ wIFGDF\ 
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,.G[ SFINFVM TM 30FI K[P 5Z\T]4 VFJF SFINFVMGM VD, EFuI[H YTM HMJF 
D/[K[P 
 
BF6WFZM !)5Z GLR[ DlC,FVM ;A\WL HMUJF.VM o 
 S,Dv$& :+LVMG[ BF6GL V\NZ SFD SZFJJFGL DGF. OZDFJ[ K[P 
HDLGGL ;FDFgI ;5F8LYL GLR[ VG[ BF6DF\ HDLGGL ;5F8LYL p5Z & JFuIF 
5C[,F VG[ ZF+[ * JFuIF 5KL SM.56 ÝSFZGF SFD SZJF p5Z ÝlTA\W OZDFJ[ K[P 
 AL0L VG[ ;LUFZ[8 SFDNFZ WFZM !)&& GLR[ DlC,FVMGL GMSZLGL XZTM 
V\U[GL HMUJF.VM T[DH T[ ;\NE"DF\ R]SFNFVM VF ÝDF6[ K[P 
 D[\u,MZ U6[X AL0L JS"; lJP I]lGIG VMO .lg0IF sAIR !)*$ 
V[;P;LP !(#Zf VF S[;GM R]SFNM ;\5}6" ZLT[ ;LUFZ[8 SFDNFZ WFZFG[ H :5X[" K[P 
VF SFINM BF; SZLG[ V;\U9LT VG[ 3Z[ ZCLG[ AL0LG]\ SFD SZGFZ VG[ T[ ,MSMGL 
;FY[ DFl,SGL HJFANFZLG[ VG],ÙLG[ V;Z SZTL AFATM G[ S[lgãT SZ[ K[P HIFZ[ 
DM8FEFUGF AL0L SFDNFZM :+LVM CM. VNF,T V[J]\ DFG[ K[ S[ VF R]SFNM OZLYL 
VF5JM H~ZL Y. 50[ K[P VFD VNF,T[ DlC,FVMGF lCTGM bIF, ZFBL SFINFGL 
VD,JFZL SZL K[P 
 DlC,FVMGF VlWSFZMG[ VFZlÙT SZJF VG[ VlWSFZMG[ VFU/ JWFZJF4 
J'lâ SZJF DH]Z SFINFDF\ SZJFDF\ VFJ[,L BF; HMUJF.VM 5KL 56 VF SFINFVM 
DM8F EFU[ VF VlWSFZMGF ZÙ6 SZJFDF\ lAG;ÙD VG[ lAG V;ZSFZS 5]ZJFZ 
YIF K[P ;FDFgI 5lZl:YlTDF\ DlC,F SFDNFZM DH]Z SFINFVMGL IMuI VD,JFZLGF 
VEFJG[ SFZ6[ ;CG TM SZL H ZCL K[P ;FYM ;FY H[ SFINFVM DlC,FVMGF CÞM 
VG[ J'lâ DF8[ 30JFDF\ VFJ[,F CTF T[JL HMUJF.VM 56 5]ZTF ÝDF6DF\ 
VD,JFZLGF VEJG[ SFZ6[ lG~5F. Y. U. CMI T[J]\ ,FU[ K[P 
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 DlC,FVMGF ;\NE"DF\ DH]Z SFINFVMGL ;F{YL DCÀJGL V0R6 V[ ZCL K[ S[ 
VF SFINFVM AC] H VMKF SFZBFGFVMG[ ,FU] 50[ K[P NFPTP ;UEF"J:YFGM ,FE 
VG[ SFZBFGFWFZFGF ,FEM !_ S[ T[YL JW] DH]ZM SFD SZTF\ CMI T[G[ H DH]Z 
SFDNFZMGL HMUJF.VM ,FU] 50[ K[P VFYL H V;\U9LT S[ GFGF SFZBFGFVMGF 
DH]ZMGL lA,S], VJU6GF Y. HFI K[P VFD AWF H SFDNFZMG[ VF Ý`G ;FDFgI 









GFZL ptSØ" DF8[GL ;ZSFZL IF[HGFVF[ 
 
 
 &P! S[gã ;ZSFZGL IF[HGFVF[ 
 &P!P! EFuIzL AF/S<IF6 5F[,L;L 
 &P!PZ ZFHZFH[`JZL DlC,F S<IF6 lJDF IF[HGF  
 &P!P# DlC,FVF[ DF8[ ÝlXÙ6 sTF,LDf VG[ ZF[HUFZ ;CFI  
   SFI"ÊD (S.T.E.P.) 
 &P!P$ AFl,SF ;D'â IF[HGF 
 &P! P5 DlC,FVF[ VG[ AFl,SFVF[ DF[ V<5FJlW U'C 
 &P!P& .lgNZF DlC,F IF[HGF 
 &P!P* lSXF[ZJIGL AFl,SFVF[ DF8[ IF[HGF 
 &P!P( :JXÂÉT 5lZIF[HGF 
 &P!P) DZ6F[5ZF\T ;CFI TYF 5]GoJ;JF8 E\0F[/ IF[HGF 
 &P!P!_ ZFQ8=LI Ý;]lT ,FE IF[HGF 
 &PZ U]HZFT ZFHI ;ZSFZGL IF[HGFVF[ 
 &PZP! TF,LD IF[HGF 







 &PZP# ZL8[., VFp8,[8 
 &PZP$ lJGF 8[g0Z IF[HGF 
 &PZP5 lXlAZ ;[lDGFZ ÝNX"G 
 &PZP& X[ZLS<RZ IF[HGF 
 &PZP* GD"NF  lJ:YFl5TF[G]\ 5]Go :YF5G 
 &PZP( A[\S[A, IF[HGF 
 &PZP) DFgI DlC,F ;\:YFVF[ äFZF lJGF 8[g0Z[ DF,v;FDFG  
   TYF ;[JFVF[ 5]ZL 5F0JLP 
 &PZP!_ VF.OF0 ÝF[H[S8 DF8[ ZFHI ;CFIGL IF[HGF 




GFZL ptSØ" DF8[GL ;ZSFZL IF[HGFVF[ 
 
&P! S[gã ;ZSFZGL IF[HGFVF[ o 
&P!P!  EFuIzL AF/S<IF6 5F[,L;L o 
 EFuIzL AF/S<IF6 5F[,L;L V[JL KF[SZLVF[ DF8[ VFJZ6 K[ H[ KF[SZLVF[ _ 
YL !( JØ"GF H]YGL CF[I VG[ H[DGF DFTFvl5TFGL JI &_ SZTF JWFZ[GF CF[IP 
VF VFJZ6 VS:DFTG[ SFZ6[ UD[ T[ V[S DFTFvl5TF  S[ A\G[GF D'tI]GF lS:;FDF\ 
lJDF[ pTZFJ[,L KF[SZLVF[G[ ZFCT 5]ZL 5F0[ K[P ÒlJT AR[,F DFTF S[ l5TFG[ 
KF[SZLGL N[BEF/ VG[ lXÙ6GF BR" DF8[ ~FP !Z__qv YL DF\0LG[ ~FP Z$__qv 
JrR[GL ZSD V5FX[P KF[SZL !( JØ"GL JI[ 5CF[RTF AFSLGL ZSD T[G[ V5FX[P H[YL 
T[G[ ÒJGDF\ :YFIL YJFDF\ DNN YFIP 
 KF[SZLGF D'tI]GF lS:;FDF\ HF[ T[ !( JØ" 5C[,F D'tI] 5FDL CF[I TF[ AFSLGL 
ZSD ÒlJT DFTFvl5TF JF,LG[ V5FX[P VF DF8[ NZ DCLG[ ~FP !5 lÝDLID 
EZJFG]\ ZC[X[ VG[ HF[ lJDF[ H]YDF\ ,[JFDF\ VFjIF[ CF[I TF[ ~FP (PZ5 YL ~FP 
!$PZ5GL JrR[ ZC[X[P 
&P!PZ  ZFHZFH[`JZL DlC,F S<IF6 lJDF IF[HGF o 
 ZFHZFH[` JZL DlC,F S<IF6 lJDFIF[HGFGF[ C[T] DlC,FVF[G[ VFlY"S ;]ZÙF 
p5,aW SZFJJFGF[ K[P VF 5F[l,;L C[9/ !_ YL *5 JØ"GL TDFD DlC,FVF[ DF8[ 
T[DGL VFJS4 W\WF[4 ZF[HUFZ S\.56 CF[I ;FD[, K[P 5}6" lJS,F\UTF VYJF A[ 
V\UqA\G[ ;F\WF[qV[S V\U VG[ V[S VF\B U]DFJJFGF ;\HF[UF[DF\ ~FP !5GF JFlØ"S 
lÝDLIDGL 5F[l,;LDF\ ~FP Z54___qvGL R]SJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P DF+ V[S V\U 
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VYJF V[S VF\B U]DFJJFGL l:YlTDF\ ~FP !Z45__ G]\ lJDF VFJZ6 D/X[P 
N]W"8GFDF\ 5lTG]\ D'tI] YJFGF ;\HF[UF[DF\ 5tGL G[ ~FP Z54___GL lJDFGL ZSD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VlJJFCLT DlC,F 5F[l,;L WFZSG[ N]3"8GFDF\ D'tI] YFI TF[ T[GF 
äFZF lGDFI[,L jIÂÉTG[ VYJF SFG]GL JFZ;F[G[ ÙlT5}lT" ZSD VF5JFDF\ VFJX[P JØ[" 
~FP (GF JWFZFGF lÝDLIDGL R]SJ6L 5Z JWFZFGL lJDF ;]ZÙFGL HF[UJF. K[P 
H[DF\ V:YF. 5}6" lJS,F\UTF SFG]GL ZLT[ K]8FK[0F ,[JF 5Z YI[, BR" TYF VFU4 
5]Z4 ZDBF6F[4 +F;JFNL ÝJ'l¿ lJU[Z[DF\ 3ZG[ YI[,F G]SXFGG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ 
K[P VF lJDF ;]ZÙFDF\ CF[l:58,DF\ Ý;]lTqJF-SF5 H[JL S[ :8ZL,F.h[XG4 
l;h[lZIG4 lC:8[Z[S8F[DL TYF S[g;ZGF ;\HF[UF[DF\ :TG N]Z SZJF NZdIFGGF D'tI]GF[ 
;DFJ[X YFI K[P 5Z\T]4 V[ H~ZL K[ S[ D'tI] JF-SF5GF ;FT lNJ;DF\ YI] CF[I4 VF 
5F[l,;L C[9/ ;D}C lJDF[ SZFJJFDF\ VFJ[ TF[ DlC,F NL9 JFlØ"S lÝlDID ~FP $PZ5 
YL ~FP & ;]WLG]\ ZC[JFGL HF[UJF. K[ VG[ V[ T[GF 5Z lJDFGL D]NTGF VFWFZ[ 5@ 
YL Z_@ ;]WLG]\ ,F\AF UF/FG]\ l0:SFpg8 VF5JFGL 56 HF[UJF. K[P 
&P!P#  DlC,FVF[ DF8[ ÝlXÙ6 sTFl,Df VG[ ZF[HUFZ ;CFI  
     SFI"ÊD  sV[;P8LP.P5LPf o 
 cc:8[d5cc sV[;P8LP.P5LPf SFI"ÊDG]\ ,1I DlC,FVF[GL ZRGFtDS ÙDTF 
JWFZJF ;FY[ T[DG[ VFJS pEL SZJFGL ÝJ'l¿VF[DF\ ;FD[, SZL VFtDlGE"Z VG[ 
:JFIT AGFJJFG]\ K[P V[ V\TU"T lGW"G VG[ ;FWGCLG DlC,FVF[G[ TF,LD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[DGF SF{X<IDF\ JWFZF[ Y. XS[ K[P VF TF,LD 5Z\5ZFUT 
Ù[+F[ H[JF S[ B[TL4 5X]5F,G4 0[ZL pnF[U4 Dt;IpnF[U4 CFYXF/4 C:TlX<54 BFNL 
VG[ U|FDF[nF[U4 Z[XD pt5FNG4 ;FDFlHS JGLSZ6 VG[ pH0E}lD lJSF;DF\ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFI"ÊD ;FJ"HlGS Ù[+GF ;\U9GF[4 Ò<,F U|FDL6 V[Hg;LVF[4 
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5lZ;\WF[4 ;CSFZL ;\:YFVF[ VG[ U|FDL6 Ù[+F[DF\ SFI"ZT :JI\;[lJ ;\U9GF[ äFZF ,FU] 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VZÒ SZJFGL ZLT o 
 Ý:TFJ lGdGFG];FZ :J~5[ ZFHI ;ZSFZ äFZF lGdGl,lBT ;ZGFD[ DF[S,JF[ 
HF[.V[P 
p5;lRJ s:8[d5f 
DlC,F VG[ AF/ lJSF; 
ÝYD DF/4 ÒJGlN5 lA<0ÄU 
;\;N DFU"4 GJL lN<CLv!!___!P 
&P!P$ AFl,SF ;D'lâ IF[HGF o 
 KF[SZLVF[ ÝtI[ ;D]NFIGF NlQ8SF[6DF\ 5lZJT"G VF6JFGF lJX[Ø ,1IYL 
!))*DF\ IF[HGF X~ SZJFDF\ VFJLP I[FHGF H]Gv!)))DF\ ;]WFZJFDF\ VFJL VG[ 
CJ[ V[ V\TU"T HF[UJF. K[ S[ AF/SLGF HgD YJF JBT[ T[GF GFD[ HDF SZFJ[,F ~FP 
5__qv GF AN,[ T[G[ XF/FDF\ NFB, SIF" AFN JFlØ"S lXQIJ'l¿ VF5JFDF\ VFJX[P 
AFl,SF ;D'lâ IF[HGF AF/SLVF[GF :TZDF\ JWFZF[ VG[ AF/SLGL DF\ ÝtI[ ;DFHGF 
NlQ8SF[6DF\ 5ZLJT"G ,FJJFGL ,F\AL VJlWGL GLlTGF EFU~5 X~ SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
 VF SFI"ÊD Ò<,F 5\RFITF[qÒ<,F U|FlD6 lJSF; V[Hg;LVF[4 Ò<,F DlC,F 
lJSF; V[Hg;LVF[ VYJF ZFHI ;ZSFZ äFZF lGlN"Q8 VgI Ò<,F :TZLI GF[A, 
V[Hg;LVF[GF DFwID[ SFIF"lgJT VG[ U|FD 5\RFITF[4 GUZ5Fl,SFVF[ äFZF ;\RFl,T 




VZÒ SZJFGL ZLT o 
 EZ[,F VZÒ5+S U|FDL6 Ù[+F[GF DFD,FDF\ U|FD 5\RFITGF ÝD]B D\+L 
SFI"JFCSG[ VG[ XC[ZL Ù[+F[ DF8[ ;A\lWT GUZ5Fl,SFGF dI]lGl;5, VF[lO;Z 
sGUZ5Fl,SF VlWSFZLf DF[S,JF HF[.V[P 
&P!P5  DlC,FVF[ VG[ AFl,SFVF DF8[ V<5FJlW U'C o 
                (Short stay homes, S.S.H.) 
 S.S.H. SFI"ÊD V\TU"T V[JL DlC,FVF[ VG[ AF/SLVF[ S[ H[DG[ SF{8]\lAS 
;D:IFVF[4 DFGl;S TGFJF[4 ;FDFlHS AlCQSFZ4XF[Ø6 VG[ VgI SFZ6F[;Z SF[. 
;FDFlHS VFXZF[ G ZæF[ C[FI T[DG[ V:YF.~5 VFzI VG[ 5]GJF"; VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P V[G]\ ,1I DlC,FVF[G[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S ¹lQ8V[ T{IFZ YJFGF VJ;ZF[ 5]ZF 
5F0JFG]\ K[ S[ H[YL T[VF[ 50SFZF[GF[ ;FDGF[ SZL XS[P VF U'CF[DF\ V5FGFZL 
;]lJWFVF[DF\ ;FZJFZ4 ;FZ;\EF/4 DGF[lJS'lT ;A\WL p5RFZ4 SFG]GL ;[JFVF[4 
jIJ;FlIS p5RFZ4 X{Ùl6S VG[ jIJ;FlIS TF,LD4 DGF[Z\HG ;]lJWFVF[ lJU[Z[ 
;FD[, K[P VF SFI"ÊD lAG;ZSFZL :JI\;[JL ;\U9GF[ (NGO) SF[. ;FJ"HlGS 8=:8 
:YFlGS V[SDF[ VYJF 5lZIF[HGF D\H]ZL ;lDlT äFZF ;DIP ;DI 5Z lGlN"Q8 VgI 
V[SDF[ äFZF ,FU] SZJFDF\ VFJL ZæF[ K[P  
VZÒ SZJFGL ZLT o 
 Ý:TFJ lGdGFG];FZ lGIT VZÒ5+SDF\ ZFHI ;ZSFZ äFZF VG[ GJFU'CF[GL 
:YF5GFGL D\H]ZL DF8[ V[GF VG]DF[NG ;FY[ lGdGl,lBT ;ZGFD[ DF[S,JF HF[.V[P 
p5;lRJ (M.D.) 
DlC,F VG[ AF/lJSF; lJEFU 
ÝYD DF/4 ÒJGlN5 lA<0ÄU 
;\;N DFU" v GJL lN<CLv!!___!P 
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&P!P&  .\lNZF DlC,F IF[HGF sVF.PV[DPJFIPf o 
 .lgNZF DlC,F lJSF; IF[HGF DlC,FVF[GF ;\Sl,T lJSF;GL I[FHGF K[P VF 
IF[HGFDF\ DlC,FVF[GL ÙDTFGF lJSF; TYF V[DGL TZO[6DF\ VFJS p5FH"G T[DH 
HFU'lT V\U[ VFJxISTFVF[ 5Z wIFG VF5JFDF\ VFjI\] K[P DlC,FVF[GL ÝUlT DF8[ 
R,FJJFDF\ VFJ[,L TDFD IF[HGFVF[G[ TDFD ~5[ VFU/ JWFZJFGF[ lJRFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ K[P CF, N[XGF Z__ 38SF[DF\ V[GF[ VD, SZF. ZæF[ K[P 
 .lgNZF DlC,F IF[HGF V[S S[gã ÝFIF[ÒT IF[HGF K[P H[ ZFHI ;ZSFZF[ äFZF 
VD,DF\ D]SF. ZCL K[P V[DF D]bI~5[ TDFD ;FDFlHS lJSF; SFI"ÊDF[G[ ;DFJJFG[F 
wI[I ZFBJFDF\ VFjIF[ K[P H[YL DlC,FVF[GL H~ZLIFTF[ 5]ZL SZL XSFI VG[ H[DGF 
5Z wIFG VF5JF Ò<,F :TZ[ lJlEgG Ù[+LI OF/J6LG]\ ;\S,G SZL XSFI N[XGF 
lJlEgG EFUF[DF\ VG[S ÝIF[UF[ SZLG[ V[ JFT :5Q8 YFI K[ S[ DlC,FVF[GF H]Y 
;]RGF D[/JJF VlT VXST DFwID ;FlAT YFI K[P ;FY[ H ;D]NFIL ;ZSFZF[GF D]NF 
;A\W[ JT"GDF\ 5lZJT"G SZJFDF\ 56 V[DGL HF6SFZL VG[ ;\XF[WGF[YL ;HH 
SZJFDF\ V[S ÝEFlJT T\+ ;FlAT YFI K[P VF IF[HGF C[9/ VF\U6JF0L :TZ[ 56 
.lgNZF DlC,F S[gãF[ (I.M.K.) GL :YF5GF TYF T[GL ;FY[ ÝF{-lXÙ6 SFI"ÊDF[4 
:JF:yI SFI"ÊDF[ C[9/ H[ H~ZLIFT VFWFZLT ;\JFN4 C[T]4 T'6D]/ :TZ[ V[S DlC,F 
;\U9GGL E]lDSF lGEFJX[P 
 .lgNZF DlC,F I[FHGFGL D]bI TFSFT V[ JFT 5Z K[ S[ U|FD:TZ VYJF 
VF\U6JF0L :TZ 5Z :JDNN s;[<O C[<5 U]|%;f 30JFDF\ VFJ[ H[YL 5\RFIT:TZ 
DlC,FVF[ DF8[ V[S ;XST E]lDSF T{IFZ Y. XS[ VG[ V[GL ;FD[ H DlC,FVF[GL 
VFJxISTFVF[G[ ÝFYlDSTF VF5TF 5\RFIT Ý6F,LDF\ ;CSFZ ;FWL XSFI TYF 
V[DGL 5}lT" DF8[ 5\RFIT :TZ 5Z ;\XF[WGF[GF VG]ÝIF[UG]\ lGN["XG SZL XSFIP VFJL 
ÝYFVF[GL V5[ÙF V[ K[ S[ DlC,FVF[G[ lG6"I SZJFGL ÝlÊIFDF\ EFULNFZL SZJFDF\ 
;CFI D/X[ VG[ lG6"I SZGFZF V[SDF[ H[DF\ ;lDlTVF[4 5\RFIT ;lDlTVF[4 Ò<,F 
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5lZØNF[ lJU[Z[ ;FD[, K[P VF X]â GLlTGF V[S lC:;FGF ~5DF\ H[ :JDNN H]YF[G]\ 
T'6D]/ :TZ 5Z ;\U9G SZJFDF\ VFJX[P V[ DlC,FVF[G[ U|FlD6 lJSF;4 XC[ZL 
lJSF;4 H/ VF5}lT" lXÙ6 TYF :JF:yIÙ[+[ T[DH S'lØ VG[ pnF[U Ù[+ äFZF 
R,FJJF lJlEgG SFI"ÊDF[DF\ 5F[TFGL CFHZL GF[\WFJJFGL ÙDTF ÝF%T YX[P 
VZÒ DF8[ ;\5S" ;FWJFG]\ :Y/ o 
p5;lRJ     
DlC,F DFGJ ;\XFWG lJSF; D\+F,I  
ÝYD DF/4 ÒJG lN5 EJG 
;\;N DFU"4 GJL lN<CLv!!___! 
8[,LP ##&(#5 O[S; o ##$(5Z! 
&P!P*  lSXF[ZJIGL AFl,SFVF[ DF8[ IF[HGF o 
 DlC,FVF[ VG[ AFl,SFVF[GF Ý`GF[ 5Z JW] ;FZL ZLT[ wIFG VF5JFGF C[T]YL 
DlC,F VG[ AF/lJSF; lJEFUF[ ;\Sl,T AF/lJSF; IF[HGFGL ;\ZRGFGF[ p5IF[U 
SZTF lSXF[ZJIGL AFl,SFVF[ DF8[ V[S V\ToÙ[+L SFI"ÊD 30JFDF\ VFjIF[ CTF[P VF 
SFI"ÊDDF\ :S], KF[0GFZL AFl,SFVF[ 5Z wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFjI]\ K[P TYF !! YL 
!( JØ"GL JIH]YGL KF[SZLVF[GF VFtDlJ`JF;4 5F[Ø64 :JF:yI4 lXÙ64 ;FÙZTF 
T[DH DGF[Z\HG VG[ S]X/TF ;\A\WL VFJxISTFVF[ 5]ZL SZJFGL HF[UJF. ZFBJFDF\ 
VFJL K[P VF IF[HGFDF\ lSXF[ZJIGL AFl,SFVF[ TYF ;FDFlHS ;\RF,SF[GL ÙDTF 
S[gã VFWFZLT VG]N[XF[4 ÝlXÙ6 lXlAZF[ T[DH :JEFlJS ZLT[ XLBJF ;lCT 
;lCIFZF VG]EJF[ äFZF 5F[Ø6 VG[ :JF:yI ;A\WL D]NFGF ;DFWFG DF8[ V[DGL 
SFI"ÙDTFGF[ lJSF; SZJFGL JFT 56 lJRFZJFDF\ VFJL K[P VF IF[HGFG[ N[XEZDF\ 
5;\N SZ[,F 38SF[DF\ A[ 5[8F IF[HGFVF[GF DFwIDYL VD,DF\ D]SF. ZCL K[P VF A\G[ 
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5[8FIF[HGFVF[  K[P ÝYD IF[HGF AFl,SF4 AFl,SF ;A\W TYF ALÒ IF[HGF AFl,SF 
D\0/P 
 ÝYD IF[HGF AFl,SFvAFl,SF ;A\W C[9/ U|FDL6 Ù[+F[DF\ JFlØ"S ~FP &$__ 
YL VF[KL VFJSJF/F 5lZJFZF[GL !! YL !5 JØ"GF JIH]YGL lSXF[ZJIGL 
AFl,SFVF[GL & DlCGFGL VJlW DF8[ VF\U6JF0L S[gãDF\ :JFEFlJS HF6SFZL 
lXÙ64 lXÙ6;+ TYF 5}ZS VFCFZ lJU[Z[ ;]lJWFVF[ ÝF%T SZFJJF IF[uI DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 ALÒ IF[HGF AFl,SF D\0/ C[9/ !! YL !( JØ"GL JIH]YGL AFl,SFVF[ & 
DCLGF ;]WL ccAFl,SF D\0/cc GL UlTlJWLVF[DF\ EFU ,[ K[P I[FHGF ;\Sl,T 
ÝJ'l¿VF[DF\ TF,LD4 S'lØ VFWFZLT S]X/TF VG[ 3ZU'C:YLG[ VG]~5 8[SGF[,F[Ò 
XLBJJFGF[ ;DFJ[X YFI K[P ccAFl,SFcc AFl,SF D\0/F[DF\ GF[\WFI[,L AFl,SFVF[G[ 
XLBJF DF8[ VG]S]/ JFTFJZ6 D/[ K[P p5ZF\T 5}ZS VFCFZ 56 5]ZF[ 50FI K[P 
VZÒ DF8[ ;\5S" SZF[P 
lGN["XS (C.W.) 
DlC,F VG[ AF/lJSF; lJEFU 
DFGJ ;\XFWG lJSF; D\+F,I 
XF:+LEJGvGJL lN<CLv!!___! 
Tel. : 338192, Fax : 331800 
&P!P(  :JXÂÉT 5lZIF[HGF o 
 :JXÂÉT 5lZIF[HGF sU|FDL6 DlC,F lJSF; I[FHGF ;ÙDLSZ6 5lZIF[HGFf 
lJ`JA[\S I.F.D.A. äFZF D/[,L ;CFI I[FHGF K[P H[G[ V[S S[gã ÝIF[ÒT ~5DF\ 
lACFZ4 ClZIF6F4 S6F"8S4 U]HZFT4 DwIÝN[X VG[ p¿ZÝN[XGF #5 Ò<,FVF[DF\ 
VD,DF\ D]SJFDF\ VFJL ZCL K[P VF ZFHIGF DlC,F lJSF; lGUDF[ VF IF[HGF 
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VD, D]SGFZL V[Hg;LVF[ K[P T[GF[ pN[X K[ ÝlÊIFVF[G[ ;O/ AGFJJL TYF :JDNN 
H]YF[ (Self help Groups) G]\ ;\U9G SZL DlC,FVF[GL VlWSFZLTFG]\ JFTFJZ6 pE] 
SZJ]\P VF 5lZIF[HGFGF lJX[Ø pN[xIF[ GLR[ D]HA K[P 
!P VFtDlGE"Z DlC,FVF[G[ ,UEU *$__ YL !Z___ :JDNN H]YF[ AGFJJF 
H[DF ÝtI[SGL ;eI;\bIF !5 YL Z_ ZC[X[P VFGFYL ;\XFWGF[ ;]WL V[DGL 
;FZL 5CF[\R VG[ V[GF 5Z V\S]X D/X[ VG[ V[GFYL V[DG]\ ÒJG:TZ 
;]WZX[P 
ZP DlC,FVF[GL VFJxISTFVF[ 5Z V5[ÙFS'T VlWS ;lÊI~5[ wIFG VF5JF DF8[ 
VG];DY"G V[Hg;LVF[GL ;\:YFlGS ÙDTFG[ VY"5}6" TYF ;XST AGFJJLP 
#P :J;CFI H]YF[ VG[ lWZF6 VF5GFZL ;\:YFVF[ JrR[ ;\IF[HG lJS;FJJ]\P H[YL 
VFJS pt5gG SZTL ÝJ'l¿VF[ DF8[ lWZF6 ;]lJWF D[/JJF DF8[ DlC,FVF[GL 
p¿ZF[¿Z VlWUdITF lGl`RT SZL XSFIP 
$P U]6JTFEIF" ÒJGIF5G DF8[ ;\XF[WGF[ ;]WL DlC,FVF[GL UlT JWFZJL T[DF\ 
J{\T~ VF[K] YFI VG[ ;DI ARFJJFGL I]lSTVF[ SFDDF\ ,[JLP 
5P VFJS p5FH"G ÝJ'l¿VF[DF\ DlC,FVF[ lJX[Ø~5[ UZLA DlC,FVF[G[ ;FD[, 
SZJFGF DFwIDYL VFJS TYF BR" 5Z V[DG]\ lGI\+6 JWFZJ]\4 VFGFYL 
UZLAL GFA]N SZJFGF SFDDF\ 5ZF[Ù ZLT[ ;CFI D/X[P 
VZÒ DF8[ ;\5S" SZF[ o 
p5;lRJ (M.D.) 
DlC,F VG[ AF/lJSF; lJEFU 
DFGJ ;\XF[WG lJSF; D\+F,I 
ÝYDDF/4 ÒJGNL5 EJG4 ;\;N DFU"4 GJL lN<CLv!!___! 
Tel : 3368535, Fax : 3348521. 
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&P!P)  DZ6F[5ZF\T ;CFI TYF 5]G"J;JF8 E\0F[/ IF[HGF o 
 SF[.56 DlC,F SZHNFZG]\ D'tI] YJFGF ;\HF[UF[DF\ VYJF ZFQ8=LI DlC,F 
E\0F[/DF\YL ;HF"I[,L ;\5l¿G[ V5]Z6LI ÝlT VYJF G]SXFG YJFGL NXFDF\ V[GF 
äFZF ,[JFI[,F SZHGL AFSL ZSD DFO SZJFGL HF[UJF. ZFBJFDF\ VFJL K[P 
VD,STF" V[Hg;LVF[4 lAG;ZSFZL ;\:YFVF[ TYF V[JL VgI ;\:YFVF[ S[ H[ ZFQ8=LI 
DlC,F SF[Ø" D]NT lWZF6 p5,aW SZFJL ZCL K[P ,1I ;D]Cq,FEFYL" ZFQ8=LI 
DlC,FSF[Ø" IF[HGF C[9/ SZH ,[TL DlC,FVF[P 
;CFI 5âlT o 
 H[ DlC,F SZHNFZ VF IF[HGFDF\ EFU ,[JF .rKTL CF[I T[ ~FP Z5__ 
;]WLGL AFSLGL SZHGL ZSDGL l:YlTDF\ NZDCLG[ ~FP !G]\ V\XNFG SZX[PVF H ZLT[ 
~FP 5___qv ;]WLGL AFSL SZHGL ZSDGL l:YlTDF\ NZ DCLG[ ~FP ZG]\ V\XNFG SZX[ 
T[DH ~FP *5__ ;]WLGF SZHGL AFSL ZSD 5Z ~FP # DFl;S V\XNFG SZX[P VF 
V\XNFG lÝDLID~5[ ZC[X[ VG[ 5}ZS V\XNFGGF ~5DF\ R.M.K. äFZF V[GF ;DFG 
ZSD V5FX[P 5F+TFGL XZTF[ VF V[S DZÒIFT IF[HGF K[ VG[ R.M.K. GL 
lJlEgG IF[HGFVF[ C[9/ Z! YL &_ JØ"GL H]YGL TDFD DlC,F SZHNFZF[ VFDF 
;FD[, Y. XS[ K[P  
VZÒGL ÝlÊIF o 
 UZLA DlC,FVF[G[ ZFQ8=LI DlC,F SF[Ø" C[9/ k6 p5,aW SZFJTF 
lAG;ZSFZL ;\U9GF[ TYF VgI ;\U9GF[ lGWF"ZLT Ý5+ 5Z GLR[ H6FJ[,F ;ZGFDF 
5Z ;LWL VZÒ SZL XS[ K[P  
SFI"JFCL lGN["ØS ccZFQ8=LI DlC,F SF[Ø"cc 
$vlNGNIF, p5FwIFI DFU"4 GJL lN<CLv!!___Z 
Tel. : 3232085, 3232886. Fax : 3234823 
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&P!P!_  ZFQ8=LI Ý;]lT ,FE IF[HGF (NFBS) 
 VF IF[HGFGF[ C[T] UZLAL Z[BFYL GLR[ ÒJG jIlTT SZGFZF 5lZJFZF[GL 
UE"JTL :+LVF[G[ 5C[,F A[ ÒlJT AF/SF[ ;]WL VFlY"S DNN SZJFGF[ K[P VF 
IF[HGFGL lJX[ØTFVF[ GLR[  D]HA K[P 
!P UZLAL Z[BFGL GLR[ ÒJG jIlTT SZGFZF 5lZJFZF[GL UE"JTL :+LVF[G[ V[S 
H ;DIDF\ ~FP 5__qv ZF[S0 ZSDDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[ V[ XZT[ S[ T[ :+LVF[ 
!) JØ" S[ T[GFYL JWFZ[ ëDZGL CF[IP 
ZP VF ;CFI 5C[,F A[ ÒlJT AF/SF[ ;]WL H VF5JFDF\ VFJX[P 
#P Ý;]lTGF S[8,FS V9JFl0IF 5C[,F VF ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P HF[ T[DF\    
-L, YFI TF[ AF/SGF HgD 5KL ;CFI VF5L XSFIP 
E\0F[/GL OF/J6L o 
 ZFQ8=LI Ý;]lT ,FE IF[HGF ;\5}6"56[ S[gã äFZF ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[,L 
IF[HGF K[P H[G[ DF8[ ZFHIF[qS[gã XFl;T ÝN[XF[G[ !__q S[lgãI ;CFI S[gã;ZSFZ äFZF 
GÞL SZ[,F lGIDF[ VG[ lGN["XF[ ÝDF6[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF ZSD V[S JØ"DF\ A[ 
C%TFDF\ Ò<,FVF[G[ ;LWL H DF[S,JFDF\ VFJ[ K[P  
VD, SZGFZL V[Hg;LVF[ o 
 Ò<,F VlWSFZLqD[Ò:8=[8q0[%I]8L SlDxGZGL VwIÙTF GLR[ Ò<,F :TZLI 
VlWSFZLVF[ äFZF IF[HGF ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[ T[G[ JWFZ[ V;ZSFZ VG[ ÝEFJL 
AGFJJF DF8[ ;FDFlHS ;CFIGF ~5DF\ 5\RFITF[ VG[ GUZ5Fl,SFVF[GL DNN ,[JFDF\ 





&PZ U]HZFT ZFHI ;ZSFZGL IF[HGFVF[ o 
 U]HZFT ZFHI ;ZSFZGL IF[HGFVF[ ;\NE[" ,[BS[ ccU]HZFTGL DlC,FVF[ VG[ 
T[GF ptSØ" DF8[ SFG]GL HF[UJF.VF[ T[DH U]HZFT ;ZSFZGL IF[HGFVF[cc lJØI[ 
,B[, ,[B ccIF[HGFcc HG", T[GF V\Sv& ;%8[dAZv!))(DF\ Ýl;â YI[,P T[DF\ 
;DFlJQ8 YI[, K[P VF V\U[GL JW] lJUTF[ ;NZC] HG",DF\ Ýl;â YI[,F ,[BG[ ,[BS[ 
VF ;\XF[WGDF\ ZH] SZ[, K[P H[ HF[JF lJG\TL K[P 
 U]HZFT ;ZSFZ[ T[GF ;FDFlHS VF\TZDF/BFSLI lJhGvZ_!_ YL U]HZFT 
DFGJlJSF;GF AWF Ù[+F[DF\ V[S VFNX" ZFHI AGJFG]\ wI[I ZFB[, K[P H[DF\ 
DlC,FVF[ ;\NE[" GLR[ D]HAGL HF[UJF. SZ[,L K[P 
!P BF; SZLG[ AFl,SFVF[GF lJSF; DF8[ lGoX]<S VFZF[uI lGNFG H[JL 
I[FHGFVF[GF[ VD,P 
ZP S]8]dA NL9 AF/SF[GL ;\bIF H[ +6GL U6JFDF\ VFJ[ K[ T[ 38F0LG[ A[ GL 
SZJLP 
#P DlC,FVF[GF[ VFI]NZ &# JØ"YL *5 JØ" ;]WL ,. HJF[P 
$P DFTFVF[GF[ D'tI]NZ H[ !___ Ý;]lTV[ CF, $ K[P T[ GLR[ ,. HJF[P 
5P NFI6 äFZF SZFJFTL Ý;]lTGF[ NZ H[ CF, *$@ K[ T[ JWFZLG[ !__@ ,. 
HJF[P 
&P ;\:YF äFZF SZFJFTL Ý;]lTGF[ NZ $& K[ T[ JWFZLG[ (_@ V[ ,. HJF[P 
 VF l;lâVF[ CF\;, SZJF DlC,FVF[DF\ ZXLSZ64 5F[ØS VFCFZ VG[ VFZF[uI 
lJØIS ;[JF 5]ZL 5F0JFGL X~VFT U]HZFT[ SZL K[P DlC,FVF[DF\ lXÙ6GF[ jIF5 
JWFZJF ;F{ ÝYD TF[ T[G[ VJZF[WS 5lZA/F[ N]Z SZJF 50[P VF DF8[ ;ZSFZ[ GLR[GF 
D]NFVF[ 5Z wIFG S[lgãT SZL VF lNXFDF\ VUtIGF 5U,F EIF" K[P 
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!P H[ T[ lJ:TFZGF ,F[SF[GL ÒJGX{,L T[DH VG]S]/TFG[ wIFG[ ,. ;F\wI TYF 
OZTL XF/F äFZF lXÙ6 ÝF%TL DF8[ AFl,SFVF[vDlC,FVF[G[ ÝF[t;FlCT SZL 
XSFIP 
ZP JW]G[ JW] AF/FVF[GL XF/FVF[DF\ GF[\W6L YFI T[ DF8[ DwIFCG EF[HG4 DOT 
5]:TSF[4 GF[8A]S; DOT U6J[X ;]ZlÙT 5lZJCG jIJ:YF4 DFTFvl5TFG[ 
ZF[S0 ÝF[t;FCG TYF J:T]GF ~5DF\ ÝF[t;FCG VF5L XSFIP 
#P SgIFVF[ lXÙ6DF\ DlC,F lXÙSF[ JWFZJFP 
$P AFl,SFVF[G[ U'CÒJGDF\ p5IF[UL lGJ0[ V[JL TF,LD VeIF;ÊDF[DF\ 
UF[9JJLP 
5P jIJ;FI,ÙL VeIF;ÊDF[DF\ JWFZF[ SZJF[ TYF :8F.5[g0 H[JL jIJ:YF SZJLP 
&P UFDGF :YFlGS VU|6LVF[ T[DH :J{lrKS ;\:YFVF[G[ SgIF lXÙ6DF\ ;CFI 
SZJF ÝF[t;FlCT SZJFP 
*P 5]+v5]+L ;DFG K[ VG[ 5]+L HgD VlEXF5 GYL V[ DFgITFGF[ Ý;FZ 
SZJF[P 
(P ;\RFZ DFwIDF[ 8LPJLP4 Z[l0IF[ lJU[Z[GF ;]RF~ DFwIDYL lXlÙT AC[GF[GF 
.g8ZjI]\ S5ZL 5lZl:YlTDF\ lXÙ6 D[/JTL AC[GF[GF[ JFTF",F54 0=F[5 VFp8 
38F0[ V[JF SFI"ÊDF[G]\ Ý;FZ6 SZL HFU'lT VF6JLP 
)P 5\RFIT ;eI4 ;Z5\R4 WFZF;eI lJU[Z[ HuIF DF8[ ,3]TD lXÙ6GL DIF"NF 
9ZFJJLP 





U]HZFTGL DlC,FVF[ VG[ T[GF ptSØ" DF8[ SFG]GL HF[UJF.VF[ T[DH 
U]HZFT ;ZSFZGL I[FHGFVF[o 
 ZFHIDF\ DlC,FVF[GL ;\bIFVF[G]\ ÝDF6 NZ CHFZ[ )#$ G]\ K[P DlC,FVF[ 
56 5]Z]ØF[GL H[D U]HZFTGL lJSF;UFYFGL VUtIG]\ ;F[5FG K[P :+LVF[V[ 5]Z]Ø DF8[ 
VG[ ;DFH DF8[ S]NZTGL V[S VD}<I E[8 K[P EFZTLI ;\:S'lT D]HA :+LVF[V[ 
,1DLGF[ VJTFZ K[P :+LGF VFJJFYL 3ZDF\ ,1DLÒ WGJ{EJ VFJ[ K[P HIF\ 
:+LVF[4 5tGLVF[ 5]HFI K[ T[ 3ZDF\ .`JZGF[ JF; ZC[ K[P :+LVF[ T[ WG;\5l¿GL 
N[JL K[P VFJF 36F H lJX[Ø6F[YL H VF56[ EFZTGL :+LVF[G[ VFNZ5}J"S GJFÒV[ 
KLV[P 
 :+LV[ 5]Z]ØG]\ VW]" V\U K[P 5tGL V[ 5lTGL VWF"\lUGL CF[JF p5ZF\T 
;CWD"RFlZ6L K[P 36L H WFlD"S lJWLVF[4 I74 CF[D4 CJG 5tGLGL U[ZCFHZLDF\ 
VIYFY" K[P kuJ[NGF ;DI ;]WL :+LVF[G]\ ;DFHDF\ :YFG UF{ZJJ\T] VG[ VFNZEI]" 
Zæ] CT]\P :+LVF[GF[ S[/J6LGF[ lJnFeIF;GF VlWSFZG[ TYF 5lTGL 5;\NULGF 
VlWSFZG[ DFgITF D/[, CTLP 
 56 ;DIGF[ ;FY K]8TF :+LVF[G]\ 3ZDF\ :YFG V[S AF[HF ;DFG EFZ~5 VG[ 
GÄNGLI AGJF ,FuI]\ T[GL VJU6GF 5ZFSFQ9FV[ 56 5CF[\RL V,A¿ :+L JUZGF 
;DHGL TF[ S<5GF 56 Y. XS[ GCLP T[D KTF\ 56 :+LVF[ ÝtI[GL p5[ÙF4 lGZFNZ4 
+F;4 XF[Ø64 D]W,F[GF ;DIYL VFhFNLGF ÝEFT ;]WL 5ZFSFQ9FV[ 5CF[R[,F HF[JF 
D?IF K[P T[DF\YL :+LVF[GF ptSØ" DF8[ ;\;N[ 5;FZ SZ[,F SFINF TYF ;ZSFZGL 
IF[HGFVF[GL lJX[Ø K6FJ8 VF ÝDF6[ K[P  
 DlC,FVF[GL ;FDFlHS ;]ZÙF TYF T[VF[GF S<IF6 VY[" EFZT ;ZSFZ äFZF 
30JFDF\ VFJ[, SFINFVF[ VG[ T[GF C[T]VF[ GLR[ D]HA K[P 
 ;G[ !(&_ YL  VD,DF\ VFJ[,F EFZTLI OF[HNFZLWFZF äFZF :+LVF[G[ VF 
SFINFGL S,Dv$)#4 $)$4 $)54 $)*4 $)( VG[ 5FKL $)(vV VG]ÊD[ 
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SFIN[;ZG]\ ,uG YI[, K[P V[JL DFgITF K[TZ5Ä0LYL pt5gG SZLG[ SF[. :+L ;FY[ 
ZC[J]\P V[J]\ HF6L G[ S[ T[ SFIN[;Z ,uG YT]\ GYLP VFD KTF\ VÝDFl6STFYL VYJF 
N\U,AFÒYL ,uGlJWL YJF N[JL4 jIlERFZ4 U]GFlCT ZLT[ :+LG[ EUF0L HJL TYF 
5lT VYJF TF[ 5lTGF ;UF\VF[ äFZF :+L TZO VFRZJFDF\ VFJTL Ê]ZTF ;FD[ VFJF 
U]GFVF[G[ S[NGL ;HFG[ 5F+ U]GF AGFJL :+LVF[G[ ZÙ6 VF5JFGF[ ÝItG YI[,F[ K[P 
 OF[HNFZL SFI"JFCLGF[ SFINF[ ;G[v!))( H[ ;]WFZ[, SFINF[v!)*# GL 
S,Dv!Z5 VgJI[ 5tGLG[ sDFTF VG[ 5]+Lf S[ AF/SF[G[ T[GF 5lT 5F;[YL lNJFGL 
SFI"JFCLGF SFINFG[ D]SFA,[ h05L VG[ SZS;ZI]ST EZ65F[Ø6 D[/JJF VlWSFZ 
VF5[ K[P 
 ;G[ !)&)GL ;F,DF\ VD,DF\ VFJ[, EFZTLI K]8FK[0F VlWlGIDYL 
lB|:TL WD" 5F0GFZL :+LVF[G[ TYF !)#&DF\ VD,DF\ VFJ[, 5FZ;L ,uG VG[ 
K]8FK[0F VlWlGID TYF lCgN] ,uGWFZFv!)55 VgJI[ VG]ÊD[ 5FZ;L TYF lCgN] 
DlC,FVF[ DF8[ ,uG lJrK[N4 ,uG ZNAFT,4 tIÒ N[JFI[, 5tGLGL ;\5l¿GF ZÙ6 
DF8[ ,uGCÞF[GF 5]G o :YF5G BF[ZFSL4 5F[ØFSL4 ;\TFG[FGF CJF,F lJU[Z[ VUtIGF 
CÞF[G[ DFgITF AÙ[ K[P p5I]"ST CÞF[ VG[ ;]WFZ[,F CÞF[ VYJF VlWSFZF[ :5[xI, 
D[Z[H V[S8v!)5$ äFZF EFZTLI DlC,F S[ H[VF[V[ ;NZC] SFINF VgJI[ ,uG 
SZ[,F K[ T[VF[G[ ÝF%T K[P lCgN] DlC,FVF[G[ lJX[ØDF\ lCgN] V[0F[%XG V[g0 D[g8[Gg; 
V[S8v!)5& YL EZ65F[Ø6 VG[ AF/S N¿S ,[JFGF[ lJX[Ø VlWSFZ 56 AÙ[, K[ 
TYF lCgN] ;ULZtJ VG[ JF,L56FGF SFINFv!)5& VgJI[ DFTFG[ S]NZTL JF,LGF 
:YFG[ l5TF 5KL T]Z\T H D]S[, K[ TYF lCgN] JFZ;FWFZFv!)5& äFZF :+LVF[GF 
lD,ST 5ZtJ[GF DIF"lNT VlWSFZG[ ;\5}6" AGFJJFDF\ VFjIF VG[ Jl0,F[5FÒ"T 
lD,STF[DF\ JFZ;NFZ TZLS[ 5]+GF H[J]\ H :YFG VF5JFDF\ VFjI]\P 
 ;G[v!)5_DF\ D[ DlCGFGL )DL TFZLB[ gI]IF[S"DF\ ;CL SZ[,F VF\TZZFQ8=LI 
;\l3 VG];FZ :+LVF[GF VG{lTS J[5FZ slGJFZ6f VlWlGIDv!)5&DF\ 5;FZ 
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SZJFDF\ VFjIF[P H[ ;G[v!))$GF l0;[dAZ DlCGFGL #!DL TFZLB[ VD,DF\ CF[I T[ 
ÝDF6[ ÝJT"DFG K[P EFZTLI lCgN] DlC,FVF[ T[GF 5lT GF VJ;FG AFN T[GL 
5FK/ ;lT YJFGL ÝYF ZFHF ZFDDF[CGZFIGF ;O/ ÝItGYL GFA]N TF[ SZL N[JFDF\ 
VFJL 56 K[<,L ZFH:YFGDF\ AG[,L 38GF wIFGDF\ ,. ;lTÝYFG[ JW] V;ZSFZS 
ZLT[ V8SFJJF SlDXG VF[O ;lT (Prevention Act) !)(*DF\ VD,DF\ ,FJJFDF\ 
VFJ[, K[P VFJF VG[S EFZTLI SFINF äFZF :+LVF[GL ;FDFlHS ;]ZÙF VG[ S<IF6 
;\A\WL ;ZSFZGL Tt5ZTF ÝNlX"T YFI K[P 
 :+LVF[G[ lAEt; ZLT[ ZH] SZJF p5Z ÝlTA\W D]SJF AFAT[ The Indecent 
Representation of woman prohibiting act, 1986 5;FZ  SZJFDF\ VFjIF[P H[ 
!)(* YL VD,DF\ K[P  
 VF\W|ÝN[XGF N[JNF;L s;D5"6 5Z ÝlTA\Wf VlWlGID !)(( H[DF\ S]D/L 
JIGL AF/SLGF N[J ;FD[ ,uG SZL ;Dl5"T SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN VF 
AF/SL ALHF SF[. 5]Z]Ø ;FY[ ,uG SZL 3Z J;FJL XSTL GYLP ;lNVF[YL VF Ê]Z ÝYF 
RF,L VFJTL CF[JF KTF\ T[G[ 0FDJF SF[. 5U,F ,[JFDF\ VFJ[, GCLP 
 U]HZFT ZFHI T[GF U]HZFT DlC,F VFlY"S lJSF; lGUD l,P a,F[Sv( 
VF9DF[ DF/ pnF[U EJG4 ;[S8Zv!! UF\WLGUZv#(Z_!! äFZF VG[SlJW 
ÝJ'l¿VF[ SZ[ K[P H[DF\GL VUtIGL IF[HGFVF[ H[ VD,DF\ K[ T[ GLR[ D]HA K[P 
&PZP!  TF,LD IF[HGF o 
 5Z\5ZFUT U'CpnF[U ;lCT SF[.56 ÝSFZGL ZF[HUFZ,ÙL TF\+LS TF,LD 
D]HA H~ZLIFTJF/L TDFD AC[GF[G[ D/L ZC[ T[ DF8[ (A) H[ ;\:YF TF,LDG[ ,UTF 
;FWGF[ DXLGZL lJH/L4 DSFG WZFJTL CF[IP (B) DlC,FVF[G[ ZF[HUFZL VF5JFGF 
VFXIYL ;[JFSFI" SZTL CF[I T[JL ;\:YF äFZF Z5 TF,LDFYL"VF[ DF8[ JW]DF\ JW] & 
DF;GL D]NT ;]WL TF,LDFYL" NL9 ~FP *5 ,[B[ ÝlTDF; TFl,DFYL"VF[GL (_@ 
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CFHZLG[ wIFGDF\ ZFBLG[ TFl,DSF[Ø"GL D]NT ;]WL ;\:YFSLI ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P  
&PZPZ  DFÒ"G DGL I[FHGF o 
 DlC,FVF[G[ ZF[HUFZLGL JW]G[ JW] TSF[ D/[ T[DH T[DGF äFZF pt5FlNT YI[, 
DF, CZLOF.GF I]UDF\ ;C[,F.YL JC[\RL XSF[ VG[ T[ ZLT[ AHFZ D/L ZC[ T[ 
VFXIYL DlC,F pnF[U ;CSFZL D\0/LVF[ S[ ;\:YFVF[ ZÒ:80" YI[, CF[IP T[VF[ 
VFlY"S ZLT[ UZLA VG[ DwIDJU"GL DlC,F S[ H[DGL S]8]\AGL JFlØ"S VFJS U|FdI 
lJ:TFZGL CF[I T[F ~FP !!___qv VG[ XC[ZL lJ:TFZGL CF[I TF[ ~FP !!(__ CF[I 
T[DH H[VF[ T[GF ;EF;N CF[I VG[ ZF[HUFZL D[/JTF CF[I T[JL AC[GF[G[ JW] VFU/ 
,FJJF DF8[ ;\:YFVF[ pt5FlNT SZ[, DF,GF J[\RF6GF #_@ DH]ZL R]SJ[, CF[I TF[ 
T[JL ;\:YF4 D\0/L4 DFÒ"G DGL ;CFI D[/JJFG[ 5F+ YX[ VG[ T[JL 
;\:YFqD\0/LG[PPP 
s!f JW]DF\ JW] ~FP Z54___qv 
sZf J[\RF6GF Z_@ ÝDF6F[GL YTL ZSD 
s#f H[8,F ;eIF[G[ DH]ZL R]SJ[, CF[I T[8,F ;eIF[G[ jIÂÉTUT ~FP &__ ,[B[ 
YTL ZSD VF +6DF\YL H[ ZSD VF[KL CF[I T[ DFÒ"G DGL TZLS[ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P 
&PZP#  ZL8[., VFp8,[8 o 
 ZFHIGL DlC,F ;CSFZL D\0/LVF[ T[DH VgI DlC,F ;\:YFVF[ Ò<,F U|FD 
lJSF; V[Hg;L DFgITFÝF%T DlC,F H]YF[ lJU[Z[ äFZF ZL8[., VFp8,[8 IF[HGF 
VD,DF\ K[P VF IF[HGF C[9/ lGUD :YFlGS 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ,. U]6NF[ØG[ 
VFWFZ[ :8F[,GF EF0F4 OlG"RZ4 ;[<;D[GGF[ 5UFZ VG[ VgI ZLSZÄU BR" DF8[ 
VFlY"S DNN SZ[ K[P 
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&PZP$  lJGF 8[g0Z IF[HGF o 
 VF IF[HGF C[9/ lGIFDSzL S]8LZ pnF[UF[G[ VF{nF[lUS ;CSFZ äFZF DFgI 
YI[, DlC,F ;\:YFVF[ 5F;[YL ;CSFZL4 VW";CSFZL ;\:YFVF[ VG[ SR[ZLVF[GF[ 
DlC,F ;\:YFVF[ äFZF pt5FlNT H~ZL DF,v;FDFG4 RLHJ:T]VF[ BZLN SZJL CF[I 
TF[ U]HZFT GF6FSLI HF[UJF. D]HA +6 EFJv5+SF[ D\UFjIF l;JFI BZLNL VFJL 
DFgITF ÝF%T ;\:YFVF[ 5F;[ VF[0"Z D]SL SZL XSFI K[P H[ V\U[ DF[8FEFUGL RLHF[GF 
EFJ lGIFDSzL S]8LZ pnF[U äFZF JBTF[ JBT SZFJJFDF\ VFJ[ K[P CF, 5]ZT] VF 
IF[HGF ZFHIGF VDNFJFN4 UF\WLGUZ4 J0F[NZF4 ;]Z[gãGUZ4 ZFHSF[84 HFDGUZ4 
;]ZT4 EFJGUZ4 ;FAZSF\9F SrK VG[ E~R Ò<,FVF[DF\ VD,L K[P VDNFJFN 
5]ZT] U]HZFT DlC,F VFlY"S lJSF; lGUD S[lgãI AHFZ V[Hg;L TZLS[ SFDULZL SZ[ 
K[P H[DF\ XFSEFÒ4 O/O/FlN4 D;F,F4 T[,4 VGFH4 SF504 :8[XGZL4 lÝg8L\USFD4 
WF[ALSFD4 l;,F. SFD4 A]S AF.g0LU ;lCTGL lJlJW ÝSFZGL ;[JFVF[ DlC,F 
;\:YFVF[ TZOYL 5]ZL 5F0JFDF\ lGUD ;CFIE}T YFI K[P 
&PZP5  lXlAZ4 ;[lDGFZ4ÝNX"G o 
 lGUD ZFHIDF\ DlC,FVF[G[ VFlY"S ;âZTFGL ;FY[v;FY[ ;FDFlHS DF[EF[ 
ÝF%T YFI T[ DF8 DlC,FVF[G[ VFJZL ,[TL ÝJ'l¿VF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\D[,G 
lXlAZ VG[ ;[lDGFZG]\ VFIF[HG 56 lGUD äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P BF; SZLG[ 
Ò<,FSÙF  V[ IF[HJFDF\ VFJTF VF ÝSFZGF SFI"ÊDF[DF\ DlC,FVF[DF\ HFU'lT 
S[/JJF DF8[ H]NFvH]NF SFI"ÊDF[ IF[Ò G}TGÝJFCF[YL DlC,FVF[G[ JFS[O SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 lGUD ZFHIDF\ TYF ZFHI ACFZ VJFZvGJFZ ÝNX"G VG[ J[RF6 DF8[G]\  
VFIF[HG SZ[ K[P H[DF\ 36F H VF[KF BR[" DlC,F ;\:YFVF[G[ T[DG[ pt5FlNT VF.8DF[ 
J[RJF DF8[ jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P HIF\ T[VF[ T[DGL  pt5FlNT VF.8DF[G]\ J[RF6 
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SZ[ K[ VG[ ;FY[ ;FY[ VF[0"Z 56 D[/J[ K[P H[YL VF[0"Z A]S SZFJGFZ 5F8L"G[ pt5FlNT 
VF.8DF[ 5FK/YL pt5FNG SZL DF[S,L VF5L XS[ K[P VFD DlC,FVF[G[ ÝNX"G VG[ 
J[\RF6DF\ lGUDGF VF SFI"ÊDF[DF\ ,F\AFUF/FG]\ AHFZ ;F\50[ K[P lGUD VF IF[HGFDF\ 
H[ BR" SZ[ K[ T[ DF8[ ;\:YFVF[ 5F;[YL BF; 8F[SG jIJ:YF BR" ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
&PZP&  ;[ZL S<RZ IF[HGF o 
 EFZT ;ZSFZGF DlC,F VG[ AF/lJSF; lJEFU äFZF ccGF[ZF0cc IF[HGF 
V\TU"T ;[ZL S<RZ IF[HGF C[9/ Z[XDGL B[TLGL lJSF; VY[" VG[ Z[XDGL B[TLG[ 
ÝF[t;FCLT SZJF DF8[ U|Fg8 D/[, K[P ;[ZL S<RZ B[TL VFWFZLT S]8LZ pnF[U K[P 
NlÙ6GF ZFHI[F H[JF S[ TlD,GF0]4 VF\W|ÝN[X T[DH 5}J"GF ZFHIF[DF\ Z[XDGL B[TLG[ 
,FIS CJFDFG CF[. WLZ[vWLZ[ NlÙ6 U]HZFTDF\ T[GF[ jIF5 YI[, K[P VF IF[HGF 
C[9/ lGUD VFlNJF;L Ò<,F V[JF 5\RDCF, VG[ 0F\UDF\ SFDULZL SZ[ K[P lGUD 
VF DF8[ ÝYD TASS[ ,FEFYL" DlC,FVF[GL 5;\NUL SZLG[ T[DG[ V[S DF;GL Z[XDGF 
SL0F pK[ZGL TF,LD VF5[ K[P H[DF\ X[T]ZG]\ JFJ[TZ SZL T[GF 5FGGL DNNYL Z[XDGF 
SL0FG]\ ;\JW"G SZL Z[XDGF SF[;[8FG]\ pt5FNG SZFI K[P VF ;DU| ÝlÊIFGL TF,LD 
VF5JFGL SFDULZL lGUD ZFHIDF\ 5\RDCF, VG[ 0F\U Ò<,FGL VF Ù[+[ SFI" SZTL 
DlC,F ;CSFZL D\0/LVF[G[ VG[ :J{lrKS ;\:YFVF[ DFZOT SZFJ[ K[P 
 TF,LD NZdIFG TF,LDFYL"VF[G[ DFl;S ~FP Z5_ ,[B[ :8F.5[g0 VF5JFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ TF,LDFYL" NL9 ;\:YFG[ N{lGS ~FP Z5 ,[B[ ;\:YFSLI ;CFI R}SJJFDF\ 
VFJ[ K[P TF,LD 5FD[, DlC,FVF[G[ lGUD äFZF A[\S[A, IF[HGF C[9/ VFJZL ,. 
;[ZL S<RZGF jIJ;FI DFZOT :JZF[HUFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
&PZP*   GD"NF lJ:YFl5TF[G]\ 5]G o :YF5G o 
 U]HZFT DlC,F VFlY"S lJSF; lGUD äFZF ;ZNFZ ;ZF[JZ GD"NF lGUDGF 
;CFIYL GD"NF lJ:YFl5TF[GL DlC,FVF[G[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ SZJF DF8[ H]NLvH]NL 
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;\:YFVF[GF ;CIF[UYL TF,LDG]\ VFIF[HG GD"NF lGUDGL U|Fg8YL p5,laW VG];FZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
&PZP(  A[\S[A, IF[HGF o 
s!f lGUD äFZF VD,LSZ6 C[9/ 5F[TFGL IF[HGF o 
 VF IF[HGFGF[ ,FE U|FdI lJ:TFZDF\ ~FP !!___ ;]WLGL VG[ XC[ZL 
lJ:TFZDF\ ~FP !!(__ ;]WLGL S]8]dAGL JFlØ"S VFJS WZFJTL ;DFHGL SF[.56 
DlC,FG[ D/JF5F+ K[P 
 DlC,FVF[G[ :JZF[HUFZL DF8[ ZFQ8=LS'T A[\SF[4 GF6FSLI V[Hg;LVF[4 ;CSFZL 
A[\SF[ DFZOT S]8LZ pnF[U DF8[ lWZF6 VF5JF A[\SF[GL H~ZL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P lGUD[ VF C[T] DF8[ S], $( pnF[U jIJ;FIG[ DFgITF VF5[, K[ T[DH H~ZLIFT 
D]HA VgI ÝF[H[S8GF[ 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P CF, VF IF[HGF C[9/ ~FP 
!_4___qv ;]WL ,F[G DF8[ lGUD TZOYL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 
VZHNFZG[ D/[, ,F[GGL ZSD p5Z BF; ZF[HUFZL IF[HGFGF SF[9FGF VG]ÊD G\AZ 
ÝDF6[ ;A;L0L D/JF5F+ K[P 
sZf  BF; ZF[HUFZL lGDF"6 IF[HGF C[9/GL A[\S[A, IF[HGF 3ZlNJ0F IF[HGF o 
 S]8LZ pnF[U lJEFU TZOYL S]8LZ pnF[UF[GF lJSF; SZJF DF8[ A[\S[A, IF[HGF 
VD,DF\ K[P lGUD 56 ~FP Z54___ ;]WLGL DIF"NFDF\ DlC,FVF[G[ :JZF[HUFZ X~ 
SZL XS[ T[ DF8[ A[\S[A, IF[HGF C[9/ ,F[GGL E,FD6 SZ[ K[P H[YL S]8LZ pnF[U 
lJEFUGL IF[HGFGL H[D H lGUD 56 A[\S[A, IF[HGFGF[ VD, SZX[P VFIF[HG 
C[9/ pnF[UF[ DF8[ ,F[GGL DC¿D DIF"NF ~FP &_4___ ;]WLGL ,F[G D/[ K[P ;FWG4 
VF[HFZF[4 DXLGZL SFRFDF,GL BZLNL TYF SFDSFHGF E\0F[/ DF8[ ;ZSFZzLV[ GÞL 
SZ[, ÝF[H[S8GL DIF"NF ÝDF6[ ,F[G DF8[ E,FD6 SZFI K[P A[\S 5F[TFGF 
GLlTvlGIDF[ D]HA ,F[GGF C%TF VG[ jIFH GÞL SZL VF5[ K[ VG[ T[ D]HA ,F[GGF 
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C%TF EZJFGF CF[I K[P ~FP !_4___ ;]WLGL ,F[G DF8[ HFDLG VF5JFGF CF[TF 
GYLP ,F[G p5Z V5FTL ;A;L0LGL lJUT GLR[ D]HA K[P 
&PZP)  DFgI DlC,F ;\:YFVF[ äFZF lJGF 8[g0Z[ DF,;FDFG TYF  
           ;[JFVF[ 5]ZL 5F0JL o 
 DFgI DlC,F ;\:YFVF[ 5F;[YL lGlJNF lJGF DF,v;FDFG BZLNJFGL V[S 
IF[HGF ZFHI ;ZSFZ[ ;G[v!)*)DF\ D\H]Z SZ[, K[P VF IF[HGF C[9/ DFgI DlC,F 
;\:YFVF[ DFZOT[ ;ZSFZL VG[ VW";ZSFZL SR[ZLVF[4 ;ZSFZL KF+F,IF[4 lGUDF[4 
;ZSFZL p5ÊDF[4 lD,F[4 H[,F[4 5\RFITF[ lJU[Z[G[ H~ZL RLHJ:T]VF[ 5]ZL 5F0JFGL 
HF[UJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P U]HZFT ZFHI DlC,F VFlY"S lJSF; lGUDG[ DwI:Y 
;\:YF TZLS[ TDFD BZLNLVF[ SZJF DF8[ VG[ BZLNL TYF 5]ZJ9F JrR[GL TDFD 
ÝJ'l¿VF[GF ;\S,G DF8[ VlW;]lRT SZ[, K[P 
VG]PG\P ,F[GGL DIF"NF VFlNJF;L 
DF8[ 
;A;L0LGF[ NZ VG]P 
HFlT DF8[ 
VgI DF8[ 
!P ~FP !_4___ YL 5_@ 5_@ ##P##@ 
ZP ~FP !_4___ YL ~FP 
&_4___ ;]WL 
$_@ #_@ Z5@ 
&PZP!_ VF.OF0 ÝF[H[S8 DF8[ ZFHI ;CFIGL IF[HGF o 
 ;G[ !))&v!))*GF JØ" DF8[ ~FP #& ,FBGL HF[UJF. SZL DlC,F 
VFlY"S lJSF; lGUDGF[ ,FEFYL" DlC,FVF[G[ ,FE VF5JFGF C[T]YL VF IF[HGF GJL 
NFB, SZJFDF\ VFJ[, K[P &__ DlC,F ,FEFYL"VF[G[ ,FE VF5JFGF[ ,1IF\S K[P 
 ;DFH ;]ZÙF BFT] 56 ;\HF[UF[DF\ EF[U AG[,L DlC,FVF[ VG[ AF/FVF[4 
lGZFWFZ4 lJWJF4 tISTFVF[ DF8[ S<IF6SFZL T[DH 5]G o J;JF8 H[JL ÝJ'l¿VF[ 
R,FJ[ K[P VFJL ÝJ'l¿VF[ DF8[ ;\:YFSLI TYF lAG;\:YFSLI lJXF/ DF/B] K[P 
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DlC,F S<IF6 o 
 DlC,FVF[ VG[ AF/SF[GF ZÙ6 VG[ ;\EF/ DF8[ ;ZSFZ ;TT ÝItGXL, K[P 
G{lTS VG[ ;FDFlHS :JF:yIGF SFI"ÊDGF EFU~5[ ZFHIDF\ H GFZL ;\:YFGF U'CF[ 
VDNFJFN4 J0F[NZF4 ;]ZT4 ;]Z[gãGUZ BFT[ T[DH GFZL ;\:YFGF S[gãF[ 5F,G5]Z4 
5F,LTF6F4 lC\DTGUZ4 E~R4 B\EFT4 JF;\NF VG[ UF[WZF BFT[ R,FJJFDF\ VFJ[ 
K[P G{lTS EIDF\ D]SFI[,L DlC,FVF[GF ;FDFlHS Ý`GF[GF pS[, DF8[ T[DH SF{8]\lAS 
lJBJFN S[ +F;G[ SFZ6[ VFJTL DlC,FVF[G[ VFJL ;\:YFVF[DF\ NFB, SZJFDF\ VFJ[ 
K[P !))!v)ZGF JØ" NZdIFG VF ;\HF[UF[DF\ S], !!(# DlC,FVF[ VG[ AF/FVF[G[ 
NFB, SZJFDF\ VFJL CTLP ;\:YF T[DGF SF{8]\lAS 5]G o :YF5G DF8[ VFXI~5 AG[ 
K[P ;\:YFDF\ T[GF ZC[6F\S NZdIFG l;J64 EZTU]\Y64 Z;F[.SFD4 A]S AF.g0ÄU 
H[JF p5IF[UL lJØIF[GL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[ TYF T[DGF ;FDFlHS 5]G o 
:YF5G DF8[ ;CFIE}T YJFDF\ _v& JØ"GL JIGF AF/SF[ DF8[ lXX'U]CGL 
VDNFJFN4 J0F[NZF4 ;]ZT VG[ ;]Z[gãGUZ BFT[GF GFZL ;\ZÙ6 U'CF[DF\ ;]lJWF K[P 
VF lJEFUDF\ DF[8[;ZL lXÙ6GL ;]lJWF K[P RFZ[I GFZLU'CF[ DF8[ T[DH GFZL S[gãF[ 
UF[WZF4 E~R VG[ 5F,G5]Z DF8[ ;\5}6" ;]lJWF VG[ ;UJ0F[ WZFJTF DSFGF[ T{IFZ 
SZJFDF\ VFJ[, K[P ZFHI ;ZSFZ äFZF DlC,FVF[GL ;\EF/4 N[BZ[B4 ;FZJFZ VG[ 
TF,LDGL ;]lJWF p5ZF\T :J{lrKS ;\:YFVF[ 56 VF Ù[+DF\ ;ÊLI EFU ,[ K[P 
ZFHIDF\ VFJL ) :J{lrKS ;\:YFVF[ lJSF;U'CF[ R,FJLG[ p5ZF[ST SFDULZL AHFJ[ 
K[P VFJL ;\:YFDF\ !))!v)ZDF\ Z__$ ,FEFYL"VF[G[ ÝJ[X VF5JFDF\ VFJ[, TYF 
;ZSFZ TZOYL lGIDFG];FZ U|Fg8 R]SJFI K[P VF[5Z[XG VF[O .DDF[Z, 8=FlOS .G 
lJD[G V[g0 u,;" V[S8 CJ[YL lÝJ[g;G VF[O .DDF[Z, 8=FlOS V[S8v!)(& TZLS[ 




DlC,FVF[ DF8[GF lAG;\:YFSLI SFI"ÊDF[ o 
 ZFHIDF\ CF, SF S]8]\A ;,FC S[gãF[4 :J{lrKS ;\:YFVF[ DFZOT SFDULZL SZ[ 
K[P H[VF[ BF; SZLG[ SF{8]\lAS lJBJFN VG[ VgI ;D:IFVF[DF\ DlC,FVF[G[ H~ZL 
DFU"NX"G VF5JFGL SFDULZL SZ[ K[P ;FDFlHS SFI"SZGF 5UFZ 5[8[ VF ;\:YFVF[G[ 
*5@ U|Fg8 T[DH Sg8LHg;L BR" DF8[ JFlØ"S ~FP !___qv VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
DlC,F S<IF6 Ù[+[ ;lÊI SFD SZTL ;\:YFVF[G[ VFJF S]8]dA ;,FCS[gãF[ D\H]Z 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF S[gãF[DF\ !))_v)!DF\ Z*(_ S[;F[ TYF !))!v)ZDF\ 
Z(&5 S[;F[ GF[\WFI[,F CTF\P  
DlC,F D\0/F[ o 
 VF SFI"ÊD 56 lAG;\:YFSLI K[P ZFHIDF\ DFgI YI[,F DlC,F D\0/F[4 
l;J6JUF[" s;ZSFZ DFgI l0%,F[DF\ SF[Ø" VYJF jIJCF~ TF,LD JU"f EZTU]\Y64 
5[g8ÄU4 8F.5ZF.8ÄU TYF VgI ÊFO8GF lJØIDF\ TF,LD VF5[ K[P H[ S]8]dAGL 
VFJSDF\ pD[ZF[ SZJFDF\ p5IF[UL AG[ K[P !))!v)ZGF JØ"DF\ VF D\0/F[ äFZF 
5!5& DlC,FVF[G[ TF,LD VF5JFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T ZFHI ;DFH S<IF64 
;,FCSFZ AF[0" DFZOT DFgI YI[, !!* DlC,F D\0/F[G[ JFlØ"S ~FP *5_qv OLS:0 
VG]NFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
&PZP!! lGZFWFZ lJWJFVF[G[ ;CFI IF[HGF o 
 !)*)v(_GF JØ"YL VD,DF\ VFJ[, VF IF[HGF ;]WFZ[,F lGIDF[ ÝDF6[ 
JFlØ"S ~FP #&__qv YL VF[KL SF{8]\ALS VFJS S[ JFlØ"S ~FP !Z__qv YL VF[KL 
V\UT VFJS sH[DF\ 3ZSFD äFZF YTL VFJSGF[ ;DFJ[X YTF[ GYLf WZFJTL lGZFWFZ 
lJWJF tISTF S[ K]8FK[0F ,LW[, !( YL &_ JØ"GL DlC,FVF[G[ DFl;S ~FP 5__ 
VG[ T[GF p5Z VFWFlZT AF/SF[GL sA[ AF/SF[ 5]ZT] DIF"lNTf DFYFNL9 ~FP (_GL 
;CFI ÝYD TASS[ SFIDL :J~5[ R]SJJFDF\ VFJ[ K[P VF ;DI NZdIFG 
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;CFIFYL"VF[V[ TF[ 5]G o :YF5GF DF8[ SF[. DFgI SF[Ø"DF\ HF[0FJFG]\ CF[I K[P TF,LD 
NZdIFG DFl;S ~FP (_ G]\ :8F.5[g0 D/[ K[P TF,LD 5]ZL YTF\ ;FWG BZLNJF DF8[ 
~FP !___qv GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF IF[HGF C[9/ !))_v)! NZdIFG 
Z$#* ,FEFYL"VF[ JrR[ ~FP ##4##4)!5 TYF !))!v)Z NZdIFG Z((# 
,FEFYL"VF[ JrR[ ~FP &&4Z$4!*5qv ZSDGF[ BR" SZJFDF\ VFJ[, CTF[P  
 AF/SF[ VG[ DlC,FVF[ DF8[ SFI" SZTL :J{lrKS ;\:YFVF[V[ WL VF[ZOG[Ý; 
V[g0 VWZ R[ZL8[A, OF[d;" s;]5Z lJhG V[g0 Sg8=F[,\f V[S8v!)&_ VgJI[ 
,F.;g; D[/JJ]\ VFJxIS K[P H[GF[ C[T] ;\:YFVF[DF\ RF,TL ;[JFSLI :TZ IF[uI 
H/JFI TYF ;\:YFGF V\T[JF;LVF[G[ IF[uI BF[ZFS4 S50F4 lA:TZ4 J{NSLI ;FZJFZ4 
lXÙ6 VG[ jIJ;FIL TF,LDGL ;]lJWF D/[ VG[ T[ AFATG]\ lGZLÙ6 SZJF VF 
SFINF VgJI[ ;DFH ;]ZÙF BFTFGF VlWSFZLVF[G[ ;¿F 56 VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
 lJWLGL JÊTF S[JL K[ S[ ;DU| lJ`JDF\ DlC,FVF[G]\ ÝDF6 ,UEU 5]Z]ØF[ H[8]\ 
H K[P ;D:T lJ`JDF\ ÝJT"TF V,UvV,U ÝSFZGF SFDF[GL OF/J6LGL NlQ8V[ 
DlC,FVF[ 5]Z]ØF[ SZTF\ NF[-U6]\ SFD JW] SZL lJ`JGF[ AF[HF[ p5F0[ K[P HIF\ ;\5l¿GL 
JFT VFJ[ TF[ T[ ;\NE[" 5]Z]ØF[GL DFl,SLGL ;\5l¿GL ;FD[YL !q!_ EFU H[8,L H 
;\5l¿ 5F[TFGL DFl,SLGL WZFJ[ K[P VG[ JW]DF\ T[G]\ XFZLlZSvDFGl;S XF[Ø6 TYF 
5HJ6LGF lS:;FVF[G[ ,UTF U]GFVF[G]\ ÝDF6 56 36]\ H JWFZ[ K[ VG[ JWT] ZC[ 
K[P X]\ T[GL DFGJHFT ÝtI[GL ;[JFVF[ Ý[D4 Al,NFGGF[ AN,F[ VF ZLT[ H D/TF[ 
ZC[X[ m 
 G[XG, ÊF.d; aI]ZF[V[ TFH[TZDF\ Ýl;â SZ[, VF\S0FVF[ ÝDF6[ EFZTDF\ 
:+LVF[ p5Z YTF\ VtIFRFZF[DF\ NZ 5$ lDGL8[ SIF\S :+LGL K[0TL TYF A/FtSFZ NZ 
!_Z lDlG8[ NC[HG[ SFZ6[ D'tI]4 NZ * lDGL8[ VgI SF[. U]GF[ GF[\WFI K[P VF TF[ 
;ZSFZ[ Ýl;â SZ[,F VF\S0F K[ TF[ JF:TlJSTF S[8,L EIFGS CX[ m VF DF8[ ;ZSFZ[ 
:+LVF[GF ZÙ6FY[" ccl05F8"D[g8 VF[O lJD[G RF.<0 0[J,F[5D[g8cc GFDGF[ GJF[ 
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lJEFU ccæ]DG ZL;F[;" 0[J,F[5D[g8 lDlG:8=Lcc C[9/ BF[<IF[ K[P JW]DF\ T[VF[G[ h05L4 
;Z/4 ;:TF[ gIFI D/L ZC[ T[ DF8[ G[XG, SlDXG OF[Z lJD[G V[S8v!))Z DlC,F 
TYF O[lD,L SF[8" TYF G[XG, SlDXG OF[Z lJD[G 56 :YF5[, K[P OST SFINFVF[ 
30JFYL S[ SlDXGF[ lGDJFYL S[ IF[HGFVF[GF[ VD, DF+YL :+LVF[G[ YTF[ VgIFI 
;DF%T Y. HTF[ CF[I T[F SIFZGF[I Y. R]SIF[ CF[TP SFZ6 S[ VF56L 5F;[ 5]ZTF 
SFINF K[P H~Z K[ OST ;FDFlHS HFU'lT4 :+LVF[ ÝtI[ VFNZ l;DF[GvN AFpJFZ 
;FR] H SC[ K[ S[ cc:+LVF[ HgDTL GYL T[G[ AGFJJFDF\ VFJ[ K[Pcc 
s;LDF[GvNvAFpJFZ cWL ;[Sg0 ;[S;cf 
:+L lXÙ6 o 
 DFTFGF X{Ùl6S :YFGG[ SFZ6[ AF/D'tI] ÝDF6G[ V;Z YFI K[P VE6 
:+LVF[DF\ VF ÝDF6 ;F{YL JWFZ[ CF[I K[P U|FdI lJ:TFZF[DF\ !$5 VG[ XC[ZL 
lJ:TFZF[DF\ (( AF/SF[ D'tI] 5FD[ K[P VFD KTF\ DFTF HF[ ÝFYlDS lXÙ6 ,. XSL 
CF[I TF[  AF/D'tI] ÝDF6 VF[K] CF[I K[ VG[ H[ DFTFVF[V[ ÝFYlDS lXÙ6YL p5ZG]\ 
lXÙ6 ,LW] CF[I T[JL DFTFVF[G[ SFZ6[ U|FdI lJ:TFZF[DF\ AF/D'tI] ÝDF6GF VG[ 
XC[ZL lJ:TFZF[DF\ $* H[8,\] Y. HFI K[P 
 VFD KTF\ VFZF[uI ;[JFVF[ VG[ 5F[Ø6I]ST VF\S0FVF[G[ SFZ6[ 36LJBT 
V[JF 36F Ý`GF[ pEF YFI K[ H[ VU|TFGF WF[Z6[ C, SZJF HF[.V[P 5]Z]Ø VG[ :+L 
AF/D'tI] ÝDF6DF\ 36F[ DF[8F[ TOFJT K[P T[G[ HF[ DF[8F[ GSXF p5Z ATFJJFDF\ VFJ[ 
TF[ N[XGF p¿Z VG[ 5l`RD lJEFUF[GL JrR[ V[S DF[8L ,F.G B[\RJL 50[ S[ HIF\ 
GFGFvGFGF 5F[S[8; V[JF N[BFI K[P H[DF\ VF ÝDF6 AC] H DF[8]\ K[P VF lJ:TFZF[DF\ 
VFZF[uI4 5F[Ø6I]ST ;[JFVF[ 5CF[\RF0JFYL VF 5lZl:YlTDF\ H~Z ;]WFZF[ YX[P JW]DF\ 
5C[,L CZF[/DF\ VF56F SFI"SZF[ H[JF S[ VF\U6JF0L SFI"SZF[4 XF/FGF lXÙSF[ lJU[Z[ 
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VFJF E[NEFJGF lS:;FVF[ XF[WJFGF[ VG[ T[DG[ DNN SZJFGL ;¿FVF[ VF5JL 
HF[.V[P H[YL VFJL V;DFGTF N]Z YFIP 
 ;\Sl,T AF/lJSF; IF[HGFG]\ DF/B] I]JF AF/SF[ S[ H[DGL VJU6GF SZJFDF\ 
VFJL K[ T[DGF Ý`GF[ C, SZJFDF\ AC] V;ZSFZS SFD SZ[ K[P VF IF[HGF C[9/ 
Z;LSZ64 5F[Ø6I]ST 5]ZJ9F[ VG[ XF/F 5C[,FGF lXÙ6GF p5SZ6F[ s!_ SZF[0 
AF/SF[ ;]WL 5CF[R[ K[f T[GF SFZ6[ :+L AFl,SFVF[ DF8[ E[NEFJG]\ JFTFJZ6 3ZDF\ 
ÝJT[" K[P T[GF AN,[ VF IF[HGF C[9/ VFZF[uIDI XFZLlZS ZLT[ ;]N- VG[ DFGl;S 
lJSF;GF[ 5FIF[ G\BF. XS[ K[P 
D\N V;Z o 
 lXÙ6GL ZFQ8=LI GLlTv!)(&DF\ H6FjI] K[ S[ lXÙ6GF V[S EFU TZLS[ 
5]Z]Ø VG[ :+L A\G[G[ ;DFG lXÙ6 D/[ T[J]\ V[S GJ]\ DF/B] CF[J]\ H HF[.V[P VF 
GLlTGF[ pN[X ~l-UT E[NEFJ N]Z SZJFGF[ K[ VG[ :+L AF/SF[G[ jIJ;FlIS T[DH 
pnF[U,ÙL VeIF;ÊD 5]ZF[ 5F0JFGF[ K[P DlC,FVF[GF 5F[TFGF ÒJG VG[ T[GF NZ[S 
5F;FG[ TYF T[GF S]8]dADF\ 56 lJXF/ 5FI[ DNN~5 YFI V[ ZLT[ AF/SLVF[GF 
lXÙ6G[ V;Z HF[JFTL CF[I K[P H[GF SFZ6[ DlC,FVF[GF lJSF;DF\ JW] AF/ D/L 
ZC[P E6[,L KF[SZLVF[ H[ VF\U6JF0L SFI"SZ VYJF lXÙS TZLS[ TF,LD ,[JF 5;\N 
YFI K[P T[VF[ T[DG]\ 7FG VG[ S]X/TF T[DGL 5F[TFGL H HFTLGL VgI AFl,SFVF[ 
DF8[ OZLYL p5IF[UDF\ ,[ K[P H[GF SFZ6[ T[VF[G]\ 5F[TFG]\ :YFG 56 pwJ"UFDL AG[P 
DFGJ ;\XFWG lJSF; D\+F,I VG[ lXÙ6BFTF TZOYL X{Ùl6S ZLT[ 5KFT V[JF 
GJ ZFHIF[G[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ ZFH:YFG4 lACFZ4 DwIÝN[X4 
pTZÝN[X4 5l`RD A\UF/4 VF;FD4  VF\W|ÝN[X4 HdD] VG[ SFxDLZ TYF VF[lZ:;FGF[ 
;DFJ[X YFI K[P pTZÝN[XDF\ !)(&v(* NZdIFG lXÙ6 KF[0L N[GFZF &( ,FB 
lJnFYL"VF[DF\YL $5 ,FB lJnFYL"VF[ KF[SZLVF[ CTLP lACFZDF\ #) ,FB lJnFYL"VF[ 
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H[ XF/FV[ HTF G CTF T[DF\YL #_ ,FB KF[SZLVF[ CTLPCF,DF\ V[JF ÝItGF[ SZJFDF\ 
VFJL ZæF K[ S[ # YL & JØ"GL JIGF AF/SF[DF\ T[DGF 5}J"ÝFYlDS JI H]Y ;DI[ 
36FAWF X{Ùl6S S[gãF[ äFZF VJ{lWS lXÙ6 X~ SZJ]\P 
 DlC,F AF/SG[ T[DGF ;\5}6" VlWSFZF[ VG[ AFSL ZC[,] AW] H 5FK] VF5JF 
DF8[ GJF VFÊDS 5U,FVF[ ,[JFGL H~ZLIFTF[ K[P H[ XF[WF. ZæF K[ VF 5U,FVF[ 
,[JFYL ;FDFlHS VF\TZÝlÊIF X~ YX[ H[ NZ[S DFwIDF[ S]8]dA VG[ 5F[TFGF ;DU| 
;D]NFIG[ :5X";[ T[DH ;ZSFZ TYF :J{lrKS ;\:YFDF\ DlC,F AF/SG[ ;DFGTF 
VlWSFZ VG[ IF[uITF VF5JFGF V[S JFTFJZ6 pEF YX[P VJ{lWS lXÙ6 ;FY[ 
J{lWS lXÙ6GL H~ZLIFT 5]ZL SZJFYL :YFlGS H~ZLIFTF[ VG[ V\TZFIF[G[ N]Z SZL 
XSFX[ VFGF SFZ6[ JI:S AFl,SFVF[ VG[ JI:S YGFZ AFl,SFVF[ ;]WL 5CF[RJF 
DF8[GL GJL 5;\NUL pEL YX[ VG[ T[DGF DF8[GF GJF lJSF;FtDS SFI"ÊDF[ 56 
30FX[P VF YJFYL AFl,SFVF[GF VlWSFZ V\U[ RF[TZO HFU'lT VFJJFGF SFZ6[ 
A\WFZ6LI WFZFVF[G[ VD, X~ YX[P VF AWF S[8,FS Z:TFVF[ K[P H[GF äFZF VF56[ 
:+LAF/SG[ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ÝJ'l¿VF[GF D]bI ÝJFCDF\ HF[0JF DF8[ ;ÙD 
AGFJLX]\ VG[ ;{SFVF[YL H[DGL p5[ÙF SZJFDF\ VFJL ZCL K[ V[JL DlC,FVF[G[ 


















ÝSZ6 v * 
lGQSØ" VG[ ;}RGM 
 
Ý:TFJGF o 
;DFHGF A[ DCÀJGF V\UM V[8,[ :+L VG[ 5]Z]Ø V[8,[ H ;DFHDF\ A\G[G]\ 
DCÀJ B}A H VUtIG]\ K[P EFZTLI ;DFH jIJ:YF ÝDF6[ E}TSF/DF\ :+LlXÙ6G[ 
VUtITF VF5JFDF\ VFJTL GCLP T[YL T[VM 5MTFGF VlWSFZM ÝtI[ VHF6 CTL 
VYJF TM V[D SCL XSFI S[ :+LVMGF VlWSFZMG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJT]\ GCLP 
:+LVMV[ DF+ 3ZGL RFZ lNJF,MDF\ ZCL 5tGL TYF DFTF TZLS[GL HJFANFZLVM 
lGEFJJFGLP HM SM. :+L 5MTFGF VlWSFZM DF8[ VJFH p9FJ[ TM VF 5]Z]ØÝWFG 
;DFH T[ ;CG SZL XSTM GCLP  
CF,DF\ VG[S SFINFVM £FZF :+LG[ 36F VlWSFZM VF5JFDF\ VFJ[,F K[P 
EFZTLI A\WFZ6DF\ 56 :+LVM DF8[ BF; HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
A\WFZ6GF VG]rK[N v !$ DF\ ;DFGTF V\U[GL JFT SZJFDF\ VFJ[,L K[P tIFZ AFN 
VF8L"S, v !5 DF\ :+LVM VG[ AF/SM DF8[ lJlXQ8 ÝSFZGF ÝA\WM SZJFGL K]8KF8 
VF5[, K[ T[DH ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TMDF\ 56 ZFHI :+LVM VG[ AF/SM 
DF8[ BF; HMUJF. SZL XS[ K[P H[GM bIF, VF56G[ lXÙ6DF\ SgIF S[/J6LGM 
bIF,4 GMSZLDF\ DlC,F VGFDT lJU[Z[ 5ZYL HF6L XSFI K[P T[ H ZLT[ DH]Z 
SFINFVMDF\ 56 :+LVMGF S<IF6GL lJlXQ8 HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[,L K[P  
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ÝSZ6 v ! 
lGQSØ" o 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ ;\XMWGGF C[T]VM4 5}J"WFZ6FVM4 ;\XMWGGL 5âlT4 
;\XMWGGF p5IMUL ;FWGM4 H[JF S[ U|\YF,IGM p5IMU4 jIlSTUT T5F; 5âlT4 
D],FSFT 5âlT4 lGZLÙ6 5âlT lJU[Z[GM ;DFJ[X DFlCTL D[/JJF DF8[ ;\XMWGSTF" 
V[ SZ[, K[P tIFZAFN JT"DFG ;\XMWGGL DCÀJTF T[DH Ý:T]T ;D:IF VG[ 
;DFHDF\ VF VwIGGL ;];\UTTF T[DH ;\XMWG VwIIGYL 7FGDF\ S[JM ;\ElJT 
OF/M Y. XS[ K[ T[JL AFATMGL RRF" VCÄ SZJFDF\ VFJ[,L K[P  
Ý:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWGSTF"GM C[T] :+LVMG[ T[GF VlWSFZMYL JFS[O 
SZJFGM K[P :+LVMG[ EFZTLI A\WFZ64 EFZTLI JFZ;FWFZM T[DH DH]Z 
SFINFVMDF\ V5FI[, lJX[Ø VlWSFZGF ;\NE"DF\ HF6SFZL D[/JJFGF\ K[ T[DH VFJL 
D]xS[,LVMG[ S. ZLT[ N}Z SZL XSFI VG[ T[GF lGZFSZ6 DF8[ IYFIMuI pS[, ,FJJF 
DF8[GM ÝItG ;\XMWGSTF" £FZF YI[, K[P 
VF ;\XMWGSFI"  ;DFHXF:+4 SFINFXFBFGF lJnFYL"VM p5ZF\T VgI 
;DFHGF lJlJW JU"GF ,MSMG[ 56 36]\ p5IMUL ;FlAT YJFG]\ K[ T[DH 
:+LlXÙ6GM jIF5 JWFZL :+LVM 5MTFGF VlWSFZM D[/JJF DF8[ VFU/ VFJ[ T[JM 
ÝItG SZJFDF\ VFjIM K[P  
VFD p5ZMST ÝSZ6DF\ ;\XMWGSTF" V[ ;\XMWGG[ ,UTL ÝFYlDS DFlCTL4 
T[6[ p5IMUDF\ ,LW[,F ;FWGM4 T[DG]\ DCÀJ T[DH ;DFH DF8[ VF ;\XMWGG[ 
;];\UTTF VF,[BJFGM ÝItG SZ[, K[P  
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ÝSZ6 v Z 
lGQSQF" o 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ ;\XMWS £FZF :+LVMGF NZHHF V\U[GL RRF" SZJFDF\ VFJ[, 
K[P H[DF\ D]bItJ[ ;FDFlHS VG[ SFG]GL NZHHF V\U[GL AFATM VF,[BJFDF\ VFJL K[P 
;\;FZ ZYGF A[ VUtIGF 5{\0F :+L v 5]Z]ØG[ U6JFDF\ VFJ[ K[P T[GF JUZ 
;DFHGL S<5GF SZJL VXSI K[P A\G[GF SFIM" V,UvV,U CMJF KTF\ 
5MTv5MTFGF :YFG p5Z T[DG]\ DCÀJ 36]\ K[P VF56F 5]Z]Ø ÝWFG ;DFHDF\ 5]Z]Ø 
5MTFGL HFT G[ UD[ T[8,M DCFG ;DH[ KTF\ :+LGM ;FDFlHS NZHHM 56 T[8,M H 
VUtIGM K[P  
SM. ;FZF ;DFHGL ZRGFDF\ lGID CMJF HM.V[P V[G[ AN,FTF I]UDF\ SFG]G 
V[J]\ GFD V5FI[, K[P SM.56 ;DFH jIJ:YF 8SL XS[ V[ DF8[ SFINFG]\ V;ZSFZS 
5L9A/ CMJ]\ HM.V[P VgIYF T[GL V;Z ;DFH p5Z 50TL GYLP ;DFHDF\ A[ 
ÝSFZGF SFINFVM K[P OMHNFZL VG[ lNJFGLP H[GF VFWFZ[ jIlSTGF SFG]GL VlWSFZM 
EMUJJFDF\ B}A H ;Z/TF ZC[ K[P VFD SFG]GL NZHHFDF\ :+LGF NZHHFGL RRF" 
B}A H H~ZL K[P  
;FDFlHS NZHHFDF\ S]8]\A4 ,uG4 lD,ST4 lXÙ64 VFlY"S4 ;FDFlHS 
AFATMG[ wIFGDF\ ,.G[ ;FDFlHS NZHHFGL ;DH D[/JL XSFIP :+LVMGL S]8]\ADF\ 
VG[SlJW E}lDSF VG[ NZHHM K[P :+L ;DFHDF\ AGTL TDFD 38GFVMDF\ EFU ,[ 
K[P VG[ 5MTFGM VlEÝFI VG[ IMUNFG VF5[ K[P :+L VG[ 5]Z]Ø HIFZ[ SM. SFI"DF\ 
;O/ YFI tIFZ[ 5]Z]Ø S]X/TF WZFJ[ K[ T[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P :+LGL ;O/TFG[ 
UF{6 U6JFDF\ VFJ[ K[P :+LVM VFH[ H]GFv5]ZF6F bIF,G[ N]Z SZLG[ VFU/ VFJJF 
,FUL K[P A\WFZ6DF\ 56 T[6LG[ ;DFG VlWSFZ VF5[,F K[ T[DH T[6LGL pgGlT DF8[ 
lJX[Ø HMUJF.VM 56 SZJFDF\ VFJL K[P 
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:+LVMDF\ lXÙ6G]\ ÝDF6 JWTF\ VFlY"S ZLT[ ;HH AGL K[P :+LGM ;FDFlHS 
NZHHM V[8,[ SM.56 ;DFHDF\ SM.56 jIlSTGM SM.56 ÝSFZ[ DFGDZTAM VG[ 
DMEM CMI K[P H[G[ VF56[ NZHHM XaN £FZF GJFÒ XSLV[P jIlSTGF ;FDFlHS 
NZßHFDF\ ;DFHDF\ jIlÉTG[ D/TF CÞM VG[ VlWSFZMGM ;DFJ[X YFI K[P 
5lZJFZDF\ :+LVMGM NZHHM V[8,[ 5lZJFZDF\ :+LG]\ DFG CMI T[G[ 5lZJFZDF\ :+LGM 
NZHHM SC[ K[P ,uGGL AFATDF\ :+LGF ;FDFlHS NZHHFDF\ 36M O[ZOFZ YIM K[P 
;lNVMYL GFGL JI[ ,uG VG[ NC[HÝYF :+LGF ÒJGDF\ VG[ ;FDFlHS ÒJGDF\ 
DM8M EFU EHJ[ K[P JT"DFG ;DIDF\ VFlY"S AFATMG]\ DCÀJ B}A H JwI]\ K[P :+L 
5MT[ HM VFlY"S ZLT[ 5UEZ CX[ TM 5]Z]ØG]\ JR":J 38L HX[ T[JL DFgITFG[ SFZ6[ 
EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMG[ VFlY"S ZLT[ :JFJ,\AL YJF N[JFTL G CTLP ;DI HTF\ 
;]WFZFVM YTF\ TYF :+L lXÙ6G]\ DCÀJ JWTF\ :+L HFU'lT VFJLP VF ZLT[ VFlY"S 
5F;FDF\ :+L 5]Z]Ø ;DMJ0L AGL K[P 
:+LGF ;FDFlHS NZHHFGF X{Ùl6S 5F;FVMDF\ HM.V[ TM lXÙ6 V[ 
;DFHGF 30TZG]\ DCÀJG]\ 5lZA/ K[P lXÙ6GF O[,FJF ;FY[ ;DFHDF\ h05L 
5lZJT"G VFJJF ,FuI]\ K[P lXÙ6 £FZF jIlSTGF lJSF;DF\ O[ZOFZ YJF ,FuIF K[P 
;DFHDF\ lXlÙT jIlSTG]\ :YFG DFG DMEFJF/]\ ZC[ K[P VFD lXÙ6 VF5JFYL :+L 
HFU'T AGL K[P VFD :+LGF ;FDFlHS NZHHFDF\ lXÙ6G]\ IMUNFG DCÀJG]\ K[P  
:+LGF ;FDFlHS NZHHFGF 5F;FVM £FZF HF6L XSFI K[ S[ ÝFRLGSF/DF\ :+L 
DTFlWSFZGM EFuI[ H p5IMU SZTL S[ :+LVM ZFHI SFZEFZ 56 EFuI[ H R,FJTL 
CTLP T[D KTF\ ÝFRLGSF/DF\ 56 DLG/N[JL4 ZhLIF ;]<TFG JU[Z[ V[ 56 T[ ;DI[ 
ZFHI SFZEFZ R,FJ[,F[P T[DH VFDLNFGL4 ZF6L ,1DLAF.4 VC<IFAF. lJU[Z[ V[ 
5lTGF D'tI] AFN 5]+ JFZ;GL U[ZCFHZLDF\ VYJF AF/ZFHJL CMJFG[ SFZ6[ 
lJ%,JGL VFU[JFGL SZ[,LP T[JL H ZLT[ EFZTGL VFhFNLGL ,0TDF\ 56 ;ZMÒGL 
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GFI0]4 lJHIF ,1DL lJU[Z[V[ VUtIGM EFU EHJ[,MP VFD :+LGF ;FDFlHS 
NZHHFGF ZFHSLI 5F;FVM HMJF D/[ K[P 
VFD ÝSZ6vZ DF\ :+LVMGF ;FDFlHS VG[ SFG]GL NZHHF ;\A\lWT 
5lZl:YlTG]\ lJUTJFZ J6"G SZ[, K[P 
 
ÝSZ6 v # 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ :+LVMG[ EFZTLI A\WFZ6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,F 
lJX[ØFlWSFZMGL RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P EFZTLI A\WFZ6DF\ :+L VG[ 5]Z]ØG[ 
;DFG U6JFDF\ VFJ[, K[P EFZTLI A\WFZ6GF VF8L"S,v!$ DF\ ;DFGTFGL JFT 
SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ SFINF ;DÙ ;DFGTF VG[ SFINFG]\ ;DFG ZÙ6 AG[ V[ A\G[ 
l;âF\T D]/E}T ZLT[ V[S H ,FU[ T[D K[P SFZ6 S[ A\G[GF 5FIFDF\ ;DFG gIFIGM 
l;âF\T ZC[,M K[P SFINF ;DÙ ;DFGTF GM l;âF\T V[J]\ ;]RJ[ K[ S[ V[S;ZBF 
;\HMUMDF\ NZ[S jIlST ;FY[ V[S;ZBM JTF"J SZJFDF\ VFJX[P V[8,[ S[ ;DFG 
jIJCFZGL BF+L VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF VF8L"S,v!$ DF\ SFINF ;DÙ :+L VG[ 
5]Z]Ø JrR[ SM. E[NEFJ ZBFIM GYLP VYF"TŸ HFlTITFGF VFWFZ[ SM. E[NEFJ ZFBL 
XSFI GCLP T[DH WD" S[ l,\UGF VFWFZ[ 56 E[NEFJ ZFBL XSFI GCLP VFJF 
E[NEFJ ZFBJF ;FD[ SFINFV[ ÝlTA\W D]SIM K[P V[8,[ S[ CM8,M4 Z[l;0g8 TYF 
l;G[DFU'CM p5Z NZ[S ÝJ[XG[ 5F+ K[P T[J]\ AM0" ,MSM JF\RL XS[ T[D D]SJFDF\ VFJ[ 
K[P 5Z\T]4 ;\XMWGSTF" H6FJ[ K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ VFGL SM. VFJxISTF H6FTL 
GYLP VF V\U[GF VG[S S[;MDF\ VFJM E[NEFJ ZFBJF ;FD[ ÝlTA\W D]SFIM 36F 
S[;MDF\ DF+ :+L CMJFG[ ,LW[ T[6LG[ VD]S VlWSFZYL J\lRT ZFBJFDF\ VFJ[ TM T[ 
U[ZSFIN[;Z K[ T[J]\ 56 9ZFJJFDF\ VFJ[,P V[8,[ S[ :+LVMG[ 5]Z]ØGL ;DFG 
U6JFDF\ VFJ[ K[P  
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EFZTLI A\WFZ6DF\ JW]DF\ V[J]\ 56 H6FJ[, K[ S[ HFC[Z ;[JFVMGL 
GMSZLVMDF\ ;DFGTFGL HMUJF. SZL K[P V[8,[ S[ GMSZLGL AFAT 56 SM.56 WD"4 
J\X4 HFlT4 l,\U4 HgD :Y/4 ZC[6F\SM S[ SM. V[JF SFZ6;Z ZFHIGL SM. SR[ZLDF\ 
E[NEFJ ZFBL XSFI GCL S[ T[JM jIJCFZ SZL XSFI GCLP NZ[S HuIFV[ T[6L GMSZL 
D[/JJF DF8[ 5]Z]Ø H[8,L H CÞNFZ K[P T[J]\ VF HMUJF.YL H6FJJFDF\ VFJ[, K[P 
JW]DF\ :+LVF[ DF8[ BF; HF[UJF. SZJFDF\ VFJ[ TM T[ SZJFGL 56 A\WFZ6DF\ 
HMUJF.VM VF5[,L K[P A\WFZ6DF\ jIlST :JFT\È VG[ ÒJGvZÙ6GL AFAT[ 56 
:+LVMG[ lJX[Ø VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[,F K[P V[8,[ S[ :+LGL ;FY[GF jIJCFZDF\ 
:+L SMg:8[A, S[ :+L 0MS8ZGL ;[JFVMGL 56 HMUJF. SZ[,L K[P T[DH :+LVMGL 
ZF+LGF ;DI[ WZ5S0 S[ V8SFIT SZJFDF\ G VFJ[ VG[ V8SFIT SZTL JBT[ 
DlC,F SMg:8[A, CMJL H~ZL K[P T[JL 56 HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
EFZTLI A\WFZ6D\F U],FDLÝYF TYF AF/zD ÝlTA\WGL HMUJF. 56 SZ[, 
K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM J[9ÝYF GFA}NLGL HMUJF. SZ[, K[P H[ VF56[ tIF\ 
VUFpGF JØM"DF\ CTL T[J]\ .lTCF;DF\YL H6FI K[P 5Z\T]4 JT"DFG ;DIDF\ T[G]\ 
ÝDF6 GCLJTŸ CMJFG]\ ;\XMWGSTF"G]\ V\UT56[ DFGJ]\ K[P A\WFZ6DF\ ZFHIGLlTGF 
DFU"NX"S l;âF\TMDF\ 56 :+LVM DF8[GL BF; HMUJF. SZJFGL JFT SZ[, K[P H[GF 
EFU :J~5[ U]HZFT ZFHIDF\ SgIF S[/J6L4 GMSZLGL ëDZDF\ 5]Z]ØGL ;ZBFD6LDF\ 
JWFZM T[DH :+LVM DF8[GL lJX[Ø HMUJF. SZJFGL JFT NXF"JL K[P T[DH ;DFG 
SFD DF8[ ;DFG J[TGGL HMUJF. 56 VF5[,L K[P V[8,[ S[ VD]S HuIFV[ A\WFZ6DF\ 
:+LVMG[ DF8[ lJX[Ø HMUJF.VM VF5[,L K[P A\WFZ6DF\ :+LVMG[ DF8[ VF8L"S, 5! 
v V[ pD[ZJFDF\ VFjI]\ tIFZ[ T[DF\ 56 :+LVMGF DFGv;gDFG VG[ UF{ZJG[ CFlG G  
YFI T[ HMJFGL BFTZL 56 D]/E]T OZHGF EFU~5[ NFB, SZLG[ VF5[, K[P  
VF ZLT[ A\WFZ6DF\ VG[S HuIFV[ :+LVM DF8[GL lJX[Ø HMUJF.VM 
VF5JFDF\ VFJ[,L K[P BF; SZLG[ WZ5S04 V8SFIT4 ÒJG :JFT\È VG[ ;DFG 
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SFD DF8[ ;DFG J[TG T[DH :+LVMGL ,FU6L N]EFI T[JM jIJCFZ G SZJFGL VF7F 
56 VF5[ K[P T[DH ;DFGTFGL 56 JFT SZ[, K[ TYF T[DGF DF8[ BF; VGFDT 
HMUJF.VM 56 SZ[, K[P H[GF EFU~5[ VFH[ U|FD 5\RFIT4 GUZ 5\RFIT4 GUZ 
5Fl,SF4 DCFGUZ 5Fl,SF lJU[Z[ R]\86LGF\ ## @ VGFDTGL HMUJF. VFJ[, K[P 
VF ZLT[ A\WFZ6DF\ VG[S VF8L"S, :+LVM DF8[GL BF; HMUJF.VM VF5[, K[P  
 
ÝSZ6 v $ 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ SFINF ;DÙ GFZLG]\ :YFG S[J]\ K[ T[GL lJUTJFZ RRF" 
SZJFDF\ VFJL K[P 
D[0D l;DMG SC[ K[ S[ :+L HgDTL GYL 5Z\T]4 AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
SFINFVMDF\ 56 :+LG[ VEFG56[ VYJF ;EFG56[ S\.S H]NL H DFGJFDF\ VFJL 
K[P DF8[ H VlWSFZMGL AFAT[ :+L ÝtI[GM VlEUD RMÞ; p0LG[ VF\B[ B}\R[ T[JM 
HMJF D/[ K[P HIFZ[ :+L TZLS[ T[G[ gIFI D/[ K[P tIFZ[ T[ gIFI SFIN[;ZGM D/[ K[P 
5Z\T]4 VF56[ V[ RMÞ;56[ ;DÒV[ KLV[ S[ S[8,M jIFHAL D/[,M K[P VF 
5lZl:YlT SFINFGF lJ£FGM S[ H[ BZ[BZ .`JZGL ;FÙLV[ gIFI V5FJ[ K[ VG[ HIF\ 
cc;tID[J HIT[cc H[JF U]-FYM" GM RlZTFY" SZJFGM T[DG[ VJ;Z D/[ K[P tIFZ[ T[ 
5lZl:YlT lGoX\S 56[ DFGJL G[ D]\HJL GFBGFZL AGL ZC[ K[P  
VF56L ;\:S'lTDF\ lNSZL HgD[ V[8,[ cc,1DLÒ 5WFIF"cc V[D SCLG[ V5FTF 
VF`JF;G 5FK/ D6GM lGo;F;M VG[ V[YLV[ EFZ[ V6UDM jIST YTM ZCIM K[P 
VF V6UDFDF\ lXÙ6 VG[ ;DH pD[ZFTF V[ JW] :5Q8 YTM UIMP VF E[N :+LG[ 
CRDRFJL D]SGFZM K[P DF8[ :+LVMGM V[ E[NGF Ù[+MGL ;]1DTF T[DH T[GL µ\0F6TF 
DF5JL VXSI ,FU[ K[P DlC,FVM DF8[ V[J]\ V[S56 Ù[+ GYL HIF\ p5[ÙFEIM" E[N 
G CMIP Ù6 DF8[ TM gIFIGL N[JL S[ H[ VF\B[ 5F8F AF\WLG[ µE[,L K[ T[ 56 T[GF 
5<,F µ\RFvGLRF ZFBTL CMI T[J]\ DGGF B}6FDF\ lJRFZ VFJTM ZMSL XSFTM GYLP 
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DF8[ H :+L V\U[GF SFINFVMGL ;DH ;FDFgI DF6;M VG[ DlC,FVMV[ HF6JFGL 
TFTL H~Z K[P 5Z\T]4 lXÙ6GM VEFJ4 ;DFHGL ZRGF4 ;\:S'lT T[DH :+L;CH 
XZDF/ :JEFJ T[G[ VF HF6SFZL D[/JJF N[TL GYL VYJF CMTL GYLP V[8,[ TM 
SFG]GL VlWSFZMGM p5IMU XSI AGTM GYLP :+L V\U[GF SFINFVMGL HMUJF.VM4 
;\XMWGM4 lJlJW gIFIF,IMGF R]SFNF V[ AW] µ\0F6YL GCL TMI[ VFKLv5FT/L HM 
HF6SFZL D[/J[,L CMI TM SFINFGF N]~5IMUG[ 50SFZL XSFI T[D K[P 
;ZSFZ[ :+LVMGL ;DFHDF\ ;gDFGHGS l:YlTGL 5]Go:YF5GF SZJF 36F H 
SFINFVM 30IF K[P l05F8"D[g8 VMO lJD[G4 RF.<0 0[J,M5D[g8 GFDGM GJM lJEFU 
æ]DG ZL;M;" 0[J,M5D[g8 C[9/ BM<IM K[P :+LVMG[ h05L ;Z/4 ;:TM VG[ ;CH 
gIFI D/L ZC[ T[ DF8[ G[XG, SlDXG OMZ lJD[G TYF O[lD,L SM8M"GL 56 :YF5GF 
SZ[, K[P ;\XMWGSTF"GF DT[ OST SFINFVM 30JFYL4 SlDXGM lGDJFYL S[ GLlTVM 
30JFYL ;DFHDF\ :+LVMGL ;gDFGHGS l:YlTGL HM :YF5GF SZL XSFTL CMT TM T[ 
SIFZGL Y. U. CMTP H~Z K[ ;FDFlHS HFU'lTGL4 V[S gI}GTD ÊF\lTGL l;DMG N 
ApVFZ ;FR] SC[ K[ S[ cc:+LVM HgDTL GYL 56 AGFJJFDF\ VFJ[ K[Pcc 
SFINFDF\ 5]Z]Ø XaNDF\ :+LGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ :+L XaNDF\ 5]Z]ØGM 
;DFJ[X YFI K[P SFG]G[ A\G[G[ ;ZBF VlWSFZM VF5[,F K[P :+LGF SFG]GL NZHHFDF\ 
56 :+L VG[ 5]Z]ØG[ ;ZBF VlWSFZM VF5[,F K[P KTF\ U|FlD6 S[ UZLA :+LVM VF 
Ù[+[ YM0L 5FK/ K[P :JT\+ EFZTDF\ :+LGF SFG}GL NZHHFDF\ :+LGF lD,ST VG[ 
jIlSTUT CÞM p5ZF\T T[GL HJFANFZLVM VG[ V;DY"TFVMGM ;DFJ[X SZ[, K[P 
EFZTDF\ A\WFZ6DF\ 56 jIlSTGL ;DFGTF4 ;DY"TF4 UF{ZJ VG[ ÝUlTGF l;âF\TM 
HFC[Z SZFI[, K[P NZ[SG[ D]/E}T VlWSFZMDF\ ;DFG U6JFDF\ VFjIF K[P WD"4 7FlT4 
HFlT4 l,\UGF E[NEFJ GFA}N SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DH :+LVMG[ ZÙ6 VF5TF 
SFINFVM 30FIF K[P T[6LGF XFZLZLS v VFlY"S XMØ6 ;FD[ ZÙ6GL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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VFhFNL AFN SZFI[, !)5$ GM lJJFCWFZF VG[ !)&& GF lC\N] ,uGWFZFV[ 
56 ;DFHDF\ :+LGF NZHHFDF\ 36M ;]WFZM SZ[, K[P AF/,uG ÝlTA\WS WFZF £FZF 
,uIJI µ\RL ,. HJFDF\ VFJ[, K[P VG[ ,uG SZGFZ :+Lv5]Z]ØGL gI}GTD ëDZ 
VG]ÊD[ !( VG[ Z! JØ" SZJFDF\ VFJ[, K[P JF,L56FGF SFINF VG];FZ l5TF 
;ULZ5]+ VG[ V5lZl6T ;ULZ5]+LGF JF,L U6FI K[P HIFZ[ l£lTI ÊD[ DFTFG[ 
S]NZTL JF,LG]\ :YFG V5FI[, K[P 5Z\T] gIFIF,I[ VF AFAT[ H0Ÿ SFG]GL SFI"JFCLG[ 
AN,[ T[G]\ JF,L56]\ GÞL SZTL J[/FV[ AF/SGL ;,FDTL JBT[ DFvAF5 GF 
VlWSFZ H[JF D]NŸNFG[ wIFGDF\ ZFB[, K[ VG[ A\G[G[ ;\I]ST JF,L HF6JFG]\ ;}RG 56 
SFINF5\R[ SZ[, K[P  
VF p5ZF\T VgI VUtIGF SFINFVMDF\ :+LVMG[ EZ65MØ6 D[/JJFGM 
VlWSFZ 56 V5FI[, K[P 5tGLG]\ EZ65MØ6 SZJ]\ V[ 5tGLL ;FDFlHS4 G{lTS VG[ 
SFINFSLI OZH K[P T[DF\YL SM. 5lT SM.56 ;\HMUMDF\ K8SL XS[ GCÄP 5Z\T] 
TFH[TZDF\ EZ65MØ6 V\U[ :+LGF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS NZHHFG[ wIFGDF\ ,.G[ 
T[ ÝDF6[ C]SD SZJFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,L K[P lD,ST VG[ JFZ;FWFZFDF\ 
:+LVMG[ 5]Z]Ø ;DFG VlWSFZ VF5JFGM ÝIF; SZ[, K[P VF p5ZF\T :+LVMGF 
S<IF6 V\U[ 56 VFhFNL AFN 36F SFINFVM Vl:TtJDF\ VFJ[,F K[P H[JF S[ 
VF8L"S, !$ v !5 v !& DF\ ;DFGTFGL JFT SZ[, K[P VG[ :+LVM VG[ AF/SM 
DF8[ BF; HMUJF. SZ[, K[P VF8L"S, v #& DF\ :+LVM VG[ 5]Z]ØG[ ;DFG SFD DF8[ 
;DFG J[TGGL JFT SZ[, K[P SFZBFGFGF SFINF DF\ 56 VD]S O[ZOFZM SZJFDF\ 
VFJ[,F K[P BF6pnMUG[ ,UTF SFINF T[DH Ý;]lT V\U[GF :+L S<IF6 ;\A\WL 
SFINFVM VG[ SFZBFGFDF\ SFD SZTL :+LVMG[ 56 SFG}G £FZF SFDGF S,FSM lGlüT 
SZFIF K[P SFG}GL lXlAZM £FZF T[6LG[ HFU'T 56 AGFJJFDF\ VFJ[, K[P ;ZSFZL 
JSL,M £FZF DOT SFG}GL ;CFIGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DH :+LVMGL 
WZ5S0 ;\A\WL 56 BF; HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
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:+LVMGF ;JF"\UL lJSF;DF\ 50TF VJZMWG[ N]Z SZJF VD]S lJlXQ8 
SFINFVM 30FIF K[P H[DF\4 lC\N] lJWJF 5]Go,"uG VlWlGIDDF\ 5lTGF VJ;FG AFN 
5tGLG[ U]HZGFZGL lJWJF TZLS[ 5lTGL lD,STDF\ H[ lC:;M D/[ K[ T[ lC:;M T[GL 
lD,ST U6FX[P HM T[ :+L 5]G"o,uG SZ[ TM T[GF 5F;[YL T[G[ D/[,L VFJL lD,ST 
5ZT ,. XSFI GCLP T[DH EFZTLI 5]ZFJF VlWlGID !(*Z4 5FZ;L ,uG VG[ 
K}8FK[0F VlWlGID !)#&4 SF{8]\lAS VNF,T WFZM !)($4 D]l:,D :+LVMGF 
sK]8FK[0FGF CÞMGF ZÙ6f AFATGM VlWlGID !)(&4 DlC,FVM DF8[ ZFQ8=LI 
SlDXG VlWlGID !))_ TYF SFDR,Fp p5;lDlT £FZF ZRFI[, ;[S:I]V, 
V[;M<8 0=FO8 lA, !))# H[JF SFINFVM VD,DF\ VFjIF K[P VF p5ZF\T NC[H4 
ÝlTA\WS WFZF £FZF NC[H ,[J]\ VG[ VF5J]\ A\G[ G[ U]GM U6JFDF\ VFJ[, K[P VG[ T[GF 
DF8[ N\0GL HMUJF. 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P OMHNFZL WFZF VgJI[ 56 SM.56 
:+LGL K[0TL XaN S[ V\UR[Q8F SZJL T[G[ U]GM U6JFDF\ VFjIMP !( JØ"YL GLR[GL 
:+LG[ JF,LGL ;\DlT JUZ ,. HJL T[G[ 56 U]GM U6JFDF\ VFjIM T[DH ;\0MJFI[, 
:+LGL T5F;4 H0TL4 V8SFITL :+L 5Ml,; VMlO;Z £FZF H SZFX[P T[DH 
.g;5[S8Z SZTF pTZTLSÙFGF VlWSFZLVM VF T5F; SZL XSX[ GCL T[DH VG{lTS 
VG[ U[ZSFIN[;Z ÝJ'lT TZLS[ :+LGF XZLZGF J[5FZG[ U6JFDF\ VFjI]\ VG[ SFINF 
VgJI[ :+LGF HFlTI XMØ6 ;FD[ ZÙ6 5}~ 50FI\]P !)(& GF SFINF £FZF :+LVMG[ 
lJlJW ZLT[ SM.56 HuIFV[ ZH] SZJF p5Z ÝlTA\W D]SJFDF\ VFJ[, K[P T[DH 
!)Z! GF ;lTÝYFGF SFINF £FZF 56 :+LVMG[ ZÙ6 VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
!)5ZGF ,MSÝlTlGlWtJ WFZFDF\ 56 :+LVF[G[ lX1F6 VG[ ZFHSLI1F[+[ 5|lTlGlWtJ 
D/[ T[ DF8[GF ÝIF;M SZJFDF\ VFjIF K[P  
VF p5ZF\T ;\XMWGSTF" £FZF VF ;\XMWGDF\ :+LWG lJØ[ lJX[Ø RRF" SZJFDF\ 
VFJL K[P H[DF\ :+LWG V[8,[ VFD TM ;FDFgI ZLT[ lC\N] :+LGL 5MTFGL DFl,SLGL 
lD<ST V[D ;DHJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]4 :+LWG SM.56 :+LGL 5MTFGL V\UT 
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DFl,SLGL lD,ST V[JM T[GM VY" YFIP 5KL T[ :+L lC\N] CMI4 D]l:,D CMI4 lB|:TL 
CMI S[ 5FZ;L CMIP SM.56 SFINFDF\ z'lT S[ :D'lTDF\ :+LWGGL jIFbIF VF5JFDF\ 
VFJL GYLP H[GF 5Z :+LGM ;\5}6" DFl,SL VlWSFZ CMI T[JL lD<ST :+LWG K[P 
lJXF/ VY"DF\ SCLV[ TM :+LWG DF+ :+LGL DFl,SLGL lD,ST G[ H GCLP 5Z\T]4 
H[GF 5Z :+LG[ lGZ5[Ù DFl,SL TZLS[ VlWSFZ CMI T[JL SM.56 lD,ST :+LWG K[P 
ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM DIF"lNT DFl,S TZLS[ :+LG[ H[GF 5Z VlWSFZ CMI T[JL 
lD,ST :+LWG GYLP 
:+LWG GF bIF, AFAT lDTFÙZ XFBF VG[ NFIEFU XFBF JrR[ YM0M 
TOFJT K[P lC\N] SFINFGL lDTFÙZ XFBF D]HA 5tGLG[ lD+ TZOYL D/[, E[8 5Z 
S[8,FS ;\HMUMDF\ 5lTG[ VlWSFZ ÝF%T YFI K[P VFD KTF\ T[ :+LWG K[P HIFZ[ 
NFIEFU XFBF ÝDF6[ :+LGL ;\5}6" DFl,SLGL H[ lD,ST CMI T[ :+LWG K[P H[ 
lD,ST 5Z :+LG[ DIF"lNT DFl,SL VlWSFZ CMI T[G[ :+LWG SCL XSFI GCLP 
:+LWGGF ,Ù6M ov slDTFÙZ VG[ NFIEFU XFBFVM ÝDF6[f 
!P :+LG[ S]DFZL VJ:YF4 5lZl6T VJ:YF S[ lJWJF VJ:YF NZdIFG SM.56 
;UF £FZF AlÙ;DF\ VF5JFDF\ VFJ[, lD,STP 
ZP :+LG[ SM.56 ;DI[ V[8,[ S[ S]DFZL VJ:YF4 5lZl6T VJ:YF lJWJF 
VJ:YF NZdIFG EZ65MØ6 DF8[ VF5JFDF\ VFJ[, ZSDP 
#P lJZ]â SaHF (adverse possession) YL D[/JFI[, lD,STP 
$P :+LWGGL DNNYL BZLN SZJFDF\ VFJ[, SM.56 lD,STP 
5P ;DFWFGYL SM.56 ;DI[ D[/JJFDF\ VFJ[, lD,STP  
&P :+LV[ UD[ T[ ;DI[ 5MTFGL S,F VYJF 5MTFGL DC[GTYL ÝF%T SZ[, 
lD,STP 
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*P :+LG[ SM.56 :+L TZOYL JFZ;FDF\ D/[, lD,ST 56 :+LWG U6FI K[P 
HM :+LV[ SM. 5]Z]Ø 5F;[YL JFZ;FDF\ SM. lD,ST D[/J[, CMI VG[ VF ZLT[ 
JFZ;M D[/JTL :+L U]HZGFZGF S]8\]ADF\ HgD 5FD[, CMI TM VFJL :+LGL T[ 
lD,ST :+LWG K[P 
VFD :+LGL 5MTFGL ;\5}6" DFl,SLGL lD,ST V[ :+LWG K[P DF+ lDTFÙZ 
XFBF ÝDF6[ H[ :+LGF ;\5}6" lGI\+6 C[9/ lD,ST CMI VG[ T[ 5lTGF lGI\+6G[ 
56 VFWLG CMI TM 56 VFJL lD,ST :+LWG K[P :+LWG VD]S lD,ST 5}ZT]\ 
DIF"lNT CMT]\ GYLP SM.56 lD,ST :+LWG CM. XS[ K[P :+LG[ Jl;IT YL VYJF 
N:TFJ[HYL AlÙ;  VF5JFDF\ VFJ[,L lD,ST 56 :+LWG K[P :+LWG GL DNNYL 
BZLN SZJFDF\ VFJ[, SM.56 lD,ST :+LWG K[P T[ H ZLT[ EZ65MØ6 DF8[ :+LG[ 
V5FI[, lD,ST :+LWG K[P EZ65MØ6 TZLS[ V5FI[, ZSD4 EZ65MØ6GL R0T 
ZSD4 pZRS ZSD VYJF :YFJZ lD,ST CM. XS[ K[P EZ65MØ6GL ZSD lJEFHG 
JBT[ 5]+LG[ VF5[,L CM. XS[ VYJF l5TFV[ Jl;ITDF\ VF5[,L CM. XS[ VYJF 
VNF,TGF C]SDGFDFYL VF5[,L CM. XS[P lDTFÙZ XFBF D]HA :+LG[ SM.56 
+FlCT jIlST TZOYL VF5JFDF\ VFJ[, lD,ST 56 :+LWG U6FI K[P VFJL 
lD,ST N:TFJ[HYL VYJF Jl;ITYL VF5JFDF\ VFJ[,L CM. XS[ K[P :+L V[ SM.56 
JBT[ 5MTFGL S,F S[ DC[GTYL SZ[, SDF6L :+LWG K[P NFPTP :+L lR+M AGFJTL 
CMI4 5;" AGFJTL CMI4 BFBZF S[ D9LIF AGFJTL CMI TM T[GF J[\RF6DF\YL YI[, 
VFJS :+LGL 5MTFGL lD,ST V[8,[ S[ :+LWG K[P  
S]8]\AGF lJEFHG ;DI[ :+LG[ VF5JFDF\ VFJ[, lD,ST HM ;\5}6"56[ 
VF5JFDF\ VFJ[,L CMI TM T[ :+LWG AG[ K[P VFJF ;DI[ :+LG[ HM DF+ DIF"lNT 
DFl,SL VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[, CMI TM VFJL lD,ST :+LWG AGTL GYLP 
lJEFHG ;DI[ 5tGL4 lJWJF DFTF VYJF NFNLDF\G[ EFU VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
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H[ lD,ST :+LWG U6FI T[ lD,ST DF8[ :+L T[GF ;\5}6" SaHF VG[ p5EMU 
DF8[ VlWSFZL K[P VFJL lD,STG[ :+L 5MTFGL .rKF D]HA lGSF, SZL XS[ K[P 
V[8,[ S[ T[G]\ J[\RF64 AlÙ; S[ ULZM SZL XS[ K[P :+LG]\ VJ;FG YI[ VF lD,ST T[GF 
JFZ;NFZM G[ JFZ;FDF\ ÝF%T YFI K[P  
lC\N] JFZ;FWFZM !)5& GL S,D v !$ YL ;F{ÝYD DIF"lNT VYJF :+L 
;\5l¿ GFA}N SZLG[ :+LG[ T[GL lD,ST 5Z ;\5}6" DFl,SL VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM 
K[P S,D v !$s!f YL V[J]\ :5Q8 SZFJFI]\ K[ S[ lC\N] :+LG[ UD[ tIFZ[ VG[ UD[ T[ ZLT[ 
D/[,L lD,ST VF SFINM VD,DF\ VFjIF 5KL T[GL ;\5}6" DFl,SLGL AG[ K[ VG[ 
:+LG[ T[GF 5Z lGZ5[Ù DFl,SL VlWSFZ ÝF%T YI[, K[P VF SFINFYL :+LG[ CJ[ 
lD,ST 5Z DIF"lNT GCL 5Z\T]4 ;\5}6" DFl,SL VlWSFZ ÝF%T YI[, K[P V[8,]\ H 
GCL 5Z\T]4 VF SFINM 5`RFNJTL" G CMJF KTF\ S,D v!$s!f T[GM V5JFN K[P 
V[8,[ S[ S,D v !$s!f 5`RFNJTL" V;Z WZFJ[ K[P VF SIFNFYL :+LWG VG[ 
:+L;\5l¿ JrR[GM E[N N]Z SZJDF\ VFjIM K[P lD,STGF ÝSFZ JrR[GM E[N sV[8,[ S[ 
lD,ST S]DFZL VJ:YF NZdIFG S[ ,uGÒJG NZdIFG D[/JJFDF\ VFJL K[ S[ S[D mf 
N]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM VF SFINF C[9/ T[G]\ S\. DCÀJ ZCI]\ 
GYLP  
VF p5ZF\T ;\XMWGSTF" £FZF VF ;\XMWGSFI"DF\ DFGJ VlWSFZM V\U[ 56 
lJ:T'T K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\4 DFGJ VlWSFZM DFGJLG[ DFGJ;DFHGM 
;eI CMJFG[ GFT[ D/TF VlWSFZ K[P :+L56 DFGJ ;DFHGM lC:;M H K[P T[YL 
T[6LG[ 56 VF DFGJ VlWSFZ D/[,F K[P 5Z\T] S]NZTL ZLT[ XZLZGL lJlXQ8 ZRGF 
TYF 5ZF5}J"YL RF,L VFJTL ;FDFlHS ~l- G[ SFZ6[ :+L TZO E[NEFJI]ST J,6 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P EFZTGF A\WFZ6GF VFD]BDF\ T[DH VG]P!$ DF\ ;DFGTFGM 
l;âF\T :JLSFZFIM K[P J/L4 VG]P!5 DF\ 56 HFTLGF SFZ6[ S[ l,\UGF SFZ6[ 
E[NEFJ G ZFBJF T[DH :+LVM TYF AF/SM DF8[ T[DGF ,FEDF\ lJlXQ8 SFINFVM 
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30JF H6FJFI]\ K[P VFG[ 5lZ6FD[ S[8,FS SFINFVF[ :+LGL TZO[6GF :+LG[ ,FESTF" 
30FIF 56 K[P VFJF SFINFGL A\WFZ6LITFGM ÝÆ p9TF 9ZFJFI]\ CT]\ S[ :+LVMGL 
VG[ AF/SMGL lJlXQ8 ÝS'lT VG[ ;\HMUMG[ SFZ6[ JWFZFGL ;J,TM T[DH ZÙ6GL 
H~Z ZCL K[P J/L4 A\WFZ6DF\ 56 HMUJF. CM. VFJF SFINF A\WFZ6LI K[P (AIR-
1954 S.C.321) (AIR-1985 S.C.1618). 
I]GMGF DFGJ VlWSFZM V\U[GF J{lüS 3MØ6F5+DF\ :+LVMGF 
DFGJVlWSFZM V\U[ H6FJ[, K[P T[DF\ :+LVMG[ 56 ;DFG U6JF T[6LGL ;FD[ 
SM.56 ÝSFZGF E[NEFJ G ZFBJF T[ ;FD[ T[6LGF ZÙ6 V\U[ T[DH ,uG JBT[ A\G[ 
5ÙSFZMGL D]ST VG[ 5}6" ;\DlT CMJF AFAT T[DH :+LVMGL U],FDL v J[9GL 
GFA}NL AFAT4 SFDNFZ :+LG[ ;DFG J[TG T[DH ZÙ6 AFA6 H6FJ[, K[P lNJFGL 
T[DH ZFHSLI VlWSFZMGL VF\TZZFQ8=LI ;DH}lTDF\ 9ZFJFI]\ K[ S[ ;UEF" :+LG[ 
N[CF\TN\0GL ;HF VF5L XSFI GCLP ,uGlJrK[NGF VlWSFZM :+Lv5]Z]ØG[ ;DFG 
CMJF HM.V[P J/L4 :+LG[ SM.56 HFTGF E[NEFJ JUZ HFC[ZÝJ'l¿VMDF\ EFU 
,[JFGM VlWSFZ CMJM HM.V[P VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZMGL 
VF\TZZFQ8=LI ;DH}TLDF\ 56 H6FJFI]\ K[ S[ :+LG[ 5]Z]ØGF SFD SZTF pTZT] SFD 
VF5JFDF\ VFJX[ GCLP :+LG[ 56 ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TGGL HMUJF. SZ[, K[P 
VF p5ZF\T I]GMGL DCF;EFV[ GLR[ D]HA H]NFvH]NF 9ZFJM :+LVMGF DFGJ 
VlWSFZM V\U[ 5;FZ SZ[, K[P  
1. Equal Remuneration Convention. (1951) 
2. The convention on the political rights of woman. (1952) 
3. convention on the suppression of the traffic in persons and of the 
exploitation of the prostitution of others. (1949) 
4. The slavery convention. 
5. The convention on recovery abroad of maintenance. (1956) 
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6. The convention on the nationality of married woman. (1957) 
7. Discrimination employment and occupation convention. (1958) 
8. Convention against discrimination in education. (1960) 
9. The convention on the consent to marriage. (1962) 
10. Declaration on the protection of woman and children in 
emergency armed conflict. 
11. Convention on the right of migrant workers and members of their 
families. (1990) 
12. Convention on the Elimination of all terms of discrimination 
against woman. (1979) 
H}G v !))# DF\ lJV[GF DFGJ VlWSFZM V\U[GL lJ`J5lZØN IMHF. CTLP 
T[DF\ :+LVMGF VlWSFZM 56 DFGJ VlWSFZM K[ V[D OZLYL 9ZFJFI]\ CT]\P l0;[dAZ 
v !))# DF\ I]GF.8[0 G[Xg;[ Declarations on the Elimination of violence 
against woman :JLSFZFI]P T[DF\ lC\;F SMG[ SC[JFI T[ VG[ T[ DF8[ ;ZSFZ[ SIF 
5U,F ,LWF T[ lJØ[ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P VFD VF\TZZFQ8=LI Ù[+[ :+Lv5]Z]Ø 
;DFGTFGM l;âF\T :JLSFZFI[, K[P  
VF p5ZF\T EFZTLI OMHNFZL WFZFDF\ T[DH lNJFGL VG[ OMHNFZL SFI"JFCL 
VlWlGIDDF\ T[DH 5]ZFJFGF SFINF £FZF T[DH SF{8]\lAS SFINFVM £FZF 56 :+LVMG[ 
S[8,FS DFGJVlWSFZM AÙJFDF\ VFJ[,F K[P T[6LGF DFGJVlWSFZMGF ZÙ6 V\U[ 
T[DF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P 
:+LG[ A\WFZ6 £FZF T[DH lJlJW SFINFVM £FZF DFGJ VlWSFZM D/[,F K[P 
5Z\T]4 T[6LGF VF DFGJ VlWSFZMGM E\U YTM H ZCIM K[P EFZTGF A\WFZ6 D]HA 
;DFGTFGM l;âF\T :JLSFZFIM K[P KTF\ EFZTLI ;DFHDF\ AF/SLGM HgD VlÝI 
DGFI K[P VFW]lGS J{7FlGS XMWM G[ 5lZ6FD[ AF/SLG[ HgD ,[TF 5C[,F H DFZL 
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GFBJFDF\ VFJ[ K[P HM S[ CJ[ SFINF £FZF UE"G]\ HFlTI 5ZLÙ6 ÝlTA\lWT SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P KTF\ AF/SLG[ HgDTF\ H V8SFJL N[JFI K[P H[G[ 5lZ6FD[ ;DFHDF\ 
:+Lv5]Z]ØGL ;\bIF V;DFGTF CJ[ p0LG[ VF\B[ J/U[ T[ ÝDF6DF\ HMJF D/[ K[P 
5]+v5]+LGF pK[ZDF\ 56 E[NEFJ ZBFI K[P ;DFHDF\ 5]Z]Ø G[ Rl0IFTM VG[ :+LG[ 
pTZTL SÙFGL U6JFGM jIJCFZ ;J"+ ÝJT"DFG K[P 5lZ6FD[ :+LVMV[ 56 VF 
jIJCFZ G[ ;FCÒS ZLT[ :JLSFZL ,LW[, K[P T[6LG]\ DFG; VFGFYL 8[JF. UI[, K[P 
5lZ6FD[ :+LGL TZO[6DF\ SZJFDF\ VFJ[, BF; SFINFGM ,FE 56 ,[JFG]\ :+L 
DM8FEFU[ lJRFZTL GYLP  
EFZTGF V\UT jIlSTUT SFINFVMDF\ 56 :+LVMG[ VgIFISTF" HMUJF.VM 
K[P ,uG4 ,uGlJrK[N4 N¿SlJWFG T[DH JFZ;F VlWSFZGL SFINFSLI HMUJF.VM 
V[JL K[ S[ H[DF\ :+LGF DFGJ VlWSFZMGM E\U Y. ZCIM K[P ,uG AFN 56 :+LG[ 
NC[H DF8[ +F; VF5JF S[ ;/UFJL N[JFGF lS:;F ;FDFgI AGL UIF K[P K]8FvK[0F 
AFN 56 :+LG[ H VgIFI YFI K[P K]8FvK[0F AFN T[6LG[ 3Z KM0L HTF\ ZC[J]\ 50[ K[P 
5KL E,[ T[6LV[ 5lTG[ T[ 3Z BZLNJF DF8[ 5MTFGL :JF[5FÒ"T ZSD S[ :+LWGGF 
GF6F\YL DNN SZL CF[IP EZ65F[QF6 DF8[ 5lT 5F;[ T[6LV[ VF[lXIF/L AGJ]\ 50[ K[P 
VF T[6LGF DFGJ VlWSFZMGM E\U H K[P  
VF p5ZF\T SFD SZTL :+LVMG[ 56 SFDGF :Y/[ HFlTI ;TFD6LGM EMU 
AGJ]\ 50[ K[P S]8]\ADF\ 56 S[8,LS JFZ :+LVMGL HFlTI ;TFD6L YFI K[P XF/FDF\ S[ 
SM,[HDF\ HTL lJnFYL"GLG]\ ;C5F9L S[ lXÙSM £FZF HFlTI XMØ6 YFI K[P Z:TFDF\ 
56 S[8,FS 5]Z]ØM VFJTLvHTL :+LVMGL SG0UT SZ[ K[ S[ T[DGL ;FD[ Vl`,, 
R[Q8FVM SZ[ K[P VF AWF T[6LGF DFGJ VlWSFZMGF E\UGF lS:;F H K[P VF DF8[ 
SFINFDF\ HMUJF.VM K[ HP HMUJF.VMG[ TFH[TZGF JØM"DF\ JW] S0S AGFJFI TM 
S[8,LS GJL HMUJF.VM 56 pD[ZJFDF\ VFJLP 5Z\T] :+LGL ;DFHDF\ RF,L VFJTL 
KF5G[ 5lZ6FD[ 5MTFGL ;FY[ YTF\ U]GF H[JF S[ K[0TL4 A/FtSFZ lJU[Z[ DF8[ :+L 
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VNF,TGM VFXZM ,[TF 0Z[ K[P 5]Z]ØMGM H JF\S CMJF KTF\ ;DFH :+LG[ H ANGFD 
SZ[ K[P T[6LG[ ÒJG ÒJJ]\ V;æ AGFJL N[ K[P H[G[ 5lZ6FD[ S[8,LS JFZ T[6L 
VFtDCtIF SZJF 56 Ý[ZFI K[P J/L4 HM T[6L SFG}GL SFI"JFCL SZ[ TM T[DF\ 56 
T[6LG[ H ANGFD SZTF S[ S[ ÙMEDF\ D]SF. HJ]\ 50[ T[JF ÝÆM 5]KL T[6LG]\ V5DFG H 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AWF T[6LGF DFGJVlWSFZ E\UGF H lS:;FVM K[P  
VF p5ZF\T VF ;\XMWGSFI"DF\ DH]Z SFINFDF\ ;DFG J[TG VlWlGIDDF\ 
;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG T[DH 5]Z]Ø VG[ :+L SFDNFZGL lGD6]\SDF\ E[NEFJ 
ZFBL XSFI GCL TYF :+LVMG[ ;DFG J[TG VF5L ;]lGlüT SZJFGF SFINFSLI 
ÝIF;M SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DH VIMuI DH]Z ÝYF GFA]NLGL HMUJF. SZLG[ 
SFINFV[ :+LVMGF VlWSFZMGL 36L H lR\TF SZL K[P T[DH Ý:T]T ÝSZ6DF\ 
;\XMWGSTF" V[ V[J]\ H6FjI]\ K[ S[ SFINFGF 30J{IFVMV[ DH]Z SFINFDF\ :+LVMGF 
VlWSFZM DF8[ B}A H TS[NFZL ZFBL CMI T[J]\ H6FI K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM 
T[D6[ A\WFZ6DF\ jIST YI[,L EFJGFVMG[ VG];ZJFGM pDNF ÝIF; SZ[, K[P  
VFD ÝSZ6v$ DF\ :+LVMG[ ,UTF V,UvV,U SFINFVMGL lJ:T'T RRF" 
SZJFDF\ VFJL K[P T[DH VF SFINFVM ;DÙ GFZLG]\ :YFG S[J]\ K[P T[GL lJX[Ø 
K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P  
ccÝSZ6 v 5cc 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ :+LVM ÝtI[GM VNF,TMGM VlEUD S[JM ZCIF[ K[P T[GL 
lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
EFZTLI VNF,TM V[ :+L DF8[GF ;FDFlHS NZHHF TYF T[VMGF SFG}GL CSSM 
DF8[ ;TT V[S HFU'T ÝCZLGL E}lDSF VNF SZL K[P HIFZ[ 56 TSM D/L K[P T[ 
TSMGM p5IMU SZL :+LG[ DNN SZJF ;NF VU|:YFG[ ZC[, K[P VNF,TMG[ SFINFGL 
A[0LVM CMI K[P 56 T[DF\ ZCLG[ 56 :+LVMGF ptSØ" DF8[ ;NF VU|[;Z ZC[, K[P 
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EFZTLI VNF,TM :+LVM DF8[ ;NF V[S DFTFvl5TF4 JF,L TZLS[GL HJFANFZL VNF 
SZ[ K[P V[8,]\ H GCL HIFZ[ 56 H~Z 50L T[G[ DF8[ ;]ZÙF SJRM 56 ÝNFG SZ[,F K[P 
EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;eITF G[ KFH[ T[J]\ TYF UF{ZJ ÝNFG SZ[ T[JF SFINFGF 
VY"38GM SZL :+LVMGF ptSØ"GF DFUM" DMS/F SZL VF5[, K[P SFINF 30GFZF lJWFG 
T\+MGF prR VFNXM"G[ T[VM ;FSFZ SZJFGF GD| ÝItGM SZ[,F K[P H[GF DF8[ ;DU| 
EFZTGM ;DFH ;NFI VFEFZL T[DH k6L ZC[X[P 
SF{8]\ALS SFINF VgJI[ HM.V[ TM S]8]\ADF\ 5MTFGM OF/M GM\WGLI CMJF KTF\ 
5tGLG[ 5lTGL lD,STDF\ SM. VlWSFZ GYL4 lC\N] D[Z[H V[S8GL S,DvZ$ VG[ Z5 
GLR[GL BFWFvBMZFSL VG[ BR"GL VZÒ tIFZ[ H Y. XS[ HIFZ[ T[ ;\NE"DF\ SM8"DF\ 
SFI"JFCL RF,] CMI4 VFD 5tGL .rK[ TM 56 T[ VZÒ SZL XSTL GYLP lC\N] 
V[0M%XG V[g0 D[.g8[Gg; V[S8GL S,Dv!( GLR[ 5tGLG[ SM8" OL R]SJJF 
H6FJJFDF\ VFJ[ K[4 T[ VF5JF V;DY" CMI K[P OMHNFZL WFZFGL S,Dv!Z5 GLR[ 
SFI"JFCL NZdIFG V5FTL BFWFvBMZFSLGL ZSD 5IF"%T GYLP T[6LG[ T[ ZSD SF-L 
D]SJFDF\ VFJ[,L CMI tIFZYL VF5JFDF\ VFJJL HM.V[P GCL S[ T[ HIFZ[ VZÒ SZ[ 
T[ ;DI[4 5lTGL VFJSGF 5F\RDF\ EFUGL ZSDGL JFT IMuI VG[ gIFIL SC[JFI 
GCL4 VG[ BFWFvBMZFSL T]Z\T H VF5JL HM.V[P :+L S. ZLT[ SM8"DF\ HFI VG[ 
JØM" ;]WL BFWFvBMZFSL DF8[ ZFC HM. XS[ m lC\N] ,uGWFZFGL S,Dv!) GLR[ 5tGL 
H[ HuIFV[ ZC[TL CMI T[ HuIFV[YL VZÒ NFB, SZJFGL D\H]ZL EFZTLI VNF,TM 
V[ VF5L K[P  
:+LVM ÝtI[GM VNF,TL VlEUD HM.V[ TM V[Z .lg0IF lJP GZUL; 
lDZhFGF S[;DF\ Air India Employees Service Regulations. Regs.46 & 47 
DF\ HMUJF. V[JL CTL S[ V[Z CM:8[; #_ JØ"GL ëDZ[ VYJF ,uG SZ[ tIFZ[ A[ DF\YL 
H[ JC[,] AG[ tIFZ[ lGJ'T YX[P T[DF\ ÝYD ;UEF"J:YFGM 56 ;DFJ[X SZFIM CTMP 
V[8,[ S[ ÝYD ;UEF"J:YFGF ;DI[ OZÒIFT lGJ'lTGL HMUJF. SZFI[, CTLP  
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VF S[;DF\ 9ZFJFI]\ S[ ;UEF"J:YF ;FD[ pt5gG SZFI[, AFW U[ZA\WFZ6LI K[ 
VG[ T[GFYL VG]rK[Nv!$ GM E\U YFI K[P T[GFYL UZLA V[Z CM:8[;[ AF/SG[ HgD 
VF5TF V8SL HX[P VFJF ;\HMUMDF\ V[ZCM:8[;MG[ K]8F SZJFG]\ SFI" S'tI Ê]ZTFEI]"\ 
VG[ EFZTLI :+LVMGF V5DFG ;DFG U6FJL ;JM"rR VNF,T[ VF HMUJF. ZN 
SZ[, CTLP ;JM"rR VNF,T[ VF HMUJF. U[Z jIFHAL4 VF5B]N4 :JFYL" VG[ 
VG]rK[Nv!$ GM E\U SZGFZL U6FJL CTLP 
lC\N] JFZ;FWFZM DlC,FVMG[ ;DFGTF VF5JFGL AFATDF\ V[S SND VFU/ 
K[P TM ALÒ AFH] T[ H :+LVMGL JrR[ E[NEFJ pt5gG SZ[ K[P lC\N] JFZ;FWFZM lC\N] 
;\I]ST S]8]\AG[ DFgITF VF5[ K[P ;\I]ST lC\N] S]8\]ADF\ DlC,F JFZ;NFZ U6FTL GYLP 
HM S[ T[6L lD,STDF\ EFU D[/JL XSTL CMJF KTF\ 5MTFGM lC:;M V,U SZJFGM 
CSS WZFJTL GYLP 5lTGL HFT DC[GTGL ;\5l¿DF\ 5]+L4 5tGL VG[ 5]+ ;ZBF 
lC:;[NFZ K[P 5Z\T]4 T[ 5]+ ;\5}6" lD,ST C:TUT SZ[ K[P HM SM. :+L lAGJl;ITL 
SM. 5]+ S[ 5F{+ JUZ D'tI] 5FD[ TM T[6LV[ H[ lC:;M 5MTFGF 5lT TZOYL D[/J[,M 
CX[ T[ T[GF 5lTGF JFZ;NFZMG[ VG[ H[ ;\5l¿ T[6L T[GF DFvAF5 TZOYL D[/J[ T[ 
T[GF l5TFGF JFZ;NFZMG[ D/X[P  
,uG ;\A\lWT lD,STM VG[ SFINFVMGL HMUJF.VMDF\ VNF,TL VlEUD 
HM.V[ TM ,uG;\A\WL AWF H ÝJT"DFG SFINF J{JFlCT ;\5l¿GF ;\NE"DF\ HF6[ 
lA,S], R]5SLNL ;]JTF CMI T[J]\ H6FI K[P ÝJT"DFG SFINF D]HA SM. ;\5l¿ 
5tGLGF GFD p5Z CMI T[ 5tGLGL U6JFDF\ VFJ[,L K[ VG[ H[ ;\5l¿ ,uG JBT[ 
5lTG[ GFD[ CMI T[ 5lTGL U6JFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] HIFZ[ ,uG E\UF6 50[ K[ tIFZ[ 
NZ[SG[ 5MTFGF GFD[ ,uG ;DI[ H[vH[ ;\5l¿ CMI T[ H[ T[ 5ÙSFZ G[ ZFBJFGL CMI 
K[P VF ÝSFZGL :J{lrKS ;\5l¿GL DFl,SL SM. ;DFGTF AÙT] GYLP 5]Z]ØM S[ H[ 
5MTFGF S]8]\ADF\ VFlY"S OF/M VF5GFZ CMI K[P T[YL 5]Z]ØMG[ DlC,FVMGF ÝDF6DF\ 
;\5l¿ D[/JJF VG[ WZFJJFGL JW] XSITFVM CMI K[P SFZ6 S[ 5tGLVMG[ TM OST 
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AF/SM VG[ 3ZGF SFDSFHGL HJFANFZL lGEFJJFGL CMI K[P VFD K]8FK[0F JBT[ 
,uGGF ;DI NZdIFG ÝF%T YI[,L lD,ST 5lT VYJF 5lTGF S]8]\AG[ GFD[ CMI K[P  
J{IlSTS SFINFVM TZOL VNF,TMGM VlEUD HM.V[ TM ,UEU AWF H 
J{IlSTS SFINFVM DlC,FVM lJZ]â E[NEFJ SZ[ K[P VF J{IlSTS SFINFVM 
DlC,FVM lJZ]â HFTLI E[NEFJ WZFJTF CMJFGF SFZ6[ JBTMvJBT 50SFZJFDF\ 
VFJ[, K[P VNF,TM V[ ;FDFgI ZLT[ TM VFJF jIlSTUT SFINFVM ;FD[ CFY µ\RF 
SZL NLWF K[P V[8,[ S[ lG~5FI K[P VNF,T lJlJW ZFHIMG[ ;DFG GFUlZSWFZM 
30JFGL VG[ VD,DF\ D]SJFGL JFTM SZ[ K[ VG[ ALÒ AFH] J{IlSTS SFINFVMDF\ 
VFJTL E[NEFJI]ST GLlTGL ;FD[ R]SFNF wI[IGF pN[XGM VGFNZ SZ[ K[P VNF,T[ 
IMuI ;DI[ VY"38G £FZF WFZFSLI SFINFVMGL E[NEFJEZL GLlTG[ ZN SZL K[P 
NFPTP WFZF £FZF ZRJFDF\ VFJ[, J{IlSTS SFINFVM 5Z\T] HIFZ[ ÝÆ lAGWFZFSLI 
J{IlSTS SFINFVM H[DS[ D]l:,D J{IlSTS SFINM VG[ ALHF lC\N] J{IlÉTS SFINFGL 
36L lAGWFZFSLI HMUJF.VMGF ;\NE"DF\ VNF,T V[JM DT WZFJ[ K[ S[ VFJF 
J{IlÉTS SFINFVM A\WFZ6GF VG]rK[Nv!# GLR[ VF5JFDF\ VFJ[, jIFbIF ÝDF6[ 
SFINFVM SCL XSFI GCL VG[ T[YL T[DF\ D]/E}T VlWSFZMGL AFAT X\SF:5N SCL 
XSFI GCLP 36FAWF lS:;FVMDF\ H[DS[ XFCAFGM GM S[;4 ;Z,F D'NU,GM S[;4 
DClØ" VJN[X GM S[; lJU[Z[ lS:;FVMDF\ ;JM"rR VNF,T[ ;ZSFZG[ SC[,]\ K[ S[ ;ZSFZ 
;DFG GFUlZS WFZM 30[P  
:+LVMGF HFTLI XMØ6GL AFATDF\ VNF,TGM VlEUD HM.V[ TM 
VFhFNLGF &_ JØ"[ 56 :+LVMG]\ HFlTI XMØ6 V8SFJJF DF8[ VF56[ tIF\ S0S 
SFINF GYLP lJXFBF lJP:8[8 VMO ZFH:YFG (AIR-1997 S.C.3011) GF S[;DF\ 
;JM"rR VNF,T[ ;\;N SFINM 30[ GCL tIF\ ;]WL 5MT[ GÞL SZ[, S[8,FS DFU"NX"S 
l;âF\TM SFD SZX[ T[D 9ZFJ[, K[P VFhFNL AFN VF8,F JØ"[ 56 :+LVMGF ZÙ6 
AFAT[ SM. SFINM G CMJF V\U[ ;JM"rR VNF,T[ lR\TF jIST SZL CTLP VF S[;DF\ 
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;JM"rR VNF,T[ lR\TF jIST SZL CTLP VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ NZ[S Ò<,FDF\ 
:+LVMGF VlWSFZ V\U[ V[S ;lDlT ZRJF H6FJ[, K[P T[DH 5MT[ VF S[;DF\ GÞL 
SZ[, DFU"NX"S l;âF\TM lYI[8Z4 AULRF4 Z[<J[ :8[XG4 SR[ZLVM lJU[Z[ :Y/[ D]SJF 
;}RG SZ[, K[P VF S[;DF\ 9ZFJ[, K[ S[4  
!P :+LGF VF\U/FVM ;FY[ lAGH~ZL :5X" SZ[P 
ZP VM/BF6 S[ ;\5S" JWFZJFGF C[T]YL D],FSFT SZ[P 
#P l£VYL" ;\JFNM AM,[P 
$P :+LG[ pTFZL 5F0TF lGJ[NGM SZ[P  
5P SFDGL ;FY[ ;];\UT G CMI T[JL DF\U6L D]S[P  
tIFZ[ T[GFYL :+LG[ C[ZFGUlT YFI K[P T[D ;DHFJJFDF\ VFJX[P VFJF Ý;\U[ 
:+LVMG[ ZÙ6 VF5JF AFAT[ lGIMÒTF (Employeer) GL HJFANFZL 9ZFJJFDF\ 
VFJ[, K[P  
lN<CL 0MD[:8LS JlS"\U lJD[g; OMZD lJPI]lGIG VMO .lg0IF 
(1995,1,SCC-14) GF S[;DF\ HFlTI ;TFD6LGM EMU AG[,F G[ SFG}GL ;CFI 5}ZL 
5F0JF H6FJJFDF\ VFJ[, K[P  
UF{ZJ H{G lJPI]lGIG VMO .lg0IF (AIR-1999 S.C.3021) GF S[;DF\ 
;JM"rR VNF,T[ J[xIFVM T[DGF AF/SMGF 5]GoJ;JF8 (Rehabilitation) TFl,D4 
lXÙ64 SFG]GL ;CFI lJU[Z[ AFATMGL ;}RGFVMGL HFZL SZ[, K[P 
lJÊDN[J l;\U lJP:8[8 VMO lACFZ (AIR-1988 S.C.1782) GF S[;DF\ 
ZÙ6U'CDF\ :+LVMG[ E\UFZ DSFGDF\ ZFBJFDF\ VFJTL CMJFGL T[DH T[DG[ C,SL 
SÙFGM BMZFS V5FTM CMJFGL OZLIFN SZJFDF\ VFJL CTLP ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI]\ S[ 
A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! C[9/ UF{ZJ5}J"S ÒJG ÒJJFGF VlWSFZMGM ;DFJ[X YFI 
K[P T[YL VF :+LVMG[ UF{ZJE[Z l:YlTDF\ ZFBJFGM ;JM"rR VNF,T[ C]SD SZ[, CTMP  
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VFD EFZTLI GFZL 5ZtJ[ VNF,TLI VlEUD C\D[XF TZO[6GM H ZCIM K[P 
;Z,F D'NU, S[ XFCAFGMGM S[; CMI S[ 5KL ZFC],N[J AHFHGF S[; ;]WL VNF,T[ 
C\D[XF SFINFGF 5ZL3DF\ ZCLG[ AGTL ;CFI GFZLG[ SZ[, K[P VF ;\NE"DF\ !__ 
GFZLVMG[ 5]KJFDF\ VFJTF T[GF DT[ VNF,TGM VlEUD ;FZM ZCIM K[P HIFZ[ ZZ 
@ GF DT[ 9LS ZCIM K[P T[GM VY" V[JM YFI S[ ,UEU *( @ :+LVMGF DT[ 
VNF,TGM VlEUD T[GL TZO[6GM CMJFG]\ DFGJ]\ K[P  
 
ÝSZ6 v & 
ÝSZ6 v & DF\ ;\XMWG STF" £FZF GFZL ptSØ" DF8[GL ;ZSFZL IMHGFVMGL 
lJ:T'T56[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ S[g§ ;ZSFZGL IMHGFVMDF\ EFuIzL 
AF/S<IF6 5M,L;L4 ZFHZFH[` JZL DlC,F S<IF6 lJDF IMHGF4 DlC,FVM DF8[ 
ÝlXÙ6 sTF,LDf VG[ ZMHUFZ ;CFI SFI"ÊD (S.T.E.P.) 4 AFl,SF ;D'â IMHGF4 
DlC,FVM VG[ AFl,SFVM DF8[ V<5FJlW U'C4 .lgNZF DlC,F IMHGF4 lSXMZJIGL 
AFl,SFVM DF8[ IMHGF4 :JXlST 5lZIMHGF4 DZ6M5ZF\T ;CFI TYF 5]G"J;JF8 
E\0M/ IMHGF4 ZFQ8=LI Ý;]lT ,FE IMHGFGM p<,[B SZ[, K[P VF p5ZF\T U]HZFT 
ZFHI ;ZSFZGL IMHGFVMDF\ TF,LD IMHGF4 DFÒ"GDGL IMHGF4 ZL8[., VFp8,[84 
lJGF 8[g0Z IMHGF4 lXlAZ ;[lDGFZ ÝNX"G4 X[ZL S<RZ IMHGF4 GD"NF lJ:YFl5TMG]\ 
5]Go:YF5G4 A[\S[A, IMHGF4 DFgI DlC,F ;\:YFVM £FZF lJGF 8[g0Z[ DF,;FDFG 
TYF ;[JFVM 5]ZL 5F0JL TYF VF.OF0 ÝMH[S8 DF8[ ZFHI ;CFIGL IMHGF VG[ 
lGZFWFZ lJWJFVMG[ ;CFI IMHGFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P  
:+LJØ"GL pHJ6LV[ jIlSTVMGF ;D]CM4 jIJ;FI,ÙL ;\:YFVM T[DH 
H]NFvH]NF N[XM VG[ ;DU| lJ`JG[ :+LVMGF ÝÆM p5Z wIFG S[lg§T SZJFDF\ 36L 
DNN SZL K[P 5lZ6FD[ ;ZSFZL lGlTVMGF ;\NE"DF\ lG6"IM ,[JFDF\ :+LVMG[ 7FG 
D/T] YI]\P XF\lT VG[ lJSF;GF lJXF/ Ù[+DF\ HM T[VMG[ 5]Z]Ø H[8,L ;DFGTF VG[ 
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TSM ÝF%T YFI TM S[JL ZLT[ lJSF; SZL VG[ IMuI 5lZ6FD VF5L N[XGF ;JF"\UL 
lJSF;DF\ S. ZLT[ XFD[, Y. XS[ VG[ T[ TSM S. ZLT[ ÝF%T Y. XS[ T[GM VeIF; 
YIMP 
:+L JØ"GL pHJ6L NZdIFG EFZTDF\ S[g§GF ;FDFlHS S<IF6 D\+F,I £FZF 
:+LVMGL BZ[BZ H~lZIFTGM VeIF; SZJF ZFHI:TZGF 36F ;[lDGFZMG]\ VFIMHG 
YI[,]\ CT]\P D\+F,I £FZF DlC,FVMG[ ,UTF BF; ;FDlISM H[JF S[ ;DFH S<IF6 
IMHGF lJU[Z[ ACFZ 5F0JFDF\ VFjIFP N[XDF\ T[ JØ"[ IMHFI[, ÝNX"GDF\ Z5 ZFHIM 
VG[ S[g§XFl;T ÝN[XMV[ EFU ,LWM CTMP 36L ZFHI ;ZSFZM V[ TM SFI"ÊDM DF8[ 
VG]NFG ZFXLGL HFC[ZFTM 56 SZL CTLP VFD :+LGF ÝÆ[ 36L ZFHI ;ZSFZM V[ 
µ\0M Z; NFBJ[,M CTMP :+LVMGF SFINFVMDF\ ;]WFZFVM ,FJJF H[JF S[ AF/,uG4 
NC[H4 VG{lTS J[5FZ4 ;FÙZTF lJU[Z[ ÝÆMV[ ;[lDGFZMDF\ E,FD6 Y. CTLP 
ccEFZTLI :+Lcc4 EFZTDF\ :+LVMG]\ SM6 m lJU[Z[ ÝSFXGM ACFZ 50IFP  
EFZTLI :+L ÝSFXGMGL U|\Y;]lR 56 ;\5}6" lJS;FJJFDF\ VFJL S[ H[ ;DFH 
S<IF6GF SFI"SDMDF\ CF,GL l:YlTG[ :5Q8 SZJFDF\ DNN SZL XS[ K[P 8]\SDF\ 
ZFHI:TZ[ IMHFI[, ;[lDGFZMGM V[S H ;FZ lGS/TM CTM S[4 ccEFZTLI :+LVMGF 
lJSF;DF\ ;FDFlHS ZRGFGF WMZ6M H V\TZFI~5 K[Pcc 
VF ;[lDGFZGF VFIMHGGM D]bI pN[X TM V7FGTFG[ SFZ6[ ;CG SZTL 
:+LVMDF\ HFU'TTF VG[ 7FG 5FYZJFGM CTMP ÝJT"DFG CF,TMDF\ 5MTFGL E}lDSF 
GÞL SZJFG]\ DlC,FVMG[ H6FJJFDF\ VFjI]\P DlC,FVMG[ T[DGF CÞM lJX[ ;\5}6" 
DFlCTUFZ SZJF VG[ ÝMt;FCG VF5JF ;[lDGFZG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
:+L 5MTFGL Ò\NULDF\ TSl,ODF\ D]SFI tIFZ[ YM0F ;DI[ DF8[ 56 T[G[ ZFCT 
S[ ZC[9F6 D/L XS[ T[ DF8[ ,uGGF BR"DF\ 38F0M SZL T[ wI[I ;FWJM S[ XC[Z S[ 
UFD0FVMGL DlC,FVMGM GJZFXGM ;DI T[GL 5;\NUL ÝDF6[ p5IMUDF\ ,[JM4 :+L 
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;]N- SZJF SlD8L £FZF SZJFDF\ VFJ[,L E,FD6MGM VD, SZJF IMuI ;\:YF ZRL 
VG[ SFI" SZJ]\P VFD p5ZMST SFIM" SZJFGF wI[I GÞL YIF CTFP  
!* V[lÝ,4 !)*5 GF ZMH EFZTGF J0FÝWFG zLDlT .\lNZF UF\WLGL 
U],XG V[,L V[ D],FSFT ,LWL CTLP (_ lDGL8 ;]WL RF,[,L VF T[GL VtIFZ 
;]WLGL ,F\AL D],FSFT SM.G[ VF5[,L CMI TM T[ VF CTLP HIFZ[ T[ J0FÝWFG CTF 
tIFZ[ ;\;NDF\ !)*5 DF\ ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG VF5JFGM WFZM 5F; SZ[, 
CTMP 
;DFHGF GLR,F :TZ[ CÞM VG[ HJFANFZLVMG]\ 7FG S[ ;DFGTF T[DH 
;FDFlHSvVFlY"S ZLT[ AN,FJG[ HIF\ ;]WL ;FY GCL D/[ VYJF V;ZSFZS 
SFINFSLI HMUJF.VMGF 5F,GGL IMuI jIJ:YF GCL YFI tIF\ ;]WL WFZFSLI ZLT[ 
56 5lZ6FDM D[/JJF VXSI K[ T[J] SC[J]\ HZF56 V:YFG[ GYLP  
VF\TZZFQ8=LI :+L JØ" NZdIFG 36]\ AW]\ YI]\P BF; SZLG[ ;DFG SFD DF8[ 
;DFG J[TGGL HMUJF.4 SFINFSLI ;CFI VG[ ALÒ ;J,TM VF5JF H~ZL 
5U,FVM EZJFDF\ VFjI]\P ALH]\ wIFG BF; SZLG[ ;FDFlHSv5KFTJU"G[ wIFGDF\ 
,.G[ WFZFSLI O[ZOFZG[ DCÀJ4 lXÙ6 VG[ ;DFH S<IF6 G[ BF; DCÀJ 
VF5JFDF\ VFjI]4 SFINFSLI HMUJF.VM £FZF ZFQ8=LI SFI"ÊDMGL IMHGFDF\ :+LVMG[ 
pt5FNSLI SFIM"DF\ EFU ,[JFGL H~lZIFT p5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIMP IMHGFAâ 
S]8]\AGL H~lZIFT lJØ[ ;DH6 VF5JFDF\ VFJL H[YL SZLG[ T[VMGF ;\NE"DF\ 
ZFBJFDF\ VFJTF E[NEFJ VG[ ,3]TFU\|YLVMG[ N]Z SZJF VG[ ;FDFlHSvVFlY"S 
VG[ SFINFSLI VlWSFZM lJØ[ HF6SFZL VF5JF T[DH T[DG[ VFlY"S :JT\+ AGFJJF 
VG[ T[VMGL lG5]6TF4 S]X/TFGF p5IMUDF\ DNN~5 YJF T[DH T[VMGL HFlTI 
;DFGTF D[/JJFGL HMUJF. SZJF p5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIMP 
ZFQ8=LI IMHGFGF SFI"ÊDMDF\ J'â VG[ H~ZLIFTD\N DlC,FVMGF SFI"ÊDM 
SZJF lJØ[ 56 RRF"VM IMHF. H[GL X~VFT 56 CSLSTDF\ 36F ZFHIMDF\ Y. R]SL 
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K[P ;FDFlHS SFI" SZTL ;\:YFVMG[ ;CFI~5 YJ]\ S[ H[ :+LGF NZHHFG[ µ\RM 
,FJJFGF ÝIM;MDF\ ;DFHGM VlEUD AN,FJJFDF\ ;CFI~5 YTF CMI T[JL 
;\:YFVMG[ DNN~5 YJFGM SFI"ÊD 56 NCW WZFJ[ K[P  
JT"DFG ;\XMWGDF\ ;\XMWGSTF" V[ ;\XMWG ;D:IFYL ,. VG[ V\lTD 
ÝSZ6 ;]WLDF\ ;\XMWGSTF" £FZF VF lJØIG[ gIFI VF5JFGF ÝDFl6S ÝIF;M SZ[,F 
K[P T[D KTF\ SM.56 ;\XMWGSTF" V[ 5}ZT]\ SC[J]\ XSI GYLP VF ;\XMWGSFI"YL GJF 
;\XMWGSTF"VMG[ S\.S Ý[Z6F D/X[ T[DH SFINFGF lXÙSM4 lJnFYL"VM4 JSL,M4 
gIFIFWLXM4 ;ZSFZGL H]NLvH]NL SR[ZLVM T[DH O[S8ZLGF DFl,SM VG[ SFDNFZMG[ 
TYF ;F{ SM. Ò7F;]VMG[ p5IMUL YX[ T[DH T[DGF 7FGDF\ JWFZM SZX[ T[J]\ VDF~ 
lJGD|56[ DFGJ]\ K[P VF ;\XMWG SFI"YL :+LVMG[ 5MTFGF CÞM ÝtI[ ;EFG SZJFGM 
;\XMWGSTF"GM DCÀJGM pN[X ZC[,M K[P HM VF ;\XMWG SFI"YL :+LVM 5MTFGF CSSM 
DF8[ ,0JF T{IFZ YX[ TM ;\XMWGSFI" ;O/ YIFGM ;\TMØ ;\XMWGSTF"G[ YX[P  
;]RGM o 
!P GMSZL SZTL :+LVMG[ Ý;]lT ;DI DF8[GL ZHFVM VF5JFGL SFINFSLI 
HMUJF. K[P T[ ;ZSFZL SR[ZLVMDF\ AZFAZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 
BFGULÙ[+DF\ T[G]\ JFZ\JFZ p<,\3G YT]\ HMJF D/[ K[P tIFZ[ VF SFINFSLI 
HMUJF.G]\ BFGULÙ[+DF\ 56 AZFAZ 5F,G YFI T[ HMJFGL ;ÙD 
VMYMZL8LGL OZH K[P HM VFJL :+LVMGF\ VlWSFZMG[ ZÙJFDF\ VFJX[ TM 
T[6LGF OZH TZOGF D}<IMDF\ VF5MVF5 36M JWFZ[ ;]WFZM YX[ T[J]\ DFGJ]\ 
K[P 
ZP :+LVMGF VlWSFZ V\U[GL HMUJF.VM H[ EFZTLI A\WFZ6DF\ TYF DH]Z 
SFINFDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ DF+ SFU/ p5Z H G ZC[ 5Z\T]4 T[G]\ IMuI 
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5F,G YFI T[ V\U[GL ;DIF\TZ RSF;6L YJL HM.V[P VgIYF SFINFGL 
jIST YI[,L EFJGFVM DF+ SFU/ p5Z ZCL HX[P  
#P :+LVMGF D]bI VlWSFZMGL A]S,[84 5[d5,[8 S[ HFC[Z HuIFVM p5Z AM0" 
D]SJF HM.V[P H[YL T[DGFDF\ HFU'lT VFJ[ VG[ VD]S ;D:IFVMGM 
VF5MVF5 V\T 56 ,FJL XSFIP 
$P D]l:,D SFINFDF\ V[S 5lTtJGM lGID K[P 5Z\T] V[S 5tGLtJGM lGID GYLP 
ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM D]l:,D:+L V[S H 5]Z]Ø ;FY[ ,uG SZL XS[ K[P 
HIFZ[ D]l:,D 5]Z]Ø V[SL;FY[ RFZ 5tGLVM SZJFGM lJX[ØFlWSFZ WZFJ[ K[P 
H[YL VF lGID :+LVMG[ VgIFISFZL CMI VF SFINFDF\ 56 V[S 5lTtJ VG[ 
V[S 5tGLtJGM l;âF\T :JLSFZJM HM.V[P 
? JFZ;FGL AFATDF\ :+Lv5]Z]Ø JrR[ E[NEFJI]ST HMUJF.VM H[DF\ 
;]WFZM SZJM H~ZL K[P 
lC\N] JFZ;FWFZM v !)5& p5ZF\T lC\N] VU|lYT SFINFDF\ JFZ;FGL AFATDF\ 
:+LVMG[ VgIFISFZL S[8,LS HMUJF.VM K[P H[DS[ lC\N] ;DF\lXT ;D]CDF\ :+LGM 
;DFJ[X H SZJFDF\ VFjIM GYLP ALÒ ZLT[ ;DHFJLV[ TM V[D SCL XSFI S[ lC\N] 
;DF\lXT ;D]C OST 5]Z]ØGM H AG[,M CMI K[P VG[ VF ;D]CDF\ SM. 5]Z]ØGM HgD S[ 
VJ;FG YFI TM T[ D]HA VgI CIFT ;eIMGF lCTGF ÝDF6DF\ JW38 YFI K[P VFD 
VF ;D]CDF\ OST 5]Z]Ø ;eIMG[ H lCT ÝF%T YFI K[P :+L ;eIMG[ VF HMUJF. 
:+LVMG[ VgIFISFZL CMI H[DF\ ;]WFZM ,FJL :+LVMG[ 56 5]Z]ØM H[8,M H lC:;M 
D/JM HM.V[P  
lC\N] ;\I]ST S]8]\A V[ lC\N] ;DF\lXT ;D]C SZTF V,U V[SD K[P lC\N] ;\I]ST 
S]8]\ADF\ :+L ;eIGM ;DFJ[X YFI K[P 5Z\T] lC\N] ;\I]ST S]8]\AGF 5]Z]Ø VG[ :+L ;eIM 
JrR[ JFZ;FGL AFATDF\ E[NEFJI]ST HMUJF.VM VD,DF\ K[P NFPTP lC\N] ;\I]ST 
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S]8]\AG]\ HIFZ[ lJEFHG YFI tIFZ[ :+LVMG[ 5]Z]ØM H[8,M lC:;M D/TM CMTM GYLP 
T[DG[ DF+ EZ65MØ6 VG[ ,uGBR" D[/JJFGM VlWSFZ CMI K[P BZ[BZ 
A\WFZ6LI ZLT[ :+Lv5]Z]Ø ;DFG CMJFYL :+LVMG[ 56 5]Z]ØM H[8,M lC:;M 
lJEFHG JBT[ D/JM HM.V[P  
lC\N] JFZ;FWFZFGL S,DvZ# D]HA HIFZ[ U]HZGFZ lC\N] 5]Z]Ø 5MTFGL 5F;[ 
lD,STDF\ lGJF;:YFG 56 KM0L UI[, CMI VG[ T[GF JFZ;NFZM TZLS[ JU"v! GF 
5]Z]Ø VG[ :+L JFZ;NFZM CMIP tIFZ[ HIF\ ;]WL 5]Z]Ø JFZ;NFZ 5MTFGF ;\A\lWT 
lC:;FVMGL JC[\R6L SZJFG]\ 5;\N G SZ[ tIF\ ;]WL :+L JFZ;NFZ lGJF;:YFGDF\ 
lJEFHG DF\UL XS[ GCLP HM S[ :+L JFZ;NFZG[ lGJF;:YFGDF\ ZC[JFGM VlWSFZ K[P 
VFD KTF\ :+L JFZ;NFZ TZLS[ HM 5]+L CMI TM lGJF;:YFGDF\ ZC[JFGM T[GM 
VlWSFZ DIF"lNT K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM 5]+L JFZ;NFZG[ lGJF;:YFGDF\ 
ZC[JFGM VlWSFZ tIFZ[ H D/L XS[P HM T[  
? V5lZl6T CMI4 VYJF 
? HM T[GM T[GF 5lTV[ tIFU SIM" CMI4 VYJF 
? T[ 5lTYL V,U YI[, CMI4 VYJF 
? T[ lJWJF CMIP 
VF S,D D]HA HM.V[ TM JFZ;FGL AFATDF\ :+LVMG[ VCÄ A[ ÝSFZGF 
VgIFIM YFI K[P ÝYD TM V[ S[ 5]Z]Ø JFZ;NFZM 5MTFGF ;\A\lWT lC:;FVMGL 
JC[\R6L SZ[ GCL tIF\ ;]WL :+L JFZ;NFZG[ lJEFHG DF\UJFGF[ VlWSFZ VF5JFDF\ 
VFjIM GYLP ALH] V[ S[ :+L JFZ;NFZ TZLS[ HM 5]+L CMI TM VD]S ;\HMUMDF\ H T[G[ 
lGJF;:YFGDF\ ZC[JFGM VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P T[DF\ 56 K]8FK[0F D[/J[, 
:+LG[ lGJF;:YFGDF\ ZC[JFGM VlWSFZ V5FIM GYLP VFJM E[NEFJ XF SFZ6[ 
pt5gG SZFIM K[ T[ ;DÒ XSFT] GYLP  
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lC\N] JFZ;WFZM v !)5& D]HA H[ SM. JFZ;NFZ VJl;ITL ;FY[ 5}J"D'T 
5]+GL lJWJF4 5}J"D'T 5]+GF 5}J"D'T 5]+GL lJWJF VYJF EF.GL lJWJF TZLS[GM 
;\A\W WZFJTL CMI T[6[ HM JFZ;FGL JC[\R6LGL TFZLB[ 5]Go,"uG SZ[, CMI TM T[ 
VJl;ITLGL lD,STM VFJL lJWJF TZLS[ JFZ;M D[/JJF CÞNFZ AGX[ GCLP  
VFD VF S,DYL 56 :+LVMG[ JFZ;FGL AFATDF\ VgIFI SZFIM K[P SFZ6 S[ 
VJl;ITL ;FY[ 5}J"D'T 5]+GL lJWJF4 5}J"D'T 5]+GF 5}J"D'T 5]+GL lJWJF VYJF 
EF.GL lJWJF TZLS[ JFZ;NFZ jIlSTGF ;\A\W CMI T[6[ JFZ;FGL JC[\R6LGL TFZLB[ 
HM 5]G,"uG SZ[, CMI TM T[ VJl;ITLGL lD,STM VFJL lJWJF TZLS[ JFZ;M 
D[/JJF CÞNFZ AGTL GYLP  
lC\N] JFZ;WFZM v !)5& GL S,D v !5s!f YL lC\N] VJl;ITL U]HZGFZ 
:+LGF JFZ;NFZMGM ÊD GÞL SZJFDF\ VFjIM K[P 5Z\T] VF ;FDFgI ÊDDF\ 5[8F S,D 
v sZf YL A[ DCÀJGF V5JFNM pt5gG SZFIF K[P S,D v !5sZf GF S,Mh v A YL 
9ZFJFI]\ K[ S[ HM lC\N] :+LG[ T[GF DFTF v l5TF TZOYL lD,ST JFZ;FDF\ D/[, CMI 
VG[ HM lC\N] :+L SM. 5]+ S[ 5]+L VYJF 5}J"D'T 5]+ S[ 5]+LGF ;\TFGM D]SIF lJGF 
VJl;ITL U]HZL HFI TM lC\N] :+LGL lD,ST VF S,DDF\ lGlN"Q8 SZFI[, 
JFZ;NFZMG[ JFZ;FDF\ D/X[ GCLP 5Z\T] l5TFGF JFZ;NFZMG[ JFZ;FDF\ D/X[P  
lC\N] JFZ;FWFZM v !)5& GL S,D v !5sZf GF S,Mh v B YL V[S ALHM 
DCÀJGM V5JFN pt5gG SZJFDF\ VFjIM K[ T[ D]HA lC\N] :+L VJl;ITL 
U]HZGFZG[ T[GF 5lT S[ ;;ZF 5F;[YL lD,ST JFZ;FDF\ D/[, CMI VG[ VFJL :+L 
SM. 5]+v5]+L VYJF 5MTFGF 5}J"D'T 5]+ S[ 5]+LGF ;\TFGM D]SIF JUZ VJl;ITL 
VJ;FG 5FD[ TM T[ :+LGL lD,ST VF S,DDF\ H6FjIF VG];FZ JFZ;NFZG[ GCL 
5Z\T] T[GF 5lTGF JFZ;NFZMG[ JFZ;FDF\ D/X[P  
V[S TZO lC\N] JFZ;WFZM v !)5& GL S,D v !$ YL :+LG[ SM.56 ZLT[ 
ÝF%T SZ[, H\UD S[ :YFJZ lD,STGM 5}6" DFl,SLCÞ T[ :+LG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
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HIFZ[ ALÒ TZO S,D v !5sZf C[9/ pt5gG SZFI[, V5JFNM D]HA VD]S 
;\HMUMDF\ JFZ;FDF\ D/[,L lD,ST 5Z T[GM CÞ ZC[TM GYLP 5Z\T] :+LG[ H[GF 
TZOYL lD,ST JFZ;FDF\ D/[ K[P T[GF JFZ;FNFZMG[ lD,ST JFZ;FDF\ D/[ K[P  
? GLR[GL AFATMV[ D]l:,D J{IlSTS SFINM ;\5}6" E[NEFJ NXF"J[ K[P 
H[DF\ ;]WFZM VFJxIS K[P  
!P AC]5tGLtJG[ ,UTM SFINM 
ZP +6 JBT T,FS 
#P J\XHMGL ;\5l¿DF\ 5]Z]Ø VG[ :+LG[ ,UTL SFINFGL HMUJF.VM 
 VFD VF +6[ AFATM V[ D]l:,D SFINM DlC,FVMG[ VgIFIL ZLT[ JT"[ K[P 
H[DF\ ;]WFZM SZJM H~ZL K[P  
? :+L ;\:YFVMG[ DHA]TL ÝNFG SZJLP 
V[S,L :+LGM H VJFH SM. GCL ;F\E/[P ;FDFlHS 5lZA/M V[S;FY[ DGYL 
E[UF D/L ;\:YFGF ~5DF\ :+L V[S9L YX[ TM T[GL WFZL V;Z YX[4 SFZ6 S[ ;FDFlHS 
WFZFvWMZ6DF\ O[ZOFZ ;\:YF £FZF H D[/JL XSFX[P :+L ;\:YFVMV[ :+LVMDF\ HFU'lT 
,FJJL 50X[ S[ H[YL SZLG[ H[ jIlST £FZF T[6LG]\ XMØ6 YT]\ CMI4 VDFGlJI 
jIJCFZ YTM CMI4 +F; U]HFZFTM CMI T[GL ;FD[ T[6L ,0L XS[P T[VMV[ ARFJ 
VF\NM,G4 N[BFJM VG[ HFC[Z;EF H]NFvH]NF lJ:TFZM VG[ ZFHIMV[ EZLG[ :+LG[ 
G{lTS lC\DT VF5JL HM.V[P 5M,L; £FZF h05YL SFI"JFCL SZJF NAF6 ,FJJ]\ 
HM.V[P T[VMGF CÞM VG[ VlWSFZM ;\A\WL ÝlXÙ6 S[g§M £FZF T[VMG[ 7FG VF5J]\ 
HM.V[ VG[ S[;G[ V\T ;]WL ,. HJM HM.V[P T[DH VF ;\NE"[ Ý[;;EFVM EZJL 
HM.V[P 5FK,F YM0F ;DI NZdIFG 5Ml,;[ :+L ;\:YFVMGF ;YJFZ[ :+L lJZ]â YTF\ 
V6KFHTF JT"G ;FD[GF VD]S lS:;FVM ;DFHDF\ ;FZL ZLT[ ZH] SIF" K[P HIFZ[ 56 
:+L ;\:YFGF ÝlTlGlWVM £FZF 5Ml,;G[ ,[lBT S[ DF{lBS HF6 SZL K[ tIFZ[ 5Ml,;[ 
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T[GF p5Z T]Z\T H SFI"JFCL SZ[, K[P T[ H ZLT[ Ò<,F gIFIF,IDF\ SFINFSLI ;CFI 
VG[ ;,FC sD\0/f4 ;,FC S[g§GL DNN G D[/JL XSGFZL :+LVMG[ VFJL ;\:YFVM 
DNN SZL XS[ K[P :+L ;\:YFVMGF ;3G ÝItGM VG[ V;ZSFZS VF\NM,GMG[ SFZ6[ 
WFZFSLI SFINFVMDF\ 56 O[ZOFZ Y. XSIF K[P  
VlC\IFV[ JFT SZJL BF; H~ZL K[ S[ :+LWG SIFZ[I 5lT £FZF 5FK] 
VF5JFDF\ VFJT] GYL VG[ 5Ml,; 56 T[JF ;\HMUMDF\ S9MZ J,6 V5GFJTL GYLP 
H[YL :+LWGGL J:T]VM :+L S[ 5tGLG[ EFuI[ H 5FKL D/[ K[P HM VF H]Y OST :+L 
;\:YFVM ;FY[ CM0 SZJF DF\UT] CMI VG[ OST VF\S0FVMGL DFIFHF/ £FZF ;ZSFZG[ 
ÝEFlJT SZJF H DF\UT] CX[ TM VFB] VF DF/B] 8]8L 50X[P VF56G[ IMuI4 ;FZF 
SCL XSFI T[JF 5lZ6FDGF O/ RFBJF D/X[ GCLP T[YL V[ V[S H pS[, K[ S[ :+L 
;\:YFVM ;FY[ VF H]Y GÒSGF ;CSFZ £FZF V[J]\ JFTFJZ6 S[/J[ S[ :+L lJGF ;\SMR 
S[ EI JUZ 5MTFGF ÝÆMG]\ lGZFSZ6 ,FJJF DNN ,[JF VFU/ VFJ[P  
? BF; pN[ŸXM DF8[GL ;\:YFVM µEL SZJL S[ :YF5JLP  
:5Q8 pNŸXM G[ ,ÙDF\ ,.G[ HM ;\:YF S[ lGUD :YF5JFDF\ VFJ[ TM JWFZ[ 
SFI"Ù[+ SFI" SZL XS[P NFPTP NC[HG[ ,UTL H OZLIFNM ;F\E/[ T[J]\ :JT\+ 
E[NEFJYL 5Z SFD SZT]\ lGUD S[ ;\:YF4 :+L E[NEFJ lJZMW SFD SZT]\ AM0"4 :+LG[ 
;DFG TS VF5[ T[J]\ 5\R lJU[Z[ :YF5JF GLR[ D]HA VF5[,L ;¿F YSL SFINFVMGL 
HMUJF.VMG]\ 5F,G SZFJ[P H[DS[4 
!P GFT4 HFT4 WD"4 HFlT G[ ,UTF E[NEFJG[ V;S SZTL BF; OZLIFNMGL 
T5F; SZJFGL ;¿FP 
ZP E[NEFJI]ST J,6 NXF"JTM SFINM4 ~l- S[ T[GF VD,GF VG];\WFG[ ;\XMWG 
SZJFGL ;¿FP 
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#P BZ[BZ YTF\ E[NEFJ S[ ~l-VMG[ ,UTL E[NEFJEZL GLlTGF WMZ6M VG[ 
VD,DF\ CMI T[JF SFINFDF\\ ;]WFZM ,FJJF DF8[ GF ;]HFJM VF5JFGL 
HMUJF.P 
$P VD]S S[;MDF\ lG6"I VF5JM S[ H[ VgIG[ A\WGSTF" ZC[ l;JFI S[ gIFI5\R 
;DÙ T[ Vl5,SLI HMUJF.G[ VFWLG ZC[P 
5P GLR,F :TZ[ SFI"JFCL VG[ VD,JFZL SZTF S[g§M µEF SZJF S[ H[ OZLIFN 
lXÙFGL VD,JFZL VG[ lGZFSZ6G]\ SFI" SZTL CMI T[JL ;\:YFVM DCÀJGM 
EFU EHJL XS[ K[  
? JSL,MGL E}lDSF 
;HFU VG[ ;DFGTFDF\ DFGGFZF JSL,M EFZTLI :+LG[ ;DFG SFINFSLI 
:YFG VF5JFDF\ DCÀJGM EFU EHJL XS[ K[P :+L lJZ]â E[NEFJJF/F J,6MGM 
lJZMW SZJM T[VMGL V[S G{lTS OZH K[P JSL,M VgIFIGM EMU AG[,F ;DFH TYF 
:+LVM 5MTFGF CÞM D[/JJF DF8[ VFU/ VFJ[ VG[ EMU AG[,FVMG[ IFTGFDF\YL 
D]lST V5FJ[ T[ H JSL,MGM wI[I K[P 
? SFINFSLI ;CFI DF8[G]\ VF\NM,G 
;[JFSLI4 ;[JFEFJL ;\:YFVM VG[ SFINFSLI ;CFI SZTL V[Hg;LVMGF 
;CSFZ £FZF SFINFSLI 7FGGL J'lâ VG[ O[,FJM SZJF :+LVMG[ V[S HuIFV[YL ALÒ 
HuIFV[ DMS,JFYL SFINFG]\ 7FG VG[ gIFlIS Ý6F,L lJØ[ HF6SFZLYL :+LDF\ 
SFINFSLI HMUJF.VM VG[ p5FIM ;\A\WL HFU'lT VFJX[P VF 5âlTDF\ S[; NFB, 
SZTF 5C[,F VYJF BZ[BZ gIFIF,IDF\ S[; RF,TF CMI T[JF ;DI[ SFINFSLI ;CFI 
VG[ ;DH6 gIFIF,IGL SFI"5âlT V\U[G]\ 7FG VG[ SFINFG]\ 7FG lJU[Z[ AFATMGM 
;DFJ[X Y. HFI K[P ;FDFlHS ;[JFEFJL SFI"SZMV[ 5MTFGF lJ:TFZDF\ SFINFSLI 
7FGG[ ,UTF\ SFI"ÊDMG]\ VFIMHG SZL X~VFT SZJL HM.V[P N]ZNX"G4 VM, 
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.lg0IF Z[l0IM4 KF5FVM VG[ 5+SFZM VF ;\NE"DF\ B}A H VUtIGM EFU EHJL 
XS[ T[D K[P  
? J{7FlGS ;\XMWG VG[ VeIF;P 
VF56F jIJCFZDF\ DFGJLI JTF"J VG[ 5lZ6FD,ÙL pNŸ[X ;FY[ VgIFIGM 
EMU AG[,L :+LVMGF ;\NE"DF\ ;\XMWG VG[ VeIF; YJM HM.V[P  
:+L £FZF SZJFDF\ VFJ[,L OZLIFNM p5Z lJX[Ø wIFG V5FI VG[ H]NFvH]NF 
WDM"GF ;FDFlHS SFI"SZM VG[ ;CSFZ JrR[ D[/F5 VG[ JFTF",5GL VF5v,[ YFI T[ 
DF8[ ;\:YFVM VG]EJMGF VFWFZ[ GFA]NLGF ÝItGM JW] UCG SZJF WFZ[ K[P 
SFINFG]\ 5F,G SZFJTF DF/BF £FZF H :+LHFlT ÝtI[ A]lâUdI jIJCFZ YJM 
H~ZL K[P 
? NC[HD'tI]GF lS:;FVMDF\ 5lTGL lD,ST H%T SZJLP  
;DFHGF OZTF\ U]G[UFZM SZTF 56 36]\ H 3FTSL S'tI TM I]JFG 5]+JW]GF 
5lTU'C £FZF VFRZJFDF\ S[ U]HFZJFDF\ VFJTM VtIFRFZ K[P T[6LGF l5TF S[ H[D6[ 
5lT VG[ T[GF 3ZGF ;eIM p5Z lJ`JF; D]SL 5MTFGL 5]+L ;M\5[, CMI K[P T[JL 
5lTU'C[ lGo;CFI 5]+LG[ HIFZ[ T[GF 5lT S[ T[GF SC[JFTF ZB[JF/ ,MSM £FZF T[6LG[ 
3FTSL ZLT[ DFZ DFZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ T[ :+L DFGl;S VG[ XFZLZLS A\G[ ZLT[ 
EF\UL HFI K[P VG[ V[ 56 ;FYM;FY CSLST K[ S[ UD[ T[8,F SFINFSLI ;]WFZFVM 
,FJJF KTF\ 56 VF ÝÆ C, SZL XSFI[, GYLP T[JF ;\HMUMDF\ tIFZ[ T[GF 5lT S[ 
;F;ZLIFVMGL lD,ST S[ 5{;FGL ,F,R H VFJF NC[HD'tI]GF lS:;FVMDF\ V;ZSFZS 
;FlAT Y. XS[ K[P VFD VFJF AGFJMGF ;\NE"DF\ VF56[ V[JL E,FD6 SZL XSLV[ 
S[ NC[HD'tI]GF lS:;FVMDF\ SFINFSLI V[JL HMUJF. ,FJJFDF\ VFJ[ S[ H[YL SZLG[ 




PP l:+zIF 5]•]ØF DFU" ;JF",\SF• E]lØTFo PP 
PP lGE"IFo 5|lT5NIgT[ IlN •1FlT E]lD5o PP 
 
XFXG VFNX" CMI TM4 ;J" V,\SFZ WFZ6 SZ[,L :+L 5]Z]ØGM ;FY 
,LWF lJGF V[S,L 56 lGE"I ZLT[ CZL OZL XS[P  
sXF\lT5J" VwIFI v && `,MS v #Z DCFEFZTf 
 














;\NE" U\|Y ;}lR 
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;\NE" U\|Y ;}lR 
 
!P V[DPÒPUF[Z lÊDLG, ÝF[;LhZ SF[0 EFUv!4 !)*#4 J[:8G" ,F[ CFp; 
V<CFAFNP 
ZP E}5[gã HFGL o OF[HNFZL ÝlÊIFWFZF  VlWlGIDv!))54 lDzF A]S S\5GL 
VDNFJFNP 
#P VF[D ÝSFX lTJFZL o lJD[g; ZF.8; .G .lg0IF Z__Z ÝSFXS o zL ;FI,F[ 
5la,S[XG OZLNFAFNP 
$P ÒP5LPZ[0L o cclJD[G V[g0 ,F[cc !))*4 .:8G" A]S S\5GL 
5P ;LPS[P TSJF6L o l;lJ, ÝF[;LhZ SF[0v!)(* ALÒ VFJ'l¿ .:8G" A]S 
S\5GLP 
&P HXF[NZF AFURL o cc.lg0IG DLY V[g0 ZLVF,L8Lcc !))* ÝSFXS o ;\UD 
A]S .lg0IF4 C{NFAFNP 
*P S[P;LP lJ\wIF o cc5F[l,8LS, V[d5FJZD[g8 VF[O lJD[G V[8 WL U|F; ~8cc 
SGLQS 5a,LS[XG4 gI] lN<CLP 
(P lJPlJP N[JF;LIF VG[ ,L,FdDF N[JF;LIF lJD[g; ;F[lXI, Hl:8; V[g0 æ]DG 
ZF.8;4 !))( V[P5LPV[RP 5la,S[XG4 gI] lN<CLP 
)P ÝEFTR\ã l+5F9L o ÊF.d; VU[.g; JSL"U lJD[Gv!))(4 
V[P5LPV[RP5la,S[XG4 gI] lN<CLP 
!_P HI\T 5\RF, o lJD[g; V[g0 lÊDLG, ,F[hv!))( l;âFY" ,F[ CFp; 
VDNFJFNP 
!!P VF[P;LP XDF" o ÊF.d; VU[.g:8 lJD[Gv!))$ VFlXØ 5la,S[XG4 gI] 
lN<CLP 
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!ZP D{+[IL lNlÙT o lJD[G V[g0 VlRJD[g8 SGLQS 5la,S[XG4 gI] lN<CLP 
!#P ;D;]NLG o lJD[G ,F[ V[g0 ;F[xI, R[gHv!))!4 VFlXØ 5la,S[XG 
CFp;4 gI] lN<CLP 
!$P IXF[WZF 5\0IF o :+L VG[ SFINF[v!))* SD,F 5la,XÄU CFp; AZFZ4 
ZFH:YFGP  
!5P V[;PS[P 5F\RF[ZL o lJD[G V[g0 æ]DG ZF.8;v!))) V[P5LPV[RP 
5la,S[XG4 gI] lN<CLP 
!&P S<5GF ZF[I o lJD[g; VF[5Z[XG V[g0 ÝF[8[S8LJ ,F[v!))) ZhT A]S 
5la,S[XG4 gI] lN<CLP 
!*P 0F[P V[DPV[PS]Z[XL o D]l:,D ,F[ Z__Z4 ;[g8=, ,F[ 5la,S[XG V<CFAFNP 
!(P 0F[P I]P8LP0LPS[XZL o DF[0"G lCgN] ,F[ Z__!4 ;[g8=, ,F[ 5la,S[XGP 
!)P ALP5LPA[ZL o ,F[ VF[O D[Z[H V[g0 0FIJF[;"v!)() sALÒ VFJ'l¿f ÝSFXS o 
.:8G" A]S S\5GL ,BGF{P 
Z_P NF[,T RLDG,F, l+J[NL VG[ ClZJNG pDLIFX\SZ HF[ØL EFZTLI OF[HNFZL 
WFZF[v!)(& WL J[:8G" ,F[ CFp;4 gI] lN<CLP 
Z!P V\HGL SF\T o lJD[G V[g0 WL ,F[v!))*4 V[P5LPV[RP 5la,S[XG gI] lN<CLP 
ZZP :+L ;\:S'lTGL VFWFZXL,F o 0F[P EFG]DTL XFC4 0F[P OZLNF S\5GLJF,F 5F`J" 
5la,S[XG4 VDNFJFNP 
Z#P V;\U9LT lJEFUDF\ :+L SFDNFZF[ o 0F[P R\lãSFA[G S[P ZFJ, ;DFHXF:+ 
lJEFU4 V[DP5LP VF8"; V[g0 SF[D;" SF[,[H OF[Z lJD[G4 VDNFJFN4 5F`J" 
ÝSFXG4 VDNFJFNP 
Z$P GFZL jIYF o 0F[P R\lãSFA[G S[P ZFJ,4 0F[P X{,HF W|]J4 5F`J" 5la,S[XG 
VDNFJFNP 
Z5P EFZTLI JFZ;FWFZF[ o !)Z5 o 5LP8LP KF\IF4 V\AF6L ÝSFXG4 ZFHSF[8P 
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Z&P :+LVF[ VG[ VFwIFltDSTF V[S ;DFH XF:+LI VeIF; o 0F[P ULTFA[G 
RFJ0F4 VwIÙ ;DFH SFI" lJEFU4 U]HZFT lJnF5L9 VDNFJFN4 5F`J" 
5la,S[XG4 VDNFJFNP 
Z*P DlC,F zlDS ;FDFlHS l:YlT VG[ ;D:IFVF[4 0F[P HFl:DG ,F[Z[g; VFlNtI 
5la,X;"4 gI] lN<CLP 
Z(P SFI"XL, DlC,FVF[ VG[ EFZTLI ;DFH4 0F[P ;]EFØR\ã U]%TF4 VH]"G 
5la,l;\U CFp;4 gI] lN<CLP 
Z)P DlC,F lJSF; VG[ ;XÂÉTSZ6 o Ý7F XDF"4 VFlJQSFZ 5la,XX"4 
l0:8=LaI]8;"4 HI5]Z sZFH:YFGf 
#_P EFZTLI ;DFHDF\ GFZL o ;]GL, UF[I,4 ;\ULTF UF[I, VFZPALPV[;PV[P 
5la,;;"4 HI5]Z sZFH:YFGf 
#!P EFZTLI DlC,F VG[ VFW]lGSZ6 o DF[HdDL, C;G ccVFZh}cc SF[DGJ[<Y 
5la,XX"vgI] lN<CLP 
#ZP DlC,F VG[ DFGJ VlWSFZ o V[DPV[P V\;FZL4 HIF[lT ÝSFXG4 HI5]ZP 
##P :+L VG[ SFINF[ o ;LP HDGFNF;GL S\5GL Z__5v_& C/18 DFWJ5]ZF 
DFS["84 XFCLAFU ZF[04 VDNFJFNP 
#$P :+L VG[ SFINF[ o V[PÒPXFCP 
#5P EFZTLI ;DFHDF\ :+LÒJG o 0F[P GL,F N[;F.P 
#&P .lg0IG J]DG 8F[J0"; 8J[g8LO:8" ;[gR]ZL o VXF[SS]DFZP 
#*P lJD[G 5FJZ o 8[SGLS, V[HI]S[XG V[g0 0[J,5D[g8v;L:8Z A[G[l0S8FP 
#(P GFZL ;\J[NGF ;\5FNS o Vl`JG SFZLIF 
#)P lJD[G SF[g:8L8I]XG V[g0 W  ,F[ o ;F[,LH[;LZFAÒ 
$_P SF[g:8L8I]XG ,F[ VF[O .lg0IF o 0LP0LPAF;] 
$!P WL SF[g:8L8I]XG ,F[ VF[O .lg0IF o V[DP5LP H{G 
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$ZP WL SF[g:8L8I]XG ,F[ VF[O .lg0IF o 8LPV[GP 5F\0[P 
$#P .lg0IG SF[g:8L8I]XG o 5LP8LP KF\IFP 
$$P WL SF[g:8L8I]XG VF[O .lg0IF o V[;PV[GP AuUFP 
$5P SF[g:8L8I]XG VF[O .lg0IF o V[;PV[GP AuUFP 
$&P :+LVF[ VG[ ;DFH o V[PÒPXFC VG[ H[PS[P NJ[P 





SFINF XaNGL ;\Ù[5 ;]lR 
 
1. V[RPV[DPV[P  v lCgN] D[Z[H V[S8 v lCgN] ,uG WFZMP 
2. V[;PV[DPV[P  v :5[xI, D[Z[H V[S8 v lJlXQ8 ,uGWFZM 
3. VF.P0LPV[P  v .lg0IG 0FIJM;" V[S8 v EFZTLI K}8FK[0F  
     VlWlGID 
4. VF.P.PV[P  v .lg0IG V[lJ0g; V[S8 v EFZTLI 5]ZFJF  
     VlWlGID 
5. V[RPV[;PV[P  v lCgN] ;SX[;G V[S8 v lCgN] JFZ;FWFZM 
6. VF.PV[;PV[P v >lg0IG ;S;[XG V[S8 v EFZTLI JFZ;FWFZM  
7. VF.P;LPV[DPV[P v .lg0GI lOxrIG D[Z[H V[S8 
8. V[DPV[DP0LPV[P v D]l:,D D[Z[H V[g0 0FIJM;" V[S8 
9. 5LPV[DP0LPV[P v 5FZ;L D[Z[H V[g0 0FIJM;" V[S8 
10. VF.P0LPV[P  v .lg0IG 0FIJM;" V[S8 
11. 0LP5LPV[P  v 0FJZL ÝMlClAXG V[S8 v NC[Z ÝlTA\WS WFZM 
12. V[;P;LPS[;L; v ;]lÝD SM8" S[;L; 
13. V[PVF.PVFZP v VM, .lg0IF ZL5M8"Z 
14. H[P8LP   v HHD[g8 8]0[ 
15. 0LPV[DP;LP  v 0FIJM;" V[g0 D[ÎLDMGLI, S[;L; 
16. ALP;LPVFZP  v AMdA[ S[;L; ZL5M8";" 
17. V[DPV[,PH[P  v DCFZFQ8= ,M HG", 
18. ALPV[,PVFZP  v AMdA[ ,M ZL5M8"Z 
19. V[;P;LPVFZP  v ;]lÝD SM8" ZL5M8"Z 
20. ;LPV[,PVFZP  v SZg8 ,[AZ ZL5M8";" 
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21. Cr.L.J.   v lÊDLG, ,M HG", 
22. I]PH[PV[;P;LP v VGZL5M8"[0 ;]lÝDSM8" HHD[g8 





ÝlT4        Ý[ØS o 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP    Rathod Meena G. 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP     Dig.Plot.58 
       Udhyog nagar Road, 
Krishna Colony no.4,  
Jamnagar. 
lJØI o ÝÆFJ,L 
 c;\5l¿ 5ZtJ[GF VlWSFZ TYF VgI VlWSFZMDF\ EFZTLI GFZLG]\ :YFG 
EFZTLI A\WFZ6 VG[ VgI SFINFGF 5lZÝ[1IDF\cc 
lÝI4 lD+ q AC[GzL q JSL,zL4 
 p5ZMST lJØI[ X~ SZ[,F ;\XMWG ;\NE"[ C]\ VF5GL 5F;[YL GLR[GF ÝÆMDF\ 
p¿ZM VF5JF ;CSFZGL V5[ÙF ;FY[ GD| lGJ[NG SZ]\ K]\P 
 VFEFZ ;Co 
            VF5GL lJ`JF;] 
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ÝÆ o s!f  ÝJT"DFG ;DFHDF\ EFZTLI GFZLG]\ :YFG 
  !P 5}HGLI K[P       
  ZP VFNZ6LI K[P       
  #P lGdG:TZG]\ K[P       
  $P SM. :YFG H GYLP       
ÝÆ o sZf EFZTLI GFZLGF J{lNSSF/GF sEjI E}TSF/f :YFGYL JFS[O KM m 
 sNFPTP DCFEFZT4 ZFDFI6 SF/f 
!P CF          
ZP GF        
ÝÆ o s#f EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ DCÀJG]\ :YFG SMG]\ K[ m 
!P GFZLG]\ K[P       
ZP 5]Z]ØG]\ K[P       
  #P A\G[G]\ K[P       
ÝÆ o  s$f EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ :+LVMG]\ :YFG S[J]\ K[ m  
  !P 5]Z]Ø ;DMJ0L K[P      
  ZP 5]Z]Ø SZTF lGdG K[P     
  #P 5]Z]Ø SZTF µ\R]\ K[P      
ÝÆ o  s5f ÝJT"DFG ;DIDF\ EFZTLI ;DFH GFZL 5ZtJ[P 
  !P p5[lÙT K[P      
  ZP lR\lTT K[P       
  #P VFJ]\ S\. GYLP       
ÝÆ o  s&f EFZTLI ;DFHDF\ ÝJT"DFG ;\HMUMDF\ :+LV[ 5MTFGF ptSØ" DF8[P 
  !P GFZL V[ H VFU/ VFJJ]\ 50X[P    
  ZP 5]Z]ØGF ;CSFZ JUZ XSI GYLP    
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  #P ;FDFlHS 5lZJT"G JUZ XSI GYLP    
$P WLZ[vWLZ[ VF5MVF5 ;FZ] Y. HX[P    
ÝÆ o  s*f EFZTLI GFZLV[ lJS;TF ;DFHDF\ X]\ SZJ]\ HM.V[ m  
  !P 3ZGL HJFANFZLGF JCG VY"[ 3ZDF\ ZC[J]\ HM.V[P   
  ZP 3ZGL ACFZ TDFD ÝJ'l¿DF\ EFU ,[JM HM.V[P    
  #P VFlY"S ZLT[ 5MT[ 5UEZ YJ]\ 5C[,F H~ZL K[P     
ÝÆ o  s(f EFZTLI GFZL DF8[ DOT v OZÒIFT lXÙ6 
  !P VlGJFI" K[P       
  ZP H~ZL GYLP       
  #P CMI TM ;FZ]P       
ÝÆ o s)f :+LVMGF VlWSFZM 5ZtJ[ EFZTLI VNF,TMGM VlEUD 
  !P ;FZM K[P        
  ZP 9LS K[P          
#P SM. DFlCTL GYLP       
ÝÆ o s!_f SFINF £FZF :+LG[ VF5[,F VlWSFZM lJØ[ TD[ X]\ DFGM KM m  
  !P JWFZM 50TF K[P       
  ZP 5]ZTF K[P        
  #P VMKF K[P        
ÝÆ o s!!f SFINF £FZF VF5[,F :+LGF VlWSFZMGM p5IMU 
  !P :+LGF ptYFG DF8[ H YFI K[P     
  ZP SIFZ[S N]~5IMU 56 YFI K[P     




ÝÆ o s!Zf J{lNS SF/DF\ :+LGF :YFG SZTF\ SFINF £FZF VF5JFDF\ VFJ[,F  
  VlWSFZMYL :+LVMG]\ :YFGP 
  !P µ\R] UI]\ K[P       
  ZP GLR]\ UI]\ K[P       
  #P SM. OS" 50IM GYLP      
ÝÆ o s!#f :+L VGFDT lJØ[ TD[ X]\ DFGM KM m 
  !P VlGJFI" K[P       
  ZP H~ZT H GYLP       
  #P VD]S HuIFV[ H CMJL HM.V[P      
ÝÆ o s!$f EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ :+LV[ 5MTFGF VlWSFZM DF8[ X]\ SZJ]\  
  HM.V[P 
  !P ,0J]\ HM.V[P         
ZP HTF\ SZJF HM.V[P         
#P S\. G SZJ\] HM.V[P      
ÝÆ o s!5f ;\5l¿ AFATDF\ NZ[S WD"GL :+LGF VlWSFZM S[JF CMJF HM.V[P 
  !P ;ZBF CMJF HM.V[P      
  ZP jIlSTUT SFINF D]HA AZMAZ K[P     
ÝÆ o s!&f SFINF £FZF VF5[,F VlWSFZMYL :+LG[P 
  !P gIFI D?IM CMI T[J]\ ,FU[ K[P     
  ZP CH] JWFZ[ ;bT SFINFGL H~Z K[P    





ÝÆ o s!*f :+L VGFDTGF SFINFYL4 :+LVMGL 5lZl:YlT S[JL K[ m  
  !P :+LVMGF ;FDFlHS :TZDF\ OS" 50IM K[P    
  ZP OS" GYL 50IMP       
  #P SF\. SCL G XSFIP      
ÝÆ o s!(f VFHGL :+L 5MTFGF VlWSFZM DF8[P 
  !P HFU'T K[P        
  ZP 5MTFG[ D/[,F VlWSFZMGM bIF, H GYLP    
  #P YM0L HFU'lTGL H~ZT K[P      
ÝÆ o s!)f :+L S<IF6GL lJlJW ;ZSFZL IMHGFVMYLP 
  !P :+LGF ÒJGDF\ OS" 50IM K[P     
  ZP OS" 50IM GYLP       
ÝÆ o sZ_f ;ZSFZL GLlTDF\ s:+LVM lJØ[GLf 
  !P O[ZOFZ H~ZL K[P       
  ZP O[ZOFZ H~ZL GYLP      
  #P O[ZOFZ .rKGLI K[P       
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